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Arabic Text
Abstract
This thesis consists of ة critical edition of Asma* Rijal 
al-Masabih, by Mahmud b. Ahmad b. Muhammad ل ﺔ ﻟ^ﻪ ﻟ - ^ ق (fl. 764 
A. .H.>, a work dealing with the names of the transmitters, and 
others, that occur in Masabih al-Sunnah, by Abu Muhammad Husayn 
b. Mas'ud al-Baghawi (d. 516 A. H.). The edition has been 
made from a photocopy of a unique MB, formerly in the 
possession of Khalil al-Rahman Dawudi of Lahore, and now 
inaccessible somewhere in Saudi Arabia. The text has been 
annotated as fully as possible and compared with the sources on 
which al-F^ris^ drew.
The introductory material deals with al-Farisi himself and 
the nature and guality of his work. The various writings on 
the topic of Asma* al-Ri1al are discussed. A large part of 
the Introduction, however, is concerned with al-Baghawi, his 
importance as a Mufassir and Muhaddith, his Ma'alim al-Tanzil, 
his Sharh al-Sunnah, as well as his Masabih al-Sunnah, and the 
supplementary Mishkat al-Masabih of al-Tibrizi.
Comprehensive indices and a full bibliography are also 
provided.
v±
Transliteration
v i i
viii
The symbols employed are as follows:
ن MS-
[] = scribal / authorial additions, probably
to be emitted.
« » = verses of the Holy Qur’an.
" "  ﺀ ahadlth.
/ = pa§e division.
< >  = editorial addition.
+ *  = in upper margin.
+ * = in lower margin.
+ - * = in right-hand margin.
- + *  = in left-hand margin.
* = repetition in MS.
= not in MS.
1 = textual note.
(1) ﺀ material note (following text).
References are made to the bibliography by author’s name; 
the works of each author are identified by capital letters. A, 
B, c, etc., corresponding to the order in which the works are 
listed.
Transmission of Hadith and Biography
The glory of the literature of the Muhammadans is its 
literary biography. There is no nation, nor has 
there been any which like them has during twelve 
centuries recorded the life of every man of letters. 
If the biographical records of the Musalmans were 
collected, we should probably have accounts of the 
lives of half a million of distinguished persons, and
it would be found that there is not a decennium of
their history, nor a place of importance which has not 
its representatives (1).
sprenger was speaking in general terms; we have biographical 
dictionaries of major, and minor, figures in all the spheres of 
Muslim literary activity —  to the extent that, if the author 
of a particular work cannot be traced in one of them, it is a 
matter of some concern. However, the most important sphere is 
certainly that of hadlth, and it is indeed in this sphere that 
the habit of recording biographical data almost certainly 
established itself.
The importance of this branch of learning for Islam is really
self-evident. It is in complete contrast to what is available
for the earliest Christian sources:
In the gospels as they stand we do not have the 
various elements of the sources separated out for us 
as we do through the isnads of Muslim tradition where, 
at least apparently, the transmission is traced back 
to the source (2).
Concern with the authenticity of the ahadlth may be traced to a 
verse of the Qur’an:
2' ه ye who believeل ﺀ ؛ a wicked person comes to you with any
news, ascertain the truth, lest ye harm people unwittingly, and
afterwards become full of repentance for what ye have done* (3); 
and a statement of the Prophet:
,He who fathers a lie upon me, let him occupy a place in 
H e l l 4 ) ' ؛).
There is a well-known saying: ﺔﻟآ ﺮ ﺑ لا ا ﺎ ته ا و ر (Transmitters
are the bane of information). The acceptance or otherwise of 
any given piece of information must depend upon the reliability 
of the means by which it is transmitted; so that men will not 
rely on something transmitted by a liar, even if he may 
sometimes tell the truth, whereas they will rely on something
transmitted by a truthful person, even if they recognise that
he may sometimes be mistaken.
There are many statements, from various authorities, ccncerninq 
the importance of the isnad. It was regarded as an essential 
element in religion-
‘Abdullah b. al-Mub^rak: *T'he isnad is part of the faith.
Without it, anyone might say whatever he wished* (5).
Sufy^ al-Thawl: 'The isnad is the weapon of the believer.
If he has no weapon, with what can he fight' (6)?
Shu‘bah: 'Any hadith in which there is no "so-and-so informed 
me" or "so-and-so related to me" is merely vinegar and 
vegetables' (?) (i.e. it is food without savour, which does not 
provide nourishment);
وand again: ’Any hadlth in which there is no "so-and-so reiated
to me" or "so-and-so informed me" is like a man in the desert 
who has a camel without a haiter* (8).
*Ibn Shihab <al-ZuhrI> would provide an isnad when he 
transmitted traditions, saying: "It is not possible to climb
o n e  س  except with a ladder"' (9).
al-shafi'i: 'He who seeks learning without references is like 
him who gathers firewood by night; he may carry a bundle of 
firewood in which there is a snake that will bite him without 
his being aware that it is there' (1ه ﺮ ﻣ
Al-Jawzajani: '‘All b. Hasan told me: "I heard ‘Abdullah
(i.e. Ibn al-Mub^ak) say: 'When you undergo judgment, rely on
athar"'. ‘All said: "I mentioned this to Abu T^ am7.ah Muhammad
b. Maymun al-Sukkari, of the people of Marw —  who is not bad 
-- and he said: 'Do you know what athar is? It is, for
example, that I should tell you about something and that you 
should act on it. Then, on the Day of Judgement, you would be 
asked who had told you to do this and you would say that Abu 
؟amzah had told you to doit. I should be brought in and told 
that this person alleged that I had told him to do 
such-and-such. If I then said that that was true, you would 
be released, and I should be asked why I had told you to do
that. I should say that al-A‘mash had told me, and he would
be asked. If he said that that was so, I should be released, 
and al-A‘mash would be asked the same question, to which he 
would say that Ibrahim had told him. The same would happen to 
Ib^him and in turn to ‘Alqamah and to ‘Abdullah b. Mas'ud, who 
would say that he had been told by the Apostle of God
(P.h.L.H). The Apostle of God would then be asked and would
say that Jibril had told him, so that the matter would finally 
reach the Lord (Who is Blessed and Exalted). This is athar*"' 
(11).
4Abu Hurayrah related that the Prophet said: *It is sin enough
for a man that he should transmit everything that he hears* 
(12). Ibn Hibban <al-Bust؟!> said: *In this tale we find a
warning for men not to transmit everything that they hear, 
until they know for certain that it is authentic; they should 
then transmit it, omitting what is not authentic* (١ ٩ ١-
The isnad of a hadlth came to be considered of more consequence 
than the matn (text) itself. Thus, it was of the utmost 
importance that the persons who figured in each isnad should be 
most thoroughly investigated, so that not only their competence 
and veracity in transmission might be established, but also 
whether the circumstances of their lives and careers were such 
that they might plausibly have been in a position to transmit 
the hadlth from the person next above them in the isnad.
■' ٠ ٦ ٠
The Beginnings o£ the Science of Isnad.
The practice ه ﺀ providing an isnad, and that of requiring 
one, began early in the history of Islam. In fact, they are 
supposed to have been initiated after the fitnah of ‘Uthm^'s 
caliphate. For the first time, rival political factions began 
to pervert, and indeed to fabricate, traditions for their own 
purposes. In addition, the ؟a^bah were beginning to die  
off; the Riddah, the Conquests and increasing factional strife 
only hastened this process.
Mu^ammed b. slrln, one of the principal Tabi‘un says: 
,They used not to ask about an isnad until the fitnah 
occurred- when it did they ascertain carefully who was of the 
Ahl al-Sunnah; traditions that came through Ahl al-Bida‘ 
(heretics/heterodox) they rejected’ (14). Again: ,They used
not to ask about an isnad, but when the fitnah occurred they 
said: "Name your men to us, so that we may ascertain who are
of the Ahl al-Sunnah and accept their traditions, and who are 
of the Ahl al-Bida‘ and reject their traditions"’ (15).
After the fitnah, even the ؟al^bah were cautious. Muslim  
says in al-Sahih: ,on the authority of Mujahid: Bashir
al-‘AdawI came to Ibn ‘Abbas and began to relate traditions, in 
the form: "the Apostle of God said...", "the Apostle of God
said...". Ibn ‘Abbas paid no attention to his relation and 
did not look at him. Be said: "Ibn ‘Abbas, why do I find you
not listening to my relation? I am relating on the authority 
of the Apostle of God (P.B.U.H), and you are not listening". 
Ibn ‘Abbas said: "Gnce, when we heard a man say: ,The Apostle
of God said...', our eyes would fasten upon him and we would 
listen attentively to what he said; but when men mounted 
(respectively) the refractory and the tractable she-camel, we 
no longer accepted from them anything that we did not know" ٠
(16).
According to Yahya b. Sa‘Id al-Qattan, the first person to 
investigate isnads was ‘Amir al-sha‘bl [17-186 A.H.], the
master (sayyid) of the Tabi'un. al-Rabl‘ b. Khaytham recited 
a tradition to him; ai-sha‘bl said: *I asked him who had
transmitted this to him, and he repiied that it was ‘Amr b. 
Maymun, whom he had asked the same question and w^o had replied 
that it was Abu Ayy^b, the Companion of the Apostle of God*. 
Yahya said: *This was the first person to investigate isnads*
(17).
The isnad came rapidly to be insisted upon in the 
generation after the Companions and the older Tabi'un. ٨ 
transmitter was obliged to present his credentials if he wished 
to be considered reliable. The principal early figures whom 
we know to have made a practice of inquiring after this
authority are Ibn slrin, Muhammad b. Muslim b. shihab al-Zuhrl, 
Sufy^n al-Thawrl and ‘^ mir al-sha‘bi.
Sufyan al-Thawri said: *when transmitters began to lie,
we used dates against them* (18). That is to say that 
transmitters were questioned as to the dates of birth and death 
of the persons involved. Hafs b. Ghiyath said: *when you
suspect a scholar, calculate his years —  i.e. work out his age 
and that of the person from whom he wrote down his
transmission. For instance we are told that Isma‘Il b. 
‘Ayyash reported that he was in Iraq when some traditionists 
came to him and told him that there was there a man who
transmitted on the authority of Khalid b. Ma'dan. He went to 
this man and asked him in what year he had written down
transmissions on the authority of Khalid. Gn the man’s 
replying that it was in the year 113, he asked him if he was 
claiming to have heard Khalid transmit seven years after his 
death’ (19). In the same way al-Hakim Abu ‘Abdullah twitted 
Abu Ja'far Muhammad b. J^tim al-Kishshi about his claiming to 
have heard ‘Abd b. Humayd thirteen years after his death (28).
7Another well-known case was one in which al-Khatib 
al-Baghdadi was concerned. Certain Jews produced a letter, 
which they claimed was a letter of the Apostle of God, 
concerning remission of the jizyah to the people of Khaybar, 
witnessed by the Companions, and, as they alleged, with the 
handwriting of *All on it. This letter was brought to the 
chief minister Abu al-Qasim *All, wazir of al-Qa*im. He 
showed it to al-Hafiz al-Hujjah Abu Bakr al-Khatib, w^o looked 
at it and said that it was a forgery. When asked ^ow he could 
tell that, he replied that it was witnessed by Mu^wiyah, who 
had accepted Islam only in the year of the conquest of Makkah 
[8 A.H.], whereas Khaybar was conquered in 7 A.H. It was also 
witnessed by Sa‘d b. Ma'adh, who had died on the day of the 
Banu ^؟ uray؟ah, two years before the conquest of Khaybar. Abu 
al-Qasim accepted what he said, trusted in him and advanced 
him. He did not ratify the contents of the letter for the 
Jews, since it had proved to be a forgery (21).
Such was the authority of isnads that not only the 
educated but also the common people became concerned with 
them. The story is told of a, bedouin who came to Sufy^ b. 
*Uyaynah and asked ا آ؛لا؛  about the case of a woman on the 
pilgrimage who menstruated before the circumambulation of the 
Ka*bah. Sufy^n replied that she should perform all the other 
ceremonies of the pilgrimage, with the exception of the 
circumambulation. The bedouin asked if there was any 
authority for this, and Sufy^n said that there was, namely that 
when *^'ishah had been in the same position, the Prophet had 
given her precisely these instructions. The bedouin then 
asked for the chain of transmission of this, whereupon Sufy^ 
said that he had it on the authority of *Abd al-Rahman b. 
al-Qasim, who had it from his father, who had it from *^*ishah 
herself. The bedouin expressed himself satisfied with both 
the account and the authority (22). Sufyan apparently finds
nothing strange in the bedouin’s requiring an isnad for his 
tradition, and the bedouin does not seem to consider his 
request at aii unusuai.
Malik b. ﻪ ﻳ إ says: ’this learning is religion. Be
careful from whom you accept your religion. I have known of
seventy people who transmitted in the form: "so-and-so said
that the Apostle of God said, by these columns —  pointing to 
the Mosque of the apostle of س  —  ...” from whom I have 
accepted nothing, even though if any one of them were to be 
entrusted with the treasury he would be reliable; however, 
they were not qualified for this matter. If, on the other 
band م Ibn shihab came to us, we would throng his door’ (23).
Ibrahim b. ؟ubaysh expressed the need for caution in these 
matters in (somewhat pedestrian) verse:
ﺎﻳ بيﻟﺎﻃ ﻢﻠﻌﻟا تﺎﻳاوﺮﻟاو نا تﺎﻳاوﺮﻟا تاذ تﺎﻓآ  
لا وﺬﺧﺎﺗ١ ﻢﻠﻌﻟا ﻦمح ﻲﺧأ ﻢته لاإ ﻦﻛ ﺰﺛﺎلجا تادﺎﻬﺸﻟا  
اذإ ﻢﺘﻴﺿر ﻞﺘﻣ ١ تﺎﻧﺎﻣلا ﺪﻟاو ﻦﻳ ﻪﻟ اﻮﺗﻮﻃ ١ تﺎﻧﺎﻣلا
٠ seekers of learning and transmissions, transmissions 
are
full of dangers.
٠٠ not accept learning from one who is suspect, only 
from
one whose testimony is legitimate.
When you are satisfied of his probity and orthodoxy, 
then
you may take what he holds in trust (24).
and al-Asma‘1 included in his elegy of Sufyan b. ’Uyaynah, the 
lines:
ﻦﻣ ﺚﻳﺪﺤﻠﻟ ﻦﻋ يﺮﻫﺰﻟا هﺪﺘﻌﻳ ﺚﻳدﺎﺣلاﻟو ﻦﻋ وﺮﻬﻣ ﻦﺑ رﺎﺜﻴﻟ
ﺎﻣ م ﺗ ﻦﻣ مﺪﻌﺑ ﻦﻣ ل ﺎ ﺗ ﺎﺘﺛﺪﺣ ١ يﺮﻫﺰﻟ ﻲﻟ ﻞ ﻫ آ وﺪﺑ وأ رﺎﻀﺣإ
Who will now transmit the hadlth whose isnad goes back 
to
al-Zuh^? or the ahadlth whose isnads go back to ‘Amr b.
Din^r?
No-one has appeared, after him, from nomads or settled 
folk, who can say: ’al-Zuh^ transmitted to me
...’ (25).
The books written on tradition in the first half of the 
2nd century A.H. we^e entitled Masanld. The name Musnad is 
itself a sufficiently clear indication of the importance given 
to isnads and the insistence on their being provided. Some of 
these Masanid have come down to us, such as th^Tof Ma'mar b. 
Rashid (d. 153 A.H.) (25), and that of Abu Dawud al-Tayalisi 
(d. 204 A.H.) (27) . They constituted the bale material for 
the six canonical books of tradition that appeared in the 3rd 
Century.
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Biographical Works
*A1i b. al-Madlnl says؛ ,Half of learning consists in 
expertise in the contents of hadlth and half in the knowledge 
of the men <who appear in the isnads>* (28).
The earliest biographers composed various kinds of work.
Some concentrated on the ؟al^bah, some wrote on the ؟a^bah,
the Tabi*un, the Tabi*tf al-Tabi*In and so on. Some devoted
volumes exclusively to the Thiqat, some to both the Thiqat and
the Du*afa*. others dealt with the Muhaddithun of particular
towns, others with transmitters in general, others with those 
of particular books, others with tribes and others again with 
the Kunvahs of the transmitters.
The following is a list of the most important of these 
works, whether extant or lost, published or unpublished, 
divided into categories:
1. The Sahabah
1). Abu al-Hasan *All b. *Abdull؟h al-Madlni (161-234),
Ma*rifat man Nazala min al-Sahabah Sa’ir al-Bilad (29).
2). ^ ظ ﺂ ﺗ Muhammad *Abdullah b. *Isa al-MarwazI (228-293), Kitab 
al-Ma*rifah (30).
3). Ahmad b. Hanbal (d. 264), Kitab Fade’ll al-Sahabah (31).
4). Abu *Abd al-Rahman Ah؟»ad b. Shu'ayb al-Nasa*i (d. 303), 
Fada’il al-Sahabah (32).
5). Abu al-Hasan Khaythamah b. Sulayman (250-343), Fada’il 
al-Sahabah (33).
6). Muhammad b. Hibban al-Bustl (270-354), Kitab al-Sahabah 
(34).
7). Ibn Lai Ahwod b. *Ali al-Hamdanl (d.398), Mu*1am 
al-Sahabah (35).
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Abu al-Mu^arrlf *Abd al-Rahman b. Mu؟am!^ ad b. آ٠ sق b. 
Futays (d. 402 ), Kitab Fada’il al-Sahabah (3$ ﺮ ﻣ 
Abu Nu*aym Ahmad b. *Abdullah al-Isbahani (d. 430), 
Ma*rifat al-Sahabah (37).
Ab^ *Umar Yusuf b. *Abdullah, known as Ibn *Abd ai-Barr 
(368-463), al-Istl*ab fi Ma*rifat al-Ashab (38).
Muhammad b. *Umar al-Zamakhshari (d. 538), Dhikr 
al-*Asharah al-Mubashsharah (39).
*Izz al-Din Abu al-Hasan *A^ b. Muhammad (555-630), Usd 
al-Ghabah fi Ma*rifat al-Sahabah (40)٠ 
Shams al-Din Abu * Abdullah Muhammad b. Ahmad al-Dhahabi 
(673-748), Tajrid Asma* al-Sahabah (41).
Ah*rt،2d b. *Ali al-*Asqalani, known as Ibn ؟ajar (773-852), 
al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah (42).
Yahya b. Abl Bakr al-*Amiri (816-893), Riyad 
al-Mustatabah fi Man Rawa fi al-Sahihayn Min al-Sahabah 
(43).
al-Hafiz Jalal al-Din *Abd al-Rahman al-Suyutl (849-911), 
Durr al-Sahabah fi Man Dakhala Misr min al-Sahabah (44). 
Muhammad Qa*im b. Salih al-sindi (d. 1145), al-Badr 
al-Munir fi Sahabat al-Bashir al-Nadhir (45).
Abu Ja*far Ahmad Muhibb al-Din al-Tabari, Riyad 
al-Nadarah fi Manaqib al-*Asharah (46).
2. Tabaqat
In these works people are grouped into classes. Some 
with particular groups; others are more general.
Muhammad b. Sa*d (168-230), Kitab al-Tabaqat al-Kubra (47). 
Khalifah b. Khayyat (d. 240) Kitab al-Tabaqat (48).
Muslim b. Hajjaj al-Qushayri (204-261), Tabaqat al-Tabi*in 
(49).
8).
9).
10). 
11). 
12).
13).
14).
15).
16).
17).
18).
deal
1).
2).
3).
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4). Mu^anunad b. Hibban al-Busti (270-354), Kitab Tabaqat 
al-Tabi*In (50),
5). Abu Nu‘aym Ahmad b. ‘Abdullah b. Ahmad al-Isbahanl 
(336-430), Tabaqat al-Muhaddith^n wa-al-Ruwat (51).
6). Shams al-Din Abu ‘Abdullah Muhammad b. Ahmad al-Dhahabl 
(673-748), Tadhkirat al-Huffaz or Tabaqat al-Huffaz (52).
7). Abu al-Mahasin Dimashqi (d. 765), Dhayl Tadhkirat 
al-Huffaz (53).
8). al-Hafiz TaqI al-Din b. Fahd (d. 871), Lahz al-Alhaz 
bi-Dhayl Tabaqat al-Huffaz (54).
و ( م al-Hafiz Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyutl (849-911),
Tabaqat al-Huffaz (55).
10). Ibn Farhun, Burhan al-Din Ibrahim b. ‘All al-Madanl 
(d. 799), Tabaqat al-Malikiyyah (56).
11). Taj al-Din ‘Abd al-Wahhab b. al-Subkl (d. 771), Tabaqat 
al-Shafi'iyyah (57).
12). al-Hafiz Isma'il b. Kathlr (d. 774), Tabaqat
al-Shafi‘iyyah . Chester Beatty MS. 3390 (58).
13). al-Qadi Taqi al-Din Abu Bakr b. Ahmad b. shahbah (d. 851), 
Tabaqat al-shafl*iyyah ٠ Chester Beatty MS. 3713 (59).
14). Jamal al-Din ‘Abd al-Ra^Im (d. 77^), Tabaqat 
al-shafi‘iyyah (60).
15). ‘Abd al-Qadir b. Muhammad al-Qurashi (d. 775), Tabaqat 
al-Hanafiyyah (61).
16). Abu al-Husayn Muhammad b. Muhammad (d. 526), Tabaqat 
al-Hanbaliyyah (62).
17). Abu ‘Abd al-Rahman Muhammad b. Husayn al-sulami (d. 412), 
Tabaqat al-Sufiyyah (63).
18). Abu Ishaq Ibrahim b. ‘All al-shlrazl (d. 476), Tabaqat 
al-Fuqaha* (64).
19). Abu ‘Amr ‘Uthman al-Danl (d. 444), Tabaqat al-Qurra* (65).
20). al-Hafiz Jalal al-Din *Abd al-Rahman al-Suyutl (d. 911), 
Tabaqat al-Mufassirln (66).
3. Jirh and Ta'dil
There is an extensive literature on this subject. Some
works deal with Thiqat only, some with Du'afa* only, and some
with both.
1). Ah؟$j،d b. Hanbal (164-241), al-Jirh wa-al-Ta'dll (67).
2). Muhammad b. *Abdullah b. *Abd al-Rahlm al-Barqi al-Zuhrl 
(d. 249), al-Du*afa* (68).
3). Muhammad b. Isma'Il al-Bukharl (d. 256), 69) ﻚ يج ﺄ ﻘ ﻌ ﻘ ﻧ).
4). Abu Ishaq Ibrahim b. Ya'qub al-Jawzajanl (d. 259), Ahwal 
al-Rijal (title of the Published edition) or al-Du*afa*
(78) ٠
5). Abft al-Hasan Ahmad b. *Abdullah b. Salih al-*ljll 
(d. 261), Kitab al-Thiqat (71).
6). Ahmad b. Abl Khaythamah al-Nasa*I al-Baghdadl (185-279) 
Tarlkh fi al-Thiqat wa-al-Du'afa* (72).
7). Abu ‘Abd ﻪ ﻟ - ﺔ ﻫ ا ر ا ﺀ ة ا ا Ahmad b. Shu'ayb al-Nasa’I (d. 303), 
Kitab al-Du'afa* (73).
8). *Abd al-Rahman b. Abl Hatim (240-327), al-Jirh 
wa-al-Ta‘dIl (74).
9). Muhammad b. Hibban al-Bustl (d. 354), Kitab al-Thiqat (75).
10) Kitab al-Majruhln (76).
11). Abu Al^ mad ‘Abdullah b. *Adi (277-365), al-Kamil fi Du'afa* 
al-Rijal (77).
12). Abu al-Hasan *All b. *Umar al-D^r Qutnl (d. 385), 
al-Du'afa* wa-al-Matrukun, (78).
13). Abu Hafs *Umar b. Ahmad b.'Uthm^n b. Shahln (297-385), 
Tarlkh Asma* al-Thiqat min-man nuqila *anhum al-‘Ilm (79).
14). Abu Nu'aym Ahmad b. ‘Abdullah b. Ahmad al-l؟bah^I 
(336-430), Kitab al-Du‘afa* (80).
15). Abu al-Walld Sulayman b. Khalf al-Bajl (d. 494), Kitab 
al-Ta'dll wa-al-Jirh (81).
16). Shams al-Din Abu *Abdullah Muhammad b. Ahmad al-Dhahabl 
(673-748), Mlzan al-I*tidal fi Naqd al-Rijal (82).
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17). Burhan al-Din b. Ibrahim (d. 841) ﺀ al-Kashf al-Hathith *an 
man rumiya bi-Wad* al-Hadlth (83)٠
18). Ahmad b. ؟ajar al-*AsqalanI (d. 852), Lisan al-Mizan (84).
4. al-Ansab
These works are concerned with the ism, kunyah, and Laqab,
but above all with the nisbah of their subjects.
1). Abu Bakr Ah •،id b. م ^ ل آ al-Khatib al-Baghdadi (392-463),
Ma ittafaqa min Asma* al-Muhaddithin wa-Ansabihim qhayra 
anna fi ba*dihl ziyadat Harf wahid (85).
2). Muhammad b. Tahir al-Maqdisi (488-507), al-Ansab 
al-Muttafiqah fi al-Khatt al-Mumathilah fi al-Nuqat 
wa-al-Dabt (86).
3). Abu Muhammad *Abdullah b. *All al-Lakhml (466-542),
Iqtabas al-anwar wa-lltamas al-Azhar fi Ansab al-Sahabah 
wa-Ruwat al-Athar (87).
4). Ab^ al-Hasan Ahmad b. Yahya al-Baladhurl (d. 279 ?), Ansab 
al-Ashraf (88).
5). Abu Sa*d *Abd al-Karira b.' Muhammad al-Marwazi (506-562), 
al-Ansab (89).
6). Abu al-Hasan *Izz al-Din ‘All b. Muhammad, known as Ibn 
al-Athir (555-630), al-Lubab fi Tahdhlb al-Ansab (90).
7). Muhammad b. Mahmud Muhibb al-Din, known as Ibn al-Najjar, 
(578-643), Nisbat al-Muhaddithin ila al-Aba* wa-al-Buldan 
(91).
8). al-Qadi Qutb al-Din Muhammad b. Muhammad al-Khaydiri 
(821-894), al-Iktisab fi Talkhis Kutub al-Ansab (92).
9). al-Hafiz Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-Suyutl, (d. 911) 
Lubb al-Lubab fi Tahrlr al-Ansab (93).
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5. Asma'. Kuna. Alqab and al-Mu*talif wa-al-Mukhtalif
Some ه ﺀ these works deal simply with names and /or
kunyahs, as opposed to nisbahs. others deal with those that
resemble one another.
1). ‘Ali b. ‘Abdullah b. Ja‘far al-Madinl (161-234), al-Asaml 
wa-al-Kuna (94).
2). Ahmad b. Hanbal (164-241), al-Asma* wa-al-Kuna (95).
3). Muhammad b. Isma‘11 al-Bukharl (194-256), al-Kuna (96).
4). Muslim b. Hajjaj al-Qushayri (d. 261), Kitab al-Kuna 
wa-al-Asma*. al-Kattani refers to it as: al-Kuna only 
(97).
5). Abu *Abd al-Rahman Ah'Mtfd b. shu‘ayb al-Nasa’i (d. 303), 
al-Kuna (98).
6). Abu Bishr Muhammad b. Ahmad al-Dulabi, (234-320), al-Kuna 
wa-al-Asma* (title of the published edition) or al-Asma* 
wa-al-Kuna (99).
7). ‘Abd al-Rahman b. Abl Hatim (240-327), al-Kuna (100).
8). Abu Ahmad Muhammad b. Muhammad al-Hakim (285-378), 
al-Asma* wa-al-Kuni (101).
9). Abu al-Hasan ‘Ali b. ‘Umar al-Dar Qutni (d. 385), 
al-Mu*talif wa-al-Mukhtalif (102).
10). Abu ‘Abdullah Muhammad b. Ishaq, Ibn Mandah (310-395),
Fath al-Bab fi al-Kuna wa-al-Alqab (103).
11). Abu Muhammad ‘Abd al-Ghani b. Sa‘Id al-Azdi (332-409), 
al-Mu*talif wa-al-Mukhtalif fi Asma* Nuqlat al-Hadlth 
(104).
12). ......................... al-Mushtabih fi al-Nisbah (105).
13). Abu Bakr AhTftad b. ‘Ali al-Khatib al-Baghdadi (392-463), 
Talkhls al-Mutashabih fi al-Rasm fi Asma* al-Ruwat (106).
14). .................................al-Asma* al-Mubhamah fi
al-Anba* al-Muhkamah (107).
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15). Abu Nasr ‘All b. Hibat All^h. known as Ibn Makula 
(421-486), al-Ikmal fi Raf* al-Irtiyab *an Mu*talif 
wa-al-Mukhtalif min al-Asma* wa-al-Kuna wa-al-Ansab (108).
16). Abu al-Farj ‘Abd al-Rahman b. ‘All, known as Ibn al-JawzI 
(508-597), Kashf al-Niqab *an al-Asma* wa-al-Alqab (109).
17). Muhammad b. ‘Abd al-Ghanl, known as Ibn Nuqtah (d. 629), 
al-Mustadrak ‘Ala al-Ikmal li-Ibn Makula (110).
18). Abة al-Fada*il ‘Abd ﻪ ﻟ-Rهzzة و b. Ahmad b. Muhammad 
al-Sabunl, known as Ibn al-Futi (d. 723), Talqih al-Afhiam 
fl al-Mukhtalif wa-al-Mu*talif (111).
19). Shams al-Dln Abu ‘Abdullah Muhammad b. Ahmad al-Dhahabi 
(673-748), al-Mushtabih fi Asma* al-Rijal (112).
^٠). ‘All b. ‘Uthman b. Ibrahim al-Mardini, known as Ibn
al-Tarkumani (d. 745), Kit^b al-Mu*talif wa-al-Mukhtalif 
(113).
21). Mahmud b. Ahyfldd al-Hamdani al-Fayyumi, known as Ibn 
al-Dahshah (750-852), Tuhfat Dhawl al-*Arab fi Mushkil 
al-Asma* wa-al-Nisab (114).
22). Ahmad b. ‘All, known as Ibn Hajar (d. 852), Tabsir 
al-Muntabih bi-Tahrir al-Mushtabih (115).
6. Towns
These works contain the history of various towns and
accounts of those who have lived there or visited them.
1). Abة al-Hasan Aslam b. Sa^l al-Wasitl (d. 29^), Tarikh 
Wasit (116).
2). Abu al-‘Arab Muhammad b. Ahmad al-Qayrawani, (d. 333), 
Mukhtasar Tabaqat ‘Ulama* Ifriqiya wa-Tunus (117).
3). Muhammad b. Sa‘id al-Qushayri (d. 334), Tarikh al-R&qqah 
(118).
4). Abu ‘Abdullah ‘Abd al-Jabbar b. ‘Abdullah al-Dirani (d. 
370), Tarikh Dariya (119).
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5). Abu *Abdullah Muhammad b, *Abdullah, known as Ibn al-Bay* 
(321-405), Tarikh Nisabur (120).
6). Abli al-Qasim Hamzah b. Yusuf al-Sahml (d. 42?), Tarikh 
Jurjan (121),
7). Abu Nu‘aym Ahmad b. *Abdullah al-Isbahanl (d. 430), Akhbar 
Isbahan (122).
8). Abu Bakr AhTTj^ d b. *All al-Khatlb al-Baghdadl (392-463), 
Tarikh Baghdad (123).
9). Abu al-Qasim *All b. al-Husayn, known as Ibn 
*Asakir (499-571), Tarikh Dimashq (124).
10). Ab^ al-Qasim *Abd al-Karim b. Muhammad al-Rafi*i 
al-QazwInl (557-623), al-TadwIn fi Dhikr Akhbar ﺢ ﻴ ﺗ 
(125).
11). Abu *Abdullah Yaqut b. *Abdullah al-Hamawi (d. 626),
Mu*1am al-Buldan (126).
7. Transmitters
These works are compiled after various patterns. Some 
are arranged by the year of death of the subject; some are 
concerned with transmitters ‘that figure in the Isnads of 
particular works; some are more general.
(A). General
Yahya b. Ma*in (158-233), Tarikh al-Ruwat (127). 
.............. Ma*rifat al-Ri1al (128).
Khallfah b. al-Khayyat (d. 240), al-Tarlkh (129).
Ahmad b. Hanbal (164-241), al-Tarlkh (130).
Muhammad b. Isma'Il al-Bukharl (194-256), al-Tarlkh 
al-Kabir (131).
 al-Tarlkh al-Wast (132). 
  al-Tarlkh al-Saqhlr (133). 
Abu Ja*far Muhammad b. Jarir al-Tabari (d. 310), Tarikh 
al-Umam wa-al-Muluk (134).
1).
)^٠
3).
4).
5).
6).
7).
8).
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Ahmad b. ﺔ ﻫ * ﻞ ﻫ b. ؟azm 350-284) ه ﺀ ﻪ له-؟ﻪ ﻟ ), al-Tarikh 
( ة ﺮ ﻣ3ل
Abu Bakr Ah7؟،ld b. *All al-Khatib al-Baghdadi (392-463), 
al-Sabiq wa-al-Lahiq (136),
Aﻆ ﺗ al-Qasim b. *Asakir (499-5?l), Mu*1am al-Niswan (137). 
....................... Mu*1am al-shuyukh wa-al-Nubala*
(138).
Ab^ al-Muzaffar *Abd al-Karira b. Mansur al-Sam‘ani (d. 
615), al-Mu*1am fi Tarikh al-Muhaddithin (139).
*Izz al-Din Abu al-Hasan *All b. Abl al-Karm Muhammad 
(555-630), fi al-Tarlkh (140).
Shams al-Din Abu *Abdullah Muhammad b. Ahmad al-Dhahabi 
(673-748), Tarikh al-Islam (141).
    siyar A* lam 
al-Nubala* (142).
Abu al-‘Abbis Shams al-Din Ahmad b. Muhammad, known as Ibn 
Khallikan (608-681), Wafayat al-A*yan wa-Anba* Abna* 
al-Zaman (143).
Muhammad b. Shakir al-Kutubi (d. 764), Fuwat al-Wafayat 
(144).
Ab^ al-Fida* Isma'Il b. Kathir (d. 774),-al-Bid^yah 
wa-al-Nihayah (145).
Salah al-Din Khalil b. Aybak al-Safadi (797-864), al-Wafi 
bi-al-Wa£ayat (146).
(B) Particular Books
Aظ ة Nasr Ahmad b. Muhammad b. al-Husayn al-Kalabadhl 
(306-398), al-Hidayah wa-al-Irshad fi Ma*rifat Ahl 
al-Thiqat wa-al-sidad (147). This is about the 
transmitters of al-Sahih of al-Bukhari. It is also 
referred ف  as: Asma* Rilal Sahiih al-Bukhari (148).
Ahmad b. ﻞ ﻟ^م , known as Ibn Manjawayh (d. 428), Asma*
Rilal Sahlh Muslim (149).
Abu al-Qasim Bibat Allah b. al-Hasan b. Man^r al-Tabari 
al-Lalka'i (d. 418), Rilal al-Sahihayn (150).
9).
10).
11).
12).
13).
14).
15).
16).
17).
18).
19).
20)-
1).
2).
3).
ت و
1 ﻢ له ه & ة Husayn b. Muhammad al-Jayyanl al-Ghassani
(d. 498), Taqyld al-Muhmal wa-Tamylz al-Mushkil. This is
about the transmitters of al-Sahihayn (151).
Abu al-Fadl Muhammad b. Tahir al-Maqdisi, known as Tbn 
al-Qaysarini (448-507), Asma* Rijal al-Sahihayn . This 
work is a combination of al-Kalabadhi’s wo^k (1), above, 
and Ibn Manjawayh's work (2), above (152). It is also 
referred to as؛ al-Jam* bayna Rijal al-Sahihayn (153). 
Muhammad b. Yahya al-Hadhdha* al-Tamimi (d. 416), al-Ta*rif 
bi-Rijal al-Muwatta* (154).
Jalal al-Din *Abd al-Rahman al-Suyuti (d. 911), Is*af 
al-Mubatta* bi-Rijal al-Muwatta* (155).
Ab^ ‘Ali Husayn b. Muhammad al-Jayyanl al-Ghassani (d.
498), Asma* Rijal Sunan Abi Dawi^ d (156).
Majd al-Din Abu Sa'adat Mubarak b. Muhammad, known as 
Ibn al-Athir (544-606), jami* al-Usul fi Ahadith al-Rasul.
A compilation of Ahadith from other sources, with details 
of the transmitters at the end (157).
Muhammad b. Mahmud b. Muhammad b. al-Hasan, known as Ibn 
al-Najjar (d. 643), al-Kamal fi Ma‘rifat al-Rijal. This 
is concerned with the transmitters of the six canonical 
books (158). It is also referred to as: Asma* al-Rijal
al-Kutub al-sittah (159).
siraj al-Din ‘Umar b. ل آ^م , known as Ibn al-Mulaqqan (d. 
804), Asma* Rijal al-Kutub al-sittah (160). 
al-Hafiz ‘Abd al-Wahid b. *Abd al-Ghani al-Maqdisi 
(541-600), al-Kamal fi Asma* al-Rijal. This is concerned 
with the transmitters of the six canonical books (161).
Abu al-Hajjaj Jamal al-Din Yusuf b.*Abd al-Rahman al-Mizzi 
(654-742), Tahdhlb al-Kamal fi Asma* al-Rijal. This is an 
abridgement of ‘Abd Wahid’s work (12), (162). 
al-Hafiz *Ala* al-Din b. Qulayj Mughallata'i (690-762), 
Ikm^l Tahdhib al-kamal fi Asma* al-Rijal. This is a 
completion of al-MizzI's work (13), (163).
4).
5).
6).
7).
8).
9)
10).
١١١ ■
12).
13).
14).
Shams al-Din Abu *Abdullah Muhammad b. Ahmad al-Dhahabi 
(673-748), Tahdh^b Tahdhib al-Kamal. This is an 
abridgement of al-MizzI’s work (164).
................................... al-Kashif *An Rilal
al-Kutub al-sittah. This is a summary of the 
above-mentioned work (165).
 al-Mujarrad min Tahdhib 
al-Kamal. This also relates ^o al-Mizz^'s work 
(166).
 al-Muqtadab min 
Tahdhib al-Kamal. This also relates to al-MizzI*s wo^k 
(167).
al-Hafiz Burhan al-Din Ab^ al-Wafa Ibrahim b. Muhammad b. 
Khalil al-Halabl (763-841), Nihayat al-Sul fi Ruwat 
al-sittat al-Usul (168).
al-Hafiz Abu al-Fadl Ahmad b. لآ^م , known as Ibn ؟ajar 
(773-852), Tahdhib al-Tahdhlb (169).
  Taqrlb al-Tahdhlb. This is 
an abridgement of the previous book (170). 
al-Hafiz Safi al-Din AhPidd b. *Abdul^h al-Khazrajl 
(b. 900), Khulasah Tahdhib Tahdhib al-Kam^l. This is a 
summary of the Tahdhib of al-Dhahabi (171).
Muhammad b. *Ali b. ؟amzah al-Husayni al-Dimashqi 
(715-765), al-Tadhkirah bi-Rijal al-*Asharah. This 
deals with the transmitters of al-Muwatt5* of Malik, 
al-Musnad of al-shafi*i, al-Musnad o^ Ahmad b. Hanbal and 
al-Musnad of Abu Hanlfah together with the transmitters of 
al-MizzI's work (172).
Abu *Abdullah Wall al-Din Muhammad b. *Abdullah al-Khatib 
al-TibrlzI (d. 649 ), Ikmal fi Asma* al-Rijal. This 
deals with the transmitters of his own work, Mishk^t 
al-Masabih (173)٠
Muhammad b. Muhammad al-Bakhshi, Tarajim al-Sahabah.
This deals with the transmitters of al-BaghawI’s Masablh 
al-Sunnah (174).
15).
16).
17).
18).
19).
20). 
21). 
22).
23).
24).
25).
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Mahmud b. Ahmad b. Muhammad al-FarisI (fl. 764), Asma* 
Rijal al-Masablh (175).
al-Hafiz Muhammad b. ‘Abd al-GhanT b. Abi Bakr, known as 
Ibn Nuqtah (d. 629 ), al-Taqyld li-Ma*rifat Ruwat al-Sunan 
wa-al-Masanid (176).
Taqi al-Din Muhammad b. Ahmad al-Husayni al-Fasi (d.832), 
al-Dhayl ,ala al-Taqyid (177).
Qasim b. Qutlubagha (d. 879), al-Ithar bi-Rijal Ma‘anl 
al-Athar (178).
26).
27).
28). 
29).
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The Scholastic situation in the Fifth Century
From the time of the Holy Prophet (P.b.u.H.) the Muslims 
began to ooncern themselves with religious matters. The 
Companions of the Holy Prophet (p. b. u. H.) reported from Him, 
and a tradition was established. The six canonical books of 
hadith were written in the third century of the Hijrah. A 
preoccupation with such things became established with Muslim 
scholars. The fourth century is distinguished for its 
scholarly activities.
The fifth century of the Hijrah is also famous for its 
efforts in this field. Many of the celebrated scholars who 
devoted their lives to Islamic learning, piety, memorisation of 
sacred writings and teaching belong to this period. Many 
scholars travelled to many places to quench their thirst for 
knowledge. Some scholars were expelled from various cities by 
the rulers of these cities, who were unsympathetic to their 
activities. Some characteristic stories concerning the 
scholars of the period may be.cited-
Ahmad b. Muhammad b. Mardawayh says: Abu Nu‘ayra (d. 43هر
was someone to whom many people travelled. No-one in the 
world had a memory like his or better asanld than he. He was 
the ؟و^ة ل  of the world, and people gathered to him. Every day 
it was the turn of someone to read to him what he wished, until 
noon. When he went home, sometimes a Juz* of the Qur'an was 
read to him on the way. His only nourishment was giving Sama* 
and writing (1).
قو
Abu Zakariyya al-Tibrizi says: I used to study Adab books
under al-Khatib (d. 463), on which he would give Sarnia* in his 
circle in the mosque هﺀ Damacus. I was living in the minaret 
of the mosque. He climbed up to me and said: 'I wished to
visit you*. We talked for a while, and then he pulled out a 
piece of paper and said: ’A gift is welcome. Buy pens with
these’. There were five dinars in it. Then he climbed up 
again, on another occasion, and did much the same (2). Abu 
Mansur *All b. *All al-Amlr said that al-Kha^؛ b wrote to 
al-Qa’im: When I die ray property will go to the treasury.
Let me be permitted to divide it among whomever I please. He 
was permitted to do so and he divided it among the 
traditionists (3).
QadI al-Jama*ah Abu Mutrif ‘Abd al-Rahman b. Muhammad b. 
؛Isa known as Ibn Fu^ays (d. ر2ﻢﻫ  used ^o dictate from memory 
and he collected more books than anyone else. It was said 
that his books were sold for 4ه thousand dinars (4). Abu 
ﻲﻫﻮﻟ1ه  *Al؟ b. Husayn (d. 427) compiled al-Tabaqat fi
al-Ri1al, which consisted of one thousand parts (5).
Abu Sa*d al-sara*anl said about Abu Muhammad al-Hasan b. 
Ahmad al-Kawfrimsi (d. 491): He compiled Kitab Bahr al-Asanld
fi sihah al-Asanid, in which he collected one hundred thousand
”  ٠ ٠ ٠
hadiths. If this we^e arranged and organised it would be 
unparalleled in Islam. It consisted of eight hundred parts 
(6).
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Ibn Nuq^ah said that he heard many scholars say that Abu 
aI-Fatay5n *سلا  b. *Abd al-Kar^a (d. 503) received Sama* from 
three thousand sl^ hundred Shaykhs (7) ٠ Abu *Abdullah 
Muhammad b. ‘Abd al-Wahid b. Muhammad al-Isbahani al-Daqqaq 
(d. 516) would enumerate 120 places where he had travelled in 
search of knowledge. He said ^hat those from whom he had 
received traditions in Isbahan were more than one thousand and 
those from whom he had done so while travelling were more than 
an other thousand (0). Ibn Najjar reported that Abu Sa*d *Abd 
al-Kar؟m al-Sam*ani (d. 562) was said to havg had seven
thousand Shaykhs. a number not attained by anyone else (9).
Abu Mas*ud *Abd al-Rahim al-Hajji says he heard Ibn Tahir 
(Abu al-Fadl Muhammad b. Tahir b. *Ali al-Maqdisi known as Ibn 
al^aysar^nl (d. 507) say: 'I urinated blood twice in my
search for hadith, once in Baghdad and once in Makkah- I used 
to walk barefoot in all weathers, and this affliction came upon 
me. I never mounted a beast in my search for hadith; I used 
to carry my books on ray own back. I did not beg from anyone 
in my search, but I used to live on whatever turned up'. It 
is said that he was always able to walk 20 farsakhs in a day 
and a night (10).
al-Hakim says: I certify that Abu Bakr Muhammad b. A^mad
al-Isfar^*ini (d. 406) remembers /ffom the hadith of M^lik,
Shu*bah, al-Thawri and Mis'ar more than twenty thousand ahadith
(11). ١
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Abu al-؟asan al-Karkhl al-Faqih says: I asked Ibn Tahir
who was the most excelient person he had met. He replied: 
'Sa*d al-Zanjani (Sa*d b. ^م ﻞﻟ b. Muhammad (d. 471) and
*Abdullah b. Muhammad al-Ansarl*. I asked: ,Which of the two
is more excellent*? He said: ,‘Abdullah was precise but
al-Zanj^nl knew more about ahadith than he. I used to study 
with *Abdullah, I would omit something, in ord&£* to test him. 
Sometimes he would comment on this and sometimes not. 
al-Zanjani, on the other hand, when I omitted the name of ه 
man, would say, you have omitted so-and-so between so-and-so 
and so-and-so* (12).
al-Fa^l b. *Umar al-Nasawl says: ,I was with al-Kha£lb in
the mosque of Tyre when an *Alawl came in to see him, with some 
dinars in his sleeve. He said: ,spend this gold on whatever
you please'. al-Kha1؛b frowned and said: ,I do not need it*.
He said: ,You seem to think that it is not very much*. He
shook out his sleeve on al-Kha1؛b’s prayer-mat and said: 
,These are three hundred dinars'. al-Kha^1b was embarrassed, 
stood up, took his mat and, left. I shall never forget the 
dignity of his leaving and the humiliation of the *Alawl, as he 
picked up the dinars* (13).
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al-Baqhawi, Husayn b. Mas'ud.
1. kunyah:
His name was ؟usayn b Mas‘ud b. Muhammad b. al-Farra' and  
his kunyah was Abu Muhammad (1). He was known as al-Farra’ or 
Ibn al-FarrS (2); his £ather was certainly a furrier (3), but 
we do not know if he too followed this trade. nifferent 
authorities give him a different laqab. According to Ibn 
Khallik£n he was called Zahir al-Din (4). According to
al-Dhahabi and al-Bubk he was called Rukn al-Din and also 
Muhyl al-Sunnah (5), since after completing his book Sharh 
al-Sunnah, he once, w^ile asleep, saw the Holy Prophet (Peace
be upon Him), who said to him: "May God make you live as you
have made my ﻢﻫ  live (6)."
2. Life and origin;
The only source to give a date of birth for him is
al-Hamawi, who says that he was born in 433 A. H. (7). Most 
of the sources state that he died in 516 at Marw al-RUdh (8), 
and al-Dhahabآ mentions that he was 88 years old (ور. This 
would give a birth date of 436. Ibn Khallik^ says that he 
died in 510; he also reports, however, on the authority of 
Abd al-‘A؟^  al-Mundhirl that he died in 516 (10). al-Subk^! 
apparently gives his age at death as 90 (11), which means that 
he was born in 426.
The nisbah derives from Bagh or Baghshdr, a city in 
Khurasan between Marw and Herat (12). Its irregular form is
remarked on by Ibn Khalli^n (13). According to al-Hamawi the 
city of Bagh was at least partially in ruins by 616 A. H. (14).
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There are several other people *jell known in Fiqh and 
Hadith, with the nisbah al-Baghawi, for example:
Abu al-Ahwas, Muhammad b. Hibban, w^o narrated ahadith from 
M^ik and Hushaym; Ahmad b. Hanbal narrated from him.
Abd Ya'qub Yusuf b. Ya'qub b. Ibrahim, from whom al-Hakim 
Abd *Abdullah narrated.
Abu al-Qasim ‘Abdullah b. Muhammad b. ‘Abd al-‘Aziz 
al-Baghawi (15). He is known as Ibn al-^Mani*, was born in 
210 A. H. and died in BIO A. H. (16).
Muhammad b. ‘All b. Abi al-Salih al-Dabbas died in 488 A.
H. He was the last to transmit al-Sahih ٥۴ al-Tirmidhi 
from al-Jarahi (17).
Marw al-Rudh, the death-place of al-Baghawi, is a small 
town in Khurasan, near Marw Shah Jahan (18).
3. His Madhhab:
He belonged to the shafi'i Madhhab (19 )أ al-Subki says of 
him that he followed "the path of the Salaf" (20). He is 
described in a number of sources as a Faqih, a Muhaddith and a 
Mufassir and is commonly designated "a sea of learning" (bahr 
fi al-‘ulum) (21).
٠٠ His character:
He was noted for piety and asceticism and observed ritual 
purity while teaching (22). He ate dry bread, and it was only 
after being criticised for this that he began to eat it with
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oil (23). He used to fast during the day, and he spent his 
nights in prayer (24). It was said that, before his birth, 
his father dreamed that there was a lamp in his portico from 
which everybody obtained light ت this was interpreted as 
meaning that a son would be born to him whom everyone would 
follow (25).
He was appointed a judge against his wishes. It is said
that he deposited his salary with his mother, and that on the 
day of his death he ordered it to be returned to the
authorities as money that he had held in trust for them (26). 
He lived on the proceeds of his mother's spinning (2?). ٨ ^١٠٨١
his wife died, he took nothing of the property that she left 
(28).
5. His family:
His father is recorded as having made garments of fur
(29)'.and, as we have seen, his mother supported both herself 
and him by spinning. His way of life suggests that he did not 
come from a rich background. ٠ He had at least one brother, Abu
*All al-؟asan, about whom we know only that he studied fiqh
with him (30).
6. His studies and travels:
The sources do not appear to mention his early studies; 
he is first heard of as receiving ahadith after 460 A.H. (31), 
when he was already adult. The same authority claims that he 
never visited Baghdad, stating that, if he had done so, his 
biography would have been more widely known; that he did not 
go on the pilgrimage; and that he remained living in Marw 
al-Rudh until his death (32). Ibn Taghrlbirdi seems to be the 
only authority to say that he travelled in search of ahadith
و2
(33), although he himself tells us that he received ahadith 
from ﺲ ﻧ *Abd al-Rahman Sa*Id al-Maqqari al-Nisaburl in 
Nisabur, from Abu Bakr Ahmad b. Abl Nasr al-Harawi in Herat, 
from Abu al-Qasim Isma'Il b. Muhammad in Dandanqan and from Abu 
Nasr Ahmad b. al-Fadl al-Tusi in Tus (34). It appears, 
however, that his travels were restricted to Khurasan.
7. His teachers;
The principal scholars under whom he studied are؛
1. Abﺂ ﻧ *All al-Husayn b. Muhammad b. Ahmad al-MarwazI,
principal jurist and shafi*i Shaykh in Khurasan, d. 462
(35).
2. Abd *Umar *Abd al-Wahid b. Ahmad b. Abl al-Qasim al-Malihl 
al-Harawi. d. 463 (36).
3. Abd al-Hasan *All b. Yusuf al-Juwayni, known as Shaykh 
al-Hijaz, d. 463 (37).
4. Abd Bakr Ya*qub b. Ahmad al-Sayrafi al-Nisaburl, d. 466 
(38).
5. Abu *All Hasan b. Sa‘Id al-Mani*i al-Marwazi, lord of Marw
al-Rudh, d. 463 (39).
6. Abd al-Qasim *Abd al-Karim b. *Abd al-Malik b. Talhah 
al-Nisaburi al-Qushayri, known as shaykh of Khurasan, d.
465 (40).
7. Ab^al-؟asanMu^a^adal-Shirdzi(41).
Abd Sa*d Ahmad b. Muhammad b. al-‘Abbas al-Humaydi (42).8.
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و. Abu al-Hasan *Abd al-Rahman b. Muhammad b. al-Muzaffar 
al-Dawudi al-Bushajl, d. 467 (43)٠
1ﻪ ﻣ Abu Sa*Id Ahmad b. Muhammad al-shurayhi al-Khwarazml (44).
8. His students;
al-Farisi says that four hundred great scholars studied
under him (45). Among those that are known are ت
1. Abd al-Fattdh Muhammad b. Muhammad b. *All al-^d'I
al-Hamadhanl, author ه ﺀ al-Arba*In fi irshad al-salikln
ila manazil al-muttaqin, b. 475ﺀ d. 555 (46),
^٠ Majd al-Din Abd Mansur Muhammad b. As*ad b. Muhammad
Hafadah al-*Attari al-Shafi*I al-usull, d. 571, narrated 
sharh al-Sunnah and Ma*alim al-Tanzil from him (47).
3. Abu al-Mak^im Fa<^ l Allah b. Muhammad al-Nuqani received
an ijazah to transmit on his authority and gave an ilazah 
to al-Fakhr م ^ ل آ al-Maqdisi, a teacher of al-Dhahabi d. 
after 600 (48).
4. *Abd al-Ral^mdn b. *Abdullah b. ‘Abd al-Rahman b. Husayn b. 
Muhammad b. Muhammad b. Husayn al-Laythl al-Nihl, born, 
lived and died in Marw al-Rddh He had a predilection 
for the study of hadith and studied fiqh under him; d.
548 (49).
5. As'ad b. A^mad b. Yusuf b. Ahmad b. Ydsuf studied fiqh 
under him; b. 479, d. 548 (50).
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6. *Abd al-Rahman b. Muhammad b. Muhammad b. Ibrahim b. Musa, 
Abu al-Qasim al-Farisi al-Subkl, studied fiqh under him;
d. 555 (51). al-Asnawi says: b. 506 or 507, d. 555
(-2ئ 556
7. Abu al-Ma*alI al-Hasan b. Muhammad b. Abl Ja*far al-Balkhl 
al-shafi‘i studied fiqh under him; d. 548 (53).
8. *Abdullah b. Muhammad b. al-Muzaffar b. آ1ﻢ ﻫ  al-Baghshurl 
studied fiqh under him; b. 477(54).
9. His works:
He wrote a commentary on the Holy Qur’an and wrote about 
hadith and fiqh. His best-known works are:
1. Ma’alim al-Tanzil (55): (a commentary on the Holy 
Qur’an. Full details of this book will be given under 
"al-Baghawl as a Mufassir".)
2. Masabih al-Sunnah (56): (published; will be discussed in 
detail later.)
3. sharh al-Sunnah (57): (published in 16 volumes):
This is a very important book of hadith. In it
al-Baghawl gives the chain of narrators to ا لا ؛ ا ا from the Holy
Frophet. It is divided into abwab, sometimes with a higher
category of kutub unifying a number of abwab. In every 
chapter he cites the appropriate verses of the Holy Qur’an and 
gives some general comments on the subject of the chapter; he 
then sets out the ahadith relevant to that chapter. In any
given instance, he indicates if a hadith is cited by al-Buk^rl 
or Muslim. He gives the opinions of the jurists on various 
ahadith, and he also includes citations from the lexicographers.
2و
4. al-Tahdhlb fi al-Fiqh (58) ت Hajji Khalifah gives the name 
ه ﺀ this book as: al-Tahdhlb fi al-Furu* (59) and al-Farisi 
as Kitab al-Tahdhlb (60). This work exists in many 
manuscripts but is still unpublished.
5. al-Jam* bayn al-Sahihayn (61): A collection of ahadith
taken from both Sahlhs. ©thers compiled similar works, 
for example, al-Humaydi.
6. al-Anwar fi Shama’il al-Nabl al-Mukhtar (62): al-Kattanl
gives the name of this book as: Shama’il al-Nabl
al-Mukhtar(63)٠
٠? al-Arba*In Hadlthan: this is mentioned by Ibn shahbah, on
the authority of aل- D h a h a b 6 4 ) آ).
8. Majmu‘at al-Fatawa: In this book al-Baghawi collects the 
pronouncements of his teacher Abu ‘All al-Husayn b.
Muhammad al-Marwazi, in reply to questions on 
jurisprudence. He arranges them according to the 
arrangement of the Mukhtiasar of al-Muzanl. It is 
unpublished but preserved in Dar al-Kutub al-Zahiriyyah, 
Damascus, MS. 375 (al-fiqh al-shafi*i), written in 913 
A.H.(65).
9. Kitab al-Irshad (66).
10. Kitab al-Kifayah (67): Hajji Khalifah gives the name of
this book as: Kitab al-Kifayah fi al-Qira^h (68).
11. Kitab Tarjumat al-Ahkam (69): Hajji Khalifah gives the
name of this book as: Tarjumat al-Ahkam; he says that it
is on the subject of al-furu* and that it is written in 
Persian (70).
و و
A commentary on al-Sahih of al-Tirmidhi (7ل ﺮ ﻣ 
Mu*1am al-Shuyukh (72).
Fatawa al-Baghawi (73). 
al-Masa’il (74).
12.
13.
14.
15.
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al-Baghawi as a Mufassir
al-Baghawi was a great Mufassir of the Qur’an. Many 
scholars admired his works. For example, al-Asnawآ says: *He
is an Imam in commentary, in tradition and in jurisprudence* 
(1). al-Suyuti says the same (2). He compiled a commentary
of the Qur’an entitled: Ma’alim al-Tanzil (3). Ibn Taymiyyah
said that his commentary was freer from bid’ah and weak ahadith 
than those of al-Zamakhshari and al-Qurtubi (4). al-Khazin 
says: 'Ma’alim al-Tanzil is one of the greatest compilations
on the science of Tafsir. ..... It assembles sound narrations 
and it is free from doubt and error. ..... What I could not 
find in these books [ ل. e. Abu Dawud, al-Tirmidhi, and 
al-Nas^’i, transmissions from which he designates with single 
letters, in the usual fashion] and I found that al-Baghawi had 
given it with his own individual sanad, I have annotated as 
"aل-Baghawآ transmits with his sanad". What al-Baghawi 
transmits with the asanid of al-Tha‘labi I have annotated as 
"al-Baghawi transmits with the asanid of al-Tha*lab^"* (5). 
Taqi al-Din Abu Nasr ‘Abd al-Wahhab b. Muhammad al-Husayni, d. 
B7§, wrote an epitome of the commentary (6).
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Sources of his Commentary
Most of his transmissions are from his shaykh Abu Sa*id 
Al^ mad b. Muhammad al-shurayhl al-K^warazmi (7).
The ultimate sources that he acknowledges at the beginning 
of the commentary are:
1. The Commentary of Ibn *Abbas: al-Baghawi transmits in
three asanid: 1). ‘Ali b. Abi Talhah from Ibn ‘Abb^s:
2). *Atiyyah from Ibn *Abbas;
3). *Ikrimah from Ibn *Abbas.
2. The Commentary of Mu^hid b. Jabr al-Makki: al-Baghaw"I
transmits on the authority of Ibn Abi Najih from Mujahid.
3. T^e Commentary of *Ata* b. Abl Ribah: al-Baghawi transmits 
on the authority of Ibn Jurayj from *Ata* b. Abآ Ribah.
4. T^e Commentary of al-؟asan al-Basri: al-Baghawi transmits 
on the authority of *Amr b. ‘Ubayd from al-Hasan.
5. The Commentary of Qat^dah: al-Baghawi transmits on the
authority of ‘Abd al-Rahman al-Nahwi from Qatadah and
Ma*mar from Qatadah.
6. The Commentary of Abu al-‘^ liyah Rafi* b. Mihran:
al-Baghawi transmits on the authority of al-Rabi* b. Anas 
from Ab^ al-*Aliyah.
6و
7. The Commentary ه ﺀ Muhammad b. Ka*b al-Qurazi: al-Baghawi 
transmits on the authority ه ﺀ Abu Ma'shar from Muhammad b. 
Ka‘b.
8. The Commentary of Zayd b. Aslam: al-Baghawi transmits on 
the authority of his son ‘Abd al-Rahman from Zayd.
9. The Commentary of al-Kalbi (al-Baghawi read this under his 
teacher Abu ‘Abdullah Muhammad b. al-Hasan al-Marwazi in 
464 A. H. in Marw): al-Baghawi transmits on the authority 
of Muhammad b. Marw^ from al-Kalbi, going back to Ibn 
*Abb^s.
1ﻪ ﻣ The Commentary of al-Dahhak b. Muzahim al-Hilali:
al-Baghawi transmits on the authority of ‘Ubayd b. sulayman 
al-Bahiii from al-Dahhak.
11. The Commentary of Muqatil b. Hayyan: al-Baghawi transmits
on the authority of Ab£ Mu'adh from Muqatil b. Hayyan.
18. The Commentary of Muq^il b. sulayman: al-Baghawi
transmits on the authority of Ab^ Salih al-Zaydani from 
Muqatil.
18. The Commentary of al-Suddi: al-Baghawi transmits on the
authority of Asbat, from al-Suddi (8).
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He also quotes from other commentators without naming 
them, for example, on the verse؛ ،،Be not like those who are 
divided amongst themselves and fall into dispute after 
receiving clear signs» ( و ر he merely says: 'Most of the
commentators say: 'They are dews and Christians' ( ٠٨ ﺎ ﻫ ﺮ ﻣ
the verse: ،،Lead to destruction those whom thou canst among
them with thy (seductive) voice; make assault on them with thy 
cavalry and thy (sic) infantry; mutually share with them 
wealth and children; and make promises to them. But Satan 
promised them nothing but deceit» (11), he says nothing more 
than that the Ahl al-Tafsir say: 'Every rider and walker in the 
disobedience of God is from the army of Satan' (18).
He does not mention al-Tabari in his list of sources, 
although he quotes from him; for example, on the verse: 
،،Pharaoh said to him: '0 Moses! I consider thee, indeed, to
have been worked upon by sorcery'*> (13), he says: Muhammad b.
da^r says: 'You have been given magical knowledge. These
strange things you do are because of your magical knowledge* 
(14).
Again on the verse: ،،The punishment of those who wage war
against God and His Apostle, and strive with might and main for 
mischief through the land is: execution, or crucifixion, or the 
cutting off of hands and feet from opposite sides, or exile 
from the land: that is their disgrace in this world, and a
heavy punishment is theirs in the Hereafter» (15), after citing 
the opinions of various authorities, he says: Muhammad b.
darir says: 'He should be exiled from his city to another, and
he should be imprisoned in the city to which he has been exiled 
until his repentance becomes apparent' (16).
8و
He quotes from linguists. For instance, he says on the 
verse ﺮﻐﻜﻟا.م.. » ؛  ff.o س ﺀ م ا ص  (when Jesus found 
unbelief on their part He said Who will be My helper for (the 
work of) God?)» (17): 'Farra* says: ﻢﺣأ  means ﺪبجأ  Abu
*Ubaydah says: فرﺀ; Muqatil says: 18) ى أ ر). He quotes, on
the verse: ،، نﺎﻜﻳد ﻪﻠﻟا ﻂﺒﻳ قزﺮﻟا ﻦلح ﺀ ﺎ ﺸ ﻳ ﻦﻣ هدﺎﺒﻋ رﺪﺘﻳو  (Ah؛
It is indeed God Who enlarges the provision or restricts it to 
any of His servants He pleases19 ) ® ( ؛), from Khalil b. Ahmad; 
Khalil says: * ى د is separate from ن ﺎ ﻛ and it indicates
surprise* (20).
He also quotes from al-Waqidi, for example, with reference
to the verse: « ..... ذإو تدﺪتم ﻦﻣ ﺖ ﻠ ﻠ ﻫ أ ئﻮﺒﺗ ينﻠﻣﺆلما  (Remember
that morning Thou didst leave Thy household (early) to post the 
Faithful at their stations for battle, and God heareth and
knoweth all things® (21),' he says: *al-؟asan says: this is
the day of Badr; Muq^il says: the day of al-Ahzab; and all
other commentators say: this is the day of Uhud; Mu^hid,
al-Kalbi and al-Waqidi say: The Holy Prophet (p.b.u.H.) went
out from the house of ‘^ *ishah (m.G.b.p.w.h), on foot to 
Uhud. He proceeded to line up His Companions for battle, as 
an arrow is straightened* (22).
He also cites the Qurra* (23) and the Fuqaha* (24).
و و
The arrangement of Ma’alim al-Tanzil
al-Baghawi begins the work with an introduction divided 
into three fasls.
In the first he speaks of the excellence of the Qur’an and
the teaching of it. His first hadith in this section is:
"The best of you is the man who learns the Qur^n and teaches
it" (25).
In the second he speaks about the merits of reciting the 
Qur’an. His first hadith here is: "The man who is expert in
the Qur’an is like those scribes who are pious and just and the 
man who recites it, although it is difficult for him, will
receive rewards" (2$).
In the third he threatens those who say things about the 
Qur’an based on their own opinions, without the requisite 
learning. His first hadith in this section is: "Whoever says
anything about the Qur’an on his own authority should prepare 
to dwell in Hell" (27).
He distinguishes between tafslr and ta’wil. The original 
sense of tafsir, he says, is a doctor’s determining the cause 
of an illness from inspecting a patient’s urine. Thus, it is 
the investigation of the asbab nuzul al-ayah (the reason for 
the revelation of a verse), sha’n al-ayah (probably, all the 
matters connected with it, excluding asbab al-nuzul and 
al-qissah) and qissat al-ayah (the story with which it is 
connected). This is possible only through sama*, once what is
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said ^as been verified as having been authritativeiy 
transmitted. Ta’wil means ,to cause to return’ ﺀ i.e. to the 
text (so as to read it with more attention and understanding) 
(28).
He gives the different names of various surahs, where 
these exist, and gives expianations of these (28). He 
specifies the place of revelation of each surah, and identifies 
those that were revealed partly in Makkah al-Mukarramah and 
partly in al-Mad^ah al-Munawwarah; e.g. Surat al-Tawbah and 
Surat Yunus (30). He also lists those about the place of 
revelation of which there is disagreement, e.g. Surat al-’Asr 
(31). He gives the occasion of the revelation of some surahs,
e.g. Surat al-Tak^thur and Surat al-K^fir^n (32).
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Some of the prominent features of his tafsir are the
following;
1. Tafsir of the Qur’an from the Qur’an
He relies heavily on the Qur’an itself for illuminating 
elaborations and parallels. We find this, for example, at the 
very beginning of his tafsir, in his discussion of ism in the 
again in his distinguishing between the two ; ﻢﺴﺑ ﻪﻠﻟا 
connotations of Hamd - as thanks for a blessing conferred and 
praise for God's attributes -in the same surah (33); and in 
(.34) (93) wandering) in Surat al-Duha) س his commentary on
He gives explanations for apparent internal contradictions 
between different verses. For example, in Surat Ban! Isra’il 
ﻢﻫﺮﺸنحو®, مﻮﻳ ﺔﻤﻴﺸﻟا ﻰﻠﻋ ﻢﻬﻫﻮﺟو ﺎﻴﻤﻋ ﺎﻤﻜﺑو ﺎمموa ?؛9 (1)? verse 
On the Day of Judgement We shall gather them،؛ :which means
together prone on their faces, blind, dumb, and deaf», appears 
ى آ ر د « نﻮﻣﺮﺠﻤﻟا ؛53 to contradict Surat al-Kahf (18) verse 
And the sinful shall see The Fire;®؛، :which means ,ر ﺎ ﺘ ﻟ ا؛، 
اذإو® ﻢتهأر ﻦﻣ نﺎﻜﻣ :13-2 and Surat al-Furqan (25) verses 
ﺪﻴﻌﻣ ا ﻮ ﻌ ﻤ ﺳ ﺎﻬﻟ ﺎﻄﻴﻐﺗ ا ﺮ ﻴ ﺋ ز و. ا ذ إ و ا ﻮ ﺘ ﻟ ﺎﻬﺨﻣ ﺎﻧﺎﻜﻣ ﺎﺘﻴﺻ
which means: ،،When it sees them ينﻨﻴﺘﻣ, اﻮﻋد ﺪﻟﺎﺘﻣ ارﻮﺒﺣ،، 
from a place far off, they will hear its fury and its raging 
sigh. And when they are cast, bound together, into a 
constricted place therein, they will plead for destruction 
ب ر ® :5 3.) Surat al-Saffat (37) verse) ؛®here and then 
with ةﻢﺳ° appears at تاﻮﺜﺳا ﺀرلااو ﺎﻣو ﺎﻤﻬﺘﻴﺑ برو قرﺎﺸلما؛) 
ﺀ لا ﻧ « ﻢ ﺴ ﺗ أ بﺮﺑ قرﺎﺸلما برﺎﻐلماو؛؛ :41 verse (ه7) Surat al-Ma'arii
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which means: ،،How I do caii to witness The Lord of all points
in the East and the West®, and Surat al-Rahman (55) verse 17: 
،، ب ر ينﺗﺮﺴلما ب ر د ينﺑﺮﻐلما ®, which means: ،،(He is) Lord of the 
two easts and Lord of the two wests®, and Surat al-Muzzammil
(73) verse 9: •،، ب ر قﺮﺸلما بﺮﻐلماو لا ﻪ ﻟ إ لا إ ﻮﻫ ﺬ تخ ﺎ ﻧ٠ لاﻴﻛو ®,
which means: <،(He is) Lord of the East and the West: there is
no God but He: take Him therefore for thy disposer of affairs®
(36).
2. Tafsir from Hadith
The Holy Frophet was the first Mufassir of the ﻮ سم ' ﺔ ﻫ
He used to explain the verses of the Qur'an to the companions
(m.G.b.p.w.t.). al-Baghawl says: 'The traditions of the
Apostle of God (p.b.u.H) that 1 have mentioned in the course of 
the book are these applicable to a verse or those that explain 
a prescription. The Hook (the Qur'an) requires to be
explained by the Sunnah, and the two of them constitute the 
axis of the shar* and matters of the faith (umur al-Din).
These traditions are from the books of the Huffaz and the imams 
of hadith that depend on Sama*; I have avoided Manakir and
what is not suitable for tafsir, (37ﺮ ﺳ
He frequently cites ahadith with complete asanid from the 
Holy Frophet (p.b.u.H.) to himself, as in the case of Surat
al-Baqarah (2), verse 1^5 (38). Sometimes, however, he cites 
them without any sanad at all, as in the case of Surat Al
*Imran (3) in the verse 144 (39).
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3. Tafsir from non-Muslim Sources
He also quotes Jewish and Christian sources, which are not 
usually considered acceptable. For example, on the verse: 
،،And I quicken the dead by God's leave® (4ه), he cites a story 
that appears to be based on the raising of Lazarus (41); on 
the verse: ،،And (with passion) did she desire him, and he
would have desired her, but that he saw the evidence of his 
Lord® (42), ئ ﺀ  cites a number of stories attributed to Jewish 
sources (43); again on the verse: ،،And We did try Solomon:
We placed on his throne a body (without life): but He did turn
(to Us in *;true devotion)® (44), he cites a long story of
unknown ori^n (45).
4. Tafsir From Jurists
al-Baghawi gives the opinions of various jurists in his 
tafsir of certain verses. For example, on a verse about 
fasting: ،،For those who can do it (with hardship), is a
ransom, the feeding of one that is indigent.....® (46), he
cites the views of several, jurists (47); again on the next 
verse: ،،..... But if anyone is ill or on a journey, the
prescribed period (should be made up) by days later® (48), he 
cites the views of different jurists about the length of the 
journey: al-shafi'i, sufy^ al-Thawri and Ashab al-Ra'y (49);
on the verse : ،،...... when they have purified themselves ye
may approach in any manner, time, or place ordained for you by 
God® (50), he cites Abu ؟anifah, Mujahid, 'Ata* and Tawus  
(51). Again he quotes al-shafi‘i: 'Rabi' b. sulayman said:
1 heard al-shafi‘i say: 1 do not know anything made lawful in
Islam then forbidden, then made lawful then forbidden again 
except al-Mut'ah' (52).
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5. Linguistic Tafsir 
As examples ه ﺀ his llngulstle tafsir three may be elted:
1. On the verse« م ا  ﻢﺘﻴﻤﺣ ن أ اﻮﻠﺨﺒﺗ ﺔﺜلجا ﺎﻤﻟد ﻢﻜﻴﺗﺄﻳ ﻞمح ؛
ﻦﻳﺪﻟا اﻮﻠﺧ ﻦﻣ ﻢﻜﻠﺒﻟ ﻢﻬﺘﺴﻣ ﺀﺎﻣﺎﻤﻟا ﺀاﺮﺘﻌﻟاد اﻮﻟﺰﻟزو ﺶﺣ لﻮﺘﻳ  
لﻮﻣﺮﻟا ﻦﻳﺬﻟاو ا'دأﺰﻣدهمش ﺮنم ﻪﻠﻟا لا أ ن إ ﺮتم ﻪﻠﻟا ﺐﻳﺮﺗ . Or do ye 
think that ye shall enter The Gardens (of Bliss) without ^٧^  
(trials) as came to those who passed away before you? They 
encounted sufferings and adversity, and were so shaken in 
spirit that even the Apostle and those of faith Who were with 
him cried: *when (will come) the help of God?* Ah! verily,
the help of God Is (always) near» (53) * ؛
م ا ﻢﺘﻴﻤﺣ  this means ﻢﺘﻴﻤﺣ  and ﻦﻣ  is a conjunction
(silah); this is the statement of al-Farra* ٠ al-Zu^j says؛ 
ﻞ ﺑ أ ﻢﺘﻴﻤﺣ  and the meaning of the verse is0 ؛ believers, do 
you think that you will enter Paradise? ﺎﻤﻟ ﻢﻜﺗﺎﺤﻣ  this means؛
did not come to you; ا-،، is a conjunction (silah). ﻞﺛ-م ﻦﻳد-لا
اﺪﻠﺧ  this means؛ like those who have gone. ﻦﻣ ﻢﻜﻠﺒﺗ  of the 
prophets and believers. ﻢﻬﺘﺴﻣ ﺀﺎﻣﺎﺒﻟا , poverty, hardship and 
tribulation; ﺀاﺮﻀﻟاو , illness and being crippled. اﻮﻟﺰﻟزو  
means they were shaken with various tribulations and 
misfortunes and were frightened. ﺶﺣ لﻮﺘﻳ لﻮﺳﺮﻟا ﻦﻳﺬﻟاو اوﺪﻣا  
ﻪ ﻌ ﻣ ﺶ ﻣ ﺮﻤﻧ ﻪﻠﻟا  they suffered continuous tribulations util 
they thought help was slow in coming. God said: لا أ ن إ ﺮﻤﺷ
ﻪﻠﻟا ﺐﻳﺮﺗ . Nafi* read ﺾﺣ لﻮﺘﻳ لﺪﻣﺮﻟا  with raf*, which
means؛ until the Prophet said. When the verb which follows 
ﺶﺣ  has the sense of the past and the actual wording (seems to 
denote) the future, then you have two possibilities, Raf* and 
Nasb. Nasb is appropriate to the appearance of the words, 
because hatta requires Nasb for the future; Raf* is possible 
because the sense is past, and hatta does not work for the past 
(with Nasb) (54).
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2. Gn the verse«ﻦﻣو  ﻢﻟ ﻊﻄﺘﺴﻳ ﻢﻜﺘﻣ لاﻮﻃ نا ﺢﻜﻨﻳ ﺖﻨﻤﺤﺠﻟا ؛
ﺀﻢﻠﻣﺆﻬﻟا ﻦﻤﻫ ﺎﻣ ﺖﻜﻠﻣ ﻢﻜﻨﻤﻠﻳا ﻦﻣ ﻢﻜﺘﺒﺘﻋ ﺖﻤﻠﻣﺆﻤﻟا ﻪﻠﻟاو ﻢﻠﻋأ  
ﻢ ﻜ ﺘ ﻨ ﻳ ﺈ ﺑ••• • • If any of you have not the means wherewith to wed 
free believing girls from among those whom your right hands 
possess. And God hath full knowledge about your faith ......
(55), he explains almost every word (55).
3. Gn the verse ﻢ ﺘ ﻧ ﺎ ﻫ ﺀ لا د أ ﻢ نه ﻮ ﺒ تح » ؛  (Ah! ye are those who 
love thera» (5?), he says ﺎ ﻫ ؛  is a Tanbih (exclamation); ﻢ ﺘ ﺷ أ 
is a kinayah referring to the male people addressed 
(al-Mukhatabin); ﺀ لا د ا is a demonstrative pronoun; it means؛ 
You, ٠, believers (58)٠
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al-Baqhawi as a Muhaddith
Ibn Khallikan says: *al-Baghawi ... the Shafi'i faqlh,
muhaddith and mufassir was an ocean of learning, studied fiqh 
under al-Qadi Husayn b. Muhammad, as has been mentioned in the 
account of the latter. He wrote on the Tafsir of the Book of 
God, he explained the difficulties in the sayings of the Holy 
Prophet (p.b.u.H.), he transmitted hadith and taught. He used 
to teach only in a condition of taharah* (1). According to 
al-Dhahabi and al-Subki he was called Rukn al-Din and also 
Muhyi al-Sunnah (2), since after completing his Sharh 
al-Sunnah, he once, while asleep, saw the Holy prophet 
(p.b.u.H.), who said to him: "May God make you live as you
have made my live” (3).
He spent all his life in Khu^s^n, travelling in quest of 
learning, and studying under the eminent scholars of the region.
He compiled several books of hadith: Masabih al-Sunnah,
Sharh al-Sunnah, al-Arba*in Hadlthan and al-Jam* bayn 
al-Sahihayn (4). He also compiled a commentary on the Sunan 
of al-Tirmidhi (5).
He was a traditionist who produced selections of ahadith, 
selecting, in Masabih al-Sunnah, from various other books of 
hadith. In this work he applied two technical terms in a 
novel manner: he used Sahih to designate ahadith narrated by
Abu ‘Abdul^h Muhammad b. Isma'il al-Bukharl and Abu al-Husayn 
Muslim b. al-Hajjaj al-Qushayri (in al-Sahihayn) and hasan to 
designate those narrated by Abu Dawud Sulayman b. al-Ash*ath 
al-Sijistanl, Abu *Isa Muhammad b. *Isa al-Tirmidhi (in their 
Sunan) and some others (6).
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His main work on hadith is Sharh al-Sunnah, of which he 
says: *This is a hook on the explication of the Sunnah which
contains ..... much from the *ulum of the ahadith and from the 
benificial akhbar transmitted from the Apostle of God which 
serves to solve the difficulties in them, to explain the 
strange expressions they contain and to set forth the 
prescriptions from them; on them are based maxims of fiqh and 
of matters that are disputed by scholars - maxims that are 
essential to those who are consulted concerning legal 
prescriptions and relied upon in matters of Islamic doctrine* 
(7).
He selects only those ahadith which are accepted and 
narrated by well-known imams. He does hot select for Sharh 
al-Sunnah any ahadith of the categories maqlub, mawdu* and 
majhul, which are rejected by the A >immat al-Salaf (و ر.
He was not proud of his knowledge. He was inspired by 
love for his predecessors and their activities, and he wrote, 
he says, Sharh al-Sunnah in accordance with the promise of God, 
in the words of the^postle of God (p.b.u.H.): "A man shall be
with whom he loves" ا و ر-
He cites the hadith of al-niyyah (intention) in both of 
his pricipal books, Masabih al-Sunnah and Sharh al-Sunnah,٦ ٠ ٠ ٠  —
following the great Muhaddiths like al-Bukhari (1ه).
In his main work, sharh al-Sunnah, he narrates ahadith 
with direct asanid to him from the Holy Prophet (p.b.u.H.); he 
mostly also narrates them from al-Bukh^rl and Muslim (11).
If و hadith is not in either of the Sahihayn, he generally
transmits it from al-Tirmidhi. He writes about one hadith,
for example, in Kitab al-Salat: 'Abu *Isa says: "The isnad of
the hadith of Ibn Mas'ud is not connected. *Awn b. *Abdullah 
did not meet Ibn Mas'ud"' (12).
He notes on the third hadith of the first volume of sharh 
al-Sunnah, in which is an account of certain propositions being 
put to the Holy Prophet (p.b.u.H.) for His confirmation: *In
this hadith is evidence for the lawfulness of receiving a
hadith by qira'ah, demonstrating to the Muhaddith that one has 
retained it correctly, and then transmitting it on his
authority as though one had received it by Sama* from him. 
This is the opinion of a group of imams of hadith and of the 
learned' (13).
He is a juridical traditionist. He not only transmits 
but also adduces many points from the ahadith. For example he 
transmits the hadith: "May God give an easy life to one who
hears what I say, remembers it, keeps it in his mind and 
transmits it. Many of t^ose who carry fiqh are not jurists, 
and many of those who carry fiqh take it to those who are 
better jurists than they are" (14).
Concerning this hadith, he says: 'In it there is an
indication that one should repeat a hadith in order to retain 
it. al-Nakha‘i says: "I hear a hadith, and I transmit it to
a servant, and so insinuate it into my mind (i.e. I fix it 
there - meaning, I transmit it to my servant and so learn it by 
heart)". There is evidence in it for the undesirability of a 
hadith*s being epitomised by one who is not an expert in fiqh, 
since, if he does this, he prevents those of his successors who
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are better jurists examining ل أ properiy. Also contained in 
it is (an intimation of) the obligation to practice fiqh, and 
encouragement to investigate the purport of hadith and to draw 
out its hidden secrets from it'.
After this he discusses the problem of the transmission of 
hadith bi-al-ma'na in detail. He also discusses the technical 
terms qira'ah, *ard, sama*, haddathana, akhbarana, ijazah and 
anba'ana.
He cites al-Bukh^rl's adducing, on the legitimacy of sama* 
from the young, the hadith of al-Zuhrl from Mahmud b. Rabi*, 
w^o said that he remembered the Holy Prophet (p.b.u.H.) 
spitting water from a bucket in his face when he was five years 
old (15).
He speaks about the problem of the transmission of hadith 
in writing, in connection with the hadith of Ab^ Hurayrah؛ 
'There was no-one among the Companions of the Holy Prophet
(p.b.u.H.) who had more ahadith than I, except *Abdullah b. 
*Amr. He used to writ^ them down and I did not'. After
citing this hadith, he gives the arguments for prohibiting and 
for permitting this practice. He sums up by saying: 'It
seems probable that it was prohibited at first, but then he 
permitted it'. He cites the opinion that the writing of 
Qur'an and hadith on the same page was certainly prohibited, in 
order that Quranic matter should not become mingled with
non-Qur'^nic matter, and readers become confused. There was 
no reason to suppose that there had been a prohibition on 
writing per se. The Holy Pro^et's instruction: 'Convey from
me!' implies consent to writing down and recording, since it is
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natural for most men to forget; anyone who relies on his 
memory is liable to error. Thus, to be unable to record in 
writing would lead to the disappearance of most hadith, the 
impossibility of conveying them, and the deprivation of later 
generations of the greater part of learning. He then cites 
other arguments in favour of writing from Companions and other 
scholars (16).
Many later traditionists guote from his works. For 
instance, Ibn Hajar al-‘AsqalanI quotes from him in his Fath 
al-Bari bi Sharh Sahih al-Bukhari. In a• hadith narrated on 
the authority of Abu Hurayrah, the Holy Prophet (p.b.u.H.) 
said: "They guide you in prayers; if they do so correctly,
you will get the reward and they also, and if they make a 
mistake, you will get the reward and it will go against them" 
(17). On this hadith Ibn Hajar says: 'al-BaghawI says in
Sharif al-Sunnah: "There is an indication in this that if a man
leads prayers without having performed wudu*, the prayers of 
the people behind him will be valid, but he himself should 
repeat them"* (18).
Transmitters
He sometimes gives brief accounts of the transmitters that 
he mentions. Sometimes he gives their iineage, the date of 
their death, the piaces of their birth, their full names if 
these are not olear or only kunyahs are given, the people from 
whom they transmit and the people who transmit from them. For 
example, he says of Abu Jamrah, who transmits a hadith from Ibn 
*Abb^s: *Abu Jamrah: his name is Na؟r b. ٠ Imran al-؟uba‘I.
Abu Hamzah, w^ose name is *Imran b. Abi *Ata* , from Wasit, a 
thiqah transmitter, also transmits from Ibn *Abbas* (لأر(م 
This is to establish that there are actually two transmitters 
whose names are likely to be confused.
*Abu Salamah: his name is *Abdullah b. *Abd al-Rahman b.
*Awf; it is also said that his name is his kunyah* (^٠).
*al-Qasim b. Muhammad b. Abi Bakr al-siddiq: Abu Bakr
al-Qurashi; *A’ishah was his aunt. Ibn *Uyaynah says: "He
was among the best people of his time". He died in 101 or 
102, after *Umar b. *Abd a^*Aziz. Sa*d b. Ibrahim b. *Abd 
al-Rahman b. *Awf ٠٠٠٠٠ narrated from him' (21).
'Abu *Amr al-shaybani: his name is Sa‘d b. Iyas* (22).
**Ikrimah b. Ibrahim is da'if' (23).
*Husayn b. Qays: Husayn b. Qays Abu ‘Ali al-Rahbiyy; his
laqab is Hanash; the traditionists consider him da'if. He 
has a nuskhah that he transmits from *Ikrimah from Ibn *Abbas, 
most of which is maqlubah* (24).
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Opinions of various Sects
He follows the opinions of Ahl al-Sunnah and rejects those 
of other Sects, such as the Murji’ah. For example, he says: 
'The Sahabah, the Tabi'un and later scholars of the Sunnah 
agree that deeds (a'mal) form part of ؟man, on account of God's 
words: «For, Believers are those who, when God is mentioned,
feel a tremor in their hearts, and when they hear His Signs 
rehearsed, find their faith strengthened, and put (all) their 
trust in their Lord; Who establish regular prayers and spend 
(freely) out of the gifts We have given them for sustenance^. 
He thus made all deeds Iman. The hadith of Abu Hurayrah is in 
accord with this.
They say: Iman is word, deed and belief. It increases
with obedience and decreases with disobedience, according to 
the Quran's pronouncements on increase; the Holy Prophet 
(p.b.u.H.) spoke about decrease in the hadith, when describing 
women* (25).
He provides various authorities for this view, and then
adds a citation from Sufy^ al-Thawri: *The Murji'ah are
different from us in three things. We say: "Imln is word and
deed"; they say: "Iman is word without deed"; We say: "It
increases and decreases"; they say: "it does not increase or
decrease". We say: "We are believers by avowal"; they say:
"We are believers in the eyes of God"' (26).
Linguistic Commentary
He often gives quite eiaborate commentaries on the meaning 
of words. For example, discussing the hadith: ,On the
authority of ‘Abdui^h b. Mas'ud, The Hoiy Prophet (p.b.u.H.)
said: "Cne should have hasad for two people only: A man to
whom God has given wealth and has empowered to expend it in a 
righteous way; and a man to whom God has given hikmah
(wisdom), so that he may judge with it and teach it"', he says
that by hasad here is meant qhibtah. Ghibtah means that a 
person wishes to have the same as his brother has without 
wishing that his brother should cease to have it. Ibn 
al-A'r^I says: ,Hasad is derived from hasdal, which is a
Ourad (tick). Hasad tears the heart as a qurad tears the skin 
and sucks up the blood'.
'The point of the hadith is to encourage the spending of 
wealth in charity and to encourage the acquisition of learning.
It is also said that there is in it a specific 
pronouncement as to the permissibility of one type of hasad, 
even though, in general, it is forbidden. An analogy is drawn 
with another tradition of the Holy Prophet (p.b.u.H.): "Lying
is permissible in three cases only: a man may lie in war, in
effecting a reconciliation between two others, and in talking 
to his wife".
It is also claimed that "hasad in two only" means that 
hasad is harmful in respect of two things only, and that 
concerns the desire that one's brother should cease to have 
them and one's consequent harming of him. The first 
interpretation is better' (27).
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On the hadith; The Holy Prophet (p.b.u.H) said: "I am
like a man who has lit a fire (istawqada); when it illuminates 
what is round about it, moths (farash) and those other beasts 
that fall into the fire begin to do so. He tries to keep them 
back, but they get past him and rush into it. That is like 
you and me; 1 try to hold you back from the fire and tell you 
repeatedly to keep away from it, but you get past me and rush 
into it". He glosses istawqada as awqada, farash as 'things 
like small insects that you see falling into the fire', whence 
the saying of God Most High: « واﺮﻐﻟﺎﻛ ثﻮﺜﺒلما  (like moths 
scattered about)». Hulaz, pi. hujzah is the waistband ( of the 
trousers). One also says: fulan akhidh bi-huzzatihi, i.e.
'so-and-so is holding him by his neck', and bi-hujzatihi, i.e. 
'٠٠... by his waistband' (28).
٠٨ the hadith: "Perform wudu' (to purify yourselves) from
things which have been touched by fire, even if it is only a 
thawr of aqit (a kind of cheese)", he says: 'Thawr is a piece 
(qit'ah) of cheese; its plural is athw^r. This is mansukh
according to the generality of scholars' (29).
He gives etymologies and alternative senses of words. 
For example: ’ba’ah is a kinayah (metaphor) for nikah
(marriage); it is also used simply for sexual intercourse. 
The root meaning is "place", that to which a man goes; from 
this comes maba'at al-qhanam, which is the place to which sheep 
go at night. Marriage is so called because one who marries a 
woman gives her a lodging place' (30).
'Wahrah is a small creeping animal resembling a gecko that
stays close to the ground; the plural is wahar. From this
comes wahar al-؟adr, which is hatred and anger. It is so
called because it clings to the heart. It is said that 
so-and-so is wahir al-؟adr, when enmity creeps in his heart, 
just as the wahar creeps' (31).
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Linguists
He also quotes earlier linquists and grammarians on 
difficult words. For example, he quotes al-Khattabi on the
meaning of naddar Allah imra*an: 'It is a prayer for a man to
be granted nadarah, which is blessing and joy. One can say 
either nadara All^h with takhflf or naddara Allah with 
tathqll. The form with takhflf is better. It is also said 
that this expression does not refer to beauty of face but 
rather to splendour of rank and position amoi^ g men' (32).
Again, 'al-nadh means letting water run across something 
gently without rubbing or wiping; thus a camel that carries
water for irrigation is called nadih. Ghasl, on the other 
hand, involves wiping and squeezing' (33).
He also quotes from al-Asma‘I, Abu ‘Ubayd, al-Qutaybi and 
al-Azharl. 'al-Asma‘i says: "Tiwalah .(with kasrah) is
something which makes a wife more friendly to her husband. 
But tulah (with dammah) is a misfortune"' (34). Again, 'It is 
narrated that al-Asma'i asked Ibn ‘Awn about fa'l. He said: 
"For someone who is sick to be addressed as: '٠ healthy one؛'
or for someone who is seeking something to be addressed as: *o
finder?'"' (35).
'al-Azhari said about the word junub for a ritually 
impure person: "He is called junub only because he is
forbidden to go near the place of prayer until he purifies
himself. So he avoids (tajannaba) and is kept away (ujniba)
from prayer; that is he remains distant from it". al-Qutaybl 
said: "He is called this because of his avoiding the people
and keeping away from them until he has washed; janabah is 
being far away"' (36).
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He quotes from Abu ‘Ubayd on the hadith: "This minbar of
mine will be upon a tur'ah of the tur'ahs of Paradise". ,Abu 
*Ubayd says: "A tur'ah is a garden (rawdah) specifically in an
elevated position. If it is in a low-lying place it is called 
simply a rawdah"* (37)
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Adducing of Ahkam
al-Baghawi is a fagih as well as a muhaddith. He not 
only transmits ahadith but also adduces principles from them. 
In Kitab al-fara'id he discusses inheritance in great detail 
(38). In kitab al-taharah he devotes considerable space to 
the ahkam of wudu' (39).
Concerning the hadith in which the story is told of 
*^*ishah’s (m.G.b.p.w.h.) losing her necklace and so holding 
people back without water, causing Abu Bakr al-siddiq, her 
father, to chastize her, he says: ’In this hadith there is an
indication of the right of a man to discipline his wife and 
children’ (40).
On the hadith of the Holy Prophet (p.b.u.H.): "There is
no prayer for the person who does not recite fStihat al-kitab", 
he says: 'In this hadith there is an indication that it is
obligatory upon one who performs prayers behind an imam to 
recite the fatihah, whether the imam recites it aloud or to 
himself' (41).
It is narrated on the authority of Ab^ Hurayrah that the 
Holy Prophet (p.b.u.H.) announced to the people the death of
al-Najashi on the day on which he died, that he led them out to
the musalla*, lined them up and said four takbirs. al-Baghawi 
adduces many principles of practice on the occurrence of a 
death from this hadith (42).
On the hadith: س ط ص  (whoever cheats us is
not of us)", he says that this does not imply exclusion from
the religion of Islam. It merely means having ceased to
follow the Holy Prophet (p.b.u.H.). This is because cheating
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is foreign to the ethics and actions of the Hoiy Prophet 
(p.b.u.H.) . Alternatively, it may mean that the cheat is not 
following the Holy Prophet's path in sincere dealing between 
brethren. A man will say to his friend: ,Ana minka (I am of
you)*, by which he means that he is in muwafaqah a n d mutaba'ah 
(full agreement) with him. God said of Ibrahim that He said: 
« ﻦﻤﻏ تيﻌﺒﺗ ﻪﺷﺎﻏ ﻲﺘﻣ  (whoever follows me is of me)» ٠ Then 
al-Baghawi has a detailed discussion of tadlis (fraud) in 
selling (43).
و5
Quotations from Companions and other famous scholars
In discussing various guestions he quotes the opinions 
and sayings of Companions, of Followers of the Companions and 
of other scholars. For example, in Kitab al-iman he quotes 
the sayings of *Ammar b. Yasir and *Abdullah b. Mas'ud (44).
He quotes from Abu Bakr al-siddlq: 'What earth will carry me
and what sky will shade me if I say something about the Qur^n 
that I do not know?* (45)-
He quotes in Kitab al-'ilm the sayings of *Abdullah b.
Mas'ud, *Abdul^h b. *Amr b. al-'As, *Umar b. al-Khattab, ziyad 
b. Jubayr, *Uqbah b. *Amir, Sa'id b. Jubayr, Sufyan b.
*Uyaynah, Rabi'ah, al-sha'bi and M^ik b. Anas (46).
On the subject of rulers, he quotes from the sayings of 
ljudhayfah and Suf^n al-Thawrl (47). He quotes Abu
al-Darda*: 'How good a hermitage for a Muslim man is his
house, which preserves his reputation. Beware of sessions in 
the market, which give rise to vain and wanton talk (48). Qn 
respect for parents he quotes the sayings of al-؟asan, *Urwah 
b. Zubayr, Abu Hurayrah, Ibn Mul^ayriz and Ta'us (49).
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Jurists
On disputed probiems he quotes from jurists of all 
madhihib. Cocerning ritually impure men and menstruating 
women, he says: 'Sufyan, Malik, al-shafi'i and Ashab al-ra'y
(Abu Hanifah and his followers ر do not regard their presence 
in the mosque as permissible. M^ik and al-sh^fi‘i permit 
them to pass through it, as does al-Hasan. They interpret
thus the word of God: ،، لا د ﺎﻴﺜﺟ لاإ ي ﺮ ﺑ ا ﻞ ﻴ ﺳ  (Nor in a state
of ceremonial impurity (except when travelling on the road)*>.
This is narrated on the authority of Anas and Jabir. Ahmad
(b. Hanbal) and al-Muzani regard (their presence) as 
permissible. A^mad considers the hadith da'if because the 
narrator of it. Aflat b. Khalifah, is Majhul; he interprets 
the verse to mean that ي ﺮ ﺑ ﺎ تم ﻞ ﻴ ﺳ are travellers who suffer 
janabah. They should perform the wudu' with earth and pray. 
This is also transmitted on the authority of Ibn 'Abbas (50).
On the hadith: " ين ﺑ  ﺪﺒﻌﻟا ين ﺑ و ﺮﻐﻜﻟا كﺮﺗ ةلالما
(non-performance of prayer f؟akes a worshipper an unbeliever)", 
he says: 'There is disagreement between scholars concerning
attributing kufr to a man who deliberately fails to perform the 
compulsory prayer. Ibrahim al-Nakha'i, Ibn al-Mub¥rak, A؛،mad 
and Ishaq believe that he should be considered a kafir. ‘Umar 
sa^s: "A man who does not perform prayer has no part in
Islam". Ibn Mas‘ ﺀ ه says: "To abandon it is kufr".
'Abdullah b. Shaqiq says: "The Companions of Muhammad
(p.b.u.H.) did not consider the non-performance of any action 
except prayer to be kufr". others say that he should not be 
considered a kafir. They interpret the hadith as referring to 
preventing denial (juhud) and to discouraging (zajr) this by 
threats (wa'Id). Hammad b. Zayd, Makhul, Malik and al-Shafi'T
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say: "The man who does not perform prayer should be killed
like a murtadd: he should not just be expelled from the
religion". al-Zuhri and the Ashab al-ra'y say: "He should
not be killed but he should be imprisoned and should be beaten 
until he performs prayer, just as one who does not observe 
fasting, zakat and ha11 should not be killed"* (51)-*
On the hadith: "The muhrim should not marry, should not
ask for anyone in marriage, and should not allow himself to be 
married", he said that there is a dispute between the scholars 
of the Companions and those who came after them about the 
marriage of the muhrim. *One group says that the marriage of 
the muhrim is fasid, whether it be the husband, the wife or the 
wall of the latter that is muhrim. This is the view of *Umar, 
*uthman, ‘All, Zayd b. Th^it and Ibn *Umar, which is also held 
by the jurists of the Followers, Sa'Id b. al-Musayyib, Salim b. 
*Abdull^, Sulaym^ b. Yasar and others; it is also subscribed 
to by Malik, al-shafi*i, Ahmad and Is^q, except that M^ik 
says that if the muhrim marries his marriage will end in 
divorce. Some scholars say that the marriage of the muhrim is 
sahlh; such is the view of Sufyan al-Thawri and Ashab al-ra'y' 
(52)!
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al-Khatib al-Tibrlzi
His full name was Abu *Abdullah Wall al-Din Muhammad b. 
*Abdullah al-Tibrlzi (1). We do not know very much about his 
life. He studied under Abu Muhammad al-Hasan al-Tibl, a 
famous scholar of Hadith (2), at whose suggestion he wrote his 
best-known work, Mishkat al-Masablh (3), which he completed in 
737 A.H. (4). al-Tibi is reported to have described him as:
ﺔﻤﺘﻣ ﺀﺎﻴﻟولأا، ﺐﻄﺗ بﺎﻄﺗلاا. (5)
His known works comprise:
1. Mishkat al-Masabih (6).
2. Ikmal fi Asma’ al-Rijal (7).
3. Ghurrat al-Ta'wIl fi al-Tafsir (8).
4. Malalis al-Tafsir wa-al-Maw'izah (9).
There is a* autograph MS. of al-Tibrizi’s Ikmal fi Asma' 
al-Rijal, in Chester Beatty (3182) (18)٠
He died in 749 A. H. (11).
و6
Selections of Traditions
The preoccupation of the Muslims with the traditions of 
the Holy Prophet (peace be upon him) is natural. The greatest 
lover of traditions, Abu Hurayrah (may God be pleased with
him), was asked by the Holy Prophet (P.b.u.H.) why he did not 
demand booty like other people. He said that he only wanted 
what God ^ad given him, knowledge (1). The traditions were
written down both in the time of the Holy Prophet (peace be 
upon Him) and after him, by the Companions and the Followers 
and the generations after them. The Sahifah of Hamm^ b. 
Munabbih is the principal work known to survive from those 
early days.
Eventually, six major works took shape, which have ever
since been considered as canonical and have formed the main
source for later writers on hadith:
1. Muhammad b. Ismail al-Bukh§rI (194-256), al-Jami* 
al-Sahih.
2. Musl^ b. Hajjaj al-Qushayrl (204-261), al-Jami* al-Sahih.
3. Abu Dawud Sulayman b. Ash*ath al-Sijistanl (202-275), 
al-Sunan.
4. Abu *Isa Muhammad b. *Isa al-Tirmidhi (209-279), al-Sunan.
5. Abu *Abd al-Rahman Ahmad b. Shu*ayb al-Nasa'I (215-303), 
al-Sunan.
6. Abu *Abdullah Muhammad b. yazid al-QazwIni, known as Ibn 
M^ah (209-273), al-Sunan (or, in view of the some, M^lik 
b. An&^ 95-1^9, al-Muwatta،).
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A number هﺀ writers subsequentiy produced compendia of the 
canonical books, particuiarly combining^ and selecting from, 
those of al-Bukhari and Muslim. The first to write a Jam* 
bayn al-Sahihayn was Abu *Abdullah Muhammad b. Abu Nasr Futuh 
b. Humayd known as al-Humaydl, d. 488 (^ )٠
Others w^o produced similar works are:
1. Abu Muhammad *Abd al-Haqq al-Ishbili, d. 582, wrote al-Jam* 
bayn al-Sahihayn (3).
2. Abu *Abdullah Muhammad b. Husayn b. Ahmad b. Muhammad 
al-Ansari, d. 582, wrote al-Jam* bayn al-Sahihayn (4).
3. Radi al-Din Hasan b. Muhammad al-Saghani, d. 650, wrote 
Mashariq al-Anwar al-Nabawiyyah min sihah al-Akhbar 
al-Mustafwiyah (5), using just al-Sahihayn.
4. Abu al-Hasan Razin b. Mu*awiyah al-*AbdarI, d. 532, wrote 
Tajrid al-sihah wa-al-Sunan, in which he combined, and
“ .٠ ٠
selected from, all six canonical works (6).
5. Abu al-Sa*adat Majd al-Din al-Mubarak b. Abi al-Karara 
Muhammad b. Muhammad, known as Ibn al-Athir, d. 606, wrote 
jami* al-Usul min Ahadith al-Rasul , as a supplement to the 
work of Razln (7).
6. Abu Zayd / Abu Diya* Wajih al-Din *Abd al-Rahman b. *Ali b. 
Muhammad b. *Umar, known as Ibn al-Daybah d. 944 or 950, 
wrote Taysir al-Wusul ila jami* al-Usul an abridgement of 
the work of Ibn al-Athir (8).
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7. sharaf al-Din Abu al-Qasim Hibat Allah b. *Abd al-Rahim b. 
Ibrahim, d. ^38, wrote Tajrid Jami* al-Usul min Ahadith 
al-Rasul, also an abridgement of the wo^k of Ibn al-Athlr 
(9).
8. Muhammad Tahir al-Fatni, d. 98$, also made an abridgement 
of the wo^k of Ibn al-Ath^r (10).
9. Majd al-Din Abu Tahir Muhammad b. Ya'qub al-Firuzabadhl, 
d. 817, wrote Kitab Tashil Tariq al-Wusul 11a Ahadith 
al-Za*idah *ala Jami* al-Usul (11).
18. Abu *Abdullah Muhammad b. *Atiq b. *All al-Gharnati, 
d. 646, wrote Kitab Anwar al-Masablh fi al-Jam* bayn 
al-Kutub al-sittah al-sihah (12).
11. ‘Imad al-Din Abu al-Fida»Isma*il b. *Umar, known as Ibn 
Kathir, d. 774, wrote Jami* al-Masanld. He collected in 
this book material from the six canonical books, the Musnad 
of A^mad, the Musnad of al-Bazzar, the Musnad of Abu Ya*la, 
al-Mu*1am al-Kabir of al-^Tabarani and others (13).
12. Nur al-Din ^م لآ b. Abi 8akr al-Haythaml, d. 887, wrote 
Malma* al-Zawa’id wa-Manba* al-Fawa’id. He collected in 
this book ahadith which are not in the six canonical works, 
from the Musnad of Ahmad b. Hanbal. the Musnad of Abu Ya*la 
the Musnad of Abu Bakr al-Bazzar, al-Mu*1am al-Kabir, 
al-Awsat, al-Saqhir, all three by al-Tabaranl (14).
13. Muhammad b. Muhammad b. Sulayman al-Fasi al-Maghribl,
d. 1894, wrote Jam* al-Fawa*id min Jami* al-Usul wa-Majma* 
al-Zawa*id. He combined in this book material from Majma* 
al-Zawa’id and Jami* al-Usul with Zawa’id from the Musnad  - - i.   _____
of al-Darimi and the Sunan of Ibn M^jah. In this way this 
book became a combination of 14 books (15)٠
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م4ل  Mansur b. آ1لإ  Nasif, wrote al-Ta1 al-Jami* al-Usul, a wo^k 
oom^lled fro^ the Sahlh of al-Bukharl, the Sahlh of Muslim, 
the sunan of Abu Dawud, the Sunan of al-Nasa*T and the 
Sunan of al-Tirmidhi, omitting the asanld (16).
Compilations on Law
Some of these compilations were particularly concerned 
with legal matters.
1. Abu Muhammad *Abd al-؟agq b. *Abd al-Rahman al-Azdl 
al-Ishblli, d. 582, wrote Kitab al-Ahkam al-Shar*iyyah 
al-Kubra (17).
2.  Kitab al-Ahkam al-Wusta (18).
3 Kitab al-Ahkam al-Suqhra (لو(م
4. Taqi al-Din Abu Muhammad *Abd al-Ghani b. *Abd al-Wahid 
al-Maqdisi, d. 6ﻪﻫ, wrote Kitab *Umdat al-Ahkam (28)
5. Taqi al-Din Muhammad b. *Ali, known as Ibn Daqiq al-*Id, 
d. 782, wrote Ihkara al-Ahkam Sharh *Umdat al-Ahkam, a٢——٢ ٢ ٢
commentary on the previous work (21).
6 al-Imam fi Ahadith al-Ahkam (22).
7 al-Ilmam bi-Ahadlth al-Ahkam, an
abridgement of the above ٠(23) س
8. Majd al-Din *Abd al-Salara b. *Abdullah b. Abi al-Qasim b. 
Taymiyyah al-Haranl, d. 653, wrote al-Muntaqa min Akhbar 
al-Mustafa (24).
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و. Ahmad b. *All b. ؟ajar al-*AsqalanI, d. 852, wrote Buluqh 
al-Muram min Adillat al-Ahkam (25).
18. Muhammad b. Isma*il b. Salah al-Amlr al-San*ani, d. 1182, 
wrote subul al-Salam min Adillat al-Ahkam (26).
11. Muhammad b. *All al-shawkani, d. 1255, wrote Nayl al-Awtar 
Sharh Muntaqa al-Akhbar (27).
Compilations on Targhlb wa-al-Tarhib and Adab
Other compilations selected ahadith about the fear of God, 
some for the authors* private devotional use and some for more 
general edification. Two of these will serve as examples:
1. ZakI al-Din *Abd al-*A؟Im b. *Abd al-QawI al-Mundhirl, 
d. 656, wrote al-Tarqhib wa-al-Tarhib (^8).
2. Ab£ Zakariyya Muhyl al-Din Yahya b. Sharaf al-NawawI, 
d. 676, wrote Riyad al-salihln (29).
Arba*un
The first of these were compiled before the existence of 
the canonical works. Subsequently, these six were generally 
the source of the Arba'un. Some people compiled forty
traditions from forty separate teachers, some compiled forty
traditions from the people of forty separate cities, some 
compiled forty traditions on one particular theme. The reason 
for this was a tradition of the Holy Prophet (peace be upon
Him)ة "Whoever remembers for my nation forty traditions 
concerning its faith will be placed by God, on the Day of
Judgement, among the Jurists and Scholars (38)."
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Two of these will again serve as examples:
Abfi al-Futuh Muhammad b. Muhammad b. *AlitMuhammad al-Ta'i 
al-Hamadhani, d. 555, wrote Irshad al-Sa’irln ila Mariazil 
al-Muttaqin (31).
Abu Zakariyya Muhyi al-Din Yahya b. Sharaf al-NawawI, 
d. 676, wrote Kitab al-Arba*in (32).
و6
Masabih al-Sunnah
Masabih al-Sunnah Is a book of ahadith selected from other 
books of hadith. al-Baghawl says: 'These are words that have
issued from the breast of Prophethood.. ..... They are 
traditions that have come from the Master of the apostles and 
the seal of the prophets. They are lights in darkness, which 
have come forth from the niche of piety, from that which the 
Imams have presented in their books* (1).
He continues, specifying the purpose of the book: *I have
collected them for those who isolate themselves for worship, so 
that they may be for them, after the Book of God, a portion of 
the sunan and a help towards the submissiveness in which they 
find themselves* (2ﺮﻣ
Masabih al-Sunnah was widely circulated. Yusuf says that 
there are forty MSS, and there are forty-two commentaries on 
it. He gives the number of traditions as ﺮﻣ3) ل3هو
Hajji Khalifah gives the number of traditions as 4119, of 
which 325 are from the Sahih of al-Bukh^I, B75 from the Sahih 
of Muslim, 1851 are common to both and the remainder are from 
other sources (4).
According to al-Farisi, the number of traditions in the 
Masabih is 4715 ('or, some say, three less') (5). al-BaghawI 
merely gives his sources as: 'the Sahih of al-Bukharl, the
Sahih of Muslim^ the books of al-Tirmidh^ and Abu Dawud, and 
others' (6). al-F^risI provides more detailed information and 
lists the following:
1. Muhammad b. سة*لآ  al-Bukharl (194-256), al-Jami* 
al-Sahih.
?٠
2. Muslim b. al-Hajjaj al-Qushayri (204-261), al-Jami* 
al-Sahih.
3. Abu Dawud Sulayman b. al-Ash‘ath al-sijistani 
(202-27^), al-sunan.
4. Abu *Isa Muhammad b. *Isa al-Tirmidhi (d. 279), 
al-Sunan.
5. Abu *Abd al-Rahman Ahmad b. shu*ayb al-Nasa'i 
(215-303), al-Sunan.
6. Muhammad b. Yazid, known as Ibn Majah (d. 273), 
al-Sunan.
7. Abu *Abdullih Muhammad b. ‘Abd al-Rahman al-Darimi 
(d. 255), al-Sunan.
8. Malik b. Anas (95-179), al-Muwatta*.
9. Muhammad b. Idris al-shafi*i (d. 204), al-Musnad.
10. Ahmad b. Muhammad b. Hanbal (164-241), ﻆﺠﺠﺳﺀ
11. Abu al-؟asan *Ali b. ‘Umar al-Daraqutni (305-385), 
al-Sunan.
12. Abu Bakr Ahmad b. Husayn al-Bayhaqi (334-458), shu*ab 
al-Iman.
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م3ل  Abu al-Hasan Razin b. Mu'awiyah al-‘Abdari (d. 532), 
al-Tajrid fi al-Jam* bayn al-Muwatta* wa-al-sihah 
al-Khams [title as given in Brockelmann, Supp.l,
630. The title as given in the MS, al-Tajrid bayn 
al-Jam* wa-al-sihah, is clearly erroneous] (7).
Wall al-Din al-Khatib al-Tibrizl also lists the sources of 
al-Baghawi in Mishk^t al-Masabih (8).
He excerpts ahadith without their sanads, giving only the 
name of a Companion or a Follower. In each division he first 
gives the ahadith that he designates sahih, that is to say,
cited by al-Bukhari or Muslim; after that he gives those that
he designates as hasan, that is to say, cited by other 
traditionists, Abu Dawud, al-Tirmidhi, etc (9).
Both of these designations are idiosyncratic. The
standard definition of sahih, as given by Ibn al-Salah is: ٠٨
hadlth with a continuous ٠ isnad transmitted throughout by 
reliable and authoritative (,adal dablt) people, which is not 
in disagreement with the general view (shadhdh) or defective 
(mu,allal)t (10).
Hasan is generally applied to traditions with isnads that 
contain only transmitters of complete integrity, but with less 
good memories and less expertise that those who transmit the 
sahih (11).
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Objections to this Division of Traditions
There were objections to ai-Baghawi’s use of sahih and 
hasan in his own specialised sense:
Ibn al-Salah says: ,The authcr of the Masabih divided his
traditions into two categories: sahih and hasan. By sahlh he
means that which is transmitted in one of the two Sahlhs or in
both, and by hasan that which is transmitted by Abu Dawud,
al-Tirmidhi and by others like them in their works. This is 
a technical usage that is not recognised; hasan according to 
Ahl al-Hadith does not have this sense. These books (the
Sunan) contain hasan and non-l^asan* (12).
al-Nawawآ says: ,al-Baghawls division of his ahadith
into hasan and sahih, meaning by sahih that which is in the two 
Sahihs (al-Bukhari and Muslim), and by hasan what is in the 
Sunan, is not correct, because the Sunan contain sahih, hasan, 
da‘if and munkar* (13).
This objection is the less cogent in that al-Baghawi 
explains at the outset that he is using the terms in a 
particular sense. al-Suyuti says: ,al-Taj al-Tibrizi says:
"I continually wonder at the two Shaykhs, i.e. Ibn al-Salah and 
al-Nawawi, objecting to al-Baghawi, in spite of the fact that 
it is amply established that (the terms) are definitely being 
used in a specific technical sense. The ?ersian ‘UlamS did 
the same; the last of these was our Shaykh, al-‘All^ah 
al-Kaflji, in his Mukhtasar".
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al-*Iraqi says: "It is said on al-Baghawi*s behalf that
after each hadith he differentiates between the sahih, the 
hasan and the qharib. It is not so. He does not 
differentiate between the sahih and the hasan in what he 
presents from the Sunan: he remains silent about this. He
generally differentiates between the qharib and the da*if, but 
he persistently intermingles the sahih with the hasan in the 
Sunan".
The Shaykh al-Islam (Ibn Hajar) says: "Ibn al-Salah
wished that it should be known that al-Baghawi used his own 
personal terminology in calling the four Sunan al-hisan, in 
order not to be obliged to say after each hadith that it was 
transmitted by the authors of the Sunan. This usage is an
innovatory one; it is not current in common technical usage"* 
(14).
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His Method of Presentation
The first tradition that he cites is: *On the authority of
*Umar b. al-Khattab (m.G.b.p.w.h.) the Apostle of God 
(p.b.u.H.) said: "Actions depend upon intentions ....."' (15).
The last tradition is: 'On the authority of Anas
(m.G.b.p.w.h.) the Apostle of God (p.b.u.H.) said: "My Ummah
is like rain; it is not known whether the beginning of it is 
better or the end"' (1ﺀﺮﻣ This was considered to be a strange 
and auspicious chance (17).
al-Baghawi*s method of presentation is to have a kitab
(section) on a fairly general topic and to set out sahih and 
then hasan traditions to do with this topic. Where
appropriate, as for example. In the Kitab al-iman (section on 
Belief) (18) and the Kitab al-taharah (section on Purification)
(19), he has sub-sections (abwab) and again sets out the 
relevant sahih and then the hasan traditions. Some sections 
are undivided, e.g. the Kitab al-‘ilm (section on Learning)
(20) and Kitab al-ru’ya (section on Dreams) (21). Fasl is
sometimes used in place of bab, as in Fasl al-udhiyah 
(sub-section on Sacrifices) (22), without any apparent 
difference in sense. Occasionally other grades of ahadith are 
mentioned, such as qharib and da*if (23).
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Another objection to the Masabih
Another objection to the Masabih is that there are 22 
traditions which are fabricated. This is asserted by Abu 
Hafs *Umar b. ‘Ail ai^azwlnl (24) ٠ ai-F^isI says؛ 
*ai-؟asan ai-؟lbl says that some calumniators allege that 
various of the traditions in the Masabih are fabricated 
(mawdu‘)* (25). Scholars have rebutted this allegation, in
that most of these traditions are from the four Sunans 
(al-Tirmidhi, Ibn Majah, Abu Dawud and al-Nasa'I). In these 
four books there are no traditions that are fabricated. There 
may be some that have some weak narrators but none that are 
fabricated.
al-Hafiz al-‘Ala'i d. 761 A. H. says: 'The question arose
of a number of traditions which Imam Abu Muhammad al-Baghawi 
(m.G.h.m.u.h.) counted as hasan, in the Masabih. Some later 
people raised these against him, depending upon Ibn al-Jawzi's 
reference to them, in his book in which hg collected what he 
claimed to be fabricated traditions, having decided that they 
were so. I looked at these, and found that most ٨۴ them were 
not as he said' (26). ﺔﻣآ1&ﻪﻟ-م  wrote a small book, entitled 
al-Naqd al-Sahlh lima u‘turida •alayh min Ahadith al-Masablh, 
in reply to these allegations.
A similar question was put to al-Hafiz Ibn ؟ajar. In  
this case the man who objected was said to be Abu Hafs ‘Umar b. 
*Ali b. ‘Umar al^azwlni. Ibn Hajar was shown eighteen 
traditions from the Masabih. He says: ’I looked into the
question and undertook to reply to the allegation of al-Hafiz 
siraj al-Din al-Qazwini (may God cover him with His mercy) that 
those ahadith were fabricated. If the questioner had given me 
the (actual) words of al-Qazwini it would have been better; 
but I say, with the help of God, that most of these ahadith 
cannot be described as fabricated, because they do not satisfy 
the necessary conditions for judging them to be so. I shall 
explain this in detail' (27).
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Ibn Salih says هﺀ *fabricated' ahadith: *A hadith is
known to be fabricated only through the confessio^i of the 
fabricator or something eguivaient to his confession. This 
may aiso be gathered from what is said about the circumstances 
of the narrator or the narration. ﺎﻣارو ahadith have been 
fabricated that can be shown to be so by solecisms of wording 
and content' (28).
Others add: '(It may be known to be fabricated) because
it is transmitted only by one untruthful transmitter, and it is 
not found in the transmission of anyone else* (29).
The traditions in the Masabih which are alleged to be 
fabricated do not satisfy these conditions; they are 
transmitted by well-known scholars and they have more than one 
sanad.
We will consider two of these supposedly fabricated 
ahadith. The first is: "A man belongs to the same religion
as his friend; let one of you see with whom he has friendship" 
(3ه(م al-Tirmidhi says: ؛This hadith is hasan sahih (sound
and genuine)' (31). Abu Dawud also narrates this hadith
(32). al-Hakim says: 'The hadith of Abu HUbab is sahih, if 
God wills, even though al-Bukhari and Mus^m do not narrate it*
(33). Ahmad narrates this hadith in two places in his Musnad
(34). al-Nawawi says: 'This is narrated by Abة Dawud and
al-Tirmidhi with good asnad; al-Tirmidhi says: "This hadith
is hasan (genuine)"' (35).
al-^fiz لﺔﻣآ^ﻪﻟ-م  says: *To allege that this hadith is
fabricated is shocking ignorance. Abu Dawud and al-Tirmidhi 
narrate this hadith from Zuhayr b. Muhammad, from Mةsق b. 
Wardan, on the authority of Abu Hurayrah (m.G.b.p.w.h.). 
al-Tirmidhi says: "It is hasan qharib (genuine, having one
narrator)". This is so. Musa b. Ward^ has been guaranteed
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thiqah by Ahmad al-‘Ijli, Abu Dawud and others. Nobody says 
that he is da*If. al-Bukhari and Muslim cite Zuhayr b. 
Muhammad as an authority. This refutes any allegations made 
against him. Ahmad b. Hanbal, Ibn Ma'In and others confirm 
his authority. Thus, his being the sole source will make the 
hadith hasan qharib. It is not even da*if, much less mawdu* * 
(36).
al-Hafiz Ibn ؟ajar says: ,Ahmad, Abu Dawud and
al-Tirmidhi narrated this, all by way of Musa b. Wardan on the 
authority of Abu Hurayrah. al-Tirmidhi says: "It is hasan
qharib". The wording is: " ﻞ ﺟ ﺮ ﻟ ا ﻰﻠﻣ ﻦﻳد ﻪ ﻠ ﻴ ﻠ ﺧ" (as opposed
to ﺀ ﺮ ﻤ ﻟ ا). al-Hakim authenticates it; its transmitters are 
trustworthy, except that there is disagreement about the 
transmitter from ((37).
The second is as follows:
It is narrated on the authority of Abu Hurayrah 
(m.G.b.p.w.h.) that the Holy Prophet (p.b.u.H.) saw a man 
chasing a pigeon. He said: "A devil (shaytan) chasing a
she-devil (shaytanah)" (38). This hadith is transmitted by 
Ab^ Dawud (39). Ibn M^a^ transmits it with four asnad, from
^our Companions; ‘A ’ishah, Abu Hurayrah, ‘Uthman b. *Affan and 
Anas b. Malik, with slight verbal differences (40).
al-Bayhagl also narrates this hadith on the authority of Abu 
Hurayrah and says: ,This hadith is also narrated by ,A^shah
(m.G.b.p.w.h.)* (41)٠
al-*Ala'i says: ,Judging that this hadith is fabricated
is ignorance and error also. Abu Dةwﺂﺗd, Ibn M£jah and
al-Bayhaqi narrate it by different routes to Hammad b. Salamah,
the famous man. He is one of those whom Muslim takes as an
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authority from Muhammad b. ٠^٠٨ from Abu Salamah, from Abu
Hurayrah (m.G.b.p.w.h.). This Muhammad b. ‘Amr was one of the 
shaykhs of M^.ik in the Muwatta*. Yahya b. Ma'in and others 
recognise him as reliable; al-Tirmidhi also does so and 
regards his hadith as sahlh; so do al-Hakim, Ibn Khuzaymah and 
Ibn Hibban. This hadith descends by two other routes, both 
transmitted by Ibn M^ah. In view of all this, this hadith 
attains the grade of sahih qawl* (42).
Ibn Hajar says: ,Abu Dawud, Ibn Majah and Ahmad transmit
this and Ibn ؟ibb^n regards it as sahih1 (43). After  
discussing it in detail, he continues: هﺪﻜﻟ لا ﻂﺣﺪﻳ لىا ﺪﺳا، ٠  
لامم ﻦﻣ ﺀفﺪﻟا  but it does not descend to the grade of da ,If, 
much less mawdu4 * (44).
Having discussed eighteen traditions alleged to be
fabricated, Ibn Hajar says: ,In short, all of them are in one
or more of the six famous Sunan books. All of them (the 
authors of these books) transmit some of them. Half of them 
are in Abu Dawud, fourteen are in al-Tirmidh؟ , two are in
al-Nas^I, six are in Ibn Majah. We have also mentioned the 
Im^s, other than the six, who transmit some of them e.g. Ahmad 
b. Hanbal, Ibn Khuzaymah, Ibn Hibban and al-Hakira, in their 
Sahihs. It cannot be established that there is a single 
hadith among them that can be stigmatized as fabricated.
Knowledge belongs to God* (45).
Commentaries on Masabih al-Sunnah
A number of commentaries were written on this work of-
al-Baghawi, the most important being:
1. Shih^ al-Din Fadlullah b. Husayn al-Turapushti, d. 600
A.H., al-Muyassar (46). One MS. is in the Chester Beatty
Library, n. 5039, copied by Isma'il b. Khalil b. Ibrahim 
in 763 A.H. (47). Another MS. is in al-Ta^riyyah, n.
397 (48), and a third is in al-Maktabah al-‘Uthm^iyyah
in Aleppo, ٨٠ 97 (49).
2. ‘Ali b. Muhammad b. ‘Ali al-Nirizi, d. 604/1208,
Tanwir al-Masabih fi Sharh al-Masablh (50).
3. ‘Ali b. ‘Abdullah b. Ahmad, known as Zayn al-‘Arab, said to
be called al-Nakhjawani, sharh al-Masabih. He 
completed this in 650 A. H.(51). Two MSS. are known, 
both in Aleppo, one in the Maktabat Ahmad, n. 191, and the 
second in al-Maktabah al-‘Uthmaniyyah, ٨٠ 132 (52).
4. Abu al-Faraj Muhammad b. Dawud b. Yusuf al-Tirmidhi, Sharh 
Mushkilat Kitab al-Masabih. An autograph MS., written in 
680 A.H., is in Istanbul University Library, ٨. 1287 (53).
5. al-Qidi Nasir al-Din ‘Abdullah b. ‘Umar al-Baydawi, d. 685 
A.H., Tuhfat al-Abrar (54). A MS. is in the Maktabat 
A^mad in Aleppo, ٨٠ 192 (55).
6. Muzhir al-Din al-Husayn b. Mahmud b. al-Hasan al-Zaydanl, 
d. ^27, al-Mafatlh fi Sharh (fi Hall) al-Masabih (56).
Fu’ad Sayyid gives the name of this work as al-Mafatih fi 
Hall al-Masabih and says that the author completed it in
ص72 ه . ﺀ ه !. The MS. in the al-Baladiyyah Library in 
Alexandria, ٨٠ 1055 B, was e^ied in 852 A. H. (57). 
An©ther MS. is in the Chester Beatty Library, n. 3752.
The name is §iven as al-Mafatih fi Sharh al-Masabih (58).
7. Muhammad b. Sa'id b. Ib^h^m al-TibrizI, fl. 738 A.H., 
Sharh al-Masabih. The Chester Beatty Library has an 
apparently unique MS., n. 5102 (59).
8. Shams al-Din Muhammad b. Mu؟affar al-Khalkhali, d. 745, 
al-Tanwir (Sharh al-Masabih) (60).
9. al-shaykh Sadr al-Din Ab^ ‘Abdullah Muhammad Sharif 
al-D^n b. Ibrahim al-Sulami al-Munawi al-Shafi‘i, d. 748 
A.H., Kashf al-Man^h^i wa-al-Tafatih fi Sharh Ahadith 
al-Masabih (61).
10. ‘Ali b. ‘Abd al-Kafi al-Subki, d. 756, Diya* al-Masabih 
(62).
11. ^suf b. Ibrahim ‘Izz al-Din al-Ardablli al-shiafi*i, d. 
775/779 al-Azhar fi Sharh al-Masabih (63).
12. Musa b. ‘Affan b. Mursal al-Rumi, d. 795, Fawa’id 
al-Qulub fi Sharh al-Masabih (64).
13. Ghi^th al-Din Muhammad b. Muhammad al-Wasiti al-Baghdadi 
known as Ibn al-‘Aquli, d. 79^, Sharh al-Masibih (65). 
Pasha gives his full name as Muhammad b Muhammad b. 
‘Abdull^ b. Muhammad b. ‘All al-Wasiti Ghiyath al-Din 
(66).
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Sadr al-Din Abu al-Ma‘ali Muhammad b. Ibrahim b. Ishaq b. 
Ibrahim al-Sulami al-Munawi, d. 803, al-Manahil 
wa-al-Tanaqih fi Takhrij A ^ d l h  al-Masabih (67).
Ab^ Tahir Muhammad b. Ya'qub al-Firuzabadi, d. 817, 
al-Takhari1 fi Fawa'id Muta'alliqah bi-Ahadith al-Masabih 
(68).
Qutb al-Din Muhammad al-Nakidi al-Aznlqi, d. 8^1,
Talflqat al-Masabih (69).
Shams al-Din Muhammad b. Muhammad al-Jazari, d. 833, 
Tashih al-Masabih; al-Tawdih fi Sharh al-Masabih. The 
work was apparently written in Transoxiana (70). Nawab 
Muljammad siddiq Hasan Khan gives the name as Tashih 
al-Masabih only (71).
Qurrah Ya'qub b. Idris al-Hanafi al-Rumi, d. 833, Sharh 
al-Masabih (72).
Qasim b. Qutlubgha, d.'875, Sharh al-Masabih (73).
'Ala* al-Din 'Ali b. Muhammad known as Mu؟annifik, 
d. 875, Sharh al-Masabih (74).
Abu Dharr Ahmad b. Ibrahim b. Muhammad b. Khalil 
al-Halabi, d. 884, Sharh (incomplete) (75).
Muhammad b. Qutb al-Din al-Azniqi, d. 884, Sharh.
Kahhalah gives the date of his death as 885, and 
mistakenly gives the name of the work as Sharh Mishkat 
al-Masabih by al-Baghawi (76).
Shams al-Din Ahmad b. Sulayman b. Kami known as Ibn 
Kam^l, d. 940, sharh al-Masabih (77).
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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Fadlullah b. Shams al-Din Al^ mad al-Siwasi al-Hanafi, 
d. 1032, Diya* al-Masabih. This consists of notes on the
Sharh of Ibn *Abd al-Malik. It was completed in 1009 A.H.
(78).
Ahmad b. ‘Abd al-Qahir al-Rumi al-Hanafi, d. 1040, Majalis 
al-Abrar wa-Masalik al-Akhyar. This consists of 
explanations of one hundred ahadith of al-Masabih (79).
Zahir al-Din Mahmud b. *Abd al-Samad al-Fariqi, Sharh 
al-Masabih (80).
Muhammad b. *Abd al-Malik, known as Ibn al-Malik al-Rumi, 
Sharh (81).
*Abd al-Mu*min b. Abi Bakr b. Muhammad al-Za'farani, Sharh 
(82).
Khalil b. Muqbil al-Halabi, Sharh (83). 
al-Sakh^ni, Sharh (84). <
'Abu *Abdullah Isma'il b. Muhammad b. Isma'il b. 'Abd 
al-Malik b. *Umar, known آ as al-Ashraf al-Fuqqa'i, Sharh 
(85).
*Abd al-Rahman b. Khalil, Tanwir al-Masabih, (86).
'Uthman b. al-Hajj Muhammad al-Harawi, Sharh al-Masabih.
He must be later than al-Baydawi because ^e mentions him 
(87).
Anonymous, Sharh Miftah al-Fattuh (88).
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. 
33■
34-
35. Anonymous, Sharif Manba* al-Yanabi* (89).
other Works on al-Masabih
al-Hafiz Salah al-Din Khalil b. Kaykaldi al-‘Ala*i, 
d. 761, al-Naqd al-Sahlh lima u4turid ‘alayh min Ahadith 
al-Masabih (90). In this book al-‘Ala’i responds to a 
question about the 19 traditions of the Masabih, that are 
thought to be fabricated.
al-Hafiz Ahmad b. Hajar al-‘Asqa^ni, d. 852, Ajwibah 
,an Ahadith waqa*at fi Masabih al-Sunnah wa-wusifat 
bi-al-wad* (91).
-
Works on the narrators of al-Masabih
Abu al-Wafa* Muhammad ‘Abdullah b. Muhammad b. Muhammad 
al-Bakhshi, Tarajim al-Sahabah (92)
Mahmud b. Ahmad b. Muhammad al-Farisi, Asma* Rijal 
al-Masabih (93).
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Epitomes and Supplements of al-Masabih
1. Abu Najib *Abd al-Qahir b. *Abdullah al-Suhrawardi, 
d. 563/1168, Mukhtasar al-Masabih (94)
2. Wall al-Din Abu *Abdullah Muhammad b. *Abdullah al-Khatib 
al-TibrlzI, d. 749, Mishkat al-Masabih (95). This was 
completed in 737 (96). It is an enlarged version (with a 
third fasl added to every chapter) of Masabih al-Sunnah, 
with emendations, additions and omissions (in cases of 
repetition).
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Commentaries on Mishkat al-Masabih
Many commentaries ^aye been written on Mishkat al-Masabih
also, the pricipal ones being:
ل. Hasan b. ‘Abdullah al-Tibl, d. 743, al-Kashif ‘an Haqa’iq
al-Sunan (97).
2. Abu al-Hasan م ^ ل آ b. Muhammad, known as ‘Ilm al-D^n 
al-SakhawT, d. 643, Sharh (98).
3. ‘Ali b. Muhammad b. ‘Aii, known as al-Sayyid al-sharif, 
d. 816, Hashiyah *ala al-Mishkat (99).
4. Ahmad b. ‘Ali b. ؟ajar al-‘Asgal^i, d. 852, Hidayat 
al-Ruwat ila Takhrll al-Masabih wa-al-Mishkat (188).
5. ‘Abd al-‘Aziz b. Muhammad b. ‘Abd al-‘Azآz al-Abhari, 
d. c. 895, Minhal al-Mishkat (181).
6. Ahmad b. Muhammad b. ‘Ali, known as Ibn ؟ajar al-Haythami,
d. 973 A.H, Path al-Ilah: sharh al-Mishkat (182).
7. Nur al-Din م ^ ﻞ ﻟ b. Sultan Muhammad al-Harawi, known as 
al-Qari, d. 1814, al-Mirqat. This book is published under 
the title of Mirqat al-Mafatih, (183).
8. Abu Muhammad ‘Abd al-؟aqq b. Sayf al-Din b. Sa‘d Allah 
al-Dihlawi, d. 1852, Ashi**at al-Luma*at (Persian) (184).
9 Luma‘at al-Tanqih: Sharh Mishkat al-Masabih
(185).
18. Akmal al-Din Yusuf b. Ibrahim b. Muhammad al-shirw^ni,
d. 1134, Hadiyyat al-Sabih fi Sharh Mishkat al-Masabih
(186).
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Nur al-Hasan b. siddrq ؟asan Khan, d. 1336, al-Rahmah 
al-Muhdat ila man yurid zlyadat al-^lm ,ala Ahadith 
al-Mishkat (187١ ٠
Qutb al-Din, Mazahir al-Haqq (188).
Sayyid Ahmad Hasan al-Dihlawi Tanqih al-Ruwat fi Takhril 
Ahadith al-Mishkat (189).
Muhammad Idris K^ndhalaw^, al-Ta^iq al-Sabih ,ala Mishkat 
al-Masabih (118).
Abu al-Hasan ,Ubaydullah b. Muhammad *Abd al-Salara 
Mubarakpurl, Mar‘at al-Mafatih (ill).
11.
12.
13.
14.
15.
16. Anonymous, Anwar al-Mishkat ( م(2ﻞ ﻟ
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other works on al-Mishkat
1. Hasan b. *Abdullah al-Tibl. d. 743. al-Ikmal fi Asma’
al-Rijal. There is a MS. of this in the British Library,
n . 11897.
2. Wali al-Din Abu ‘Abdullah Muhammad b. *Abdullah al-Khatib
al-TibrlzI, d. 749, al-Ikmal fi Asmia* Rijal (113). The
autograph MS. in the Chester Beatty Library, n. 3182, 
bears the title Asma* al-Rijal only. This is, in fact, 
the same work as no. 1, above. It is simply attributed 
to another author.
Mahmud al-Farisi
Ve do not know very much about the life of al-F^isi. 
All the information that we have is from the MS. itself. His 
full name wa^ Mahmud b. Ahmad b. Muhammad al-Farisi. From his 
nisbah al-FarisT it seems that he was born in Fars. He 
studied in al-Hijaz, under two teachers:
1. *Afif al-Din Abu al-siy^dah, Abu Muhammad, Abu Ja*far 
*Abdullah b. al-shaykh Jamal al-Din Abu *Abdullah Muhammad b. 
Ahmad b. Khalaf b. *آsة al-Khazraj؟ al-Matari, b. 698 in Makkah 
al-Mukarramah, d. 765 in al-Mad7nah al-Munawwarah (1).
2. Haydarah b. Muhammad b. Yahya b. Hibatul^h b. 
al-Muhayya al-*Abbasi Muhyi al-Din Abu al-Hasan b. Abi 
al-Fada'il, d. 767 (2).
He seems to have been a Shafi‘1, because he is always 
particularly complimentary to followers of this Madhhab. 
Moreover he calls al-Shafi*I ,al-Imam al-A*zara*(3).
On pages 259-264 he gives the Sanad to him of 13 books, 
which were the sources that ﻪ ﻟ - ﻆ ﻫ و ﺄ ﺳ آ used in his Masabih 
al-Sunnah; he studied these under the above named ٧^٠ 
masters. They are:
1. The Sahlh of al-Bukharl.
2. The Sahlh of Muslim.
3. The Sunan of Abu Dawud ٠
4. The Sunan of al-Tirmidhi.
5. The Sunan of al-Nasa*i.
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6. The Sunan ©f Ibn Majah.
٦. The Sunan ه ﺀ al-Darimi.
8. T^e Muwatta* © ﺀ M51ik (five transmissions).
و. The Musnad ©f al-Shafi*I.
18- The Musnad ©f Ahmad.
11. The Shu*ab al-Iman ©f al-Bayhaql.
13. The Kitab ©f al-Daraqutni.
13. T^e Tajrid bayn al-Jam* wa-al-sihah ©f Razln.
0و
Asma* Rijal al-Masablh
This book is about the narrators of the MasabTh al-Sunnah 
of al-Baghawi. T^e author first discusses the importance of 
al-Masabih and Asma* al-Ri1al; he then provides a brief 
Muqaddimah on the genealogy of the Holy Prophet (P.b.u.H.), 
which he follows with 14 sections on the Holy Prophet: His
birth, His up-bringing. His qualities. His wives. His children. 
His uncles and aunts, His companions, their followers, the 
followers of the followers. His clients, His writers, His 
mu’adhdhins, His servants. His habits. His miracles. His 
disease and death. He then talks about the practice of the 
study and teaching of hadith. He also gives here a brief life 
of al-Baghawi.
He next defines al-Sahih and al-Hasan according to 
al-Baghawi, and speaks about the different kinds of hadith. 
He gives 22 hadlths from al-Masabih which Abu Hafs *Umar b. 
*Ali al-Qazwini says are fabricated, and presents the arguments 
of scholars rebutting al^azwini.
He begins his account of the narrators, arranged in 
alphabetical order, with the names of the four Orthodox 
Caliphs. He contrives to do this by using the Kunyahs of 
*Umar (Abu hafs), *uthm^n (Abu *Abdullah) and م ^ ﻞ ﻟ (Abu 
al-؟asan). He rehearses the merits of ^he Companions and the 
other transmitters when he discusses them, and he also 
introduces various events, for example the battles of the camel 
and of ؟iffin. He records the lineages of the narrators,  
their blood relations, their relationship with the Holy Prophet 
(P.b.u.H.), all the names by which they are called, and the 
explanation of their names, if these are strange, like Ab^ 
Hurayrah and Abu Turab.
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He also refers to the grammarians if necessary, such as in 
defining Ya*sub and *Ab^dilah. He adds supplementary 
information concerning other Mu^addiths, Fuqaha* and so on, 
contemporary with those he is discussing. He also speaks 
about various aspects of hadith: for example, he gives a
reason for Abu Bakr’s transmitting very few and he refers 
Riw^yat ai-Akabir *an al-Asaqhir to the Holy Prophet's 
transmitting a hadith from Taniim al-Dari. He claims that four 
thousand transmitters narrated from Ja*far al-Sadiq. 
Sometimes he gives the names of those from whom a given 
transmitter received transmissions and of those who received 
them from him.
He lists other details that he thinks may be of interest, 
for example that Abu Umamah al-B^hili was the last one of the 
Companions of the Holy Prophet (p.b.u.H.ر, to die in Syria, and 
that Ab^ Usayd al-Saridi was the last to die of the people who 
participated in al-Badr.
Elsewhere I have given more details of the characteristics 
of the author’s writing. He speaks about 51 ه transmitters in 
total.
و2
rohtuA eht fo scitsiretcarahC
 nehw sa ,snoitatouq sih ni sselerac yltnerappa netfo si eH .1
 ro etelpmocni ti sredner dna eno egdirba ot stpmetta eh
:elpmaxe roF .elbisneherpmocni
 ni snoitalever gninrecnoc htidaha eerht stimsnart eH .)1
.)7 ,8.p( htidah eno lla eb ot raeppa meht ekam ot sa yaw a hcus
:noitatouq gniwollof eht secuder eH .)2
له ﻢ ﻫ ﻬ ﺪ ا ﻟ ﺪ ﻳ ﻦ ا ﻟ ﻌ ﺸ ﺮ ة ﺀ ﻟ ﻐ ﻬ ﻢ ا ﻟ ﻠ ﻪ رﻓﻲ ا لم ﺤ ﺎ ﺑ ﺎ ت ﻣ ﻦ ﻣ ﺰ ﻳ ﺔ ﻟ ﻪ ن00*
،وﻛﺘﻤﺎن ،وﻋﻤﺮ ،ﺑﻜﺮ ا ﺑ ﻮ :و ﻫ ﻢ ،ﺑ ﺎ لج ﻨ ﺔ و ﻣ ﻠ ﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻣ ﻠ ﻰ اﻟﻨبي
 وأﺑﻮ ،زﻳﺪ ﺑﻦ وﺳﻴﺪ ،ﻟﺘﺎم آﺑﻲ ﺑﻦ وﺳﺪ ،واﻟﺰﺑير ،وﻃﻠﺤﺖ ،وﻛﻠﻲ
 آﻫﻞ وﻣﻨﻬﻢ ،ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻮد ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ وﻋﻴﺪ ،الجﺮاح ﺑﻦ ﻣﻴﺪلإ
 تحﺖ اﻟﺮﺿﻮان ﺑﻴﻌﺔ واﻫﻞ ،والحﺎﻧﻴﺔ الاولى واﻟﻌﺘﺒﺘين ،واﺣﺪ ،ﺑﺪر
ﻳﺒﺎﻳﻌﻮﻧﻠﺖ إ ذ المﺆﻣﻨين ﻋﻦ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ «ﻟﺘﺪ :ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺗ ﺎ ل ،اﻟﺸﺠﺮة
أمحﺎﺑﻨﺎ :اﻟﻴﻐﺪادي ﻣﺘﻤﻮر اﺑﻮ الإﻣﺎم ﺗ ﺎ ل •الآﻳﺎت ))اﻟﺸﺠﺮة تحﺖ
  آ ﻫ ﻞ ﺣﻢ ،ا ﻟ ﻌ ﺸ ﺮ ة ﺗﻬﺎم ثم > لارﺑﻌﺎت ١ ا لخ ﻠ ﻐ ﺎ ﺀ أﻓﺘﻠﻬﻢ ان ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻌﻮن
• )٠٢ ،٢ ،لح ﻮ و ﻧ ﻲ ١( ا ﻟ ﺮ ﺿ ﻮ ا ن ﺑﻴﻌﻪ ﺣﻢ ،ا ﺣ ﺪ ﺣﻢ ،ﺑﺪر
:ot
ا لم ﻴ ﺴ ﺮ ة ا ﻟ ﻌ ﺸ ﺮ ه ﺑﺎتا لم ﺤ ﺎ ﻣ ﻦ ﻣ ﺰ ﻳ ﺖ ﻟ ﻪ سم ﻦ ؛اﻟﻨﻮوي الإﻣﺎم و ﺗ ﺎ ل
 اﻟﺮﺿﻮان ﺑﻴﻌﻪ واﻫﻞ ،واﻟﺤﺎﻧﻴﺔ الاوﻟﻰ واﻟﻌﻘﺒﺘﻴﻦ واﺣﺪ ،ﺑﺪر اﻫﻞ وﻣﻌﻬﻢ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻮن اﺻﺤﺎﺑﺘﺎ ؛اﻟﺒﻐﺪادي ﻣﺘﻤﻮر اﺑﻮ ا لإ ﻣ ﺎ م ﺑﺎل .اﻟﺸﺠﺮﺀ ﺗﺤﺖ
 ﺛﻢ ﺑﺪر ا ﻣ ﻞ ﺣﻢ ؟ا ﻟ ﻌ ﺸ ﺮ ﺗﻤﺎم ﺣﻢ الارﺑﻌﻪ ا لخ ﻠ ﻔ ﺎ ﺀ ﻓ ﺘ ﻠ ﻬ ﻢ ١ ا ن ﻋﻠﻰ
*ا ﻟ ﺮ ﺿ ﻮ ا ن ﺑﻴﻌﺔ ﻫﻢ اﺣﺪ
)p.1و,32.(
وو
 noitatouq gniwollof eht morF ).3:
اﺣﻤﻞ :ﺗﻠﺖ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ رأﻳﺖ إذا ﻛﻨﺖ ؛ﺳﺮوق ﺛ ﺎ ل
اﻟﻨﺎس اﻋﻠﻢ :ﺗﻠﺖ ﺳﻖ ﻓﺈذا ،اﻟﻨﺎس اﻧﻤﺢ :ﺗﻠﺖ ﺗﻜﻠﻢ ﻓﺈذا ،اﻟﻨﺎس
).٤٠٦ ،١ ،اﻟﺪﻳﻦ (دﻟﻲ
:ylno sniater eh
و إ ذ ا ،اﻟﺸﺎس أ ﻗ ﻤ ﺢ :ﺗﻠﺖ ﻋﺒﺎس اﺑﻦ رأﻳﺖ إ ذ ا ﻛﺘﺖ :ﻣﺮوق ﻧ ﺎ ل
.اﻟﺸﺎم اﻋﻠﻢ :ﺗﺲﺀﺗﻠﺖ
)p. 2ه8, 81(٠
noitatouq gniwollof eht morF ).4:
ﻟﻪ دﻋﻲ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻌﻞ ﻟﻤﺎ ؛ﻟﺴﺤﻘﻲ١ زﻳﺪ اﺑﻮ ﺑﺎل
،اﻟﻤﻮت ﻋﻠﻴﻪ آﻣﻦ ولا ،اﻟﻢ ﻣﻌﻲ ﺗﺪ اﻟﺮﺟﻞ :ﺗﺎل إﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻟﻠﻤﺎ ،ﻃﺒﻴﺐ
ﺷ ﺎ ل ،اﻟﻢ ﻳﺴﻖ ﻟﻢ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻳﻀﺎ اﻟﻤﻮت ﺗﺎﻣﻦ ولا :ﻧ ﻐ ﺎ ل ﺑﺼﺮه ﻋﻬﺮ ﻧﺮﺗﻊ
ﺣﻴﻦ ﻋﺮﻧﺖ ﺗﺪ ﻧﻌﻢ :ﺗﺎل ؟اﻟﻤﺆﻣﺘﻴﻦ أﻣﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﺬﻟﻪ أﺣﺴﻤﺖ ﻣﻞ ؛اﻟﻄﺒﻴﺐ
ﺗﻨﻬﺐ ان ا ﺧ ﺎ د ﻧﻲﻧﺎ ،اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أﻣﻴﺮ ﻳﺎ ﻟﺘﻌﺎﻟﺞ :ﺗﺎل .ﺑﻄﺸﻲ ﻗﻲ وﺗﻊ
ﻋﺘﺪ ﻫﻨﺎﺗﻲ آن ﻋﻠﻤﺖ ﻟﻮ واﻟﻠﻪ ،إﻟﻴﻪ ﻣﺎﺗﻬﻮﺑﻢ ﺧﻴﺮ رﺑﻲ :ﻧﻘﺎل ،ﻧﻐﻤﻚ
ﻟﻌﻤﺮ ﺧﺮ اﻟﻠﻬﻢ .ﻧﺘﺸﺎوﻟﺘﻪ ذﻧﻲا إﻟﻰ ﻳﻠﺒﻲ رﻗﻌﺖ ﻣﺎ ذﺷﻲ ١ ﺛﺤﻬﺄ
).٩٢٢ ،ز ،اﻟﺠﻮزي (اﺑﻦ ﻣﺎت ﺣﺘﻰ أﻳﺎﻣﺎ ﻳﻠﺒﺚ ﻧﻠﻢ :ﻗﺎل .ﺗ ﻚﻟﺘﺎ ﻓﻲ
:siht sniater eh
 ﻟﻪ دﻋﻲ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻬﺮ ﻧﺘﻞ ﻟﻬﺎ ﻟﺪﻣﺸﻌﻴﺖ١ زﻳﺪ أﻳﻮ ﻗ ﺎ ل
ﻋﻠﻴﻪ آﻣﻦ ﻓلا >ا لم ﻣﻌﻲ ﺗﺪ اﻟﺮﺟﻞ ارى :ﺗ ﺎ ل إﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻠﻤﺎ ﺑﻄﺒﻴﺐ
ا لم ﻳﺴﻖ لم ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻳﻨﺎا ا لم ﻮ ت ﻳﺎﻣﻦ ولا :و ﺗ ﺎ ل ﺑﺼﺮه ﻧﺮﻓﻊ ا لم ﻮ ت
.ﻧﻨﺴﻪ ﺗﻨﻬﺐ ان اﺧﺎف ﻫﺎﻧﻲ ،اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﻧ ﺘ ﺼ ﺎ لح :ﺗ ﺎ ل .اﻳﻀﺎ
ﻣﺎ ذﻧﻲ١ ﻗﺤﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻨﺎﺋﻲ ن١ ﻋﻠﻤﺖ ﻟﻮ ﻟﻠﻪ١و :ﻟﻴﻪ١ ﻣﻨﻬﻮب ﺧﺒﺮ وﺗﻲ
ﻧﻠﻢ .ﻟﺘﺎﺗﻪ ﻧﻲ ﻟﻌﻤﺮ ﺟﺪ اﻟﻠﻬﻢ .ﻧﺘﺘﺎوﻟﺘﻪ ،ذﻧﻲا إﻟﻰ ﻳﺪي رﻓﻌﺖ
.ﻣﺎت ﺣﺘﻰ ﻳﻠﺒﺚ
٠)31 ,252 .p( )ebircs a fo tluaf eht ylbaborp era sekatsim eht(
 fo gnittimsnart sih dna stneve fo noitarran sih nI .2
 si tahw ot tcepxe thgim eno naht noitnetta ssel syap eh htldaha
 yllareneg si tahw dna citnehtua sa detpecca yllareneg
:gniwollof eht era siht fo sesac lapicnirp ehT .detcejer
4و
ل ( م T^e angelic announcement to the Prophet’s (P.b.u.H. ر 
mother: in the Isnad of this story, it is considered that
Muhammad b. Mةsق al-Ansarl is da*lf, (p. 5, و ر, (see
al-Isbahianl, A, 1, 94-5).
2). The monk Bahlra's fore-telling the prophecy of 
Muhammad (P.b.u.H.), (p. 7, 1), (see Ibn Kathir, A, 2, 2B5:
al-Dhahabi, A, 1, 38-9).
3). Khadljah's father's marrying her to Muhammad 
(P.b.u.H.), (p. 7, 21). He died before the marriage took
place (see al-؟abarl, A 1, 1, 2, 197; Ibn Kathir, A, 2, 29$).
4). He gives the name of the slave of Abu Bakr al-siddlq 
as *Abdullah instead of *Amir, (p. 9, 15, 22).
5). The account of the emigration of *Umar to Ethiopia,
(p. 10, 15), is not accepted. He only emigrated to al-Madinah 
al-Munawwarah.
6). He gives the name of the narrator of a hadith as 
*Amr b. al-*As, instead of ‘Abdullah b. *Umar (p. 5^, 1).
7). In speaking of disputes or misunderstandings between 
the Sahabah, he is much franker than the Muhaddithun tend to 
be, even though he says (p. 75, 23) that it is better to 
disregard such things-
8). He claims, (p. 103, 17), that Us^mah b. Zayd was 18 
years old when he was made commander-in-chief and that when the 
Holy Prophet (P.b.u.H.) died he was 20 years old. This is not 
found in any other source. The accepted version is that the 
Holy Prophet died a few days after making the appointment. 
Usama was still in al-Madinah al-Munawwarah when he heard the 
news of the death of the Holy Prophet.
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3. He is sometimes completely uncritical:
1). He recounts a saying of Ibn *Agli that praying in 
the extended mosgue of the Holy Prophet (P.b.u.H) in al-Madlnah 
did not count the same as praying in the original mosque in the 
Holy Prophet’s own time (p. 56, 15). There is, however, a 
well-known tradition of the Holy Prophet (P.b.u.H.) that even 
if his mosque should be extended to San’a’ it would still be 
his mosque (see al-Muttaql al-Hindl. fl. 12, 237١-
2). There is a contradiction between the account on
p. 59, 18 and the account on p. 61, 11 concerning the number of 
slaves killed with *Uthm^n. The generally accepted version 
agrees with that on p. 59, 18 that there were two (see, for 
example. Ibn Kathir, A, 7, 191).
3). He says, on p. 59, 2ه that *Uthm^ was buried in his 
house, and, on p. 60, 3 that he was buried in al-Baql*٠
4). The birth of *Ali in the Ka*bah (p. 65, 1) does not 
seem to be recorded in any ؟xtant source. He appears, in any 
case, to contradict himself by saying (p. 141, 5) that only 
Hakim was born in the Ka*bah-
5). The account of ‘All, while still in the womb, 
preventing his mother prostrating herself before an idol is 
unknown elsewhere (p. 65, 2).
6). He alleges that Tamlm ﻪ ﻗ ﺀ م آ-ﻪ ﻟ , a companion of the 
Holy Prophet, did not sleep for one whole year (p. 127, 8).
6و
7). The story of the Prophet’s telling *Abd al-Rahman b. 
‘Awf that he would enter Paradise only on all fours if he did 
not spend money for Allah’s sake (p. 218, 21) must be 
considered extremely doubtful. *Abd al-Rahman is one of the 
ten men who were told that they would definitely enter Paradise 
(see Ibn al-Athir 2, A, 8, 561). Moreover, this hadith is 
said to be fabricated; see for example, al-Suyutl, 8, 1, 412.
8). Whether or not the expression ﻲ ﻴ لح ﺎ ﻓ ه و ﺮ ﻜ ﻣ ﻲ ﺷ ت ﺎ ﺘ ﺑ  
ﺀ ﺎ ﺳ لآ ا (p. 259, 18) is intended to be part of the Prophet’s 
reply to the question concerning the meaning of لﻮﺘﺑ , it would 
seem to be contradictory to the hadith: ' * ﺎ ﻓ ة ﻪﻟذ ﺊ هم ﻪ ﻤ ﻛ ﻪﻠﻟا
دع. ت ﺎ ﻨ ﺑ م د آ.١ ' (see al-Bukhari, A, 1, 43).
4. Frequently he neglects to inform us of the scholarly 
activities of those who appear in the asanld and concentrates 
on other aspects of their lives.
5. Sometimes he mentions nothing about a transmitter except 
his lineage and the number of ahadith attributed to him in 
al-Masabih. See, for example, transmitters nn. 124 and 2Q2.
6. Not all of the names of the transmitters are in 
alphabetical order, in spite of his claim that this is so.
7. His Arabic is not always perfect. For instance, he says 
(p. 172, 1ه) when speaking about Sa*Id b. al-*As: ﺪ ﻟ و م ﺎ ﻋ
ةﺮﺠلها ﻞﻴﺗدت ﻪﺳ سا  ©ne would expect ﻲﻫ ﻪﺳا لىدلاا .
8م He claims that al-Baghawi followed al-Khattabl and 
al-Tirmidhl in using the terms al-sihah and al-Hisan (p.34, 25) 
whereas it is generally agreed that al-Baghawi applied these 
terms in his own way.
و?
9. He claims that he will write about all those who are 
mentioned in al-Mas^bih (p. 3, 15), but he does not do so, 
confining himself, apparently, to the transmitters.
10. He sometimes repeats things, for example, he mentions the 
awakening of Tamlm al-Darl twice (p. 127); and on pp. 45-6 he 
twice gives the names of those who entered the grave of Abu 
Bakr.
11. He gives an account of 17 people as appearing in 
al-Masabih, without saying whether they have ahadith there or 
are merely mentioned incidentally. I have been unable to find 
any mention at all of و of these.
1). *All (4) ة Examples of *All's ahadith are: 
al-Baghawi, A, 1, 10, 12, 25, 35, 142-
2). Abu Jahm (18): al-Baghawi, A, 1, 52, under Abu 
Juhayra (there is some dispute as to whether the two 
are the same or not).
3). A b ^ ؟aybahal-؟ajj^}(43).
4). Harithah b. Wahb (160): al-Baghawi, A, 1, 90 (only 
one hadith).
5). Hamnah bint Jahsh (174): al-Baghawi, A, 1, 39 (only 
one hadith).
6). Khadljah (190): Her name is mentioned in two hadiths
al-Baghawi, A, 2, ^82.
Khawlah bint Thamir (193).7).
;35 ,27 ﺀ13
2, 29 (only
م43ل' ,109 -1 ,
8و
و ر. Salmah b. Muhabbiq (249).
9). Salim b. *Abdullah b. *Umar (258).
10). Samak b. Harb (265).
11). *A'ishah (381): al-Baghawi, A, 1, 10,
2, 131, 132 (more also).
12). *Ikrimah Mawla. Ibn *Abb^s (394)-
13). Firuiz 406) ﻞ ﺳ آ^ﻪ ﻫ-ﻪ ﻟ ) al-Baghawi, A,
one hadith).
14). Kurayb b. Abl Muslim (428).
15). Ma*qil b. Yasar (458): al-Baghawi, A
16). Mariyah (468).
17). Masruq b. al-Ajd^* (475).
وو
In spite of the oriticism that can he made of him, 
al-Farisi is nonetheless thorough in a number of respects.
1. When referring to some feature of a transmitter he 
sometimes refers to others who share this with him, for 
example, when speaking of Ka*b b. Malik (423), he also mentions 
the other two poets of the Holy Prophet (Peace be upon Him), 
Hassan b. Th^bit and Ibn Rawahah.
2. He sometimes follows up the relationships of transmitters; 
for example, he tells us that Abu Burdah b. Niyar (14) was the 
uncle of Bar^' b. ‘Azib; that Flr^z al-Daylami (406) was the 
son of the sister of al-Najashi; and that Miswar b. Makhramah 
(448) was the son of the sister of *Abd al-Ra^m^n b. *Awf.
3. ^e often gives the total number of ahadith transmitted by 
a particular person even if these are not in Masabih al-sunnah.
4. He discusses technicalaties, such as definition of a 
Companion (pp.17-8) and the various kinds of hadith (pp. 34-37).
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His Use of his Sources
Mahmud al-Farisi does not always consult the original 
sources. For instance, it appears that he has taken the 
following passages from al-NawawI's Kitab Tahdhib al-Asma* 
without acknowledgement, rather than directly from the sources 
that he specifies. In every instance that we have been able 
to check, he has followed al-NawawI, rather than the 
original. Where the *source* is given in brackets ب it is not 
named by either al-Farisi or al-NawawI. For a more complete 
list of instances, see notes.
In at least three instances he clearly adopts readings of 
al-Nawawi that differ from those of the sources, as we have 
them. In the following table **T" is used for text, and "N" 
for Tahdhib al-Asma*, "L" for line of the text and "source" for 
the book in which this narration can be found:
1. al-F^isI has on p. 55, line 6: Abu Salmah (cf. also
N, 413). In the original source, al-Tirmidhl, A, 5, ﻪ ﻣ3ة  
quoted by both, we find: Abu Sahlah.
2. al-F^isI has on p. 9ه, line 10:
ﺎﻨﻳور ﻲﻧ ﺢ ﻴ مم ي ر ﺎ ﺨ ﺒ ﻟ ا ﻲﻧ ﺎﻨﺘممب د ﺎ ﻬ لج ا؛ ص ﺲﺷأ ل ﺎ ﺗ؛ ن ﺎ مم  
ﻮﺑأ ﺔ ﺤ ﻠ ﻃ لا مﻮﺼﻳ ﻰﻠﻋ ﺪﻬﻋ لﻮﻣرﻪ ﻠ ﻟ ا ﻰﻠﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪﻴﻠﻋ ﻢ ﻠ ﻣ و ﻦﻣ ﻞﺟآ
وﺰﻐﻟا، ﺎ ﻤ ﻠ ﻓ بي ﺗ بيﻨﻟا ﻰﻠﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪﻴﻤﻠﻋ ﻢﻠﺳولم مرا اﺮﻠﻬﻐﻣ لآ ا مﻮﻳ  
ﺮﻄﻗ وا ﻰﺤﻓا . (cf. also N, 733).
In al-Bukhari, A, 2, 92, we find:
ﺎﺘﺛﺪﺣ ﺖﺑﺎﺷاﺎﺘﺒﻟﻲﺷ ل ﺎ ﺗ؛ ﺖ ﻌ سم نم ا ﻦﺑﻪ ﻟ ﺎ ﻣ ل ﺎ ﺗ: نﺎﻛ ﻮﺑأ
ﺔ ﺤ ﻠ ﻃ لا مﻮﺼﻳ ﻰﻠﻋ ﺪﻬﻋ بيﺸﻟا ﻰﻠﻣ ﻪﻠﻟا ﻪﻴﻤﻠﻋ ﻢﻠﻋو ﻦﻣ ﻞﺟا وﺰﻐﻟا، ﺎ ﻤ ﻠ ﻓ  
ﺶ ﺒ ﺗ بيﻨﻟا ﻰﻠﻣ ﻪﻠﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﻣو لا ه ا ر ا ا ﺮ ﻠ ﻬ ﻐ ﻣ لا إ مﻮﻳ ﺮ ﻄ ﻓ وا ﻰﺳأ •
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3. al-Farisi has on p. 181, line 28: ﻦ ﻣ ﻲ ﺑ ر (o£. also N,
838). In al-Bukhari^ A. 3, 282 we find: ٠ ﻦﻣ ﺎبهر
4 al-Farisi has on ٢ 204 - line 6:
ﺔبمرلآا ﺪﺣا ﺔﻟدﺎﺒﻌﻟاﻦﺑا دﻮﻤﺻ ﺎﻣآو ل ﻮ ﺗ يﺮﻫﻮلجا م ﻪﺣﺎﺤﺻ: ةا
ﻦﺑ ١مﺎﻌﻟ > ﻂﻠﻐﺗ ﺮﻫﺎﻇ. ﻦﺑا وﺮﻤﻋج ﺧاو (of. also N, 343).
In al-Zabidi, A, 1, 502, we find:
ﻪﻠﻟ ﻦﺑ ﻦﺑ ﺲﻳ> ﺪﺒﻋو ا ﺪﺴﻛو ﻪﻠﻟا ﺔﻟدﺎﺒﻌﻟاو ﺪﺒهم ﻪﻠﻟا ﻦﺑ مﺎﺒﻛ،
وﺮﻤﻋ ﻦﺑ صﺎﻌﻟا•
T L N Source
1. 23 5 29 Ibn *Asakir, A, 1, 280-1.
2. 11 6 29 (al-Dhahabl. A, 1.33)■
3. 1-18 2535-6 (cf. Ibn Kathir, A, 5, 311-24;
Ibn ^taybah. A, 144-9).
4. 4-12 2835-6 (cf. Ibn Kathir, A, 5,
331-39).
5. 23 9 45 al-Nas^I, A, 4, 29.
6. 14 5 410 Ibn ^taybah. A, 194.
7. 19 54 410 (Ibn al-Athlr 1, A, 3, 383).
8. 19 88 727 Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 685.
9. 1 99 780 Ibid., 697-
ﻪ ﻣ1 25 147 224 al-Bukhari, A, 3, 39.
II. 21 238 485 Ibn al-^aw^I, F, 181-2.
12. 3 239485 al-Tirmidhl, A, 5, 519.
13. 9 278 559 Abu Dawud, A, 1, 151.
14. 23 278 580 al-Tirmidhi, A, 5, 884.
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As an example ه ﺀ his use ه ﺀ a particular scurce (or
sources), we may consider the case of Ibn al-Athir-
1. T. 18 L. 7: This does not occur in Ibn al-Athir 2,
A. However, in Ibn al-Athir 1, his brother. A, 1, 38-9, we 
find:
ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ﻦﻣ ﻮﻣرل ﻪﻠﻟانﺎﻛ..... هﺪﻟﻮﻣ ﻲﻋ يذ اﻪﺠﺤﻟ ﻪﺳ نﺎﻤﻫ 
ﻦﻣ اةﺮﺠﻬﻟ..... ﻲﻟﻮﺗو ﻮﻫو ﻦ ﺑ ا ﻪﻴﻧﺎﻤﺣ ﺮﻘﻋ اﺮﺒﻫ ﻪﻟﺎﺗ ﻲ ﻠ ﺗ ا ﻮ ﻟ ا، لﺎﺑو 
ﺪﻤﺤﻣ ﻦﺑ ﻞﻣﺆﻣ ﻲﻣوﺰﺨﻤﻟا: نﺎﻛ ﻦﺑا ﻪﺘﻣ ﺮ ﺸ ﻛ ا ﺮ ﻬ ﺷ •
It seems likely that al-Farisi either did not realise that 
there were two men of the same name, or had confused his
sources.
2. T. 23 L.8: I have been unable to find this in any of
the works of either Ibn al-Athlr.
3. T. 77 L. 23: This passage does not occur in Ibn
al-Athlr 2, A, however^ in Ibn al-Athir 1, A, 72, we find:
ﺪﻟو ﻲﻧ هﺎﻴﺣ ﻲﺒﻨﻟا ﻞﺒﺗ ﻪﺗﺎﺤﻣو ﻦﻴﻣﺎﻌﺑ ﻰﺗآو ﻪﺑ هﻮﺑأ ﻲﻴﻠﻟا ﻰﻠﻣ  
ﻪﻠﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﻣو ﻪﻜﺘﻓ ﺎﺘﻣو٠ ﻢﻣﺎﺑ هﺪﺟ ﻪﺗلا ﺪﺳآ ﻦﺑ رز١ة  •
٠٠ T. 89 L. 3: The only corresponding passage in the
works of either Ibn al-Athlr seems to be Ibn al-Athlr 1, A, 5,
213, where we find:
..... تدﺎﻌﻳ نإ ﻦﻳﺪﻟا اﻮﻧﺎﻛ نﻮﻬﺒﺸﻳ لﻮﻣر ﻪﻠﻟا ﻰﻠﻣ ﻪﻠﻟا ﻪﻴﻠﻋ
ﻢﻠﻣو: ﺮﻐﻌﺟ ﻦﺑ ﻲﺑأ ﺐﻟﺎﻃ، ﻦﻤﻟاو ﻦﺑ ﻲﻠﻋ، ﻢﻘﺗو ﻦﺑ سﺎﺒﻋ، ﻮﺑاو
ﻦﺑزﺎﻴﻐﻣ مرﺎﺤﻟا.
in which there is no confusion of identity between Abu Sufy^n 
b. al-Harith and Abu Sufy^n b. al-؟arb. Nor is there any such 
confusion under the entry al-Mughlrah (Ibn al-Athir 1, A, 4, 
406).
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hcus yna dnif ot elbanu neeb evah I :ا . 8 89 .T .5
 nbI ni ,revewoh ,rihtA-la nbI rehtie fo skrow eht ni tnemetats
:dnif ew ,532 ,5 ,A ,1 rlhtA-la
  ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺑﻌﺪ اﻟﻤﻮم ﻣﺮد ﻃﻠﺤﻪ آﺑﺎ ان ؛اﻧﺲ ﻋﻦ
  اﺣﺪى ﻣﺤﺘﻪ ﻃﻠﺤﻪ آﺑﻮ ﻣﺎت :اﻟﺒﻤﺪاﺋﺜﻲ وﺑﺎل ﻣﺤﺘﺄم أرﺑﻌﻴﻦ وﻣﻠﻢ
ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟ ﻠ ﻪ رﺻﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﺎم اﻧﻪ ؛اﻧﻢ ﻟﺘﻮل ﻳﻘﻬﺪ وﻫﺪا ،وﺧﻤﺴﻴﻦ
 *  ﺳﻠﻪ رﺑﻌﻴﻦ ١ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 fo noitnem yna dnif ot elbanu neeb evah I  ه . ا 91ت 9 .T .8
 skrow eht ni ha^la؟ ubA yb dettimsnart snoitidart fo rebmun eht
 ,tnuocca siht fo redniamer ehT .rlhtA-la nbI rehtie fo
 si ,snoitidart fo rebmun eht fo noitnem eht tuohtiw ,revewoh
 ,5 ,A ,1 rlht^la nbI ni ,mrof tnereffid tahwemos a ni ,dnuof
:532
؛الآﻳﻪ ﻫﺬه ﻋﻠﻰ ﻧﺎش ﺑﺮاﺀة ﻣﻮرة ﺗﺮا ﻃﻠﺤﻪ أﺑﺎ اج اﻧﻢ ﻋﻦ
،وﺷﻴﺨﺎ ﻫﺎﺑﺎ ﻳﻌﺘﻨﻐﺮﻧﻲ رﺑﻲ ارى :ﺗ ﺎ ل ،)و ﺛ ﻘ ﺎ لا ﺧ ﻐ ﺎ ﻧ ﺎ اﻧﻐﺮوا لآت
 وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟ ﻠ ﻪ رﻣﻮل ﻣﻊ ﻏﺰوت ﺗﺪ ؛ﺑﻌﺘﻮه ﺗ ﻘ ﺎ ل ،ﺟﻬﺰوﻧﻲ
 ‘ﺟﻤﺰدﺛﻢ ؛ﻧﻌﺎل ،ﻛﺘلا ﻧﻐﺰوﺗﺘﺤﻦ ﻋﻬﺮ وﻣﻊ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ومﺀ ،ﺗﺒﻌﺪ ﺣﺘﻰ
 ﺑﻌﺪ إلا ﻧﻴﻬﺎ ﻳﺪﻧﺘﻮﻧﻪ ﺟﺰﻳﺮة ﻳﺠﺪوا ﻧﻠﻢ ﻏﻤﺎت ،اﻟﺒﺤﺮ ﺗﺮﻛﺐ ،ﻓﺠﻬﺰوه
.ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻧﻠﻢ ،أﻳﺎم ﺳﺒﻌﻪ
nbI ni siht dnif ot elbanu neeb eyah I :1 .L 39 .T .7
A ,1 rlhtA-la nbI ni dnif ew ,revewoh ,A ,2 rihtA-la, 5, 462:
ﻋﻠﻴﻢ ١۶ ا ته ﻤ ﺎ ،لا ﺗ ﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ا ﻧ ﺲ ا ﺧ ﻮ ﻫﻮ ﺻير داﺑﻮ •
,2 rlhtA-la nbI ni rucco ton seod sihT : ﻫ ﻞ4 ا . 6 .T .8
:dnif ew ,88 ,1 ,A ,1 rihtA-la nbI ni ,revewoh ,A
اﻟﻄﺎﺋﻲ ﻣﺨﺮس ﺑﻦ اﺳﻤﺮ
,2 rlhtA-la nbI ni rucco ton seod sihT :9 .L 711 .T .9
:dnif ew ,593 ,5 ,A ,1 rlhtA-la nbI ni ,revewoh ,A
.ﻳﺤﻴﻰ ﻪ ﻧﻮﻟﻨﺖ ،ﻃ ﺎ ﻟ ﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻠﻲ ﺗﺘﺰؤﺟﻬﺎ )ﻋﺜﻬﺎ ﻣﺎت .....ﺛﻢ
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ل آ). T. 120 12 . ا: I have been unable to £lnd any mention
ه ﺀ contusion between Abu al-*^llyah al-Basrl and Abu al-‘Aliyah 
al-Riyahi in the wo^ks ot either Ibn al-Athir. Abu al-*Aliyah 
al-Riyahl is mentioned in Ibn al-Ath^ 1, A, 2, 186, under the 
entry س ﺀ آ* but without any reference to any confusion between 
him and Abu al-*^liyah al-Basrl in the matter of hadith.
11. T. 162 ا. ?: I have been unable to find any mention
of the number of traditions transmitted by Zayd b. Khalid 
al-JuhanT in the works of either Ibn al-Athir. The only 
reference to him is in Ibn al-Ath^r 1, A, 2, 228:
ﺪﻳز ﻦ ﺑ ﺪﻟﺎﺧ ﻢﻬلجا؛ ••••• ليﻮﺗو ﺔﻨﻳﺪلمﺎﺑ‘ ﻞﻴﻟد؛ ﺺبم،
ﻞﻴﻗو: ﻪ ﻧ ﻮ ﻜ ﺑ، ﺖﻧﺎﻛو وﻪﺗﺎﻧ ﺔﺘﺳ ن هم ينﻌﺒﺳو ﻮﻫو ﻦ ﺑ ا ﻰﻌخم ﻢﻣو—ينﻧاﺀ
ﻞﻴﺗد؛ تﺎﻣ ﻪﺳ ينﺴخم ﻮﻫو ﻦﺑا نﺎحم ينﻌﺒﺳو ﻪﺘﻣ، ﻞﻴﻧو؛ مﻮﺗ ﺮﺧآ 
ﺎﺴﻳآم ﺔﻳوﺎﻌﻣ، ﻞتهو: ﻪﻨﺳ ينﺘﻨﺛا ينﻌﻴﺳو، ﻮﻫو ﻦﺑا ينﻧﺎثم ﺔﻨﻣ •
ﻪﻠﻟاو ﻢﻠﻋا.
,2 11: This does not occur in Ibn al-Athirا . 8ل و .12. T
:r 1, A, 2, ?8, we find؟A, however, in Ibn al-Ath
ﺎممﺮ ﻣ ﻲﻣاﺮﻟا ي ﺮ ﻀ لخ ا، ﺮ ﻤ لم ا و ﺔﻠﻴﺒﻧ ﻦﻣ ﺲﻴﺗ ﻦﺑ نلاﻴﻤﺗ ﻢﺣ ﻦﻣ
برﺎمح ﻦﺑ ﻪﻐخم ﻦﺑ ﻢﻴﺗ ﻦﺑ نلاﻬﻤﺗ، ﻢﻫو ﺪﻟوﻪﻟﺎﻣ ﻦﺑ ﺪﻳﺮﻃﻦﺑ ﺪﻠﺧ ﻦﺑ
ب ر ﺎ مح، ﻞته ﻚ ﻟ ﺎ لم و١ دلاوه ة ﺮ ﻀ لخ ا نلاﻪﺳ نﺎﻛ مدآ، نﺎﻛو ﺮﻣﺎﻋ ﻰﻣرأ 
ب ﺮ ﻌ ﻟ ا.
12. T. 301 L. 11: I have been unable to ۴٩nd this in the 
,5 ,r, however, in Ibn al-Athir 1, A؟works of either Ibn al-Ath
:69, we find
ﺐﻠﻣ ﻲﺋﺎﻄﻟا ﺪﻟاو ﻪﻤﻴﺒﺋ ••••• ﺎﻤﺋاو ﻞﻴﺗ ﻪﻟ؛ ﺐﻠلها ﻪﺷلا نﺎﻛ
عﺮﺗا ﺢ ﻤ ﻌ نم اﻲﺒﺘﻟ ﻰﻠﻣ ﻪﻠﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﻋو ﻪﻣأر، ﺖ ﺒ ﻨ ﻧ ﺮﻌﻫ ﺮﻴﺜﻛ، ﻲﻤﻓ 
ﺐﻠﻬﻟا.
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Description of the Manuscript
I obtained a photocopy of this MS. from Khaiii al-Rahman
Dawudi of Lahore, at the beginning of 1983. I showed this MS. 
to the late Moulana ‘Ata'ullclh Hanif, who advised me to work on 
it, because Mishkat al-Masabih is taught in the Arabic Schools 
of Pakistan and India and some part of it is also taught in 
Universities, and it would be helpful to know more about the 
transmitters of Mishkat.
I was not sure that I should be able to work on this text 
unless I was able to obtain another MS. A search of as many
catalogues of MSS. as were available produced no result. The
MS. has many errors and mistakes, so I contacted Mr. Khalil, in 
order to get hold of the original. He told me that he had
given this to Mawl5n5 Mas،Ud shamxm, director of Madrasah
؟awlatiyyah in Makkah al-Mukarramah. I wrote to the latter
twice but received no reply. In July 198?, I went to Saudi 
Arabia and met Mawlana Shamxm whn told me t^at he had sold the 
MS. either to Umm al-Qura University at Makkah al-Mukarraraah, 
the Islamic University at .al-Mad؟nah al-Munawwarah, the Imam 
Muhammad b. Sa'ud University at al-Riyadh or the Faysal
Foundation at al-Riyadh. I tried in all these four places 
but I was unable to find it.
The MS. is composed of 264 pages. I have numbered the 
pages myself. I have limited myself to the edition of the 
first ل ? ه pages, which constitute the first part of the work. 
I hope to edit the second part at a later date. The first 
page has 16 lines and page ل ? ه has 1? lines but all other pages 
have 23 lines on each of them-
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There is no actuai titie page. The name of the work 
appears on the obverse of our page 1ت
ﺪ ﺗ و ﻞ ﺧ د ا ﺬ ﻫ ب ﺎ ﻨ ﺘ ﻜ ﻟ ا ﺪﻤﺤﺑ ﻪ ﻠ ﻟ ا ب ﺎ ﻄ ﺘ ﺴ لم ا ﻰ سم لم ا ﺀ ﺎ سم ﺎ ﺑ ل ﺎ ﺟ ر  
ﺎ ﻤ لم اﺢﻴﺑ ﻲﻗ ﻪ ﻠ لم ا ي ز ﺎ ﺠ لم ا ﺪ ﺗ و ن ﺎ ﻛ ﻲﻧ ﻪ ﻠ ﻣ مﺮﻴﺋ ن ﻮ ﻜ ﻣ و ﺎ ﻤ ﻛ ن ﺎ ﻛ •
ن ﺎ ﻧ ت ﻮ لم ا ت آ ﻲ ﻫ ن لا ا و أ ﺪﻌﺑ ن لآ ا• ﺮ ﻐ ﻐ ﻳ ﺎ ﺘ ﻟ ﻪ ﻠ ﻟ ا ن ﺎ ﺤ ﻴ ﺴ ﻟ ا ﻞﻌﺠﻳو
ﺎ ﺻ ﺎ ﺧ نﺎﻤﻳلإﺎﺑ ﻦﻴﻣآ .
On the reverse of the previous foiio there is a 6ل -line 
note in Arabic, concerning the classes of the transmitters, and 
on the obverse of this folio and on the reverse of the folio 
before that, there are a number of references م in Arabic and 
Persian, to pages of the work. There are Arabic and Persian 
notes in the MS. in different places, sometimes in the margin 
and sometimes as inter-linear glosses. The marginalia 
sometimes clearly form part of the text, and in such cases, 
their position therein is indicated by the scribe. These have 
been replaced in the text of this edition. Where an 
indication is given by the scribe, no note is made. where 
there is no such indication, and replacement has been a matter 
of conjecture, a note of the position of the passage in the 
margin or inter linearly is, made in the apparatus. In other 
cases, there is no such indication, and it is not obvious that 
they should be inserted in the text. These passages have been 
appended, in the material notes.
From page 171 onwards al-Farisi writes about other famous 
scholars, to whom he refers at the beginning of the س ; 
these are not necessarily connected with Masabih al-Sunnah. 
From Page 171 to 243 there are biographical sketches of 
Companions, Followers and others. He sometimes refers to the 
sources from which he has taken these biographies. His style 
and method remain the same as in the first part. On pages 
243-258 he writes about the 13 books that al-Baghawi uses as 
his sources in Masabih al-Sunnah, and their authors.
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These are as follows:
I. Muhammad b. 1ﺲﻘﻣآ  al-Bukhari (194-256), al-Jami* 
al-Sahih.
^٠ Muslim b. Hajjaj al-Qushayrl (204-261), al-Jami* 
al-Sahih.
3. Abu Dawud Sulayman b. Ash*ath al-Sijistanl (202-275), 
al-Sunan.
4. Abu *Isa Muhammad b. *Isa al-Tirmidhi (d. 2^9), 
al-Sunan.
5. Abu *Abd al-Rahman Ahmad b. Shu*ayb al-Nasa'i 
(215-303), al-Sunan.
6. Muhammad b. Yazld, known as Ibn Majah (d. 273), 
al-Sunan.
7. Abu *Abdullah Muhammad b. *Abd al-Rahman al-Darimi 
(d.255), al-Sunan.
8. Malik b. A n ^ (95-179), al-Muwatta*.
9. Muhammad b. Idris al-shafi‘i (d. 204), al-Musnad.
10. Ahmad b. Muhammad b. ؟anbal (164-241), al-Musnad.
II. Abu al-Hasan ‘Ali b. *Umar al-Daraqutni (305-385), 
al-Sunan.
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12. Abu Bakr Ahmad b. Husayn al-Bayhaqi (334-458), Shu*ab 
al-Iman.
13. Abu al-Hasan Razln b. Mu'awiyah al-*AbdarI (d. 532), 
al-Ta1rld £1 al-Jam* bayn al-Muwatta* wa-al-sihah 
al-Khams [title as given in Brockelmann, supp.l,
630. The title as given in the MS, al-Ta1rid bayn 
al-Jam* wa-al-sihah, is clearly errcneous].
On page 259 he gives the names of the two teachers under 
whom he studied these 13 books, and on pages 259-264, he gives 
the Sanad of these books from the author to himself.
On page 264 we are told that Mahmud b. Ahamd b. Muhammad 
al-Farisi finished this book 5 days before the end of the month 
of Jumada al-ula, 764 A. H. We are also told that the scribe 
of the MS., Abu Sa'adah b. al-Sa*adat b. Abl al-Makarim 
al-siddiql finished the MS. on the 19th of Jumada al-Akhlr 
(sic), in the year 28. The century is not given, but it must, 
presumably be not later than the other date that appears؛ 
Tuesday, after *Asr, 26 days remaining in Jumada al-Akhir 
(sic), 1241 A. H. The name of the Scribe is given as Muhammad 
Hasan, known as Ghulam Hasan b. Hamid al-Din b. *Imad al-Din 
al-Faruql al-ThanawI.
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The Scribe
The ser^e of thfs MS.ﺀ Muhammad Hasan, also known as 
Ghulam Hasan b. Hamid al-Din b. *Imad al-Din ﻪﻟ-^ قﺀﺂﺗوآ  
al-ThanawI, seems not to ^ave been very familiar with the 
ftrabic language, hadith, or narrators. These are some of the 
features of his work;
1. There are many mistakes in the dots in the MS.
2. He often pays no attention to the gender of 
words.
3. There are many omissions -
4. Many words are repeated; on one occasion, a whole
paragraph is repeated. It seems that he did not 
revise the text.
5. He writes some names wrongly-
There are some mistakes about which we can not decide if 
they are from the author or the scribe. Most probably they 
are from the latter, because the author seems to have been a 
good scholar. An example ,of this is that from the following 
quotation:
ﻦﻛ ﺪﺒﻋ ﻪﻠﻟا ﻦﺑ ﺲﻳردإ يدولاا ﻲﻧﻮﻜﻟا لﺎﺑ: ﺎﻤﻟ نيﺛﺪﺣ ﺔﺒﻌﺣ
ﺚﻳﺪبح ﻲﺑآ ﺀارﻮﺤﻟا يﺪﻌﺴﻟا، ﻦﻋ ﻦﺴﻤﻟا ﻦﺑ ﻲﻤﻠﻋ، ﺖﺒﺘﻛ ﻪﻠﻐﻣأ؛ رﻮﺣ ﻦﻴﻛ، 
لاﺘﻟ ﻂﻠﻤﺛأ، تيﻌﻳ اﺮﻘﻴﻓ ﺎﺑأ ﺀازﻮﺠﻟا ﻪﻬﺒﺸﻟ في ﻂﻘﻟا ﻲﺿﺎﻐﻟار، ١> ١٥٥.)
is retained only:
. ل ﺎ ﺗ  ﺪﺒﻋ ﻪﻠﻟا سردا يدزلاا ﻲﻧﻮﻜﻟا: ﻪﻠﻐﻣا رﻮﺣ ﻦﻴﻋ لاﺘﻟ ﻂﻠﻤﺛا  
which, of course, is nonsense (p. 3 8 .ا).
0 1 1
txeT eht no setoN
 sliated erom wef a sevig ﺀ5-423 ,2 A ,halaS-la nbI
.nem xis eseht gninrecnoo
gninrecnoo sliated erom wet a sevig niaga ,623 ,2 A ,.dI
.nem ruot eseht
.451 ,A ,idaQ-la .tc
؛584 ,A .habyat^ nbI .)1 .fC
 >  ط ﺣ ﻨ ﺎ و  >ﻧ ﻴ ﺎ ط آ ﻧ ﺎ ؛ﻳ ﻌ ﻮ ل و ﺗ ﻤ ﺎ ن  *ا ﻟ ﺨ ﻴ ﺎ ط ﻫ ﻤ ﺲ ١٠٦٧ ﺑ ﻦ ﻫ ﻤ ﺲ
.ﻳ ﺎ ﻟ ﺠ ﺖ ﺗ ﺪ ﺗ ﻤ لا طوﺧﺒﺎ
:353 ,2 ,A ,nakillahK nbI ﻣﺮ2
  ﻣ ﻮ لا ﻫ ﻢ ا لآ ر ﻣ ﺪ ي ا ﻟ ﺤ ﺘ ﺎ ط ﻣ ﺤ ﺎ ﻟ ﻢ ﺑ ﻦ ﻣ ﺤ ﺎ م ﺑ ﻦ ﻣ ﺎ ﻟ ﻢ ﺑ ﺘ ﻤ ﺮ  آ ﺑ ﻮ *
.ﻤ ﺸ ﺎ ﻫ ﻴ ﺮ و ا ﻟ ﻌ ﻠ ﻤ ﺎ ﺀ  ،ا ﻟ ﺤ ﺪ ﻳ ﺚ رﺑﺎب ١ ﻋ ﻦ ﻛ ﺎ ن ا ﻟ ﻜ ﻮ ﻓ ﻲ
:584 ,A ,habyatuQ nbI .)3
  ﺻ ﺮ ا ﺑ ﻦ ﻋ ﻦ ر و ى  *ﺳ ﻠ ﻤ ﻢ ا ﺑ ﻲ ﺑ ﻦ ﻣﻠﻢ ﻫ ﻮ ا ﻟ ﺨ ﻴ ﺎ ط ﻣﻠﻢ
• ﻫ ﺮ ﻳ ﺮ ت و آ ﺑ ﻲ
 .)ecnereffid labrev thgils htiw( 21 ,1 ,A ,^aksA‘-la .tC
.43 ,.dibi .fC
 yloH eht fo egaenil eht sevig ,3-2 ,1 ,1 A ,n^hsiH nbI
 ,madA ot miharbI morf )miH nopu eb ecaeP( tehporP
.2 ;B .1 rihtA-la nbI .)1 .fc
.و1 ,1 ,A ,lnalatsaQ-la .)2
;62 ,1 ,A ,inalatsaQ-la .)1 .fC
 labrev thgils htiw( 5-49 ,1 ,A ,lnahabsI-la .)2
:eton lairotide eht htiw ,)noitairav
  ا لا ﻋ ﺘ ﺪ ا ل ﻣ ﻴ ﺰ ا ن .ﻓﻌﻴﺪ له ﻮ ﻳ ﺰ ﻳ ﺖ آ ﺑ ﻮ و ﻧ ﻬ ﻪ ﻧﻌﻴﻢ آ ﺑ ﻮ ﺑ ﻪ  ا ﻧ ﻐ ﺮ د .
 ؛94 ,4 ,E .ibahahD-la .fC
 > ﻣ ﺎ لا ق ﻋ ﻦ ﻳﺮوي  *ا ﻟ ﻤ ﺪ ﻧ ﻲ ا ﻟ ﻘ ﺎ ﺿ ﻲ ﺛ ﻤ ﺰ ﻳ ﺄ ا ﺑ ﻮ ﻣﻮﻣﺲ ﺑ ﻦ ﻣ ﺤ ﻤ ﺪ
  ﺑ ﻜ ﺎ ر ﻣ ﻦ و ا ﻟ ﺰ ﺑ ﻴ ﺮ،ا ﻟ ﻤ ﻨ ﺬ ر ﺑ ﻦ إ ﺑ ﺮ ا ﻫ ﻴ ﻢ و ﻋ ﺘ ﻪ.ﻣ ﻠ ﻴ ﻤ ﺎ ن ﺑ ﻦ وﻧﻠﻴﺢ
  ﻛ ﺎ ن ﺣ ﻴ ﺎ ز ت ا ﺑ ﻦ و أ ﻧ ﺎ ل  .ﻣ ﺘ ﺎ ﻛ ﻴ ﺮ ﻋ ﻨ ﺪ ه  ؛ا ﻟ ﺒ ﺨ ﺎ ر ي و أ ﻧ ﺎ ل و ﻃ ﺎ ﺛ ﻐ ﻪ
  ت ﺣ ﺎ ﺗ ﻢ أ ﺑ ﻮ و ﺑ ﺎ ل ٠ ﻟ ﻤ ﻮ ﺿ ﻮ ﻋ ﺎ ت ١ ﻟ ﺤ ﺘ ﺎ ت ١ ﻋ ﻦ و ﻳ ﺮ و ي ا ﻟ ﺒ ﺪ ﻳ ﻪ ﻳ ﻌ ﻤ ﺮ ق
. وﻣﺎﺋﺘﻴﻦ ﻣ ﻴ ﻊ ﺷ ﺄ ﻣ ﺎ ت  .  . . . . ﺿﻌﻴﻐﻢ
.832 ,1 ,1 ,C ,lrahkuB-la .fC
.92 ,A , لج-ﺟﺲ^آ
.1-08^ ,1 ,A ,rikasA* nbI
llI
:062 ,2 ,A .rihtaK nbI  ل2م
.97 ,B
 troper siht fo ecruos eht dnif ot elbanu neeb evah I .31
.idnaqramaS-la ot detubirtta
:9 ,B ,lr^kuB-la .fC .41
 ti dnif ew tub ,bilaT ubA ot detubirtta si esrev siht
-6Q3 ,1 ,A ,nassaH ni osla
;83 ,1 ,A .ibahahD-la .)1 .fC .51
.4-382 .2 .A .rihtaK nbI .)2
:55 ,1 ,A ,saN-la diyyaS nbI .)1 .fC .61
  اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻨبي ﻣﻊ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ إﻣﺎل وﻫﻲ ﺗﻜﺎرة ﻣﺘﻨﻪ ﻓﻐﻲ. ....
 . ﻣﺘين ا ﻟ ﻌ ﺸ ﺮ ﻳﺒﻠﻎ لم ﺣﻴﻨﻨﺬ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ وﻛﻴﺪ ﺑﺎدلاﺀ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻢ
  ﺑﺎزﻳﺪ ﺑ ﻜ ﺮ آ ﺑ ﻲ ﻣﻦ ن آم وﻣﻠﻢ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ا ﻟ ﻠ ﻒ ﺻﻠﻰ ا ﻟ ﻨ ﺒ ﻲ ﻓ ﺈ ن
  ا ﻣ ﻮ ا م ﺗﺴﻌﻪ و ﻣ ﻠ ﻢﻋﻠﻴﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﺻﻠﻰ ﻟ ﻠ ﺘ ﻴ ﻲ و ﻛ ﺎ ﻧ ﺖ ،ﻋﺎﻣين ﻣﻦ
ﻋﺤﺮ ا ﺛ ﻨ ﺎ ا و ،و ﺛ ﻤ ﻴ ﺮ م ا ﻟ ﻄ ﺒ ﺮ ي ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺟﻌﻐﺮ اﺑﻮ ﺑ ﺎ ل ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
  ﺑ ﻜ ﺮ ا ﺑ ﻲ إ لى ﻳ ﻔ ﺘ ﺘ ﻞ لم ﺑ ﺎ د لا نﻧ ﺎ و أ ﻳ ﻀ ﺎ  ،آ ﺧ ﺮ و ن ﺗﺎﻟﻪ ﻣ ﺎ ﻋﻠﻰ
.ﻋ ﺎ ﻣ ﺎ ﺛلاﺛين ﻣﻦ ﺑﺎﻛﺤﺮ ذ ﻟ لاﺑﻌﺪ إ لا
:)secnereffid emos htiw( 582 ,2 ,A ,rihtaK nbI .)2
ا ﻟ ﻠ ﻬ ﻢ ،نم ﺮ ﻳ ﺐ ﻛ لا هم ﺎ  ؟ﺑ لا ل ا ﻳ ﻦ ﺣ ﻢ ؟ذ ا ك إ ذ ﺑ ﻜ ﺮ أ ﺑ ﻮ ﻧ ﺎ ﻳ ﻦ ٠. . . ٠
  وﻳﻠﻢ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟ ﻠ ﻪ ورﻣﻮل ﻛ ﺎ ن ﻫ ﺪ ا إ ن ﻳ ﻘ ﺎ ل آ ن إ لا
ﺑﺎن :ا ﻟ ﻐ ﻮ ل ﻛ ﺎ ن و إ ن ١ ﻫ ﺞ ﺑﻌﺪ ﻣﻐﺮه ﻳ ﻜ ﻮ نﺑﺎن إ ﻣ ﺎ ،ﻛ ﺒ ير ا
. مح ﻐ ﻮ ظ ﺛ ﻤ ﻴ ﺮ ﻣ ﻨ ﻪ ﻋ ﺸ ﺮ ة ﺣﺘﺘﻰ ذ ا ك إ ذ ﻋ ﻤ ﺮ ه
;213 ,1 ,A ,damhA .fC .71
:791 ,2 ,1 ,1 A ,iraba؟-la .)1 .fc tub
ا ﻟ ﻠ ﻪ ر ﻣ ﻮ لزوﺟﻬﺎ أ ﻣ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋ ﻤ ﺮ و ﻋ ﻤ ﻬ ﺎ آ ن ﻋ ﺒ ﺎ س ا ﺑ ﻦ ﻋ ﻦ
٠ﻟ ﻐ ﺠ ﺎ را ﺗ ﺒ ﻞ ﻣ ﺎ ت آ ﺑ ﺎ ﻣ ﺎ وان ،وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻣﻠﻰ
:692 .2 .A .rihtaK nbI .)2
ا ﻣ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋ ﻤ ﺮ و ﻋ ﻤ ﻬ ﺎ ا ن ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ المﺠﺘﻤﻊ:ا ﻟ ﻤ ﺘ ﻮ ﻣ ﻠ ﻲ ﺗ ﺎ ل
  و ﺣ ﻜ ﺎ م ،اﻟﺴﻬﻴﻠﻲرﺟﺤﻪ ا ﻟ تي ﻫﻮ و ﻫ ﺬ ا ،ﻣ ﻨ ﻪ زوﺟﻬﺎ ﻟ ﺬ ي ١ ﻫﻮ
•  ا ﻟ ﻴ ﺠ ﺎ ر ﺗ ﺒ ﻞ ﻣ ﺎ ت ﺧ ﻮ ﻳ ﻠ ﺪ ﻛ ﺎ ن :ﺗ ﺎ ﻟ ﺖ ،و ﻋ ﺎ ﺗ ﻘ ﻪ ،ﻋﺒﺎس ا ﺑ ﻦ ﻋ ﻦ
emos htiw tub( 4-3 ,1 ,A ,i^hkuB-la .fC .81
;5-1 ,)59( qalA‘-la ,na'ruQ .91
 erom ;secnereffid emos( 471 ,1 ,A ,inahabsI-la .fc
.)noisrev etelpmoc
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'ت27 ,B,'l ,ﻂﻴﻠﻫﺄﻣ1 .Cf
و١ ﺮ ﻜ ﻧ ١ ﻮﻟ١ ي ﺪ ﺗ ه ﺬ ﻫ اوﺮﻟ١ ﺄﻳ ﺔ ﻠ ﻣ ﺮ ﻤ ﻟ ا، ل ﺎ ﺗ و ت ﻢ ﻟ نﺮﻘﻳ 
ﻪ ﺑ ﻦﻣ ﺔ ﻜ ﺋ لا ﻤ ﻟ ا لا إ ﻞﻳﺮﺒﺟ •
Cf. Ibn Hish^n, A 2, 2, 93-104 (more comprehensive
٠(version with slight verbai differences
ة6-595 ,1 , 1 Cf. Ibn Hisham, A
ﺰ ﻌ ﺑ و ١ س ﺎ ﺘ ﻟ ل ﻮ ﺘ ﻳ ت ﺖ ﻧ ﺎ ﻛ ﺔ ﻳ ا ر ة ﺰ ﻤ ﺣ ١ ل و ﺄ ﻳ ا ر ﺎ ﻬ ﻠ ﻨ ﻛ 
ل ﻮ ﻤ ﺤ ﻣ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻰ ﻠ ﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻋ ﻢ ﻠ ﻣ و ﺪ ﺣ لا ﻦ ﻣ اﻦﻴﻤﻠﺴﻬﻟ ..... 
ﺎ ﻣ ﺎ ﻫ ﺎ ﻫ ﺎ ﻨ ﻌ ﻤ ﻣ ﻦﺒﻣ ﻞ ﻫ آ ﻢ ﻠ ﻌ ﻟ ا ﺎ ﻧ ﺪ ﻨ ﻋ ةﺪﻴﺒﻌﻟ ﻦ ﺑ ث ر ﺎ ﺤ ﻟ ا
ل و ا ﻦﻣ ﺪ ﻘ ﻋ ﻪ ﻟ. 
:262 ,4 ,Cf. Muslim, A 
ﺪ ﺒ ﻋ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻦﺑ ﺪﻳﺰﻳ ..... ل ﺎ ﺗ؛ ﺀ ﻪ ﺘ ﻟ ﺬ ﺌ ﻣ ﻮ ﻳ ﺪ ﻳ ز ﻦﻳ تم ر ا ٠
ل ﺎ ﺗ؛ ﻢ ﻴ ﻟ ﻲ ﺘ ﻴ ﺑ ﻪ ﺘ ﻴ ﺑ و ﺮﻴﻤﺛ ﻞﺟر،و ا ﻲ ﺘ ﻴ ﺑ ﻪ ﺘ ﻴ ﺑ و ﻞﺟر ل ﺎ ﺗ؛ 
ﺖ ﻠ ﻘ ﻫ ﻪ ﻟ: ﻢ ﻛ ا ﺰ ﻤ ﺛ ل ﻮ ﻣ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻰ ﻠ ﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻋ ﻢ ﻠ ﻣ و؟ ل ﺎ ﺗ؛
ﻊﺴﺗ ة ﺮ ﻘ ﻋ،  ﺖ ﻤ ﻠ ﺘ ﻫ: ﻢ ﻛ ت و ﺰ ﻏ ﺖ ﻧ آ ﻪ ﻌ ﻣ؟  ل ﺎ ﺗ: ﻊﻴﻣ ة ﺮ ﺸ ﻋ ه و ﺰ ﻤ ﺛ.
.11 (,24) Qur'an, al-N^r
No other source mentions *Umar as being one of those who
,1 emigrated to Ethiopia; cf., for example. Ibn Hisham. A
.ا - ط
ن ﺎ ﻛ و م د ﺎ ﻣ إ ﺮﺻ ﻲ ﺿ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﺘ ﻛ ﺪ ﻌ ﻣ جوﺮﺧ ﻦﻣ جﺮﺧ ﻦﻣ ب ﺎ ﺤ ﺻ أ 
ل ﻮ ﻣ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻰ ﻠ ﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻋ ﻢ ﻠ ﻣ و ﻰ ﻟ إ ﺔ ﺸ ﺒ ﺤ ﻟ ا.
al-Tirmidhi, B, 9-11.
Cf. ibid., 10 ﺎ ﻣ ﻦﻴﺑ ﻪ ﺒ ﻠ ﻟ ا ﺀ ﺺ ﻟ ا و.  ؛
Ibn al-Athir 1, A, 1, 24.
It seems probable that there was an omission in the MS. of 
al-sham^il used by ﺀةﺀﻢﻠﻋآ-1ه , as he suspects, since 
al-؟asan b. *All is mentioned at this point in the text 
that we have. ^ t h e r  indica^n م3لاﻫلىى  may have 
been unsatisfactory is its apparent reference to Abu 
^lah as the husband of Khadljah's mother, rather than of 
Khadijah herself. Moreover, the author proceeds 0ا 
compound this mistake by speaking of Hind b. Abi H^ah as 
Khadijah's brother rather than her son; cf. 
al-Tirmidhi, B, 9:
.م2
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
2B.
29.
و1 1
ﺎ ﺘ ﺛ ﺪ ﺣ ن ﺎ ﻬ ﻨ ﻣ ﻦ ﺑ ﻢ ﻛ و—ع ل ﺎ ﺗ؛ ﺎ ﺘ ﺛ ﺪ ﺣ ﻊﻴجم ﻦ ﻣ ير ﺻ  
ﻦ ﺑ ﺪ ﻴ ﻋ ﻦ حم ﺮ ﻟ ا ﻲ ﻠ ﺠ لم ا؛ ﺀ لا ﻣ إ ﻪ ﻴ ﻠ ﻛ ﻦ ﻣ ﻪ ﺑ ﺎ ﺘ ﻛ ل ﺎ ﺗ؛ 
ﻲ ﺗ بر ﺧ أ ﻞﺟرﻦ ﻣ تي ﺑ يم تم ﻦ ﻣ ﺪ ﻟ و ﻲ ﻣ آ ﻪ ﻟ ﺎ ﻫ ج و ز ﺔ يج ﺪ ﺧ نى ﻜ ﻳ  
ﺎ ﺑ ا ﺪ هم ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻦ ﻋ ﻦ ﺑ ا ﻲﺑلا ﻪ ﻟ ﺎ ﻫ ﻦ ﻋ ﻦ ﻤ لم ا ﻦ ﺑ ﻲﻠﻋ ل ﺎ ﺑ ﺖ ﻟ ﺎ ﻣ
ﻲ ﻟ ﺎ ﺧ ﺪ ﻨ ﻫ ﻦ ﺑ ﻲﺑأ ﻪ ﻟ ﺎ ﻣ - ن ﺎ ﻛ و ﺎ مح ﺎ ﻣ و ﻪ ﻴ ﻠ لح ل ﻮ ﺳ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا
ﻰﻠﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻋ ﻢﻠﻣو لخ ا
the works of ه £ find this in anyا : ه I have been unable 
either Ibn al-Athir. However, a more comprehensive 
.113 ,version is to be found in al-Tirmidhl B
.و^ See details in n 
:33 ,A ؛,al-Nawaw
ن ﺎ ﻛ و ل ﺪ ﺴ ﻳ ﻢ ﻫ ﻪ ﻣ ا ر ثم ﻪ ﺗ ﺮ ﺑ، ن ﺎ ﻛ و ﻪ ﻠ ﺟ ﺮ ﻳ حﺮﻌﻳو ﻪ ﺘ ﻴ ﺤ ﻟ لخ ا
Cf. Ibn Manzur, A, 2, 1061.
Cf. al-Mizzl A 2, 1, 223-4; al-Qutaybl (= al-Qutabl) is
Ibn Qutaybah. See al-Sam‘anI, A, 443 b; Ibn al-*Imad,
A, 2, 170; Ibn Khallikan, A, 3, 44.
Ibn Qutaybah, B, 1, 489:
. ن ﺎ ﻛ  ﺎ ﻤ ﺨ ﻓ ﺎ ﻤ ﺨ ﻐ ﻣ ى آ ﺎﻤﻴﻈﻋ ﺎ ﻤ ﻈ ﻌ ﻣ  
Cf. al-Zabidl, A, 1, 311 (more comprehensive version). 
Qur’An, al-Anbiya* (21), 78. 
ttid.,al-Rdm(30), 27.'
I have been unable to find this report from Tha'lab in 
any of the early sources.
Cf. Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 721■
Cf. Ibn Kathir, A, 5, 306.
I have been unable to trace this account of the children 
of the Holy Prophet (peace be upon Him) in Ibn al-Athlr 2, 
A, but cf. Ibn al-At^r 1, A, 1, 39:
ﻢ ﻴ ﺟ ا ﺮ ﺑ إ ﻦ ﺑ ا د ﻮ ﻋ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻰ ﻠ ﺻ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻛ ﻢ ﻠ ﻣ و •••• •
ه ﺪ ﻟ ﻮ ﻣ ﻲﻧ ي ذ ﻪ ﺠ لح ا ﻪ مخ ن ﺎ ثم ﻦ ﻣ ة ﺮ ﺠ له ا ..... لي ﻮ ﺘ ﻟ ﻮ ﻫ و  
ﻦ ﺑ ا ﺔ ﻴ ﻧ ﺎ ثم ﺮ ﺸ ﻋ ا ﺮ ﻬ ﻫ ﻪ ﻟ ﺎ ﺗ بي ﻨ ﺗ ا ﻮ ﻟ ا، ل ﺎ ﺗ و ﺪ ﻤ مح ﻦ ﺑ ﻞ ﻣ ﺆ ﻣ  
موﺰﻌﻤﻟا؛ ن ﺎ ﻛ ﻦ ﺑ ا ﺊ ﺘ ﻣ ﺮ ﺸ ﻋ ا ﺮ ﻬ ﻗ ﺔ ﻴ ﻧ ﺎ ثم و م ﺎ ﻳ أ•
I have been unable to trace this in al-Tabari, A.
Qur’an, al-Lahab (111), 1.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39. 
٠ ٥ ٠ 
41.
42.
43.
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44. Ibn Hisham, A I, I, 8ﻞ ﻣ and Ibn Qutaybah, A, 120-8 give
the number of the uncles of the Holy Prophet (peace be
upon Him) as nine;
cf. Ibn al-Athlr 1, A, 1, 3ﻞ ﺗ
ن ﺎ ﻛ ﻢ ﻨ ﻠ ﻟ ﻰﻠﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻋ ﻢ ﻠ ﻣ و ﻦ ﻣ م ﺎ ﻤ ﻋ لا ا ة ﺮ ﺸ ﻋ .
45. Cf. al- Kha؟Ib al-Baghdadl, A, 50 (with slight verbal 
differences).
46. Cf. al-Muttaqi al-Hindi, A, 12, 150.
47. Cf. al-Bukhari, A, 4, 135؛
ﻦ ﻋ ﻰ ﻌ ﻧ أ ت د ﺎ ﺑ. ل ﺎ ﺑ د ﻮ ﻋ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻰﻠﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻣ ﻢ ﻃ ر؛ ﻦ ﻣ "  
ﻲ ﻧ آ ر ﻲ ﻟ ١ م ﺎ ﻔ ﻤ ﻟ ﺪ ﻘ ﻟ ﻲ ﻧ آ ر ن ﺎ ﺑ ن ﺎ ﻄ ﻴ ﺸ ﻟ ا لا ﻞ ﺜ ﻤ ﺘ ﻳ ﻲﺑ. ٠٠
48. al-Ghazall, A, 1, 1Q5.
49. al-Nawawi, A, 18.
50. I have been unable to trace this book. However, cf.
1). al-Nawawi, B, 2, 220 (more comprehensive version 
in al-Suyutl's commentary, c <same ^gination>);
2). al'^mirl. A, 16.
51. al-Hakim, A, 12-3 (more comprehensive version).
52. I have been unable to find this book of al-Baghawi 
(= Muhyi al-Sunnah).
53. Qur’an, al-Tawbah (9), 1ﻢ مم
54. al-Nawawi, A, 19 (more comprehensive version).
55. al-Hakira, B, 22-4, gives details of these twelve groups. 
56- al-Bukharl, A, 3, 10-
57. cf. ibid., 129.
58. Qur^n, al-Fath (48), 18.
59. Cf. 1). Muslim, A, 5, 205؛
ﻦ ﻋ ﺮ ﺑ ﺎ ﺟ ن آ ا ﺪ ﻴ ﻋ ﺐ ﻃ ﺎ ﺤ ﻟ ﺀ ﺎ ﺟ ل ﻮ ﻣ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻰﻠﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻋ  
ﻢ ﻠ ﻣ و ﻮ ﻜ ﺤ ﻳ ﺎ ﺒ ﻃ ﺎ ﺣ،  ت د ﺎ ﻌ ﺗ ﺎ ﻳ ل ﻮ ﻣ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا، ﻦ ﻤ ﻠ ﺨ ﻨ ﻴ ﻟ ﺐ ﻃ ﺎ ﺣ ر ﺎ ﻤ ﻟ ا ، 
ل ﺎ ﻌ ﻧ ل ﻮ ﻣ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا ﺲ ﻠ ﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻋ ﻢ ﻠ ﻣ و؛٠٠ ﺖ ﺑ ﺬ ﻛ لا ﺎ ﻬ ﻠ ﺨ ﻨ ﻳ،  ﻪ ﻧ ﺎ ﻧ  
ﺪ ﻬ ﺷ ا ر ﺪ ﺑ ﺔ ﻴ ﺒ ﻳ ﺪ ﺤ ﻟ ا و. "
2)- Ibn al-Athlr 2, A, 9, 176؛
ل ﺎ ﺗ ل ﻮ ﻣ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻰﻠﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻋ ﻢ ﻠ ﻣ و؛  لا ' م ﻞ ﺨ ﻨ ﻳ ر ﺎ لم ا
ﺪ ﺣ ا ﻊﻳﺎﺑ ﺖ ﺤ ﺗ ة ﺮ ﺠ ﺸ ﻟ ا ."
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Cf. Ibn al-Athir 1, A, 2, ت3و
٠٠ ﻢ ﻜ ﺘ ﻣ ر ﺔ ﺸ ﻣ ن لا ﺋ ﺎ ﺑ ﺎﺴﺒﻛ.٠٠ .....
Cf. al-Bukharl, Ar 2, 87.
I have been unable to trace this in the works of either 
Ibn al-Athir.
See n. 50 above.
ﻪ ﻟ - لإ ﺔ ﺳ ﺀ B, 42.
Cf. ibid., 43. 
al-Bukhari, A, 4 ت42ل ﺀ
4 تىﺘﺣ ,III م.ﻢمم.٠٠ لا ﻲﺗﺄﻳ ﻢﻜﻴﻠﻋ نﺎﻣز لا إ ﻲ ﻠ ﻟ ا مﺪﻌﻣ ﺮﻫ
ﺺ ﻠ ﺗ ١ ﻢ ﻜ ﺑ ر. ٠
Ibid.. 77.
Ibid., 168;
Muslim, A, 4, 3 1 2 0 - و (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. 1). al-Tirmidhl A, 5, 34;
2). al-Bayhaql, A, 33 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. al-Bukharl, A, 1, 15 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. al-Bayhaql, A, 55 (with slight verbal differences).
I have been unable to trace this in Ibn *As^kir. A.
However, cf. al-Nawawl, A, 37. Probably al-FarisI has 
taken this from al-Nawawi's reference to Ibn 4Asakir, 
without referring to h e  original text.
Cf. al-Nasa'I, A, 7, 14.
Cf. Ibn M^ah, A, 2, ﻮ ﻣ5ل  
al-Bukharl, A, 4, 66. 
al-Nas^l, A, 4, 29.
Cf. 1). al-Bukhari, A, 1, 80; 2,185; 3, 63;
2). al-Tirmidhi, A, 5, 608;
3) ﻪ ﻟ - س ﺔ ﻣ آ ٠ , c, 52-3;
4). Ibn Hajar, B, 8, 40 (these accounts are more
detailed).
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68 ■
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
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cf. al-Nawawi, A, 30 (with siight verbal differences). 
Hassan, A f 1, 269-70.
al-Qadi, A, 69 (more comprehensive version). 
al-Nawawi, B, 2, 13-4.
Cf. ibid., 15-21 (more comprehensive version).
I have been unable to trace this in Ibn al-Athir 2, A, 
but I have found the following in Ibn al-Athlr 1, c, 1, 
164:
م ﻮ ﻌ ﻤ ﻟ ا ت ه ﺬ ﻫ ﺔ ﻴ ﻟ ﻰ ﻟ إ ﺪ ﻠ ﺑ ﻦ ﻣ د لا ﺑ ن ﺎ ﺻ ا ﺮ ﺧ ﻦ ﻴ ﺑ و ﺮ ﻣ  
ﺀ ا ﺮ ﻫ و،  ل ﺎ ﺘ ﻴ ﺑ ﻪ ﻟ ﻊ ﺑ ر ﻮ ﺴ ﻐ ﺑ و•
al-Bukharl, A, 3, 20-21.
M^ik, A, 228-9 (more comprehensive version whith slight
verbal differences)٠
Cf. al-Dar Qutni, A, 1, 219, 22^.
Cf. Ibn al-Salah, A 1, 53-62:
(p, 59) • . ج ﺎ ﺠ ﺘ ﺣ لا ا و ﻪ ﺑ ﺐﻬﻠﻣ لا ﻟ ﺎ ﻣ ﻲﺑآو ﺂ ﻐ ﻴ ﺌ ﺣ ﺎﻤبهﺎمحآو ..... 
(more comprehensive account). 
al-Tirmidhi. A, 5, 59-60.
Ibid.,2,46.
Ibn al-Jawzi, c, 1, 349.
Cf. Wali al-Din , B, 3, 300, with Ibn Hajar’s answers. 
Ahmad, c, B9:
، ﺪ ﺣ ﺎ ﺜ ﻫ ل ﺎ ﺗ: ﺖ ﻌ سم ﻲ ﺑ آ ل ﻮ ﺘ ﻳ: ﻢ ﻟ ﺖ ﺒ ﺜ ﺗ ي ﺪ ﻨ ﻛ ه لا ﻣ ﺢ ﻴ ﺒ ﺴ ﺘ ﻟ ا
ﺪ ﺗ و ا ﻮ ﻐ ﻠ ﺘ ﺧ ا ﻲ ﻟ ه د ﺎ ﺸ ﺳ إ،ﻢ ﻟ ﺖ ﺒ ﺜ ﻳ ي ﺪ ﻨ ﻛ،ﺔ ﻧ ﺎ ﻛ و ﻎ ﻌ ﺋ و ﺮ ﻤ ﻋ ﻦ ﺑ
ﻪ ﻟ ﺎ ﻣ ي ﺮ ﻜ لم ا .
Ibn al-Jawzi. B, 1, 225؛
ا ﺬ ﻫ ﺖ ﻳ ﺪ ﺣ لا ﺢ ﻤ ﻳ.
al-Hakim, C, 3, 130.
Cf. *Ali ﻮ ﺳ-ﻪ ﻟ , A, 1, 33 (more comprehensive version 
with slight verbal differences)٠ 
Wall al-Din, B, 2, 618:
ل ﺎ ﺗ و ١ ي ﺪ ﻣ تر ﻟ:  ﺪ ﻫ ١ ﺚ ﻳ ﺪ ﺣ ﻦ ﺴ ﺣ ﺐ ﻳ ﺮ ﻏ،  ل ﺎ ﺗ و ١ ﻮ ﻨ ﻟ ١ ي و •
ه د ﺎ ﺘ ﺳ إ ﺢ ﻴ ﺤ ﺻ.
78.
79.
80. 
81. 
82. 
83.
84.
85.
86. 
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
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al-Tirmidhi, A, 4, 589:
ﺬﻫ ١ ﺚﻳﺪﺣ ﻦﺴﺣ ﺢﻴﺤﺻ ٠
al-Nawawi, C, 172:
ماور ﻮﺑآ دؤاد يﺬﻣﺮﺘﻟاو دﺎﺘﺳﺈﺑ ﺢﻴﺤﺻ* لﺎﺗو يﺬﻣﺮﺘﻟا:
ﺢﻳﺪﺣ ﻦﺴﺣ ٠
Cf. Ibn al-Salah, A 1, 190.
Cf. al-Muttaqi al-Hlndi, A, 12, 2^9 <!^ ore comprehensive 
version).
al-Tirmidhl, A, 5, 616.
I do not know of any book of Ibn Qutaybah*s by this 
name. Moreover, I have been unable to find his 
reference in any of the extant works of Ibn Qutaybah. 
Perhaps Ibn al-Jawzi is meant rather than Ibn ^taybah, 
since he wrote a book entitled al-Muntazim. The first 
five volumes of this work are not published, even if they 
are extant. However, cf. al-Suyuti, A, 55. 
cf. 1). al-Buha^i, A, 2, 185;
2). Ahmad, D, 1, 211.
Cf. Qur^n, al-Saff (61), 9. 
cf. al-Bukhari, A, 2, 184. 
al-Bukhari. A, 2, 185;,
Muslim, A, 5, 144. 
al-Bukhari. A, 2, 185;
Muslim. A, 5, 144.
Cf. al-Bukhari, A, 2, 186.
Ibid.
Cf. al-Tirmidhi, A, 5, 409.
Abu Dawud, A, 2, 172. 
al-Tirmidhi, A, 5, 613؛
اﺬﻫ ﻪﻳﺪﺣ ﻦﺴﺣ ﺐﻳﺮﻏ . 
؟assan. A, 1, 125 (more comprehensive version with slight 
verbal differences);
cf. Ibn al-Athir 1, A, 3, 208 (with slight verbal 
differences).
96.
97.
98.
99.
100. 
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110. 
111.
112.
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Hassan, A, 1, 125;
cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 330 (more comprehensive 
version with slight verbal differences)٠ 
Cf. Ahmad, A, 2, 253 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. Ibn al-Athir 1, A, 3, 222 (more omprehensive versoin 
with slight verbal differences)٠ 
See n. 101 above.
However cf. Ibn Sa*d, A, 3, 1, 130 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).
I have been unable to find this book of Abu al-Qasira. 
However, cf. al-Muttaqi al-Hindi, A, 14, 186-91 (more 
comprehensive version with verbal differences).
Cf. 1). Ibn sa'd. A, 3, 1, 140;
2). Ibn Hajar, B, 3, 253 (with slight verbal 
differences).
Qur'an, Qaf (50), 19.
Only al-Farisi gives the name of *Umar's mother as 
Khaythamah; all other authorities give it as Hantaraah, 
for example, see
1). Ibn Qutaybah, A, 180;
2 ). al-Baldhuri, A, 4, 1, 11;
3). Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 415■
I have been unable to find any work of Ibn Mandah or Abu 
Nu'aym that contains this. However, cf. Ibn al-Athir 1, 
A, 4, 52-
Cf. al-Muttaqi al-Hindi, A, 12, 181.
al-F^isi does not agree with the other authorities.
The saying of the night prayer was not *Umar's 
innovation, but only everyone's saying it together, 
following one imam. cf. Ibn *Asakir, B, ت8و  
ﻦ ﻋ ﺪ ﻣ ﻦ حم ﺮ ﻟ ا ﻦ ﺑ ﺪ ﻤ مح ي ر ﺎ ﻐ ﻟ ا ل ﺎ ﻧ: ﺖﺟﺮﺧ ﻊ ﻣ ﺮ ﻬ ﻋ ﻦ ﺑ
اب ﺎ ﻄ لخ ﻲﻣر ﻪﻠﻟا ﻪﻨﻛ ﺔﻠﻴﻟ ﻲﻫ نﺎﻀﻣر لى إ ﺪﺠﺴﻟا ذ ﺈ ﻧ١ سﺎﻤﻟا  
ع ا ز و ا ن ﻮ ﺗ ﺮ ﻐ ﺘ ﻣ لييم ١ ﻞ ﺟ ﺮ ﻟ ﻪ ﻬ ﻠ ﺌ ﻟ، لييمو ﻞ ﺟ ﺮ ﻟ ا ﻲﻠﻤﻴﻓ
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
12Q.
121.
122.
123.
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ﻪ ﺗ لا ﺼ ﻳ ﻂ ﻫ ﺮ ﻟ ا، ل ﺎ ﻘ ﻧ ﺮ ﻤ ﻋ ﻲ ﺿ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻨ ﻛ ت ﻪ ﻠ ﻟ ا و ﻲ ﻧ إ ى ر لا ﻮ ﻟ
ﺖﻌﻤﺟ ﺀ لا ﺆ ﻫ ﻰﻠﻋ ي ر ﺎ ﺑ* ﺪ ﺣ ا و ن ﺎ ﻜ ﻟ ﻞ مح ا. ثم م ﺰ ﻋ، ﻢ ﻬ ﻌ ﻤ ﺠ ﻓ ﻰﻠﻋ
ﻰﺑآ ﻦﺑ ﺐ ﻌ ﻛ. ل ﺎ ﺗ: ﻢ ﺣ ﺖ ﺟ ﺮ ﺧ ﻦ ﻣ ﺔ ﻠ ﻴ ﻟ ى ﺮ ﺧ أ م ﺎ ﺸ ﻟ ا و نﻮﻠﻤﻳ
ة لا يم ﻢ ﻬ ﺋ ر ﺎ ﺑ، ل ﺎ ﺘ ﻧ ﺮ ﻤ ﻋ ﻦ ﺑ ب ﺎ ﻄ لخ ا؛ ﻢ ﻌ ﻧ ﻪ ﻋ ﺪ ﻴ ﻟ ا م ﺬ ﻫ> م ﺎ ﺸ ﻟ ا و  
ن ﻮ ﻣ ﺎ ﻨ ﻳ ﺎ ﻬ ﺘ ﻋ ﻞ مم أ ﻦ ﻣ تي ﻟ ا ن ﻮ ﻣ ﻮ ﻘ ﻳ ﺎ ﻬ ﻴ ﺗ، ﺪ ﻳ ﺮ ﻳ ﺮ ﺧ أ ﻞ ﻴ ﻠ ﻟ ا، 
ا ﻮ ﻧ ﺎ ﻛ و ن ﻮ ﻣ ﻮ ﻘ ﻳ ﻪ ﻟ و أ. 
١ ﺶ ﻣ ﺎ له ا؛ ي ﺬ ﻟ ا و ﻪﻠﻤﻋ ﺮﻬﻋ ﻮ ﻫ ﻊﻤﺠﻟا ﻰﻠﻋ ي ر ﺎ ﺑ* ﺪ ﺣ ا و.
I have been unable to find the alleged quotation from Ibn 
Khuzaymah in the Sahlh, as we have it. However, cf.
١ ١- Ibn al-Jawzi, D, 81;
2). Ibn ‘Abd al-Barr. B, 8, 109;
3). al-Muttaqi al-Hindl, A, 8, 410;
4). al-Suyuti, A, 226.
Cf. al-Bukh5ri. A, 2, 188. 
al-Tirmidhl, A, 5, 619.
Cf. al-Bukhari, A, 2, 189.
Cf. ibid., A, 1, 17 (with slight verbal differences). 
Qur^n, al-Baqarah (2), 125; 
ibid., al-Tahrira (66), '5; 
al-Bukharl, A, 3, 65;
Muslim, A, 5, 150 (with slight verbal differences). 
al-Nawawl, A, 416. 
al-Bukhari, A, 2, 187;
Muslim, A, 5, 144. 
al-Bukhari, A, 2, 185.
Ibid.?
Muslim, A, 5, 144.
I have found in al-Bukh^l, A, 1, 212, only:
ﻦ ﻋ ﺮ ﻤ ﻋ ل ﺎ ﺗ؛ ﻢ ﻬ ﻠ ﻟ ا ﻲ ﺸ ز ر ا ه د ﺎ ﻬ ﻫ ﻲ ﻧ لا ﻠ ﻴ ﺒ ﻣ ﻞﻌﺟاو ﻲ ﺗ ﺪ ﻣ  
ﻲ ﻫ ﺪﻠﺑ ﺚ ﻠ ﻟ ﻮ ﻌ ﻣ ر.
for the rest of the quotation, cf. Ibn Hajar, B, 4, 101 
(with slight verbal differences) ٠
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
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Ibn Kathlr ( ﺀ(لآ*ﺀ ئ ^ ق  A, It أ و ﻮ ﺗ
ﺰﻳﺮﻛ ﻦ ﺑ ﺔ ﻌ ﻴ ﺑ ر ﻦ ﺑ ﺪﺒﻣ ﻢﻤﺤﻟا •
Ibn al-Athir 1, At 3, 376د ﺀ 
ﻖ ﻣ آ-؟ﻪ ﻟ , A, 5b.
Cl. al-Tirraidhl A, 5, 629.
The reference to Abu al-Farj Ibn al-Jawzi may refer to 
al-Muntazim, seen. 101 above.
Ibn Qutaybah, A, 194 (more comprehensive version)٠ 
cf. I). Ibn al-Athir 1, A, 3, 382ت 
2). al-Nawawi, A, ﻪ ﻠ ﻫ - ﻞ ﻣ 
A, 5, 626.
Cf. al-Tirmidhi, A, 5, 623 (with slight verbal 
differences)٠ 
al-Tirmidhi, A, 5, 630.
Cf. al-Tirmidhi A, 5, 631.
I have been unable to find this in any of the works of 
Ibn ؟Qutaybah. However, cf. Ahmad, A, 1, 72 (with slight 
verbal differences)٠
Cf. Ibn Sa*d, A, 3, 2, 38 (with slight verbal 
differences).
Cf. 1). Ahmad, D, 1, 456, 518;
2). al-Mutta<l al-Hindi, A, 12, 196;
3). al-Hafiz al-؟abar£, B, 2, 3, 3ه (with slight 
verbal differences)٠
Ibn ‘Asakir, A, 1, 297.
Ibn al-Jawzi, H, 1, 256 (with slight verbal 
differences);
but cf. 1). al-Muttaqi al-Hindi, A, 12, 237;
". ﻮ ﻟ ﻲﺘﺑ يﺪﺠﻤﻣ لى إ ﺀ ﺎ ﻌ ﺳ ن ﺎ ﻛ يﺪﺠﻤﻣ "
2). al-Hanbali, A, 139 (more details).
Cf. A^mad, A, 1, 72.
Seen. 181 above.
Ibn Qutaybah, A, 197 (with slight verbal differences).
Cf. (F.59 of text 19 .ا.) above; Ibn Kathir, A, 7, 191.
134.
135■
136.
137.
138.
139.
ﻪ ﻣ14
.141
.142
.143
144.
145.
146.
147.
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I have been unable to find this quotation from ﺂ ﻣ*ﻪ ﻟ - ﻮ له  
See n. 1ﻞ ﻫ above.
See ٨. iOi above.
However, cf. 1). al-Baladhuri, A, 2, 184;
2). al-Tabarani, A, 1, 36.
Ibn al-Athir 1, A, 4, 16.
See n. 101 above. 
al-Nawawi, A, 435.
Cf. ibid., 435-6. 
al-Tirmidhl, A, 5, 642-3.
Cf. al-Nawawi, A, 436 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. Ibn Taymiyyah, A, 3, 128:
•♦•••ﻲﻠﻋ  لم ﻦ ﻜ ﻳ ل ﻮ ﻘ ﻳ ا ﺬ ﻫ ﺪلجﺎﺑﻪ ﻨ لا ﻲﻧ ﻪ ﻟ لا ﺧ ﻲﺑآ ﺮ ﻜ ﺑ لاو  
ﺮﻤﻋ لاو نﺎﻤﺜﻋ ﺎﻤﺋاو ن ﺎ ﻛ ل ﻮ ﺘ ﻳ ا ﺬ ﻫ ﻲﻗ ﻪ ﺘ ﻓ لا ﺧ ﻲﻧ ١ ﻪ ﻧ ﻮ ﻜ ﻟ  ......
Ahmad, A, 1, 159: The figure four thousand does not
appear in the text of Ahmad as we have it. Two versions
are given mentioning the figure forty thousand. However, 
Cf. al-Nawaw?. A, 437 ض
Cf. 1). Muslim, A, 5, 157 (more comprehensive version 
with slight verbal differences)ئ
2). al-Hafiz al-؟abarl, B, 2, 3, 105-6.
But cf. p. 141 of text line 6 below.
I have been unable to find this story in any other source. 
I have been unable to identify this reference in Abu
Nu'aym. However, cf. 1). Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 753;
2). Ibn al-Athir 1, A, 5, 517 (more 
comprehensive versions with slight verbal differences).
Cf. al-Tirmidhi, A, 5, 636 (more comprehensive version). 
al-Nasa’I, c, 80;
Ibn M^ah, A, 1, 29 (with slight verbal differences). 
al-Tirmidhi. A, 5, 636.
Cf. ibid., 643.
Muslim, A, 1, 158.
152.
153. 
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159.
160.
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165.
166.
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Cf. ل ( م al-Khatib al-Baghdadi, B, 1, 135;
2). Ibn al-Jawzi, E, 212 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
Cf. 1). al-Tabar^i, A, 1, 72;
2). al-Yafi’I, A, 1, 99;
3). Abu Bakr al-‘Arabi, A, 159؛ (Muhibb al-Din 
al-Khatib's notes), (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Qur^n, al-A*raf (7) ,43.
Cf. Ibn Kathlr, A, 7, 193؛
ﻦ ﻋ اﻦ ﻣ م ﺎ ﺒ ﻛ ت د ﺎ ﺷ ل ﺎ ﺗ ﻲ ﻠ ﻋ ٠ نإ ﺀ ﺎ ﺷ اس ﺎ ﺸ ﻟ ﺄ ﺘ ﻨ ﻠ ﺣ ﻢ ﻬ ﻟ  
ﺪ ﻐ ﻋ م ﺎ ﺘ ﻣ ﻢ ﻴ ﻫ ا ﺮ ﺑ إ ﻪ ﻠ ﻟ ﺎ ﻳ ﺎ ﻣ ﺖ ﻠ ﺘ ﺗ ن ﺎ ﻤ ﺘ ﻛ،  لا د ت ﺮ ﻣ آ ﻪ ﻠ ﺘ ﻘ ﺑ،  ﺪ ﺘ ﻟ و
ﻢﻬﺘﻴنه ، ﻲﻧﻮﻤﻌﻟ ٠
Cf. ل ( م al-Tabarani, A, 12, 314.
2). Ibn *Abd al-Barr, c, 2, 126-8؛
(more comprehensive version with slight verbal 
differences).
Qur^n, Yusuf (12), 40.
Ibid., al-Ma'idah (5), 95.
Ibid., al-Nisa’ (4), ^5.
Cf. al-Bukhari, A, 2, 72.
Qur’an, Banu Isra’il (17), ^3.
But cf. Abu Bakr al-'Arabi, A, 174-6؛ (Notes؛ more 
details).
Cf. Qur’an, (7), 176.
Cf. ibid, al-Jumu*ah (62), 5.
Cf. al-Dinawari, A, 193؛
ا ﻮ ﻟ ﺎ ﺑ: ل ﺎ ﺘ ﻟ ﻦ يم أ ﻦ ﺑ يم ﺰ ﺧ ١ ي ﺪ ﻣ لا ﻦ ﻣ ﻞ ﻣ ا م ﺎ ﺸ ﻟ ا> ن ﺎ ﻛ و
لا ﺰ ﺘ ﻌ ﻣ م ﻮ ﻘ ﻠ ﻟ:
ﻮ ﻟ ن ﺎ ﻛ م ﻮ ﻘ ﻠ ﻟ ى أ ر ن و ﺪ ﺣ ﺮ ﻳ ﻪ ﺑ ﺪ ﻌ ﻣ ﺀ ﺎ ﺜ ﻘ ﻟ ا ﻢ ﻛ ﻮ ﻣ ر ﻦ ﺑ ﺎ ﺑ س ﺎ ﺒ ﻋ  
ﻦ ﻜ ﻟ و ﻢ ﻛ ﻮ ﻣ ر ﺦ مح بح ﻦ ﻣ ي و ذ ﻦ يم لم ر ﺪ ﻳ ﺎ ﻣ ب ﺮ ﺿ ﺎ ﻬ مح ام س ا ﺪ ﻣ لا
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180. 
181. 
182.
183■
184.
185-
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Cf. ﺔﻤﺒﻣةﺆﻟ-ﻪﻟ , At 315, but, cf. Ibn al-Jawzi, E, 214:
ل ﺎ ﺑ ١ﺖﻳزوﺮﻬﻟ ﺀﻦﻌﻤﻋ ﺎ ﺑ أ ﺪﺒﻋ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﺮﻛذو ﻪ ﻟ ب ﺎ ﺤ ﺻ أ ﻮﻣرل  
ﻪ ﻠ ﻟ ا ل ﺎ ﺘ ﻋ: ﻢﺣر ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻦﻴﻌﻤﺟأ ﺔﻳوﺎﻌﻣو وﺮﺻو ﻦﺑ ص ﺎ ﻌ ﻟ ا ﻮﺑأو  
ﻰ ﻣ ﻮ ﻣ ي ﺮ ﻌ ﻫ لا ا ﺮ ﻴ ﻐ ﻤ ﻟ ا و؟  ﻢﻬﻠﻛو ﻢﻬﻐﻣو ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻲ ﻏ ﻪ ﺑ ﺎ ﺘ ﻛ ل ﺎ ﺘ ﻧ : 
ﻢ ﻫ ﺎ ﻤ ﻴ ﻣ ﻲ ﻗ ﻢﻬﻫﻮﺟو ﻦﻣ ﺮ ﺛ ا د ﻮ ﺠ ﻟ ا. ) )»
1. Qur^n, al-Fath (48), 2ﻮ ﻣ 
Qur’an, al-Zilzal (99), 7-8.
See ٨٠ 181 above.
al-Nawawi, A, 441-
Cf. Ibn sa’d, A. 3, 1, 27.
Cf. Ibn al-Athlr 1, A, 4, 35 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
Cf. al-Tabaranl, A, 1, 113 (more comprehensive version 
with slight verbal differences). 
al-Kha؟ib al-Baghdadi, B, 1, 136-8.
See n. 181 above.
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 620-
I have been unable to find this in Ibn al-Athir 2, A. 
However, cf. Ibn al-Athir 1, A, 1, 72 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).
Cf. Muslim. A, 4, 407.'
Cf. Ibn *Asakir, A, 5, 38-9 (with slight verbal 
differences).
Cf. Ibn al-Athir 1, A, 5.136:
ﻮ ﺑ آ ﺪ ﻴ ﻣ أ ﻦ ﺑ ﺖ ﺑ ﺎ ﺷ ﻞ ﻴ ﺗ و؛ﺪ ﻴ ﻋ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻦ ﺑ ﺖ ﺑ ﺎ ﺷ.  ى و ر ﻪ ﺘ ﻋ 
ﺀ ﺎ ﻄ ﻋ ﻲ ﻣ ﺎ ﺸ ﻟ ا.
Ibn *Abd al-Barr. A, 2, 630- 
Ibid., 629.
I have been unable to identify this reference. 
al-Nawawi, A, 678.
Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 633 (The two are specifically 
distinguished, but not in the words usued here). 
al-Tirmidhi. A, 3, 386 (more comprehensive version with 
slight verbal differences) ٠
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200-
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But, cf. al-Bukhari, A, 1, 161.
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 593, 649 (with slight verbal 
differences).
Cf. 1). Ibn ‘Abd al-Barr. A, 2, 690;
2). Ibn ‘Asakir, A, 6,'110;
3). al-Dhahabl, D, 3, 169 (with slight verbal 
differences).
Cf. al-D^awari, A, 278-9 (more comprehensive version 
with slight verbal differences). 
al-Ta'i, A, fol. 39b.
Ahunad, A, 4, 215;
Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 692;
I have been unable to find this in Ibn al-Athir 2, A. 
al-^risi is probably indicating that he was also known 
as Abu Sa*d. 
al-Nawawi, A, 727.
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 685.
Ibn al-Athir 1, A, 5, 213 (the beginning of this quotation 
does not, in fact, appear in Ibn al-Athir 1, A).
Cf. 1). Ibn Sa‘d, A, 3, 2, 64 (first portion);
2). Ibn ؟ajar. A, 1, 567 (first portion);
3). al-Haythami, A, 9, 312 (first portion);
4). al-Hakira, C,■ 3353 م (First portion);
5). ibid, 352 (second portion with *a thousand' rather 
than 'a hundred');
6). Ibn al-Athir, A 1, 5, 90 (second portion);
7). al-Dhahabi, A, 2, 119 (second portion).
Ibn al-Athir 1, A, 2, 232؛
..... ﺎ ﻤ ﻠ ﻏ ﻲ ﺗ ﻮ ﺗ بي ﻨ ﻟ ا ﻰ ﻠ ﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻋ ﻢ ﻄ ﻟ ﺎ ﻣم ﻦﻴﻌﺑرأ
ﻪ ﺳ، لم ﺮ ﻄ ﻐ ﻳ لا إ م ﺎ ﻳ أ ﺪ ﻴ ﻌ ﻟ ا.
al-Bukhari, A, 2, 92.
Cf. ل ( م al-Hakira, c, 3, 352 (a thousand rather than a 
hundred);
2). al-Dhahabi, A, 2, 119.
206.
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The phrase لﺎﺗ ينﻣا يرﺛلاا  appears to have been 
misplaced here, and a number of other places, it would 
fit better in line 18م after مﺺﻳ since this seems 
to mark the end of citation from Ibn al-Athir 1, A, 5,
235 (with slight verbal differences). 
al-Nawawi, A, 732.
Ibid., 733.
Cf. al-Bukhari, A, 3, 45.
Cf. Muslim, A, 5, 162- 
Qur^n, al-Muj^alah (58), 22.
I have been unable to find this hadith.
Cf. al-Bukfori, A, 3, 53 (more comprehensive version with 
slight verbal differences), 
cf. 1). Ibn sa‘d. A, 3, 1, 192?
2). Ahmad, D, 1,405;
3). al-HSkim, c, 3,. 83 (more comprehensive versions 
with slight verbal differences).
Seen. 101 above.
I have been unable to find this reference in Ibn 
al-Athir 2, A. However, cf. Ibn al-Athir 1, A, 5, 264؛ 
ﻮ ﻳ أ ﺮﻴﺻ ..... ﻮ ﻫ مآ نم ا ﻦﺑ ﺚ ﻠ ﻟ ﺎ ﻣ.
Cf. al-؟abardni. A, 3, 270 (with slight verbal 
differences).
Ibn al-Athir 1, A, 5, 275?
ئ'ق-؟ها , A, 27b;
Ibn Dagiq, A, 1, 59.
Cf. 1). Ibn M^ah, A, 1, 208;
2). IbnSa'd, A, 2, 2, ٠٠;
3). al-I؟b^dni, B, 1, 258;
4). al-Muttaqi al-Hindi, A, 12, 288 (more 
comprehensive versions with slight verbal differences). 
Ibn al-Athir 1, A, 5, 305, 333;
(al-F^isi here transmits the sense of Ibn al-Athir*s 
text, but not the wording).
219.
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Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 660.
This paragraph is clearly a scribal error, originating in 
a combination of the succeeding and preceding paragraphs. 
Qur’an, al-Bayyinah (98), 1; 
al-Bukhari, A, 2, 2ﻪﻠﻣ  
al-Tirmidhi, A, 5, 664.
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 26.
Ibn al-Athir 1, A, 1, 58.
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 697 (with slight verbal 
differences).
Ibid., 698.
Cf. ibid.
Cf. 1). ibid;
2). al-Dhahabi, c, 1, 31.
See n. 181 above.
Cf. 1) al-Bukh^ri, A, 1, 23 (with differences);
2) al-Ta‘I, A, fol. 24a (more comprehensive version).
cf.س - ؟ ﺔ ﻣ آ ﺀ A, fol. 24a.
See n. 181 above. However, cf. Ibn Sa‘d, A, 4, 2, 55 
(more comprehensive version with verbal differences).
For report from Abu Yazid al-Madin!
cf. 1). Ahmad, B, 181-2 (؟nore comprehensive version with 
slight verbal differences);
2). al-Ta'i, A, fol. 24a.
See n. 101 above.
See p. 235ر of the text for a full account of 
al-‘Ala* . This is the only occurance in the whole work 
of a double mention of anyone.
Cf. al-Bukhari, A, 2, 194.
Cf. Ibn Sa‘d, A, 4, 1, 43 (more comprehensive version). 
al-Bukharl, A, 2, 195 (with slight verbal differences), 
cf. Ibn Sa‘d, A, 4, 1, 43 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
234.
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In margin:
ﻦ ﻋ ﻦ ﺑ ا ﺮ ﻬ ﺻ ل ﺎ ﺗ؛ ﺮ ﻣ أ د ﻮ ﻋ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻰ ﻠ ﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻋ ﻢ ﻠ ﻣ و  
ﻪ ﻣ ﺎ ﻣ أ ﻦ ﺑ ﺪ ﻳ ز،  ﻦ ﻌ ﻄ ﻓ س ﺎ ﻨ ﻟ ا لي ١ ﻪ ﺗ ر ﺎ ﻣ، ل ﺎ ﻘ ﻧ؛ ٠ ن إ ا ﻮ ﻨ ﻌ ﻄ ﻳ ﻲ ﻧ  
ﻪ ﺗ ر ﺎ ﻣ ا ﺪ ﺌ ﻓ ا ﻮ ﻨ ﻌ ﻃ ﻲﻓ ة ر ﺎ ﻣ ا ﻪ ﻴ ﺑ أ، يم أ و ﻪ ﻠ ﻟ ا ن إ ن ﺎ ﻛ ﺎ ﺘ ﻴ ﻠ لخ  
ﻪ ﻟ  ة ر ﺎ ﻣ، ﻢ ﻳ آ و ﻪ ﻠ ﻟ ا ن إ ن ﺎ ﻛ ﻦ لم ﺐ ﺣ أ م ﺎ ﺘ ﻟ ا لى إ ن إ و ﻪ ﺘ ﺑ ا
ا ﺬ ﻫ ﻦ ﻣ ﺐ ﺣ أ م ﺎ ﺘ ﻟ ا ﻢ مم ) ( ( ﺀ ل إ
(I), cf. 1ﺮ ﻣ Ibn sa*d. At At It 45أ
2). al-Bukhari, A, 2, 194;
3). Muslim, At 5, 164;
4). Ahmad, D, 2, 834 (more comprehensive 
versions with slight verbal differences).
Ibn *Abd al-Barr, A, 1, 30.
I have been unable to find this reference in Ibn 
al-Athir 2, A. However, cf. Ibn al-Athir 1, A, 1, 80. 
Cf. Ibn Abl Hatim, A, 1, 1, 343.
al-Bukhari, A, 2, 200 (with slight verbal differences). 
Qur^n, 6 ,(100) ﺔﻬﻠﺜﻤﻗﺎﺗ-*ﻪﻟ .
Ibn *Abd al-Barr, A, 1, 45.
Cf. al-Tirmidhi, A, 5, 682 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
Seen. 101 above. 
al-Nawawi. A, 166.
Ibn Qutaybah, A, 308 (with slight verbal differences). 
al-Bukh^l, c, 1, 2, 29 (more comprehensive version). 
al-Nawawi, A, 166- 
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 35.
Ibn al-Athir 1, A, 1, 135.
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 31.
Cf. al-Bukh5ri. A. At 115 (more comprehensive version)- 
1 -Bukhari- c, 1, 1, 440.
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 768.
Ibid., 769.
Cf. Ibn al-Jawzi, A, 4, 297 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
254.
255.
256.
256*
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268. 
269-
270.
271.
272.
273.
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I have been unable to find this hadith.
Qur'an, al-‘Ankabut(29), 45.
Cf. al-Baghawi, A, 2, 41 (but with differences)٠ 
Ibn Daqiq, A, 2, 132.
Cf. 1). Ibn Sa‘d, A, 8, 301;
2). Ibn Hajar, A, 4, 479.
Cf. al-Nawawi. A, 866.
Cf. al-Bukhari, A, 2, 212 (more comprehensive version, 
but with some differences).
Ibn s&؛d. A, 8, 183- 
Ibid-. 5, 91.
Cf. al-Nawawi, A, 824.
I have been unable to find this in Ibn al-Athir 2, A. 
However, cf. Ibn al-Athir 1, A, 5, 395.
See n. 101 above-
al-Nawawi, A, 673 (more comprehensive version).
I have been unable to find this in works of Ibn al-Athir 
2. However, cf. Ibn Athir 1, A, 2, 186-7 (al-Farisi 
appears to be the only source to mention the confusion 
between the two Abu al-،Aliyas).
Interlinear gloss ' ة
خ ﺲﻤﺧ ﻦﻴﻌﺴﺗو  .
Seen. 101 above.
Abu Ishaq, A, 89. 
al-Dhahabi, B, 1, 165.
I have been unable to find elsewhere these words that are 
attributed to the Holy Prophet. 
al-Bukhari, A, 2, 196;
Muslim, A, 5, 184 (more comprehensive version with slight 
verbal differences). I have been unable to find these 
verses of poetry anywhere else.
Seen. 181 above.
Ibn *Adi, A, 2, 581. 
al-Nawawi, A, 179.
274■
274*
274**
275.
276.
277.
278.
279.
280. 
281. 
282.
283.
284-
285.
286.
287.
288-
289.
290.
291.
292.
293.
294.
و 12
Qur'an, al-Jathiyah (45), 21,
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 182: 
cf. 1). Ibn al-Athir 1, A, 215-6;
2). al-Nawawi, A, 179-80.
3). al-BrusawI, A, 114-5.
Ibn ‘Asakir, A, 3, 357.
Cf. Ibn Majah, A, 2, 263 (more comprehensive version with 
slight verbal difference).
In margin:
ﺖ ﺑ ﺎ ﺷ ﻦ ﺑ ﻢ تم ﻦ ﺑ م ﺎ مح ١ ي ر ﻤ ﺋ لا ﻲ ﺟ ر ﺰ لخ ا، ﺪ ﻬ ﻫ ا ﺪ ﺣ ا ﺎ ﻣ و  
ﺎ ﻤ ﻠ ﻌ ﻣ ﻦ ﻣ ﺪ ﻫ ﺎ ﺸ ﻟ ا، ن ﺎ ﻛ و ﻦ ﻣ ﺮ ﺑ أ ﺎ ﺤ لم اﻪ ﺑ، ملاﻋأو اﺀ ر ﺎ ﻤ ﺋ لا ﺪ ﻬ ﻫ  
ﻪ ﻟ ﻲﺒﻐﻟا ﻰﻠﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪﻴﻠﻋ ﻢ ﻠ ﻣ و ﻪ ﺘ لج ﺎ ﺑ، ن ﺎ ﻛ و ﺐﻴﻄﺧ ﻮﻣرل ﻪ ﻠ ﻟ ا  
ﻰ ﻠ ﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪﻴﻠﻋ ﻢ ﻨ ﺻ و ﺐﻴﻄﺧو اﺎ ﻤ ﺋ لار> ﺪ ﻬ ﺸ ﺘ ﺳ ا مﻮﻳ اﻪﻣﺎﻤﻴﻟ، ن ﺎ ﻛ و  
ﻮ ﺑ ا ﺮ ﻜ ﺑ ه ﺮ ﻣ آ ﻰﻠﻋ ﺎ ﻤ ﺋ لا ار ﻊ ﻣ ﺪ ﻟ ﺎ ﺧ ﻦ ﻳ ﺪ ﻴ ﻟ و .
Seen. 101 above.
See ٨٠ 101 above.
al-Bukhari, A, 1, 153 (more omprehensive version with 
slight verbal differences).
Cf. 1). al-I؟bahani, A, 2, 563 (shortened version);
2). ﺔ ﻣ آ-؟1ه , A, fol. 34a (with slight verbal 
differences).
In margin:
نﺪﻌﺑرآد خ
al-Nawawi, A, 190.
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 90.
Ibn Qutaybah, A, 292.
Cf. Ibn *Abd al-Barr, A, 1, 90 (more comprehensive vesion 
with slight verbal differences).
Cf. Ibn al-Jawzi, B, 1, 270-1 (more omprehensive version 
with slight verbal differences).
Cf. Ibn ؟ajar, c, 12, 405.
Ibn *Asakir, A, 1, 306-
See n. 101 above. However, cf. Ibn al-Jawzi, A, 2, 50. 
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 116.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303-
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
0و1
al-Tibi, A, •fol. 9b (but the same book is published in 
the name of wall al-Din, a pupil of the former).
Muslim, A, 5, 392.
Cf. Abu Dawud, A, 2, 173 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 125.
Ibid. ,119.
In margin:
ﺄﻨﻬﻳﺎﺗ  V fr ili < ﻲﻤﻬﺴﻟا، تﺮﺟﺎﻣ ﻪﻌﻣ، تﺎﻣو ﺪﻌﺑ ةوﺰﻤﺛ رﺪﺑ  
ﺎﻫﺮﻛذ ﺮﻤﻋ ﻰﻠﻋ ﻲﺑا ﺮﻜﺑ، نﺎﻤﺜﻋو، مﺪﻓ ﻪﺒﺠﻳ ﺪﺣأ ﺎﻤﻬﻨﻣ ﺎﻬﺒﻄﺨﻓ  
ﻮﻣر ل ﻪﻠﻟا ﻰﻠﻣ ﻪﻠﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﻣو ﺢﻜﻧﺎﻓ ﺎﻣﺎﻳأ. ﺎﻬﻣاو ﺐﻨﻳز  
ﺖﺘﺑ نﻮﻌﻈﻣ .
Cf- Ibn al-Jawzi, A, 2, 39.
. al-Nasa'i, B, 29.
In margin:
ةﺮﺘﻴﻟا ﺢﺘﻐﺑ ةﺪﺣﻮﻤﻟا ﺎﻣﺮﻛو نﻮﻜﻣو دﺎﻤﻟا ﺔﻠﻤﻬﻤﻟا ة ر ﺎ ﺠ ﺣ  
ةﻮﺧر ﻊﺟﺮﺗ ﻰﻟإ زﺎﻴﺒﻟا، ﺎﻬﺑو ﺖﻴﻤﻣ ةﺮﻤﻴﻟا• ةﺮﺼﺒﻟاو ﺖﺛدﺎﺣ
١ ﺔﻴﻣلاﻣ ﺎﻫﺎﻨﺑ ﺮﻤﻋ ﻦﺑ ١ ب ﺎ ﻄ لخ ﻲﻧ اﻊﻳر ﺮﺸﻋ ﺄ ﺷ ﻦﻣ هﺮﺠﻬﻟا ﻰﻠﻋ 
ﺪﻳ ﻪﺒﻘﻋ ﻦﺑ ناوﺰﻤﺛ ﺎﻣآو ﻪﻧﻮﻜﻟا ﻪﻤﻳﺪﻐﻓ ﺔﻴﻠﻫﺎﺟ٠ ﻪﻠﻟاو ﻢﻠﻋا •
al-Muzani, A, 299.
•Qur'an. A1 ‘Imran (3), 159.
Ibid., al-Anbiya' (21), 79. 
al-Bukhari, c, 2, 1, 92;
I have been unable to find this reference to al-Dar Qu^ni 
elsewhere.
In margin:
ﻪ ﻣ آ ﻪﺑﺎﺒﻟ ﻪﺘﻟﺎﺧو ﻪﻧﻮﻤﻴﻣ ﻪﺟوز ١ﻲﺒﻨﻟ ﻰﻠﻣ ﻪﻠﻟا ﻪﺒﻠﻋ ﻢﻠﻣو •
al-Nawawi, A, 224?
Ibn al-Athir 1, A, 2, 94. 
al-Nawawi, A, 225.
Ibid., 224.
al-Bukhari, A, 3, 39 (more comprehensive versiori with 
slight verbal difference); 
al-Nawawi, A, 224.
314-
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323-
324.
325. 
-326.
327.
328.
329.
330.
331.
1و1
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 159.
In margin:
يم ﺮ ﺧ ﻦﺑ ﻚ ﺗ ﺎ ﻧ ﻦﺑ د ا ﺪ ﻋ ﻦﺑ وﺮﻤﻋ ﻦﺑ ﺔ ﻠ ﺗ ﺎ ﻧ، ﺪ ﺗ و ﺐ ﻌ ﺘ ﻳ لى إ  
ه ﺪ ﺟ ل ﺎ ﺘ ﻴ لخ؛ يم ﺮ ﺧ ﻦﺑ ﻚ ﺗ ﺎ ﻓ، ه د ا ﺪ ﻋ ﻲ ﻧ ين ﻴ ﻣ ﺎ ﺸ ﻟ ا، ﻞ ﻴ ﺗ و؛ ﻲ ﻧ
ﻦﻴﻓﻮﻜﻟا •
cf. 1ر. Ibn Sa‘d, A, 4, 2, ﻮ ﻫ - ل (more comprehensive 
version)?
2). Ibn al-Athir 1, A, 2, 114 (but with verbal 
differences). 
al-Azdi. A, 27;
cf. Ibn al-Athir 1, A, 2, 115 (more comprehensive 
version).
In margin:
ﻪ ﻬ ﺣ تر ﻟ ا ﺖ ﻧ ﺎ ﻛ ﺖ تح ﻲﺑآ ﻪ ﻟ ﺎ ﻣ ﻦﻳ ة ر ا ر ز، ﻢ ﻗ ﺎ ﻬ ﺟ و ﺰ ﺗ ﻖ ﻴ ﺘ ﻋ  
ﻦ ﺑ ﺪ ﻳ ﺎ ﻋ ﻢ ﺣ ﺎ ﻬ ﺟ و ﺰ ﺗ ﻲﺴﻤلما ﻰ ﻠ ﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻋ ﻢ ﻠ ﻣ و، ﺎ له و
ﺬ ﺌ ﻣ ﻮ ﻳ ﻦ ﻣ ﺮﻤﻌﻟا ن ﻮ ﻌ ﺑ ر أ ﻪ ﺘ ﺳ  •
Cf al-Bukh5ri. A, 2, 202- 
Ibid-
Ibn Makula, A 1, 3, 314 (mentions nothing concerning
vocalisation of ب د  );
cf. Muhammad b. Abl Bakr^ A, 84.
al-Nawawi, A, 240-
Ibid., 241.
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 174 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).
Cf. ibid., 179.
Cf. ibid.,181.
This is founds in fact, in only one place in 
al-Masabih: Bab al-Malaham.
I have been unable to find this reference in al-Tabari. 
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 183 (substantially^ but not 
textually).
al-Bukl^ri, c, 2, 1, 308 (substantially, but not 
textually).
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
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al-Nawawi, A, 248.
Ibid.
al-Bukhari, A, 2, 97.
Ibid., 193 (more comprehensive version with slight verbal 
differences).
Ibid., 125. 
al-Nawawi, A, 256- 
Abu Dawud, A, 1, 54; 
al-Tirmidhi. A, 1, 385. 
al-Nawawi, A, 256. 
al-Bukhari. A, 3, 130;
Muslim, A, 5, 345.
Qur'an, al-Munafiqun (63), 7.
In margin؛
ﻦ ﻋ ﻲﻴﻌﻘﻟا لﺎﺗ ﺪ ﻳ ز ﻦﺑ ﺖﺑﺎﺷ؛ سﺎﻨﻟا ﻰ ﻠ ﻋ ﻦﻴﻨﺛا، ﻰ ﻠ ﻋ  
ر ﻦﺑ بﺎﻄﺨﻟا سﺎﺜﻟا ﻪﻴﺑﺎﺠﻟﺎﺑ  Qp ﺮﻐﻟا ﻲﻨﺛا، ناﺮﻘﻟاو. ﺐﻄﺧ
ل ﺎ ﻘ ﻟ؛ ﻦ ﻣ د ا ر أ ن آ ل ﺎ ﺴ ﻳ ﻦ ﻋ ا ا ﺮ ﻐ ﻟني ﺛ تﺎﻴﻠﺋ ﺪ ﻳ ز ﻦﻣ ﺖ ﺑ ﺎ ﺷ ، 
ﻦ ﻣ و ر أ اد ن ا ل ﺎ ﻤ ﺴ ﻳ ﻦ ﻋ ﻪ ﺘ ﻐ ﻟ ا ت ﺎ ﻴ ﻠ ﻧ ذ ﺎ ﻌ ﻣ ﻦ ﺑ ﻞ ﺒ ﺟ .
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 1, 188.
al-Nawawi, A, 262-
Ibid?
the phrase ﻪ ﻟ ا د ب ا،< ص لا ا appears to have been misplaced 
here (as in a number of other places e.g. see above 
219); it would fit better in line 6 after ﻢ حم ين ﻧ ﺎ ثم و ﻪ ﺳ , 
since this seems to mark the end of the citation from Ibn 
al-Athir 1, A, 2, 228. 
al-Nawawi, A, 261.
Cf. Ibn sa‘d. A, 3, 1, 28.
Qur^n, al-Ahzab (33), 5.
Ibid., 37.
Ibid., al-Anbiya' (21), 104.
Cf. 1). Ibn sa‘d. A, 3, 1, 31-2;
2). Ibn ‘Abd al-Barr, B, 3, 255 (with slight verbal 
differences).
349.
350.
351.
352.
353■
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367. 
368-
135
Abu al-Qasim al-Razi, A, 2, 368 .1 ﺀ مa.
Qur'an, al-Ahzab (33), 37.
Cf. ل ( م Muslim, A, 5, 181;
2). Ibn Sa'd, A, 8, 76, 77 (with slight verbal 
difference)- 
al-Nawawi, A, 266- 
Qur^n, Al ‘Imran (3), 44-6.
Cf. al-Bukhari, A, 2, 2ﻪ ﻠ ﻣ 
al-Nawawi, A, 269.
al-Bukh^i, A, 2, 173 (with slight verbal differences);
I have been unable tc find this reference in Muslim, A.
In margin؛
ةﺮﺘمم٠ ﺢ ﻐ ﺑ ينﺴﻟا ن ﻮ ﻜ ﻣ و ﺀﺎﺒﻟا ة ﺪ ﺣ ﻮ لم ا.
In margin؛
ن ﺎ ﻛ ل ﺰ ﺘ ﻳ اﺪﻳﺪﺣ .
Cf. Ibn *Abd al-Barr. A, 2, 581. 
al-Nawawi, A, 271. 
al-Jawhari, A, 5, 1889.
In margin؛
ﻮﻫو ﺪ ﺣ ا ةﺮﺸﻌﻟا ةﺮﺸﺒلما ﺔ ﺘ لج ﺎ ﺑ.
al-Nawawi, A, 276.
In margin؛
ير ﺑ ﺰ ﻠ ﻟ و ﻢﻟد ﻞ ﺘ ﻳ لا ﻟ ذ ﺪ ﺣ لا ه ﺮ ﻴ ثم •
Cf. Muslim, A, 5, 15ft.
In margin؛
ه لا و ﺮ ﻤ ﻋ ن ﺎ ﻤ ﺸ ﻋ و ١ ﻪ ﻧ ﻮ ﻜ ﻟ •
In margin؛
ﻦﺑا ح ﺎ ﺑ ر ﻦﺑ ﺪ ﺒ ﻋ ﻪﻠﻟا ﻦﺑ ط ﺮ ﺗ ﻦﺑ ح ا ز ر ﻦﺑ ي ﺪ ﻋ ﻦﺑ ﺐﻌﻛ ﻦﺑ  
ىﺆﻟ، ﻲ ﻘ ﺘ ﻠ ﻳ ﻊ ﻣ ل ﻮ ﻣ ر ﻪﻠﻟا ﻰ ﻠ ﻣ ﻪﻠﻟا ﻪﻴﻠﻋ ﻢﻠﻋو ﻲ ﻧ ﺐﻌﻛ ﻦﺑ ىﺆﻟ  •
I have been unable to find this in Muslim, A.
Cf. al-Haythami, A, 9, 417 (with slight verbal 
differences).
Cf. Ibn ‘Asakir, A, 6, 30 (more comprehensive version 
with slight verbal differences) ٠
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380. 
381-
382.
383.
384.
385. 
386-
387.
388.
389.
390-
134■
Cf. Ibn ﻪ ﻠ ﻗ ﺎ ﺑ-؟ﻪ ﻟ , A I, 269٠
Cf. 1). Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 541;
2). Ibn Kathir, A, 8, 87;
3). al-Zubayri, A, 178 (more comprehensive versions 
with slight verbal differences)٠
Cf. 1). al-Baladhuri, A, 1, 250;
2). Ibn al-Jawzi. A, 1, 505.
See ٨٠ 101 above. However, cf. Ibn al-Jawzi, A, 1, 505. 
Interlinear gloss:
ل ﺎ ﻧ ﻦ ﺑ ا ﺪ ﺒ ﻋ ت بر ﻟ ا ه بر ﺗ ة ﺮ ﻳ ﺰ لج ﺎ ﺑ •
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 541.
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 543.
I have been unable to find either any Sa‘d b. sahl or
Sa‘d b. Suhail or any Bab Fadl al-yaqin in al-Masabih ٠
However, there is a hadith in Bab Fadl al-Adhan 
transmitted by Sahl b. sa‘d, and it is possible that we 
have in the text should read accordingly.
Cf. al-Nawawi, A, 291.
Cf. ibid.
al-Bukharl, B, 98 (shortened version).
Seen. 101 above.
FarrOkh has not previously been mentioned.
Cf. Ibn al-Athir 1, A, 2, 331- 
See n. 101 above. 
al-Nawawi, A, 294. 
al-Tirmidhi. A, 5, 667.
Ibn Daqiq. A, 2, 107-8■
The hadith transmitted by Sahl b. al-؟anzaliyyah is in 
fact to be found in Fasl fi Mu*1izat, and not in Bab 
‘Alamat al-Nubuwwah; al-Baghawi, A, 2, 261.
I have been unable to find this in any of the works of
either Ibn al-Athir-
cf. Ibn al-Jawzi, A, 2, 90.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401. 
401*
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
531
 ;52 ,)71( li’arsI unaB ,na’ruQ
.evoba 101 .nees
 .961 ,2 ,B ,inahabsI-la .fC
 .5-482 ,A ,iwawaN-la
.87 ,A ,inazuM-la .fc
 .895 ,A ,niD-la ilaW .fC
.303 ,A ,iwawaN-la
.evoba 101 ٠ ٨ eeS
:ssolg raenilretnI
.ا لم ﻌ ﻤ ﺲ ﺑ ﻴ ﺖ ﻧ ﺰ ل
.213 ,A ,iwawaN-la
.596 ,2 ,A ,rraB-la dbA‘ nbI .fC
.023 ,1 .-dibI
:nigram nI
 وﻫﺐ واﺑﻨﻪ وﻫﺐ ﻣﻦ ﺻ ير ﻟﻪ ﻓﺎﻣﺘﺎﻣﻦ ﻣﻜﺔ ﻟﺸﺢ ﻳ ﻮ م ﻣ ﺮ ب
 وأﻋﻄﺎﻫﻤﺎ ،ﻧﺎﻣﻨﺪ ،و ﻣ ﻠ ﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣ ﻠ ﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﺮل ر —ﻋﻤﻲ ﻳﻦ
 اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﺒﻲ إﻟﻰ ﻟﺮده ،وﻫﺐ ﻣﺤﺎدرﻛﻪ > ﻟﻪ أ ﻣ ﺎ ﺗ ﺎ > ٠رداﺀ
ﻳﺰﻋﻢ ﻋﻤير ﺑﻦ وﻫﺐ ١ ﻫ ﺪ إ ن ٠ ﻟﻪ ﺗ ﺎ ل ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺪ ﺗﻠﻤﺎ > وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟ ﻠ ﻪ ر ﻣ ﻮ ل ﻟ ﻪ مح ﺘ ﺎ ل ،ﺧﺒﺮﻳﻦ أ ﺳ ير ا ن ﻋﻠﻰ آ ﻣ ﻨ ﺘ ﻨ ﻢ ا ﻧ ﻪ
؛مح ﺘ ﺎ ل'لي ﺗﺒﻴﻦ ﺣﺘﻰ لا ؛مح ﺘ ﺎ ل "وﻫﺐ آ ﺑ ﺎ ا ﻧ ﺰ ل ٠ ؛وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 ،ﺣﺜﻴﻦ إ لى ﻣ ﻌ ﺪ ﻓ ﺨ ﺮ ج ﻓ ﻴ ﺰ ل ،اﻫﻬﺮ أ ر ﺑ ﻌ ﺔ ﺗﻌﻴﺮ أ ن لخ ﻠ ﻪ ،ا ﻧ ﺰ ل ٠
؛مح ﺘ ﺎ ل .ﻛﺜﺮمح ﺎ ا لم ﻐ ﺎ نم ﻣﻦ و أ ﻋ ﻄ ﺎ ه ،ﻛ ﺎ مح ﺮ ا ا ﻟ ﻄ ﺎ ﺋ ﺪ وﻫﻬﺪ >دﺷﻬﺪﻣﺎ
،ﻳﻮﻣﺘﺪ مح ﺎ ﻣ ﻠ ﻢ ﻧ بي الاﻧﻐﺲ ﺣ ﺒ ﻬ ﺬ ا ؛ م ﻃ ﺎ ب ﻣﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ أﻫﺒﺪ ؛ا نﻣﻐﻮ
  ذ ﻟ لا ﻓ ﺬ ﻛ ﺮ ،ا ﻟ ﻌ ﺒ ﺎ س ﻋﻠﻰ ﻓ ﻨ ﺰ ل ا لم ﺪ ﻳ ﺘ ﻪ إ لى ﻣ ﺎ ﺟ ﺮ ثم بم ﻜ ﻪ ﺗ ﺎ مﻫ ﺎ
٠٠.ﻟﻨﺘﺢا ﻳﻌﺪ ﻫ ﺠ ﺮ ة لا ٠ ؛مح ﺘ ﺎ ل و ﻣ ﻠ ﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻣ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻟ ﺮ ﻣ ﻮ ل
  أ ﻣ ﻠ ﻤ ﺖ ا ﻣ ﺮ أ ﺗ ﻪ و ﻛ ﺎ ﻧ ﺖ ،ا لج ﺎ ﻫ ﻠ ﻴ ﻪ ﻫ ﻲ ﺗ ﺮ ﻳ ﻮ ا ﺣ ﺮ ا ﻓ ﻢ ا ﺣ ﺪ ﻣﻐﻮان و ﻛ ﺎ ن
.ﻧ ﻜ ﺎ ﺣ ﻬ ﻤ ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗ ﺮ ا ﻣﻐﻮان أ ﻣ ﻠ ﻢ مح لم ﺎ ،ﺑﺸﻬﺮ ﺗ ﻴ ﻠ ﻪ
.006 ,A ,niD-la ilaW .fC
.702 ,)2( haraqaB-la .na’ruQ
.413 ,1 ,A ,rraB-la dbA‘ nbI .fC
.513 ,.dibi .fC
 ;294 ,5 ,A ,1 rihtA-la nbI
;748 ,A ,iwawaN-la
.781 ,1 ,A ,duwaD ubA
.014
.114
.214
 .314
*314
.414
 .514
-614
.714
.814
.914
.024
.124
-224
 -324
.424
1و6
:nigram nI
و ﺑ ﺎ لح ﺎ ﺀ ا لم ﻐ ﺘ ﻮ ﺣ ﻪ ا ﻟ ﻮ ا و و ﺗ ﺸ ﺪ ﻳ ﺪ ا لم ﻌ ﺠ ﻤ ﻪ ا لخ ﺎ ﺀ ﺑ ﻐ ﺘ ﺢ
٠ ن ﻧ ﻘ ﻄ ﺘ ﺎ ﻧ ﻮ ته ﺎ
:131 ,3 ,A ,iwahkaS-la .fC
  ﻧﺒﻴﻬﻢ ﺑ ﻌ ﺪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻋ ﺒ ﺎ د ﺧ ﻴ ﺎ ر
ا لج ﺸ ﺎ ن ﺑ ﻘ ﺮ و ا ﻃ ﺮ ا ا ﻟ ﻌ ﺸ ﺮ ﻫ ﻢ
ﺑﻌﺎﻣﺮ ﻋ ﻮ ف و ا ﺑ ﻦ وﻃﻠﺢ زﺑﻴﺮ
و ا لخ ﺘ ﻨ ﺎ ن و ا لم ﻬ ﺮ ا ن و ﺳ ﺪ ا ن
.423 ,A ,iwawaN-la .fC
 .06 ,3 ,A ,1 rihtA-la nbI
.423 ,A ,iwawaN-la
:nigram nI
  ﻳﻮﻣﺎ ﺧ ﺮ ج ا ﻧ ﻪ ا لم ﺎ لح ﻴ ﻦ ﻣ ﻌ ﺎ ق ﻋ ﻦ؛ﺗﺎريخﻪ ﻧ ﻲ ا ﻟ ﻴ ﺎ ﻧ ﻌ ﻲ ﺗ ﺎ ل
  ا ﻟ ﺸ ﻴ ﺦ ا ﻟ ﺸ ﻬ ير ﺑ ﺎ ﻟ ﻠ ﻪ ا ﻟ ﻌ ﺎ ر ف ا ﻟ ﻜ ﺒ ير ا ﻟ ﻮ لي ﻣ ﻊ ا ﻟ ﻴ ﻤ ﺮ ة ﻣ ﺘ ﺎ ﺑ ﺮ إ لى
  ﺑ ﻦ ﻃ ﻠ ﺤ ﻪ ﺗ ﺮ ﺑ ﻪ اﺗﻰ ﺣﻢ ،ا ﻟ ﻴ ﻤ ﺮ ي ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻋ ﺒ ﺪ ﺑ ﺎ ﺑ ﻦ ا لم ﻌ ﺮ و ف مح ﻤ ﺪ آﺑﻲ
  مح ﻤ ﺪ ا ﺑ ﻮ ا ﻟ ﺸ ﻴ ﺦ ر ا ى ﻧ ﻠ ﻤ ﺎ ؛ﺗ ﺎ ل ،ز ا ﺋ ﺮ ا ا لم ﺬ ﻛ ﻮ ر ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻋ ﻴ ﻴ ﺪ
  و ز ا ر ،ا ﻟ ﺘ بر ﺑ ﺎ شرﺟﻊ ذ ﻟ لا ﻣ ﻌ ﺪ ثم ،ا ﻟ ﺘ ﻬ ﻐ ﺮ ىرﺟﻊ ﻣ ﻌ ﻴ ﺪ ﻣ ﻦ ا ﻟ ﺘ بر
  ﻋ ﻦ ﻟﺘﻪﻣ ﺎ ﺧ ﺮ ج ﻏﻠﻤﺎ ؛ا لم ﺬ ﻛ ﻮ ر ا ﻟ ﺮ ا و ي ﺗ ﺎ ل > ﻣ ﺘ ﺎ ﻟ ﺐ ﻣ ﻄ ﺮ ق و ﻫ ﻮ
  ﺧ ﻀ ﺮ ا ﺀ ﺣ ﻠ ﻪ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ،ﺟ ﺎ ﻟ ﺴ ﺎراﻳﺘﻪ ﺗ بر م ﻋ ﻠ ﻰ ا ﺣ ﺮ ﻧ ﺖ له ﺎ ؛ﻧ ﻘ ﺎ ل >ذ لا ﺀ
  و ﻋ ﻨ ﺪ ه ا لا حم ﺮ و ا ﻟ ﻴ ﺎ ﺗ ﻮ ت ﺑ ﺎ ﻟ ﺪ ر ﺗ ﺎ ل ا و و ا لج ﻮ ﻫ ﺮ ﺑ ﺎ ﻟ ﺪ ر ﻣ ﻜ ﻠ ﻞ و ﺗ ﺎ ج
إ ﻟ ﻴ ﻪ ﻧ ﺮ ﺟ ﻌ ﺖارﺟﻊ ا ن ﻋ ﻠ ﻰ ﺑ ﺎ ﻟ ﺴ ﻢ ،ﻟ ﻮ ﺟ ﻬ ﻲ و ر ﺟ ﻌ ﺖ ﻓ ﺎ ﺳ ﺘ ﺤ ﻴ ﻴ ﺖ نرﻳﺘﺎﺣ ﻮ
ﺀدﻳﻪ(()م و ر ﺿ ﻮ ا ﻧ ﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ر حم ﻪ
ﻣ ﻮ9 ,1 ,A ,i*ifaY-la -)
 htiw noisrev evisneherpmoc erom( 922 ,A ,habyatuQ nbI
 ٠)secnereffid labrev thgils
.evoba 101 ٠٨ eeS
 .75 ,3 ,A ,1 rihtA-la nbI .fC
.823 ,A ,iwawaN-la
-005 ,2 ,A ,rraB-la dbA* nbI
 .A ,2 rihtA-la nbI ni siht dnif ot elbanu neeb evah I
 fo noitnem tuohtiw( 97 ,3 ,A ,1 rihtA-la nbI .fc ,revewoH
-)؟taf
؛944 ,2 ,A ,rraB-la dbA* nbI osla eeS
ﺗ ﻴ ﻴ ﻠ ﻪ و ا لخ ﻀ ﺮ ا لخ ﻀ ﺮ اﺧﻮ ا ﻟ ﺮ ا م ﻋ ﺎ ﻣ ﺮ و ﻳ ﻘ ﺎ ل ا ﻟ ﺮ ا ﻣ ﻲ ﻋ ﺎ ﻣ ﺮ
ﺑﻦ مح ﺎ ر ب ﺑﻦ ﺧﻠﺪ ﺑﻦ ﻃﺮﻳﺪ ﺑ ﻦ ﻣ ﺎ ﻟ ﻪ ﺑ ﺘ ﻮ د ﻫ ﻢ *ﻋ ﻴ لا ن ﻣ ﻦ ﺗ ﻴ ﺲ لي
. ا لخ ﻀ ﺮ ؛له ﻢ ﻳ ﺘ ﺎ ل ﻋ ﻬ لا ن ﺗ ﻴ ﺲ ﺑ ﻦ خمﻐﻪ
.524
.624
.724
.824
.924
.034
.134
.234
.334
 .434
 -534
.634
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al-Tirmidhi, A, 3, 153.
Ibn ‘Abd al-Barr, A, 2, 451;
I have been unable to find this report from Ibn Mandah in 
any of the early souroes.
Cf. Ibn ‘Abd al-Barr. A, 1, 336- 
In margin
ىور ﺪ ﻤ مح ﻦ ﻣ ﺐ ﻌ ﻛ ضﺮﻌﻟا ن ا ﻮﻣرل ﻪﻠﻟا ل ﺎ ﺗ ﺎ ﻣ ﻮ ﻳ؛ ﻦ ﻣ "
لي ﻦ ﻣ ﺪ ﻟ ﺎ ﺧ ﻦ ﺑ ﺢ ﻴ ﺒ ﺷ "؟ -ﻮ ﻫ و ﻞﺟرﻦ ﻣ ﻞ ﻳ ﺪ ﻫ، ﻮ ﻫ و ﺬ ﺌ ﻣ ﻮ ﻳ ﻪ ﺷ ﺮ ﻌ ﺑ  
ﻦ ﻣ ﻞ ﺒ ﻟ ﺔ ﻠ> ل ﺎ ﻘ ﻧ ﺪ ﻴ ﻛ ﻪ ﻠ ﻟ ا ت ﺎ ﻧ ا ﺎﻳ ﻮﻣرل ﻪ ﻠ ﻟ ا، ﻪ ﺘ ﻌ ﻧ ا لي . 
ل ﺎ ﺗ؛ ا ذ إ " ﻪﺘﻳأر ﻪ ﺘ ﺒ ﻫ" ،  ل ﺎ ﺑ؛ ﺎﻳ لﻮﻣر ﻪ ﻠ ﻟ ا، ي ﺪ ﻟ ا و ﺚ ﻠ ﻣ ﺮ ﻛ آ  
ﺎ ﻣ ﺖ ﺒ ﻫ ﺎ ﺘ ﻴ ﺣ ﻂ ﺗ> ج ﺮ ﺨ ﻫ ﺪ ﺒ ﻋ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻦﺑ ﻢﻴﻧأ ﻰﺘﺣ ﻰ ﺗ ا ل ﺎ ﺒ ﺟ ﻪ ﻟ ﺮ مح ، 
ﻪ ﻴ ﻘ ﻠ ﻫ ﻞ ﺒ ﺗ ن أ ﺐ ﻴ ﻐ ﺗ ﺲ ﻤ ﺸ ﻟ ا. ل ﺎ ﺗ؛ ﺖ ﻴ ﺘ ﻠ ﻫ لاﺟر ﺖﻴﻋر ﻪمخ، ﺖ ﻫ ﺮ ﻌ ﻫ
ﻪ ﻧ ا ني ﻟ ا ل ﺎ ﺗ ﻮﻣرل ﻪ ﻠ ﻟ ا. ل ﺎ ﻌ ﻧ: ﻦ ﻣ ﻞ ﺟ ﺮ ﻟ ا؟ ﺖ ﻠ ﺗ؛ ﻲ ثم ﺎ ﺑ  
ﺔ ﺟ ﺎ ﺣ ﻞ نه ﻦ ﻣ ﺖﻴﺒﻣ؟ ل ﺎ ﺗ: ﻢ ﻌ ﻧ،  ﻖ لح ﺎ ﻫ، ﺖ ﺟ ﺮ لخ ﻲ ﻫ ه ﺮ ﺷ أ
ﻪﺘﺑﺮﻀﻟ ﻪ ﻴ ﻟ ﺎ ﺑ •
١ ﺢ ﻴ ﺒ ﻧ:  ﺢ ﻴ ﻐ ﻧ ن>  ﻦ ﺑ ا ﺮﻴﺜﻛ، ا،  ٤، ١٤٠  
Cf. 1ﺮﻣ Ibn Sa‘d, A, 2, 1, 36 (more comprehensive 
version);
2). Ibn ؟ajar. A, 2, 279 (shortened version);
3). Ibn Kathlr, A, 4, 140 (more comprehensive version 
with slight verbal differences)٠
Cf. 1). Ibn sa‘d. A, 2, 1, 36;
21. Ibn Kathir, A, 4, 140;
3). al-Muttaq£ al-Hind£, A, 12, 305 (more 
comprehensive version with slight verbal differences). 
al-Nawawi, A, 334- 
Ibn sa‘d. A, 7, 1, 40-1; 
cf. Ibn al-Athlr 1, A, 3, 146.
See n. 101 above.
Cf. 1). Ibn Kathlr, A, 6, 241 (with slight verbal 
differences);
2). Ibn Hajar, A, 2, 282.
437■
438.
439.
440.
442.
443.
444.
445.
8و1
See n. 101 above.
c£. Ibn *Asakir, A, 7, 338.
al-Nawawi, A, 338.
In margin:
٠١— 4 ﺀ ﺎ ﻬ مم أ ﺖ ﺘ ﺑ ﻖ ﻴ ﻬ لم ا ه ﺪ ﺟ و ﻖ ﻳ ﺪ لم ا ﻪ ﺗ ﺪ ﺟ و ﺔ ﻴ ﻨ ﻣ ﻦ سم
ل ﻮ ﻣ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻰ ﻠ ﺻ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻋ ﻢﻠﻣو، ﻪ ﺘ ﻟ ﺎ ﺧ و ﺔ ﻘ ﺷ ﺎ ﻋ ﻪ ﺟ و ز ل ﻮ ﻤ مح ر ﻪ ﻠ ﻟ ا
ﻰ ﻠ ﻣ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻋ ﻢﻠﻣو، ﻊﻳﺎﺑو ل ﻮ ﺳ ر ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻰ ﻠ ﺻ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻪ ﻴ ﻠ ﻋ ﻢﻠﻣو
ﻮ ﻫ و ﻦ ﺑ ا ﻲ ﻧ ﺎ ﻤ ﺒ ﺷ ﻦﻴﻠﺻ .
Cf. al-Nawawl, A, 343 (whole version);
al-Jawhari A, 1, 502, does in fact, mention *Abdullah b. 
* ﻪ ﺳ under al-*Ab^ilah, most probably al-FarisI relied 
on al-Nawawl, A, without refering to al-dawhari.
.75-6 ,1 ة ا-ﺀ؛ة^ه ا ﺎ ﺻ ، ﻪ ﻟ
Ibn *Abd al-^arr^ A, 1, 357; 
cf. al-Nawawi, A, 344.
I have been unable to find this hadith in Muslim, A. 
However, cf. al-Nawawi. A, 345 (whole version).
Qur’an, Muljammad (47), 1ﻮ ﻣ 
Ibid., al-Ahqaf (46), 10.
Ibid., al-Ra*d (13), 43. 
al-Bukhari, A, 2, ^01;
Muslim. A, 5, 197.
Qur’an, al-؟adld (57), 16. 
al-Bukh^l, A, 2, 195;
Muslim. A, 5, 196.
Cf. al-Bukh^l, A, 2, 195 (with slight verbal 
differences).
Cf. 1). al-Tirmidhl, A, 5, 680;
2). al-Mlzzi, A 1, 2, 714.
Cf. ﻪ ﻟ - ﻮ ﻗ ﺀ ل ة al-*؟abarl. A, 227.
al-Azraqi, A, 1, 314 (more comprehensive version with 
slight verbal differences).
cf. al-؟dfiz al-Tabari, A, 206 (more comprehensive 
version with slight verbal differences).
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
وول
;991 ,2 ,A .ir^hkuB-la
.591 ,5 ,A ,milsuM
؛nigramnI
  ﻣ ﻴ ﻤ ﻮ ﻧ ﺔ ﻟ ﺘ ﻲﺧ ﺎ ﻣ ﻴ ﺖ ﻫ ﻲ ﻛ ﺘ ﺖ ت ﺑ ﺎ ل ﻋ ﺒ ﺎ س ا ﻣ ﻦ و ﻋ ﻦ t ﻟ ﻮ ﺋ ﻌ ﺖ
  ﺑ ﺎ ﻟ ﺖ  ؟ "ﻫ ﺬ ا و ﺿ ﻊ " ﻣ ﻦ ؛ﻧ ﻘ ﺎ ل ﻃ ﻬ ﻮ ر ا و ﻣ ﻠ ﻢ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻣ ﻠ ﻰ ﻟ ﻠ ﺼ ﺒ ﻲ
  ا ﻟ ﺪ ﻳ ﻦ ﻣ ﺤ ﻲ ﻣ ﺤ ﺘ ﻬ ﻪ " ا ﻟ ﻠ ﻬ ﻢ ؛ﺗ ﺎ ل ﺀ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻋ ﺐ - ■ د و ﺿ ﻌ ﻪ ؛ﻣﻴﻬﻮﻧﻪ ﻟ ﻪ
  د ﻋ ﺎ ﻧ ﻲ ؛ﺗ ﺎ ل ﻋ ﺒ ﺎ س ا ﻣ ﻦ ﻋ ﻦ ﻃ ﺎ ؤ س ر و ا ﻳ ﺔ د ﻫ ﻲ )"*١( ﻟ ﺘ ﺎ و ﻳ ﻞ١ و ﻋ ﻠ ﻤ ﻪ
  " ا ﻟ ﻠ ﻬ ﻢ ؛و ﺗ ﺎ ل ﻧ ﺎ ﻫ ﻴ تي ﻋ ﻠ ﻰ مح ﻤ ﻌ ﻤ ﺢ و ﻣ ﻠ ﻢ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻣ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻠ ﻪ لر ﻣ ﻮ
آ ﺧ ﺮ ﻣ ﺤ ﻲ ﻣ ﻤ ﺮ ه ﻧ ﻤ ﺐ ﻟ ﺪ و ﻛ ﺎ ن "٢٢٠( ا ﻟ ﻜ ﺘ ﺎ ب و ﺗ ﺎ و ﻳ ﻞ ا ﻟ ﺤ ﻜ ﻤ ﺔ ﻋ ﻠ ﻤ ﻪ
ت ﻋ ﺤ ﻪ ﺑ ﻌ ﻌ ﻠ ﻬ ﻢ ﻧ ﺘ ﻞ محبهﺎ مح ﺘ ﺎ ل ﻋﻬﺮه
  ﻧ ﻮ ر ﻫ ﻤ ﺎ ﻋ ﻴ ﺸ ﻲ ﻣ ﻦ ا ﻟ ﻠ ﻪ ا ﺧ ﺬ إ ن
  ﻧ ﻮ ر ﺻ ﻠ ﻬ ﻤ ﺎ وﺗﻠﺒﻲ ﻧﻲلمﺎ ﻟﻨﻲ
  د ﺧ ﻞ ذ ي ﺛ ﻤ ﻴ ﺮ و ﺗ ﺘ ﻤ ﻨ ﻰ ذ ﻛ ﻲ ﺗﻠﺒﻲ
 ) ٣( ﻣ ﺎ ﺛ ﻮ ر ﻛ ﺎ ﻟ ﻴ ﺪ ﺻ ﺎ ر م ﻧ ﻤ ﻲ و ﻫ ﻲ
  ﻋ ﺒ ﺪ ا ﻣ ﻦ  ،ن ﻣ ﻄ ﺮ و ر ه ﻛ ﺎ ﻟ ﻤ ﻴ ﺪ  — د ا ﺧ ﻞ ﻣ ﺎ ﻫ ﻮ ر ت  -  . . . د ﺧ ﻞ ذ ي ١
٤٧٣  ،١  ،١ ا ﻟ ﺒ ﺮ م
.07 ,21 ,A .l^raba؟-la .fc .ر1(
.273 ,I ,A ,rraB-la dbA* nbI .fC .)2(
.473 ,.dibi .fC .)3(
 .03-72 ,)9B( rjaF-la ,n^ruQ
.163 ,A ,iwawaN-la
;dibi .)l.fC
 .003 ,21 ,A ,idniH-la أ و ﻫ ﺎ س ﺀ ' ﻟ ﻪ .)2
.)secnereffid labrev thgils htiw( 12 ,1 ,A ,lrhkuB-la
.)secnereffid labrev thgils htiw( 222 ,2 ,A ,damhA .fC
;77 ,9 ,A .lndraba؟*-la .)1 .fC
 -682 ,21 ,A ,idniH-la iqattuM-la .)2
;011 ,1 ,3 ,A .d*as nbI .)1 .fC
.782 ,21 ,A ,idniH-la iqattuM-la .)2
;062 ,3 ,A ,1 rihtA-la nbI
;131 ,1 ,A ,qiqaD nbI
.b81 ,A , ﻟ ﻪ؟-آ ﻣ ﻖ
.564
.664
.764
.tf64
.964
.074
.174
.274
.374
.474
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Qur’an, Al *Imran (3), 198.
Ibid., 178.
Cf. Ibn *Abd al-Barr, 8, 5, 269.
Qur’an, al-Tawbah (9), 9^. 
al-Nawawi, A, 377.
Cf. Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 393.
Qur’an, al-Ahqaf (46), 17. 
al-Nawawi, A, 377.
Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 395-
Cf. ibid., 3ﻮ ﻫ (with sliqht verbal differences).
Muslim, A, 1, 40.
Cf. al-Nawawi. A, 386. 
al-Tirmidhl, A, 5, 649.
Cf. Ibn Sa‘d, A, 3, 1, 93; this hadith is said to be
fabricated;
see for example,
1). al-Suyuti, B, 1, 412;
لاإ اﻮﺒﺣ ...... ة ر ﺎ ﻤ ﻋ ﻦ ﺑ ناذاذ ي د ﺮ ﻳ ﺎﺤلماير ﻛ  ...
2). Ibn Hajar, c, 7, 417;
' ة ر ﺎ ﻤ ﻋ ﻦ ﺑ ن ا ذ ا ز .....ي و ﺮ ﻳ ﻦ ﻋ ﺖ ﺑ ﺎ ﺷ ﻦ ﻋ نم ا ﺚ ﻳ د ﺎ ﺣ أ ﺎمحير ﻛ
Since *Abd al-Ral^n was amonq the ten people who were 
assured of paradise, it seems impossible that the Holy 
Prophet (peace be upon Him) could have said this to him. 
al-Tirmidhl, A, 5, 653;
for Abu al-Qasim cf. al-Hafiz al-Tabari, A, 285 (both 
hadiths);
for al-Muntazim see ٨. 181 above.
Cf. 1). Ibn Sa*d, A, 4,1, 5;
2). al-Baladhurl, A, 3, 2;
3). al-Hafiz al-Tabari, A, 191.
Cf. 1). al-Nawawi, A, 331;
2). al-Hafiz al-Tabari, A, 191.
Cf. al-Nawawi, 331-2. 
al-Bukhari, A, 2, 193- 
See n. 181 above.
475.
476.
477. 
478■ 
479. 
488.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
498.
491.
492.
493.
494.
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4 م5و  al-Nawawi. A. 332.
496. al-Tirniidhi, A, 5, 653٠
497. Cf. 1ﺮ ﻣ al-zuhri. A, 161 (with slight verbal differences)
2). al-Baladhuri, A, 3, 65 (with verbal differences);
3). al-Hafiz al-Tabari, A, 238.
498. al-Nawawi, A, 3^8-
499. al-Baghawi wrote his name *Abdullah; al-Baghawi, A, 2, 
174; Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 486.
588. cf. Ibn al-Athir 1, A, 3, 367-
581. Cf. 1). al-Darimi, A, 2, 133:
2). al-Dhahabl, D, 1, 157-8.
582. Cf. al-Dhahabi, D, 1, 155 (with slight verbal 
differences).
583. Cf. 1). Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 481 (both hadiths);
2). al-Haythami, A, 9, 382 (first hadlth).
584. Cf. al-Tabarani, A, 11,' 384.
585. Cf- al-Ta’i, A, fol. 37b.
586. In margin;
. ﺢ ﺘ ﻐ ﺑ ان ﻮ لم ﺮﺴﻛو ايم لج ﺎﺑوﺎ ﻨ ﻟ، ١ﻞﻠﻬﻬﻬﻟ
587. Qur’an, al-Tawbah (9), 92.
588. al-Nawawl, A, 419-28. -
589. Interlinear gloss:
. ﻪﺜﻳﺪﺣ ﻲﺤﻣ دﺎﻬلجا، ﻪﺟﺮﺧأ يﺬﻣﺮﺘﻟا  
518. Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 585.
511. Cf.l).al-Mizzi, A. 1,2,948;
2). Ibn al-Athir 1, A, 4, 5;
3). al-Muttagi al-Hindi, A, 12, 311.
512. cf. l.)^l-؟abari,A2,13, 8;
2.) Abu Ya*la, A, 2, 188-2 (more comprehensive 
vesions with slight verbal differences).
513. Cf. 1). al-Nawawi, A, 429 (without last portion);
2). Ibn *Abd al-Barr, B, 6, 176 (only last portion).
514. Cf. 1). Ibn al-Athir 1, A, 4-6;
2). al-Muttaqi al-Hindi, A, 12, 311.
515. Cf. al-Baghawi, B, 14, 57 (more comprehensive version).
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Ibn ‘Abd al-Barr. A, 2, 474.
Seen. 1ﻪ ﻟ above.
Cf. al-Dhahabi, D, 1, 410.
Cf. 1). Ibn M^ah, A, 1, 34 (first portion);
2). al-Muttaqi al-Hindi, A, 12, 297 (first portion);
3). ibid., س  (second portion).
None of the three contain more than the actual words of 
the Holy Prophet (peace be upon Him).
Seen. 101 above.
Cf. al-Haythami, A, 9, 297. 
al-Bukhari, A, 2, 90;
Muslim. A, 5, 403.
al-Tirmidhi, A, 5, 668 (with slight verbal differences). 
Ahmad, A, 4, 89 (more comprehensive version with verbal 
differences).
Ibn al-JawzI, p, 181-2; 
al-Tirmidhl, A, 5, 51ﻮ ﺗ
٠٠٠•  اﺪﻫ ﺚﻳﺪﺣ ﺐﻳﺮﻤﺛ .•
See n. 101 above; 
al-Nawawi, A, 484-5.
Ibn Daqlq, A, 1, 109; '
Ibn al-Athir 1, A, 2, 25.
See n. 101 above. However, cf. Ibn Sa'eL A, 4, 2, 8. 
al-Nasa’i, A, 8, 57;
I have been unable to find this hadith in Abu Dawud, A.
It may be that al-^risi is mistaken ; alternatively, he 
may be depending on al-Nawawi, A, 475.
Qur^n, al-Tawbah (9), 92.
Cf. Ahmad, A, 6, 151 (more comprehensive version with
verbal differences) ٠
al-Baghawi, c, 5, 65-6٠
Muslim, A, 2, 242;
al-Nawawi, A, 850.
al-Bukh^i, c, 3, 1, 327 (with slight verbal differences).
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.
533.
534.
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see n. س  above.
Qur’an, al-Kahf(18), 39.
Ibn Sa‘d, A, 5, 216:
this narration ه ﺀ Ibn Sa’d is not generally considered to 
be authentic: cf. 1). al-Dhahabi, E, 3, 93-5;
2). al-Nawawi, At 431;
3). Ibn Hajar, B (al-Muqaddimah), 
428-9.
Cf. al-Nawawl, A, 478- 
cf. Ibn Kathir, A, 9, ^11.
See n. 181 above.
Abu Dawdd, A, 2, 136 (with slight verbal differences);
Cf. 1). al-Kha^lb al-Baghdadi, B, 2, 62;
2). al-Bayhaqi, B, 1, 56;
3). Ibn al-Athir 2, A, 11, 320-4;
4). Ibn ’Asakir, B, 52م  (more details).
Ibn Sa’d, A, 5, 246.
Ibid., 243.
al-Bukh5ri. A, 2, 205.
Ibid., 1,192;
Muslim, A, 5, 231.
Cf. 1). Ibn *Abd al-Barr, A, 2, 521 (second portion)ة
2). Ibn al-Ath^ 1, A, 4, 186 (first portion);
3). Ibn Kath^, A, 6, 310 (second portion; more
compregensive version)٠
al-Nawawi. A, 851.
This hadlth is said to be fabricated. See for example, 
al-Suyuti, B, 1, 395, 400. other ahadlth that are 
concerned with the subject seem to contradict this one, 
e. g., al-Bukharl, A, 1, 43:
". ن ﺎ ﻧ  ﻚ ﻟ ذ ﺊﻴﻫ ﻪﺒﺘﻛ ﻪ ﻠ ﻟ ا ﻰﻠﻋ تﺎﺘﺑ مدآ  
al-Bukhari. A, 4, 63;
Muslim, A, 5, 180 (with slight verbal differences).
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
441
 A ,iwawaN-la, 158؛
 ،ﻟ ﻴ لا ﺗﺪﻟﻦ أن وأوﺻﺖ ا ﻟ ﻌ ﺒ ﺎ س ؛وﺗﺒﻞ >ﺀﻟﻲ ﻛ ﻠ ﻴ ﻬ ﺎ وﺻﻠﻰ ٠٠٠٠.
.ﻟ ﻨ ﻌ ﻞ
:nlgramnI
• ﻣ ﺘ ﺤ ﻴ ﺌ ﺖا اﻟﺘﻲ وﻣﻲ ،لاﺳﺪﻳﺔ١ ﻟﺘﺮﺣﻴﻪ١ ﺣﺒﻴﺲ اﻣﻲ ﺑ ﺘ ﺖ ﻓ ﺎ ﻃ ﻤ ﺎ
.ﺗﻴﻢ ﺑﻘﺖ وﻧﺎﻃﻤﻪ ،ﻋﻠﻤﻪ د ا م ،اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﺮوة ﻋﺘﻬﺎ روى
nigram nI؛
،اﻟﺒﺼﺮي لخ ﻄ ﺎ ب أﺑﻮ اﻟﺪوم ﺗﺘﺎدة ﺑﻦ ؛دﻋﺎﻣﺄ ﻣﻦ ﺗﺘﺎده >ا<
.ا ﻟ ﺮ ا ﺑ ﻌ ﻪ اﻟﻄﺒﻘﺔ ر ا س و ﻫ ﻮ ،ا ﻛ ﻬ ﻪ ؟ و ﻟ ﺪ ؛ﻳﻘﺎل ،ﻫﺒﺖ ﺛﺘﺔ
.ﻋﺸﺮة ﺑﻠﻊ ﺻﺘﻪ ﻣﺎت
ﺑﻤﻬﻤﻠﺘﻴﻦ ،رﻫﻲ—اﻟﺤﺲ ﺗﺘﺎدة ﺑﻦ ؛اﻟﻐﺨﻴﻞ ﺑﻦ ﺗﺘﺎدة
  ﻣ ﻦ ،ﻣ ﺘ ﻴ ﻮ ل ،اﻟﺮﻣﺎدي ﺣ ﻤ ﻴ ﺪ ا ﺑ ﺪ ،ﻣ ﻌ ﺠ ﻤ ﻪ ﺛ ﻢ ﻣ ﻐ ﺘ ﻮ ﺣ ﺘ ﻴ ﻦ
.ا ﻟ ﺘ ﺎ ﺳ ﻌ ﺔ
>ﻣ ﻬ ﻤ ﻠ ﻪ ﺑ ﻌ ﻨ ﻤ ﺎ ﻟلام١ ﺑﺴﻜﻮن ﻟ ﻤ ﻴ ﻢا ﺑﻜﺴﺮ ؛ﻳﺒﺎن ﺑﻦ ﺗﺘﺎدة
•اﻟﺒﻴﻨﻲ اﻳﺎم ﻗﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ ،محﺎﺑﻲ اﻟﺘﺒﺲ
ر ﺿ ﻲ ،الاﻧﻤﺎري ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ زﺑﺪ ﺑﻦ • اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺗﺘﺎدة ح
ﺣ ﻬ ﺪ ،محﺎﺑﻲ ﻣﻐﺘﻮﺣﻪ و ﻧ ﺎ ﺀ ﺑ ﻤ ﻌ ﺠ ﻤ ﻪ ،اﻟﻈﻨﺮي ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ
 ﻣﺎت ،ﻋﺘﻪ ﺗ ﻌ ﺎ ﻟ ﻰ اﻟﻠﻪ ر ﺿ ﻲ لاﻣﻪ ﺳ ﻌ ﻴ ﺪ ا ﺑ ﻲ اﺧﻞ وﻫﻮ ﺑﺪرا
اﻟﻠﻬﻢ ﻧﻐﺴﻪ ﻣﻦ ﺗﻐﺮﻳﺐ .اﻟﻤﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣلام ﺳﺘﻪ
.ﻟ ﻜ ﺎ ﺗ ﺒ ﻪ ا تم ﻐ ﺮ
evisneherpmoc erom ,ruof lla( 321 ,2 ,D ,rajaH nbI
-)noisrev
 A .d‘aS nbI .)1 .fC, 3, 2, 82;
labrev htiw tub( 135 ,2 ,A ,rraB-la dbA* nbI ).2
 secnereffid(٠
 A .lwawaN-la, 215.
 dibI .)1 .fC,. 115 ;
-?١- A ,izwaJ-la nbI, 1, 464;
labrev thgils htiw( 492 ,6 ,A ,rihtaK nbI ).3
 )-secnereffid
 A ,rajaH nbI .fC, 3, 352.
 A ,rraB-la dbA‘ nbI .)1 .fC, 2, 625;
 gnidaer tub 822 ,4 ,A ,1 rlhtA-la nbI ).2 ا حم ﻲ rof
.آﻋﺘﻲ
.055
.155
-255
-355
.455
-555
-655
.?55
541
 A ,rraB-la dbA* nbI .)1 .fc, 2, 725:
 B ,ruznaM nbI ).2, 6, 712.
 A .rraB-la dbA* nbI, 2, 825.
 alukaM nbI dna kl^M nI secnerefer nekatsim sah isiraF-la
 eeS .noinapmoc a ton dna inemeY a ,d^aQ nbI rehtona ot
a’a1 aM( 494 ,A ,kilaM ئ qalaT-la batiK ,lzA*-la:(
ﺑ ﻦ ﻋ ﻤ ﺮ و ﺑ ﻦ اﻟﺤﺠﺎج ﻋ ﻦ ا لم ﺎ ز ﻧ ﻲ ﺳ ﻴ ﺪ ﻣ ﻦ ﻓ ﻬ ﺮ ة ﻋ ﻦ ﻣ ﺎ ﻟ ﻪ
ﻣ ﻦ رﺟﻞ — له ﺪ ا ﺑ ﻦ ﻓ ﺠ ﺎ ﺀ ﺷ ﺎ ﺑ ﺖ ﺑ ﻦ ز ﻳ ﺪ ﻛ ﻐ ﺪ ﺟ ﺎ ﻟ ﺴ ﺎ تم ﺎ ن أ ﻧ ﻪ ثم ﺰ ﻳ ﻪ
ﻧ ﺴ ﺎ ﺋ ﻢ ﻟ ﻲ ﻟ ﻴ ﻢ ﺟ ﻮ ا ر ي ﻋ ﻨ ﺪ ي إ ن ﺳ ﻴ ﺪ ا ﺑ ﺎ ﻳ ﺎ ؛ﻓ ﻘ ﺎ ل —ا ﻟ ﻴ ﻤ ﻴ ﻦ أ ﻫ ﻞ
 ؟ﻋ ﺰ لأﻓﺎ ،ﻣني ﺗﺤﻤﻞ ا ن ﻳﻌﺠﺒني ﻛ ﻠ ﻬ ﻦ وﻟﻴﻢ ،ﻣ ﻨ ﻬ ﻦ ﺑﺎﻋﺠﺐ ا تم ﻦ ا ﻟ لا ﺋ ﻲ
ﺗﺠﻠﻰ ا نم ﺎ >ﻟ ﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻳ ﻐ ﻐ ﺮ :ﻓ ﺘ ﻠ ﺖ ،ﺣﺠﺎج ﻳﺎ آ ﻓ ﺘ ﻪ ؛ز ﻳ ﺪ ﻓ ﻌ ﺎ ل
ﻫ ﺘ ﺖ إ ن ،ﺣ ﺮ ﺛ ﻚ ﻫ ﻮ :ﻓ ﺘ ﻠ ﺖ ،آ ﻓ ﺘ ﻪ :ﺑ ﺎ ل >ﻣ ﺪ ك ﻟ ﺘ ﺘ ﻌ ﻠ ﻢ ﺳ لا
ﻓ ﻘ ﺎ ل ،ز ﻳ ﺪ ﻣ ﻦ ذ ا ﻟ ﻖ ع — أ ﺳ ﻢ وﺗﻤﻨﺖ ؛ﺗ ﺎ ل >ﻋ ﻄ ﺨ ﺘ ﻪ ١ ﺣ ﺜ ﺖ و إ ن ،ﺳ ﻘ ﻴ ﺘ ﻪ
• ﻣ ﺪ ق ؛ز ﻳ ﺪ
A ,alukaM nbI 2, 7, 7-671:
  ﻓ ﻲ ﻣ ﻬ ﺪ ي ا ﺑ ﻦ أﺧﻄﺎ ؛ﻳ ﺒ ﺎ ن ا ﺑ ﻦ ر و ا ﻳ ﺔ ﻓ ﻲ ﻣﻌين ا ﺑ ﻦ ﺗﺎل .....
  ﺷ ﺎ ﻣ ﺖ ﺑ ﻦ ز ﻳ ﺪ ﻣﺎل له ﺪ ﺑ ﻦ ثم لا ن ا ن ﺳ ﻴ ﺪ ت ﻣﻦ يحيى ﻋﻦ ﻣ ﺎ ﻟ ﻚ ﺣ ﺪ يم
ا ﺑ ﻦ ﻫ ﻮ ا نم ﺎ ،ﻧ ﻴ ﻪ ا ﺧ ﻄ ﺎ ته ﺪ ا ا ﺑ ﻦ :ﻣ ﻬ ﺪ ي ا ﺑ ﻦ ﺗﺎل ،ا ﻟ ﻌ ﺰ ل ﺻ ﻦ
 الاﻟﻴيري ا ﻟ ﻐ ﻬ ﺪ آﺑﻲ ﻣ ﻦ ا ﻟ ﺮ حم ﻦ ﻋ ﺒ ﺪ .و ﻫ ﺐ ا ﺑ ﻦ ﺑ ﺎ ل ﻛﺬا نه ﺪ
.مح ﺒ ﻪ ﻟ ﻪ ته ﺪ ﻣﻦ ﺗ ﻴ ﻢ و ا ﻣ ﺎ ،ا ﻟ ﻴ ﻤ ﻦ اﻫﻞ ﻣ ﻦ ﻣ ﺸ ﻬ ﻮ ر ﻫ ﺎ ﻋ ﺮ
ot ecnerefer eht yfitnedi ot elbanu neeb evah I
.intuQ raD-la
;24 ,B ,arikaH-la
-415 ,A ,iwawaN-la .fc
.691 ,)2( haraqaB-la ,na’ruQ
:nigram nI
بم ﻮ ق اﻟﻴﻤﻦ ﻣ ﻦ اﻫﺘﺮام ﺣﺒﻴﺐ لم ﻌ ﻤ ﺮ ﺑ ﻦ ﻋ ﺒ ﺪ ا و ﻛ ﺎ ن ،الجمحﻲ
•  ﺑﻤﻜﺔ ماﺑﺎو ،ﻧﻜﺤﻪاو >وﺣﺎﻟﺪه >ﺀﻛﺎةل
ﻣ ﻬ ﻞ1 ,B ,lrahkuB-la
.857 ,2 ,A ,rraB-la dbA* nbI .fC
;982 ,2 ,A ,irahkuB-la
.422 ,1 ,A ,milsuM
855
 955
865
165
265
365
465
565
665
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Ibn *Abd al-Barr, A, 1, 263: 
cf. al-Nawawl, A, 542. 
al-Nawawl, A, 543. 
al-Tirmidhl, A, 4, 172.
Ibn al-Athlr 1, A, 4, 348.
al-F^isi's account about Muslim b. *Uqbah contradicts 
other sources, for example see Ibn Kathir, A, 8, 218-24; 
Labid, A, 169;
cf. 1). Ibn Durayd, A, 135-7;
2ﺮ ﻣ Ibn al-Abbar, A, 1, 27-8 (for conversation 
between Ibn al-Zubayr and Marwan).
Ibn *Abd al-Barr, A, 1, 261.
I have been unable to find this report from al-Barql.
Cf. 1). al-Tirmidhl, A, 5, 667 (first hadith);
2). Ibn Majah, A, 1, 35 (second hadith). 
al-Nawawi, A, 559.
Abu Dawud, A, 1, 151; 
al-Nasa’i, A, 3, 53.
Qur’an, al-Nahl (16), 120. 
al-Bukharl, A, 2, 202;
Muslim, A, 5, 187. 
al-Tirmidhl, A, 5, 667;
Ibn M^ah, A, 1, 35. 
al-Tirmidhl,A, 5, 667:
al-Nas^l, c, 128, 135 (more comprehensive versions).
Cf. 1). Ibn Sa‘d, A, 2, 2, 107 (shortened version);
2). Ibn al-Athlr 1, A, 4, 378 (more comprehensive 
version).
Inmarqin:
لﺎﺗ ﻞﻫأ ﺦﻳرﺎﺘﻟا: ﺢﺘﻓ ﻪﻠﻟا ﻪﺑ حﻮﺘﻐﻟا نﺎﻜﻓ وﺰﻐﻳ موﺮﻟا،
ﻢﻀﻳو ﺊﻴﻐﻟا، ﺔﻤﻴﻨﻐﻟاو، ﻢﻴﺘﻳو دوﺪﻠﻟا، ﻪﻠﻟاو لا ﻊﻴﻀﻳ ﻦﻣ ﻦﺴﺣأ 
دﺎﻣ. •
Cf. al- Muttaql al-Hindl, A, 12, 317.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
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I have been unable to find this book.
Cf. Ibn al-Athir 1, A, 4, 387. 
al-Tirmidhi, A, 5, 687.
Seen. 181 above.
Cf. al-Baghawl, A, 2, 78.
Abu Dawud, A, 1, 218;
Ibn M^ah, A, 1, 299; 
al-Nasa*I, A, 6, 122; 
al-Tirmidhi, A, 3, 441;
see for Abu Sa'ld al-Darimi al-Nawawl, A, 567. 
al-Nawawi. A, 571.
Ibid., A, 578.
I have been unable to identify this report from Ibn 
al-sikkit. in his available books. However, cf. 
al-Nawawi, A, 572.
See n. 181 above. 
al-Nawawi, A, 573;
Ibn al-Athir 1, A, 4, 487.
Qur^n, al-Ahzab (33), 5. 
al-Tirmidhi, A, 5, 636.
Cf. Ibn al-Athir 1, A,' 4, 324.
In margin:
ﻦ ﻣ ﺦﻳرﺎﺗ ﻦ ﻣ ا ﺮﻬﺸﻛت ﺮﻔﻌﺟ ﻦ ﻣ ﺲ ﺒ ﻟ ﻦ ﺑ ﻪﻤﻠﺴﻣ ﻦ ﺑ ﺢ ﺒ ﻳ  ﻦ ﺑ
ﻪﺒﻠﻌﺛ ﻦ ﺑ ع ﻮ ﺑ ﺮ ﻳ ﻦ ﻣ ﻪﺒﻠﻌﺛ <ﻦ ﻣ> لوﺪﻟا ﻦ ﻣ ﺄ ﻴ ﻐ ﻨ ﺣ ﻦ ﺑ < ﻢ ﻬ لج>
ﻦ ﺑ ﺐﻌﺻ ﻦ ﺑ ﻲﻠﻋ ﻦ ﺑ ﺮﻜﺑ ﻦ ﺑ ﻞﺋاو، ﺎﻫﺎﺒﺳ ﺪﻟﺎﺧ مﺎﻳأ ﻖﻳﺪﻤﻟا ﻦ ﻣ
ﻲﺸﺑ ﻪﻐﻴﻨﺣ، ترﺎﺼﻓ ﻲﻠﻌﻟ، ﺖﻌﻟﻮﻫ ﻪﻟ ﺪﻤﺤﻣ اﺪﻫ. ﻦ ﻣ و ﺔﻌﻴﺸﻟا ﻦ ﻣ
ﻲﻋﺪﻳ ﻪﻴﻏ ﺔﻣﺎﻣلإا، ﺔﻤﻤﻌﻟاو. ﺪﺗو نﺎﻛ ﻦﻣ تادﺎﻣ ﻦﻴﻤﻠﺴﻤﻟا ﻦﻜﻟو
ﺲﻴﻟ مﻮﻤﻌﻬﺑ، لاو هﻮﺑأ ﻲﺿر ﻪﻠﻟا ﻪﺘﻋ م ﻮ ﺼ ﻌ ﻣ، ﻞﻳ ﻮﻫ ﻞ ﻠ ﻓ أ ﻦﻣ ﻪ ﻴ ﻣ آ
ﻲﻫ ﺀﺎﻐﻠﺨﻟا ﺮﻟا١  ﻦﻳﺪﻫ ﻦﻣ ﻪﻠﺒﺗ ﻲﺣاﻮﺑ ﻪﻤﻤﻌﻟا ﺎﻤﻛ ﻮﻫ رﺮﻘﻣ في
ﻪﻌﺿﻮﻣ. و ﻪﻠﻟا ﻢﻠﻋا.
.66 ,5 ,1 Ibn sa‘d. A 
.238 ,Ibn Khayyat, B ٠^
.66 ,5 ,3 Ibnsa‘d, A 
.I have been unable to find this in Ibn^athir, A
584.
585.
586.
587.
588.
589.
598.
591.
592.
593.
594.
595. 
596
597.
598.
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Cf. al-Dulabi, A, 1, 5;
for Ibn al-Jawzi, see n. 101 above.
See n. 101 above.
In margin:
ﻪﻣاو ﺀﺎﻤﺻأ ﺖﻐﺑ ﻢﻬﻴﻛ، ﺎﻤﻟو ﺮﻀﺣ ﻖﻳﺪﻤﻟا ﺲﻣوآ نآ ﻪﻠﺴﺘﻐﺗ 
ﻪﺗﺪﻤﻌﻓ > ﻢﺣ ﺎﻤﻟ ﺖ ﻀ ﻘ ﻧ ا ﺎﻬﺗﺪﻋ ﺎﻬﺟوﺰﺗ ﻲﻠﻋ ﺎﺸﺘﻓ ﻲﻓ هﺮﺠﺣ ﺎﻤﻠﻟ 
ت ر ﺎ ﻣ ﻪﻴﻟإ ﺔ ﺗ لا لخ ا ﻪﺑﺎﺘﻨﺘﺳا ﻰﻠﻋ د لا ﺑ ﺮﻤﻣ ﺪ ﻌ ﺑ ﺲﻴﺗ ﻦﺑ ﺪﻌﺳ ﻦ  
ةدﺎﻴﻋ، ﺎﻤﻠﻟ ﺖ ﻧ ﺎ ﻛ هﺪﻫ ﺔﺘﺴﻟا ﺚ ﻌ ﺑ ﺔﻳوﺎﻌﻣ كوؤﺮﻤﻋ ﻦ ﺑ مﺎﻌﻟا، 
ﺐﻠﺘﺳﺎﻓ ﻪﺘﻣ د لا ﺑ ﺮﻤﻣ٠
Interlinear gloss:
ﻪ ﻠ ﺘ ﺗ وﺮﻤﻋ ﻦ ﺑ ص ﺎ ﻌ ﻟ ا* ﻪﻟو ﻦ ﻣ ﺮ ﻤ ﻌ ﻟ ا نود ين ﺛ لا ﺜ ﻟ ا-
al-Nawawi, A, 547. 
al-Ddrimi, A, 2, 65;
Abu Dawud, A, 1, 176.
Ahmad, A, 4. 334.
Cf. ibid., 3, 196 (with slight verbal differences).
See. n. 101 above.
Seen. 101 above.
However, cf. Ibn al-Athir 1, A, 5, 23-4. 
al-Nawawi, A, 589.
Cf. ibid.
Cf. ibid., 590.
Cf. 1). al-Bukhari, c, 4, 2, 175;
2). al-Nawawi, A, 613 (more comprehensive version 
with slight verbal differences).
Inmargin:
• • • • ﻦ ﻣ * ﻢ ﻴ ﺗ ﻦ ﺑ ن لا ﻴ ﻋ•
Cf. al-Nawawi, A, 615 (more comprehensive version).
Cf. Ibn al-Athir 1, A, 5, 60 (with slight verbal 
differences).
The phrase لاد  ا ﻦ ﺑ ص لا ا appears to have been misplaced 
here and in a number of other places; it would fit better 
in line 8 before ع ر د أ, see Ibn al-Athir 1, A, 5, 69.
599.
600. 
601.
602.
603-
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610. 
611. 
612.
613.
614.
615.
616.
41و
:591 ,1 ,A .difw D^ ubA
 ﻋﻦ ،ﻣﺮوان ﺣﺘﺎ ،ا ﻟ ﺴ ﻔ ﻌ ﻲ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﺒﺪ ﺣﺪﺛﺘﺎ
 رأﻳﺖ ؛ﺗ ﺎ ل اﻟﻤﺰﻧﻲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ راﺗﻊ ﺣﺪﺛﻨﻲ ،اﻟﻤﺰﻧﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻫ لا ل
 ارﺗﻐﻊ ﺣﻴﻦ ﺑﻤﺌﻰ اﻟﺸﺎم ﻳﺨﻄﺐ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
،ﻋﺘﻪ ﻳﻌﻴﺮ ﻋﺘﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ رﺿﻲ وﻋﻠﻤﻲ ﻫ ﻬ ﺒ ﺎ ﺀ ﺑﻐﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺀاﻟﻐﻤﺎ اﻟﻠﺤﻰ
• و ﻧ ﺎ ﺋ ﻢ ﻗ ﺎ ﺛ ﺪ ﺑ ين و ا ﻟ ﻨ ﺎ س
 nbI morf troper siht yfitnedI ©t elbanu neeb evah I
.hadnaM
.121 ,5 ,A ,1 rihtA-la nbI .fC
 siht fo noitelpmoc eht ot srefer ylbamuserp etad sihT
 hcihw ,flesti krow fo taht ot naht rehtar .SM eht fo trap
 467 sa )462 .p( trap dnoces eht fo dne eht ta nevig si
 eht ni ,ylbatnuoccanu ,nevig si etad driht A .H.A
:nigram
  هم ﺎ م ا لا و ل ﺟ ﻤ ﺎ د ى ﻣ ﻦ ا ﻟ ﺸ ﺎ ﻣ ﻦ ا لا ر ﺑ ﻌ ﺎ ﺀ ﻳ ﻮ م ﻇ ﻬ ﺮ ﺗ ﻐ ﻤ ﻴ ﺘ ﻪ ﻣ ﻦ
.ﺗﻌﺎﻟﻰ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻫ ﺎ ﻋ ﻤ ﺮ ﻧﻠﻚ اﻟﻴﻴﻮ ﺑﺮاس ﻣ ﺎ ﺋ ﻪ و ﺣ ﻤ ﺎ ن و ﺛ ﻤ ﻴ ﻦ ﺣ ﻤ ﺎ ن
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اﻣﺮﻣﺈزلإ؛ة .٨ إ ﻛﺞ'ن ورت ٦^٠؛ذ ٢- ﻟﺚ؛اة'د-ﻣﺢﺀﻣﻢﺀﻧﺰﻧﺈرآﺀس'ﻳﻢ 'ﻧﺢ-ادإيﺀﻟﻤﺮﻃﻤﺢ*ﻛﺎﻣﺤﻜﺄ
إ ﺗﺄﻧلا<آﻳﺴﺎرﺑﻴﺒﻢ~ل؛لآ ;ط‘إ'ز ضإ.بدأذوإﺻﺈ'؛ﺀق'ل ل دةمحﻠﺚ';ﻳﺐ؛بمﺸﻴﺴﻤﻠﻞ*ر
4ﻣﺤﺜﺈﺳﻮﻫﻤﺸﺘﺎﻣﻪ,اﻟﻤﺈﺷﺚ^ﺗﺠﺈ.رت،ﻧﺎ;ااﻟﻔﺰمةﻟﻲ^،إﺧﻤﻴﺨﺔرﻫﻢماﻟﻠﺨﺎل-ريﺀع،ﺀأإ
^ﺷﺎك|ذادااأ^رﻏﻤﻮﺛﺮﺋﺎلإرﻣﺢ>إ-رام|إﺗﺢ>مﺀﺑﻢاﺗﺦ;ﺳﻤﺰاأخرﺑﺎدامدﺑﻢﻣﻢب،
إ 4ﺀأ,،-ﺀ• -.ﻳﺮﺗﺪمل(؛محﻀﺪبممحﻨﻴﻨﺒﻤﻔﺎﺗﺢﻣﺢنﺀلادﺀفﺀ'ديى؛/؛؛،/0 r i K v A ' J
ﻧﺠﻰ س ﻋﺈئ رﺑﻤﺎم"ﺀرخ ث ﺛﻨﺎ<ﺻﻞ١ ل>ﺀﺑﺴﻖ وش واأﺗﺎﺑﺎ.ﺗﺤﺈع اﺳﻤﺄدممﺣﻤﻖ ﺑﺎا/دﻫﻤﺬاﻣﻞ
و<إﺳﻨﻮاﺛﺒﻤﺐ^ﻣﻤﺎىﺑﻰا^وألاﻛﺮاﻛﻠﻤﺤﻠﺮﺗﻴﺮا'ﻟﻤﺤﺪاﻟﻠﻤﻨﻠﻠﺜﺸﺎإيدا
ﺋﺴﻬﺆإ^اﺷﺈﺗﻴﺎﺗﻴﺰﺀﻗﺸﺎ1ﺑﻢرلاﺿﻠﺼﻞ ﺷﺄمآ/ان/ﻟﺼﻨﺎاﻣﻎاﻣﺴﺎب
 ﺋﻤﺤﻠﺮمﺀاﻣﺤﻠلأزإولاﺣﻤﺘﺎﻣﺤﻠﺮ،دآﻧﺤﻰذأﺑﺄاﻣﺘﺤﺘﻲ.اﺳﻤﻞار>اﺀرثﺀ إﻛﻪ إﻧﺠﻤﺎ'ب.ﺗﺾﺀؤآعا
ص^داﻳﺨﻢ^ﻧﺠﻨﺒﺠﺎﻣﺘﻴﻤﺎﻟﻤﻦ'و ﺳﻤﺐ،لادﻣﺎﻟﻨﻠﻴﺈااﻧﻮىاون دل دﻟﺖ
،محلى0ﺻﺒﻢ^ﺋﺎ1ﻗﻨﻢاﻣﺢ?فاﺑﺲم)ﻟﻠﺮ'ﺗﺎنﻟﺲﻓﺲ^ﺑﺞﻣﺢدادﻟﺪملﺻﻆ
'ﻣﺒﺈ<اا*رؤللاﻛﺘﻴﺆ!ﻣﺢﺑﺈدلااﻣﺈوﻧﺪآالاﻳﺄورﺛﺘﻤﻨﺠﺒﻢالا^’,اﻗﻤﺤﻰرص)مﻣﺢا
ج\رامﻳﻮﻧﺞ^ادرﻟﻔﻨﻮ)ثﺀﻣﻤﺎر^ةم^ع;امﻣﺜلآن^أو.ﻣﻨﺬﻳﻤﻤﺎﻣﺤﻨﻤﻨلالالا
\ث0^ .ﺀاﻳﺆم ﺗﺞ؛اﻧﻴﻘلأد*'ش
م
.أﺀاأ'•
؛■٢.؛'
ﻗﺌﻊ1
اإم ٠ نﺀﻧﻤﻤﻮﻓﺴﺎ'*ﻇﻌﻤﻢ.
 |ﻣﻎا<ﺑﻢ/ﻣﺤﻨﻴﺐ/ﺑﻤﺘﻴﻴﺾ^ملإم/ﻧﺞ5'م'ع،^مﻣﻤﺢ'ﻣﻤﺤﻤﺒﻢ
ةﺟﺔلإﺣﻤﺔﻗلآﻣﺤﻬﺼﺞ|إ
ممﺰئ^اﻣﺈإإإإ;ظﺀل7^يم'7ﺛﺒﻤﺢ^/يملإﻣﺢ^/وبم:لإم/مﺀا
؛ﻣﺈ;يﻣﻬﻤﻢﻧﻴﻤﺘﻴﺾذﺀاﻣﺸﺎئ؛ﻣﺤﻀﻤﺢمﻣﺠﻢ%،اﺀ
!بجﺮ. كﺳﻢﺀمحﺘﺎﺛﺎ،/'ﻟﺜﺠﻢﺀثم/ش^ﻣلإرﻣﺢبﺀمحﻴﺼﺮض،,مﻣﺎ
ﺗﻲ;ﺟﻤﻀﺠﻤﻴﻬﺄ؛ﻣﺤلاﺑﻤﺤﻤﺤﺒﻢ
^|؛محﻀﻤﺸﺚﺀمحﺎأممحممحﺺﺀ،^يحمﺢ^بمخمﺦ^^ﻣﺈسمﺖﺀ4مﺀمﺀ
I ;تاﻧﻤﻨﺪإ-'ﺋلألا;7رﻣﺮﻣﺤﺖ،^^^ﻧﺮﻫﺮس؛ﻣﺤﻢ/ا،زم/ﻧﺤﺮ ﻫﻤﺠﻤلإﺳﻤﻴﻢ^ﺑﻢﺀط:^/ﺑﺒﻤﺚﺳﻢإﻳﻲ
إارﻣﻦمحﻤﻴﺆ /ﺀاﺛﺎﺀإﻳﺒﻤﻨﻴﻄﻤﺎ;بمﻤﻚ،ىااص
 رإ'أ1ﺗﺰﻣﺢ^'ﻣﻤﺒﻢﺀمم*هﺀم/غ،؛م/ﻧﻠﺴﺚ،زر ى/ﻣﺢﺀﺀسﺀاﻣﺴﻤﺾ،ﺀﺗﺔ/
؛م^؛؛ا~ﺣﻢلا^ﺀبممحﻦ'^ىﻣﻢ،ﺟﺮورﻣﻴﻤﻢمممﺤﻢ’'~ازﺀ'ن<لإمحﺎ /
 ﺳﻢ'ﺑﻤﻴﺨﻴﻤﺮ"ﺑﻤلإﺑﻤﻤﺤﺒﺠﺒﻤﺒﻤﺢ
أ1؛اﻣﻢ^^ﻣﺤﺒﻢ'؛ﺀ'''مررياﺻﻄﺮة^بﺀربا'مﻣﺢماما/ﺛﻤﻢ''رمش،امﺀ
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 )رممﺘﻴﻖ وﻟيره المﺮﻛﺜﻠﻲ اﻟﺮحمﻴﻦ ﻣﺪ ،ﻳﻮش
 مجﻠﺪات ٤ >اأ = ١ ،ﻟﻠﻤﻤﻐﻮي اﻟﺴﺘﺔ ﻣﻤﺎﺑﻴﺢ
 ﺑﻴﺮوت ،المﻌﺮﻟﻪ دار
v>envm الاوﻟﺲ اﻟﻄﺒﻌﺎت
ﺣﺮف ﻣﻦ يحيى زﻛﺮﻳﺎ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ محﻴﻲ *لحﻮدي١
 زأ " آ ،واﻟﻠﻐﺎت الامجﺎﺀ تهﺬﻳﺐ ﻛﺘﺎب
وﻣﺤﺘﻬﻨﻐﻬﻠﺪ ﻏﺮدﻳﻨﺎﻧﺪ ت
٢٤٨١٠٧٤٨١ ﺟﻮﺗﻨﺠﻦ
 ج = ب ،اﻟﺮاوي ﺗﺪرﻳﺐ ﺣﺮﺣﻪ ﻣﻊ اﻟﺘترﻳﺐ
 اﻟﻠﻄﻴﻔﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﻴﺪ ت
٠٨٣١٧٦٩١ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،المﻌﺎدة ﻣﻄﺒﻌﻪ
 C = ج *المﺮﻣﻠين ﺻﺪ ﻛلام ﻣﻦ اﻟﻤﺎﻟﺤﻴﻦ رﻳﺎز
رﺿﻮان ﻣﺤﻤﺪ رﺿﻮان ت
 ﺑيروت *اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺘﺎب دار
الاوﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﻪ
ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﺋﻮر ،الهﻴﺼﻢ
 مجﻠﺪات ١ * ،اﺀﺀ >ﺋﺪ ١ﻟﻐﻮ ١ وﻣﻨﻴﻊ ﺋﺪ ١ﻟﺰو ١ مجﻤﻊ
٣٥٣١ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﺳﻢ ﻣﻜﺘﺒﻪ
 ،ﻟ ﺘ بر ﻳ ﺮ ي ١ اﻟﺜﻄﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ محﻬﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ ،اﻟﺪﻳﻦ ولي
 أ=ه ،اﻟﺮﺟﺎل أسمﺎﺀ ﻧﻲ إﻛﻬﺎل
ﻛﺮاﺗﺸﻲ ،المﻄﺎﺑﻊ أﻣﺢ محﻤﺪ ﻧﻮر ﻣﻄﺒﻌﻪ
المﺘﻪ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﻏﻲ وﺗﻌﺖ أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻦ أﺟﻮﺑﻪ ﻣﻊ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻣﺤﻜﺎة
مجﻠﺪات ٣ ،ﺀ= ب ،اﻟﻌﻤﺘلاﻧﻲ ﺣﺠﺮ اﺑﻦ ﻟﻠﺤﺎﻓﻂ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ووﻣﻐﺖ
 الاﻟﻴﺎﻧﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎﻣﺮ محﻤﺪ ت
\XAX\/rw ﺑﻤﺤﻖ ،الإﺳلاﻣﻲ اﻟﻤﻜﺘﺐ
 أﺳﺪﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ محﻤﺪ اﺑﻮ ،اﻟﻴﺎﻏﻌﻲ
 ﻟﺚ ١ﺣﻮ ﻣﻦ ﻳ ﻌ ﺘ بر ﻣﺎ ﻣﻌﺮﻫﻪ لي اﻟﻴﻘﻈﺎن و ﻋ بر ة الجﻨﺎن ﻣﺮآة
 مجﻠﺪات ٤ ،ه — ٢ ،اﻟﺰﻣﺎن
٧٣٣١أﺑﺎد ﺣﻴﺪر ،اﻟﻌﺤﻤﺎﺋﻴﻪ اﻟﻌﺎرف داﺋﺮة
٩٣٤
 الحﺠﺎج ﺑﻦ لمﻤين ١ أﺑﻮ ،ﻣﻠﻢ
 مجﻠﺪات ٠ >اأ — ١ ،المﺤﻴﺢ الجﺎﻣﻊ
ﻟﻌﺎﻣﺮها
اﻟﺘﺪوي اﻟﺪﻳﻦ ﺗتي ،لمﻈﺎﻫﺮي ١
 ا=ا ،اﻟﺮﺟﺎل أسمﺎﺀ ﻓﻦ
٩٦٩١ >ﺟﻢ1
ﻋﻮاد ﺑﺸﺎر ،ﻣﻌﺮوق
 ﺀه ا ،الإﻣلام ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻓﻲ وﻣﻨﻬﺠﻪ اﻟﺘﻬﺒﻲ
 اﻟﻘﺎﻫﺮه ،وﺣﺮﻛﺎﺗﻪ اﻟﺤﻠﺒﻲ ﻟﺒﺎﺑﻲا ﻋﺴﻤﺲ ﻣﻄﺒﻌﻪ
 ٦٧٩١ الاوﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ،ﻧﺪﻳﻢ
 مجﻠﺪان ة = ١اﻟﺘﻬﻤﻮرﻳﻪﺀ الخﺰاﻧﻪ نهﺮم
٧٤٩١ اﻟﻘﺎﻫﺮه المﻤﺮﻳﻪﺀ اﻟﻜﺘﺐ دار ﺳﻪ
 ﺣﻌﻴﺐ ﺑﻦ أحمﺪ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ ،اﻟﺼﺎﻏﻲ
 مجﻠﺪات ٨ ،ﺀ ﺀ آ )، اﻟﺴﻠبي وﺣﺎﺣﻴﻪ ﻟﻠﺴﻴﻮﻃﻲ ﻫﺮﺣﻪ رﻣﻊ اﻟﺸﻦ
اﻟﻘﺎﻫﺮه ،ﺑﺎلازﻫﺮ المﺮﻳﺔ المﻄﺒﻌﻪ
v = B ،ﻛﻴﻦوالمﺘﺮو اﻟﻠﻌﻐﺎﺀ ﻛﺘﺎب
 زاﻳﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮد ت
ﺣﻠﺐ ،ﻟﺮﻋﻰا دار
٦٩٣١ الاولى اﺑﻤﻪ
 C ﺀج ،ﺑﻪالمﺤﺎ ﻓﻀﺎﺋﻞ
 ،حمﺎد ﻓﺎروق ت
 اﻟﺒﻴﻀﺎﺀ اﻟﺪار ،الحﻘﺎﻧﻪ دار
٤٠٤١٧٨٩١ الاولى ابمﻪ
٨٣٤
رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻟﺒﻴﺪ
A= آ ، دﻳﻮان
 ﻣﺒﺎس إﺣﺴﺎن ت
٢٦٩١ اﻟﻜﻮﻳﺖ
الامحبم انم ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ
ﺀ ﺀ ١ ،الهﻮﻃﺎ ﻛﺘﺎب
ﺳﻴﺪ ﻓﺎروق ت
 ﺑيروت ،الجﺪﻳﺪة الآﻓﺎق دار
ﻫﻢﺀا/ﺳﺎ اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻄﻴﻌﻪ
 ﻛﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋلاﺀ ،اﻟﻬﻨﺪي المﺘﻘﻲ
 مجﻠﺪه ٢٣ ،ه= ١ ،والاﻓﻌﺎل الاﺗﻮال ﻣتن ﻧﻲ اﻟﺴﺎل ﻛﻨﺰ
 أﺑﺎد ﺣﻴﺪر ،اﻟﻌﺤﻤﺎﻧﻴﻪ المﻌﺎرق داﺋﺮة
٤٨٣١٧٦٩١ الحﺎﻓﻴﺔ اﻟﻄﻴﻌﺔ
اﻟﺮازي ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﺑﻦ محﻤﺪ
 ا=اإ ،المﺤﺎج مخﺘﺎر
١ ٥٨٩ ﺑيروت ،ن ﻟﻴﺘﺎ ﻣﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺰﻛﻲ ﺑﻦ ﻳﻮﻣﺚ الحﺠﺎج أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ جمﺎل الحﺎﻓﻆ ،المﺰي
مجﻠﺪات ٢ ،ه1 ﺀ ١ ٢ ،اﻟﺮﺟﺎل ممﺎﺀا ﻏﻲ اﻟﻜﻤﺎل ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻛﺘﺎب
 ﻟﺘﺎق ﻳﻮﻫﺪ وأﺣﻤﺪ رﺑﺎح اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻴﺪ ﻟﻪ ﺗﺪم
دﻣﻘﻖ/ﺑﻬﺮوت ،ﻟﻠتراث المﺎﻋﻮن دار
 إإ2ﺀأ ١ ٠٠٠٠٠ اﻟﻜﻤﺎل تهﺬﻳﺐ ﻛﺘﺎب
 ﻣﻌﺮوق ﻋﻮاد ﺑﺸﺎر ت
 ﺑﻴﺮوت > ﻟﺮﻣﺎﻟﻪ ١ سمﻪ ﻣﺆ
__ ﺳﺎ/س ﻟﺤﺎﺋﻴﻪ١ اﻟﻄﻴﻌﻪ
يحيى ﺑﻦ إسمﺎﻋﻴﻞ ،المﺰﻧﻲ
 ﺀ ؛؛ آ ،المﺰﻧﻲ مختمﺮ ﻛﺘﺎب
^rvrnrv ﺑﻴﺮوت ،المﻌﺮﻧﻪ دار
 المﺤﻲ احمﺪ ﺑﻦ محﻤﺪاﻟﺘﻘﻲ اﻟﻄﻴﺐ اﺑﻮ ،اﻟﻌﺎﻣﻲ
 ه ؛؛ ا ،الآﻣين اﻟﻴﻠﺪ ﺗﺎرﻳﺦ في الحﻤين اﻟﻌﻘﺪ
ﻟﻐتي١ ﺣﺎﻣﺪ محﻤﺪ ت
٨٧٣١/٨٥٩١ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،المﺪﻳﺔ اﻟﺴﻨﺔ ﻣﻄﻤﻌﻪ
ﻣﻴﺪ ،ﻓﺆاد
 ه=آ ،الهﻤﻮرﺀ لمﻐﻄﻮﻃﺎتا نهﺮس
٤٥٩١ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﺮﻳﺎﺀ دار
 اﻟﺪﻳﻦ جمﺎل ﻣﻨﺤﻤﺪ ،اﻟﺘﺎممﻲ
ه ﺀ آ ،الحﺪﻳﺚ ممﻄﻠﺢ ﻓﺘﻮن ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ ﺗﻮاﻋﺪ
ﺑﻴﺮوت ،ﻟﻌﻠﻤﻴﻪ ١ اﻟﻜﺘﺐ دار
٩٩٣١٧٧٩١ الادلى ﺳﺒﻌﻪ ﻋﻦ ممﻮر
 اﻟﻴﺤﻤﻴﻲ ﻣﻮص ﺑﻦ ﻋﻴﺎز ،اﻟﻘﺎﺿﻲ
 > ع المﻂ وﺗﻘﻴﻴﺪ ﻟﺮواﻳﻪ ١ اﻣﻮل ﻣﻌﺮﺗﻪ إلمﺮ لإلهﺎع ١
 ﻣتر احمﺪ ت
\>\AX)/AV• اﻟﻘﺎﻫﺮو
الخﻄﻴﺐ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻦ احمﺪ ،اﻟﻘﻄلاﻧﻲ
 مجﻠﺪ >إإ ﺀ ا ،المحمﺪﻳﻪ ﺑﺎلمﺘﺢ اﻟﻠﺪﺋﻴﻪ المﻮاﻫﺐ
v r m v v ^ - A ،الاﻫﺮﻓﻴﻪ اﻟﺒﻂ
ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ محﻤﺪ الحﺮﻳﻐﻪ ،اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ
ﺀ ﺀ ا C لمﻌﻌﺘﻄﺮﻧﻪ ا اﻟﺮﻣﺎﻟﻪ
 المﺨﺘﻤﺮ محﻤﺪ ت
 ﺳﺤﻖ ،اﻟﻨﻜﺮ دار
٣٨٣١٧٦٩١ الحﺎلحﻪ ﺳﺒﻌﻪ
رﺿﺎ ﻋﻤﺮ ،ﻛﺤﺎﻟﻪ
 مجﻠﺪة ٣١ >إإ = ٢ ،ﻟﻐيناﺳﺆ ﻣﻌﺠﻢ
٨٣١/١٦٩١• ﺳﺤﻖ ،اﻟترﺗﻲ ﻣﻄﺒﻌﻪ
٦٣٤
 محﻤﺪ ،الخﻄﻴﺐ ﻋﺠﺎج
 خ “ ١ ،اﻟﺘﺪوﻳﻦ ﻟﺒﻞ ﻟﺴﻨﻪ ا
اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وﻫﺒﻪ ﻣﻜﺘﺒﻪ
٣٦٣١/٣٨٩١ لاوﻟﺲ١ اﻟﻄﺒﻌﻪ
 ج — ب ،واﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻴﺤﻪ لمﻜﺘﺒﻪ ١ ﻧﻲ لمﺤﺎت
دﻣﺜﻖ/ﺑيروت
ﺣﺎ/همﺎ اﻟﺮاﺑﻌﻪ اﻟﻄﺒﻌﻪ
 اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ المﺶ احمﺪ اﺑﻮ ،اﻟﻌﺴﻜﺮي
 مجﻠﺪات ٣ ،ح ﺀ ١ ،المﺤﺪﺛين تمﺤﻴﻐﺎت
 ﻣيره احمﺪ محﻤﻮد ت
 اﻟﻘﺎﻫﺮة ،الحﺪﻳﺜﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ المﻄﺒﻌﻪ
ا/سمﻤﺎ£ﻣﻢ الاولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
ﻛﻴﻜﻠﺒبي ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻣلاح ،اﻟﻌلاﺗﻲ
إإ = آ ،اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ اﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻋﺘﺮز ﻟﻤﺎ اﻟﻤﺤﻬﺢ اﻟﻨﻘﺪ
احمﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﻴﺪ ت
 المﻨﻮرة المﺪﻳﻨﻪ ،الإﻣلاﻣﻴﻪ الجﺎﻣﻌﻪ
ﻫﻢﺀا/س الاولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
 محﻤﺪ ﻣﻠﻄﺎن ﺑﻦ ،اﻟﻘﺎري ﻋﻠﻲ
 خ — ا ،المﺼﺎﺑﻴﺢ ﻣﺸﻜﺎة ﺣﺮح المﻐﺎﺗﻴﺢ ﻣﺮﺗﺎة
؟ اﻟﻘﺎﻫﺮة
 محﻤﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺣﺎﻣﺪ اﺑﻮ ،اﻟﻐﺰالي
 مجﻠﺪان ،إل — ٢ ،الاﻣﻮل ﻋﻠﻢ ﺷﻲ اﻟﻤﻄﺘﻤﻨﻰ
 اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻜبرى اﻟﺘﺠﺎرﻳﻪ المﻜﺘﻴﻪ
\>\ox\/vx\- الاولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
 محﻤﺪ ﺑﻦ احمﺪ ﺑﻦ محﻤﻮد ،رﻣﻲﻟﻐﺎ١
 إر ﺀ ا ،اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ رﺟﺎل اﻣﻬﺎﺀ
مخﻄﻮط
٥٣٤
 مجﻠﺪه ٠٣ .ج = ب ،اﻟﻘﺮان ﺗﻐﻤﻴﺮ ﻟﻲ اﻟﺒﻴﺎن ﺟﺎﻣﻊ
هاﻟﻘﺎﻫﺮ ،اﺳﺄ المﻄﻤﻌﺔ
ﻣﺤﻬﻮد ،اﻟﻄﺤﺎن
إر = آ )الاﻣﺎﻧﻴﺪ ﻣﺎتودرا اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ أﻣﻮل
 ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻜﺮﻳﻢ اﻟﻘﺮآن دار
اارا،ا/ا£ام الحﺎلحلآ اﻟﻄﻴﻌﺔ
محﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻟﻄﻬﻢ
 زإ ﺀ آ ،ﺑﻴﺢ لهﻤﺎ ١ محﻜﺎه رﺟﺎل آﻣﻬﺎﺀ
٧٩٨١١ رﻳﻪ ،اﻟبرﻳﻄﺎﻧﻴﺔ المﻜﺘﺒﺔ ﻧﻲ مخﻄﻮط
ﺑﻜﺮ ﺑﻲ٢ ﺑﻦ يحيى ﻟﺪﻳﻦ١ ﻛﻤﺎل ،اﻟﻌﺎﻣﺮي
،المﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻴﺤين ﻫﻲ روى ﻣﻦ جمﻠﻪ ﻏﻲ المﺴﺘﻄﺎﺑﺔ اﻟﺮﻫﺎز
آ=ه
ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻤﻌﺎرف ﻣﻜﺘﺒﺔ
٤٧٩١ الاولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
 اﻟﺴﻠﻮى > الحﻖ ﻋﺒﺪ
 آ=إإ ،المﺨﻜﺎه ﺗﺮجمﺔ لي اﻟﻠﻤﻌﺎت أﺣﻌﺔ
٣٧٨١ ﻟﻜﻬﺘﻮ ﻧﻮﻟﻜﻬﻘﻮر
المﺒﺎرﻛﺒﻮري ،اﻟﺮحمﻦ ﻣﺪ
 مجﻠﺪات ة،م=ا >اﻟترﻣﺬي ﺟﺎﻣﻊ ﺣﺮح الاﺣﻮذي تحﻐﺔ
٢٠٤١ آﺑﺎد ﻧﻴﺼﻞ ،اﻟﺴﺘﺔ ﺿﻴﺎﺀ إدارة
 ﻟﺪﻣﺪوي١ ،اﻟﻌﺰﻳﺰ تجﺪ
A — ١ ،المﺤﺪﺛين ﺑﺴﺘﺎن
 ﻛﺮاص ،ﺻﻨﻲ اﻳﻢ اﻳﺞ
٦٧٩١ الاوض اﻟﻄﺒﻌﺔ
٤٣٤
مجﻠﺪان *C ~ ج ،اﻟﻨﻮادي ﺗﻘﺮﻳﺐ ﺣﺮح اﻟﺮاوي ﺗﺪرﻳﺐ
 اﻟﻠﻄﻴﻐﻢ تجﺪ اﻟﻮﻫﺎب ﻣﺒﺪ ت
O A W V W اﻟﻘﺎﻫﺮﺀ ،المﺎدة ﻣﻄﺒﻌﻪ
ه ﺀ د >اﻟﻬﻐﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘﺎت
 ﺻﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻲ ت
 اﻟﻘﺎﻫﺮة ،وﻫﺒﻪ ﻣﻜﺘﺒﻪ
،الاوش اﻟﻄﺒﻌﻪ
 اﻳﺒﺢ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎدح ،اﻟﻤﻌﺪي
 ه ﺀ آ ،ﻧﻴﺎت ﺑﺎﻟﻮ اﻟﻮاﻧﻲ
٤٠٤١٧٨٩١ ﺑيروت ،اﻟﺤﺪﻳﻘﻪ اﻟﻄﺒﺎﻋﻪ ﻣﺮﻛﺰ
 ﻣﻠﻲ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ ﻟﻐﺘﻮحا اﺑﻮ ،اﻟﻄﺎﺋﻲ
 آ=ه *المﺘﻘين ﻣﺜﺎزل إلى اﻟﻄﺎﻟﻴين إرﻫﺎب ﻗﻲ الارﺑﻌﻴﻦ
٩٠٤٣ رتمﻪ ،ﺑﻴتي ﺟﻴﻤﺘﺮ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻧﻲ مخﻄﻮط
 اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻴﻤﺎن اﻟﺘﺎﻣﻢ اﺑﻮ ،اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ
 مجﻠﺪة ٢١ ،ة ﺀ ١ ،اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﻌﺠﻢ
 ﻣﻠﻐﻲ اﻟﻤﺠﻴﺪ ﻋﻴﺪ ت
 ﺑﻐﺪاد ،ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﻪ اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ اﻟﺪار
ﻣﻢﺀا/ﻣلأا الاوﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﻪ
 ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻌﻐﺮاﺑﻮ ،اﻟﻄبري
 مجﻠﺪات ٦،٨ ل ﺀ ١ آ ،والمﻠﻮك الاﻣﻢ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑيروت ،ﺧﻴﺎط ﻣﻜﺘﺒﻪ
المﻤﺮﻳﻪ اﻟﺤﺴﻴﺨﻴﻪ ﺑﺎلمﻄﻴﻌﻪ الآوﻟﺲ ﻟﻄﺒﻌﻪ١ ﻣﻤﻮرﻋﻦ
اأ2- ٢ ١ ،والمﻠﻮك الاﻣﻢ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻴﻬﺎن ﻣﻜﺘﺒﻪ ،ﻟﻠﻄﻴﺎﻋﻪ اﻟﻘﺎﻣﻮس دار
اﻟﺪﻳﻦ ﺧير ،اﻟﺰرﻛﻠﻲ
 مجﻠﺪات ٨ ،ه = ا ، لاﻋلام ١
 ﺑيروت ،ﻟﻠﻬلاﻳين اﻟﻌﻠﻢ داﻓﻲ
٤٨٩١ ،اﻟﺴﺎدﺳﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻫﻬﺎب ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ محﻤﺪ ،اﻟﺰﻫﺮي
 آ=ه ‘اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ المﻐﺎزي
٨٩١/* ٠٠٤١ دﻣﺸﻖ ،اﻟﻐﻜﺮ دار
اﻟﺪﻳﻦ ﺗتي ﺑﻦ اﻟﻮﻫﺎب ﻋﻴﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎج نمﺮ أﺑﻮ ،المﻜﻲ
 مجﻠﺪات ٦ ﺀ ا ،اﻟﺸﺎﻧﻌﻴﻪ ﻃﻴﻘﺎت
٤٢٣١/٦٠٩١ ؟اﻟﻘﺎﻫﺮ
 اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﺪﻳﻦ حمﻢ ،المﻜﺎوي
 مجﻠﺪ ٣ ،خ ﺀ ا ،لي ١ ﻟﻠﻌﺮ الحﺪﻳﺚ آﻟﻐﻴﺔ ﺣﺮح ﻟﻤﻐﻴﺚا ﻧﺘﺢ
 ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار
r * u / r m الاور اﻟﻄﺒﻌﺎت
 B “ب ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ ذم لمﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮﺑﻴﺦ الاﻋلان
T * t n r m ﺑيروت ،اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺘﺎب دار
 المﺮوري محﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻜﺮيم ﻋﺒﺪ ﺳﺪ أﺑﻮ ،المﺴﺎﺋﻲ
٨ ﺀ آ ،ﻣﺎﺟﻮﻟﻴﺖ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻣﻊ ب لأﻧﻌﻤﺎ ١ ﻛﺘﺎب
٢١٩١ ﻟﻨﺪن
ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺟلال ،اﻟﻤﻴﻮﻃﻲ
 إإ=ا >الخﻠﻘﺎﺀ ﺗﺎرﻳﺦ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻐﻀﻞ آﺑﻲ محﻤﺪ ت
٦٧٩١ ؟اﻟﻘﺎﻫﺮ ،اﻟﻨﻬﻀﺔ داز
 مجﻠﺪان ،ج ﺀ ب )المﻮﺿﻮﻋﺔ الأﺣﺎدﻳﺚ ﻧﻲ المﻤﻨﻮﻋﺔ *الهلي
o\rn>،vn ﺑﻴﺮوت ،المﻌﺮﻧﻪ دار
٢٣٤
مجﻠﺪات ٤ ،ح = ج ،الحﻐﺎظ ﺗﺬﻛﺮه
٣٣٣١ آﺑﺎد ﺣﻴﺪر ﺀ ﺳﺎﻧﻴﺖ ١ المﻌﺎرف داﺋﺮة
 مجﻠﺪه ٣٢ ،ه = د ،اﻟﺘﻴلاﺀ أﻋلام ﻣير
 لارﻧﺎؤوط ١ ﻫﻌﻴﺐ ت
ﺑﻴﺮوت ،الاﺳلاﻣﻲ لمﻜﺘﺐ١
اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 مجﻠﺪات ﺀ ،E = ٠ ،الاﻋﺘﺪال ﻣﻴﺰان
 اﻟﺒﺠﺎوي محﻤﺪ ﻋﻠﻲ ت
 ﺑيروت ،المﻌﺮﻓﺔ دار
الاولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
ﻟﺮحمﻦ١ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ حمﻴﻦ ﺗﺎﺋﻲ ،اﻟﺮاﻣﻬﺮﻣﺰي
ه ﺀ آ ،واﻟﺮاﻋﻲ اﻟﺮاوي ﺑﻬﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ المﺤﻒﺀ
 الخﻄﻴﺐ ﻋﺠﺎج محﻤﺪ ت
 ﺑيروت ،اﻟﻨﻜﺮ دار
ا/اﻣﺎ^ا الاش اﻟﻄﺒﻌﺔ
 الحﺴﻴني ﻣﺮﺗﻀﻰ محﻤﺪ ،اﻟﺰﺑﻴﺪي
 مجﻠﺪات ٠١ ،ه = ١ ،اﻟﻘﺎﻣﻮس ﺟﻮاﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺮوس ﺗﺎج
ﻟﻘﺎﻫﺮه١ ،الخﻴﺮﻳﺔ المﻜﺘﺒﺔ
٦٠٣١ الادﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ المﻤﻌﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ،اﻟﺰﺑيري
او — آ ،ﺗﺮﻳﺶ ﻧﺴﺐ ﻛﺘﺎب
 ﺑﺮوﻧﺘﺎل ﻟﻴﻐﻲ إ ت
 ﻟﻘﺎﻫﺮه١ ،المﻌﺎرف دار
٢٨٩١ اﻟﺤﺎﻟﺤﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
١٣٤
 مجﻠﺪه ٤١ ،و — ب ،ﺑﻐﺪاد ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﺘﺎﻫﺮه )المﺎدة ﻣﻄﺒﻌﺎت
الأولى اﻟﻄﺒﻌﺎت
 ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﻠﻲ اﻟﺼين اﺑﻮ ،ﺗﻄﻨﻲ اﻟﺪار
مجﻠﺪان ،ه = أ ،اﻟﻄﻦ
 آﺑﺎدي ﻋﻈﻴﻢ الحﻖ همﻢ محﻤﺪ اﻟﻄﻴﺐ أﺑﻲ ت
٩٠٣١ بملي >الأتمﺎري ﻣﻄﺒﻊ
 اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ محﻤﺪ أﺑﻮ ،ﻟﺪارﻣﻲ١
 مجﻠﺪان ،٨ “ ١ ،اﻟﺸﻦ
؟) ه(اﻟﻘﺎﻫﺮ المﻨﺔ إﺣﻴﺎﺀ دار
 احمﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ أﺑﻮﺑﺸﺮ ،اﻟﺪولاﺑﻲ
 مجﻠﺪان ،٨ ﺀ ٢ ،والأﻣﻬﺎﺀ اﻟﻜﺸﻰ ﻛﺘﺎب
 ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،ﻣﻞ ﻣﺎﻧﻜﻠﻪ ،الأﺛﺮﻳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
٣٠٤١ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺎت
 داود ﺑﻦ احمﺪ ﺣﺘﻴﻐﺔ اﺑﻮ ،ﻟﺪﻳﻨﻮريا
ة= ١ ،اﻟﻄﻮال الأﺧﺒﺎر ﻛﺘﺎب
 ﻋﺎﻣﺮ اﻟﻤﻨﻌﻢ ﻋﻴﺪ ت
٩٧٣١ ﺑيروت ،اﻟﻤﺴﻴﺮة دار
 احمﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ حمﻢ الحﺎﺋﻂ ،اﻟﻘﻬﻴﻲ
مجﻠﺪاتo >إإ ﺀ أ ،والأﻋلام المﺸﺎﻫير وﻃﺒﻘﺎت الإﻣﺎدم ﺗﺎرﻳﺦ
١ ٧٦٣ ﻟﻘﺎﻫﺮه ١ > ﻟﻘﺴﻲ ١ ﻣﻜﺘﺒﺔ
 مجﻠﺪات ٣ ،و — ب >اﻟﺬﻧﺎ اﻟﻜﺘﺐ ﻧﻲ رواﻳﺔ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻲ اﻟﻜﺎﺣﻖ
 اﻟﻘﺎﻫﺮه ،الحﺪﻳﺜﺔ ﻟﻜﺘﺐ ١ر ١د
w r m m الأولى اﻟﻄﺒﻌﺔ
٠٣٤
 ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺣﺴﺎن
 مجﻠﺪان ،ه=آ ،دﻳﻮان
 ﻋﺮﺑﺎت وﻟﻴﺪ ت
١٧٩١ ﻟﻨﺪن
ﺻﺪﻳﻖ محﻤﺪ ﻧﻮاب ،ﺧﺎن ﺣﺴﻦ
*.،اﻟﻌﺤﺪﺣﺲ اﻟﻐﻔﺎﺀ ﻣﺎش اﺣﻌﺎﺀ *.المتم اﻟﺘﻤلاﺀ اتحﺎف
• ٨٨٢١
 اﻟﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺔ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ،اﻟﺼﻴﻐﻲ
 ه ؛؛ أ ،اﻟﺸﺎﻧﻌﻴﺄ ﻃﺒﺘﺎت
 ﻧﻮﻃﻲ ﻋﺎدل ت
 ﺑيروت ،الجﺪﻳﺪة اﻟﻐﻜﺮ دار
١٧٩١ الاوش اﻟﻄﺒﻌﻪ
 اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺗﻮتﻳﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ أﺑﻮ ﻟﺪﻳﻦ ١ ﺧﺒﺎب ،الحﻤﻮي
 مجﻠﺪات ٠ ،A ﺀ ١ ،اﻟﺒﻠﺪان ﻣﻌﺠﻢ
\>\oVX\/\’o ﺑﻴﺮوت ،ﻣﺎدر دار
زﻳﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻌﻤﻲ ،الحﻨﺒﻠﻲ
إر ؛؛ ١ ،ﺟﺪ اﻟﺒﻂ أﺣﻜﺎم في والمﺎﺟﺪ اﻟﺮاﻛﻊ ﺻﻐﺖ
اﻟﻮلي ﻃﻪ ت
 ﺑيروت ،الإﻣﺎدﻣﻲ المﻜﺘﺐ
امﺀا/الأا الاور اﻟﻄﻴﻌﻪ
 اﻟﺒﻐﺪادي إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋلاﺀ ،الخﺎزن
 ،اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻧﻲ اﻟﺘﺎوﻳﻞ ﻟﻴﺎب الخﺺ الخﺎزن ﺗﻐﺴير
مجﻠﺪات ٧
٩٧٣١٧٧٩١ اﻟﻐﺎﻣﺮة ،اﻟﻐﻜﺮ دار
 ﻋﻠﻲ ﺑﻦ احمﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ،اﻟﺒﻐﺪادي الخﻄﻴﺐ
 A ﺀ ١ ،اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻠﻢ ﺛﻤﻲ اﻟﻜﻨﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎب
٧٥٣١ آﺑﺎد ﺣﻴﺪر ،اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ المﻌﺎرف داﺛﺮة
٩٢٤
 ﺣﻤﺎد ﺑﻦ إسمﺎﻋﻴﻞ تمﺮ آﻣﻮ ،الجﻮﻫﺮي
 ت ١ مجﻠﺪ ٦> A = آ > ح لمﺤﺎ ١
اﻟﻐﻐﻮر ﻋﻴﺪ أحمﺪ ت
 ﺑيروت ،ﻟﻠﻤلاﻳﺒﻦ اﻟﻌﻠﻢ دار
٩٩٣١٧٧٩١ اﻟﺤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺒﻪ
اﻟﻠﻪﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻤﻄﻐﻰ ،ﺧﻠﻴﻐﻪ ﺣﺎﺟﻲ
مجﻠﺪات ٣ ،A ~ ا واﻟﻐﺸﻮنﺀ اﻟﻜﺘﺐ أﻣﺎﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﻈﻨﻮن ﻛﺜﺪ
١٤٩١ ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻤﺤﻨﻰ ﻣﻜﺘﺒﺔ
 اﻟﻠﻪﻋﻴﺪ ﺑﻦ احمﺪ اﻟﺪﻳﻦ محﺐ ،اﻟﻄبري الحﺎﻧﻆ
A ﺀ ١ ،اﻟﻘﺮبى ذوي ﺗﺐﻣﺘﺎﺗﻲ اﻟﻌﺘبى ذﺧﺎﺋﺮ
٦٥٣١ اﻟﺘﺎﻫﺮﺀ،اﻟﻘﺴﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
 مجﻠﺪﻳﻦ في أﺟﺰاﺀ ارﺑﻌﻪ ،ﺀ ﺀ ب ،اﻟﻌﺸﺮة ﻣﺘﺎﻋﺐ ﻫﻲ اﻟﻨﻀﺮة اﻟﺮﻳﺎش
ﺑيروت ،اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ اﻟﻜﺘﺐ دار
ﻫﻢﺀا/£لأا الاوﻟﻰ اﻟﻌﺒﻪ
 اﻟﻠﻪ ﻋﻴ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪأﺑﻮ اﻟﺤﺎﻛﻢ
A ﺀ ١ ،الحﺪﻳﺚ ﻋﻠﻢ ﻏﻲ المنخﻞ
 ربمﻮن ﺟﻴﻤﺲ ت
٣٧٢١/٣٥٩١ لحﺪن
 ج بﺀ >لحﺪﻳﺚا ﻋﻠﻮم ﻣﻌﺮﺗﻪ
ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻌﻈﻢ ت
 ﺑﻴﺮوت ،الجﺪﻳﺪة الآﻧﺎق دار
٠٠٤١/٠ ٨ ٩ ١ ،ممﻮر
 مجﻠﺪات ٤ ،ح — ج ،المﺤﻴﺤين ﻋﻠﻰ المﺴﺘﺪرﻟﺚ
ﺑيروت ،اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺘﺎب دار
٨٢٤
 مجﻠﺪان )و = ب ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﻣﺸﺎﺗﺐ
ﻣتر احمﺪ ت
 اﻟﻐﺎﻣﺮه ،اﻟتراث دار
الاولى اﻟﻄﻴﻌﺎت
 مجﻠﺪات ٠١ ،ح — ج ،اﻟﻜبرى اﻟﺸﻦ ﻛﺘﺎب
آﺑﺎد ﺣﻴﺪر .اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ المﻌﺎرف دار
٤٤٣١ الاولى اﻟﻄﺒﻌﺔ
 ﻋﻴﺺ محﻤﺪﻳﻦ اﺑﻮهمﺺ ،اﻟﺘﺮﻣﻠﻲ
 مجﻠﺪات ه ،A ﺀ ٢ ،اﻟﺴﻦ
 ﻫﺎﻛﺮ احمﺪ ت
٣١/٧٣٩١ه٦ اﻟﻌﺎﻫﺮة
ج ﺀ ب )ا لم حم ﺪ ﻳ ﺔ ا ﻟ ﺸ ﻤ ﺎ ﺋ ﻞ
  ﻟ ﺪ ﻋ ﺎ م١ ﻋ ﺒ ﻴ ﺪ ﻋ ﺰ ت ت
ﻟ ﻴ ﺜ ﺎ ن ،ﻟ ﺘ ﺸ ﺮ ١و ﻟ ﻠ ﻄ ﺒ ﺎ ﻋ ﺔ ﻟ ﺰ ﻋ بي ١ ﻣ ﺆ سم ﺔ
 m n \ w الحﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﻴﻌﺔ
الحﻠﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﻣﺤﻤﺪ ،الجﺸتي
 A = آ ،المﺸﻜﺎة ﺣﺮح ﻧﻲ الهﺮﺗﺎة ﻳﻄﺎﻟﻊ لمﻦ المﺰﺟﺎة اﻟﻴﻀﺎﻋﻪ
ﻣﻠﺘﺎن ،دﻳﺔﻣﺪاإ ﻣﻄﺒﻌﻪ
 ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ إﺳﺤﺎق أﺑﻮ ،اﻟﺠﻮزﺟﺎﻧﻲ
A= آ ،اﻟﺮﺟﺎل آﺣﻮال
ﺛﻲاﻣﺮا لم ﺎ ﻟﻴﺪري١ ﻣﻴﺤﻲ ت
 ﺑيروت >ﻟﺮﻣﺎﻟﻪ ١ ممﻮﺳﻌﺔ
ﻫﻢﺀلآ/اﺋﺂ الآولى ﺳﺒﻌﻪ
٧٢٤
 ،B ~ ب ،دالمﺘﺮوﻛين اﻟﺘﻌﻨﺎﺀ المﺤﺪﺛين ﻣﻦ المﺠﺮوﺣين ﻛﺘﺎب
مجﻠﺪات ٣
زاﻳﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺤﻤﻮد ت
 ﺣﻠﺐ ،اﻟﻮاص دار
٦٩٣١ الاولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
ممﻮل ﺑﻦ حمﻴﻦ ،اﻟﺒﻐﻮي
 مجﻠﺪان ،٨ ﺀ ٢ ،اﻟﺜﺄ ممﺎﺑﻴﺢ
اﻟﺘﺎﻫﺮق )وأولاده ﻣﺒﻴﺢ ﻋﻠﻲ محﻤﺪ ﻣﻄﺒﻌﺔ
)أﻳﻀﺎ أدﻧﺎه ﻳﻮﺳﺪ (اﻧﻄﺮ
 مجﻠﺪة ٦١ ،ﺀ ﺀ ب )المﻨﺔ ﻫﺮح
 الارﻧﺎؤوط ﻫﻌﻴﺐ ت
ﺑيروت ٠الإمحﺎلآﻫﻲ المﻜﺘﺐ
الحﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 مجﻠﺪات ٧ ،ح — ج )،الخﺎزن ﺗ ﻐ ﻤ ير ﻫﺎﻣﺶ رﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﻌﺎلم
٩٩٣١/٩٧٩١ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻐﻜﺮ دار
يحيى ﺑﻦ احمﺪ الحﺴﻦ اﺑﻮ ،اﻟﺒلاذري
مجﻠﺪات ٤ ٨٠ ﺀ أ ،الاﻫﺮاق أنمﺎب
اﻟﻠﻪ حمﻴﺪ محﻤﺪ ت ،الاول المﺠﻠﺪ
٩٥٩١ اﻟﺘﺎﻫﺮة ،دارالمﻌﺎرق
 اﻟﺪوري اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪ ت اﻟﺸﺎﻟﺚ المﺠﻠﺪ
٨٩٣١/٨٧٩١ ﺑيروت ،اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ المﻄﺒﻌﺔ
ﺳﻤﺎم إﺣﺴﺎن ت )الاول اﻟﺠﺰﺀ (ﺀ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻤﺠﻠﺪ
٤١٧٧٩١• ٠ ﺑيروت ،اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ المﻄﺒﻌﺔ
 الحﺴين ﺑﻦ أحمﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ،اﻟﺒﻴﻬﻢ
٨ ﺀ ٢ ،اﻟﺸﺮﻳﻌﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﺣﻮال وﻣﻌﺮﻧﻪ ﻟﻨﺒﻮة١ دلاﺋﻞ
 ﻣتر احمﺪ ت
اﻟﻌﺎﻫﺮة
٦٢٤
ﻟﻌﻤﺮي ١ ﺀ ﻧﻴﺎ ﻛﺮم آ
  ٨ ﺀ ١ ،ا لم ﺸ ﺮ ﺑ ﺔ ا ﻟ ﺴ ﺘ ﺔ ﺗ ﺎ ر ﻳ ﺦ ﻧ ﻲ بح ﻮ ث
ﺑ ﻐ ﺪ ا د
ﻫﺲ/ﻫلأا اﻟﺸﺎلحﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 اﻟﺒﻐﺪادي إسمﺎﻋﻴﻞ ،ﺑﺎﻫﺎ
مجﻠﺪان >٨ = ١ ،اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﻫﺪﻳﺔ
٧٦٩١ ٠ ٥٥٩١ ﺑﻴﺮوت ،المﺤنى ﻣﻜﺘﺒﺔ /ان ته ﺮ إسمﺎﻋﻴﻠﻴﺔ ﻣﻜﺘﺒﺔ
إسمﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ مح ﻤ ﺪ ،اﻟﺒﺨﺎري
ﺣﺎﻫﻴﻪ ( به ﺎ ﻣ ﺸ ﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ رﻋﻮد اﻋﻮر ﻣ ﻦ ا لم ﺨ ﺘ ﻤ ﺮ ا لم ﺤ ﻴ ﺢ ا لج ﺎ ﻣ ﻊ
  ٨ ﺀ آ ،ا لم ﺘ ني
؟) ( ا ﻟ ﻐ ﺎ ﻣ ﺮ ة
جﺀ ب ،ا لم ﻐ ير ا ﻟ ﺘ ﺎ ر ﻳ ﺦ
  ا ﻟ ﺪ ﻳ ﻦ مح ﻴ ﻲ مح ﻤ ﺪ ،آ ﺑ ﺎ د ي ا ﻟ ﻌ ﻈ ﻴ ﻢ ا لح ﻖ هم ﻢ مح ﻤ ﺪ ﻟﻬﻠﻴﺐ ا آﺑﻲ ت
آ ﺑ ﺎ د ي ا ﻟ ﻪ
  لا ﻫ ﻮ ر >اﻟﺪه ﺗ ﺮ جم ﺎ ن إ د ا ر ه
r > £ n r m اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 مجﻠﺪات ٤ ،ح = ج ،اﻟﻜﺒير اﻟﺘﺎرﻳﺦ
 آﺑﺎد ﺣﻴﺪر ،ﻟﻌﺤﻤﺎﻧﻴﺔ١ لمﻌﺎرف١ داﺋﺮة ﻣﻄﺒﻌﺔ
٠٦٢١٠٣٦ الاولى اﻟﻄﻴﻌﺔ
 الحﺴﻴني ﻳﻮﻋﺪ ﺑﻦ احمﺪ اﻟﺸﺮﻳﺪ ،اﻟيروﻣﺎوي
  ٢ ٠ ٨ ،ﺧﺎن محﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮاد ﺑﻦ محﻤﺪ لخﺰاﻧﻪ المﻠﻄﺎن ﺗﺰﻫﺔ
١٢١٢ رتمﻪ ﻟﺘﺪه ﻳﺮا دﺑﻠﻦ ،ﺑﻴتي جمﺘﺮ ﻣﻜﺘﺒﺔ مخﻄﻮط
 ﺣﺒﺎن ﺑﻦ محﻤﺪ ﺣﺎتم آﺑﻮ ،اﻟﺒﺸﻲ
٢ ٠ ٨ ،الاممﺎر ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﺸﺎﻫير ﻛﺘﺎب
ﻫلاﻳﺸﻬﻤﺮ*م ت
٩٧٣١/٩٠٩١ اﻟﻘﺎﻫﺮه ،واﻟﻨﺸﺮ واﻟترجمﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺪ لجﻨﻪ ﻣﻄﺒﻌﻪ
٥٢٤
ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻐﺸﻲ ﻋﺒﺪ محﻤﺪ اﺑﻮ ،الازدي
 > لحﺪﻳﺚ ١ ﻧﻘﻠﺔ سمﺎﺀ ٢ ﻧﻲ لمﺨﺘﻠﺪ ١و الهﺆﺗﻠﺪ ﻛﺘﺎب
٧٢٣١ آﺑﺎد اﻟﻪ ،أﺣﻤﺪ ﻣﻄﺒﻊ
اﺣﺼﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻮﻟﻴﺪ اﺑﻮ ،الازرﺗﻲ
مجﻠﺪ ،٨ = ٢ ،لاﺣﺎر١ ﻣﻦ ﻟﻴﻬﺎ ﺟﺎﺀ وﻣﺎ ﻣﻜﺔ اﺧﺒﺎر
ﻣﻠﺤﻰ المﺎلح رﺷﺪي ت
المﻜﺮﻣﺔ ﻣﻜﺔ ،الحﻘﺎﻓﻪ دار ﻣﻄﺎﺑﻊ
٨٩٣٨٨٧٩١ الحﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﻪ
اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﺪﻳﻦ جمﺎل ،الاﺻﺤﻮي
مجﻠﺪان ،٨ = ا ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎت
الجﺒﻮري اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ت
٠٩٢٨٠٧٩١ ﺑﻐﺪاد ،الإرﻫﺎب ﻣﻄﺒﻌﺔ
 ﺧﻠﻴﻐﺔ ﺑﻦ ﺻﺮ ﺑﻦ ﺧير ﺑﻦ محﻤﺪ ،الإﻫﺒﻴﻠﻲ
٨ ﺀ ا ،لهﺮﻣﺔ
 ﺑﻐﺪاد ،المﺤنى ﻣﻜﺘﺒﺔ
٣٨٣٨٧٦٩١ الحﺎلحﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻧﻌﻴﻢ أﺑﻮ ،الإﻣﻴﻬﺎﻧﻲ
 مجﻠﺪان ،٨ ■— ٢ ،اﻟﺸﺒﻮة دلاﺋﻞ
٩٦٣٨٠٥٩١ آﺑﺎد ﺣﻴﺪر ،اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﺎرف داﺋﺮة
مجﻠﺪات ٦ .و ﺀ ب ،الاﻣﻐﻴﺎﺀ وﻃﺒﻘﺎت ﺀﻟﻴﺎلاو١ ﺣﻠﻴﺔ
 ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺘﺎب دار
٧٨٣٨٧٦٩١ الحﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 C = ج ،اﻟﺴﻘﺎﺀ ﻛﺘﺎب
 ﺣﻤﺎدة ﻓﺎروق ت
 اﻟﺒﻴﻀﺎﺀ دار ،اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ دار
٥٠٤٨٤٨٩١ الاولى اﻟﻄﺒﻌﺎت
٤٢٤
 اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻦ ﺻﺎم ،اﻟﺮازي اﻟﺘﺎﺻﻢ اﺑﻮ
مجﻠﺪان >إإ ﺀ آ ،اﻟﺘﻬﺎم ﻣﻮاﺋﺪ
)رﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ،آﺑﺎد ﺳﻌﻴﺪ نهﻮ ،ﻫﺪﻳﺖ ١ اﻟﺮ المﻜﺘﺒﺔ ،مخﻄﻮط
 اﻟﺒﻐﺪادي ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻟﻘﺎﻫﺮ ا ﻋﺒﺪ ،محﻤﻮر آﺑﻮ
 خ " ا ،اﻟﺪﻳﻦ اﺻﻮل ﻛﺘﺎب
 اﺳﺘﺤﺒﻮل ،ﻟﺪوﻟﻪ ١ ﻣﻄﺒﻌﻪ
\>\m A r\-£ الادلى اﻟﻄﺒﻌﻪ
 ﻣﺜﺘﺲ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ احمﺪ ،أﺑﻮﻳﻌﻠﻰ
مجﻠﺪات ٨ إإا ﺀ ٢ ،الهﻌﻤﺤﺪ
 اﻣﺪ ﻣﻠﻴﻢ ﺣﺴين ت
 لمﺤﻖ ،ﻟﻠتراث الهﺎﻣﻮن دار
٦٨٩١ ٠ ٦٠٤١٧٨٩١ - ٤٠٤١ الاولى اﻟﺼﻪ
 ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ احمﺪ
 مجﻠﺪات ٦ ،٨ ﺀ ٢ ،اﻟﺴﺪ
٣١٣١ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،الهيمﺤﻴﻪ المﺴﻪ
ج = ب .اﻟﺰﻫﺪ ﻛﺘﺎب
ﺑيروت ،اﻟﻌﻠﻤﻴﻪ اﻟﻜﺘﺐ دار
 ﺗﺄ“ج ،احمﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ابحﻪ رواﻳﻪ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ احمﺪ الإﻣﺎم ﻣﺴﺎﺋﻞ
 اﻟﺸﺎوﻳﻮ زﻫير ت
ﺑيروت/دﻣﺜﻰ ،الإﻣﺎدﻣﻲ المﻜﺘﺐ
١٠٤١٧٨٩١ الادلى اﻟﺼﻪ
مجﻠﺪان ،ه“ د ،ﺑﻪالمﺤﺎ ﻓﺸﺎﺋﻞ ﻛﺘﺎب
ﻋﺒﺎس محﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ وﻣﺲ ت
 ﺑيروت ،اﻟﺮﻣﺎﻟﻪ ﻣﺆﺳﺴﺔ
٣٠٤١٧٨٩١ الاولى اﻟﺼﻪ
٣٢٤
اﻟﻐﺸﻲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ،ﻧﻘﻄﻪ اﺑﻦ
 مجﻠﺪان >إأ = ١ ،واﻟﻤﻤﺎﻧﻴﺪ ﻟﺜﻦا رواة لمﻌﺮثمﺄ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﻛﺘﺎب
 آﺑﺎد ﺣﻴﺪر ،اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ رقالمﻌﺎ داﺋﺮة
٣٠٤١٧٨٩١ الاولى ﻟﺴﻪ
 اﻟﻴﻤﺎﻟﺮي المﻠﻪ ﻋﺒﺪ محﻤﺪ أﺑﻮ ،ﻫﺸﺎم اﺑﻦ
 مجﻠﺪان ،اﺀ ل ﺀ ١ ٢ ،اﻟﻨﺒﻮﻳﻪ المﻴﺮة
 الاﺑﻴﺎري إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،^ااﻟﻂ ممﻄﻐﻲ ،ﺣﻠﻴﻲ الحﻐﻴﻆ ﻋﺒﺪ ت
 ﻟﺘﺎﻫﺮﺀ ١ ،وأولاده الحﻠبي ﻟﺒﺎﺑﻲ ١ ممﻄﻐﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺷﺮﻛﻪ
٥٧٣٨٥٠٩١ الحﺎﻧﻴﻪ اﻟﻄﻴﻌﻪ
مجﻠﺪات ٤ >ﺀ ة“ ٢ ١ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠
 ﺳﺪ اﻟﺮؤوق ﻋﺒﺪ ت
٥٧٩١ ﺑﻴﺮوت ،الجﻴﻞ دار
اﻟﺸيرازي ﻣﺤﻮﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،إﺳﺒﺎق أﺑﻮ
 ا=إإ ،اﻟﻐﺘﻬﺎﺀ ﻃﺒﻘﺎت
ﻋﺒﺎم إﺣﺴﺎن ت
 ١ ٧٩ • ﺑﻴﺮوت € اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺋﺪ ١ ﻟﺮ ١ دار
اﻟﻘﺎﺿﻲ ،اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ
ﻟﺘﺒﻲ ١ وﺑﺎه ﺑﻌﺪ لمﺤﺎﺑﺖ ١ ﺗﺪ ١ ﻣﻮ تحﺘﻴﻖ في اﻟﻘﻮاﻣﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻢ
ار ﺀ ١ ،وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
 ﺧﻄﻴﺐ اﻟﺪﻳﻦ محﺐ ت
٧٨٣١ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ المﻄﻴﻌﺔ
 لمﺒﺎرﻛﻴﻮري ١ اﻟﺴلام ﻋﺒﺪ محﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﻴﺪ ،المﺶ أﺑﻮ
مجﻠﺪات ٧ >٨ = ١ ،لهﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻣﺸﻜﺎة ﺣﺮح المﻐﺎﺗﻴﺢ ﻣﺮﻏﺎة
)ﺑﺎﻛﺘﺎن( ﻫﻞ ﻣﺎﻧﻜﻠﻪ ،الأﺛﺮﻳﺔ المﻄﺒﻊ
الجﺴﺘﺎﻧﻲ الاﺣﻌﺚ ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن ،داود أﺑﻮ
مجﻠﺪان ،ه ﺀ ١ >لمﺜﻦ ا
 اﻟﻬﻮرﻳﺘﻲ ﻧﻤﺮ ﺗﻤﺤﻤﺤﺢ
اﻟﻘﺎﻫﺮة
٢٢٤
 B ~ ب .اﻟﺮﻣﻮل ﻣيرة اﺧﺘﻤﺎر ﻋﻲ اﻟﻨﻤﻮل
 ﻣﺴﺘﻮ اﻟﺪﻳﻦ محﻴﻲ ،اﻟﻌﻴﺪ محﻤﺪ ت
 ﺑيروت ،ﺳﺤﻖ ،اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻮم ﻣﺆﺳﺴﺔ
٩٩٣٨٠٠٤١ الأولى اﻟﻄﺒﻌﺔ
 اﻟﻘﺰوﻳتي ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ أﺑﻮ ،ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ
 مجﻠﺪان ،ه = ٢ ،اﻟﺴﻨﻦ
٠١٣١ اﻟﻐﺎﻣﺮﺀ ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ المﻄﺒﻌﺔ
 اﻟﻠﻪ ﻫﺒﺔ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ نمﺮ أﺑﻮ ،ﻣﺎﻛﻮلا اﺑﻦ
 الأسمﺎﺀ ﻣﻦ والمﺨﺘﻠﺪ الهﺆﺗﻠﺪ ﻋﻦ الإرﺗﻴﺎب رثﺀ ﺛﻲ الإﻛﻤﺎل
مجﻠﺪات ٦ >٨1= ١ آ ،والانمﺎب واﻟﻜنى
 المﻌﻠﻤﻲ يحيى ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ت
 آﺑﺎد ﺣﻴﺪر ،اﻟﻌﺤﻤﺎﺷﻴﺔ المﻌﺎرف ﺑﺎﺗﺮة ﻣﻄﻴﻌﺔ
١٨٣٨٢٦٩١ الأولى اﻟﻄﺒﻌﺔ
ه2 =١٢..........الإﻛﻤﺎل
ﻟﻌﺒﺎسا ﺋﺪﻧﺎ ت
ﺑﻴﺮوت ،ﺳﺞ اﻣين محﻤﺪ اﻟﺸﺎﻫﺮ
 المﻜﺮم ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻔﺘﻞ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ جمﺎل ،ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ
مجﻠﺪات ٤ ،٨ = آ ،المﺤﻴﻂ اﻟﻌﺮب ﺑﺎن
 ﻣﺮﻋﺤﻠﻲ ﻧﺪيم ،ﺧﻴﺎط ﻳﻮﻣﺪ وﺗﺼﻨﻴﻒ إﻋﺪاد
ﺑﻴﺮوت ،اﻟﻌﺮب ﻟﺴﺎن دار
 مجﻠﺪات ٨ ،ج = ب >لأﺛﻤﺎﻧﻲ١ مخﺘﺎر
ﻟﺤﺎﺟﺮيا ﻃﻪ ت
٦٨٣٨٦٦٩١ هاﻟﻘﺎﻫﺮ ،اﺳﺒﻲ ﻟﻴﺎﺑﻲ١ ﻋﻴﺺ ﻣﻄﺒﻌﻪ
 امحﺎق ﺑﻦ محﻤﺪ ،اﻟﻨﺪيم اﺑﻦ
=ه ١ ،اﻟﻐﻬﺮﻣﺖ
٨٤٣١ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﺮحمﺎﻧﻴﺔ المﻄﺒﻊ
 C = ج ،ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ اﻟﺰﻫﺮي ﺗﺮجمﻪ
'.ﺑيروت ،اﻟﺮﻣﺎﻟﻪ ﻣﺆﻣﺴﺔ
٣٠٤٨٣٨٩١ الأولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
 الحﺸﺒﻠﻲ الحﻰ ﻋﺒﺪ اﻟﻐلاح أﺑﻮ ،اﻟﻌﻤﺎد اﺑﻦ
 مجﻠﺪات ٠١ ،٨ = ١ >ذﻫﺐ ﻣﻦ اﺧﺒﺎر لي اﻟﻨﻬﺐ ﻫﺬرات
٠٥٣١ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻘﺴﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
 ﻣﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ ،ﺗﺘﻴﺒﻪ اﺑﻦ
ه ﺀ ١ ،المﻌﺎرف
ﻋﻜﺎﻫﻪ ﺛﺮوت ت
٠٦٩١ ﺑﻐﺪاد ،اﻟﻜﺘﺐ دار ﻣﻄﺒﻌﻪ
 مجﻠﺪات ٣ ،ج “ ب ،اﻟﺤﺪﻳﻢ ﻏﺮﻳﺐ
 اﻟﺠﺒﻮري ﻟﻠﻪﻋﻴﺪا ت
ﺑﻐﺪاد ،اﻟﻌﺎﻧﻲ ﻣﻄﺒﻌﻪ
٧٩٢٨٧٧٩١ الاولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
 ﻣﻜﺮم ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ اﺑﻮ ،الجﻮزﻳﻪ اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦ
 مجﻠﺪان إرا = ١ ،اﻟﻌﺒﺎد ﺧير ﻫﺪي ﻧﻲ المﻌﺎد زاد
،والإرﻫﺎب واﻟﺪﻋﻮة والإﻓﺘﺎﺀ اﻟﻌﻠﻤﻴﻪ ﻟﻴﺤﻮثا إدارات رﻏﺎﻣﻪ
اﻟﺮﻳﺎﺀ
 ﺑﻦ ﺻﺮ ﺑﻦ إسمﺎﻋﻴﻞ اﻟﻐﺪاﺀ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻤﺎد الحﺎﻓﻆ ،ﻛﺜير اﺑﻦ
اﻟترﺣﻲ ﻛﺜير
 مجﻠﺪة ٤١ ،ﺀ ﺀ ١ ،واﻟﺜﻬﺎﻳﻪ اﻟﺒﺪاﻳﻪ
 ﺑﻴﺮوت ،المﻌﺎرف ﻣﻜﺘﺒﻪ
٧٧٩١ ﻧﻴﻪﻟﺜﺎا اﻟﻄﺒﻌﻪ
 ه2 = اآ ،الحﺪﻳﺚ ﻋﻠﻮم
ﻋتر اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮر ت
الهﻨﻮره ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ١ >ﻟﻌﻠﻤﻴﻪا ﻟﻤﻜﺘﺒﻪ١
٢٧٩١ الحﺎﺋﻴﻪ اﻟﻄﻴﻌﻪ
 ﻟﺜﻤﺮي١ ﻳﻮث ﻋﻤﺮ اﺑﻮ ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ
 مجﻠﺪان ،خ ﺀ ٢ ،لأﺻﺤﺎب١ ﻣﻌﺮﻓﻪ في لاﺳﺘﻴﻌﺎب١ ﻛﺘﺎب
٦٣٣١ أﺑﺎد ﺣﻴﺪر ،اﻟﻌﺤﻤﺎﺛﻴﻪ المﻌﺎرف ﺑﺎﺗﺮه
 مجﻠﺪة ٣١ ،و ﺀ ب >ﺷﻴﺪوالأﺳﺎ المﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ المﻮﻃﺄ في لهﺎ اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
٦٩٣٨٦٧٩١ المﻐﺮﺑﻴﺔ المﻤﻠﻜﻪ ،الإﺳلاﻣﻴﻪ واﻟﺸﺆون الاوﺗﺎق وزارة
 ،ح — ج ،وحمﻠﻪ رواﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻳﺨﻴﻐﻲ وﻣﺎ وﻓﺘﻠﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻴﺎن ﺟﺎﻣﻊ
مجﻠﺪان
 ﻋﺤﻬﺎن محﻤﺪ اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ ت
 المﻨﻮرة لمﺪﻳﻨﻪ١ ،اﻟﻠﻐﻴﻪ لمﻜﺘﺒﻪ١
٨٨٢٨٨٦٩١ لحﺎﺋﻴﻪ١ اﻟﻄﺒﻌﻪ
 الجﺮﺟﺎﻧﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ أحمﺪ اﺑﻮ ،ﻋﺪي اﺑﻦ
مجﻠﺪات ٧ = ١ ،اﻟﺮﺟﺎل ﻗﻌﻐﺎﺀ ﻓﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ
 ﺑيروت ،اﻟﻐﻜﺮ دار
٥٠٤٨٥٨٩١ اﻟﺤﺎﺋﻴﻪ اﻟﻈﻴﻌﻪ
 اﻟﻤﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻢﻟﻐﺎ١ أﺑﻮ ،ﻋﻌﺎﻛﺮ اﺑﻦ
 مجﻠﺪات ٧ ،ﺀ ؛؛ ١ ،بمﺤﻖ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻬﺬﻳﺐ
 ﺑﺪران اﻟﻐﺎدر ﻋﻴﺪ اﺧﺘﻤﺎر
٢٢٣١ دﻣﺸﻖ ،اﻟﻌﺮﺑﻴﻪ اﻟﻤﻜﺘﺒﻪ
 B= سمﻢ .الاﺣﻌﺮي الحﺴﻦ آﺑﻲ الإﻣﺎم إلى ﻧﻌﺐ ﻧﻴﻤﺎ المﻐتري ﻛﻨﺐ ﺗﺒﻴين
٩٩٢١ ﺳﺤﻖ ،داراﻟﻐﻜﺮ
 B~ آ ،اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻛﺘﺎب
 اﻟﻌﻤﺮي ﺿﻴﺎﺀ أﻛﺮم ت
٧٨٣٨٧٦٩١ ﺑﻐﺪاد ،اﻟﻌﺎﻧﻲ ﻣﻄﺒﻌﻪ
الحﺴﻦ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ،درﻳﺪ اﺑﻦ
ه= ١ ،الاﻣﺎلي
ﻟﺜﻮﻣﻲا ﻣﻤﻄﻐﻰ ت
 اﻟﻜﻮﻳﺖ ،والآداب واﻟﻌﺘﻮن ﻟﻠﺤﻘﺎﻧﻪ اﻟﻮﻃني المﺠﻠﺲ
٤٨٩٨٤٠٤١ الأولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
 اﻟﻌﻴﺪ دﻗﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺢ أﻳﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺘﻲ ،دﻗﻴﻖ اﺑﻦ
مجﻠﺪان >٨ = ١ ،الأﺣﻜﺎم سمﺪة ﺣﺮح الأﺣﻜﺎم إﺣﻜﺎم
ﺑﻴﺮوت ،ﻟﻌﻠﻤﻴﻪا داراﻟﻜﺘﺐ
 ا3=ب * اﻟﻨﻮﺑﻴﺔ الارﺑﻌين ﺣﺮح
ﻃﺎﺣﻮن محﻤﺪ ﺑﻦ آحمﺬ ت
٣٠٤٨٢٨٩١ ﺟﺪه ،والحﺸﺮ والمﺤﺎﻧﻪ اﻟﻄﺒﺎﻋﻪ ﻣﺆﻣﻤﺔ
 اﻟﺰﻫﺮي ﺻﻨﻴﻊ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ اﺑﻮ ،محﻤﺪ اﺑﻦ
 مجﻠﺪات ٩ ،إر = ٢ ،اﻟﻜﺒير اﺑﻄﺒﻘﺎت ﻛﺌﺎب
 محﻮ رد ١ أدو ت
٠٣٩١ ﻟﻴﺪن )ﺑﺮﻳﻞ ﻣﻄﺒﻌﻪ
 الأﺷﺪلم محﻤﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻔﺘﺢ اﺑﻮ ،اﻟﺸﺎم ﻣﻴﺪ اﺑﻦ
 مجﻠﺪاA — آ ،واﻟﺼﺮ واﻟﺸﻤﺎﺋﻞ المﻐﺎزي ﻧﺤﻮن ﻧﻲ الأﺷﺮ ﻋﻴﻮن
 ﺑﻴﺮوت ،الجﺪﻳﺪة لاﻧﺎق١ دار
٧٧٩١ الحﺎﻧﻴﻪ اﻟﻄﺒﻌﻪ
 اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺤﻤﺎن سمﺮو أﺑﻮ ،الملاح اﺑﻦ
 إاإ = ا آ ،والإﻳﻀﺎح اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ ﺷﺮﺣﻪ ﻣﻊ لحﺪﻳﻪ١ ﻋﻠﻮم
 اﻟﻄﺒﺎخ راﻏﺐ محﻬﺪ ت
 ﺣﻠﺐ ،اﻟﻌﻠﻬﻴﻪ المﻄﺒﻌﻪ
٠٥٣٨١٣٩١ الأولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
 مجﻠﺪه ٢١ ،ع ﺀ ج ،اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ تهﺬﻳﺐ
 أﺑﺎد ﺣﻴﺪر ،ﻟﻌﺤﻤﺎﻧﻴﻪ ١ رقلمﻌﺎ ١ داﺋﺮه
٧٢٣١ ٠ ٥٢٣١ الأوﻟﻰ اﻟﻄﺒﻌﻪ
 مجﻠﺪان |وإ س د ،اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﺗﻘﺮﻳﺐ
ﺑﻴﺮوت .المﻌﺮﻧﺄ دار
٠٩٣٨٥٧١٠١ الحﺎﺷﻴﺔ اﻟﻄﻴﻌﺔ
 مجﻠﺪات ٠ >إإأ ﺀ ٠ ،الحﺎﻣﺸﻪ المﺎﺋﺔ أﻋﻴﺎن ﻧﻲ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ اﻟﺪرر
 الحﻖ ﺟﺎد ﻋﻴﺪ محﻤﺪ ت
٥٨٢٨٦٦٩١ اﻟﻘﺎﻫﺮه ،الحﺪﻳﻘﺔ اﻟﻜﺘﺐ دار
 ﻟﻠﻪ ١ﻋﺒﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ ﻟﻠﻪ ١ﻋﺒﺪ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻓﺎن ،ﺋﻲلملهﺎ ١ الخﻄﻴﺐ اﺑﻦ
 مجﻠﺪات ٤ ،٨ ﺀ ١ ،ثمﺮﻧﺎﻃﺔ اﺧﺒﺎر ﻧﻲ الإﺣﺎﻃﺔ
ﻋﺘﺎن اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ محﻤﺪ ت
 ﻟﻘﺎﻫﺮه ١ ،اﻟﺜﻤﺎنجﻲ ﻣﻜﺘﺒﺔ
٣٩٣٨٣٧٩١ الحﺎﺷﻴﻪ اﻟﻄﻴﻌﺔ
 محﻤﺪ ﺑﻦ احمﺪ اﻟﺪﻳﻦ حمﺲ اﻟﻌﺒﺎس اﺑﻮ ،ﺧﻠﻜﺎن اﺑﻦ
 مجﻠﺪات ٨ ،٨ ﺀ ا ،اﻟﺰﻣﺎن ﺑﻌﻨﺎﺀ ١ واﻧﻴﺎﺀ الأﻋﻴﺎن وﻓﻴﺎت
ﻣﺒﺎس إحمﺎن ت
٧٩٢٨٧٧٩١ ﺑيروت ،ﻣﺎدر دار
ﺧﻠﻴﻘﺔ ﻋﻤﺮو اﺑﻮ ،ﺧﻴﺎط اﺑﻦ
مجﻠﺪان ٨٠ =آ ،ﺧﻴﺎط ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻘﺔ ﺗﺎرﻳﺦ
اﻟﻌﻤﺮي ﺿﻴﺎﺀ اﻛﺮم ت
اﻟﻨﺠﺪ ،الآداب ﻣﻄﺒﻌﻪ
٦٨٣٨٧٦٩١ الأولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
 ه — د ،اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﺻﺮ ﺗﺎرﻳﺦ
 اﻟﺮﺑﺎﻋﻲ اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻋﺒﺪ اﻣﺎﻣﺄ ت
٤٩٣١ ،اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ج ﺀ ٥ ،ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ أحمﺪ الإﻣﺎم ﺻﻨﺎﺗﺐ
 اﻟترﻛﻲ الهﺤﺴﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ت
 اﻟﻘﺎﻫﺮه ،الخﺎﺋﺠﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ
٩٩٢٨٩٧٩١ الأولى اﻟﻈﺒﻌﻪ
 = و ،واﻟﺴﻤﺮ اﻟﺘﺎرﻳﺦ سمﻮن ض الأﺣﺮ أﻫﻞ لهﻮم ﺗﻠﻘﻴﺢ
٥٧٩١ اﻟﻘﺎﻫﺮه ،الآداب ﻣﻜﺘﺒﻪ
G = ز ،اﻟﻌﺰﻳﺰ تمﺪ ﺑﻦ ﺻﺮ سمﺮه
ﺑيروت ،اﻟﻐﻜﺮ دار
 مجﻠﺪان ،ا= ع ،اﻟﻤﻤﻄﻐﻰ ﺑﺎﺣﻮال اﻟﻮﻧﺎ
 أﺑﺎد ﻧﻴﻤﻞ ،اﻟﺮﺋﻮﻳﺔ اﻟﺘﻮرﻳﻪ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
٧٩٣٨٧٧٩١ الحﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ
 اﻟﻌﺴﺘلا ﻋﻠﻲ ﺑﻦ احمﺪ اﻟﻐﺌﻞ اﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﺎب ،ﺣﺠﺮ اﺑﻦ
مجﻠﺪات ٤ ،ح = ١ .المﺤﺎﺑﻪ تمﻴﻴﺰ ﻧﻲ الإﻣﺎﺑﻪ
 )اﻟير ﻋﺒﺪ لاﺑﻦ الاﺳﺘﻴﻌﺎب ربهﺎﻣﺸﻪ
 ﺑيروت ،اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟتراث إﺣﻴﺎﺀ دار
٨٢٣١ الأولى اﻟﻄﺒﻌﻪ
 مجﻠﺪه ٢١ ،ة = ب ،اﻟﺒﺨﺎري محمحﺢ ﻣﻘﺮح ﻟﻴﺎري١ ﻧﺘﺢ
اﻟﻘﺎﻫﺮه ،اﻟﻤﻠﻐﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
 المﻠﻪ ﻣﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﺪ ﺳﺮﻟﺘﺎ ١ أﺑﻮ ،ﺑﻘﻜﻮال اﺑﻦ
 مجﻠﺪان >إإ ﺀ آ ،الاﻧﺪلم اﻗﻬﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻲ المﻠﺔ
 الحﺴﻴﺤﻲ اﻟﻌﻄﺎر ﻋﺮت ت
٠٥٩١ ﻣﺮقاﻟﺘﺎ |اسمﺴﺔ اﻟﺜﻌﺎﻧﻪ ﻧﺤﺮ ﻣﻜﺘﺒﻪ
 ﻳﻮط ﻣﻦاﻟﻤﺤﺎ أﻳﻮ اﻟﺪﻳﻦ جمﺎل ﺑﺮديﺀ ﺗﻐﺮي اﺑﻦ
 مجﻠﺪه ٦١ >إأ — ا > اﻟﺰاﻫﺮه الحﺠﻮم
اﻟﻐﺎﻣﺮة ،اﻟﺜﺘﺎﻧﺔ وزاره
 المﺮاﺋﻲ الحﻠﻴﻢ ب ﺑﻦ احمﺪ اﻟﺪﻳﻦ ﺗتي اﻟﻌﺒﺎم اﺑﻮ ،ﺗﻴﻤﻴﺔ اﺑﻦ
 ؛ﺀة ا ،واﻟﺘﺪرﻳﻪ اﻟﻘﺒﻌﺔ ﻛلام ﻧﺘﺶ ﻫﻲ الحﻴﻮﻳﺔ ﻟﺴﻨﻪا ﻣﺘﻬﺎج
مجﻠﺪات ٤
اﻟﺮﻳﺎش ،اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ اﻟﺮﻳﺎش ﻣﻜﺘﺒﻪ
 ﻣﺠﻠﺪه ٧٣ ،ج — ب ،ﻓﺘﺎوى ﻣﺠﻤﻮع
 ﻟﺤﺸﻴﻠﻲ ١ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ت
١٨٣١ اﻟﺮﻳﺎش
 ﻛﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ ،الجﻮزي اﺑﻦ
مجﻠﺪات ٤ >ه= آ ،المﺘﻮه ﻣﻨﻪ
 ﺟﻲ ﺗﻠﻤﻌﻪ روام وﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮريﻫﺎ ﻣﺤﻤﻮد ت
rvrmvn ﺣﻠﺐ ،اﻟﻮﻋﻲ دار
مجﻠﺪان ،ج = ب ،اﻟﻮاﻫﻴﺔ الاﺣﺎدﻳﺚ ﻧﻲ المﺘﻨﺎﻫﻴﺔ اﻟﻌﻠﻞ
 لاﺛﺮي١ لحﻖ١ إرﺑﺎد ت
 آﺑﺎد لخيمﻞ ،الاﺛﺮﻳﺔ اﻟﻌﻠﻮم اداره
الادلى اﻟﻄﺒﻌﺔ
 مجﻠﺪات ٣ ،ﺗﻊ ﺀ ج ،اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻛﺘﺎب
ﻋﺜﻤﺎن محﻤﺪ اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ ت
 اﻟﻤﺤﻮره اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ،اﻟﻤﻠﻐﻴﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
٦٨٣١/٦٦٩١ الاوﻟﻰ اﻟﻄﻴﻌﻪ
المﺮاﺟﻊ
اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﻳﻮ ،الاﺑﺎر اﺑﻦ
مجﻠﺪات ٣ >إإ ﺀ ١ ،اﻟﺴﻤﺮاﺀ الحﻨﺔ
ﻣﺪﻧﺲ ﺣﺴﻴﻦ ت
 ﻫﺮقﻟﺘﺎا ،واﻟﻨﺸﺮ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ الحﺮﻛﺔ
٣٦٩١ الاولى اﻟﻄﺒﻌﺔ
 اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ محﻤﺪ أﺑﻮ ،ﺣﺎتم أﺑﻲ اﺑﻦ
 مجﻠﺪات ٤ ،ه = ٢ ،واﻟﺘﻌﺪﻳﻞ الجﺮح ﻛﺘﺎب
 أﺑﺎد ﺣﻴﺪر ،اﻟﻌﺤﻤﺎﻧﻴﺔ ،المﻌﺎرف داﺋﺮة
١٦٩١ الاولى اﻟﻄﻴﻌﺔ
 محﻤﺪ اﻟﻜﺮم أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﺼﻦ أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ م ،١ الاﺛبر اﺑﻦ
 مجﻠﺪات ه >ة = آ ،اﻟﺘﺤﺎﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻧﻲ اﻟﻐﺎﺑﺔ آﻣﺪ
٠٨٢١ ،الإﻣﻬﺔ المﻜﺘﺒﺔ
 مجﻠﺪه ٢١ ،ﺀ ﺀ ب ،اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻫﻲ اﻟﻜﺎﻣﻞ
٩٩٣٨٩٧٩١ ﺑيروت ،ﻣﺎدر دار
 مجﻠﺪات ح،أ = ج ،الاﺷﺎب تهﺬﻳﺐ ﻧﻲ اﻟﻠﺒﺎب
٠٠٤١/٠٨٩١ ﺑيروت ،ﻣﺎدر دار
 محﻤﺪ ﺑﻦ المﺒﺎرك المﺎدات اﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ مجﺪ ،٢ الاﻫير اﺑﻦ
مجﻠﺪه ١١ ،ه = ١ .اﻟﺮﻋﻮد أﺣﺎدﻳﺚ ﻫﻲ لا ﻮل١ ﺟﺎﻣﻊ
٩٨٣٨٩٦٩١ ﺑيروت ،اﻟﺒﻴﺎن دار ﻣﻜﺘﺒﻪ
 )>ﻟﺪسمﻮﻃﻲ اﻟﺘﺤير اﻟﺪر (وﻣﻌﻪ ،ج ﺀ ب >الحﻨﻴﻪ ثمﺮﻳﺐ ﻫﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ
مجﻠﺪات ٤
ﻟﺘﺎﻣﺮه١ ،الخﻴﺮﻳﺔ المﻄﻴﻌﺔ
١٤
 ٢ ٠ ٣ ،ﻣﻨﻴﺔ اﺑﻦ ﻳﻌﻠﻰ ،أﻣﻴﺖ ﺑﻦ ﻳﻌﻠﻰ
 ٩ ٨ ١ >يىلاﺀ ﺑﻦ ﻳﻌﻠﻰ
٣ ٠ ٣ ،ﻣﺮه ﺑﻦ يملى
 ٢ ٠ ٣ ،ﺳﺪ ﻣﻦ الحﺎرم ﺑﻠﻲ ﻣﻦ ،ﻳﻌﻤﺮ
 ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻞ ﺀ اﻟﻴﻤﺎن
٦ ١ ١ ،بمﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺪ آﺧﺖ ،ﻳﻬﻴﺔ
 ٣ ٠ ٣ ،٦ ٠ ٢ >ﺻﺎدم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ثمﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﻋﺪ
٦ ٠ ٢ ،ﻣﺎﻣﺢ ﺑﻦ ﻳﻮش
 ٥ ١ ١ ،ﻫﺒيره ﺑﻦ ﻳﻮﺳﻢ
٢ ٠ ٣ ٦ ٠ ٢ ٠ ،ﻳﻌﻘﻮب ﻣﻦ ﻳﻮث
٣١
 ١٦ »ﺀدا ﺑﻦ ﺻﺜﻤﺎنﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ
 ٤٧١ ،ﻋﺘﺒﻪﻣﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ
 ه ،ﻣﺸﺎف ﻋﺒﺪﺑﻦ لهﺐ
٦٩١ ،ﻣﺘﺒﺔ ﺑﻦ وﻫﺐ
ي
 ٧٣٢ ،٦٢٢ ،ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻳﺎﻣﺮ
٢٧١ ،يحيى
 ٤٨١ ،٤٢ ،ﻛﺜير ١٠٦٧ ﺑﻦ محﻤﻰ
٩٠١ .الحﻤينﺑﻦ يحيى
١٤١ ،ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ يحيى
٦١١ ،زﻛﺮﻳﺎﻣﻦ يحيى
 ٠٣١ ،لاثمﺎري١ ﺳﻬﺪﺑﻦ يحيى
 ٩ ٩٢ ٠٦٢٠ .٠٠٢ ٨٥١٠ .اﻟﺘﻄﺎن ﺳﻴﺪﺑﻦ يحيى
 ٠٩٢ ،يمﻰﺑﻨﺴﺮﻳﻦ
١ ٧١ ٦٧٠ ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﺼﻢ
 ٤٦۴٠ ،٠١^ ٦١٢٠ ٨٩١٠ ٢٥١٠ ٩١١٠ ٩٠١٠ ٨٠١٠ ٦٨٠ ،ﺳين ﺑﻦ يحيى
٢٨٢٠٩٩٢
 ﻫﻠﺐ ﺀ ﻳﺰﻳﺪ
 ١٨٢ ،ﺣﺮب ﻣﻦ ﻃﺒﻴﺎن آﺑﻲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ
 ٣٠٢ ،ﻣﺒﻴﺪ آﺑﻲﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ
 ٢٠٣ ٧٠^^ ١^ الاﻋﻮد ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ
 ٨ ٨ ٢ ،الاﺻﻢﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ
 ٠٢ ،ﺛﻌﻠﺒﺖﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ
 ٨٠١ ،الخﻦﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ
 ٢٤١ ،اﻟﺜﺨيرﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ
٢٠٢ .ﺣﻴﺒﺎن ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ
٦٩٢ ٦٧٢٠ ٣٧٢٠ ٥١٢٠ ٠١٢٠ ٦٢١٠ ٣٢١٠ ٨٧٠ ،ﻣﻌﺎدﻳﻪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ
 ٢٠٣ ،ﻧﻌﺎﻣﻪﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ
 ٦٩٢ ،ﻣﺰال ﺑﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ
١٠١ ،ﻟﻴﻠﻰ اﺑﻮ ،ﻳﺎر أﺑﻲ ﺑﻦ يمﺎر
٠٢ >وﻣﺪم ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺲ اﻟﻐﺒﻲ ﻣﻮﻟﻰ يمﺎن
٢٠٣ ،ﺣﻤﻴﻀﺔ ام ،ﻣﺮﻳﺎ ١٣ ﻳﺴﻴﺮة
٣ ٠ ٣ ،ﺻﺎن ﻣﻦ ﺀ ﻫﺎﻧﻲ
٠١١ ،ﻣﺒﻬﺮة ﺑﻦ *ﻣﺎﺋﻲ
٠٠٢ ،ﺣﺮﻳﺢ آﻣﻮ ،ﻧﻬﻬﻪ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ *ﻫﺎﻧﻲ
 ٥١١ >اﻟﻤﻐﺰوﻣﻢ وﻫﺐ ﺑﻦ ﻫﺒيره
٠٢ ،ﻫﺮﻣﺰ
٠ ٠ ٣ ،لاﻃﻤﻲا ذﺑﺎب ﺑﻦ ﻫﺰال
٠٩٢ ،٤٤١ ،ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﻫﺸﺎم
١٠٣ ٠٠٣٠ ١٤١٠ ،ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم
٠ ٠ ٢ ،أﻣﻴﺔ ﺑﻦ ممﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم
٣٨١ ،اﺳﻪ ممﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺸﺎم
 ٩٩٢ ٣٠١٠ ،٩٦ ،ممﺮوه ﺑﻦ ﻣﺸﺎم
٦٤ .لمﻐيرةا ﺑﻦ ﻫﺸﺎم
 ٠٢ ،وﻃﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻃﻰ الحﺒﻲ ﻣﻮلى ﻫﺸﺎم
٦٦٢ ،٢٢ ،أﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﻫلال
 ٥ ٥ ١ ،الجﺮﺣﻰ رﺑﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻫلال
 ١ ٠ ٣ ،المﺰﻧﻲ ممﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣلال
١ ٠ ٣ ،ﻳﻤﺎف ﺑﻦ ﻫلال
١٠٢ ،٤٦٢ .ﻳﺰﻳﺪ ،ممﻤﻢ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﻤﻪ واﻟﺪ ﻣﻠﺐ
 ٢١ ،١١ ،ﻫﺎﻟﻪ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻫﻨﺪ
 ٦٢ ،ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﻫﻨﺪ
 ١٨٢ ،رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻫﻨﺪ
٢٧١ ،ﺻبي ﻣﻦ الهيمﻢ
 ٨٩٢ ،ﻣﺘﻴﺪ اﻣﻮ .ﺣﺠﺮ ﺑﻦ واﺋﻞ
 ٧٩٢ ٩٢٠ ،ﻋﻪﺗﺮمحﺎ اﺑﻮ ،ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻦ وابمﻪ
٨٩٢ ٣٩٢٠ ،٢٢ ،اﺳﻊ ﺑﻦ واﺛﻠﻪ
٠٢ ،وﻃﻢ ﻃﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻃﻰ الحﺒﻲ ﻣﻮﻟﻰ واﺗﺪ
 ٤٢٢٠ ٥٧١٠ ٥٥١٠ ٦١١٠ ٢١١٠ ٧٩٠ ٤٥٠ ،ﻛﻤﺮاﺑﻮ ،اﻟﻮاﺻبي
٩٩٢ ،٤٠٢ ،ﺣﺮب ﺑﻦ وﺣﺸﻲ
٥٢ >لم،و ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺤﻠﻤﻰ الحﺒﻲ ﻣﻮﻟﻰ وردان
 ١٧١ ٨٠ ،ﻧﻮﻏﻞ ﺑﻦ ورﻗﻪ
٩٩٢ ،٠٤ ٣٠ ،الجﺮاح ﺑﻦ وﻛﻴﻊ
٢٠٢ ،ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻦ وﻛﻤﺢﺀ
٩٣ ٢٠ ،الخﻄﻴﺐ اﻟﻠﻪ محﺒﺪ ﻣﻦ محبمﺪ اﻟﻌين ولي
٥٧٢
 ٤٩٢ ،٢٩٢ ،الحﺰام الخﺰرم الخﺎره ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻬﺄ
٧٩٢ ٦٩٢٠ ٨٠٢٠ ٥٢٠ ،ﻳﺮ اﻣﻦ ﻣﻮلى ،ﻣﺮﺟﻢ ﺑﻦ ﺷﺎﺋﻊ
٥٢ ٠ وﻣﻠﻤﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻐبي ﻣﻮﻟﻰ ﺷﺎﻓﻊ
 ٤٩٢ ،ﻣﻤﻮل ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻣﻦ الخﻴﺮ ﻧﺒﻴﺸﺔ
 ٠٢ ،وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻐبي ﻣﻮﻟﻰ ﻧﻴﻴﻞ
٠٢٢ ،المﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس آم ﻧﺘﻴﻠﺔ
٨٥٢ ،٢٤٢ ٢٩١٠ ،٢٥١ ٩٠١٠ ٨٢٠ ٦٢٠ ،الحﺠﺎﻫﻲ
اﻟﻐﺨﻌﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺀ الحﺨﻌﻲ
٦٨١ ٣٤١٠ ٦٦٠ ٥٣٠ ٩٢٠ ،ﺻﻴﺐ ﻳﻦ احمﺪ اﻟﺮجمﺊ ﻋﺒﺪاﺑﻮ ،اﻛﺎﺋﻰ
٣٨٢ ،٩٧٢ ،١٤٢
٥٩٢ ٤٩٢٠ ١٨٢٠ ٩٤٢٠ ٨٤٢٠ ٧٨١٠ ،بخﻴﺮ ﺑﻦ اﺳﺎن
 ٥٩٢ ،ﻣترن ﺑﻦ الحﻴﺎن
 ٤٥١ ،ﻧﻌﻴﻠﻪ
 ٣٩ ،زﻳﺎد ﺑﻦ شمﻬﻢ
 ٥٩٢ ،ممﻮل ﺑﻦ ﻧﻌﻴﻢ
 ٦٩٢ ،ﻣﺰال ﺑﻦ ﺻﻴﻢ
 ٧٧ ،ﻋﻠﻲ ﺑﺜﺖ ﻧﻐﻴﻤﻪ
٢٧١ ،ﻧﻘﻴﻞ
 ٨٦١ ،اﻟﻜﻌﻌبي شمﺮ
٨٩١ ،ﻋﺮﻳﺐ ﺑﻦ نمﻴﺮ
٦٩٢ ،ﺳﺎن ﻣﻦ اﻟﺸﻮاس
٩١٠ ٨١٠ ٢١٠ ،٠ ،ﺣﺮف ﺑﻦ يحيى زﻛﺮﻳﺎ اﺑﻮ اﻟﻌين محﻴﻲ ،الحﻮوي
١٣١٠ ٧٢١٠ ٩١١٠ ٧٠١٠ ٦٠١٠ ١٩٠ ٠٩٠ ٨٨٠ ٥٧٠ ،٣٦ ٠٥٠ ٩٣٠ ،٢٢
٥٨١ ٨٧١٠ ٠٧١٠٩٦١٠ ٨٦١٠ ٧٦١٠ ٢٦١٠ ٠٦١٠٨٥١٠ ،٤٥١٣٥١٠ ،٧٤١
٣٢٢ ،٢٢٢ ،٥١٢٤١٢٠ ٠١٢٠٢٠٢٠ ،٠٠٢ ٧٩١٠٤٩١٠ ١٩١٠٧٨١٠ ٦٨١٠
٦٩٢ ٢٩٢٠٥٨٢٠ ٤٨٢٠ ٨٧٢٠ ٢٧٢٠٢٦٢٠ ،٠٦٢ ،٩٠٢٦٤٢٠ ،٩٣٢
١٢٢ ،ﻧﻮﻓﻞ
٦٩٢ *ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻦ ﻧﻮﻧﻞ
٦٩٢ ،ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﺋﻴﺎر
١٩١ ^١^^ ﺑﻦ ﻣﺎرون
 ٦٤ ،المﻐيرة ﺑﻦ ﻫﺎﻫﻢ
٢١ ،ﻣﺎﻟﻪ اﺑﻲ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ
 ٨٠١ ،٧٠١ ،١٢ ،،اﺑﺰﻋﻠﻬﺮأ ﻣﻌﻮذ
٤٨٢ ٣٨٢٠ ،اﻟﺪوم ﻓﺎﻃﻬﺎ ام ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺘﻴﺐ
 ١٦ ،اﻟﺜﺘﻐﻲ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻦ الاﺧﺘﻢ ﺑﻦ المﻐيرة
٦٨٢ ٠٨٢٠ ،زﻳﺎد ﺑﻦ المﻴﻬﺮﺀ
٦٨٢ ٠٨٢٠ ،٩٢١ ،٠٠ ٥٢٠ ،ﺻﺒﻪ ﺑﻦ المﻐيرة
ﻟﻜﺸﻤﻲ ١ ﺻﺮو ﻣﻦ د ١ﻣﺘﺪ = الاﻣﻮد ﺑﻦ ﻣﺘﺪاد
٤٢١٠ ٦٦٠ ٣٦٠ ،٩٢ ،٢٢ ،الاﻣﻮد ﻣﻦ ﻣﺘﺪاد ،اﻟﺼﻢ ﻣﺮو ﺑﻦ ﻣﺘﺪاد
٦٨٢ ،٨٤١ ،١٣١
 ٨٨١ ،ﻫﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺢ ﺑﻦ المﺘﺪام
 ٦٨٢ ،ﻣﻌﺪﻳﻜﺮب ﺑﻦ المﺘﺪام
 ٨٨٢ >٠١ ،اﻟﻘﺒﺾ المﺘﻮتم
 ٧١ ،المﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺘﻮم
٢٣٢ ،١٣٢ ،ﻣﻴﺐ ﺑﻦ ﻣﺘﻴﻢ
٢٩٢ ،٢٩٢ ،٦٨١ ٤٨١٠ ،٦٦١ ٤١١٠ اﻟﺸﺎب اﻟﻠﻪ ﻛﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺤﻮل
٩٠١ ،ﻣﻠﺤﺎن
٠١١ ٠اﻟﺰﺑير ﺑﻦ لمﻐﺪر ١
 ٦٤٢ ،٠٢٢ ،المﻐﻤﻮر
 ٢٠٢ ،اﻣﻴﺖ ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻰ أم ﻣﺨﻴﺔ
 ٧٨٢ ،ﺻير ﺑﻦ ﺗﺘﻐﺬ ﺑﻦ ﻣﻠﺠﺎﺟﺮ
 ٠٠٢ ،ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ
 ٦٢ ،ﻣﻠﻤﺔ أم ﻣﻮﻟﻰ ﻣﻬﺎﺟﺮ
٠٢٢ >المﻬﺪم
 ٣٩٢ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ ﻣﻮﻣﻰ
 ٧ ،ﻣﻴﺴﺮه
٤٤ ،ﻣﻴﻜﺎتهﻞ
 ٠٠٢ ،٩٠٢ ١٩١٠ ١١١٠ ٠٢٠ ،ﻣﻬﺮان ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن
٥٢ >وﻣﺪم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﺘﻴﻲ ﻣﻮﻟﻰ ﻣﻴﻤﻮن
 ٣١١٠ ،٠٣ ،٥١ ،اﻟﻤﺆﻣﺜﻴﻦ ٢٣ ،اﻟﻬلاﻟﻴﺔ ﺣﺰن ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﺜﺖ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ
٧٨٢ ،٩٦٢ ،٨٦٢ ،٠٥٢ ،٨٠٢ ،٦٨١ ،٦٤١ ،٧١١
 ٥٢ ،ﺳﺪ ﺑﺜﺖ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ
٧٧ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻨﺖ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ
٠
 ١٦ >٩٠ >اﻟﻐﺮالمﻪ ﺑﺜﺖ ﻧﺎﺋﻠﻪ
٣٩٢ ،ﺻير ﺑﻦ ﺟﻨﻨﺐ ﺑﻦ ﺗﺎﺟﻴﻪ
 وﻣﻠﻢ ﻛﻠﻬﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪا ﻣﺒﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ = ممﻄنى
٦٩ )ممﺲ
٢٨١ ،٠٦١ ،٢٢١ ،اﻟﺰﺑير ﺳﺐ،آن
٢٩٢ ٢٢٢٠ ،٦٨١ ٠٧١٠ ،وﺗﺎم أﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪﺑﻦ ممﻬﺐ
٢٤٢ ،٣٤١ ٤٠١٠ ٨٩٠ ،٧٤ ،ﺻيرﺑﻦ ممﻌﺐ
 ١٤،اﻟﺰﺑيري ممﻌﺐ
 ٠٧ ،اﻟﺘﺒﺲ المﻄﻠﺐ ﺑﻦ المﻄﺎع
 ٧٧٢ ،ﺳﻢﻣﻦ ﻣﻄﺮ
 ٧٧٢ ،الحﺎرم ﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻣﻄﻠﺐ
٠٨٢،الجﻬﻘﻲ انمﻣﻦ ﻣﻌﺎذ
 ٨٧٢٠ ،٧٧٢ ٦٥٢٠ ،٣٢٢ ،٩٩١ ٧٦١٠ ،٧١١ ٧٩٠ ٢٩٠ ،ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﺳﺎن
٠٨٢ ،٩٧٢
 ٩١٢ ،اﻟﺮحمﻦ محﺒﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎذ
 ٣٠٢ ،ﺧﺒﻴﺐ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
 ٦٥١ ،ﺀﻋترا اﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
 ٩٧٢ ،١٢ ،الجﻤﻮع ﺑﻦ ﻳﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
٩٩٢ ،ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ
 ،٣٨ ٩٧٠ ،٤٧ ٣٧٠ ٢٧٠ ،١٧ ٠٧٠ ٩٦٠ ٥٢٠ ،ﻣﻐﻴﺎن أﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﻪ
٧٠١٠ ٦٠١٠ ٢٠١٠ ٨٤١٠ ،١٤١ ،٩٢١ ،٢٢١ ،٦٢١ ٠١١٠ ،٥٠١ ،٠٠١ ،٨٩
٢٤٢ ،٢٤٢ ،٠٤٢ ،٠٣٢ ٢٢٢٠٠٢٢٠ ،٠١٢ ،٠٠٢ ،٦٨١ ٢٨١٠ ،٨٦١ ،٢٦١
٠٩٢٠٨٢٠ ،٢٨٢ ،١٨٢ ٠٨٢٠٦٧٢٠ ،٣٧٢ ،١٧٢ ٨٦٢٠ ٥٦٢٠ ٨٠٢٠ ،٠٤٢
٨٩٢ ٥٩٢٠ ،٤٩٢
 ٢٨٢ ،اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ الحﻜﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﻪ
٢٨٢ ،اﻟﺘﻐيري ﺣﻴﺪة ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ
٢٦٢ ،ﺗﺮة ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﻪ
٠٩٢ ممحﺮﻳﻦ-م ش ﺑﺪعم
 ٩٦٢ ،٢٢٢ ،ﻣﺤﺒﺎسﻣﻦ ﺳﺒﺪ
 ٤ ،ﻣﺪﻧﺎنﺑﻦ ﺳﺪ
 ٣٨٢ ،الاﻫﺠﻌﻲ ﻣﺘﺎنﺑﻦ ﻣﻌﺘﻞ
٣٨٢ ،٢٨٢ ،ﻣﻠﻲ اﺑﻮ ،ﻳﺴﺎرﺑﻦ ﻣﻌﺘﻞ
٩١١ >ﻣﺒﺺ
 ٤٨٢ ،ﻧﻊ ﻧﺎﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪﺑﻦ سمﺮ
 ٢٢ ،الاشمﺎري ديمﺑﻦ ﻣﻌﻦ
 ٠٨٢ ،الاﺧﺸﻢﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻳﻦ ﺳﻦ
٠٢ ،الحﺎرمﺑﻦ ﺳﻮن
١٧٢ ،ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ محﻤﻮد
١٧٢ ،١٩ ،ﻣﺴﻮد ﻣﻦ ﻣﺒﻬﻤﺔ
المﻌﻮم ﺀ المﺤﻞ محﻴﻲ
٧٢٢ ،١٦١ ،٦٧ ،الحﺘﻐﻲ ممﻬﺪ أﺑﻲ ﺑﻦ المﺨﺘﺎر
٢٧٢ > ﻣﻠﻴﻢ ﺑﻦ مخﺌﺪ
 ١٩٢ ^،١^١
٠٢ .ﻣﺪﻛﻢ
 آدد ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺀ ﻣﺬﺣﺞ
 ٦٦٢ ،٢٢ ،اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﻣﺮارة
 ٦٩ ،ﻣﺮﺛﺪ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﺑﺪ
 ٢٧٢ ،٤٢ >ارسمﻲ ريلاثمﺎ١ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺮداس
 ٢٩٢ ،ﻫﺮاﺣﻬﻞ ﺑﻦ ﻣﺮة
٢٧٢ ٧١٢٠ ،٣٩١ ،٣٤ ،ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺮه
 ٩٨١ ٩٧١٠ ،١٧١ ،٠٧١ ،٩٦ ٦٦٠ ٠٦٠ ،٩٠ ،٨٠ ٧٥٠ ،اﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺮدان
٠٧٢ ٤٧٢٠ ،٣٧٢ ،٢٧٢ ،٠٤٢ ،٠١٢ ،٤٩١
 ١٦ ،ﺟﻨﻤﺐ ﺑﺜﺖ ﺻﺮو آم ﻣﻦ ،ﻋﻐﺎن ﻣﻦ ﺷﺒﻤﺎن ﺑﺜﺖ ﻣﺮﻳﺮ
١٦ ،ﻧﺮانمﻪ ﺑﺜﺖ ﺷﺎﻏﻠﻪ ﻣﻦ ،ﻣﻐﺎن ﺑﻦ محﺤﻬﺎن ﺑﺜﺖ ﻣﺮيم
 ١٥١ ،ﺻﺮان ﺑﺜﺖ ﻣﺮيم
٨١ ٠^^١^
-;.ز ٠٧٢ ،اﻟﻤﺒﻠﻲ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻣﺆﻳﺪه
 ٦٧٢ ،اﻟﻐﻬﺮي ﺣﺪاد ﺑﻦ ﻣﺴﺘﻮرد
 ٢٩٢ ،٦٤٢ ،٨٠٢ ،٣٢ ،الاﺟﺪع ﺑﻦ ﻣﺴﺮوق
 ٢٢ ،أﺛﺎﺛﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻄﺢ
٧٨٢ > الحﺘﻠﻬﻲ ﺻﻤﻮد
 ٦٢١ ،٥٢١ ،٦٦ ،٢٥ ،١٥ ،٩٤ ٢٤٠ ،٤٢ ،المﻤﻦ اﺑﺪ ،ﺣﺠﺎج ﺑﻦ ﻣﻠﻢ
 ١٧٢ ،٠٧٢ ١٠٢٠ ٦٤٢٠ ،٨٣٢ ٧١٢٠ ،٦٠٢ ،٥٠٢ ١٧١٠ ،١٦١ ،٧٤١ .٨٣١
٧٧٢٠٨٧٢
 ٢٧٢ ،ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﺳﻠﻢ
٣ ،الخﻴﺎط ﻃﻢ
 ٧٧٢ ،ﻟﻠﻪ ١ ﻣﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻟترم ١ ما>س0
٢٥٢ ٠ المﻠﻪ محﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻤﻪ
٤٤١ ، ﻣﺤﻊ
 ٦٧٢ .٥٧٢ .٨٦٢ ،اﻟﺮﺣﺒﻤﻦ محﺒﺪ اﺑﻮ ،مخﺮﻣﻪ ﺑﻦ المﺴﻮر
٩٩٢ ،٤٠٢ ٧٤١٠ ،٢١١ ،اﻟﻜﺬاب ﻣﺴﻠﻤﺔ
٥٨١ ،٩٧١ ،اﺳﺐ
٧ ٨٨٢ >٥٠١ ،ﺗﻴﻢ ﺑﻦ الاﺣﻌﺚ ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
 ٩٠٢ ،٧١١ ،ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮﺑﻦ ﻣﺼﺪ
 ٨٨٢ ،ﺑﻠﺼﻪ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐﺑﻦ ﻣﺼﺪ
 ١٧٢ ،اﻟﻘﺮﺣﻲ ﻣﺼﺮﻣﻦ الح رم ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐﺑﻦ ﻣﺼﺪ
 ٧٦ ،الهﺎحمﻲ ﺣﺒﻴﺐﺑﻦ محبمﺪ
 ٧٨١ ،ﺣﺮب ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
 ٦٢ ،زاذانﺑﻦ ﻣﺼﺪ
ﺳﺪ اﺑﻦ ~ ﺳﺪﺑﻦ ﻣﺼﻦ
 ٣٠٣ ،ﺳﻴﺪﺑﻦ ﻣﺼﺪ
٧٤١ ،ﻣلامﺑﻦ ﻣﺼﺪ
سمﺮﻳﻦ اﺑﻦ ﺀ سمﺮﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
٨٨٢ >٧٦ .٠٦٠ >٩٥ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
٤١٢ ،المﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻣﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺪ
٨٨٢ ،ﻋﻮف ﺑﻦ اﻟﺮجمﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
١٧٢،اﻟترﺣﻲ ﺟﺤﻮﺑﻦ اﻟﻠﻪ؛ﻟﺒﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ
٦٠٢ >ﻣﺎدم ﺑﻦ اﻟﻠﻪﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
١٥٢ ،ﺻﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ
اﻟﺪﻳﻦ ولي ﺀ الخﻄﻴﺐ اﻟﻠﻪ همﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
،احمﺪ ،ممﻄﻠﻬﻰ ،وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ مخﻤﺪ
،٠٠١ ،٤٨ ،٢٧ ٠٦٠ ،٨٤ ،١٢ ١٢٠ ،٦١ ،٩ ،ع ،١ ،اﺳﻢ
٤٠٣ ٢٦٢٠ ،٢٣٢ ،٢٦١
 ٧٢٢ ،اﻟﻄﺎﺋﻲ ﺣﺎتم ﻣﻦ ﺳﻲ ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
 الحﺸﻐﻴﻪ اﺑﻦ ؛؛؛ الآﻛبر ،ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ محﻤﺪ
 اﻟﺒﺎﺗﺮ ﺀ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ المﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
 ٩٠٢ ،ﻋﺒﺎم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ >ﺀلي< ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
 ٨٢٢ ،اﻟﺼﻤﻲ ﻣﻮد ﻣﻦ ﻣﺼﺪ
 ٢٩٢ ،المﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ مخﺮﻣﻪ ﺑﻦ تهﻢ ﺑﻦ مجﻤﺪ
 ٩١ ،اﻟترﻇﻲ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
 ﻟﺰﻣﺮي١ ﺀ ادﺷﻬﺎب ﺑﻦ ﻣﻠﻢ ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
 ٢٦٢ ،٧٦ ،٥٢ ،ﻣﻠﻤﻤﻪ ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
 ٢٩٢ ،المﺘﺘﺜﺮ ﺑﻦ محﻤﺪ
 ٩١٢ ،٧٢١ ،٢٤ ،٦٣ ،المﺘﻜﺪر ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
 ٥٨١ ،ﺣﺒﺎن ﻣﻦ يحيى ﻳﻦ ﻣﺼﺪ
 ٦٩١ >٨٦١ >٥ ،ﻳﻮﻣﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ
١ ،اﻟﻐﺎرﻣﻲ ﻣﺼﺪ ﺑﻦ احمﺪ ﺑﻦ ﻣﺼﻮد
.ث
٥٢ ،٥١ ،ﺑﻮرﻣﺎ
 ٥٢ ،٦١ ٥١٠ ،وﻣﻠﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﺴﻤﻲ ﺳﺐ ،ادﺗﺒﻄﻴﻪ ﻣﺎرﻳﺔ
٦٨٠٨٨٢
٠٠٢ ،محﺤﺞ ،ادد ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ
 ٦٦٢ ،٠٥٢ ،٧٤٢ ٨٥١٠ ٥٣١٠ ،٦٣ ٥٣٠ ،٣٣ ٢٣٠ ،٤٢ ،اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ
٧٩٢
 ٩٦٢ ،الحﻮﻳﺮم ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ
٤٥٢ >ﺑﻴﺘﺎر ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ
 اﻟﻤﺎﺳﻲ اﺳﻞ اﺑﻮ = رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ
٠٧٢ ،ﻣﻌﻤﻌﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ
 ٨٩١ ،ﻃﺮﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ
 ٦٢٢ ،محﺎص ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ
 ٠٢٢ ،اﻟﺘﺸﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ
 ٩٦٢ ،ﻃﻢ^ﻣﺎﻟلاﺑﻨﺖ
٠٧٢ ،ممﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ
 ١١١ ،اﻟﺘﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ
٠٧٢ ،ﻣﻠﻴﻢ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺠﺎﺣﻊ
٥٥٢ ٢٥٢٠ ،٠٥٢ ،٩٤٢ ،٠٣٢ .٥٠٢ .٩٤١ ٤٤١٠ ٤٢١٠ ،٤١١ ،ﻣﺠﺎﻫﺪ
 ٤٦١ ،المﺪلجﻲ ﻣﺠﺰز
 ١٧٢ ،٠٧٢ ،ﺟﺎرﻳﻪ ﺑﻦ ﻣﺠﻢﺀ
٠٨١ ،ﻣﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﺻﺨﺮ ،اﺳﺒﻖ
٩٩ ،ﻣﺮﻳﺮة آﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺨﺪر
 ٩٥٢ ،ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﺳﻤﻴﻦ
 ٥١٢ >ﺑﻨﻄﻐﻴﻞ ﻣﺤﻜﻢ
 ٦٧ ،ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ لاﻣﻐﺮا ﻣﺤﻤﺪ
 ٦٧ ،ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ الاوﻣﻂ محﻤﺪ
 ٧٧ ،ﻟﻨﻮﻣﻲا أﻣﺎﻣﻪ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
١٩٢ ،اﻟﺤﺘﻐﻲ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 ٠٩٢ ،٨٨٢ ،٧١١ ٩٦٠ ٩٥٠ ٨٥٠ ٧٥٠ ،٦٤ ،ﻳﻖﻟﻤﺪا ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
 اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ — إدرﻳﺲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
 ٦٩ ،إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
٧١١ ،ﺻﻴﻢ ﺑﺘﺖ آممﻤﺎﺀ ﺑﻦ ﻣﺼﺪ
ﻟﻖ
اﻟﺨﻤﺎﺻﻴﺔ ﺀ ﻛﺒﻘﺔ
 ٧٦٢ ،الانمﺎرﻳﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻘﺖ ﻛﺒﺤﺖ
 ٢٢٢ >ﺀﺑﺎم ﺑﻦ ﻛﺤير
 ٢٤٢ ،اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ ﻛﺜير
٢٠٢ ،اﻟﺸﺎﻋﺮ ﻛﺜير
 ٠٢ ،وﻋﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻐبي ﻣﻮلى ﻛﺮﻛﺮة
٨٦٢ رﺣﺪﻳﻦﺀ اﺑﻮ ،ﻣﻠﻢ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﺮﻳﺐ
ﻣﺢ،آ
 ٢٠ ،ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﻛﺮﻳﺰ
 ٣٠ ،رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻛﺮﻳﺰ
٠٧١ ٩٦١٠ ،٨٢ ،ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻦ ﻛﺴﺮى
 ٨٦٢ ،إمحﺎق أﺑﻮ ،ﻣﺎﺗﻊ اﺑﻦ ،الاﺣﺒﺎر ﻛﻌﺐ
٨٦ ،ﻣﻮر ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
 ٢٦١ ،ﻫﺮاﺣﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
٧٦٢ ٩٤٢٠ ٤٢١٠ ، ﻋﺠﺮة ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
 ٠١٢ ،١٧١ ،٦٤ ،ﻟﺆى ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
٠٧٢ ٦٦٢٠ ،ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
٧٦٢ ،اﻟﻄﻤﻲ اﻟﺒﻬﺰي ﻣﺮة ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
ﻛﺮﻛﺮه،ﻣﺂ
 ٧٦٢ ،اسمﻲ ﺣﻘﺒﻞ ﺑﻦ ﻛﻠﺪة
١٩١ .الحﻘﻴﻖ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﺘﺎﻧﻪ
١٦ ،ﻛﻮﻛﺐ
..
 = ﻋﺒﺎم زوﺟﺔ ،ﺑﺠﻴﺮ ﺑﻦ ﺣﺪن ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺑﻘﺖ ﻟﺒﺎﺑﻪ
 ٩٦٢ ،٦٤١ ٢١١٠ ،اﻟﺤﺎرم ﺑﻘﺖ اﻟﻤﻐﺮى ﻟﺒﺎﺑﻪ
٢٧٢ ،ﻟﺒﻴﺪ
 ٨٦٢ ،رزﻳﻦ أﺑﻮ ،اﻟﻌﺘﻴﻠﻤﻲ ﻣبرة ﺑﻦ ﻟﻘﻴﻂ
 ٦٠ ،اﻟلام ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻮط
 ٣٥٢ >٠٤ >٤٢ ،ﺳﺪ ﺑﻦ ﻟﻴﺚ
٦٧ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ممﻮل ﺑﻐﺖ ﻟﻴﻠﻰ
اﻟﺴﻞ م
ق٣١١ ،ﻧﻤﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ
 .٠٦٢ ،٦٤٢ ،٢٩١ ٥٢١٠ ،٣٢ ،المﺪﻳﻖ ﻣﻜﺮ أﺑتي ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺘﺎﻣﻢ
٦٦٢
٦١ ،وثم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ محﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻢﻟﺘﺎ ١
٤٢١ ،٢٢١ ،ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ تجﺪ ﻣﻮلى اﻟﻘﺎﺳﻢ
٢٣ ،ﻳﻴﺎرفي ،اﻟﺘﺎﺋﻲ
١٦٢ ،الهلالي مخﺎرق ﺑﻦ ﺗﺒﻴﻤﻪ
 ٤٦٢ ،اﻟﻄﺎﺋﻲ ﻫﻠﺐ ﻣﻦ ﺗﻴﻴﻤﻪ
٠٥٢ >٠٨١ >٤٢ >٠١ ،ﺗﺘﺎدة
٢٦٢ ،١٦٢ ،٧٨ ،٨٢ ،١٢ ،اﺳﺎن ﺑﻦ تحﺎﺑﻪ
ﺗﺘﻬﻤﻪ اﺑﻦ ﺀ اﻟﺘﺤﻴﺒﻲ
 ٩٦٢ ،٢٢٢ ،٩٨ ،١٣ ٧١٠ ،ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﺗﺸﻢ
 ٧١ ،المﻄﻠﺐ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺗﻘﻢ
 ٢٦٢ ،ﻋﺎﻣﺮ ﻣﻦ ﺗﺪاﻣﻪ
 ٦٢٢ ،١٢ ،ﻣﻈﻌﻮن ﺑﻦ ﺗﺪاﻣﻪ
 ٢٦٢ ،ﻫلال ﺑﻦ إﻳﺎس ﺑﻦ ﺗﺪع
٥٢ ،تمﻬﺮ
٤ ٧.،ﺻﺎم
٠٢ > ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺗﻄﺒﻪ
 ٢٦٢ ،اﺳبي ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﺗﻄﺒﻪ
١٦٢ >ﺗﻴﻴﻤﻪ ﺑﻦ ؛ﺗﻄﻦ
 ١٦ ،اﻟﻘﻠﻌﻲ
٩٠ ،ﻋﻠﻲ ﻣﻮلى ﺑﻨير
٢٧٢ ،٥٦٢ ٧٦٠ ،٢٢ ،ﺣﺎزم آﺑﻲ ﺑﻦ ﺗﻴﻢ
 ٤٦٢ ،تمﺮده آﺑﻲ ﺑﻦ ﺗﻴﺲ
٤٧١ .ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﻴﻢ
٥٩١ ،ﻃﻠﻖ ﻣﻦ ﺗﻴﻢ
٤٦٢ ،ﺗﺒﻴﻤﻪ اﺑﻮ > ﻋﺎﻣﻢ ﺑﻦ ﺗﻴﻢ
 ٥٦٢ ،ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﺗﻴﻢ
 ٤٦٢ ،تهﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻢ
٤٦٢ ،مخﺮﻣﻪ ﺑﻐﺖ ﺗﻴﻠﻪ
٠٥١ ،اﺧﺮم > ﻧﺎﺗﻠﻎ
١٦ ،ﻋﺤﻤﺎن زوﺟﺔ همﺰوان ﺑﺜﺖ ﻧﺎﺧﺘﺔ
 ٥٦ »ﻣﺎﻫﻢ ﺑﻦ آس ﺑﺜﺖ ﻫﺎﺿﺎ
 ١٧١ ،الخﻄﺎب ﺑﻐﺖ ﻧﺎﺷﺎ
 ٢١ > زاﺛﺪة ﺑﻐﺖ ﻧﺎﺷﺎ
 ٣٨ ،انﻣﻐﻮ ﺑﺤﺖ ﺑﺎﺿﺎ
٥١ ،اﻟﻀﺤﺎك ﺑﺜﺖ ﻧﺎﺻﺎ
 ٧٧ >ﺀلي ﺑﺜﺖ ﻧﺎلجﺎ
 ٢٥ ،لخﻄﺎب ١ ﺑﻦ ﺻﺮ ﺑﺜﺖ ﻧﺎﺻﺎ
٠٦٢ ،٢١١ ،تهﻢ ﺑﺜﺖ ﻫﺎﺷﺎ
 ،٦١ >وﻣﺪم ﻋﻠﻬﻪ اﻟﻠﻪ محلى محﻤﺪ ﺑﺘﺖ ﻧﺎﺻﺎ
٩٥٢ ،٣٨١ ،٧١١
٤ ،الخﺜﻌﻤﻴﺔ ﻣﺮ ﺑﺘﺘﻢ ﻧﺎﻃﻤﺔ
ﻋﺜﻬﺎ زوﺟﺖ ،ﺣﻤﺲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﺘﺖ ﻧﺎلجﺎ
٧٦١ ،ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﺘﺖ ﻧﺎﻃﻬﻪ
٢٥٢ ،اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻳﺲ زوﺟﺔ ﻫﺎﺻﺎ
٧٥٢ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻐﺠﻬﻊ
ﻟﺒﻐﻮي١ ﺀ ،اﻟﻐﺮا
اددرزﻫﻖ،ص
٥٢١ ،اﻟﻐﺎﻣﻢ ﺑﺜﺖ ؟ﻋﺮو
٧٠٢ ،ﺳﻴﻠﺚ ﺑﻦ ؟ﻓﺮو
٦٩٢ >ﺋﻮدل ﺑﻦ ﻫﺮوه
١٦٢ ،ﺳﺎن ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺜﺖ ﻏﺮﻳﻌﻪ
٨٥٢ ،٦٤١ ،ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻓﺒﺎﻟﻪ
٥٢ > ﻧﻲاﻟﻴﻤﺎ ﻧﻀﺎﻟﻪ
٦٣ ،المﺒﺎح ﺑﻦ اﻟﻐﺤﻞ
٩٦٢ ٨٥٢٠ ،٢٢٢ ،٣١١ ،١٣ ،ﻋﺒﺎس ﺑﻦ اﻟﻌﻄﻞ
٠٤١ ،ﻣﺮزوق ﺑﻦ اﻟﻐﺤﻞ
 ٤٤١ ،ﻋﻴﺎو ﺑﻦ اﻟﻐﺤﻴﻞ
 ١٩ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ نهﺮ
٨٥٢ ،اﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﻓيروز
٥١١ ،ﻣﺴﺮة ﺑﻦ ﺻﺮو
 ﺟﻬﻞ أﺑﻮ ﺀ ﻫﺸﺎم ﺻﺮوﺑﻦ
٧٤ ،ﻣبرة
٥٩٢ رواﺣلآﺀ بحﺖ ممﺮه
٦٥٢ ،زراره ﺑﻦ اس ﻣﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ ﺑﺘﺖ ؟ﺻﺮ
 ٧٢٢ ،اﻟﻄﺎﺋﻲ ﺣﺎتم ﺑﻦ ﺳﻲ ﺑﻦ ﻣﻤﺮه
٠٦١ ،ﺟﺮﻣﻮن ﺑﻦ سمﻴﺮ
 ٤٤٢ ،اﻟﻐﻐﺎري اﻟﻠﺤﻢ أﺑﻲ ﻣﻮلى ﻋﻤﺨﻤﺮ
٦١١ ٣١١٠ ،محﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﺻﻴﻢ
 ٦٣ ،اﻟﺮحمﻦ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﺒﺄ
 ٦٧ ،ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ هملي ﺑﻦ ﻋﻮر
 ٠٢ ،الحﺎرم ﺑﻦ ﻣﻮد
٣٤٢ ،ﻣﻠﺤﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻮد
 ٤٤٢ ٠٢٠ ،الآﻫﺠﻌﻲ ﻋﻮف آﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻮد
 ٢٨ ،ﺟﺤﻴﻐﺔ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻮن
٧١١ ،ﺻﻴﻢ ﺑﺜﺖ آسمﺎﺀ ﺑﻦ ﻛﻮن
٩٠٢ ، ١ ٧١ ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ ﻋﻮن
٢٢٢ ،محﺎم ﺑﻦ ﻋﻮن
٩٥٢ ،ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻮن
٧٣ ،محﻌﺒﺔ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﺑﺪم ﺑﻦ ﻋﻮن
 ١ ٧١ ،ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻮن
١٢ .٠٢ ،محﺎﻣﺪه ﺑﻦ ﻋﻮﻳﻢ
 ٠٤٢ > الهﺠﺎﺣﻲ ﻣﻌﺎل ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻴﺔ ﺑﻦ حمﺎر ﺑﻦ ﻋﻴﺎز
٢٥ ،اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻣﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎز
ﻟﻘﺎﺿﻲ ١ ﺀ ز ﻋﻴﺎ
 ٨٧١ ١٧١٠ ،اﻟلام ﻣﻠﻴﻪ ﻣﺮيم ﺑﻦ ﻛﻬﻢ
٢ ،اﻟﺨﻴﺎط ﻋﻴﺺ
.
 ٤٠٢ ،٨١ ،ﺣﺎﻣﺪ اﺑﻮ ،اﻟﻐﺰالي
٧٠٢ ،اﻟﺸﻤﺎلي الحﺎرم ﺑﻦ ﻏﻔﻴﺪ
 ٤٠١  ٠ﺛﻤﻐﺎرﺑﻨﻤﺪﻳﻞ
 ٦٩ > ﻣﺤﺎﻣﻢ ﻣﻦ تمﺤﻲ
 ٦٩ >ثمﺪﻳﺒﻨﻴﻌﻤﺮ
٧١ ،المﻄﻠﺐ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻐﻴﺪاق
٢٣١ ٩٢١٠٧٢١٠ ،٠٢١ ٤٢١٠ ١٢١٠٠٢١٠ ،٩٠١ ،٦٠١ ،٤٠١ ،٣٠١ ،١٠١
٠٧١ ٩٦١٠ ٦٦١٠ ٥٦١٠ ١٦١٠ ٩٤١٠٨٤١٠ ٧٤١٠ ٤٤١٠ ٨٢١٠٧٣١٠ ٦٣١٠
٧١٢ ٣١٢٠ ٢١٢٠ ٨٠٢٠٦٠٢٠ ،٠٠٢٤٨١٠ ٢٨١٠ ٨٧١٠ ٥٧١٠٤٧١٠ ١٧١٠
٠٤٢ ٩٣٢٠ ٧٣٢٠ ٦٣٢٠ ٥٣٢٠ ٣٣٢٠٩٢٢٠ ٧٢٢٠ ٦٢٢٠ ٣٢٢٠١٢٢٠ ،٠٢٢
٠٨٢ ٩٧٢٠ ٨٧٢٠ ٨٦٢٠٦٦٢٠ ،٩٠٢٧٥٢٠ ٦٥٢٠ ٢٥٢٠ ٨٤٢٠٧٤٢٠ ٤٤٢٠
١٠٣ ٥٩٢٠ ٢٩٢٠ ٠٩٢٠ ٩٨٢٠٨٨٢٠ ٥٨٢٠ ٤٨٢٠ ٣٨٢٠٢٨٢٠ ١٨٢٠
٦٦٢٠ ٢٦٢٠ ٦٥٢٠ ٥٥٢٠ ٤٥٢٠ ٣٥٢٠ ٢٥٢٠ ٦٦١٠ ،اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ ﺻﺮ
١٨٢٠٧٩٢
 ١٦ ،محﻐﺎن ﺑﻦ ﻋﺼﺎن ﺑﻦ ﺳﺮ
٥٣١ .الهﺪامآﺑﻲ ﺑﻦ ﺻﺮو
 ٩٣٢ ،ﻣﻠﻴﻤﺎن آﺑﻮ ،الحﺼﻲ ﻛلاب ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ الاﺣﻮم ﺑﻦ ﺻﺮو
• ١٤٢ ،اﻟﺨﻤﺮي ﺧﻮﻳﻠﺪ ﻣﻦ اﻋﻬﺄ ﻣﻦ ﺻﺮو
٨٠١ ،أوس ﺑﻦ ﺻﺮو
 ١٤٢>المﻤﻄﺪﻗﻲ ﻫﺮار آﺑﻲ ﺑﻦ الحﺎرم ﺑﻦ ﺳﻤﺮو
 ٤٤٢ ،اﻟترﻫﻲ ﻋﺼﺎن ﺑﻦ ﺳﻤﺮو ﺑﻦﺣﺮيم ﺑﻦ ﺻﺮو
 ١٤٢ ،ﻟﻮذان ﺑﻦزﻳﺪ ﺑﻦﺣﺰم ﺑﻦ ﺻﺮو
 ٣٤٢،الخﺰاﻋﻲ المﺀ ﺑﻦ ﻳﺮد
٦٨ ٠ ﺣﺒﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﺻﺮو
٧٩١ ٦٦١٠ ٤٢٠ ،دﻳﻨﺎر ﺑﻦ ﺻﺮو
 ٩٠١ ،اﻟﻌﻮام ﺑﻦاﻟﺰﺑير ﺑﻦ ﻳﺮو
 ٢٩٢ ،اﻟﻌﺎم أﺑﻲ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﺻﺮو
 ٣٧١ ،ﺳﻴﺪ ﺑﻦاﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﻳﺮو
٢٢١ »ﺗﻢلم ﺑﻦ ﻳﺮو
١٥٢ ٧٨١٠ ،ﻣﻮﻳﺪ ﺑﻦ الحﺮﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻤﺮو
١٥٢ ٤٤١٠ ٢٦٠ ٦٣٠ ﺳﻤﺮوم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﺻﺮو
٢٥٠٢٤٠ ٢٢٠ .اﻟﻠﻪﻋﻴﺪ اﺑﻮ ،ﻫﺸﺎم ﻣﻦ واﺋﻞ ﺑﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻳﺮو
٠٤٢ ٠١٢٠ ٥٩١٠ ٨٤١٠ ٩٣١٠ ٩١١٠ ٤١١٠ ٢٩٠ ٣٧٠ ٢٧٠ ١٧٠ ،٠٧
٢٠٣ ،ﻣﻐﻮان ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻳﺮو
٢٤٢ ٨٢٢٠ ١٤٠ ،ﺗﺠﻬﺢ اﺑﻮ ،اﻟﻄﻤﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ محﺒﻪ ﺑﻦ ﺳﻤﺮو
 ١٦ ،ﻋﻨﺎن ﺑﻦ نمحﺼﺎ ﺑﻦ ﺻﺮو
٣٤٢ ١٢٠ ،محﻮل ﺑﻦ ﺻﺮو
٢٤٢ ،ﻣﻜﺘﻮم ام اﺑﻦ ،اﻟترﺣﻲ الآﻣﻢ ﺑﻦ زاﺋﺪة ﺑﻦ ﺗﻴﺲ ﺑﻦ ﻳﺮو
٣٤٢ ٣٤١٠ ،الجﻬﻘﻲ ﻣﺮﻳﻢ اﺑﻮ ﻣﺮه ﺑﻦ ﺳﻤﺮد
 ٢٩٢ ،ﺳﺪﻳﻜﺮب ﺑﻦ ﺳﻤﺮو
٦٥٢ ٣٢٠ ،الازدي ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ ﺳﻤﺮو
 ٦٣٢ ،اﻟﻌلاﺀ
 ٥٢ ،ﻋﺘﻤﺔ ﺑﻦ اﻟﻌلاﺀ
 ﻟﺤﻀﺮﻣﻲ ١ اﺑﻦ ﺀ ﻋﻴﺎل اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ اﻟﻌلاﺀ
 ٩٩١ ،أوص اﺑﻮ ،ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﺘﺒﻤﻪ
٢٩٢ ،٨٣٢ ،٣٢ ،٨١ ،اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ،ﻋﻠﻤﺤﻪ
،٥٢١٢٠ ،٠٢ ٩٠ ٨٠ ،ﺣﺮاب أﺑﻮ ،المﻌﻦ اﺑﻮ ،ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺎﻟﻲ
٣٥٠ ١٥٠ ٩٤٠٨٤٠ ٧٤٠٥٤٠ ١٤٠ ،٠٤ ٩٢٠ ٨٣٠ ٧٣٠١٣٠ ،٠٣٩٢٠ ٨٢٠
٢٧٠ ١٧٠ ٠٧٠٩٦٠ ٨٦٠٧٦٠ ٦٦٠ ٥٦٠ ٤٦٠ ٣٦٠٢٦٠ ،٠٦ ٩٥٠٨٥٠ ٧٥٠
٤١١٠ ،٥٠١ ،٠٠١ ٥٩٠٤٩٠ ٣٩٠ ٦٨٠ ٢٨٠ ،٠٨ ٨٧٠ ٦٧٠ ٥٧٠٤٧٠ ٣٧٠
٢٤١٠١٤١٠ ،٠٤١ ٣٣١٠ ٢٣١٠ ٤٢١٠ ٢٢١٠ ١٢١٠ ٠٢١٠٨١١٠ ٧١١٠ ،٥١١
٤٨١٠ ١٨١٠ ٩٧١٠ ٥٧١٠ ٤٧١٠ ٣٦١٠ ١٥١٠ ٠٥١٠ ٩٤١٠٨٤١٠ ٦٤١٠ ،٥٤١
،٠٦٣٩٥٢٠ ،٨٠٢ ٢٥٢٠ ٩٤٢٠ ٧٤٢٠ ٩٣٢٠ ٧٣٢٠ ٧٢٢٠٢٢٢٠ ٨١٢٠ ،١٠٢
٠٩٢٠ ٨٨٢٠ ٦٨٢٠ ٤٨٢٠ ١٨٢٠ ٠٨٢٠ ٩٧٢٠ ٨٧٢٠ ٥٧٢٠٣٧٢٠ ٢٧٢٠ ،٥٦٣
 -ذ ٢٠٣ ،١٠٣ ٨٩٢٠ ٥٩٢٠ ٢٩٢٠
 ٦١ ،اﻟﻠﻪ رﻣﻤﻮل ﺑﺜﺖ زﻳﻨﺐ اﺑﻦ ،رﺑﻴﻊ ﺑﻦ اﻟﻌﺎم أﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻠﻲ
 ٤٣٢ >الحﺪﻏﻲ ﺳﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﺤﺮز ﺑﻦ ﺣﻴﺒﺎن ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
 ٤٣٢ ،انمﻐﻲ ﻃﻠﻖ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
 ٩٥٢ ،ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
 ٠٥٢ ،ﻋﺒﺎس ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
٩٢٢ ٣٠ ،الهﺪﻳﻌﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
٦٩١ ،ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ
المﻌين ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ زﻳﻦ — اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ زﻳﻦ ﻋﻠﻲ
٠٧٠ ٩٦٠ ٨٢٠ ،٠١ ،اﻟﻴﻘﻈﺎن اﺑﻮ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﺳﺎر
٥٦٢ ٨٣٢٠ ٧٣٢٠ ٦٣٢٠ ٢٣٢٠ ،٠٩١ ٩٧١٠ ،٠٥١ ٩٤١٠ ،٤٣١
 ٩٨١ ،ﺣﺪﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻤﺎره
 ٤٤٢ ،اﻟﺤﺘﻐﻲ روﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺳﻤﺎره
٢٧١ ،ﺻﺮ
٦٧ >ﺀدي ﺑﻦ الآﻛﻤﺮ ﺳﻤﺮ
٨٣٢٠ ،٠٨ ،ﺗﺠﻴﺪ اﺑﻮ ،الخﺰاﻋﻲ ﺧﻠﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﻦ ﺑﻦ ﺻﺮان
٩٢٢٠٠٩٢
٨٣٢ ،ﻣﻠﻤﺔ أﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺮ
١٥٢ ،ﻃﻠﺤﺔ أﺑﻲ ﺑﻦ إﺳﺒﺎق ﺑﻦ ﺻﺮ
٩١٠ ٥١٠ ،٠١ >ﺣﻐﻢ اﺑﻮ ،اﻟﻌﺰى ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻧﻐﻴﻞ ﺑﻦ الخﻄﺎب ﺑﻦ ﺳﺮ
٧٤٠ ٦٤٠ ٥٤٠ ٤٤٠ ٣٤٠ ٢٤٠ ١٤٠ ،٠٤ ٣٠. ٩٢٠ ٨٢٠ ٥٢٠ ٣٢٠ ١٢٠ ،٠٢
٧٩٠ ٥٩٠ ٤٩٠ ١٩٠ ٩٨٠ ٥٦٠ ،٠٦ ٥٥٠ ٤٥٠ ،٣٠ ٢٥٠ ١٥٠ ،٠٠ ٩٤٠ ،٨٤
٩٩٣
 ٩١١ ،اﻟﺪارم ﻣﺼﺎن
 ٧٢٢ ،ﻣﻮﻧﻪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺪاﺀ
 ٤ ،ﻋﺪﻧﺎن
٣٥١ ،ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺳﻲ
٧٢٢ ٦٢٢٠ ٢٤١٠ ٢٣١٠ ،اﻟﻄﺎﺋﻲ ﺳﻬﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﺎتم ﺑﻦ سمﻲ
 ٨٢٢ ،اﻟﻜﻠﻌبي خمﻴﺮة ﺑﻦ ﺻﻢ ﺑﻦ ﺳبي
٨٢٢ ٦٢٢٠ >اﻟﻜﺪدﺑﻲ زراره ﺑﻦ ﺗﺮوه ﺑﻦ خمﻴﺮة ﺑﻦ ﺳبي
 ٨٢٢ ،اﻟﺜﺠﻴﺢ أﺑﻮ ،اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻣﺎرﻳﺖ ﺑﻦ ﻋﺮﺑﺎز
 ٨٢٢ ،اﻟﻜﻨﻠﻪ سمﻴﺮة ﺑﻦ ﻋﺮس
 ٨٢٢ ،ﻣﻨﻮان ﺑﻦ اﺳﺪ ﻣﻦ ﻣﺮﻫﺠﺔ
 ٨٢٢ ،الاﺣﺠﻌﻲ ﺿﺮﻳﺢ ﺑﻦ ﻋﺮنجﺔ
٩٢٢ ،الجﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻴﺎرﺗﻲ ﻣﺮوة
 ٨١٢٠ ،٠٦١ ٤٢٠ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻣﻮ ،اﻟﻌﻮام ﺑﻦ اﻟﺰﺑير ﺑﻦ ﻣﺮوه
٩٤٢٠٠٦٢
٩٢٢ >اﻟﺸﻨﻲ م ﻋﻤﺎ
٩٠٢ ٤٨١٠ ٤٤١٠٠ ٥٢١٠ ٤١١٠ ٩١٠ ،رﺑﺎح اﺑﻲ ﺑﻦ ،ﻋﻄﺎ
٩٤٢ ٨١١٠ ،المﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ
٠٥٢ ٧٤٢٠ ٦٨١٠ ٧٦١٠ ،ﺑﺎر ﺑﻦ ،ﻋﻄﺎ
٧٩١ ٤٨١٠ ،الخﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻋﻄﺎﺀ
١٠٢ ١٠١٠ ،ﺑﻌﺴﺮ ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ
٩٢٢ .اﻟﺴﺒﻲ ﻋﻮد ﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ
 ٠٢٢ ،اﻟترﻇﻲ ﻋﻄﻴﺔ
٨٥١ ٧٥١٠ ،ﻣﻌﻮذ ام ﻋﻐﺮاﺀ
 ٠ﻣﺮوﻋﺎت اﺑﻮ ﺳﺎدم ﻣﺒﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﺑﻞ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ
٠٤١٠٠٣٢
٠٣٢ ٩٤٠ ٦٢٠ ،٠٢ ،اﻟﺠﻬﺘﻲ سمﺮ ﺑﻦ ﻛﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ
 ١٢ ،الاتمﺎري سمﺮو ﺑﻦ ﻋﻘﺒﺔ
٠٢٢ ،اﻟﻠﻴﺤﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ
' ••■■■ ؛؛ ٠٧ >ﺳﺪم ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ
١٢٢ ،ﻋﺘﻴﻞ
٣١١ ٩٢٠ ،ممﻦ ﺑﻦ ﻋﻜﺎﻫﺔ
٤٣٢ اﻟﺘﻴﻤﻲﺀ الجﻌﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﺗﻮم ﺑﻦ ذوﻳﺐ ﺑﻦ ﻋﻜﺮاو
٣٣٢ ٢٣٢٠ ١٣٢٠ ،٠٣٢ ٢٢٠ ٨١٠ ،ﺟﻬﻞ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻜﺮﻣﻪ
 ٤٣٢ ،وهمﻢ ﺑﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ
١٠٢ ،٠٥٢ ٨١٠ ،ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻣﻮلى ﻣﻜﺮﻣﻪ
٨٩٣
٥٢ ،اﻣﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﺪ
٣٨٢ ،٤١٢ ٩٩١٠ ٢٢١٠ ١٢١٠ ،زﻳﺎد ﻳﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ
٩٦٢ ٢٢٢٠ ٣١١٠ ،ﻣﺒﺎس ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ
٩٠٢ ٤٢٠ ،ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ
٥٣ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ
٦٢١ ٢٥٠ ،اﻧﺜﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ
٤٢٢ )لاﻧﻤﺎري ١ محﻤﻦ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ ١ ﻋﺒﻴﺪ
 ١٢ ،اﻟترﺑﻲ الحﺎرم ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪه
٢٨ ،ﺷﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪه
 ٤٢٢ ،اﺳﺎ ﺑﻦ اﻟﻌﻴﻢ آﺑﻲ ﻣﻦ أممﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺘﺎب
٠٣٢ ٢٧٠ ،ﻣﻠﻬﻴﺎن أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ
 ٩٢ ،لهﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ
 ٠٧ ،وﺗﺎس أﺑﻲ ﻳﻦ ﻋﺘﺒﻪ
 ١٢ ،لاﺋﻤﺎريا ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺎن
٣٨ ،رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ
 ٤٢٢ ،اﻟﻄﻤﻲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ
 ٥٢٢ ،المﺎزﻧﻲ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ الحﺎرث ﺑﻦ ثمﺰوان ﺑﻦ ﻛﺘﺒﻪ
 ١٢ ،الهﺬلي ﺻﻤﻮد ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ
 ٦١ ،لهﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﺘﻴﺒﻪ
 ٠٤٢ >ﻃﺪﺣﻪ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
٦٢٢ ٥٧١٠ ،اﻟﺤﺘﻠﻬﻲ اﻟﻌﺎم اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
٢٢ ،ﻃﻠﺤﺖ ﺑﻦ ﻛﺤﻤﺎن
٩١٢ .اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﻦ نﻋﺼﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ محﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
 ٨٠ ،الحﻮرﻳﻦ ذو ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ،اﻟﻌﺎم أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻬﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
٥٥٠ ٤٥٠ ٣٥٠ ،٢٠ ١٥٠ ٦٤٠ ٥٤٠ ٤٤٠ ٢٤٠ ،٠٤ ٩٢٠ >٠٢ ١٢٠ ٦١٠ ،٠١
٩٧٠ ٣٧٠ ٢٧٠ ،٠٧ ٩٦٠ ٨٦٠ ٧٦٠ ٦٦٠ ٢٦٠ ١٦٠ ٦٠. ،٩٠ ٨٥٠ ،٧٠ ،٦٠
٧٢١٠ ٤١١٠ ،٠١١ ،٩٠١ ،٨٠١ ،٢٠١ ٨٩٠ ٧٩٠ ٤٩٠ ،٠٩ ٦٨٠ ٥٨٠ ٤٨٠
٨٧١٠ ٤٧١٠ ٧١٠. ٩٦١٠ ١٦١٠ ،٠٦١ ٧٥١٠ ٥٤١٠ ٩٣١٠ ٨٣١٠ ٢٢١٠ ،٩٣١
،٩١٣ ٨١٢٠ ٦١٢٠ ٣١٢٠ ٢١٢٠ ٢٠٢٠ ،٠٠٢ ٧٩١٠ ٩١٠. ٤٨١٠ ٢٨١٠ ،٠٨١
٦٧٢٠ ٣٧٢٠ ٢٧٢٠ ٨٦٢٠ ٦٦٢٠ ٨٥٢٠ ٢٥٢٠ ٩٤٢٠ ٧٤٢٠ ،٠٤٢ ٢٢٢٠ ،٣٣٣
٠٩٢ ٢٩٢٠ ٩٢٠. ٥٨٢٠ ٤٨٢٠ ،٠٨٢ ٩٧٢٠ ،٨٧٣
 ٦٣١٠ .١٩ ،جمﺢ ﺑﻦ ﺣﺬاﻓﻪ ﺑﻦ وﻫﺐ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﻣﻈﻤﻮن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
٢٥١٠٥٢٢
 ٦٧ ،ﻃﺎﻟﺐ أﻣﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
٢٠١ )اﻟﻌﺎﻣﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن
٧٩٣
 ﺻﺮ اﻣﻦ ﺀ ﺻﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
٢٤٢ ،ﺧﻮﻳﻠﺪ ﻣﻦ اﻣﻴﺄ ﺑﻦ ﺻﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
٩٢١ ١٢٠ ،ﺣﺮام ﺑﻦ ﺻﺮد ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
 ٩٢١ ،ﺟﺎﺑﺮ أﺑﻮ ﺻﺮوم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
المﺎم ﻣﻦ ﺻﺮو اﺑﻦ ﺀ اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﺻﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
٣٤٢ >ﺀوق ﺑﻦ ﺻﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
 ١٦ ،اﻟﻌﻮام ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
 ١١٢ >اﻟﺒﻴﺎﺿﻲ ثمﺘﺎم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
 ٩٤٢ ،رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﻴﺎو ﺑﻦ اﻟﺴﻞ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
 ٨٠٢ ،اﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﻓيروز ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
 ٢١٢ ،الازدي ﺗﺮط ﺑﻦ ﻟﻠﻪ ١ سمﺪ
 .الاﺣﻌﺮي ﻣﻮﻣﺲ اﺑﻮ ﺀ ﺗﻴﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺑﺪ
 المﺒﺎرك اﺑﻦ ﺀ ﻣﺒﺎرك ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
٢ ،ﻣﺸﺎن ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ سمﺪ
٦١ ،ﻃﺎﻫﺮ >وﻣﺪم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ د 0^*0 ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ
ﻣﻤﻮل اﺑﻦ ﺀ اﻟﻬﺬﻟﻲ ﻣﻤﻮل ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
٣١٢ ٦٠٢٠ ،المﺰﻧﻲ ﻣﻌﻐﻞ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﻤﺪ
 ٠٥٢ ،واﺗﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﻤﺪ
 ١٦ ،لاﻣﺪيا زﻣﻌﺔ ﺑﻦ وﻫﺐ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﻤﺪ
 ٤١٢ ،اﻟﺘﻄﻤﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﻤﺪ
٢٦ ،اﻟﺮوﻣﻲ اﻟﻠﻪ PijiVi
٣٢٢ ٩٠٢٠ ٧١٠ ٦٠ ،٠ ٤٠ ،ﻫﺎﻫﻢ ﺑﻦ اﺳﻠﺐ سمﺪ
 ١٦ ،ﻋﻠﻬﺎن ﻣﻦ ﻋﺤﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻄﻪ سمﺪ
٩٤٢ ٠ﺳير ﺑﻦ ﻟﻄﻪا ﻋﺒﺪ
٩٨٢ ،٠٧٢ ٤٤٢٠ ٨٣٢٠ .٢٠٢ ٥٨١٠ ٤٥١٠ ١١١٠ ،ﻣﺮوان ﺑﻦ اﺳﻪ سمﺪ
٢٠ ،ﻣﺜﺎق ﻋﻴﺪ
٦٩١ .إدريم ﺑﻦ المﺤﻌﻢ ﻋﺒﺪ
 ٥ ٣ ،اﻳﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻮاﺣﺪ سمﺪ
 ٥١١ ،اﻟﺰﺑﻴﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪه
 ٤٢٢ ،اﻟﻄﻤﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ
٨٤٢ ٠رﻗﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺗﻤﻴﺪ
 ٢٠١ ،زﻳﺪ ﺑﻦ ﺗﻤﻴﺪ
٢٠٢ ﺻﻴﺮم ﺑﻦ ﺳﻤﻴﺪ
 ٦٨ ،راﺋﻊ أﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﻤﻴﺪ
٧٩١ ،ﻳﺰﻳﺪ اﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ
٦٩٣
ﻋﻤﺪ
سمﺪ
ﺳﻤﺪ
٧٣٢٠
سمﺪ
سمﺪ
ﻫﻤﺪ
ﺛﻤﺪ
ثمﺪ
ثمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
ﺛﻤﺪ
سمﺪ
ثمﺪ
ﺳﻤﺪ
ﺳﻤﺪ
ﺳﻤﺪ
ﺳﻤﺪ
ثمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
ﺛﻤﺪ
ﺛﻤﺪ
ثمﺪ
ثمﺪ
ﺳﻤﺪ
سمﺪ
ثمﺪ
ثمﺪ
ﺛﻤﺪ
سمﺪ
سمﺪ
ﺛﻤﺪ
 ٠٩١ ،اﻟﺘﻬﻤﻲ ممﺎنﺟﺪ ﻣﻦ ﻟﻠﻪ
٨٠١ ،٠١ ،ﺟﻌﻮ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ،٢٠٢ ،١٠٢ ،٩٣١ ٢٣١٠ .٧١١ ٠٧٠ ،ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﺷﺮ ﻣﻦ ﻟﻠﻪ
٩٠٢
 ٩٤٢ ،٢٠٢ ،ﺟﺰﺀ ﺑﻦ الحﺎرم ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٢٠٢ ،ﺣﺒﺤﻲ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ١٤١ ،ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﺊ ﻟﻠﻪ
 ٣٠٢ ،المﺨﺰوص ﺳﻤﻴﺪ ﺑﻦ الحﺎرم ﻣﻦ ﺣﺘﻄﺐ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٣٠٢ ،الازدي ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
٣٠٢ >الجﻬﺪي ﺧﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
٢٣٢ ١٣٢٠ ،١٨ ،ﺧﻄﻞ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
٠٩٢ ٦٦٢٠ ٢٦١٠ ١٢٠ ٠١٠ ،رواﺣﺖ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 اﻟﺰﺑير اﺑﻦ ﺀ اﻟﺰﺑير ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
٥٠٢ ٦٦١٠ ،ﻧﺴﻪ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٨٤٢ ،٤٠٢ ،الاﺋﻤﺎري ﻣﻤﺎﻣﻢ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
٤٠٢ ٥٢٠ ،رﺑﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٥٠٢ ،لمﺎﺗﺐا اﺑﻲ ﺑﻦ المﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٦٤٢ ،٥٠٢ ،اﻟﻤﺰﻧﻲ ﻣﺮﺟﻢ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 -رح آﺑﻲ اﺑﻦ ﺀ ﻣﺮح أﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٥٦٢ ،٦٠٢ ٩٢٠ ،ﻳﻮﻣﺪ اﺑﻮ ٠ ﻣﺎدم ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٧٤٢ ،اﻟﻌﺘﻴﻠﻲ ﺣﻘﻴﻖ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
١١٢ ٨٤٠ ،الاﻣﻐﺮ اﻟﻌﺸﺮي رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻧﻠﻪ
١١٢ ٠لاﻛيرا اﻟﻌﺸﺰي رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ -ﻟﻪ
٩٣٢ ٨٦٠ ،ﻛﺮﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
ﺳﻤﺎم اﺑﻦ ﺀ ﺛﻤﺎم ﺑﻦ ﻟﻪ
 ﻣﻠﻤﺔ أﺑﻮ ﺀ المﺨﺰوﻣﻲ الاﻣﺪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻟﻪ
٢٠١ ٧١٠ ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٢٠ ،المﻄﻠﺐ ﺳﻤﺪ ﺑﻦ ﻟﻪ
 ٨٢ >ﺀﺗﻴﺎئ ﺑﻦ ﻟﻪ
 ١٦ ،الاﻣﻐﺮ > نﻋﺸﻤﺎ ﺑﻦ ﻟﻪ
١٦ ٢٥٠ ٦١٠ ،الاﻛير ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 الاﻛير ،ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﻤﺪ ﺀ ﻋﻐﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻟﻪ
 ١١٢ ،اﻟﺰﻫﺮي حمﺮاﺀ ﺑﻦ ﻋﻤﻲ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
٧٤٢ ،ﻋﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ
 ٦٧ ،ﺣﺮام ﺑﺘﺖ اﻟﺒﻨين أم اﺑﻦ .ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻟﻪ
٦٧ ،ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺌﺖ ﻟﻴﻠﻰ اﺑﻦ ،ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻟﻪ
٥٩٣
همﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
ثمﺪ
٣٩١
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
ثمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
ثمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
سمﺪ
ﻋﺒﺪ
 ٩١٢ ،اﻟﺘﻬﻤﻲ ﻋﺤﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﻠﻪ سمﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﺒﻤﺎن ﺑﻦ ﻟﺮحمﻦ
٢٠ ،الخﻄﺎب ﻣﻦ ﺳﺮ ﺑﻦ ﻟﺮحمﻦ
٢٥ ،الاﻣﻐﺮ ،الخﻄﺎب ﻣﻦ ﻳﺮ ﺑﻦ ﻟﺮحمﻦ
٢٠ ،ﺣﺤﻤﺎت اﺑﻮ الاوﻣﻂ ،الخﻄﺎب ﻣﻦ ﻳﺮ ﺑﻦ ﻟﺮحمﻦ
،٩١١ .٤١١ .٤٠ .٣٠ .٠٠ ،٤٤ ،١٢ ،٠١ ،٨ ،ﻋﻮد ﺑﻦ ﻟﺮحمﻦ
٦٧٢ ،٥٦٢ ،٩١٢ ،٨١٢ ،٧١٢ ،٧٩١
 ٩١٢ ،الاتمﺎري ﻣﺎﺗﻲ ﺑﻦ ﻣﺎﻋﺪه ﺑﻦ ﻋﻮيم ﺑﻦ ﻟﺮحمﻦ
٩٧٢ ،ﺟﺒﻞ ﻣﻦ ﺳﺎن ﺑﻦ ﻟﺮحمﻦ
٥٧ ،٤٧ ،المﺮاﺑﻲ ﻟﺮﺣﻢ_ﻧﺒﻨﻤﺪﺟﻢ
٤٦٢ ﻫﻬﺢﺀم ﺑﻦ ﻟﺮحمﻦ
٦٩٢ ،ﻧﻮﻧﻞ ﺑﻦ ﻟﺮحمﻦ
 ١٧٢ ،ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻟﺮحمﻦ
 ٠٢٢ ،اﻟﻌﻴﻠﻲ ﻳﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﻟﺮﺣﻬﻦ
 ٠٦٢ ،ﺧﺮاو ﺑﻦ ﻳﻮش ﺑﻦ ﻟﺮحمﻦ
 ٢٢١ ،اﻟﺸﺎﻣﻲ ﻟﺮحمﻦ
 ٠٧٢ ،ﻣﺮوان ﺑﻦ ﻟﻌﺰﻳﺰ
١٥١ ،ﻟﻨﻐﻲ
٧١ ،المﻘﻠﺐ سمﺪ ﺑﻦ ﻟﻜﻌﺒﻪ
ﻟﻠﻪ ﺑﻦ ٩٩١ ،اوض آﺑﻲ
ﻟﻠﻪ ﺑﻦ ٦٤ ،المﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ
ﻟﻠﻪ ﺑﻦ ٠٠٢ ،الجﺪﻋﺎﺀ آﺑﻲ
س ﺑﻦ ٠٠٢ ،الحممﺎﺀ اﺑﻲ
ﻟﻠﻪ ﺑﻦ ٩٢ ،ﺳﻪ اﺑﻲ
ﻟﻠﻪ ﺑﻦ ٤٧ ،٧٦ ،٢ ،ﺣﺸﻴﻞ ﺑﻦ احمﺪ
ﻟﻠﻪ ﺑﻦ ٢ ،اﻟﺪورﺗﻲ احمﺪ
ﻟﻠﻪ ﺑﻦ ٣ ،الاودي إدرﻳﺲ
س ﺑﻦ ٥٢ ،وﻣﻬﻢ ﺑﻦ ﻳﻌﻮم ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ارتم
س ﺑﻦ ٩٩١ ٧١١٠ ،ﺳبى ﺑﻘﺖ ﺀ أممﺎ
ﻟﻠﻪ ﺑﻦ الجﻬﻢ ﺣﺮام ﺑﻦ اﺳﺪ ﺑﻦ المﺤﺲ
ﻟﻠﺐ ٨١١ ،بجﺎد ﺑﻦ
ﻟﻠﻪ ٠٠٢ ،بجﻴﺸﻪ اﺑﻦ
ﻟﻠﻪ ﺑﻦ ٠٧ ،ورﺛﺎﺀ ﺑﻦ ﺑﺪﻳﻞ
س ٣٢١ ،ﺑﺮﻳﺪه
ﻟﻠﻪ ﻣﻦ ١٠٢ ،١٠١ ،٧٧ ،ﺑﺮ
س ﺑﻦ ٣٢ ،ه.م_ﻣﺎ.ب,
ﻟﻠﻪ ﺑﻦ ٢ ،اﻟﻄﺮﻣﻮم ﺟﺎﺑﺮ
٤٩٣
٤٠١ >٣٨ ،ﺑﺜﺮ ﺑﻦ ﻛﺒﺎد
 ٨٤٢ |تمﺪم ﻣﻦ سمﺎده >ريلاثمﺎا زﻫﺪ ﺑﻦ ﺻﺒﻬﻢ ﺑﻦ سمﺎد
٧٦٢ >٣٢٢ >٧٨١ >٩٠١ >١٢ >٠٢ ،المﺎﻣﺖ ﺑﻦ سمﺎده
 ٦٧ ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻦ الآﻛبر اﻟﻌﺒﺎس
٠٢٢ >٠٢ >ذادﻟﺔ ﺑﻦ سمﺎده ﺑﻦ ﺳﻤﺎس
 >٦٨ >٦٧ >١٠ >١٣ >٠٢ >٧١ ،اﺳﻞ آﺑﻮ ،اسمﺐ تمﺪ ﺑﻦ ﺳﻤﺎس
 ٠٩٢ >٨٨٢ >٩٦٢ >٠٦٢ >٣٢٢ >٢٢٢ >١٢٢ >٠٢٢ ،٩٠٢ ،٧١١ ،٣١١ ١٠١٠
 ٠٢٢ ،ﻣﺮداس ﻣﻦ ﺳﻤﺎس
٠٢٢ > ﻫﺎﻫﻢ ﺑﺘﻲ ﻣﻮلى ﺳﻤﺎس
ر ﺑﻦ ﻋﻴﺎﻳﺔ اثﺀ ٦١٢ ،ﺧﺪﻳﺞ ﺑﻦ
سمﺪ ٤٥٢ ،ﻣﻬﻞ ﺑﻦ لحﻤﻴﺪ
سمﺪ ﻟﺮحمﻦ ﺑﻦ ٠١٢ ،٤١٢ ،٣٩١ >٦٤ ،٥٤ ،ﻣﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ
سمﺪ ﻟﺮسمﻦ ﺑﻦ ٧٤١ ،اﻟﺮﺷﺎد آﺑﻲ
سمﺪ ﻟﺮحمﻦ ﺑﻦ ٧٦٢ ،سمﻬﺪه اﺑﻲ
سمﺪ ﻟﺮحمﻦ ﻣﻦ ٢٩ ،ﻋﺘﺒﻪ آﺑﻲ
سمﺪ ﻟﺮحمﻦ ﺑﻦ ٦١٢ ،ﺻير اﺑﻲ
سمﺪ ﻟﺮﺣﺒﻤﻦ ﺑﻦ ٢٨٢ ،سمﻴﺮة اﺑﻲ
سمﺪ ﻟﺮحمﻦ ﺑﻦ ٩٤٢ ،٨٤٢ ،٤٩ ،ﻟﻴﻠﻰ اﺑﻲ
سمﺪ ﻟﺮسمﻦ ﺑﻦ ٦١٢ ،اﻟﺤﺎرﺣﻲ زﻫﺪ ﺑﻦ ﺻﺮو ﺑﻦ ﺟبر
سمﺪ ﻟﺮﺣﺒﻤﻦ ﺑﻦ ٩١١ ،المﺨﺰوﻣﻲ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم
سمﺪ ﻟﺮحمﻦ ﺑﻦ ' د ٨٦ ،ﺻﺎم ﻣﻦ اﻟﺤﺎرم
تمﺪ ﺑﻦ ﻟﺮحمﻦ ٥١ ،ﺣﺎﺑﺖ ﺑﻦ حمﺎن
سمﺪ ﻟﺮحمﻦ ﻣﻦ ٤٢١ ٢٢١٠ ،ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻳﻦ ﺧﺎﻟﺪ
سمﺪ ﻟﺮحمﻦ ﺑﻦ ٦١٢ ،ﺧﺒﺎب
سمﺪ ﻟﺮحمﻦ ﺑﻦ ٦٥١ ،اﻟﺰﺑير
سمﺪ ٤٢١ ،ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻟﺮسمﻦ
سمﺪ ﻟﺮحمﻦ ﺑﻦ ٤٥ ،سمﺮة
سمﺪ ﻟﺮحمﻦ ﻣﻦ ٦١٢ ،ﺣﻴﻞ
ﺑﺪ ﻟﺮسمﻦ ﺑﻦ ٧٤٢ ٨٢٢٠ ﻃﺮس
سمﺪ ﻟﺮحمﻦ ﺑﻦ ٧٤٢ ،ﻣﺎبم
سمﺪ ﺑﻦ ﻟﺮحمﻦ ٩٦٢ ٢٢٢٠ ،تمﺎس
سمﺪ ﻣﻦ رص
سمﺪ ﺑﻦ ﻟﺮحمﻦ ٨٦ ،اﻋﺪ ﺑﻦ ﻋﺘﺎب
٣٩٣
ظ
١٢ ،الانمﺎري راﺋﻊ ﻣﻦ ﻇﻬير
٤
 ٩٩١ ،ﻣﺴﺮة آﻣﻮ ،المﺰﻧﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻣلال ﺑﻦ وﺳﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﺋﺪ
.٠٣ ٦٢٠ ،٥١ ،٤١ ٠١٠ ،المﺆﺷﻬﻦ ام ،المﻌﻴﻖ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﺑﺜﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ
٣٨٠ ،٠٧ ،٢٧ ٩٦٠ ،٨٦ ٧٦٠ ،٨٥ ٧٥٠ ،٥٥ ،٢٥ ١٥٠ ،٦٤ ،٢٤ ،٠٤
،٢٨١ ٥٦١٠ ٤٦١٠ ٢٥١٠ ٦٣١٠ ٥٣١٠ ٤٣١٠ ٩٢١٠ ٩١١٠ ٦١١٠ ،٣٠١
١٥٢٠ ٩٤٢٠ ،٧٤٢ ،٦٤٢ ،٥٤٢ ،٨٣٢ ٥١٢٠ ٤١٢٠ ،٨٠٢ ،٤٩١ ٣٩١٠ ،٤٨١
٧٩٢ ،٢٩٢ ،٠٩٢ ،٤٧٢ ٢٧٢٠ ،٨٦٢ ،٦٦٢ ،٠٦٢ ،٠٦٢ ،٩٥٢ ،٦٥٢
٤٩١ ،اﻟﻠﻪ ﻣﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺑﺘﺖ ﻋﺎﺋﻘﺔ
١٦ ،محﻐﺎن ﺑﻦ ان ﻋﻘﻢ ﺑﺜﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ
٢٩٢ ،لاﺟﺪعا ﺑﻦ ﻣﺴﺮوق ﺑﺜﺖ محﺎﺛﺜﺔ
٢٥ ،زﻳﺪ ﺑﺜﺖ ﻋﺎﺗﻜﺔ
 ﻣﻜﺘﻮم ام ﺀ المﺨﺰوﻣﻴﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﺜﺖ ﻋﺎﺗﻜﺔ
٧١ ،المﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﺜﺖ ﻋﺎﺗﻜﺔ
ﻣﻢ ﻫﻤﺎ ٠٢١ ،
محﺎﻣﻢ ﻣﻦ ١٢ ،ﺷﺎﻣﺖ
محﺎﻣﻢ ﻣﻦ ٦٤٢ ،٥٠٢ ،الاﺣﻮل ﺿﺎن
ﻋﺎﺻﻢ ٧٩١ ،ﻋﺠلان ﺑﻦ ﺟﺪ ﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ
محﺎﻣﻢ ﺑﻦ ،اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻦ سمﺮ ﺑﻦ سمﺮ ٢٥
ﻣﻢ ﻣﺤﺎ ﺑﻦ ٥٥٢ ،ﻛﻒ
ﻣﺮ ﻣﺤﺎ ﺑﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﺪة أﺑﻮ — الجﺮاح الجﺮ
ﻋﺎﻣﺮ اﻟﺮ ٨٩١ ،ام.
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ١٢ ،اﻟﻌﺜﺰي رﺑﻴﻌﻪ
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ٢٨١ ،ﺣﺜﻤﺔ أﺑﻮ >ﻣﺎﻋﺪة
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ٧٤٢ >ودام آﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ١٤٢ ،ل.ادم
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ٤١٢ ،ﺳﺮو
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ٩ *نهﻴﺮة
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ،ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ آﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﻣﻤﻮل ٨٩١
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ٣٢ ،واﺣﻠﻪ
٢٩٣
٠٦٢ ،٢٩ ،ﺗﻴﺲ ﺑﻦ ﻛﺤﺎﻟﻖ١
 ٣٣٢ ،الاذدر ﻣﻦ ﺿﺮار
٧١ ،اﻟﻄﻠﺐ ﻛﺒﺪ ﺑﻦ ر ١ ﺀﻟﺮ
٠٢ ،ﺿﻤﻴﺮه آﻣﻲ ﺑﻦ ﺿﻤﻴﺮه
،
٧٩١ ٦٩١٠ ،٤٨١ ،٤٤١ ٤١١٠ ،اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻃﺎؤس
 ٣١٢ ،٢٩ ،٧٨ ٣٠٠ ،ﺳﺪ اﻟﻔﺘﻮح أﺑﻮ ،اﻟﻄﺎﺋﻲ
 ٢٩١ ،الاﻫﺠﻤﻲ ﺻﻤﻮد ﻣﻦ اﺣﻬﻢ ﺑﻦ ﻃﺎرق
٦٨٢ ،ﻫﻬﺎب ﺑﻦ ﻃﺎرق
 وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﺻﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ= ﻃﺎﻣﺮ
،^اﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ
 ٦٥١ ،٦١ ،ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ ﺳﺪ ،اﻟﻄﺒﺮي
 ٢٩١ ،ﻳﻌﻴﻰ ﺑﻦ ﻃﺨﻌﻪ
٤٢ ،ﻫﺎم ﻃﻌﺮل
 ٧٩ ،ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﻄﻐﻴﻞ
٣٩١ ،ﻣﺨﺒﺮة ﺑﻦ ﻃﻐﻴﻞ
 ٥٩ ،ﻣﻮﻣﺲ آﺑﻲ ام ﻃﻐﻴﺔ
اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺀ ﻃﻠﺢ
٠٩١ ،اﻟيراﺀ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ
٧٩١ ،اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻮق ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﺖ
ﻃﻠﺤﺔ ،ﻃﻠﺢ .ﺳﻤﺪ اﺑﻮ ،ﻋﻤﺮو ﻣﻦ ﻋﺤﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ
٩٦٠ ٨٦٠ ،٧٦ ٦٦٠ ،٠٦ ٩٥٠ ٨٥٠ ٧٥٠ ٧٤٠ ٦٤٠ ٥٤٠ ٤٤٠ ٨٠ ،اﻟﻄﻜﺎت
٣٧٢ ٩١٢٠ ٥٩١٠ ،٤٩١ ٣٩١٠ ١٧١٠ ،٥٤١ ،٣٤١
 ٧٩١ ،الخﺰاﻋﻲ ﻛﺮﻳﺰ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺖ
 ٥٩١ ،الخﺰاﻋﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﺳﺔ
اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ = اﻟﻄﻠﺤﺎت ﻃﻠﺤﺔ
٤٣٢ ،ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻦ ﻃﻠﻖ
٤٣٢ ٥٩١٠ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻃﻠﻖ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻃﻠﻖ
٥٢ >ﻃﻬﻤﺎن
 ٦١ ،وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻄﻴﺐ
٦٣١ ،٩٢ ،اﻟﻤﺶ ،اﻟﻄﻴﺒﻲ
١٩٣
٨٨١ ﺀ حمﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻜﻞ
 ٦٨ ،ﻫﻤﻌﻮن
٠٢ ،٠١ ،ﻫيرﻳﻦ
ص
 وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ اﻫﻠﻢ اﻟﻨبي ﻋﻮلى ن ١ﺣﻘﺮ ﺀ ﻣﺎﻟﺢ
٢٩١ ،اﻟﺤﺴﺎن ﻣﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺧﻮات ﺑﻦ ﻣﺎﻟﺢ
٣٤ ،ﻛﻴﺴﺎن ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﻤﺤﺒﻖ ﺀ ﻋﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺮ
٩٨١ ،ﻟﻐﺎﻣﺪيا ﻋﻤﺮو ﻣﻦ وداﻋﻪ ﻣﻦ مخﺮ
اﻟﻤﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ آﻣﻮ ﺀ اﻟﻤﺪﻳﻖ
 ٩٨١ ،الحﺘﻐﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﺗﻴﻢ ﻣﻦ ﻣﻪﺟﻔﺎ ﺑﻦ المﻌﺐ
٣٩١ )المﺒﺮم ﻋﻤﺎره ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﺜﺖ ﺳﺒﺔ
 ٧٦٢ ،٨٩١ ،٩٨١ ،٢٢ ،اﻣﻴﻬﺖ ﺑﻦ ﻣﻐﻮان
 ٩٨١ ،ﺻﺎل ﻣﻦ ناﻣﻐﻮ
 ٦٢١ ،ﻧﻮﺗﻞ ﺑﻦ ﻣﻐﻮان
 ٢٩١ ،ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ ﻣﻐﻮان
٨٠١ )اﻟﻌﺎم اﺑﻲ بحﺖ ﻣﺬﻳﻪ
 ١٩١ ،٦٠١ ،٨٧ ،٩٦ ،٥١ ،المﺆﻣﻨين ام ،ﺣﻴﻰ ﺑﺜﺖ ﻣﻠﻬﻴﺔ
١٩١ >ﻫﻬﺒﺔ بخﺖ ﻣﻠﻬﻴﺔ
 ٣٨١ >٨٠١ ،٩٦ ،٧١ ،المﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﺘﺖ ﻣﺪﻳﻪ
٤٦٢ ،ﺛﻠﻤﻪ ﺻﺤﺖ3 »ﻣﻠﻪ
 ٠٩٢ >ﻳﻖالمﺪ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﻣﻮلاه ﻣﻠﻬﻴﺔ
١٠٢ ،بمﺮ ﺑﻨﺖ اﻟﻤﻤﺎﺀ
 ٧٣ ،اﻟﻤﺤﺎﺑﻤﺺ
 ٦٧ ،ﻋﻠﻲ زوﺟﺖ اﻟﻤﻬﺒﺎ
٠٩١ ،ﺳﺎن ﺑﻦ ﺻﻬﻴﺐ
٨٦٢ ٧٣٢٠ ،٩٤١ ،٤٢١ ،٧٦ ،١٥ اﻟﺮوب ﻣﻬﻴﺐ
^ا،اﻟﻀﺪاك
٨٠٢ >٢٩١ ،اﻟﺪﻳﻠﻤﺲ ﻧيروز ﺑﻦ ﻓﺤﺎﻟﻚ
٠٩٣
٩٤٢ ١٨١٠ ١٣٠ ﺣﻔﺪﺀ ﻣﻦ ﻣﻬﻞ
١٣٣ ١٨١٠ ٦٦١٠ »ادﻣﺎﺀدي ﺳﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﻞ
٠٨٢ ٧٨١٠ ،٤٠١ ،ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ
 ٠٣٢ ،ﻣﺘﺠﺎﻧﺐ ﺑﻦ ﺳﻬﻢ
 ٢٢ ،ﺻﺮب ﺑﻦ ﺳﻬﻴﻞ
٣٠٢ ٢٨٠ ،ﻋﺎﻣﺮﺑﻦ ﻣﻮاﺀة
 ٩٠ ،اﻟﻤﺮاﺑﻲ روﻣﺎنﺑﻦ ﻣﻮدان
 ٢٨١ ،٠١ ،٤١ ،اﻟﻬﺆﻣﺤﻬﻦ ام ،زﻣﻌﻞ ﺑﺘﺖ ﻣﻮدة
٧٣ >،ﺳﺔ <ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ
 ١٨١ ،ريلاﺋﻤﺎ ١ ن الحﺐ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ
 ٢ *ﺳﻴﻴﻮﻳﺔ
٠٩٢ ،ﺳيرﻳﻦ
ﺀ
 ٤٠٢ ،٠٨١ ٤٤١٠ ٦٩٠ ٦٢٠ ٥٣٠ ٤٢٠ ٨١٠ ،أدرﻫﺲﺑﻦ ﻣﺲ ،اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ
٩٢٢ ،ثمﺮﺗﺪﺀ ﺑﻦ ﻫﺒﻬﺐ
٨٨١ ،ﺋﺘﻬﺮ
 ٧٨١ ،الانمﺎري ﻫﺎﺑﺖ ﺑﻦ اوسﺑﻦ ﻫﺪاد
٩٠١ ٥٢٠ >حمﺪة اﺑﻦ ﻗﺮﺣﺒﻴﻞ
٠٧١ .ﻣﻬﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺳﺪ ﺑﻦ ﺳ ﺪ ﺑﻦ ﺋﺮﺣﺒﻴﻞ
 ٨٢٢ ،ﺿﺮﻳﺢ ،ﻫﺮﻳﺢ
 ٩٢٢ ،٨١١ ،اﻟﻘﺎﺿﻲ ،ﻫﺮﻳﺢ
 ٨٨١ ،الحﻀﺮﻣﻲ محﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺮمحﺢ
٨٨١ ،٠٧ ،ﻫﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺢ
١٥٢ ٨٨١٠ ،٧٨١ ، ﻮﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ،الحﺘﻔﻲ ﺳﻮ ﺑﻦ اﻟﺜﺮﻳﺪ
٧٣ ،ﻫﺮﻳﻪ
٩٩٢ ،٧٨١ ٣٠ ،ﺣﻌﺒﻪ
 ،٠٦٢ ،٠٥٢ ٩٤٢٠ ،٤١٢ ٢٠١٠ ،٩٤١ ،٢٤١ ٩١١٠ ٣٤٠ ٩١٠ ،اﺳبي
٢٩٢٠٣٩٢
 ٦٣ ،زﻛﺮﻳﺎﺑﻦ ﺣﻌﻴﺐ
 ١٠٢ ،محﻤﺪﺑﻦ ﺣﻌﻴﺐ
 ٨٨١ ،ﻟﻴﻠﻰ > ﻣﺘﺒﻌﺔ بحﺖ اﻟﺸﻔﺎ
 ٧١٢ ،زﻣﺮهﺑﻦ الحﺎرمﻣﻦ ﻣﻮف بخﺖ اﻟﺸﻔﺎ
١٣ ،٥٢ > ﻣﺎلح >وﻣﺪم ﻣﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ الحﺒﻲ ﻣﻮلى ﻫتران
٩٨٣
 ٧٩٢ ،٥٦٢ ،٧٩١ .٢٨١ ،٥٣١ ،ﺳﺤﺎ ﺑﻦ ﺛﺎن
١١ ،دﻛﻤﺤﻊ ﻣﻦ ﺳﻔﻴﺎن
٢٠٢ ،٧٠٢ ،١٠٢ ،٦٦١ ٠٣١٠ ،٤٢ ،الحﻮري ﺳﻔﻴﺎن
٩٩٢ >،الحﻮري ،ﻋﻴﻴﺘﺎ <اﺑﻦ ،ﻣﻐﻬﺎﻧﺎن
٧٧١ ،٦٧١ ،٠٢ ،وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﻣﻮلى ﺳﻐﻴﺌﺎ
٢٨١ ،ﺻﺮو ﺑﻦ اﻟﺜﺮان
٩٧١ ،ض ﺑﻦ -ﻟﻤﺎن
 ٩٧١٠ ،٨٧١ ،٧٧١ ٤٨٠ ،٦٦ ،٣٦ ،٥٢ ،اﻟﻠﻪ ﻣﺪ أﺑﻮ ،اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﺳﻠﻤﺎن
٧٣٢٠٦٨٢
 ٣٠٢ ،٠٨١ ،اسمﻲ الاوس ﺑﻦ الاﻛﻮع ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎ
٧٦ ،ﻣلاﻣﺎ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﺔ
 ٠٨١ ،الخﺰرﺟﻲ الاﺋﻤﺎري ﻣﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﻘﺮ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﺎ
٤٢٢ ،محﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﻠﻤﺎ
ب دب ١٠٣ ،ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎ
 ٧٣ ،ﻛﻬﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﺎ
٠٨١ ،المﺤﺒﻖ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﺎ
 ٢٨١ ،وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﻣﻮلاة ﺳﻠﻤﺎ
 ٣٤ ،الخﻴﺮ آم ض
 ٥٢ ،راﻓﻊ أم ﺳﻠﻤﻰ
٩٦٢ ،٣١١ ،ﻋﻤﻴﻢ ﺑﺌﺖ ﻣﻠﺲ
 ٨٨١ ،ﺣﺜﻤﺎ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن
٣٢١ ،ﺑﺮﻳﺪه ﺑﻦ نﻣﻠﻴﻤﺎ
 ٤٤١ ،٢١ اﻟﻄﺪمﺀ ﻋﻠﻴﻪ ود دا ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن
٩٧١ ٠٧٠ ،الخﺰاﻋﻲ ﻣﺮد ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن
 ٢٥٢ ،لمﻠﻪ ١ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن
 ٩٣٢ ،الاﺣﻮص ﺑﻦ ﺻﺮو ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن
٠٥٢ ٦٨١٠ ٤٢٠ ،يمﺎر ﺑﻦ ﻣﺪيمﺎن
ﻣﺪيمﺎ،ﻋﺎا
 ٧٨١ .ﺳﻔيرة أﺑﻮ ،ﺣﺮب ﺑﻦ ممﺎﻟﺚ
 ٠٨١ ،٠٤١ ،ﺑﺬﺟﺘﺤﺐ ممﺮة
 ٤٢١ ،٩٧ ،ﺑﻜﺮه أﺑﻲ ام سمﻴﺎ
٧٢٢ ٦٣٢٠ ،٩٤١ ،٤٢١ ،ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻦ ﺻﺎر ام سمﻴﺎ
 ٧٧ ،اﻟﺪوﻣﻲ أﻣﺎﻣﺎ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ
 ٢٩١ ،٢٨١ >ﺣﺤﻤﺎ اﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ
٢٨١ ،٧٠١ ،اسمﻠﻴﺎ اﺑﻦ ص
٨٨٣
 ٨٦١ ،اﻟﻠﻪﻋﺒﺪ اﺑﻮ ،الازدي مخﺒﺮه
 ٨٣ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺻﺮ ﺣﻐﻢأﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮاج
٩٦١ ،٩٢ ،٨٢ ،ﻣﺎﻟﻪﻣﻦ ﺳﺮاﺗﻪ
 ،٠٢١ ،١٢١ .٥٠١ ،٧٦ ،٠٦ .٨٥ ،٣٥ ٤٤٠ .٢٢ ،٨ ،وﺗﺎم آﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ
 ٣٨٢ ،١٢٢ ٨١٢٠ ٦٠٢٠ ٤٩١٠ ٤٨١٠ ،٢٧١ ،٠٧١ ،٩٦١
٦٧١ ،ﺳﺪﺑﺰجمﻬﺎن
 ٢٢٢ ،٥٧١ ،ﻋﺤﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮو ﺑﻦ ﺣﺮيم ﺑﻦ ﻣﻌﺪ
 ١٢،اﻟترﺣﻲ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻦ ﺳﺪ
 ٧١٢ ،١٢ ،اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺳﺪ
٦٧١ ،ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﺪ
 ٥٧١ ،٤٧١ ١٢٠ ،دﻟﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
 ١٢ ،اﻟﺰﻫﺮي ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﺳﺪ
٦٢ >ﻟﻐﺮظا ﺳﺪ
 ٦٢ ،ﻳﻖالمﺪ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﻣﻮلى ﺳﺪ
٢٦١ ،ﻫﻌﻠﻴﻪ ﺑﻨﺖ ﻣﻨﻤبى
 ٥٨١ ،اﻟﻴﻤﺮي المﻤﻦ اﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
 ١٥٢ ،٦٨١ ،ﺟﺒير ﺑﻦ ﺳﻬﺪ
٢٣٢ ،ﺣﺮﻳﺢ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
٣٩١ ،٢٧١ .١٧١ ،٠٧١ ،١٢١ ١١١٠ ١٢٠ ،زﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
٠٧١ ،ﻋﺒﺎده ﺑﻦ ﺳﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
٤٧١ ٣٧١٠ ،٢٧١ ،ﺳﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
 ٣٩٢ ،٦٨١ ،اﻟﺘﻘﻮﺧﻲاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ
٠٧١ .اﻟﺤﻌﻠﻬﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
١٦ ،ﻋﻌﺎن ﺑﻦ ﻳﺜﺒﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ
 ٥٨١٠ ،٤٨١ ،٦١١ ،٤٦ ،٠٤ ،٦٣ ،٣٢ ٩١٠ ،٨١ ،٧١ ،اﺳﺐ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
٢٩٢ ،٩١٢ ،٦٨١
 ٤٨١ ،لاﺋﻤﺎري ١ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
٥٨١ ،ﻫﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﻮلى ﺳﻌﻴﺪ
 ٠٢ >وﺀدم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻨبي ﻣﻮلى ﺳﻌﻴﺪ
٠٢٢ ،اﺳﺎح
 ٦٧١ ،اﻟترب آﺑﻲ اﻣﻦ ،زﻫير آﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن
٦٧١ ،أﻣﻴﺪﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن
 ٩٩١ ،الهﺬلي ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن
٦٨١ ،اﻟﺘﻤﺎر رﺑﻴﺘﺎ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن
٠٧١ ،الحﺘﻐﻲ رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن
٧٨٣
 ٢٦١ ،الجﻬتي ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ زﻫﺪ
 الآتمﺎري ﻃﻠﺤﺔ أﺑﻮ ﺀ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ زﻳﺪ
٠٠٢ ٢١١٠ ،الانمﺎرى ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ زﻳﺪ
 ١٧١ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ زﻳﺪ
٣٤٢ ٠ ﻣﻠﻤﻌﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ
١ ٠٦ ٠ ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻲ ١ ﺑﻐﺖ زﻳﻨﺐ
 ٦٦١ ،اﻟﻘﺘﻐﻬﺄ ﻣﻌﺎوﻳﻪ آﺑﻲ ﺑﻌﺖ زﻳﻨﺐ
٠٦١ ٤٦١٠ ٣٦١٠ ٣٤١٠ ٠١٠ ،المﺴﻦ أم ،جمﺤﻮ ﺑﻌﺖ زﻳﻌﺐ
٥١ >ﺧﺰيمﻪ ﺑﻌﺖ زيخﺐ
 ٤١١ ،اﻟﻌﻮام ﺑﻦ زﺑير ﺑﻌﺖ زﻳﺘﺐ
١٦٢ >ﺀﺟﺮة ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﺘﺖ زﻳﻌﺐ
٧٧ ،المﻐﺮى ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺖ زيخﺐ
٩٥٢ ٦٧٠ ،اﻟﻜبرى ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻌﺖ زﻳﻨﺐ
٢٥ ،اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻌﺖ زﻳﻨﺐ
 ٧١١ >٦٧ ،٦١ ،وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ محﻤﺪ ﺑﻌﺖ زﻳﻨﺐ
٧٠٢ ،٢٠ ،ﻣﻈﻌﻮن ﺑﻌﺖ زﻳﻌﺐ
٩٨٢ ٠٣١٠ ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻦ المﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ زﻳﻦ
م
 ٧٦١ >المﺪﺋﻲ الخﺰرﺟﻲ الاﺋﻤﺎري ﺛﻌﻠﺒﺎ ﺑﻦ ﻣﻮﻳﺪ ﺑﻦ ﺧلاب ﺑﻦ ﺛﺐلمﺎ١
 ٦٢٢ ،ﻣﻈﻌﻮن ﺑﻦ ﻳﺸﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﺨﺎﺋﺐ
١٨٢ ٨٦١٠ ،٨٥١ ،٣٢ ،ﻣﻌﻬﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﺎﺋﺐ
٥٢ ،ﻣﺎﺑﻖ
٠٥ ٩٤٠ ،اﻟﺤﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺎرﻳﻪ
 ٧٠٢ ،٣٩ ،اﻟﺠﻤﺪ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻢ
٧٠٢ ٣٨١٠ ،٤٢ ،ﺻﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ب ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻢ
 ٧٦١ ،٣٨ ،ﺣﺬﻳﻐﻪ أﺑﻲ ﻣﻮلى ﻣﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻤﺎﻟﻢ
٣ ،اﻟﺤﻌﺎط ﻣﺎﻟﻢ
 ٠٢ ،وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ اﻟﺪم،لى ﻣﻮلى ﻟﻢﻣﺎ
٠٥١ >ﻧﺎﺗﻠﻎ ﺑﻦ ﻣبرة
 ٨٦١ ،اﻟﺠﻬﻌﻲ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻦ ﻣيرة
 ٦٧ ،ﺻﺒﻴﻪ
٣٦١ ،٠٢ ،اﻟﺠﻞ
٦٨٣
٧٥١ ٨٢٠ ،ﺷﺎﺑﺖ ﻣﻦ روﻳﻐﻊ
 ٥٢ ،وﺳﻠﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻨبي ﻣﻮلى روﻳﻐﻊ
٥٢ € وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبي أﻣﻪ رﻳﺤﺎﻧﻪ
٦٨ ،رﻳﺤﺎﻧﻪ اﺑﻲ ﺑﻨﺖ رﻳﺤﺎﻧﻪ
٦٨ ،٥٢ ،٥١ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﺘﺖ رﻳﺤﺎﻧﻪ ،ﺣﻤﻌﻮن ﺑﺸﺖ رﻳﺤﺎﻧﻪ
 ٧٨١ ،زاﺋﺪة
 ٨٤١ ،زاذوﻳﺔ
 ٨٥١ ،ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ذارع
 ٢٤٢ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑﺮﺷﺎن
 ٦٩ ،٤٥ ،ﺑﻜﺎر ﺑﻦ اﻟﺰﺑير
٧١ ،المﻄﻠﺐ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﺰﺑير
٦٦١ ،اﻟﻜﻮﻧﻲ اﻟﻬﻤﺪاﻧﻲ ﻣﻨﻢ أﺑﻮ ،ﻣﺪي ﺑﻦ اﻟﺰﺑﻴﺮ
،۴٥ ٤٤٠ ^٩ ،٥٢ ،١٢ ،٧١ ،٠١ ،٨ ،ﻣﻐﻴﻪ اﻣﻦ ،اﻟﻌﻮام ﺑﻦ اﻟﺰﺑير
 ٨٥١٠ ٨٤١٠ ،١٤١ ،٥١١ ،٤١١ ،٩٠١ ٩٦٠ ٨٦٠ ،٧٦ ،١٦ ،٠٦ ،٩٥ ،٨٥
٣٧٢ ،٥٠٢ ،٢٠٢ ،٣٩١ ،٤٧١ ،٠٦١ ،٩٥١
 ٠٦١ ،أوﻫﻰ أﺑﻲ ﺑﻦ ززارة
 ٦٦ ،ﺣﺒﻴﻮ ﻳﻦ زر
٠٢١ ،ﺣﺎرﺛﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ زرﻳﻖ
 ٦٦١٠ ،٢٤١ ،٩١١ ،٤٤ ،٦٢ ،٤٢ ،ﺷﻬﺎب ﻣﻦ ﺳﻠﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﺰﻫﺮي
٣٩٢ ،٢٧٢ ،٣٣٢ ،٨١٢ ،٦٨١ ،٠٧١ ،٨٦١
 ٠٨١ ،زﻳﺎد
 ٠٦١ ،اﻟﻤﺪاﺛﻲ اﻟﺤﺎرم ﺑﻦ زﻳﺎد
 ٩٧ .ﺳﻤﻴﻪ اﺑﻦ زﻳﺎد
٠٧ ،اﻟﺘﻤﺮ ﺑﻦ زﻳﺎد
 اﻟﺒﺎر أﺑﻮ ﺀ زﻳﺪ
٢٥ .اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ الاﻣﻐﺮ زﻳﺪ
٩٥٢ ٢٥٠ .اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ الاﻛﺒﺮ زﻳﺪ
٩٤٢ ،١٦١ ،٣٦ ،الاﻧﻤﺎري ﺳﻤﺮو أﺑﻮ ،ارﺛﻢ ﺑﻦ زﻳﺪ
،٩٤٢ ،٥٨١ ١٦١٠ ،٢٤١٧٩٠ ٧٦٠ ،٥٢ ،اﻟﺴﺎه ﺑﻦ ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ
٨٧٢٠٩٧٢٠٦٨٢
 ٣٦٠ ،٥٢ ،٠٢ ،٠١ ٩٠ ٨٠ ،آﻣﺎﻣﻪ اﺑﻮ ،ﺛﺮاﺣﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﺎرﺷﻪ ﺑﻦ زﻳﺪ
٤٦١ ٣٦١٠ ،٢٦١ ،١٣١ ،٤١١ ،٤٠١ ،٢٠١ ،١٠١
٥٨٣
 ٤٥١ ،ﺣﻘﻴﻢ ﺑﻦ مجﺪع ﻣﻦ اﻟﻐﻨﺎري سمﺮو ﺑﻦ راﻓﻊ
- ة'ﻓﺎ'رواﻃﻨﺎ ﻣﻦ زﻫﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ المﺎزﻧﻲ سمﺮو ﺑﻦ راﺑﻊ
 ١٠٢ ،المﺰﻧﻲ سمﺮو ﺑﻦ راﻓﻊ
 ٠٢ ،ﻋﺠلان ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ راﺋﻊ
 ٥٥١ ،الجﻬتي اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﻴﺚ ﺑﻦ راﺗﻊ
 ٥٢ ،وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻐبي ﻣﻮلى راﻓﻊ
٥٠١ ،اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ رﺑﺎح
 ٠٢ >وﻣﺪم ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻐبي ﻣﻮلى رﺑﺎح
 ٤٤١ ،اﻧﻢ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ
٨٦١ ،ﻣيرة ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ
 ٧٩٢ ،٨٥١ ،٧٥١ ،اﻟﻌﻐﺮاﺀ اﺑﻦ ﻣﻌﻮذ بخﺖ اﻟﺮﺑﻴﻊ
 ٣٤١ >الحﻌﺪر بخﺖ اﻟﺮﺑﻴﻊ
 ٨٥١ ،اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ أﺑﻲ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ
 ٢٤ ،اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ
 ٥٥١ ،٦٢ ،الاﻣﻠﻤﻲ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ
 ٩٧ ،اﻟﻐﻤﺤتي ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ رﺑﻴﻌﻪ
 ٥٥١ ،ﻋﻤﺮو اﺑﻦ ،الجﺮﺣﻰ رﺑﻴﻌﻪ
 ٤٥٢ ،ﺣﻴﻮة ﺑﻦ رﺟﺎﺀ
٥٢ ،رﺿﻮى
١٢ ،لاﺋﻤﺎريا راﻓﻊ ﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ
٦٥١ .ممﺎذ أﺑﻮ ،اﻟﻌﺠلاﻧﻲ راﻓﻊ ﺑﻦ رﻫﺎﻋﻪ
 ٦٥١ ،سمﻮال ﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ ،اﻟترﻇﻲ رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ
 اﻟترﻇﻲ رﻧﺎﻋﻪ ﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ ﺀ سمﻮال ﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ
٣٤٢ ،ﺣﺪاد ﻣﻦ رﻫﺎﻋﻪ
الاوﻋﻲ ﺑﻪﻟﻴﺎ ﺑﻮ١ ﺀ المﻐﺪر ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻪرﺑﺎ
 ٨١١ ،ﺧﻮﻳﻠﺪ بخﺖ رﺗﻴﺘﻪ
 ٩٥٢ ،٦٧ ،ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ بخﺖ رﺗﻴﻪ
٢٥ ،ﻟﺨﻄﺎب ١ ﺑﻦ سمﺮ ﺑﺘﺖ رﻓﻴﻪ
 ١٦ ٦٥٠ ٣٥٠ ،٦١ ،٠١ >همﻌﺪم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ محﻤﺪ ﺑﺘﺖ رﺗﻴﻪ
 ٦٥١ ،اﻟﻘﺮﺣﻲ المﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﻫﻢ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ رﻛﺎﻧﻪ
 ٦ ١ ،ﻋﺤﺒﻤﺎن زوﺟﻪ ،ﻫﻴﺒﺔ ﺑﺘﺖ رﻣﻠﻪ
 ٧٧ ،المﻐﺮى ،ﻋﻠﻲ بحﺖ رﻣﻠﻪ
 ٧٧ ،اﻟﻜبرى ،ﻋﻠﻲ ﺑﺘﺖ رﻣﻠﻪ
 ﻣﻠﺤﺎن ﺑﺘﺖ ﻣﻠﻴﻢ آم ﺀ اﻟﺮﻣﻴﻤﺎﺀ
٩٩٢ ،رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻛلاب ﺑﻦ رداس
٤زﻧﻴﺎ اﺑﻦ ﺀ ردح
٤٨٣
٢٠١ ، لاﺋﻤﺎرﻳﺔ ١ ﺷﺎﻣﺮ ﺑﺘﺖ ﺧﻮﻟﻪ
٦٧ >اﻟﺪددﻫﺄ تهﻢ ﻣﻦ ﺟﻌﻐﺮ ﺑﺘﺖ ﺧﻮﻟﻪ
٢٥١ ،ﻳﻠﻖﺣﺮ آم ،االآﻣﻠﻤﻴﻪti j 3 ﻣﻦ ﺣﻜﻬﻢ ﺑﺘﺖ ﺧﻮﻟﻪ
٢٥١ ،الجﻬﺌﻴﺔ ﻣﺒﻴﻪآم ،ﺗﻴﻢ ﺑﺜﺖ ﺧﻮﻟﻪ
 ٠١١ ،اﻟﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻐﻪ أﺧﺖ ،اﻟﻴﻤﺎن ﺑﺜﺖ ﺧﻮﻟﻪ
٧ ،أﻣﺪ ﺑﻦ ﺧﻮﻳﻠﺪ
٦٤ ،ﺣﻔﺘﻤﻪ ،المﺨﺰوﻣﻴﻪ ﻣﻐيره ﺑﻦ ﻫﺎﻫﻢ ﺑﺜﺖ ﺧﻴﺜﻤﻪ
اﻟﺪار،سمﺎ
٦٤١٠ ٤٣١٠ ٣٠^ ،سمﺮ ﺑﻦ ﻛﻠﻢ اﻟﻤﺶ أﺑﻮ ،ﺗﻄﻨﻲ اﻟﺪار
١٥٢٠٤٦٢
ﺑﻬﺮا ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮ ،رﻣﻲ١ﻟﺪ١
٠٩ ٢١٠ ،اﻟلام ﻋﻠﻴﻪ ود دا
٠٦٢ ،اﻟﻤﺠﺎل
 ٧٧ ،ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ت •ب لجﺎﻧﻪ
٤٦٢ ٠ﺋﻠﻌﺔ ﻳﺌﺖ دحمﻤﺔ
١٩١ ٣٥١٠ ،ﻓﺒﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻫﺮوه ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻨﻪ ﺑﻦ اﻟﻜﻠﺒﻲ دﺣﻴﻪ
 ٥٧١ ،دﻟﻴﻢ
 ٢١١ ،ﻛﻮد ﻣﻦ دودان
٢٥١ ،اﺳﻲ الانمﺎري دﻳﺸﺎر
 ٠٢ ،ﺗﻴﺲ سمﺪ ﺑﻦ نذﻛﻮا
 ٤٥١ ،اﻟﺨﺰاﻋﻲ ،اﻟﺤﻤﺎﻟﻴﻦ ذو
٠٧ ،اﻟﻜلاع ذو
 ٣٠١ ٦٢٠ ،مخﻤﺮ ذو ،مخﺒﺮ ذو
٤٥١ ،اﻟﻄﻬﻲ ،الخﺮﺑﺎق ،اﻟﻴﺪﻳﻦ ذق
٤٦١ ،اﻟﺮاﺑﻲ
٧٩٢ ،٤٥١ ،الحﺎرﻫﻲ راﻓﻊ ﺑﻦ ﺧﺪﻳﺞ ﺑﻦ راﺑﻊ
٣٨٣
 ٩٠١ ،٥٢ ،اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
 ٢٩٢ ،اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
 ٤٢١ ،اﻟﺸﺮي اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
 ١٦ ،ﻋﻐﺎن ﺑﻦ ﻋﺤﻬﺎن ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
 ٩٧ ،ﻣﻌﺪان ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
٨٤١ ،اﻟﻌﺎﻣﺮي ﻫﻮﻧﻪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
 ٥١٢٠ ،٧٤١ ٦٤١٠ ٣١١٠ ٥٢٠ ،٢٢ ،اﻟترﺣﻲ ﻣﻐﻴﺮه ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
٤٩٢ ،٠٩٢ ٩٦٢٠ ٠٤٢٠ ،٨٣٢ ،٣٣٢
 ٥٧٢ ،٠٥٢ )ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
 ٠٣١ ،وﺗﺎم آﻣﻲ ﺑﺘﺖ ﺧﺎﻟﺪﺀ
 ٦١٢ ،٩٤١ ٤٢١٠ ٣٦٠ ،ارت ﺑﻦ ﺧﺒﺎب
٧٨ ،ﻋﻮف ﺑﻦ ﺧﺪرة
 ٦١٠ >٥١ ٤١٠ ٢١٠ >١١ ،٩ ٨٠ >٧ ،الهﺆﻣﺘﻬﻦ ام ،ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﺘﺖ ﺧﺪيجﺔ
٩٥٢٠ ٣٤٢٠ ٢٨١٠ ٣٦١٠ ٢٦١٠ ١٥١٠ ١٤١٠ ٨١١٠ ٣١١٠ ،٢٠١ ٢٦٠ ،٠٢
٩٦٢
٧٧ ،ﻋﻠﻲ ﺑﺜﺖ ﺧﺪيجﺔ
٠٥١ ٣٧٠ ،اﺧﺮم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ أﺑﻮ ،الآﺳﻲ ﺧﺎﺗﻠﺔ ﺑﻦ ﺧﺮيم
 ٠٥١ ،سمﺎره اﺑﻮ ،الخﺾ اﻟﻐﺎﻛﺔ ﺑﻦ ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺧﺰيمﻪ
 ١٥١ ،اﻟﻠﻪ محﺒﺪ اﺑﻮ ،اﻟﺾ ﺟﺰﺀ ﺑﻦ ﺧﺰيمﻪ
 ٣٢١ ،ﺑﺸﻴﺮ ٢٣ ،ﻛﺒﺤﻪ ،الخﻤﺎﻣﻴﻪ
٥٢ ،ﺧﻀﺮه
 ١٧٢ ،اﻟﺤﺎرم ﺑﻦ اﻟﺨﻄﺎب
اﻟﺨﻄﺎﺑﻲ،ﺀآ
٦٧ ،٩٣ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻜﺮاﺑﻮ ،اﻟﺒﻐﺪادي اﻟﺨﻄﻴﺐ
٧٦١ ،ﻣﺎﺗﺐ ﺑﻦ ﺧلاب
٦٠١ ،ﺑﺪر ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻐﻪ
٤٠٢ ،ﺧﻴﺎط ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻐﻪ
٢ ،اﻟﻤﺰﻧﻲ ﺑﺤﺮ أﺑﻮ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ
٢ ،اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻴﺴﺘﻲ ﻣﻌﻴﺪ اﺑﻮ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ
٢ ،اﻟﺴﺠني ﻣﻌﻴﺪ أﺑﻮ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ
'••'ب•;;:ه ٢ ،ﻧﻲلاﻣﻴﻬﺎا ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ
 ٢ ،اﻟﻴﺴتي احمﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ
 ٢ ،ﻣﻴﺒﻮﻳﻪ ﺣﻴﺦ احمﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻞ
 ٢٥١ >الاثمﺎرﻳﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﻳﻦ ﺧﺬام ﺑﻐﺖ ﺧﻨﻌﻌﺎﺀ
٢٤١ ١٢٠ ،المﻢ ﺣﺬاﺋﻪ ﺑﻦ ﺧﻨﻴﺲ
٢٨٣
 ٨٠ ،اﻟﻌﺒﺤﺒﻲ ﺟﺒﻠﻪ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ
٤٤١ >ﺑﻨﺠﻌﻐﺮ ﺣﻜﻴﻢ
٢٦١ ١٤١٠ ١٦٠ ٢٢٠ ،ﺧﺎﻟﺪ أﺑﻮ ، أﻣﺪ ﺑﻦ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻦ ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ
-'ب—ز ٢٨٢ ،٥٤١ ،اﻟﺘﺤﻴﺮي ﺣﻴﺪه ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ
 ٨٨ ،٦ ،اﻟﻤﺪﻳﺔ ذوﻳﺐ أﺑﻲ ﺑﻐﺖ ﺣﻠﻴﻤﺔ
٠٠٢ ،ﻣﺪﻳﻤﺎن أﺑﻲ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد
٤٢١ ،ﺣﻤﺎﻣﻪ
٩٤ ،ﺳﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺰة
،٣٦١ ،٢٥١ ،٧٠١ ،٦٩ ،٨٨ ،١٢ ،٧١ ،٠١ ،٧ ،اﺳﻤﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ حمﺰة
٩٩٢
١ ٣٤ > لاﻣﺪﻳﻪ ١ ﺟﺤﻮ ﺑﻌﻨﺖ ﺣﻤﻨﻪ
 ٩٦١ ،ﻣﺸﺎد ؛ﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﺘﺖ ﺣﺒﻤﻨﺔ
٧٠١ ،ﺣﻤﻴﺪ
 ٤٥٢ >زﻧﺠﻮﻳﺔ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ
٤١١ ،ﻋﻮف ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ
٦٤١ ،اﻟﻴﻤﺮي اﻟﺤﻤﻴﺮي اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ
 ٥٤١ ،اﻟﺒﺼﺮي اﻟﻄﻠﻌﺎت ﻃﻠﺤﺔ ﻣﻮﻟﻰ ﺗﻬﺮوﻳﻪ ﺑﻦ ،اﻟﻄﻮﻳﻞ ﺣﻤﻴﺪ
 ٥٤١ ،اﻟﻀﻴﺮ ﺣﻤﻴﺪ
 ١٥٢ ،رﻓﺎﻋﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﺜﺖ ﺣﻤﺘﻴﺪة
٣٠٣ ،ﻳﺎﻣﺮ ﺑﺘﺖ ﺣﻤﻴﻀﺔ
٧٥١ ٦٤١٠ ،اﻟﺼﺎﻏﻲ ﺣﺘﻈﻠﺔ ﺑﻦ ﺻﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﺸﻮ
 ٦٤١ ،المﺜﻌﺎﻧﻲ رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﺣﻠﻮ ،اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ المﻌﺘﻤﺮ ﺑﻦ ﺣﺘﺲ
٣٨١ ،٧٨ ،ﻣﻐﻴﺎن أﺑﻲ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ
٥٠١ ٢٤١٠ ،٢٣١ ،٥٢ ،لاﻣﻴﺘﻲا اﻟﺘﻴﻤﻲ ،اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ
٢٨١ ،اﻟﺤﺌﻈﻠﻴﻪ
 ٨٨٢ .ﺗﻴﻢ ﺑﺘﺖ ﺧﻮﻟﻪ ،اﻟﺤﻨﻐﻴﻪ
٥٢ ،ﺣﺘين
 ٨٤١ ،ﻟﻌﺪويا اﻟترﺣﻲ ﻋﻨبي ﺑﻦ نمﺛﻤﺎ ﺑﻦ ﺣﺪاﺋﻪ ﺑﻦ ﺧﺎرﺟﻪ
٣١١ ،٤٢ ،ﺷﺎﺑﻪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎرﺟﻪ
 ٢٥١ ،اﻟبرجمﻲ المﻠﺖ ﺑﻦ ﺧﺎرﺟﻪ
١٤١ .ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
٩٠١ ،اﻟﻌﻮام ﻣﻦ اﻟﺰﺑير ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
١٨٣
 ٩٨٢ ،٨٠٢ ٤٠٢٠ ٦٩١٠ ،٧٧١ ٨١١٠ ،٩٢ ،٠ ،ﻳﻮﺳﺪ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج
 ٤٥٢ ،المﻮاد ﺣﺠﺎج
 ٧١ ،المﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺨﻤﺤﺮأل ،ﺣﺠﻞ
ﺧﺮاﺀ أﺑﻮ ﺀ ﺣﺪرد
٨٣١ ،ريﻟﻐﻨﺎ١ الاﻋﻮس ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ آﺳﺪ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻐﺔ
٩٤٢ ،٧٤٢ ،٧٣١ ٥١١٠ ،٣٤ ،٩٢ ،اﻟﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺪﻳﻘﺔ
٢٤١ ،الانمﺎري المﺪﻧﻲ .اﻟﺤﺎرﺣﻲ محهمﻪ ﺑﻦ ﺳﺪ ﺑﻦ ﺣﺮام
 ٩٩٢ ،ﺣﺮب ﺑﻦ وﺣﺜﻲ ﻣﻦ ﺣﺮب
 ٨٤١ ،ﻣﻮدة ﺑﻦ ﺣﺮﻣﻠﻪ
 ٠٧ ،الحﻤيري المﺒﺎح ﺑﻦ ﺣﺮيم
 ﺣﺰامﺀأ
٥٨١ ،ﺣﺰن
٦٦٢ ٧٨١٠ ٤٤٠ ٣٤٠ ،١٤ ١٣٠ ،٠١ ،ﺷﺎﺑﺖ ﻣﻦ حمﺎن
،٣٤١ ٨١١٠ ،٠٨ ٣٦٠ ٦٣٠ ،ﺳﻴﺪ اﺑﻮ ،اﻟﻴﻤﺮي المﺶ اﺑﻲ ﺑﻦ المﻴﻦ
٣٩٢ ،١٩٢ ٠٩٢٠ ٣٨٢٠ ،٩٢٢ ،٤١٢ ،٠٨١ ،٤٨١ ،٥٤١ ،٤٤١
٢٧١ ٠٤١٠ ،٩٣١ ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ المﺒﻦ ﺑﻦ الحﺴﻦ
>٥٤ ،٨٢ ١١٠ ،٠١ ٢٠ ،محﻤﺪ اﺑﻮ ،ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ الحﺴﻦ
 ،٠٤١ ،٩٣١ ،٨٣١ ٥٣١٠ ،٥٠١ .٣٠١ ٩٨٠ ٦٧٠ ٥٧٠ ٩٦٠ ٨٦٠ ،٠٦ ،٩٠
'” ٦ ٠٩٢ ١٨٢٠ ،٠٨٢ ،٠٦٢ ،٩٥٢ ،١٠٢ ،٩٧١
 ٦٨١ ،محﻤﺪ ﺑﻦ المﺒﻦ
٩٠١ ،ﺣﺮﺣﺒﻬﻞ ام ﺣﺴﺤﻪ
٧٣١ ،اﻟﻴﻤﺎن ،ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ حمﻴﻞ
٩٧١٠ ٩٣١٠ ٢٢١٠ ٦٧٠ ٥٧٠ ٠٦٠ ٩٥٠ ،ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ المسمﻦ
١٠٢٠٥١٢٠٩٥٢٠٠٦٢
٠٩١ ٠٤١٠ ،ﺣﻤﻴﻦ ،الاﻧﺼﺎري وﺣﻮح ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ
٨٣٢ ،ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﻦ
وﺣﻮح ﺑﻦ حمﻤين ﺀ وﺣﻮح ﺑﻦ حمﻴﻦ
 ٥٤١ ،اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﻢ ﺑﻦ ﺣﻐﺺ
 ٩٩٢ ،ﺗﻤﻴﺎم ﻣﻦ ﺣﻐﻢ
٧٠١ )اﻧﻢ ﺑﺘﺖ ﺣﻐﻤﺔ
١٩٢ ٠٩٢٠ ،ﻣيرﻳﻦ ﺑﺜﺖ ﺣﻐﻤﺔ
 ،٠١١ ،٢٥ >٧٤ ،٥١ >٤١ ،المﺆمحﻴﻦ ام ،اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺜﺖ ﺣﻐﻤﺔ
٢٤١٠٧٠٢٠٦٤٢
 ٢٧٢ ،أﻣﻴﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺎم آﺑﻲ ﺑﻦ الحﻜﻢ
٠٤١ ،ﺣﻜﻢ ﺑﻦ مخﻴﺎن ،الحﺘﻐﻲ مخﻴﺎن ﺑﻦ ﺣﻜﻢ
٧٢٢ ،اﻟﻄﺎﺋﻲ ﺣﺎﺗﻢ
ﺧﺰﻳﻤﻪ آﺑﻲ اﻣﻦ ﺀ ﻳﺰاﻣﻪ اﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم
 ٤٢١ ،ﻓﺮار أﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم
١٧٢ ،اﻟﺘﺮﺣﻲ اﻟﺤﺎرمﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐﺑﻦ اﻟﺤﺎرم
 ٢٦٢ ،يمﻪﺧﺰﺑﻦ ﻟﻨﻤﺎرث ب
٥٥١ ،لجﺮﺣﻲا رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم
٧٥١ ،اﻟﺰرﺗﻲ رﺧﺎﻋﻪﺑﻦ اﻟﺤﺎرم
٢٨١ ،ﻣﻬﻞﺑﻦ اﻟﺤﺎرم
٦٣٢ ،ﻣﺤﺎﻣﺮﺑﻦ اﻟﺤﺎرم
٢٢٢ ،ﻋﺒﺎس ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم
 ٣٤١ ،اﻟﻤﻜﻲ اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ رﺑﻴﻌﻪ آ ﻲ ﺑﻦ وﻋﻴﺎﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﺎرم
 ٣٤١ ،اﻟﻬﻤﺪاﻧﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪﺑﻦ ﺣﺎرم
 ٧١ ،اﻟﺤﺐ ﻋﺒﺪﺑﻦ اﻟﺤﺎرم
٩٧ ،ﻣﻤﺪهﺑﻦ ﺣﺎرم
 ٣٣٢ ،٦٣١ ،اﺳﺪوﻣﻲ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم
 ١٢ ،ﻣﺮاﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ،الاﺋﻤﺎري اﻟﺮﺑﻴﻊ اﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ
٤٦١ ٢٦١٠ ،ﻫﺮاﺣﻴﻞ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ
 ٦٣١ ،اﻟﺨﺰاﻋﻲ وﻫﺐﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ
 ١٢٢ ،الحﺎزﻣﻲ
 ١٢ ،ﺑﻠﺘﻌﻪ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ
٤١١ ٩٩٠ ،١٣ ،٠ ،اﺣﻤﺪ اﺑﻮ ،الحﺎﻛﻢ
 ٧٩٢ ،٥٦٢ ،٩٢ ،٣٢ ،١٣ ،٣٢ ،٩١ ،اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﺑﻮ ،الحﺎﻛﻢ
١٥١ ،ﺟﺰﺀﺑﻦ ﺣﺒﺎن
 ٧٣١ ،٦٦ ،اﺳﻮﻟﻲ ﺟﺘﺎدهﺑﻦ ﺣﺒﺸﻲ
١٢ ،ﻋﺘبي ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ
 ٧٣١ ،٠٧ ،اﻟترﺣﻲ وﻫﺐﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ
 ٢٤١ ،ﺑﺮه ،تجﺮاهأﺑﻲ ﺑﺜﺖ ﺣﺒﻴﺒﻪ
 ٦٤ ،زﻳﺪﺑﻦ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺜﺖ ﺣﺒﻴﺒﻪ
 ٨٠١ ،ﺟﺤﻮﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﺜﺖ ﺣﺒﻴﺒﻪ
٧٣١ ،اسمﻲ ﺣﺠﺎجﺑﻦ ﺣﺠﺎج
.ﺀد ٧٢١ ،المﺎزﻧﻲ ثمﺰﻳﻪ ﺑﻦ ﻣﺮوﺑﻦ ﺣﺠﺎج
٧٢١ ،الاﻣﻠﻬﻲ ﻋﻮﻳﻤﺮﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪﺑﻦ ﺣﺠﺎج
٩٧٣
 ٢١١ ،ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ
٠٠٢ ،زﻳﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ
٧٨١ ٠٢١٠ ،٠٧ ،سمﺮة ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ
٠٢ ،رﺋﺎب ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ
.٠٢١ ،٣٦٠٤٠ ،٦٢ ،٥٣ .٠٢ الاﺷﻤﺎريﺀ ﺻﺮر ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ
"' ٦ ٩٨٢ ،٩٧٢ ،٨٠٢ .٩٥١ ،٠٣١ ،٩٢١ ،٠٢١
٢٠٣ ،الاﻣﻮد ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ
١٣١ ٠٣١٠ ،ﺑﺤﺮ ﻋﺘﺎب اﺑﻮ ،المﻌﻠﻰ ﺑﻦ الجﺎرود
١٣١ ،الاخمﺎري ﺧﻔﺎﺀ ﺑﻦ اﻣﻬﻪ ﺑﻦ مخﺮ ﺑﻦ ﺟﺒﺎر
٠٦٢ ،٦٤٢ ،٩١٢ ،٧١٢ ،٨٠٢ ،٢٥١ ١٥١٠ ،٢٤ ،٨ ،ﺟبرﻳﻞ ،ﺟبراﺋﻴﻞ
 ٠٦٢ ،١٢١ ،اﻟﻜﻠبي ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﻪ
٢٩ ،ﻋﺘﻴﻠﺚ ﺑﻦ ﺟبر
 ،آﻣﻴﻪ اﺑﻮ ،اﻟﻘﺮﺣﻲ مخﺎل ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻧﻮﺗﻞ ﺑﻦ سمﻲ ﻣﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﺟﺒير
٩٩٢ ٥٤٢٠ ١٣١٠ ،١٦ ،٢٤
 ٣٤٢ ،٦٧١ ،ﻧﻐير ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ
٤٣١ ،الاﻣﺪﻳﻪ وﻫﺐ بخﺖ ﻣﻪاﺟﺪ
 ١٨٢ ،٥٦٢ ،٢٤١ ،٢٢١ ،اﻟﻴﺠﻠﻲ الخﻠﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺰﻳﺮ
 ٢٣١ >ارسمﻲ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻫﺪ
 ٠٦٢ ،ﻣﻪالجﺘﺎ
٥١١ ،ﻣﺒيره ﺑﻦ جمﺪه
٣٦١٠ ٣٢١٠ ٧١١٠ ٩٨٠ ٠٢٠ ٠١٠ ،اﻟﻠﻪ ﻣﺪ أﺑﻮ ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ
٧٢٢٠٧٧٢
 ٦٧ ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ
٢٤٢ .أﻣﻴﻪ ﺑﻦ ﺻﺮو ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ
 ﻋﻠﻲ ﻣﻦ المسمﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺳﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ ،المﺎدق ﺟﻌﻐﺮ
 ٥٣١ *٥٦ >٥٤ ،الهﺎهمﻲ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ اﺑﻦ
٨٦١ ،اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ الجﻌﻴﺪ
 الجﻮزي اﺑﻦ= اﻟﻐﺮج أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﺟﺒﻤﺎل
 ١١ ،اﺑﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ جمﻴﻊ
٢٥ ،ﻫﺎﺑﺖ بخﺖ جمﻴﻠﻪ
 ٤٣١ ،اﻟﻌﻠتي اﻟﺒﺠﻠﻲ ﻣﻐﻴﺎن ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺨﻌﺐ
٤٠٢ ،٩٦١ ،الجﻮﻫﺮي
١٤٢ ،٠٢١ ،٤٢١ ،٥١ ،٤١ ،ﺑﺮه ،المﺆمخﻴﻦ ام ،الحﺎرم بخﺖ ﺟﻮﻳﺮﻳﻪ
٨٧٣
٨٥١ ٥٢١٠ ٠ ﻋﻤﻢ ﺑﻦ الحﺎرم ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻬﻦ همﺪ أﺑﻮ ،المﺰﻧﻲ ﺑلال
 ٨٢١ ،اﻟﻌين ﺑﺘﺖ ﺑﻨﺎﻧﻪ
 ٦٤ ،اﻟﻌﺰى ﻋﺒﺪ ﺑﻠﺖ
٠٠١ ،ﻫﺮﻳﺮه أﺑﻲ زوﺟﺔ نﻏﺰوا ﺑﻠﺖ
 ٢٨٢ ،٥٤١ ٦٢١٠ ،اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺘﻐيري ﺣﻴﺪت ﺑﻦ ﺳﺎﻟﻴﺔ ﺑﻦ ﺣﻜﻬﻢ ﺑﻦ بهﺰ
 ٦٢١ ،ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ،اﻟﺒﻴﺎﺿﻲ
 ٦٢١ ،ثمﺘﺎم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،اﻟﺒﻬﺎﻫﻲ
 ٢٠ ،٧١ ،ﻫﺎﻫﻢ ﺑﻦ المﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﺘﺖ ﺣﻜﻴﻢ ام اﻟﺒﻴﻀﺎﺀ
٤٠٢ ،٠٣ ٢٠ ،اﻟﺒﻴﻬتي
،٠٤ ،٩٣ .٦٣ ،٥٣ ،٤٣ ،١١ ،ﻋﻴﻌﺲ ﺑﻦ ﺳﻤﺪ ﻋﻴﺺ اﺑﻮ ،اﻟﺘﺮﻣﺬي
 ،٢٢٢ ،٠٠٢ ،٨٩١ ٩٧١٠ ٢٠١٠ ٧٩٠ ٣٨٠ ٦٦٠ ٣٦٠ ،٠٠ ،٤٠ ٩٤٠ ٣٤٠
٢٠٣ ٦٨٢٠ ٣٨٢٠ ٢٨٢٠ ٩٧٢٠ ٨٧٢٠ ٢٧٢٠ ٩٣٢٠ ٨٣٢٠
 اﺑﺰدﺗﻴﻖ ﺀ دﺗﻴﻖ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺗتي
٢٢٢ ٣١١٠ ،ﻋﺒﺎﺀ ﺑﻦ ﺻﺎم
٧٢١ ٦٢١٠ .ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻦ أوس ﺑﻦ رﺗﺒﻪ أﺑﻮ ،اﻟﺪاري ﺻﻴﻢ
.
٦ .ب ٨٢١ ،٦٠١ ،أﻣﻠﻢ ﺑﻦ محﻤﺪ أﺑﻮ ٠ﻧﻲﻟﺒﺘﺎا ﻫﺎﺑﺖ
٣٠١ ،دﻳﻨﺎر ﺑﻦ ﻫﺎﺑﺖ
 ٨٢١ ،الخﺰرﺟﻲ ﺟﻌﺤﻢ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ اﻣﻬﻪ ﺑﻦ اﻟﻀﺤﺎك ﺑﻦ ﺷﺎﺑﺖ
٩٧٢ ٤٢١٠ ٨٢٠ ٥٢٠ ٤١٠ .محﺎس ﺑﻦ ﺗﻴﺲ ﺑﻦ ﻫﺎﺑﺖ
 ٣ ،ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺑﺖ
 ٢٥١ ،ﺗﻴﺲ ،ﻫﺎﻣﺮ
 ٤١ >ذﻋﺪب
،^اﻟﺴﻠبي
 ٩٢١ ،اﻟﺘﻐيري ﺣﺰن ﺑﻦ ﻣﺤﺎﻣﻪ
 ٨٢١ ٥٢٠ ،بجﺪد ﺑﻦ ﺣﻮﺑﺎن
 الحﻮري ﻣﻐﻴﺎن ﺀ الحﻮري
٨٨ ،لهﺐ آﺑﻲ ﻣﻮلاه ﺣﻮﻳﺒﻪ
٧٧٣
٩٨٢ ٥٣١٠ ،ﻃﺎﻟﺐ أﺑتي ﻣﻦ محلم ﻣﻦ الحﺴين ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ محﻤﺪ ،اﻟﺒﺎﺗﺮ
 ٧٧ ،اﻟﺒﺴﻲ
محﻬﺪة،^ا
 ٤٢١ ،اﻟﻌﺸيرة ﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺳﺐ ﺑﺘﺖ ﺑﺠﻬﻠﻪ
٠٠٢ .بجﻴﺘﻪ
٦ ،اﻟﺮاﻫﺐ اﺀﺑﺤﻴﺮ
 ،ﻣﻐيرة ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﺒﻢ ﻣﻦ إسمﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﺻﺼﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ اﺑﻮ ،اﻟﺒﺨﺎري
٦٠١٠ ،٤٠١ ٣٠١٠ ٩٩٠ ٧٩٠ ٢٥٠ ١٥٠ ٩٤٠ ٢٤٠ ٥٣٠ ٤٣٠ ،٢٣ ،١٢ ٨١٠
،١٩١ ٧٧١٠١٦١٠ ،٠٦١ ٧٥١٠ ،١٠١٧٤١٠ ٦٤١٠ ٩٢١٠ ٦٢١٠ ٥٢١٠ ،٨٠١
٧٩٢ ٨٧٢٠١٧٢٠ ،٠٧٢ ٨٦٢٠٦٥٢٠ ١٥٢٠ ٧٤٢٠ ١٢٢٠ ،٨٠٢ ،٦٠٢
٩٤٢ ٢٤١٠ ٢٢١٠ ٩٨٠ ،٠٨ ٧٤٠ ،ﻋﻤﺎرة اﺑﻮ ،ﻋﺎزب ﺑﻦ اﻟبراﺀ
١٢ ٠ﻣﻌﺮور ﻣﻦ ﺀ١اﻟبر
 ٧٧٢ ،اﻟبرﺗﻲ
٦٥١ ،سمﻮال ﺑﺘﺖ ﺑﺮة
٨٨ ٧١٠ ،ﻫﺎﻫﻢ ﺑﻦ المﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﺘﺖ ﺑﺮة
٣٨٢ داﺣﻖﺀ ﺑﺘﺖ ﺑﺮدع
٢٢١ ٦٦٠ ٢٦٠ ،اسمﻲ اﻟﺤﺎرم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﺼﻴﺐ ﺑﻦ ،ﺑﺮﻳﺪ
٠٧ ،آرﻃﺎه ﺑﻦ ﺑﺴﺮ
 ١٠٢ ،المﺎزﻧﻲ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﺑﻐﺮ
 ٦٢١ ،ﻣﻐﻮان ﺑﺘﺖ بمﺮة
٢٨ ،ﻣﺮدان ﺑﻦ بحﺮ
 ٤٠١ ،ﻣﻴﻤﻮن ﻣﻦ ﺑﻘﺮ
٠٩ ،الآتمﺂري ممﻮه اﺑﻲ ﺑﻦ بحﻴﺮ
 ٣٢١ ،زم ،ﺣﺮاﺣﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺒﺪ آﺑﺪ ،الخﻤﺎﻣﻬﻪ اﺑﻦ ﺑﺸﻴﺮ
٤٩٢ .الخﺪرﺟﻲ ﺣﻌﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﺪ ﻣﻦ بحﻴﺮ
٤٢١ ،ﻣﻠﻤﻪ ام أل ﺑﻌﺶ
٢٢١ ،وﻣﻌﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﻴﻲ امحﺎب ﺑﻌﻨﻲ
٤٢١ ،وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺸﻴﻲ بحﺎﺀ ﺑﻌني
٩١٠ ١٠ ،اﻟﻐﺮاﺀ ،اﻟﻌﻤﺘﻪ محﻴﻲ ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﺣﺴﻬﻦ محﻤﺪ اﺑﺪ ،اﻟﺒﻐﻮي
٦٤٢ ٨٥١٠ ٤٣٠ ٣٣٠
 ٠٢٢ >ﻋﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻜير
٦٢ ﺑﻜﺮﺀ ،اﻟﻠﻴﺤﻲ ﻣﺪاح ﺑﻦ ﺑﻜير
٥٤١ ،ﺑﺮدة آﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﺎدل
٤٢١٠ ٣٦٠ ٦٢٠ ١٢٠ ٩١٠ ٨٠ ٧٠ ،اﻟﺮس ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ،رﺑﺎح ﺑﻦ ﺑﺎدل
٥٦٢ ٦١٠. ٩٤١٠ ،٠٣١ ،٠٢١
٦٧٣
٠١١ ،الحﺴﺎن ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﺘﺖ ﻫﺸﺎم ام
 ٠٢ > وﻃﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبي آﻣﺔ ،أﻣﻴﻤﻪ
 ٨١١ ،رﺗﻴﺘﻪ بحﺖ أﻣﻴﻤﻪ
٤٦١ ،٧١ ،سمﻢ بمﺀﺻﺪ اﻣﻴﻤﻪ
 ١٣١ ،رﻳﺎح ﺑتي ص اﻣﺮاه اﻣﻴﻪ
 ٨٨١ ،المﻠﺖ آﺑﻲ ﺑﻦ آﻣﻴﻪ
٤٢١ ،ﺧﻠﺪ ﺑﻦ أﻣﻴﻪ
 ٠٠١ ،الخﺰاﻋﻲ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ اﺑﻮ ،مخﺾ ﺑﻦ أﻣﻴﻪ
٧٠١ ،أﻧﻴﺲ ،اﻟﻐﺘﻮي ﻣﺮﺛﺪ آﺑﻲ ﺑﻦ اﻧﺲ
٠٩٢ *ﺻﺮﻳﻦ ﺑﻦ اﻧﺲ
:٢٤ ،٩٢ ،٦٢ ٤٢٠ ،٣٢ ،حمﺰة أﺑﻮ >ﺀدمحﻢ ﺑﻦ الحﻀﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻞﺀ ﺑﻦ اﻧﺲ
،٧٢١ ،٢٢١ ١١١٠ .٩٠١ ،٦٠١ ٤٠١٠ ٧٩٠ ٣٩٠ ٢٩٠ ٠٩٠ ٩٨٠ ٣٦٠ ٧٤٠
٣٠٢٢ ؟،حﺀ ٦٤٢٠ ٧٢٢٠ ،٨٠٢ ،٦٠٢ ٧٨١٠ ٩٧١٠ ٦٦١٠ ٨٥١٠ ٥٤١٠ ٨٢١٠
٢٩٢ ١٩٢٠ ،٠٩٢ ،٩٨٢ ،٨٧٢ ،٠٧٢
 ٧٠١ ،اﻟﻜﻌبي ﻣﺎﻟﻞﺀ ﺑﻦ اﻧﺲ
٥٢ >اﻓﺢ
 ٤٢١ > ؟ﺗﺘﺎد ﺑﻦ آﻧﻴﻰ
 ٧٨ ،الحﺎره اﺑﻲ ﺑﻨﺖ اﻧﻴﺴﻪ
 ٩٩٢ ،٣٩٢ ،٦٨١ ،٦٣ ،٤٢ ٢٠ ،الآدزاﻋﻲ
٨٠١ ادسﺀ ﺑﻦ ادس
 ١١٢ >ﺀﻣﺮ ﺑﻦ ادس
٨٢ ،اﻟترﻧﻲ اوﻫﻰ
 ١٢ *ﺑﻜير ﺑﻦ إﻳﺎس
 ٨٠١ ،اﻟﺨﺎرﺣﻲ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ إﻳﺎس
 ٠٨١ ،ﻣﻠﻤﻪ ﺑﻦ إﻳﺎس
 ٨٠١ ،اﻟﺪوﻣﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ إﻳﺎس
 ٢٦٢ .ﺗﺮه ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ إﻳﺎس
 ٢٠١ ،٠٢ ،ابمﺶ ام اﺑﻦ أﻳﻤﻦ
٦٦٢ ،٠٤١ ،١٢١ ،٥٣ ،اﻟﻤﺨﺘﻴﺎﻧﻲ اﻳﻮب
 ٠٢ ،ﺑﺎذام
٩٢٢ ،ﺳﻢ ﻣﻦ ﺑﺎرق
٥٧٣
 ٦٠١٠ ٩٨٠ ٩٢٠ ،ﻣﺎﻟلا ﻣﻦ أنم آم ،اﻟﺮﻣﻴﻤﺎﺀ ،ﻣﻠﺤﺎن ﺑﻠﺖ ﻣﻠﻴﻢ آم
٢١١ ،الاﺗﻤﺎرﻳﺔ ﻫﺮﻳﻚ م
 ٢١١ ،ﻏﻨﻴﺔ ،اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ اﻟﺘﺮﻫﻬﺔ ﻛﻮد ﺑﻦ دودان ﺑﺒﺚ ﻫﺮﻳﻪ م
٥٢ ،نمﻴﺮة ر
 ٢٥٢ ،اﻟﺨﻄﺎب ﻣﻦ ﺻﺮ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﻢ ﺑﺘﺖ ﻟﻴﻠﻰ ﻣﺤﺎﻣﻢ ر
١٩٢ ،ﻋﻴﺎب م
 ٩٨٢ >ﺀلي ﻣﻦ المﺶ ﻣﺜﺖ اﻟﻠﻪ همﺪ ر
 ٠١٢ ،اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻢ محﻤﺪ م
.٦٦ ،الحﺎرث ﺑﺌﺖ ،الآﺣﻮﻣﻴﺔ ﻛﻌﺐ ﺑﺘﺖ ﺋﻤﻴﻴﺔ ،الاثمﺎرﻳﺔ ﻋﻄﻴﺔ
 ٣١١ ،ﻫﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻫﺪ ﺑﺜﺖ ﺧﺎرﺟﺎت ٢٣ ٠ الاﺋﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻌلاﺀ
 ٢١١ ،اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻛﻌﺐ ﺑﻨﺖ ﺗﻌﻴﻴﺎ ،ﻣﺎره
٧٠١ ،اﻧﺲ ﺑﺌﻨﺈ ﺻﺮ
 ١٦ ،ﻋﻐﺎن ﻣﻦ محﺼﺎن زوﺟﺔ ،بمﺐ ﺑﺜﺖ ﺻﺮو
 ١٦ ،ﻣﺤﻠﻬﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﺤﻤﺎن ﺑﺘﺖ سمﺮو
٥٢ ،ﻋﻴﺎو
 ٣١١ ،الاتمﺎرﻳﺎت ﻋﺮوة
٣١١ ،ﺗﺤﺎﺑﺎت أﺑﻲ ﺑﺜﺖ ﺑﺮوﺀ
٥٢١ ،المﺪﻳﻖ ﻣﻜﺮ آﺑﻲ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻦ ﻟﺘﺎﻣﻢ١ بحﺖ ﻧﺮوة
 ٢١١٠ ،ﻋﺒﺎس زوﺟﺖ ،اﻟﺤﺰن ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم ﺑﺘﺖ اﻟﻜبرى ﻟﺒﺎﺑﻪ ،اﻟﺴﻞ
٨٨٢ ،٩٦٢ ٨٦٢٠ ،٢٢٢ ٨٠٢٠ ٦٤١٠ ،١
٢١١ ٩٢٠ ،ﻣﺼﻨﻲ ﺑﺜﺖ ﺗﻴﻢ
 ٧٧ ،ﻋﻠﻲ ﺑﺘﺖ اﻟﻐﺮام
٤١١ ،اﻟﻜﻤﺒﻬﺔ ﻛﺮز
٦٤ ،المﻤﻴﻖ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﺑﺜﺖ ﻛﻠﺜﻮم
٤١١ ،ﻣﻌﻴﻂ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﺜﺖ ﻛﻠﺤﻮم
٧٧ .المﻐﺮى ﻋﻠﻲ ﺑﺘﺖ ﻛﻠﺤﻮم
٩٥٢ ٦٧٠ ٢٥٠ ١٥٠ )ﻧﺎﻃﺒﻤﺎ ﺑﺜﺖ ،اﻟﻜﺒﺮم ﻣﻠﻲ ﺑﺜﺖ ﻛﻠﺤﻮم
 ٦٥ ٦١٠ ،وﻃﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ محﻤﺪ ﺑﺜﺖ مﻛﻠﺤﻮ
٤١١ ،اﻟﻴﻬﺰﻳﺎت ﻣﺎﻟلا
٢٤٢ ٠ المﺨﺰوﻣﻴﺎت اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﺘﺖ ﻋﺎﺗﻜﺔ > ﻣﻜﺘﻮم
 ٤١١ > الاثمﺎرﻳﺔ ﺗﻴﺲ ﺑﺘﺖ لمﺘﺪر١
 ٦٣١ >٤١١ ،المﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﺜﺖ *ﻣﺎﻟﻲ
٧٧ ،ﻋﻠﻲ ﺑﺘﺖ *ﻫﺎﻧﻲ
٤٧٣
٤٩٢ ،ﻫﻤﺪان ﻣﺶ
 ٩٩٢ ،٢٢١ ،٤٢ ،ﻣﻬﺮان ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن ،ص
 ٥٠١ ،اﻟﺠﻬﺌﻲ يمﺎر ﺑﻦ اﻟﻤﺰﻧﻲ ﺛﻤﺮ
٥٢ ،ﺛﻤﻠﺢ
٦٤١ ،ﺑﻮﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻛﻴﺪر
 ٧١١ ٦٧٠ ٦١٠ ،زﻳﺸﺐ ﺑﺜﺖ أﻣﺎط ،اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص آﺑﻲ ﻣﺎﻣﺄﺑﺌﺖ
 اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ اﻟﻌﺎم اﺑﻲ ﺑﺤﺖ أﻣﺎﻣﻪ ت زﻳﻨﺐ ﺑﺤﺖ ﻣﺎﻣﻪ
 ٧٧ ،ﻋﻠﻲ ﺑﺘﺖ ﻣﺎﻣﻪ
٦٨ ،زﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﺮؤ
 ١٦ ،ﻣﻨﺎن ﺑﻦ ﻣﺜﻬﺎن ﺑﺊﺀ اﺑﺎن
 ٥١ > وﻣﻠﻢ ﻣﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻃﻰ اﻟﺸﺒﻲ اﺑﻦ إﺑﺮاﻣﻬﻢ
 ﻣﻠﻴﻢ ١٣ = ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ اﻧﺲ
 ٣٦١ ،٢٠١ ٥٢٠ ٦٠ ،ﺑﺮﻛﻪ ،أﻳﻤﻦ
٨٠١ ،ﺣﺰاﺀ ،ﺑﺠﻴﺪ
 ٦٧ ،ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﺤﺮام ﺑﻐﺖ اﻟﺒﺸﻴﻦ
١٦ ،ﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﻬﻴﺌﺎ ﺑﺤﺖ اﻟﺒﺸﻴﻦ
٧٧ >ﺀدي بخﺖ ﺟﻌﻐﺮ
٣٤١ ،٨٠١ ٥١٠ >اﻟﻤﺆﻣﺪﻳﻦ ١٣ رﻣﻠﻪ ،ﻣﻐﻴﺎن آﺑﻲ بحﺖ ﺣﺒﻴﺒﻪ
٩٠١ ،٨٢ .اﻟﺤﺠﺎرﻳﻪ ﻣﻠﺤﺎن ﺑﺤﺖ ﺣﺮام
٥٩١ ،اﻟﺤﺮﻳﺮ
٧٧ ،ﻋﻠﻲ ﺑﺜﺖ اﻟﺤﻤﻦ
٩٠١ >الاﺣﻤﻌﻴﺎ إﻣﺤﺎق ﺑﺜﺖ ﺣﻤﻴﻦ
٩٦٢ ،اﻟﺤﺎرث ﺑﺜﺖ ﺣﻐﻴﺪ
٠٣٢ >٢٥ ،ﻫﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم ﺑﺜﺖ ﺣﻜﻴﻢ
3 اﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ؛؛؛ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻴﺪ ﺑﺜﺖ ﺣﻜﻴﻢ
٩٠١ ،آﻣﻴﻪ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺜﺖ اﻣﻪ ،ﺧﺎﻟﺪ
٠١١ ،٤٨ >ﻣﺠﻴﻤﺔ ،اﻟﻤﻐﺮى ،١اﻟﺪرب
١١١ ٠١١٠ ،٤٨ >أﺑﻴﺤﺪرد ﺑﺜﺖ ﺧﻴﺮه ،اﻟﻜﺒﺮى اﻟﺪرداﺀ
٥٤٢ ٤١٢٠ ،٣٩١ ،٦٤ ،ﻳﻤﺮ ص ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺤﺖ روﻣﺎن
١٦ ،ﻋﻐﺎن ﺑﻦ ﻋﻀﺎن ﺑﺜﺖ ﻣﻌﻴﺪ
٧٧ ،ﻋﺮوه ﺑﺜﺖ ﻣﻌﻴﺪ
٥١٠ ،٤١ ،اﻟﻤﺨﺰوﻣﻴﻪ أﻣﻴﻪ اﺑﻲ ﺑﺜﺖ ﻣﻌﺪ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ آم ،ﻣﻠﻤﺔ
 ٨٣٢٠ ،٢٣٢ ،٨١٢ ،٦٨١ ٦٧١٠ ٥٦١٠ ٤٤١٠ ،٣٢١ ،٩١١ ،١١١ ،٨٨ ،
٢٠٨٦٢
٧٧ ،ﻛﻠﻤﻲ ﺑﻨﺖ ﻣﻠﻤﺔ
٣٧٣
 ١٧١ ،اوم بحﺖ آردى
 ٧١ ،المﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻨﺖ أروى
 ٢٠ ،ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﻛﺮﻳﺰ ﺑﺌﺖ أردى
٩٠٣ ،الازرﺗﻲ
٤٠١ ،اﻟﻘﻘﺮي اﺧﺪري ﺑﻦ أﻣﺎﻣﺎت
 ،٤٢١ ٣٠١٠ ،٢٠١ ١٠١٠ ،٧٦ ١٤٠ ٥٢٠ >محﻤﺪ اﺑﻮ ،زﻳﺪ ﺑﻦ أﻣﺎﻣﻪ
٨٦٢ ٠٦٢٠ ٩٤٢٠ ،٤٦١ ،٣٦١
 ٢٠١ ،ﺣﺮﻳﺔ ﺑﻦ أﻣﺎﻣﻪ
 ٥٩ > ﻋﻤﻴﺮ ﺑﻦ أﻣﺎﻣﻪ
 ٤٠١ ،مخﺮس ﺑﻦ اسمﺮ ،مخﺮس ﻣﻦ اﻣﺎﻣﻪ
 ٩٩٢ ،ﺣﺮب ﺑﻦ وﺣﺜﻲ ﺑﻦ إﺳﺒﺎق
 ٧٢٢ ،اﻟﻄﺎﺋﻲ ﺣﺎتم ﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﻨﺖ آﻣﺪة
د ٨ ،إﻣﺮاﺗﻴﻞ
 ٧٧ ٠٢٠ ،زراره ﺑﻦ آﺳﺪ
٦٢ ،الاﻋﺮﺟﻲ ﻋﻮق ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺔ ﺑﻦ آﻣﻠﻊ
 ٨٨٢ ٩٤٢٠ ،٤٠٢ ٠٦١٠ ٦١١٠ ٥١١٠ ٦٤٠ ،المﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﺑﻨﺖ ﺀأﻣﻬﺎ
 ،١٠٢ ٥٦١٠ ٢٢١٠ ٩١١٠ ٧١١٠ ٣١١٠ ٦٧٠ ٦٤٠ ،٥٤ ،سمﻢ ﺑﺜﺖ ﺀأﻣﻤﺎ
٠٩٢ ٨٨٢٠ ٩٦٢٠ ،٠٦٢ ،٨٤٢
٥١ ،الحﻌﻤﺎن ﺑﺜﺖ أممﺎﺀ
 ٧١١ >٨٠١ ،ﻋﺎﻣﺮ ام ،ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺜﺖ أممﺎﺀ
٦٢ ،ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ أسمﺎﺀ
 ٤ >الالم ﻣﻠﻴﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إﻣﻬﺎممﺤﻞ
 ٩٩٢ ٧٦٠ ،ﺧﺎﻟﺪ أﺑﻲ ﻣﻦ إسمﺎﻋﻴﻞ
 ٣٥ ٦٠ ،الحﺎﻓﻆ إسمﺎﻋﻴﻞ
 ٦٨٢ ،ﻳﻐﻮه ﻋﻴﺪ ﺑﻦ الاﻣﻮد
 ٢٩٢ ،الخﺎﺑﻌﻲ الاﻣﻮد
٨٥٢ ،٢٩١ ،٨٢ ،اﻟﺴﻢ الاﻣﻮد
 ٠٢ ،وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبي ﻣﻮلى أﻣﺆد
 ٩٧٢ ٤٠١٠ ،يحيى أﺑﻮ ،ﺣﻀير ﺑﻦ آﻣﻴﺪ
 ٠٧ ،٨٥ ،اﻟﺘﺜﻌﻲ الاﻫﺘﻨﺮ
١٠٢ ،الاﻫﺠﻊ
 ٥٠١ >اﻟﻌﺒﺪه ﺟﻮدان ﺑﻦ اﺣﻌﺚ
 ٢١١ ٥٠١٠ ١٧٠ ،٠٧ ،محﻤﺪ اﺑﻮ ،اﺻﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﻦ اﺣﻌﺚ
 ٧١٢ ،الاﻣﻴﻎ
٢٦٢ ٥٤١٠ ،اﺳﻲ
٢٧٣
 ٢١ ،١١ ،اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ زراره ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ أﺑﻮ
 ٩٠٠ ٨٠٠ ٢٤٠ ٢٤٠ ،٩٣ ٩٢٠ ،٢٢ ،ﺻﻘﺮ ﺑﻦ اﻟﺮص ﻋﺒﺪ ،ﻣﺮﻳﺮة أﺑﻮ
 ١٦١٠ ،٢٠١ ١٥١٠ ٦٤١٠ ٠٢١٠ ٩١١٠ ١١١٠ ،٠٠١ ٩٩٠ ٨٩٠ ١٨٠ ،٠٦
 ٥٤٢٠ ٦٣٢٠ ١١٢٠ ،٠١٢ ٩٠٢٠ ٨٠٢٠ ٦٠٢٠ ٧٩١٠ ٦٨١٠ ٥٨١٠ ٤٨١٠ ،٣٨١
٧٩٢ ١٩٢٠ ،٠٩٢ ،٩٨٢ ٩٧٢٠ ٦٦٢٠ ٤٥٢٠ ١٥٢٠ ٠٥٢٠ ٩٤٢٠
 ٧٢١ ،اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﺖ ﺳﺪ أﺑﻮ
٣٩٢ ،رﻣﻲ ١ ﻟﺪ ١ ﺳﺪ أﺑﻮ
 ٥٢٢ ،١٠١ ،٠٢ ﻣﺎﻟلام ،اﻟﺘﻴﻬﺎن ﺑﻦ اﻟﻬﻤﻢ أﺑﻮ
 ١٤٢ ٣٢٠ ،ﻟﻤﻪ- ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻖ واﺋﻞ اﺑﻮ
٨٩ ،ﻋﻮق ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم ،اﻟﻠﻴﺤﻲ واﻟﺪ أﺑﻮ
٥٢ ،وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﻴﻲ ﻣﻮﻟﻰ واﻟﺪم اﺑﻮ
 ٦٥ ،ﻋﺘﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﻮﻫﺎ اﺑﻮ
 ٨٩ ٠ اﻟﺠﺸﻤﻲ وﻫﺐ ﺑﻮ ١
٠٠١ ﺀ اﻟﺴﻴﻨﻲ ﻳﺰﻳﺪ أﺑﻮ
 ١٠١ >وﻣﺪم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﻴﻲ ﻣﻮﻟﻰ زﻳﺪ ،اﻟﺒﺎر أﺑﻮ
 ١٢٢ ١٠١٠ ،ﻋﺮﻳﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ،اﻟﺴﻠﻤﻲ اﻟﺒﺲ أﺑﻮ
 ١٣٢ ١٢٢٠ ٠٩٠ ،اﻟﻤﻮﺻﻠﻲ ﻳﻌﻠﻰ أﺑﻮ
 ٢٥١ ،اﻟﻴﻘﻈﺎن اﺑﻮ
٨١ ،ﻳﻌﻘﻮب >اﻟﺪاﺀدي ﻳﻮﻋﺪ أﺑﻮ
 ٨٧٢٠ ٥٦٢٠ ٢٧١٠ ٧٦١٠ ١٢١٠ ٧٩٠ ٦٩٠ ٥٢٠ ،ﺳﺪر اﺑﻮ ،ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﺑﻰ
٩٧٢٠٠٩٢
 ٢٠١ ،اﺑﺎرﺑﻲ حمﺎل ﺑﻦ اﺑﻴﻨﻲ
وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ محﻤﺪ = احمﺪ
 ٢ ،اﻟﺒﻮري ﺣﺒﻤﺪان ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ احمﺪ
 ٢ ،اﻟﻤﻘﻄﻲ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ احمﺪ
 ٢ ،ﻫﻠﺮﻣﻮﻣﻲ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﺟﻌﻘﺮ ﺑﻦ احمﺪ
٢ ،اﻟﻘﻄﻴﻌﻲ ﺣﻤﺪان ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ احمﺪ
 ٨٣٢٠ ،٤٠٢ ٨٨١٠ ٦٨١٠ ،٠٠١ ٨٨٠ ٤٦٠ ٨٣٠ ٦٣٠ ٥٣٠ ،ﺣﻐﻴﻞ ﺑﻦ احمﺪ
٩٩٢ ٧٩٢٠ ٤٩٢٠ ٤٥٢٠
 ٨٨١ ،ﻣﺎلح ﺑﻦ أحمﺪ
١٧ ١٥٠ ،ﺗﻴﻢ ﺑﻦ أﺣﺘﺪ
 اﻟﻴﻤﺎن ﺑﻐﺖ ﺧﻮﻟﻪ ﺀ اﻟﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻐﻪ اﺧﺖ
ﻳﻬﻴﺔ ﺀ ﺑﺴﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ آﺧﺖ
ﻫﺎﺗﻠﻖ ﺀ اﺧﺮم
 ٧٣٢ ١٧١٠ ٩٤١٠ ٧١١٠ ٣٨٠ ٥٢٠ ،ارتم اﺑﻲ ﺑﻦ ارتم
٧٨١ ،ﺣﺮب ﺑﻦ ارﻫﻢ
١٧٣
 ٢٢١ ،١٢١ ،زﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،ﺛلاﺑﻪ أﺑﻮ
 ٣٩ ،ﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،الاﺷﻬﺎري ﻛﺒﺜﺔ أﺑﻮ
٥٢ ،ﻋﻠﻴﻢ، ،ﻛﺒﺸﻪ أﺑﻮ
٠٠١ ،اﻟﻐﺜﻮي اﺑﻮﻛﺤﻴﺮ
٦٦٢ ،اﻟﺘين ﺑﻦ ﻣﺮو ﻛﻌﺐ اﺑﻮ
 ٧٩٢ ٤٩٠ ١٢٠ ،اﻟﺰﺑير ﻣﻦ المﺸﺪر ﻋﺒﺪ ﺑﻦ رﻧﺎﻋﻪ ،الاوﻣﻲ ﻟﺒﺎﺑﻪ اﺑﻮ
٨٨ ٧١٠ ٦١٠ ،لهﺐ أﺑﻮ
٠٥ ،ﻟيردن ﻟﺆﻟﺆ أﺑﻮ
٦ >المﻌﻤﺮﺗﺘﺪﺑﻲ اﻟﻠﻴﺚ اﺑﻮ
 ٨٤٢ ٤٩٠ ،أﺣﻴﺤﻪ ﻣﻦ ﻫﺎدل ﺑﻦ داؤد ،ﺑﺎر ،الانمﺎري ﻟﻴﻠﻰ اﺑﻮ
٤١١ ،ﻣﺎﻟﻪ أﺑﻮ
 ٥٩ ،ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ،الاﺣﻌﺮي ﻣﺎﻟﻪ أﺑﻮ
٢٩١ ،الاﻫﺠﻌﻲ اﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻃﺎرق ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ أﺑﻮ
٦٩ ،٦٢ ،اوس ،اﻟترﺣﻲ الجمحﻲ ﻣﻌير ﺑﻦ سمﺮه ،محﺬورة اﺑﻮ
ﻟﺪارﻣﻲ ١ ~ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ محﻤﺪ اﺑﻮ
٣٢٢ ،٧٠١ ،٦٩ ،الحﻤين ﺑﻦ ﻛﺜﺎز ،اﻟﻐﺘﻮي ﻣﺮﺛﺪ اﺑﻮ
 ١٠٣ ٩١١٠ ٥٩٠ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ،ﻟﻴﺪري ١ الاﺋﻤﺎري ﻣﺴﻮد أﺑﻮ
 ٩٦ ،الخﻮلاﻧﻲ اﺑﻮﻣﻠﻢ
 ٧١ ،المﺴﺎﺋﻲ اﺳﻈﻐﺮ اﺑﻮ
١٠٣ ،ﻣﻌﺎوﻳﻪ أﺑﻮ
 ٨٩ ،اﻟلات ﻋﺒﺪ ﺑﻦ الآزدي ﻣﻌﺎوﻳﻪ أﺑﻮ
 ١ ٦٦ ،ﻟﻠﻪ ١ ﻋﺒﺪ > ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻮ ٢
٢٦٢ ،ﻣﻌﺸﺮ اﺑﻮ
 ٠٩ ،اﻟﻴﻤﺮي اﻟﻬﺬﻟﻲ أﻣﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،المﻠﻴﺢ أﺑﻮ
 ﻛﻌﺐ ﻣﻦ آبى ﺀ اﻟﻤﺸﺪر اﺑﻮ
٣٢ ٠٢٠ ،٩١ ،اﻟﺒﻐﺪادي ﻣﺘﻤﻮر اﺑﻮ
 ،٤٩ ١٩٠ >٠٨ ،٢٧ ،٢٧ ،١٧ ،ﺗﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،الاﻫﻌﺮي ﻣﻮﻣﺲ أﺑﻮ
٧٣٢ ٥٤١٠ ١٢١٠ ،٠٢١ ،٨١١ ،٥٩
 ٥٢ ،اﺑﻮﻣﻮﻳﻬﺒﻪ
 ٨٩ ،ﺑﺎر >اﻟﺪﻣﻲ ﻧﺠﻴﺢ أﺑﻮ
 ٨٩ ،ﺣﻌﻴﺐ أﺑﻮ >ﺀﻳﺴﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻧﺠﻴﺢ اﺑﻮ
ﻣﺎﻛﻮلا اﺑﻦ ﺀ تمﺮ أﺑﻮ
٤٠٢ ،٠٠٢ ،٧٢١ ٥٦٠ ٦٤٠ ،الإﻣﺒﻬﺎﺋﻲ ﻧﻌﻴﻢ اﺑﻮ
٨٩ ،اﻟﻘﺮش رﺑﻴﻌﻪ ﻣﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﺣﻴﺒﻪ ،اﻟﻌﺒﻤﺤﻲ ﺣﻢﻫﺎ أﺑﻮ
٧٣
 ١٠١ ٢٣١٠ ،٠١١ ،٠٦ ٧١٠ ٩٠ ،٨ ٧٠ ٦٠ ،اسمﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ أﺑﻮﻃﺎﻟﺐ
 ٦٦١ ،٠٩ ،٠٢ ،سمﺮو ،واﻫﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،اﻟﻠﻬﻢ ﻟﻄﻔﻴﻞا أﺑﻮ
 ٠٩٢ ١١١٠ ٢٩٠ ٠٩٠ ٩٨٠ ٩٢٠ ١٢٠ ،ﻣﻬﻞ ﺑﻦ زﻳﺪ ،الانمﺎري ﻃﻠﺤﻪ اﺑﻮ
 ٢١٢ ،١٩ ،ﺷﺎﻓﻊ ،الحﺠﺎم أﺑﻮﻃﻴﺒﻪ
٧١١ ٦١٠ ،اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم أﺑﻮ
 ١٢١ ٠٢١٠ ،اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ اﻟﺮﻳﺎﺣﻲ ﻣﻬﺮان ﺑﻦ رﻧﻴﻊ اﻟﻌﺎﻟﻴﻪ أﺑﻮ
 ٠٢١ ،اﻟﻴﻤﺮي اﻟبراﺀ ،ﻧيروز ﺑﻦ زﻳﺎد اﻟﻌﺎﻟﻴﻪ أﺑﻮ
 ١٩ ،ﻣﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ،وﻫﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ،الاﻗﻌﺮي ﻋﺎﻣﺮ اﺑﻮ
 ٢ ،اﻟﻌﺬري اﻟﻌﺒﺎس اﺑﻮ
 اﻟﻨﻤﺎم ﺀ احمﺪ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ
٨٥١ ،ﻧﺮوخ ،اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ
 ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ ﺀ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ محبمﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ اﺑﻮ
٢١ ،اﺑﻮﻋﻴﻴﺪ
٥٢ ،وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻄﻠﻰ ﻟﺘﺒﻲا ﻣﻮﻟﻰ ﻋﺒﻴﺪ اﺑﻮ
٥٢١٠ ؛آو ،الجﺮاح ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،الجﺮاح ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪه اﺑﻮ
٩٧٢ ٨٧٢٠ ٢١٢٠ ،٣٩١
 ٧٤٠ ٣٢٠ ،محلي ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻞ ﺑﻦ اﻟﺮص ﻋﺒﺪ ٠^^١^ ﻋﺸﻤﺎن اﺑﻮ
١٢١٠٢٤١٠١٦٢
 ٢١١ ،اﻟﺪوﻣﻲ المﻜﺮ اﺑﻮ
 ٥٢ ،احمﺮ ﻋﺴﻴﺐ اﺑﻮ
 ٠٧٢ ،اﻟﺪارﻣﻲ أﻣﺎط اﻟﻌﺤﺮاﺀ اﺑﻮ
 ٢٩ ،رﺣﻴﺪ ،ﻟﻐﺎرﻣﻲا ﻋﺘﺒﻪ اﺑﻮ
اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﺀ اﻟبر ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ
 ٠٦٢ ،المﻐيرة ﻣﻦ ﺣﻐﺺ ﺑﻦ ﺻﺮو اﺑﻮ
 ٣٧ ،اﻟﻌلاﺀ ﺑﻦ ﻣﺮو اﺑﻮ
٢٢ ،الحﻴﺒﺎﻧﻲ سمﺮو اﺑﻮ
 ٣٩ >٢٩ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >ريالاﺋﻤﺎ ﻃﻠﺤﻪ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻤير أﺑﻮ
 اﻟترمحﺘﻲ ﺀ محﻤﺪ ﻋﻴﺺ اﺑﻮ
اﻟﻄﺎﺋﻲ ﺀ اﻟﻔﺘﻮح اﺑﻮ
اﻟﺠﻮدي اﺑﻦ ﺀ اﻟﻐﺮح أﺑﻮ
المﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺀ اﻟﻔﺤﻞ اﺑﻮ
٠٤ ،اﻟﻐﺤﻞ ﺑﻦ د0ﻣﺢ ﺑﻦ إسمﺎﻋﻴﻞ اﻟﺘﺎﻣﻢ اﺑﻮ
٠٢٢ ،اﻟﺴﻬﻤﻲ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﺑﻮ
 ٣٩ >اﻟﺪﻣﻲ ﺑﺴﺎ ﺑﻦ رﺑﻌﻲ ﺑﻦ الحﺎرم ،ﺗﺘﺎدة اﺑﻮ
٤١٢ ٣٤٠ ،ﺻﺮو ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺤﺎﻧﻪ اﺑﻮ
٩٦٣
 ٥٨ ،ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻟﻘﻴﻂ ،اﻟﻌﻘﻬﻢ رزﻳﻦ اﺑﻮ
 ٦٨ ،ﻋﺜﻤﺎن ،رﻋﺎﻋﻪ ،ﻳﺜﺮﺑﻲ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ،اﻟﺘﻴﻬﻲ رمحﻪ أﺑﻮ
 ٧٨٢ ،اﻟﻌﺰى ﻋﺒﺪ ﺑﻦ رﻣﻢ أﺑﻮ
 ٦٨ ،ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻮن ،الانمﺎري اﻟﺘﺮﻇﻲ ريحﺎﻧﻪ اﺑﻮ
 ٠٢١ ،المﻜﻲ ﺳﻠﻢ ﺑﻦ محﻤﺪ ،اﻟﺰﺑير اﺑﻮ
 ٣٢ ،٨١ ،٣ ،اﻟﺮازي زرﻋﻪ أﺑﻮ
٧٨ ٩٧٠ ،ﻧﻐير ﺑﻦ يحيى ،الحﻤيري زﻫير أﺑﻮ
٧٣ ،زﻳﺪ آﻣﻮ
٨٧٢ ،٧٩ ٧٣٠ ١٢٠ ،الاﻧﻤﺎري زﻳﺪ اﺑﻮ
٢٥٢ >اﻟﺪﻣﺸتي زﻳﺪ اﺑﻮ
٥٠٢ ،ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻦ ﻣﻴتي >المﺎﺗﺐ اﺑﻮ
٧٨٢ ،٣٢. ،اﻟﺮﺗﺎﺣﻲ المﺤﺬر ﻣﻦ ﺣﻀﻬﻦ ﻋﺎﻣﺎن أﺑﻮ
٨٨ >ﻓﺒﺎﻟﻪ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ آﺑﻮ
اﻟﺒﺼﺮي المﻌﻦ اﺑﻲ ﺑﻦ المﻤﻦ ﺀ المﺶ ﺳﻴﺪ اﺑﻮ
،٠٥٢٧٨٠ ٧٧٠ ٣٦٠ ٩٤٠ ،ﺳﺎن ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﺳﺪ ،اﻟﻘﺪري ﺳﻴﺪ اﺑﻮ
٧٩٢ ٩٨٢٠ ،١٨٢ ٢٦٢٠ ١٦٢٠ ،١٥٣
 ٢٨٢ ،اﻟﺪارﻣﻲ ﺳﻴﺪ أﺑﻮ
 ٥٤١ ،انم ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ،ﺳﻌﻴﺪ اﺑﻮ
٥٤ ،المﻐﻦ أﺑﻮ
 ٩٨ >٨٨ )اﻟﻤﻐﻴﺮة ،اﻟﺤﺎرم ﺑﻦ نﻣﻨﻴﺎ أﺑﻮ
٥٩٢١٨٢٠ ٣٩١٠ ٩٨١٠ ،٨٠١ ،٩٨ ٢٢٠ ،ﺣﺮب ﻣﻦ ﻣﺨﺮ نﻣﺸﻬﺎ أﺑﻮ
٩١٢ ٧١٢٠ ،٤٢ ،ﻋﻮف ﺑﻦ اﻟﺮص ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﻪ اﺑﻮ
،٠٦١ >١١١٨٨٠ ،٠٢ ،اﻟﻴﺨﺰوﻣﻲ لاﺳﺪا ﻋﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،ﺳﻠﻤﻪ أﺑﻮ
٨٣٢
٥٢ ٠ وﻃﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتي الحﺒﻲ ﻣﻮلى ،ﻣﻠﻤﻰ أﺑﻮ
٠٧٢ ،وﻫﺐ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ ممﻮل ﻣﻠﻴﻢ اﺑﻮ
٦٢ ،المﻤﺢ اﺑﻮ
٤٥٢ ،المﻤﻠﻮﻛﻲ المﻬﻞ اﺑﻮ
■'.'-ب ■::٠٠
٠٠ ،ﻋﺤﺒﻤﺎن ﻣﻮلى ﻣﻬﻠﻪ أﺑﻮ
 ٩٨ ،ﺧﻮﻳﻠﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺧﻮﻳﻠﺪ ،الخﺰاﻋﻲ ﻫﺮﻳﺢ اﺑﻮ
 ٨٨١ ،ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ 'ﻣﺎﻧﻲ ،ﻫﺮﻣﺤﺢ أﺑﻮ
١٨٢ ،اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻮ
 ٩٨ ،اﺗﻴﺎزﻧﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،لاﺋﻤﺎري١ ﻣﺮﻣﻪ اﺑﻮ
 ٥٢ ،ﻋﻴﻴﺪ ﻣﻐﻴﻪ اﺑﻮ
٥٢ ٠ﺿﻤﻴﺮه اﺑﻮ
٨٦٣
٩١١ ،الازدي اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ أوس ، ،الجﻮﻧﺎ اﺑﻮ
 ٩١١ ،ﺛﻐﺎق ﻣﻦ ﺣﻄﺎن *ﻳﺮﻳﻪاﻟﺠﻮ أﺑﻮ
١٧٢ ٤٠١٠ ،اﻟﺮازي الخﺎتم اﺑﻮ
 ٣٨ ،المﺰﻧﻲ ﺣﺎتم أﺑﻮ
 ٥٦٢ ،ﻋﻮف ﻣﻦ ﺣﻤﻴﻦ ﺣﺎزم أﺑﻮ
 ٤٥٢ ،الإﺷﺮاﺛﻴﺜﻲ ﺣﺎﻣﺪ أﺑﻮ
اﻟﻐﺰالي = ﺣﺎﻣﺪ اﺑﻮ
 ٢٨١ ،ﻣﺎﻣﺪه ﺑﻦ ﻣﺮﻣﺎ ،اﻟﻠﻪ همﺒﺪ ،ﺣﺜﻤﺎ اﺑﺪ
٦٢٢ ،المﻐيرة ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻐﻪ اﺑﻮ
٧٦١ ٨٩٠ ،٣٨ ١٢٠ ،حمﺲ ﻣﺒﺪ ﻣﻦ رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎم ﺣﺪﻳﻐﻪ اﺑﻮ
٨١١ ،الاﺣﻌﺮي المﻤﻦ اﺑﻮ
 ٠٤١ ،اﻟيراﺀ ﺑﻦ الخﻤﻦ اﺑﻮ
 ٩١ ،المﻐﻠﻲ المﺶ اﺑﻮ
 ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ~ ﻋﻠﻲ المﺒﻦ أﺑﻮ
 ٣٤١ ،اﻟﻴﻤﺮي ﻳﺴﺎر ،المﻌﻦ أﺑﻮ
 ١٦ ،اﻟيراﺀ ﻳﻦ المﻤﻦ أﺑﻮ
 الخﻄﺎب ﺑﻦ سمﺮ ﺀ ﺣﻐﻢ أﺑﻮ
٥٢ ،المﺮاﺀ أﺑﻮ
٦٠١ ،ﺣﺮام ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻢ ﺑﻦ اﻟﺴﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ انم حمﺰة أﻳﻮ
٣٨ ،المﺨﺪر ﻣﻦ ﺳﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺶ ﻋﺒﺪ ،ريالانمﺎ المﺎﺳﻲ ﺣﻤﻴﺪ أﺑﻮ
 ٣٨ ،اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻣﻬﻞ ،الانمﺎري ﺣﻨﻈﻠﻪ أﺑﻮ
٩٩٢ ٥٣١٠ ٦٣٠ ٣٣٠ ٨١٠ ،اﻟﻐﻤﺎن ،اﺑﻮﺳﻪ
 ٣ ،المﻨﻲ الخﻮراﺀ أﺑﻮ
 ٣٨ ،ﺣﺪرد ،ﺧﺮاو اﺑﻮ
٢٠٢ ٩١١٠ ،ﻳﻌﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﺰاﻣﻪ اﺑﻮ
٠٢١ ،اﻟﺘﻬﻤﻲ دﻳﻨﺎر ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،اﻟﺮرﺗﻲ ﺧﻠﺪة اﺑﻮ
١٠٣٣٨٢٠ ٤٥٢٠ ١٤٢٠ ١٩١٠ ٢٤٠ ،٥٣ ،اﺳﺚ ﺑﻦ نﻣﻠﻴﻤﺎ داؤد أﺑﻮ
٤٨ ،محﺎﻣﺮ ﺑﻦ سمﻴﺮ داؤد اﺑﻮ
٣٢٢٠ ٧٨١٠ ٨٧١٠ ،٩٢١ ،٠١١ ٤٨٠ ،ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻮﻳﻤﺮ اﻟﺪرداﺀ اﺑﻮ
٩٤٢٠٨٦٢٠١٨٢
٨٠١ ،ذﺑﺎب اﺑﻮ
 ٦٨٢ ،٠٦٢ ،٠٨ ٦٦٠ ٢٦٠ ،٦٢ ٠ﺟﺘﺎدﺀ ﺑﻦ ﺟﻨﻨﺐ ،اﻟﻐﻐﺎري ذر أﺑﻮ
٦٨ ٥٢٠ ،الخﻴﻲ ﻣﻮلى ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﻳﺰﻳﺪ .أﻣﻠﻢ ،راﻓﻊ أﺑﻮ
٣٢ ،المﻄﺎردي رﺟﺎﺀ اﺑﻮ
٦٥٢ ،ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﺮﺣﺎل اﺑﻮ
٧٦٣
 ٨١١ ،محﺎﻣﺮ ،الاﺣﻌﺮي ﻣﻮص آﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﺮده اﺑﻮ
 ٠٨ ،الاﺣﻌﺮي ﺗﻴﺲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺮده أﺑﻮ
 ٦٩٢ ،٠٨ ،نهﺎر ﺑﻦ *ﻣﺎﺷﻲ ﺑﺮده اﺑﻮ
٤١٢ ٩٩١٠ ١٨٠ ،الاﻣﻠﻤﻲ الحﺎرم ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ نخﻠﻪ ﺑﺮزه أﺑﻮ
 ٨٤٢ ،الاتمﺎري ﺑﺸﺮ اﺑﻮ
 ١٨ ،الاﺋﻤﺎري ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ تهﻢ ﺑﺸﻬﺮ اﺑﻮ
 ٩٧ ،بمﺮه أﺑﻮ
 ٨١ ،اﻟﺒﺎﺗلاﻧﻲ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ
 ٨١١ ،الاﺣﻌﺮي ﻣﻮص اﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ
٨١١ ٠٨٠ ٤٢٠ ،الحﺎرم ﻣﻦ اﻟﺮﻣﺶ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
 ٦٧ ،ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ
 ٤٥٢ ،محﻤﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ
٥٣ ،اﻟﺒﻴﻬتي ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
اﻟﺒﻐﺪادي الخﻄﻴﺐ = الخﻄﻴﺐ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
 ١٣٠ ،٠٣ ،٠٢ ١٢٠ ٠٢٠ ٠١٠ ٩٠ ٨٠ ٧٠ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >ﻳﻖالمﺪ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ
 >٣٦ ،٠٦ ٥٥٠ ٢٥٠ >١٥ ،٠٥ ،٨٤ ،٧٤ >٦٤ ٥٤٠ >٤٤ ،٢٤ >٢٤ >١٤ ،٠٤
 ،ﺀآا_0ﻣﻞ ،٨١١ ٧١١٠ ،٦١١ ،٥١١ ،٢١١ ،٥٠١ ،١٠١ ،٦٩ ،١٩ ،٠٦
٢٨١٠٤٧١٠ ٩٦١٠ ٣٦١٠ ١٦١٠٠٦١٠ ،٩٥١ ٩٤١٠ ،٧٤١ ،٠٤١ ١٣١٠ ،٠٢١
٦٢٢٠٤٢٢٠ ٠٢٢٠٧١٢٠ ،٠١٢٤١٢٠ ،٢٠٢ ،٠٠٢٤٩١٠ ٣٩١٠ ،٩٨١ ،٥٨١
،٩٧٢٨٧٢٠ ٨٦٢٠٦٦٢٠ ،٠٦٢ ٢٥٢٠٥٤٢٠ ٤٤٢٠ ،٧٣٢ ،٥٢٢ ،٢٣٢ ،٧٢٢
٤٩٢ ،٢٩٢ ،٠٩٢ ،٣٨٢
١٥٢ >ﻟﺸﺒﺎﺑﻮري١ اﺑﻮﺑﻜﺮ
٥٤ ،اﻟﻬﺬﻟﻲ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
٤٩١ >٥٤١ ،٦٠١ ،٠٨ ،اﻟﺤﺘﻐﻲ ﺑﻜﺮه اﺑﻮ
٥٢ ،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﻮلى ﺑﻜﺮه اﺑﻮ
 ٠٨ ،٩٧ ،ممﺴﺮوح ،ﻛﻠﺪه ﺑﻦ اﻟﺒﺎرم ﻣﻦ ﻧﻐﻴﻊ ﻣﻜﺮه أﺑﻮ
 ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺀ ﺗﺮاب اﺑﻮ
 ١٨ ،ﺣﺮﺣﻮم ،ﻧﺎﻫﺐ ﺑﻦ ﺟﺮﻫﻢ ،لمﻘتي ١ ﺛﻌﻠﺒﺎ اﺑﻮ
 ٢٨ >٣٢ >اﻟﺼﺎﺋﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ وﻣﺐ ﺟﺤﻬﻐﺎ اﺑﻮ
 ٢٨ ،ﻣﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ،ﻳﺮت اﺑﻮ
٢٨ ،ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺻﺮو ،ﻟﻨﻤﺮي١ الجﻌﺪ أﺑﻮ
 ،٠٣٢ ،٦٣١ ،١٩ ،٦٤ ،٩٢ ،اﻟﺤﻜﻢ أﺑﻮ ،ﻣﺸﺎم ﺑﻦ ﻳﺮو ،ﺟﻬﻞأﺑﻮ
٢٣٢٠٧٣٢
٢٨ »جﺀﻳﻢ أﺑﻮ ،ﺟﻬﻢ أﺑﻮ
٣ ،الجﻮزاﺀ اﺑﻮ
٦٦٣
 ﻋﻮق ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺀ ﻋﻮف اﺑﻦ
ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﻣﻨﻴﺎن ﺀ ﻋﻴﻴﺘﻪ اﺑﻦ
،٤٥ ،١٤ ،٢١ >ﺳﻞﺀ «_،*, اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ محﻤﺪ ابم ،اﻟﺘﺘﻴبى ،ﺗﺘﻴﺒﺔ اﺑﻦ
٢٢١٦٠١ .٨١ ;١٦ .٠٠
٩٩١ ،اﻟﻜﻠبي اﺑﻦ
 ٣٨٢ ،٨٧٢ ،٦٦ ،٥٢ ،ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ ،ﻣﺎﺟﻪ اﺑﻦ
٤٦٢ ٣٥١٠ ،٩١ ،اﺑﻮنمﺮ ،ﻣﺎﻛﻮلا-اﺑﻦ
١٨٢ ،٣٠٢ ،٧٨١ ،٦٨١ ،٤٢ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،المﺒﺎرك اﺑﻦ
لمﺪﻳني١ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺀ المﺪﻳني اﺑﻦ
٧٢٠ ١٢٠٦٢٠ ،٨١ ،ﻋﺒﺪ ام اﻣﻦ ،الهﺬلي اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،ﺻﻌﻮد اﻣﻦ
،٦٦١ ،٩٠١ ،٢٥١ ،٣٤١ ،٤٢١ ،٣٢١ ،١٢١ ،٨١١ ،٥٨ ،٤٦ ،١٠ ،٧٤
 ٨٧٢٠ ،٧٧٢ ،٠٧٢ ٥٦٢٠ ،٠٦٢ ،٦٥٢ ،٧٤٢ ،٣١٢ ،٤٠٢،٢١٢ ٩٨١٠ ،٧٦١
٩٧٢٠٢٩٢٠٢٩٢
 المﻌﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ= المﺴﻴﺐ اﺑﻦ
 سمﺤﻦ ﺑﻦ يمﺤﺎ ﺀ ﺳين اﻣين
ﻣﻠﺠﻢ ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ ﺀ ﻣﻠﺠﻢ اﺑﻦ
 ١٠٣ ،٤٠٢ ،٨٩١ ،٧٢١ ،١٨ ،٦٤ ٩١٠ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ،ﻣﺸﺪه اﺑﻦ
٥٥ )الهﺪي اﺑﻦ
٥٢ ،أﻣﻴﻮالهﻠﻪ
 ٨١١ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻮد ،الجسمﻲ الاﺣﻮم أﺑﻮ
 ٩٧ ،الانمﺎري الازﻫﺮ اﺑﻮ
 ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ زﻳﺪ ~ اﻣﺎﻣﻪ أﺑﻮ
١٤٢ ٦٢١٠ ١٣١٠ ،٤٢ ،اسمﻲ إﺳﺤﺎق أﻳﻮ
١٢١ ،أﺑﺎدي اﻟﻔيروز إمحﺎق أﺑﻮ
٢ ،اﻟﺘﺠﺒيرﻣﻲ أﺳﺎق أﺑﻮ
٩٧ ،لاﺋﻤﺎري١ ﻫﺎﺑﺖ ﺑﻦ اﺳﻴﺪ أﺑﻮ
٩٧ ١٢٠ ،لاﺋﻤﺎري١ رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ >الاﺀدﺑﻲ اﺳﻴﺪ اﺑﻮ
 ٨٠١ >لمﻨﻌﺎﻧﻲ١ الاﻫﻌﺚ أﺑﻮ
٠٧ >اﻟﺪﻣﻲ مخﻴﺎن ﻋﻤﺮوﺑﻦ الاﻋﻮر اﺑﻮ
٣٩٢ ،٧٣٢ ،١٠٢ ،٧٧ ،٣٢ ،ﻋﺠلان ﻣﻦ ﻏﻤﻰ ،اﻟﻴﺎﻣﻠﻲ أﺑﻮأﻣﺎﻣﻪ
 ١٨٢ >٥٧١ ،٧٧ ،اﻣﻌﺪ ،اﻟﺪوﺳﻲ ﻣﻬﻞ ﺑﻦ اﻣﺎﻣﻪ أﺑﻮ
ﺗﻴﺲ ﺑﻦ ﻋﻠﺘﻤﻪ ﺀ ونىآاﺑﻮ
٩٤٢' ."٣٨١ ،٨٧ ،٩ ،ﻛﻠﻴﺐ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،الاﺋﻤﺎري اﻳﻮب اﺑﻮ
 ٨١١ ،اﻟﻄﺎﺋﻲ ﻫﻴﺮوز ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ ،اﻟﻴﺨتري أﺑﻮ
٧٩١ >٠٨ )ﻋﻨبي ﺑﻦ ﻋﺎﻣﻢ اﻟﻴﺪاح أﺑﻮ
٥٦٣
 ،٩٠٢ ٦٧٠ ٢٤٠ ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ الاﻛبر محﻤﺪ ،الحﺘﻐﻴﺔ اﺑﻦ
٩٨٢ ،٨٨٢
 ٩١١ ،اﺳﻘﺰوﻣﻲ ﺧﺎﻟﺪ ،الحﻮﻳﺮث اﺑﻦ
 ٨٤ ،ﺧﺰيمﻪ اﺑﻦ
 ﺧﻄﻞ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺀ ﺧﻄﻞ اﺑﻦ
 ٩٢٢ ،٢١٢ ٢١١٠ ،٣٩ ،الممحﻦ ﺗﻘﻲ ،اﻟﻌﻴﺪ دﺗﻴﻖ اﺑﻦ
رواﺣﻪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ = رواﺣﻪ اﺑﻦ
٨٢١٠ ٥٢١٠ ٣٢١٠ ،٦١١ ٥١١٠ ٠٦٠ ٨٥٠ ٠٥٠ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،اﻟﺰﺑير اﺑﻦ
 ،٥٤٢ ،١٢٢ ،٩١٢ ،٥١٢ ،٤١٢ ،٩٠٢ ٨٠٢٠ ،٣٠٢ ،٢٠٢ ،٠٦١ ٩٥١٠ ،٤٣١
٠٩٢ ١٨٢٠ ٦٧٢٠ ٤٧٢٠ ،٢٧٢ ،٨٤٢
٧٢١ ردحﺀ ،زﻧﺒﺎع اﺑﻦ
 زﻳﺎد ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺀ زﻳﺎد اﺑﻦ
٤٥٢ ،ﻣﺮﻳﺞ اﺑﻦ
٦٠٢ ٤٥٢٠ ،١٥٢ ،٠٠٢ ،٥١١ ،٥٤ ،مجﻤﺪ ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ
٥٨٢ >اﺑﻨﺜﻴﺖ
٠٩٢٠ ٠٥٢٠ ،٩٤٢ ،٢٠٢ ،٦٤١ ،٤٤١ ،٧٢١ ،٢٦ ،١٦ ،ﻣﺼﺪ ،ﺻﻴﺮﻳﻦ اﺑﻦ
١٩٢
اﻟﻌﻮام ﺑﻦ اﻟﺰﺑير = ﻣﻐﻴﺔ اﺑﻦ
 ،٠٧. ٣٦٦٤٦٠ ،٨٥ ،١٠ ،٣٤ ١٤٠ ،١٣ ٩٢٠ ،٨١ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،ﻋﺒﺎس اﺑﻦ
 ،٦٤١ ،٠٤١ ،٧٢١ ٠٢١٠ ٩١١٠ ٨١١٠ ٥١١٠ ٣١١٠ ،٣٨ ،٨٧ ،٣٧ ،٢٧ ،١٧
٢٢٢٠ ٠٢٢٠ ،٥١٢ ٩٠٢٠ ٨٠٢٠ ٣٠٢٠ ٧٩١٠ ٦٨١٠ ٥٨١٠ ،٦٦١ ٤٦١٠ ،١٦١
١٨٢٠ ٩٦٢٠ ٨٦٢٠ ٦٦٢٠ ،٠٦٢ ،١٥٢ ٠٥٢٠ ٩٤٢٠ ،٧٤٢ ،٩٣٢ ،٧٣٢ ،٢٢٢
٨٨٢٠٩٨٢
 >٢٨ >١٨ ٠٨٠ >٧٧ ،٦٤ ،٩١ ،ﺻﺮ اﺑﻮ ،ﻳﻮﺻﺪ ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ
 ٨٤١٠ ،٠٤١ ،٧٢١ ،٠١١ ،٩٠١ ٧٠١٠ ،٥٠١ ،٣٠١ ،٩٩ ،٦٩ ،٨٨ ،٦٨
٧٧٢ ١٧٢٠ ،٤٦٢ ،٤٣٢ ،٠٣٢ ،٤٢٢ ،٦١٢ ،٤٠٢ ،٨٩١ ،٩٨١ ،٤٥١
٦٢١ ،ﻋﻤﻲ اﺑﻦ
 ٧٢١ >٠٢ ،ه ،آﺑﻮاﻟﺘﺎﻣﻢ ،ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ
ﻋﻐﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺀ ﻋﻐﺎن اﺑﻦ
 ٢٤٠ >٥٣ ،٤٣ ،اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،الخﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ
 ،٩٢١ ،٤٢١ ،٣٢١ ،٨١١ ،٦١١ ،٨٠١ ،٣٠١ ،٧٦ ،٦٦ ،٠٥ ٢٥٠ ،١٥ ،٩٤
 ١٧٢٠ ،٦٦٢ ،٠٥٢ ٥١٢٠ ،٨٠٢ ،٧٠٢ ،٦٠٢ ،٢٠٢ ،٤٨١ ،٦٦١ ،٢٦١ ٥٤١٠
 ٧٩٢ ،٦٩٢ ،٢٩٢ ،٠٩٢ ،١٨٢
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ زﻳﺪ ﺀ اﺑﻦ-ﺻﺮب
،٩٤٢ ،١٤٢ ،١١٢ ،٠١٢ ،٤٠٢ ،٩١١ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺑﻦ
١٥٢
٤٦٣
الاﻋلام
 ٤٤٢ ،اﻟﻐﻔﺎري ﺧﻠﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻮﻳﺮث اﻟﻠﺤﻢ أﺑﻲ
 ٥٠ ،٦١ >٤ ،اﻟﺪم ﻋﻠﻴﻪ آدم
 ه >٤ ،وﻫﺐ ﺑﺘﺖ آﺻﻨﺔ
 ٥٢ ،اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺑﻦ أﺑﺎن
 ٢٠٢ ، ٠٣١ ،١٦ ،ﺷﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﺑﺎن
 ٤٥٢ ،ﺑﺰﺟﻌﻔﺮ إﺑﺮاﻣﻬﻢ
 ٠٢١ ،ض ﺑﻦ إﺑﺮاﻣﻬﻢ
٤١١ >ﺀود ﻣﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻣﻬﻢ
 ٨٨٢ ،٣٨١ ،٦١ ،٥١ ٠١٠ ،وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ محﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻣﻬﻢ
 ٩٧٢ ،٨٧٢ ٦٢٢٠ ،٧٨١ ١٧١٠ ،٦٥ ،٩٤ ،٤٤ ،اﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 ٠٦٢ ،٢٤ ،١٤ ،٦٣ ،اﻟﺘﺌﻤﻲ إﺑﺮاﻫﻴﻢ
 ٩١١ ،الحﺎرث ،ﺧﺰاﻣﻪ أﺑﻲ اﺑﻦ
٨٧١ ،٣٤١ ٠١^١ اﺑﻦ
٣٣ ،ذﺋﺐ أﺑﻲ اﺑﻦ
٢٣٢ ،١٣٢ ٢٠٢٠ ٧٥٠ ،٦٥ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،رح- آﺑﻲ اﺑﻦ
٠٤ ،ﻣﻠﻴﻜﻪ اﺑﻲ اﺑﻦ
 ٥٩٠ ،٢٩ ،٠٩ ،٩٨ ٧٧٠ ٣٦٠ ٣٥٠ ،٤٢ ،٢٢ ٦١٠ ٢١٠ ١١٠ ،الاﻫير اﺑﻦ
٥٨٢٠ ٣٧٢٠ ،٩٣٢ ،٣١٢ ،٤٩١ ،١٩١ ٣٨١٠ ٢٦١٠ ٧٤١٠ ٧١١٠ ،٧٩٠٧٠١
١٠٣
 ١٨٢ ،إمحﺎق اﺑﻦ
 ﺻﻤﻮد اﻣﻦ ~ ﻋﺒﺪ آم اﺑﻦ
 ٧٤ ،٦٢ ،ﻣﻜﺘﻮم ام اﺑﻦ
 ٢١ ،الاﻧﺒﺎري اﺑﻦ
 ٤٥٢ ،اﻟﺒﺎﺗلاﺷﻲ اﺑﻦ
 ٩٦ ،ﺟﺮﻣﻮز اﺑﻦ
 ٩٩٢ ،٩٠٢ ،٥٣١ ،ﺟﺮﻳﺞ اﺑﻦ
اﻟﻄبري ﺀ ﺟﺮﻳﺮ اﺑﻦ
 ،١٦ ٠٦٠ ٦٥٠ ،٣٠ ،٩٣ ٧٢٠ ،اﻟﻐﺮج اﺑﻮ اﻟﻌين جمﺎل ،الجﻮدي اﺑﻦ
٨٨٢ ١٤٢٠ ٨٣٢٠ ،٥٣٢ ،٢٢٢ ،٨٧١ ،٧١١ ،٢٩ ،٣٦ ،٢٦
٤٧ ،اﻟﺘﻬﻤﻲ الحﺠﺒﻴﻪ اﺑﻦ
>٣٩١ >١٠١ ،اﻟﻌﺒﺎد ،الحﻀﺮﻣﻲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻌلاﺀ ،الحﻀﺮﻣﻲ اﺑﻦ
٦٢٢ ،٥٣٢
٣٥٢ ،الحﻜﻢ اﺑﻦ
ﺣﺘﺒﻞ ﺑﻦ أحمﺪ ﺀ ﺣﺨﻴﻞ اﺑﻦ
٣٦٣
لمﺤﻴﺌﺎ ١ ﺀ ﻳﺜﺮب
٥٨٢ ٣٢٢٠ ٢٢٢٠ ٦٢١٠ ،اﻟيرﻣﻮك
٧٣٢ ،٥١٢ ٤٨١٠ ،٧٤١ ،٨٢ ،الهﺎﻣﺔ
 ٦٧١٠ ،٥٧١ ٤٣١٠ ،٨٢١ ٤٢١٠ ،٥٠١ ٣٠١٠ ،٢٠١ ،١٩ ،٨٢ ،الهﺒﻦ
 ،٧٧٢ ٨٥٢٠ ٧٥٢٠ ،١٤٢ ٦٣٢٠ ٢٣٢٠ ٠٣٢٠ ٩٢٢٠ ،٤٠٢ ،٦٩١ ،٢٩١ ،٤٨١
٤٨٢٠٢٩٢٠٠٠٣
٢٦٣
،٢١٢ ١١٣٠٦٠٢٠ ،٣٠٢ ،٢٠٢ ٩٩١٠ ٠٩١٠ ٥٨١٠٤٨١٠ ٣٨١٠ ٢٨١٠
٦٣٢٠ ٣٣٢٠ ٢٣٢٠ ٥٢٢٠٤٢٢٠ ٢٢٢٠ ١٢٢٠ ٨١٢٠٦١٢٠ ٥١٢٠ ٣١٢٠
١٦٢٠ ،٠٦٢٤٠٢٠ ،١٠٢ ،٠٥٢ ٩٤٢٠ ٧٤٢٠ ٥٤٢٠٣٤٢٠ ٢٤٢٠ ٨٢٢٠
٤٨٢٠ ٣٨٢٠ ٢٨٢٠ ٦٧٢٠٣٧٢٠ ١٧٢٠ ٩٦٢٠ ٨٦٢٠٧٦٢٠ ٦٦٢٠ ٥٦٢٠
٧٩٢ ٦٩٢٠ ٥٩٢٠ ٤٩٢٠٣٩٢٠ ٩٨٢٠ ٧٨٢٠
 ٢٢٢ ،المﻔﺮ ﻣﺮج
٣٢١ ١٨٠ ٤٣٠ ،ﻣﺮو
 ٣٦١ ،الهﺮس
٢٩٢ ٨٥٢٠ ،الهﺰدﻟﻐﻪ
٨٧١٠ ٢٦١٠ ٨٤١٠ ٦٤١٠ ٩٢١٠ ٧٧٠ ،٨٠ ٧٠٠ ،٦٠ ٨٢٠ ،٤٢ ،٥١ ،ممﺮ
 ٧٧٢٢ ،٦٧٢ ٥٧٢٠ ،٨٠٢ ٦٥٢٠ ١٤٢٠ ،٠٤٢ ،٠٣٢ ١١٢٠ ،٨٠٢ ،٣٠٢ ،٢٠٢
٧٩٢ ،٠٩٢ ٨٨٢٠ ،٠٨٢
 ٢٠٠ ،٨٤ ،٢٤ ،١٣ ،٦٢ ،٢٢ ،٠٢ ،٩١ ،٨١ ،٦١ ،٩ ،٧ ،٦ ،٥ ،ﻣﻜﺔ
 ،٨٣١ ،٤٣١ ٧١١٠ ٦١١٠ ٥١١٠ ،٤١١ ،٣١١ ،٨٩ ،٦٩ ،٥٩ ،٤٩ ،٠٩ ٨٦٠
.٨٨١ ،٤٨١ ،٢٨١ ،٠٨١ ،٤٧١ ،٩٦١ ،٦٦١ ،٤٤١ ،٢٤١ ،٦٣١ ،٤٣١
٥١٣٠ ١١٢٠ ،٠١٢ ،٨٠٢ ،٦٠٢ ،٥٠٢ ،٤٠٢ ،٢٠٢ ،٠٠٢ ،٦٩١ ،٠٩١
،٦٦٣ ،٣٦٣ ،١٥٣ ،٥٤٣ ،٣٤٣ ،٢٤٢ ٦٢٢٠١٣٢٠ ،٠٣٢ ،٤٢٢ ١٢٢٠
٢٠٣ ،٩٩٢ ،٧٨٢ ،٣٨٢ ،٦٧٢ ١٧٢٠ ،٧٦٢
٢ ٠ ١،لهﻔﻤﺮد١
 ١٠٣ ،ﻣﺾ
 ٣٤٢ ،٠٩١ ،اﺑﻞ
٣٤١ ،سمﺎن
١٤٢ ،تجﺮان
٩ ،نمﻴﺒين
١٣١ ،نهﺎوﻧﺪ
٩٩٢ ٧٩٢٠ ١٨٠ ،ﺗﻴﻤﺎﺑﻮر
٠٦١ ٨٦٠ ،المﺒﺎع وادي
٥٤١ ٣٠١٠ ٥٢٠ ،اﻟﻘﺮى وادي
٢٧٢ ،وج
٩٨١ ،ودان
١٦٣
 ٥٨٢ ،٢٤٢ ،اﻟﺘﺎﺳﻬﺄ
 ٧٣٢ ،٤٠٢ ،٧٩١ ،٦٢ ،١٢ ،ﻋﺒﺎﺀ
٩٠١ ،ﺗبرم
 ٢٤١ ،٢٢١ ،،ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ
 ٨٧ >ﺗﻄﺌﺪﺋﻴﺄ
 ٤٩١ > ﺗﺮة ﺗﺘﻄﺮه
.٤٥ ،المﻐﺮب نﺗيروا
٧٩٢ ،٢٩٢ ،ﻛﺎﺑﻞ
 ،٥٠١ ٥٩٠ ٤٩٠ ،٢٩ ،٢٨ ،٤٧ ،١٧ ،٩٦ ،٨٦ ،٨٥ ،٢٣ ،٤٢ ،اﻟﻜﻮﻫﺔ
،١٦١ ،٢٥١ ،٩٤١ ٦٤١٠ ،٣٤١ ،٩٣١ ،٤٣١ ،٢٣١ ،٠٣١ ،٢٢١ ،١٢١ ،٨١١
٩٨١٠٢٨١٠ ،١٨١ ،٠٨١٩٧١٠ ،٥٧١ ،٤٧١٢٧١٠ ،١٧١ ،٠٧١ ،٧٦١ ،٢٦١
،١٤٢ ،٧٣٢ ،٦٣٢ ،٩٢٢ ،٨٢٢٧٢٢٠ ،٦٢٢ ،٤٢٢ ،٠٢٢ ،٤١٢ ،٢١٢ ،٩٩١
،٥٩٢ ،٤٩٢ ،٣٩٢ ،٢٩٢ ،٥٨٢ ،٣٨٢ ،٧٦٢ ،٥٦٢ ،٧٠٢ ،٨٤٢ ،٤٤٢
٧٩٢٠٨٩٢
٢٠١ ،ﻣﺎرب
٦٤٢ ٨٧١٠ ،٠٧١ ،٨٢١ ،٠^^١
 ٥٤٠ ،١٣ ،٦٢ ٣٢٠ ٢٢٠ ،١٢ ،٨١ ،٦١ ،٠١ ،٩ ،٦ ،ﻳﻘﺮب ،المﺪيخﺔ
 ،٨٦ ،٧٦ ،٣٨ ،٥٦ ،٤٦ ،٢٦ ،٨٥ ٧٥٠ ،٦٥ ،٣٥ ،٠٥ ،٩٤ ،٨٤ ٧٤٠
 ،٠٠١ ٨٩٠ ،٧٩ ،٥٩ ،٤٩ ،٣٩ ،٩٨ ،٨٨ ،٧٨ ،٦٨ ،٥٨ ،٨٧ ،٧٧ ،٩٦
،٨١١ ،٧١١ ،٥١١ ،٤١١ ،٣١١ ،١١١ ،٩٠١ ،٦٠١ ،٤٠١ ،٣٠١ ،١٠١
٤٤١٠ ،٢٤١ ،١٤١ ،٩٣١ ،٧٣١ ،١٣١ ،٠٢١ ،٧٢١ ،٦٢١ ،٥٢١ ،٣٢١
،٥٦١٢٦١٠ ،٢٦١ ،١٦١ ،٩٥١ ،٨٥١ ،٧٥١ ،٥٥١ ،٢٥١ ،٧٤١ ،٠٤١
،١٨١ ،٠٨١ ،٧٧١ ،٦٧١ ،٤٧١ ،٣٧١ ٢٧١ ،٠٧١ ،٩٦١ ،٨٦١ ،٦٦١
٦٣
 ،١٠٢ ،٦٣٢ ٢٢٢٠ ١١٢٠ ٩٠٢٠ ،٩٨١ ،٧٨١ ،٠٧١ ٩٧٠ ٩٠'٦٠ ،اﻟﻄﺎﺛﺪ
٣٧٢ ٢٧٢٠
 ٤٧١ ،ﻫﻠﻤﺮﻣﺘﺎن
٧٥١ ،المﻐﺮب ﻃﺮاﺑﻠﺲ
٧٩١ ،اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
 ٠٩٢ ،٤٠٢ ٧٧١٠ ٠٧١٠ ٧٤١٠ ،٥٠١ ٤٧٠ ١٧٠ .٠٧ ٩٦٠ ٤٢٠ ،ﻋﺮاق
٧٩٢ ١٨٢٠ ٧٢٢٠ ،اﻟﻌﺮب
٧٣١ ٤٢١٠ ،اﻟﻌﺮج
٢٩٢ ،ﻋﺮﻧﺔ
 ٢٧١ ،٠٧١ ،٠٠١ ،اﻟﻌﺘﻴﻖ
٢٦١ ،ﻋﻜﺎظ
٠٤٢ ٢٣٢٠ ٦٢٢٠ ،ﻋﻨﺎن
٨٧٢ ٨٥٢٠ ٦٢١٠ ٢٩٠ ،ﺗﺘﻮاس
٤٩٢ ،٠٩٢ ،اض ص
٤
٢٩ ،اﻟﻐﻮر
٨٥٢ ٢٩١٠ ١٨١٠ ٧٧١٠ ٧٦١٠ ١٢١٠ ٤٥٠ ٨٢٠ ،ﺷﺎرس
٨٠٢ ،ﻟﻎ
٢٤٢ ٣٢٢٠ ٢٢٢٠ ١١٢٠ ٧٨١٠ ،ﺳﻠﻬﻦ
٩٩٢ >ﻓﻴﺪ
٩٥٣
 ٩٧١ ،ﻋين راس
 ٧٧١ ،راﻣﻬﺮﻣﺰ
 ٠٨١ ،٠٨ »ﻟﺮﺑﺬه١
 ٧ ٠ ٧ ٩ ٢^١
 ٨٧٢ ٨٢١٠ ،اﻟﺮﻃﻪ
٢٠١ € ﻟﺮوﺣﺎﺀ١
 ٩٨٢ ٢١٢٠ ،٠٩١ ،٩٠١ ٨٥٠ ٤٠٠ ٨٢٠ ،اﻟﺮدم
٦٦١ ٦١١٠ ٢٢١٠ ٤٧٠ ،اﻟﺮق
 ١٨ ،ﺳﻠﺴﺘﺎن
 ٨٢١ ٤٢١٠ ،ﻣﺮاه
 ٧٨٢ ﻣﺮدم
٠٦١ )ﺷﻮاذ
٢٢٢ ،ﺗﻐﺪ ﺳﻤﺮ
 ٧٨٠ ٦٨٠ ٤٨٠ ١٨٠ ٧٧٠ ١٧٠ ٠٧٠ ٤٥٠ ٨٤٠ ١٤٠ ٤٢٠ ٧٠ ٦٠ ،اﻟﺸﺎم
٧٣١٠٦^۶١ ،٠٣١ ٩٢١٠ ٨٢١٠ ٧٢١٠ ،٠٢١ ٤٢١٠ ،٠١١ ،٩٠١ ،٨٩ ،٢٩
١٠٢٠ ٧٨١٠ ٦٨١٠ ٤٨١٠ ٢٨١٠ ٩٧١٠ ٨٧١٠٤٧١٠ ،٧٠١ ،٣٠١ ٧٤١٠ ٩٢١٠
٤٤٢٠ ٢٤٢٠ ٣٣٢٠ ٢٣٢٠ ٩٢٢٠ ٨٢٢٠ ٤٢٢٠ ٢٢٢٠٢٢٢٠ ،٠١٢ ،٢٠٢
٣٩٢٠٦٨٢٠ ،٠٨٢١٨٢٠ ،٠٨٢ ٩٧٢٠٨٧٢٠ ،٠٧٢٧٦٢٠ ٨٥٢٠ ٦٤٢٠
٦٩٢٠٩٩٢
م
 ٨٥٢ ٨٤٢٠ ،١٠١ ٠٧٠ ،ﺷﻬﻦ
٨٠٢ ،٢٠١ ،ﺳﻌﺎﺀ
٨٥٣
 ٤٨١ ،٧٤١ ،٢٧ ٣٥٠ ،٢٣ ،الخﺪﻳﺴﺔ
 ٥٥١ ،٧٨ ،الحﺮة
١٧ ،ﺣﺮوراﺀ
 ٨٩٢ ، ٧٨١ .ﻣﻮت ﺣﺾ
 ٤٢١ ،ﺣﻠﺐ
٨٢١ ،اس ،ﻣﺮا
 ،٤٩٢ ٦٨٢٠ ٨٦٢٠ ،٣٥٢ ،٤٢٢ ،٣٢٢ ،٢١٢ ،١٠٢ ٧٤١٠ ،٨٢١ ،٧٧ ،ﺳﻢ
٩٩٢ ،٥٩٢
٤٧١ ،ﺣﻮران
،
 ٧٩٢ ،٢٨٢ ،٠٠٢ ،٠٢٢ ،٤٠٢ ٤٨١٠ ،٥٧١ ،٣٢١ ١٨٠ ،٤٣ ،٤٢ ،ﺧﺮاﺳﺎن
١٣١ ،٧١١ ،٤٩ ،٨٧ ،ﺧﻴﺒﺮ
 ٥٣٢ ،دارﻳﻦ
٩٤٢ ،بجﻴﻞ
 ،٥٥٢ ،٦٤٢ ،٤٤٢ ٣٢٢٠ ٦٨١٠ ٢٨١٠ ،٧٤١ ،٤٢١ ،٨٠١ ،٤٨ ،٣٨ ،ﺳﺤﻖ
 ٣٩٢ ،١٨٢ ،٠٧٢ ،٨٥٢
 ٦٣٢ ،اﻟﺴﺨﺎﺀ
٦٤١ ،ﺑﻮﻣﻪ
 ٧١٢ ،٦٤١ ١٧٠ ،الجﺨﺪل ﺑﻮﻣﻪ
 ٩٤٢ ،جمﺎﺟﻢ دﻳﺮ
٣٠٢ ،سمﻌﺎن دﻳﺮ
 ٠٩٢ ،الحﻠﻴﻐﻪ ذو
٨٠٢ ،ﻃﻮى دو
٨٦ ،ﺗﺎر ذو
٧٥٣
٨٩٢ ٨٧٢٠ ٣٢٢٠ ،٦٠٢ ،٧٨١ ،٨٤ ،اﺳﻢ ﺑﻴﺖ
 ٤٥ > روﻋﻪ ﺑﺘﺮ
٢٩ ،ﺑﻴﻤﺎن
٤ ،ﺗﺒﺎﻟﻪ
٨٩٢ ،ﺣﺒﻮك
 ٩ ،ﺛﻮر
٥٩ ،اﻟﻘﻮﻳﺔ
 ٦٠٢ ،لجﺎﺑﻴﻪ١
 ٧٩٢ ،اﻟﻄﺎﻟﻌﺎن ﺟﺒﺎل
 ٦٢١ ،ﻣﺰﻳﻐﻪ ﺟﺒﻞ
٤٧١ ،ﺟﺮﺟﺎن
 ٧٨٢ ،٢٣٢ ،٣٠١ ،الجﺮد
 ٧٩٢ ٦٢٢٠ ،٧٧١ ٧٣١٠ ،٢٣١ ،الجﺰﻳﺮة
٨١١ ،ﺟﻤﺎﺟﻢ
٤٥ ﺟﻮرﺀ
٧٧١ ،ﺟﻰ
-
 ،٧١١ ،١١١ ،٩٠١ ،٨٠١ ٤٩٠ ١٩٠ .٨٨ ،٦٥ ٨٢٠ ،٠٢ ٦١٠ ٠١٠ ،اﻟﺤﺒﺜﻪ
 ٤٨٢ ٣٨٢٠ ١٧٢٠ ٨٣٢٠ ٦٣٢٠ ٥٢٢٠ ٨١٢٠ ٢١٢٠ ١٠٢٠ ٢٨١٠ ،٥٦١ ،٩٠١
٧٧٢ ٢٤٢٠ ١١٢٠ ٤٠٢٠ ،٢٠٢ ١٠٢٠ ٩٨١٠ ٢٣٠ ٨٢٠ ٤٢٠ ٣٢٠ ،اﻟﺤﺠﺎز
 الحﺠﺮ،لأا
٦٧٢ ٥١٠ ،الحﺠﻮن
٦٥٣
الاﻣﺎﻛﻦ
 ٧٣١ ،ﺑﻴﺠﺎن أذر
٩٨١ ،اﺑﻮاﺀﺀآ
 ٣٢٢ ،اﺟﻘﺎدﻳﻦ
٢٧ ،١٧ ،اذرح
٨٧٢ ٢٧٢٠ ٧٦٢٠ ،٨٠٢ ٢٩٠ ،اردن
 ارﻣﻴﺪﻫﺔ،س
٠٨٢ ،٠١ ،الاﺷﺪرﻳﺄ
٥٢١ ،اﺳﺮ
 ٨٧١ ،٧٧١ ،٤٩ ،ﻣﺒﻬﺎن!
 ٧٦١ ،سمﺨﺮ
٢٧٢ ،أﺳﺎن
٧٧٢ ٢٢٢٠ ،٨٠٢ ،٣٠٢ .٧٠١ ٦٤١٠ ،إمحﺮﻳﻘﻴﻪ
الاﻫﻮاز،لآ
٩٢٢ ،ﺑﺎرق
 ٦٣٢ ،٥٣٢ .٦٢٢ ،١٠١ ،اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
٧٥١ ،ﻣﺮﺗﺔ
٥٠١٠ ،٤٠١ ٤٩٠ ١٨٠ ،٠٨ ٩٧٠ ،٩٦ ،٨٦ ،٨٥ ،٤٢ ،٣٢ ،٦١ ،اﻟﻴﻤﺮة
،٠٨١ ؛٠٦١٠٩٧١ ،٥٤١٤٣١٠ ،١٣١ ،٨٢١ ،٣٢١ ،١٢١ ،٩١١ ،٧٠١ ،٦٠١
،٨٣٢ ،٦٣٢ ،٥٣٢ ،٦٢٢٥٢٢٠ ،٤١٢ ٣١٢٠ ،٩٩١ ،٤٩١ ،٤٨١ ،١٨١
،٣٩٣ ،٢٩٢ ٧٨٢٠ ،٥٨٢ ،٢٨٢ ٧٢٠.٩٦٢٠ ٢٦٢٠ ،١٦٢ ،٩٤٢ ٥٤٢٠ ،٩٣٢
٠ ٠ ٣
٧٢٢ ،ﺑﻄﺤﺎﺀ
٤٣ ،ﺑﻎ
 ٤٢ ،ﻣﻐﻔﻮر
٤٣ ،ﻣﻐﻮ
٥٥٣
 ٨٢٢ ،اﻟﻜلاب ﻳﻮم
٥٠١ ،المﺪاﺋﻦ
 ٥٥١ ،راﻣﻂ ﻣﺮج ﻳﻮم
 ٣٣٣ ،اﺳﺮ ﻣﺮج ﻳﻮم
٤٥ ،ﻣﺮو ﻏﺰوة
٤٢١ ٤١٠ ،المﻤﻄﻠﻖ ﺑني ثمﺰوه ،يمﻴﻊالمﺮ ثمﺰوة
 ،١٣١ ،٠٢١ ،٥١١ ،٧٠١ ،٨٩ ،٤٩ ،١٨ ،٣٢ ،٢٢ ٩١٠ ،٠١ ،ﻣﻜﺔ ﻟﺘﺢ
 ٧٢٢٠ ٤٢٢٠ ،٩١٢ ،٠٠٢ ٥٨١٠ ،٥٧١ ،٤٧١ ،١٦١ ،٠٥١ ،٧٤١ ،١٤١ ،٦٢١
،٢٠٣ ،٠٠٣ ،٦٩٢ ،٥٩٢ ،٧٨٢ ،٣٨٢ ،١٨٢ ،٢٧٢ ،٤٤٢ ،٣٣٢ ،١٣٢ ،٠٣٢
٢٠٣
 ٣٦١ ،٧٤١ ،٣٣١ ،٧١١ ٤١١٠ ،٠١ ،ﻣﻮﺗﺔ ثمﺰوة
٣٤١ ،ﻣﺒﺎن
 ٥٩٢ ١٢١٠ ،٥٠١ ،نهﺎوﻧﺪ
 ٥٦٢ ،٢٢١ ،٤٧ ،اﻟﻐﻬﺮوان
١٠١ ٠ ٦٥ > لهﺠﺮه١
٨٥٢ ،٣٣٢ ،٠٩١ ،١٢١ ،٧١١ ،اﻟيرﻣﻮك
٩٩٢ ،٨٨٢ ،٥٨٢ ،٧٣٢ ٥١٢٠ ،٨٩١ ٧٦١٠ ٢١١٠ ،٣٨ ،اﻟﻴﻤﺎﻣﻪ ﻳﻮم
٤٥٣
٢٨٢ ٣٧٢٠١١٢٠ €٠٠٢ ٦٦١٠ ،٠٣١ ٧٨٠ ١٨٠ ،الحﺮه وﺗﻌﻪ
،٠٩١ ٧٤١٠ ٦٣١٠١١١٠ ،٧٠١ ٦٩٠ ١٩٠ ٩٨٠ ٢٤٠ ٢٢٠ ،٠١ ،ﺣﻨﻴﻦ ﻏﺰوه
٣٠٣ ،٢٠٢ ١٨٢٠ ٨٥٢٠ ٤٢٢٠ ١٢٢٠ ٩٩١٠ ٤٩١٠
٧٦١٠ ٣٦١٠ ١٦١٠ ٤٥١٠ ١٣١٠ ٨٢١٠ ٢٢١٠ ٠٩٠ ٧٨٠ ٥٨٠ ،٠١ ،الخﺸﺪق
٢٠٣ ٥٩٢٠ ٥٨٢٠ ١٧٢٠ ٨٤٢٠ ٣٤٢٠ ١٤٢٠ ،٦٠٢ ٨٧١٠ ٧٧١٠
٢٩٢ ،الخﻮارج ﺣﺮب
٩٩١٠ ١٩١٠ ٢٨١٠ ٢٨١٠ ٣٦١٠ ٧٤١٠ ١٣١٠٩٩٠ ٨٩٠ ،٠١ ،ﺧﻴﺒﺮ ﻏﺰوة
٣٠٢٤٨٢٠ ٤٤٢٠ ٢٤٢٠ ٨٣٢٠ ٤٢٢٠
١ ٥٤ ٠ ٦٧ ،٠٦ ٠ﻟﺪار ١ ﻳﻮم
٤٥ ٠ابجﺮد دار ﻏﺰوه
١٩ ٤٤٠ )> ﻣﺎﻋﺪه رﺑﺌﻲ اﺳﻴﻐﺄ ﻳﻮم
٢٥ ،٢٤ ،اﺳﻞ ذات
٤٩١ ،اﺳيره ذات
"•'■■'■T,،؛•؟"_; ؟١٢١ ،رﻣﻢ
 ٤٥ ،اﻟﺮﻣﺎد همﺎم
 ٤٥ ،ﻣﺎﺑﻮر تمﺰوة
 ٤٥ ،مجﺴﺘﺎن ثمﺰوه
٤٥ ،ﻃبرﻣﺘﺎن
 ٢٠٣ ،٨٩٢ ،٥٥٢ ،٧٣٢ ،٠١٢ ،٩٧١ ،٠٥١ ٢٢١٠ ،٥٠١ ،ﻣﻨين
 ٣٠٣ ،٢٠٣ ،٩٩٢ ،١١٢ ،اﻟﻄﺎﺋﻞ ﻏﺰوه
 ٨٧٢ ،٨٥٢ ،محبمﻮاس ﻃﺎﻋﻮن
 ٢١١ ،١٠١ ،٤٩ ،٠٩ ،٨٧ ،اﻟﻌﻘﺒﻪ
 ٤٧١ ،٦٥١ ،١٣١ ،٩٢١ ،٠٢ ،الادلى اﻟﻌﺘﺒﺔ
٧٧٢ ،٢٢٢ ،١٢٢ ،اﻟﻌﻘﺒﺔ ﻟﻴﻠﻪ
 ٤٩٢ ،٦٦٢ ،٦٥١ ،٩٢١ ،٤٠١ ،٧٩ ،٥٩ ،٠٨ ،٠٢ ،الحﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺘﺒﺔ
 ٩١٢ ،٩١ ،اﻟﻌﻘﺒﺘﺎن
 ١٢ ،الحﺎلحﺔ اﻟﻌﺘﺒﺔ
 ٤٥ ،الآولى ﻓﺎرم ﻏﺰوة
٤٠ ،لآﺧﺮه١ ﻧﺎرم ﻏﺰوه
 ٢٢٢ ،٨١٢ ،١٤١ ،٢٤ ،ه ،اﻟﺘﻴﻞ محﺎم
 ٥٨٢ ،١٢١ ،٥٠١ > ﺳﻴﺖ ﻟﻐﺎ ١
 ٤٥ ،ﺗبرم
٤٥ ،ﻛﺮﻣﺎن تمﺰوه
٣٥٣
ﺗﻊواﻟﻮﻧﺎ الاﻳﺎم
 ١٢١ ،ﺑﻴﺠﺎن أذر
 ٩٤٢ ،اس اﺑﻦ وﺗﻌﻪ
٣٣٢ ،اﺟﻘﺎدﻳﻦ
 ،٣٩ ،١٩ ،٠٩ ،٨٨ ،٧٨ ،٤٨ ،٩٧ ،٤٦ ،٢٤ ،٢٢ ،٩١ ،٥١ ،٠١ ،اﺣﺪ
،٣٥١ ،٣٤١ ،٧٣١ ،١٣١ ،٩٢١ ،٣٢١ ،١٢١ ،٢١١ ،١١١ ،٤٠١ ،١٠١
،٩٩١ ،٤٩١ ،٢٨١ ،١٨١ ،٠٨١ ،٧٧١ ،٠٧١ ،٧٦١ ٣٦١٠ ،٩٥١ ،٤٥١
٦٨٢ ،١٧٢ ،٦٦٢ ،١٦٢ ،٨٥٢ ،٩٤٢ ،٨٤٢ ،١٤٢ ،٨١٢ ،٦٠٢ ،٤٠٢
 ٤٥ ،الاﻣﻜﻨﺪرﻳﺔ ﺛﻤﺰوه
 ٤٥ ،الآﺧﺮة اﻣﻄﺨﺮ
٤٥ ،إﻫﺮﻳﻘﻴﺔ
١٤٢ ،٠١ ،ﻣﻌﻮﻧﻪ ﺑﺌﺮ ﻳﻮم
 ،٩٧ ،٨٧ ٧٧٠ ٦٦٠ ،٦٥ ،٣٥ ،١٤ ،٥٢ ٢٢٠ ،١٢ ،٩١ ،٦١ ،٠١ ،ﺑﺪر
 ،٤٠١ ،١٠١ ،٨٩ ،٧٩ ،٦٩ ،٥٩ ،٤٩ ،٣٩ ،٠٩ ،٩٨ ،٨٨ ،٤٨ ،٣٨ ،٠٨
٤٥١٠ ،٣٥١٠٥١٠ ،٩٤١ ،١٤١ ،٨٣١ ،١٣١ ،٩٢١ ،٤٢١ ،٣٢١ ،٨٠١
،٧٩١ ،٣٩١ ،٠٩١ ،١٨١ ،٧٧١ ،٢٧١ ،١٧١ ،٧٦١ ،٣٦١ ،١٦١ ،٦٥١
 ،٣٢٢ ،١٢٢ ،٩١٢ ،٨١٢ ،٦١٢ ،٥١٢ ٣١٢٠ ،٢١٢ ،٦٠٢ ،٤٠٢ ٢٠٢٠ ،٠٠٢
٤٩٢ ،٦٨٢ ،٣٨٢ ،٠٨٢ ،٨٧٢ ،٧٧٢ ،٦٦٢ ،٥٤٢ ،٦٣٢ ،٥٢٢
 ١٦١ ،ﺑﻌﺎم ﻳﻮم
١ ٧٤ > ﺗﺮﻳﻈﺔ ﺑﺌﻲ ﺛﻤﺰوه
 اﻟﻬﺮﻳﺴﻴﻊ ﺛﻤﺰوه ﺀ اﻟﻤﻤﻄﻠﻮ ﺑﻐﻲ ﺛﻤﺰوة
 ،١٨١ ،٧٠١ ،٨٣١ ،٣٢١ ،٤١١ ،٢١١ ،٣٥ ،٢٢ ،٩١ ،اﻟﺮﺿﻮان ﺑﻴﻌﻪ
٣٩٢ ،٥٨٢ ،٦٦٢ ،١٦٢ ،٢١٢
 ،٨١٢ ،٧١٢ ،١٦١ ،٧٢١ ٤٦٠ ،٤٥ ٢٤٠ ،٠١ ،اﻧﻤﺺﺀ ﺟﻬﻮ ،ﺗﺒﻮك ﺛﻤﺰدة
٣٠٣ ،٦٦٣
 ١٢١ ،ﺗﺴﺘﺮ
١٢١ ،٥٠١ ،ﺟﻠﻮلاﺀ
 ٠٩٢ ،٠٧٢ ،٥٠٢ ،٧٢٢ ،٤٩١ ،٠٩١ ،٩٥١ ،٠٥١ ،٢٢١ ،٠٨ ،اﻟﺠﻤﻞ ﻳﻮم
ﺗﺒﻮك ﺛﻤﺰوة ﺀ اﻟﻌﻤﺮة ﺟﻬﻲ
 ،٨٠٢ ،٢٣٢ ،٨٦١ ،٧٢١ ،٧١١ ،٩٠١ ،٣٢ ،٨١ ،٥١ ،٠١ ،اﻟﻮداع ﺣﺠﺔ
٠٩٢ ،٤٨٢ ،٢٦٢
 ،٩٩١ ،٣٦١ ٢٦١٠ ،٥٥١ ٧٤١٠ ،١٨ ،١٤ ،٢٢ ،٠١ ،اﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔ ﺛﻤﺰوﺀ
٣٠٣ ،٤٩٢ ،٣٩٢ ،٢٨٢ ،١٨٢ ،٩١٢ ،٤١٢
٢٥٣
٨٩٢ ،اﻟﺮام
 ٠٩١ ،٧٤١ ،٧٣١ ،٨٥ ،٧ ،اﻟﺮدم
 ٦٦١ ،ﻛلاب ﺑﻦ زﻫﺮه
 ٨٦ ،اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
٧٢٢ ٢٦١٠ ،مض
٢ ،حمﻢ ﻣﺪ
٤٣١ ،ﻃﻖ
 ١١٢ ،واﺋﻞ ﺑﻦ ﻛﻨﺰ
٥٨ ،ثمﻐﺎر
٨٥٢ ،٠٧١ ،٧٤١ ،اﻟﻐﺮس
٨٣ ،اﻟﺘﺪرﻳﻪ
 ،٢٧ ،١٧ ،١٦ ١٥٠ ٧٤٠ ٩٢٠ ،٢٢ ،١٢ ،٦١ ٩٠ ،٨ ،٧ ،ه ،٢ ،ﺗﺮمحﻮ
٩٨١٠ ،٢٧١ ،١٧١ ٨٥١٠ ،٨٤١ ،٦٤١ ،١٤١ ،٦٣١ ١٣١٠ ،٢١١ ،٩٠١ ،٦٩
٧٧٢ ٩٥٢٠ ،٢٤٢ ٥٢٢٠ ،٤٢٢ ،١٢٢ ،٠١٢ ،٧٠٢ .٧٩١ ،٥٩١ *٣٩١ *٠٩١
٠٩٢٠٣٩٢
٤٣١ ،ﻧﻤﺮ؛
١٨ ،ممﺎﻋﻪ
٢٩٢ ،تهﺺ
 ٨٩١ ،ﻏﻴلان ﺑﻦ ﺗﻴﻢ
٥٨ ،ﻛﻨﺎﻧﺔ
٦٨٢ ،٥٠١ > ﻛﻨﺪه
٨٣ ،الجﻮس
 ٨٣ ،اﻟﻤﺮﺟﺌﺔ
٠٩٢ > ٥٠١ ، ٠٢١ ،ﻣﺰﻳﺘﻪ
٨٦ > ﻣﻤﺮ
٥٩ ،اﻟﺘﺠﺎر
٤٣١ ،ﻧﺰار
٣٤١ ،٥٥ ،الحﻤﺎرى
٧٧١ ،اﻟﺘﻤﺮاﻧﻬﺔ
٠٢٢ ٠٩١٠ ،ﺑﺎﺳﻞ ﺑﻦ اﻟﺘﻤﺮ
٢٩٢ ،ﻫﺬﻳﻞ
٢٣٢ ،١٨٢ ،ﻫﻮازن
٣٠٢ ،٧٧١ ،٣٤١ ،٥٥ ،اﻟﻴﻬﻮد
١٥٣
 ٢٠١ ،وﺑﺮه ﺑﻦ ﻛﻠﺐ ﺑﺌﻮ
 ٥٢٢ ،ﺳﻮر ﺑﻦ ﻣﺎدن ﺑﻨﻮ
 ٩٨ ،الحﺠﺎر ﺑﻦ ﻣﺎزن ﺑﺘﻮ
 ٥٤٢ ،ﻛﺘﺎﻧﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺪو
 ٧٦٢ ،٢٥١ ،اﻟﺘﺠﺎر ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺘﻮ
 ٦٣٢ ،٥٠٢ ،مخﺰوم ﺑﺘﻮ
 ٩٦١ ،ﻣﺪلج ﺑﺘﻮ
 ٥٣١ ،اﻟﻤﻤﻄﻠﻖ ﺑﺘﻮ
 ٨ ،اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺑﺘﻮ
٢٦١ ،ﻣﻌﻦ ﺑﻨﻮ
٧٤١ ،ﻟﻤﻌﻴﺮها ﺑﺘﻮ
 ٤٦٢ ،١٦١ ،٦٠١ ،اﻟﺘﺠﺎر بخﻮ
١٩١ .٠١ ،اﻟﺘﺨير ﺑﺘﻮ
 ٥٢٢ ،ﻣﺘﺎق ﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﻧﻮﺛﻞ ﺑﻠﺪ
 ٠٢٢ ،٢٩ ،٨ ،٦ ،ﻫﺎﻫﻢ ﺑﺘﻮ
 ٢٩٢ ،٥٩ ،ﻫﺬﻳﻞ ﺑﻨﻮ
٧٨٢ ١٦٢٠ ،ﻣﺮهمﺎ ﺑﻦ ﻫلال ﺑﺘﻮ
 ٦٥١ ،واﺋﻞ ﺑﺘﻮ
 ٦٨ ،ﺑﺎباﻟﺮ ﺗﻴﺘﻢ
 ٨٥١ ،ﺗﺮﻳﻮ ﺗﻴﻢ
 ٥٩ >ﺛﻌﻠﻴﺔ ﺑﻦ ﻟلات١ ﺗﻴﻢ
 ٢٠١ >ﺑﻨﺴﺪ ﺛﻌﻠﺒﻪ
٢٠١ ،واﺋﻞ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ
٢٠١ ﺀﻳﺮﺑﻮع ﺑﻦ ﺛﻌﻠﻴﺔ
 ٦٢٢ ،٧٨١ ،الحﻘﻴﻖ
 ٢٦١ > ﺟﻬﻴﺘﻪ
 ١٨١ ،١٧ ،الحﺮورﻳﻪ
 ٨٥٢ ،ﺣﻤﻴﺮ
٢٢١ ،ﺧﺼﻢ
٩٤١ ،٨٤١ ،٢ ،ﺧﺰاﻋﻪ
 ٥٧١ ،٦٥١ ،٦٩ ،الخﺰرج
١٨ ،ﺧﺸين
٨٩١ ،المﻤﺮ
١٨١ ،٤٧ ،٢٧ ،الخﻮارج
٠٣
 ٨٠١ ،٠٨ ،الخﺰرج ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ بحﻮ
 ٨٨٢ ،ﺣﺘﻴﻐﺄ ﺑﺌﻮ
٤١٢ ،٠٥١ ،بحﻮﺧﻄﻤﻪ
 ٨٩١ ،اﻟﺮام ﺑﺘﻮ
 ٤٧ ،اﻟﺮﺑﺎب بحﻮ
 ١٢١ ،رﻳﺎح بخﻮ
 ٩١٢ ،٢٢ ،زﻫﺮه بحﻮ
٩٢٢ ١٢١٠ ،ﺳﺪ بحﻮ
٩٢٢ ،ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺳﺪ ﺑﺘﻮ
 ١٨ ،آﻣﻠﻤﻢ ﺑﻦ ﻣلاﻣﺎن ﺑﺘﻮ
١٠١ ،ﻋﻠﻤﻪ ﺑﺘﻮ
٢٨٢. ،٢٤٢ ،٨٢٢ ،٤٥١ ٤١١٠ ،٨٩ ،ﻃﻴﻢ ﺑﺤﻮ
٧٧٢ ،محﻤﻮر ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻢ بحﻮ
٢٠٣ ،سمﻌﻪ ﺑﻦ محﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﻮاﺀه ﺑﺘﻮ
٨٠٢ ،٠٠٢ ،سمﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺘﻮ
١٢ ،ﻟﺆى ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻨﻮ
٨٩ ،ﻟﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ بحﻮ
١٩١ >تمﻰ ﺑﻦ اﻟﺪار ﻋﻴﺪ ﺑﺘﻮ
١٣١ ،٠٣١ ،اﻟﺘﻴﺲ ﻋﻴﺪ ﺑﺘﻮ
٧٠١ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻨﻮ
٧٤٢ ،ﻛﻌﺐ ﻣﻦ ﻋﺘﻴﻞ ﻣﺜﻮ
٤٩ ،ﻋﻮف ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﺘﻮ
٨٤١ ،تهيم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻤﻨﻴﺮ ﺑﻨﻮ
٦٠٢ ،الخﺰرج ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﺸﻮ
٦٧ )ثمﺌﻢ ﺑﺘﻮ
٥٩٢ ٨٤٢٠ ،٠٣٢ ،ﺗﺮﻳﻈﻪ ﺑﻨﻮ
 ٢٩٢ ،ﺗﻴﺲ ﺑﺘﻮ
 ٠٣٢ ،ﺻﻨﻪ ﺑﻦ ﺗﻴﺲ ﺑﻨﻮ
 ٢٦١ ،بمﺮ ﺑﻦ اﻟﺘين ﺑﺘﻮ
 ٦٠٢ ،٤ ،ﺗﻴﺤﺘﺎع ﺑﻨﻮ
 ٢٢١ ،ﻛﺎﻫﻞ ﺑﺘﻮ
 ٤٨ ،ﻛﻌﺐ بحﻮ
 ٥٢٢ ،ﻟﺆى ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﺘﻮ
٧١٢ ،ﻛﻠﺐ ﺑﻨﻮ
٩٤٣
ﻟﻐﺮقوا ﻟﻘﺒﺎﺋﻞ١
 ٦٧ ،ﻣﺒﺎس آل
 ٩٢٢ ،٩٨١ ،الازد
٠٠٢ ،٦٧١ ،ﻫﺘﺆة أزد
،١٥ ،٨٤ ،٤٤ ١٤٠ ،٨٣ ،١٢ ،٩٢ ،٢٢ ،٠٢ ،٩١ ،٦١ ،٢١ ،٠١ ،الإﻋلام
 ،٩١١ ، ٢١١ ١١١٠ ٨٠١٠ ،٥٠١ ،٠٠١ ،٩٩ ٨٩٠ ،١٩ ،٩٨ ،٦٨ ،٥٨ ،٢٧
،١٧١٠٧١٠ ،٩٦١ ٥٦١٠ ،٣٦١ ٩٥١٠٧٤١٠ ،١٤١ ،٦٣١ ،٥٢١ ٤٢١٠ ،١٢١
،٠٥٢ ،٢٤٢ ،٠٤٢ .٧٣٢ ٦٣٢٠ .٧٢٢ ،٥٢٢ ،٧١٢ ،٢١٢ ،١٠٢ ،٦٩١ ،٣٩١
٦٨٢٠٦٩٢
٤٤٢ ،الاﺣﺠﻊ
،٧٩ ،٥٩ ،٣٩ ،١٦ ،٩٠ ،٧٥ ،٤٥ ،٣٠ ،٤٤ ،٠٤ ،٩٢ ،٠٢ ،٢ ،الاﺋﻤﺎر
،٦٦٢ ،٩٤٢١٢٢٠ ٣٠٢٠ ،٧٩١ ،٠٨١٨٧١٠ ٤٧١٠١٦١٠ ،٨٣١ ،٦٢١ ،١٠١
٤٩٢ ٩٧٢٠ ،٨٧٢ ،٧٧٢
 ٣٩ ،ﺳﺎن أﻧﻬﺎر
 ٣٩ ،ﻟﺨﻢ أﻧﻬﺎر
 ٨٦ ،اﻟﻨﺠﺪات اﻣﻞ
٤١٢ ٠٢٠ ،الاوس
 ٣٥١ ،ﺣﺎرﻫﺔ ﺑﻦ الاوس
 ٩٢٢ ،ﺑﺎرى
٤٣١ ٢٣١٠ ،ﻣﺠﻤﺤﻠﻪ
 ٠٥٢ ،ﺑﺮﺑﺮ
١٣١ ،واﺋﻞ ﻣﻦ ﺑﻜﺮ
 ١٠١ ،اﻟﺤﺎرم ﺑﻦ ﺑﻠﻲ
 ٦٥١ > ٢٢١ ،اﻣﺪ ﻳﻨﻮ
٣٠٣ ٦٠٢٠ ،٦١١ ،إﻣﺮاﺛﻴﻞ ﺑﻨﻮ
٣٧٢ ،٦٥٢ ،٤٤٢ ،٦٧ ،٨٦ ،أﻣﻴﺔ ﺑﻘﻮ
 ٨١١ ،ﻫﻮازن ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﺘﻮ
٢٧٢ .اﻟﺤﺎرم ﺑﻦ ﺑﻬﺰ ﺑﺘﻮ
٠٨١ ،٦٢١ ،١٩ ،ﺑﻴﺎﺿﻪ ﺑﻨﻮ
٣٦٢ ،٥٣٢ ،١٦١ ،٢٥١ ،١٢١ ،١١ ،ﺻﻴﻢ ﺑﺘﻮ
٢٠١ ،ﺣﻌﻠﻴﻪ ﺑﺘﻮ
٢٠٣ ،٩١١ >س ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم ﻳﻨﻮ
٨٤٣
ﻟبن ﻋﻦ ﺗﻌﺒﺎن لا المﻜﺎرم ﺗﻠلا
آﺑﻮالا ﻣﻌﺪ ﻟﻌﺎدا ﺑﻬﺎﺀ ﺣﻴﺒﺎ
وﻋﻴﻬﺎ مملحﺔ الخﺺ رأﻳﺖ
ﻟﻜﺮيمﺎ ١ اﻟﺮﺟﻞ ﺗﺴﺢ ﻣﻌﺎﻗﺐ
ﻛﺎﻣﻢ ﺑﻦ ﺗﻴﻢ ﻟﻠﻪ ١ ﻋﺎدم ﻋﻠﻴﻠﻖ
ﻳترحمﺎ أن ﻫﺎﺀ ﻣﺎ اﻟﻠﻪ ورحمﻪ
ﻫﺤﻞ ﻣﻦ تجﻴﺒﻪ وﻟﻠﺖ ﻣﺎ
وﻣﻬﻞ ﺗﻌﻠﻤﻪ بجﺒﻞ
وﺛﻮ،م تمﺎﻟﺸﻬﺎب إلا اس دﻣﺎ
ﻣﺎﻃﻊ ﻫﻮ إذ ﺑﻌﺪ رﻣﺎدا يحﻮر
اﺗﻜﺼﺎﻫﻬﺎ ﻛﻨﺪ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت أر ولم
ﺑﻘير اﺑﻦ اﻟﻐﻨﻢ ذا اﻋﻐني ،ﻛﺨﻌﻤﺎن
٢٦٢
٣٦٢
٣٦٢
٩٦٢
٣٧٢
٥٩٢
٧٤٣
اﻟﺘﻮى بهﺎ واﺳﺘترت ﻋﺼﺎﻫﺎ ﻟﺘﺖﻧﺎ
٥٧ ﻟﺒﺎﺋﺮ ١ ﺑﺎلاﻳﺎب سمﺘﺎ ﺗﺮ ﻛﻤﺎ
ﻣﺎلا اﻟﻠﻪ ﻫﻲ ﺣﺒﺎ >ﺑﻮﺑﻜﺮ
٠٢١ ﺑلالا لمﺎﺋﻪ لمﺠﺮى وﻛﺎن
ﺑﺠﻴﻠﻪ ﻫﻠﻜﺖ ﺟﺮﻳﺮ لا ﻟﻮ
٢٢١ ﻟﺘﺒﻴﻠﻪ ١ وﺑﺸﺖ ﻟﻨﺘﻰ ١ ﻧﻌﻢ
ﺗﺴﺒﺨﻲ ﻳﻮم أﺑﺎك ان أﺣﺴﺒﺖ
٦٣١ ﻣﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺪ ﻧﻲ
والمﻂ ﺻﺮو اﺑﻦ وأﻧﻌﻤﺖ رحمﺖ
١٧١ ﺣﺎﻣﻴﺎ اﻟﺘﺎر ﻣﻦ ﺗﻨﻮرا تجﻨﺒﺖ
ﻋﻴﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﺳﺪ الخﺰرج ﻣﻴﺪ ﺗﺘﻠﻨﺎ نحﻦ
٥٧١ ﻫﻮادة تخﻂ ولم بمهمﻴﻦ رﻣﻴﻨﺎه
وآﻟﻮﻣﻬﻢ ﻣﺎلم ﻧﻲ ﻳﻠﻮﻣﻮﺷﻐﻲ
٣٨١ ﻣﺎلم لاﺋﻖوا اﻟﻌين ﺑين ﻣﺎ وﺟﻠﺪه
ﺗﺒﻴﺘﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺎم ﺧير ان الا
٣٩١ الجﻨﺎن ﺑﻘﺮوا ﻃﺮا اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻢ
ﺗﻠﻖ وﻛﻢ ﻟﻠﺘﺪى ﻟﻮﻋﻪ ﻛﻢ
١٠٢ ﺗﻠﺘﻚ ﻣﻦ والمﻜﺮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻮد
الاﺣﻢ الاﻧﺪ ذي ﺣﻴﻴﻪ تحﻢ ﺣبي
٢٢٢ ..م— رع ﻣﻦ أﺗﻖ ﺑﺮثمﻢ اﻟﺘﻌﻢ ذي ﺑﺘﻲ
ﻫﺎدﻛﻢ وﻋﻢ ﺻﻨﺎﺋﻌﻪ ■**« e 0
٣٥٢ رﻣﺎﺟﻮ جمﻴﻌﻬﻢ ﻗﻴﻪ ﻟﺘﺎمﻫﺎ
ﻋﻴﻨﻪ الخﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﺖ اﻟﺬي اﺑﻦ اﻧﺎ
٢٦٢ اﻟﺮد أﺣﺴﻦ المﻤﻄﻐﻰ ﺑﻜﻖ ﻫﺮﺑﺖ
الآشمﺎر
ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻟﺪﻧﻴﺎ ١و اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎدح
 ﻟﻬﺎﺷﻢ ١ ﻟﻐﻤﻢ ١ دﻳﻢ ﺣﺎ ٢
روﺿﻪ الاﺣﺎدﻳﺚ لمﻤﺎﺑﻴﺢا ﻛﺘﺎب
وﻳﻌﺘﻞ اﻟﻌﻠﻮم ﻳﺪري ﻣﻦ ﻟﺸﺎﻇﺮ
دوﻧﻪ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎت اﻟﺤﺮام آﻣﺎ
ﺑﺎﺷﺒﻴﻨﻪ لآﺣﻞ ﻟﺤﻞﻫﺎ
ﺑﺎﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻴﺬه ا
ﺣﺎﻣﺪ ﻛﻞ ﺣﺮ ﻣﻦ
ﻟﻴﺠﻠﻪ اممﻪ ﻣﻦ ﻟﻪ وﺣﻖ
محﻤﺪ وﻫﺪا اﻟﻌﺮومحﻤﻮد ﻟﺬو
ﻛﺎنمﺎ ﺻﺎم لا ﺗﻴﻨﻢ ﺑﺎل ﻣﺎ
الارﻣﺪ ﺑﻜﺤﻞ ﻣﺎﺛﻴﻬﺎ ﻛﺤﻠﺖ
ﺛﺘﺔ اﺧﻲ ﻣﻦ ﻫﺠﻮا ﺗﺬﻛﺮت إذا
ﺳﺪ بمﺎ ﺑﻜﺮ آﺑﺎ آﺧﺎك ﻧﺎذﻛﺮ
وﺗﺪ ﻣﺘﻴﺪ اﻟﻐﺎر ض لاﺻينا وﺷﺎﻧﻲ
الجﺒﺎل ﻣﻌﺪ إذ ﺑﻪ اﻟﻌﺪو ﻃﺎل
ﻣﻘﺘﻌﺎ ﺳﻌﻪ ﻳﺰال لا ﻣﻦ
ﻣﺪﻧﻮق ﻣﺮة ﺑﺪ لا ﻧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻳﺮﺣﺪون رأى ﻟﻠﻘﻮم ﻛﺎن ﻟﻮ
ﻋﺒﺎس ﺑﺎﺑﻦ رﻣﻮﻛﻢ اﻟﻌﺮاق !ﻣﻞ
٥٤٣
٤٦٢ ،ﻣﺆﻃﺎ ،آﻧﺲ اﺑﻦ ،ﻣﺎﻟلا
٤٤١ ،المﺨﺘﻤﺮ ،يحيى ﺑﻦ إممﺎﻋﻬﻞ ،المﺰﻧﻲ
٦٤٢ ،۴^٦ ،٥٠٢ ١٦١٠ ،٨٣١ ،٥٢١ ،المﺤﻴﺢ الجﺎﻣﻊ ،ﺣﺠﺎج اﺑﻦ > ﻣﺴﻠﻢ
٨٧٢ >اﻟﺸﻦ ،ﺣﻌﻴﺐ ﺑﻦ اﺣﺒﻤﺪ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ ،اﻟﺼﺎﻏﻲ
 ٩٣٢ ،٢٠٢ ،٠٨١ ،٦٠١ ،واﻟﻠﻐﺎت الآممﺎﺀ تهﺬﻳﺐ ،اﻟﻨﻮوي
٩٣ ،المﺎلحﻴﻦ رﻳﺎش .......،
٩٢ .٢ ،المﺼﺎﺑﻴﺢ ؟محﻜﺎ .الخﻄﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻳﻦ محﻤﺪ ،اﻟﺪﻳﻦ ولي
 ٣٢ ،٨١ ،اﻟﻌﺎلم تحﻐﺔ
٠١٢ ،اﻟﺘﻮراة
 ٠٦٢ ،٨ ٧ ،٧٣٢ ،٧٠٢ ،٨٦١ ،٠١١ ،٤٢ ،اﻟﻤﺤﻴﺤﻬﻦ
 ،٧٢١ ،٠٠١ ،٧٩ ،٢٦ ،٠٦ ،٦٥ ،٠٠ ،٨٤ ،٨٣ ،٨٢ ،٦٢ ،١ ،ﻣﺠﻴﺪ ﺗﺮأن
٦٩٢ ،٤٩٢ ،٨٧٢ ،٠٧٢ ،٠٦٢ ،٠٠٢ ،٣٢٢ ،٠١٢ ،٣٠٢ ،٤٦١ ،١٦١ ،٨٢١
٤٤٣
٧٨، ٨٨، ٠ ،٩٨ ١٩ ،٩ ،٢٩ ، ٣٩، ٠٩ ،٤٩ ٦٩ ، ٧٩، ٠ ،٨٩ ،١٠١ ،٠١
٢٠١٣٠١٤٠١٥٠١ ٧٠١ ٨٠١ ٩٠١، ١١١ ٢١١٣١١٠ ،٥١١ .٤١١
٦١١ ٧١١ ٨١١٩١١٠٢١١٢١٢٢١،٣٢١ ٤٢١٥٢١، ٦٢١٠
٨٢١ ٩٢١ ٠٣١١٢١٢٢١٢٣١٤٣١،٥٣١ ٧٣١ ٨٣١، ٠٤١،
١٤١ ٢٤١ ٣٤١ ٥٤١ ٦٤١ ٧٤١ ٨٤١، ٩٤١ ٠٥١١٥١.٢٥١،
٣٥١ ٤٥١ ٥٥١ ٦٥١ ٨٥١ ٠٦١ ١٦١، ٢٦١ ٤٦٥٦١ ، ٦٦١٠ ،
٧٦١ ٨٦١ ٩٦١ ٠٧١ ٢٧١ ٤٧١ ٠٧١،٦٧١٧٧١٩٧١، ٠٨١،
١٨١٢٨١٣٨١ ٤٨١٥٨١ ٦٨١ ٧٨١،٨٨١ ٩٨١ ٠٩١٠ ١٩١،
٢٩١ ٣٩١ ٥٩١٧٩١٨٩١ ٩٩١ ٠٠٢،١٠٢٢٠٢٣٠٢، ٤٠٢،
٥٠٢ ٦٠٢ ٨٠٢ ٩٠٢ ١١٢ ٢١٢ ٣١٢، ٤١٢ ٥١٢٦١٢٠ ٩١٢،
٠٢٢٣٢٢٤٢٢٠٢٢٦٢٢ ٧٢٢ ٨٢٢٠٩٢٢٠٣٢٤٣٢٠٥٣٢،
٨٣٢ ٩٣٢ ١٤٢٢٤٢٣٤٢ ٤٤٢ ٠٤٢، ٦٤٢ ٨٤٢٩٤٢،٠٥٢،
١٥٢ ٢٥٢ ٦٥٢ ٧٥٢ ٨٥٢ ٠٦٢١٦٢، ٢٦٢٣٦٢ ٤٦٢،٥٦٢،
٦٦٢ ٧٦٢ ٨٦٢٩٦٢٠٧٢ ١٧٢ ٢٧٢٠ ٥٧٢ ٦٧٢ ٧٧٢،٠٨٢،
١٨٢ ٢٨٢٣٨٢ ٤٨٢٥٨٢ ٦٨٢ ٧٨٢، ٨٨٢٩٨٢٠٩٢، ١٩٢،
٢٩٢ ٣٩٢٤٩٢ ٥٩٢ ٦٩٢ ٧٩٢ ٨٩٢، ٩٩٢ ٠٠٣١٠٣،٢٠٣،
٣٠٣ ٤٠٣
ﻣﻌﺎلم > ٠ • ٣٢ ،اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
ﻟﺖ
‘اﺑﻴتي نمﺎب ا ﺣﻌﺐ لإيمﺎن ٠٣ ،
،اﻟترﻣﺬي الجﺎﻣﻊ ،ﻣﺺ ﻣﻦ محﻤﺪ ﺳﺲ اﺑﻮ ،المﻤﻦ ،المحمﺢ
، ٥٣ ٧٣،٩٣، ٦٨٢ ،٢٢٢ ٨١٢٠ ،٦١
١ ١ ،المﺎﺛﻞ ﻛﺘﺎب t.......
٤٠٢ ،الخﺤﺎح ،اﻟﺠﻮﻫﺮي
١٢٢ ،الاﻣﺎﻛﻦ م اﺳﺆﺣﻠﺪ ،الحﺎزﻣﻲ
٤١١ ،واﻟﻜﺾ الاسمﺎﺀ ،آس أﺑﻮ الحﺎﻛﻢ
 ٧٩٢ >ﻧﻴﻌﻤﺎﺑﻮر ﺗﺎرﻳﺦ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ،الحﺎﻛﻢ
٩١ ،الإﻛﻠﻴﻞ إلى الممخﻞ ......،
 ٥٣ ،ﻳﺮ ﺑﺬ ﻋﻠﻤﻲ المﻤﻦ أﺑتي ﻛﺘﺎب ،ﺗﻄني اﻟﺪار
٣٩٢ ،اﻟﺪارﻣﻲ ﻛﺘﺎب ،اﻟﺪارﻣﻲ
٤٢١ >اﻟﻜﺎس ،اﻟﻠﻬبي
٤٦١ ،ﻟﺘﻤﺎما ﻟﻮاﺋﺪ ،اﻟﺮازي
 ٥٣ ،المﻤﺘﺪ ،إدريم ﺑﻦ محﻤﺪ ،اﻟﺸﺎﻧﻌﻲ
 ٦١ ،ﺗﺎرﻳﺦ ،ﺟﺮﻳﺮ ﺑﻦ محﻤﺪ ،اﻟﻄبري
٠١٢ ،المﺎدﺗﺔ المﺤﻬﻐﻪ ،اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﺻﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
٣٤٣
الهﺘﻦ م اﻟﻮاردة اﻟﻜﺘﺐ أسمﺎﺀ
 ،٧١١ ،٤٠١ €٣٩ ،٨٨ ٧٧٠ ،٤٣ ،٣٢ ،٦١ ،الاﻣﻮل ﺟﺎﻣﻊ ،الاﺋير اﺑﻦ
٠٢١٠٨٩١
 ٨٣٢ ،واﻟﺴير اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻣﻮن لي الاﻫﺮ أﻫﻞ ملهﻮ ﺗﻠﻘﻴﺢ ،الجﺪري اﻣﻦ
>٧٧ ،٠٧ ،٠٤ ١٤٠ ،والآﻣﻢ اﻟﻄﻮك ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﻲ المﻨﺘﻈﻢ t. .........
 ٧٨١٠ ،٤٨١ ٧٧١٠ ،٥٧١ ،٥٣١ ٩٢١٠ ٦٢١٠ ،١٢١ ،٧١١ ،٦٠١ ،٠٠١ ،٩٩
 ،٩٨٢ ،٠٨٢ ،٢٨٢ ،٣٥٢ ٩٤٢٠ ،٩٣٢ ،٧٣٢ ،٢٢٢ ،٠٢٢ ،١٠٢ ،٠٠٢ ،٤٩١
٤٩٢
٩٣٢ ١٨١٠ ،٣٩ )اﻟﻌﻤﺪة ﺣﺮح ،اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ دﺗﻴﻖﺀ اﺑﻦ
٠١١ ،ﻃﺒﻘﺎت ،ﻣﺴﺪ >ﺳﺪ اﺑﻦ
 ٨٨ ،٩١ ،الاﺷﻬﻤﺎب ، ﻳﻮﻣﻌﻒ ﻋﻤﺮ أﺑﻮ ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ
٤٥١ ،الاﻣﺎﺷﻴﺪ ﻣﻦ ٠٧^ ١^ ﻫﻲ <-ا ا اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ •٠٠٠٠•
،٧٢١ >٦١١ >٦٥ >٥٢ >ه ،ﺳﺤﻖ ﺗﺎرﻳﺦ ،اﻟﺘﺎﻣﻢ أﺑﻮ ،ﺻﺎﻛﺮ'اﻣﻦ
٤٣١
٤٩١ >٦٠١ ،المﻌﺎرف ،ﺗﺘﻴﻴﺄ اﺑﻦ
١٢١ ،اﻟﻐﺘﻬﺎﺀ ﻃﺒﻘﺎت ،آﺑﺎدي اﻟﻐﻬﺮوز إﺳﺘﺎى اﺑﻮ
٣٩٢ ٨٧٢٠ ،٤٥٢ ،٠٦١ ٧٠ ،المﻨﻦ ،اﺻﺢ ﺑﻦ ﺷﺎن ،داؤد أﺑﻮ
ﻫﻲ اﻟﻌﺎﺋﻘﺔ اﻟﻨﻬﺮه والاﻋلام المﺎدﺗﻪ اﻟﻮاﺳﺔ المﻨﻪ ،اﻟﺸﻴﺦ اﺑﻮ
١٨٢ ،الاﻋﺘﻘﺎد ﺻﺤﻴﺢ
 ٥٤ ،والمﻌﺎري المﺒﻠﺚ ،اﻟﻐﻄﻞ ﺑﻦ د 0^*0 ﺑﻦ إسمﺎﻋﻴﻞ ﻟﺘﺎﻣﻢ ١ اﺑﻮ
 ١٣٢ ،١٢٢ ٠٩٠ ،ﺳﺪ ،ﻳﻌﻠﻰ اﺑﻮ
 ٤٩٢ ،٨٣٢ >٨٨ >٤٦ >٠٣ ،ﻣﺴﻨﺪ ، ﺑﺰﺣﻨﻴﻞ ،احمﺪ
 ٥٦ ،المﺤﺎﺑﺔ ﻣﻌﺮﻓﻪ ،اﺑﻮﻧﻌﻴﻢ ،الإﻣﺒﻬﺎﻧﻲ
٧٧١ ٦٠١٠ ،ﺗﺎرﻳﺦ ،إسمﺎﻋﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺪ ،اﻟﺒﺨﺎري
،٣٠١ ،٧٩ ،٠٩ ٣٢٠ ،٩٢ ٤٢٠ ،المﺤﻴﺢ الجﺎﻣﻊ .......،
٦٥٢ ،١٢٢ ،٠١٢ ،٩٠٢ ،٦٠٢ ١٦١٠ ،٩٥١ ،٧٤١ ٩٢١٠ ،٠٢١
 ٤٣ ،٣٣ ،المﻨﺔ ﺣﺮح ،ﺻﻤﻮد ﺑﻦ ﺣﺴين ،المﻌﻮي
٣٣ ،الإرﻫﺎب ﻛﺘﺎب ......،
٣٢ ،الاﺣﻜﺎم ﺗﺮجمﻪ ﻛﺘﺎب ......،
٣٢ ، ٩١ ،اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻛﺘﺎب ......،
٣٣ ،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎب ......،
،٩٣ ٨٣٠ ،٧٣ ،٦٣ ،٤٣ ،٣ ،٢ ،١ ،المﻨﻪ ممﺎﺑﻴﺢ ﻛﺘﺎب ......،
،٦٨ ،٥٨ ،٤٨ ،٢٨ ،٢٨ ،١٨ ،٠٨ ،٩٧ ٨٧٠ ٧٧٠ ،٦٧ ،٢٦ ،٢٥ ،٦٤
٢٤٣
١٣٢ ﺟﻬﻞ اﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﻜﺮﻣﺔ ﻳﺎﺗﻴﻜﻢ
٨٩٢ ﺣﺠﺮ ﻣﻦ واﺋﻞ ﻳﺄﺗﻴﻜﻢ
٨٣٢ إلهﺎ اﻟﻴﻮم ﺗﻌﺒﺪ ﻛﻢ ﺣﻤﻴﻦ ﻳﺎ
٨ ﻫﺨﺼﺎ أرى إﻧﻲ ﺧﺪيجﺔ ﻳﺎ
٣٠١ اﻟﺪم ﻋﻨﻪ أﻣﻴﻄﻲ محﺎﺛﻘﺔ ﻳﺎ
٩٠ ﻟﻠﻴﻠﻪ ١ ﻋﺘﺪﺋﺎ ﺗﻐﻄﺮ إﻧﻪ ﻋﺸﺎن ﻳﺎ
٠٠ تميمﺎ ﻳﺘﻤﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻟﻌﻞ نمحﺼﺎ ﻳﺎ
٩٢ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻫﺪا ﻏﻲ يجﺘﺐ لاﺣﺪ يحﻞ لا محلي ﻳﺎ
٢٣١ 'ب ;د لختمﻞ ﺻﺰل الا محﻢ ﻳﺎ
٤٣ م0<** اﻟﺴﺤﻪ ﻣﺤﻴﻲ ﻳﺎ
٨٧٢ لاﺣﺒﻪ اﺋﻲ واس ﻣﻌﺎذ ﻳﺎ
١٨٢ اﻟﻠﻪ ﺗﻖﻫﺎ آﻣﺮا دﻟﻴﺖ إن ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻳﺎ
٣٦١ ﻣﺸﻲ١ ١زﻳﺪ ن١ ١اﻓﻬﺪو ﺣﻀﺮ ﻣﻦ ﻳﺎ
٦٣٢ ﻋﻤﺎر محلى وﻋﺎدﻣﺎ ١ ﺑﺮد ﻛﻮﻧﻲ ﺛﺎر ﻳﺎ
٤٢ ﻋﺪوﻟﻪ ﺧﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﺪا يحﻤﻞ
١٧١ وﺣﺪه آﻣﻪ يحﻘﺮ
٤٢ ﻧﺎلاول الاول اﻟﺼﺎلحﻮن ﻳﺬﻫﺐ
١٩ ﻣﺎلح رﺟﻞ ﻳﺒﺪآ ان ﻳﺴﺘﺤﺐ
١٠٢ ﺗﺮﻧﺎ الهﺎدم ﻳﻌﻴﻮﻫﺪا
٦٧١ ﻗﻮم ﻧﻴﺎﺗﻲ اﻟﻴﻤﻦ ﻳﻐﺘﺢ
٥٠ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ ﻫﺪا ﻏﻴﻬﺎ ﻳﻘﺘﻞ
٨٣ اﻟﺰﻣﺎن أﺧﺮ ﻧﻲ ﺛﻮم ﻳﻜﺪن
٥٢١ أﺣﺪ اﺣﺪ ﻳﺸﺠﻴﻪ
٨٢ آﺟﺮه محﻞ ﻧﻠﻪ ممﺎﺑﺎ ﻋﺰى ﻣﻦ
٨٣ ﻳﻌﻤﻠﻪ ﺣﺾ يمﺖ لم ﺑﺬﻧﺐ آﺧﺎه ﻋير ﻣﻦ
٣١٢ ﻏﺎﺗﺔ ﺻﺒﻪ لم ﻟﻴﻠﻪ ﻛﻞ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ١ﺗﺮ ﻣﻦ
٠٩١ الآﺧﺮ واﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻳﺆﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ
١٢٢ ﻳﻘﺘﻠﻪ ﺗﺎل اﻟﻌﺒﺎس ﻟتي ﻣﻦ
٩٥٢ تحﻲ لم اﻟتي المﺮآة ﻣﻦ
٨٧ ﻫﺬا ﻣﻦ
٨٣ ﻛﺮيم ثمﺮ الحﺒﻦ
٣٩٢ ﻟﻴﺜﻮن ﻣﻴﺘﻮن اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن
٣٣٢ ﺧﻴﺎرﻫﻢ الجﺎﻫﻠﻴﺔ ﻏﻲ ﺧﻴﺎرﻫﻢ ﻣﻌﺎدن اﻟﻨﺎس
٤٢ ﻣﻘﺎﻟتي محﻴﺮ اﻣﺮئ اﻟﻠﻪ -ﻧﻀﺮ
٨٨٢ ،٠٠١ ﻧﻌﻢ
٦٢ الخﻞ الادام ﺗﻌﻢ
٠١٢ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﻴﺖ اﻫﻞ ﻧﻌﻢ
٩٧٢ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ اﻟﺮﺟﻞ ﻧﻌﻢ
٧٠٢ اﻟﻠﻪ .ﻋﺒﺪاﻟﺮﺟﻞ ﻧﻨﻢ
٨٧٢ ﻣﻌﺎذ اﻟﺮﺟﻞ ﻧﻌﻢ
٦٢٢ ﻟﺘﺎ ﻫﻮ ﻟﻠﺶ ١ ﺗﻌﻢ
٧٠٢ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﺶ ﻧﻘﻢ
١٩ الاﻣﻪ ﻫﺪه آﻣين ﻫﺬا
٣٦٢ اﻟﻮﺑﺮ اﻣﻞ ﻣﻴﺪ ﻫﺬا
٢٢ ٠ لخﻠﻐﺎﺀ ١ اﺑﻮ ﻋﻤﻲ ﻫﺬا
٥٢٢ ﻏﺮﻃﺸﺎ ﻫﺬا
٧٨٢ ﺣﺘﺎ المﻬﺎﺟﺮ ﻫﺬا
٣٥ ﻟﻌﺤﻤﺎن ﻫﺬه
٤٤ ﺣﻴﺘﺎ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﺗﻲ ﺗﻠﺖ ﻫﻞ
٨٣وإﻧﺎﻣﺘﻠﻖ أذاﻧﻪ ﺑين واﺟﻌﻞ
٦٥ ﻣﻦ لادل إﻧﻪ بهﺪه ﻧﻔﻲ واﻟتي
٢٢٢ رﺟﻞ ﺗﻠﺐ ﻳﻌﺨﻞ لا ﺑﻴﺪه ﻧﻔﺲ واﻟﺬي
٥٦لى إ ﻣﺘﻴﻌﺎ ﻟﻠﻪ ١ ﺧﻠﻖ اﺣﺴﻦ وﻛﺎﻧﺖ
٥٠٢ دﻟلا
٧٢٢ اﻟﻴﺎثمﻴﺔ اﻟﻐﺜﺔ ﺗﻘﺘﻠﻪ ﻋﻤﺎر وﻳﺢ
٢٩ اﻟﺘﻐير ﻫﻌﻞ ﻣﺎ ﻋﻤير اﺑﺎ ﻳﺎ
٠٦ ﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻞ هﻣﺮﻳﺮ اﺑﺎ ﻳﺎ
٨١٢ لاثمﺘﻴﺎﺀ ١ ﻣﻦ ﻧﻪ ١ ﻋﻮف اﺑﻦ ﻳﺎ
٠٢ ١ وﺟﻬﻪ ﻣﻦ لحﺄلمﺤﻞ ١ ﻫﺬه ﻳﺎتهﺐ ﺣتى ﻫﺬا ﻳﻨﻮﺀ لا
٠٩ ﻣﺌﺔ ﻣﻦﺧير الجﻴﻮ م ﻃﻠﺤﺔ آﺑﻲ لمﻮت
٣٢ ﺑﺪر اﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻃﻠﻊ اﻟﻠﻪ ﻟﻌﻞ
٢٢ ﻛﺒﺴﺎ أﻫﺎدذ ﻣﻜﺔ إﻟﻴﻜﻢ اﻟﺘﺖ ﻟﻘﺪ
٥٩ ﻣﺰﻣﺎرا ﻫﺬا اوم ﻟﻘﺪ
١٩ ﻣﺒﻴﺪة أﺑﻮ الاﻣﻪ ﻫﺬه وأﻣين اﻣين آﻣﻪ ﻟﻜﻞ
٩٥١ اﻟﺰﺑير وﺣﻮاري ﺣﻮاري ﺗﺒﻲ ﻟﻜﻞ
٢٢ والحﺪﻳﺒﻴﺔ ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ اﺣﺪ اﻟﻐﺎر ﻳﻠﺨﻞ ﻟﻦ
٩٤ ﺻﺮ ﻟﻜﺎن ﺷبي ﺑﻌﻤﻲ ﻛﺎن ﻟﻮ
٥٠ ﻟﺰوﺟﺸﺎم ﺷﺎلحﺔ ﺳﺪﺗﺎ ﻛﺎن ﻟﻮ
٤٢ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻣﺘﻜﻢ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻟﻴﺒﻠﻎ
٨٣٢ رﺧﻴﻤﺒﻤﺎ١ اﺧﺘﺎر إلا اﻣﺮﻳﻦ ﺑين ﺻﺎر ﺧﻴﺮ ﻣﺎ
٠٧٢ .....ﺟﺎﺋﻌﺎن ذﺋﺒﺎن ﻣﺎ
٠٣١ ﺑﻌﻴﺮك ﺣﺎن ﻣﺎ
٤٥ ﻟﻴﻮم ١ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﻞ ﻣﺎ ن؛ﻟﺤﻤﺎ ﺿﺮ ﻣﺎ
٢٤ ﺷﺎﻟﺤﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺛﺘﻴﻦ ﻇﺘﻪ ﻣﺎ
٧٢١ ﺣﻌﻬﺮا ﻟﻐﺮﻣﻪ ﻳﺘﻘﻲ ﻃﻢ اﻣﺮئ ﻣﻦ ﻣﺎ
٤٢ ﻣﻨﻪ ﻫﺮ ﺑﻌﺪه والحﻲ إلا محﺎم ﻣﻦ ﻣﺎ
٤٤ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﻣﺎل محﻞ أﺣﺪ ﻣﺎل ﺋﻐﻌﺸﻲ ﻣﺎ
٥١٢ بخﺒﻪ ﻣﺘﻌﻨﺎ
٩٥٢ ﺑﺎﺑﻨتي ﻣﺮﺣﺒﺎ
٠٣٢ المﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﺮاﻛﺐ ﻣﺮﺣﺒﺎ
٩٣ ،٨٢ ﺧﻠﻴﻠﻪ دﻳﻦ محلمﻰ المﺮؤ
٠١١ الاﺧﺮة لي أزواﺟﻬﺎ لاﺧﺮ المﺮاة
٠٢ ﺑﺎﻟﻌﺎم ﻳﻤﻠﻲ ان ﺑﻜﺮ أﺑﺎ ﻣﺮدا
٩٧٢ رﺗﻮﺗين او ﺑﺮﺗﻮه اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ اﻣﺎم ﻣﻌﺎذ
١٢٢ ﺧير بمﻜﺔ ﻣﻘﺎﻣﻪ
٢١٢ اﻟﺴﻤﺰان ﻋﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻟﺮﺟﻞ ﺗﺴﻜﻮن ممﺎ
٩٢٢ واﺣﺪ رﺟﻞ ﻋﻠﻤﻢ ﺟﻊ واﻣﺮممﻢ آﺗﺎﻛﻢ ﻣبن
٢٨٢ رﻋﻴﺔ اﻟﻠﻪ ٠اﺷﺮﻋﺎ ﻣﻦ
٥٧الادﻟين اﺣتى ﻣﻦ
٢٤اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ الاﺣﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻫﻴﺊ ﻣﻦ اﺗﻐﻖ ﻣﻦ
٧١ راﻧﻲ ﻧﻘﺪ رآﻧﻲ ﻣﻦ
٨٣ ذﻛﺮي ﻋﻦ اﻟﻘﺮآن ﺣﻐﻠﻪ ﻣﻦ
٨٢٢اﻟﻠﻪ ١٠ﻣﺤﺎد ﻋﻤﺎرا ﻋﺎدى ﻣﻦ
٩٣٣
١٠١ ﻣﺮيم ﺷﺎﺀﻫﺎ ﺧير
٠٢١ ﺗﻌﻠﻴﻚ ﺣﻘﻠﻬﺎت لمﻌﺖ الجﺜﺔ دﺧﻠﺖ
١٠ وﻣﺮ ﺑﻜﺮ واﺑﻮ اﺷﺎ نهﺒﺖ
٨ ﺧﻐﺘﻪ ﺣﻴﺌﺎ راﻳﺖ
٣٣٢ الجﺜﺔ ﻧﻲ ﻋﺬﺋﺎ ﺟﻬﻞ لاﺑﻲ راﻳﺖ
١٧١ الجﺜﺔ ﺑﻔﺎن ﺷﻲ راﻳﺘﻪ
٠٩١ اﺳﻊ رﺑﺢ
٧٨ ﻓﺮدﺗﻲ رده
٢١٢ ﻣﺪ اماﺑﻦ لهﺎ رﺿﻲ ﻣﺎ لاﻣتي رﺿﻴﺖ
٦٣٠٨٣ اﻟﻜلام ﺗﺒﻞ اسمﻢ
٨٧١ اﻟﺒﻴﺖ اﻫﻞ ﻣﺸﺎ ﻣﻠﻤﺎن
٩٢ ﻟﻮﺟﻮه١ ﻫﺎﻣﺖ
٨٣ ﺣﻴﻄﺎﻧﻪ ﻳﺘﺒﻊ ﻫﻴﻄﺎن
٧٣٢ ﻳﺎﻣﺮ آل ب ﻣبرا
٦٠ اﻣﺬ ﻣﺴﺠﺪي ﻧﻲ ﻣلاه
٨٣ نمﻴﺐ الإﻋﺎدم ﻫﻲ لهﻬﺎ ﻟﻴﺲ اﻣتي ﻣﻦ ن ﺳﻘﺎ
٠٩ ﻣﺎﺋﻪ ﻣﻦ ﺧير الجﻴﻮ ﻫﻲ ﻃﻠﺤﺔ اﺑﻲ ﻣﻮت
٧١رآنم ﻣﻦ رآى آد رآﻧﻲ لمﻦ ﻃﻮبى
٢٤٠٢٥ اﺑﻮﻫﺎ ؛ﺗﺎل اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ ؛محﺎﺛﻐﺌﻨﺘﻠﺖ
٦٦ ﻣﻠﻲ ﻣﻦ واﺷﺎ ﻣﺸﻲ ﻋﻠﻲ
٢٢١ ﻣﻠﻪ ﺳﺘﺖ وﺟﻬﻪ ﻛﻠﻰ
٧٢٢ إيمﺎﻧﺎ ﻣﻠﻲ ﺻﺎر
٠٠ ﻋﻘﻤﺎن ﻳﺎ ﻟﻪ اﻟﻠﻪ ثمﻐﺮ
٣٦١ ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ نجﻌﻐﺮ اﻣﻴﺐ ﻧﺈن
٧٥١ اﻟﻌﻤﺎﺋﻢ المﺤﺮﻛين وﺑين ﺑﻴﻨﺘﺎ ﻣﺎ ﻫﺮق
٦٢ لحﺮﻳﺪ ١ ﻛﻐﺤﻞ ﺀ ﻟﻔﺎ ١ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻫﻄﻞ
٢٤١ ﺣﻐﻤﺔ راﺟﻊ ﺟبرﺋﻤﺤﻞ لي ﺑﺎل
٨٠٢ ﻳﻠﻬﻲاﻟﺪ ﻫيرود المﺎلح ﻟﺮﺟﻞ ١ ﺗﺘﻠﻪ
٨٥٢ ﻣﺒﺎرﻛﻬﻦ ﺑﻴﺖ اﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺒﺎرك رﺟﻞ ﺗﺘﻠﻪ
١٦١ ﻟﻠﻘﺮآن اﺧﺬا اﻛﺜﺮ وزﻳﺪ ﻣﻘﺪم اﻟﻘﺮآن
٤٦ ﺗﺮاب اﺑﺎ ﻳﺎ تم
٩٦١ ىﻛﻤﺮ ﻣﻮاري ﻟﺒﺚ إذا ﺑﻚ ﻛﻴﺪ
٤٢ الحﻖ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻳﻦ اﻣتي ﻣﻦ ﻃﺎﺛﻐﺔ ﺗﺰال لا
٨٣ لاﺧﻴﻪ اﻟﺸﻤﺎﺗﺔ ﺗﻈﻬﺮ لا
٨٣ ﻋﻘﺮه إلاذو لاﺣﻠﻴﻢ
٢٢ وﻧﻴﺔ ﺟﻬﺎد وﻟﻜﻦ ﻟﻐﺘﺢا ﺑﻌﺪ ﻫﺠﺮه لا
٨٣٣
٩٣١ ﻣﻴﺪ ﻫﺬآ اﺑﺌﻲ إن
٠٤ اﻣﺤﺎﺑﻲ اﺧﺘﺎر اﻟﻠﻪ إن
٦٦ ارﺑﻌﻪ بحﺐ اﻣﺮﻧﻲ اﻟﻠﻪ إن
٧٤ وﺗﻠﻴﻪ لمﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ الحﻖ ﺟﻌﻞ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ إن
٦٨٢ ارﻣﻌﻪ بحﺐ اﻣﺮﺋﻲ وﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ إن
١٦١ ﻣﺪﺗﻚ ﺗﺪ اﻟﻠﻪ إن
٤٠٢ ﻋﺎم ﻣﺎﺋﻪ ﻛﻞ رام ﻋﻠﻰ ﻳﺒﻌﺚ اﻟﻠﻪ إن
١۴ ﺑﻜﺮاﺑﻮ وﻣﺎﻟﻪ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎم اﻣﻦ إن
٧٣٢ ﻧﻐﺮ ﺛلاﺛﺔ إلى تخﺘﺎق الجﺸﻪ أن
٩٧١ ﺛلاﺛﺔ إلى ﻟﺘﺤﺘﺎق الجﺒﺔ إن
١٤ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺑين اﻟﻠﻪ ﺧيره ﻋﺒﺪا إن
٧١٢ امﺀ م اﻣين اﻟﺴﻤﺎﺀ ﻫﻲ اﻣين ﻋﻮف ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ إن
٠٢ -ذ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻴﺪا إن
٧٠٢ ﺻﺎلح رﺟﻞ ﻋﻬﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ إن
٩ ﺗﺘﻠﻲ ارادوا ﺗﺮﻳﺸﺎ إن
٣٤١ والحﻤﺎرى اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺤﻮر إنهﺎ
٩٣ اممﺎرا ﻳﻤﻤﺮون اﻟﺸﺎم إن
٩٢ ﻣﻌﻴﻌﻮد اﻧﻪ
٩٢٢ توﻣﺸﺎ ﻫﺜﺎت ﺳﻴﻜﻮن اﻧﻪ
٩٢ الحﺎر اﻣﻞ ﻣﻦ اﻧﻪ
٤٩١ ﻃﻠﺤﺔ اوﺟﺐ
٦٧ اﻟﻘﺘﻞ امحﺎﺑﻲ ﺑﺼﺐ
٩٤ ﻟﺒﻦ ﺑﻘﺪح اتهﺖ ﻧﺎﺋﻢ اﺷﺎ ﺑﻴﺜﺎ
٩٤ ﻳﻌﺮﺿﻮن اﻟﺸﺎم راﻳﺖ ﻧﺎﺋﻢ اﺷﺎ ﺑﻴﻌﺎ
٠١١ ﻣﻌﻬﺎ ﺧﻠﻘﺎ اﺣﺸﻬﺎ ﺗﺘﺨﺘﺎر تخﻴﺮ
٩٢ ﺣﺪﻳﺪ ﺑﻠﻮى ﺗﻌﻴﺒﻪ
٨٢ ﻫﻬﻴﺪا وﺗﻘﺘﻞ حمﻴﺪا ﺗﻌﻴﻮ
٠١٢ واﻟﻘﺮآن اﻟﺘﻮراة اﻟﻜﺘﺎﺑين ﺗﻘﺮا
٠٤٢ ﻟﺰﺑير ١ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺧﺘﻚ ﺑﺎن ﺗﻜﻨين
٩٢ ﺑﺎلإثم اﻟبر ﻛﻦ ﺗﻌﺎل ﺟﺌﺖ
٨٢ ويمﻢ ﻳﻌﻤﻲ اﻟﻘﻬﻊ ﺣﺒﻚ
٧٢١ اﻟﺪاري تهيم ﺣﺪﺛني
٩٩١ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﻮم ﺑﻬﺎ ﺗﺘﺨﻤﺮ ﻣﺪا ﺧﺬ
٧٦١ ارﺑﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺧﺬوا
٧٢٢ الاﺧلاق ﻣﻜﺎرم يحﺐ ﻛﺎن اﺑﺎﻫﺎ ﻫﺎن ﻋﺸﻬﺎ ﺧﻠﻮا
٣٩ تحﺎﺑﻪ اﺑﻮ ﻧﺸﺎﻫﺮﻣﺎ ﺧير
٧٣٣
٩٩ ﻟﻐﺸﺎثم ١ ﻫﺬم ﻣﻦ ﻫﻴﺊ ﻛﻦ تمﺎﻟتي ألا
٠٠٣ ﺑﺜﻮﺑﻠﻖ وﻟﻮ ﺷﺮﺗﻪ الا
٥٦ الجﻨﺎ ﺣﻴﺎب ﻣﻦ ﻟﺘﻠﺒﻢ ﻟﺒﻄﺘﻬﺎ ١
٦٢٢ الخﻴﺮ ﺑﻠﻐﺘﺎ الحﺘﻲ
٠٥١ ﺑﻌﺘﻪ ﺗﺪ اﻟﺴﺖ
٢٨٢ ﻣﻬﺪﻳﺎ ﻫﺎدﻳﺎ اﺟﻌﻠﻪ اﻟﻠﻬﻢ
٣٠١ أﺣﺒﻬﺎ ﺷﺎﺋﻲ اﺣﺒﻬﻤﺎ اﻟﻠﻬﻢ
٨٣ ﺳﻜﻴﻨﺎ اﺣﻴني اﻟﻠﻬﻢ
١٣٢ ﻋﺎداﺗﻴﻬﺎ ﻋﺪاوة ﻛﻞ ﻟﻌﻜﺮﻣﻪ اثمﻐﺮ اﻟﻠﻬﻢ
٦٠١ ووﻟﺪم ﻣﺎﻟﻪ اﻛﻬﺮ اﻟﻠﻬﻢ
٥٩١ ﺻﺎﺀ واﺋﺖ ﻃﻠﺤﺔ اﻟﻖ الهﻢ
٣٠١ ﻧﺎرجمﻬﺎ ارﺣﻬﻬﻬﺎ إﻧﻲ اﻟﻠﻬﻢ
٩٣ ﺧﻠﻤﺘﻠﺚ ﺑﺎﺣﺐ اﻳﺘني اﻟﻠﻬﻢ
١٩ ﺟﻬﻞ ﺑﺎﺑﻲ او ﺑﻌﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻳﺪ اﻟﻠﻬﻢ
٨٠٢ ﻣﺜﻪ واﻧﺸﺮ ﻫﻴﻪ ﺑﺎرك اﻟﻠﻬﻢ
٨٩٢ وﻟﺪه ووﻟﺪ ووﻟﺪه واﺗﻞ ﻧﻲ ﺑﺎرك اﻟﻠﻬﻢ
٠٠١ واﻣﻪ ﻫﺬا ﻋﺒﻤﻚ ﺣﺒﺐ اﻟﻠﻬﻢ
٩٠٢ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻤﻪ اﻟﻠﻬﻢ
٩٠٢ ﻫﺘﻬﻪ اﻟﻠﻬﻢ
٦٦ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺮﻳﺜﻲ ﺣتى تمﺘﻌﻲ لا اﻟﻠﻬﻢ
٢٣٢ رﺣﻴﺪ رﺟﻞ ﻓﻴﻜﻢ ﻛﺎن آﻣﺎ
٥٢٢ ﺣﺴﻨﻪ آﻣﻮه همﻢ ﻟﻚ آﻣﺎ
٧٩ ﻋﻠﻴﻚ آﺗﺮآ نا وﺟﻞ م اﻟﻠﻪ أﻣﺮﻧﻲ
٧٣٠٩٣ ﺑﺎبهﺎ وﻋﻠﻲ الحﻜﻤﻪ دار أﻧﺎ
٤٥١ اﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم ﻟﻪ ﺷﻬﻴﺪ اﻧﺎ
٨١ ^ﺣﺮﻳﺢ أﺑﻮ اﺋﺖ
٦٦ والاﺧﺮه اﺳﻴﺎ ﻧﻲ اﺧﻲ اﺋﺖ
٦٧١ ﻣﻐﻴﻨﻪ ؟ﻧﺢ
٣٤ الحﻮز ﻋﻠﻰ ﺻﺎﺣبي اﺋﺖ
٩٢ حمﻮت ﺣﻢ لإﻣﻌلام ١ ﻋﻠﻰ اﺋﺖ
١٦٢ واﺣﺘﺴﺒﺖ ﺻيرت ﻫﺘﺖ إن
٤٩٢ ﻟﻠﺘﻤﺮ وﺣﺒﻬﺎ لاﺋﻤﺎرا إلى اﻧﻈﺮوا
٧١٢ ﻣﻠﻜﻬﻢ اﺑﺜﻪ ﻧﺘﺰوج ﻋﻠﻴﻚ اﻟﻠﻪ ﻧﺘﺢ إن
٢٤ ﺑﻜﺮ اﺑﺎ ﻫﺎﺗﻲ تجﺪﻳني لم ان
٨٢ ١ ﺣﻤﺶﻫﺎ وﻟﻴﺖ إن
٦٣٣
اﻟﺸﺒﻮﻳﻪ الآﺣﺎدﻳﺚ
٧٣٢ الحﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﺮبهﺎ ﺣﺮﺑﻪ أﺧﺮ
٦٧١ اﺑﺴﻄﻜﻤﺎ،ﻟﺚ
٠٤ اﻟﻐﺎر ﻣﻦ ﻋﺘﻴﻖ ﺑﻜﺮ آﺑﻮ
٣٤ ﺑﺴبي ﻓﺎﺧﺬ ﺟبرﺋﻴﻞ اﻣﺘﺎﻧﻲ
٨٤ ﻣﺪﻳﻖ او ﺷبي إلا ﻋﻠﻴﻚ تمﺎ ﻫﺒﺖا
٦٤٢ اددﻣﻬﺎ اﻟﻠﻪ إلى الآﺻﺎل اﺣﺐ
٦٢٢ ٢٣١٠ ٠ﻫﺎﻛﺮﻣﻮ ﺗﻮم ﻛﺮيم ﻛﻢاﺷﺎ إذا
٨٣ ﻫﺎﺣﺪر أتمﺖ وإذا ﻫترﻣﻞ آذﻧﺖ إذا
.٠٢ ٠ اﻟﻐﺎﺋﻂ اﺣﺪﻛﻢ ووﺟﺪ المﺎدة اتهﻤﺖ إذا
٠٢٢ ووﻟﻌﻚ اﺷﺖ ﻫﺎﺻﻲ الاﺛﻨين ثمﺪات ﻛﺎن إذا
٨٣ ﻧﻠﻴترﺑﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ أﺣﺪﻛﻢ ﻛﺘﺐ إذا
٩٢ ﺧﺎخ ردﺧﻪ إلى احمﺒﻮا
٨٧٢ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ﺑﺎﻋتي آﻣتي ارﺣﻢ
٠٧١ وآﻣﻲ اﺑﻲ ﻫﺪاه ارم
٢٠١ إلى اﻟﺸﺎم أﺣﺐ أﻣﺎﻣﻪ
٤٦١ ﺑﺎﻋﺎ اﻃﻮﻟﻜﻦ ﺑﻲ لحﻮﻧﺎ أﻣﺮﻛﻜﻦ
٠٥ ﺀ،ددﺧﺎ ﺗﻌﻄﺮ لاﻧﻚ اﻣبر
٠٣ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﺎم أﻣﻠﻰ
٩٢ ﺑﻲ لحﺎﻧﺎ اﻣﺮﻋﻜﻦ ﻳﺪا أﻃﻮﻟﻜﻦ
٢١١ ﻫﺮﻳﻚ ام ﺑﻴﺖ ﻫﻲ اﻋﺘﺪي
٠١١ الجﺒﻪ ﻫﻲ ﻧﻄﺎﺗين بهﺎ اﻟﻠﻪ سمﺎك
٨٢ ﻋﺮﺗﻪ يجﺪ ان ﺗﺒﻞ آﺟﺮه الاﺟير أﻋﻄﻮا
٨٣ ﻧﺮس ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺀ وان المﺎﺋﻞ أﻋﻄﻮا
٨٧٢ ﻣﻌﺎذ واﻟترام ﺑﺎلحلال أﻣتي سمﻢ
٧٠١ ﻫﺬا اﻣﺮاه إلى أﻧﻴﺲ ﻳﺎ اثمﺪ
٣٤ ﻟﺼﺮ ﻣﻜﺮ اﺑﻲ ﺑﻌﻤﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ اﺗﺘﺪوا
١٣٢ ﻣﺘﻌﻠﻘين وجمتمﻮﻣﻢ وإن اﺗﺘﻠﻮﻫﻢ
٧٩ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ابى آﻣتي اﺗﺮا
٨٣ الحﻬﻮد لا ل ﻋﺤﺮاتهﻢ الهﻴﺎت ذﺑﻲ اﺗﻴﻠﻮا
٨٠٢ اﻟﻐﺨﻞ اﺑﺎ ﻳﺎ اﺑﻘﺮه آلا
٠٢٢ الاابهﺮه'ﻳﺎﺀم
٨٣ ﻧﺘﻌﻪ ﻣﺘﻜﻮن إنهﺎ الا
)٨٩( المﻴﺘﺔ
ممﺮدا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻜﻦ لم
)٩٩( اﻟﺰﻟﺰﻟﻪ
ﻳﺮه ﺧيرا ذره محﻌﺎل ﻳﻌﻤﻞ همﻦ
;٠٠١( اﻟﻌﺎدﻳﺎت
ﻟﻜﻨﻮد
لهﺐ أﺑﻲ ﻳﺪا ﺗﺐﺀ
)٧٤( ﺳﺪ
٩١ وﻟﻠﻤﺆﻣﻨين ﻟﺘﺘﺒﺢ واﻣﺘﻐﻐﺮ
)٨٤( اﺳﺢ
٨١ المﺆﻣﻐﻬﻦ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ رفي ﻟﺘﺪ
)٠٠( ق
٩١ ﺑﺎلحﻖ المﻮت ﻣﻜﺮة وﺟﺎﺀت
)٧٥( الحﻤﻴﺪ
٦١ آﺳﻮا ﻟﻠﺘين ﻳﺎن الم
)٨٥( المﺠﺎدﻟﺔ
٢٢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺗﻮﻣﺎ تجﺪ لا
)١٦( المﺪ
٩ ﻛﻠﻪ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ
)٣٦( الجﺬ
ه ﻣﻐﺎراا يحﻤﻞ المﺎر ﻛﻤﺤﻞ
)٣٦( اﺳﺎممﻮن
٧ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻋﻨﺪ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺜﻐﺘﻮا لا
)م(اﻟﺘﺼﻴﻢ
ه ﻳﺒﺪﻟﻪ ان ﻃﻠﺘﻜﻦ إن رﺑﻪ ﻋﺴﻞ
)ﺳﻢ(اﻟﺪﺟبى
٧٢ اﺳﺜﻨﻞ اﺳﻢ ﻳﺎﻳﺤﻬﺎ
)٥٩( اﻟﻌﻠﻖ
٣٣٣
)٦١( اﺳﻞ
٨٧٢٠٢١ ﺗﺎﻧﺘﺎ آﻣﺘﺎ تمﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ إن
)٧١( إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺑﻘﻲ
٥٢ ﻳﻐﻮرا ﻟلاواﺑين ﻛﺎن اﻧﻪ
٣٢ ﻟﻮﻟﻴﻪ ﺟﻌﺪﺗﺎ ﺗﻘﺪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ ﺗﺘﻞ وﻣﻦ
٤٨١
٣٧
)٨١( اﻟﻜﻬﺪ
٩٤٢٩٣ ﺟﺜﺘﻚ دﺧﻠﺖ إذ لا ﻟﻮ
)١٢( الاﻧﻴﻴﺎﺀ
 ﻓﻬﺪﻳﻦ لحﻜﻤﻬﻢ وﻛﺘﺎ
ﻃﻴﺎن ﻟﻐﻬﻤﻨﺎﻫﺎ
ﻟﻠﻜﺘﺐ اﻟﻤﺠﻞ تمﻄﻰ
٨٧
٩٧
٢١
٤٤١
٣٦١
)٤٢( الحﻮر
١١ ﺟﺎؤاﺑﺎلإﻧلا اﻟﺪﻳﻦ إن
(^)انمﻜﺒﻮت
٠٤ اﻛﺒﺮ اﻟﻠﻪ وﻟﺬﻛﺮ
)٠٢( اﻟﺮوم
٧٢ﻋﻠﻴﻪ اﻣﻮن
(^)الاﺣﺰاب
٠ لاﺑﺎﺀﻣﻢ ﻣﻢ ادﻋﻮ
٧٢ وﻃﺮا ﻣﻨﻬﺎ زﻳﺪ ﺗﺾ ﺗﻠﻤﺎ
٦٨٢ ٣٦١٠
٤٦١ ٣٦١٠
)ﻫﻊ(الجﺎدﻳﺔ
٧٢١١٢ اﻟﻤﻬﺎت اﺟترﺣﻮا اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺴﺐ
)٦٤( الاﺣﺘﺎق
٠١ اﻣﺜﻴﻞﻣﺮإ ﺑﺜﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﻫﺪ وﻫﻬﺪ
٧١ ﻣﺎ اد ﻟﻮاﻟﺪﻳﻪ ﺗﺎل واﻟتي
٦٠٢
٠١٢
٢٣٣
اﻟﻘﺮب الآﻳﺎت
اﺳﺤلا رﻗﻢ الآﻳﺄ رﺗﻢ ﻟﻤﻮرة
)آ(ادﺑتره
٥٢١ ﻣﻤﻠﻰ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﺎم ﻣﻦ واتخﺬوا
٦٩١ ﻓﻂﺀ او ﻣﻌﺘلا او ﻣﻴﺎم ﻣﻦ ﻧﻐﺪﻳلا
٧٠٢ ﻧﻘﻪ ﻳﺸﺮي ﻣﻦ اﻟﺸﺎم وﻣﻦ
٩٤
٧٦٢
٠٩١
)٢( ﻳﺮان آل
ا—ﺀﺀ رﻋﻮد إلا ﻣﺤﻤﺪ وﻣﺎ
٩٥١ الآﻣﺮ ﻧﻲ ﻣﻢ وﺣﺎور
٨٧١ إﻣﺎ ﻟﻴﺰدادوا ﻟﻬﻢ ﺗﻤﻠﻲ اﻧﻤﺎ
٨٩١ ﻟلاﺑﺮار ﺧﻴﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﻤﺪ وﻣﺎ
٧٦١
٤٤١
٣١٢
٣١٢
)٤( اﻧﻤﺎﺀ
٠٣ وﺣﻜﻤﺎ أﻣﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺎﺑﻌﺤﻮا
)٥( اﻟﻬﺎﺋﺪة
٥٩ محﻜﻢ ﻋﺪل ذوا ﺑﻪ يحﻜﻢ
الاﻋﺮادص
٣٤ ﺛﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﺑﺮﻫﻢ ﻧﻲ ﻣﺎ وﻧﺰﻋﺜﺎ
٦٧١ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺤﻤﻞ إن اﻟﻜﻠﺐ ﻛﻤﺤﻞ
٩٦
٢٧
)٩( اﻟﺘﻮﻳلا
٢٩ آﺗﻮك ﻣﺎ إذا اﻟﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ولا
،٠٠ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ الادﻟﻮن واﻟﺴﺎﺑﻘﻮن
 ٣٤٢ ،٨٢٢ ٣١٢٠
٩١
)٢١( ﻳﻮﻋﺪ
ﻟﻠﻪ إلا اﻟﺤﻜﻢ إن
)آا(اﻟﺮﺀد
٠٢٢٤ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻢ ممﺪه وﻣين
١٣٣
اﻟﺼﺎﺀ وﻣﻦ
 ممﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻳﺎﻣﺮ ام ﺑﺮة ﺗﺮجمﺔ >٩٠٥^
 اﻟﺘﺎﺑﻌين وﻣﻦ
 ﻣﻴﺪ اﺑﻲ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﺮجمﺔ >١٠ <م
اﻟﻜﺘﺎب ﺧﺎتمﺔ
٦٩٢ ﻛﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ الاﻫﺠﻌﻲ ﻧﺮوه أﺑﻮ ﻧﻮﻓﻞ ﺗﺮجمﺎت >صﺀ<
٦٩٢ﻋﻤﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻧﻮﻏﻞ ﺗﺮجمﺎت £>VA<
٩٩٢;,•-د ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻃﻲ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﺷﻴﺎر ﺗﺮجمﻪ £>AA<
ﻣﻌين ﻟﺘﺎ ١ دﻋﻦ
٦٩٢ ﻣﺮﺟﻰ ﺑﻦ ﻧﺎﻧﻊ ﺗﺮجمﻪ >اﻣﺢﺀ<
المﺤﺎﺑﻪ ص اﻟﻮاو ﺣﺮد
٧٩٢ﻋﻘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻦ وابمﻪ ﺗﺮجمﻪ >٠٩٤ <
٨٩٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ اﺳﻊ ﺑﻦ واﺗﻠﻪ ﺗﺮجمﺎت >L<\\>
٨٩٢ اﺣﺎديحﻪ ﻋﺪة
٨٩٢ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﺣﺠﺮ ﻣﻦ واﺗﻞ ﺗﺮجمﻪ >٢٩٤^
٨٩٢ اﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
٩٩٢ ﺀﺑﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﺣﺮب ﺑﻦ وﺣﻘﻲ ﺗﺮجمﺔ >٣٩٤٠^
٩٩٢ اح_اديحﻪ ﻋﺪة
اﻟﺘﺎﺑﻌين وﻣﻦ
٩٩٢ الجﺮاح ﺑﻦ وﻛﻴﻊ ﺗﺮجمﻪ >۶٤٩٤
 المﺤﺎﺑﻪ ﻋﻦ الهﺎﺀ ﺣﺮد
٠٣ ٠ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻃﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ *ﻣﺎﺷﻲ >ﻣﺴﻢ<
٠٠٣ ﺳﻪاﻟﻠﻪ رﺿﻲ لامحلمﻲا دﺑﺎب ﻣﻦ ﻣﺰال ﺗﺮجمﻪ >مﺀ<
٠٠٣ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﺸﺎم ﺗﺮجمﺎت >٧٩٤^
٠٣ ٠ اﺣﺎدي،ده ﻋﺪة
٠٣ ٠ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﺣﻜﻬﻢ ﻣﻦ ﻫﺸﺎم ﺗﺮجمﻪ >لأﺀ<
٠٠٣ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رفي اﻟﻄﺎﺋﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻠﺐ ﺗﺮجمﻪ >٩٩٤^
اﻟﺘﺎﺑﻌين وﻣﻦ
١٠٣ ا ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣلال ﺗﺮجمﻪ >٠٥ <م
١٠٣ اﻫﺠﻊ ﻣﻮلى ﻳﺴﺎق ﺑﻦ ﻣلال ﺗﺮجمﻪ >٠٥ؤا
المﺤﺎﺑﻪ ﻣين اﻟﻴﺎﺀ ﺣﺮف
٢٠٣ ﺳﻪاﻟﻠﻪ رفي اﻟﻮام اﻋﻮد ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﺮجمﻪ >آﻣﻪ<
٢٠٣ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﺣﻴﺒﺎن ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﺮجمﻪ >آﻣﻪ<
٢٠٣ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﻧﻌﺎﻣﻪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﺮجمﻪ >ﻋﻤﻪ<
٢٠٣ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رفي أﻣﻴﻪ ﺑﻦ ﻳﻌﻠﻰ ﺗﺮجمﻪ >همﻪ<
٢٠٣ آﺣﺎدي،دد ﻋﺪة
٣٠٣ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻣﺮة ﺑﻦ ﻳﻌﻠﻰ ﺗﺮجمﻪ >هم*ا<
٣٠٣ الحﺎرم ﺑﺜﻲ ﻣﻦ ،ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﻳﻌﻤﺮ ﺗﺮجمﻪ >لاﻣﻪ<
٣٠٢ ﻋﺨﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﻣلام ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻳﻮﻋﺪ ﺗﺮجمﻪ >٠٥ A<
٩٢٣
٤٨٢ ﻋﺤﻪ اﻟﻠﻪ رفي اﻟﻠﻪ ممﺪ ﺑﻦ ،ﻋﻤﺮ ﺗﺮجمﻪ >٦٤ ١ ح
٤٨٢ 4اﺣﺎدﻳﻖ ﻣﺪة
٥٨٢ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﺣﻌﺒﻪ ﺑﻦ المﻐيرة ﺗﺮجمﻪ >آآأ<
٥٨٢ ؟ﺣﺎدﻳﺜﻪ ﺀدة
٥٨٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رفي زﻳﺎد ﻣﻦ المﻐيرة ﺗﺮجمﻪ >٣٦٤^
٦٨٢ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﻣﻌﻌﻴﻜﺮب ﻣﻦ المﻘﺪام ﺗﺮجمﻪ >٧ ٦ ٤
٦٨٢ آح_اديحﻪ ﺀد*ه
٦٨٢ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ ﺻﺮو ﺑﻦ المﻘﺪاد ﺗﺮجمﻪ >٦٤ه<
٧٨٢ آح_ادﻣﺜﻪ ﻋﺪة
٧٨٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﺗﺜﻐﺬ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺮجمﻪ >مﺀ<
،اﻛﺎ وﻣﻦ
٧٨٢ ابمﺆﻣﻌين ام الحﺎرم ﺑﺜﺖ ﻣﻴﻬﻮﻧﻪ ﺗﺮجمﻪ >ﺀ<^
٨٨٢ أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ ﻋﺪة
٨٨٢ •اﻟﺜﻴﻲ ﻣﺮﻳﺔ ٠ﻣﺜﻬﺎ اﻟﻠﻪ رفي ﻣﺎرﻳﻪ ﺗﺮﺟﻬﺒﻪ >٨٦٤►؛
ﺑﻌين ﻟﺘﺎ ١ وﻣﻦ
٨٨٢ الحﺤﻘﻬﻪ اﺑﻦ ،ﻋﻠﻲ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺗﺮجمﺎ >مﺀ<
٩٨٢ -و اﻟﺒﺎﺗﺮ ،حمﻴﻦ ﺑﻦ ﻛﻠﻲ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺗﺮجمﻪ >٠٧٤ <
٠٩٢ المﻌﻴﻖ ﻣﻜﺮ اﺑﻲ ﻣﻦ محﻤﺪ ﺗﺮجمﻪ >١٧٤ <
٠٩٢ اﻟﻴﻤﺮي ﺻيرﻳﻦ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺗﺮجمﻪ >٧ ٧ ٤
٠٩٢ أﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﺒﺬة
١٩٢ الحﺘﻐﻲ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺗﺮجمﻪ >٨٧٤
٢٩٢ مخﺮﻣﻪ ﺑﻦ تهﻢ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺗﺮجمﻪ >٤٧٤ح
٢٩٢ الاﺟﺪع ﺑﻦ ﺳﺮدق ﺗﺮجمﻪ >ﻫﻰ<
٢٩٢ وﺗﺎم اﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ ﻣﻦ ﺳﻌﺐ ﺗﺮجمﻪ >٨٧٤
٢٩٢ اﻟﺸﺎﻣﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺤﻮل ﺗﺮجمﻪ >٨ ٧ ٤
٣٩٢اﻟﻠﻪ تمﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻣﻮص ﺗﺮجمﻪ >AVZ<
المﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ لحﻮن١ ﺣﺮف
٣٩٢ ممﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﺟﺜﻌﺐ ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻴﻪ ﺗﺮجمﻪ >وﻣﺎأ<
٤٩٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رفي الخﻴﺮ ﻧﺒﻴﻐﺔ ﺗﺮجمﻪ >٠٨٤<
٤٩٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﺑﺸﻬﺮ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن ﺗﺮجمﻪ >١٨٤<
٤٩٢ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٠٩٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﻣترن ﺑﻦ الحﻌﻤﺎن ﺗﺮجمﻪ >٧ ٨ ٤
٥٩٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٧٨٤
٦٩٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻣﺰال ﺑﻦ ﻧﻌﻴﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٧٨٤
٦٩٢ ممﻪ اﻟﻠﻪ رفي سمﻌﺎن ﺑﻦ الحﻮام ﺗﺮﺟﻤﻪ >oAL<
٨٢٣
١٧٢ ﻛﺌﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ حمﻰ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺗﺮجمﻪ
١٧٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ محﻤﻮد ﺗﺮجمﻪ >٤٤ <م
١٧٢ ممﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﺻﻤﻮد ﺑﻦ محيمﻪ ﺗﺮجمﻪ >٤ ٤ا<
٢٧٢ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﻣﻠﻴﻢ ﺑﻦ مخﺜﺪ ﺗﺮجمﻪ >٧ ٤ ٤
٢٧٢ ﻋﺜﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺒﻬﺰي ﻛﻌﺐ ﻣﻦ ﻣﺮﺀ ﺗﺮجمﻪ >٧ ٤ ٤
٢٧٢ ,ﺳﻪ ﻟﻠﻪا رﺿﻲ ريلاثمﺎ ١ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﻦ ﻣﺮدام ﺗﺮجمﻪ >عﺀع<
٢٧٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الحﻜﻢ ﻳﻦ ﻣﺮوان ﺗﺮجمﻪ >ﻫﻌﻲ<
٣٧٢ ^^٢ ﻣﻦ ﺷﺒﺪﺀ
٠٧٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ اﻟﻌﺒﻨﻪ ﺟﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﺆﻳﺪة ﺗﺮجمﻪ >٧٤٤
٦٧٢ ﺻﻠﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ اﻟﻨﻬﺮي ﻫﺪاد ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮرد ﺗﺮجمﻪ >٧ ٤ ٤
٦٧٢ أ<اديمﻪ ﻋﺪه
٦٧٢ ﺻﻨﻪ اﻟﺒﻪ رﺿﻲ مخﺮﻣﻪ ﺑﻦ ر ﻟﻴﺺا ﺗﺮجمﻪ >Att<
٦٧٢ آح-اديحﻪ ﻋﺪة
٧٧٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟترﺣﻲ ﻃﻢ ﺗﺮجمﻪ >ؤﺀﺀ<
٧٧٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺮجمﻪ >٠٠٤ <
٧٧٢ ﺻﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺲﻋﻜﺎ ﺑﻦ ﻣﻄﺮ ﺗﺮجمﻪ >٠٤<ا
٧٧٢ آح_ادمحﻢ ﻋﺪة
٧٧٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺗﺮجمﻪ >٧ ٠ ٤
٧٧٢ سمﺎره ﻣﻦ ﻧﺒﺬه
٠٨٢ اح-اديحﻪ ﻋﺪة
٠٨٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ انم ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﺗﺮجمﻪ >٧ ٥ ٤
٠٨٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻦ ﺗﺮجمﻪ >ﺀﻣﻊ<
٠٨٢ ا.دادمحﻪ ﻋﺪه
٠٨٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﺷﻴﺎن اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺗﺮجمﻪ >ممﻊ<
٠٨٢ أﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﺒﺬة
١٨٢ اﺣﺎدي،ﻗﻪ ﻋﺪة
٢٨٢ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻃﻲ ﺣﻴﺪه ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺗﺮجمﻪ >٧ ٥ ٤
٢٨٢ آﺣﺎدم-ﺣﺪ ﻛﺪة
٢٨٢ ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺗﺮجمﻪ >٧ ٥ ٤
٢٨٢ اﺣﺎدي،ﻗﻪ ﻋﺪة
٢٨٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻳﺴﺎر ﺑﻦ ﻣﻌﺘﻞ ﺗﺮجمﻪ £>Ao<
٢٨٣ -ز اﺣﺎدي،ﺛﻪ ﻋﺪة
٣٨٢ ﻋﻐﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاﻫﺠﻌﻲ ﺳﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﺘﻞ ﺗﺮجمﻪ >بمﻤﻊ<
٣٨٢ ﻋﺨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻟﺪوﻣﻲا ﻣﻌﻴﺘﻴﺐ ﺗﺮجمﻪ >٠ ٦ ٤<
٤٨٢ اﺣﺎدي،ﻋﻪ ﻋﺪة
٧٢٣
ﺀاﻟﺜﻤﺎ وﻣﻦ
٤٦٢ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ مخﺮﻣﻪ بحﺖ ﺗﻴﻠﺔ ﺗﺮجمﻪ >A١٤<
اﻟﺘﺎﺑﻌين دﻋﻦ
٤٦٢ اﻟﻄﺎﺋﻲ ﻫﻠﺐ ﺑﻦ ﺗﺒﻴﻤﻪ ﺗﺮجمﻪ >١٤
٥٦٢ ١٠ ﺣﺎزم آﺑﻲ ﻣﻦ ﺗﻴﺲ ﺗترجمﻪ >٠٢٤<
٠٦٢ ﻋﺒﺎد ﺑﻦ ﺗﻴﺲ ﺗﺮجمﻪ >٢٤<ا
٥٦٢ ﻟﺼﺪﻳﻖا ﻣﻜﺮ اﺑﻲ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺘﺎﻣﻢ ﺗﺮجمﻪ >آأﺀ<
 ﺑﻪالمﺤﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎف ﺣﺮى
٦٦٢ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺗﺮجمﻪ >tvt<
٦٦٢ اﺣﺎدي،ده ﻋﺪة
٧٦٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺠﺮه ﻣﻦ ﻛﻌﺐ ﺗﺮجمﻪ >ﺀآأ<
٧٦٢ أﺣﺎدي،ﺛﻪ ﻋﺪه
٧٦٢ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺮه ﻣﻦ ﻛﻌﺐ >ﻫﺂﺀ<
٧٦٢ ا<ادﻳﺜﻪ ﻋﺪه
٧٦٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﺣﻨﺒﻞ ﻣﻦ ممﺪه ﺗﺮجمﻪ >r t<\
ﺀ ﻟﺼﺎ ١ وﻣﺶ
٧٦٢ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻛﻌﺐ بحﺖ ﻛﺒﺤﻪ ﺗﺮجمﻪ >ﺀ<^
اﻟﺘﺎﺑﻌين وﻣﻦ
٨٦٢ ﻋﻴﺎﺀ اﺑﻦ ﻣﻮلى ﻣﻄﻢ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﺮﻳﺐ ﺗﺮجمﻪ £>AV<
٨٦٢ الاﺣﺒﺎر ﻛﻌﺐ ﺗﺮجمﻪ >ﺀ<^
اﻟلام ﺣﺮف
٨٦٢ ممﺮه ﺑﻦ ﻟﺘﻤﺤﻂ ﺗﺮجمﻪ >٠٣٤<
اﻟﺜﺎﺀ وﻣﻦ
٩٦٢ اﻟﻌﺒﺎس زوﺟﺔ ،الحﺎرم بحﺖ ﻟﺒﺎﺑﻪ ﺗﺮجمﻪ >٣٤<ا
٩٦٢ آﺣﺎدي،ﺷﻬﺎ ﻋﺪة
 المﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ الميم ﺣﺮف
٩٦٢ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الحﻮﻳﺮم ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺗﺮجمﻪ >٧٣٤
٠٧٢ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٠٧٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاﺋﻤﺎري سمﻌﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺗﺮجمﻪ >ﺀ<^
٠٧٢ أﺣﺎدي،ﺛﻪ ﻋﺪة
٠٧٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑﻠﻢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺗﺮجمﻪ >irt<
٠٧٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺗﺮجمﻪ >ﻫﺂع<
٠٧٢ سمﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻣﻠﻴﻢ آﺑﻲ ﺑﻦ مجﺎﺣﻊ ﺗﺮجمﻪ >ى*ا<
٠٧٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻦ مجﻢﺀ ﺗﺮجمﻪ >ﺀ<^
١٧٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ محﻤﺪ ﺗﺮجمﻪ >ATC<
٦٢٣
٢٠٢ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﺮجمﻪ >ﺣﺒﻤﺂ<
٢٥٢ ^^١ ﻋﻦ ﻧﺒﺬه
٦٥٢ الازدص ﺑﺪن ﻣبن ﻋﻤﺮو ﺗﺮجمﻪ >r<\،\
اﻟﺘﺎﺑﻌﻠﺖ وﻣﺶ
٦٠٢ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻐﺖ ﻋﻤﺮه ﺗﺮجمﻪ >٠٤ <م
اﻟﻐﻤين ﺣﺮف
٧٥٢ الحﺎرم ﺑﻦ ممﻴﺪ ﺗﺮجمﻪ >٠٤<ا
 لمﺤﺎﺑﻪا ﻋﻦ اﻟﻠﻬﺎﺀ ﺣﺮف
٧٥٢ د الاد رض اﻟﻠﻪ ﻛﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻐﺠﻤﺤﻊ ﺗﺮجمﻪ >س<
٧٥٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺳﻬﻚ ﻳﻦ ﻋﺮوه ﺗﺮﺟﻤﺎت £>آم<
٨٥٢ ﺀده اﻟﻠﻪ رض ﻋﺒﺎم ﻣﻦ اﻟﺴﻞ ﺗﺮجمﻪ >٠٤ <ع
٨٥٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ممﺎﻟﻪ ﺗﺮجمﻪ >همﻊ<
٨٠٢ آﺣﺎديحﻪ ﻋﺪة
٨٥٢ هس اﻟﻠﻪ رض المﻴﻠﻤﻲ ﻓيروز ﺗﺮجمﻪ >٠٤ <آ
ﻟﺼﺎﺀا وﻣﻦ
٩٠٢ دممﺎ"م عا؛ﺀل ﻟﺪها ﻣﻠﻰ الحﺒﻲ ﺑﺸﺖ ﺑﺎﺿﺎ ﺗﺮجمﻪ >ﻣﺎمﺀ<
٩٥٢ أﺧﺒﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﻧﺒﺬه
٠٦٢ ﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ١ ﻛﺪه
٠٦٢ ﺀب اﻟﺪه رض ﺗﻴﺲ ﺑﻐﺖ ﻧﺎﻃﻤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٤ﺣﻢ
١٦٢ محﻲ اﻟﻠﻪ رض ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻐﺖ ﻳﻌﻪﻏﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٤
 لم<ﺣﺎﻣﻴﺞا ﻣﻦ ﻟﻌﺎفا ﺣﺮف
١٦٢ ^س اﻟﻠﻪ رض مخﺎرق ﺑﻦ ﺗﻴﻴﻤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >ﻣﺎع<
١٦٢ أ.داديحﻪ ﻋﺪة
١٦٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض اﺳﺎن ﺑﻦ ﺗﺘﺎده ﺗﺮجمﻪ >ااع<
١٦٢ أﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﺗﺒﺪه
٢٦٢ أ-دادﻳﺸﻪ ﻛﺪه
٢٦٢ ص اﻟﻠﻪ رض ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺗﺪاﻣﻪ ﺗﺮجمﻪ >آاع<*
٢٦٢ هس الاه رض إﻳﺎس ﻣبن ﺗﺰع ﺗﺮجمﻪ >آاﺀ<
٢٦٢ آ.داديحﻪ ﻋﺪة
٣٦٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﺗﻄﺒﻪ ﺗﺮجمﻪ >ﺀاع<
٣٦٢ هﻣﻢ هاﻟﻞ رض ش ﺑﻦ ﺗﻴﺲ ﺗﺮجمﺔ >١٤<ه
٣٦٢ ٠ﺧﺒﺎر٢ ﻣﻦ ﺗﺒﺪه
٤٦٢ ص اس رض تحﺮزه أﺑﻲ ﺑﻦ ﺗﻴﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ >اﺀ<\*
٤٦٢ ﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺗﻬﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﺗﺮجمﻪ >ااﺀ</
٠٢٣
٢٤٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺳﺔ ﺑﻦ ﺻﺮب ﺗﺮجمﻪ >٢٧٣
٣٤٣ ئ ادده رض ﻣﺮة ﻣبن ﻋﻤﺮو ﺗﺮجمﻪ >٢٧٣^
٣٤٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻋﻮف ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﺮجمﻪ >xvx<
٣٤٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض اﺳﻖ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﺮﺟﻤﻪ >ح<
٣٤٢ هﺀد الاه رض تمﻢ ﻣبن ﻋﻤﺮو ﺗﺮجمﻪ >oVT<
٤٤٢ ص لاها رض ﺣﺮﻣﺤﺚ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﺮجمﻪ >w<\
٤٤٢ ص اﻟﻠﻪ رض اﻟﻠﺤﻢ أﺑﻲ ﻣﻮلى ﺻير ﺗﺮجمﻪ >٢٨١٣
٤٤٢ ﺀد؛؛اﺣﺎديحﻢ
٤٤٢ ص الاد رض ﺳﺔدر ﺑﻦ سمﺎره ﺗﺮجمﻪ >A W<
٤٤٢ ﺳﻪ لاه ١ رض ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻮد ﺗﺮجمﻪ >VT<\،
٤٤٢ ^^١ ﻋﺪة
٥٤٢ .ﺳﻪاﻟﻠﻪ رض ﺣﻤﺎر ﺑﻦ ﻋﻴﺎﺀ ﺗﺮجمﻪ >٠٨٣<
٥٤٢ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
اﻟﺼﺎﺀ وﻣبن
٠٤٢ ﺀب اﻟﻠﻪ رض المﺆمخﻴﻦ أم ﻋﺎﺛﺤﻪ ﺗﺮجمﺔ >٨٣ا<
٥٤٢ أﺧﻴﺎرﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﻴﺪه
اﻟﺘﺎﺑﻌين وﻣﺶ
٦٤٢ للاﺣﺪ ١ ﻣﻠﺠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎﻣﻢ ﺗﺮجمﻪ >TAT<
٧٤٢ ﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺗﺮجمﻪ >XifX<
٧٤٢ همﺎﻣﺲ ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ ﺗﺮجمﻪ >٢٤٨٣
ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺗﺮجمﻪ >oAT<
٧٤٢ ﺣﻘﻴﻖ ﺑﻦ الاه ﻋﺒﺪ ﺗﺮبمﺄ >٢٨٣
٧٤٢ لاها ب ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻴﺪ ﺗﺮجمﻪ ™>v<
٨٤٢ رﻧﺎﻋﻪ ﺑﻦ ﺻﻬﺪ ﺗﺮجمﺔ <س
تميم ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ﺗﺮجمﻪ >بمﺤﺂ<
٨٤٢ لمﺤﺾ آﺑﻲ ﻣبن اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >٠٩٣<
٩٤٢ ةمرﺑﻲ دن ﻣﺎﺀ ﻣﻦ اﻟﺴﻞ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >٩٣ا<
٢اﻟﺰﺑير ﺑبن ﻋﺮوه ﺗﺮجمﻪ >t\*T<
٥٢ محﺎر ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺗﺮجمﻪ >xx*x<
٥٢ بﺀ اﻳﺂ ﻣﻮر ﻋﻜﺮﻣﻪ ﺗﺮجمﻪ >٤٩٣<
٥٢ أﺧﻴﺎره ﻣﻦ ﺗﻴﺪه
١٥٢ﺣﻌﻴﺐ ﺳﻤﻦ ﺻﺮد ﺗﺮجمﻪ <ﻣﺲ
١٥٣ اﻟﺪ؛بم ﻣﻦ ﺻﺮد ﺗﺮجمﻪ
١■؛ محﺎق ل ﻣﻦ ﺻﺮ ﺗﺮجمﻪ
٤٢٣
٨٢٢ ئ اﻟﻠﻪ رم ﺻﻤﺤﺮة ﻣﻦ ﻛﺮم ﺗﺮﺟﻤﻪ >V£T<
٨٢٢ ص اﻟﻠﻪ رض اﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﺮﻧﺠﺔ ﺗﺮﺟﻤﻪ >ﻳﻨﺄ<
٨٢٢ ﺀﺛﻪ الاه رض ﺿﺮﻳﺢ ﻣبن ﻋﺮﻧﺠﺔ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨٤٣
٩٢٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض اﻟﻤﺒﺎرض اﻟﺠﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺮوه ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٥٣ <
٩٢٢ ا-دادﻳﺤﻪ ﻋﺪه
٩٢٢ ﺀذه اﻟﻠﻪ رض اﻟﻤﺰض ﺻﺎم ﺗﺮﺟﻤﻪ >٥ ٢<ا
٩٢٢ ﺀده الاه رم اﻟﻤﻌﺪي ﻋﻄﻬﺄ ﺗﺮﺟﻤﻪ >آﻣﺂ<
٣٢ ﻫﻤﺪه اﻟﻠﻪ رض اﻟﻘﺮض ﻋﻄﺒﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨٥٣
٢٢ م ﻟﻠﻢ لاها رض ﺀام ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >ﺀﻫﺂ<
٠٣٢ ﺣﻪﻣﺢآﺣﺎد ﻋﺪه
٠٣٢ ﺀده اﻟﻠﻪ رض اﻟﺤﺎرث ﻋﺘﺒﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >ﻫﺞ<
٣٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻣﺎﺑلا ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٦٠ ٣<
٠٣٢ د اس رض ﺟﻬﻞ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻜﺮﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٧٥ ٣<
٣٢ اخ*أارم ﻣﻦ ﺗﻨﺒﺬه
٤٣٢ هس الاه رض وهمﻢ ﻣبن ﻋﻜﺮﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >AoV<
٤٣٢ د اس رض ذدﻣﺤﺐ ﻣبن ﻋﻜﺮاو ﺗﺮﺟﻤﻪ >ؤئ<
٤٣٢ ص اﻟﻠﻪ رض ﺣﻤﺤﺒﺎن ﺑﻦ ﻛﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٦٣<
٤٣٢ ص اس رض ﻃﻠﻖ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ >١٦٣<
٥٣٢ ﺀﺛﻪ اﻟﻠﻪ رض اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ اﻟﻌلاﺀ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٧ ٦ ٣
٥٣٢ آﺧﺒﺎرم ﻣﻦ ﺷﻴﺪه
٦٣٢ س الاه رض ﻳﺎﻣﺒﻰ ﺑﻦ ﺻﺎر ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨٦٣
٦٣٢ ﻣﻦ ﺷﻴﺪه
٨٣٢ ﻳﻢدﺳﻢ ﻋﺪة
٨٣٢ ص الاد رض ﻣﺪﻣﺔ اﺑﻲ ﻣﺒﻦ ﻛﻤﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٤٦ ٣^
٨٣٢ ص اس رض ﺣﻤﻤﺤﺒﻦ ﻣبن ﺻﺮان ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺎ*ه<
٩٣٢ ﺑﺤﻪدﺳﻢ ﻋﺪه
٩٣٢ ص اﻟﻠﻪ رض الاﺣﺪص ﻣﺒﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﺮﺟﻤﺔ >m<
٠٤٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﺻﺮر ﺗﺮﺟﻴﺔ >٨٦٣
٤٢ اﻟﺤﻴﻞ ﺟﻌﺎق ﺗﻤﺔ
١٤٢ ا.دادﻳﺜﻪ ﻋﺪة
١٤٣ ص ا ^ه رض ﺀزم ﺑﻦ ﺻﺮب ﺗﺮﺟﻤﻪ \^>A<
١٤٢ﺀدم الاه رض الحﺎرم ﻣبن ﺳﺮد ﺗﺮجمﻪ >٩ ٦ ٣*
١٤٢ ص اس رض آﻣﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٧٣ <
٢٤٢ ﺳﻢﺀﺑﻤﻢ ﻋﺪة
٣٢٣
٤١٢ ص اﻟﻠﻪ رض ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >ﺀأآ<
٤١٢ س اﻟﻠﻪ رض ﺑﻜﺮ أﻣﻲ ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >ﻫﺂآ<
٠١٢ آﺣﺎديحﻪ ﻋﺪه
٦١٢ ﺀده الاد رض ﺑﺮ آﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﺔ >l*n<
٦١٢ﺀﺗﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺟبر ﻣﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >٨٢٣
٦١٢ ﻋﺤﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺧﺒﺎب ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻣﺪ ﺗﺮجمﺎ >A*n<
٦١٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻫﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >آ<؟
٧١٢ ﺀده اﻟﻠﻪ رض ﻋﻮد ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >٠٣٣<
٧١٢ .أﺧﺒﺎر ﻣﻦ ﺗﺒﺪه
٩١٢ ﺑﺒﺜﻪ ئ ٢ ﻋﺪة
٩١٢ س اﻟﻠﻪ رض ﻋﺤﻤﺎن ﻣﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >٨٣٣
٩١٢ ﺀظ اﻟﻠﻪ رض ﻋﻮﻣﺤﻢ ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >rrr<
٠٢٢ س اﻟﻠﻪ رض بمﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﺔ >r r r<
٠٢٢ ﺀط اﻟﻠﻪ رض المﻄﻠﺐ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﺗﺮجمﺔ >t r x<
٠٢٢ أﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﻴﺪه
٢٢٢ آﺣﺎدي،ﺛﻪ ﻋﺪه
٣٢٢ ص اﻟﻠﻪ رض المﺎﻣﺖ ﺑﻦ ﻋﺒﺎده ﺗﺮجمﻪ >oTP<
٣٢٢ اﺣﺎديحﻪ ﻋﺪة
٤٢٢ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻣﺤﻤﻦ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺗﺮجمﺔ >l"n<
٤٢٢ﺀده اﻟﻠﻪ رض ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺗﺮجمﻪ >٨٣٣
٤٢٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض آﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﺘﺎب ﺗﺮﺟﻤﻪ >س<
٤٢٢ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻣﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺤﺒﻪ ﺗﺮﺟﺒﻤﻪ >س<
٢٢؟—ر ﺀده الاه رض ﻳﺰدان ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٤٣م<
٠٢٢ ^^١ ﻋﺪه
٥٢٢ ص اس رض ﻣﻈﻤﺪن ﻣﻦ ﻋﺤﻤﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ >٧٤٢
٠٢٢ ^^١ ﻣﻦ ﺗﺒﺪه
٦٢٢ ص اﻟﻠﻪ رض اﻟﻌﺎم أﻣﻲ ﺑﻦ ﻋﺼﺎن ﺗﺮجمﻪ >٧٤٢
٦٣٣ أح_ادﺑﺜﻪ ﻋﺪه
٦٢٢ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺳﺮة ﺑﻦ ﻋﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٣٤٣<
٦٢٢ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺣﺎﺗﻢ ﺑﻦ ﻋﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨٤٣
٦٢٢ اﺧﺒﺎ,ﻣﻢ ﻣﻦ ﻧﺒﺬة
٧٢٢ ا.دادﺑﺜﻪ ﻋﺪه
٧٢٢ ص اﻟﻠﻪ رض ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺪاﺀ ﺗﺮجمﻪ >ﻫﻌﻢ<
٨٢٢ ص اداه رض ﻣﺎرﻳﺔ ﻣبن ﻋﺮﺑﺎﺀ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨٤٢
٨٢٢ ا-داديحﻪ ﻋﺪه
٢٢٣
٢٠٢ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺣﺴﻢ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﺮحمﺔ حﺀﻣﺂ؛م
٢٠٢ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الحﺎرم ﻣﻦ اﻟﻠﻪﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >همﺂ<
٣٠٢ﻋﺌﻪ ﻟﻠﻪ ١ رﺿﻲ ﺣﺘﻄﺐ ﻣﻦﻟﻠﻪ ١ ﻋﻴﺪ ﺗﺮجمﺔ >٣ ٠ ٦^
٣٠٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﺣﻮاﻟﻪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺗﺮجمﻪ >V»T<
٣٠٢ ﻋﺘﻪ ﻟﻠﻪ١ رﺿﻲ ﺧﺒﻴﺐ ﺑتي ﻟﻠﻪ١ ﻋﻴﺪ ﺗﺮجمﻪ >٨٠٣►؛
٣٠٢ﻋﻘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ زﺑير ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ >٠٣ ٩^
٣٠٢ أﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﺒﺬة
٤٠٢ اﺣﺎديحﻪ ﻋﺪة
٤٠٢ ﻋﺘﻪاﻟﻠﻪ رﺿﻲ زﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺗﺮجمﻪ >١٣ *ح
٥٠٢ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٥٠٢ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ زﻣﻌﻪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ ؛*١١٣ح
٥٠٢ ﻋﺘﻪ .اﻟﻠﻪرﺿﻲ المﺎﺛﺐ ﺑﻦ اﻟﻠﻪﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ ؟٢١٢^
٥٠٢ محﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ ﻣﺮﺟﻰ ﺑﻦ اﻟﻠﻪﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >٢١٣►؛
٥٠٢ اﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
٦٠٢ ﺳﻪاﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣلام ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >٤١٣►؛
٦٠٢ اﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٦٠٢ ممﻪاﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ١ ﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >١٣ه ح
٧٠٢ اﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﻴﺬه
٨٠٢ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
٨٠٢ ﻋﺘﻪاﻟﻠﻪ رﺿﻲ مﻋﺒﺎ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >٦١٢^
٨٠٢ اﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﻴﺪه
٩٠٢ أﺣﺎدﺛﻪ ﻋﺪه
٠١٢ اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >٧١٣^
٠١٢ اﺧﻴﺎره ﻣﻦ ﺷﺒﺬه
١١٢ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
١١٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >٨١٣►؛
١١٢ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺳبي ﺑﻦ اﻟﻠﻪﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >٩١٣^
١١٢ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺗﻤﺘﺎم ﺑﻦ اﻟﻠﻪﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >٠٢٣ؤ
٢١٢ ممﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺗﺮط ﺑﻦ اﻟﻠﻪﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >٢٣<ا
٢١٢ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺻﻤﻮد ﺑﻦ اﻟﻠﻪﻋﻴﺪ ﺗﺮجمﺔ >٢٢٣►؛
٢١٢ اﺧﻴﺎره ﻣﻦ ﻧﺒﺬه
٣١٢ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪﺀ
٣١٢ ﺻﻪاﻟﻠﻪ رﺗﻲ ﻣﻐﻐﻞ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺮجمﻪ >VVY<
٤١٢ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
١٢٣
 اﻟﻤﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺎد ﺣﺮف
٢٩١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺪﻳﻠﻤﻲ ﻧيروز ﻣﻦ ﻇﺤﺎك ﺗﺮﺟﻤﻪ >XhT<
اﻟﻤﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺀ ﺣﺮد
٢٩١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ أﻫﻴﻢ ﻣﻦ ﻃﺎرق ﺗﺮﺟﻤﻪ >٣٨٢^
٢٩١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﺳﺎري ﻳﻌﻴﻢ ﻣﻦ ﻃﺨﻐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >AV<£
٣٩١ ﻣﻤﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ ﻣﺨﺒﺮة ﺑﻦ ﻃﻐﻴﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٥٨٢^
٣٩١ ﻋﺤﻤﺎن ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٦٨٢^
٣٩١ اﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﺒﺬه
٠٩١ اﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٥٩١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻃﻠﻖ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٧٨٢^
٥٩١ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٥٩١ ممﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨٨٢^
٥٩١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﺀاﻟبر ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ^٩٨٢^
اﻟﺘﺎﺑﻌين وﻣﻦ
٦٩١ الخﻮلاﻧﻲ ﺻﺎن ﺑﻦ ﻃﺎؤس ﺗﺮﺟﻤﻪ >V T<
٧٩١ اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻮى ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٩٢<ا
٧٩١ ﻟﻘﺰاصا ﻛﺮﻳﺰ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٢٩٢^
اﻟﻤﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻌين ﺣﺮد
٧٩١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ ﻣني ﻣﻦ محﺎﻣﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ ^٢٩٢^
٨٩١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺮام ﻋﺎﻣﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٤٩٢^
٨٩١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ ﺳﻮد ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٥٩٢^
٩٩١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺮد ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻳﺬ >ص<
٩٩١ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
٩٩١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ اوﺑﻲ اﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٧٩٢^
٩٩١ اﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٩٩١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ أﺗﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨٩٢^
٠٠٢ اﺣﺎدﻳﺤﺪ ﻋﺪة
٠٠٢ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رفي اﻟﺤﻤﺴﺎﺀ أﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٩٩٢^
٠٠٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺧﻲ ارتم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٢ <م
٠٠٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﺑﺠﻴﻔﻪ اﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٣
٠٠٣ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
١٠٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺧﻲ اﻟﻄﻤﻲ بمﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٢٠٣^
١٠٢ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٣٠٣^
١٠٢ اﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﺒﺬه
٢٠٢ أﺣﺎدﻳﺜﻪ س'ه
٢٣
٤٨١ اﻟﻤﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٦٢ <
٤٨١ اﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﺒﺬة
٥٨١ المبمﺮي الحﺴﻦ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺗﺮجمﻪ >اآآ<
٦٨١ اﻟﺘﺤﻮﺧﻲ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺗﺮجمﻪ >آ<
٦٨١ اﻟﺘﻤﺎر ديحﺎر ﺑﻦ نﺷﻴﺎ ﺗﺮجمﻪ >T<^
٦٨١ يمﺎر ﺑﻦ نﻣﻠﻴﻤﺎ ﺗﺮجمﻪ >ﺀآآ<
٧٨١ ﺣﺮبﺑﻦ ﻣﻤﺎﻟﺚ ﺗﺮجمﻪ >ﻫﺂآ<
٧٨١ اﻧﻢ ﻣﻦ ﻣﻌﺎذ ﻣﻦ ﻣﻬﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ >ﻣﺂ<
 ﻟﻤﺤﺎﺑﻪ١ ﻣﻦ لحﻴﻦا ﺣﺮق
٧٨١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ادم ﺑﻦ ﻫﺪاد ﺗﺮجمﻪ >س<
٧٨١ اﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٧٨١ ﺳﻪ اﻟﻠﻤﻪ رﺿﻲ ﻣﺪﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﺸﺮﻳﺪ ﺗﺮجمﻪ >لآآ<
٨٨١ ادﻳﺜﻪحآ ﻋﺪة
٨٨١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺣﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﻜﻞ ﺗﺮﺑﺔ >لآ<\،
٨٨١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ 'ﻫﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺢ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٧٢ <
٨٨١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ ﻋﺒﻴﺪ ﻣﻦ ﺣﺮﻳﺢ ﺗﺮﺑﺖ >٢٧٢
ﺀاﻟﺘﻤﺎ وﻣﻦ
٨٨١ ﻋﺪﻫﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺳﻴﻪ ﺑﻐﺖ اﻟﻘﻔﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ >xvx<
 المﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ المﺎد ﺣﺮف
٩٨١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣنيﻟﻐﺎ١ وداﻋﻪ ﺑﻦ ﻣﺨﺮ ﺗﺮﺑﺔ >xvx<
٩٨١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺟﺤﺎﺣﻪ ﺑﻦ المﻬﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٤٧٢<
٩٨١ آﺣﺎدي»*.ه ﻋﺪة
٩٨١ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻤﺎل ﺑﻦ ﺷﻮاذ ﺗﺮجمﻪ >oVT<
٩٨١ اﺣﺎدﻳﺜﺪ ﻋﺪة
٩٨١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ أﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺿﺪان ﺗﺮﺑﻪ >٢٧٢
٠٩١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ محﺎذ ﻣﻦ ﻣﻬﻴﺐ ﺗﺮجمﻪ >٢٨١٢
٠٩١ أﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﺒﺬه
اﻟﺸﻤﺎﺀ وﻣﺶ
 ١٩١ﺳﺐ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻤﺆﻣﺤﻴﻦ ام ﺣﻴﻰ ﺑﺜﺖ ﻃﻴﻪ ﺗﺮجمﻪ >ﺳﺂ<
١٩١ أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ ﻋﺪة
١٩١ ممﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺣﻴﻴﻪ ﺑﻐﺖ مخﻴﺔ ﺗﺮﺑﺔ >٢ ٧ ٢
ﻟﺘﺎﺑﻌينا وﻣﻦ
٢٩١ ﺧﻮات ﺑﻦ ﻣﺎﻟﺢ ﺗﺮجمﻪ >٠٨٢ <
٢٩١ ﻳﻌﻠﻰ ﺑﻦ مخﻮان ﺣﺮجمﻪ >٢٨٢
٩١٣
٥٧١ ص اﻟﻠﻪ رض ادﺣﺘﺾ اﻟﻠﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >Atr<
٥٧١ أ.دادﻳﺤﻪ ﻋﺪة
٥٧١ دهع <ﻟﻠﻪ رم ﺳﻤﺎده ﻣﻦ ﺳﺪ ﻣﻦ ﺳﻬﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >rr<\،
٦٧١ ﺀده اﻟﺪه رض ﻣﻬﻞ ﺑﻦ ﺳﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٤٢<م
٦٧١ ص الاه رض زﻣﻤﺤﺮ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺨﻴﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ >٢ ٤ ٢
٦٧١ ص اﻟﻠﻪ رض أﻣﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻴﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ >٢ ٤ ٢
٦٧١١ ١ ٣ ٧ ﻣﻠﺺ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ﻣﺨﻴﺨﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨ ٤ ٢
٧٧١ اﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
٧٧١ ص اﻟﻠﻪ رض اﻟﻐﺎدﻣﻲ ﻣﻠﻤﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨٤٢
٧٧١ اﺧﻴﺎرم ﻣﻦ ﺗﺒﺪه
٩٧١ ال.-*م ر •ح ب
٩٧١ هﺀد.اﻟﻠﻪ رض ﻣﺮد ﺑﻦ ﻣﻠﻴﺎن ﺗﺮﺟﻤﻪ >هﺀآ<
٩٧١ آ.دادﺑﻌﻪ ﻋﺪة
٩٧١ ﻟﻠﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺗﺎن >٦٤٢<
٠٨١ ص اﻟﻠﻪ رض الاﻛﻮﺀ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﺔ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨ ٤ ٢
٠٨١ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٨١ ص اﻟﺪه رﺷﻲ ﻣﺨﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >ﺀآ،ا<
٠٨١ ص اس رم اﺳﻖ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٢ ٤ ٢
٠٨١ اﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٨١ ص اﻟﻠﻪ رض ﺟﺪب ﻣﺒﻦ ﺳﻤﺮه ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٥٢<
١٨١ اﺣﺎدﻳﺤﻪ ﻋﺪة
١٨١ ﺀده اﻟﻠﻪ رض اﻟﺘﻌﺎن ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٢ ٥ ٢
١٨١ ص اﻟﻠﻪ رض ﺳﺪ ﻣﻦ ﻣﻬﻞ ﺗﺮجمﻪ >آﻫﺂ<
١٨١ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
١٨١ ص اﻟﻠﻪ رض ﺣﺘﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ﺗﺮجمﻪ >٨ ٥ ٢
١٨١ اﺣﺎدﻳﺤﻪ ﻋﺪه
٢٨١ ص ﻟﻠﻪا رض ﺣﺜﻤﺔ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻬﻞ ﺗﺮجمﻪ >ﻋﻤﺂ<
٢٨١ ^^١ ﻋﺪ؛ا
٢٨١ ص ﻟﻠﻪا رض اﻟﺤﺤﻈﻠﻴﺔ اﻣﻦ ﻣﻬﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ >ﻫﻬﺂ<
اﻟﻔﺎﺀ وش
٢٨١ ا> اس رض اﻟﻤﺆﻣﻠﻴﻦ ام ﻋﻮدة ﺗﺮﺟﻤﻪ >٢ ٥ ٢
٣٨١ ^١ ﻋﺪة
٣٨١ ﻟﺪﺳﻢا لاةﻣﺢ-م ،ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض ﻣﻠﻤﺔ ﺗﺮجمﻪ >VoX<
ﺑﻌﻴﻦﻟﺘﺎا وﻣﺶ
٣٨١ ﻣﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻢ ﺗﺮﺟﻤﻪ >ﻣﻤﺂ<،
٤٨١ ﻣﺸﺎم ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺗﺮﺟﻄﺖ >ﻫﺂ،ا<
٨١٣
 همﺜﻪ اﻟﻘﻪ رض ﺣﺎﺑﻪ ﻣﻦ زﻳﺪ ﺗﺮجمﻪ >آاآ<
 اﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
ﻋﺪه اﻟﻠﻪ رض الجﻬﺾ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺗﺮجمﻪ >٢٢• <
 أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
 ص اﻟﻠﻪ رض ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ زﻫﺪ ﺗﺮجمﻪ >٢٢<ا
الجﺎرم ﻋﻦ ؟ﻧﺒﺬ
 أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
اﻟﺼﺎﺀ وﻣﻦ
ب اﻟﻠﻪ رض ﺟﺤﺶ بحﺖ زﻳﻨﺐ ﺗﺮجمﻪ >xxx<
أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ ﻋﺪه
ب اس رض ﺗﻪ أﺑﻲ ﺑﻠﺖ زﻳﻨﺐ ﺗﺮجمﺔ >r r x<
أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ ﻋﺪه
 محﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض ﻣﻌﺎوﻳﺔ آﺑﻲ ﺑﻐﺖ زﻳﻨﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ >ﺀآآ<
أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ ﻋﺪه
ﻣﻌين ﻟﺘﺎ ١ وﻣﻦ
 ٣ ١ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻴﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪ >ﻫﺂآ<
 اﻟﺰص اﻟﺸﺒﺎب ﻣبن ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﺳﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >آآآ<
 المﺤﺎﻣﻪ ﻣﻦ المﻴﻦ ﺣﺮى
ص ﻟﺪها رض ﺻﻴﻢ ﻣﻦ لمﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ >v x x<
ص اﻟﻠﻪ رض ﺧلال ﺑﻦ ﺳﺎﻏﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ >س<
هﺀح اﻟﻠﻪ رض محﺰمحﺪ ﻣﻦ المﺎﺋﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ >اﻣﺂآ<
 أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
 ص اﻟﻠﻪ رض ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻦ سمﺮه ﺗﺮجمﺔ >٠ ٣ ٢<
أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
 ص اﻟﻠﻪ رض الازدي -ﺧﺒﺮة ﺗﺮﺟﻤﻪ >٧ ٣ ٢
 ص اس رض ﻣﺎﻟﻪ ﻣبن ﻣﺮاﺗﻪ ﺗﺮجمﻪ >٢٣٢<
 ص سا رض وﺗﺎم اﺑﻦ ﺑﻦ ﺳﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >x x x<
اﺣﺎديحﻪ ﻋﺪه
ص اﻟﻠﻪ رض زﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >x n<
 اﺧﺒﺎرم ﻣﻦ ﺗﺒﺪه
 اﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
 ص سا رض اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﺗﺮجمﻪ >ةآآ<
 أﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﺒﺬة
 ص اﻟﻠﻪ رض ﻋﻴﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﺳﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >س<
ص الاه رض ﺣﺮمحﺚ ﺑﻦ ﺳﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >vrr<
٧١٣
لمﺤﺎﺑﻪا ﻣﻦ اﻟﺪال ﺣﺮف
 ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻣﺲ اﻟﻜﻠبي ﺧﻠﻴﻐﻪ ﺑﻦ ﺑﺤﻴﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >آﺑﻤﺎ<
 اﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الانمﺎري ﺑﻴﻌﺎر ﺗﺮجمﻪ \>\>v<
 اﻟﺬال ﺣﺮد
ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻣﺨﺒﺮ ذي ﺗﺮﺟﻤﻪ \*\>A<
 همﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺧﺮﺑﺎق اﻟﻴﻤين ذي ﺗﺮجمﻪ >٩٩١■►؛
المﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺮاﺀ ﺑﺎب
 ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻦ راﻓﻊ ﺗﺮجمﻪ >٠٢ <م
اﺣﺎدﺷﻪ ﻣﺪة
ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻐﻐﺎري ﻣﻬﺮو ﺑﻦ راﻓﻊ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٣ا<
 ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺟﻲ المﺎزﻧﻲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ راﻓﻊ ﺗﺮجمﻪ >آﻣﺂ<
 ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻜﻬﻢ ﻣﻦ راﻓﻊ ﺗﺮجمﻪ >Xm X<
ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الجﺮﺣﻲ ﻋﻤﺮو ﻣﻦ رﺑﻴﻌﻪ ﺗﺮجمﻪ >L*X<
ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ لاﻃﻤﻲ١ ﻛﻌﺐ ﻣﻦ رﺑﻴﻌﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٢<ه
ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ رﺑﺎح ﺗﺮجمﻪ >٢•٦<
>u ***•ع ؤض رﺟﻞ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٢
 ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻌﺠلاﺋﻲ راﻓﻊ ﺑﻦ رﻧﺎﻋﻪ >٠٢
 أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻣﺪه
 ممﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟترﻇﻲ رﻗﺎﻋﻪ ﺑﻦ رﻗﺎﻋﻪ ﺗﺮجمﻪ >٠٢
 ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ رﻛﺎﺷﻪ ﺗﺮجمﻪ >١٢<م
 ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ روﻳﻐﻊ ﺗﺮجمﻪ >١٢<ا
اﻟﻔﺎﺀ وﻣﻦ
 ممﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻌﻮذ ﺑﺜﺖ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺗﺮﺟﻤﻪ >آاآ<
 اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﻣﻦ
اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ اﺑﻲ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >x١٢<
 المﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺰاى ﺣﺮف
 ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ زارع ﺗﺮﺟﻤﻪ >ﺀاأ<
ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻌﻮام ﺑﻦ اﻟﺰﺑير ﺗﺮجمﻪ >١٢<ه
وﺻﻴﺘﻪ
أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
 ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ أدس آﻣﻲ ﺑﻦ زرارة ﺗﺮجمﻪ >١٢^
 ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ اﻟﺤﺎرم ﻣﻦ زﻳﺎد ﺗﺮجمﻪ >ﻣﺎاآ<
أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
 ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ارﺗﻢ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨١٢^
أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
٦١٣
٢٤١ المﺆﻣﺜﻬﻦ آم ﻋﻤﺮ ﺑﺊﺀ ﺣﻐﻤﻪ ﺗﺮجمﻪ >٢٧١^
٢٤١ أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ ﻋﺪة
٣٤١ ﻋﺸﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﺟﻬﻮ ﺑﺜﺖ ﺣﻬﻐﻪ ﺗﺮجمﻪ >٤٧١ح
م.ﻳﻦبا **4 ١ ١ وﻣﻦ
٢٤١ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرم ﺗﺮجمﻪ >ﻫﻴﺎ<
٣٤١ محﻴﺼﻪ ﺑﻦ ﺳﺪ ﺑﻦ ﺣﺮام ﺗﺮجمﻪ >ﻣﺎ<
٣٤١ اﻟﻴﻤﺮي المﻦ اﺑﻲ ﺑﻦ المﻦ ﺗﺮجمﻪ \>w<
٤٤١ واﻟﻮاﻟﻪ اﺧﺒﺎره ﻣبن ﺷﻴﺬه
٠٤١ ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺣﻐﻢ ﺗﺮجمﻪ >A W<
٠٤١ ﺳﺎوﻳﻪ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺗﺮجمﻪ >ﻣﺎ<
٠٤١ تهﺮوﻳﻪ ﺑﻦ اﻟﻄﻮﻳﻞ حمﻴﺪ ﺗﺮجمﻪ >ﻣﺎ<*
٦٤١ اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ حمﻴﺪ ﺗﺮجمﻪ >١٨١^
٦٤١ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺜﻮ ﺗﺮجمﻪ >٢٨١►؛
 المﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ الخﺎﺀ ﺣﺮد
٦٤١ﻋﺜﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺗﺮجمﻪ >٢٨١^
٧٤١ اﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﺒﺬه
٧٤١ اﺣﺎدي،ده ﻋﺪة
٨٤١ﺻﻠﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻮذة ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺗﺮجمﻪ >٤٨١^
٨٤١ ﻟﻪ١ﺣﺬ ﺑﻦ ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮجمﻪ >٥٨١^
٩٤١ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الارت ﺑﻦ ﺧﺒﺎب ﺗﺮجمﻪ >٦٨١^
٩٤١ أﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﺒﺬة
٩٤١ آح_ادﻣﺜﻪ ﻋﺪة
٠٥١ محﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻫﺎﺗﻞﺀ ﻣﻦ ﺧﺮيم ﺗﺮجمﻪ >ﺳﺎ<
٠٠١ﺻﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ يمﻪﺧﺰ ﺗﺮجمﻪ >٨٨١^
١٠١ﻋﺨﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﺟﺰﺀ ﺑﻦ يمﻪﺧﺰ ﺗﺮجمﻪ >٨١^
اﻟﺘﺎﺀ وﻣﻦ
١٥١ ﻋﺜﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻘﺖ خميجﻪ ﺗﺮجمﻪ> ١ ٩ ٠ ح
٢٥١ ﺻﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﺧﺪام ﺑﺜﺖ ﺧﺸﻌﺎﺀ ﺗﺮجمﻪ >١٩١ح
٢٥١ ﺻﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﺜﺖ ﺧﻮﻟﻪ ﺗﺮجمﻪ >ا،آاﺀ<
٢٠١ ممﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﺷﺎﻣﺮ ﺑﺜﺖ ﺧﻮﻟﻪ ﺗﺮجمﻪ >•٣٩١<
٢٥١ محلهﺎ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﺜﺖ ﺧﻮﻟﻪ ﺗﺮجمﻪ >٤٩١^
٢٠١ اﺣﺎدﻳﻘﻬﺎ ﻋﺪة
ﺑﻌﻴﻦاﻟﺘﺎ وﻣﻦ
٢٥١ اﻟﺒﺮﺟﻬﻲ المﻠﺖ ﺑﻦ ﺧﺎرﺟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >ا،ﻫﺎ<
٥١٣
٠٢١ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ أﻟﻤﻌﻠﻰ ﺑﻦ الجﺎرود ﺗﺮجمﻪ >ا£ع<
١٣١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻄﻌﻢ ﻣﻦ ﺟﺒير ﺗﺮجمﻪ >٩٤١^
١٣١ أﺣﺎدي،ﺛﻪ ﻣﺪه
١٣١ ممﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ مخﺮ ﺑﻦ ﺟﺒﺎر ﺗﺮجمﻪ >٠٠١ <
١٢١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺣﺎرﺛﻪ ﻣﻦ ﺟﺒﻠﻪ ﺗﺮجمﻪ >اﻣﺎ<
٢٣١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺒﺠﻠﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺗﺮجمﻪ >آﻫﺎ<
٢٣١ ﺳﺤﻪ<^٢ ﻋﺪة
٢٣١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاﻣﻤﻠﻤﻲ ﺟﺮﻫﺪ ﺗﺮجمﻪ >٣٠١^
٣٣١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻄﻴﺎر ﺟﻌﻐﺮ ﺗﺮجمﻪ >ﺀﻫﺎ<
٤٢١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﺟﺴﺐ ﺗﺮجمﻪ >ﻣﻬﺎ<
٤٣١ ﺣﺎديحﻪ1 سمﺔ
اﻟﺜﺎﺀ وﻣﻦ
٤٣١ ﺻﻠﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ الاﺳﻴﺄ وﻣﺐ ﺑﻘﺖ ﺟﺪاﻣﻪ ﺗﺮجمﻪ >آﻣﺎ<
٤٣١ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺤﺎرم ﺑﺜﺖ ﺟﻮﻳﺮﻳﻪ ﺗﺮجمﻪ >٧٥١<
٠٣١ اﺣﺎدﻳﺤﻬﺎ ﻋﺪة
وﻣﺮأتمﻴﺮﻫﻢ
٥٣١ المﺎدق ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦاﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ أﺑﻮ ﺟﻌﻐﺮ ﺗترجمﻪ >اممﺎ<
المﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ الحﺎﺀ ﺣﺮد
 ٦٣١-ﻛﻴﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ لمﺨﺮوﻣﻲ١ ﻣﺸﺎم ﺑﻦ الحﺎرم ﺗﺮجمﻪ >بمﻤﺎ< .
٦٣١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ وﻫﺐ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺗﺮجمﻪ >ا*ﻣﺎ<
٦٣١ أﺣﺎس&ه ﻋﺪه
٧٣١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻄﻤﻪ ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺗﺮجمﻪ >١ ٦١<
٧٣١ ممﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺟﺘﺎدة ﺑﻦ ﺣﺒﺸﻲ ﺗﺮجمﻪ >٧٦١
٧٣١ ﺳﻪاﻟﻠﻪ رﺿﻲ المﺎزﻧﻲ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﺗﺮجمﻪ >آآا<
٧٣١ ﺳﻪاﻟﻠﻪ رﺿﻲ الآﻣﻠﻤﻲ ﻣﺎﻟﻦ ﺑﻦ ﺣﺠﺎج ﺗﺮجمﻪ >آا<£
٧٣١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺘﻴﻐﻪ ﺗﺮجمﻪ >ا*ﻣﺎ<
٨٣١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻣﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻐﻪ ﺗﺮجمﻪ >ا*ا"ا<
٨٣١ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ المﻦ ذﺗﺮﺟﻬﻪ >٧٦١
٠٤١ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٠٤١ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ وﺣﻮح ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺮجمﻪ >لأا<
٠٤١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ نﺷﻴﺎ ﺑﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﺮجمﻪ >٧ ٦ ١
١٤١ ممﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﺗﺮجمﻪ >w<*
١٤١ 4<-.*أﺣﺎد همﺪه
٢٤١ ممﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ ﺗﺮجمﻪ >٧٧١
ﺀ ﻟﺘﺎ ١ وﻣﺶ
٢٤١ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ هتجﺮا اﺑﻲ ﺑﻨﺖ ﺣﺒﻴﺒﻪ ﺗﺮجمﻪ >٧ ٧ ١
١٣
ﻣﻠﻬﻢ اﻟﺮﺟﺎل ،المﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺀ ﺑﺎب
٢٢١ ﻣﻤﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺎزب ﺑﻦ ﻟيراﺀا ﺗﺮجمﻪ >٠٣١ <
٣٣١ اﺣﺎديحﻪ ﻋﺪة
٢٢١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺼﻴﺐ ﺑﻦ ﺑﺮﻳﺪه ﺗﺮجمﻪ >٧٣١
٣٢١ ا'داددﺣﻪ ﻣﺪة
٣٢١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ لخﻤﺎﻣﻴﻪ ١ اﺑﻦ ﺑﺤﻴﺮ ﺗﺮجمﻪ >٧٣١
٣٢١ وﻋﻠﻢ ﻣﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺒبي أﺑﺎب ﻳﻌﻌﻖ ﺗﺮﺟﻬير >ﻣﺂا<
٤٢١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻠﻤﻪ ام أل ﺑﻌﻬﺪ ﺗﺮجمﻪ >أا<£
٤٢١ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﻴﻲ ﺑﺜﺎت ﺑﻌﻈﻔﻲ ﺗﺮجمﻪ
٤٢١ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ رﺑﺎح ﻣﻦ ﺑﺎدل ﺗﺮجمﻪ >٧٣١
٠٢١ اﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﺒﺬه
٥٢١ ا<ادﺣﻪ ﻋﺪة
٥٢١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ المﺰﻧﻲ ﺑﺎدل ﺗﺮجمﻪ >٧١٣١
٦٢١ ﻟﺒﻴﺎﺿﻲا ﺗﺮجمﻪ >٨٣١^
ﺀاﻟﺘﺎ وﻫﺒﻦ
٦٢١ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻐﻮان بخﺖ ﺑﻌﻤﺮه ﺗﺮجمﻪ >٧ ٢ ١
اﻟﺤﺎﺑﻌﻴﻦ وﻣﻦ
٦٢١ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ بهﺰ ﺗﺮجمﻪ >٠٤١■ <
اﻟﺘﺎﺀ ﺣﺮد
٦٢١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺪاري ﺗﻬﻴﻢ ﺗﺮجمﻪ >٧٤١
٧٢١ أﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﺒﺬة
٨٢١ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
المﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ الحﺎﺀ ﺣﺮف
٨٢١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺼﺒﺎك ﺑﻦ ﺷﺎﺑﺖ ﺗﺮجمﻪ >٧٤١
٨٢١ اﺣﺎد-ﺗﻐﻪ ﻋﺪة
٨٢١ ﺻﺪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻫﻮﺑﺎن ﺗﺮجمﻪ >٧٤١
٨٢١ اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﻣﻦ
٨٢١ ﻟﻤﺜﺎﺷﻲا أﻣﻠﻢ ﺑﻦ ﺷﺎﺑﺖ ﺗﺮجمﻪ >ﺀﻋﺎ<
٩٢١ ﺣﺰن ﺑﻦ ﻣﻪ محﺎ ﺗﺮجمﻪ >هﺀا<
 المﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ الجيم ﺣﺮف
٩٢١ ﻛﺤﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﺎت >٦٤١^
٣١/ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
٠٣١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ سمﺮة ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺗﺮجمﻪ >٧٤١
٠٣١ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٣١٣
٧٠١< ﺗﺮجمﻪ ممﺒﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻛﻠﺤﻮم م ام
٧٠١< ﺗﺮجمﻪ محﺒﺎ اﻟﻠﻪ رض اﻟﻜﻤﻴﻬﺔ ﻛﺮز م ٤١
>ﺀﻣﺎ< ﺗﺮجمﻪ ممﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺒﻬﺰﻳﺔ ﻣﺎﻟﻠﻖ م ٤١
>همﺎ< ﺗﺮجمﻪ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺗﻴﺲ بخﺖ المﺨﺪر م ٤١
>ﻇﻤﺎ ﺗﺮجمﻪ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض *ﻫﺎص م ٤١
ﺻيره زواﺟﻬﺎ ﺧبر ٥١
اﺣﺎديحﻬﺎ ﻛﺪه ٠١
٧٠١< ﺗﺮجمﻪ ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ ﺣﺎرﺛﺔ بخﺖ ﻣﺸﺎم م ٥١
>بىا< ﺗﺮجمﻪ ﻋﺨﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻃﻲ اﻟﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﺧﺖ ٥١
>٠١ ٩* ﺗﺮجمﻪ ﻋﺸﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻳﻜﺮ اﺑﻲ بخﺖ ﻋﻤﺎﺀ ٥١
٥١
أﺣﺎدمحﻬﺎ ﻋﺪه ٦١
>ﻣﺎا< ﺗﺮجمﻪ ﻳﻬﻴﺄ ،بمﺮ ﻳﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺪ ﺧﺖ ٦١
>ااا< ﺗﺮجمﻪ ممﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻤﻴﺲ بخﺖ سمﺎﺀ ٧١
اﺣﺎدمحﻬﺎ ﻋﺪه ٧١
٧١١< ﺗﺮجمﻪ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻳﺰﻳﺪ بخﺖ ﺀممﺎ ٧١
أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ ﻋﺪه ٧١
٧١١< ﺗﺮجمﻪ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض اﻟﻌﺎم أﺑﻲ بخﺖ ﻋﺎتﻣﺎ ٧١
>ﺀاا< ﺗﺮجمﻪ ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ رتهﺘﺄ بخﺖ ﻣﻴﻤﻪ ٨١
اﻟﺘﺎﺑﻌين وﻣﻦ
>ﻫﺎا< ﺗﺮجمﻪ لجمحﻲ١ الاﺣﻮم ﺑﻲ ٨١
* ٦١١< ﺗﺮجمﻪ ﻟيردن ﺑﻦ ﺳﻴﺪ اﻟﺒﺜتري ﺑﻲ ٨١
٧١١< ﺗﺮجمﻪ الاﻫﻌﺮي ﻣﻮص آﺑﻲ ﻣﻦ ﺑﺮده ﺑﻲ ٨١
> m < ﺗﺮجمﻪ المﺨﺰوﻣﻲ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻜﺮ ﺑﻲ ٨١
> m < ﺗﺮجمﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اوس الجﻮزاﺀ ﺑﻲ ٩١
>ﻣﺂا< ﺗﺮجمﻪ ﺧﻄﺎب ﻣﻦ ﺣﻄﺎن الجﻮﻳﺮﻳﻪ ﻳﻲ ٩١
٧٢١< ﺗﺮجمﻪ ﺧﺎﻟﺪ الحﻮﻳﺮث ﺑﻦ ٩١
٧٢١< ﺗﺮجمﻪ ﺧﺪاﻣﻪ ﺑﻲ ٩١
٧٣١< ﺗﺮجمﻪ اﻟﺰرض ديخﺎر ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺧﻠﺪه ﺑﻲ ٠٢
>ﺀآلآ< ﺗﺮجمﻪ ﻣﻠﻤﻰ ﺑﻦ ﺑﺮاﻣﻬﻢ ٠٢
>ﺋﺎ< ﺗﺮجمﻪ ﻣﻠﻢ ﺑﻦ محﻤﺪ اﻟﺰﺑير ﺑﻲ ٠٢
٧٣١< ﺗﺮجمﻪﻣﻬﺮان ﺑﻦ رﺑﻴﻊ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻲ ٠٢
٧٢١< ﺗﺮجمﻪ الخﻬﺺ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻲ ١٢
* ٨٣١ < ﺗﺮجمﻪ زﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗلاﺑﻪ ﺑﻲ ١٢
* ٩٣١ < ﺗﺮجمﻪ ﻣﻬﺮان ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن لاﻋﻢﺀ ٢٢
٢١٣
٠ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺗﻴﻢ ﻣﻦ أﺣﻌﺚ ﺗﺮجمﺖ >YY<
٥ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رض المﺰﻧﻲ أثمﺮ ﺗﺮجمﻪ >AV<
٠ﻣﺪه اﻟﻠﻪ رﺿﻲ مخﺶ ﺑﻦ آﺳﻪ ﺗﺮجمﻪ >v<\،
٦ الاتمﺎري اﻟﺘﺠﺎري ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ أﺷﺲ ﺗﺮجمﻪ >٠٨<
٧ اﺣﺎديحﻪ ﻋﺪه
٧ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻟﻜﻌبي١ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ آﻧﺲ ﺗﺮجمﻪ >A<\
٧ س اﻟﻠﻪ رض ﺳﻮيا ﻣﺮﺷﺪ آﺑﻲ ﺑﻦ اﺷﻢ ﺗﺮجمﺎ >TA<
٨ ﺀدد الا-ه رض يدغ.*ال» ا>ص ﺑﻦ سأو ﺗﺮجمﻪ >٣٨<
٨ ﻣﻢ1ﺀ اﻟﻠﻪ رض اﻟﺤﺎرض ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ إﻳﺎس ﺗﺮجمﻪ >A<£
٨ اﻟﺪوﻣﻲ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ إﻳﺎس ﺗﺮجمﻪ >oA<
اﻟﺼﺎﺀ وﻣﺶ
٨ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض مجﻬﺪ آم ﺗﺮجمﻪ <ﺗﻪ
٨ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض ﺣﺒﻴﺒﻪ ٢٣ ﺗﺮجمﻪ >VA<
٩ بهﺎ وﻣﻠﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺪس زواج ﺧبر
٩ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض ﺣﺮام ٢٣ ﺗﺮجمﻪ >AA<
٩ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض حمﻴﻦ ١٣ ﺗﺮجمﻪ >٩٨<
٩ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض ﺧﺎﻟﺪ ٢٣ ﺗﺮﺟﻬﻪ >٠٩ <
٩ اﺣﺎدﻳﻘﻬﺎ ﻋﺪه
ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض ﺀ ١اﻟﺪرد ٢٣ ﺗﺮجمﻪ >م\ا<
.١ اﺣﺎديحﻬﺎ ﻋﺪه
١ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض ه• أم ١٣ ﺗﺮجمﻪ >أو<
بهﺎ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺸبي زواج دﻣﻪ
١ أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ ﻣﺪة
١ ﺻﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض ﻣﻠﻴﻢ ١٣ °>Xi<
١ أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ ﻣﺪه
ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض ﺣﺮﺑﻚ ٢٣ ﺗﺮجمﻪ >۶٤٩
 ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض الانمﺎرﻳﻪ ﺀﻃﺒﻪ ١٣ ه٠ﺿﺞ >٩ه<
ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض ﺻﺎرة ٢٣ ﺗﺮجمﻪ >v<\
 الحﺮوب في ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﺧبر
ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض الانمﺎرﻳﻪ اﻟﻌلاﺀ ام ﺗﺮجمﻪ \>>v<
٣ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض اﻟﻐﺨﻞ ١٣ ﺗﺮجمﻪ >٨٩<
٢ أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ ﻣﺪه
٣ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض ﺗﺮوه ٢٣ ﺗﺮﺟﺒﻤﻪ >م<
٣ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض الانمﺎرﻳﻪ ﺗﺮوه ٢٣ ﺗﺮﺟﻴﻪ >٠١ <م
٣ ﺳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض ﺗﻴﺲ ٢٣ ﺗﺮجمﻪ >٠١<ا
٣ أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ ﻣﺪة
١٣
٤٩ ممﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الآومحﻢ ﻟﺒﺎﺑﻪ آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ ؛>ﺣﺎه
٤٩ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ لاﺣﻌﺮي ١ ﻣﻮم آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ ﺣﺄه؛م
٠٩ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
٥٩ الانمﺎري ﺻﻤﻮد آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٣٥►؛
٥٩ ﺑﺪر إﻟﻰ ﻧﻤﻴﺘﻪ ﻣﻤﻴﺐ
٠٩ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٠٩ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الآهمﺮي ﻣﺎﻟﻪ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >حﺀه
٥٩ﻋﻘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻤﻠﻴﺢ آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >ﺣﻬﻢ
٦٩ ممﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻐﺸﻮي ﻣﺮﺛﺪ أﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٦٥^
٦٩ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ محﺬوره آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >Vo<
٦٩ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﺑﻰ المﺘﺬر اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >ﺣﻪ<
٧٩ اﺣﺎديحﻪ ﻋﺪة
٨٩ ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاردي ﻣﻌﺎوﻳﻪ آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ
٨٩ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻄﻤﻲ نجﻴﺢ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٠٦<
٨٩ ﺻﻪاﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﻋﻴﺴﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو نجﻴﺢ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٨ ٦
٨٩ الجهمﻲ وﻣﺐ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >آآ<
٨٩ ﺳﻪاﻟﻠﻪ رﻫﻲ اﻟﻠﻴﺜﻲ الحﺎرث واﺗﺪ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٨ ٦
٨٩ اﺣﺎديحﻪ ﻋﺪة
٨٩ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻌﺒﻘﺒﻤﻲ ﻫﺎﻫﻢ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٤٦^
٩٩ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻫﺮﻳﺮه اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٥٦^
٩٩ رواﻳﺎﺗﻪ ﻣﻤﺮه محﺒﺐ
’* أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻬﻴﺜﻢ اﺑﻲ ﺗﺮﺑﻂ >٦٦►؛
١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻄﻤﻲ اﻟﻴﺴﺮ اﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ">VV<
١ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺒﺎر أﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨٦►؛
١ ﺳﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑﺴﺮ اﺑﺾ ﺗﺮﺟﻤﻪ >آ<؟
١ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الحﻀﺮﻣﻲ اﺑﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٧ <
٢ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻟﻤﺎرﺑﻲا جمﺎل ﺑﻦ أﺑﻴﻨﻲ ﺗﺮجمﻪ >١٧<
٢ ه*»ع اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ﺣﺮﻳﻪ ﻣﻦ اﻣﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >TV<
٢ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ زﻳﺪ ﻣﻦ أﻣﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨ ٧
٣ ادﻳﺜﻪحآ ﺀد'م
٤ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ أﺧﺪري ﺑﻦ اﻣﺎﻣﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٤٧<
٤ ﺳﺪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺤﺮس ﺑﻦ ﻣﻪآﻣﺎ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٥٧<
٤ ﺳﻪ اﻟﺪه رﺿﻲ ﺣﺼير ﺑﻦ اﻣﻴﺪ ﺗﺮجمﻪ >v<\*
اﺣﺎديحﻪ ﻋﺪة
١٣
٤٨ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ أﻟﺪرﺑﺎﺀ آﻣﻲ ﺗﺮجمﻪ ؟>لأ<
٤٨ ا«دادﻳﺤﻪ ﻋﺪة
٤٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ داؤد آﻣﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨٢^
٥٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﺟﺸﻤﺐ ذر اﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٩ ٢^
٥٨ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٥٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﺘﻲ رزﺗﻴﻦ اﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٣ <
٦٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ راﺋﻊ اﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ >١ ٣^
٦٨ أ<ادﻣﺜﻪ ﻋﺪه
؛١. و ﻋﺨﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ رﻣﺤﻪ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٢٣^
٦٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ رﻳﺤﺎﻧﻪ آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٣ ٣^
٧ ٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ زﻫير آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٤ ٣<
٧٨ ﻣﻤﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ اﻟﺨﺪري ﺳﻴﺪ آﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ >ﻫﺂ<
٨٨ ا<ادﻣﺜﻪ ﻋﺪه
٨٨ ﻣﻤﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻓﻨﺎﻟﻪ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >آ"ا<
٨٨ ﻣﻤﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺳﻪ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ <س
٨٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺤﺎرم ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎن أﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >ﺧﺂ<
٩٨ وﻣﻠﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻠﻰ ﺑﺎﻟﺴﺒﻲ اﻟﻤﺸﺒﻬﻬﻦ ذﻛﺮ
٩٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﺣﺮمحﺢ أﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >آآ<
٩٨ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٩٨ﻋﺜﻪ ﻟﻠﻪ ١ رﺿﻲ ريلاﺋﻤﺎ ١ ﻣﺮﻣﻪ أﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٠٤ ح
٩٨ ﻣﻤﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻃﻠﺤﻪ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >اﺀ<
٠٩ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٠٩ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻠﻴﺜﻲ اﻟﻄﻌﻴﻞ آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ £>t<
٠٩ أﺣﺎدﻳﺺ ﻋﺪه
١٩ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺘﺠﺎم ﻃﻴﺒﻪ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >x z<
١٩ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاﻫﻌﺮي ﻋﺎﻣﺮ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >ﺀﺀ<
١٩ آح_اديحﻪ ﻋﺪه
١٩ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺠﺮاح ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪه اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ £>ه<
٢٩ آﺣﺎدي،ﺛﻪ ﻋﺪه
٢٩ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ رﻣﻲﻟﻐﺎ١ ﻋﺘﺒﻪ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >ع*ا<
٢٩ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ريلاﺋﻤﺎ١ ﺻﻴﺮ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >ﻣﺎﺀ<
٣٩ ﻣﻤﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻗﺘﺎدة آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ £>A<
٣٩ آ<ادﻳﺜﻪ ﻋﺪة
٣٩ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻛﺒﺸﻪ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >ع»ا<
٤٩ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الانمﺎري ﻟﻴﻠﻰ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٠ ٠<
٩٠٣
٢٧ ﻟﻠﺨﻮارج ﺗﺘﺎﻟﻪ
٣٧ اﻟﺴﻦ اﺟﺘﻤﺎع
 ٤٧ وﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻃﻲ ﻫﻲ ﺣﺘﻤﻞ ﻣﻦ أحمﺪ الإﻣﺎم ﻛﻠﻤﻪ
٤٧ آمحﺎﺑﻪ ﻫﻲ ﻛﻠﻲ ﺗﻮل
٤٧ اﺳﺘﺸﻬﺎده
٠٧ لمﺤﺎﺑﻪا ﺑين ﻫﺘﺮ ﻓﻴﻤﺎ اﻟﺤﻖ آﻫﻞ ﻣﻨﻤﺐ
٧٧ ممﻪ اﻟﻠﻪرﺿﻲ ﻟﺒﺎﻫﻠﻲ١ أﻣﺎﻣﻪ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >م<
٧٧ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻛﺪة
٧٧ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ اﻟﺪوﻣﻲ أﻣﺎﻣﻪ آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ <\*>
٨٧ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ لاﺋﻤﺎري١ اﻳﻮب آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ ره
٨٧ أﺣﺎدﻳﺘﻪ ﻋﺪة
٩٧ ﻋﺸﻪ اﻟﻠﺐ رﺿﻲ ريلاﺋﻤﺎا أﺳﻴﺪ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٨►؛
٩٧ ؛ممﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ لمﺎسمﻲ ١ امحﻴﺪ ﺑﻲا ﺗﺮجمﺎ >٩^
٩٧ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺻﺎري١ الازﻣﺮ آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >ﻣﺎ<
٩٧ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑﻜﺮه اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >ﺣﺎا
٠٨ أﺣﺎدﻳﺘﻪ ﻋﺪه
٠٨ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رفي اﻟﺒﺪاح أﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ ح*آاﺑﺞ
٠٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاﺣﻌﺮي ﺑﺮده اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >ﺣﺂا
٠٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ نهﺎر ﺑﻦ ﺑﺮدة آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٤١►؛
١٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ ي«االام ﺑﺮزه اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >ﻣﺎ<
١٨ أﺣﺎدﻳﺘﻪ ﻋﺪة
١٨ ممﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ريالاﺋﻤﺎ ﺑﺤﻴﺮ آﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٦١►؛
١٨ أﺣﺎدﻳﺘﻪ ﻋﺪه
١٨ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺤﺜﻌﻲ ﺗﻌﻠﺒﻪ أﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٧١^
١٨” ".د أﺣﺎدﻳﺘﻪ ﻋﺪة
٢٨ ﻣﻤﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺟﻬﻢ اﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨١^
٢٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ ﺟﺤﻴﻐﻪ اﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٨ ١
٢٨ اﺣﺎدﻳﺘﻪ ﻋﺪه
٢٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ ﺟﺮى اﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٠٢ ح
٢٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ الخﻤﺮي الجﻤﺪ اﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ >١٢ ح
٣٨ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻤﺎﺳﻲ ﺣﻤﻴﺪ اﺑﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ >٢٢^
٣٨ أﺣﺎدﻳﺘﻪ ﻋﺪة
٢٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاﻧﻤﺎري ﺣﻨﻈﻠﻪ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٨٢
٣٨ ممﻪ اﻟﻠﻪ رﻃﻲ اﻟﻤﺰﻧﻲ ﺣﺎتم اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٤٢<
٣٨ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺘﺮﺣﻲ ﺣﻠﻴﻐﻪ اﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٥٢^
٣٨ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاص ﺧﺮاو آﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ >٨ ٢
٨٠٣
٢٤ أﺧﺒﺎره ﻣﻦ تجﺬه
€٥ ﺑﻜﺪ ٢٠٦٧ ﻛﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻪiy ﻟﻌﻠﻲ ﻛﻠﻤﻪ
٦٤ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
٦٤ ﻋﻘﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﺲ الخﻄﺎب ﺑﻦ ﺻﺮ ﺣﻐﻢ أﻣﻢ ﺗﺮجمﻪ
٦٤ أﺧﺒﺎره ﻣﻦ ﻧﺒﺬة
 ٧٤ ر ص ﻋﻠﻰ ﺛﻨﺎﺋﻪ ﻧﻲ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻪ ا رﺿﻲ ﻟﻌﻠﻲ ﻛﻠﻤﻪ
٨٤ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻲ ﻏﻠﻪ ١و ٢
٩٤ ﻓﻠﻠﻪ لي اﻟﻮاردة الاﺣﺎديم
٩٤ ﻣﺎرﻳﻪ ﻣﻊ تمﺘﻪ
٠٠ امحﺘﻘﺒﺎده
١٥ ﻋﻠﻴﻪ الحﻨﺎﺀ لي المﺤﺎﺑﻪ ﻟﺒﻌﻌﺪ ﻛﻠﻤﺎت
- ٢٥ ‘ت أﺣﺎدﻳﺘﻪ ﻋﺪة
 ٢٥ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻬﺎن ﺑﻦ ﻋﺘﻤﺎن اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻲ ﺗﺮجمﻪ
٣٥ ﻟﻪ وﺗﻘﻴﻤﻬﻢ اﻟﺸﻮرى آمحﺎب تمﻪ
٤٠ ﺧلاﻧﺘﻪ اﻳﺎم ﻧﻲ وﺗﻌﺖ اﻟﺘﻲ ﻟﻐﺘﻮﺣﺎت ا
٦٥ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺳﺠﺪ ﻫﻲ زﻳﺎدﺗﻪ
٦٥ اﻟﻐﺘﻨﻪ ﺗﻤﻪ ﻣﺮد
٧٥ ﻋﺘﻤﺎن ثملام ﻣﻊ وﺟﺪ الحﻲ اﻟﻜﺘﺎب ﺧبر
٨٠ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻋﺘﻤﺎن إﻧﻜﺎر
٨٥ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﻤﺮ
٩٥ اﺳﺘﺸﻬﺎده
٠٦ لمﻘﺘﻠﻪ المﺤﺎﺑﻪ اﻣﺘﺘﻜﺎر
١٦ دﻫﻨﻪ
٢٦ ﻋﻀﺎن ﻣﻘﺘﻞ ﻏﻲ ﻟﻌﻠﻲ ﻛﻠﻤﺎت
٢٦ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻋﺪه
٢٦ ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﺮجمﻪ
٣٦ نمﻪ اﻟﻌﻠﺒﻤﺎﺀ واﺧﺘلاق ﻋﻠﻲ إﻃﺪم
٤٦ ﺗﺮاب ﺑﺎﺑﻲ ﺗﻠﻘﻴﺒﻪ ﺳﺒﺐ
٥٦ ﺗﺒﺮﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﺸﺒﻲ وﻧﺰول أﻣﻪ وﻗﺎه
٠٦ اﻟﺘﻤﺎم ﻟﻴﻌﺶ اﻣﺘﺤﺎﻧﻪ ﺗﻤﻪ
٧٦ ﺧلاﻧﺘﻪ ﻧﻲ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ احمﺪ الإﻣﺎم ﻛﻠﻤﻪ
٨٦ الجﻤﻞ ﺣﺮب اﺧﺒﺎر
٠٧ ﻣﻐين ﺣﺮب اﺧﺒﺎر
١٧ اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺗﻤﻪ
٧٠٣
٥٢ وإﻣﺎﺋﻪ وﻣﻠﻢ ؛ﺑﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻣﻮاﻟﻴﻪ ﻧﻲ اﻟﻜﺎﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ
٠٢ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻲ اﻟﺘﺎﻣﻊ اﻟﻐﻤﻞ
٦٢ ﻣﺆذﻧﻴﻪ ﻫﻲ اﻟﻌﺎﻫﺮ اﻟﻐﻤﻞ
٦٢ نمﻪ ﻫﻲ ﻋﺸﺮ الحﺎدي اﻟﻐﻤﻞ
٦٢ آﺧلاﺗﻪ ﻫﻲ ﻋﻔﺮ الحﺎﻧﻲ اﻟﻐﻤﻞ
٨٢ ﻣﻌﺠﺰاﺗﻪ ﻫﻲ ﻋﺸﺮ الحﺎﻟﺚ اﻟﻐﻤﻞ
٠ ٣ ووﻫﺎﺗﻪ ﻣﺮﺿﻪ ﻫﻲ ﻋﺸﺮاﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻐﻤﻞ
٠ ٢ ﻣﺮﺿﻪ اﺑﺘﺪاﺀ
٠ ٣ ﺑﺎلخﺎم ممﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﻣﺎده
١٢ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ وﺑﺎﺗﻪ
١٣ﻟﻪ ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ حمﺎن رﻫﺎﺀ
٢٣ المﺴﺚ اﺛﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ
٣٣ اﻟﻴﻐﻮي ﺗﺮجمﻪ ﺧﺎتمﺎت
٤٣ اﻟﻜﺘﺎب ﻫﺎتحﻪ
٤٣ ﺑﻴﺢ لمﻤﺎ ١ أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﺪة
٤٣ اﻟﻴﻐﻮي ؛ممﺪ واﻟﺼﺎن المﺤﺎح ﺗﻌﺮﻳﺪ
٥٣ اﻟﻐﺮﻳﺐ الحﺪﻳﺚ
٦٣ اﻟﺮﻣﻞ الحﺪﻳﺚ
٦٣ المﻌﻀﻞ الحﺪﻳﺚ
٦٣ اﻟﻤﻨﻜﺮ الحﺪﻳﺚ
٧٣ اﻟﺼﻤﺪ >الحﺪرث
٧٢ المﺨﺘﻄﻊ الحﺪﻳﻪ
٧٣ اﻟﺮﻧﻮع الحﺪﻳﺚ
٧٣ المﻮﺗﻮف الحﺪﻳﺚ
٧٢ المﺠﻬﻮل الحﺪﻳﻪ
٧٣ _ﺀ , ﻳﺘﻤﻞ لم الحﻲ الحﺪﻳﻪ
٧٣ اﻟﺒﺒﻄﺮب الحﺪﻳﻪ
أﺑﻮ الإﻣﺎم انمﻬﺎ اﻟتي المﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ اﻟﻮاﺗﻌﻪ الاﺣﺎدﻳﺚ
ﺘبرﻳﺮي١و اﻟﻄﻴبي ومخﺎﻟﻐﻪ اﻟﺘﺰوﻳﻌﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﻐﻢ
٨٣ ﺗﻪ
٩٣ ﺑﺎﻟﻤﻌﻨﻰ الحﺪﻳﺚ رواﻳﺔ
الاﻟﺪ ﺣﺮف
٠٤ المﺤﺎﺑﻪ ﺗﻀﺎﺋﻞ ﻫﻲ ﺣﺪﻳﻪ
٠٤ ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﺀلي اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ المﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﺗﺮجمﺔ >ا<
١٤ رواﻳﺎﺗﻪ ﺗﻠﻪ ﻣﻴﺐ
اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت
١ اﻟﻜﺘﺎب ﺧﻄﺒﻪ
١ اﻟﺜﺔ ﺳﺎﺑﻴﺢ آﻫﻬﻤﺔ
٢ لهﻐترق ١ و لمﺘﻐﺆ ١ و لمﺨﺘﻠﺪ ١ و لمﺆﺗﻠﺪ ١ ﻣﻌﺮﺗﻪ
٤ المﺌﺴﺄ
٤ وﻋﻠﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﺻﻠﻰ ﻣﻮﻟﺪه ﻫﻲ لاول ١ ﻟﻐﻤﻞ ١
٦ وﺗﻘﺘﻠﻪ ﻣﻨﺜﺎم ﻫﻲ لحﺎﻧﻲ ١ اﻟﺘﻤﻞ
٦ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺻﻪ ﻣﻊ اﻟﺸﺎم إلى ﺷﺮم
٧ ﺳﻤﺮة ﻣﻊ اﻟﺸﺎم إلى الحﺎﻧﻲ ﺷﺮه
٧ بخﺪيجﺔ زواﺟﻪ
٧ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺣﻰ ﻧﺰول
٨ الاوﻟﻮن المﺎﺑﺘﻮن
٨ المﻄﻠﺐ سمﺪ ﻟﻴني ﺗﺮﻳﻮ حمﺎر
٩ وﺧﺪيجﺔ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ وﻫﺎه
٩ ﻣﻜﺮ آﺑﻲ ﻣﻊ المﺪﻳﻨﻪ إلى اﻟﻨﺒﻢ ﻫﺠﺮة
٩ ري لاﺋﻤﺎ ١ اﻳﻮب أﺑﻲ ﻛﻠﻰ ﻧﺰوﻟﻪ
٠١ مجﻤﺎد الحﻮالح ﻣﻦ ﻟﻬﺠﺮه ١ ﺑﻌﺪ وﺗﻊ ﻣﺎ ﻣﺮد
١١وﻣﻠﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻣﺘﺎﺗﻪ ﻫﻲ الحﺎﻟﺚ اﻟﻐﻤﻞ
١١ ﻣﺎﻟﻪ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻫﻨﺪ ﺣﺪﻳﺚ
٢١ آﻟﻐﺎﻗﻠﻪ ﻏﺮﻳﺐ ﺣﺮح
٤١ وﻣﺮارﻳﻪ ازواﺟﻪ ﻫﻲ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺘﻤﻞ
٦١أولاده ﻏﻲ الخﺎﻣﺲ اﻟﻐﻤﻞ
٧١ وﺻﺎﺗﻪ أﻛﻤﺎﻣﻪ ﻫﻲ المﺎدس اﻟﻐﻤﻞ
٧١ وأﺗﻴﺎسمﻢ واﻟﺘﺎﺑﻌين أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻫﻲ المﺎﻳﻊ اﻟﻐﻤﻞ
٧١ المﺤﺎﺑﻲ ﺗﻌﺮﻳﺪ
٨١ اﻟﺴﻤﻲ وﻫﺎة ﻋﻨﺪ المﺤﺎﺑﺔ ﺗﻔﺪه
٩١ ﺑﺎﻧﺎﺑﺘين المﺮاد
٠٢ المﺤﺎﻣﻪ ﻣﻠﺘﺎت
٢٢ اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ ﺗﻌﺮﻳﺪ
٢٢ المﺪﻳﻨﻪ اﻫﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﻪ اﻟﻐﺘﻬﺎﺀ
٤٢ الحﺪﻳﺚ ﻫﻲ إﻟﻴﻬﻢ عاﻟﻤﺮﺟﻮ لاﺋﻤﻪ ١
٤٢ اﻟﻌﻠﻢ ﻗﻲ الاولى اﻟترون اﻫﻞ ﻣﻨﺰﻟﻪ
٥٠٣
اﻟﻠﻬﺎرم
المنحﺔ رتم
٦٠٣ اﻟﻜﺘﺎب محﺘﻮﻳﺎت ١
٢٣٣ ال؛ﻧﺮآﺳﺔ تالآﻳﺎ ٢
٦٣٣ ^^١ الا.دادﻳﺜﻢ ٢
٧٤٣ المﺘﻦ م اﻟﻮارده ﻟﻜﺘﺐ1 ،ب ٤
٦٤٣ *^١ ٥
٩٤٢ واﻟﻐﺮق اﻟﺘﺒﺎﺋﻞ ٦
٣٥٣ واﻟﻮﺗﺎﺗﻊ الاﻳﺎم ٧
٦٥٣ الا.اﻛﻦ ٨
٤٦٣ا؛ﺳﻢ ٩
iH[؛
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 اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻔﺎرﺳﻲ ﺳﻬﺪ ﺑﻦ اﺣﺪ ﺑﻦ ﺳﻤﻮد اﻟﺸﻴﺦ
اﻟﻬﺠﺮي اﻟﺜﺎﻣﻦ اﻟﻘﺮن ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ
ﺣﻘﻘﻪ
ﻇﻔﺮ اﻟﺮؤوف ﻋﺒﺪ
ا؟أﻣﺤﺘﻬﻢ ﺛﻄﻚ(ﻟﺔ d £ f j h p j±3 اﻧﻢ اﻋﺜﻜﻘﺂ1 ﻳﻤﺤﻲ ﺛﻢ ﺗﻤﺘﻲ
اﻟﻔﺎظ ﺗﺬﻛﺮت
ﻟﺮﺣﻴﻢ ١ ﻟﺮحمﻦ ١ اﻟﻠﻪ بم
ﺑﺎلخﻴﺮ وﺗﺘﻢ ﻳﺜﺮ رب
،اﻟﻌﺪيم أﻧﻮار بمﺸﺎرق الإيمﺎن ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻮر اﻟﺬي ﻟﻠﻪ اﻟﻌﻤﺪ
ﻧﻲ وأﺟﺮى ،الحﺪﻳﺚ أﻧﻮار أﻛﻤﺎم اﻟﻌﺮﻓﺎن ﺑﻨﻤﺎتم الجﻨﺎن ﺟﺜﺎن ﺷﻲ وﻧﺘﻖ
 اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ آمحﺎب ﻋﻠﻰ وﻣﺊ ،اﻟﻌﺪيم انهﺎر ﻣﻦ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﻣﺎﺀ اﻟﺮامحﻴﻦ ﺋﻠﻮب
ﻓﺎزوا حمﻰ ،اﻟﻌﺪيم وأﺳﺮار اﻟﻘﺮآن ﻟﻄﺎﺋﻒ ﺑﺪرك اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وأرﺑﺎب
ﻋﻠﻰ واﻟﺘلاة ،الحﺪﻳﺚ ممﺎر ٢ واﻗﺘﻄﺎق المﺠﻴﺪ ﻛلاﻣﻪ أزﻫﺎر ﺑﺎﺟﺘﺘﺎﺀ
 همﻮم ﺑﺎﻣﺘﻄلاع لجﺎﻫﻠﻴﺔ ١ وﺟﻬﺎﻟﺔ ﻟﺜﻠﻢ ١ ﻗﺘﻨﺈ ﻛﺤﺪ ﺗﻠﻲ ١ محﺘﺪ
 اﻟﻌﺪول ، اﻟﺜﻘﺎة ﺻﺤﺎﺑﺘﻪ وأرﻫﺪ ،الحﺪﻳﺚ أﻗﻤﺎر ﻗلاعا و اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ
 ﻣتى ،الحﺪﻳﺚ بحﺎر ﻣﻦ واﻏترﻓﻮا ،ﻓﺘﻠﻪ ﺑﻜﻤﺎل ﻓﺎﻋترﻓﻮا ،اﻟﺜﻘﺎت
• لحﺪﻳﺚ ١تمﺎر ١ وأﺻﺤﺎﺑﻪ لمﺘﺔ ١ ﻋﺎدات آﻟﻪ ]زو وﻋﻠﻰ )ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 الجﺮاﺋﻢ عﺑﺎﺗﻮا المﻘﺖ ،اﻟبراﻳﺎ آﺗﺖ ﻧﻴﺘﻮل ؛ﺑﻌﺪ آﺗﺎ
 ؛ﺑﻠﻄﻔﻪ اﻟﻠﻪ اﻣﻠﺤﻪ ،اﻟﻐﺎرﺳﻲ محﺘﺪ ﺑﻦ احمﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد ،والخﻄﺎﻳﺎ
ﻣﻦ واﺗﻴﺔ ﺟﺘﺔ ﺑﻬﻤﺎ ﻟﻌﻤﻞ ١و ،ﻟﺜﺘﺔ ١و ﻟﻜﺘﺎب ١ اﻟﻌﻠﻮم تخﻞ ١ إن
اﻟﺜﺘﺔ اﺛﺒﺎع المﻄﺎﻟﺌﻴﻢ وأﺣﺮق المﻜﺎﺳﺐ وأﻧﻔﻊ ،الجﺜﺔ وﻧﻌﻤﺖ اﻟﻐلال
 المﺴﻠﻤين ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮ والمﺤﺘﺚ ٠ المﺮوﻳﺔ لاﺧﺒﺎر١ وﺗﺘﺒﻊ ،اﻟﺜﻨﺘﺔ
ﻳﻌﺘﻜﻒ وﺣﻮﻟﻪ ،اﻟﺮﺣﺎل ﺗﺸﺖ وإﻟﻴﻪ ﻧﻘﻪ اﻟﻐﻨﻮن ﺑين وﻛﺜﺮ ﻣﺌﻪ
ﺀ ت ﻏﻴﻪ ﺗﻠﺖ وﻣﺘﺎ ،اﻟﺰﺟﺎل
لهﺎهمﻲ ١ اﻟﻘبي أﺣﺎدﻳﺚ جمﻴﻌﺎ واﻟﺪﻧﻴﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﺻلاح
لادﻣﻲ ١ ﻋﺪاد ﻣﻦ ﻫﻮ ﻗﺎ اﻋﺘﻘﺎلي ﻣﺜﻞ ﻳﻌﺘﻘﺪ لم وﻣﻦ
اﻟﺪﻳﻦ رﻛﻦ اﻟﺜﻜﺔ محﻴﻲ ،الحﺪﻳﺚ ﻧﺎﻣﺮ ﻟلإﻣﺎم المﺼﺎﺑﻴﺢ وﻛﺘﺎب
،ﺛﺮاهاﻟﻠﻪ ﺳﻘﻰ “ الجﺘﻮي ،اﻟﻐﺮاﺀ ﺻﻤﻮد ﺑﻦ الحﺴين محﺘﺪ أﺑﻲ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ،ﻛﺎلاﻋلام ﻣﺸﺘﻬﺮ ،اﻟﻨﻈﺎم ﻛﺎﻣﻞ ﻛﺘﺎب ؛ “ ﻣﺎواه الجﺜﺔ وﺟﻌﻞ
 ،واﺳﺖﺀﺻﺎﺗﻪ بمبحﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ أﻟﺴﻨﺔ ﻧﻄﻘﺖ ﻗﺪ ،وﺣﺒﺎﺗﻪ الحﺪﻳﺚ محﺎح ﻋﻠﻰ
؛اﻟﻌﻘﻮل ﺗﻮلي ﺗﻨﻜﺮ ولا ،اﺗﻮل ﻛﻤﺎ وﻫﻮ
ن المﺸﺎة ؛اﻟﺜﻘﺎة ١
ن ح المﺮوﻳﺔ ٣
وﻳﻌﺘﻞ / اﻟﻌﻠﻮم ﻳﺪري ﻣﻦ ﻟﻨﺎﻇﺮ روﺛﻪ الاﺣﺎدﻳﺚ ممﺎﺑﻴﺢ ﻛﺘﺎب
ﻣﺸﻜﻞ ﻫﻮ لهﺎ ﺣﻞ وﺗﺮﺗﻴﺒﻪ ﻟﻄﺎﻧﻪ اﻟﺰلال المﺎﺀ ﻧﺘﺎﻟﻴﻐﻪ
> ﻟﻘلاب ١و الاﺳﺎﺗﺬة ﻣﻦ > لاﻟﺒﺎب ١ وآولي ﻟﻌﻠﻢ ١ ذوي ﻳﺖ ٢ر وإﻣﻲ
ﺟﺮوﺣﻪ ،واﻟﻐﻴﺐ •ﻟلاﻋﺘﺎب ذﺧﺮا ﻳﻌﺘﺪوﻧﻪ ،اﻟﻜﺘﺎب بهﺬا ﻣﺸﺘﻐﻠين
،ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ؛ﻣﺨﺘﻤﺮة أو ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺆﻟﻞ ،اﻟﻤﻌﺘﺒﺮة
• اﻟﺮواة أممﺎﺀ ﺑﻴﺎن ﻋﻦ ﺧﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﺎﺳﺮﻫﺎ ﻟﻜﻜﻬﺎ ٠ ﻣﺒﺎﻧﻴﻪ وإﺣﻜﺎم
اﻟﺪﻳﻦ ولي الإﻣﺎم آن إلآ ،اﻟﻐﻮات ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺰﻗﺎ ﻧﻴﻬﺎ اﻟﺸﻢ ﻫﺬا وﺟﺎﺀ
 ﺧﺬهﻣﺎ تحﻘﻴﻖ ﻧﻲ ﺳﻌﻰ ،المﺸﻜﺎة ﺻﺎﺣﺐ ،الخﻄﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ محﺘﺪ
ﻧﺘﻮن وﻣﻦ .ﻟﻪوﻏﻤﻮ ﻟﻜﺘﺎب ١ أﺑﻮاب لخﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻛﻞ راوي وﺑﻴﺎن ،ﻣﻮﻟﻪوآ
 ﺣﻘﻴﻖ ،الحﺪﻳﺚ آمحﺎب ﺳﻴﻤﺎ ،اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻫﻞ ﺟﻬﻠﻪ ﻳﺘﻴﺢ ،ﺟﻠﻴﻞ لحﺊ الحﺪﻳﺚ
 ﻣﻌﺮلخﺔ وﻫﻮ ؛الحﺜﻴﺚ واﻟﺜير ﻟﻎﻟﻴﺎ ١ ﺑﺎلجﺖ لمﺤﺘﻪا إﻟﻴﻪ ﻳﺘﻮﺟﻪ ﺑﺎن
• المﻐترق و والمﺘﻐﻖ المﺨﺘﻠﺲ و المﺆﺗﻠﺶ
ﻛﺮﻳﺰ محﻞ ،اﻟﻠﻐﻂ دون ﺑﺎﻟﻂ ﻣﺎﻳﺜﻐﻖ :ﺑﺎلاؤل ﻳﻌﻨﻮن والمﺤﺖ-ﺛﻮن
 ،ﺗﺮﻳﻮ ﻧﻲ ﺑﺎﻟﺰاى وﺣﺰام •ﻫﺒﻤﻰ ﻋﻴﺪ ﻧﻲ لمﻢدﺑﺎ ،ﺧﺰاﻋﺔ ﺷﻲ ﺑﺎﻟﻐﺘﺢ
ﻛﺴﺜﺔ >وﺧﺌﺎ ٧^ ﻳﻘﻐﻖ ط ؛اﻧﻲ*»اﺑﺎ وﻳﺮﻳﺪون ٠لانمﺎر١ ﻧﻲ £وﺑﺎﻟﺮا
 ﻫﻴﺦ ؛ آؤلهﻢ ؛أحمﺪ ﺑﻦ ﻛﺎلخﻠﻴﻞ آﺑﺎﺀﻫﻢ وأسمﺎﺀ > أسمﺎﺀﻫﻢ اﺛﻐﺘﺖ رﺟﺎل
• ﻧﻲ آﻣﻴﻬﺎ ؛ﺷﺎﻟﺘﻬﻢ •اﻟﻴﻤﺮي المﺰﻧﻲ ﺑﺸﺮ أﺑﻮ ؛ﺷﺎﺗﻴﻬﻢ •ﺳﻴﺒﻮﻳﻪ
 ،اﻟﺘﺎﺿﻲ اﻟﻴﺴتي ﺳﻌﻴﺪ أﺑﻮ ؛ﺧﺎﺻﻤﻬﻢ • ﻟﺘﺠﺰي ١ ﻣﻌﻴﺪ أﺑﻮ ؛راﺑﻌﻬﻢ
 أﺑﻮ ﻋﺘﻪ روى اﺗﺬي ،اﻟﺒﻤتي ﺳﻴﺪ اﺑﻮ ؛ﺳﺎلمﻬﻢ -اﻟﻴﻴﻬتي ﻋﺘﻪ روى
 ،آﺑﺎﺀﻫﻢ وأسمﺎﺀ ،أسمﺎﺀﻫﻢ اﺛﻐﺘﺖ رﺟﺎل وﻛﺎرﺑﻌﺔ ا)م(اﻟﻌﺬري ﻟﻌﺠﺎص ١
 ﻋﺒﺪ ﺳتي ﻋتن ﻛﻨﻬﻢ ﻳﺮوون ﺀ حمﺪان ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ ﻛﺎحمﺪ أﺟﺪادﻫﻢ وأسمﺎﺀ
 • ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ احمﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ ،ﻟﺘﻄﻴﻌﻲ ١ ؛أﺣﻨﻤﻢ ؛ﻋﻤﺮ في اﻟﻠﻪ
 ،دﻳﺘﻮري ؛اﻟﺜﺎﻟﺚ ٠ اﻟﺪورﺗﻲ أحمﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻋﻦ ،ﻣﻐﻄﻲ ؛اﻟﺘﺎﻧﻲ
اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻣﻮﻣﻲ ؛اﻟﺮاﺑﻊ •ﺳﺘﺎن ﺑﻦ محﺘﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ
)•٢ (اﻟﻄﺮﻣﻮﻣﻲ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ>ﺀ<
٠٣٤ ، ١١ ، الملاح اﺑﻦ ؛ن" و ١
٠٣٤ ، ١١ ، الملاح اﺑﻦ *ن- و ٢
٦٢٣ ٠١٢ الملاح اﺑﻦ ،ن ﺟﻌﺪان ؛حمﺪان ٣
٦٢٣ ، ١٢ ، الملاح اﺑﻦ ٤
 ﺑﺎﻟﺘﺒﻞ الآهمﺎﺀ أولى ﺷﺎدت أﻧﻪ اﻟﻨﺠﺎﻳﺮ<دة إﺳﺒﺎق أممﻲ ﻛﻦ ردي وﺗﺪ
ﺑﻌﺪه ولا ،ﻛﻠﻴﻪ ﻳﺪن ﻫﻲﺀ ﺗﺒﻠﻪ ﻧﺎلآ ،ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس ﻳﻌﺮق لا لآﺗﻪ ،ﻟﺘﺎم ا أممﺎﺀ
• )آ(إﻟﻴﻪ ﻳﺸير شﺀ
واﺣﻐﻈﻮا ت ﻟﺤﺪﻳﺚا لأﺻﺤﺎب ﻳﺘﻮل تمﺎن الجﺮاح ﺑﻦ وتمﻴﻊ ة ٢ وﻳﺮوى
ﺑﻦ ﻋﻠﻤﻲ وﺗﺎل .)ﺀ(الخﻴﺎط وﻣﺴﻠﻤﺎ ،الحﻘﺎط وﺳﺎلمﺎ ،الخﻴﺎط ﻋﻴﺲ
وﺗﺎل ٠ اﻟﺖ*ﺟﺎﻟﺮﻫﺂ أسمﺎﺀ في اﻟﺜﻬﺤﻴﺪ ،ﻟﻨﻤﺤﻴﺬ ١ آﻫﺖ ت المﺪﻳﺸﻲ
 ﺀﺛﺮﺀة'تمﺮه وأﺑﻮ .)اﻟﺮﺟﺎدلآ أسمﺎﺀ ﻓﻲ -ﻳﺨﻄﻲ ب وﻛﺎن اﻳﻀﺎت
ﻋﻴﺪ وﻧﺎل .ﻟﻪ ﺿﺎﺑﻄﺎ يحﺘﺚ ﺑﻤﺎ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻳﻜﻮن ان إلآ يحﻨﻖ آن ﻟﻠﺰﺟﻞ
 آﺑﻲ ﺑﺤﺪﻳﺚ ﻫﻌﻴﻪ ﺣﺖ<ﺛني <لمﺎ ؛اﻟﻜﻮفي الاودي ﺑﺮيمإ >ﺑﻦ< اﻟﻠﻪ
 ،أثمﻠﻂ ﻟﻐﺔ ﻋين ﺣﻮر ؛آﻣﻘﻠﻪ ك ﻛﺘﻴﺖ ﻋﻠﺊ ﺑﻦ الحﺴﻦ ﻋﻦ ﻟﺴﻌﺪي ١ ﺀ ١ الحﻮر
الاوزاﻋﺊ وﻋﻦ • >الخﻘﺖ ﻓﻲ ﻟﺸﺒﻬﻪ الجﻮزاﺀ آﺑﺎ ﻓﻴﻘﺮأه ح؛يمﺘﻲ
٠ ك اﻟﻌﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب <ﻧﻮر ؛ﻳﺘﻮل ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺷﺎﺑﺖ سمﻌﺖ ؛ﺗﺎل
وات لي ١ أﻣﻤﺎﺀ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮ ،ﻣﻐﺮد ،ﺗﺼﻨﻴﻒ >وﻫﺪا<
أممﺎﺀ اذﻛﺮ آن ﻫﺎرﻃﺎ }ﻟﻠﺘﻮاب وأﻧﺴﺎبهﻢ ،وﻛﺌﺎﻫﻢ ،ﻓﻴﻪ المﺬﻛﻮرﻳﻦ
ﻓﻲ ذﻛﺮ ﻟﻪ وﻣﻦ ،واﻟﺘﺎﺑﻌين ،المﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ المﺼﺎﺑﻴﺢ ﻣتن ﻓﻲ المﺬﻛﻮرﻳﻦ
 ١ وﺣﻄﺮ > ﻓﻀﺎﺋﻠﻬﻢ ﻣﻦ وﺑﻌﻀﺎ ،وﻓﺎﺗﻬﻢ وﺗﺎرﻳﺦ > ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ وﻣﺘﺔ ،ﺣﺪﻳﺚ ﺀ أﺷﻨﺎ
ﻗﻲ وﻣﻮردة ،آؤلا ﻣﻄﻠﻘﻪ ،وﻣﺮوﻳﺎﺗﻬﻢ أﺣﺎدﻳﺜﻬﻢ وﺗﻤﻤﺌﻪ ،ﻣﺜﺎﺗﺒﻬﻢ / ﻣﻦ
ﺑﺤﻴﺚ ،والاﻟﺘﺒﺎس الاﺷﺘﺒﺎه ﺑﻪ ﻳﺮﺗﻐﻊ ﻣﺎ إﻟﻰ وأﻫﻴﺮ .ﺷﺎﺗﻴﺎ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ
.واﻟﺴﻘﻂ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞﺑﺎ ﻣﻀﻴﻮﻃﻪ وﺗﺼﻴﺮ >الخﻖ ﻗﻲ الإﻫﻜﺎل ﻋﻦ محﻔﻮﻇﻪ ﺗﻜﻮن
والمتمﻨﻲ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﺬا ﻧﻲ ﻟﻠﺸﺎرع ﺑﺖ لا ،ﻣﻬﺌﻪ بمﺴﺎﺋﻞ واﻓﺘﺘﺤﺖ
 ،ﻟﻪوأﺣﻮا > أﺻﺤﺎﺑﻪو > ولادهوآ > ﺟﻪ ١ازو ﻋﺪد ﻣﻦ ؛ﺑﻪ اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﺤﺜﻪ
اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻐﻪ ﺑﺬﻛﺮ اﻟﻜﺘﺎب اﺧﺘﻢ آن وﻧﻴتي .وﻓﺎﺗﻪ ﺣين إلى
 ،ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺖ ولا ،ذﻛﺮﻫﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﺧلا ،اﻟﻤﺸﺒﻮرﻳﻦ ﺷﻴﻦ ﻟﻤﺎﺗﺖوا
• ﺷﻴﻦ لمﺤﺖ ١ ﻟﺴﺘﻪ آ ﻋﻠﻰ ﺟﺎرﻳﻪ ﻧﺴﺐ وذﻛﺮ
٥٥١ ، ١ ، اﻟﻘﺎﺿﻲ نﺀ الأردي ادرس ؛الاودي ﺑﺮيما ١
٥٥١ ، ١ ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ٢
٥٥١ ، آ ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ٣
٩٤١ ، ١ ، اﻟﻘﺎﺿﻲ ٤
ن أسمﺎﻳﻬﻢ ؛أﺣﺎدﻳﺘﻬﻢ ه
ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ وﻫﻮ ،اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ولي واﻟﻠﻪ .المﻌﺠﻢ ﺣﺮوف ﻋﻠﻰ رﺗﺒﻪ١و
رﺑﻌﻪ ٢و ﻣﻐﺘﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﻟﻜﺘﺎب ١ ٠ لمﻌﻬﻮد ١ لمﻐﺘﺢ ١ ﺀ ﺣﻘﻴﻖ اﻟتن
.ﻓﺼﻮل ﻋﺸﺮ
اﺧﺘﻠﺚ )وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻧﻌﺐ ﻓﻐﻲ ؛المﺘﻨﻤﻪ آﺗﺎ
وﻟﺪ ﻣﻦ ﺛﻪ ٢ ﻋﻠﻰ ﻗﻬﻢاﺛﻘﺎ ﺑﻌﺪ > وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺗﺴﺐ في
 وآﺗﻪ ،أجمﻌين ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻮات ،اﻟﺮحمﻦ ﺧﻠﻴﻞ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إسمﺎﻋﻴﻞ
،ﻋﺪﻧﺎن ﺗﺒﻞ تجﻲ ١ لأممﺎﺀ ١ ﻧﻲ الاﺧﺘلاق وإتهﺎ .ﻋﺪﻧﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﺪ وﻟﺪ ﻣﻦ
،رواﻳﻪ اﻟﺘﻮا؛ي ﻣﻦ لاﺣﺪ تمﺢ ﺗﻜﺎد ولا .اﻟﺘلام ﻋﻠﻴﻪ آدم وإلى
.ﻋﻠﻴﻪ مجﻤﻊ ﻫﻮ ﺣﻴﺚ ،ﻋﺪﻧﺎن إلى ﻧﻌﻤﻴﻪ ذﻛﺮ في ﻓﺎﺗﺘﻤﺮﻧﺎ
 ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ ا ﻋﻴﺪ ﺑﻦ محﺘﺪ ﺳﻢﻟﻘﺎ ١ ﺑﻮ ٢ ، وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﺻتى ﻓﻬﻮ
ﻟﺆى ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ةﻣﺖ ﺑﻦ ﻛلاب ﺑﻦ ﺗﺺ ﺑﻦ ﻣﺘﺎق ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﻫﻢ ﺑﻦ المﻄﻠﺐ
 ﺑﻦ ﻣﺪرﻛﻪ ﺑﻦ ﺧﺰيمﻪ ﺑﻦ ﻛﺘﺎﻧﻪ ﺑﻦ ﺗﻄﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟلا ﺑﻦ نهﺮ ﺑﻦ تمﺎﻟﺐ ﺑﻦ
ﻣتى ﻟﺜﻴﺊا ﻛﺎن ؛ﺗﻴﻞ .ﻋﺪﻧﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﺖ ﺑﻦ ﻧﺰار ﺑﻦ ﻣﻌتر ﺑﻦ إﻟﻴﺎس
ﺑﻦ ﻣﻌﺖ ت وروي ٠ ﺻﻪ ٢ نﻋﺪﺗﺎ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ إلى اﻧﺘﻬﻰ إذا وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إسمﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﻟﻘﺮى أﻋﺮاق ﺑﻦ ﻳﺮى ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ أدد ﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن
 ﺑﺘﺖ آﻣﺘﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وآم ٧٢٠ (اﻟﺘلام ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
.ة ﻣﺖ ﺑﻦ ﻛلاب ﺑﻦ زﻫﺮة ﺑﻦ ﻣﺘﺎف ﻋﻴﺪ ﺑﻦ وﻫﺐ
ﻟﻠﻪا رﺳﻮل ﺟﺪ— ﻟﻤﻄﻠﺐا ﻋﻴﺪ ﺧﺮج )"٨( ؛ﻣﻮﻟﺪه ﻏﻲ لاؤلا ﻟﻐﻤﻞ ١
ﺀﻟبىس'-ﻛﺎﻫﻴﻪ ﺑﻪ ﻓﻤﺖ ، ﻟﻴﺪؤﺟﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﺎﺑﺘﻪ *— وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﺌﻰ
 ﻣﺮ ﺑﺌﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ لهﺎ ﻳﻘﺎل اﻟﻜﺘﺐ ﺗﺮآت ﺗﺪ ،ﻣﺘﻬﺆدة — ،ﺗﺒﺎﻟﻪ آﻫﻞ ﻣﻦ
 ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ وﺟﻪ في وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﻴﺊ ﻧﻮر ﻓﺮات “ الحﺤﻌﻤﻴﻪ
 ﻗﺘﺎل ؟الإﺑﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻪ وأﻋﻄﻴﻠﻖ ﻋﻠﻤﺖ الآن ﺗﻘﻊ آن ﻟلا ﻫﻞ ،ﻳﺎﻓتى ؛ﻓﻘﺎﻟﺖ
؛اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ
ﻓﺎﻣﺘﻴﻴﻨﻪ لاﺣﺰ والحﺬ دوﻧﻪ لمﻤﺎتﻧﺎ الحﺮام آﺗﺎ
)٨—( >ودﻳﺘﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻟﻜﺮيما <يحﻤﻲ ﻣﻨﻴﻨﻪ ﻟﺬي ١ ﺑﺎلأﻣﺮ ﻓﻜﻴﻖ
ن لمﻮﻋﻮد١ •لمﻌﻬﻮد١ ١
ن ﻣﺸﺘﻤﻠﻪ ؛ﻣﺸﺘﻤﻞ ٢
ن ﻧﻴﻪحمﺎ ؛ﻋﺸﺮ أرﺑﻌﻪ ٣
٢ ، ا ، ٢١ ، ﻫﺸﺎم اﺑﻦ )ن ﻣﻌﺪن ؛ﻣﻌﺪ ٤
٨ ،٣ ،ب ،الاﺣيرا اﺑﻦ )ن ﻟﻪ ﻟﻴﺘﺰؤج ؛ﻟﻴﺰؤﺟﻪ ٥
٩١ >١ >٢ ،اﻟﺘﻌﻄلاﻧﻲ£ن ﻓﺎلمﻮت ؛ﻓﺎلمﻤﺎت ٦
٩١ ،١ >أ ،اﻟﺘﺴﻄلاﻧﻲ ٧
،آﻣﻨﺔ اﺑﻨﺘﻪ إﻟﻴﻪ ﻓﺨﻄﺐ ﻣﺘﺎف ﻫﻤﺪ ﺑﻦ وﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﻴﺪ ﻓﺬﻫﺐ
 ﺑﻲ ٢ ﺷﻌﺐ ﺋﻲ وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﺘﻰ ﻟﻠﻪا ﺑﺮﻣﻮل وﺣﻤﻠﺖ ﻟﻠﻪ ١ ' ﺑﻌﻴﺪ ﻓﺮوﺣﻬﺎ
.ﻃﺎﻟﺐ
 لا ،ﻛﻤلا أﺷﻬﺮ ﺗﺴﻌﻪ آﺗﻪ ﺑﻄﻦ ﻧﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﺑﻬﻨﺎ ﻟﻴﺚ
دﻧﺎ ﻓﻠﺘﺎ .اﻟﺤﻮاﻣﻞ ﻟﻠﺴﻤﺎﺀ ﻳﻌﺮز ﻫﻴﺎ ولا >وﺟﻌﺎ ولا ﻣﻐﻤﺎ أﺗﻪ ﺗﺸﻜﻮ
ﻧﻮر ﻫﺬا ،ﺗﺮﺑﻰ ﻣﻌﺸﺮ ﻳﺎ ت اﻟﻜﻌﻴﺔ ،ﺟﻮف ﻣﻦ ﺻﻮت ﺻﻤﻊ ،ولادﻫﺎ وﺋﺖ
 اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺀﺗﻮﺀ إﻟﻰ الارﺣﺎم رﺗﺮا ﻣﻦ ﻳﺨﺮج أن ﻳﺮﻳﺪ *الآﺧﺮة وﻫﺮب *ﻧﻴﺎ ﻟﻦا
اﻟﻤلاﺋﻜﺔ وأﺣﺪﺛﺖ ،ﺀاﻟﺘﻤﺎ وﻓﺘﺤﺖ .ﻧﻮرﻫﺎ اﻟﻜﻌﺒﺔ إﻟﻰ ﻳﺮت ،وﺳﻌﺘﻬﺎ
/ أﺑﺸﺮي آﻣﺘﺔ ﻳﺎ :ﻣﻠﻠﻖ ﻫﺎ ١ وﻧﺎد )“٩ؤ |،اﻟﺤﺮ آﻫﻤﻦ ﻣﻦ ﻟﻴﺤﻐﻈﻮﺿﺎ ﺑﺎﻣﺘﺔ
 ﻓﺈذا ،والاﺧﺮﻳﻦ الاؤﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ وﺣﻬﺔ اﻟﺘﺒﻴﻴﻦ وﺧﺎﺗﻢ اﻟﻤﺮﻣﻠﻴﻦ ﺑﺴﻴﺪ
ت وﺗﻮﻟﻲ ﺛﻌﺆذﻳﻪ وﻟﺪﺗﻪ
ﺑﺎﻟﻮاﺣﺪ اﻫﻤﺬه
راﺋﺪك ﺧﻠﻖ ^وﻛﻦ
 ﻋﺎﻧﺪ ﻟﺘﻴﻴﻞ ا ﻋﻦ
اﻣﺪ ﺑﺎلمﺮ ﻳﺎﺧﺬ
ﺣﺎﺳﺪ ﻛﻦ ر م ﻣﻦ
 وﺗﺎﻋﺪ ﺗﺎﺋﻢ ﻣﻦ
ﺟﺎﻫﺪ اﻟﻌﺴﺎل ﻋﻠﻰ
)٩(- اﻟﻤﻮارد ﻃﺮق ﻓﻲ
وﻣﻬﺎم رﺀ ﻋﻠﻰ الاﺻﺸﺎم وزﺗﻨﻜﺴﺖ
 ام ﻳﻮث ﺑﻦ ﻟﻤﺤﺘﺪ ﺗﺪﻋﻰ ﻛﺎﻧﺖ اﺗﺘﻲ اﻟﺪار م ﺑﻤﺌﺄ ووﻟﺪ
،ﻟﺤﻤﺎن :وﺗﻴﻞ ،الاؤل رﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻠﺘﺎ ﻟﻠﻴﻠﺘﻴﻦ الاﺛﻨﻴﻦ ﻳﻮم ،اﻟﺘﺌﺎج
أرﺑﻌﺔ وﻫﺬه ت اﻟﻨﻮوي الإﻣﺎم ﺗﺎل .ﻋﺸﺮة ﻟﺤﻨﺘﻰ :وﺗﻴﻞ ،ﻟﻌﺸﺮ :وﺗﻴﻞ
 ﺑﺎرﺑﻌﻴﻦ ؛وﺗﻴﻞ ،ﺑﺸﻬﺮ ﻟﻐﻴﻞ ١ ﺗﺪوم ﺑﻌﺪ ﻟﻐﻴﻞ ١ ﻋﺎم )، ١ ٠ (ﻣﺸﻬﻮرة آﺗﻮال
أﺑﻮ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺗﺎل .ﺳﺘﺔ ﺑﺤلاﺛﻴﻦ اﻟﻐﻴﻞ ﻋﺎم ﺑﻌﺪ وﻟﺪ :وﺗﻴﻞ ،ﻳﻮﻣﺎ
 ﺑﻌﺸﺮ ﺣﺒﻌﺪه؛ﻣﺞ وﺗﻴﺪت ،ﻣﻨﺔ ﺑﺎرﺑﻌﻴﻦ ﺑﻌﺪه ت وﺗﻴﻞ راﻟﺘﻴﻴﺪآ اﺣﻤﺪ
 )'.١١( دﻣﺸﻖ ﺗﺎرﻳﺦ ﻏﻲ ﻋﻤﺎﻛﺮ ﺑﻦ ﻣﻢﻟﺘﺎا أﺑﻮ اﻟﺤﺎﻓﻆ رواه .ﻣﺘﻴﻦ
.اﻟﻐﻴﻞ ﻋﺎم أﻧﻪ تاﻟﻤﺸﻬﻮر واﻟﺘﺤﻴﺢ
 ٠٣ ،١ ،٢ ،اﻟﺘﺴﻄلاﻧﻲ ١
١ المﺰاردت — اﻣﺪ ﺑﺎلمﺮ ٢
 ٠٢ ،١ ،١ ،اﻟﺘﺴﻄلاﻧﻲ
،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ نﺀ ﻟﻠﺘين :ﻟﻠﻴﻠﺘين ٣
٩٢ ،١ ،اﻟﻨﻮوي ،ن ﺗﺎل :ﻗﻴﻞ ٤
٩٢ ،١ ،اﻟﻨﻮوي ه
؛ن ووارد ﻃﺎرف ﻣﻦ— ﻟﻤﺮاﻣﺪ
٢٦ ،١ ٠ ١ ٠ ١
 ﻣﺸﺖ ﻟﻴﻠﺔ ﻛﺸﺮ لاﺷﻨﻰ الاﺛﻨين ﻳﻮم وﻟﺪ إﻧﻪ ؛إسمﺎﻋﻴﻞ اﻟﺤﺎﻓﻆ وﺗﺎل
).آا(ﻣﻨﺮﺑﻲﺀالاﻗﻞ
؛وﺗﻴﻞ ،ﺳﻨﺔ وﺛلاﺛﻮن ﺣﻤﻌﻰ وﻟﻪ ،المﻄﻠﺐ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ وﻣﺎت
 • آﺗﻪ ﻣﻄﻦ ﻓﻲ ﺣﻤﻞ وﻣﺤﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ ورﻣﻮل ،ﺳﻨﺔ ﺛلاﺛﻮن
 ،ﺷﻬﺮان وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ وﻟﺮﺳﻮل ،ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎت إﻧﻪ ؛وﺗﻴﻞ
ﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻣﺢ الاؤلو *أﺷﻬﺮ وأرﺑﻌﺔ ﺳﺌﺘﺎن ت وﺗﻴﻞ ،أﺷﻬﺮ ﻣﻴﻌﺔ ت وﺗﻴﻞ
آا)م(اﻟﺘﻤﺮﺳﻲ اﻟﺘﻴﺚ أﺑﻮ ذﻛﺮ
،ﺳﺘﻴﻦ أرﺑﻊ وﻟﻪ ٠ والمﺪﻳﻨﺔ ﻣﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﺎن ب ﺑﺎلاﺑﻮاﺀ آﺗﻪ وﻣﺎﺗﺖ
 ﻣﻦ ﻣﺮأة ١ ا أرﺀﺗﻌﺘﻪ ﻟتي ١ ﻇﺜﺮه وﻛﺎﻧﺖ ٠ ثمﺎن ت وﺗﻴﻞ ﻣﺚ ت وﺗﻴﻞ
٠٠ الحﺎرث ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ — ذوﻳﺐ أﺑﻲ ﺑﻨﺖ ﺣﻠﻴﻤﺔ لهﺎت ﻳﻘﺎل ، ﻟﻐﺎﺗﺶ ١
ﻫﻴﺎب ،اﻟﻴﻮم بﻳﺶ ^ؤﻛﺎن ت ﺗﺎﻟﺖ أﺛﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ روى •اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ
٠ ﺳﻖ ت وﺗﻴﻞ ،ﺳﺘﻴﻦ همﺎن وﻟﻪ > لمﻄﻠﺐ ١ ﻋﺒﺪ ٠ ﺟﻦ وﻣﺎت ٠ﺷﻬﺮ ﻧﻲ ﻟﻤﻴﻲ ١
 ﻛﻤﺎ ﺑﺎلاﺑﻮاﺀ آﺗﻪ ﻣﺎﺗﺖ ﻟﺘﺎ ؛وﺗﻨﺜﻠﻪ ﻣﺨﺜﺎه ﻧﻲ اﻟﺸﺎﻧﻲ اﻟﻐﻤﻞ
 اﻟﻤﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺣﺪه ﻣﺘﻬﺎ ﻧﻘﻴﻀﻪ س ﺣﺎﺿﻨﺘﻪ وﻫﻲ ٠ اﻳﻤﻦ ١۶ ﺑﻪ ﺗﻨﻤﺖ ،ذﻛﺮ
وﻟﺮﺳﻮل ،ﻃﺎﻟﺐآﺑﺎ ﻋﺘﻪ ﺑﻪ أوﺻﻰ ،اﻟﻮﻓﺎة ﺣﻀﺮﺗﻪ ﺛﻤﻠﺘﺎ وﻛﺌﻠﻪ ،ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ
وﻗﻴﺪت ،آﺗﺖ وﺗﻴﺪت ،ﺳﺘﻴﻦ ﺷﻤﺎن ﻳﻮﻣﺜﺬ وﺳﺌﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ
 رأى إذا وﻛﺎن •وأم لاب اﺧﻮﻳﻦ اﻟﻠﻪ وﻛﻤﺪ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻮ وﻛﺎن آﻛﺜﺮم
ت ﺗﺎل وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل
٠ ، ١ ٤ ( محﺘﺪ وﻫﺬا محﻤﻮد ﻟﻌﺮو ١ ﻓﺬو ﻟﻴﺠﺘﻪ اﺳﻤﻪ ﻣﻦ ﻟﻪ وﻫﺆ
}ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮة ﺧﻤﺲ ﺑﻠﻎ أن إلى ،ﺗﺮﺑﺘﺘﻪ وأﺣﺴﻦ ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻮ ﻧﻘﻴﻀﻪ
وﻟﻮﺟﺎﻫﺘﻪ ،ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻐﺘﺘﻪ ،إﻳﺎه لحﻴﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﺎﺋلا وﻛﺎن *ﻋﺘﻪ ﻓﺎﻧﻐﺮد
إلى ﺣﺎﺟﺮا ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻮ ﻋﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﺮج ؤﺗﺪك وﻛﺎن ")٥١( •ﻫﺎﻫﻢ ﺑﺘﻲ ﻏﻲ
•ﻓﻌﺮﻓﻪ ،ﻳﺘﻴﻤﺎ اﻟﺮاﻫﺐ بحﻴﺮا ﻓﺮآه •ﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة ﺛلاث وﻟﻪ .اﻟﺸﺎم
• ﻋﻤﻨﺪه اﻟتي واﻟﺘﻐﺔ ،اﻟﺘﻴﺆة ﺑﺪلاﺛﻞ
ن ﻃﺎﺗﺪ ت اﻟﻄﺎﺋﺶ ١
١٣ ،ا ،اﻟﻨﻮوي ٢
ن ﻓﻘﻴﻀﺘﻪ ت لحﻴﻴﻀﻪ ٣
ن ﻧﻘﻠﻪ ت ﻛﻐﻠﻪ ٤
ن ﻋﺸﺮ ؛ﻋﺸﺮة o
٧ﺻﻴﺪ ﻫﺬا ؛وﺗﺎل وتم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻤﺮ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺪ ﻓﺎﺧﺬ
ﻣﻦ اخ—آﻫﻲ ﻟﻪ ﻧﻘﺎل •ﻟﻠﻌﺎلمﻴﻦ رحمﻪ >اﻟﻠﻪ< ﻳﺒﻌﺜﻪ ﻫﺬا ،اﻟﻌﺎلمﻴﻦ
آﻫﺮﻓﺘﻢ ﺣﻴﻦ ﺗﻜﻢ إ ؛ﺗﺎل ؟ ﻋﺘﻤﻪ ﻣﺎ ل؛ﻧﺎلآت ﻃﺎﻟﺐ آﻣﻲ ﻣﻊ ﻛﺎﻧﻮا ﺗﺮﻳﻲ
 إلا ﻳﺴﺠﺪان ولا ، ﺳﺎﺟﺪا ﺣﺮ إلآ ،ﺣﺠﺮ ولا ،ﻏﺠﺮ ﻳﺒﻖ لم ،ﻟﻌﺘﺒﻪ ا ﻣﻦ
ﻣﺜﻞ >/ﻛﺘﻐﻴﻪ ثمﻘﺮوق ﻣﻦ آﺳﻐﻞ ، اﻟﻘﺒﺆة بخﺎتم أﻋﺮﻧﻪ وإﺗﻲ .ري»* ا
 ،الإﺑﻞ رﻋﻴﻪ في وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﻛﺎن •اﻟﺘﻐﺎﺣﻪ
• ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﺠﺮ€نى ﻣﺎل ،اﻟﻘﻮم ﻋﺘﺪ ﺟﻠﻢ ﻫﻠﺘﺎ ،ﺗﻈﺘﻪ ﻣﻪثمﻤﺎ وﻋﻠﻴﻪ
أﺑﺎ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﻳﺰل ﻧﻠﻢ ،ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﺎل ،اﻟﺤﺠﺮ£نى إلى أﻧﻈﺮوا ؛اﻟﺮاﻫﺐ ﻓﺘﺎل
 ﺑﺎﻟﺘﻐﻪ ﻋﺮﻓﻮه رأوه ﻟﻮ ،اﻟﺮوم إلى >ﺣﺒﻪ ﺗﺬﻫﺐ لا ؛وﻳﻘﻮل — ﻃﺎﻟﺐ
ثم )٥١—( )>ﺑلالارﻫﺎ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ﻣﻌﻪ وﺑﻌﺚ ،ﻣﺌﻪ إلى رده ﺣﺜﻰ — ﻓﻘﺘﻠﻮه
*وﻋﺸﺮﻳﻦ خمﺴﺎ ﺑﻠﻎ >ﺣﺄن إلى بهﺎ آﻣﺎم
 — اﻟﺸﺎم إلى ﻳﺘﺰؤﺟﻴﺎ ان ﺗﺒﻞ ،ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﺘﺖ لخﺪيجﻪ تجﺎرة ﻧﻲ ﺧﺮج ﺛﺮ
 ،لخﺪيجﻪ ﻏلام وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻣﻌﻪ وﻛﺎن — لحﺎﺋﻴﻪ ١ ﺳﻔﺮﺗﻪ وﻫﻲ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻓﺘﺰل •اﻟﺸﺎم ﺗﺴﺎ ﺣﺜﻰ ،ﻣﻴﺴﺮة ﻟﻪ ﻳﻘﺎل
 ﻣﻴﺴﺮة إلى اﻟﺮاﻫﺐ ﻓﺎﺗﻰ •راﻫﺐ ﻣﻮﻣﻌﻪ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﺒﺎ ،ﻫﺠﺮة ﻇﻞ في وﻣﺘﻢ
،ﺗﺮﻳﻮ ﻣﻦ رﺟﻞ ؛ﺗﺎل ؟؛ه اﻟﺸﺠﺮة تحﺖ ﻧﺰل اﻟﺬي اﻟﺮﺟﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ ؛لﻓﻘﺎ ح
• ﻧبي إلا اﻟﺸﺠﺮة ﻫﺬه تحﺖ ﻧﺰل ﻣﺎ ؛اﻟﺮاﻫﺐ ﺗﺎل
اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ رأس ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺴﺮة رأى ، لحﺖ ١ ﻫﺘﺖ ١ و ، ﻟﻬﺎﺟﺮها ﻛﺎﻧﺖ وإذا
ﺗﻐﻤﺎ ﻓﻠﺘﺎ • ﺑﻌﻴﺮه ﻋﻠﻰ ﺑﺴير وﻫﻮ ،اﻟﺸﻬﻢ ﻣﻦ ﻏلا وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
وﻓﻲ ﻓﻴلا رﻏﺒﺖ ﺗﺪ ؛وﻗﺎﻟﺖ إﻟﻴﻪ ﻧﻴﻌﺤﺖ > ﺧﺪيجﻪ بحﺎﻟﻪ اﺧبر ﻣﺌﻪ
آﻣﺪ ﺑﻦ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﻋﻠﻰ ودﺧﻞ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ حمﺰة ﻣﻌﻪ ﻓﺨﺮج •ﺗﺮاﺑﺘﻠﺊ
•ﻣﻨﻪ وﻋﺸﺮون خمﺲ ﺗﺰؤﺟﻬﺎ ﺣين ﻟﻪ وﻛﺎن )•٧١( ﻟﻪ ﻓﺨﻄﺒﻬﺎ
بحﻜﻤﻪ ﺗﺮﻳﻮ وﺗﺮارﻧﺖ ،ﻟﻜﻌﺒﻪ ا ﺑﺘﻴﺎن ﻫﻬﺪ ،وﺛلاﺛين خمﺎ ﺑﻠﻎ ﻓﻠﺘﺎ
اﻟﻠﻪ ﻓﺒﻌﺜﻪ ،الأرﺑﻌﻴﻦ ﺑﻠﻎ ان إلى ﺑﺎلأﻣين ؛ﻳﺪﻋﻰ ﺑﻴﺘﻬﻢ وﻛﺎن •ﻧﻴﻬﺎ
 ﻫﻴﺘﺎ رأى اﺛﻪ وذﻟلا ")٨١( ؟الاﺛﻨين ﺑﻴﻮم وﻛﺎن ،ﻟﻮﺣﻰ ا وﺟﺎﺀ وﺟﻦ م
.ذﻟﻪ ﻣﻦ ﻫﻐﺰع )إﻟﻴﻪ تهﻮي ﻇﺘﻪ ﻛﺎﺛﻪ
٨٣ ،١ ،١ ،اﻳﻨﻬبي ١
ن ﻋﻠﻤﻤﻜلا :ﻋﻠﻤﻪ ٢
ن X اﻟﺘﺒﺆة ٣
ن * ﻓﺊ ٤
ن ﻧﺰل ؛ﻓﺘﺰل ٥
٤٩٢ ،٢ ،آ ،ﻛﺜير اﺑﻦ ٦
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺜﻴﺊ ﻓﺠﺎﺀ .ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻓﺎﻧﻲ تخﺪ لا ؛ﻳﺘﻮل ﻣﻮﺗﺎ ﻓﻤﻊ
 تخﻒ لا ؛وﺗﺎل ﺧﻔﺘﻪ ﻫﻴﺌﺎ أرأﻳﺖ ؛وﺗﺎل ﺣﺰﻳﻨﺎ ﺧﺪيجﺔ إلى وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ
إلى وﺟﺎﺀت ،ﺧﺪيجﺔ ﻣﺖوﺗﺎ *٠ .الجﻨﻮن ﻧﻔﺲ ﻋﻠﻰ ﺧﺎفﻓﺎ ،ﺟﺒﺮﻳﻞ ﻧﺈﺛﻲ
 إت ،ﻋني اﺑﻦ ﻳﺎ ؛ﻓﻘﺎﻟﺖ— ﺗﻐتر وﺗﺪ ﻋﺘﻬﺎ اﺑﻦ وﻛﺎن — ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ورﺗﺔ
اﻟﻘﺘﻮ<ىإ ﻣﻤﺤﺎن ؛ورﺗﺔ وﺗﺎل .ﺟﺒﺮﻳﻞ اﺷﺎ ؛وﺗﺎل ﻫﻴﺌﺎ رأى ﺣﺒﻲﻣﺎ
 راى ﺗﺪ ﺣﺒلا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻓﺈن ،الأﻧﺒﻴﺎﺀ إلى ﻣﻘيرم ،اﻛﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﻧﺎﻣﻮس ﺟﺒﺮﻳﻞ
. ) ٨١“ (ﻳﺬﻟلا ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ ﻓﺮﺟﻌﺖ ﺑﺲ ﻓﻬﻮ ،ﻫﺬا
ﺑين ﻫﺜﻤﺎ رأى إذ ،ﻳﻮم ذات ﺧﺪيجﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﻟﺲ ﻫﻮ ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ")٩١(
اﻟﺴﻤﺎﺀ ﺑين ،ﻫﺨﻤﺎ أرى إﺛﻲ ،ﺧﺪﻳﺠﺔ أﻳﺎ ؛ﻓﻘﺎل ،والأرز اﻟﺴﻤﺎﺀ
ﻋﻠﻰرأﺳﻬﺎ وﺟﻌﻠﺖ ،وﻛﺸﻔﺖ ، ﻣﺘﻬﺎ ﻧﺪﻧﺎ ،ﻣتي ادن :ﻓﻘﺎﻟﺖ •'*والارﺀد
 ﻓﺈﺗﻪ ،اﺑﺸﺮ ؛ﺗﺎﻟﺖ ﻋﻘﻲ،أ اﻋﺮض أﺗﺪ ؛ﺗﺎل ؟ﺗﺮاه ﻫﻞ ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﺑﻄﺘﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ .اﻣﺘﺤﻴﻰ لمﺎ ﻫﻴﻄﺎﻧﺎ ﻛﺎن ﻟﻮ ﻣﻠﻪ
 ،اﻟﺘلام ﻋﻠﻴﻪ ﺟبرﻳﻞ ﻟﻪ ﻇﻬﺮ إذ ،ﺣﺮاﺀ ﺟﺒﻞ ﻋﻠﻰ ،الأﻳﺎم ﻣﻦ ﻳﻮﻣﺎ وﻣﺘﻢ
وﻋﺘﻬﻪ ،اﻟﻤﺎﺀ ﻓﺘﺴﻤﻊ ،الأرز ﺣني؛ه بحﻢ ﺛﺮ .ﻛﺮﻳﻬﺎ ﺑﺎﻃﺎ ﻟﻪ وﺑﺴﻞ
 إلى )،رﺑلا ﺑﺎﺳﻢ ١ ﺗﺮ إ (( ؛وﺗﺮا ﺑﺎﻟﺘﻴﺆة واﺧبره رﻛﻌﺘين ﻣتى ﺛﺮ >ﻟﻮﺿﻮﺀ١
 وﻋﺘﻬﻬﺎ ،ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺘﺖ ،ﺑﺬﻟﻚ ﻓﺎﺧبرﻫﺎ ﺧﺪيجﺔ إلى ﻧﺮﺟﻊ ،)ﻳﻌﻠﻢ لم ((ﻣﺎ ﻗﻮﻟﻪ
٩١٢٠“( واﻟﺘلاة اﻟﻮﺿﻮﺀ
.دﻳﺘﻪ ﺑﺈﻇﻬﺎر اﻟﻠﻪ آﻣﺮه ثم ،ﻣﺘين ﺣلام اﻣﺮه ﻣﺴﺮا وﻛﺎن
ﺑﻪ ﺗﻌﺎلى ﻟﻠﻪ ١ ووﻛﻞ > رﺑﻌين ١ راس ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺒﺆة ١ ﺗﺘﻪ ١ ؛وﺗﻴﻞ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺰل وﻟﻢ >ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻟﺔ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺟﺎﺀه ﺛﺮ ،ﻣﺘين ﺛلاث )ﻣﺂ(إﻣﺮاﻧﻴﻞ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻮن/ ﻟﻪ )اﺳﺘﺠﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻇﻬﺮ ﻓﻠﺘﺎ .إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻟﺴﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺮآن
،ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ وزﻳﺪ ،ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ وﻋﻠﻤﻲ ،اﻟﻀﻴﻖ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ محﻞ ؟الأؤﻟﻮن
 ،وﺳﻌﺪ ،واﻟﺰﺑير ،وﻃﻠﺤﺔ ،ﻋﻮد ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ وﻋﺒﺪ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺛﺮ ،وﺑلال
.رﺟلا أرﺑﻌﻮن ﺑﻪ تم ﻋﻤﺮ أﻣﻠﻢ ﻓﻠﺘﺎ .وثمﻴﺮﻫﻢ
،ﺑﻘﺘﻠﻪ وﻫﺘﻮا ،ﻋﺪاوﺗﻪ وأﻇﻬﺮوا >ﺧﺎﻟﻔﻮا المﺸﺮﻛﻮن ر؟ى ﻓﻠﻪ
 ،ﻫﺎﻫﻢ ﺑتي ﻋﻠﻰ ﺗﻈﺎﻓﺮوا ﺗﺮﻳﺸﺎ أى إلآ ،وحمﺎه ،ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻮ ﻋﺘﻪ ﻓﺪﻓﻊ
ﻓﻤﻜﺜﻮا .ﻣﺘين ﻳﺴﻖ المﻴﻌﺚ ﺑﻌﺪ الحﻌﺐ في حمﺮوﻫﻢ ﺣﺜﻰ ،المﻄﻠﺐ وﺑتي
.ﺧﻬﺴين ﺳﺘﺔ أولى ﻏﻲ ﻣﻨﻪ وﺧﺮﺟﻮا ،ﺳﺘين ﺛلاث الحﻤﺎر ذﻟلا في
ن ﻣﺘﻪ ؛ﻣﺘﻬﺎ ١
ن ﻧﻘﺎل ؛ﻓﻘﺎﻟﺖ ٢
٣٥ ،٤ ،١ ،١الأﺛير اﺑﻦ ،ن ﻋﺜﻤﺎن ؛ﻋﻤﺮ ٣
٩، أﻳﺎم ﺑﺜلاﺛﺔ ﺑﻌﺪه ﺧﺪيجﺔ وﻣﺎﺗﺖ |اﺷير ﺑﻌﺜﺔ ﺑﻌﺪ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻮ وﻣﺎت
إلى ﻓﺨﺮج .وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﻋﻠﻰ ﻣﻮتهﺎ اﺛﺮ ﻓﻴﺎن
ﻋﻨﻠﻤﻢ وأﺗﺎم ،المﺘﻌﺔ ﻣﺘﻬﻢ وﻃﻠﺐ ،ﺣﺎرﺣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﻮلاه وﻣﻌﻪ ،اﻟﺌﺎﺛﺪ
ﺳﺖ وخمﺴﻮن اﺣﺪى وﻟﻪ ،ﻣﻜﺔ إلى ﻧ ﺮ ﺟ ﻊ •ﺧ ﻴ ﺮ ا ﺳ ﻬ ﻢ ﻳﻠﻖ د ﻟ ﻢ *ﺷ ﻬ ﺮ ا
أﻣﺮي وﻏﻴﻬﺎ ،وأﺳﻠﻤﻮا ،أﺷﻬﺮ ﺛلاﺛﺔ ﻣﻌﺪ نمﻴﻴﻬﻦ ﺟﻦ ﺗﺪم وﻓﻴﻬﺎ •وأﺷﻬﺮ
آن وذﻟلا ،ﺳﺘﺔ وخمﺴﻮن ﺣ لا ه وﻟﻪ ﻓﻬﺎﺟﺮ ،ﺑﺎلهﺠﺮة ﻟﻪ اﻟﻠﻪ اذن ﺣ ﻢ •ﺑﻪ
 ،ﺗﺘﻠﻪ وﻳﺮﻳﺪون ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﻳﺆذون ﻛﺎﻧﻮا ﻣﺌﺔ آﻫﻞ
.ﺑﺎلهﺠﺮة اﻟﻠﻪ ﻏﺎﻣﺮه
،ﺑﻜﺮ أﺑﻮ إﻟﻴﻪ ﻓﻘﺎم ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺑﻜﺮ آﺑﻦ ﺳﺆل ﻧﺎﺗﻰ )—١٢(
أﺑﻮ ﻓﺘﺎل ’،*ﺗﺘﻠﻲ أرادوا ﺗﺮﻳﺸﺎ إن” :ﻓﺘﺎل ؟ﻣﺎﻟﻪ ؛لﻧﺘﺎ راﻣﻪ ﻓﻌﺘﻞ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﻓﻘﺎل ٠ﻧﻐﺴلا دون وﻧﻐﻤﻲ ،دﻣﻪ دون دﻣﻲ ﺑﻜﺮت
ﻋﺘﺘبي ت ﻋﺘﻪ ١ ٣ رﺿﻲ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ﻧﻘﺎل ."الهﺠﺮة في لي آذن” :وﻣﺘﻢ
 أﺧﺬه لا” ؛وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻧﻘﺎل ،أﺣﺴﻤﺎ ﻓﺨﺬ ﺑﻌيران
نحﻮ ثمﺎرا ﺑﻜﺮ وأﺑﻮ ﻫﻮ ﺧﺮج أﻣﺺ ﻓﻠﺘﺎ محﻪ ﻓﺎﻫترى ”.ﻟﺌﻤﻦﻳﺎ إلآ
 ﻋﺎﻣﺮ ﻧﻌﺘﻪ ﻟﻠﻪا رض ﺑﻜﺮ أﺑﻮ وأﻣﺮ .اﻟﻐﺎر إلى واﻧﺘﻬﻴﺎ ،ﺛﻮر ﺟﺒﻞ
اﻟﻠﻪ رض ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻦ وتخﺌﺪ .بحﻮر ﺗﻨﻤﻪ ﻳﺮﻋﻰ ﺑﺎن ،ﻏﻬيرة ﺑﻦ
وﻋﻠﻰ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻓﺮاش ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﺗﻠﻪ ﻋﻨﻪ
 ﻓﻮﺟﺪوا وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل دار ﺗﺮﻳﻮ ﻓﺠﺎﺀت ،اﻟﻨﺎس وداﺋﻊ
ﺣﺜﻰ ،أﺣﺮه ﻋﻠﻰ ﻓﺨﺮﺟﻮا ،أدري لا :ﻓﻘﺎل ؟محﺘﺪ اﻳﻦ :وﻧﺎﻟﻮا .ﻋﻠﻴﺎ
اﻟﻠﻪ رض ﺑﻜﺮ ١٠٦٧ ﻣﻊ> وﻣﺘﻢ ح ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ورﻣﻮل ،ﺣﻮرا اﺗﻮا
 ﻏﻠﻢ ،ﻳﻄﻠﻴﻮﻧﻪ ﻣﻜﺎن ﻛﻦ ض ﻓﺎرﻣﻠﻮا >ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻌتي ،اﻟﻐﺎر ض ﻋﻨﻪ
ويحﻠﺒﺎن ،ﺑﺎﻟﻐﺘﻢ ضﻳﺎ نهﻴﺮة ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ وﻛﺎن .ﻓﺮﺟﻌﻮا ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻳﺘﺪروا
آﻫﻞ ﺳﻜﻦ ﺣﺜﻰ ،ﻟﻴﺎل ﺛلاث ﻏﻴﻪ ﻓﻬﻜﺤﺎ .أرادا ﻣﺎ نوﻳﺬبحﺎ أرادا ﻣﺎ
ﻓﻘﺘﻤﺎ .اﻟﺜﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ تهﻤﺎﻳﺪ رﺟلا ١ﻣﺘﺎﺟﺮ١و ،اﻟﻐﺎر ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺎ ﺣﻢ ،ﻣﺌﺔ
أﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺰل ،الاؤل رﺑﻴﻊ ﻣﻦ محﺘﺎ ﻟﻠﻴﻠﺘين الاﺛﻨين محﻮم المﺪﻳﻨﺔ
ﺑتي ان إلى ﻋﺘﺪه ﻳﺰل ﻏﻠﻢ •ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رض اﻟﺘﺒﺎري لاﻤﺎري١ اﺋﻮب
،.١٢ —(إﻟﻴﻬﺎ اﻧﺘﻘﻞ ﺛﺮ ،وﻣﺴﺎﻛﻨﻪ ممﺠﺪه
ن ﺗ ﻮ ﺗ ﻬ ﺎ ؛ﻣ ﻮ ﺗ ﻬ ﺂ ١
ن ﻣﺘﻪ ؛ﻣﺘﻬﻢ ٢
٣٩ ،٢ ،٢٢ ،ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ،ن اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ :ﻋﺎﻣﺮ ٣
.٤٩ ،٢ ،٢٢ع ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ؛ن اﻟﻠﻪﻋﺒﺪ :ﻋﺎﻣﺮ €
ن ﻟﻴﻠﻴﺘين ؛ﻟﻠﻴﻠﺘين ه
 وﻛﺎن ،ﺛﻤﺎﻧﻴﺎ الاوﻟﻤﻰ ﻟﺜﺘﻪ ا م ﺗﺒﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺣﻤﺰة ﺗﻤﻬﻪ وﺑﻌﺚ
• )٣٢ر الإﺻﺎدم راﻳﺖ ﻟﻪ ﻋﻔﺖ ﻣﻦ واؤل ،اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﺛﻤﺰا ﻣﻦ ولآ
ﻧﺤﺰاﻫﺎ ﺗﻤﺰوة أؤل وﻫﻲ ٠٠ اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺪر ﺛﻤﺰوة ﻛﺎﻧﺖ ت اﻟﺤﺎﺷﻴﺔ اﻟﺜﺸﺔ وﻧﻲ
، )٣٠٢( ﺛﻤﺰوة وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺜﺎ ﺑﺘﻐﺴﻪ ﻧﺤﺰاﻫﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺰواﺗﻪ وﻛﺎﻧﺖ ﺀ “ ﺑﻨﻐﺴﻪ
ﻧﺤﺰوة ﻛﺎﻧﺖ ؛اﻟﺸﺎﻟﺤﺖ ﻟﺘﺘﻪا وﻧﻲ •رﻣﻀﺎن ﺻﻮم ﻧﺮز / اﻟﺴﻤﺔ ﻫﺬه وﻧﻲ ٧
 وﺷﻲ •ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺤﺴﻦ وﻟﺪ وﻧﻴﻬﺎ ،اﻟﺨﻤﺮ ﺣﺖ<ﻣﺖ وﻧﻴﻬﺎ ،أﺣﺪ
آﻳﺔ وﻧﺰﻟﺖ ،اﻟﺘلاة ﺗﻤﺮت وﻧﻴﻬﺎ ، ﻣﻌﻮﻧﺔ ﺑﺜﺮ ﺛﻤﺰوة ﻛﺎﻧﺖ ت اﺑﻌﻪ اﻟﺮ
•اﻟﻤﻬﻢ
 وﻓﻲ •اﻟﺨﻮف ﻣﺎدة وﻧﻬﻬﺎ ،اﻟﺨﻨﺪق ﻋﺰوة ﻛﺎﻧﺖ ؛اﻟﺌﺎﺻﻂ وﻧﻲ
 ﺑﺮأة ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ وأﻧﺰل ،الإﻓلا وﺣﺪﻳﺚ ،اﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔ ﺛﻤﺰوة ت دﻣﻪ اﻟﻤﻂ
إﻟﻰ )))أأ(ﻣﺘﻜﻢ ﺻﺒﺔ ﺑﺎلإﻓﻠﺊ ﺟﺎﺀوا اﻟﺬﻳﻦ ((إن ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ
• لإﻟﻠﻖ ١' ﻣﺤﺎبآ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣتى ﻟﻘﺒﺖا وﺣﺖ ،ﻳﺎتT ﻟﻌﺸﺮ ١ ﺗﻤﺎم
اﻟﻠﻪ رض ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ وﺗﺪم ،ﺧﻴﺒﺮ ﺗﻤﺰوة ؛اﻟﺘﺎﺑﻌﺎت وﻏﻲ
الهﺠﺮة ﺗﺒﻞ ﺗﻮم الحﺒﺸﺔ إﻟﻰ ﻫﺎﺟﺮ ﺗﺪ وﻛﺎن }الحﺒﺸﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ وﻣﻦ ﻋﺘﻪ
وﻛﺎﻧﺖ ،ﺑﺌﺎن ﺑﻦ وﻋﺜﻤﺎن )،٥٢( الخﺌﺎب ﺑﻦ ﻣﺤﺒﻤﺮ >ﻣﺜﻬﻢ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ
 اﻟﺮﺣﻤﻦ وﻋﺒﺪ ،وﺟﻌﻐﺮ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻘبنا ﺑﺘﺖ >رﺗﻴﺔ ﻣﻌﻪ
 إﻟﺲ ﺟﺮونﻟﺠﺒﺎ ١ وﻛﺎن ،ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻦ روﻋﺘﺎ ،ماﻟﻌﺆا ﺑﻦ وزﺑﻴﺮ ،ﻋﻮف ﺑﻦ
 ]ﻣﺤﺘﻪ[ اﻟﻠﻪ رﻣﻲ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ اﺣﺘﻴﻦ ؛وﺗﻴﻞ .رﺟلا وﻣﻴﻌﻴﻦ اﺛﻨﻴﻦ الحﺒﺸﺔ
.ﻋﺸﻬﻢ
 ﺑﻦ زﻳﺪ ؛اﻟﺜلاﺛﺔ الاﻣﺮاﺀ ﻧﺎﻣﺘﺸﻬﺪ ﻣﺆﺗﺔ ثمﺰوة ؛اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ وﻏﻲ
اﻟﺴﺘﺔ وﻧﻲ .رواﺣﺖ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﻴﺪ ،ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ وﺟﻌﻐﺮ ،ﺣﺎرﺛﺔ
وﻧﻲ ...... >ﺣﺘﻴﻦ< وﺛﻤﺰوة ،رﻣﻀﺎن ﻗﻲ ﻣﺌﺔ ﻧﺘﺢ ؛اﻟﻤﺬﻛﻮرة
 ﺣﺠﺔ ؛اﻟﻌﺎﻫﺮة دﻧﻲ .ﺑﺎﻟﺘﺎس ﺑﻜﺮ أﺑﻮ وﺣﺞ ،ﺗﺒﻮلا ثمﺰوة ؛اﻟﺘﺎﻣﻌﻠﺖ
وﻛﺎن >ﺑﻌﺪﻣﺎ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻲ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل يحﺞولم ،اﻟﻮداع
ﻫﺬه وﻏﻲ ،ﺻﺮ أرﺑﻊ الهﺠﺮة ﻣﻌﺪ واﻋﺘﻤﺮ ﻳﻬﺎﺟﺮك <آن ﺗﺒﻞ ﺣﺞ >ﺋﺪ<
اﻟﺘبنوﻓﺎة ﻛﺎﻧﺖ ؛ﻋﺸﺮ الحﺎدﻳﺔ وﻟﺨﻲ .اﺑﺘﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺎت ؛اﻟﺸﺎ
٠ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
١ ﺑﻌﺜﻪ ؛ﺑﻌﺚ ن
٣ ﻋﺘﻪ :ﻋﺘﻬﺎ ن
٣ ﻛﺎن :ﻛﺎﻧﺖ ن
٤ ،ﺗﺘﻴﺒﺔ اﺑﻦ ١، ٤٦١
٥ ا ؛ن ••••• اﺑﻦ ،الاﺣيرا
أﻛﺜﺮ ﺗﺪ ؛وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻣﻐﺎﺗﻪ ﻧﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﻐﻤﻞ
 ﻛﺘﺎب ﺀ ﻣﻐﺎﺣﻪ ﻏﻲ ،ﺻﺘﻒ ﻣﺎ وأﺣﺴﻦ ، وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻣﺸﺎﺗﻪ نﺗﻠﻮﻟﺜﺎ ١
ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ الحﺴﻦ ﻋﻦ )”٦٢( دﻧﻴﻪ •ﻟﻠترﻣﻠﻲ اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ
 وﻛﺎن س ﻫﺎﻟﻪ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻫﻨﺪ ﺧﺎلي ﺳﺎﻟﺖ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺣﻠﻲ الحﺴﻦ أى ﺗﺎل
 يمﺶ ان اﻗﺘﻬﻲ ﻧﺎ ١و ، وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺣﻠﻴﺔ ﻋﻦ س ﻓﺎوﺗﺎ
 وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل نﻛﺎ ٠ ؛ﻧﺘﺎل> ﺑﻪ ﺗﻌﺘﻖ ٦ ﻫﻴﺘﺎ ﻣﺜﻬﺎ لي
ﻣﻦ أﻃﻮل ،ﻟﻴﺪرا ﻟﻴﻠﻪ اﻟﻘﻤﺮ ﺗلاﻟﺆ ،وﺟﻬﻪ ﻧﻮر ﻳﺘلالا ،ﻣﻨﺌﻬﺎ ،ﻓﺨﻤﺎ
 اﻧﻐﺮﺗﺖ إن ،اﻟﺸﻌﺮ رﺟﻞ ،الهﺎﺗلآ ﻋﻈﻴﻢ ،المﺸﺌﺐ ﻣﻦ أتمﺮ و ،المﺮﺑﻮع
• هوﺋﺮ ﻫﻮ إذا أذﻧﻴﻪ ﺣﺤﻤﻪ ﺣﻌﺮه ﻳﺠﺎوز ﻏﺎد وإلآ ،ﻓﺮق ﻋﺘﻴﻘﺘﻪ
،ﺗﺮن ﻋير ﻧﻲ ﺳﻮاﺑﻎ ،الحﻮاﺟﺐ ازج ،الجﺒين وامﺀ ،اﻟﻠﻮن أزﻫﺮ
 لم ﻣﻦ يحﺴﺒﻪ ،ﻳﻌﻠﻮه ﻧﻮر ﻟﻪ ،اﻟﻌﺮﺷين اﺗتى ،اﻟﻐﻀﺐ ٥^^ ،ﻋﺮق ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ
 دتهﻖ ،الإﺳﻨﺎن ﻣﻐﻠﺞ ،اﻟﻐﻢ ﺿﻠﻴﻊ ،ﻳﻦ الخﻦ ﺳﻬﻞ ،اﻟﺘﺤﻴﺔ ﻛﻖ ،آﺛلإ ﻳﺘﺎﺗﻠﻪ
 ﺑﺎدن ،الخﻠﻖ ﻣﻌﺘﺪل ،اﻟﻐﺌﺔ ﻣﺸﺎﺀ ﻓﻲ دﻣﻴﺔ ﺟﻴﺪ ﻋﺘﻘﻪ ﻛﺎن ،ﺑﺔ^^^الم
 ،المﺸﻜﻴين ﺑين ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ،المﺪر ﻋﺮﻳني ،والمﺪر اﻟﻴﻄﻦ ﻣﻮاﺀ ، ﻣﺘﻤﺎﻣﻠﺖ
 ﺑﺸﻌﺮ )٧٢(واﻟﻠﻴﺔ اﻟﺴﻠﺔ ﺑين ﻣﺎ ﻣﻮﺻﻮل >المتجﺘﺪ أﻧﻮر ،دﻳﺲ ١اﻟﻜﺮ ﺿﺨﻢ
اﻟﺬراﻋين اﻫﻌﺮ ،ذﻟﻪ ﺳﻮى ﻣﺘﺎ واﻟﺒﻄﻦ اﻟﺜﺪﻳين ﻋﺎري ،ﻛﺎلخﻖ يجﺮي
اﻟﻜﺜين ﻫﻘﻦ ،اﻟﺮاﺣﺔ رﺣﺐ ،اﻟﺰﻧﺪﻳﻦ ﻃﻮﻳﻞ / ،المﺪر واﻋﺎلي ،والمﻨﻜﺒين
ﻋﺸﻬﻤﺎ ﻳﺘﻴﻮ ،اﻟﻘﺴين ﻣﺴﻴﺢ ،الاخمﻤين خمﻤﺎن ،الاﻃﺮاد ﺳﺎﺋﻞ ،واﻟﻘﺴين
 ،المﺸﻴﺔ ذرﻳﻊ ،ﻫﻮﻧﺎ وﻳﻤﺸﻲ ،ﺗﻜﺘﻴﺎ ﻳﺨﻄﻮ ،ﺗﻠﻌﺎ زال ﻧﺎﺑﻲ إذا ،المﺎﺀ
 ،اﻟﻄﺮق ﺧﺎﻓﺶ ،جمﻴﻌﺎ اﻟﺘﻐﺖ اﻟﺘﻐﺖ وإذا ،ﺻﻴﺐ ﻣﻦ ﻳﺸﺤﻂ ﻛﺎتمﺎ ﻣﺸﻰ إذا
.ﻳﺴﻮق ،الملاﺣﻈﺔ ﻧﻈﺮه ﺟﺖ ،اﻟﺘﻤﺎﺀ إلى ﻧﻈﺮه ﻣﻦ أﻃﻮل الارش إلى ﻧﻈﺮه
٠ )٦٢“( ﺑﺎﻟﺜلام ﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﻳﺒﺪا > آمحﺎﺑﻪ
).٨٢( اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ﻛﺘﺎب ﻋﻦ ﻧﺎﺗلا الجﺰري الاﻫير اﺑﻦ ﺗﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﻫﺬا
ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ الحﺴﻦ ذﻛﺮ ﻏﻴﻪ ﻛﺎن وﻣﺎ ،اﻟﺸﻤﺎﺋﻞ ﻛﺘﺎب وراﺟﻌﺖ
ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ جمﻴﻊ ﺷﺘﺎ ،دﻛﻤﺤﻊ ﺑﻦ ﺷﺒﺎن ﺣﺪﺛﺘﺎ ﻫﻜﺬا ؛ﻧﻴﻪ ﻛﺎن ﺑﻞ
ﻋﻦ ،ﺧﺪيجﺔ آم زوج ،ﻫﺎﻟﻪ آﺑﻲ وﻟﺪ ﻣﻦ تميم ﺑتي ﻣﻦ رﺟﻞ ﺣﺪﺛني ،اﻟﺮﺣﻤﻦ
“ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺣﻠﻴﺔ ﻋﻦ وﻣﺎﻓﺎ وﻛﺎن — ﻫﺎﻟﻪ أﺑﻲ
.ﻧﺴﺨتي لي وﺗﻊ اﻟﺴﻤﻮ وﻟﻌﻞ .اﻟﻜلام داﺋﻢ )؛٩٢(
ن ﻳﺘلاﺀ :ﻳﺘلالا ١
ن *د ٢
 ٠١ ،ب ،اﻟترﻣﺬي نﺀ ﻣﺘﻤﺎﺻﻜﺎ ﺑﺎدﻳﺎ ؛ﻣﺘﻤﺎﺻلا ﺑﺎدذ ٣
٠١ ،ب ،اﻟترمحﻲ ؛ن ﻋﺘﻬﺎ ؛ﻋﺸﻬﻤﺎ ٤
١ ١ ،ب ،اﻟترﻣﺎﺗﻲ }ن ﻏﻲ ؛ﻣﻦ ٠
زﻳﺎدة الحﺪﻳﺚ ﻫﺬا ﺷﻲ أﺧﺮ ﻣﻮﻗﻊ م ورأﻳﺖ ؛الاﺛﻴﺮ اﺑﻦ ﺗﺎل ﺷﻢ
وإذا ،ﺗﻘﺼﻴﺮ ولا ﻓﺘﻮل لا ﺗﻤﺎل ،اﻟﻜﻠﻢ ﺑﺠﻮاﻣﻊ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻛﺎنأﺗﻪ ؛وﻫﻲ
• )٠٣ (اﻟﻐﻤﺎم ﺣﺐ محﻞ ص وﻳﻌﺘﺮ ) ﻟﺌﺒﺜﻢ ١ ﻗﺤﻜﻪ ﺣﻞ ،وآﻫﺎح اصﺀق تمﺨﺐ
،ﺧﺪيجﺔ آﺗﺈ لآن )،١٣( الاﺀ ﻣﻦ ﺧﺪيجﺔ و <-أ ،ﻫﺎﻟﻪ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻫﻨﺪ
 ،اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ زرارة ﺑﻦ ﻫﺎﻟﻪ أﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﺎﻧﺖ ،الاﺻلإ ﺑﻦ زاﺛﺪة ﺑﺘﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ
)—٢٣( ؛ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻓﻲ وي  ١اﻟﺘﻮ وﺗﺎل ،ن ١ذﻛﺮ وﻫﻤﺎ ﻟﻪوﻫﺎ ﻫﻨﺪا ﻟﻪ ﻓﻮﻟﺘﺖ
 ﻛﺰ ﻫﻲ ،ﻟﻴﻠﻪ ﻛﺰ ﻳﺎلإﺛﻤﺪ وﻳﻜﺘﺤﻞ ،ﻟﺤﻴﺘﻪ وﻳﻤﺰح ، رآﺳﻪ ﻳﺮﻫﻞ وﻛﺎن
واﻟﻴﻴﺎﺀق اﻟﻘﻤﻴﻢ ،إﻟﻴﻪ ،اﻟﺜﻴﺎب أﺣﺐ وﻛﺎن ،اﻟﺘﻮم ﻋﺘﺪ أﻃﺮاق ﺛلاﺛﺔ ﻋين
ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺻﻮل ﻛﻢ وﻛﺎن — حمﺮة ﻧﻴﻪ اﻟبرود ﻣﻦ ﻗﺮب دﻫﻲ —• واﻟﺘبرة
 ،ورداﺀ وإزارا حمﺮاﺀ ﺣﺘﺖ وﺗﺖ ﻧﻲ وﻟﺒﺲ ،اﻟﺮﻣﻎ إلى وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ﻋﻤﺎﻣﺔ وﺗﺖ دﻧﻲ ،اﻟﻜﺘ ﺤﻦ ﺿﺒﻤﺔ ﺟﺒﺔ وﺗﺖ دﻧﻲ أﺧﻀﺮﻳﻦ ﺛﻮﺑين وﺗﺖ وﻧﻲ
 اى >ﻫﻌﺮ ﻣﻦ اﻣﻮد ﻣﺮﻃﺎ وﺗﺖ وﻫﻲ ،ﻛﺘﻔﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ وارﺧﻰ ،ﺀﻣﻮدا
).٢٣(- واﻟﺘﻌﻞ واﻟﺨﺖ اﻟﺨﺎﺗﻢ وﻟﻴﻢ ،ﻛﻤﺎﺀ
أﺑﻮ ﺗﺎل ؛ﻣﻔﺨﻤﺎ نخﻤﺎ ؛ﺗﻘﺪم ﻧﻴﻤﺎ اﻟﻐﺮﻳﺒﺔ الاﻟﻐﺎظ ﺣﺮح
الجﻤﺎل ﻣﻊ ،واﻣﺘلاﺀه ﺷﺒﻠﻪ ،اﻟﻮﺟﻪ في اﻟﻔﺨﺎﻣﺔ ؛ ﻋﻴﻴﺪ
 ﻧﻲ ﻣﻌﻈﻤﺎ ﻛﺎن ﺑﻪ أراد ؛واﻟﺘﺘﻴبي الاﺷﺒﺎري اﺑﻦ وﺗﺎل ،م(وﺑﺒﻪ
وﻛﺜﺮة ، اﻟﺘﺤﺎﻣﻪ ﺟﺴﻤﻪ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﺘﻪ ﺗﻜﻦ دلم )،٤٣ (اﻟﻌﻴﻮنو اﻟﻘﺪور
٠ وﻳﺤﺮق وﺟﻬﻪ ﻳﺴﺘﻨير اى ة ﻟﻴﺪر ١ ﻟﻴﻠﻪ اﻟﺘﻤﺮ ﺗلالا وﺟﻬﻪ ﻳﺘلالا •اﻟﻠﺤﻢ
اﻟﻌﺮب ﻋﺘﺪ اﻟﻤﺸﺌﺐ ؛لاﻧﺒﺎري ١ اﺑﻦ ﺗﺎل ؛اﻟﻤﺸﺌﺐ ﻣﻦ آﺗﻤﺮ
آﻣﻞ ؛ﺷﺮق ﻋﻘﻴﻘﺘﻪ اﻧﻐﺮﺗﺖ إن )•٥٣ (اﻟﻠﺤﻢ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻟﻴﺲ اﻟﺬي > اﻟﺘﻮﻳﻞ
؛وﺗﻴﻞ ،ﺗﻜﺜﺮ ﺣﻌﺮه ﻏﻲ ﻣﻌﺨﺎه •ﻳﺤﻠﻖ أن ﺗﺒﻞ اﻟﺘﻴﻲ ﻫﻌﺮ اﻟﻌﻘﻴﻘﻪ
ﺗﺮﻛﻬﺎ وإلآ ،ﻓﺮتهﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ذات ﻣﻦ اﻧﻐﺮﺗﺖ إن ﻋﻘﻴﻘﺘﻪ آى ﻣﻌﻨﺎه
؛الحﻮاﺟﺐ ازج .ﻧﺮق ثم الإﻣلام ﻣﺪر ﻧﻲ ﻫﺬا وﻛﺎن .بحﺎلهﺎ
وإتمﺎ .ﻗﻴﻬﺎ وﻣﻴﻮغ ،آﻃﺮاﻧﻬﺎ ﻃﻮل ﻣﻊ ،الحﺎﺟﺐ ﻓﻲ ﺗﺘﺆس اﻟﻠﺞ
ﺑﻘﻮﻟﻪ 'وﻳﺤﺘﻎ ،اﻟﺘﺜﻨﻴﻪ ﻋﻠﻰ الجﻤﻊ ﻳﻮﺗﻊ ﻣﻦ ﻟﻔﻪ ﻋﻠﻰ الحﻮاﺟﺐ جمﻊ
ويجﻮز ،نوﻣﻠﻴﻤﺎ داؤدﻟﺘﻜﻢ آى )؛؛٦٣(ﻗﻬﺪﻳﻦ لحﻜﻤﻬﻢ ﺀوﻛﺘﺎ ؛ﺗﻌﺎلى
،اسمﻬﺎ الحﺎﺟﺐ ﻣﻦ ﺗﻄﻌﻪ ﻛﺖ أﻳﻰ ﻋﻠﻰ )الحﻘﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ جمﻌﺎ ﻳﻜﻮن أن
ﺣﺴﻨﻪ آ"ةت ﻟﻠﺲ .محﺘﺎر ﻛﻤﺎ ،اﻟﻤﺨﺘﻠﻐﻪ اﻟﻘﻄﻊ .ﻋﺪ اعاﻟﺤﻤﺎح .ﻃﻠﺖﻧﺎ
١٦٠١،٢ آﺀ ،ﻣﻨﻈﻮر اﺑﻦ)ن ﻋﺒﻴﺪة أﺑﻮ ت ﻋﺒﻴﻲ أﺑﻮ ١
٣١،٤ بﺀ ،الآﺷيرآ اﺑﻦ }ن ﺑﻪاﻟﻤﺤﺎ ﺟﺴﻤﻪ ت اﻟﺘﺤﺎﻣﻪ ﺟﺴﻤﻪ ٢
ن ﺛﻌﺮه ؛ﻋﺘﻴﺘﺘﻪ ٣
٨٧€ )٢ ١ ر لاﻧﺒﻴﺎﺀ ١ ،اﻟﻘﺮآن )ن ﺑﺤﻜﻤﻬﻢ ؛ﻟﺤﻜﻤﻬﻢ ٤
٣١
؛ﻳﺘﺎل ٠ﺑﻴﻀﺎﺀ ١و اﻧﻜﺸﺎﻓﻪ .ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ / ﻛﺎن آى ؛ﺗﺮن ثمﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﻮاﺑﻎ
ﻓﻬﻮ الحﺎﺟﺐ وﻣﻂ في اﻟﺸﻌﺮ اثمﻞ وإذا .ﻛﺬﻟلا ﻛﺎن إذا ،أﺑﻠﺞ ﺣﺎﺟﺐ
دﻣﺎ *يمﺘﻠﻲ *ﻋﺮق ﺣﺎﺟﺒﻴﻪﺑين آى ؛اﻟﻐﻀﺐ ،ﻳﺪت ﻋﺮق ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ •اﻟﻘﺮن
٠يحﺰﻛﻪ وﻣﻌﺘﺎه ،ﻳﺪت ؛وﺗﻴﻞ .ثمﻀﺐ إذا
ﻧﻲ ابﺣﺪﻳﺪإ الاﻧﻔﻪ ﻛﻈﻢ ﻧﻲ ﻳﻜﻮن ان اﻟﻐنى ؛اﻟﻌﺮﺷين أﺗتى
• ﻛﺒيره ؛وﺗﻴﻞ ،واﺳﻪ ؛اﻟﻐلإ ﺿﻠﻴﻊ .الاﻧﺦ واﻟﻌﺮﺷين . وﻣﻄﻪ
اﻟﺸﻌﺮ ﻫﻲ ؛المﺴﺮﺑﻪ دﺗﻴﻖ .اﻟﻐﺐ ﻣﻐﺮ وﺗﺬر >ذلاق تمﺪح واﻟﻌﺮب
<المﺌﺔ إلى ﻟﻤﺪر ١ ﻣﻦ ،ﺗﻄﻴﺐ ﻛﺎﺗﻪ ﻟﺬي ١ ﻟﺪﺗﻴﻖ١
؛ﺑﺎﻟﻨﺎ • المﻮرة ﻟﺘﻤﻴﻪ ١و ،ﻟﻌﺘﻖ ١ ﻟﺠﻴﺪا ؛دﻣﻴﻪ ﺟﻴﺪ ﻋﻨﺘﻪ ﻛﺎح
 • اﻟﻠﺤﻢ بمﺴترﺧﻰ ﻟﻴﺲ ،الاﻋﻀﺎﺀ ﺧﻠﻖ ﺗﺎم ؛ﻣﺘﻤﺎﻣﻜﺎ .اﻟﻠﺤﻢ ﻛﺜير
ﺑﻄﺘﻪ ﺳﺎوى بحﻴﺚ ،ﻋﺮﻳني وﻣﺪره ،ﺿﺎﻣﺮ ﺑﻄﺘﻪ أى ؛واﻟﺘﺪر اﻟﺒﻄﻦ ﻣﻮاﺀ
.اﻟﻌﻈﺎم رؤس وﻫﻲ ؛دﻳﺲ ١اﻟﻜﺮ ﻓﺨﻢ .ﻣﺪره
 الحﻮب ﻋﺸﻪ تجﺆد ﻣﺎ وﻫﻮ ،المتجﺮد ﺗير ؛ﻣﻌﺘﺎه ؛المتجﺮد اﻧﻮر
 ﺗﺎل •اﻟﻐير ﺑﺎلاﻧﻮر والمﺮاد ،المﺸﺮق الاﺑﻴني المﺒﻦ واﻟﻨير ،ﺑﺪﻧﻪ ﻣﻦ
• ﻫين اى ه )٧٣( ﻋﻠﻴﻪ اﻫﻮن ﺀوﻫﻖ ؛ﺗﻌﺎﻟﻲ
اﻟﺬراع ﻋﻈﻢ ﺟﺎﻧﻴﺎ وهمﺎ ؛زﻧﺪان ذراع ﻛﻦ ﻧﻲ ؛اﻟﺰﻧﺪﻳﻦ ﻃﻮﻳﻞ
اﺗﺬي اﻟﺰﻧﺪ وراس ،اﻟﻜﻮع ؛ﻟﻪ ﻳﻐﺎل ،الإبهﺎم ﻳﻠﻲ اﺗﺬي اﻟﺰﻧﺪ ﻓﺮاس
.واﺳﻬﺎ آى ؟؛اﻟﺮاﺣﺔ رﺣﺐ .اﻟﻜﺮﻣﻮع ؛ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ،الختمﺮ ﻳﻠﻲ
 ﻛﻤﺎ ،اﻟﻌﻄﺎﺀ ﻛﺜﻴﺮ ؛ﺑﻤﻌﻨﻲ اﻟﺮاﺣﺔ رﺣﺐ وﻳﻘﺎل .تمنحﻪ واﻟﻌﺮب
.ﻋﻐﻴﻔﺎ اى > وﻳﻞ ١ اﻟﺺ ،ﻧﻈﻴﻎ ؛ﻳﻘﺎل
مجﺘﻦ ؟ص -لآ؛الاﻃﺮاﻓﺎ ﻣﺎ<ﺛﻞ .تمﺮ بهﺚ ﻏﻠﻴﻆ ؟ى ؛٠^^^١ ﺷﺤﻦ
 ،احمﻢ* أى ؛الاخمﻤين خمﻤﺎن ٠ بمﺘﻐﺜﺘﻪ ولا ، بمﺘﻌﻐﺪة ﻟﻴﺴﺖ ،ﻣﻊلاﻣﺎ ١
.وأﺷﻠﻬﺎ ﻟﺮﺟﻞ ١ ﺑﺎﻃﻦ وﻣﻂ ﻣﻦ ،الارش ﻣﻦ الارﺗﻔﺎع ﻫﺪﻳﺪ ،رﺟﻠﻪ
ن وﻣﻤﻞ ؛وﻣﺤﻠﻪ ١
ن اﻟﻠﻴﻄﻦ ؛اﻟﻴﻄﻦ ٢
ﺟﻌﻬﻦ١اﻟﺮ اﻟﺘﺈ«ﻫﺖ ٣
ن ﻣﻤﺘﺪة ؛ﻣﻤﺘﺪ ٤
 ولا ،وﻣﺦ - ﻧﻴﻬﻤﻤﺎ ﻟيرم ،ﻣﻔﺎوان أتهﻤﺎ أراد ؛اﻟﻘﺴين ﻣﺴﻴﺢ
 ﻳﻜﻮن آن ويجﻮز •ﻋﻨﻬﻤﺎ ﺷﺒﺎ المﺎﺀ أﺻﺎبهﻤﺎ ﻧﺈذا ،ﺗﻜﺜﺮ ولا ﻫﺘﺎق
ﻳﺮﻓﻊ ﻛﺎن اى ؛ﺗﻠﻤﻌﺎ >زال< زال إذا .ﻋﺎرﻳﺎ أى ،اﻟﻠﺤﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺴﻮﺣﺎ
ﺧﻄﺎه وﻳﻘﺎرب ،اﺧﺘﻴﺎلا ﻳﻤﺸﻲ ﻛﻤﻦ لا ،ﺑﺘﺆة ﺑﺎﺋﻨﺎ رﺗﻌﺎ الاري ﻣﻦ رﺟﻠﻴﻪ
.ﻟﻠﺮﺟﺎل المحمﻮدة المﺸﻴﺔ وﻫﻲ ،ﺗﻨﺘﻤﺎ
واﻣﻊ آى ؛المﺸﻴﺔ ذرﻳﻊ .واﻟﻮﻗﺎر ﺑﺎﻟﺜﻜﻴﺘﺔ آى ؛ﻫﻮﺷﺎ يمﺸﻲ
 آى ؛جمﻴﻌﺎ اﻟﺘﻘﺖ .واﺳﺘﻌﺠﺎل ﺑﺪار ﻏﻴﻪ ﻳﻈﻬﺮ آن ثمﻴﺮ ﻣﻦ ،المﺸﻴﺔ
ذﻟلا ﻳﻐﻌﻞ وإتمﺎ ،ﻫﻴﺊ إلى ﻧﺎﻇﺮا وﻳﺴﺮة يمﻨﺔ ﻋﻨﺘﻪ ﻳﻠﺆي لاك ح
.الخﻘﻴﻘﻪ اﻟﺌﺎﺛﻮ
ﺑﻠﺤﺎظ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﻨﻈﺮان ﻫﻮ ؛ﺛﻌﻠﺐ ﺗﺎل ؛الملاﺣﻈﺔ ﻧﻈﺮه ﺟﺰ
اﺗﺬي ﻧﺎﻣﺎ ،اﻟﺘﺪغ ﻳﻠﻲ اﻟﺬي اﻟﻌين ﺷﻖ وﻫﻮ ، )٨٣(ﻟﺘﻴﺊ ١ إلى ﻋﻴﻨﻴﻪ
ﻣﻊ ﻣﺸﻰإذا اﺛﻪ ﻳﺮﻳﺪ ؛ﻣﺤﺎﺑﻪ ٢ ﻳﺴﻮق .المﻮقﻓﻬﻮ الاﻧﺬ ﻳﻠﻲ
.لهﻢ وﺗﻜﺮﻣﻪ ،ﺗﻮاﺿﻌﺎ وراﺀﻫﻢ وﻣﺸﻰ ،ﻳﺪﻳﻪ ﺑين ﺗﺘﻤﻬﻢ ،أمحﺎﺑﻪ
•ﻳﺴﺒﻖ آى ؛ ﻳﺒﺪأ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى المﺆﻣﻨين آتهﺎت أزواﺟﻪ ﻏﻲ اﻟﺆاﺑﻊ اﻟﻐﻤﻞ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﺊ أﻧﻮاح ﻋﻨﺔ لي اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ اﺧﺘﻠﺶ ؛ وﻫﻤﺘﻢ
؛ﺗﻴﻞ ﻣﺎ وآﻫﻬﺮ .ﻧﺴﻮة ﺗﺴﻊ ﻋﻦ ﻣﺎت آﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺛﻐﺎتهﻢ ﺑﻌﺪ ،وﻣﺘﻢ
ﻣﻮدة ثم ،ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﺘﺖ ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺧﺪيجﺔ ﺗﺰؤﺟﻬﺎ اﻣﺮأة أول إة
،ﻃﻬﺪﺋﻬﺎوﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺴﻲ اراد ﻛبرت وﻟﻘﺎ ،رﻣﻌﺔ ﺑﺘﺖ
.ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ﻟﻌﺎﺋﺸﺔ ﻧﻮﺑﺘﻬﺎ وﺟﻌﻠﺖ ،ﻳﻐﻌﻞ لا آن ﻏﺴﺎﻟﺘﻪ
ﺑﺜﻮناﺛﻪ ﻋﻠﻰ والاﻛﺤﺮ ،واﻟﻤﻴﻢ ^^١ ﺑﻐﺘﺢ ؛رﺗﻌﺔ
ﻋﻤﺮا ﺑﺜﺖ ﺣﻐﺼﺔ ﺛلإ ،ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑبر آﺑﻲ ﺑﺘﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺛﺮ .اﻟﻤﻴﻢ
 ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ،الحﺎرث ﺑﺘﺖ ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ ﺛﺮ ،ﻣﻠﻤﻤﺔ آم ﺛﺮ ،ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ
 ،ﻓﻜﺎﺗﺒﻬﺎ ،ﻫﻤﺎس ﺑﻦ ﺗﻴﺲ ﺑﻦ ﺷﺎﺑﺖ ﺳﻬﻢ ﻏﻲ ﺗﻌﺖﻓﻮ ،المﺮﻳﺴﻲﺀ ﺛﻤﺰوة ﺳﺒﺎﻳﺎ
،أﻋﺘﻘﻬﺎ ثم ،ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ >وﻣﺘﻢ< ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبي ﻓﻘﻀﻰ
• دﺗﺰؤﺟﻬﺎ
ن لمﺢ ت ﻣﺴﻴﺢ ١
ن المﺸﻰ ؛المﺸﻴﺔ ٢
ن ﻳﺒﺪر ؛ﻳﺒﺪأ ٣
ن اولى ؛أؤل ٤
ﺛﻢﺗﺴنى ﻛﺎﻧﺖ .ﺧﺰﻳﻤﺔ ﺑﺘﺖ زﻳﻨﺐ ﺛﻢ ،ﺟﺤﻲ ﺑﺘﺖ زﻳﻨﺐ ﺛﻢ
 ،ﺟﺤﻮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺪ تحﺖ وﻛﺎﻧﺖ ،لإﻃﻌﺎﻣﻬﺎ ،اﻟﺒﺎﻛﻴﻦ أم ت الجﺎﻫﻠﻴﺔ
ﻋﺘﺪه ﺗﻠﺒﺚ ﻧﻠﻢ ،وﺳﺌﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘين ﺗﺰوﺟﻬﺎ .أﺣﺪ ﻳﻮم ﻓﻘﺘﻞ
ﺗﻮﻓﻴﺖ ،ﺣلاﺷﺎ أو ،ﻗﻬﺮﻳﻦ ؛وﺗﻴﻞ ،اﻫﻬﺮ ﺣﺎﻧﻴﺔ ؛ﺗﻴﻞ }ﻳﺴيرا إلا
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻘين زوج ﺻﻴﻤﻮﻧﺔ آﺧﺖ ﻛﺎﻧﺖ ؛ﺗﻴﻞ .ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ودﻓﻨﺖ
ﻣﺒﺎﻫﺎ ،ﻟﺘﺼير ا ﺑﺌﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﺘﺖ رﻳﺤﺎﻧﺔ ﺛﻢ • لاﺗﻬﺎ وﻣﺘﻢ
 ﺑﻌﺪ وﻣﺎﺗﺖ ﺻﺖ ﺳﻨﺔ ﻧﻲ وﺗﺰؤﺟﻬﺎ ،وأﻋﺘﻘﻬﺎ ،وﻛﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘين
. ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ وﻟﻔﺘﺖ ،اﻟﻮداع ﺣﺠﺔ ﻣﻦ ﻋﻮده
،اﺧﻄﺐ ﺑﻦ ﺣﻴﻰ ﺑﺘﺖ ﻣﺸﻴﺔ ﺣﻢ ،ﺣﺮب ﺑﻦ ﺻﻐﻴﺎن آﺑﻲ ﺑﺘﺖ ﺣﻴﻴﻴﺔ ١۶ ﺛلإ
 وﻏﻴﻬﻦ ،اﻟﺌﻌﻤﺎن ﺑﺘﺖ واﺻﻤﺎﺀ اﻟﺘﺤﺎﻟﺚ ﺑﺘﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ وﺗﺰؤج ،ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﺣلإ
ﻣﺘﺔ - ﺧﺪﻳﺠﺔ :ﻋﺸﺮة اﺣﺪى أﺗﻬﻦ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺜﻐﻖ آة إلآ ﻛﺜﻴﺮ اﺧﺘلاق
 س'دﻓﺒﺖ،ﺳﻨﺆ وﻋﺸﺮون ﺧﻤﺲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻣﻌﻪ ﻣﺘﺎﻣﻬﺎ
 ،ﻣﻠﻤﺔ وآم ،ﺧﺰﻳﻤﺔ ﺑﺘﺖ وزﻳﺘﺐ ،وﺣﻐﻤﺔ ،وﻋﺎﺋﺸﺔ ،وﻣﻮدة — ،٩٣٢ (ﺑﺎﻟﺤﺠﻮن
.وﺻﻐﻴﺖ >ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ و ،وﺟﻮﻳﺮﻳﺔ ،أﺣﻴﻴﻴﺔ آ و ،ﺟﺤﻲ ﺑﺌﺖ وزﻳﻨﺐ
 ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ١ ﻣتى وﻣﺎت .ﻳﻤﺖﺧﺰ ﺑﺘﺖ وزﻳﻨﺐ >ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺣﻴﺎﺗﻪ في ﻣﺎﺗﺖ
 ﻏﻲ ﻳﺘﺰؤج وﻟﻢ .ﻏﻴﻪ ﺧلاق لا ﻣﺎ ﻫﺬا .ﺗﺴﻊ وﻫﻦ ،اﻟﺒﺎﻗﻴﺎت ﻋﻦ وﺻﺘﻢ
:ﺗﺎل ﻗﺘﺎدة وﻋﻦ ٠ﻋﺎﺋﺸﺔ ثمﻴﺮ ﻳﻜﺮا ﺗﺰؤج ولا ،ثمﻴﺮﻫﺎ ﺧﺪﻳﺠﺔ ﺣﻴﺎة
 ،ﻋﺸﺮة ﺑﺜلاث ﻟﺪﺧﻞ ،ةﻣﺮاا ﻋﺸﺮة ﺧﻤﺲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘين ﺗﺰوج
• ﺗﺴﻊ ﻋﻦ وﺗﻮﻓﻲ ،ﻋﺸﺮة اﺣﺪى ﺑﻴﻦ وجمﻊ
ﻣﺎرﻳﺔ وﻫﻲ ،اﻟﺘﻴﻄﻴﺔ ﻣﺎرﻳﺔ ،رﺑﻊ١ إﺗﻬﻦ :ﻓﺘﻴﻞ :رﻳﻪ١ﻣﺮ واﺛﺎ
 واﻫﺪى ،وﻣﻤﺮ الاﻣﻜﺘﺪرﻳﺔ ﻣﺎﺣﺐ ،اﻟﻘﻴﻄﻲ اﻟﻤﻘﻮﻗﺲ اﻫﺪاﻫﺎ ،ﻫﻤﻌﻮن ﺑﺘﺖ
اﻟﻘين ﻫﻮﻫﺐ .ﻣﺎﺑﻮر :ﻟﻪ ﻳﻘﺎل خمﻨﺎ >ﻏلاﻣﺎ<و ،ﻫﻴﺮﻳﻦ اﺧﺘﻬﺎ ﻣﻌﻬﺎ
ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ٢۶ وﻫﻲ ،ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ نلحﺜﺎ >ﺷيرﻳﻦ< وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
 وﻣﺎﺗﺖ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبن ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ١۶ ﻫﻲ ،وﻣﺎرﻳﺖ ،ﺣﺜﺎن
ﺑﻨﺖ ورﻳﺤﺎﻧﺔ )“٠٤ ر .ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ودﻓﻨﺖ ،ﻋﺸﺮة ﺻﻖ ﺳﺘﺔ ﻋﻤﺮ ﺧلاﻓﺔ في
 وأﺧﺮى ،ﺟﺤﺶ ﺑﺘﺖ زﻳﻨﺐ ﻟﻪ وﻫﺒﺘﻬﺎ وأﺧﺮى )*مﺀ“(ﻧﻴﺪ ﺑﺘﺖ ؛وﻓﻴﻞ ،همﻌﻮن
• اﻟﺘﺒﻰ ﺑﻌﻢ في اﺻﺎﺑﻬﺎ
٥٠٣٠٣ ،ا ،ﻛﺜير اﺑﻦ ١
٥٠٣٠٣ ،ا ،ﻛﺜير اﺑﻦ ٢
 ﻣﻦ ٠ولاد ١ جمﻴﻊ ت وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻠﻰ ٠ولادآ ﻧﻲ الخﺎﺻﻰ ﻟﻐﻤﻞ ١
،اﻟﻘﺎﺻﻢ ت ﻓﺎؤلهﻢ >ﻟﺘﻜﻮر ١ اﺗﺎ .ﻣﺎرﻳﺖ ﻣﻦ ﻓﺈﺛﻪ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ إلآ ﺧﺪﻳﺠﺔ
اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻫﻲ وﻣﺎت ﺳﺘﺘﻴﻦ ﻋﺎو ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﻴﻦ ﻳﻜﻘﻰ وﺑﻪ
:ﻟﻪ وﻳﻘﺎل ،اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ :واﻟﻐﺎﻧﻲ .إﻟﻴﻪ ﻳﻮﺣﻰ آن .ﻗﻴﻞ ،ﺑﻤﻜﺔ
٠ﻟﻮﺣﻰا ﺑﻌﺪ أﻳﻀﺎ وﻟﺪ ،اﻟﻘﻴﺐ :واﻟﺜﺎﻟﺚ ٠ﻟﻮﺣﻰا ﺑﻌﺪ وﻟﺪ ،اﻟﻌﺎﻫﺮ
ﻏﻲ وﻣﺎت ،حمﺎن ﺷﺄ الحﺜﺔ ذي ﻏﻲ ﺑﺎلمﺪﻳﻨﺔ وﻟﺪ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ :واﻟﺮاﺑﻊ
في لاﺛﻴﺮ ١ ﺑﻦ ١ دﻛﺮ ١ﻫﻜﺬ ٠ﺷﻬﺮا ﻋﺸﺮ ﺻﺜﺔ وﻟﻪ ،ﻋﺸﺮ ة *4 ص ةﺣﺞل. ١ دي
.ووﻓﺎﺗﻪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ولادة ﺣﺎرﻳﺨﻰ ﻳﻮاﻓﻖ لا وﻫﺬا . )١٤ (الاﻣﻮل ﺟﺎﻣﻊ
ﻣﻮاﻓﻖ وﻫﺬا • )٢٤ (ﺳﻨﺘين ﻋﺎو آﺗﻪ :ﺟﺮﻳﺮ >اﺑﻦ< ﺗﺎرﻳﺦ دﻧﻲ
ﻣﻦ ﺧﻠﺖ ﻟﻌﺸﺮ ، ﻟﺌلاﺣﺎﺀ١ ﻳﻮم ﻛﺎﻧﺖ وﻓﺎﺗﻪ إح :وﻳﻘﺎل .ﻟﻠﺌﺎريخﻴﻦ
 ،ولادﺗﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑين اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ يمﻜﻦ وبهﺬا .ﻋﺸﺮ ﻣﺘﺊ الاؤل رﺑﻴﻊ
•ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ م وﻟﺌﻦ •ﻋﺸﺮ اﻟﺴﺎدس ﺷﻬﺮ ﻓﻲ ﻳﻜﻮن ﺑﺂن ووﻓﺎﺗﻪ
بخﻤﺲ اﻟﺌﺒﺆة تمﻞ ولمﺖ ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻓﻐﺎﻃﻤﺔ :الاﻧﺎث واﺗﺎ
اﻛﺒﺮ وزﻳﻨﺐ ،ﺑﻨﺎﺗﻪ اﺻﻐﺮ وﻫﻲ ٠ اﻟﻴﻴﺖ س اﻟﻜﻌﺒﺔ ﺗﺒتي وﺗﺮﻳﻮ ،ﺳﺘﻴﻦ
ثملاﻣﺎ ﻣﻨﻪ ووﻟﻨﺖ ،اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص أﺑﻮ ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ أﺑﻦ ﺣﺰؤﺟﻬﺎ ،ﺑﻨﺎﺗﻪ
.ثمﺎن ﺳﺘﺔ ﺑﺎلمﺪﻳﻨﺔ وﻣﺎﺗﺖ ،اﻣﺎﻣﺔ لهﺎ ﻳﻘﺎل وﺟﺎرﻳﺔ ،ﻋﻠﻦ ﻟﻪ ﻳﻘﺎل
آم واﺧﺘﻬﺎ ،ﻟﻬﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺘﻴﺔ تحﺖ وﻛﺎﻧﺖ ،زﻳﻨﺐ ﺑﻌﺪ وﻟﻐﺖ ،ورﻗﻴﺖ
ﻳﺪا ((ﺗﺨﺖ :ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻠﺘﺎ ﺑﻬﻤﺎ دﺧلا ﻳﻜﻮﻧﺎ دلم ،أﺧﻴﻪ ﻋﺘﻴﺒﺔ تحﺖ ﻛﻠﺜﻮم
.همﺎ ﻓﻐﺎرﺗﺎ محﺘﺪ اﺑﺘتى ﻓﺎرﺗﺎ :لهﺐ آﺑﻮ ﺗﺎل ،٢٢ )٣٤ (لهﺐ اﺑﻲ
 ،اﻟﺤﺒﺸﺔ آرز إﻟﻰ ﻣﻌﻬﺎ وﻫﺎﺟﺮ ،بمﻘﺖ رﺗﻴﺔ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻘﻤﺎن ﻓﺘﺰؤج
.ﺑﻬﺎ وﻣﺎﺗﺖ ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إﻟﻰ ﻫﺎﺟﺮت ﺣلإ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻫﺜﺎﻟﺚ ﻟﻪ ووﻟﻤﺖ
ولمﺖ ،ﻛﻠﺜﻮم ^وا .ﺑﺪر ﻋﻦ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺜﻤﺎن تخنم ﻣﺮﺿﻬﺎ ولاﺟﻞ
 ﺳﺘﺔ في ﺑﺎلمﺪﻳﻨﺔ رﺗﻴﺔ اﺧﺘﻬﺎ ﻣﻮت ﺑﻌﺪ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺰؤﺟﻬﺎ ،ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺗﺒﻞ
ﻣﻦ لاﺣﺪ ﻳﻜﻦ لم ﺷﺮف ﻫﺬا وﻗﻴﻞ .ﻟﻪ ﺗﻠﺪ دلم ،ﺗﺴﻊ ﺳﺘﺔ وﻣﺎﺗﺖ ،ﺛلاث
ﺀلاﺷﺒﻴﺎا ﻣﻦ ﺗﺒﻦ ﺧﺘﻦ اﺣﺪ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ إذ )ﻋﺜﻤﺎن ﺻﻮى اﻟﺘلام ﻋﻠﻴﻪ آدم ﻟﺪن
،واﻟﺜﻴﺐ > ﻣﻢﻗﺎﻟﻘﺎ .اﻟﺜﻮرﻳﻦ ذا ﻋﺜﻤﺎن ﻟﺌﺐ وﺑﻪ ،اﺑﻨﺘين ﻋﻠﻰ
.وﻫﺎﺟﺮن > لإﻣﺎدما ﻗﺎﺑﺮﻛﻦ ﺑﻨﺎﺗﻪ واﺗﺎ ،اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ لخﻲ ﻫﻠﻜﻮا واﻟﻌﺎﻫﺮ
ن اﻟﺜﻠﺚ :الحلاﺷﺎﺀ ١
ن ﻫﺪا :بهﺬا ٢
٨٣• ،٤ ،ا ،ﺣﺠﺮ اﺑﻦ )ن ﺑﻨﺖ :ﺗﺒﻨﻲ ٣
ن ﻣﺎت :ﻣﺎﺗﺖ ٤
ﻟﻬﺎن :ﻟﻪ ٠
ن ﻓﻮت :ﻣﻮت ٦
وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﻪ ﻛﺎن ت وﻋﺘﺎﺗﻪ .أﻋﻤﺎﻣﻪ في لمﺎدم ١ اﻟﻐﻤﻞ
،ﻃﺎﻟﺐ وأﺑﻮ ،ﻟﺒﺎرث ١ :لأﻋﻤﺎم ﻓﺎ ﻋﺌﺎتﺀ وﺻﺊ )،٤٤ﻋﺘﺎؤ ﻋﺸﺮ اﺛتى
 ،واﻟﻌﻴﺎس ،وﺿﺮار ،والهﺘﺆم ،واﻟﻐﻴﺪاق ،لهﺐ وأﺑﻮ ،وحمﺰة ،واﻟﻨير
ﻋﻴﺪ أولاد ﺣﻮ؛ﻫﻜﺘﻬﻢ .المﻐيرة اممﻪ ،وﺣﺠﻞ ،اﻟﻜﻌﻴﺔ وﻋﻴﺪ ،وﺗﻘﻢ
٠ﻋﺸﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ — أﺑﻮه“ اﻟﻠﻪ وﻋﻴﺪ .اﻟﻤﻌﻠﺐ
،وﻣﻐﻴﺔ ،وﻋﺎﺗﻜﺔ >وﺑﺘﺔ ،اﻟﺒﻴﻀﺎﺀ وﻫﻲ ،ﺣﻜﻴﻢ آم ؛واﻟﻌﺌﺎت
أﺑﻮ وأدرك ،واﻟﻌﺠﺎس >حمﺰة إلآ أﻋﻤﺎﻣﻪ ﻣﻦ ﻳﺴﻠﻢ ولم .واﻣﻴﻤﺔ ،وأروى
 ﻃﺎﻟﺐ آﺑﺎ أرم ﻳﺰﻋﻤﻮن اﻟﺒﻴﺖ وآﻫﻞ ،ﻳﺴﻠﻤﺎ ولم ،الإﻣﺎدم لهﺐ وآﺑﻮ ،ﻃﺎﻟﺐ
.وﻫﺎﺟﺮت ،ﻣﻠﻤﺖأ ﻓﻤﻐﻴﺔ ،اﻟﻌﺌﺎت ﻣﻦ لملمﺖآ ﻣﻦ وآﺗﺎ .ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻣﺎت
 أﺳﻠﻤﺘﺎ وهمﺎﺗﻜلآ اروى ةإ ؛وﺗﻴﻞ -اﺑﻨﻬﺎ ما ﻟﻌﺚ ١ ﺑﻦ زﺑير ﻋﺘﻬﺎ وروى
.وﻫﺎﺟﺮﺗﺎ
اﻟﺘﺎﺑﻌين وﻫﻲ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى أمحﺎﺑﻪ ﻧﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﻐﻤﻞ
 ﻣﻐﻬﻮم ﻧﻴين اﻟﻐﻤﻞ ﻫﺪا ﻣﻐﻤﻮد ﻓﻲ اﻟﺸﺮوع ﺗﺒﻞ ؛اﻟﺘﺎﺑﻌين وﺗﺴﻤﻊ ،لهﻢ
ﻳﻌﺖ لا ﻛﺎن المﺴﻴﺐ ﺑﻦ ﺻﻌﻴﺪ رﻫﻎ"-)إح ؛ﺗﻴﻞ .ﻓﻴﻪ والاﺧﺘلاف ،اﻟﺘﺤﻴﺔ
 ،ﺳﺘﺘين أو ﺳﺘﺔ ك وﺻﺘﻢ وﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘبن ﻣﻊ أﻗﺎم ﻣﻦ إلآ ﻟﺘﺤﺎﺑﻦ ١
.)هﺀ(-ثمﺰوﺗين آو ﻏﺰوة ﻣﻌﻪ ثمﺰا او
آو ،ﻳﻮﻣﺎ أو ،دﺳﺘﺔ أو ،ﺷﻬﺮا محﺒﻪ ﻣﻦ ﻛﻞ ؛اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﻌﺰ وﻗﺎل
اﻟﻤﻈﺌﺮ اﺑﻮ وﺗﺎل .ﺑﻦمحﺎ ﻓﻬﻮ ،ﻣﻐﻴﺮ او ﻛﺒﻴﺮ ،ﻣﺴﻠﻢ وﻫﻮ ،ﺻﺎﻋﺔ
ﻛﺰ أﻋﻄﻮا ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﺒﻦ ﻣﺘﺰﻟﺔ ﻟﺸﺮف وﻫﺬا ؛اﻟﺴﻤﻌﺎﻧﻲ
ﺑﻦﻟﺘﺤﺎا أرم ؛ﺑﻌﻀﻬﻢ آو الأﺻﻮﻟﻴين ﻋﻦ وﺣﻜﻲ .اﻟﺘﺤﻴﺔ ﺣﻜﻢ ﻗﺮف رآه ﻣﻦ
ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺘﻪ روى ﻣﻦ ﻛﻦ ؛وﺗﻴﻞ ٠ مجﺎﻟﺴﺘﻪ وﺗﻜﺮرت ،محﺒﺘﻪ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﻦ ﺗﺎل .اﻟﺘﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻓﻬﻮ رؤﻳﺖ رآه آو ﻛﻠﻤﻪ او
،اﻟﺘﺤﺎﺑﺔ ﻧﺎلاؤل 'ا).رآﻧﻴلآق ﻣﻦ رأى أو رآﻧﻲ لمﻦ "ﻃﻮبى ت وﻣﺘﻢ
• اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن واﻟﺸﺎﻧﻲ
،ﻳﺔ ١^ ﺗﻜﻮن آن وﻫﻮ ؛أ ﺧ ﺮ ﺗ ﻴ ﺪ إلى يحﺘﺎج آﺗﻪ ﺧ ﻠ ﺪ ي في وﻳﺪور
رآﻧﻲ ﻧﻘﺪ رآﻧﻲ "ﻣﻦ ؛لحﺪﻳﺚ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﺣﻴﺎﺗﻪ في ،ﻟﺮؤﻳﺔ١و
.أﻋﻠﻢ واﻟﻠﻪ "م)ﺑيرﻳﻊ ﻳﺘﻤﺜﻞ لا / اﻟﻐﻴﻄﺎن ﻓﺈة
ن ﺛﺎﻟﺚ :اﻟﺜﺎﻟﺚ ١
وﺟﻠﻮﺳﻪ ﻣﻜﺜﻪ وﻛﺜﺮ ﻣﺤﺒﺘﻪ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺑﻲ اﻟﺸﻴﻴﺎﺗﻲ ﻣﺘﻤﻮر أﺑﻮ ٢
*٥ ،٢ ،اﻟﻌﺎﻣﺮي )ن ﻣﻨﻪ ﻣﺴﺘﻔﻴﺪا ﻣﻌﻪ
٠٥١ ،٢١ ،٢ ،اﻟﻬﻨﺪي اﻟﻤﺘﻘﻲ )ن ﻣﻦ ؛ﻟﻤﻦ ٣
حمﺚ ﻣﻦ الاﺳﻢ إى ت اﻟﻠﻪ رحمﻪ اﻟﻐﺰالي ؛ﻧﺎﻟﻪ ﻣﺎ الاوﻣﻂ واﻟﻘﺮﻳﻖ
يختم اﻟﻌﺮى ﻟﻜﻦ ،ﺻﺎﻋﺔ وﻟﻮ محﺒﺔ ﻟﻪ ﺛﺒﺘﺖ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ إﻃلاﺗﻪ يمﺢ اﻟﻮﺛﻊ
المﺘﺪاول اﻟﻌﺮف إد ،•٨٤ر ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ واﻫﺘﻬﺮت ،محﺒﺘﻪ ﻛﺜﺮت بهﻦ الاﺳﻢ
بمﺤﺒﺘﻪ ﻋﺮف ﻣﻦ ﻋﻠﻤﻰ إلا ،اﻟﺘﺤﺒﺔ ﻟﻐﻆ ﻳﻄﻠﻘﻮن لا أﺗﻬﻢ ،اﻟﺘﺎس ﺑين
اﺑﻦ ﺻﺎﺣﺐ ،ﻋﻠﻘﻬﻪ ت ﻳﻘﺎل ﻛﻤﺎ ،بمﺤﺒﺘﻪ اﻫﺘﻬﺮ آو ،ﻣﻌﻪ ودام ،الإﺷﺴﻤﺎن
)ﺣﺘﻴﻠﻬﺈ اﺑﻲ ﺻﺎﺣﺐ ،ﻳﻮﺳﻒ وأﺑﻮ )ﻋﻴﺎم اﺑﻦ ﺻﺎﺣﺐ ،وﻋﻜﺮﻣﺔ )ﻣﺴﻌﻮد
ثمﻲ ﺧﻔﺎﺀ ﻓلا ،ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ولم ﻋﺎﻣﺮه اﻟتي وأﺗﺎ .اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺻﺎﺣﺐ ،والمﺰﻧﻲ
لم ﺗﻜﺜﺮت ولم ،ﺗﺪم لم ﻟﻜﻘﻬﺎ ،محﺒﺔ ﻟﻪ ﺗﻐﺘﺖا واﺗﺬي .ﻋﺸﻪ ﻧﺒﺆه
اﻟﻜﺜﺮة ﻟﺘﻠﻪ ﺣﺖ ولا ،وﺿﻌﺎ ﻃﺎﺑﻘﻪ وإن ،اﻟﻌﺮف بمﻮﺣﺐ الاﺳﻢ ﻳﺘﻨﺎوﻟﻬﺎ
ﻣﺎ أﻋﺸﻲ ،الاؤل اﻟﻘﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ والاﻛﺜﺮ .ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻞ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ
 رأى وﺗﺪ ،الحلم أدرك ﻣﻦ اة ثوﻫﻮ المﺴﺒﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﻞ ﺑﻌﺪ ذﻛﺮ
 وﻟﻮ ،المتحﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻓﻬﻮ ،اﻟﺪﻳﻦ آﻣﺮ وﻋﺘﻞ ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﺜﺒﺊ ١
.واﺣﺪة ﻣﺎﻋﻪ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتي ﻟﻘﺒﺊ ا محﺐ آﺗﻪ
،أﺻﺤﻬﻤﺎ ،ﻣﺬﻫﺒﺎن المﺤﺎﺑﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ ثمﻲ )—٩٤( اﻟﺘﻮاوﻳﺖ الإﻣﺎم ﺗﺎل
اﻟﺘﺤﺎﺑﺊ اﻟﻐﺘﻬﺎﺀت ﻣﻦ وجمﺎﻋﺔ ،المﺤﺘﺤين وﺻﺎﺋﺮ ،اﻟﺒﻔﺎرؤ ﻣﻠﻬﺐ وﻫﻮ
 وﻟﻢ ،يجﺎﻟﺴﻪ لم وإن ،ﺳﺎﻋﺔ وﻟﻮ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺌﺒﺆ رأى ﻣﻦ ﻛﻞ
.مجﺎﻟﺴﺘﻪ ﻳﺸترط اﺗﻪ ؛الاﺻﻮﻟﺌين أﻛﺜﺮ ﻣﻠﻬﺐ واﻟﻐﺎﻧﻲ .يخﺎﻟﻄﻪ
الإﻣﺎم ﺗﺎﻟﻪ وﻫﻜﺬا .اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ وذﻟﻪ ،اﻟﻌﺮق ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ وﻫﺬا
).٩٤(- وﺗﻤﻴﺮه ﻧﻲﻟﻴﺎﺗلا ١ ]ﺑﻦ[ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
آﺛﻪ اﻟﺮازي زرﻋﺖ أﺑﻲ الحﺎﻓﻆ ﻋﻦ اﻟﻌﺎلم تحﻔﺔ ﻛﺘﺎب ممﺘﺪ وذﻛﺮ
 ،أﻟﺪ ﻣﻨﺎﻣﺔ --زﻫﺎﺀ ﻋﻦ دﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﺗﺒﻖ ؛ )—٠٥ (ﻗﺎل
ﻣتى اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ رأى ﻣتن واﻟﺘﺤﺎﺑﻴﺎت اﻟﺘﺒﺎﺑﺄ ﻣﻦ أﻟﻐﺎ ﻋﺸﺮ وأرﺑﻌﺔ
أﻫﻞ :ﺗﺎل ؟ﻛﺎﻧﻮا آﻳﻦ ﻫﺆلاﺀ :ﺗﻴﻞ .ﻣﻨﻪ وسمﻊ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ
اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﻊ ﺷﻬﺪ وﻣﻦ ،الاﻋﺮاب ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ وﻣﻦ ،ﻣﺌﺔ واﻫﻞ ،المﺪﻳﻨﺔ
ﺣﻔﻆ ﻣﻤﻦ ﻛﺎن ﻫﺬا زرﻋﻪ واﺑﻮ . )٠٥—(اﻟﻮداع ﺣﺘﺖ وﻣﺜﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
.وﻛﺴﺮا ،ﺣﺪﻳﺚ أﻟﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻖ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ
٨١ ،٢ ،اﻟﻨﻮوي ،ن ﺟﻤﺎﻋﺎت :ﺟﻤﺎﻋﻪ ١
٨١ ،٢ ،اﻟﻨﻮوي ٢
ن ﻣﻦ ^^،١ :ﻋﻦ اﻟﻊ_اﻟﻴﻢ ٣
ص ردى )• ١٥(لإﻛﻠﻴﻞ ١ إلى اﻟﻬﻤﺨﻞ ﻧﻲ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﻦ اﻟﺤﺎﻛﻢ وﺣﻜﻰ
،واﻣﺮأة رﺟﻞ آلاف أرﺑﻌﻪ ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ١ ﻣﻦ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘبر
ﻫﻢ وﻫﺆلاﺀ ،ﺑﻌﺘﻤﺎ ﺣﻢ ،بمﻘﺖ الهﺠﺮة ﺗﺒﻞ ﻫﺘﻪ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻧﺒﻐﺎ ﺻﺤﺒﻮه
.اﻟﻐﺰو ﻧﻲ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺘﻠﻮا آو ،ﺗﺒﻠﻪ ﻣﺎﺗﻮا ﻣﻦ ﺳﻮى ،ﻋﺘﻪ اﻟﺮاوون
آﻟﻒ ﻋﺸﺮ ﺧﻤﺴﻪ ﻳﺪﻳﻪ وﺑﻴﻦ ﻟﻐﺘﺢا ﻋﺎم وﺗﻒ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ وآﺛﻪ
ﻛﺎلإﻣﺎم )ﺑﻪاﻟﺘﺤﺎ ﻣﻌﺎرف ﻛﺘﺐ ﻣﻤﺘﻐﻮا ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﺎ وﻫﺬا ١٥٢٠—( نﻋﺘﺎ
 ،ﻣﺎﻛﻮلا واﺑﻦ ،ﻣﻨﺪة ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ واﺑﻲ ،الاﺳﺘﻴﻌﺎب ﻫﻲ اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ
•وﻏيرﻫﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ المﻨﻲ وآﺑﻲ
ﻣﻦ اآﺣﺪ ﺳﺐ ﻣﻦ آن ت اﻟﻴﺤﺚ ابهﺬ اﻟﻐﺘﻪ >حمﻦ ﻳﺘﻌﺘﻖ ﻣﺎ ﺗﺎوآ
اﻣﺘﺤﺘﻪ وإن .ﻟﻔﺤﻪ ﻫﻬﺎدﺗﻪ ﺗﺮت ،المﺎلحﻴﻦ اﻟﻄﺶ آو ،ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ١
.٢٥٢( اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ﻫﻲ اﻟﺴﺘﻪ محﻴﻲ ذﻛﺮة ﻛﻔﺮ
ﻣﻦ أﻓﺘﻞ المﻬﺎﺟﺮﻳﻦ إن ؛الإجمﺎل ﻧﻌﻠﻰ اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ وآﺗﺎ
ﻣﻦ أﻓﺘﻞ >الاﺋﻤﺎر ﺳﻴﺎق ﻣﻦ جمﺎﻋﻪ ﻓﺈن ؛اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ وأﺗﺎ .الاﺋﻤﺎر
ﻣﻦآﻧﻄﻞ ،المﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻌﺎق وآة ،المﻬﺎﺟﺮﻳﻦ / ﺧﺮيﻣﺘﺎ ﻣﻦ جمﺎﻋﻪ
 أﻫﻄﻞ ،الإﻣلام ﻫﻲ ﻣﺘﺎﺧﺮ ﻧﺮب ،ﻣﺘﻔﺎوﺗﻮن ذﻟﻠﻖ ﺑﻌﺪ ﻓﻬﻢ ،الاﺗﺼﺎر ﺳﺒﺎق
ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺗﺎل ،رﺑﺎح ﺑﻦ وﺑلال ،اﻟﺜﻘﺎب ﺑﻦ ﻛﻌﻤﺮ )ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻨﺬم ﻣﻦ
ﻫﻢ اﺛﺒﻌﻮ واﺗﺬﻳﻦ لاﺋﻤﺎر ١و المﻬﺠﺮﻳﻦ ﻣﻦ الاؤﻟﻮن ((واﻟﻨﺒﺘﻮن :
تحتهﺎ وﻣﻨﺄ تجﺮي ﺟﻨﺖ لهﻢ وأﻋﺖ ﻋﺘﻪ ورﺿﻮا ﻋﺘﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻳﺎﺣﺴﻦ
.الاﻳﻪ )»ه(الانهﺮ
 المﺴﻴﺐ ﺑﻦ ﺻﻌﻴﺪ ﻧﻘﺎل الاﻳﻪ ﺛﻤﻲ ﺑﺎﻟﺴﺎﺑﻘين المﺮاد ﻓﻲ واﺧﺘﻠﻔﻮا
ﺑﻴﻌﻪ آﻫﻞ ؛اﻟﺸﻌﻴﺮ وﺗﺎل .اﻟﻘﺒﻠﺘين إلى ﻣتى ﻣﻦ ﻫﻢ ؛وآﺧﺮون
. ﺑﺪر آﻫﻞ ﻫﻢ ؛وﻋﻄﺎﺀ ،اﻟترﻇﻲ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ محﺘﺪ وﺗﺎل .اﻟﺮﺿﻮان
اﻟﻌﺸﺮة اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺰﻳﻪ ﻟﻪ ﻣتن )—٤٥( ؛اﻟﺘﻮاوي الإﻣﺎم وﺗﺎل
 وآﻫﻞ ،واﻟﺸﺎﺷﻴﻪ ،الاولى ،واﻟﻌﻘﺒﺘين ،وأﺣﺪ ،ﺑﺪر أﻫﻞ وﻣﻌﻬﻢ ،المﺒﺸﺮة
• )٤٥—(اﻟﺸﺠﺮة تحﺖ ﻟﺰﺿﻮان١ ﺑﻴﻌﻪ
 أن ﻋﻠﻰ ﻣﺠﺘﻌﻮن ﺑﺘﺎأﻣﺤﺎ ؛اﻟﺒﻐﺪادي ﻣﺘﻤﻮر اﺑﻮ الإﻣﺎم ﺗﺎل
،أﺣﺪ ﺣلإ ،ﺑﺪر آﻫﻞ ﺷﻢ ،اﻟﻌﺸﺮة تمﺎم ﺣلإ ،الارﺑﻌﻪ اﻟﺨﻠﻐﺎﺀ ؛آﻓﻨﻠﻬﻢ
• اﻟﺮﺿﻮان ﺑﻴﻌﻪ ﺷﻢ
٠٠١ بم)ﺀ(اﻟﺘﻮﺑﻪ ،ﺗﺮآن ١
ن ﻟﻴﺪرا ٠ﺑﺪر ٢
٤٠٣ ،ا ،محﻤﻮر أﺑﻮ )ن مجﻤﻮﻋﻮن ؛مجﺘﻌﻮن ٢
اﻟﺮﺟﺎل وﻣﻦ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻖ وﻫﺪا ،ﺧﺪيجﺔ اﺛﺎﺀ ﻣﻦ أﺻﻠﻢ ﻣﻦ وأؤل
 اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ،زﻳﺪ اﻟﺘﺒﻴﺪ وﻣﻦ ،ﻋﻠﺊ اﻟﺘﺒﻴﺎن وﻣﻦ ،الاﻛﺜﺮ وﻋﻠﻴﻪ ،ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
.ﺧلاف ﺻﺒﻴﺎ او ﺑﺎﻟﻐﺎ اﺻﻠﻢ ﻟﻤﺎ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻋﻠﻤﺊ ﻛﻮن وﻧﻲ •ﻋﺸﻬﻢ
ﻣﻦ ﻣﺎﺛﺖ ﺳﺒﺔ ﺗﻮﻓﻲ > واﺣﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻟﻌﻐﻴﻞ١ أﺑﻮ > وﻓﺎة ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ١ وآﺧﺮ
• اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺑﻴﻦ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﻣﺘﻐﻦ ،وﻓﺎة آﺧﺮﻫﻢ وﻛﻮﻧﻪ ، لهﺠﺮة ١
وإن ،ودرﺟﺎت ﻣﺮاﺗﺐ والاﻛﻤﻞ اﻟﻜﻤﺎل في وﻟﻬﻢ ،ﻃﺒﻘﺎت وﻟﻠﺘﺤﺎﺑﻪ
 ﻣﻦ ﻛﺰ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة ،اﻟﺠﻘﻪ ﻣﺤﺎبآ أن ﻛﻤﺎ ؛وأﺛﺮاﻧﺎ أﻛﺎﺑﺮ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻛﺎﻧﻮا
 رﺳﻮل س ﺻﺤﺎبأ ﻛﺬﻟﻠﻖ ،ﻟﻤﺮﺗﺒﻪ ١ ﻣﻦ ﺗﻐﺎوت ﻋﻠﻰ ﻫﻢ ﻛﺎﻧﻮا ^وؤإن ،ﻟﺠﺘﻪ ١ دﺧﻞ
٠ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﻟﻠﻪا
،ﻛﺨﺪيجﻪ اﻟﺒﻌﺚ أول ،ﺑﻤﻘﺖ أﺳﻠﻤﻮاﺗﻮم ؛الاوﻟﻰ اﻟﻄﺒﻘﺔ )٥٥(
اﻟﻌﺸﺮة وﺑﻘﻴﺔ ،ﺣﺎرﺷﺖ ﺑﻦ وزﻳﺪ ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ وﻋﻠﺊ *١^^^١ ﺑﻜﺮ وآﺑﻲ
ﻋﻤﺮ إﺳلام ﺑﻌﺪ ،اﻟﺸﺪوة دار أمحﺎب ؛اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺒﻘﺔ اؤلام أﻣﻠﻢ وﻣﻦ
،أﻣﻠﻢ ﺣﻴﻦ ﻋﺸﻪاﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ آى وذﻟﻪ •ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ المﺤﻌﺎب ﺑﻦ
ﻧﻴﺎﻳﻌﻪ ،اﻟﺸﺪوةدار إﻟﻰ وأﺻﺤﺎﺑﻪوﺻﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبر حمﻞ
ﻟﻘﺘﻠﺖا ﻫﺬه وﻫﻲ • اﻟﺒﻐﺪادي ﻣﺘﻤﻮر أﺑﻮ ﺗﺎل .ﻣﺌﺔ اﻫﻞ ﻣﻦ جمﺎﻋﺔ
إلى ﻫﺎﺟﺮوا اﺗﺬﻳﻦ ؛اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ .ﻣﻌﺮوﻓﻪ ﻋﻤﺮ إﻣلام وﺗﺘﻪ ،ﻧﻈﺮ
 وآﺑﻲ ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﺠﻌﻐﺮ ،المﺸﺮﻛين اذى ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻨﻬﻢ ﻓﺮارا ،الحﺒﺸﻪ
٠لاﺳﺪ ا ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ
 إلى الانمﺎر قمجﺎ وﻫﻢ ،الاولى اﻟﻌﻘﺒﻪ آمحﺎب ؛ﺑﻌﻪ ١اﻟﺮ اﻟﻄﺒﻘﻪ
 ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﺛﻊ ١ور ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ وﻋﻮق ،زرارة ﺑﻦ اﺻﻌﺪ ؛ﻣﺘﻪ وﻛﺎﻧﻮا ،الإﺳلام
ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ وﺟﺎﺑﺮ ،ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ وﻋﺘﺒﻪ ،ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ وﺗﻄﺒﻪ ،اﻟﻌﺠلان ﻣبن
اﻟﺜﺎﻧﻴﻪ اﻟﻌﻘﻴﻪ محﺎب ١و .ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ بجﺎﺑﺮ وﻟﻴﺲ ،رﺋﺎب
،وﻋﻮق ،زرارة ﺑﻦ اﺳﻌﺪ ؛وﻫﻢ ﻋﺸﺮ اﺣﺘﻰ وﻛﺎﻧﻮا ،المﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ
 ،ﺗﻴﺲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ وذﻛﻮان ،ﻋﺠلان ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ وراﻓﻊ ،الحﺎرث اﺑﻨﺎ وﻣﻌﺆذ
 ،ﻧﻀﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ واﻟﻌﺠﺎس ،ﺣﻌﻠﻤﺒﻪ ﺑﻦ وﻳﺰﻳﺪ > ﻣﺖاﻟﺘﺎ ﺑﻦ وﻋﻴﺎدة
أﺑﻮ ﻟﻬﻢ ﺣﻠﻴﻐﺎن الاوس ﻣﻦ وﺷﻬﻨﻤﺎ ،ﻋﺎﻣﺮ / ﺑﻦ وﺋﻄﺒﻪ ،ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ وﻋﻘﺒﻪ
.ﻋﺘﺒﺊ ﻟﻠﻮاﺣﺪ ﻳﻘﺎل .ﺳﺎﻋﺪة ﻣﻦ وﻋﻮﻳﻢ ،نﻟﺘﻴﻬﺎا ﺑﻦ الهﻴﺜﻢ
٣٢ ،ب ،الحﺎﻛﻢ )ن ﻋﺜﻤﺎن ؛ﻋﻤﺮ ١
ن ﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ١ ؛اﻟﺒﻐﺪادي ٢
ن ﻛﺎﺳﻌﺪ ؛أﻣﻌﺪ ٣
٦٩ ،٢ ،ب ،الاﺣيرا اﺑﻦ ؛ن وﻋﻮﻳﺮ المﺘﻨﻴﻬﺎ ؛وﻋﻮيم اﻟﺘﻴﻬﺎن ٤
 ﻣﻦ ﺳﻌين ﻛﺎﻧﻮا > ﻟﺜﺎﻟﺜﺔا اﻟﻌﺘﺒﺔ آﺻﺤﺎب ت الخﺎﻣﺴﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ
،ﺣﺮام ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺪ ،ﻣﻌﺮور >ﺑﻦ< ﺀااﻟير ؛ﻣﺘﻬﻢ >رالاﺋﻤﺎ
 ،رواﺣﺖ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﻴﺪ ،ﺑﻴﻊ اﻟﺖ ﺑﻦ وﻣﻌﺪ >ﺗﺘﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻴﺎدة ﺑﻦ وﻣﻌﺪ
وﻣﻠﻮا اﺗﺬﻳﻦ ﻟﻬﻬﺎﺟﺮونا :اﻟﺴﺎبمﻪ ﻟﺜﺒﺘﻪ ١ •ﻣﺖالمﺎ ﺑﻦ وﻋﺒﺎدة
أن ﻟﺒﻞ ،ﺑﻘﺒﺎﺀ وﻫﻮ ،ﻫﺠﺮﺗﻪ ﺑﻌﺪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺜﺒﺖ إلى
• لمﺪﻳﻨﻪ ا إلى وﻳﻨﺘﻘﻞ ،المﺴﺠﺪ ﻳﺒﻨﻰ
أرﺑﻌﻪ اﻟﻴﺨﺎرق ﻫﻢ ﻋﻦ ،اﻟﻜﺒﺮى ﺑﺪر آﻫﻞ :اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻘﺒﻌﺔ
اﻟﻠﻪ ﻣتى الهﺎهمﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ محﺘﺪ ﻟﻘبن١ )“٦٥( :رﺟلا وآرﺑﻌين
ﻋﺜﻤﺎن ،اﻟﻌﺪوى اﻟﻌﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻟﻘﺮﺷﻲ ﻳﻖ ﻟﺘﺖا أﺑﻮﺑﻜﺮ ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
اﺑﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﻦ ﺧﺘﻐﻪ ،اﻟﻘﺮﺷﻲ ﻋﻨﺎن ﺑﻦ
ﺑﻦ ﺑلال ،ﺑﻜﻴﺮ ﺑﻦ إﻳﺎس ،اﻟﻬﺎﺷﻤﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻦ ،ﺑﺴﻬﻤﻪ ﻟﻪ وﺿﺮب
ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ ،الهﺎشمﻲ المﻄﻠﺐ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ حمﺰة ،اﻟﺘﺘﻴﻖ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﻣﻮلى رﺑﺎح
ﺣﺎرﺷﺔ ،اﻟترﺣﻲ رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻐﺔ اﺑﻮ ،ﻟترﻳﻮ ﺣﻠﻴﻔﻪ ﺑﻠﺘﻌﺔ آﺑﻲ
 ﻧﻲ ﻛﺎن ،ﻣﺮاﻗﺔ ﺑﻦ ﺣﺎرﺣﺔ وﻫﻮ ﺑﺪر ﻳﻮم ﺗﺘﻞ لاﺋﺼﺎري ١ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ
.اﻟﺘﻈﺎرة
 راﻓﻊ ﺑﻦ رﻓﺎﻋﺖ ،اﻟﺘﻬﻤﻲ ﺣﺬاﺋﻪ ﺑﻦ ﺧﺘﻴﺲ ،ريلاﺋﻤﺎا ﻋﺪي ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ
 زﻳﺪ أﺑﻮ ،ريلاﺋﻤﺎا ﻟﻴﺎﺑﺔ اﺑﻮ ،المﻨﺬر ﻋﻴﺪ ﺑﻦ رﻧﺎﻋﺎت ،ريلاﺋﻤﺎا
 ﻃﻠﺤﺔ أﺑﻮ ،ﻣﻬﻞ ﺑﻦ زﻳﺪ ،اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻌﺆام ﺑﻦ الأﺑير ،ريلاﺋﻤﺎ ١
 ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﻫﺮي اﻟﺖ ﻣﺎﻟﻠﻚ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ £ ريلاﺋﻤﺎ ١زﻳﺪ وأﺑﻮ ،ريلاﺋﻤﺎ ١
 ﺣﺌﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ ،اﻟترﻫﻲ ﻧﻘﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ ،اﻟﻘﺮﺷﻲ
 واﺧﻮه >الهﺬلي ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ <ﺀﺗﺒﻪ ،ريلاﺋﻤﺎا راﻓﻊ ﺑﻦ ﻇﻬﻴﺮ > لاﺋﺼﺎري ١
 ﺑﻦ ﻋﻴﻴﺪة >اﻟﺘﻬﺮي ﻋﻮف ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ،الهﺬلي ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ
 بحﻲ ﺣﻠﻴﻔﻪ ،ﻋﻮى ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ،ريلاﺋﻤﺎا اﻟﺼﺎﻣﺖ ﺑﻦ ﻋﻴﺎدة ،اﻟﻘﺮﺷﻲ الحﺎرث
 ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ اﻟﻌﻨﺰي رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ،ريلاﺋﻤﺎا ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻘﺒﻪ ،ﻟﺆى ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ
 ،لاﺋﺼﺎري١ ﻣﺎﻟﻠﻖ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺎن ، ريلاﺋﻤﺎا ﻣﺎﻋﺪة ﺑﻦ همﻮيم ،ريلاﺋﻤﺎ١ ﺷﺎﺑﺖ
 ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ريلاﺋﻤﺎ ١ اﻟﺘﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻗﺘﺎدة ،ﻣﻈﻌﻮن ﺑﻦ ﻗﺪاﻣﻪ
ريلاﺋﻤﺎا أﺳﻴﺪ أﺑﻮ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟلا ،أﺧﻮه ﻋﻘﺮاﺀ،و ﺑﻦ ﻣﻌﺆذ ،الجﻤﻮح
٥٧ ،١٣٠٣ ،ﻫﺸﺎم ﺑﻦ
٣ ،اﻟﺒﺨﺎري ٠١ ،٢٠٣
٣ ،اﻟﺒﺨﺎري ٠١ ،١٠٣
٤ :الاﺋﻤﺎري ٠ ،٣ ،آ ،اﻟﺒﺨﺎري 1ن لاﺋﻤﺎى ١
٠ ؛ن “ د ٠١ ،٣ ،١ ،اﻟﺒﺨﺎري
٢٢
ﻣﺮارة ،ﻣﻨﺎص ﻋﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻤﻄﻠﺐ -م £ﻟﻌﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد اﺷﺎﺛﺔ ﺑﻦ ﻣﺴﻄﺢ
،اﻟﻜﻨﺪي ﺻﺮو ﺑﻦ ﻣﺘﺪاد ٠ لاﺋﻤﺎري ١ ﻋﺪي ﺑﻦ ﻣﻌﻦ ﺀ ريلاﺋﻤﺎ ١ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ
 ﻓﻴﻬﻢ ﺗﺎل اﺗﺬﻳﻦ وﻫﻢ ٠ )٠ ٦ ٥(ريﺀلاﻧﻤﺎ ا آﻣﺘﺔ ﺑﻦ ﻫلال ﺀ زﻫﺮه ﺑﻐﻲ ﺣﺪﻳﺪ
ﻓﺘﺎل ﺑﺪر اﻫﻞ'آ ﺀﺑﻲ“آ اﺋﻠﻊ اﻟﻠﻪ "ﻟﻌﺖ :وثم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ذ اﻟﺘبن
)."٧ ٥(ﻟﻜﻢ ﺛﻤﻐﺮت ﻧﺘﺪ ﻫﺜﺘﻢ ﻣﺎ اﻋﻤﻠﻮا
اﻟﻄﺒﻘﺔ •واﻟﺜﺪﻳﺒﺌﺔ ﺑﺪر ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻬﺎﺟﺮون :اﻟﺸﺎﻣﺘﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ
اﻟﻔﺠﺮة وﻛﺎﻧﺖ ﺑﺜﺮ اﻣﺤﻢ وﻫﻲ ،ﺑﺎﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔ اﻟﺮﺿﻮان ﺑﻴﻌﺔ أﻫﻞ :اﻟﺘﻨﺎﻣﻌﻪ
 ،اﻟﻌﻤﺮة ﻋﻦ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ ل رﻣﻮ ﻣﺖ ﺣﻴﻦ ،ﻣﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮب
اﻟﻠﻪ رﺿﻲ (رﻟﻘﺪ :ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻬﻢ ﻧﺰل اﺗﺬﻳﻦ وﻫﻢ ،ﺋﺮﻳﻮ ﻛﺌﺎر وﺻﺎﻟﺢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ وﺗﺎل)٢ ٠ )٨٥(ﻟﺜﺠﺮة ١ تحﺖ ﻧﻠﻖﻳﻌﻮﻳﺒﺎ إذ اﻟﻤﺆﻣﺘﻴﻦ ﻋﻦ
أﺻﺎب وﻓﻴﻬﺎ ٠٠. )٩٥ (ﻳﺒﻴﺖلحﺪوا ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ اﺣﺪ اﻟﺘﺎر ﻳﺪﺧﻞ ﻟﻦ ١٠ : وﺗﻢ
ﻳﺪه وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ / اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻓﻮﺿﻊ ﻟﺠﻬﻘﻮا ،ﻫﺪﻳﺪ ﻋﻄﺶ مﻟﺘﺎا
 آﻟﻐﺎ وﻛﺎﻧﻮا > وﺗﺰؤدوا ،ﻓﺘﻮﻗﺆا ،اﻟﻌﻴﻮن محﻞ اﻟﻤﺎﺀ ﻧﺸﺎر ،اﻟﺮﻛﻮة ﻓﻲ
٠ ﻣﺎﺛﺔ وﺧﻤﻬﻴﻰ أﻟﻐﺎ :وﺗﻴﻞ ،رﺟﻞ ﻣﺎﺛﺔ وﻫﺼﺎن
ﻟﻐﺘﺢ١ وﺗﻴﻞ >ﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔ١ ﺑﻌﺪ ١ﻫﺎﺟﺮو ﺗﺪﻳﻦ١ :ﻫﺮةاﻟﻌﺎ ﻟﻘﺒﻘﺔ١
وأﺑﻮ ،ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ وﻋﺸﻤﺎن ،اﻟﻌﺎص ﺑﻦ وﻋﻤﺮو ،اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ :ﻣﺘﻬﻢ
المﺪﻳﻨﺔ لأﻫﻞ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘبن ﺗﺎل وﺗﺪ .وثمﻴﺮﻫﻢ ﻫﺮﻳﺮة
أﻓلاذ ﻣﻜﺔ إﻟﻴﻜﻢ اﻟﺘﺖ "ﻟﻘﺪ :ﻫﺮﻳﺮة آﺑﻲ ﻋﻴﺮ ﻫﺆلاﺀ ﻫﺎﺟﺮ ﺣﻴﻦ
).."ﻣﺔ(ىﺑﺪﻣﺎ
ﻛﺤير ﺧﻠﻖ وﻫﻢ ،اﻟﻐﺘﺢ ﻳﻮم اﻣﻌﻠﻤﻮا جمﺎﻋﺔ :ﻋﺸﺮة اﻟﺒﺎدي اﻟﻄﺒﻘﺔ
وﻋﻜﺮﻣﺔ ،ﺣﺰام ﺑﻦ وﺣﻜﻴﻢ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ وﻣﻬﻴﻞ ،ﺣﺮب ﺑﻦ ﻣﻐﻴﺎن أﺑﻮ :ﻣﺘﻬﻢ
ﻓﺮغ آن إلى اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻫﺆلاﺀ إﻣلام وﺗﻨﺎﺛﺮ ،أﻣﻴﺔ ﺑﻦ وﻣﻨﻮان ،ﺟﻬﻞ اﺑﻲ ﺑﻦ
،ﻃﺎﺋﻌﺎ اﻣﻠﻢ ﻣﻦ وﻣﺘﻬﻢ •ﺣﺘﻴﻦ ﺛﻤﺰوة ﻣﻦ دﺳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﻦ
ﻳﻌﺪ اﻣﻠﻢ ﻣﻦ وﻛﺖ .ﺑﻌﻨﻲ دون ﺑﻌﻨﻲ إﺳلام ﺣﻤﻦ ﻣﻢ ،ﻛﺎرﻫﺎ اﻣﻠﻢ ﻣﻦ وﻣﺘﻬﻢ
ﻫﺬه ﻣﻦ ﻓﻬﻮ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﺗﻮفي ان إﻟﻰ ،اﻟﻐﺘﺢ
اﻟﻐﺘﺢ ﻳﻌﺪ ﻫﺠﺮة "لا :وتم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتي اﻟﺘبن ﺗﺎل ﻓﻘﺪ .اﻟﻄﺒﻘﺔ
■)."ا(وﻧﻴﺖ ﺟﻬﺎد وﻟﻜﻦ
٠١ ،٣ ،٢ ،ﻟﺒﺨﺎري١ ١
٩٣١ ،٢٠٣ ،اﻟﺒﺨﺎري ،ن أﺻﺤﺎب ﻋﻠﻰ ﺑﺪر ﻳﻮم :آﻫﻞ ﻋﻠﻰ ٢
ن ﻣﺪ :ﻣﺪ ٣
•'ح <؛"..؛• ن ١ زؤدو •  ١ﻣﺰودو ٤
٣٩ ،٢ ،١ ،١الأﺛير اﺑﻦ ،ن ﻣﺪة :ﻣﻜﺔ ٠
٢٠٢ ،٣ ،١٢ ،ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ،ن ﻣﻬﻞ :ﻣﻬﻴﻞ ٦
،اﻟﻔﺘﺢ ﻳﻮم وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﺘﻲ رأوا ذﻳﻦ—١١ اﻟﻤﻴﻴﺎن ﺛﻢ
ﻋﺸﺮ الحﺎﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻘﺔ ﻧﻲ الجﺎﻣﻊ ﻣﺎﺣﺐ ﻫﻢ ﻋﺪ ،اﻟﻮداع ﺣﺠﺔ وﻓﻲ ،وﻳﻌﺪه
 وأﺑﻲ ،اﺛﻠﻤﻪ و ﺑﻦ وﻋﺎﻣﺮ ،ﺛﻌﻠﻴﺔ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺪ ،ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺋﺐ ﻛﺎﻟﺴﺎ
ثملا وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘين أﺻﺤﺎب ﻋﺪاد واﺗﺎ .وتمﻴﺮﻫﻢ ،ﺟﺤﻴﻐﺔ
.وﺟﺖ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ إلا ﺣﻘﻴﻘﺔ ذﻟلا ﻳﻌﻠﻢ
آﻟﺶ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﻦ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻐﺒﻦ ﻗﻴني آﺋﻪ روي وﺗﺪ
الاﺧير اﺑﻦ ذﻛﺮ ﻛﺬا .اﻋﻠﻢ واﻟﻠﻪ .أﻟﻐﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ وأرﺑﻌﺔ
(^).الجﺰري
ﺗﺒﻨﻲ اﺗﻪ ؛اﻟﻌﺎﻟﻢ تحﻔﺔ ﻛﺘﺎب ﻓﻲ ررﻋﺔ آﺑﻲ اﻟﺤﺎﻓﻆ >ﺣﻌﻦ وذﻛﺮ
ﻣﻦ أﻟﻐﺎ ﻋﺸﺮ وأرﺑﻌﻪ أﻟﺶ ﻣﺎﺛﺔ زﻳﺎدة ﻋﻦ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﻦ
.ﻣﺖ وﺗﺪ )،لإ(واﻟﺘﺤﺎﺑﻴﺎت المﺤﺎﺑﻪ
 آﺗﻪ ؛اﺣﻐﻤﺒﻤﺎ ؛ذﻫﺒﺎن-م أﻳﻀﺎ ﻟﺘﺎﺑﻌﻦ ١ ﻓﻐﻲ ؛اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن وآﺗﺎ
أﻳﻀﺎ وﻫﻢ .ﺻﺒﺎﺑﻴﺎ ﺟﺎﻟﻢ اﺗﺬي آﺗﻪ ؛واﻟﺤﺎﻧﻲ ،ﺑﻨﺎﺻﻬﺘﺎ رأى اﻟﺬي
أدرﻛﻮا ﺗﻮم آؤﻟﻬﺎ .ﻃﺒﻘﺔ ﻋﺸﺮة خمﺲ ﻋﻠﻰ ١ﺧﺘﺠﻮ ؛ﺗﻴﻞ .ﻃﺒﻘﺎت
ﺑﻦ وﻣﺴﺮوق ،ﺣﺎزم آﺑﻲ ﺑﻦ ﺗﻴﺲ ت ﻏﻤﺘﻬﻢ اﻟﻌﺸﺮة أﻛﺜﺮ آو ،اﻟﻌﺸﺮة
وأﺑﻮ ،ﺗﻴﺲ ﺑﻦ وﻋﻠﺘﻤﺔ ،ﻣﻴﻤﻮن ﺑﻦ وﻋﻤﺮو ،ﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻲ ١ ﻋﻤﺮو واﺑﻮ الاﺟﺪعﺀ
 واﺑﻮ ،اﻟﺘﻬﺪي ﻋﺜﻤﺎن وأﺑﻮ ،رديﻟﻌﻄﺎا رﺟﺎﺀ واﺑﻮ ،ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﺷﻘﻴﻖ واﺋﻞ
 أﺧﺮ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ آﻧﺲ ﻟتي ﻣﻦ وأﺧﺮاﻫﺎ .اﻟﺆﺗﺎﺷﻲ المﺘﺬر ﺑﻦ ﺣﻘﻴﻦ ﻣﺎﺻﺎن
ﺑﻦ اﻟﺘﺎﺋﺐ ﻓﻤﺘﻬﻢ ،وﺗﺴﻌيناﺣﺪى ﺳﺘﻪ اﻟﺘﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻴﻤﺮة ﻣﺎت ﻣﻦ
.الاﺳﺘﻊ ﺑﻦ وواﺛﻠﻪ ،ﻫﻠﻲاﻟﺒﺎ آﻣﺎﻣﺎت وأﺑﺰ ،ﻳﺰﻳﺪ
اﻟﻄﺒﻘﺎت ﻣﻦ آﺛﻪ ؛الحﺎﻛﻢ ﺗﺎل ﻓﻘﺪ المﺴﻴﺐ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ وأﺗﺎ
لا إذ محﻴﺢ ثمﻴﺮ وﻫﺬا .اﻟﺒﻐﺪادي ﻣﺘﻤﻮر أﺑﻮ ﺗﺎل وﺑﻪ • )٤٦ (الاولى
وﺗﺪ .وﺋﺎص آﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﻋﻦ إلآ اﻟﻌﺸﺮة ﻣﻦ اﺣﺪ ﻋﻦ رواﻳﺔ ﻟﻪ يحﺒﺖ
أرﺑﻊ ﺳﺘﺔ وﺗﻮﺋﻲ ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ ﺧلاﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﺘﺎ ﻟﺴﻨﺘﻴﻦ وﻟﺪ
آﻓﺘﻪ ﻛﺎن المﺴﻬﺐ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ ؛ﺗﻴﻞ .وﺗﺴﻌﻴﻦ ﺛلاث ﺳﺌﺔ وﺗﻴﻞ ،وﺗﺴﻌﻴﻦ
 المﺪﻳﻨﺔ آﻫﻞ ﻣﻦ >المﻌﺎ اﻟﻐﻘﻬﺎﺀ اﺣﺪ وﻛﺎن ،زﻣﺎﻧﻪ في الحﺠﺎز اﻫﻞ
ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﺑﻦ محﺘﺪ ﺑﻦ واﻟﻘﺎﺳﻢ ،المﺴﻴﺐ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ -)٥٦( ؛وﻫﻢ
ﻮنا :اﺑﻲ ١
 ،ا ،اﻟﻴﺴتي ؛ن ﻋﻤﺮ ؛ﻋﻤﺮو ٢
ن أﺑﺎ ؛أﺑﻮ ٣
ﺑﻦ ﻣﻠﻤﺔ وأﺑﻮ ،ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ وﺧﺎرﺟﻪ >اﻟﺌﺒير ﺑﻦ وﻋﺮوة
ﺑﻦ وﻣﻠﻴﻤﺎن >ﺀﺗﺒﺔ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﺒﻴﺪ ،اﻟﺮحمﻦ / ﻋﺒﺪ
اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ لمﻣﺎ ؛وﺧﺎرﺟﻪ ،ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﺎﺑﻲ ﺑﻌﻀﻬﻢ أﺑﺪل وﺗﺪ • )٥٦“ﻣﺴﺎرر
• ﻫﺸﺎم ﺑﻦ الحﺎرث ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ واﺑﺎ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ
نم ٢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻠﺚ ت لحﺪﻳﻪ ١ ﻧﻲ إﻟﻴﻬﻢ لمﺮﺟﻮع ١ لاﺋﺘﺔ ١ ة ١ ت ﻋﻠﻢ ١و
 ﺻﻌﺪ ﺑﻦ واﻟﺘﻴﻪ > ﺑﺎﻟﺸﺎم ﻋﻲ١لاود ١ و ،ﺑﺎﻟﻌﺮاق ﻟﺜﻮريا وﺳﻔﻴﺎن ،ﺑﺎلحﺠﺎز
أﺗﺌﺔ ﺗﺪوة وإﻣﺎﻣﺘﺎ •بخﺮاممﺎن الهﺒﺎرﻟﻖ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺪ ،بمﻤﺮ
ﺑﻦ محﺘﺪ :٠^^١ أﻛﺎﺑﺮ ﺳﺪ ،المﺠﺘﻬﺪﻳﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ أﻋﻠﻢ >اﻟﺘين
،ﺑﻌيناﻟﻐﺎ ﺗﺎﺑﻌﻮا وأﺗﺎ .جمﻠﺘﻬﻢ ﻣﻦ ،اﻟﻠﻪ ، رﺣﻤﻬﻢ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ إدرﻳﺲ
بمﻦ الجﻤﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻳﻠﺤﻘﻮن لا وﻟﻜﻦ ،الجﻤﻠﻪ ﻧﻲ ﻓﺘﻞ ﻧﻠﻬﻢ ،ﺑﻌﻠﻬﻢ وﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل اح ؛اﻟﺒﺨﺎري محﻴﺢ ﻧﻲ آﻧﺲ ﻟﺤﺪﻳﺚ ،ﺗﺒﻠﻬﻢ
محﻴﺢ وﻧﻲ ٠٠•*)11(4*01 ﻫﺖ ﻳﻌﺪه واﺗﻠﻲ إلا ﻋﺎم ﻣﻦ أرﻣﺎ ؛محﺎل وﻣﺘﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل ﺗﺎل الاﻣﻠﻤﺊ امﻣﺮد ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري
 ﻛﺤﻔﺎﻟﺔ ،ﺣﺌﺎﻟﺖ وﻳﺒﻘﻰ ﻧﺎلاؤل الاؤل ﻟﺘﺎلحﻮن ١ أ'ﻳﺬﻫﺐ ت وﻣﺘﻢ
).«ﻳﺔ(ﺑﺎﻟﺔ اﻟﻠﻪ ﻳﺒﺎﻟﻴﻬﻢ لا ،اﻟﺸﻌير
ﻏﻲ ﻓﻠﻬﻢ ﻫﺪا وﻣﻊ .ﻟﻪ ﻳﻬﺘلإ ولا ،ﺑﻪ ﻳﻜترث لا أى ،لاﻳﺒﺎﻟﻲ ﻳﻘﺎل
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ أى ؛اﻟﺘﺤﻴﺤين وﻫﻲ .ﻇﺎﻫﺮة ﻓﻀﺎﺋﻞ أﻧﻌﺴﻬﻢ
 لا ،الحﺆ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻳﻦ أﺛتي ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺗﺰال لا” ؛ﺗﺎل وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻰ ؛جمﻬﻮرﻫﻢ او ،اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ وحمﻠﻪ ).**٨٦ (ﺧﺬلهﻢ ﻣﻦ ﺧﺬلان ﻳﻀﺮﻫﻢ
؛ﺑﻘﻮﻟﻪوﻧﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﺊ لهﻢ دﻋﺎ وﺗﺪ .اﻟﻌﻠﻢ حمﻠﺔ
 ٠٠. ) ٩٦ (ممﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻫﺎ ١ ﻓﺎت ،ﻧﻮﻋﺎﻫﺎ ﻣﻘﺎﻟتي سمﻊ اﻣﺮا اﻟﻠﻪ "ﻧتر
.ﻋﺸﻪ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻳﺎﻣﺮﻫﻢ ﻋﺪولا وﺟﻌﻠﻬﻢ
 محﻜﻢ اﻟﺸﺎﻫﺪ "ﻟﻴﺒﻠﻎ ؛وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻓﺘﺎل
ﺧﻠﺪ ﻛﺖﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻫﺬا "يحﻤﻞ ؛الاﺧﺮ الحﺪﻳﺚ وﻧﻲ ٠٠. )٠٧ (اﻟﻐﺎﺋﺐ
وﻳﻞوﺗﺎ ،المﺒﻄﻠين واﻧﺘﺤﺎل ،اﻟﻌﺎﻟين تحﺮﻳﺪ ﻋﺘﻪ ﻳﺘﻐﻮن ﻋﺪوﻟﻪ
وﺟلاﻟﻪ ،وﺣﻔﻈﻪ ،اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺼﻴﺎﻧﺔ ﻣﻨﻪ أﺧﻴﺎر وﻫﺬا ٠٠. )١٧ (الجﺎﻫﻠين
 ،اﻟﻌﺪول ﻣﻦ ﺧﻠﺘﺎ ﻋﻤﺮ ﻛﺖ >في< ﻳﻮﻓﻖ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ وإة .ﻧﺎﻗﻠﻴﻪ
.اﻟﻘﺒﺆة اﻋلام ﻣﻦ وﻫﺬا ،ﻋﺘﻪ اﻟﺘﺤﺮﻳﺪ وﻳﺘﻐﻮن ،يحﻤﻠﻮﻧﻪ
ﺑﻦ وﻋﻤﺮو >اﻟﺘﻬﺮج ﻣﻦ اﻧﺘﺜﺮ ﺗﺪ الحﺪﻳﺚ ﻋﻠﻢ اة ؛اﻋﻠﻢ ﺛﺮ
 > وﺗﺘﺎدة ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ والاﻋﻤﻲ >اﻟﺴﺒﻤﺤﻌﻲ إﺻﺤﺎق واﺑﻲ ،ﺑﺎلحﺠﺎز رﺑﻴﺘﺎ
.أﻋﻠﻢ واﻟﻠﻪ .ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة ﻛﺜير آﺑﻲ ﺑﻦ وﻳﺤﻴﻰ
ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻣﻮاﻟﻴﻪ ﻧﺲ ﻟﺘﺎﻣﻦ ١ اﻟﻐﻤﻞ
واﻟﺪال لمﻮﺗﺪة ١ ﺑﺸﻢ تحﺪد ﺑﻦ وﺛﻮﺑﺎن > أﻣﺎﻣﻪ أﺑﻮ اﻟﻜﻠبي ﻫﺮاﺣﻴﻞ ﺑﻦ
 ،وروﻳﻐﻊ ،وﺑﺎذام ،ﺑﺪرا ﻫﺒﺪ ﻋﻠﻴﻢ واسمﻪ ،ﻛﺒﺜﺄ وأﺑﻮ ،اﻟﺠﻴﻢ وإﻣﻜﺎن
وأﺑﻮ ،ﻋﺒﻴﺪ ﺻﻐﻴﺔ وأﺑﻮ ،وﻣﺮح ،ﺑﻜﺮة واﺑﻮ ، وﻣﻴﻤﻮن ،ﺗﺼير و
،ﺑﺎلمﻮﺛﺪة ورﺑﺎح ،ﺣﻘﺮان وﻣﺎلح ،واﻟﺘﻮن الهﻤﺰة ﺑﻐﺘﺢ وآﻧﺴﺖ ،ﻣﻠﻤﻰ
وثمﺎﻟﺔ ،ﻣﻮﻳﻬﺒﺔ وأﺑﻮ ،أﻣﻠﻢ واﻣﻤﻪ راﻓﻊ وأﺑﻮ ،وﺑﺎر ،وأﻣﻮل
 وﻫﻮاﺗﺬي ،المهمﻠﺔ اﻟﻌين وﻧﺘﺢ الميم ﺑﻜﺺ ووﻳﺪتم ،وراﻓﻊ ،اﻟﻴﻤﺎﻧﻲ
وﻛﺎن .،ﺑﻐﺘﺤﻬﺼﺎ ؛وﻗﻴﻞ ،اﻟﻜﺎﻓين ﺑﻜﺴﺮ وﻛﺮﻛﺮة .اﻟﻘﺮى ﺑﻮادي ﺗﺘﻞ
،اﻟﻘﺒﻄﻲ / وﻣﺎﺑﻮر ،وﻃﻬﻤﺎن ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ ﺣﻘﻞ ﻋﻠﻰ
 واسمﻪ ،ﻋﺴﻴﺐ وأﺑﻮ ،وﺣﻨﻴﻦ ،ﺿﻤيرة واﺑﻮ ،وﻫﺸﺎم ،واﺗﺪ وأﺑﻮ ،وواﺗﺪ
،أيمﻦآم اﺑﻦ وأيمﻦ ،اﻟﻐﺎرﻣﻲ وﻣﻠﻤﺎن ،وﻣﻌﻴﺘﻪ ،ﻋﺒﻴﺪ وأﺑﻮ ،احمﺮ
ﺑﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﺒﻴﺪ ،ﺿﻤيرة أﺑﻲ ﺑﻦ وﺿﻤيره ،وﺻﻌﻴﺪ > وﻣﺎلم ،ﺑﻖوﻣﺎ ،وأﻓﻠﺢ
.الحﻤﺮاﺀ وأﺑﻮ ،أﺣﻴﻠﻪ وأﺑﻮ ،ووردان وﺷﺒﻴﻞ ،وﺷﺎﺋﻊ ،اﻣﻠﻤﻢ
آم وﻫﻲ ،ا ﻟ ﺒ ﺎ ﺀ ﺑﻐﺘﺢ ﺑﺮﻛﺔ أيمﻦ وآلم ،راﻓﻊ ١۶ ﺻﻠﻤﻰ :ا لإ ﻣ ﺎ ﺀ وﻣﻦ
 ،ورﻳﺤﺎﻧﻪ ، ﻣﻴﻤﻪ٢و ،ورﺀﻟﻮى ،و ﺧ ﻀ ﺮ ة ،ﻣﻌﺪ ﺑﺘﻨﺂ وﻣﻴﻤﻮﻧﻪ ،زﻳﺪ ﺑﻦ أ ﻣ ﺎ ﻣ ﻪ
•ﻋﻴﺎﺀ وألم ،اﺧﺘﻬﺎ وﻫﻲ ،وﻫيرﻳﻦ ،رﻳﺔوﻣﺎ ،ﺿﻤيرة وألم
ﻧﻲ ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ الحﺎﻓﻆ ذﻛﺮ )”٢ ٧( ؛ﺑﻪﻛﺜﺎ ﻧﻲ اﻟﺘﺎﻣﻊ اﻟﻘﻤﻞ
 ﺑﻦ وﻋﻤﺮ ،المﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ أ دﻫﻢ وﻋﺸﺮون ﺛلاﺛﺔ اتهﻢ ؛دﻣﺸﻖ ﺗﺎرﻳﺦ
 ،ﻣﻌﺎوﻳﺔ ،ﺣﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ ،ﻛﻌﺐ ﺑﻦ أبى ﺀاﻟﻨيرو ،وﻋﻠﺊ ،وﻋﺜﻤﺎن ،الخﺌﺎب
،اﻟﻌﺎص ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﺑﺎن ،الارتم >آﺑﻲ< ﺑﻦ ارتم ،ﻣﻄﻤﻪ ﺑﻦ محﺘﺪ
ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ ،ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﺎﺑﺖ ،ﻣﻌﻴﺪ >ﺣﺒﻦ ﺧﺎﻟﺪ أﺧﻮه
 ﺑﻦ اﻟﻌلاﺀ ،رﺟﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ،الارتم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،اﻟﻮﻟﻴﺪ
.ﺣﺴﻨﻪ ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ ثمﻴﺮه وداد ،اﻟﺘﺠﻞ ،ﻫﻌﺒﻪ ﺑﻦ المﻐيرة >ﺀﺗﺒﺔ
. )٢٧—(وﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ ،ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻛﺸﺮﻫﻢ ١ وﻛﺎن ؛ﻗﺎﻟﻮا
٦٣ ،١ ،اﻟﺘﻮﻟﻲ ؛ن ﻣﻴﻤﻮن تمﻴﺮة ؛وﻣﻴﻤﻮن ﺗﺼير ١
٠٣٢ ،ه ،١ ،الاﺣيرا اﺑﻦ ،ن ﻣﻠﻴﺔ :ﻣﻐﺘﺔ ٢
٣٩٢، ٢ ٠ ١ ،ﻣﻴﺪاﻟﺘﺎس اﺑﻦ *ن ﻧﻘﻴﻞ ؛ﻧﺒﻴﻞ ٣
١ ٠ ٣ ٩ ٢ ،ا ،ﻣﻴﺪاﻟﻘﺎس اﺑﻦ *ن أﻣﻴﺔ :أﻣﻴﻤﻪ ٤
٧٣ ،ا ،اﻟﻨﻮوي ٠
٧٢ ،٢ ،اﻟﻨﻮوي ٦
٦٢
ﻣﻦ أرﺑﻌﻪ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ *اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻪ ؛ذﻧين المﻮ في اﻟﻌﺎﻫﺮ ﻟﻐﻤﻞ ١
 .يمﺌﺔ محﺬوره وأﺑﻮ .ﺑﺎلمﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﺘﻮم ١۶ واﺑﻦ ،ﺑلال المﺆﺋني<،ت
.ﺑﻘﻴﺎ اﻟﻘﺮظ وﻣﻌﺪ
ﺑﻦ آﺷﺲ ﻣﺘﻬﻢ ؛وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﺧﺪﻣﻪ ﻫﻲ ﻋﺸﺮ الحﺎدي الخﻤﻞ
،الاﺻﻠﻤﻲ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ورﺑﻴﻌﺔ ،الاﻣﻠﻤﻴﺎن ،ﺣﺎرﺣﺔ اﺑﻨﺎ ،وأسمﺎﺀ ،وﻫﻨﺪ ،ﻣﺎﻟﻠﻖ
-' ^ﺟﻠﻢ ١ ذ و'إ ،إﺟﺎهمﺎ ﻟﺐ ^ه ٢ ﺗﺎم إذا ،ﻧﻌﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﻴﺪ
 ﺣﺐﻣﺎ لجﻬتي ١ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ وﻛﺎن ٠ ﻳﻘﻮم ﺣﺶ ﻋﻴﻪذرا ﻧﻲ ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ
،ﻳﻖ نمﻦ ١ ﺑﻜﺮ ^ﺑﻲ ﻣﻮنى وﻣﻌﺪ >لمﺆﺗﻦ ١ وبهﺪد .لاﺻﺸﺎر ١ في ﻳﻘﻮده ﺑﻐﺪﺗﻪ
؛وﺗﻴﻞ ،اﻟﺌﺠﺎﻫﻲ اﺧﻲ اﺑﻦ المﻮﺛﺪة ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ﻣﺨﺒﺮ ذو وﻳﻘﺎل ،ﻣﺨﻤﺮ وذو
،اﻟﻐﻔﺎري ذر وأﺑﻮ ،ﺑﻜﺮ ؛وﻳﻘﺎل ،ﻟﻠﻴﺜﻲا ﻣﺪاح ﺑﻦ وﺑﻜير ،أﺧﺘﻪ اﺑﻦ
اﻟﺴﻤﺢ وأﺑﻮ ،ﻣﻠﻤﻪ ٢۶ ﻣﻮلى ﺟﺮوﻣﻬﺎ ،الاﻋﺮﺟﻲ ﻋﻮف ﺑﻦ ﺣﺮﻳﻠﺚ ﺑﻦ والاﻣﻠﻊ
.ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ
 ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ أﺧلاﺗﻪ في ﻋﺸﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻐﻤﻞ
وﻛﺎن .رﻣﻀﺎن في ﻳﻜﻮن ﻣﺎ أﺟﻮد وﻛﺎن ،اﻟﺘﺎس أﺟﻮد وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
،ﻋﺸﺮة وأﺣﺴﻨﻬﻢ >ريحﺎ وأﻃﻴﺒﻬﻢ ،ﻛﻨﺎ وأﻟﻴﻨﻬﻢ >وﺧﻠﺘﺎ ﺧﻠﻘﺎ اﻟﻨﺎس أﺣﺴﻦ
 ولا ،ﻟﻨﺸﻪ ﻳﻐﻀﺐ ولا ،ﺣﻘﻴﺔ ﻟﻠﻪ وأﻫﻨﻬﻢ ،ﺑﺎﻟﻠﻪ وأﻋﻠﻤﻬﻢ ،وأﺣﺠﻌﻬﻢ
ﺧﻠﻘﻪ وﻛﺎن .ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺣﺮﻣﺎت اﻧﺘﻬﻜﺖ إذا ﻳﻐﻀﺐ تمﺎوإ ،لهﺎ ﻳﻨﺘﻘﻢ
ﻣﺜﻞ وﻣﺎ ،ﻟﻠﻀﻌﻐﻪ ﺟﻨﺎﺣﻪ ﻳﺨﻔﻖ ﺿﻌﺎا ١ﺣﻮ مﻟﺘﺎ ١ ﻛﺜﺮ ١ نوﻛﺎ .آنﻟﺘﺮ ١
ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺀ أﻫﺖ وﻛﺎن ،اﻟﻘﺎس أﻋﻠﻢ وﻛﺎن ،لا ﻧﻘﺎل ]بهﺖ[ ﺛﻖ ﻫﻴﺘﺎ
.ﺧﺪرﻫﺎ في ﻟﻌﺬراﺀ ١
 وﻣﺎ .ﻣﻮاﺀ لحﺆ ١ ﻧﻲ ﻋﻨﺪه واﻟﺘﻌﻴﺶ >واﻟﻘﻮﺗﻲ ،واﻟﺒﻌﻴﺪ ،واﻟﻘﺮﻳﺐ
ﻋﻠﻰ ولا ،ﻣﺘﻜﺌﺎ / ﻛﻞﻳﺎ ولا ،ﺗﺮﻛﻪ وإلآ ،آﻛﻠﻪ ﻫﺘﻬﺎه ١ إن ،ﺗﻖ ﻃﻌﺎﻣﺎ ﻋﺎب
 ،والمﺶ ﺀ ١الحﻠﻮ يحﻲ وﻛﺎن ،ﻣﻴﺎح ﻣﻦ يمﺘﻨﻊ ولا ،ﺗﻴتر ﻣﺎ ﻛﻞوﻳﺎ ،ﺧﻮان
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﺔ "وﻓﺤﻞ :ﺗﺎل >و< )."م(الخﺖ الإدام "ﻧﻌﻢ ؛وﺗﺎل
ولا ،الهﺪﻳﺔ ﻳﺎﻛﻞ وﻛﺎن )."٤٧(اﻟﻄﻌﺎم ﻣﺎﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮﻳﺪ ﻛﻔﻀﻞ اﻟﺸﻤﺎﺀ
 وﻳﻌﻮد >ﻟﺜﻮب١ وﻳﺮﺗﻊ >ﻟﻨﻌﻞ١ ويخﻤﺶ >لهﺪﻳﺔ١ ﻋﻠﻰ وﻳﻜﺎﻧﺐ ،لمﺪﺗﺔ١ ﻳﺎﻛﻞ
.أﺣﺪا يحﻘﺮ ولا ،وﻫﺮﻳﺚ ،ودﻧﺊ ،وﻓﻘير ،ثمﺘﺊ ﻣﻦ دﻋﺎه ﻣﻦ ويجﻴﺐ ،المﺮﻳني
٩٣ ،١ ،ﻟﺘﻮوي
٧٢
،آوﺋﺎت ﻧﻲ واﺛﻜﻰ ،ﻣترﺑﻌﺎ وﺗﺎرة ،اﻟﺘﺮﻓﻤﺎ ﺗﺎرة ﻳﻘﻌﺪ وﻛﺎن
ﻳﺎﻛﻞ وﻛﺎن •ﺑﻬﺪه ﻣﺤﺘﺒﻴﺎ ﻛﺎن أﻛﺜﺮﻫﺎ ﻧﻲ أو ،الأوﻗﺎت ﻣﻦ ﻛﺜير وﻧﻲ
،الإﻧﺎﺀ ؟ﺧﺎرج ﺛلاﺷﺎ الإﻧﺎﺀ ﻏﻲ وﻳﺘﻨﻔﻴﻰ ،وﻳﻠﻌﻘﻬﺊ ،اﻟﺜلاث ﻳﺎﺻﺎﺑﻌﻪ
 ولا'-ﻳﺘﻜﻠﻢ م ﺳﻤﻌﻪ ﻣﻦ ﻳﻨﻬﻢ ،ﺑتن وﻛلاﻣﻪ ،ﻋﺘﻪ ﻟﻴﻨﻬﻢ ﺣلاﺷﺎ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﻳﻌﻴﺪ
ورﻛﺐ .ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ذﻛﺮ ﻋﻠﻰ إلا ﻳﺘﻌﺪ ولا ،ﻳﻘﻮم ولا ،ﺣﺎﺟﺔ ﺛﻤﻴﺮ ﻓﻲ
وﻋﻠﻰ ،ﻧﺎﺗﺔ مملى ﺧﻠﻐﻪ وأردف ،واﻟﺒﻐﻞ ،والحﻤﺎر ،واﻟﺒﻌير ،اﻟﻐﺮس
 وﻛﺎن ،الجﻮع ﻣﻦ الحﺠﺮ ﻣﻬﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ وﺻﺐ ،ﺧﻠﻐﻪ ﻳﻤﺸﻲ اﺣﺪا ﻳﺪع ولا ،ﺣﻤﺎر
ﻣﻦ ﻣﺘﻘﺜلا وﻛﺎن ،ﻟﻴﻒ ﺣﻘﻮه > آدم ﻣﻦ وﻧﺮاﺣﻪ .ﻃﺎوﻳﻴﻦ وأﻫﻠﻪ ﻫﻮ ﻳﺒﻴﺖ
 ،الأرز ﺧﺰاﺋﻦ ﺗﻴﺢ ﻣﻐﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ أﻋﻄﺎه وﺗﺪ ،ﻛﺘﻬﺎ ﻧﻴﺎ اﻟﺖ أﻣﺘﻌﻪ
داﺋﻢ ،اﻟﺘﻜﺮ ﻛﺜير وﻛﺎن .ﻋﻠﻴﻬﺎ الاﺧﺮه واﺧﺘﺎر ،ﻳﺎﺧﺘﻬﺎ آن ﻧﺎﺑﻰ
.اﻟﻐﻜﺮ
وﻫﻲ —،ﻧﻮاﺟﺬه م,دت ﺣﺜﻰ اوﺗﺎت ﻏﻲ وﺀنحﻠﺊ .ﻟﺘﺒﺘﻢا ﺿﺤﻜﻪ ﺟﺖ
إلا ﻳﺘﻮل ولا ويمﺰح ،اﻟﻜﺮﻳﻬﺔ اﻟﺮﻳﺢ وﻳﻜﺮم ،اﻟﻄﻴﺐ دﻳﺢﺀ “ الأﻧﻴﺎب
 وﻋﻠﻰ ،ﻋﻠﻴﻪ ويحﻖ ،ﺑﺎﻟﺮﻓﻖ وﻳﺎﻣﺮ >المﺘﻌﺌﺮ ﻋﺬر وﻳﻘﻴﻞ .ﺣﺌﺎ
 ،وﺗﺌﺘﻠﻪ وﺗﺮﺗﻠﻪ ﻃﻬﻮره ﻓﻲ اﻟﺘﻴﻤﻦ ويحﺐ .الأﺧلاق وﻣﻜﺎرم اﻟﻌﻐﺆ
 وإذا .آذى ﻣﻦ ﻛﺎن وﻣﺎ ،لخلاﺗﻪ اﻟﻴﺴﺮى ﻳﺪه وﻛﺎﻧﺖ .ﻛﺘﻪ ﻫﺎﻧﻪ وﻧﻲ
،مجﻠﺴﻪ وﻛﺎن .اﻟﻘﺒﻠﺔ ﻣﺴﺘﻘﻴﻞ ،الأيمﻦ ﺟﺘﻴﻪ ﻋﻠﻰ اﺿﻄﺠﻊ ،واﺿﻄﺠﻊ ﻧﺎم
ﻓﻴﻪ ﺗﺮﻓﻊ لا ،وﺳﻜﻴﻨﺔ ،وﺻبر ،وﺻﻴﺎﻧﺔ ،وأﻣﺎﻧﺔ ،وﺣﻴﺎﺀ ؛ﺣﻠﻢ مجﻠﻌﻴﻰ
وﻛﺎن . >اﻟﺘﺴﺎﺀ< ﻏﻴﻪ ﻳﺬﻛﺮ لا أى الحﺮم ﻓﻴﻪ ﺗﺆﺑﻦ ولا ،الأﺻﻮات
 وﻳﺘﻐﺌﺪ ،آﻣﺮﻫﻢ وﻳﻮﺗﻴﻪ ،ﺗﻮم ﻛﺖ ﻛﺮيم وﻳﻜﺮم ،أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻳﺘﺎﺗﻒ
،اﻟﺴﻴﺘﺔ ﻳﺎﻟﺴﻴﺘﺔ ﻳﺠﺰي ولا ،ﻣﺘﻐﺜﺸﺎ ولا ﻓﺎﺣﺸﺎ ﻳﻜﻦ ولم .امحﺎﺑﻪ
اﻟﻠﻪ جمﻊ وﺋﺪ .ﺗﻂ ﻫﻴﺘﺎ ولا اﻣﺮاة ولا ﺧﺎدﻣﺎ ﻳﻀﺮب ولم )ﻳﻌﻐﻮ ﺑﻞ
 .والاﺧﺮﻳﻦ الأؤﻟين ﻋﻠﻢ وأﺗﺎه ،اﻟﺸﻴﻢ ومحﺎﻣﻦ ،الأﺧلاق ﻛﻤﺎل ﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻣﺎ اﻟﻠﻪ وآﺗﺎه ،اﻟﻴﺸﺮ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻣﻌﺘﻢ ولا ،ﻳﻜﺘﺐ ولا ﻳﻘﺮا لا آﺗﻲ وﻫﻮ
• اﻟﻌﺎلمﻴﻦ ﻣﻦ ﺣﺪ١ ﻳﺆت لم
٧٣ ،١ ،١ ،اﻟﻘﻴﻢ اﺑﻦ ،ن اﻣﻴﻌﻪ ت أﺻﺎﺑﻌﻪ ١
ﺧﺎرﺟﺎن :ﺧﺎرج ٢
١٤ ،٢ ،اﻟﺘﻮوي ٣
ن *ر ﻛﺮيم ٤
ن ﻳﻌﻠﻢ :ﻣﻌﻠﻢ ٥
١٤ ،٢ ،اﻟﺘﻮوى ،ن اﻟﻌﺎلم :اﻟﻌﺎلمﻴﻦ ٦
٨٢
 ت> وﻣﺘﻢ <ﺀﻟﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﻣﻌﺠﺰاﺗﻪ ﺑﻌﺶ ﻧﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﻐﺎﻟﺚ اﻟﻐﻤﻞ
وﻫﻲ أﻟﻮﻓﺎ ﺗﺒﻠﻎ ،ﻇﺎﻫﺮات ﻣﻌﺠﺰاﺗﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
اﺗﺬي اﻟﺒﺎﻫﺮة واﻟﺪلاﻟﺔ ،اﻟﻘﺎﻫﺮة المﻌﺠﺰة ن آ ﻟﻐﺮ ا نمتهﺎ ،ﻣﺸﻬﻮرات
 واﺗﺎ ،اﻟﻐﻠﻖ بجﻤﻴﻊ اﺳﺘﻌﺎﻧﻮا وﻟﻮ ،الأﻋﻤﺎر انمﺢ في اﻟﺒﻠﻐﺎﺀ آﻋﺠﺰ
١٠اﺑﺪ حمﺮﻫﺎ يمﻜﻦ ﻓﺎد المﻌﺠﺰات ﻣﻦ تمﻴﺮه
ﻣﻦ المﺎﺀ وﻧﺒﻊ ،اﻟﻘﻤﺮ ﻛﺎمحﺸﺘﺎق وذﻟلات اﻣﺜﻠﻪ ﻣﺘﻬﺎ اذﻛﺮ وﻟﻜﻦ
،الجﺬع وﺣﻨﻴﻦ ،اﻟﻄﻌﺎم وﺗﺴﺒﻴﺢ ،واﻟﻄﻌﺎم المﺎﺀ / وﺗﻜﺜير ،ﺑﻌﻪﻣﺎ ٢ ﺑﻴﻦ
واﺟﺘﻤﺎع ،إﻟﻴﻪ اﻟﺸﺠﺮ وﻣﺸﻰ ،المسمﻮﻣﺔ اﻟﺬراع وﺗﻜﻠﻴﻢ ،الحﺠﺮ وﺗﺴﻠﻴﻢ
،اﻟﺤﺎﺋﻞ اﻟﻐﺎة ودرور ،ﻣﻜﺎﻧﻬﻤﺎ إﻟﻰ ورﺟﻮﻋﻬﻤﺎ ،اﻟﻤﺘﺒﺎﻋﺪﺗﻴﻦ اﻟﺤﺠﺮﺗﻴﻦ
ﻣﻜﺎنهﺎ إﻟﻰ ،ﻳﺪه ﻓﻲ وﻣﺎرت ﻧﺪرت ان ﺑﻌﺪ ،اﻟﺘﻌﻤﺎن ﻳﻦ ﺗﺘﺎدة ﻋﻴﻦ ورده
ارﻣﺪ وﻛﺎن ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﺊ ﻋﻴﻦ ﻧﻲ وﺗﻔﻠﻪ ،ذﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺮق ﺗﻜﻦ ﻓﻠﻢ
،اﻟﺤﺎل في ﻓﻴﺮات ﻋﺘﻴلا ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ رﺟﻞ وﻣﺴﺤﻪ ،ﺑﺎﻋﺘﻪ ﻣﻦ ﻓﺒﺮا
 ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺑﺎح واﺧﺒﺎره ،اﺧبر ﻛﻤﺎ وﻛﺎﻧﺖ ،اﻟﻤﺸﺮﻛﻴﻦ بمﻤﺎرع واﺧﺒﺎره
.ﻛﺬﻟﻚ وﻛﺎن ،ﻣﺘﻬﻢ ﺣﺮام آم وآن اﻟﻌﺤﺮ ﻳﻐﺰون اﺋﺘﻪ
ﺧﺰاﺋﻦ وﺑﺎح ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﻲ اﺋﺘﻪ ﺗﺘﻔﻘﻬﺎ ﻛﺴﺮى ﻛﺘﻮز وﺑﺎح
وﺑﺄح ،ﻛﺴﺮى ﺑﺴﻮاري ﻳﺴﺆر ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺮاﺗﺔ واح ﻟﺘﺎﺀ ﺗﻔﺘﺢ واﻟﺮوم ﻓﺎرس
 ﻣﺎت اﻟﺌﺠﺎﻫﺊ وﺑﺎح ،المﺴﻠﻤين ﻣﻦ ﻋﻈﻴﻤﺘﻬﻦ ﻓﺜﺘين ﺑين يملح ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ
 ،ﻫﺬه ﻟﻴﻠﺘﻜﻢ ﺗﺘﻞ اﻟﻌﺘﺴﻲ الاﻣﻮد وﺑﺎح ،ﺑﺎلحﺒﺸﺔ وﻫﻮ ، دﻫﺬاك ﻳﻮﻣﻜﻢ
 ، اﻟﻘيراط ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺬﻛﺮ ارﺿﺎ ،ممﺮ ﻳﻔﺘﺤﻮن المﺴﻠﻤين وﺑﺎح ،ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ وﻫﻮ
]ﻣﻮﺿﻊ[ ٥ ﺗﺪر إلآ *ﻧﺒﺮي ﺑﺮم ﺑﻪ دﻛﺎن ﺀ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻳﻘﺪم اﻟترﻧﻲ آدﻳﺲ دﺑﺎة
 >ﺑﻪ< ﺗﻄﻮل ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ روﻳﻐﻊ وﺑﺎة >ﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪم > درﻫﻢ
لاﺗﺔا ﻫﺬه وﺑﺎح ،ﺗﻤﻴﺖاﻟﺒﺎ اﻟﻐﺜﺔ ﺗﻔﺘﻠﻪ ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻦ رﻋﺘﺎ وﺑﺎح ،الحﻴﺎة
 ،الحﺠﺎز ارز في ﻧﺎر ﻣﺘﺨﺮج وﺑﺎﺋﻪ ،ﺗﺘﺎل ﺑﻴﺘﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮن وﺑﺎﺋﻪ ،ﻣﺘﻐترق
ﻟﺸﺎﺑﺖ وﺗﺎل .ﺟﻠﻴﺔ واﻗﺤﺔ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﺧﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﻛﺘﻬﺎ ﻓﻮﺗﻌﺖ
 واﺳﺘﺸﻬﺪ ﺣﻤﻴﺪا ﻓﻌﺎش ١١، ا ﻫﻬﻴﺪ وﺗﻘﺘﻞ ،ﺣﻤﻴﺪا ﺗﻌﻴﺶ ١ ؛ﺗﻬﻢ ﺑﻦ
.ﺑﺎﻟﻴﻤﺎﻣﺔ
£٣ ،ا ،اﻟﻘﻮوي )ن اﻟﻠﻪ ؛اﺗﺘﻪ ١
£٣ ،ا ،اﻟﺘﻮوي ٢
£٣،ا ،اﻟﺘﻮوي ،ن اﻟﻘﺮارﻳﻂ :اﻟﻘيراط ٣
ن ﻏﻴﺖ ؛ ﻧﻴﺮيﺀ ٤
£٣ ،ا ،اﻟﻨﻮوي ،ن اﻟﺪرﻫﻢ :درﻫﻢ ٥
£٣،ا ،اﻟﺘﻮوي ٦
 المﺴﻠﻤين ﻣﻦ رﺟﻞ ﻧﻲ وﺗﺎل ،ﻫﺪﻳﺪرا ﺑﻠﻮى ﺗﺼﻴﺒﻪ ١ ؛ﻟﻌﺜﻤﺎن وﺗﺎل
 وﺟﺎﺀه .ﻧﻐﻤﻪ ﻧﻘﺘﻞ **اﻟﺜﺎر أﻫﻞ ﻣﻦ ﺗﻪ ٠٠١ ت ]رو ﻫﺪﻳﺪا ﺗﺘﺎلا ﻳﻘﺎﺗﻞ
اﻟﺒﺖ ﻋﻦ ﺗﺴﺎل ،ﺟﺜﺖ ١ ﻓﻘﺎدت والإثم اﻟﻴﺖ ﻋﻦ ﻳﺴﺜﺎﻟﻪ ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻦ وابمﺔ
ﻓﺈن ﺧﺎخ روﺛﺖ إلى "اذﻫﺒﻮا ؛ والمﻘﺪاد واﻟﺆﺑير ﻟﻌﻠﺊ وﺗﺎل "والإﺣﻢ
>ﻣﻬﺎﻋﻘﺎ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺘﻪ آ ﺷﻢ ،ﻧﺎﻧﻜﺮﺗﻪ ﻓﻮﺟﺪوﻫﺎ 'ا ،ﻛﺘﺎب 'ﻣﻌﻬﺎ ﻇﻌﻴﻨﺔ ﺑﻬﺎ
وﺗﺎل ،ﻓﻌﺎد ١ ،ﺳﻴﻌﻮد إﺗﻪ ٠ ؛ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻣﺮق ﺣﻴﻦ ﻫﺮﻳﺮة لأﺑﻲ وﺗﺎل
.ﻛﺬﻟﻪ وﻛﺎن ﺑﻲ،'م لحﺎﻗﺎ أﻣﺮﻋﻜﺔ ﻳﺪا "اﻃﻮﻟﻜﺔ :لأزواﺟﻪ
لأﻧﺲ ودﻋﺎ ٠ ،تمﻮت ﺣﺜﻰ الإﺳلام ﻋﻠﻰ آﻧﺖ ١٠ : ﻣﺎدم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻌﻴﺪ وﺗﺎل
 ،ﺳﻨﺔ ﻣﺎﺛﺔ ﻓﻮق ﻋﺎو ،ﻛﺬﻟﻪ وﻛﺎن ،ﻋﻤﺮه وﻳﻄﻮل ووﻟﺪه ﻣﺎﻟﻪ ﻳﻜﺜﺮ ﺑﺎن
 لمﻠﻴﻪ ﻟﺘﻜﻮر١ أولاده ﻣﻦ ودﻓﻦ ،ﻣﻨﻪ ﻣﺎلا أﻛﺜﺮ الأتمﺎر ﻣﻦ أﺣﺪ ﻳﻜﻦ دلم
في ﺑﻪ ح ﻣﺼﺖ وﻫﺬا .ثمﻴﺮﻫﻢ ﺳﻮى لحﻴﺎج ١ ﺗﺪوم ﺗﺒﻞ ،اﺑﻨﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺎﺋﺔ
• وتحﻴﺮه )ﻫﻲ(اﻟﻴﺨﺎري ﺻﺤﻴﺢ
اﻟﻠﻪ ﻋﺰﻓﺎ .ﺟﻬﻞ ﺑﺎﺑﻲ آو ،ﺑﻌﻤﺮ الإﺳلام اﻟﻠﻪ ﻳﻌﺰ آن ودﻋﺎ
،الأرز ﻣﻦ ﺟﻠﺪ ﻓﻲ ﻧﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺗﻄﻤﺖ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺮاﺗﺔ ﻋﻠﻰ ودﻋﺎ ،ﺑﻌﻤﺮ
ولا ﺣﺮا ﻳﺠﺪ ﻳﻜﻦ ﻓﻠﻢ ،ﻟﻴﺮدوا الحﺖ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ﻳﻨﻬﺐ آن ﻟﻌﻠﺊ ودﻋﺎ
 ﻓﻠﻢ ،ﺑﺮدا يجﺪ لا ان الأﺣﺰاب بخﺒﺮ ﻟﻴﺎﺗﻲ ﺑﻌﺜﻪ لمﺎ لحﺬﻳﻔﺔ ودﻋﺎ ،ﺑﺮدا
،ﻛﺬﻟﻪ ﻓﻜﺎن ،اﻟﺘين ﻧﻲ / ﻳﻐﺌﻬﻪ ان ﻋﻴﺎم لاﺑﻦ ودﻋﺎ ،رﺟﻊ ﺣﺜﻰ يجﺪه
ﻓﻘﺘﻠﻪ ،ﻛلاﺑﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻳﺴﺘﻂ ان ﻟﻬﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ودﻋﺎ
ﻓﻜﺎن لإﻣﺴﺎﻛﻪ ودﻋﺎ ،الأﻋﺮاﺑﺊ ﻣﺎﻟﻪ م.-ا ل ،المﻄﺮ ﺑﻨﺰول ودﻋﺎ .الأﺳﺪ
ﻗﻲ ﻟﻬﻤﺎ ﻳﺒﺎرك آن ﻣﻠﻴﻢ آلم واﻣﺮأﺗﻪ ،ﻃﻠﺤﺔ لأﺑﻲ ودﻋﺎ ،دﻋﺎ ﻛﻤﺎ
ﻛﻨﻬﻢ ﺗﺴﻌﺔ أولاده ﻣﻦ وﻛﺎن ،اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ لخﻮﻟﺘﺖ ،ﻓﺤﻤﻠﺖ ، ﻟﻴﻠﺘﻬﻤﺎ
،اﻣﻠﻤﺖ وﺗﺪ ،ﺗﻐﺘﺴﻞ ﻓﻮﺟﻠﻤﺎ >ﻟﻬﺪاﻳﺔﺑﺎ ﻣﺮﻳﺮة أﺑﻲ لألم ودﻋﺎ .ﻋﻠﻤﺎﺀ
 ﻋترت اﻣﺮأة ﻧﻌﻠﻢ ﻓلا ،اﻟﻌﻤﺮ ﺑﻄﻮل ﻋﻜﺎﻫﺔ آﺧﺖ ﻣﺤﺼﻦ ﺑﺘﺖ ﺗﻴﺲ لأﻟﻢ ودﻋﺎ
).٦٧(لمﺆت١ ثمﺴﻞ أﺑﻮاب ﻫﻲ ﺛﻲاﻟﻘﻬﺎ رواه .ﻋترت ﻣﺎ
 ﻓﻬﺰﻣﻬﻢ ١١اﻟﻮﺟﻮه، ﻫﺖ'رﺷﺎ وﻗﺎدت ﺗﺮاب ﻣﻦ ﺑﻘﺒﻀﺔ رﻟﻜﺌﺎا ورﻣﻰ
ﻳﻨﺘﻈﺮوﻧﻪ ﺗﺮﻳﺶ ﻣﻦ ﻣﺎﺛﺔ ﻋﻠﻰ وﺧﺮج ،ﺗﺮاﺑﺎ أﻋﻴﺘﻬﻢ واﻣﺘلات ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ
•ﻳﺮده ولم ،وﻣﺾ رؤﺳﻬﻢﺀ ﻋﻠﻰ اﻟتراب ﻧﻮﻃﻊ ،ﻣﻜﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﻟﻴﻔﻌﻠﻮا
٤٤ ٢٠ ،اﻟﺌﻮوي )ن ﻧﺎرﺗﻄﺖ ؛ﻓﺎرﺗﻄﻤﺖ ١
٤٥ ،آ ،اﻟﻨﻮوي )ن ﻟﻴﻠﻪ ت ﻟﻴﻠﺘﻬﻤﺎ ٢
؛وﺳﺌﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻤﻤﻊ ووﻓﺎﺗﻪ ﻣﺮﺿﻪ في ﻋﺸﺮ اﺑﻊ اﻟﺖ اﻟﻐﻤﻞ
ﻋﺮش ﻣﺪاع ﻣﻦ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﺗﺰش ة ١ﺑﻘﺪإ ﻛﺎن
 لإﻳﺖ' ^ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ لخﻲ وﻫﻮ ،ﻣﻐﺮ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺘﻨﺎ ﻟﻠﻴﻠﺘين الأرﺑﻌﺎﺀ ﻳﻮم وﻛﺎن ،ﻟﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ﻳﺮﻣﻮل ﺛﻘﻠﺖ )—٧٧(ﻓﻠﺘﺎ .ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ
ﻓﺎﻧﺢ ،ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻧﻲ تمﺘﻀﻪ أن أزواﺟﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ اﺳﺘﻨﺎذﻧﺖ ،اﻟﻌﺘﺔ وﻣﺘﻢ
٠رﺟلا تخﻖ رﺟﻠﻴﻦ ﺑﻴﻦ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣتى ﻟﻠﻪا رﻣﻮل ﻓﺨﺮج ٠لهﺎ
 رﺿﻲ ﻋﺎﺋﻘﺔ ﺑﻴﺖ دﺧﻞ ﺣﺜﻰ >ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ وﻋﻠﻦ ﻋﺒﺎس بهﻦ ،الارز في
بحﻴﻪ وﺟﻌﻪ ﺣﺘﺖوا >اﻟﺪﺗﻰ آﺧﺬﺗﻪ ﺑﻴﺘﻬﺎ دﺧﻞ ﻓﻠﻤﺘﺎ .ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ
 اﻟﺸﺎم م*اﻣتى وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻓﻘﺎل أﻓﺎق ﺛلإ ،ﻋﻠﻴﻪ أثمﻤﻲ
ﻋﻜﻮف واﻟﻨﺎس .ﻳﻨﺘﻈﺮوﻧﻪ ﻫﻢ >اﻟﻠﻪ< رﺳﻮل ﻳﺎ لا ت ﺗﺎﻟﻮا ؟ا'ﺑﻌﺪ
 ،الاﺧﺮة اﻟﻌﺸﺎﺀ ﺑﻬﻢ ﻟﻴﺼتى وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﻨﺘﻈﺮون
اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ *٠ •ﺑﺎﻟﻨﺎس يمﻨﻲ آن اﺑﺎﺑﻜﺮ م*ﻣﺮوا ﻓﻘﺎدت
• ﺑﻜﻰ ﻣﺘﺎﻣﻠﻖ ﺗﺎم اذا ﺋﻪ ١و ،رﺗﻴﻖ رﺟﻞ ﺑﻜﺮ آﺑﺎ إح ﻋﻨﻬﺎت
 اﺑﻲ الى ارﺻﻞ ثم *٠ ،ﺑﺎﻟﻨﺎس يمﺘﻰ ان ﺑﻜﺮ آﺑﺎ ■*ﻣﺮوا ﻓﻘﺎدت
وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل إة ﻓﻘﺎدت اﻟﺘﺴﻮل ﻓﺎﺗﺎه ،ﺑﻜﺮ
• ﺑﺎﻟﻨﺎس ﺻﻞ ﻋﻤﺮ ﻳﺎ ﺑﻜﺮتأﺑﻮ ﻓﻘﺎل ،ﺑﺎﻟﻨﺎس تمﺘﻰ آن ﻳﺎﻣﺮلا
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل إﻟﻴﻚ رﻣﻞا إﺛﻤﺎ ،اﺣﺆ اﻧﺖ ﻋﻤﺮت ﻓﺘﺎل
وﺟﺪ ﺛﻢ .الأﻳﺎم ﺗﻠﻪ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ﺑﻬﻢ ﻓﻤتى ،وﻣﺘﻢ
اﻟﻈﻬﺮ لملاة ﻓﺨﺮج ،ﺧﻔﺔ ﻧﻐﺴﻪ ﻣﻦ ك وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ح اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل
ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎﻧﻲ ٠٠٢ لهﻤﺎت وﺗﺎل ،ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ وﻋﻠﻤﻲ اﻟﻌﺒﺎس ﺑين
،وﺳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪﻣتى اﻟﻠﻪ رمحﻮل ﺑﺼلاة ﻳﺼني ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ﻓﻜﺎن ﺑﺎره،ام
.ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﺑﺼلاة يمﺘﻮن واﻟﻨﺎس ،ﺟﺎلم وﻫﻮ
؛ﺗﺎل ثم ،المﻨير ﻣﻌﺪ ﺣﺜﻰ بخﺮﺗﺔ راﻣﻪ ﻋﺎﺻﺐ وﻫﻮ ﺗﺎم ﺛﻢ
إة ٠٠ ؛ﺗﺎل ﺛلإ ١٠ ،ﻟﺴﺎﻋﺔا الحﻮش ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎﺋﻢ أﺗﻲ ﺑﻴﺪه ﻧﻐﺴﻲ أرواﺗﺬي
أﺣﺪ ﻳﻐﻄﻦ ﻗﻠﻢ ٠٠.الاﺧﺮة واﺧﺘﺎر وزﻳﻨﺘﻬﺎ ﻧﻴﺎ ﻟﺖ ا ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺮﺿﺖ ﻋﻴﺪا
ﻧﻐﺪﻳﻚ وآﺗﻲ ﺑﺎﺑﻲ ؛وﺗﺎل وﺑﻜﻰ ﻋﻴﻨﺎه ﻓﺬرﻓﺖ ،ﺑﻜﺮ أﺑﻮ إلآ ﻟﺘﻮﻟﻪ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻓﻘﺎل .وأﻣﻮاﻟﻨﺎ واﻧﻔﺸﺎ واتهﺎﺗﺘﺎ ﻧﺎﺀﺑﺎﺑﺎ
ن ﺛﻘﻞ :ﺛﻘﻠﺖ ١
ن أﺑﺎ ؛آﺑﻲ ٢
ن ﻟﻐﺖ ﻗﺬ ؛ﻓﺬرﻓﺖ ٣
١٣
 وﻟﻮ ،ﺑﻜﺮ أﺑﻮ وﻣﺎﻟﻪ محﺒﺘﻪ ﻧﻲ ﺗﻠﺖ اﻟﺸﺎم آﻣﻦ إة ٠ ت وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ولا ،الإﻣﺎدم أﺧﻮة وﻟﻜﻦ ،ﺧﻠﻴلا ﺑﻜﺮ أﺑﺎ / لاﺛﺨﺘﺖ ،ﺧﻠﻴلا ﻣﺘﺨﺬا ﻛﺘﺖ
ودﺧﻞ ﻧﺰل ﻗﻢ ٠٠• )٧٧"(ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﺧﻮﺧﺖ إلآ ﺧﻮﺧﺔ المﺴﺠﺪ ثمﻲ محﻴﺘﻴﺔ
٠ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ آﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺧﻄﺒﻬﺎ ﺧﻄﺒﺔ آﺧﺮ وﻫﻲ •اﻟﺒﻴﺖ
،اﻟﻨﻬﺎر نمﺶ الاﺛﻨين ﻳﻮم وﺗﻮص ،ﻧﻐﺴﺎ أرﺑﻌين محﺮﺿﻪ لي واﻋﺘﻖ
؛ﻓﻘﺮه إﺣﺪى ﺳﺘﺔ الاؤل رﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻠﺖ ﻟﻴﻠﺔ ﻋﺸﺮة ﻟﺜﻨتى اﻟﺘﺤﻰ وﺛﺖ ؛وﺗﻴﻞ
 ﻧﻲ وﻧﺰل ،الارﺑﻌﺎﺀ ﻟﻴﻠﻪ وﺑﻨﻦ •اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺀ ١إﺑﻘﺪ وﻣﺸﻬﺎ ،الهﺠﺮة ﻣﻦ
ﺑﻦ واﻟﻐﻌﺘﻞ ،وﻋﻠﻦ ،اﻟﻌﻴﺎس )وهمتم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رمحﻮل ﺗير
 • وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﻣﻮلى وﻫﻘﺮان ،اﻟﻌﻴﺎم ﺑﻦ واﻟﻘﺴﻢ ،ﻋﺒﺎس
٠ رﺛﺎ المﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ورس ،ﺳﻐﺒﺎ ﺗبره وﺟﻌﻞ ،ﺗﻄﻴﻐﺔ تحﺘﻪ وﻃﺮح
ﻳﻮم وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبن وﻟﺪ )٨٧٠( ؛ﺗﺎل مﻋﻴﺎ اﺑﻦ ﻋﻦ
 ذﻛﺮه •الاﺛﻨين ﻳﻮم ﻣﺌﺔ ﻣﻦ وﻫﺎﺟﺮ ،الاﺛﻨين ﻳﻮم وش ،الاﺛﻨين
 ﻳﻮم المﺪﻳﻨﺔ وﺗﺪم ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ آﺑﻲ الحﺎﻛﻢ ﺷﻴﺦ ،احمﺪ اﺑﻮ الحﺎﻛﻢ
 ورﻓﻊ )،س—(الادﺗين ﻳﻮم وﺗﻮﺋﻲ ،الاؤل رﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﺧﻠﺖ ﻋﺸﺮة ﻟﺜﻨتى الاﺛﻨين
 ﻣﻦ وأﺧﺮج ،الاﺛﻨين ﻳﻮم ﺑﻌﺚ ؛ﻋيره وﻋﻦ •الاﺛﻨين ﻳﻮم الاﻣﻮد الحﺠﺮ
 ،خمﺲ ؛وﻗﻴﻞ ،وﻣﺌﻮن ﺛلاث ﻳﻮﻣﺌﺬ اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ ﻟﻪ وﻛﺎن -الاﺛﻨين ﻳﻮم ﻣﺌﺔ
 وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺛلاﺛﺎ اﻟﺌﺒﻮة ﻣﺘﺔ وﻛﺎﻧﺖ •وأﻣﺢ أﻛﺸﺮ والاؤل •ﺳﺘﻮن ؛وﺗﻴﻞ
 رﺻﻮل ﻳﺮﺛﻲ ﺣﺜﺎن ﺗﺎل •ﻋﻤﺮه ﻣﺘﺔ ﻧﻲ لخلاف ا ﻋﻠﻰ وﻋﺸﺮﻳﻦ خمﺴﺎ آو ،ﺳﺘﺔ
ت وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻠﻪ ١
الارﻣﺪ ﺑﻜﺤﻞ ﺗﻴﻬﺎ ﻣﺂ ﻛﺤﻠﺖ ﻛﺎﺛﻬﺎ لاﺻﺎم ﻋﻴﺘﻲ ﺑﺎل ﻣﺎ
ﺗﺒﻌﺪ لا الحﻤﻰ وﻃﻲ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻳﺎ ﻫﺎوﻳﺎ أﻣﻴﺢ المﻬﺪؤ ﻋﻠﻰ ﺟﺰﻋﺎ
أوﻟﺪ ﻟﻢ ﻟﻴﺘﺘﻲ ﻧﻐﺴﻲ ﻟﻬﻔﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﻬﻢ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻌﺪك ﺗﻴﻢ ؟آ
اﻟﻤﻬﺘﺪ اﻟﻨﺒﻲ الاﺛﻨﻴﻦ ﻳﻮم ﻧﻲ وﻧﺎﺷﻪ ﻫﻬﻤﺖ ﻣﻦ وآﺗﻲ ﺑﺎﺑﻲ
لاﺳﻮد ا ﺳﻢ أﺳﺘﻴﺖ ﻟﻴﺘﻨﻲ ﻳﺎ ا >ﻣﺎﺗﻠﻨﺪ وﻧﺎﺗﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻈﻠﻠﺖ
ﻳﻬﺘﺪ اﻟﻤﺒﺎرك ﻟﻠﺘﻮر ﻳﻬﺪ ﻣﻦ ﻫﺎ ﻛﺖ اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﺿﺎﺀ ﻧﻮر
)٩٧( اﺣﺼﺪ المﺒﺎرك ﻋﻠﻰ واﻟﻄﻴﺒﻮن ﺑﻌﺮﺷﻪ يحﺪ دﻣﻦ الإﻟﻪ ﺻنى
 ٣٠ ،ج ،اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ا ن ﻳﺪه وذات ﺑﺪﺋﻪ ؛وﻣﺎﻟﻪ محﺒﺘﻪ ١
٣٠ ،م ،اﻟﺘﺴﺎﺋﻰ )ن المﺴﺠﺪ نى ﺧﻮﺧﺔ ﻛﻞ ﺳﺪوا ٢
ﻫﻮن :ﻫﻲ ٣
٩٦٢ ،١ ،ﺣﺘﺎنﺀآ )ن وﻇﻠﻠﺖ ؛ﻓﻈﻠﻠﺖ ٤
٠٧٢ ،١ ،آ ،ﺣﺜﺎن )ن محﺌﺪ اﻟﺘبن ؛أحمﺪ المﺒﺎرك ه
٣٣
٢٢
اﻧﺎ ت وإسمﺎﻋﻪ الحﺪﻳﺚ ﺻﻤﺎع وﻛﻴﻐﺌﺔ ،المﺤﺘﻢ آﻗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﺒﻴﻪ
وﻫﺤﺎﺻﻦ ،الاﺧلاق ﻣﻜﺎرم ﻳﻨﺎﺳﺐ ،ﺣﺮﻳﻒ ﻋﻠﻢ ،الحﺪﻳﺚ ﻋﻠﻢ آن نهﻲ ؟الآولى
الاﻋﺮاص ﻋﻦ اﻟﻘﻠﺐ وﺗﻄﻬير ،اﻟﺘﺒﺔ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻌﻠﻰ •اﻟﻘﻴﻢ
،وﻳﺘﻄﺒﺐ ﻳﺘﻄبر أن ﻳﺴﺘﺤﻲ ،اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ مجلى أراد وإذا *اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ
،ﻧبره ﻣﻮﺗﻪ أﺣﺪرﺛﻊ ﻧﺈن •رﺑﻮﺋﺎ ﺻﻤﻐﺘﺎ ويجلى ،لحﻴﺘﻪ وﻳﺴﺰح
 ﺑﻴﻦ ﻣﻌﻬﻮد ﺑﺘﺤﻤﻴﺪ ويختمﻪ الحﺪﻳﺚ مجلى وﻳﻐﺘﺘﺢ ،الحﺎﺿﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ وﻳﻘﻴﻞ
ﻋﻠﻰ الحﻤﺪ أﻛﻤﻞ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،ر ﻟﻠﻪ الحﻤﺪ ؛ﻳﻘﻮل آن وﻫﻮ )الحﺪﻳﺚ آﻫﻞ
ذﻛﺮه ﻛﺘﻤﺎ ،اﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ س.ﻳﺪ ﻋﻠﻰ الإتمﺎن واﻟﺜلام واﻟﺘلاة ،ﺣﺎل ﻛﺖ
 ﻣﺎﺷﺮ وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺬ اﻟﺘﻬلإ •اﻟﻌﺎﺋﻠﻮن ﻋﺘﻪ ثمﻐﻞ وﻛﺘﻤﺎ ،اﻟﺬاﻛﺮون
ﻳﺴﺘﻠﻪ أن ﻳﺘﻴﻐﻲﻣﺎ نهﺎﻳﺔ ،المﺎلحﻴﻦ وﺳﺎﺷﺮ ﻛﺬ وآل اﻟﺘﺒﻴين
اﻟﻐﻴﺔ محﻴﺢ تمﻴﺮ ﻟﻜﻮﻧﻪ أﺣﺪ الحﺪﻳﺚ ﻋﻦ يمﺘﻊ لا آن وﻳﺴﺘﺤﺐ •المﺎﺛﻠﻮن
.ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺗﺮﺟﻰ ﺛﺎﺛﻪ
اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻐﻆ سمﺎع ت لحﺪﻳﺚا تحﺘﻞ آﺗﻌﻤﺎم ﻧﺎرﻧﻊ ت / ﻟﺴﺎﻧﻴﺔ ١ آﺗﺎو
ﻫﺪا ﻫﻲ يجﻮز آﺗﻪ ﻧﻲ ﺧلاف لا ﻋﻴﺎزت اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺗﺎل •ﻛﺘﺎب آو ﺣﻐﻆ ﻣﻦ
وﺗﺎل ﻓلاﻧﺎ وسمﻌﺖ ﻧﺒﺂﻧﺎوآ واﺧﺒﺮﻧﺎ ﺣﺘﺜﻨﺎ )رواﻳﺘﻪ ﻧﻲ ﻳﻘﻮل آن ﻟﻠﺴﺎﻣﻊ
؛١١٠٨ . ١
ﺛﻤﻴﺮك ﺗﺮا آو ﺗﺮات ﻣﻮاﺀ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاﺀة ؛اﻟﺸﺎﻧﻲ واﻟﻘﺴﻢ
او ﻫﻮأﻣﻠﻪ أﻣﺴﻚ إذا ،لا او اﻟﺸﻴﺦ ﺣﻐﻆ ،ﺣﻐﻆ آو ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﺗﺴﻤﻊ وآﻧﺖ
ﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﻧﻲ واﺧﺘﻠﻘﻮا .ذﻟلا ﻧﻲ ﺧلاف لا ﺻﺤﻴﺤﺔ رواﻳﺔ دﻫﻲ .ﺛﻘﺔ
 لاؤل ١ ﻧﺌﻜﻲ > ﻋﻠﻴﻪ >ورﺟﺤﺎنهﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ < ورﺟﺤﺎﻧﻪ ﻟﺸﻴﺦ ١ ﻟﻐﻆ ﻣﻦ ﻟﻠﺜﻤﺎع
.وﺗﺤﻴﺮﻫﻢ واﻟﻴﺨﺎرى واﻟﻜﻮﻓﺔ الحﺠﺎز ﻋﻠﻤﺎﺀ وﻣﻌﻈﻢ ،وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﺎﻟلا ﻋﻦ
اﻟﺪﻳﻦ محﻴﻲ المﻘﺘﺪى اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺎل •المﺤﺮقأﻫﻞ ﺟﻤﻬﻮر ﻋﻦ والحﺎﻧﻲ
).١٨(لمﺤﻴﺢا وﻫﻮ :اﻟﻠﻪ رحمﻪ اﻟﻐﻮاوي
٢٣١ >٢ ،ب ،اﻟﺜﻮوي }ن ﻣﻘﻜﻴﺎ ﻣﺘﻤﻘﺘﺎت ١
٣١ ،٢ ،ب ،اﻟﻨﻮوي ،ن ﻫﻮ ؛ﻫﻲ ٢
٣١ ،٢ ،ب ،اﻟﺘﻮوي ،ن ﻣﺴﺎواتهﻤﺎ ﻣﺴﺎواتهﺎت ٣
٣١ ،٢ ،ب ،اﻟﺜﻮوي ٤
٣١ ،٢ ،ب ،اﻟﺘﻮوي،ن ﻣﺸﻬﻮر ﺟﻤﻬﻮرت ٠
رواﻳﺔ وﻫﻲ وتحﻴﺮهمﺎ ،ذﺋﺐ أﺑﻲ واﺑﻦ ،ﺣﺘﻴﻐﺔ اﺑﻲ ﻋﻦ :والحﺎﻟﺚ
أو ،ﻏلان ﻋﻠﻰ ﺗﺮات }ﺑﺎﻟﻘﺮاﺀة اﻟﺮواﻳﺔ ﻟ ﻲ والاﺣﻮظ .أﻳﻀﺎ ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻦ
.أﻛﺜﺮ اﺧﺘﺎره اﻟﺬي ت الحﺎﻛﻢ ﺗﺎل *ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺖ أسمﻊ واﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮى
:تحﻴﺮه وﻣﻊ ،ﺣﺪﺛﻨﻲ :اﻟﺸﻴﺦ ﻟﻐﻆ ﻣﻦ وﺣﺪه سمﻌﻪ ﻧﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮل آن ﻣﺸﺎﺛﺨﻲ
• )٢٨(اﺧﺒﺮﻧﺎ :ﺑﺤﻀﻮره ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮي وﻣﺎ ،اﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺗﺮا وﻣﺎ ،ا-ﺣﺘﺜﺖ
اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻣﺎ أوت ،اﻟﺒﺨﺎري :ﻛﺎﺟﺰﺗﻪ لمﻌين ﻣﻌﻴﻨﺎ أﺟﺎز وإذا
ﻋﻠﻴﻪ >اﺳﺘتي<و ،الجﻤﻬﻮر ﺗﺎﻟﻪ اﻟﺬي ﻓﺎلمﺤﻴﺢ )تهﺮﺳﻲ ﻋﻠﻴﻪ
:ﻣﻌين ثمﻴﺮ ﻣﻌﻴﻘﺎ أﺟﺎز وإذا •بهﺎ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮواﻳﺔ ﺟﻮاز :اﻟﻌﻤﻞ
١وآوﺟﺒﻮ ﻳﺔ ١ﻟﺮو ١ ١ﺟﺆزو ﺋﺪ ١اﻟﻄﻮ ﻣﻦ ﻓﺎلجﻤﻬﻮر ،ﻣﺴﻤﻮﻋﺎﻧﻲ ﻛﺎﺟﺰﺗﻪ
 واﺧﺘﻠﻘﻮا •اﻟﺮواﻳﺔ ﻏﻲ اﻟﺒﻠﻴﻎ الاﺣﺘﻴﺎط اﻟﻴﺤﺠﻴﺰ وﻋﻠﻰ ،بهﺎ اﻟﻌﻤﻞ
ﻟﻐﻈﺎ ﻧﻲ ا ﺟ ﺎ ز ]:لي[ ﻳﺘﻮل أن ،اﻟﺘﺤﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻤﺎ )ﻋﺘﻬﺎ اﻟﺘﻌﺒير في
:ﺗﺎﻟﻮا والمﺘﺎﺧﺮﻳﻦ الحﺌﺎظ ﻛﺜﺮوا ،آﺣﻨﻤﻤﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻛﻤﺎ آو وﺧﻘﺎ
ﻧﻴﺎﺗﺎ ٢ :ﺑﻌﻀﻬﻢ واﺧﺘﺎر .إ ﺟ ﺎ د ة آو ﻛﺘﺎﺑﺔ آو إ ذ ﻧ ﺎ ﻓ ﺎ د ن اﺧبرﻧﺎ
.اﺻﻄلاﺣﺎ
،الحﺪﻳﺚ ﻧﺎﺻﺮ ،الإﻣﺎم اﻟﺸﻴﺦ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﻌني ذﻛﺮ في :ﺧﺎتمﺔ
ﺗﻨﺲ >اﻟﻐﺘﺎﺀ محﺘﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ الحﺴين محﺘﺪ أﺑﻲ اﻟﺴﺘﺔ محﻴﻲ
ﻓﺎﺿلا اﻟﻠﻪ رحمﻪ ﻛﺎن .ﻓﺘﻮﺣﻪ اﻟﺮحمﺔ ﺣﻈﺎﺋﺮ ﻣﻦ ووﺋﺮ ،روﺣﻪ اﻟﻠﻪ
،اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻣﻌﺎلم ﻛﺘﺎب ﺻﺘﻘﻪ .وﺗﺘﻪ ﻓ ﻲ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤين ﻣﻘﺘﺪى >ﻣﺘﻮتﺀا
،اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ وﻛﺘﺎب ،الإرﻫﺎب وﻛﺘﺎب ،اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ وﻛﺘﺎب ،اﻟﺴﻘﺔ ﻫﺮح وﻛﺘﺎب
ﻫﻲ ﻫﺎﺋﻪ ﺑﻌﻠﺆ اﻟﺸﺎﻫﺪة اﻟﺘﻤﺎﻧﻴﺶ ﻣﻦ وثمﻴﺮﻫﺎ الاﺣﻜﺎم ﺗﺮجمﺔ وﻛﺘﺎب
.واﻟﺪﻳﻦ اﻟﻌﻠﻢ
.إﻳﺎه ﻣﻴﺎﻫﺮﺗﻪ ﻋﻠﻤﻰﻣﺘﺔ وﻣﻀﺖ ،اﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ أﻛﺮه أﺗﻪ ﻧﻘﻞ
ﻳﻮم ﻛﺎن ﻏ ﻠ ﺘ ﺎ .آﺗﻪ ﻋﻨﺪ ﻳﻮدﻋﻬﺎ وﻫﻮ ،وﻇﻴﻔﺔ ﻫﻬﺮ ﻟﻜﺖ ﻳﺘﻘﺪ وﻛﺎن
بهﺎ اﺑﻌﺜﻮا :ﻧﻘﺎل المﺪةا* ﺗﻠﻪ ﻣﻨﻪ وﺧﻠﻌﻪ الاﻣير ﺑﻮﻇﺎﺋﺚ دﻋﺎ ﻣﻮﺗﻪ
ﻓﺮددتهﺎ اﻟﺘﺤﻴﻞ أﺗﻰ وﺗﺪ ،ﻋﺘبي أﻣﺎﻧﺘﻪ ﻫﺬه :ﻟﻪ وﻗﻮﻟﻮا إﻟﻴﻪ
.آﺗﻪ ثمﺰل ﻣﻦ ﻳﺎﻛﻞ وﻛﺎن .إﻟﻴﻚ
ﻫﻮن :ﻫﻲ ١
٩٢ ،٢ ،ب ،اﻟﺌﻮوي )ن ﻣﻌين :ﻣﻌﻴﻨﺎ ٢
٩٢ ،٢ ،ب ،اﻟﺘﻮوي )ن اﻫﺘﻬﻞ :اﻫﺘﻬﻠﺖ ٣
٩٢ ،٢ ،ب ،اﻟﻘﻮوي ٤
ن ﺑﻌﺶ ﻓﻀﺎﺋﻞ :ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﻌﺶ ه
آﺑﻮن ؛آﺑﻲ ٦
دﻫﻠﻴﺰفي أة ؛ولادﺗﻪ ﺗﺒﻞ المﺴﺎم ﻧﻲ رأى واﻟﺪه إن ؛وﺗﻬﻞ
وﻟﺪ أﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌبر ﺀ ﻋﺸﻪ ﻧﺴﺎل •أﺣﺪ ﻛﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺘبى ﺳﺮاﺣﺎ داره
 ﻣﺎﺋﺖ أرﺑﻊ ﺗلاﻣﺬﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﺮز ﺗﻪ إ ؛وﺗﻴﻞ •اﻟﺸﺎم ﺑﻪ ﻳﻘﺼﻲ ﻳﻮﻟﺪ
ﺀ ١ اﻟﻐﻞ ﻳﻘﻴﻪ ﻛﺎن آﺗﻪ ﻃﻐﺮﻟﺸﺎه ﻋﻦ وﻧﻘﻞ •أﻋلاﻣﺎ ﻫﺎروا ﺷﺎنإ
 ﻓترت ﺗﻪإ ؛وﻗﻴﻞ •وورﻋﻪ دﻫﺪه في ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رض ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺑﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﻦ ﻓﺮأى ،اﻟﺴﺘﺔ ﺣﺮح ﺗﺎﻟﻴﻖ ﺀ إﺣﻨﺎ / ﻧﻲ داﻋﻴﺘﻪ
 ﻣﺎت •تمﻢﻓﺎ ٠ ﺗﺘﻢ اﻟﺴﺘﺔ محﻴﻲ "ﻳﺎ ﻟﺪت ﻗﺎﺗلا المﺴﺎم ﻧﻲ وﻣﺘﻢ
 إﺛﻪ ؛ﻗﻴﻞ ،المﻌﻮي •ﻣﺎﺋﺔ وخمﺲ ﻋﺸﺮة ﻣﺚ ﺻﺤﺔ الخﺎﺻﺔ لهﺎﺛﺔا ﻳﻌﺪ
•“وأﺣﺠﺎر ﻣﻴﺎه ذات ﻣﺮو ﺻﺎﺣﻞ ﻋﻠﻰ تمﺒﺄ آو ﻗﺮﻳﺔ “ ﻳﻐﻮ إلى ﻣﻨﺴﻮب
إلى ﻣﻨﺴﻮب اﻟﺒﻐﻮي :الاﻣﻮل ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻲ الجﺰري الاﺛير اﺑﻦ وﺗﺎل
ثمﻴﺮ ﻋﻠﻰ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﻮا )•٣٨( ﺧﺮاﻣﺎن ﻣﺪن ﻣﻦ ﺑﻐﺸﻮر ﺗﺴنى ﻣﺪﻳﻨﻪ
ﻫﻮ ؛وﺗﻴﻞ •ﺗﺮى ﻛﻤﺎ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻦ ﺧﺎرج وإﺑﺪال ﺗﻐير ذﻟلا وفي ،ﺗﻴﺎس
ﺑﻪ وألحﻘﺘﺎ ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺀض •ﺑﻎ المﺪﻳﻨﻪ اﺳﻢ ؛وﻗﻴﻞ ،اﻟﻮلاﻳﺔ اﻣﻢ
 الخﻴﺮات وﻳﻌﺎﻧﻖ ،الجﻨﺎن آﻫﻞ ﻳﻮاﻓﻖ ﻣتن وإﻳﺎه وﺟﻌﻠﻨﺎ ،وﺑﺎلمﺎلحﻴﻦ
أرﺑﻴﺘﺎ ﺑﻞ وﻋﺪﻧﺎ بمﺎ وﻓﻴﺘﺎ وﻟﺘﺎ •اﻟﺪﻳﺎن المﻠﻚ ﺑﻘﺮب ،الحﺒﺎن
 ﻟﺘﻮﻓﻴﻖ١و المﻘﺼﻮد في ﺗﺸﺮع ان .ﺑﺎﻟﻮﻋﺪث اﻟﻮﻧﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﻟﺘﺎ ﺣﺎن >وزدﻧﺎ
المﻌﻴﻮدم اﻟﻠﻪ ﻣﻦ
 ﻟﺪرك المﻮﻓﻖ وﻫﻮ ،اﻟﺮﺣﻴﻢ اﻟﺮحمﻦ اﻟﻠﻪ ﺳﻢ< ؛اﻟﻜﺘﺎب ﻓﺎتحﺔ
ﻋﻠﻰ المﺼﺎﺑﻴﺢ ﻛﺘﺎب اﺣﺘﻮى .المﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟتراط ١ إلى والهﺎدي ،الحﺆ
 محﺎح ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺛلاﺛﺔ إلآ ؛وﻗﻴﻞ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺸﺮ وﺧﻴﻂ ﻣﺎﺛﺔ وﺻﻴﻊ لاقآ رﺑﻌﻪ٦
• ن حمﺎ وﻳﻌﻀﻬﺎ
،رﺟﺎﻟﻪ ﻟﺖ وﻋﺖ ﺳﻨﺪه اﺗﺼﻞ ﻣﺎ ؛الجﻤﻬﻮر ﺑﺎﻣﻄلاح واﻟﺘﺤﺎح
أﻛﺜﺮ ﻣﺪار اﻟﺼﺎن وﻋﻠﻰ ، رﺟﺎلهﺎ واﺣﺘﻬﺮ مخﺮﺟﻬﺎ ﻋﺮق ﻣﺎ ؛واﻟﺼﺎن
.الادﺗﺔ اﻛﺜﺮ ﻗﻲ واﻟﻐﺘﻬﺎﺀ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﺗﺾ وص ،الاﺣﺎدﻳﺚ
في والخﻄﺎﺑﻲ ﻳﺎﻟترﻣﻄتي اﺗﺘﻨبى المﺼﺎﺑﻴﺢ في اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ واﻟﺸﻴﺦ
ﻋﺒﺪ أﺑﻮ —،اﻟﺸﻴﺨﺎن أورده ﻣﺎ اﻟﺘﺤﺎح أن ؛وﻫﻮ اﺻﻄلاﺣﺎﺀ ﻛﺘﺎﺑﻴﻬﻤﺎ
وأﺑﻮ ،اﻟﺒﺨﺎري الجﻌﻐﻲ ﻣﻐيره ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إسمﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ محﺘﺪ اﻟﻠﻪ
ﻋﻦ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺟﺰاهمﺎ ،ﻟﻨﻴﻤﺎﺑﻮري١ اﻟﻌﺸيري لحﻬﺎج١ ﺑﻦ ﻫﻠﻢ اﻟﺼين
 ،اﺛﻐﺎﺗﺎ أو ١ﺗﻐﺘﺪ “ اﻟﺒﻘﺎﺀ دار في الجﺰاﺀ أﺣﺴﻦ والمﺤﻄﻤين الإﺳلام
• الآﺧﺮون واﻓﻘﻬﻤﺎ >و<
ن رﺟﺎﻟﻪ ؛رﺟﺎﻟﻬﺎ
ﻏﻴﺮ أورده ﻣﺎ واﻟﺼﺎن ،أولا أورده ﻣﺎ اﻟﺘﺤﺎح إى
آﺳﻮ الإﻣﺎم )ﻣﺘﻬﻢ .اﻟﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺤﺒﻴﺴﺔ ﻟﺘﺤﺎح ١ أﻣﺤﺎب ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺨﻴﻦ
ﺑﻦ أﺣﻤﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻴﺪ أﺑﻮ والإﻣﺎم ،اﻟﺠﺘﺎﻧﻲ الاﺣﻌﺚ ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن دل دا
اﻟبرﻳﺮ ﻛﻴﺲ ﺑﻦ ﻣﺤﺘﺪ ﻋﻴﺴﻰ أﺑﻮ .والإﻣﺎم اﻟﺌﺴﺎﺋﻲﺀ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ
ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ محﺘﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ أﺑﻮ والإﻣﺎم ~ اﻟﻤﻌﺠﻤﻪ ﺑﺎﻟﺬال س ،اﻟﺘﺮﻣﺬي
 ﻋﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ محﺘﺪ اﺑﺪ والإﻣﺎم ،اﻟﻘﺰوﻳﺘﻲ ﻣﺎﺟﺔ ﺑﺎﺑﻦ اﻟﻤﻌﺮوف
أورد ورﺑﻤﺎ .ارﻣﻲ اﻟﺖ اﻟﺘﻬﺮﺗﺌﻨﻲ اﻟﺘﻤﺪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﻬﺮام ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ
” اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إﻣﺎم *“ ،إﻣﺎﻣﺘﺎ ﺳﻨﺪ ﻣﻦ اﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺤﺴﺎن ﺑﺎب ﻧﻲ
 اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ المﺶ اﺑﻲ وﻛﺘﺎب ،ﺣﺘﻴﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ الإﻣﺎم وﻣﺴﻨﺪ
.اﻟﻴﻴﻬﺘﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻲ ١ اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻟلإﻣﺎم الإﻳﻤﺎن ﻫﻌﺐ ﻛﺘﺎب وﻣﻦ ﺀ رﺗﻄﻨﻲ ١اﻟﺪ
ﻣﻮﺛﻮق وﻛﺘﺒﻬﻢ ،لمﻌﺘبرون١ ﻟﺘﻨﺎظ ١و ،المﺸﻬﻮرون الاﺋﺘﺔ وﻫﻢ
ﺻﺢ ،اﻟﺠﻤﺎن^ الاﺣﺎدﻳﺚ ﺑﻌﻢ / ﻋﻘﻴﺐ ذﻛﺮ آﺗﻪ ع .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻌﺆل ،بهﺎ
]اﻟﻤﺤﻴﺢ [ﻓﻲ .وﺣﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﻲ اﻟﺘﺮﻣﻔﻲ ﻣﺤﺤﻪ ﻣﺎ وﻫﺪ )ﺻﺤﻴﺢ آو
 ﺷﺮاﺋﻂ ﺑﺼﺐ أﻧﻮاع ﻫﻮ إذ ،اﻟﻤﺤﻴﺢ أﻧﻮاع ﻣﻦ ﻧﻮع آﺛﻪ ﺣﻮ>آراد
ﻳﺘﻪا ﻳﺮو ﺗﻐﺮد ﻣﺎ ﺑﻪ ق ١ ﻟﻤﺮ ١و ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻋﻘﻴﺐ ذﻛﺮ وﺗﺪ . لاﺛﺌﺔ ١
ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻏﺮاﺑﺘﻪ انمﺎ ،اﻟﻤﺤﻴﺢ ﻓﻲ مخﺮﺟﺎ ﻛﺎن ورﺑﻤﺎ ،اﻟﺤﻘﺎت ﻣﻦ ﺛﺘﺔ
وﺟﻮع ،الخﻨﺪق ﺣﻐﺮ ﻓﻲ الانمﺎري اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺣﺪﻳﻪ نحﻮ ،ﻃﺮﻳﻘﻪ
،اﻟﺘﻨﺔ آﻫﻞ وذﻛﺮ ،ﻳﻈﻨﻪ وﺗﻌﻤﻴﺒﻪ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﻴﻲ
اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻪ وﺗﻐﺮد ٠ )٤٨ (ﻟﻴﺨﺎري ١ أﺧﺮﺟﻪ ﺗﺪ .ﻃﻮﻳﻞ ﺣﺪﻳﻪ وﻫﻮ
.اﻟﻤﺤﻴﺢ ﻏﺮاﺋﺐ ﻣﻦ وﻫﻮ أﺑﻴﻪ ﻛﻦ أيمﻦ ﺑﻦ
 وآﻓﻨﻞ أﺗﻘﻦ ﻛﺎﻧﻮا أﻗﺮانهﻢ ﻟﻜﻦ ﻣﺎدﺗين اﻣﺸﺎﺀ ﺗﻮم ﻋﻦ روى أو
 اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻓﺮز ؛ﺗﺎل ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻋﻦ ،ﻧﺎﻓﻊ ﻋﻦ ،ﻣﺎﻟﻠﻖ روى ﻣﺎ محﻞ ،ﻣﺘﻬﻢ
 ذﻛﺮ وﻋﺒﺪ ﺣﺮ ﻛﺰ ﻋﻠﻰ رﻣﻀﺎن ﻣﻦ اﻟﻐﻄتي زﻛﺎة وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ
• )٥٨ (ﺷﻌﻴﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﻋﺎ أو ﺑﺮ ﻣﻦ ﺻﺎﻋﺎ الملمﻴﻦ ﻣﻦ أنحﻰ آو
ﻣﻦ ﺣﺪ ١ و وﻏﻴﺮ ٠ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ ١ وﻋﺒﻴﺪ ٠ ﻟﻤﺨﺘﻴﺎﻧﻲ ١ ﺋﻮب ١ وروى
ﻣﻦ ﻓﻴﻪ ﻳﺬﻛﺮ وﻟﻢ ،ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻋﻦ ،ﻧﺎﻗﻊ ﻋﻦ الحﺪﻳﺚ ﻫﺬا الاﺛﺘﺔ
٠ )٦٨ (اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
ن اﻳﺮاده ﻓﻲ ﻟﺘﺤﺎح ١ اﻧﻪ ﻣﻦ ؛أورده ﻣﺎ ﻟﺘﺤﺎح ١ إن ١
٨١٢ >١ ،ﺗﺘﻴﺒﺔ اﺑﻦ )ن اﻟﺴﺠﻤﺘﺎﻧﻲ ؛اﻟﺴﺨﺘﻴﺎﻧﻲ ٢
ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ وأحمﺪ ،اﻟﺸﺎﻧﻌﻲ :ﺻﻨﻬﻢ ،ﻣﺎﻟلا بحﺪﻳﺚ جمﺎﻋﺔ ﻓﺎﺧﺬ
 ، اﻟﻐﻄﺮ ﺻﺪﺗﺄ ﻋﺸﻬﻢ ﻳﺆت لم ﺻﻠﻤين ﻏير ﻋﻴﻴﺪ ﻟﻠﺮﺟﻞ ﻛﺎن إذا ت ١وﺗﺎﻟﻮ
 والاؤل ﺣﻐﻈﻪﺀ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﺛﻘﺔ ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺎﻟﻜﺎ أﻋﺸﻲ اﻟﺰﻳﺎدة راوي لان
٠ ﺣﺴﺘﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻟﺜﺎﻧﻲ او> محيحﺎ ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻳﺴﺘﻰ
 وﻫﻮ ،ﻳﻌﺎﺻﺮه لم ﻋتن ﺣﺪﻳﺜﺎ اﻟﺮﺟﻞ ﻳﺮوي ان وﻫﻮ ؛ﻣﺮﻣﻞ ")٧٨(أو
ﺑﻠﻎ ﺑﺎذا ،ﻣﺘﻤﺎد اﻟﺘﺎﺑﻌﻲ إلى اﺷﺪ ﻣﺎ :ا-اﺣﺪﻣﻢ )ﻧﻮﻋين ﻋﻠﻰ
رﻣﻮل ﺗﺎل :اﻟﺒﺼﺮي لحﻤﻦا ﻳﺘﻮل أن محﻞ ﺑﺊالمﺤﺎ ذﻛﺮ ﺗﺮك ﻟﺘﺘﺎﺑﻌﻲ١
ﻣﺎ :والحﺎﻧﻲ .ﺑﺊالمﺤﺎ ﻳﺬﻛﺮ ولا ،ﻛﺬا وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﺘﻰ اﻟﻠﻪ
ﻧﺎلاؤل .ﺑﻪ ﺟﻬلا ﻳﺴﺘﻴﻪ ولا رﺟﻞ ﻛﻦ الحﺪﻳﺚ ﻧﻲ رواﺗﻪ أﺣﺪ ﻳﺬﻛﺮ
:رﺟﻞ ﻋﻦ الحﺪﻳﺚ لي رواﺗﻪ اﺣﺪ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﺎ والحﺎﻧﻲ ،ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺮﺳلا ﻳﺴﻤﻰ
ﻓﻠﻴﺲ ﻳﻌﺮﻓﻪ وﻫﻮ اسمﻪ ﺗﺮك ﺑﻞ ﺑﻪ ﻟﻠﺠﻴﻞ ﻳﻜﻦ لم ﻓﺎن ،وﻣﺘﻘﻄﻌﺎ ﻣﺮﻣلا
٠ بمﻨﻘﻄﻊ
إلى المﺮﻣﻞ ﺑين ﻳﻜﻮن ان وﻫﻮ :ﻣﻌﻘلا يمﺘﻰ ﺗﺴﻢ المﺮﻣﻞ وﻣﻦ
 ﻋﻤﺮو ﻳﺮوي ان ﻣﺸﺎﻟﻪ )رﺟﻞ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
،وﻛﺬا ،ﻛﺬا ﻓﻌﻞ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل آن :ﺣﻌﻴﺐ ﺑﻦ
• اﺷﺸﺎن وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﺑين ﺑﻴﺘﻪ ﻣﺎ وآﺗﺖ
٠ﻟﻨﺨﻌﻲ١و ،وﺻﺎﺣﺒﻴﻪ ،ﺣﻨﻴﻐﺔ ﻛﺎﺑﻲ )لاﺋﺘﺔا ﻣﻦ ﻛﺜير ﺗﺒﻠﻪ والمﺮﻣﻞ
،والاوزاﻋﻲ >ﺀﺗﻪ رواﻳﺔ في واحمﺪ ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ،ﻣﺎﻟﻠﺊ :ﻳﻘﺒﻠﻪ ولم
ﻣﻴﻠﻪﻣﺮا لاح ،المﺴﻬﺐ ﺑﻦ ﺻﻌﻴﺪ ﻣﺮاﺳﻴﻞ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ وﺗﺒﻞ •واﻟﺰﻫﺮي
• )٧٨“(أﺧتي ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻦ ممﺎﻧﻴﺪ وﺟﻨﺖ
ﻋﻦ المﻮﺿﻮع ﻳﺮوي ﺑﺎن ،اﻟﺮاوي ﺣﺎل إلى راﺟﻊ وﻫﻮ :ﻣﺘﻜﺮ أو
روى آو ،ﺗﻮفلمﻮا اﻣﺘﺪ ﺑﺎن >ﺣﺎو ،اﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻠﺐ او ،المﺸﺎﻫير
 ﺗﻮﻟﻪ المﻤﺈر؛ﻳﺈح ﻧﻲ محﺎلج •وأﻧﻜﺮه ﻳﻌﺮﻓﻪ لم ﻋﺘﻪ ﻓﺘﻮ وإذا واﺣﺪ ﻋﻦ
اﻟترمحﻨﻲ آن ﻣﻴﺒﻪ ،ﻣﺘﻜﺮ ﻫﺬا :اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺎل ٠ > اﻟﻜلام ﺗﺒﻞ *'اﻟﺘلام
 ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ ﻋﻦ زﻛﺮﻳﺎ ﺑﻦ ﻫﻌﻴﺐ وﻋﻦ المﺒﺎح ﺑﻦ اﻟﻐﺨﻞ )—٨٨( ﻋﻦ ﻳﺮوﻳﻪ
ﻋﻦ المﺘﻜﺪر ﺑﻦ محﺘﺪ ﻋﻦ زاذان ﺑﻦ محﺘﺪ ﻋﻦ / اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ
،ﻣﻮﺿﻮﻋﺔ أﺣﻴﺎﺀ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻮ إذ ،ﻋﺘﻴﺴﺔ ﻋﻦ ﻓﻴﻪ واﻟﻌﺘﻪ ).٨٨—(ﺟﺎﺑﺮ
لا ،اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ في ﺟﺪا ﺗﻠﻴﻞ اﻟﻘﻮع وﻫﺬا .زاذان ﺑﻦ محﺘﺪ وﻛﺬا
• أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﺸﺮة ﻳﻴﻠﻎ
ن تمﻠﻴﻪ :ﻏﻠﺐ
٧٣
آو ،ﺷﻂ' ﺗﻨﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺐ ﻣﻦ رواﺗﻪ م ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑﻪ وممﻲ ؛ﺋﻌﻴﺪ آد
آو .ﻋﻘﻴﺪة ﺳﻮﺀ آو ،ﺧﺒﻞ آو ،ﺧﺮق ؟و > >وﻫﻢ< ﻣﺤﻠﻴﺔ او >ﺣﻐﻆ ﺳﻮﺀ
وﺿﺪه ﻣﻮﻗﻮﻓﺎت آو .ﻣﺴﺘﻰ ﻏﻴﺮ ﺣﻴﺦ ﻋﻦ ﻧﻴﻪ روى ﻣﺎ روﻫﻮك ت ﻣﺘﻘﻄﻊ
اﻟﻠﻪ رﻣﻮل سمﻌﺖ ؛اﻟﺘﺤﺎﺑﻲ ﺗﺎل ﻣﺎ ؛ﺑﺎلمﺮﻟﻮع والمﺮاد •المﺮﻓﻮع
ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل وﺗﺎل ،ﻛﺬا ﺗﺎل وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
• وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل نهﺎﻧﺎ آو ،أﻣﺮﻧﺎ آو ،ﻛﺬا >وﻣﺘﻢ<
ﻣتى ا ﻟ ﻠ ﻪ رﺳﻮل إ لى ا ﻟ ﺘ ﺤ ﺎ ﺑ ﺊ ﻳﻮﺻﻠﻪ >لم< ﻣﺎ ت ﺗﻮقﻟﻤﻮو ﺑ ﺎ
ﻋﻠﻰ وﺗﻘﻪ ﺑ ﻞ ،ﻣﻤﺎﻋﺎ و لا ،ﺗﻮلا ،إ ﻟ ﻴ ﻪ ﻳﺴﻨﺪه ولم ،وﺳﻠﻢ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ
 ؛ﻣﺠﻬﻮل آ و .وﺻﺘﻢ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻣتى ا ﻟ ﻠ ﻪ رﻋﻮد إ لى إ ﺳ ﺘ ﺎ د ﺑ ﺎ د ﻧ ﻔ ﺚ
ﻣ ﻌ ﺮ و ف ثم ﻴ ﺮ ا و ،ا لح ﺎ ل ﻣﺴﺘﻮر آ و ،ﻣﺰي ثم ﻴ ﺮ ة ١لا و ١ أﺣﺪ ﻛ ﺎ ن ﻣﺎ و ﻫ ﻮ
ﻧﻲ المﻴﺎه اﺣﻜﺎم ﺑﺎب ﻓﻲ اﻟﺸﻴﺦ ذﻛﺮ ﻛﻤﺎ ،ﻋﺘﻪ ﻳﺮوي ﻋﺘﻦ ﺑﺎﻟﺮواﻳﺔ
آى ،ﻣﺠﻬﻮل زﻳﺪ و أ ﺑ ﻮ ؛ﺗﺎل ﺣﻴﺚ الحﻰ ﻟﻴﻠﻪ ﺻﻤﻮد ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺧبر
.ﻟﻠﻪ ١ ﻋﻴﺪ ﻋﻦ اﻳﻨﺘﻪرو ﺗﻌﺮق لم
في ﻛﻤﺎ ﻳ ﺮ ه لمﻋتن اﻟﺮاوي ﻳ ﺮ د ﻳ ﻪ ﻣ ﺎ و ﻫ ﻮ :بمﺘﺼﻞ ﻟﻴﺲ أ و
؛مجﻮده ﻓﻲ ﻓﻘﺎل مج ﺪ وإذا ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺧبر ﻧﻲ اﻟﺮﻛﻮع ﺑﺎب
ﻓﻘﺎل ،أدﻧﺎه وذﻟلا .مجﻮده ﺗﺮ ﻧ ﻘ ﺪ ،ﻣﺮات ﺛلاث ،الاﻋﻠﻰ رﺑﻰ ﻣﻴﺤﺎن
ﻋﻮن ﺑﺮواﻳﺔ ﻫﺒﺢ الخﺒﺮ ﻫﺪا آة :وﺳﺒﻴﻪ ،بمﺘﺼﻞ ﻟﻴﺲ ؛ﻋﺘﻴﺒﻪ اﻟﺸﻴﺦ
اﺑﻦ ﻳﻠﻖ لم ﻋﻮﻧﺎ آﺑﻲ ﺻﺢ وﺗﺪ ،ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻦ ﻋﻦ ﻋﺘﺒﺖ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻳﻦ
٠ )٩٨ؤ اﻟﺘﺮﻣﺤﻲ ﻓﻲ ١وﻫﻜﺬ ٠ﺳﻌﻮد
 وﻋﻠﺊ الحﻜﻤﻪ دار ﻧﺎ٠١' المﻤﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ وﻣﺸﺎﻟﻪ :ﻣﻀﻄﺮب إﺳﺘﺎده آو
،ﻫﺮﻳﻚ ﻣﺤﻴﺮ اﻟﺜﻘﺎت ﻣﺒﻦ اﺣﺪ ﻋﻦ ﻫﺬا ﻳﻌﺮق لا :اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺎل ٠٠،ﺑﺎﺑﻬﺎ
 ،ﺳﻮﻳﺪ ﻋﻦ ،ﻛ ﻬ ﻴ ﻞ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﻪ ﻋﻦ ﻳ ﺮ و ﻳ ﻪ ﻓﺮﻳﻜﺎ اح وﺳﺒﺒﻪ >ﻣﻀﻄﺮب وإﻣﺘﺎﺑﻪ
.آﺳﺘﺪه وﻣﺘﺔ ،آرﺳﻠﻪ نمﺰة )محﺘﺪه ﺣ ﺎ ل واﺿﻄﺮب ^*المﺘﺎﺑﺢ ﻋﻦ
رﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻓﻲ ﻃﻌﺘﺎ لا .وثمﻴﺮه ، )٠٩ (زياﻟﺠﻮ اﺑﻦ الحﺎﻓﻆ ﺑﻴﺘﻪ
 ﺋﺆة ﻋﻦ الإﺧﺒﺎت ،رلاﺧﺒﺎ ١ دﻧﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﻳﺠﺐ ﻫﻴﺊ ﻫﺬا ﺑﻞ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ
المﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ وﺟﻠﺖ ،الحﺪﻳﺚ ﻣﻦ أﻧﻮاع ثمﺎﻧﻴﺔ وﻫﺪه .وﺿﻌﻐﻪ لحﺪﻳﻪا
.آلاﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻤﻮد واﻟﻠﻪ .وﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ ،ﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ﺑﻴﺘﺎ
٠٦  ،١  ،١  ،اﻟﻴﻐﻮي  )ﻓﻲ أﻟﻮﻟﻮغ  ؟اﻟﻨﻜﻮع ٣
٦٤ ،٢ ،٢ ،اﻟﺘﺮﻣﻠﻲ ،ن ﻋﻮل ؛ﻋﻮن ٤
٨٣
ﺣﻔﺪ آﻣﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮاج اﻟﺸﻴﺦ ذﻛﺮه ﻣﺎ لمﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻧﻲ آبى ؛واﻋﻠﻢ
ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ اﺣﺘﻴﻦ ؛اﻟﻠﻪ رحمﻪ اﻟﺘﺰوﻳﻨﻲ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﻓﻲ لهﻤﺎ ﻟﻴﺲ آﺗتي ﻣﻦ "ﻣﻨﻐﺎن ﺑﺎﻟﻘﺪر الإيمﺎن ﺑﺎب ﻏﻲ ت )١٩ (ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ
ﻓلا ﻣﺮﺿﻮا إن الآﺗﺔ ﻫﺬه مجﻮس اﻟﻘﺪر ،واﻟﻘﺪرﻳﺔ المﺮﺟﺌﺔ ،ﺋﻤﻴﺐ الإﺳلام
آذاﻧﻚ ﺑين اﺟﻌﻞآو لاذان١ ﺑﺎب وﻏﻲ ،"ﺗﺸﻬﺪوﻫﻢ ﻓلا ﻣﺎﺗﻮا وإن ﺗﻌﻮدوﻫﻢ
إذا / والمﻌﺘﺼﺮ ﻫﺮﺑﻪ ﻣﻦ واﻟﻐﺎرب آﻛﻠﻪ ﻣﻦ الاﻛﻞ ﻳﻔﺮخ ﻣﺎ ﺗﺪر وإﺗﺎﻣﺘﻚ ٦٢
 ﻟﺤﺪﻳﻪ ١ ١ﻫﺬ ﻣﺪر وأﺗﺎ •٠ ،ﺗﺮوﻧﻲ ﺣتى اﺗﻘﻮﻣﻮ ولا ﺣ ﺎ ﺟ ﺘ ﻪ ﻟﻘﻀﺎﺀ دﺧﻞ
اﺗﻬﺖ وإذا ﻓترﺗﻞ >آ ﺋ ﻨ ﺖ "إذا :وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻗﻮﻟﻪ وﻫﻮ
.ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻓﻠﻴﺲ ،•'ﻓﺎﺣﺪر
الإﻣﺎم ﻋﻦ اﻟﺘﺰوﻳﺜﺊ ﻧﺘﻠﻤﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻣلاة اﻟﺘﻄﻮع ﺑﺎب وﻧﻲ
ﻣﻦ " المﻴﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻜﺎﺀ وﻧﻲ .الاﺋﺘﺔ ﻣﻦ وﻛﺜير ﺣﺪﺑﻞ( )^ﺀ ﺑﻦ احمﺪ
ﺣﻐﻠﻪ " ﻣ ﻦ الاؤل اﻟﻘﺮآن ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻛﺘﺎب وﻏﻲ اﺟﺮم،آ مح ﻞ ﻓﻠﻪ ممﺎﺑﺎ ﻋﺮى
."ﻧﺘﻨﺔ ﺳﺘﻜﻮن إﺋﻬﺎ "الا ﻟﻌﻠﺊ ﺗﻮﻟﻪ واﻟﺤﺎﻧﻲ "،ذﻛﺮي ﻋ ﻦ اﻟﻘﺮآن
ﻣﺪر واﺗﺎ ،"ﺷﺮس ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺀ وإن اﻟﺘﺎﺋﻞ "اﻋﻄﻮا ،الإﺟﺎرة ﺑﺎب وﻏﻲ
آن ﺗﺒﻞ آﺟﺮه الاﺟﻴﺮ ﻋﻄﻮاأ٠١ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﺗﻮﻟﻪ وﻫﻮ الحﺪﻳﺚ
ذوي "آﻳﻴﻨﻮا الحﺪود ﻛﺘﺎب وﻏﻲ .ﺑﻤﻮﺿﻮع ﻓﻠﻴﺲ ،"ﻋﺮﺗﻪ ﻳﺠﺊ
أﺧﺮ ﻗﻲ ﺗﻮم "ﻳﻜﻮن اﻟترﻫﻞ ﺑﺎب وﻧﻲ الحﺪود إلآ ﻋﺜﺮاتهﻢ اﻟﻬﻴﺎت
راﺋﺤﺔ ﻳﺠﺪون لا الحﻤﺎم ﻛﺤﻮاﻣﻞ ا^ل ^اد بهﺬا يخﻀﺒﻮن الإ ^ﻣﺎن
"ﻫﻴﻄﺎن ﻧﻘﺎل حمﺎﻣﺔ ﻳﺘﺒﻊ رﺟلا رأى ﻟﺘﻤﺎوﻳﺮ ١ ﺑﺎب وﻏﻲ •"الجﻘﺔ
"إذا وﺗﻮﻟﻪ ،"اﻟﻜلام ﺗﺒﻞ "اﻟﺘلام الاداب ﻛﺘﺎب وﻧﻲ "ﻗﻴﻄﺎﻧﺄر ﻳﺘﺒﻊ
٠٠.ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ انجﺢ ﻓﺎﺗﻪ ﻧﻠﻴترﺟﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ أﺣﺪﻛﻢ ﻛﺘﺐ
ﺣتى ﻳﻤﺖ لم ﺑﺬﻧﺐ آﺧﺎه ﻋير "ﻣﻦ واﻟﻐﻴﺒﺔ اﻟﻠﺴﺎن ﺣﻐﻆ ﺑﺎب وفي
وﻓﻲ ،"وﻳﺒﺘﻠﻴﻚ اﻟﻠﻪ ﻓﻴﺮﺣﻬﻪ لاﺧﻴﻚ اﻟﺸﻤﺎﺗﺔ ﺗﻈﻬﺮ 'الا وﺗﻮﻟﻪ "،ﻳﻌﻤﻠﻪ
ﺑﺎب وﻏﻲ وﻳﻤﻠﻢ.ﻣﺎ ﻳﻌﻤﻲ £اﻟﺜﻰ م*ﺣﺔك واﻟﻌﺼﺒﻴﺔ اﻟﻤﻐﺎﺧﺮة ﺑﺎب
ﻣﻦ أﺣﺪﻛﻢ ﻓﻠﻴﻨﻈﺮ ﺧﻠﻴﻠﻪ دﻳﻦ ﻋﻠﻰ المﺮﺀ ٠٠ اﻟﻠﻪ وﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻲ الحﻲ
ﻋﺜﺮة ذو إلآ ﺣﻠﻴﻢ"لا الاﻣﻮر ﻧﻲ واﻟﺘﺎﺗﻲ الحﺬر ﺑﺎب وفي *" يخﺎﻟﻞ
الخﻠﻖ وﺣﺴﻦ والحﻴﺎﺀ اﻟﺮﻓﻖ ﺑﺎب دفي آ * ﺗﺠﺮﺑﺔ ذو إلا ﺣﻜﻴﻢ ولا
ﺀ ١اﻟﻘتر ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﺎب وفي آ ٠ ﻟﺜﻴﻢ ﺧﺐ واﻟﻐﺎﺟﺮ ﻛﺮيم ثمﺖ "المﺆﻣﻦ
٠٠ •ﻟﻴﺎﻛين ا زﻣﺮة ﻧﻲ واﺣﺸﺮﻧﻲ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ اﻣﺘﻨﻲو ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ﺣﻴني ١ ﻟﺘﻬلإ١"
٤٤  ،١ ،أ ،اﻟﻴﻘﻮي )ن اﻟﻘﻀﺎﺀ :ﻟﻘﻀﺎﺀ ١
٤٤  >١  ،آ ،ﻟﻴﻘﻮي١ )ن ﺗﺘﻮﻣﻮﻧﻲ :ﺗﻘﻮﻣﻮا ٢
٠٣١  ،٢  ،آ ،ﻟﻴﻘﻮيا ،ن ﻫﻴﻄﺎﻧﺎ :ﺣﻴﻄﺎﻧﻪ ٣
١٦١  ،٢  ،١ ،اﻟﻴﻘﻮي ،ن ﻧﻲ اﻟﻴﻔﻖ :ﻣﻦ ٤
٣٦١ ،٢ ،٢ ،اﻟﻤﻘﻮي يخﺎﻟﻜﻦ،ﺀ :يخﺎﻟﻞ o
٩٣
٧٢
ﻣﺸﻬﺎ ممﺮا دإة ممﺎرا ٢ يمﺘﺮون اﻟﺘﺎم إةاا الملاﺣﻢ ﺑﺎب دﻏﻲ
وﻛلاﻫﺎ وﺳﺒﺎﺧﻬﺎ ﻓﺎﻳﺎك دﺧﻠﺘﻬﺎ آو بهﺎ ﻣﺮرت ﻓﺈن اﻟﺒﺼﺮة ﻟﻪ ﻳﻘﺎل
محﻜﻮن ﻧﺈﺗﻪ ﺑﻨﻮاﺣﻴﻬﺎ وﻋﻠﻴﻚ أﻣﺮاﺋﻬﺎ وﺑﺎب وﻣﻮتهﺎ ]وتخﻴﻠﻬﺎ[
 ذﻛﺮ •"وﺧﻨﺎزﻳﺮ ﺗﺮﺑﺔ وﻳﺼﺒﺤﻮن ﻳﺒﻴﺘﻮن وﺗﻮم درﺟﺪ وﺗﻔﺊ ﺧﺴﺪ >بهﺎ<
إﻟﻴﻚ ﺧﻠﻘﻚ ﺑﺎﺣﻲ إﻳﺘني اﻟﺘﻬلإ ٠ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ﻛﻠﻤﻲ ﻣﺘﺎﺗﺐ ﺑﺎب في
 ت )—٣٩ (الجﻮزى اﺑﻦ ﺗﺎل ﻣﻌﻪ وآﻛﻞ ﻛلإ نجﺎﺀ اﻟﻘير،ﻣﻢ ﻫﺬا ﻣﻌﻲ ﻳﺎﻛﻞ
ﻟﻴﻢ إﺗﻪ ؛اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ أﺑﻮ الحﺎﻛﻢ وﺗﺎل ،ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺪﻳﺚ ﻫﺬا
يحﻦ ١١ >ﺀﻟﺔ م*ﻳﺎ ﺑﺎبهﺎ.'م وﻃﻲ بحﻜﻤﻪ ١ ر١د ى ٠٠١ )•٣٩"(بمﻮﺿﻮع
وتمﻴﺮك.'ا ثمﻴﺮي المﺴﺠﺪ ﻫﺪا ﻧﻲ ﻳﺠﺘﺐ لاﺣﺪ
الحﺴﻦ و؛ﻟﻨين اﻟﻤﺘﺔ ﻫﺮق المﺌﺎﺧﺮﻳﻦ اﻓﺘﻞ الإﻣﺎم وﺗﺎل
إلى وﺗﺴﻴﻮﻫﺎ لمﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻄﺎﻋﺘين ﺑﻌني أﻧﺮت ؛ﻟﻄﻴبي ١
اﻟﺪﻳﻦ وﻟﻲ — اﻟﺰاﻫﺪ الأﻣﺎم وﻫﻮ" المﺸﻜﺎة وﺻﺎﺣﺐ ٠ / )٤٩ (اﻟﻮﻗﻊ
آو ﻣﺘﺤﻬﺎ اﻟترﻣﺪق وﺟﻨﺖ ؛ﺗﺎل الخﻄﻴﺐ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ محﺘﺪ
 ﻧﺈتهﻢ ٠ •ﺧﻠﻴﻠﻪ دﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺀ ٠ ﻫﺮﻳﺮة أﺑﻲ ﻛﺤﺪﻳﺚ )}ﻫﺒﻢ(ﺣﺜﻨﻬﺎ
• )٦٩ (ﺣﺴﻦ ﺗﻪإ ؛ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻏﻲ اﻟترﻣﺪج وﺗﺎل ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﺋﻪ ﻣﺮﺣﻮا
• )٧٩ (الأﺳﺒﺎب محﻴﺢ آﺗﻪ ؛ﻟﺮﻳﺎزا ﻏﻲ وي ١اﻟﺘﻮ وذﻛﺮ
ﻛﻤﺎ آو ؛ﻟﻐﻆ الأﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻦ ﻛﺜير ﻏﻲ ﻳﻜﻮن آﺗﻪ ؛اﻳﻀﺎ واﻋﻠﻢ
 ﻋﺎدة ؛ﻧﺘﻘﻮل ،المﺮاد ﻫﻮ ﻣﺎ ﺑﻴﺎن ﻣﻦ ﺑﺖ ولا ﺀ ﻫﺬا نحﻮ أو ،ﺗﺎل
ﻟﻐﻆ ﻣﻦ 'ﻋﻠﻴﻬﻢ واﻫﺘﺒﻪ ،ﺑﺎلمﻌنى ﺣﺪﻳﺜﺎ رأوا إذا والمﺤﺘﺜين اﻟﺮواة
آو ﻫﺪا نحﻮ آو ﺗﺎل ﻛﻤﺎ او ؛الحﺪﻳﺚ ﻋﺘﺐ ﻳﺘﻮﻟﻮا آن ﻫﻴﺊ الحﺪﻳﺚ
.اﻟﻐﺎظ ﻫﺬه آﺛﻴﻪ وﻣﺎ > ﺷﺒﻬﻪ
وأﻋﻠﻢ ،اﻟﺘﺎن أرﺑﺎب ﺑﻪﻟﺘﺤﺎ ١ ؛اﻟﺒﻐﺪادي الخﻄﻴﺐ ﺗﺎل
اﻟﺮﻟﻞﺀ ﻣﻦ ﺧﻮﻧﺎ إلآ ،ذﻟﻪ ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻳﻜﻮﻧﻮا ولم ،اﻟﻜلام ﺑﻤﻌﺎﻧﻲ الخﻠﻖ
• )٨٩(الخﻄﺮ ﻣﻦ ك المﻌنى ..ىاع< اﻟﺮواﻳﺔ ﻏﻲ ﺑﻤﺎ لمﻌﺮﻓﺘﻬﻢ
٢٩١ ،٢ ،٢ ،اﻟﻴﻐﻮي }ن ﻧﺈذا ؛ﻓﺈن
٢ ٢٩١ ،٢ ،٢ ،اﻟﻴﻐﻮي
٣ ٢٩١ ،٢ ،١ ،اﻟﺒﻐﻮي ذا ﻣﺮﻳﻬﺎا ؛أﻣﺮاﺋﻬﺎ
£ ٢٩١ ،٢ ،ا ،اﻟﻴﻐﻮي !ن ﻓﺎﺋﻬﺎ ؛ﻓﺎﻧﻪ
٠ ١ ٢٩ ،١ ٠ ٢،ﻟﻴﻐﻮي ١
٦ ٠٩١ ،١١ ،الملاح اﺑﻦ ،ن ارب ؛أرﺑﺎب
٧٠٩١ ،١١ ،الملاح اﺑﻦ ،ن ﻳﻖبحﺘﺎ ؛الخﻠﻖ
٨ ٠٩١ ،٢١ ،الملاح اﺑﻦ
ﻟﻪ وﻣﻦ ،واﻟﺘﺎﺑﻌين ،ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ١ ﻣﻦ اﻟﺮواة أسمﺎﺀ ﻧﻲ ﻧﺸﺮع والآن
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮاﻋﻴﺎ ،ﺑﺎب ﻛﺰ لخﻲ اﻟﺘﺤﺎﺑﻲ ﺑﺬﻛﺮ وﻧﻴﺘﺪي •ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻲ ذﻛﺮ
 ،أﻳﻀﺎ اﻟترﺗﻴﺐ ذﻟﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺎﺑﻌين ﻧﺬﻛﺮ ﺣﻢ ،اﺳﻢ ﻛﺰ أول ﻣﻦ ﺣﺮﻓين
 أسمﺎﺀ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻛﻮر أسمﺎﺀ ﻧﺘﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺰ وﻧﻲ •اﻟﻄﺎﻟﺒين ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻬﻴلا
واﻟﻠﻪ .اﻟﺘﻠﻎ لاﺋﺌﻪ وﻣﺘﺎﺑﻌﻪ ،اﻟﺸﺮق ﻧﻲ ﻟﻠﺘﻘﺪيم رﻋﺎﻳﻪ ،الاﻧﺎم
*والمﺂب المﺮﺟﻊ وإﻟﻴﻪ ،ﻟﻠﺘﻮاب المﻮﺛﻖ
الاﻟﺚ ﺣﺮق
ﺗﺎل ﺗﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ المﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﻋﻦ
ﺟﻤﻴﻊ ﻋﻠﻰ أﺻﺤﺎﺑﻲ اﺧﺘﺎر اﻟﻠﻪ إة’م ت وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
آﺑﺎ أرﺑﻌﻪ أﺻﺤﺎﺑﻲ ﻣﻦ واﺧﺘﺎر والمﺮﻣﻠينﺀ ،اﻟﺘﺒﻴين ﺳﻮى ،اﻟﻌﺎلمﻴﻦ
٠٠. ) ٩٩ ( وﻋﻠﻴﺎ ،ﻋﺤﻤﺎن ،وﻋﻤﺮ ،ﺑﻜﺮ
 أسمﺎﺀﻫﻢ وإﻳﺮاد ،اوﻓﻖ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ الخﻠﻘﺎﺀ ﺑﺬﻛﺮ ﺑﺎلاﺑﺘﺪاﺀ
؛وﻫﻢ .واﻟﻴﻖ ولى ٢ ﻫﻬﺘﺎ لاﻟﺬ ١ ﻛﺤﺮق ﻛﻨﺎﻫﻢ ﺣﺮوق أول ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر
 ﻟﻠﻪا رﺿﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻮ ١ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ ١ رﺳﻮل ﺧﻠﻴﻨﻪ ك ١ ح
،اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺘﺪ اﻟﻤﺮﺗﺒﻪ ﻟﻪ وﻋﻈﻤﺖ ،اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ أﻳﺎت ﻏﻴﻪ اﻟﻠﻪ اﻧﺰل ؛ﻋﺘﻪ
 اﻟﺘﺒﺎﺟﺮﻳﻦ وﺣﻴﺦ ،اﻟﻐﺎر ﻧﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﺆﻧﺲ
)ﺑﺎﻟﺸﺎم وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺣﻴﺎة ﻏﻲ ﻣتى •والانمﺎر
آﺑين ﺧلاﻧﻪ وأى ؛ﻣﻠﻴﻜﻪ أﺑﻲ اﺑﻦ ﺗﺎل •ﻟﻠﺨﻠﻖ إﻣﺎﻣﺎ وﺟﻌﻠﻪ ﻓﺘﺘﻤﻪ
• ﻫﺬا ﻣﻦ
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبر ﻓﺴﺘﺎه ،اﻟﻜﻌﺒﻪ رب ﻋﺒﺪ ﻳﻖ ﻟﺘﺖ ١ اﻣﻢ وﻛﺎن
اسمﻪ ؛وﺗﻴﻞ •المﺸﻬﻮر اﻟﺘﺤﻴﺢ ﻫﻮ وﻫﺬا ،اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ
آن ؛ﻛﺎﻧﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ اﺗﺬي واﻟﺘﻮاب •اﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺘﻪ ،ﻋﺘﻴﻖ
لحﻤﻦ ؛وﺗﻴﻞ .اﻟﺸﺎر ﻣﻦ ﻟﻌﺘﻘﻪ ﻋﺘﻴﻘﺎ وﻟﺌﺐ .اﻣﻢ لا ،ﻟﺘﺐ ﻋﺘﻴﻘﺎ
.وﺟﻤﺎﻋﻪ ،ﻣﻌﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻴﺚ ﺗﺎﻟﻪ .وﺟﺎﻟﻪ وﺟﻬﻪ
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل 5ا ﻋﺎﺛﺸﻪ ﻋﻦ ؛ﺑﺈﺳﺘﺎده اﻟترﻣﺬي ﻟﻪ وروى
ﻣتي محﻮﻣﺘﺬ ثمﻦ ٠٠.)٠٠١(اﻟﻘﺎر ﻣﻦ ﻋﺘﻴﻖ ﺑﻜﺮ "اﺑﻮ ؛ﺗﺎل وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
— ١
ن ﻟلاﺋﺘﺔ :لاﺋﺘﺔ ١
ﻣﻲ ﻳﻜﻦ لم لاﻧﻪ ،ﻋﺘﻴﻖ / ﻟﻪ ﺗﻴﻞ :٠ونمﻴﺮ اﻟﺰﺑيري ممﻌﺐ وﺗﺎل
وﺻﻴﺐ >ﻣﺘﻴﻘﺎ ؛ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ لاﺗﺔا وأجمﻌﺖ *ﺑﻪ ﻳﻌﺎب ﺀ ﺣﻲ ﻧﺴﻴﻪ
 ولازم ،وﺳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل تمﺪﻳﻖ إلى ﺑﺎدر أﺗﻪ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ
.الاﺣﻮال ﻣﻦ ﺣﺎل ﻏﻲ وﺗﻐﺔ ولا > ﻫﻨﺎة ﻣﺸﻪ ﺗﻘﻊ ولم ،اﻟﺘﺪق
اﻟﻠﻪ إج ﺑﺎﻟﻠﻪ يحﻠﺶ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﺊ وﻛﺎن ؛ﺗﺘﻴﻴﺔ اﺑﻦ ﺗﺎل
ﻛﺘﺎب في ذﻛﺮه <اﻟﺘﺘﻴﻖ ؛المﺼﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ اﺻﻢ اﻧﺰل
) .١٠١(المﻨﺘﻈﻢ
ﻟﻴﻠﺔ ﻳﻮم ﻓﺘﺘﻪ }ﻣﺘﻬﺎ ﻓﻴﻌﻪ ﻟﺖ ١ لمﻮاﺗﺶ ١ الإﺳلام ﻫﻲ ﻟﻪ وﻛﺎﻧﺖ
 ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل مﺀ وﻫﺠﺮﺗﻪ ،ذﻟلا ﻫﻲ ﻟﻠﻜﻨﺎر وﺟﻮاﺑﻪ وﺣﺒﺎﺗﻪ الإﺳﺮاﺀ
ﻛلاﻣﻪ ﺣﻢ ،ﻟﻠﻐﺎر وﻣلازﻣﺘﻪ ،وأﻃﻔﺎﻟﻪ ﻋﻴﺎﻟﻪ وﺗﺮك ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 دﺧﻮل ﺗﺎﺛﺮ ﻫﻲ لاﻣﺮ ١ ثمﻴﺮه ﻋﻠﻰ اﻫﺘﺒﻪ ﺣين لحﺪﻳﺒﻘﻪ١ وﻳﻮم >ﺑﺪر ﻳﻮم
 ة ل ٠ ؛وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺗﺎل ﺣين ﺑﻜﺎﺀه ﺣﻢ >ﻣﺌﻪ
٠٠.  )٢٠١(اﻟﻠﻪ ﻋﺘﺪ ﻣﺎ وﺑين ،ﻧﻴﺎ اﻟﺖ ﺑين اﻟﻠﻪ ﺧيره ﻋﻴﺪا
 وﺧﻄﺒﺘﻪ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﻫﺎة ﺛﻲ ﻫﺒﺎﺗﻪ ﺣﻢ
 ﺣﻢ ،المﺴﻠﻤين لمﻤﻔﺘﻪ اﻟﺒﻴﻌﻪ ﺗﻌﻨﻴﻪ ﻧﻲ ﺗﻴﺎﻣﻪ ﺣﻢ ،وﺗﺴﻜﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﺘﺎس
 ﻧﻲ ﺗﻴﺎﻣﻪ ﺣﻢ ،اﻟﺌﺎم إلى زﻳﺪ ﺑﻦ أﺳﺎﻣﻪ ﺟﻴﺶ ﺑﻌﺚ في وﺣﺒﺎﺗﻪ اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ
 ﺣﻢ ،ﺑﺎﻟﺪلاﺋﻞ ﺣﺠﻬﻢ ﺣﺜﻰ ﺑﻪاﻟﺘﺒﺎ وﻣﻨﺎﻇﺮﺗﻪ >اﻟﺘﺘﺔ أﻫﻞ ﻗﺘﺎل
اﺣﺴﻦ ﻣﻦ بمﻬﻢ ذﻟﻪ ﺧﺘﻢ ﺣﻢ ،ﻟﻐﺘﻮﺣﻪ اﻟﺌﺎم إلى الجﻴﻮش تجﻬﻴﺰه
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ المﺴﻠﻤين ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺨلاﻧﻪ وﻫﻮت ،ﻧﻌﻨﺎﺋﻠﻪ وأﺟﻦ ﻣﺘﺎﺗﺒﻪ
،الإﺳلام تمﻬﻴﺪ ؛ﺣﺴﻨﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﻪ ﻫﻮ اﺗﺬي ﻟﻌﻤﺮ ﻧﻈﻬﺮ .الخﺌﺎب
 ﻛﻨﻪ ﻟﺪﻳﻦ١ ررﻋﻠﻰ ﻳﻈﻬﺮ آﺗﻪ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ وﻋﺪ ﻳﻖوﺗﻤﺪ >ﻟﺘين١ وإﻋﺰاز
 ان إﻟﻰ أﻣﻠﻢ ﺣين ﻣﻦ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ومحﺐ ٢٢،  )٣٠١(
.ﺣﻀﺮ ولآ ﻣﻐﺮ ﻧﻲ ﻳﻐﺎرﺗﻪ ﻧﻠﻢ > وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﻮﺋﻲ
 اﻧﻪ }ﻣلازﻣﺘﻪ وﺗﻘﺪم ،محﺒﺘﻪ دوام ﻣﻊ ،رواﻳﺎﺗﻪ ﺗﻠﻪ وﺳﻴﺐ
 ﺑﺴﻤﺎﻋﻬﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌين واﻋﺘﺘﺎﺀ ،لحﺪﻳﻪ ١ اﻧﺘﺸﺎر ﺗﺒﻞ وﻫﺎﺗﻪ ﺗﻌﺘﻤﺖ
اﺣﺪ ﻫﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﺑﺎﻟﻐﻴﺮ أﻣﻦ ﻣﻦ اؤل وﻫﻮ .وﺣﻐﺌﻠﻬﺎ
— ، ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ وﺣﺜﺎن ،ﻋﺒﺴﺖ ﺑﻦ وﻋﻤﺮو ،ﻋﺒﺎس اﺑﻦ ﻣﻠﻬﺐ وﻫﻮ  .الاﺗﻮال
٠د تم ﻴ ﺮ ﻫ ﻢ ،ا ﻟ ﺘ ﺨ ﻌ ﻲ و إ ﺑ ﺮ ا ﻫ ﻴ ﻢ ~ ﻟ ﺼ ﺎ ﺑ ﻴ ﻬ ﻦ ١
٩٢٣ ،١ ،٢ ،اﻟﺒﺖ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ }ن اﻟﺰﺑير ﺑﻦ ؛اﻟﺰﺑيري ١
٧٥٦ > ١ ،ﻟﻘﻮويا }ن ﻫﺘﺎﻧﺎ ؛ﻫﺘﺎة ٢
ن اﻟﺜﺎﺑﺖ :ﺛﺎﺑﺖ ٣
 ﻳﺘﺨﻨﺪ ﻟﻢ حﺀد^ه ت اﻟﻠﻪ رﺛﺘﻢ ﺑﻜﺮأﻣﺎ آﺑﻲ Iﻛﻠﻢ اﻟﺴﻤﺮ آﻫﻞ وأجمﻊ
وﺑﺸﻊ .ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻦ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻲ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻋﻦ
آﻣﻲ إلى ﺗﺒﻮك ﻳﻮم اﻟﻌﻈﻤﻰ راﻳﺘﻪ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رمحﻮل
وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰﻣﻌﻪ ﺛﺒﺘﻢ ﻣﻬﻦ وﻛﺎن €س ﻣﻮدآﺀ وﻛﺎﻧﺖ “ ،ﺑﻜﺮ
•ﺣﻨين دﻳﻮم أﺣﺪ ﻣﺤﻮم
وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰﻟﻠﻘبر ﺗﻠﺖ ؛ﺗﺎل ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﻋﻦ أنم وﻣﻦ
 ﻇﻘﻠﺚ راﻣﺎ ؛ﺗﺎل لابمﺮﻧﺎ ﺗﺴﻪ تحﺖ ﻧﻈﺮ أﺣﻌﻤﻢ آد ﻟﻮ اﻟﻐﺎر ﻓﻲ وآﻧﺎ
اﻣﺮأة آﺗﺖ ؛ﺗﺎل ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﺟﺒير وﻋﻦ ٤٠١٢٠٠٠( ؟ﺛﺎﻟﺜﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﺣﺘﻴﻦ
ت ﺗﺎﻟﺖ ،إﻟﻴﻪ ﺗﺮﺟﻊ أن ﻓﺂﻣﺮﻫﺎ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﺮ إلى
لم/ "إن  ؛ﺗﺎل— اﻟﻤﻮت ﺗﺘﻮل ﻛﺎﺛﻬﺎ “ آﺟﺪﻟﺊ دلم ﺟﺜﺖ إن أرأﻳﺖ
همﺎﻫﻢ-'ب(ﻣﻨﻄﺮق وﻣﻠﻢ اﻟﺒﺨﺎري رواه ٠.'ﺑﻜﺮ آﺑﺎ ﺗﺎﺗﻲ ﺗﺠﺪﻳﻨﻲ
ﺑﻌﺸﻪوﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبنأج اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو وﻋﻦ
اﻟﺸﺎس أى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ :ﻧﻘﻠﺖ ،آﺗﻴﺘﻪ ؛ﺗﺎل اﻟﺴلاﺳﻞ ذات ﺟﻴﺶ ﻋﻠﻰ
ﺗﺎل "أﺑﻮﻫﺎ" :ﺗﺎل ؟اﻟﺰﺟﺎل ﻣﻦ :ﺗﻠﺖ ، "ﻋﺎﺗﺸﺔ"  :ﺗﺎل ؟إﻟﻴﻚ أﺣﺐ
رواه .رﺟﺎلا ﻧﻌﺖ ."اﻟﺜﻘﺎب ﺑﻦ "ﻋﻤﺮ :ﺗﺎل ؟ ﻣﻦ ﺣﻢ :ﺗﻠﺖ
. ٦٠١٢(وﻣﺴﻠﻢ ري ﻟﻴﺨﺎ ١
وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺳﻤﻌﺖ  :ﺗﺎل ﻫﺮﻳﺮة آﺑﻲ وﻋﻦ
ﻣﻦ دﻋﻲ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻏﻲ الاﻫﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻫﻴﺊ ﻣﻦ آﻧﻐﻖ "ﻣﻦ ت ﻳﺘﻮل
ﻛﺎن وﻣﻦ  ،اﻟﺘلاة ﺑﺎب ﻣﻦ دﻋﻲ اﻟﺘلاة أﻫﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن همﻦ  ،اﻟﺠﻘﺔ أﺑﻮاب
ﻣﻦ دﻋﻲ اﻟﺘﺪﻟﻪ أﻫﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن وﻣﻦ ،الجﻬﺎد ﺑﺎب ﻣﻦ دﻋﻲ الجﻬﺎد أﻫﻞ ﻣﻦ
 ﻧﻘﺎل  'اﻟﺮﻳﺎذا ﺑﺎب ﻣﻦ دﻋﻲ اﻟﺘﻴﺎم أﻫﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن وﻣﻦ  ،اﻟﺘﺪﺗﻪ ﺑﺎب
"ﻧﻌﻢ :ﺗﺎل  ؟اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ أﺣﺪ ﻛﺘﻬﺎ ﻣﺘﻬﺎ ﻳﺪﻋﻰ ﻫﻞ :ﺑﻜﺮ أﺑﻮ
س)*'م(ﺑﻜﺮ آﺑﺎ ﻳﺎ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻜﻮن آن وأرﺟﻮ
اﻟﻘﺎس آى ،لاﺑﻲ ﺗﻠﺖ :ﺗﺎل ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻦ ﺑﻦ محﺘﺪ وﻋﻦ
:ﺗﺎل ﺑﻜﺮ أﺑﻮ  :ﺗﺎل  ؟وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﻌﺪ ﺧير
؟آﻧﺖ ﺣﻢ  :ﻧﻘﻠﺖ ،ﻋﺤﻤﺎن ﻳﺘﻮل آن وﺧﻘﻴﺖ ،ﻋﻬﺮ :ﺗﺎل  ؟ﻣﻦ ﺣﻢ ﻗﻠﺖ
.)ا*اﻟﻴﺨﺎرؤرخ رواه .ﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ١ ﻣﻦ رﺟﻞ إث آﻧﺎ ﻣﺎ :ﻓﻘﺎل
٥٨١ ،٢ ،١ ،اﻟﺒﺨﺎري !ن ﺗﺈل :ﺗﺈﻟﺖ ١
٦٨١ ،٢ ،٢ ،اﻟﺒﺨﺎري ،ن ﻛﻞ :ﻛﻠﻬﺎ ٢
" ا ﻗ ﺘ ﺪ و ا ؛وﻣﺘﻢ ﻋ ﻠ ﻤ ﻴ ﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪﻣ تى ا ﻟ ﻘ ﺒ ﺊ ﺗ ﺎ ل ﺣ ﺬ ﻳ ﻐ ﺔ د ﻋ ﻦ
ﺗ ﺎ ل ؛ﺗ ﺎ ل ﻫ ﺮ ﻳ ﺮ ة آﺑﻲ و ﻋ ﻦ 1 •  )٠١،ا(و ﺀ ﻣ ﺮ ﻳ ﻜ ﺮ أ ﻳ ﻲ ﺑ ﻌ ﺪ ى ﻣ ﻦ ﻳ ﺎ ﺗ ﺪ ﻳ ﻦ
،ﺑﻴﺪي ﻧ ﺎ ﺧ ﺬ ،ﺟبرﺋﻴﻞ **أﺗﺎﻧﻲ ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻣ تى ا ﻟ ﻠ ﻪ ر ﻣ ﻮ ل
ﻳﺎ ؛ﺑ ﻜ ﺮ أ ﺑ ﻮ لﻧ ﺘ ﺎ "،اﺗتي ﻣﻨﻪ ﺗ ﻨ ﺨ ﻞ اﺗﺬي ،لج ﺘ ﻪا ﺑﺎب ﻏﺎراﻧﻲ
ﻟ ﻠ ﻪ ١ ر ﺻ ﻮ ل ﻧ ﻘ ﺎ ل ،إﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮ ١ﺣ ﺜ ﻰ ﻣ ﻌ ﻠ ﺚ ﻛ ﺘ ﺖ ﺋ ﻲ ٢ و د ﻓ ﺔ ،ﻟ ﻠ ﻪ ١ رﻣﻮل
ا لج ﺘ ﺔ ﻳﺪﺧﻞ ﻣﻦ أ ؤ ل ﻳ ﻜ ﺮ آ ﺑ ﺎ ﻳ ﺎ ﺗ ﻠ ﺖا "أﻣﺎ ؛و ﻣ ﻨ ﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻣ تى
).ﻣﺎا(داﺀود أ ﺑ ﻮ ر د ا ه '1•آ ﻣ تي ﻣ ﻦ
 لاﺑﻲ ﺗ ﺎ ل و ﻣ ﺘ ﻢ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻣتى ا ﻟ ﻠ ﻪ ر ﻋ ﻮ د آ ة ﻋ ﻤ ﺮ ا ﺑ ﻦ و ﻋ ﻦ
ر و ا ه ."ا ﻟ ﻐ ﺎ ر ﻧﻲ ﺣﺒﻲوﻣﺎ ،ا لح ﻮ و ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻲﻣﺎ * ' آ ﻧ ﺖ ﺑ ﻜ ﺮ ت
•  ،١١١ (ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ ؛وﺗﺎل ٠ ﻟﺜﺮﻣﺬؤ ١
 ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻛ ﻌ ﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ،تح ﺎ ﻧ ﺔ اﺑﻮ أ ﺑ ﻮ ه
ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻣ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻠ ﻪ لر ﻣ ﻮ ﻣﻊ نهﻮ >ثمﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻟ ﺆ ى ﺑﻦ ﻛ ﻌ ﺐ ﺑﻦ ﻣﺮة ﺑﻦ
ﺑ ﻦ مخ ﺮ ﺑ ﺘ ﺖ ا لخ ﻴ ﺮ ١۶ وص ،ﻣﻠﻤﻰ و آ ﺗ ﻪ .ﻣ ﺮ ة ﻗ ﻲ ﻳ ﻠ ﺘ ﻘ ﻴ ﺎ ن و ﺻ ﺘ ﻢ
أﺑﻴني ﻛ ﺎ ن .أﺑﻴﻪ ﻋ لإ ا ﺑ ﻨ ﻪ ،ة ﻣﺖ ﺑ ﻦ ﺗ ﻴ ﻢ ﺑ ﻦ ﻛﻌﺐ ﺑ ﻦ ﻣ ﻌ ﺪ ﺑ ﻦ ﻋ ﺎ ﻣ ﺮ
 ،الجبهﻪ ﻧﺎﺗﻲ ،اﻟﻌﻴﻨين ثمﺎﺛﺮ ،اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻌﺮوق ،اﻟﻌﺎرﺿين ﺧﻐﻴﺶ ،ﺋﺤﻴﻐﺎ
ﺑﺴﻨﺘين اﻟﻐﻴﻞ ﺑﻌﺪ بمﻘﻪ ﻣﻮﻟﺪه )واﻟﻜﺘﻢ ،ﺑﺎلحﻨﺎﺀ يخﻄﺐ ،ﺟﻊلاﺷﺎا ﻋﺎري
 ،ﻋﻴﺎس اﺑﻦ روى ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ،ا ﻟ ﺆ ﺟ ﺎ ل ﻣﻦ أ ﻣ ﻠ ﻢ ﻣﻦ أ و ل  .أﺷﻬﺮ وأرﺑﻌﻪ
ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ورﺑﻴﻌﻪ ،المﺘﻜﺪر ﺑﻦ ومحﺘﺪ ،اﻟﺘﺨﻌﺊ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ،نو ﺣ ﺜ ﺎ
.ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ﻣلاﻣﺎإ اﻟﺘﻮم أ ؤ ل ؛ﻗﺎﻟﻮا ،ﻛﻴﺎن ﺑﻦ وﻣﺎلح ،ﻣﻦ<اﻟﺖ
،ﺑ ﻜ ﺮ أ ﺑ ﻮ ﻣ تى ﻣ ﻦ أ ؤ ل ؛ﻋ ﻴ ﺎ م ا ﺑ ﻦ ﺗ ﺎ ل ؛ﺗ ﺎ ل ا ﻟ ﺜ ﻌ بن و ﻋ ﻦ
؛آﺑﻴﺎت ،ﺣ ﺜ ﺎ ن ﺑﺎﺑﻴﺎت تم ﺜ ﻞ ثم
ﺛ ﺘ ﻪ أﺧﻲ ﻣ ﻦ ﻫ ﺠ ﻮ ا ﺗ ﺬ ﻗ ﺮ ت إ ذ ا
ﻧ ﻌ لا بم ﺎ أ ﺑ ﺎ ﺑ ﻜ ﺮ أ ﺧ ﺎ لا ﻓ ﺎ ذ ﻛ ﺮ
وأﻋﺪلهﺎ اﺗﻘﺎﻫﺎ اﻟيرﺑﻪ ﺧير
 حملا بمﺎ وﻗﺎﻫﺎ ١و اﻟﺜﻴﺐ إلآ
ﻣﺸﻬﺪه/ المحمﻮد ا ﻟ ﺘ ﺎ لي ﻟ ﺘ ﺎ ﺷ ﻲ ١
)٣١١( اﻟﺮﻣﺎد ق ﻣ ﺖ ﻣﺘﻬﻢ ﻟﺘﺎم ١ و ا ؤ ل
٢٧١ ،١ ٠ ٢  ،داؤد ا ﺑ ﻮ )ن ﻣ ﻦ ؛مح ﻪ ١
٥٢١ ،١ ،٢ ،ﺣ ﺘ ﺎ ن )نمج ﺪ ا ﻫ ﺠ ﻮ ا ت ٢
٨٠٢ م ،إ ،ا لا ﻫ ﻬ ﺮ ا ا ﺑ ﻦ ٣
٨٠٢  ،٣  ،ا  ،١ا لأ ﺛ ير ا ﺑ ﻦ )ن ﻣﺘﻬﻢ ﻣ ﺪ ق ﺣ ﻘ ﺎ ؛ﻣ ﺪ ق ﻣﺘﻬﻢ ٤
٤٤
 واﻟﺮﺑير ،ا ﻟ ﻠ ﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ وﻃﻠﺤﺖ ،ﻋ ﻨ ﺎ ن ﺑﻦ ﺗﻠﺤﻤﺎن ﻳﺪم ﻋﻠﻰ أﻣﻠﻢ
ﻧﻲ ﻳﺜﺮب ولم •ﻋ ﻮ ف ﺑﻦ ا ﻟ ﺮ حم ﻦ وﻛﺒﺪ ،و ﺋ ﺎ م أﺑﻲ ﻳ ﻦ وﺳﺪ ﺀ ا ﻟ ﻌ ﻮ ا م ﺑﻦ
،وهمﺎس ﺗﻠﻌﺜﻢتمﻬﺮ ﻣ ﻦ ا لح ﺚ ﻟ ﺒ ﻮ ل إ لى ﺳﺒﻖ •أﺻﺎدم دب دلا ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ
لمﻦ ﻟﻴﻢ ﻓترنم وﻟﻪ •ﺻﻨﺘﻪورﻳﺎ ٠^ وﺗﺮلأ ،ﻣﺎﻟﻪ واﻧﻐﻖ ،ﻧﻐﺌﺘﻪ ﺑﺬل
المﺸﺎﻫﺪ ﻫﻬﺪ <محﺎﺑﺌﻮن ،وﻣﺒﻄﻪ ،وﺑﺘﺘﻪ ،وأﺑﻮه ،وأﺗﻪ ،ﻫﻮ }ﻋﺪاه
 ولا ، ﺟﺎﻫﻠﻬﺔ ﻗﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺜﺒﺊ قﻳﻐﺎر لم •ﻛﺘﻬﺎ
ﻋﻠﻢﻧﻲ ﻣﻐﺘﻤﺎ ،ﻛﺜير وﻣﺎل ،ﻋﺮﻳني ﺟﺎه ذا الإﻣلام ﺗﺒﻞ وﻛﺎن .ﻣلام إ
 ﻗﺎﻫﺮ ،اﻟﻘﻮم ﺑين اﻟﻘﻮل ﻣﺘﺒﻮل >اﻟﺘﺆﻳﺎ ﻋﻠﻢ لحﻲ ﺑﺼيرا ،الاﻧﺴﺎب
٠ لمﺂﺛﺮ ١ ﻫﺬه ﻋﻠﻰ ﻳﻦ ﻟﺖ ١
وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﺮل ﺗ ﺎ ل )“٣١١( اﻟﺰﻫﺮو وﻋﻦ
؛ﻧ ﻘ ﺎ ل ﻧﻌﻢ ' ؛ﻧ ﻘ ﺎ ل ٠٠؟ﻫﻴﺜﺎ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ لي ﺗﻠﺖ "ﻫﻞ ؛ﺣﺎﺑﺖ ﺑﻦ لحﺜﺎن
:ﺣﻌﺮ :ﻓ ﺘ ﺎ ل ،"اسمﻊ وأﻧﺎ •اﺗﻞ
وﺗﺪ ﻣﻨﻴﺪ اﻟﻐﺎرﻧﻲ اﺻين وﺣﺎﻧﻲ
 لجﺒلا١ ﻣﻌﺪ إذﺑﻪ اﻟﻌﺪؤ ﻃ ﺎ ق
ﻋ ﻠ ﻤ ﻮ ا ﺗ ﺪ ا ﻟ ﻠ ﻪ ر ﺳ ﻮ ل ﺣﺐ و ﻛ ﺎ ن
رﺟلا ﺑﻪ ﻳﻌﺪل لم اﻟبرﻳﺔ ﻣﻦ
 ﺣﻢ ،ﻧﻮاﺟﺬه ﺑﻨﺖ ﺣﺜﻰ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻧﻀﺤﻚ
ﻣتى اﻟﺌﺒﺊ وﺗﺎل ٠٠. )٣١١—(ﺗﻠﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ،ﺣﺜﺎن ﻳﺎ >ممﻤﺪﺗﺖ ؛ﺗﺎل
ﺀاا).ﻣﻢ(ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﻣﺎل ﻣﻘﻞ ،اﺣﺪ ﻣﺎل ﻧﻐﻌتي "ﻣﺎ ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ورحمﻪ رأﻧﺔ بمﻴﻜﺎﺋﻴﻞ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻫﻴﻬﻪ
يمﺘﻲ آ ن وآﻣﺮه •وﺑﺘﺎرا ﻋﻐﺆا " اﻟﺮحمﻦ ﺧﻠﻴﻞ " وﺑﺈﺑﺮاﻫﻴﻢ
،اﻟﺜﺘﻴﻐﺔﻳﻮم لاﺋﻤﺎر ١ >ﻋﻤﺮ< ﺣﺎج وﻳﺬﻟلا ،ﻣﺮﺿﻪ أﻗﺎم ﺑﺎﻟﺘﺎم
 اﻧلا ،ﻟﺪﻳﺘﺘﺎ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل رﺿﻴﻪ  )  — ٥١١( ؛ﻓ ﻘ ﺎ ل
 رﻣﻮل ﻓﻴﻪ أﺗﺎﻣﻪ ﻣﺘﺎم ﻣﻦ ﻳﺰﻳﻠﻪ أن ﻧﻐﻤﻪ ﺗﻄﻴﺐ وأﻳﻜﻢ ،ﻟﺪﻧﻴﺎﻧﺎ ﺗﺮﺿﺎه
وﺻﺘﻮه ،وﺑﺎﻳﻌﻮه  ) >٥١١—(ﻟﻪ ﻧﺎﻧﺘﺎدوا ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ
٠وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ١ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺧﻠﻴﻘﺔ
١ ﺑﺪﺀ اص ؛ن لآﺀﺀي ؛آم لي ،ا ،اﻟﺒﺖ
٢ ' ، ١٠٥٢١
٣ >٢ ،ﺣﺘﺎن )ن ﺻﻌﺪوا ؛ﻣﻌﺪ ٥٢١  ،١
ا >١ )٢ ،ﺣﺘﺎن )ن ردق ؛ﺣﻲ ٥٢١
٥ ٢٢٢ ،٣  ،١ ،الاﺣيرا اﺑﻦ
 ﻋﻦ الهﺬلي ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﻋﻦ ووﻛﻤﻊ ،ﺳﺪ اﺑﻦ ﻋﻦ  ؛٠٠^ ^١ ﻛﺘﺎب دﻟﻲ
 ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺒﻖ ﻟﺘﺎ ت ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﺖ ﺗﺎل ﻗﺎدت الحﺴﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﺌﺊ ﺗﻮﺣﺪﺗﺎ ،آﻣﺮﻧﺎ ﻫﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 رﻣﻮل رﺿﻲ ﻣﻦ ﻧﺎ ﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺮﺿﻴﺘﺎ  ،اﻟﺘلاة ﻫﻲ ﺑﻜﺮ أﺑﺎ*،ﻫﺖ ﺋﺪ وﻣﺘﻢ
•  )٦١١ (ﺑﻜﺮ أﺑﺎ ﻧﺘﺘﻤﻨﺎ >ﻟﺪﻳﻨﻨﺎ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ﺳﻪ الاؤل رﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﻟﺸﺎﻟﺚ  ،اﻟﺜلاﺛﺎﺀ ﻳﻮم اﻟﺨلاﻓﻪ وﺗﻮﺗﻰ
ﻇﻌﻴﺚ وﻛﺎن •وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل دﻓﻦ ﺗﺒﻞ ،ﻋﺸﺮة اﺣﺪى
وﻟﻢ  ،ﻓﻨﻠﻪ اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ وﻋﺮف ،ﻋﺪﻟﻪ ﻟﻠﺨﻠﻖ ﺑﻂ ﺗﺪ  •اﻟﻘﻠﺐ ﺗﻮي ،ﻟﻴﺪنا
،اﻟﺠﻘﻪ ﻫﻲ أﺗﻲ ودﻗﺖ  ؛اﻟﻔﺌﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﺎل •محﻠﻪ ﻣﻌﺪه ﻳﺨﺘﻒ
ﻣﻦ ﺑﺘين لحﻬﺎن  ،اﻟﺜلاﺛﺎﺀ ﻟﻴﻠﻪ ﺑﺎلمﺪﻳﻨﻪ ﻣﺎت ﺑﻜﺮم آﺑﺎ ارى ﺣﻴﻪ
وﺳﺘين ﺛلاث اﺑﻦ وﻫﻮ ،واﻟﻌﺸﺎﺀ اﻟﻤﻐﺮب ﺑﻴﻦ ﻋﺸﺮة ﺛلاث ﺳﺘﻪ الآﺧﺮ جمﺎدى
،زوﺟﺘﻪ ﺗﻐﺴﻠﻪ آن اوص اﻫبرم وأرﺑﻌﻪ ﺳﺌﺘﺎن ﺧلاﻓﺘﻪ ﻣﺘﺔ •ﺳﻨﻪ
في ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺨﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﺻﻠﻰ ،ﻓﻐﺴﻞ ،ﻋﻬﻴﻢ ﺑﺘﺖ آممﺎﺀ
 دﺧﻞ والمﺘيرم اﻟﺘبر ﺑﻴﻦ  ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رمحﻮل ﻣﺴﺠﺪ
ﺑﻦ ﺟ ﻌ ﻐ ﺮ ﻋﻦ .اﺑﺘﻪ اﻟﺘﺤﻤﻦ وﻋﻴﺪ  ،وﻃﻠﺤﻪ ،وﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﻤﺮ ﻗبره في
 ﻣﺮز ﻧﻲ ﺗﻴﻞ •اﻟﻴﺴﺎر ﻧﻲ تخثم ﺑﻜﺮ أﺑﺎ / آة ؛أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﺤﺘﺪ
• وﻣﺎت ﻳﻮﻣﺎ ﻋﺸﺮ خمﺴﻪ ﻓﺘﺮ ،ﻳﻮم في ثمﺘﺴﻞ ١ إﺛﻪ ت ﻣﻮﺗﻪ
ﻣﺤﺘﺪ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻬﻦ ﻟﺘﺎﻣﻢ ١ أﺑﻮ اﻟﺴﻘﻪ ﺗﺆام اﻟﺤﺎﻓﻆ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺎل
 ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ﻣﺎت ﻟﺘﺎ  ؛واﻟﻤﻐﺎﻟﻲ ﺑﺎلهﻴﻌﺚ اﻟﻤﻮﻣﻮم ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻲ اﻟﻐﻀﻞ ﻳﻦ
 اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﺊ ﺗﺎم >ﺀﺗﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ
 ﺣين آولأ ،ﻳﻌﺴﻮﺑﺎ ﻳﻦ ﻟﻠﺖ واﻟﻠﻪ ﻛﻨﺖ  ؛ﻓﻘﺎل ﻓﻴﻪ ﻣﺴﻬﻰ ﻫﻮ اﺛﺬي
 وذﻫﺒﺖ ،بحﻴﺎبهﺎ وﻓﺰت ،بهﺎﻳﻌﻴﺎ ﻃﺮت  ،ﻧﺒﻠﻮا ﺣين وأﺧﺮا  ،اﻟﺘﺎس ﻧﻐﺮ
ﻳﺎا)م(اﻟﺘﻮاﻣﺶ ﺗﺰﻳﻠﻪ ولا  ،اﻟﻌﻮاﻣﺶ ﺗﺤﺰﻛﻪ لا ،ﻛﺎلجﺒﻞ ﻛﺘﺖ ،ﻳﻐﺸﺎﻏﻠﻬﺎ
إلى ﺳﻴﻖ أﺛﻪ ﻳﺮﻳﺪ  ،اﻟﻜﺤﻞ ﻣﺒﺪ ؛اﻟﻴﻌﺴﻮب ؛ﺗﻌﺴيره ﻓﻲ وﺗﺎل
؛وﻧﺒﻞ  •اﻟﺌﺤﻞ ﻳﺘﻘﺘﻢ ﻛﺎﻟﻴﻌﻤﻮب  ،ﻟﻪ ﺗﺴﻤﻌﺎ مﻟﻘﺎا ﻓﺼﺎر  ،الإﺳلام
وﻛﺬﻟﻪ ،ﻣﻌﻈﻤﻪ ؛المﺎﺀ وﺣﺒﺎب •ﻳﺼﺐ ﻟﻢ إذا راﻳﻪ ﻧﻲ وﻓﺎل اﻟﺰﺟﻞ
 ﻧﺪﻋﻮ آلا ﻓﻘﺎﻟﻮا ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ﻣﺮز  ؛ﺗﺎل اﻟﺘﻐﻦ اﺑﻲ وﻋﻦ •المﺎﺀ ﻋﻴﺎب
. رﻳﺪآ ٢ لمﺎ ﺗﺘﺎل إﺗﻲ ؛ﺗﻐﺎل اﻟﻄﺒﻴﺐ رآﻧﻲ ﺗﺪ :ﺗﺎل ﻟﺜﺒﻴﺐ ١
ن وﺟﻨﺖ ؛ودﻟﺖ ١
١٣١ ،ب ،احمﺪ ،ن ﻳﺮﻳﺪارﻳﺪت ٢
ﺑﻜﺮ أﺑﺘﻲ ﻋﻠﻲ دﺧﻠﺖ ؛ﺗﺎﻟﺖ ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺎﺗﺸﺔ )وﻋﻦ“■ ١ ٨١(
ﻫﻴﺞ ﻫﻴﺞ ؛ﻧﺘﻠﺖ اﻟﻤﻮت ﺑﻪ ﻧﺮآﻳﺖ
. ا ١ ٨١— (ﻣﺪﻧﻮق ﻣﺰة  >لاﺑﺖ< ﻓﺈﻧﻪ ﻣﺘﺘﻌﺎ دﻣﻌﻪ ﻳﺰال لا ﻣﻦ
اﻟﻤﻮت ﻣﻜﺮة «وﺟﺎﺀت :ﺗﻮﻟﻲ وﻟﻜﻦ ،ذﻟلا ﺗﺘﻮﻟﻲ لا ؛ﻧﻘﺎل :ﺗﺎﻟﺖ
وﻧﺰل .أﺛﻮاب ﺛلاﺛﺖ ﻧﻲ وﻛتن ).»بمﺎا(تحﻴﺪ ﻣﺘﻪ ﻛﺘﺖ ﻣﺎ ذﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﻖ
 اﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ وﻋﺒﺪ ،وﻃﻠﺤﺔ ،وﻋﺜﻤﺎن ،اﻟﺨﻘﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﺒﺮه في
آممﺒﺮ >وﻫﻮ< ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻤﺮ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ بجﺘﺐ ﻟﻴلا وﺑﻨﻦ .ﺑﻜﺮ
اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻛﺎن اﺗﺬي ﺑﺎﻟﻘﺪر ﺑﻌﺪه ﺑﻜﺮ أﻳﻮ ﻧﻴﺘﻲ ،ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺘﺎ
وأﻣﻤﺎﺀ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ،ﻣﺘﺖ وأولاده .ﻣﺘﻪ أﻛﺒﺮ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ
ﻣﻦ وﻋﺎﺛﺸﺔ ،اﻟﺮﺣﻤﻦ وﻋﺒﺪ . اﻟﻌﺰى ﻋﺒﺪ ﺑﺘﺖ ﻣﻦ“ ﺗﻴﻦاﻟﻘﻄﺎ ذات ﺀ
 ﻣﻦ ،اﻟﺨﺤﻌﻤﻴﺔ ﻣﻴﻢ ﺑﺘﺖ أسمﺎﺀ ﻣﻦ ومحﺘﺪ .روﻣﺎن آم
وجمﻠﻪ •زﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺘﺖ ﺣﺒﻴﺒﻪ ﻣﻦ ﻛﻠﺜﻮم وآم •المﻬﺎﺟﺮات
الاﺋﺌﻪ اورد ﻣﺎ ﻋﻠﻰ >ﺣﺪﻳﺜﺎ وأرﺑﻌﻮن واﺛﻨﺎن ﻣﺎﺗﺔ ،المﺮﻓﻮﻋﺔ أﺣﺎدﻳﺜﻪ
.أﻋﻠﻢواﻟﻠﻪ .ﺣﺪﻳﺜﺎﻋﺸﺮ ﺛلاﺛﺔ لهﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻏﻲ ذﻟﻪ ﻓﻤﻦ ،ﻛﺘﺒﻬﻢ ﺷﻲ
اﻟﺜﻘﺎب ﺑﻦ :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ ﺣﻐﻤﺮ أﺑﻮ ،المﺆﻣﻨين اﻣير
ﻣ ﻦ ﺑ ﺘ ﺘ ﻄ ﺘ ين ﻳﺎﺀ ﺑ ﻌ ﺘ ﻤ ﺎ اﻟﺮاﺀ ﺑﻜﺴﺮ ،رﻳﺎح ﺑ ﻦ اﻟﻌﻨﻰ ﻋ ﻴ ﺪ ﺑ ﻦ ﺋ ﻐ ﻴ ﻞ ا ﺑ ﻦ
ﺑﻦ ﻟﺆى ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ،اﻟﺰاﺀ ﺑﻐﺘﺢ >ﺗﺰاح ﺑﻦ ﺗﺮط اﺑﻦ ،تحﺖ
وﺻﺘﻢﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتىاﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻣﻊ يجتمﻊ .اﻟﻌﺪوى اﻟترﻫﻲ ﺧﺎﻟﺐ
أﻫﻞ أذل اﺗﺬي ،واﻟﺒﺎﻃﻞ الحﺆ ﺑين اﻟﻐﺎرق وﻫﻮ ،ﻟﺆى ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺷﻲ
،مجتهﺪا ،ﻋﺎﺗلا ،ﻟﻠﻪأﻣﺮا ﻗﻲ ﻫﺪﻳﺪا ﻛﺎن ،الجﺎﻫﻞ وﻋﺘﻢ ،اﻟﺜﺮﻟﻖ
وإلى ،ﻧﺎﻫﻴﺎ ت١لمﻨﻜﺮ١ وﻋﻦ ،ﺗﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﻘﺮآن ،ذاﻛﺮا ،محﺘﺴﺒﺎ ،ﻣﺎﺑﺮا
>ذﻛﺮه الخﻠﻖ في ﻧﺸﺎ ﺗﺪ >ﺳﺎﻋﻴﺎ ﻟﺪﻳﻦا ﺗﻘﻮﻳﺔ وﻏﻲ >ﻋﻴﺎ١د لحﻖ١
.ﺻبره اﻟﻠﻪ وادام
:ﺗﻴﻞ ،اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ اﻟﻤﻐﻴﺮة ﺑﻦ ﻫﺎﻫﻢ ﺑﺘﺖ ﺧﻴﺜﻤﺔ وآﺗﻪ  ) “٠٢١(
 ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻓﻮق ةمح ﻘ ﺎ ﺛﻢ ﻣﺎﻛﺘﺔ ﻧﻮن ﺣﻢ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ الحﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ — ﺛﻨﺘﻤﺔ
:ﺗﺎل/ وﻣﻦ ،ﺟﻬﻞ آﺑﻲ آﺧﺖ ﻛﺎﻧﺖ > ﻫﺸﺎم ﺑﺘﺖ :ﺗﺎل ﻧﻤﻦ ﻫﺎﻫﻢ ﺑﺘﺖ "
ﺑﺘﺖ :اﻟﺘﺤﻴﺢ :اﻟﺒﺮ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﺗﺎل .ﻋﺘﻪ ﺑﺘﺖ ﻛﺎﻧﺖ ،ﻫﺎﻫﻢ ﺑﺘﺖ
وأﺑﻮ ،ﻣﺸﺪة اﺑﻦ وﺗﺎل ) .٠٢١—أﺧﻄﺎر ﻓﻘﺪ ﻫﺸﺎم ﺑﺘﺖ ﺗﺎل وﻣﻦ ﻫﺎﺣﻢ
).اآا(ﻫﻞ< آﺑﻲ اﺧﺖ ﻫﺸﺎم ﺑﺘﺖ ﻫﻲ :ﻧﻌﻴﻢ
 ٣٥٣ ،٣ ،ب ،ﺣﺠﺮ اﺑﻦ ذا ﻳﻌﺞ ﻳﻌﺞ ؛ﻫ ﻴ ﺞ ﻫ ﻴ ﺞ ١
٠٤١ ،١ ،٣ ،ا ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ٢
٠٢٤ ،٢ ،ب ،الاﺛﻴﺮا اﺑﻦ؛ن اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻴﺪ :اﻟﻌﺰى ﻋﻴﺪ ٣
٧٤
آن ٠ ؛وﻫﻬﺪ ﻣﺎلجﻤﺔ وﺷﺮ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣنى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﻘﺮه
،ﻋﺮرﺿﺎه دإة ٠ ٠ ) ١ ٢٢(وﺗﻠﺒﻪ لمﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ الحﻖ ﺟﻌﻞ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ
أﻋﺮ وﺟﺖ ﻋﺮ اﻟﻠﻪ وإة ،ﻣﺘﻪ ﻣﻐﺮ اﻟﻐﻴﻄﺎن وإة ،ﻋﺪل وتمﻀﻴﻪ
،ﻋﺒﻘﺮﻳﺎ ؛وﺷﺎه ،ﺑﺈﺳلاﻣﻪ ﺀاﻟﺘﻬﺎ أﻫﻞ واﺳﺘﺒﺸﺮ .ﺑﻪ اﻟﺪﻳﻦ
 ،حمﻴﺪا ﻳﻌﻴﻮ ،اﻟﻌﺮب داره رﺣﻰ ﻣﺎﺣﺐ ودﻋﺎه ،الجﻘﺔ آﻫﻞ وﺳﺮاج ،محﺪﻫﺎ
ﻛﺜﺮة اجمﻌﻮاو.-ﺀلى .ﻋﻤﺮ ﻛﺎن ،ﻧﻴﺊ ﺑﻌﺪه ﻛﺎن وﻟﻮ ،ﻣﻌﻴﺪا ويمﻮت
ﻣﻊ ووﺗﻮﻫﻪ ،ﺑﺎلمﺴﻠﻤين ورﻧﺘﻪ ،وﺗﻮاﺿﻌﻪ ،وزﻫﺪه ،ﻓﻬﻤﻪ ووﻧﻮر ،ﻋﻠﻤﻪ
واﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل أﺷﺎر وﺗﻌﻈﻴﻤﻪ > الحﻖ
آن ﻣﻦ اﻛﺜﺮ وﻣﺘﺎﺗﺒﻪ ،والخﻴﺮ اﻟﻐﻔﻞ آﻫﻞ وإﻛﺮاﻣﻪ ،المﺴﻠﻤين بمﺼﺎلح
أﻋﺸﺎر ﺑﺘﺴﻌﺔ نهﺐ ﻋﻤﺮت ﺗﻮﺋﻲ ﺣين ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻦ ﺗﺎل .تمﺘﺘﻤﻰ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ أراد ﺣﻴﻦ المﺪﻳﻨﺔ إلى وﻫﺎﺟﺮ •اﻟﻌﻠﻢ
ﺑﻦ ﺀاﻟبرا ﺗﺎل .جمﺎﻋﺔ ﻧﻲ ذاﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺘﻘﺪم ،الهﺠﺮة وﻣﺘﻢ
اﺑﻦ ثم ،ﻋﻤير ﺑﻦ ممﻌﺐ ،المﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﺘﺎ ﺗﺪم ﻣﻦ أؤل ت ﻋﺎزب
ﻫﻌﻞ ﻣﺎ :ﻟﺘﻠﻨﺎ ،راﻛﺒﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻏﻲ الخﻘﺎب ﺑﻦ ﻋﻬﺮ ثم ،ﻣﻜﺘﻮم أم
ﺗﺪم ﺣﻢ ،آﺛﺮي ﻋﻠﻰ ﻫﻮ  ؛ﻧﻘﺎل  ؟وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل
.ﻋﺘﻪ ﻟﻠﻪ ١ رﺿﻲ ﺑﻜﺮ ﺑﻮ ١و > وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﻟﻠﻪ ١ رﺳﻮل
ﺑﻦﻋﻬﺮ إلا ،مخﺘﻐﻴﺎ إلا ﻫﺎﺟﺮ أﺣﺪا ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻣﺎ ﻋﻠﺰت وﻋﻦ
واﻧﺘﻀﻰ  ،ﺗﻮﻣﻪ وﺗﻨﻜﺐ ،ﺻﻴﻐﻪ ﺗﻘﻠﺪ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮة ﻫﻢ ﻟﺘﺎ ﻓﺎﻧﻪ  ،اﻟﺨﻄﺎب
 ﺣﻢ ،ﺳﻴﻌﺎ ﻓﻄﺎل ،ﺑﻐﻨﺎﺋﻬﺎ ﺗﺮﻳﻮ وأﺷﺮاف ،اﻟﻜﻌﺒﺔ واﺗﻰ ،آﻣﻬﻤﺎ ﻳﺪه في
:ﻧﻘﺎل ،واﺣﺪة ،واﺣﺪة ﺣﺘﺜﻬﻢ آﺗﻰ ﺣﻢ ،المﻘﺎم ﻋﻨﺪ رﻛﻌﺘين ﻣتى
،زوﺟﺘﻪ وﺗﺮﻣﻞ ،وﻟﺪه وﻳﺆﺗﻢ ،آﺗﻪ تحﻜﻠﻪان اراد ﻣﻦ ،اﻟﻮﺟﻮه ﻫﺎﻫﺖ
.ﺣﺪ٢ ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺒﻌﻪ نمﺎ ،اﻟﻮادي ﻫﺬا ﺀ١ور لخﻠﻴﺎﺗتي
 ﻛﺎن ؛اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺖ ﺗﺎل )المﺸﻬﻮرات نمﻦ ؛ﻋﻬﺮ زﻫﺪ وآﺗﺎ
دﺧﻞ ﻋﻤﺮ آت وروﻳﺘﺎ .الاﺧﺮه ﻧﻲ وارتمﻴﻨﺎ ،اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻧﻲ زﻫﺪﻧﺎ١ ﻋﻤﺮ
 آدﻣﺎن  ؛ﻓﻘﺎل ،زﻳﺘﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻣﻴﺖ ،ﺑﺎردا ﻣﺮﺗﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﻘﺘﻤﺖ ،ﺣﻐﻌﺔ ﻋﻠﻰ
:ﺗﺎل آﻧﺲ وﻋﻦ •دﺟﻦ ﻋﺮ اﻟﻠﻪ اﻟتى ﺣﺜﻰ أﻛﻠﻪ لا ،واﺣﺪ إﻧﺎﺀ ﻏﻲ
؛ﺗﺎل ﻋﺜﻤﺎن آﺑﻲ دﻋﻦ .ﻛﺘﻐﻴﻪ ﻧﻲ رﺗﺎع ارﺑﻊ ،ﻋﻬﺮ تميم ﻏﻲ رأﻳﺖ ﻟﻘﺪ
وﻋﻦ .ﺟﺮاب ﺑﺘﻄﻌﺎت ،ﻣﺮﺛﻊ إزار وﻋﻠﻴﻪ ،الجﻤﺮة ﻳﺮﻣﻲ ،ﻋﻤﺮ راﻳﺖ
.آدم ﻣﻦ أﺣﺘﻤﺎ ،رﺗﻌﻪ ﻋﺸﺮة رﺑﻊ٢ ﻋﻠﻴﻪ ﻛﺎن ﻋﻤﺮ تميم أت ؛ﻋﻤﺮة
مﻟﻐﺎا أﻣﺮ  " )٣٢١( .ﺗﺘﺔ ﻣﺎ ثمﻴﺮ م بهﻮاﻧﺌﺘﻪ اﻟﻘﺮآن أﻧﺰل
ﻣﺮﻳﺎ ،الاممﺎر إلى وﻛﺘﺐ ،ﺑﺎلهﺪﻳﺸﺄ رﻣﻀﺎن ﻫﻬﺮ ﻧﻲ لمﺎﺟﺪ ا ﻧﻲ ﻳﺎﻟﻘﻴﺎم
أؤل ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺧﺮج اﺛﻪ ت يمﻪﺧﺰ اﺑﻦ روى •ﺑﺬﻟﻞﺀ المﺴﻠﻤين
 ،ﺗﺰﻫﺮ اﻟﻘﻨﺎدﻳﻞ ورأى ،ﻟﻴﺎﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﺀة ﻓﺴﻤﻊ رﻣﻀﺎن ﻫﻬﺮ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﺔ
اﻟﻠﻪ ﺳﺎﺟﺪ رﻧﺆ ﻛﻤﺎ ﺗبره ﻧﻲ اﻟﺜﻘﺎب ﺑﻦ ﻟﻌﻤﺮ اﻟﻠﻪ رﻧﺆ :ﻓﻘﺎل
. )آآا(-ﺑﺎﻟترآن ﺗﻌﺎلى
ﺑﻪ ورﺟﻖ ،وثمﻴﺮﻫﻢ ،اﻟﻌﺸﺮة/ وﺻﺎﺋﺮ ،المﺘﻴﻖ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ؛ﻟﺘﻪ روي
ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻤﺎاﻫﺒﺖ ٠■ :ﻓﻘﺎل وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﻊ أﺣﺪ ﺟﺒﻞ
.ﺑﺎﻟﺜﻬﺎدة ﻟﻪ ﻋﺸﻬﺪ ٠١ ٠ ) ١ ٤ ٢(\»ر ^ & أو ،ﻳﻖ ﻣﺖ أو ،ﻧبي إلآ
 وﺗتر ،الاﻛﺎﻣﺮة وﻛتر ،وحملهﺎ ،ﺑﺎﻟﺪؤة ﺿﺮب ﻣﻦ أؤل وﻫﻮ
 ﻣﻘﺪار ﻋﻠﻰ ٢اﻟﻌﻄﺎﺀ وأﻋﻄﻰ ،واوﻳﻦ اﻟﺖ ودؤن ،اﻟﻐﺮوي وﻫﺮش ،اﻟﻘﻴﺎﺻﺮة
؛ﻏﻴﻪ ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻌﻄﻬﺎ >اﻟتراﻫﻢ ﺿﺮﺑﺖﻋﻬﺪه وﻏﻲ •الإﺳلام لي ﻟﺘﺎﺑﺘﺔ ١
،اﻟﻠﻪ إلآإﻟﻪ لا ؛وﺑﻌﻀﻬﺎ ،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل محﺘﺪ ؛وﻳﻌﻀﻬﺎ ،ﻟﻠﻪ الحﻤﺪ
 ﻧﻲ وﺑﺘﻰ ،اﻟﺸﺎم جمﻴﻊ ﻣﻊ المﻘتى ﺑﻴﺖ وﻓﺘﺢ »ﺀﻣﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎت وﺑﺴﻬﺎ
.وﻛﻨﻴﺴﺔ ﺑﻴﻌﺔ آلاف أرﺑﻌﺔ وﻫﺪم ،ﺳﺠﺪا آلاف أرﺑﻌﺔ الإﻣلام
ﻣﻦ الخﻘﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺻﺤﺒﺖ ؛ﺗﺎل رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻋﻦ
ﻟﻪ ﻛﺎن ولا ،ﻓﻄﺎﻃﺎ ﺿﺮب نمﺎ رﺟﻌﺘﺎ ثم ،الحﺦ ﻧﻲ ﻣﻜﺔ إلى المﺪيحﻪ
 ،ﻫﺠﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﺴﺎﺀ او ،ﻧﻄﻊ >ﻟﻪ< ﻳﻠﻘﻰ ﻛﺎن >أﺛﻪ< إلآ >ﺑﻪ ﻳﺴﺘﻈﺖ ﺑﺘﺎﺀ
،اﺑتى ﻓﺈﺋﻪ ،اﻟﺜﻴﺎب ﺑﺘﻘﺼير ﻋﻠﻴﻜﻢ ؛ﻛلاﻣﻪ وﻣﻦ .تحﺘﻪ ﺑﻪ لخﻴﺴﺘﻈﺰ
ﻋﻠﻰ ﻓﻮﺗﻌﻮا ﻋﻠﻤﻴﻜﻢ اﻟﻠﻪ وﺗﻊ إذا ؛وﺷﻴﻪ .واﺗﻘﻰ ،واﺗﻘﻰ
 ،اﻟﺒﺮم ﻳﻮرث ذﻟﻠﺊ ﻓﺈن ،اﻟﻤﺸﺘﻢ ﺑﺎلمﺎﺀ ﺗﻐﺘﺴﻠﻮا لا ؛وﺋﻴﻪ .أﻧﻌﺴﻜﻢ
ﻣﻦ ﻣﻖ ﺻﺤﺔ أﻣﻠﻢ .الاﻛﻠﻪ ﻳﻮرث ﻧﺈﺋﻪ ،ﺑﺎﻟﻘﺼﺐ ﺗﺨﺌﻠﻮا ولا
،اﻣﺮأة ﻋﺸﺮة و ا ﺣ ﺪ ى ،ر ﺟ لا أ ر ﺑ ﻌ ين ﻣ ﻌ ﺪ خمﺲ ﺳﺘﺔ ؛وﺗﻴﻞ ،اﻟﺘﻴﺆة
ﻣﻦ أؤلو ،ﻟﻠﻤﺴﻠﻤين اﻟﺘﺎرﻳﺦ وﻛﺘﺐ ،المﻮﻣﺘين ﺑﺄﻣير دﻋﻲ ﻣﻦ أؤلد
.رﺳﺎن ﻗﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎم جمﻊ ﻣﻦ وآؤل ،اﻟﺘﺤﺪ ﻧﻲ اﻟﻘﺮآن ﺟﻢﺀ
 ﻟيرن ؛ﻟﻴﻠﻪ ١
الاﻋﻄﺎﺀن ؛اﻟﻌﻄﺎﺀ ٢
 ت وﻣﻠﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ؛ﻧﺎل ؛ﻧﺎل ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ وﻋﻦ
 ،اﻟﺘﺮﻣﺬي رواه •'*الخﺌﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻟﻜﺎن ،ﻧبي ﻣﻌﺪي ﻛﺎن ﻟﻮ1
ﺗﻤﺮﻳﺒﺮﻫﺂا)م ﺣﺴﻦ ﺣﺪﻳﺚ وﺗﺎﻟﺖ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل سمﻌﺖ ؛ﺗﺎل الخﺪري ﺳﻌﻴﺪ آﺑﻲ ﻋﻦ
وﻋﻠﻴﻬﻢ ،ﻋﻠﺊ ﻳﻌﺮﺿﻮن اﻟﺘﺎم راﻳﺖ ،ﻧﺎﺋﻢ اﻧﺎ "ﺑﻴﺘﺎ ؛ﻳﺘﻮل وﻣﺘﻢ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﺖ وﻋﺮﺀ ،ذﻟلا دون ﻣﺎ وﻣﺘﻬﺎ ،الحﺲ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺎ ﻣﺘﻬﺎ ،تمﻤﻦ
اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ اؤﻟﺘﻪ ﻗﻬﺎ :ﺗﺎﻟﻮا ٠ ،ﻳﺠﺮه تميم وﻋﻠﻴﻪ ،اﻟﺨﺌﺎب
)•"ص(ا>اﻟﻨﻴﻦ" :ﺗﺎل< ؟دﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
رﺳﻮل سمﻌﺖ ؛ﺗﺎل ﻋﺼﺮ اﺑﻦ اق ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺼﺮة <ﺀن
ﺑﺘﺪح آﺗﻴﺖ ،ﻧﺎﺋﻢ آﻧﺎ ﺑﻴﺘﺎ٠ : ﺗﺎل >وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ
 ﻓﺘﻠﻲ أﻋﻄﻴﺖ ثم ،اﻇﻐﺎري ﻣﻦ يخﺮج اﻟﺮت لارى أر ﺣﺶ ،ﺗﺸﺮﺑﺖ ،ﻟﻴﻦ
:ﺗﺎل ؟اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ آؤﻟﺘﻪ تمﺎ :ﺗﺎﻟﻮا ،"الخﺌﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
ﻳﺂا).'م(اﻟﻌﺪم"
ﻟﻮ ﻧﻘﻠﺖ :ﺣلاه في رش واﻓﻘﺖ :ﺗﺎلﻋﺼﺮ ﻋﻦ ﻋﺼﺮ اﺑﻦ دﻋﻦ
 إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﺎم ﻣﻦ درواﺋﺨﺬوا >ﻓترﻟﺖ ممﺘﻰ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﺎم ﻣﻦ اﺛﺨﻨﺖ
ﺗﻠﻮ ،واﻟﺘﺎﺟﺮ اﻟﺒﺊ نمﺎﺀلا ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺤﻞ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ وﺗﻠﺖ ،))ممﺘﻰ
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺌﺒﺊ ﻧﻌﻤﺎﺀ واﺟﺘﻤﻊ ،الحﺠﺎب آﻳﺔ ﺗﺘﺰﻟﺖ يحتجﺒﻦ آﻣﺮتهﺊ
أزواﺟﺎ ﻳﺒﺪﻟﻪ ان ﻃﺜﺘﻜﺔ إن رﺑﻪ (رﻋﺴﻰ ﻓﺘﻠﺖ اﻟﻐيرة في وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
٠ ) ١ ٨٢ر وﻣﻠﻢ ،المﺨﺎرج رواه ﻛﺬﻟﻪ ﻓﺘﺰﻟﺖ ،))ﻣﺘﻜﻰ ﺧيرا
الجﻤﻌﺔ ﻳﻮم يخﻄﺐ ﻛﺎن آﺗﻪ الخﻘﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺮاﻣﺎت وﻣﻦ
ﻓﺎﻟﺘﻔﺖ ،الجﺒﻞ ،الجﺒﻞ ،حمﻦ ﺑﻦ ﻣﺎرﻳﺖ ﻳﺎ :ﺧﻄﺒﺘﻪ في ﻓﻘﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻟﻪ ﺗﺎل ﻣﺎدﺗﻪ ﺗﺾ ﻓﻠﺘﺎ ،ﻣﺮاده ﻳﻔﻬﻤﻮا ﻧ ﻠ ﻢ ،ﺑﻌﺶ إلى ﺑ ﺴ ﻬ ﻢ اﻟﺘﺎم
وﻛﺰ اﻧﺎ ،ﻧﻌﻢ :ﺗﺎل ؟وسمﻌﺘﻪ :ﺗﺎل< ؟ﺗﻠﺘﻪ اﺗﺪي ﻫﺪا ﻣﺎ :ﻋﻠﺊ
،إﺧﻮاﻧﺘﺎ ﻫﺰﻣﻮا المﺸﺮﻛين اح ﺧﻠﻨبي في وﺗﻊ :ﺗﺎل ،المﺴﺠﺪ في ﻣﻦ
ﻣﻦ ﻗﺎﺗﻠﻮا ،إﻟﻴﻪ ﻋﺪﻟﻮا ﻓﺈن بجﺒﻞ واتهﻢ ،أﻛﺘﺎﻓﻬﻢ ورﻛﺒﻮا
ﻓﺠﺎﺀ ، > اﻟﻜلام ﻫﺪا ﻣتي ﻓﺨﺮج ،ﻫﻠﻜﻮا ﺟﺎزوه وإن ،وﻇﻔﺮوا وﺟﺪوا
٩٨١ ،٢ ،ا ،اﻟﺒﺨﺎري ١
٧١ ،١ ،٢ ،اﻟﺒﺨﺎري ،ن ﻳﺘﻮل :ﺗﺎل ٢
ن ﻧﺴﺎﺀﻛﻢ :ﻧﺴﺎﺀك ٣
ن ﺟﺼﻌﺔ :الجﻤﻌﺔ ٤
٦٥٤ >آ ،اﻟﺘﻮوي ه
 وﺗﻠﻪ ،اﻟﻴﻮم ذﻟلا ﻧﻲ سمﻌﻮا نهﻢا ت >ﻏﺤﻜﺮ< ﻓﺘﺴﻴﺮ ﻳﻌﺪ / ﻟﻴﺸيرا
ﻳﻦ ﻣﺎرﻳﺖ ﻳﺎ ؛ﻳﺘﻮل ﺻﺮ ﻣﻮت ﻳﺸﻴﻪ ﻣﻮﺗﺎ ،الجﺒﻞ ﺟﺎوزوا ﺣين ،المﻄﺘﻠﺖ
 ،أﺑﻴني ﻛﺎن .ﻛﻠﻴﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﻧﻐﺘﺢ ،إﻟﻴﻪ ﺗﻌﺪﻟﻨﺎ ،الجﻴﻞ ،الجﺒﻞ ،حمﻦ
 ،ﺧﻨﻪ ﻋﺎرﺿﻴﻪ ﻧﻲ ،اﻟﻌﻴﻨين حمﺮة ﺣﺪﻳﺪ >اﻣﻠﻊ آدم ؛وتهﻞ ،حمﺮة ﺗﻌﻠﻮه
• واﻟﻜﺘﻢ ﺑﺎلحﻨﺎﺀ ،يخﻀﺐ ،ﻳﺴﺮ أﻛﺴﺮ
آا)م)ا(ﺗﺎمم ﺑﺎلحﻨﺎﺀ يخﻀﺐ اﻟﺘﻮاوﻳﺚ وﺗﺎل
 وﻛﺎن .إﻟﻴﻪ ﺑﻌﻬﺪه ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﻣﻮت ﺑﻌﺪ ﺑﺎلأﻣﺮ ﺗﺎم
 ﻋﻠﻰ ﻳﺜﺒﺖ ﺣﻢ ،ﻧﻐﺴﻪ ﺑﺎذن ﻳﺎﺧﺬ وﻛﺎن .وﻧﻐﺦ ،ﺣﺎرﺑﻪ ﻧﺘﻞ ،ثمﻀﺐ إذا
• اﻟﻐﺮس
؛وﺗﻴﻞ ،ﻧﻴﺎا نحﺮ وﻛﺎن ،ﻓيروز واﺳﻤﻪ" ﻟﺆﻟﺆة أﺑﻮ وﻃﻌﻨﻪ
لايمﺮ ،ﻃﺮﻓين ذات ﺑﺴﻜﻴﻦ ﻃﻌﻨﻪ — ﺣﻌﺒﺔ ﺑﻦ ﻟﻠﻤﻐﻴﺮة ﻋﺒﺪ دﻣﻮ *مجﻮﺳﻴﺎ
ﻓﻤﺎت ،رﺟلا ﻋﺜﺮ ﺛلا ﺛﺖ ﻃﻌﻦ ﺣﺜﻰ ،ﻃﻌﻨﻪ إلآ حمﺎلا ولا يم ﻴﺘﺎ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ
>ﺀلأرﺑﻌﺎا ﻳﻮم ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﺔ الحﺎخ ﻣﻤﺪر وﻛﺎن > ﻣﻴﻌﺔ ت وﺗﻴﻞ > ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺘﻬﻢ
ﺗﺎل ﻟﺆﻟﺆة أﺑﺎ اة .وذﻟﻪ •وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣلام ﺷﻪ اﻟتي ذي ﻣﻦ ﺑﺘﻬﻦ لارﺑﻊ
؟ﺧﺮاﺟﻚ وﻛﻢ  ؛ﺗﺎل ؟ﺧﺮاﺟﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻲ ﻳﻔﻊ آن ﻣﻮلاى ﺗﻜﺘﻢ آلا ﻟﻌﻤﺮت
ﻟﻪ ﺗﺎل ﻫﻢ ،ﻳﺴير ﺣﻴﻤﻊ ﻫﺬا وإة ،ﻟﻌﺎﻣﻞ إﺗلا ﺗﺎدت ،دﻳﻨﺎر ﺗﺎدت
،ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺻﺮ وﺗﻰ ﻓﻠﺘﺎ ،ﺑﻠﻰ  ؛ﺗﺎل ، ؟رص لي ﺗﻌﻤﻞ ألا ﺻﺮ ت
 اﻟﻤﺸﺮق ﺑين ﻣﻦ بهﺎ ﻳﺘﺤﺘﻢ ،رﺣﻰ ﻟﻪ اﻋﻤﻞ  ؛ﻟﺆﻟﺆة اﺑﻮ ﻟﻪ ﺗﺎل
.واﻟﻤﻐﺮب
،اﻟﻐﺪ ﻛﺎن ﻏﻠﺘﺎ  ،ذﻟلا ﺗﻮﻟﻪ ﺗﻠﻴﻲ ﻏﻲ ﺗﻊﻓﻮ :اﻟﺰﺑير اﻣﻦ ﺗﺎل
 ﻳﻮم وذﻟﻪ ،اﻟﺘلاة إلى ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺻﺮ ﺧﺮج ،ﺑﺎﻟﻐﺠﺮ اﻟﻨﺪاﺀ وﺗﺖ
 ﻓﻘﺎم ،ﻟﺆﻟﺆة أﺑﻮ ﻧﺎﺀﺗﻄﺠﻊ ،اﻟتي ذي ﻣﻦ ﺑﺘين ﻟﻴﺎل لارﻳﻊ ،الأرﺑﻌﺎﺀ
 أﺑﻮ ﻃﻌﻨﻪ ﻛير ﻓﻠﺘﺎ ،اﻧﺘﻮوا ،اﻧﺘﻮوا ؛ﺗﺎل ،المﻌﻮق ﺑين ﻋﻬﺮ
 ﺗﺘﻠتي ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ ﻋﻤﺮ ﻓﻘﺎل ،ﺛﺌﺘﻪ في ﻃﻌﻨﺎت ﻏلاف ،ﻟﺆﻟﺆة
ﻋﻴﺪ ﻓﻤتى  ،ﻓﺘﺘﻤﻪ ،ﻋﻮف ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ ﺑﻴﺪ آﺧﺬ ﺣﻢ .الخ ﻴﻴﺚ
 ،ﻣﺎﺧﻮذ آﺗﻪ — ﻟﺆﻟﺆة أﺑﻮ — اﻟﻌﻠﺞ ﻇﻦ وﻟﺘﺎ ،اﻟﺼﺒﺢ ﺑﺎﻟﻨﺎس اﻟﺮحمﻦ
إلى وﻣﺎر ،ودﻧﻴﺎ أ ﺧﺮى ح ^ى وﻟتي  ،اﻟﻠﻪ ﻟﻌﻨﻪ إلى ﻓﻤﺎر ،ﺋﻠﻬﻪ تح ﺮ
إﻟﺒﻰ ^ﺑﻤﺤﺪ'"ﻟﻠﻬﺬا ر ﻗﻲ ﺻﺮ أرﻣﻞ ثم .يحيى ولا >رﻧﻴﻬﺎ يم ﻮ ت لا ﻧﺎر
٦٥٤ ، ١ ،ﻟﺌﻮوي
 اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﻊ ﻳﺪﻟﻦ آن ﻧﻲ ﻳﺴﺘﺄذنهﺎ ﻋﻘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ ثمﺎﺗﺸﻪ
ﻟﻌﺘﻬﺎ ﻋﻤﺮت ﻧﻘﺎل )ﻟﻪ ﻓﺎذﻧﺖ ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﺑﻜﺮ وأﺑﻲ  )وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﻐﻮا ثم ،وﻛﺌﺘﻮﻧﻲ ﺀ ﻓﺎﻏﺴﻠﻮﻧﻲ ،ﻣﻖ ﻓﺈذا ،ﻣتى اﻟﺴﻠﻄﺎن لمﻜﺎن أذﻧﺖ
> دﺧﻠﻮﻧﻲﻧﺎ ،ﻧﻌﻢ ؛ﺗﺎﻟﺖ ﻓﺈن ؟ﻋﻤﺮ آﻳﻠﺞ ؛وﺗﻮﻟﻮا ،ﻋﺎﺗﺸﻪ ﺑﺎب ﻋﻠﻰ
ﻣﻦ ﻓﺨﺮج ،ﻓﺸﺮﺑﻪ ،ﺑﻠﻴﻦ لج ﻴﺊ آرﺳﻞ ثم ٠ ﻳﺎﻟﻴﺘﻴﻊ ﺗﺎدﻓﻨﻮﻧﻲ ،آﺑﺖ وإن
،آﻣﺮﻣﺎ ﺑﻪ وﺗﻌﻞ ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻓﺘﻮفي ،المﻮت أﻧﻪ ﻓﻌﻠﻢ ،ﺟﺮﺣﻪ
ﻋﺮة ،لا ﺣﺪا ﻳﻮم في ودﻓﻦ ،ﺻﻬﻴﺐ ﻋﻠﻴﻪ وﻣتى . ﻋﺎﺛﺸﻪ ﻟﻪ وأذﻧﺖ
 وﻋﺒﺪ ،ﻋﺌﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺣﻔﺮﺗﻪ ودﺧﻞ .وﻋﺸﺮﻳﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻪ ،المﺤﺰم
.ﻟﻴﺎل وأرﺑﻊ أﺷﻬﺮ وﺻﺘﻪ ﺳﺘين ﻋﺸﺮ ﺧلاﻓﺘﻪ وﻛﺎﻧﺖ .ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ
ﻣﻦ ﻛﻠﺜﻮم آم اﺑﻨﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺜﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻟﻌﻠﻲ ﺧﺘﻨﺎ ﻋﻤﺮ وﻛﺎن
ﺗﺆم ،ﻋﻤﺮاهوا ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ وﺗﺎل .ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻓﺎﻃﻤﻪ
٠ ﻟﻌﻴﺐ ١ ﺗﻠﻤﻴﻞ > اﻟﺜﻮب ﻧﺘﺊ وﻣﺎت ،اﻟﻌﻤﺪ ٢وآﺑﺮ >لاود ١
ﺗﺮﻳﺸﺎ إة ؛ﻳﺘﻮل اﻟﺨﺌﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ سم ﻌﺖ  ؛ﺗﺎل ﺗﻴﺲ ﺑﻦ الاﺣﺘﺶ ﻋﻦ
 ﻓﻠﺘﺎ ،ﺧيرا ﻣﺘﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻓﺘﺢ إلا ﺑﺎﺑﺎ ﻳﺪﺧﻠﻮن لا ،اﻟﻨﺎس رؤﺳﺎﺀ
،اﻟﻌﻴﺎس وﻓﻴﻬﻢ ،اﻟﻨﺎس وﺣﻘﺮ اﻟﻄﻌﺎم ﻓﻌﻤﻞ ،ﻣﻬﻴﺐ / واﻣﺘﺨﻠﺚ ﻋﻤﺮ ﻣﺎت
أﻳﻬﺎ ﻳﺎ ؛وﺗﺎل ذراﻋﻴﻪ ﻋﻦ ﻧﺤﺮ ،الاﻛﻞ ﻋﻦ ﺑﺎﻳﺪﻳﻬﻢ اﻟﻨﺎس ﻓﺎﻣﺴﻚ
آﺑﺎ وإة ،ﻓﺎﻛﻠﺘﺎ ﻣﺎت وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل إى ، اﻟﻨﺎس
 اﻟﻘﻮم وﺿﺮب ،ﺑﻴﺪه ﻓﻀﺮب ،الآﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺖ لا ﻧﺈﺛﻪ ،ﻓﺎﻛﻠﻨﺎ ﻣﺎت ﺗﺪ ﺑﻜﺮ
.اﻟﻨﺎس رؤﻣﺎﺀ ﺗﺮﻳﺸﺎ إيى ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻬﺮ ﺗﻮل ﻓﻌﺮق > ﻳﺪﻳﻬﻢﺑﺎ
زﻟﻨﺎ وﻣﺎ ،ﻟلإﻣﺎدم ﺣﻤﻴﺘﺎ ﺣﻤﻨﺎ ﻛﺎن ﻋﻤﺮ إة ؛ﻳﺘﻮل ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻦ وﻛﺎن
.المﺆﻣﻨين أﻣير ،ﻣﻬﻲ ﻣﻦ آؤل وﻫﻮ .أﺳﻠﻢ ﻣﻨﺬ آﻋﺮة
وﻋﻦ .خم ﺴﺎ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻣﺜﺎ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻣﻨﻪ وﻣﺜين ﺛلاﺛﺎ ﻋﻤﺮه وﻛﺎن
 وﺗﺪ ،ﻟﻌﻤﺮ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻳﺪﻋﻮن ﺗﻮم ﻧﻲ ﻟﻮاﺗﺶ إﻧﺊ  ؛ﺗﺎل ﻋﺒﺎس اﺑﻦ
ﻏﻠﻢ ،ﻳﺮﺗﻊ ان ﺗﺒﻞ وﻳﺼﺘﻮن ﻳﺪﻋﻮن )اﻟﻨﺎس ﻓﺘﻜﺘﻔﻪ ،ﺳﺮﻳﺮه ﻋﻠﻰ وﺿﻊ
ﻣﺎ  ؛وﺗﺎل ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻳ ترنم ﻋﻠﺊ ﻓﺈذا ،بم ﻨﻜبي آﺧﺬ ،رﺟﻞ إلآ ﻳﺮﻋني
إن ،اﻟﻠﻪ وآﻳﻢ ،ﻣﺘﻠﻖ ﻋﻤﻠﻪ بم ﺜﻞ اﻟﻠﻪ أﻟﻘﻰ آن إﻟﺖ أﺣﺐ أﺣﺪا ﺧﻠﻘﺖ
اﻟﻠﻪ رﺳﻮل أسمﻊ ﻛﺜيرا ﻛﺘﺖ لاﺗﻰ ،ﻣﺎﺣﺒﻴﻚ ﻣﻊ اﻟﻠﻪ يج ﻌﻠﻚ أن لاﻇﻦ ﻛﺘﺖ
 ودﺧﻠﺖ ،وﻋﻤﺮ ،ﺑﻜﺮ وأﺑﻮ ،آﻧﺎ ذﻫﺒﺖ ٠٠ ؛ﻳﻘﻮل وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
).٠٣١( و ﻣﻠﻢ ،اﻟﻴﺨﺎرؤ رواه ٠٠ ٠وﻋﻤﺮ ،ﺑﻜﺮ وأﺑﻮ ،آﻧﺎ
٢٥
رﺳﻮل زﻣﻦ ﻧﻲ اﻟﺘﺎم ﺑين ﺷﺨير ﻛﺘﺎ ؛ >ﺗﺎل< ﻣﺮ اﺑﻦ دﻋﻦ
ثم ،ﺻﺮ ثم ،ﺑﻜﺮ أﺑﺎ ﻧﺘﺨﺌﺮ ،وﺷﺮ ﻃﻴﻪ اﻟﻠﻪ لمﻤﺮ اه1ا
• )١٣١(اﻟﺒﺨﺎرو رواه •ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻌﺜﻪ ومحلم ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ ١ رمحﻮل ى ٢ ﻟﻌﺎم ١ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو وﻋﻦ
 ؟إﻟﻴﻚ أﺣﺐ اﻟﺸﺎم آى ﻧﻘﻠﺖ ﻫﺎﺗﻴﺘﻪ ؛ﺗﺎل اﻟﺴلاﺳﻞ ذات ﺟﻴﻮ ﻋﻠﻰ
٢"^ :آ ﺗﻠﺖ ،"اﺑﻮﻫﺎ" :ﺗﺎل ؟اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ :ﻧﻘﻠﺖ ،"ﻋﺎﺷﺸﻪ" :ﺗﺎل
).آآا(و ﻃﻢ ،اﻟﻴﺨﺎرق رواه .رﺟﺎلا ﻧﻌﺖ ،"ﻋﻤﺮ "ثم :ﺗﺎل ؟ﻣﻦ
واﺟﻌﻞ ،ﺳﺒﻴﻠﻪ لي ﺷﻬﺎدة رزﺗتي١ ﻟﺘﻬلإ١ :ﻋﻤﺮ ﺗﺎل ﺣﻐﻤﻪ وﻋﻦ
اﻟﻠﻪ بهﺎ ﻳﺎﺗﻴني :ﺗﺎل ؟ﻫﺬا ﻳﻜﻮن آﺗﻰ :ﻓﺘﻠﺖ >ﻟﻪرﻣﻮ ﺑﻠﺪ ﻣﻲ ﻣﻮﺗﻲ
)•^اا ﻟﻴﺨﺎ رةر رداه .ﻫﺎﺀ إن
ﻳﺸﺐ ز ﻣﻦ ،وﺣﻐﻤﺊ ،اﻟﺮﺣﻤﻦ وﻋﻴﺪ ،اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ :ﻋﺸﺮ ﺛلاﺛﺔ وأولاده
وزﻳﺪ >ﺀﻟﺊ ﺑﺌﺖ ﻛﻠﺜﻮم آم ﻣﻦ ،ورﺗﻴﺔ ،الاﻛير وزﻳﺪ ،ﻣﻈﻌﻮن ﺑﺘﺖ
وﻋﻴﺪ ،ﻫﺎﺑﺖ ﺑﺘﺖ جم ﻴﻠﺔ وآﺗﻪ ،وﻋﺎﺻﻢ ،ثمﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﻴﻴﺪ ،الاﺻﻐﺮ
،الاﻣﻐﺮ اﻟﺮﺣﻤﻦ وﻋﺒﺪ ،وﻟﺪ آم اﺗﻪ “ ﺣﺤﻤﺔ اﺑﻮ وﻫﻮ" الاوﻣﻂ ا ﻟﺮحمﻦ
،ﻫﺸﺎم ﺑﻦ الحﺎرم ﺑﺘﺖ ﺣﻜﻴﻢ آم وآتهﺎ ،وﻓﺎﻃﻤﺔ ،وﻟﺪ آم وآﺗﻪ
ﻧﻘﻮ وﻛﺎن .زﻳﺪ ﺑﺘﺖ ﻋﺎﺗﻜﺔ وآﺗﻪ وﻋﻴﺎز وﻟﺪﺀ آم وآتهﺎ وزﻳﻨﺐ
ﺧﻬﻢ الم ﺮﻓﻮﻋﺔ أﺣﺎدﻳﺜﻪ وجمﻠﺔ .ﻋﻤﺮ ﻳﺎ واﻋﻈﺎ ﺑﺎلمﻮت ﻛﻔﻰ :ﺧﺎتمﻪ
آو ،ﻧﻐﺮا ﻋﺸﺮ ﺛلاﺛﺔ ﻋﻤﺮ اﻣﺤﻤﻪ ﻣﻦ وجمﻠﺔ .ﺣﺪﻳﺜﺎ وﺛلاﺛﻮن وﺳﻴﻌﺔ ﻣﺎﺛﺖ
اﻟﻠﻪ رﻓﻲ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻣﺜﻮن اﺣﺪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ في وأﺣﺎدﻳﺜﻪ .ﻋﺸﺮ أرﺑﻌﻪ
.ﻋﺘﻪ
ﺑﻦ :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺀﻧﻲ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ آﺑﻮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أﻣير رآك
 ،الاﻣﻮي ،ﻣﻨﺎف ﻋﺒﺪ ﺑﻦ همﻢ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ أﻣﻴﻪ ﺑﻦ اﻟﻌﺎم آﺑﻲ ﺑﻦ نﻋﺘﺎ
.محﺎف ﻋﺒﺪ ﻧﻲ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻊ ﻳﺠﺘﻤﻊ ،اﻟﻘﺮﺷﻲ
اﻟﺒﻴﻀﺎﺀ واتهﺎ ،آﻣﻠﻤﺖ ،ﻫﻤﻢ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﻛﺮﻳﺰ ﺑﺘﺖ أروى واﺗﻪ
.ﻣﻐﺎف ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﻫﻢ ﺑﻦ الم ﻘﻠﺐ ﻋﻴﺪ ﺑﺘﺖ ﺣﻜﻴﻢ آم
٠٨١ ،١ ٠ ٣ ،اﻟﺒﺨﺎري *ن اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﻤﺮت اﺑﻦ ١
٥٨١ ،٢ ٠ ٢ ،اﻟﺒﺨﺎري ؛ن ﺗﻠﺖ ثم :ﺣﻢ ﺗﻠﺖ ٢
٧٤٧ ،آ،ا،ا ﺑﻨﻤﺪا ﻟﺒﺖ ،ن ﻋﺎﺋﻠﺔ :ﻋﺎﺗﻜﻪ ٣
٣٠
٦٣
 الأﺛير اﺑﻦ وﺗﺎل .ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﻛﺮﻳﺰ ) — ٤٣١( ؛إسم ﺎﻋﻴﻞ الح ﺎﻓﻆ ﺗﺎل
. )٤٣١ —(رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻛﺮﺑﺰ :اﻟﻈﺎﺋﻲ اﻟﻐﺎ؛ﺗﻮﺣﺎ أﺑﻮ واﻟﺸﻴﺦ
ﺑﻌﻴﺪ >اﻟﻮﺟﻪ ﺣﺴبن ،اﻟﺒﺤﺮة رﺗﻴﻖ / ،أسم ﺮ :وﺗﻴﻞ >رﺑﻌﻪ أﺑﻴﻨﻲ ﻛﺎن
ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻢ ،ﻳﺼﻐﺮﻫﺎ ،اﻟﺘﺤﻴﻪ ﻋﻈﻴﻢ ،اﻟﺮأس ﻫﻌﺮ ﻛﺜﻴﺮ ،اﻟﻤﺘﻜﻴﻦ ﺑين ﻣﺎ
 ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﻴﻦ اﺑﺜﻪ رﺗﻴﺔ ﻟﻤﺮض ﺧﺘﺪ لاﺛﻪ )ﺑﺪرا
ﻳﺸﻬﺪ ولم ٠ بهمهم . ^4ﺣﻞ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪا ﻣتى ﻟﻘﺒﻦا وﺧﺮب
ﻛﺎن وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘين لأج )اﻟﺮﺿﻮان ﺑﻴﻌﻪ ﻳﻴﺌﻪ ﺑﺎلحﺪ
ﻣﺘﻰ اﻟﻘﻴﻦ ﺿﺮب اﻟﺒﻴﻌﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻠﺘﺎ ،اﻟﻤﻠﺢ اﻣﺮ في ﻣﺌﺔ إلى ﺑﻌﺤﻪ
'ا).ﻫﺂا(ﻟﻌﺜﻤﺎن ؟ﻫﺬه" :ﺗﺎل ﻳﺪه ﻋﻠﻰ ﻳﺪه و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
>ﻛﺒ يرا وﻛﺎن >ﺑﺮﻛﻌﻪ ﻟﻴﻠﻪ يح ﻴﻲ تحﻲ١ اﻟﺒﺎرع ﻟﻜﺎﻣﻞ١ ﻟﻐﺎﺿﻞ١
وﺗﺘﻴﻞ ،الجﺰرة إﻣﺎم ،ﺣﻠﻴﻤﺎ ،ﺳﺨﻴﺎ ،ﻛﺮيمﺎ ،رﺣﻴﻤﺎ ،ﻋﻄﻮﻓﺎ
،ﻋﻤﺮو اﺑﺎ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ في ﻳﻜتى ﻛﺎن ،اﻟﺨﻴﺮة وﻳﻘﺰة ،اﻟﻐﻴﺮة
ﺻﻖ ﺑﻨﻎ ii. Q* t >ﺑﻪ اﻛﺖ،ﺗﻰ >اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ :رﺗﻴﻪ ﻣﻦ الإ،ﻣلام ﻧﻲ وﻧﺪ ا*0ﻧﺎ
.ﻓﻤﺎت ،همﺮش ،ﻋﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ دﻳﻚ ﻧﻐﺮم ﺳين
،الأتمﺎرو الم ﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ المﻪ ﻋﻠﻴﻪ واﺟﺘﻤﻊ ،اﻟﺸﻮرى آﻫﻞ ﺗﺘﻤﻪ
 ،واﻟﺰﺑير ،وﻋﻠﻦ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻌﺪ ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ دﻧﻦ لمﺎ اﺗﻪ وذﻟﻚ
 ﻋﻮف ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ إلى ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺎﻫﺎر ،ﻳﺘﺸﺎورون وﻣﻌﺪ ،اﻟﺮحمﻦ وﻋﺒﺪ
آﻧﺎ ﺑﺎﺗﺬي ﻟﺴﺖ :وﺗﺎل ذﻟﻪ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺗﺎﺑﻰ ،الأﻣﺮ ﺷﻲ ﺧﻮل ﻟﺖﻳﺎ
ذﻟﻚ تج ﻌﻠﻮا .رﺟلا ﻣﺘﻜﻢ ﻟﻜﻢ اﺧترت ﺣﺌﺘﻢ ﻧﺈن ،الأﻣﺮ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ لخﻴﻜﻢ
ﻳﺪع ﻟﻠﻢ'ﺀ ﻟﻴﺎل ﺛلاث ﻳﺘﺸﺎور اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ ﻓﺎﺧﺬ .اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ إلى
 ،اﺳﺘﺸﺎرﻫﻢ إلا والأﻧﺼﺎر الم ﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺑﺘينالمﺎ ﻣﻦ ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ اﺣﺪا
اﻟﻘﻮم ﺑﺄم آن :المﺘﺎم ﻧﻲ ﻧﺮآى ﻫﺘﺎم .ﻋﺜﻤﺎن : ﺗﺎﻟﻮا وﻛﻨﻬﻢ
:ﻧﻘﺎل ﻧﺎﺷﺘﻴﻪ ،ﻧﺎﻣﺜﻬﻢ اﺳﺘﻮوا ﻧﺈن ،ﻓﺎﻧﺘﻬﻬﻢ اﺳﺘﻮوا ﻧﺈن ،اﺗﺮاﻣﻢ
ﻫﻜﺬا .ﻳﻌﻮهﻧﻴﺎ ؟ﻋﺜﻤﺎن ﻏير مح ﻜﻢ واﺣﺪ ﻏﻲ اﺟﺘﻤﻊ ﻫﺬا ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻫﻞ
).ا(^اﻟﻐﺮج أﺑﻮ المﺤﻦ جمﺎل الإﻣﺎم روى
ن اﻟﻘﺮح :ا ﻟﻐﺘﻮح ١
٥٧٤ ،٢ ،٢ ،اﻟﺒﺰ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ٢
٩٢٦ ،٥،١ ،اﻟﺘﺮﻣﺬي )ن ﻫﺬا :ﻫﺬه ٣
ن ﻧﺘﻘﺮه :ﻧﻘﺮه ٤
ن ﻫﺜﺖ ت ﺳﺜﺘﻢ ٠
/م ﺣلاث  .ﻟﻤﺎل ﻟﻤﺎل.ة ﺛلاث ٦
ن ﺗﺎل ﺗﺎﻟﻮاث ٧
ا?ن ؛ﻳﺎﺀ ٨
٤٥
أرﺳﻞ المﻴﺢ وﻣتى ،اﻟﺸﺎلحﺔ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻣﻴﺢ ال*ا» ؛ﻏ يره وﺗﺎل
 ثم ،الاﺟﺌﺎد وأﻣﺮاﺀ ،والأﻧﺼﺎر ،الم ﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﻀﺮ ﻣﻦ إلى اﻟﺮحمﻦ ﻛﺒﺪ
ﻧﻲ ﻧﻈﺮت ﻧﺈﺛﻰ ﺑﻌﺪا آﺗﺎ ؛ﺗﺎل ثم ﻋﻠﻴﻪ واﺛﺌﻰ اﻟﻠﻪ نح ﻤﺪ )ﺧﻄﺐ
؛ﺗﺎل ثم >آﺣﺪا< ﺑﻌﺜﻤﺎن ﻳﻌﺪﻟﻮن ﻫﻢ اﺟﺪ ﺛﻠﻢ > وﻫﺎورتهﻢ ،اﻟﺘﺎس آﻣﺮ
،و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﺴﻢ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﺎﻳﻌﻚ ،ﻋﺜﻤﺎن ﻳﺎ
 وﺑﺎﻳﻌﻪ ،اﻟﺮحمﻦ ﺻﺪ ﻧﻴﺎﻳﻌﻪ ،ﺗﻌﻢ ؛ﺗﺎل ،ﺑﻌﺪ ﻣﻦ والخ ﻠﻴﻌﺘين
 محﺰ م ﻟﻐﺘﺔ وذﻟلا ،والم ﺴﻠﻤﻮن ،الأﺟﺘﺎب وأﻣﺮاﺀ ،والأﻧﺼﺎر الم ﻬﺎﺟﺮون
• أﻳﺎم ﺑﺜلاﺛﺔ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ دﻫﻦ ﻣﻌﺪ ،وﻋﺸﺮﻳﻦ أرﺑﻊ ﺷﺄ
،اﻟﺌﺎس ﻋﻠﻰ اﻟﺰﻋﺎف ﻛﺜﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن ﻧﻴﻬﺎ ﺑﻮﻳﻊ اﺗتي اﻟﺘﻨﺔ وﺑﻲ
وﻫﺎرس ،واﻟﺸﻮم ،ﻛﺎﻟﺌﺎم )اﻟﺒلاد ﻧﺜﺢ ثم ٠ اﻟﺰﻋﺎف ﻋﺎم ﻧﺴﻤﻲ
ﻣﻴﻮا ﺣﺶ ،ﻛﺜ يرة تمﺘﺎتم د وﻟ ﺘ ﻪ أﺗﺎم ﻧﻲ و حم ﻞ  ،اﻟﻤﻐﺮب ﺗ يروان إ لى
 وﻣﻬﻢ ،ذﻫﺐ مح ﺘﺎل ألاق ﺛلاﺛﺔ اﻟﻐﺎرس ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻠﻎ ،اﻟﻘ يروان ﻣﻦ وتمتمﻮا
.ذﻫﺐ رﻃﻞ آﻟﺶ ﻣﺎﺋتى ﻋﻠﻰ المﺪن ﺗﻠﻪ آﻫﻞ وﺻﺎلحﻪ ،مخ ﺘﺎل ﻟﺪ ٢ اﻟﺮاﺟﻞ
ثم ،الآﺳﻜﺘﺪرﻳﺔ ثمﺰوة ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺜﻤﺎن زﻣﻦ دﺑﻲ ؛ﺗﺘﻴﻴﺔ اﺑﻦ ﺗﺎل
ثم ،الأولى وﻓﺎ رس ،الآﺧﺮة وا ﻣﻈﺨﺮ ،ﺗ برم ﺣﻢ ،اﻧﺮﻳﺘﻴﺔ ثم ،ﺑﻮرﻣﺎ
ثم ،ومج ﺴﺘﺎن ،وﻛﺮﻣﺎن ،ابجﺮد ودار ،ﻃير ﺳﺘﺎن ثم > ة’الاض رس وﻋﻖ ﺟﻮر
>.س(ﻣﺮو
ﻋﺸﺮﻳﻦ نح ﻤﺮ ،وﺛلاﺛين خمﺲ ﻣﺘﺔ اﻟتي ذي >دي ﻋﺜﻤﺎن ح حمﺮ ﺣﻢ
ﺗﺴﻌﺔ ﺣﺼﺮوه)— ١ ٨٣( :ﺗﺪقاﻟﻮا ﺗﺎل •ﻏﻴﻬﺎ وﺗﺘﻞ ،داره ﻧﻲ ﻳﻮﻣﺎ
 وﻋﺸﺮﻳﻦ / ﺷﻬﺮﻳﻦ ﺣﺼﺮوه ؛ﺑﻐﺎر >ﺑﻦ< اﻟﺰﺑير وﺗﺎل ،ﻳﻮﻣﺎ وأرﺑﻌين ٧٣
- • )٨٣١“(ﻳﻮﻣﺎ
 و ﻣﻴﻠﻬﺎ درﻫﻢ أﻟﺶ ﻣﻌﺸﺮﻳﻦ ﻳﻬﻮدي ﻣﻦ روﻣﻪ ﺑتر ﻋﻘﻤﺎن اﻫترى
 ومخ ﻤﺴﻬﻦ ،ﺑﻌيرا وخمﺴين ﻣﺎﺛﺔ ﺑﺴﺒﻊ اﻟﺼﺮة ﺟﻴﻮ و ﺟﻴﺰ ،ﻟﻠﻤﺴﻠﻤين
 ﻣتى اﻟﺘﻴﺊ إلى ﻋﺜﻤﺎن ﺟﺎﺀ ؛ﺗﺎل ﻣﻬﺮة ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ وﻋﻦ .ﻏﺮﺳﺎ
اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻧﻘﺎل ،اﻟﻌﺴﺮة ﺟﻴﺶ ﺟﻬﺰ ﺣين ردﻳﺨﺎ ﻳﺎﻟﺶ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
رواه .ﻣﺰﺗين ١٠ ،اﻟﻴﻮم ﺑﻌﺪ ﻋﻤﻞ ﻣﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺿﺰ ا؛ﻣﺎ ؛وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ا)م(^اﻟترﻣﺪق
ن ﻳﻦالم ﻬﺎﺟﺮ :لم ﻬﺎﺟﺮ ون
ن رﻋﺎف ؛ﻟﺰﻋﺎف
 ٤٩١ ،٢ ،ﺗﺘﻴﻴﺔ اﺑﻦ ؛ن الاﺧﺮ  ؛لاﺧﺮة
٠١٤ ،٢ ،ﻟﺘﻮ وي
وﻫﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ أج ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻣﺲ ﻋﺎﺗﻘﺔ وص
ﻏلا ﺧﻠﻌﻪ ﻋﻠﻰ رادوك ٢ ﻓﺈن ،ﺗﻤﻴﻤﺎ ﻳﻘﺘﺼﻚ اﻟﻠﻪ ﻟ ﻌ ﺖ ،ﻋﺜﻤﺎن أﻳﺎ ؛ﺗﺎل
رﺳﻮل ذﻛﺮ ؛ﻋ ﺸ ﻪ اﻟ ﻠ ﻪ رفي ﺻﺮ اﺑﻦ وص ٠٠• )٠٤١ (يخ ﻠ ﻌ ﻮ ه ﺣﺌﺊ تخ ﻠ ﻌ ﻪ
٠ ،ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ ﻫﺬا ﻧﻴﻬﺎ ﻳﻘﺘﻞ ١٠ ؛ﻧﻘﺎل ﻓﺘﺌﺖ وﻋﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ
آﺑﻲ وﻋﻦ ،•١٤١( محﺶ ﺣﺪﻳﺔ ؛وﺗﺎل •اﻟترﻣﺬي رواه •ﻟﻌﺜﻤﺎن
 ﻣتى اﻟ ﻠ ﻪ رﺳ ﻮل إ ة ؛اﻟ ﺪا ر ﻳ ﻮم ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﻋﺜﻤﺎن ﻣ ﻮلى ﺳﻬﻠﻪ
).٢٤١(ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺮﻣﺎ ﻧ ﺎ ﺷ ﺎ ،ﻋﻬﺪا إلج ﻋﻬﺪ >ﺗﺪ< و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟ ﻠ ﻪ
>ﻇﻲ< ولا ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ﻧﻲ اوﻳﻞ ﻟﺺ ١ ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻠ بى لم ؛ﺗﺘﻴﻴﺔ اﺑﻦ ﺗﺎل
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل راﻳﺖ إﺛﻲ ؛وﺗﺎل ﺗﺘﻠﻪ ﻳﻮم . إلآ إﻣلام
 ﺗﻐﻬﻠﺮ لاﺗﻠﺊ م*اﺻير ﻟﻮاتﻓ ﻘ ﺎ و ﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮ و آﺑ ﺎ ،المﺘﺎم ﻧﻲ رﺣﺖﻟﻴﺎ ١ وﻣﺘﻢ
 ﻋﻘﺮﻳﻦ و أﻋ ﺘ ﻖ ،ﻳﺪﻳﻪ ﺑين وﻫ ﻮ ﻟ ﻘ ﺘ ﻞ ،ثمﻐ ﺘ ﺤ ﻪ ،بممح ﻎ دﻋﺎ ثم ،"ﻋﻨﺪﻧﺎ
• )٣٤١(محﻤﻮر وﻫ ﻮ > مم ﻠﻮﻛﺎ
رﺛﻲ ،و ﻋﻤﺮ ،ﺑﻜﺮ لاﺑﻲ ﻟﻴﺴﺘﺎ ﻟﻌﺜﻤﺎن ﻓﺘﻴﻠﻤﺘﺎن ؛الم ﻬﺞ اﺑﻦ ﺗﺎل
 اﺧﺘﻠﺶ ﻛﻤﺎ ،اﻟﻨﺎس لاﺧﺘﻠﺪ ﺟﻤﻊ اﺗﻪ لا وﻟﻮ ،اﻟﻘﺮآن ﺟﻤﻊ ؛ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ
،ﺑﻠﻤﻪ المﺴﻠﻤين دﻣﺎﺀ واﻫترى ٠ واﻟﺘﻤﺎرى .اﻟﻴﻬﻮد ت اﻟﻜﺘﺎﺑين آﻫﻞ
 إلى ﻳﻌﺮﺑﻪ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺋﻤﺎ ﻛﺎن إذ ،ﻛﺜيرا الم ﺴﻠﻤﻮن ﻟﻘﺘﻞ ذﻟلا لا وﻟﻮ
•ا ﺳﺘﺸﻬﺪ ﺣتى اﻟﻠﻪ
،ا ﻟﻨﻮرﻳﻦ ﺑﺬي و ﻟﻘﺐ ،ا ﻟﻘﺒﻠﺘين إ لى دﻣ ﻠ ﻰ ،اله ﺠﺮﺗين ﻫ ﺎ ﺟ ﺮ
وﺻ ﺘ ﻢ ﻋ ﻠ ﻴ ﻪ اﻟ ﻠ ﻪ ﻣتى اﻟ ﻠ ﻪ لرﻣﻮ و ز ؤﺟ ﻪ ،ﻛﻐﻠين ا لاﺟ ﺮ ﻣ ﻦ وأوﺗﻲ
لم ؛و ﺗﻴﻞ" • ) ١ ٤٤ر ٠ﻟﺰؤﺟﺘﺎ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﺎن "ﻟﻮ ؛وﺗﺎل ﺑﺘﺘين
 'رﻗﻲ . ﻋﻔﻨﺎند إ لآ ،ﻟ ﺴ ﺎ ﻋ ﺔ ١ ﺗﻴﺎم إ لى أدم ﻟ ﺪن ﻣ ﻦ *ﻧﻴﺊ ﺑ ﺸتى ١ ﺑين ﻳﺠﻤﻊ
.ﻋﻨﻪ اﻟ ﻠ ﻪ
ﻟﻪ و ﻫﻬﺪ ،الآﻣﻴﻦ ت وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ ﻣﺘﻨﺎه
 ﺑﺎلم ﻐﻐﺮة ﻟﻪ ودﻋﺎ >ا ﻟﻴﻠﺔة ﻋﻞ واثمﺮاه ،ﺑﺎﻟﺌﻬﺎدة و ﺑﻘﺮه ،ﺑﺎلج ﻘﺔ
،أ ﻋﻠﻨﺖ وﻣﺎ ،أﺋﺮت وﻣﺎ ،ﺗﺘﻤﺖ ﻣﺎ ،ﻋﻘﻤﺎن ﻳﺎ ﻟﻪ اﻟﻠﻪ "تمﻐﺮ ﻓﻘﺎدت
 ﻳﻮم إلى ﻛﺎﺋﻦ ﻫﻮ وﻣﺎ ﻛﺎن وﻣﺎ ،ا ﺑﺘﺪﻳﺖ وﻣﺎ ،آﺧﻐﻴﺖ >ﻣﺎ<و
.")ﻫﻌﺎ(اﻟﻘﻬﺎﻣﺊ
١٣٦ ،ه >١  ،اﻟﺘﺮﻣﺬي )ن ﺻﻠﻤﺔ ﻣﻬﻠﺔت ١
٣٦ ١  > ه  >ا  > ﻧﺜﺮﻣﺬي ١ ٢
ن ادى ؛أوﺗﻲ ٣
٨٣  ،٢ ،٣ ،١  ،ﺻﻌﺪ اﺑﻦ  ؛ن ﺛﺎﻟﺚ :ﺛﺎﻟﺜﺔ ٤
،ﻣﺘﻪ ﺗﺴﺘﺤﻴﻲ الملا ﺋﻜﺔ آى ؛و ﻳﺬﻛﺮ ،و ﻳﻌﻘﻤﻪ ،يج ﻨﻪ و ﻛﺎن
ﺗﺰ وج ؛ا ﻟﻜﺮمحﻤﺘين ﻟﺮدﺟﺘين ١ لم ﻜﺎن ﻟﺌﻮرﻳﻦ ١ ﺑﺬي ﻟﺜﺐ ،وتح ﺘﺮﻣﻪ
،الحﺒﺸﺔ إﻟﺴﺮ به ﺎ وه»اﺣﺠﺮﺑﺞ ،اﻟﺘﻴﺆة ﺗﺒﻞ ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رفي ر ﺗﻴﺔ
٠ الم ﺪﻳﻨﺔ إلى ثم ،الحﺒﺸﺔ إلى واﻟﻐﺎﻧﻴﺔ الاولى ؛اله ﺠﺮﺗين
وﻳﻤﻮم ،اﻟﺘﻴﻞ تمﺎم ﻧﻲ اﻟﻘﺮآن و ﻳﻘﺮأ ،يم ﺘﻲ ﻛﺎن إﺛﻪ ؛و ﺗﻴﻞ
.ا ﻟﻘﻬﺎر
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ر ﺳﻮل ﺑﺘﺎت أﺣﻮال ﻧﻲ دﻣﺸﻖ ﺗﺎر ﻳﺦ ﻧﻲ رو ﻳﺘﺎ
،ﺑﻴﺪه ﻧﻐﺴﻲ م'واﻟتي ؛ﺑﺮﺗﻴﺔ ﻋﺜﻤﺎن ﻫﺎﺟﺮ ﺣين ﺗﺎل أﺗﻪ ؛وﺻﺘﻢ
ﻋﻨﺪه ر ﺋﻴﺔ و ﺗﻮﻓﻴﺖ ٠٠. )١ ٦٤ (و ﻟﻮط إﺑﺮا ﻫﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻦ لاؤل آﺋﻪ
وو ﻟﻨﺖ ،اله ﺠﺮة ﻣﻦ ا ﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ا ﻟﺜﺌﻪ ر ﻣﻀﺎن ﺷﻬﺮ ﻧﻲ ﺑﺪر ﻏﺰوة آﻳﺎم ﻏﻲ
 ،ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ ر ﻣﻲ مﻛﻠﺤﻮ آم أﺧﺘﻬﺎ و ﻓﺎتهﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺰؤج ﺷﻢ >ر ﺋﻴﺖ ﻟﻪ
ﻣﺴﺠﺪ وﺿﺎق .ﻫﻴﺜﺎ ﻟﻪ ﺗﻠﺪ ولم الهﺠﺮة ﻣﻦ ﺳﻊ ﺳﺘﺔ ﻋﻨﺪه و ﺗﻮﻓﻴﺖ
وبخﺎه ،ﻓﻮﺗﻌﻪ ا ﻟﻘﺎم ﻋﻠﻤﻰ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى م ا ﻟﻠﻪ ر ﻋﻮد
.ﺑﺎﻟﺘﺎج و ﻣﻘﻐﻪ ،ر ﻣﺎم ﻓﻴﻬﺎ ﺣﺠﺎرة ﻣﻦ ﻋﻤﺪه و ﺟﻌﻞ ،الم ﺘﻘﻮﺳﺔ ﺑﺎلح ﺠﺎ رة
ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻦ ا ﻟﻮﻧﺎ لآم رأ ﻳﺖ ؛الجﻮ دي ﺑﻦ ^^١ جم ﺎ ل ا ﻟﺸﻴﺦ ﺗﺎل
في ﺗﺎل ﺣﺴﻨﺎ ﻛلاﻣﺎ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺰﺳﺞ ^ل ﻣﺴﺠﺪ ذﻛﺮ في
الم ﺴﺠﺪ إلا ﻓ يره ﻧﻲ ﺻلاة أﻟﺶ ﻣﻦ ﺧير ﻫﺬا ﻣﺴﺠﺪي في أرﻣلاه ؛ﺗﻮﻟﻪ
 وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺰﻣﻮل ﺑﻤﺴﺠﺪ ﻳﺘﻌﺘﻖ ﻫﺬا ؛ﺗﺎل ٠ ،الحﺮام
.آ ٧٤١ر ﺑﻌﺪه ﻓﻴﻪ ز ﻳﺪ ﺑﻤﺎ لا ز ﻣﺎﻧﻪ في ﺗﺬي ١
آﺑﻲ ﺑﻦ ﺻﻌﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ارﺻﻞ ﺗﺪ ﻛﺎن آﺗﻪ ؛ﺣﺎﻟﻪ أﺧﺮ و ﻛﺎن
ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺜﻤﺎن إلى ﻣﺘﻬﻢ جم ﺎﻋﻪ ﺧﺮج ﺷﻢ ،ممﺮ إلى أﻣ يرا ﻣﺮح
،ﻛﺘﺎﺑﺎ إﻟﻴﻪ ﻋﺜﻤﺎن ﻓﻜﺘﺐ }ﻣﻨﻪ و ﻳﺘﻈﺘﻤﻮن ،ﻣﺮح >ﺣﺂﺑﻲ اﺑﻦ مح ﺸﻜﻮن
 واﺣﺪا و ﺗﺘﻞ ،الم ﺘﻈﺘﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﻀﺎ و ﺿﺮب ،ﺻﺮح >أ ﺑﻲ< اﺑﻦ ﻳﻘﺒﻠﻪ ﻓﻠﻢ
>ا ﻟﺘﺆﻣﺎﺀ ﻣﻦ ار ﺑﻌﻪ ﻏﻤﺘﻬﻢ ،رﺟﻞ ﻣﺎﺋﻪ ﺳﻊ مم ﺮ اﻫﻞ ﻣﻦ ﻓﺨﺮج )ﻣﺘﻬﻢ
 وﺷﻜﻮا ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺳﺠﺪ ﻓﻲ ﺑﺎلم ﺪﻳﺘﻪ وﻧﺰﻟﻮا
 ﺑﻦ ١ ﺑﻬﻢ ﻣﺘﻊ ﻫﺎ > وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪا ﻣتى ﻟﻠﻪ ١ ل ر ﻣﻮ أمحﺎب لىإ
*رحسآبمﺎ
ن ﻟﻴﺒﺎ :ﻟﻴﺐ ١
لا ﻧﺪن ؛اﻧﻪ ٢
٧٩٣ ،١٠١ ،ﺻﺎﻛﺮ اﺑﻦ ،اؤدن :لاؤل ٣
٧٠
وﻛﺘﻤﻪ ،ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺸﻤﺎن إﻟﻰ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﻧﺘﺎم
ﻋﻠﻴﻚ ﺗﺪم ت ﻟﺖوﺗﺎ ،ﻋﺒﻬﺎ اﻟﻠﻪ رفي ﻋﺎﺷﻘﻪ إﻟﻴﻪ رﻣﻠﺖ ٢و ٠ﻫﺪﻳﺪ ﺑﻜلام
،رﺟلا ﻣﺘﻬﻢ ﺗﺘﻞ وﺗﺪ ،ذﻟلا ﺑﻴﺖﻓﺎ ،اﻟﺮﺟﻞ ﻫﺬا ﻋﺰل ﻟﻮلاوﻣﺎ ،ﻫﺆلاﺀ
دﺧﻞثم س ﻟﻘﻮﻣﻪ الحﺞ ﻫﺪﻳﺪ ﻋﺤﻤﺎن وﻛﺎن٠ .ﻋﺎﻣﻠﻚ ﻣﻦ ﺷﺎﻧﻤﻐﻬﻢ
لهﻢ ﻓﺘﺎل ﻧﺎﻋﺰﻟﻪ رﺟﻞ ﻣﻜﺎن رﺟلا ﻣﺎﻟﻮلا ؛ﻓﻘﺎل ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ
 ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻘﺎم ﻧﺎﻫﺎر ،ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ أوﻟﻴﻪ رﺟلا ■اﺧﺘﺎروا ؛ﻋﺤﻤﺎن
.ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﺒﻤﺤﺘﺪ
)ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﺑﻦ مح ﺘﺪ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ؛ﻓﻘﺎﻟﻮا
ﻣﻦ ﻋﺪة وﻣﻌﻪ ،ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﺑﻦ مح ﺘﺪ ﻓﺨﺮج .ﻣﻤﺮ ﺑﻮلاة ﻋﻬﺪه ﻋﻘﻤﺎن ﻓﻜﺘﺐ
> ﻟﻤﺪﻳﻨﻪ ١ ﻣﻦ ﻟﻴﺎل ﺣلاث ﻣﺴيرة ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧﻮا ﻓﻠﺘﺎ ،والاﺋﻤﺎر اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
ﻳﻄﻠﺐ رﺟﻞ ﻛﺎﺗﻪ ،ﺧﺒﻄﺎ اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻳﺨﺒﻂ ،ﻟﻪ ﺑﻌﻴﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻮد ﺑﻐلام ﻫﻢ إذا
أﻣيرثملام أﻧﺎ ؛ﺗﺎل ﻃﺎﻟﺐ او ،ﻫﺎرب ﻛﺎﺛلا ؛ﻓﻘﺎﻟﻮا ،ﻳﻄﻠﺐ آو
 ،ﻣﻌﻨﺎ ممﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺬا ؛ﻟﻪ ﻓﻘﺎﻟﻮا ،ممﺮ محﺎﻣﻞ إلى وﺟﻬني المﺆﻣﻨين
ﻧﻴﻌﺚ ،ﺑﺬﻟﺔ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﻳﻦ مح ﺘﺪ ﻓ ﺎ ﺧبر .وﻣﻌنى ،أرﻳﺪ ﻫﺬا ﻟﻴﻰ ؛ﻓﻘﺎل
 ؟أﻧﺖ ﻣﻦ ﺛﻤلام ﺑﻜﺮت آﺑﻲ ﺑﻦ مح ﺘﺪ ﻓﺘﺎل ﻓﺮدوه آﺗﻮاﻣﺎ ﻃﻠﺒﻪ ﺷﻲ
؛ﻳﻘﻮل وﻣﺘﺔ ،المﺆﻣﻨين أﻣﻴﺮ ﺛﻤلام آﻧﺎ ؛ﻳﻘﻮل ة ﻓﻤﺖ )ﻛلاﻣﻪ ﻓﺎﺿﻄﺮب
.ﻟﻌﺜﻤﺎن آﺗﻪ ﻣﺘﻬﻢ رﺟﻞ ﻧﻌﺮﻓﻪ *ﻣﺮ وان ﻋلام آﻧﺎ
،ﻳﺒﺖ ﺗﺪإداوة ﻣﻌﻪ ﻓﺈذا ،ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻌﻪ ﻳﺠﺪوا ﻓﻠﻢ ،ﻋﻌﻘﺸﻮه
،ﻓﻴﻪ ﻓﺈذا ،ﻓﻘﺜﻮا ،ﻳﺨﺮج ﻧﻠﻢ ﻟﻴﺨﺮج ٠تح ﺘﻜﻮ ،ﻳﺘﻘﻠﻘﻞ ﻫﻴﺊ وﻓﻴﻬﺎ
ﻛﺎن ﻣﻦ ﺑ ﻜ ﺮ أﺑ ﻲ ﺑ ﻦ مح ﺘﺪ ﻓﺠﻤﻊ •ﻣﺮح اﺑ ﻲ اﺑﻦ إلى نﻋ ﻘ ﺼ ﺎ ﻣ ﻦ ﻛﺘﺎب
؛ﻓﻴﻪ ﻓﺈذا ﺑﺤﻀﺮﺗﻬﻢ اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻖ ثم >والاﺋﻤﺎر ،الم ﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ
وﺗﺮ ،ﻛﺘﺎﺑﻪ واﺑﻄﻞ ،ﻟﻘﺘﻠﻬﻢ ﻓﺎﺣﺘﻞ ،وﻓلان ﻳﻜﺮ آﺑﻲ ﺑﻦ مح ﺘ ﺪ أﺷﺎلا إذا
 ذﻟلا ﻧﻲ راﻳﻲ ﻳﺎتهلا ﺣﺌﻰ ،ﻣﻨﻚ ﻳﺘﻈﺘﻢ إﻟﺊ يج ﻴﺊ ﻣﻦ واﺣبى >ﺀﻣﻠﻪ ﻋﻠﻰ
إلى ورﺟﻌﻮا ﻧﺰﻋﻮا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺮأوا ﻋﻠﺘﺎ .ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ إﻧﺸﺎﺀ
 *ا لمﻬ ﺎ ﺟ ﺮ ﻳ ﻦ ﻣ ﻦ جم ﺎ ﻋ ﻪ بخﻮا ﺗﻴﻢ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﺑ ﻦ مح ﺘ ﺪ وﺧﺘﻢ ،لم ﺪ ﻳ ﻨ ﻪ ١
. رلاﺋ ﻤ ﺎا و
ن ﻟﻬﻢ ﻋﺰﻧﺎ ؛ﻓﺎﻋﺰﻟﻪ
٨٥
٩٣
،واﻟﺰﺑﻴﺮ ،وﻃ ﻠ ﺤ ﻪ ،ﻋ ﻠ ﻴ ﺎ ﺑ ﻜ ﺮا أﺑ ﻲ ﺑ ﻦ مح ﺘ ﺪ جمﻊ ،ﺗ ﺴ ﻮ ﻫ ﺎ ﻓ ﻠ ﺘ ﺎ
 ﺗﻖ ثم  ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺻﻮل أﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﻋﻒوجمﺎ  ،وﺻﻌﺪا
،واﻧﺰﺑير إ وﻃﻠﺤﻪ ،ﻋﻠﻲ ﻓﺪﺧﻞ .اﻟﻨﺎدم بحﺎل واﺧبرﻫﻢ بح ﻀﺮتهﻢ اﻟﻜﺘﺎب
 واﻟﺒﻌير اﻟﻜﺘﺎب وﻣﻌﻬﻢ~، ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ “ ﻋﺤﻤﺎن ﻋﻠﻰ ،و ﺳﺪ
:ﺗﺎل )ﻧﻌﻢ :ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺎل ؟ﻋﻴﺪك اﻟﻨﺎدم ﻫﺬا :ﻋﻠﺊ ﻓﻘﺎل ،/واﻟﻌﺎلم
،لا :ﺗﺎل  ؟اﻟﻜﺘﺎب ﻫﺪا ﻛﺘﺒﺖ ﻓﺎﺋﺖ :ﺗﺎل ،ﻧﻌﻢ :ﺗﺎل ؟ﺑﻌيرك اﻟﺒﻌير
وﺟﻬﺖ ﻣﺎ واﻟﻠﻪ :وﺗﺎل > ﻫﻮر ولا ،اﻣﺮ ولا >ﻛﺘﺐ ﻣﺎ أﻧﻪ ،ﺑﺎﻟﻠﻪ وﺣﻠﺶ
آن ﻓﺎﻟﻮه ،ﻣﺮوان ﺧﻖ >اﻟﺨﻖ آن ﻓﻌﺮﻓﻮا ،ممﺮ إلى اﻟﻨﺎدم ﻫﺪا ﺋﻖ
 ،ﻳﻘﺘﻠﻮه ان وﺧﺸﻲ ،ﻓﺎﺑﻰ - اﻟﺪار ﻧﻲ ﻣﻌﻪ وﻛﺎن - ﻣﺮوان إﻟﻴﻬﻢ ﻳﺪﻓﻊ
  )وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل أﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﻣﻌﻪ وﻣﻦ ﻋﻠﺊ ﻓﺨﺮج
.ﺑﻴﻮﺗﻬﻢ وﻟﺰﻣﻮا ،ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ يح ﻠﺶ لا ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺜﻤﺎن آن :وﻋﻠﻤﻮا
 ﺟﺒﻠﻪ ﺑﻦ وﺣﻜﻴﻢ >ﻟﻜﻮﻧﻪ١ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻣﺎﺋتى في اﻟﺘﺨﻌﻲ الاﻫتر وﺧﺮج
ﺧﻠﻊ ﻳﺮﻳﺪون ،الم ﺪﻳﻨﻪ ﺗﺴﻮا ﺣﺜﻰ ، >المﻤﺮة <ﻣﻦ رﺟﻞ ﻣﺎﺋﻪ في ﻟﻌﻴﺪي١
ﻋﻠﻴﻪ ﺿﻴﻖ وﺗﺪ ،ﺑﻠﻴﻠﻪ اﻟﻘﻌﺪة ذي ﻫﺎدل ﺗﺒﻞ ﻋﺜﻤﺎن وﺣﻮﻣﺮ ،ﻋﺜﻤﺎن
 ،ﻳﺪﺧﻞ ولا يخﺮج ﻳﺪﻋﻮه دلم ،ﻟﻜﻮﻧﻪا واﻫﻞ وا ﻟﺒﺼﺮﻳﻮن ا ﻟﺴﺮﻳﻮن
>واﻟﻨﺒير ،وﻃﻠﺤﻪ >ﺀﻟﺊ إلى ﻓﻴﻌﺜﻢ .المﺎﺀ ﺣﺜﻰ ﻫﻴﺊ ﻛﺖ ﻣﻦ وﻣﻨﻌﻮه
ﻣﻨﻌﻮه ﺗﺪ ﺑﺎﺗﻬﻢ :وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ المﺒﻲ ؤازواج  ،وﻋﺎﺋﺸﻪ
،المﺆﻣﻨين أﻣﺮ ﻳﺸﺒﻪ لا ﺗﺼﻨﻌﻮن اﺗﺬي إن :ﻧﻘﺎل ﻋﻠﻲ نجﺎﺀ )الﺀاﺀ
لا :ﻓﻘﺎﻟﻮا ،وتحﻰ ﻧﺘﻄﻌﻢ ﻟﺘﻮﻣﺮ اﻟﺮوم وأة ،اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﻣﺮ ولا
 وﻣﺘﻌﻮا ﻓﺮﺟﻊ ،ﻳﺸﺮب ]وزلا ﻳﺎﻛﻞ ﻧﺘﺮﻛﻪ ﻓلا ،ﻋين ﻧﻌﻤﻪ ولا ،واﻟﻠﻪ
ﺑﻌﺚ ،اﻟﻐلاة وﺗﺖ ﺟﺎﺀ إذا ﻓﻜﺎن ،المﺆﻣﻨين أﻣير : ﻳﻘﻮل آن الم ﺆﺋﻦ
وفي .ﺑﺪﻟلا ﻋﺒﺎس اﺑﻦ آﻣﺮ وربمﺎ ،ﺑﺎﻟﻘﺎس ﻟﻴﻤﻦ ﻫﺮﻳﺮة آﺑﺎ
الحﻎ ﻟﻠﺘﺎم وأﻗﺎم ،الاﻳﺎم ﺗﻠلا أﻛﺜﺮ ﺑﻬﻢ ﻣتى ﻋﻠﻴﺎ إث :رواﻳﻪ
اﻟﺮﺑير ﻳﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺟﺎﺀ ﻫﻢ . ﻋﺒﺎس ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ذﻟلا ﻗﻲ
اﻟﻠﻪ نمﺮ ﺗﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻖ ﻧﺈيى ،ﻓﻘﺎﺗﻠﻬﻢ ،اﺧﺮج المﺆﻣﻨين أﻣير ﻳﺎ :ﻓﺘﺎل
.ﺗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﻌﺮج ﻧﻠﻢ > ﻣﺘﻬﻢ ﺑ ﺎ ﺗ ﺖ
ﻗﻮ درن ﺛﺆرت ١
٢٢١ ،٠ ،٣ ،٢١ ،ﻟﻄبري١ ٢
ن ﻋﻠﻴﻬﻢ :ﻋﻠﻴﻪ ٣
ن ﻳﺘﻮﻟﻮا ؛ﻳﺘﻮل ٤
ن ﺟﺎؤا :ﺟﺎﺀ ه
+ - * ﻋﺒﺎس — رواﻳﻪ وﻓﻲ ٦
ﻋﻠﻴلا اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبي رأﻳﺖ :ﻧﻘﺎل الج ﻤﻌﺔ ﻳﻮم ﻣﺎتمﺎ ﺻﺒﺢﻧﺎ
ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺗﻐﻄﺮ إﺗﻠﻖ ،ﻋﺜﻤﺎن أرﻳﺎ :لي ﻧﺘﺎل المﻨﺎم في وﻣﺘﻢ
:ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ والحﺴين ﻟﻠﺤﻤﻦ ﻋﻞﺀ ﺗﺎل ثم ).''س(اﻟﺘﻴﻠﻪ
يم ﻞ أﺣﺪا ﺗﺪﻋﺎ ولا ،ﻋﺜﻤﺎن ﺑﺎب ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻣﺎ ﺣﺜﻰ ﺑﺴﻴﻐﻜﻤﺎ اذ ﻫﺒﺎ
مح ﺎ بآ ﻣﻦ ﻋﺪة و ﺑﻌﺚ ،ا ﺑﻨﻪ ﻃﻠﺤﺖ و ﺑﻌﺚ ﺀ ا ﺑﺘﻪ ا ﻟﺮﺑير و ﺑﻌﺚ .إ ﻟﻴﻪ
مﻟﺘﺎا ورﻣﺎه .ﻫﻢ ا ﺑﻨﺎﺀ وﻋﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ر ﻣﻮل
وﻟﺜﻎ ،ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ مح ﺘﺪ وﺛﻴﺐ ،ﺀ ﻟﺘﻤﺎ ﻳﺎ الح ﺴﻦ ﺛﻴﺐ ﺣتى ،ﺑﺎﻟﺴﻬﺎم
في وﻫﻮ ﺳﻬﻢ ﻣﺮ وان وأ ﺻﺎب ،ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻃﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﻮلى ﺗﺘبر
• نم ﺮﺗﻲ ﻣﻦ ﺣﺖ في أ ﻧﺘﻢ ؟اﻟﻠﻪ ،اﻟﻠﻪ :ﻋﺜﻤﺎن وﻧﺎداﻫﻢ ٠ اﻟﺪار
آن >ﺛﻤﻴﺮ< ﻣﻦ “ الح ﺎﺋﻂ وﺗﺴﺆر ،جم ﺎﻋﻪ ﺑﻴﺪ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﺑﻦ مح ﺘﺪ أﺧﺬ ﺛﺮ
 وﻫﻮ ،ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻰ دﺧﻠﻮا ﺣﺜﻰ ،الا ﺋﻤﺎر ﻣﻦ رﺟﻞ دار ﻣﻦ” اﺣﺪ ﺑﻪ ﻳﻌﻠﻢ
)اﻟﺴﻄﺢ ﻓﻮق واﻟﺘﺎس  ،ﻧﺎﺋﻠﻪ اﻣﺮأﺗﻪ وﻣﻌﻪ ،'ﺣﺠﺮه في والممح ﺶ ،ﺋﺎﻋﺪ
 ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ نﻋﺸﻤﺎ لﻧﺘﺎ ﺑﻠﺤﻴﺘﻪ ﻓﺎﺧﺬ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﺑﻦ مح ﺘﺪ ﻓﺪﺧﻞ
ﺷﻢ •ﻣتى ﻣﻜﺎﺋﻠﻖ ﻟﺴﺎﺀه ،أﺑﻮك رآك ﻟﻮ واﻟﻠﻪ :ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﺑﻦ لم ﺤﺘﺪ
 وﻣﻌﻪ المﺮاﺑﻲ روﻣﺎن ﺑﻦ ﻣﻮدان إﻟﻴﻪ و'ﺗﺘﻨﻢ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﺑتي مح ﺘﺪ رﺟﻊ
.ﺻﺎﺋﻢ وﻫﻮ ،ﺗﺘﻠﻪ ﺣﺜﻰ ﻏﻮﻳﺎه ،ﻣﺜﻘﻢ
،ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﻬﺎ وأﻟﻘﺖ ،ﻓﺼﺎﺣﺖ ،ا ﻟﻐﺮا ﻓﻤﻪ ﺑﺘﺖ ﻧﺎﺋﻠﻪ وﺛﺒﺖ :ﺗﻴﻞ
آﺧﺮ ثم ،ثملام ﻧﻮﺣﺐ .ﻳﻨﻤﺎ ﺑﻊآﻣﺎ و ﺗﻄﻊ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺘﻴﺦ واﺧﺨﺖ
ولا ،ﻋﺜﻤﺎن ﻳﻐﺴﻞ ولم •اﻟﻜلاب ﻛﻠﺘﻬﻤﺎﻓﺎ ،ﺑﻬﻤﺎ ورﻣﻮا ،ﻓﻘﺘﻠﻮهمﺎ
 ﻣﺘﺎع وا ﻧﺘﻬﻴﻮا •ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻋﺜﻤﺎن ﺟﻨﺐ إلى ود ﻧﻨﺎ ،ﻫﻬﺪاﺀ لا ﺛﻬﻢ ،ثملاﻣﺎه
ﻟﺜﻤﺎﻧﻲ الج ﻤﻌﺔ ﻳﻮم وذﻟﻪ .د ﺧﻠﻮا ﺣﻴﺚ ﻣﻦ ﻫﺎرﺑين ﺧﺮﺟﻮا ﺛﺮ ،ا ﻟﺒﻴﺖ
ﺣﺘﺘين اﺑﻦ / و ﻫﻮ ،وﺛلاﺛين خم ﻌﻰ ﺳﺘﻪ ،لح ﻴﻪا ذي ﻣﻦ مح ﺖ ﻟﻴﻠﻪ ﻋﺸﺮة
،داره ﺋﻲ ﺗﺘﻠﻮه لاﺋﻬﻢ )اﻟﺪار ﻳﻮم ﺗﺘﻠﻪ ﻳﻮم وﺳتي .ﺻﻨﻪ وثم ﺎﻧين
ودار داره ا ﺷﺘﻬﺐ ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺘﻞ و ﻟﺘﺎ .ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ
.ﻫﺮﻳﺮة ودارا ﺑﻲ ،ﻏ يره
+ - * اﻟﺪار ﻧﻲ وﻫﻮ ﻣﻬﻢ ﻣﺮوان وأﺻﺎب ١
+ — * ﺑﻠﺤﻴﺘﻪ واﺧﺬ —— ﻧﻨﺨﻞ ٣
آﺻﻤﺖ ؛ﺗﺎل ﻫﺮﻳﺮة آﺑﻲ ﻋﻦ ﺑﺈﺳﻨﺎده الجﻮ زي اﺑﻦ الح ﺎﻓﻆ روى
> وﺧﻮﻳﺴﻪ ﺻﻮﻳﺤﻤﻪ وﻛﻨﺖ ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﺑﻤﻮت أ ﺑﺜلاث
رﺳﻮل ﻣﻊ ﻛﺘﺎ ؛ﺗﺎل ؟اﻟﻤﺰود وﻣﺎ ؛ ﺗﺎﻟﻮا ،وﺑﺎﻟﻤﺰود ،ﻋﺼﺎن وﺑﻘﺘﻞ
اﻟﻠﻪ لرﻫﻮ ﻓﻘﺎل ،مخممﺔ اﻟﻘﺎس محﺎﻣﺎب ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ
>ﺋﻌﻢ ؛ﺗﻠﺖ ؟"ﻫﻴﺊ ﻣﻦ ﻫﻞ ،ﻫﺮﻳﺮة أﺑﺎ إﻳﺎ ؛وﺳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
ﻳﺪه ﻓﺎدﺧﻞ >ﺑﻪ ﻧﺎتهﺘﻪ ،"ﺑﻪ "ﻓﺎﺗﻨﺘﻲ ؛ﺗﺎل ،ﻣﺰود ﻏﻲ تمﺮ ﻣﻦ ﻫﻴﺊ
ﺣﺜﻰ ﻓﺎﻛﻠﻮا ،ﻋﺸﺮة ﻟﻪ ﻓﺪﻋﻮت ،"ﻋﺸﺮة لي "ادع ؛ﺗﺎل ثم > ﺗﺒﺘﻪ ﻓﺎﺧﺮج
،"ﻋﺸﺮة لي '*ادع ؛ﺗﺎل ﺷﻢ >ﻧﺒﻄﻬﺎ ﺗﻴﻔﻪ ﻓﺎﺧﺮج ﻳﺪه أدﺧﻞ ثم ،ﻫﺒﻌﻮا
 ،ﻛﺘﻬﻢ الج ﻴﻮ أﻃﻌﻢ ﺣﺜﻰ ،ذﻟلا ﻳﻤﺘﻊ زال ﻧﻤﺎ ،ﻓﺎﻛﻠﻮا ﻋﺸﺮة ﻓﺪﻋﻮت
¥ﺣﺘﺜﻜﻢ آلا ؛ﻫﺮﻳﺮة أﺑﻮ ﺗﺎل ،"ﺑﻪ ﺟﺜﺖ ﻣﺎ ،ﺧﺬ" ؛لي ﺗﺎل ﺛﻢ وﻫﻴﻌﻮا
،وأﻃﻌﻤﺖ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺣﻴﺎة )ﻣﺘﻪ آﻛﻠﺖ ﻋﺘﺎ
،وأﻃﻌﻤﺖ ﻋﺜﻤﺎ ن وﺣﻴﺎه ،وأﻃﻌﻤﺖ ﻋﻤﺮ وﺣﻴﺎة ،واﻃﻌﻤﺖ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ وﺣﻴﺎة
 ؛رواﻳﺔ وﻧﻲ ٠ )٩٤١ (ﺑﺎﻟﻤﺮود وﻧﻬﺐ ،ﺑﻴتي اﻧﺘﻬﺐ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺘﻞ ﻓﻠﺘﺎ
.اﻟﻠﻪ همﻴﻴﻞ ﻧﻲ وﻣﺘﺎ خم ﺴ ين ﻣﺘﻪ ﺟﻴﺰت ﻟﻘﺪ
إن ؛ﺗﺘﻮل ﺗﻪ٢اﻣﺮ وﻛﺎﻧﺖ >ﻳﻮﻣﺎ وارﺑﻌين ﺗﺴﻌﺔ حمﺎره تمﺎم وﻛﺎن
ﻟﻴﻠﺔﻛﻦ اﻟﻘﺮآن يختم ﻓﺎﺋﻪ )ﺗﺮﻛﺘﻤﻮه ﺣﺌﺘﻢ وإن ،ﺗﺘﻠﺘﻤﻮه ﻫﺜﺘﻢ
.ﻫﻮﺟﺎ ﻓﻮﺟﺎ اﻟﺘﺎص ودﺧﻞ ،تخ ﺒﺮﻫﻢ اﻟﺘﺎم إلى ﻣﺴﺖ ﺷﻢ > رﻛﻌﺔ ﻓﻲ
 ﺗﺘﻬﺐ ﻋﻘﻮلهﻢ ﻟﺖﻓﻜﺎ ،وﻣﻌﺪا >واﻟﻨﺒير ،وﻃﻠﺤﺔ ،ﻋﻠﺘﺎ الخﺒﺮ وﺑﻠﻎ
رﻗﻲ ﻋﻠﻦ وﺗﺎل ،ﻓﺎﺳترﺟﻌﻮا ،ﻣﻘﺘﻮلا ﻓﻮﺟﺪوه ﻓﻨﺨﻠﻮا .الخﺒﺮ ﻟﻌﻈﻢ
ﻋﻠﻰ وأﻧﺘﻤﺎ ،اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ أﻣﻴﺮ ﺗﺘﻞ ﻛﻴﻔﻪ ؛واﻟﺤﺴﻴﻦ ﻟﻠﺤﺴﻦ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ
،ﻟﺤﺴﻴﻦا ﻣﺪر وﺿﺮب ،ﻟﺤﺴﻦا ﻧﻠﻄﻢ > ﻳﺪه ﻓﺮﻓﻊ > ﻧﻌﻠﻢ لم ؛ﺗﺎلا ؟ﻟﺒﺎب ١
نﻓﻨﻴﺎ ﺧﺮج ثم *اﻟﺮﺑير ﺑﻦ ﻟﻠﻪ ١ وﻋﻴﺪ ،ﻃﻠﺤﺔ ﺑﻦ مح ﺘﺪ وﻫﺘﻢ
؟الم ﺶ آﺑﺎ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ ؛ﻓﻘﺎل اﻟﻠﻪ ﻋﻴﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﻓﻠﺘﻴﻪ .ﻳﺴﺘﺮﺟﻊ
اﻟﻠﻪ ﻣتى مح ﺘﺪ أﺻﺤﺎب ﻣﻦ رﺟﻞ ﺋﺘﺘﻞ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻦ ﻓﻘﺎل
ﻟﻮ ؛ﻃﻠﺤﺔ ﻓﺘﺎل !ﺣﺠﺔ ولا ،ﺑﻴﺘﺔ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺗﻘﻮم ان ﺛﻤﻴﺮ ﻣﻦ ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 أﺧﺮج ﻟﻮ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻦ لﻧﺘﺎ ،ﻳﻘﺘﻠﻮه لم إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺮوان دﻟﻊ
.ﻋﺪل ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺜﺒﺖ آن ﺗﺒﻞ ،ﻟﻘﺘﻞ إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺮوان
ن ﺧﻮيخ ﺴﻪ ؛ﺧﻮﻳﺴﻪ ١
ن رﻛﻌﻪ ﻟﻴﻠﻪ ﻛﻞ ﻧﻲ ؛رﻛﻌﺔ ﻧﻲ ﻟﻴﻠﻪ ﻛﻞ ٢
١٦
وﻣﻠﺒﻢ ،واﻟﻌﺸﺎﺀ المﻐﺮب ﺑين ﻣﻠﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ﻣﺌﻤﺎن ﻣﺮﻳﺮ حمﻞ ثم
؛وﺗﻌﻞ ،ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ؛وﺗﻴﻞ •أﺻﺢ وﻫﺬا ،ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﺟﺒير ﻋﻠﻴﻪ
،ﻟﻴلا دﻓﻦ تم ﺎ إ و ،ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ اﻟﺜﺒﺖ ﻟﻴﻠﺔ ودﻋﻦ .اﻟﻌﺆام ﺑﻦ اﻟﺮﺑير
 ﺣﻢ اﻟﻮﻗﺖ ذﻟﻪ ﻗﺒﺮه واﺧني ،ﻗﺎﺗﻠﻴﻪ ﻟﻐﻠﺒﺔ دﻓﺘﻪ أﻇﻬﺎر ﻋﻦ ﻟﻠﻌﺠﺰ
.أتمﺎﻫﺎ ﻋﻢ اﻟﻴﻘﻴﻊ ﺧﺎرج ﺗﺒﺮه إن ؛وﻗﻴﻞ .أﻇﻬﺮ
-٣
٠ ٠ ؛تم ﺤﻖ اﻣﻦ وﺗﺎل •ﻛﻮﻛﺐ مح ﺚ د ﻧﻦ ؛وﻟﻴﻞ
؛وﻛﻮﻛﺐ >ﻟﻴﺴﺘﺎن١ ؛والحﻖ ،اﻟﻴﺘﻴﻊ ﻗﻲ وزاحمﺎ ﻋﻘﻤﺎن اﺣ ترا ﻣﺎ
) ١ ه ٠ (رالاﺋﻔﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ
أرم
اﺳﻢ
زﻣﻌﻪ ﺑﻦ وﻫﺐ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ؛ﺗﺮﻳﻮ ﻣﻦ ﻣﺘﻤﺎن ﺗﺘﻞ ﻳﻮم وﺗﺘﻞ
،الح ﺘﻐﻲ ﺣﺮﻳﻖ ﺑﻦ الاﺧﻨﺲ ﺑﻦ والمﻐ يرة ،اﻟﻌﺆام ﺑﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺪ ،لاﻣﺪي ١
• )١٥١ (واﺣﺪ ﻟﻌﺤﻤﺎن اﻟﺘﻮب اﻟﻐﻠﻤﺎن ﻣﻦ ﻣﻌﻪ وﺗﺘﻞ
وﺣﺦ .ﻳﻮﻣﺎ ﻋﺸﺮ اﺷﺘﻤﻲ إلا / ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮة ا ﺛﺸﻢ ﺧلاﻋﺘﻪ ﻣﺘﺔ
ﻣﺎت ﻳﻮم ﻟﻪ وﻛﺎن • ، ٢٥١ (اﻟﺘﻠﻌﺊ ﺧﺮﺟﻪ .ﻣﺘﻮاﻟﻴﺎت ﺣﺠﺞ ﻋﺸﺮ ﻋﺤﻤﺎن
اﺑﻲ ﻋﻦ ؛الجﻮزى اﺑﻦ الح ﺎﻓﻆ ﺗﺎل .تم ﻮ ن وﻗﻴﻞ ،ﺳﺘﻪ وحم ﺎﻧﻮن ﻣﻖ
آﻟﺶ ﺗﻴﻤﻪ وﺗﺮك ،ﺷﺄ ﻧينوحم ﺎ ﻫﺒﺘين ﻋﺤﻤﺎن ﺑﻠﻎ ؛اﻟ يراﺀ ﺑﻦ الحﺴين
.اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﻘﻤﺎن آﻣﻦ ؛ﺧﺎتمﻪ ﻧﺘﻮ وﻛﺎن ٠ ا ١ ٣٥( درﻫﻢ ﻟﺪ ١
ﻣﻦ الاﻣﻐﺮ اﻟﻠﻪ و ﻋﺒﺪ ،رﻗﻴﺔ ﻣﻦ الاﻛبر اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ؛أولاده وﻛﺎن
ﺑﺜﺖ ﺻﺮو آم ﻣﻦ وﻣﺮيم و ﺻﺮ وأﻣﺎن وﺧﺎﻟﺪ وﺻﺮو ،نتمﺰوا ﺑﺘﺖ ﻓﺎﺧﺘﺔ
 ،همﻌﻰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﺜﺖ ﻏﺎﻃﻤﺔ ﻣﻦ ﺳﻴﺪ وآم وﺳﻴﺪ واﻟﻮﻟﻴﺪ > بم ﺐ
أﺑﺎن وآم وﻋﺎﺣﻘﺔ ،حمﻦ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﺑﺜﺖ اﻟﺒﻨين آم ﻣﻦ .الهﻠﻪ وﻋﻴﺪ
ﺑﻦ اﻟﻐﺮاﻓﻤﻪ ﺑﺘﺖ ﻧﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ وﻣﺮيم ،ﺣﻴﺒﺔ ﺑﺜﺖ رﻣﻠﻪ ﻣﻦ ﺻﺮو وآم
وﺗﺎل .وﻧﺎﺧﺘﺔ > اﻟﺒﻨين وآم ،وﻧﺎﺋﻠﻪ ،رﻣﻠﻪ وﻋﻨﺪه وﺗﺘﻞ ،الاﺣﻮص
•مح ﻤﻮر دﻣﻮ ﺀ اﻟﺒﻨين ٢۶ ﻃﺌﻖ ؛ﻣﺴﻬﻢ
؛ﺳﻢ
3 ».**..
ن ا ﺧﺘﻐﻢ
 ٠١٤ ،آ ،اﻟﺌﻮوي ،و ﻫﻮن ﻛﻮﻛﺐ تنمﻴﺮ
٨٤١ ،٠ ،٣ ،٢١ ،اﻟﻄيري )ن ﺟﺬوب ؛ﺟﻨﻌﺐ
٨٤١ ،ه ،٣ ،٢١ ،اﻟﻄبري ذا ﻋﺘﺒﻪ ؛ﻋﻴﻴﻨﺔ
٢٦
واﻟﺠلاﻫﺘﺎت ،ا ﻟﺜﻴﺎرة اﻟﺤﻤﺎم ﻣ ﺘ ﻊ ﻣ ﻦ أول ؛ﻫ ﻌ ﻬ ﺐ ﺑ ﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﺎل
يم ﻨﻌﻬﻢ ،رﺟلا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻧﺎﺗﺮ ﻟﻤﺪﻳﻨﻪﺑ ﺎ ﻇﻬﺮت .ﻋ ﺘ ﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋ ﺤ ﻤ ﺎن
 ﺑﻨﻐﻪ اﻟﺘﻴﻞ وﺿﻮﺀ ﻳﻠﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﻛﺎن ؛اﻟﺆوﻣﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ وﺑﺎل •ﻣﻨﻬﺎ
ﻳﺴﺘﺮﻳﺤﻮن له ﻢ اﻟﺘﻴﻞ ،لا :ﻧﻘﺎل ،ﻧﻜﻐﻮلا الخﺪام ﺑ ﻌ ﺶ أﻣﺮتﻟﻮ ؛ﻧﻘﻴﻞ
. بخ تم ،اﻟﺘﻴﺪ يح ﻴﻲ ﻛ ﺎن ﻋ ﺜ ﻤ ﺎن آة ت ﻣ ير ﻳ ﻦ ﺑ ﻦ مح ﺘﺪ وﻋ ﻦ •ﻟ ﻴ ﻪ
.رﻛ ﻌ ﻪ ﻫﻲ ا ﻟﻘﺮآن
ﺗ ﺘ ﻞ ﻳ ﻮم و ﺳ ﺖ إثمﺎ ؛ﻳﺘﻮل ﻋ ﻠ ﻲ لم ﺆﻣﺘين ١ أﻣير وﻛ ﺎن
 ﺗﺪرون ﻫﻞ ؛ﺗﺎل اﺗﻪ ﻋﻨﻪ ﺑﺎلإﺳﻨﺎد الجﻮزى اﺑ ﻦ الح ﺎﻧﻆ ﻧﻘﺎل •ﻋﺜﻤﺎن
ﺛﻮر )اجمﻪ ﻧﻲ ﻛ ﻦ أﺛﻮار ﺣلاﺣ ﻪ ﻛﻤﺤﻞ ؟ﻋﺜﻤﺎن وﺗﺘﻞ ومحﻠﻜﻢ محلي ﻣﺎ
ﻳﻘﺪر لا ا لاﻣ ﺪ وﻛ ﺎن ،أﻣ ﺪ ﺗﻴﻬﺎ وﻣﻌﻬﻢ ،أﺣﻤﺮ وﺣﻮر ،آﻣﻮد وﺣﻮر ،أﺑ ﻴ ﺾ
تﻳﺪ لا ﺗﻪ ئ ؛الاﻣﻮد ﺑﻨﺌﻮر ﺷﺔ^ال <ﻋﻠﻴﻪ لاج،ﺗﻤﺎﻋﻬﻢ ﺣﻴﺊ ﻃﻰ ﻣﻨﻬﻊ
ﻧﻠﻮ ،اﻟﺘﻮن ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺈﺗﻪ ،لاﺑﻴﺾا الحﻮر إلآ ﻫﺪه أﺟﻤﺘﺘﻨﺎ ﺗﻲ ﻋﻠﻴﺘﺎ
؛ﻟﻪ ﻓﺘﺎلا .ﻧﻴﻬﺎ وﻋﻘﻨﺎ ،لاﺟﻤﻪ١ وﻟﻜﻤﺎ ،ﻟﻲ ﻣﻨﺖ >ﻛﻠﺘﻪﻓﺎ ،ﻧﻲﺗﺮﻛﺘﻤﺎ
ﻳﺪن لا ﺗﻪإ ؛ا لا حم ﺮ ﻟ ﻠ ﺜ ﻮر ﻧﻘﺎل ،ﻛﺜﻴﺮ ﻏﻴﺮ ﻟ ﻴ ﻢ ﺣ ﻢ ، ﻛﻠﻪﻓﺎ >د و ذ ا ق
لا وﻟ ﻮ ﻧ ﻪ ﻟﻮﻧﻲ و إ ة ،اﻟ ﻐ ﻮن ﻣ ﺸ ﻬ ﻮر ﻓﺎﺋﻪ ،ا لاﻣ ﻮد ا لح ﻮ ر إ لآ ﻋﻠﻴﺘﺎ
 • ﻓﻴﻬﺎ وﻋﻘﻨﺎ ،الاﺟﻤﻪ وﻟﻪ >ﻟﻲ ﻣﻨﺖ ،ﻛﻠﺘﻪﻫﺎ ﺗﺮﻛﺘﻨﻲ ﻓﻠﻮ ،ﻳﺸﺘﻬﺮان
:الاﺣﻤﺮ ﻟﻠﺜﻮر ﻓﻘﺎل ﻛﺜﻴﺮ ﺛﻤﻴﺮ ﻟﻴﺚ ﺣﻢ ،ﻛﻠﻪﻧﺎ ،دوﻧﻪ :ﻟﻪ ﻧﺘﺎل
:ﺗﺎل ،ﻧ ﺎد :ﺗﺎل ،أﻣﻮات ﺛلام أﻧﺎدي ﺣﺜﻰ دﻋﺘﻲ :ﺗﺎل ،أﻛﻠلا إﺗﻲ
ﻳﻘﻮل :اﻟﺮاوي ﺗﺎل .الابهﻨﻲ أﻛﻞ ﻳﻮم اﻛﻠﺖ إﺛﻲ ،آلا ﺛلاﺛﺎت ﺷﺘﺎل
• ،٤٥١(ﻋﺜﻤﺎن ﺗ ﺘ ﻞ ﻳﻮم وﻫﺜﺖ ﺗﻤﺎإ ؛ﻋﻠﻲ
ﻫﻲ ذﻟﻪ وﻣﻦ ﻳﺸﺎﺀﺣﺪ وأر ﺑﻌﻮن و ﻣﻘﻪ ﻣﺎﺋﻪ ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ وجم ﻠﻪ
 ،ﺛلاث ؛وﺗﻴﻞ ،أﻧﻐﻢ ﻋﺸﺮة وآﻣﺘﻴﺎﺀه •ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺸﺮ ﺣﻤﺎﺗﻴﻪ اﻟﻤﻤﺎﺑﻴﺢ
.اﻋﻠﻢ واﻟﻠﻪ
ﺣﻧﻴﺛﻤﺎ
 اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ المﺶ اﺑﻮ المﺆﻣﻨين اﻣير
 ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺻﻮل ﻣﻊ واﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ،ﻣﺸﻬﻮران ،ﺣﺴﺒﻪ وﻛﺮم ،ﻏﻤﻴﻪ ﺷﺮف ؛ﻋﻨﻪ
 اﻟﻠﻪ ﻟﺮﺿﺎ ﻛﺎن ،الاﻣﺲ ﻣﻦ واﺑين ،اﻟﺸﻤﺲ ﻣﻦ اﻇﻬﺮ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 وفي ،داﻋﻴﺎ الحﻖ وإلى ،واﻋﻴﺎ وﻟﻠﻌﻠﻢ ،ﺗﺎﺿﻴﺎ وﺑﺎلحﻖ ،ﻃﺎﻟﺒﺎ
اﺧﻮ ،اﻟﺘﻀﻴﻪ في وﻋﺪل ،اﻟﺮﻋﻴﻪ تمﺢ ،ﻓﺎﺿلا ﻟﻠﻪ ١ وﻋﻨﺪ ،ﻋﺎدلا ﻟﺮﻋﻴﻪ ١
ن ﻓﺎﻛﻞ :ﻧﺎﻛﻠﻪ ١
ن ﻋﺸﺮ ؛ﻋﺸﺮة ٢
٣٦
 ﻳﺪﻳﻪ بهﻦ ﺗﻞا ﻟﺘﺎ ﺀ ﻋﺘﻪ وا ﺑﻦ >وذم ﻃﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل
به ﻦ الم ﺤﺎ رب ،ا ﻟﺴﺒﻄﻬﻦ وا ﻟﺪ ،ﺑﺮمح ﻬﻦ ﻟﺪﻳﻪ / ا ﻟﻄﺎﻋﻦ ،ﺑﺴﻴﻨﻬﻦ ٢٤
، ﻳﺎﺻﺨﺰاﺧﺎة و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻬﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻤﻢ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل أﺧﻮ و ﻫﻮ ،اﻟﺘﻨين
ا ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ أﺣﺪ وﻫﻮ"، ا ﻟﻌﺎلم ﻴﻦ ﻧﺎﺀ ﻣﻴﺪة — ،ﻃﻤﺔﻧﺎ ﻋﻠﻰ و ﺻﻬﺮه
 ﻣبن أؤل ﻫﻮ ؛الاﻫير اﻣﻦ ﺗﺎل •المﺸﻬﻮرﻳﻦ وا ﻟﺌﺠﻌﺎن ،اﻟﺮﺑﺎﻧﻴين
ﻫﻬﺎ)م(الاﺗﻮال أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﻮر ﻣﻦ أﻣﻠﻢ
 أرﺑﻊ ؛وته ﻞ ،ﺳﻪ ﻋﺸﺮة ﻣﺊ وته ﻞ ،ﺳﻨﻪ ﻋﺸﺮه حم ﻢ >ح ﺀﻫﺮم ﻛﺎن
والإجمﺎع .ﻣﻴﻊ ؛وته ﻞ ،ﻣﺜﻴﻦ ﻋﺜﺮ ؛وته ﻞ ،ﻋﺸﺮة ﻫلاث ؛وته ﻞ ،ﻋﺸﺮة
 وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻤﺮ اﻟﻠﻪ ﻟﺮﻣﻮل اﺳﺘﺠﺎب ﻣﻦ أؤل ح؛اةك ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻣﻞ
،وﻋﻠﺊ ،ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﻧﻲ ،أﺳﻠﻢ أﻳﻬﻢ ﻧﻐﺮ ﺣلاﻗﺔ ﻗﻲ اﺧﺘﻠﺪ ﺣﻢ ،ﺧﺪيجﺔ
.ﺣﺎر ﺛﺔ ﺑﻦ وز ﻳﺪ
 ﻋﻘﺮ اﺣﺪى اﺑﻦ وﻫﻮ ،ﻋﻠﻲ أﻣﻠﻢ ؛الجﻮ زي اﺑﻦ الح ﺎﺋﻂ وﺗﺎل
ﻣﻦ أﻣﻠﻢ ﻣﻦ أؤل ﻧﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ اﺧﺘﻠﺶ وﺗﺪ :وياﻟﻘﻮا ﺗﺎل ).٦٥١(ﺳﻨﺔ
؛وا ﻟﺘﺤﻴﺢ .ﻋﻠﺊ ت وته ﻞ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ؛وته ﻞ ،ﺧ ﺪ يج ﺔ ؛ﻧﻘﻴﻞ ،الاﺗﺖ
.Uy)yoQ ﻫ ﻢ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ﺣ ﻢ ،ﺧ ﺪ يج ﺔ
،ﺧﺪيجﺔ اﺳﻠﻢ ﻣﻦ أؤل آن ؛ﻋﻠﻰ ا ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ إجمﺎع اﻟﺌﻌﻠين وﻧﻘﻞ
ان والاورع ؛اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺗﺎل * ﺑﺴﻤﺎ الاؤل ﻧﻲ الخلاف وإﺛﻤﺎ ؛ﺗﺎل
؛ا ﻟﺘﺒﻴﺎن و ﻣﻦ ،ﺑﻜﺮأﺑﻮ ؛الاﺣﺮار ا ﻟﺰﺟﺎل ﻣﻦ أﻣﻠﻢ ﻣﻦ اؤل ؛ﻳﺘﺎل
 وﻣ ﻦ ،ﺣﺎرﺣلآ ﺑﻦ زﻳﺪ ؛المﻮ الي وﻣ ﻦ *ﺧﺪيجﺔ ؛اﻟﺸﻤﺎﺀ وﻣ ﻦ ،ﺀلي
. )س(ﺑلال ؛اﻟﺘﻬﻴﺪ
وزﻳﺪ *وآﻧﺲ ،ﻋﺒﺎس اﺑﻦ إﻣلاﻣﺎث آؤلهﻢ ﻋﻠﻴﺎ إة ؛ﺗﺎل وﻣتن
 ﻋﻦ ﻧﺊا ﻟﻘ برا ١٥ورو)س٠٦١ر ٠آ٩٥١(ﻋﻨﻬﻢ اﻟتر ﻣﺬي رواه •ارتم ﺑﻦ
،ﻋﻠﻲ ﻫﻢ ،ﺧﺪيجﺔ إﻣلاﻣﺎ اؤلهﻢ ؛ﺑﺮﻳﺪة وﺗﺎل .ر ﺻﻲﻟﻐﺎ ١ ﻣﺸﺎن
ﺻﻌﻴﺪ وا ﺑﻲ ،وﺟﺎﺑﺮ ،وخمﺎب ،والمﺘﺪاد ،ذؤ أﺑﻲ ﻋﻦ مح ﻠﻪ وﺣﻜﻲ
 إﺳلاﻣﺎ أؤلهﻢ ؛أﺧﺮدن وﺗﺎل •وثم ﻴﺮﻫﻢ ،ا ﻟﻴﻤﺮي وانم ﺶ ،الخﺪ ري
).ﺻﺎ(ا ﺑﻮﺑﻜﺮ
ن ﺑﺎلمﻮا ﺧﻮة ؛ﺑﺎلمﻮا ﺧﺎة ١
ن رﺳﻮل ؛ﻟﺮﺳﻮل ٢
ن ﻣﺎ ؛ﻫﺎ ٣
ﻣﻮى ،ﻛﺘﻬﺎ الم ﺸﺎﻫﺪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبن ﻣﻊ ﻫﻬﺪ
 أﺷﺎر الم ﺸﺎﻫﺪ جم ﻴﻊ ﻧﻲ ﻟﻪ وﻛﺎن ،لم ﺪﻳﻨﺔ ١ ﻗﻲ ﻧﻴﻬﺎ ﺧﺘﻨﻪ ﻧﺈﺛﻪ ،ﺗﺒﻮك
 ﻋﺸﺮة ﻣﺚ أﺣﺪ ﻳﻮم ﻋﻠﻴﺎ آﻣﺎب ؛الم ﺴﺒﺐ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ وأﻧﺎل • ﻣﺸﻬﻮرة
• ﻣﺸﻬﻮرة الحﺮوب ﻧﻲ وأﺷﺎره ،اﻟﺜﺠﺎﻋﺔ ﻫﻲ وأﺧﺒﺎره •• ﺿﺮﺑﺔ
اﺑﻦ ﻋﻦ وﺗﺘﻠﻮا ،اﻟﻌﺎلي االمﺤﻞ—ب اﻟﻌﻠﻮم ﻣﻦ ﻧﻜﺎن ،ﻋﻠﻤﻪ وآﺗﺎ
 اﺑﻦ وﺗﺎل •ﻋﻠﻦ الم ﺪﻳﻨﺔ أﻫﻞ آﺗﻀﻰ اح ﻧﺘﺤﻨﺚ ﻛﺘﺎ ؛ﺳﻌﻮد
) .١٦١ (ﻋﻠﻦ ثمﻴﺮ ،ﻣﻠﻮﻧﻲ ؛ﻳﺘﻮل أﺣﺪ ﻛﺎن -ﻣﺎ  ؛اﻟﻤﺴﺒﺐ
ﻟﻘﺪ وواﻟﻠﻪ ،اﻟﻌﻠﻢ أﻋﺸﺎر نم ﻪ >ﺗﻌﻠﻦ< اﻋﻄﻲ ؛ﻋﺒﺎس اﺑﻦ وﺗﺎل
.لم ﻋﻠﻦﻋﻦ اﻟﺸﻴﻊ ﻟﺘﺎ ﻫﺒﺖ إذا ؛ﺗﺎل اﻟﺒﺎﺗﻲ اﻟﻌﺸﺮ ﻧﻲ ﺷﺎرﻛﻬﻢ
ﻧﻲ اﻫترك ،المﺸﻬﻮرة الاﻣﻮر نمﻦ زﻫﺪه وأﺗﺎ .ﻏيره إلى ﺗﻌﺪل
،ﺟﻴﻐﺔ ﻟﺘﻨﻴﺎ١ :اﻟﺰﻫﺪ ﻧﻲ ﻛﻠﻤﺎﺗﻪ وﻣﻦ .واﻟﻌﺎم الخﺎم ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ
.اﻟﻜلاب مخ ﺎﻟﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻠﻴﻤﻤﺮ ،ﺣﻴﻔﺎ ﻣﺘﻬﺎ أراد نمﻦ
؛ﺗﺎل اﻧﻪ وثمﻴﺮه احمﺪ الإﻣﺎم ﻣﺴﻨﺪ ﻧﻲﻋﺘﻪ روﻳﻨﺎ ﻣﺎ وأﺗﺎ
 لح ﺒ ﻠ ﻎ ﻣﺪ؛ﻣﺂ و ا ة ،ا لج ﻮ ع ﻣﻦ ﺑ ﻄتي ﻋﻠﻰ ا لح ﺠ ﺮ أرﺑﻂ وآﻧﺎ رأﻳﺘني
.  )٢٦١ (دﻳﺘﺎر ﻟ ﺪا أرﺑﻌين :ر و اﻳ ﺔ وﻧ ﻲ رﺑﻴﺘﺎ ألاف أرﺑﻌﺎت اﻟ ﻴ ﻮم
،اﻟﻮﺗﻮف أراد وإتمﺎ ،يم ﻠﻜﻪ ﻣﺎل زﻛﻮة ﻳﺮد لم ؛اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻫﺘﺎل
ثمﺘﺘﻬﺎ ﻣﻦ الح ﺎﻣﻞ وﻛﺎن .ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﺪﺗﺔ وﺟﻌﻠﻬﺎ ،ﺑﻬﺎ ق تمﻦ اﺗتي
،المﺒﻠﻎ ﻫﺪا ﻳﻘﺎرب ﻣﺎلأﺗﻖ ﻳﺘﺨﺮ ولم  ؛ﺗﺎﻟﻮا .اﻟﻘﺪر ﻫﺬا ﻳﺒﻠﻎ
.درﻫﻢ ﻣﺎﺛﺔ ﻣﻖ إلآ ﺗﻮﺋﻲ ﺣين ﻳ تر ك د لم
 ﺑﻄﻦ ذا ،اﻟﺘﻤﺮ إلى ﻣﺎﺋلا ،اﻟﻌﻴﻨين ﻋﻈﻴﻢ  ،الاﺑﻤﺔ ﻫﺪﻳﺪ آدم وﻛﺎن
ﻣﻴﺎه .واﻟﺘﺤﻴﺎت ،آس اﻟﺖ آﺑﻴﻢ ،اﻣﻠﻊ ،اﻟﺘﺤﻴﺎت ﻋﺮﻳني ،ﻛﻘيرا ﻟﺜﻌﺮ
/ وﺑين ﺑﻴﻨﻪ ﻳﻮﻣﺎ وﻛﺎن )ﺗﺮاب آﺑﺎ  ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
 رﻫﻮل ﻏﺎﺗﺎه ،اله ﺠﺪ ﻧﻲ ﻧﻨﺎم ،ﻣﻔﺘﻴﺎ تخﺮج >ﺣﻴﺊ ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ
 ﻣﺘﻰ ﻗﺘﺎل ،اﻟﻐﺮاب' ﻣﻦ ﻫﻴﺊ جمﺪه وﻋﻠﻰ  ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ
م*ر)ﺿﺎﺑﺮأأا أﺑﺎ ﻳﺎ تم٠ ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
£٧٣ ،ا ،اﻟﺌﻮوي ١
٧٢٤ ،٢ ،اﻟﺌﻮوي،ن اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻌﺸﺮ ﻧﻲ ^ﺷﺎرﺋﺚ ٢
٩٥١ ،١ ،ا ،أﺣﻤﺪ )ن ﺣﺪﻳﻘﺘﻲ ؛ﻣﺪﺗﺘﻲ ٣
٧٣٤ ،٢ ،اﻟﺘﻮوي )ن ﻣﺎﻟﻪ ؛ﻣﺎل ٤
٨٣٤ ،ا ،اﻟﻘﻮوي )ن يج ﻤﻊ ؛ﻳﺒﻠﻎ ٠
ﻧﻲ وﻟﺪﺗﻪ ﻣﺘﺎص ل..<|ل ﺑﻦ ﻫﺎﻫﻢ ﺑﻦ آﻣﺪ بخﺖ ﻣﺎﻃﻤﺎت أﺗﻪ
وﻋﻠﻲ ، لمنم تم ﺠﺪ آن أراﺑﺖ إذا آتهﺎ ،ﻋﻨﻬﺎ وﺷﺘﻞ ٠ ) ١ ٤٦ر ﻟﻜﻌﺒﻖ ا
 وﻳﻠﻤﻤﻖ ،ﺑﻬﻠﺸﻬﺎ ﻋﻠﻰ رﺟﻠﻪ >ﻧﻴﺌﻊ< ،ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ لم ،ﺑﻄﺌﻬﺎ م ﻋﺸﻪ ا ﻟﻠﻪ رﻣﻢ
ﻟﻠﻤﻪا ﻛﺮم ؛ذ ﻛﺮه ممﺪ ﻳﻐﺎل وﻟﺬﻟﻠﺚ )ذ ﻟﻪ ﻋﻦ وﻳﻤﺘﻌﻬﺎ >ﺑﻈﻬﺮﻫﺎ ﻇﻬﺮه
أول ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ آﺗﻪ وﻛﺎﻧﺖ ٠) ٥٦١( لمﺸﻢ ﻳﺴﺠﺪ أن ﻋﻦ أى ،و ﺟﻬﻪ
،ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺗﻮﺋﻴﺖ ،وﻫﺎﺟﺮت ،آﻣﻠﻤﺖ ﺗﺪ *لهﺎثمﺊ وﻟﻤﺖ .حم ﻴﺔﻫﺎ
،إ ﻳﺎﻫﺎ وأ ﻟﺒﻪ ،ﺋﻤﻴﻤﻪ وﻣﺘﻢ ﻃﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ا ﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻓﺨﻠﻊ
'ﺑﻌﺪ ﻟﺖإ ' ﻣﺎ .ﻣﺪي ا ﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ أﺣﺴﻦ وﻛﺎﻧﺖ ٠ )٦٦١٠( ؛ﺗﺎل دﻧﺘﻬﺎ وﺗﻮﺗﻰ
 ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ،اﻟ تراب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻮى ﻗﻠﺘﺎ ،ﺗبرﻫﺎ ﻧﻲ ﻧﺎﻗﻄﺠﻊ ،"ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ
."اﻟﺘبر ﻋﺬاب مم ﻬﺎ ﻟﻴﺶ ﺗبرﻫﺎ ﻧﻲ "ا ﺿﻄﺠﻌﺖ ]رو ؛ﻧﻘﺎل ذﻟلا
■ ﻫﻴﺎب ﻣﻦ ﻟﺘﻠﺒﺲ أﻟﺒﺴﺘﻬﺎ ٠١ ؛ﻏﺘﺎل ﻧﻌﻴﻢ لاﺑﻲ 'اﻟﺘﺤﺎﺑﺔ ﻣﻌﺮﻧﺔ وﻧﻲ
،اﻟﻘبر ﺿﻐﻄﺔ ﻣﻦ مم ﻬﺎ اﻟﻠﻪ ،ﻟﻴﺨﺘﻦ ،ﺗﺒﺮﻫﺎ ﻧﻲ ﻣﻌﻬﺎ واﺿﻄﺠﻌﺖ الجﻘﺔ
٠١١ )٦٦١—(ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻌﺪ إ ﻟﺖ ﺳﻴﻌﺎ ا ﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ أﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ إتهﺎ
،■
،الإيمﺎن ﻋﺎلمﻪ ﺣﻴﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﺟﻌﻞ
ﺑﺎﺋﻪ ﺑﻌﺪم اﻟﺒلاﺀ ﻣﻦ ﻳﺼﻴﺒﻪ ب«-ا واﺧبره )ا ﻟﻘﻨﺎق ﻋلاﻣﺎت وﺑﻔﻠﻪ
ﻋﻤﺮ و ﻛﺎن ،ﺗﻮﻟﻪ إلى نو ﻳﺮﺟﻌﺎ ،ﻳﺸﺎ ورا ﻧﻪ وﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ و ﻛﺎن .ﻣﻘﺘﻮل
ﻣﻦ ﺑﺈﻟﻠﻪ أﻋﻮذ ؛ﻳﺘﻮل وﻛﺎن .ﻋﻠﻤﻪ إلى ﻣﻐﺘترﻳﻦ اﻟﺘﺤﺎﺑﺔ وﻛﺊ
.الم ﺶ اﺑﻮ له ﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻌﻄﻠﻪ
 وﺑﻴﺪه ،ﻟﺘﻮقا ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﺊ ﻛﺎن ؛ﺗﺎل أﺑﻴﻪ ﻋﻦ مح ﺘﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ ﻋﻦ
 ؛ﻳﻘﻮل ،ﺣﺎﻫﻴﺘﺎه و ﻛﺖ ﺑﺜﻄﺮﻳﻪ ﻫﻰ ﺗﺪ ﺗﻄﺮاﻧﺊ ﻋﻴﺎﺀ وﻋﻠﻴﻪ ، اﻟﺪرة
ﺗﻠﻴﻞ ﺗﺮﺗﻮا لا ،ﺗﺴﻠﻤﻮا ،الحﻒ وأﻋﻄﻮا ،الحﻒ ﺧﺬوا ،اﻟﺘﺠﺎر آتهﺎ
ونحﻦ آﺗﺘﻮ ؛ﻟﻪ ﻧﻘﺎل ﻳﺘﻮ ر ﺟﻞ إلى وﻧﻈﺮ •ﻛﺜ يره ﻧﺘﺤﺪﻣﻮا ،ﺑﺢ اﻟﺖ
 ﻧﺈن ،لا ﻣﺜﻠﺘﻠﺚ ؟وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ﺑﺮﻣﻮل ﻋﻬﺪ ﺗﺮﻳﺒﻮا
؟زواﻟﻪ وﻣﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﻫﺒﺎت ﻣﺎ ؛اﻟﺪرة بهﺬه ﺧﻐﺘﺘلا وإلآ ،أﺟﺒﺘني
،أﺣﺴﻨﺖ ؛ﺗﺎل ،ﻧﺎﻟﺜﻤﻊ ؛زواﻟﻪ وآ ﺗﺎ ،ﺑﺎﻟﻮرع ،ﻫﺒﺎﺗﻪ آﺗﺎ ؛ﺗﺎل
•ﻳﺖﺀ نم ﺤﻠﻪ ﺗﺲ
ن آﺑﻲ ••••• ﻣﻌﺘﻒ ر
ن ﻛﺎن ؛ﻛﺎﻧﺖ ١
:لأﺑﻲ اﻟﺘﺤﺈﺑﻪ ،ﻣﻌﺮﻗﻪ وﻧﻲ ٣
ن ﺧﻐﺪ انمﺎ ؛ﻟﻴﺨﻐﺪ ٣
ن ﻣﻐﺘترا ؛ﻣﻐﻴتر ﻳﻦ ٤
ن اﻟﻘﺪرة :ة*ﻟﺪت١ ٠
ن ﺗﺮﻳﺐ ؛١ﺗﺮﻳﺒﻮ ٦
 ﻣﺮﻳﺪة ﻋﻦ •ﻧﻜﺤيرة ﻓﺘﻠﻪ م ا ﻟﺘﺤﻴﺢ م اﻟﻮاردة الاﺣﺎدﻳﺚ وأ ﺗﺎ
 ﻣﺮﻧﻲآ ا ﻟﻠﻪ إة ٠ ت و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﺗﺎل ؛ >ﺗﺎل<
ﻣﺘﻬﻢ ،ﻟﻠﻪ ١ رﻣﻮل ﻳﺎ ؛ ١ﺑﺎﻟﻮ ٠ ،ﺑﺘﺠﻬﻢ أﺗﻪ وأﺧبر ﻧﻲ > رﺑﻌﻪ ٢ ﺑﺞ
،نوﻣﻠﻤﺎ ،واﻟﻤﻘﺪاد ،ذت "وأﺑﻮ ،ﺣلاﻫﺎ ذﻟلا ﻳﺘﻮل ٠"ﻣﺘﻬﻢ "ﻋﻠﻤﻲ ؛ﺑﺎل
ب'ب-.::ز ٠٠)•٧٦١(ﻳﺘﺠﻬﻢ آﺗﻪ أﺧﺒﺮﻧﻲ و ،ﻣﻄﻬﻢ وأﻣﺮﻧﻲ
ﻋﻠﻤﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﺟﺘﺎدة ﺑﻦ ﺣﺒﺸﻲ و ﻋﻦ
 او ،آﻧﺎ إلا ﻋﻜﻲ ﻳﺆدي ولا ،ﻛﻠﺊ ﻣﻦ وآﻧﺎ ،ﻣﻘﻲ ،اﻋﻠﻤﻦ ؛وﻋﺘﻢ
آ ﺧﻰ ؛ﺗﺎل ﻋﻤﺮ ﻣﻦ١ و ﻋﻦ • )٨ ٦١(ﻣﺎﺟﻪ ﺑﻦ١و ا ﻟﺸﺎﺛﻲ ١٠رو ٠٠ﻋﻠﻦ.
رﻣﻮل ﻳﺎ ؛ﻣﺤﺘﺎل ﺀ٠ﻋﻴﺸﺎ ﺗﻠﻤﻊ ﻋﻠﻤﻦ ﺛﺠﺎﺀ ،ﺑﻪأمحﺎ ﺑين ا ﻟﻠﻪ ل رﻣﻮ
رﻣﻮل ﻟﻪ ﻣﺤﺘﺎل ،ا ﺣﺪ وﺑين ﺑﻴتي ﺗﻮ آخ ولم ،ﺑلاأمحﺎ ﺑين آ ﺧﻴﺖ ،ا ﻟﻠﻪ
رواه .؛'والآﺧﺮة ﻧﻴﺎ اﻟﻦ محﻲ أ ﺧﻲ ؛؛آﻧﺖ ؛و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ
).ﻣﺎ(اﻟﺘﺮﻣﺪي
ﺟﻴﺸﺎ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻘبنا ﺑﻌﺚ ؛ﺗﺎﻟﺖ ﻋﻄﺒﻪ أم وﻋﻦ
ﻳﺪﻳﻪ رامحﻊ وﻫﻮ ،و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبن ﻓﺼﻌﺖ ،ﻋﻠﻤﻦ ﻏﻴﻬﻢ
١١. )٠٧١ﻋﻠﺘﺎر ﺗﺮﻳﺌﻲ ﺣﺜﻰ تمﺘني لا ﻟﺘﻬﺞا " ؛ﻳﺘﻮل
ﻏﻠﻖ واﺗﺬي ؛ﻋﻠﺊ ﺗﺎل ؛ﺗﺎل " ﻋﻠﻲ ﺻﺎﺣﺐ " ،ﺣﺒﻴﻮ ﺑﻦ رر وﻋﻦ
 ؛وﻣﺜﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن ﻟﻌﻬﺪ إﺛﻪ ؛اﻟﺘﻌﻤﻤﻪ وﺑﺮأ ،الحﻴﻪ
٠ )١٧١ (ﻣﻄﻢ رواه .محﻖﻣﺘﺎ إلآ / ﻳﺒﻐﻀني ولا ،ﻣﺆﻣﻦ إلا يح ﻴﻐﻲ لا آن
محﺎﺗﺎه ،ﺑﻴﺘﻪ ﻫﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻌﺪ ،ﻛﺎن ﻣﺎ ﻋﺜﻤﺎن اﻣﺮ ﻣﻦ ﻛﺎن لم ﺎ
ﻟﻴﻢ ؛ﻣﺤﺘﺎل ،ﻳﻌﻪﻧﻴﺎ ؛وﺑﺎﻟﻮا ،ﻋﻠﻦ المﺆﻣﺘين أﻣير ؛ﻳﺘﻮﻟﻮن اﻟﻘﺎس
ﻫﻬﻮ ﺑﺪر اﻫﻞ ﺑﻪ رﺿﻲ ﻫﻤﻦ ﺑﺪراأﻫﻞ إلى ذﻟﻪ ا—إتم ،إﻟﻴﻜﻢ ذﻟلا
،اﻟﻴﻴﻌﻪ ﻳﻄﻠﻴﻮن ،ﻋﻠﻤﻴﺎ أﺗﻰ إلآ ﺑﺪر اﻫﻞ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻳﺒﻖ ﻫﻠﻢ .ﺧﻠﻴﻨﻪ
،أﻣ يرا أ ﻛﻮن آن ﻣﻦ ﺧير ،وزﻳﺮا ﻫﺈﺗﻲ ،ﺗﻐﻌﻠﻤﻮا لا ؛وﺗﺎل ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻫﺎﺑﻰ
 ﻧﻠﻢ ،محﻄﻠﻤﺐ ﻣﺮوان وﻫﺮب ،ﻳﻌﻪﻧﺒﺎ ﺣﺜﻰ ﺑﻐﺎﻋﻠين ﻧﺤﻦ ﻣﺎ واﻟﻠﻪ ؛ﻟﻮاﻏﺘﺎ
المﺸير وﻣﻌﺪ ،اله ﺠﺪ إلى ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻦ ﻫﺨﺮج .ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺪر
 اﻛﻮن آن ﺑﻲ رﺿﻴﺘﻢ ،اﻟﻘﺎم أ ﻳﻬﺎ ؛ﺗﺎل ﺣﻢ ﻋﻠﻴﻪ وأﺛنى ا ﻟﻠﻪ ﻓﺘﻤﺪ
 ؛وﺗﺎل ﻫﻠﻞ ﺑﻪ وﻛﺎن ،ﻃﻠﺤﻪ إ ﻟﻴﻪ ﻣﻌﺪ ﻣﻦ اؤل وﻛﺎن ،أﻣيرا ﻋﻠﻴﻜﻢ
• ﻛﺎرﻫﺎ أﺑﺎﻳﻊ إتمﺎ إﺋﻲ
٦٣٦ ،٥ ،ا >ﻟﺜﺮﻣﺪي١ ١
ن ٢٠ د ٢
،ﻃﻠﺤﺔ آﻋﺮاﺑﻦ رأى :ﺗﺎل ﺗﻴﺲ ﻣﻤﻦ ،ﺧﺎﻟﺪ آﺑﻲ ﺑﻦ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ وﻋﻦ
،اﻟﺮﺑﻴﺮ ﺑﺎﻳﻌﻪ ثم ،ﻳﺘلإ لا وأﻣﺮ ،ﺣلآﺀ ﻳﺪ :ﻣﺤﺘﺎل ،ﻋﻠﻴﺎ ﻳﺒﺎﻳﻊ
.و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻣﺤﺎب١و ،ﻃﻠﺤﺔ ﺗﺎل ﻣﺎ مح ﻞ وﺗﺎل
ﻣﻦ نم ﺸﻬﻢ ﻋﺘﻬﺎ ا ﻟﻠﻪ رض ﻋﺤﻤﺎن ﺗﺘﻞ ﻧﻲ اﻟﺘﺎم أﻛﺜﺮ وﺗﺪ ﻧﺰل ثم
ﻓﻌﻤﺪ ٠ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ ﺗﺘﻞ اﺗﻪ ؛زﻋﻢ ﻣﻦ وﻣﺘﻬﻢ >ﻇﺎﻟﻤﺎ ﺗﺘﻞ اﺋﻪ ؛زﻋﻢ
إﻟﻰ ﺑﻌﺚ ﺣﻢ .اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻪ ومحﺖ ،ﻓﻴﻪ ﻣﺎ واﺧﺮج ،اﻟﻤﺎل ﺑﻴﺖ إلى
ﻣﺸﻬﻢ ﻳﻄﻠﺐ ،ﻣﺴﻠﻤﺔ ﺑﻦ ومح ﺘﺪ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﻴﺪ ،وﺋﺎم آﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ
 ،ﻣﻴﻐﺢ ﺗﻌﻈﻴﻨﻲ ﺣﺜﻰ ﻣﻌﻪ أﺧﺮج لا ﻣﻌﺪت محﺘﺎل ﻣﻌﻪ والخﺮوج ،اﻟﻴﻴﻌﺔ
آن ،واﻟﺮﺣﻢ اﻟﻠﻪ اﻧﺴﺪلا :ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻟﻪ وﺗﺎل ،اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻣﻦ الم ﺆﻣﻦ ﻳﻌﺮف
ﻣتى ا ﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻟﺔ :ﻃﻠﺤﺖ ﺑﻦ مح ﺘﺪ وﺗﺎل ،اﻋﺮف لا ﻣﺎ ﻋﻠﻰ تح ﻤﻠتي
.ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻫﻴﻤﺎ أدﺧﻞ لا أن ،ﺑﻪأمحﺎ اﺧﺘﻠﻒ إذا أﻣﺮﻧﻲ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
اﻟﻴﻴﻌﺔ أﺗﺎ :ﻣﺤﺘﺎل اﻟﻴﻴﻌﻪ ﻋﻠﻰ وراوده ،زﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻪ آﻣﺎ دﻋﺎ ﺛﺮ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻋﺎﻫﻨﺖ محﺈﺋﻲ ،اﻟﻘﺘﺎل واﺗﺎ ،ﺑﺎﻳﻌﺖ محﺈﺗﻲ
رآﻫﻢ ﻣﺤﻠﺘﺎ .اﻟﻠﻪ الآ إﻟﻪ لا آن ﻳﻐﻬﺪ رﺟلا أﺗﺎﺗﻞ لا ان :و ﺷﺮ
ﻓﺎﺧﺘﺎروا ،اﻟﻴﻴﻌﻪ ﻫﺬه ﻣﻦ ﺟﻮﺷﻲﺧﺮ٢ :ﺗﺎل ﻣﺨﺘﻠﻐﻴﻦ ﻋﺘﻪ ا ﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻦ
ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ مح ﺘﺪ ﺗﺎل .وﻗﺎﻣﻮا ،ﻓﺴﻜﺘﻮا ،أﺣﺒﺒﺘﻢ ﻣﻦ لاﻧﻐﺴﻜﻢ
وزﻳﺪ ،وﻣﻬﻴﺐ ،ﻋﻤﺮ واﺑﻦ ،ﻣﻌﺪ ،ﻳﺒﺎﻳﻌﻮه ﻧﻠﻢ ،ﻣﻴﻌﺔ ﺗﺮتم :ﺷﻤﻦﻟﻬﺎا
• ز ﻳﺪ ﺑﻦ وأ ﻣﺎﻣﻪ ،ﺗﻴﺲ ﺑﻦ ﻣلا ﻣﻪ ﺑﻦ و ﻣﻠﻤﻪ ،ﻣﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ومح ﺘﺪ ،ﺣﺎﺑﺖ ﺑﻦ
آﺑﻲ ﻳﺪى ﺑﻴﻦ ﻛﻨﺖ ؛ﺣﺘﻴﻞ ﺑﻦ احمﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺎل ")٢٧١(
 > ﻓﺰادوا ،ﻋﻠﻦ ﺧلاﻓﻪ وذﻛﺮوا ،اﻟﻜﺮﺧﺌين ﻣﻦ ﻃﺎﺋﻐﻪ ﻓﺠﺎﺀت ،ﺟﺎﻟﺴﺎ
لم والخلاﻓﻪ ،ﻋﻠﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﻮل أﻛﺜﺮتم ﺗﺪ ،ﻫﺆلاﺀ ﻳﺎ :آﺑﻲ محﺘﺎل وأﻃﺎﻟﻮا
ﻣﺎ )م-زبم ﻬﺎر ﻋﻠﻦ ﺑﻞ ،ﻋﻠﻴﺎ ﺗﺰﻳﻦ
 > ﻣﻌﺘﻤﺮة ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺎﺋﺸﻪ ﺧﺮﺟﺖ ﺛﺮ ؛اﻟﺘﺘﻪ إلى ﻧﺮﺟﻊ
آﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻐﻮﻏﺎﺀ إة ،أ ﻳﻬﺎﺳﺎس :ﻧﺘﺎﻟﺖ اﻟﺘﺎم إﻟﻴﻬﺎ ﻓﺎﺟﺘﻢﺀأ
 ﻳﺎلاﻣﺲ المﻘﺘﻮل اﻟﺰﺟﻞ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻤﻌﻮا لم ﺪﻳﻨﻪ١ آﻫﻞ وﻋﺒﻴﺪ ،الاممﺎر
.ماﻟﺤﺮ١ ﻟﺪم١ ١وﻣﻐﻜﻮ ،ماﻟﺤﺮا ﻟﺒﻠﺪ١ اﻣﺘﺤﺜﻮ١و >ﻇﻠﻤﺎ
٢١٢ ،٠ ،اﻟﺠﻮزي اﺑﻦ ،ن وﺣﺮادوا :ﻓﺰادوا ١
ن ﻋﺘﻪ :ﻋﺘﻬﺎ ٢
ن ﻓﺎﺟﻤﻊ :ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ٣
،ﻣﻜﺔ إلى تخ ﺮﺟﺎ ،اﻟﻌﻤﺮة في ﻋﻠﻤﻴﺎ >واﻟﺘﺒير ،ﻃﻠﺤﻪ واﻣﺘﺎذن
ﻋﺎﺷﻘﻪ ﻣﻊ ﻓﺎﺟﺘﻤﻌﻮا ،ﻓﻠﻤﺤﺘﻬﻤﺎ ،ﻛﺮﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ وﺗﺒﻌﻬﻤﺎ
ﻋﺎﺷﻘﻪ وﻛﺎﻧﺖ •أﻣﻴﻪ ﺑﺜﻲ ﻣﻦ جم ﺎﻋﻪ وبه ﺎ ،بم ﺌﻪ ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ
ﻓﺎرﻣﻞ ،ﺻﻠﺢ ﻓﺎ ،الإﺻلاح إلآ أرﻳﺪ لا أﺗﻲ ﺗﻌﻠﻢ إﺗﻚ اﻟﺘﻬلإ ؛ﺗﺘﻮل
 ،آلاف ﺗﺴﻌﻪ ﻣﺸﻬﺎ ﻓﺨﺮج ،ﻟﻜﻮﻧﻪا إلى الحﺴﻦ اﺑﻨﻪ ﻋﺘﻪ ا ﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻦ
ﻓﺎﻟﺘﻘﻰ ،رﺟﻞ ﻣﺎﺋﻪ ﺳﻖ ﻣﻌﻪ > لم ﺪﻳﻨﻪ ١/ ﻣﻦ ﻋﻨﻪ ا ﻟﻠﻪ رﻃﻲ ﻋﻠﻦ وﺧﺮج
 ،اﻟﻴﻤﺮة إلى جم ﻴﻌﺎ وﺧﺮﺟﻮا ،ﻗﺎر ﺑﺬي ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الحﺴﻦ واﺑﻨﻪ ﻫﻮ
 وﺳﻌﻰ •ﻛﺎن ﻣﺎ أﻣﺮﻫﻢ ﻣﻦ ﻓﻜﺎن ،وﻋﺎﺛﻘﻪ ،لأﺑير ا و ،ﻃﻠﺤﻪ ﻣﻊ ا ﻓﺎﻟﺘﻘﻮ
 ،ﻃﻠﺤﻪ وﺧﺮج ،اﻟﻐﺘﻨﻪ ﻧﺎر ته ﻴﻴﺞ في ﻋﺜﻤﺎن اﻣﺮ أﺷﺎروا اﺗﺬﻳﻦ
 وإلى ،ﺻﺎم ﺑﻦ الحﺎرث ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ الميم ﺸﻪ إلى ﻧﻴﻌﺤﺎ >واﻟﺘﺒﻬﺮ
ﻗﺪ وﺑﺎلات اﻟﺘﻠﺐ في وﺛﺒﺘﺎ ،أﻣﺪ ﺑﻦ ﻋﺘﺎب ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ الم ﺒﺮة
• اﻟﻨﻤﺎﺀ ﻳﺴﻘﻚ ﺣﺜﻰ ﻣﻨﺘﻪ ثمﻴﺮ ﻋﻠﻴﺎ آح ﻋﻠﻤﺘﺎ
اﻳﺖ :ﻣﻴﺴﺮة ولم ﺎﺣﺐ ،الميم ﺘﻪ اﻳﺖ :ﻣﻴﻤﺘﻪ لم ﺎﺣﺐ ﻋﻠﻦ وﺗﺎل
 ﻳﺴﻐﻜﺎ ﺣتى ﻣﻨﺘﻬﻴين ﻏير واﻟﺮﺑير ﻃﻠﺤﻪ اة ﻋﻠﻤﺖ ﻓﻠﻘﺪ ،الم ﺒﺮة
ا ﻟﺘﻮم ابى و ﺗﺪ ،ا ﺑﺮﻛﻲ ؛و ﺗﺎل ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﻮر ﺑﻦ ﻛﻌﺐ واﺗﻰ .ا ﻟﻨﻤﺎﺀ
 ،الادراع ﻫﻮدﺟﻬﺎ وأﻟﺒﺴﻮا ،ﻓﺮﻛﺒﺖ ؟ﺑﻠﺚ يملح اﻟﻠﻪ ﻟﻌﺬ ،اﻟﻘﺘﺎل إلآ
؟ﻣﺎﻫﺪا :ﻓﻘﺎﻟﺖ وﺗﻐﺖ ،اﻟﻐﻮﻏﺎﺀ ﻳﺴﻤﻊ بح ﻴﻪ وﻛﺎﻧﺖ ،ﺑﺮدت ﻓﻠﺘﺎ
:ﺗﺎﻟﺖ ،ﺑﺜﺖ :ﺗﺎﻟﻮا ؟ﻟﺖ ام بخ ﻴﺮ :ﺗﺎﻟﺖ ،اﻟﻌﺴﻜﺮ ﻣﻴﺤﻪ :ﺗﺎﻟﻮا
 ﻓﺠﺜﻬﻢ ﻓﻤﺎ ، المﻬﺰوﻣﻮن ﻓﻬﻢ ،اﻟﺘﻴﺤﻪ ﻫﺬه ﻓﻴﻬﻢ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺮﻳﻘين وآة
وﺟﺎﺀ .اﻟﺘﺒﺎع وادي ﻓﻄﻪ ،وﺟﻬﻪ ﻏﻲ ﻟﻨﺒير١ ﻓﻤﻀﻰ •الهﺰيمﻪ الآ
:ﻋﺎﺋﻘﻪ ﻓﻘﺎﻟﺖ >ﻣﺎدر ﺑﺎلجﻤﻞ وآ ﻃﺎﻓﺖ ،اﻟﺘﺎم واﺗﺘﺘﻞ ،ﺛﻤﺮب ﻣﻬﻢ ﻃﻠﺤﻪ
 ودﻓﻌﺖ ،إﻟﻴﻪ ﺗﺎﺑﻌﻬﻢ ،اﻟﻠﻪ ﺑﻜﺘﺎب م و ﺗﻘﻦ ،اﻟﺒﻌير ﻋﻦ ﻛﻌﺐ ﻳﺎ ﺧﺰ
ﺗﺘﻠﻮا ﺗﺪﻳﻦا ﻏﻴﻪاﻟﺘﺒﺎ وأﻣﺎﻣﻬﻢ اﻟﻘﻮم ﻓﺎﺗﺒﻞ .مم ﺤﻐﺎ إﻟﻴﻪ
ثم ،ﻓﻘﺘﻠﻮه ،وا ﺣﺪا رﻫﺘﺎ ﻓﺮﻫﻘﻮه ،ﺑﺎ لممحﻒ ﻛﻌﺐ ﻓﺎﻣﺘﻘﺒﻠﻬﻢ ،ﻋﺜﻤﺎن
،اﻟﻴﻘﻴﻪ ،ﺑتنﻳﺎ :ﺗﺘﺎلي و ﺟﻌﻠﺖ ،ﻫﻮدﺟﻬﺎ في المﺆﻣﻨين ١۶ رﻣﻮا
ت ﻏﺘﺎﻟﺖ .إﺗﺪاﻣﺎ إلآ وﻳﺎﺑﻮن .والحﺎب اﻟﻠﻪ اذﻛﺮوا ،اﻟﻴﻘﻴﻪ
:ﻓﺘﺎل ﻋﻠﻦ ﻓﺴﻤﻊ ،وآﻫﻴﺎﻋﻬﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺘﻠﻪ اﻟﻌﻨﻮا ،اﻟﻘﺎم اﻳﻬﺎ
 ﺑﻦ ا ﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ إلى ﺗﺎرﻣﻠﺖ .ﻋﻬﻢواﻫﻴﺎ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺘﻠﻪ ا ﻟﻌﻦ ا ﻟﺘﻬلإ
ﺣﻠﺘﻪ في و ﻛﺎﻧﺖ ، ﻣﻜﺎﻧﻜﻤﺎ ا ﺛﺒﺘﺎ ان :الحﺎ رث ﺑﻦ ا ﻟﺮحمﻦ وﻋﺒﺪ ،ﻋﺘﺎب
 آو ،ﺗﺘﻞ إلا ﻋﻠﻦ أﺻﺒﺎب ﻣﻦ أﺣﺪ الجﻤﻞ رام وﻣﺎ ،ت١اﻟﺘﺠﺪ آﻫﻞ ﻣﻦ
.الجﻤﻞ ﻓﻌﻘﺮوا ،اﻓﻠﺖ
ن ﻋﺘﻪ :ﻋﻨﻬﺎ ١
ن ﻟﻤﺤﺰوﻣﻮن١ ؛ﻟﻤﻬﺰوﻣﻮن١ ٢
ﻣﻜﺎﻧﻜﻠﻬﺎن :ﻣﻜﺎﻧﻜﻤﺎ ٣
الهﻮدج ﻓﺎﺣﺘﻤلا ،ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻦ وﻋﺘﺎر ،ﺑﻜﺮ آﻣﻲ ﺑﻦ مح ﺘﺪ أﺗﻰ—ث
 ﻳﺪه ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﺑﻦ مح ﺘﺪ أدﺧﻞ وﻗﻌﺎه ﻧﺎ ت|ا •اﻟﺒﻌير ﺟﺘﺐ إلى ووﺿﻌﺎه
>ﻳﺎاﺧﺌﺖ :ﻧﻘﺎل )ﻣﺘﺘﻢ ﺑﻞ ت ﺗﺎﻟﺖ ،مح ﺘﺪ آﺧﻮلا >ﺣﺂﺗﺎ إﺛﻤﺎ ؛وﺗﺎل
آﻫﻞ نمﻦ :ﺗﺎل ،ﻫﻴﺊ ﻣﻦ ذﻟلا ﻗﻲ آﻧﺖ ﻣﺎ :ﺗﺎﻟﺖ ؟ﻫﻴﺊ أﺻﺎﺑﻚ ﻫﻞ
،أ ﻧﺖ ﻛﻴﻒ :ﻧﻘﺎل ﻋﻠﺊ إ ﻟﻴﻬﺎ ﻓﺎﻧﺘﻬﻰ .الهﺪ اة ﺑﻞ :ﺗﺎﻟﺖ ،ا ﻟﻐ لال
و ﻛﺎن .ﻧﻠﻪ :ﺗﺎﻟﺖ ،ﻟلا ا ﻟﻠﻪ ﻳﻐﻐﺮ :ﺗﺎل ،بخ ﻴﺮ :ﺗﺎﻟﺖ ؟آﺗﺎه ﻳﺎ
 أمحﺎب ﻣﻦ ونم ﺸﻬﻢ ،ﻛﻠﻲ أﺻﺤﺎب ﻣﻦ نم ﻐﻬﻢ ،ألاق ﻋﺸﺮة الجﻤﻞ ﺣﻮل اﻟﻘﺘﻠﻰ
• ذﻟلا ﻧﻲ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ الهﺪاﻳﺔ وﻳﺮوى ،ﻋﺎﺗﻘﺔ
إلآ ﺗﻊ ﻣﺴير ﻫﺎ ﻋﺎﺋﺸﺔ ذﻛﺮت ﻣﺎ :ﺗﺎل آﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻋﺮوة ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻋﻦ
و ﺗﺎل •ﻣﻨﺴﻴﺎ ﻧﺴﻴﺎ ﻛﻨﺖ ﻟﻴﺘتي ﻳﺎ :وﺗﻘﻮل خمﺎر ﻫﺎ ﺗﺒﺰ ﺣﺜﻰ ،ﺑﻜﺖ
آ ﺧﺨﺖ ﺣﻴﺚ الج ﻤﻞ ﻳﻮم أ ﺑﻲ رأ ﻳﺖ ،تمﻴﺮه إﻟﻪ لا واﺗﺬي :ﻋﻠﻲ ﺑﻦ الح ﺴﻦ
،ﺣﺴﻦ ﻳﺎ :وﻳﻘﻮل ﺑﻲ ﻳﺘﻐﺆث اﻟﺰﺟﺎل ﺟﻤﺎﺟﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﺧﺘﻬﺎ اﻟﺘﻴﻮق
• )٣٧١(ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ اﻟﻴﻮم ﺗﺒﻞ ﻫﻠلا أﺑﺎﻟﻎ ﻳﻰآ ودﺑﻖ
حم ﻞ وﻟﺘﺎ / ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺰﺑير ﺟﺮﻣﻮزﺀ اﺑﻦ ﻟﺘﻞ :وﺗﻴﻞ
رﻣﻮل وﺟﻪ ﻋﻦ ﺟتى ﻣﺎ ﻃﺎل ﺳﻴﻎ :وﺗﺎل ﺳﻴﻐﻪ آ ﺧﺬ ،ﻋﻠﻤﻲ إلى وﺻﻴﻐﻪ رأﺳﻪ
ﺻﻐﺌﺔ اﺑﻦ ﺗﺎﺗﻞ ﺑﺌﺮ :وﺗﺎل اﻟﻜﺮب وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ
،آﻧﺎ أﻛﻮن أن لارﺟﻮ إﺗﻲ :وﺗﺎل ،وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻫﻮ ﻋﻠﺊ وﺟﻠﺲ ،ﺑﺎﻟﻐﺎر
ﻣﻦ ﺻﺪورﻫﻢ ﻧﻲ ﻣﺎ ((وﻧﺰﻋﻨﺎ :ا ﻟﻠﻪ ﺗﺎل اﺗﺪﻳﻦ ﻣﻦ واﻟﺰﺑير ،وﻃﻠﺤﺖ
إلى ﻓﺤﻤﻞ ،وراﺋﻪ ﻣﻦ به ﻢ ﻣﺮوان ﻏﺮﻣﺎه ﻃﻠﺤﺔ وآﺗﺎ ،٢ ن )٤٧١ (ﻋﻞ
ولا ﻣﺪﺑﺮ ﻳﻘﺘﻞ لا :ﻣﻨﺎدﻳﻪ ﻳﻨﺎدي ﻋﻠﺊ وﻛﺎن •به ﺎ وﻣﺎت ،اﻟﺒﺼﺮة
مﻟﻘﺎا اﻃﻤﺎق ﻏﻠﺘﺎ .أ ﻣﻦ نه ﻮ اﻟﺘلاح ﻃﺮح وﻣﻦ ،ﺟﺮﻳﺢ ولا ،ﻣﺬﺋﻎ
،الم ﺪﻳﻨﺔ إلى اﻟﻌﺮاق أﻫﻞ ﻣﻦ نمﺎﺀ ﻣﻊ ﻋﺘﻬﺎ ا ﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺚ
إن ﺛﺮ •ﻟﻜﻮﻧﻪا إلى ﻣﻨﻬﺎ ﺧﺮج ﺛﺮ ،ﻳﻮﻣﺎ ﻋﺸﺮ خم ﺴﺔ ﺑﺎﻟﻴﻤﺮة ﺗﺎموآ
ﻋﻢ اﺑﻦ و ﻫﻮ ،ﻋﻠﺘﺎ ﺗﻘﺎﺗﻞ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ :لمﻌﺎوﻳﺔ ﺗﺎل الخﻮلاﻧﻲ ﻣﺴﻠﻢ آﺑﺎ
ﻟﻴﺲ ﻣﺎ والم ﺎﺑﺘﺔ اﻟﻘﺪم ﻣﻦ وﻟﻪ ،و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
.ﻋﻘﻤﺎن المﺆﻣﻨين أﻣيردم ﻋﻞ-ى آ ﺗﺎﺗﻠﻪ وﻟﻜتي ،آﺟﻞ :ﺗﺎل ؟ﻟﻚ
و :ﻋﻠﻲ ﺗﺎل ؟نﻋﻘﻤﺎ ﺗﺘﻞ ﻣﻦ :ﻟﻌﻠﺊ و ﺗﺎل ا ﻟﻜﻮﻓﺔ ﻣﺴﻠﻢ أﺑﻮ ﻧﻨﺨﻞ
آﺗﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎوﻳﺔ إلى رﺟﻊ وﻟﺘﺎ ).٥٧١(ﻣﻌﻪ واﻧﺎ ﻋﻘﻤﺎن ﺗﺘﻞ اﻟﻠﻪ
ﻟﺘﻘﺎﺗﻠﺌﻪ آو ،ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻨﺘﺎﺗﻠﺊ واﻟﻠﻪ :ﻟﻠﺜﺎس ﺗﺎل ﺣﺜﻰ ﺧﻄﻴﺒﺎ
-ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻘﺘﻞ أﺗﺖ ﻓﺈﺛﻪ
ن ﻓﺎﺧﺘﻤﺎ :ﻣﺎﺧﺘﻤﺎ ١
ن الم ﻤﺎﺑﺘﺖ :لم ﺎﺑﺘﺖ١ ٢
ﺑﺪم ﺗﺎهإ وﻃﻠﺒﻬﻢ ،ﻋﻠﻤﺊ ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺒﻪ اﻟﻔﺎم آﻫﻞ ﺧﺮوج نم ﻎ
ﺗﺘﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﻴﻦ وﺻﺎﻟﻪ ،ﻛﺘﺎﺑﺎpL.y إلى ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﻓﻜﺘﺐ ،ﻋﺜﻤﺎن
دﻓﻌﻬﻢ يم ﻨﻲ لا إﺛﻪ ؛ﺟﻮاﺑﻪ ﺷﻲ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻠﻲ ﻓﻜﺘﺐ <ﺀﺛﻤﺎن
 إلى ﺳ يرا اﻟﺌﺎم وأﻫﻞ ﻫﻮ ته ﻴﺎ ،اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺗﺮا ﻓﻠﺘﺎ ،أﻟﺒﻚ
ﻫﺮﻳﺢ ﻣﻘﺘﻤﺘﻪ ﻋﻠﻤﻰ وﺑﻌﺚ ،اﻟﻌﺮاق ﻋﻦ ﻋﻠﻲ وﻣﺎر .ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﺊ
>ﺀﻟﺊ ﻓﺎﻟﺘﻘﻰ .آلاق ﻋﺸﺮة ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻌﻬﻤﺎ ،اﻟﺘﻤﺮ ﺑﻦ وزﻳﺎد ،ﻫﺎﻧﻲ ﺑﻦ
؛ﻋﻠﺊ ﺛﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻛﺎن « الم ﺤﺮم ﻣﻦ ﺑﺘين لم ﻊ بم ﻐ ين ﻟﺌﺎم ١ .وآﻫﻞ
وﻋﻠﻰ ،ته ﻢ ﻣﻦ الاﻫﻌﺚ ؛اﻟﻤﻴﻤﺘﻞ وﻋﻠﻰ ،والاﺣتر ،ﻣﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﺣﺮﻳﺢ
ﺑﺪﻳﻞ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ؛ ﻟﺮﺟﺎﻟﻪ١ وﻋﻠﻰ >ﺀﻳﺎم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ؛الم ﻴﺴﺮة
 >اﻟﺘﺠﺎﻟﻪ ﻣﻴﻤﻨﺔ وﻋﻠﻰ ،اﻟﺘﺼﺮ ﺑﻦ زﻳﺎد ؛اﻟﺘﺎﺗﻪ وﻛﻠﻰ ،ﺀورﺗﺎ ﺑﻦ
الاﻋﻮﺑﻲ آﺑﺎ ؛ﻣﻘﺘﻌﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎوﻳﻪ وﺟﻌﻞ .الخﺰا ﻋﻲ ﻣﺮد ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن
 وﻋﻠﻰ ،اﻟﻐﻴﺮي ﻣﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ؛ﻣﻴﻤﺤﺘﻪ وﻋﻠﻰ ،ﻟﺘﻠﻤﻲ ١ ﻣﻐﻴﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
ﻓﻠﺘﺎ .ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ؛اﻟﺮﺟﺎﻟﺔ وﻋﻠﻰ ،آرﻃﺎة ﺑﻦ ﺑﺴﺮ ؛ﻣﻴﺴﺮﺗﻪ
ﻣﻦ ﻧﻘﺘﻞ ،أﻳﺎم ﺛلاﻫﻪ ﺗﺎﺗﻠﻮا ﺣﺜﻰ ﻫﺪﻳﺪا ﺗﺘﺎلا اﻗﺘﺘﻠﻮا اﻟﻐﺪ ﻛﺎن
،وﺋﺎم أﺑﻲ ﻣﻦ وﻋﺘﺒﻪ ،ﻳﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﻋﺘﺎ ﻳﺎﻟﻤﺒﺎرزة ﻋﻠﻤﻲ بأمحﺎ
اﻟﻐﺮﻳﻘﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﺘﻞ ﻣﻦ ﻋﻮى ﻛﺜﻴﺮة ﻋﻪوﺟﻬﺎ ،ﺀرﺑﺎو ﺑﻦ ﺑﻠﻴﻞ ﺑﻦ ﻟﻠﻪاوﻋﺒﺪ
•ﺑﺮاز ﺗﻤﻴﺮ ش
ﺑﻦ اﻟﻤﻄﺎعو ،اﻟﻜلاع ذو ا ﺑﺎﻟﻬﻴﺎردة ﻣﻌﺎوﻳﻪ بأمحﺎ ﻣﻦ وﺗﺘﻞ
.؛ﺗﻴﻞ .ﻛﺜﻴﺮة وﺟﻤﺎﻋﻪ ،اﻟﺘﻬﻴﺮى اﻟﺘﺒﺎح ﺑﻦ وﺣﺮﻳﺚ ،اﻟﺘﺒﺺ اﻟﻤﻄﻠﺐ
وﺧﻤﺴﺔ ،اﻟﻌﺮاق اﻫﻞ ﻣﻦ أﻟﻐﺎ وﻋﺸﺮون ﺧﻤﺴﺔ أﻟﻠﻬﺎث ﻣﻴﻌﻮن بمله ﻴﻦ ﺗﺘﻞ
وﻛﺎن •ﺑﺪرﺗﺎ وﻋﺸﺮون ﺧﻤﻞ ﻣﺘﻬﻢ ،ﻟﺌﺎما أﻣﻞ ﻣﻦ ﻟﻐﺎا ر ﺑﻌﻮنوا
.وﺗﻘﻪ ﺗﺴﻌﻮن ﻓﻴﻬﺎ وﻛﺎن ،أﻳﺎم وﻋﺸﺮة ،ﻳﻮم ﻣﺎﺋﻪ بم ﻐﻬﻦ اﻟﻤﻘﺎم
وﺧﺎل ،اﻫﺘﺖ اﻟﻌﺮاق أﻫﻞ أﻣﺮ آة ؛اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو راى وﻟﺘﺎ
إلآ ﻳﺰﻳﺪﻧﺎلا ﻋﻠﻴﻚ اﻋﺮي ،آﻣﺮ ﻧﻲ ﻟلا ﻫﻞ ؛لمﻌﺎوﻳﻪ ﺗﺎل الهلاك
،الممحﺪ / ﻧﺮﻓﻊ ؛ﺗﺎل *ﻧﻌﻢ ؛ﺗﺎل ؟ﺷﺮﺗﻪ إلآ ﻳﺰﻳﻨﻤﻢ ولا ،اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ
، ﻳﻘﺎﺗﻞ ان ﺑﻌﻌﻠﻬﻢ آبى ﻓﺈن }وﺑﻴﻨﻜﻢ ﺑﻴﻨﻨﺎ ﺣﻜﻢ ﻟﻴﻬﺎ ﻣﺎ ؛ﻧﻘﻮل ﺣﻢ
؛ﺑﺎﻟﻮا وأن ،ﺑﻴﺘﻬﻢ ﺗﻘﻊ ﻏﺮﺗﻪ ﻟﺘﻜﻮن >ﻧﺘﺎﺗﻠﻊ ﻣﻞ ؛ﺑﺴﺒﻬﻢ ﺗﺎل
.اﺟﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﺘﺎل ﻫﺬا رﻓﻌﺘﺎ > ﻧﻘﺎﺗﻞ
ن المﺴير ؛ﻟﻠﻤﺴير ١
ن ا ﻟﺮﺟﺎل ؛ا ﻟﺮﺟﺎﻟﺔ ٣
ن ﻳﻘﺘﻞ ؛ﻳﻘﺎﺗﻞ ٣
ن ﻧﻘﺘﻞ ؛ﻧﻘﺎﺗﻞ ٤
ن ﻧﻘﺘﻞ ؛ﻧﻘﺎﺗﻞ ه
١٧
ﺑﻴﻨﺘﺎ اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﺪا :وﺗﺎﻟﻮا ﺑﺎﻟﺆﻣﺎح الم ﻤﺎﺣﺪ ﺗﺮﻓﻌﻮا
ﻣﺎ :ﻋﻠﺊ ﺗﻘﺎل ،اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺎب إﻟﻰ ﺗﺠﻴﺐ :اﻟﺘﺎس ﺗﻘﺎل .وﺑﻴﻨﻜﻢ
 اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺎب إلى <ﺗﺪﺀىا آن هم ﺌﺎ ﻣﺎ ؛ﻟﻪ ﺗﻐﺎﻟﻮا ،ﺧﺪﻳﻌﺔ إلآ رﻓﻌﻮﻫﺎ
،اﻟﻜﺘﺎب بح ﻜﻢ ﺗﻠﻬﻢأﻏﺎ إﻧﺎ ﺗﺈﺋﻲ :ﺗﻐﺎل ،ﺗﻘﻴﻠﻪ ان ﺗﻐﺎبى
ج ١ ﺗﺎﺋﻐﻖ .دﻋﻴﺖ إذا ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺎب إﻟﻰ أﺟﺐ ،ﻋﻠﻲ ﻳﺎ :ﻓﻐﺎﻟﻮا
،ﻟﻌﺎم١ ﺑﻦ ﺻﺮو اﻟﺌﺎم آﻫﻞ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺜﺤﻜﻴﻤﺎ مملى ﻟﻐﺮﻳﺘﻴﻦ١ أﻫﻞ آراﺀ
— ﺗﻴﺲ ﺑﻦ الاﻫﻌﺚ ﺗﻐﺎل ،ﺑﺘﻬﻢ؛ اﻟﻠﻪ رض ﻋﺒﺎس اﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ ان ﻋﻠﻤﻲ وأراد
.ﺗﺮﻳﻮ ﻣﻦ رﺟلان لاﻣﺮا ١ﻫﺪ ﻧﻲ ﻳﺤﻜﻢ لا ؛ " ﻳﻮﻣﺌﺬ اﻟﻘﺎص ﺳﺪ وﻫﻮ
•الاﺣﻌﺮي ﻣﻮﻣﺲ ﺑﺎﺑﻲ إلا ﻧﺮض لا وﻧﺎﻟﻮات
٠ وﺟﺪ ﻣﺎﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﺰل إﻧﺎ :اﻟﺘﻠﺢ ﻛﺘﺎب ﺑﻴﻨﻬﻢ وﻛﺘﺒﻮا
 ﻛﺘﺎب ﻓﻲ يجﺪا لم وﻣﺎ ،ﻳﺘﻴﻌﺎﻧﻪ ته ﻤﺎ ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺎب ﻓﻲ الحﻜﻤﺎن -
أﻣﻮالهﻤﺎ ﻛﻠﻰ أﻣﻨﺎن وأنهﻤﺎ ،تج ﻤﻌﻬﻤﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺎلمﺘﺔ ،اﻟﻠﻪ
وﻋﻠﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﻀﻴﺎن ،ﻳﻦ اﻟﺖ ﻋﻠﻰ له ﻤﺎ أنمﺎر والاﺗﺖ ،وأﻧﻌﺴﻬﻤﺎ
 ﻳﻠﻬﻴﺎ آن وﻣﻴﺘﺎﺗﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻛﻠﺘﺎهمﺎ وا ﻟﻐﺎﺋﻐﺘﺎن .المﺆﻣﻨين
٠ وﻣﻴﺘﺎﺗﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﻬﺪ اﻟﻌﺎم ﺑﻦ وﻋﻤﺮو ،ﺗﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ وﻋﻠﻰ ٠ ﺑﺬﻟلا
ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻋﻠﻰ وﻫﻬﺪ •اﻟﺘﺤﻴﻐﺔ ﻫﺪه ﻧﻲ بمﺎ اﻟﻘﺎم ﺑين ﻟﻴﺤﻜﻤﺎن
آن وﻋﻠﻰ ،” وﺛلاﺛين ﺳﻴﻊ ﺳﺘﻪ ﻣﻐﺮ ﻟﻲ ذ ﻟﻪ وﻛﺎن — ،أﺗﻐﺲ ﻋﺸﺮة ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺖ
 لم ﻓﺈن ،رﻣﻀﺎن ﻟﻬﻲ ،الجﻨﺪل ﻟﻮﻣﻪ ،الحﻜﻤين ﻣﻮﺋﻊ وﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻋﻠﺊ ﻳﻮاﺗﻲ
*ﺑﺎذرح الم ﺘﺒﻞ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ اﺟﺘﻤﻌﺎ ،ﻟﺪﻟﻠﺚ يجتم ﻌﺎ
٠ اﻟﻜﻮﺗﺔ ﻣﻠﺊ دﺧﻞ ﺗﻠﺘﺎ •ﻟﺌﺎما واﻫﻞ ،اﻟﻌﺮاق آﻣﻞ ﻓﺎتمﺮق
،أﻟﻐﺎ ﻋﻤﺮ اﺣتى ﻣﻦ ﺗﺮﻳﺐ وﻫﻢ ،بحﺮوراﺀ وﻧﺰﻟﻮا ،ﺗﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺧﺮج ]و[
أﻣيرا ﻋﻨﻌﻤﻢ ﻣﻦ وتمﻴﻮا ،ﻟﻠﻪ إلا ﺣﻜﻢ لا :وﺑﺎﻟﻮا اﻟﺤﺮورﺋﺔ ﻓﺘﻮا
 • ﺑﻐﻌﻠﻪ ﻳﺮﺿﻮن لا تح ﻜﻴﻤﻪ وﺗﺖ ﻣﻦ وﻛﺎﻧﻮا ،ﻟﻠﺘلاة وأﻣﻴﺮا ﻟﻠﻘﺘﺎل
في دﺧﻞ ﻟﻐﺘﻴﻤﺔوا اﻟﺴﻴﻰ ﻋﻦ ك ﻋﺘﻪ ح اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﻣﺘﻌﻬﻢ ﻟﺘﺎ :وأﻳﻀﺎ
٥ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ،المﺆﻣﺘين أﻣﻴﺮ اﻣﻢ محﺎ راوه ؛وأﻳﻀﺎ •ﻫﻴﺊ ﺗﻠﻮﻣﻬﻢ
،اﺑﻴﻪ ،واس اﺳﻬﻪ اﻛﺘﺐ :ﻣﻮﻣﺲ لاﺑﻲ ﻋﻤﺮو ﺗﺎل ﺣﻴﺚ ﻛﺘﺎبهﻢ ثمﻲ اﻟﺘﻠﺢ
اﺳﻢ ﺗﻤﺢ لا :ﺗﻴﺲ ﺑﻦ الاﺣﻨﺪ لﻫﺘﺎ •ﻫلا ﻣير ﻧﺎ١ وأﺗﺎ ،أﻣﻴﺮﻛﻢ وﻫﻮ
٠ ﻋﻠﺊ ذ ﻟﺔ ﺗﺎبى >ﻋﻠﺊ ﻳﺎ ﻋﻨﻪ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ إﻣﺎرة
ن ﻧﺪﻋﺎ :ﻧﺪﻋﻰ ١
ن اﺗﺎﺗﻠﻜﻢ :اﺗﺎﺗﻠﻬﻢ ٢
ﻣﺘﺎن :ﻣﺎ ٣
٢٧
أﻣير ﻣﺎر ﺳﻞ ■ﻃﻴﻪ الخﺮ وج ﻫﻲ له ﻢ ﻫﺒﻬﺔ الآ ﻣﺮر ﻣﺪه تم ﺎ رت
 ﺧﺮﺟﺘﻢ ﻟﻤﺎذا )“٦٧١( ؛له ﻢ ﺗﻘﺎل مح ﺒﺎم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ سم ﺪ إ ﻟﻴﻬﻢ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ
ﺻﻜﻬﻤﻪ )ﻟﺤﺎدث ؛ﻓﻘﺎﻟﻮا و ﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ر ﻣﻮل ﺻﻬﺮ ﻋﻠﻰ
ﻟﺪﻫﺲ )، ﻣﻢ إلآ ا ﻟﺜﻢ «ان :ا ﻟﻠﻪ ﺗﺎل و ﺗﺪ ا ﻟﻠﻪ آﻣﺮ لي اﻟﺆﺟﺎل
 ﻟﻐﺎ ﺣﺖ ﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨين ﻛﺎﻧﻮا وﻟتن ،ﻳﻐﺘﻢ ولم ﻳﺴﺐ دلم ﻗﺎﺗﻞ وإ ﺛﻪ
أ الم ﺆﻣﻨين أﻣير ﻳﻜﻦ لم ﻧﺈن ،الم ﺆﻣﻨين أ ﻣﻬﺮ ﻣﻦ ﺋﻐﺴﻪ ومح ﺎ ،ﻗﺘﺎلهﻢ
•ﺗﺮﻳﻦﻟﻜﺎ١ لاﻣير ﻓﺈﺛﻪ
ﻛﻠﻴﻜﻢ أﻋﺮا آﻧﺎ ،ا ﻟﺮﺟﺎل ﺣﻜﻢ ؛ﻫﻮﻟﻜﻢ أﺗﺎ :سمﺎس اﺑﻦ ﺗﻘﺎل
 ذوا ﺑﻪ ((يحﻜﻢ ؛ﻟﻠﻤﺤﺮم ا ﻟﺘﻴﺪ آ ﻳﺔ ﻫﻲ ﺗﻮﻟﻜﻢ ﻳﺌﺘﺰ ﻣﺎ ا ﻟﻠﻪ ﻛﺘﺎب ﻫﻲ
و ﺣﻜﻬﺎ ا ﻫﻠﻪ ﻣﻦ ﺣﻜﻤﺎ ((ﻧﺎﺑﻌﺤﻮا وزو ﺟﻬﺎ المﺮ اة و ﻫﻲ )،ﺀ٨٧١(ﻣﺘﻜﻢ ﻋﺪل
 إﺻﺎدح ﻫﻲ ﺟﺎل اﻟﺖ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﻠﻤﻮن ﻫﻞ > ا ﻟﻠﻪ ﻫﺘﺸﺪﺛﻜﻢ )،،> ٩٧١(أ ﻫﻠﻬﺎ ﻣﻦ
؟اﻣﺮأة وﺗﻀﻊ/ أر ﻧﺐ ﻫﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ آم أ ﻓﺘﻞ ا ﻟﻨﻤﺎﺀ و ﺣﻘﻦ ،اﻟﺒﻴﻦ ذات ٨٤
،ﻧﻌﻢ ؛ﺗﺎﻟﻮا ؟ﻫﺬه ﻣﻦ أ ﺧﺮﺟﺖ ؛ﺗﺎل >ا ﻓﺪل ﻫﺬا ،ﺑﻠﻰ ؛دا ﻟﻮا<
 ﻋﺎﺋﻘﺔ آ ﺗﻜﻢ ﻫﺘﺴﻴﻮن ،ﻳﻐﺘﻢ ولم ﻳﺴﺐ ولم ﺗﺎﺗﻞ ؛ﺗﻮﻟﻜﻢ وا ﺗﺎ ؛ >ﺗﺎل
. ﺧﺮﺟﺘﻢ ﻟﻘﺪ ،ﺑﺎﺗﺘﺎ ﻟﻴﺴﺖ ؛ﻗﻠﺘﻢ ﻟﺜﻦ ﻫﻮا ﻟﻠﻪ ،ﻋﺘﻬﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ ا ﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ
ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺤﻞ ﻣﺎ ﻣﺘﻬﺎ وﻧﻌﺘﺤﺰ ﻟﺘﻌﻴﻴﻘﻬﺎ ؛ ﺀﺗﺘﺪ تم؛م وإن ،الإﻣﺎدم ﻣﻦ
أﻣﻴﺮ ﻋﻦ 4■ ﻧﻌﺲ ﻣﺤﺎ ؛ﺗﻮﻟﻜﻢ وآﺗﺎ • الإﻣﺎدم ﻣﻦ ﺧﺮﺟﺘﻢ ﺛﻤﻴﺮﻫﺎ
الحﺪﻳﺒﻴﺔ ﻳﻮم س وﻋﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰاﻟﺘبن ه.إن ،المﺆﻣﻨين
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎلح ﻣﺎ ﻫﺪا ؛ا ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻦ )ﻳﺎ —٠٨١ (٠' ؛ﺗﺎل — ﺗﺮﻳﺸﺎ ﻣﺎلح ﻟﺘﺎ
ﻣﺎ ﻧﻌﻠﻢ وﻟﻮ ،اﻟﻠﻪ ر ﻣﻮل اﺗﻠﻎ ﻧﻌﻠﻢ ﻣﺎ ؛ﻋﺎﻟﻮا ٠٠،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﺤﺘﺪ
 ﻋﺒﺪ ﻳﻦ مح ﺘﺪ ؛وا ﻛﺘﺐ ،ﻋﻠﻦ ﻳﺎ *راﻣﺢ ؛ﻗﺘﺎل ،ﺗﺎﺗﻠﺘﺎﻟﺚ
• ﻧﻐﺼﻪ مح ﺎ و ﺗﺪ ،ﻋﻠﻦ ﻣﻦ ﺧير ا ﻟﻠﻪ ﻟﺮﺳﻮل ﻫﻮا ﻟﻠﻪ ).*'٠٨١—(ا ﻟﻠﻪ
. ،٦٦٧١(ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻣﻘﺘﻠﻪ الخﻮ ارج ﻣﻦ ﺗﻘﺘﻠﻮا ،ﺳﺎﺗﺮﻫﻢ و ﺧﺮج أ ﻟﻐﺎن ﻓﺮﺟﻊ
،ﺑﺎذرح الح ﻜﻤين لم ﻴﻌﺎد ا ﺟﺘﻤﻌﻮا ،ا ﻟﻘﺎﺑﻠﻪ ا ﻟﺜﺘﻪ ﻛﺎﻧﺖ ثم ﻠﺘﺎ
 ﻋﺜﻤﺎن آة ﺗﻌﻠﻢ آ ﻟﺴﺖ ،ﻣﻮﻣﺲ آﺑﺎ ﻳﺎ ؛ﻋﻤﺮو ﻟﻘﺎل ،الح ﻜﻤﺎن ﻫﺎﻟﺘﻘﻰ
وا ﺗﺒﺎﻋﻪ ﻣﻌﺎو ﻳﺔ أن ﻓﻌﻠﻢ ﻫﻠﻌﺖ >ا< ؛ﺗﺎل ،أ ﺷﻬﺪ ؛ﺗﺎل ؟ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ ﺗﺘﻞ
٧٢١ ،٣ ،ح ،اﻟﺒﺆ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ١
٧٢١ ،٢ ،ج ،اﻟﻴﺆ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ٢
ن ﻣﺸﻬﺎ ؛ﺛﻤﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ٣
ن ﺗﺎل ؛ﺗﺈن ٤
٧٢١ >٢ ،ج ،ﻟﻴﺖا ﺛﻤﺪ اﺑﻦ }ن اﺻﻄﻠﺢ ؛ﻣﺎلح o
٣٧
 ﻓﻌﺪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ ﺗﺘﻞ ((وﻣﻦ :ﺗﺎل اﻟﻠﻪ ﻓﺈن ؛ﺗﺎل ،ﺑﻠﻰ :ﺗﺎل ؟آوﻟﻤﺎﺀه
ﺗﻴﻪ لاو أﻛﻦ ﻟﻢ ﻧﺈﺋﻲ ؛ﻣﻮﻣﺲ أﺑﻮ ﺗﺎل ).،) ١٨١ (ﻣﻠﻈﺎﻧﺎ ﻟﻬﻪﻟﻮ ﺟﻌﻠﺘﺎ
 وﺗﺠﻌﻞ ،ﺟﻠﻴﻦﻟﺖا ﻫﺬﻳﻦ ﺗﺠﻠﻊ آن أرى د ﻟﻜﻦ الاؤﻟينﺀ الم ﻬﺎﺟﺮﻳﻦ وادع
 ؛ﻋﻤﺮو ﻟﻪ ﺗﺎل •ا ﺣﺜﻮا ﻣﻦ لاﻧﻐﺴﻬﻢ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن ﻟﻴﺨﺘﺎر ،ﻟ برى الا ﻣﺮ
،ﻣﻮﻣﺲ آﺑﺎ ﻳﺎ ؛ﻋﻤﺮو ﻫﻖ ^ال اﻟﺖ ^اس إلى ﺗﺒلاﻫﺎ •رأﻳﺖ ﻣﺎ ا ﻟﺮ آى
را ﻳﻲ إى ؛وﺗﺎل ﻣﻮ ص اﺑﻮ ﻧﺘﻜﺘﻢ .ا ﺟﺘﻤﻊ ﺗﺪ رأﻳﻨﺎ ﺑﺎت أ ﻋﻠﻤﻬﻢ
 ﻫﺪم آﻣﺮ ﺑﻪ ا ﻟﻠﻪ يملح أن ﺷﺮﺟﻮا ،آ ﻣﺮ ﻋﻠﻰ ا ﺛﻐﻖ ﺗﺪ ﻣﺮ و وراى
،و ﺷﻜﺘﻢ ،ﺗﻘﺘﻢ ﻣﻮﻣﺲ آﺑﺎ ﻳﺎ .و ﺑﺖ ﻣﺪق ؛ ﺻﺮ و ﻫﺘﺎل ،الاﺗﺖ
ﻟﻠﻪوا وﻳﺤﻠﻖ ؛ﻟﻪ لﻫﺘﺎ ﻛﺘﺎم ا ﺑﻦ ٠ﻓﺪﻋﺎ ﻟﻴﺘﻜﺘلإ ﻣﻮﻣﺲ ﺑﻮ ٢ م ﻓﺘﻘﺖ
 ﻫﻘﺘﻤﻪ ﻣﺮ ١ ؛ﺑﻠﻰ اﺛﻐﻘﺘﻤﺎ ﺗﺪ ﺷﺘﻤﺎ ٢ إن ٠ ﺧﺪﻋﻠﻖ ﺗﺪ لاﻇﺌﻪ اﺗﻲ
.يخ ﺎﻟﻐلا ان أﻣﻦ لا ﻫﺎﺗﻰ >ﻋﺒلائ ﺑﺪﻟلا ،ﻧﻠﻴﺘﻜﺘﻢ
ﻣﻮﻣﺲ ا ﺑﻮ م ﻓﺘﻘﺖ ،اﺛﻐﻘﺘﺎ ﺗﺪ إﺋﺎ ؛ﻣﻮﻣﺲ آ ﺑﻮ ﻫﺘﺎل ) — ٢٨١(
 اﻣﺮ ﻧﻲ ﻧﻈﺮﻧﺎ إﻧﺎ ،اﻟﻘﺎم آتهﺎ ؛ﺗﺎل ﻫﻢ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺛﻨﻰاو اﻟﻠﻪ ﻧﺤﻤﺪ
أن )ﻫﺪا ﺻﺮو وراى ،رأﻳﻲ اﺟﺘﻤﻊ ﺗﺪ آﻣﺮ ﻣﻦ أﻣﻠﺢ ﺗﺮ ﻏﻠﻢ ،الاﺗﻪ ﻫﺬه
 ﻋﻠﻴﺎ ﺧﻠﻌﺖ ﺗﺪ أ ﺗﻲ ،ا ﺣﻴﻮا ﻣﻦ لاﺗﺔا ﻫﺘﻮﺗﻰ ،وﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎ نخ ﻠﻊ
وﺗﺎم ،ﺻﺮو وا ﺗﺒﻞ .آﻫلا الاﻣﺮ له ﺬ ا رأ ﻳﺘﻤﻮه ﻣﻦ ﻧﻮﺗﻮا وﻣﻌﺎوﻳﺔ
 ،ﺳﻤﻌﺘﻢ بم ﺎ ﺗﺎل ﺗﺪ ﻫﺬا إح ؛و ﺗﺎل ﻃﻴﻪ واﺛنى ا ﻟﻠﻪ ﻓﺤﻤﺪ >ﻣﺘﺎﻣﻪ
 اﺑﻦ و ﻟﺊ ﺑﺎﺋﻪ ﻣﺎﺣﻴﻲ وآﻫﻴﺖ ،ﺧﻠﻌﻪ ﻛﻤﺎ ﻣﺎﺣﻴﻪ ا ﺧﻠﻊ وآ ﻧﺎ ﺻﺎﺣﺒﻪ و ﺧﻠﻊ
، ١ ٢٨—ر ﻳﻤﺘﺎﻣﻪ ا ﻟﺌﺎم وأﺣﺆ ،ﺑﺴﻪ وا ﻟﻐﺎﻟﺐ ،ﻋﻨﺎن
 (( ﻛﻤﺜﻞ مح ﻠ لا اتمﺎ ،و ﻫﺠﺮت ﻏﺪ رت ا ﻟﻠﻪ و ﺗﻘﻠﻖ لا ؟ﻟلا ﻣﺎ ؛ﻫﺘﺎل
 وا ﺋﻤﺎ ؛ﺻﺮ و ﻫﺘﺎل ،)) )١ ٣٨(ﻳﻠﻬﺚ ﺗ تر ﻛﻪ او ﻳﻠﻬﺚ ﻋﻠﻴﻪ تح ﻤﻞ إن ا ﻟﻜﻠﺐ
أ ﺑﻮ ﺗﺎل .ا ﻟﺘﺎم د ﺗﺪﺗﻖ )،،، ٤٨١(امح ﻐﺎرا يح ﻤﻞ الح ﻤﺎر ((ﻣﺜﻞ ﻣﺜﻠﻠﻖ
ﻣﺎ ؛ﻋﺒﺎسلاﻣﻦ ﺗﺎل ﺷﻬﺎ ن آ ﺑﻲ ﻳﻦ ﻋﺘﺒﻪ أن ﺑﻠﻐتي ؛اﻟﻌلاﺀ ﺑﻦ ﺻﺮو
 مح ﻌﻪ ،واﻟﻠﻪ ؛اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ لﻫﺘﺎ ،ﻣﻮﻣﺲ ا ﺑﻲ ﻣﻜﺎن ﻳﺒﻌﺤﻞﺀ ان ﻋﻠﻴﺎ ﻣﺘﻊ
وﺑﺘﻲ ،ﺗﺪر ﻣﺾ ﻟﻜﻦ ،الاﺑﺘلاﺀ ومح ﻨﻪ >الم ﻨﺔ وتمﺮ )اﻟﻘﺪر ﺣﺎﺟﺰ ذﻟﻪ ﻣﻦ
؛ﺣﻌﺮ لاﻣﺪي١ ﻫﺎﺗﻠﻖ ﺑﻦ ﺧﺮﻳﻢ ﺗﺎل .اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ لاﻣﻴﺮ ﺧﻴﺮ والا ﺧﺮة ،ا ﻣﺪ
ﺑﻪ ﻳﺮﻟﺪ ون راى ﻟﻠﻘﻮم ﻛﺎن ﻟﻮ
ﻋﻴﺎ س ﺑﺎﺑﻦ ر ﻣﻮﻛﻢ اﻟﻌﺮاق ا ﻣﻞ
ن <اﺑﻮ ؛م
ر ﺟﻞ ﻣﺎ—إث أﺑﻴﺪ دت ﻟﻠﻪ
 ﻟﻠﺘﺎم الاﻣﺮ ﻟﻐﻤﺎل محﻠﻪ ﻣﺎ
ﻣتن دوي ﺑﺜﻤﺤﺦ رﻣﻮﻛﻢ ﻟﻜﻦ
) ١ ٥٨ {م  ١إﺳﺪ آﺣﻬﺎم ﻃﺮ ب ﻣﺎ ﻳﺪر لم
 ض ﺗﺘﻮل ﻣﺎ ؛ﻫﺘﻠﺖ ،آﺑﻲ ﻣﺎﻟﺖ ؛ﺣﺘﻴﻞ ﺑﻦ آﺣﺒﻤﺪ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ ١ ﻋﺒﺪ ﺗﺎل
ﻋﻠﻴﺎ آن اﻋﻠﻢ >ﻏﻴﻬﻤﺎ أﺗﻮد إﻳﻢ :ﺗﺎل ﻫﻢ ﻧﺎﻃﺮق ؟ﻣﻌﺎوﻳﺔ و ﻋﻠﺊ
إلى ﻫﺠﺎؤا ،يجﺪوه ﻟﻠﻢ ،ﻣﺴﺎ أﻋﺪاﺀه ﻟﻪ ﻧﻌﻤﻢ ،الآﻋﺪاﺀ ﻛﺜير ﻛﺎن
إلى رجمﺘﺎ ﻟﺘﺪ )٦٨١( ٠ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﻴﺎدا لخﺎﻃﺮوه > ﺗﺎﺗﻠﻪ و ﺣﺎرﺑﻪ ﺗﺪ رﺟﻞ
إلى رﺟﻌﻮا و ،اﻟﺘﺎس اﻓترق ،ﻟﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﺜﻐﺘﻮا لم وﻟﺘﺎ / ،اﻟﺌﺘﺔ
Iﻋﻠﻢ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ واﻟﻴﺎ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺣﺠﺒﻴﺔ اﺑﻦ ﻛﺎن و ،أوﻃﺎﻧﻬﻢ
ﺑﻌنيفي نهﺮب ،داره ﻫﻲ نح ﺒﺴﻪ ،ثمﻠﻮل ﻣﺘﻪ وﻇﻬﺮ ﻓﺮﺗﻪ >ﻋﺘﻪ ■ ﻟﻠﻪ١ رﺿﻲ
ﻛﻠﺘﺎ لح ﻮﺗﻪ ﺧبر ﺑﻠﻎ ﻫﻠﺘﺎ •ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ر ﻃﻲ بمﺒﺎوﻳﺔ ﻧﻠﺤﻖ ،اﻟﻠﻴﺎلي
،وﺳﺌﻤﻮﻧﻲ وﻣﺜﻤﺘﻬﻢ ،وﻣﺘﻮﻧﻲ ﻣﻠﻠﺘﻬﻢ ﺗﺪ ﻟﺘﻬلإ١ ؛ﺗﺎل ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ
 ﺧير ﻫﻮ ﻣﻦ ﻟتيواﺑﺪ ،ﻣﺘﻢ رحمﻬﻢوا ،ﻣﺘﻬﻢ رحمﺘﻲﻓﺎ ،وﻛﺮﻫﻮﻧﻲ وﻛﺮﻫﺘﻬﻢ
.ﻣﺌﻲ لهﻢ ﻫﺖ ﻫﻮ ﻣﻦ لهﻢواﺑﺪ ،ﻣﺘﻬﻢ
اج ؛ذﻟﻪ ﻏﻲ وا ﻟﺒﺐ .اﻟﺘﺌﻪ ﻫﺬه ﻗﻲ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﻧﻘﺘﻞ
ﺑﻌﻲ ﻣﻦ اﻣﺮأة أيمﺮ المﺮاﺑﻲ ﻣﻠﺠﻢ ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ الآﺧﺮﻳﻦ آﺣﻘﻰ
،اﻟﺘﻬﺮوان ﻳﻮم وأﺧﺎﻫﺎ أﺑﺎﻫﺎ ﻋﻠﺊ ﺗﺘﻞ وﺗﺪ >تهلام اممﻬﺎ ،اﻟﺮﺑﺎب
،بهﺎ ﺑﻮﻟﻊ ،الخﻮارج رأى ﺗﺮى وﻛﺎﻧﺖ ،زﻣﺎنهﺎ نمﺎﺀ أجمﻞ ﻣﻦ وﻛﺎﻧﺖ
>ﻃﺎلمﻢ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ وﺗﺘﻞ ،آلاد ﺛلاﺣﻖ ﻋﻠﻰ إلآ ﺑﻚ اﺗﺰؤج لا ؛ﻓﻘﺎﻟﺖ
آﺗﻰ ﺣﺜﻰ ،ﻣﺴﻤﻮم ﺳﻴﺶ وﻣﻌﻪ ،ﻣﻠﺠﻢ اﺑﻦ ﻗﺨﺮج .ذاك ﻟلا لهﺎت ﻓﺘﺎل
 وﻫﻮ ،الم ﺠﺪ ودﺧﻞ ،داره ﻣﻦ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﻋﻠﻲ وﺧﺮج ،اﻟﻜﻮﻓﺔ ﻣﺴﺠﺪ
ﻟﻴﻠﻪ ذﻟلا وﻛﺎن > اﻟﺘلاة ،اﻟﺘلاه ،اﻟﺘلاة ،اﻟﻘﺎم أﻳﻬﺎ ؛ﻳﺘﻮل
•رﻣﻀﺎن ﻣﻦ ﺧﻠﺖ ﻟﻴﻠﻪ ﻋﺸﺮة ﻟﺴﺒﻊ الج ﻤﻌﻪ
 إلى -ﺗﺮﻧﻪ ﻣﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺎﻟﺘﻴﺶ تح ﺮﺑﻪ ،ﺧﻠﻐﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﺠﻢ اﺑﻦ ٠ ﻓﺎﺗﺘﺎ
ﻏﺎﺧﺬه ،اﻟﺘﻴﺪ اﻟتىﻫﻢ ،ﺷﻴﻪ محلم ،الح ﺎﺋﻂ اﻟﺜﻴﺪ ﻫﺎﻣﺎب ،ﺟﺒﻬﺘﻪ
،اﺣﺒﺴﻮه ؛ﻓﻘﺎل ،داره إلى ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﻋﻠﻲ ورﺟﻊ •اﻟﻘﺎس
أﻣﺖ وإن ،تمﺎس او ﺛﻌﻐﺆ اﻋﺶ ﻫﺎن ،ﻧﺮاﺣﻪ اﻟﻴﺘﻮ٢و ،ﻃﻌﺎﻣﻪ وآﻃﻴﺒﻮا
٠اﻟﻌﺎلحﻴتي رب ﻋﺘﺪ ﺧﺎﺻﻤﻪ١ ،ﺑﻲ ﻓﺎلحﺘﻮم
٥١٣ >ا ،اﻟﺘﻴﻮﻃﻲ }ن نه ﺎﺑﺎ ؛تجﺎؤا
٥٧
؛ﺑﺎل ؟اﻟﺼﺶ ﻣﻌﺎﻳﻊ ٢ ،ﻫﺘﺪﻧﺎﻟﺚ إن ،الم ﺆﻣﺘﻬﻦ أ ﻣﻌﺮ ﻳﺎ ﻫﺎﻧﺎﻟﻮات
؛ﻫﺘﺎل ،وﺣﺴﻤﺘﺎ ﺣﺴﺘﺎ دﻋﺎ ثم •ايمﺮ اﻧﺘﻢ ،أنهﺎﻛﻢ ولا ،آﻣﺮﻛﻢ ﻣﺎ
ﻫﻴﺊ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻜﻴﺎن ولا ،اﻟﺪﻧﻴﺎ ﺗﺒﻐﻴﺎ ولا ،وﺟﻦ ﻋﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﺘﻘﻮى أوﺻﻴﻜﻤﺎ
وأﺧﺮ •ﺗﺒﻨﻲ ﺣﺜﻰ ،اﻟﻠﻪ إلا إﻟﻪ ﻣلا إلآ ﻳﻨﻄﻖ ﻟﻢ ﺛﻢ ،ﻛﻨﻜﻤﺎ ردى
 ذره ﻣﺤﻘﺎل ﻳﻌﻤﻞ وﻣﻦ ،ﻳﺮه ﺧﻴﺮا ذرة ﻣﺤﻘﺎل ﻳﻌﻤﻞ ((ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻜﺘﻢ ﻣﺎ
ﻛﺎن ؛اﻟﻘﻮاوي وﺗﺎل ).٨٨١(اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺗﻤﺮ ﻣﺎ ﻫﺬا )>))٧٨١( ﻳﺮه <ﺛﺘﺎ
 يح ﻜﻂ أن اوص ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﺣﻨﻮط ﻓﻨﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪه
).س(ﺑﻪ
،ﺟﺒﻬﺘﻪ ﻏﻲ ﻣﺴﻤﻮم ﺑﺴﻴﺪ ﻣﻠﺠﻢ اﺑﻦ ﺿﺮﺑﻪ ﻟﺘﺎ آﺗﻪ ؛وروﻳﻨﺎ
رﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﻟﻤﺎت ،اﻟﻜﻌﺒﺔ وري ﻧﺰت ؛ﻋﻠﺊ ﺗﺎل دﻣﺎﺛﻤﻪ )ؤإﻟﻤﺮ وﻣﻠﻪ ١و
 ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺎﺷﻘﺔ ﻋﻠﻲ ﺧﺒﺮ ﺑﻠﻎ وﻟﺘﺎ •اﻟﺠﻤﻌﺔ ﺗﻤﺪا*ة ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ
؛ﺗﺎﻟﺖ
١
اﻟﻘﻮى بهﺎ ٥^ ١^ و ﻋﻤﺎﻫﺎ ﻫﺎﻟﺘﺖ
)ﻣﻬﺎ(اﻟﻴﻄﻐﺮ ﺑﺎلاﻳﺎب 'ﻋﻬﻨﺎ ﺗﺖ ﻛﻤﺎ
وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﺳﻤﺮة ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ
 أﻫتى "ﻏﻤﻦ ؛ﺗﺎل ،اﻟﺘﺎﺗﺔ ﻋﺎﺗﺮ ؛ﺗﺎل ؟"الاؤﻟين اﻫتى "ﻣﻦ ؛ﻟﻌﻠﻲ
)."ص(داﺗﺪاث" ؛ﺗﺎل ﻟﻲ>ر ﻋﻠﻢ لا <ﺗﺎﻟﺖ ؟"الآﺧﺮﻳﻦ
>ﺀدﻫﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ واﻟﻤﻤﻦ ،ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ ﻟﻠﻪﻋﺒﺪا ﺗﺎﺧﺪ
،ﻳﺘﻜﺘﻢ وﻟﻢ ،يجﺰع وﻟﻢ ،ورﺟﻠﻴﻪ يمﻴﻪ ﻓﻘﻄﻌﻮا ،ﻣﻠﺠﻢ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦﻋﺒﺪ
واﺣﺮﺗﻮه ،ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻗﻄﻌﻮا ﺛﻢ >ﻣﺎدﻣﻰ ﺑﻤﻠﻤﻮل ﻋﻴﻨﻴﻪ ﻛﺤﻠﻮا ﺛﻢ
 ،ﺳﺘﺔ وﺳﺜﻮن اﺛﻨﺎن ،ﻣﺎت ﻳﻮم ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻟﻌﻠﺊ وﻛﺎن •ﺑﺎﻟﻘﺎر
ﻣﻨﻴﻦ ﺧﺒﻤﻰ ﺧلاﻓﺘﻪ ة وﻣﺖ .وﺧﻤﺴﻮن ﺣﻤﺎن ؛وﺗﻴﻞ ،وﻣﺘﻮن ﺣلاه ؛وﺗﻴﻞ
اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺘﺤﺎﺑﺔ ﺑﻴﻦ ﻫﺠﺮ ﻋﺘﺎ واﻟﺘﻜﻮت ؛ﻫﺪا اﻫﻬﺮم ﺛلاﺛﺔ إلا
،وﻳﻞاﻟﺜﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺗﻠﻮا اتهﻢ ؛اﻟﻌﻠﻢ أﻫﻞ ﻋﻨﺪ واﺗﻨﻢ ،أولى ﻋﻨﻬﻢ
لاﺣﺪ 'وﻟﻴﻢ د .ﻧﻐﺴﻪ ﻋﻨﺪ ﻣﺼﻴﺐ وﻛﺖ *ﺑﺎﻃﻞ إلى ﻣﺜﻬﻢ اﺣﺪ ﻳﻘﺼﺪ ولم
٠ ﻓﻌﻠﻮه ﻋﺘﺎ ﻟﻴﺤﺚ ١
٧٣ ،١ ،٣ ،ا ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ،ن ﻋﻴﻦ ؛ﻋﻴﻨﺎ ١
٥٣ ،٤ ،٢ ،الاﺣﻴﺮا اﺑﻦ ٢
٦٢ ،١ ،٣ ،١ ،ﺳﻌﺪ اﺑﻦ ،ن ﺑﻌﻠﻬﻮل ؛ﺑﻬﻠﻤﻮل ٣
ن ﻳﻘﺎﺗﻠﻮا ؛ﻗﺎﺗﻠﻮا ٤
٦٧
ﻋﺘﺎ و ﻳﺸﻨﻮا ،مح ﺎﺳﻨﻬﻢ ﻳﺬﻛﺮوا ان ؛اﻟﺘﺎم ﻋﻠﻰ اﻟلازم واﻟﻐﺮز
ﺗﺎل ﻋﺘﺪ .له ﻢ ﻃﻬﺮة اﻟﻨﻤﺄﺀ ﺗﻠلا أن وﻳﻌﺘﻘﺪوا ،ﺑﻴﻨﻬﻢ/ ﻫﺠﺮ
)."لأا(_اﻟﻐﺘﻞ ﺳﺎﺑﻲ أرلأا-)بىب ؛وﻧﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﺖ
و ﺛﺄ ﻣﺎﺛﺖ خمﺲ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ٠ الملم اﻟﻠﻪ ؛ﻋﻠﺖ ﺧﺎتم ﻧﺘﺶ وﻛﺎن
واسمﻴﺎؤه ٩ﺣﺪﻳﺜﺎ وتمﻮز سمﻊ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻫﻲ ذﻟلا وﻣﻦ ،ﺣﺪﻳﻘﺎ وثم ﺎﻧﻮن
 ؛وﺗﻴﻞ ،تم ﺖ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻋﺸﺮ ثم ﺎﻧﻴﺔ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻋﺸﺮ ﺳﺒﻌﺔ اﻟﺘﺤﺎﺑﺔ ﻧﻲ
ﺑﻨﻰ إﻣﺎرة دﻣﻦ ﻟﻲ ﺧﻔﻴﺎ وﻛﺎن ،ﻣﻨﻪ ﻳﻮﻣﻴﺖ ﺗ بره ونحﻴﺐ .ثم ﺎﻧﻴﺔ
 ﺟﻌﻐﺮ الاﻣﺎم ﻋﻠﻴﻪ دن ﺣﺜﻰ >ﺀﻳﺎس أل ﺧلاﻓﻪ ﻣﻦ وﻣﺪرا ،أﻣﻴﺔ
واﻟﻠﻪ ٠ )ا؟أ(الخﻬﻠﻬﺐ اﺑﻮﺑﻜﺮ رواﻫﺎ اﺗﻮال ﺗ بره ﻣﻮﻗﻊ وﻫﻲ .اﻟﺼﺎدق
اي الاﺗﻮال ات اﻋﻠﻢ
 ﻋﺸﺮة أرﺑﻌﺎت اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ ,المﺆﻣﻐين لاﻣير وﻛﺎن
 ﻛﻠﺜﻮم وأم اﻟﻜبرىوزﻳﻨﺐ واﻟﺼين الحﻤﻦ د ؛أنحﻰ ﻋﺸﺮ وﺗﺴﻌﻪ ،ذﻛﺮا
• وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﻨﺖ ﻓﺎﻃﻤﺔ وأتهﻢ اﻟﻜبرى
ﺑﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻨﺖ ﺧﻮﻟﻪ واﺗﻪ “ الح ﻨﻐﻴﺔ اﺑﻦ وﻫﻮ " الاﻛبر ومحﺘﺪ
ﻋﺒﻴﺪ أﺑﻲ ﺑﻦ المﺨﺘﺎر ﺗﺘﻠﻪ وﻋﻴﺪاﻟﻠﻪ .ﺳبى أﺻﺎبهﺎ ،الح ﻨﻐﻴﺔ ﺀ ﺳﻠﻤﺔ
ﺑﻦ ﺻﻤﻮد ﺑﻨﺖ ﻟﻴﻠﻰ آتهﻤﺎ ،الحﺴين ﻣﻊ ﺗﺘﻞ ﺑﻜﺮ داﺑﻮ ،اﻟﺪار ﻳﻮم
 ،وﺟﻌﻐﺮ ،وﻋﺜﻤﺎن ،الاﻛبر واﻟﻌﻴﺎس .تمتم ﺑﺜﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟلا ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
أم آتهﻢ اﻟﻌﺠﺎم ﻣﻮى ،لهﻢ ﻋﺘﺐ لا ،الحﺴين ﻣﻊ ﺗﺘﻠﻮا وﻋﻴﺪاﻟﻠﻪ
أم آﺗﻪ اﻟﺼين ﻣﻊ ﺗﺘﻞ الاﻣﻐﺮ ومحﺘﺪ ، ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺣﺮام >تنب اﻟﻴﻨين
 وﻋﻤﺮ .الخ ﺜﻌﻤﻴﺔ ﻋﻤﻴﻢ ﺑﻨﺖ أسمﺎﺀ آتهﻤﺎ وﻋﻮراﺀ ،ﻟﻴﺤﻴﻰ •وﻟﺪ
 آﻣﺎﻣﺔ آﺗﻪ ،الاوﻣﻂ ومحﺘﺪ ،ﺳﻴﻴﺔ ،المﻬﺒﺎ واتهﻤﺎ ،ورﺗﻴﺔ ،الاﻛبر
 واتهﺎ ،تمﺲ ﺑﻦ محﺎﻓﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ محﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ ﺑﻦ اﻟﻌﺎص آﺑﻲ ﺑﻨﺖ
 ؤرﺳﻮل حملهﺎ اﺗتي وﻫﻲ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ل رﻣﻮ ﺑﻨﺖ زﻳﻨﺐ
٠ >اﻟﺘلاة ﻗﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ
:ﻳﻌﺘﻘﺪوا ١
٩٨ ،٦ ،٣ ،٢١ ،اﻟﻄبري ،ﺧﻠﺪن ؛ﺧﺎﻟﺪ ٢
ن ﻳﺤﻤﻠﻬﺎ ؛حملهﺎ ٣
٠١ ،٣ ،١ ،ا ﻟﺸﺎﺛﻲ ،ن..... ٤
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وأم ~،دﺀزوة ﺑﻨﺖ ﻣﻌﻴﺪ ٢۶ آتهﻤﺎ ،اﻟﻜبرى ورﻣﻠﻪ ،الحﺴﻦ وأح
،اﻟﻤﻐﺮى ﻛﻠﻘﻮم ،اﻟﻤﻐﺮى ورﻣﻠﻪ ،اﻟﻤﻐﺮى وزﻳﺘﺐ ،وﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ،ﻣﺎﻧﻲ
،ﺟﻌﻐﺮ وار ،ﻣﻠﻤﺔ وآم >واأاﻟﻜﺮام ،وﺧﺪيجﺔ ،وأﻣﺎﻣﻪ ،وﻓﺎﻃﻤﻪ
 ،اممﻬﺎ ﻳﺬﻛﺮ لم اﺧﺮى واﺑﺘﺎ .ﺣﺜﻰ لاتهﺎت وﻫﻦ ،وﺋﻐﻴﻤﻪ ،ودﺟﺎﻧﻪ
ذﻛﺮﻫﺎ ،ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ أولاده ﻣﻦ ١محﺮﻓﻮ اﺗﺪﻳﻦ ﻓﻬﺆلاﺀ .ﻣﺸيرة وﻫﻠﻜﺖ
).٤٩١(والاﻣﻢ المﻠﻮك ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻲ الم ﻨﺘﻈﻢ ﻛﺘﺎب ﻧﻲ
تجلان ﺑﻦ ﺛﺤﻴﻰ اسمﻪ ت محﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻟﺒﺎﻫﻠﻲ ١ اﻣﺎﻣﻪ اﺑﻮ )0ح
 ،واﺗﻪ ،أﺑﻴﻪ واﺳﻢ ،واسمﻪ ﺀ ﻛﻨﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اممﺎتهﻢ ﻣﻊ ،ﻧﺴﻴﻪ ﻫﻲ اﺧﺘﻠﺪ
ﻣﻦ وﻛﺎن •ﺑﻬﺎ وﻣﺎت ،حمﻢ إلى اﻧﺘﻘﻞ ثم ،ممﺮا ﺳﻜﻦ .ﻳﺎﻫﻠﻲ
ﻣﻴﻠين واﻣﺶ ،ﻣﺮﻳﻀﺎ وﻋﺪ ﻣﻴلا اﻣﺶ ؛ﻛلاﻣﻪ وﻣﻦ .اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻲ الم ﻜﺜﺮﻳﻦ
محﺔ ﻣﺎت .اﺣﻨﻴﻦ ﺑﻬﻦ واﻣﻠﺢ ،اﻣﻬﺎل ﺛلاﺛﺔ واﻣﺶ ،اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﺧﺎ ودر
.ﺳﺤﻪ وﺗﺴﻌﻮن إﺣﻠﻰ وﻟﻪ •ﻧﻴﻦوحمﺎ اﺣﻠﻜﻢ ﺳﺘﺔ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻧﻴﻦوحمﺎ ﺳﻖ
ﻣﻨﻬﻢ .ﻣﺎت ﻣﻦ أﺧﺮ ؛وﺗﻴﻞ .ﺑﺎﻟﺸﺎم اﻟﺘﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﺎت ﻣﻦ آﺧﺮ وﻫﻮ
وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻋﻦ ردي .ﺑﺴﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪﻋﺒﺪ ﺑﺎﻟﺸﺎم
.رﺑﻌﻮنوا اﺣﺪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻓﻲ ١ أﺣﺎدﻳﺜﻪ .ﺣﺪﻳﺜﺎ وخمﺴﻮن ﺣﺪﻳﺞ ﻣﺎﺛﺖ
.ﺛلاﺛﺔ ؛وﺗﻴﻞ ،اﻧﻐﺲ خم ﺴﻪ اﻣﺘﻴﺎؤه
ﺳﻬﻞ اﺑﻦ وﻫﻮ ،أﺳﻌﺪ اسمﻪ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺪوﺳﻲ أﻣﺎﻣﻪ أﺑﻮ ")ؤا
 وﻫﻮ •الاوﻣﻲ الاﺋﻤﺎري اﻟﺤﺎرﻫﻲ ﻳﻌﻠﻴﻪ ﺑﻦ ﻋﻜﻴﻢ ﺑﻦ وا ﻫﺐ ﺑﻦ ﺣﻔﻴﺪ ﺑﻦ
. / ﺑﻜﻨﻴﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮر
اﺣﺪ وﻫﻮ ؛ﺗﺎلثم ،اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ جم ﻠﻪ ﻣﻦ اﻟير ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ذم
،أﺑﺎه سمﻊ . )١ ٥٩(ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌين ﻛﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ الجﻨﺔ
.اﺑﻨﺎه وﺳﻬﻞ ،ﻣﺤﺘﺪ ﻋﻨﻪ روى •اﻟﻘﺪري ﺳﻌﻴﺪ واﺑﺎ
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبى ﻋﻬﺪ ﻛﻠﻰ وﻟﺪ ؛الجﺎﻣﻊ ﻫﻲ الاﺛير اﺑﻦ وﻗﺎل
لاﺗﻪ ﺟﺪه ﺑﺎﺳﻢ ﺳﺘﺎه اﺋﻪ ؛وﻳﻘﺎل ،ﺑﻌﺎﻣين وﻓﺎﺗﻪ ﺗﺒﻞ و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 .لمﻐﺮه ﻫﻴﺘﺎ محﻪ ﻳﺴﻤﻊ ولم )•٦٩١ (ﺑﻜﻨﻴﺘﻪ وﻛﻘﺎه ،زرارة ﺑﻦ اﺳﻌﺪ
<»,اا ﺑﺎب ﻓﻰ ﺣﺪ١و لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻓﻰ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٠ﻣﺎﺋﺔ وﺻﺘﻪ >ﻣﺎﺋﺔ ﺳﺤﻪ ﻣﺎت
ن ﺣﺪﻳﺜﻪ ؛أﺣﺎدﻳﺜﻪ ١
٢٧ ،١ ،ا ،الاﺛﻬﺮا اﻣﻦ ^،١ :لاﺗﻪ ٢
٨٧
 ﺑﻦ ﻛﻠﻴﺐ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ؛ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رض الا ﺋﻤﺎ ري أﻳﻮب أﺑﻮ >٧^
.ﺑﻦ ثمﺌﻢ ﺑﻦ ﺟﺜﻢ ﺑﻦ ﻛﻮد ﻋﺒﺪ ا ﺑﻦ ؛دﺗﻴﻞ ٠ تحلم ﺑﻦ ﻋﻮد ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ
 ،ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ ،اﻟﺜﺰرم اﻟﺜﺌﺎري اﻟﺨﺰرج ﻣﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﺘﻴﺎر ﻣﺎﻟﻪ
ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻧﺰل وﻋﻠﻴﻪ •ﻛﺘﻬﺎ واﻟﻤﺸﺎﻫﺪ اﻟﻌﺘﺒﺔو
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺑنى أن إلى ﻗﻬﺮا ﻛﻨﺪه واﺗﺎم ،ﻣﻬﺎﺟﺮا الم ﺪﻳﻨﺔ ﺗﺪم ﺣين وﻣﺘﻢ
٠ وﻣﺴﺠﺪه
،ا ﻣﻐﻞ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبي ﻧﺰل أﺋﻪ ؛أﻳﻮب أﺑﻲ و ﻋﻦ
ﻧﻮق نم ﺸﻲ :ﻫﺘﺎل ،ﻟﻴﻠﻪ ذات أﻳﻮب اﺑﻮ ﻟﺨﺎﺷﺘﺒﻪ ،اﻟﻌﻠﻮ في اﻳﻮب واﺑﻮ
 ا ﻣﻴﺢ ﻓﻠﺘﺎ ،ﺟﺎﻧﺐ لي ﻫﺒﺎﺗﻮا ،و ﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ ر ﻣﻮل راس
 ﻣﺘﻴﻨﺔ ﻋﻠﻮآ لا ؛ و ﺗﺎل و ﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ ﻟﺮﻣﻮل ذ ﻟﻪ ذ ﻛﺮ
 ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ لورﻣﻮ ،ا ﻣﻐﻞ ﻏﻲ اﻳﻮب اﺑﻮ ﻟﺘﺤﺆل ٠ )١ ٧٩رﺗﻌﺘﻬﺎ ا ﺋﺖ
.ا ﻟﻌﻠﺆ ﻫﻲ و ﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺧﺮجﻟﺘﺎ أﺋﻪ ؛ﻋﺒﺎم ا ﺑﻦ و ﻋﻦ
را ﻣﻪ وﻳﻊ و ،اﻟﻌﻴﺶ وﻣﻌﻪ ا ﻳﻮب ا ﺑﻮ ﺟﺎﺀ )مم ﻨﻴﺔ ودﺧﻞ ،ﺧﻴبر ﻣﻦ و ﻣﺘﻢ
و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ رﻣﻮل مم ﻊ أﻣﻴﺢ ﻫﻠﺘﺎ >ا ﻟﺪﺳ لاط ﻋﻠﻰ
؟"ﺷﺎﻧﻪ "ﻣﺎ :ﻫﺘﺎل ،اﻳﻮب آﺑﻮ اﻧﺎ :ﺗﺎل ؟"ﻫﺬا "ﻣﻦ :ﻫﺘﺎل الح ﺮﻛﺔ
ﻫﻠﻢ ﻣﻨﻌﺖ ﻣﺎ ﺑﺰوﺟﻬﺎ ﻣﻨﻌﺖ وﺗﺪ >ﺣﺎﺑﺔ ﺟﺎرﻳﺔ ،ﻟﻠﻪ١ رﻣﻮل ﻳﺎ :ﺗﺎل
ا ﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻨﻴﺊ ﻫﺘﺎل ،ﻣﺘلا ﺗﺮﻳﺒﺎ ﻛﺘﺖ تح ﺮﻛﺖ إن :ﺗﻠﺖ ،آﻣﻨﻬﺎ
ﻣﺘﻦ وﻫﻮ١٢٠ ٨٩ (محﻦ—'ﻣﺮ ،"أ ﻳﻮب أﺑﺎ ﻳﺎ ،ا ﻟﻠﻪ "رحمﻪ :و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
• ﻛﻨﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ثمﻠﺐ
 ﻣﺎت .ﻛﺘﻬﺎ ﺣﺮوﺑﻪ ﻫﻲ ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﺊ ﻣﻊ وممﺎن
• وخمﺴين اﺛﻨين ﻣﻨﺔ :وﺗﻴﻞ ،وخمﺴين إﺣﻨﺶ ﻣﻨﺔ ﻣﺮاﺑﻄﺎ ﺑﺎﻟﺘﺴﻄﺘﺤﻠﻴﻨﻬﺔ
ﻣﻌﻪ ﺧﺮج ■ا ﻛﻄﻨﻄﻴﻨﻴﺔ أﺑﻮه اثمﺰ اه ﻟﺘﺎ ،ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻊ وذ ﻟﻪ
ﻫﺈ ذا .ﻫﺎحمﻠﻮنى ﻣﻖ اﻧﺎ إذا :لامح ﺎﺑﻪ ﺗﺎل ﺣﻘﻞ ﻫﻠﺘﺎ ،نمﺮز
ﻣﻦ ﺗﺮﻳﺐ وﺗ بره .ﻫﻨﻌﻠﻮا ،ا ﺗﺪ امم ﻤﻢ تح ﺖ ﻫﺎد ﻫﻨﻮنى ،ا ﻟﻌﺪؤ ﻣﺎﻫﻐﺘﻢ
 أﺣﺎدﻳﺜﻪ •ﺑﻄﻨﻮن ،ﻣﻪ ﻳﺴﺘﺴﺘﻮن ﻣﻌﻜﻢ اﻟﺒﻮم إلى ﻣﻌﺮوق ،ﻣﻮرﻣﺎ
٠ﻋﻘﺮ خم ﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ وﻫﻲ ٠ﺣﻨﻤﻴﺸﺎ وخمﺴﻮن وخمﺴﺔ ﻣﺎﺋﺔ الم ﺮﻫﻮﻋﺔ
ﺗﺎﻟﻮان :ﺗﺎل ١
 اﺳﻢ ﻟﻪ لهﻢ ؛ﺀﺑﺌﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ لاﺋﻤﺎري ١ ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ أﻋﻴﺪ أﺑﻮ ؛^٨*؛
خم ﺴﺔ ﺑﻴﺢلم ﻤﺎ ١ ﻧﻲ ﻟﻪ .وآﻣﺮه ﺣﺎﻟﻪ ﻛﻠﻰ اﺋﻠﻌﺖ وﻣﺎ )٩٩١ (ﻣﺸﻬﻮر
.أﺣﺎدﻳﺚ
ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺎت ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻠﻖ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪرﺿﻲ ا ﻟﺘﺎﺳبي أﻣﻴﺪ آﺑﺪ
،واﺣﺪا ،ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ ،ريلاﺋﻤﺎ١ ة’ﻣﺎﻣﻢ ﺑﺜﻲ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻮق ﺑﻦ اﻟﺒﺪن
وﻫﻮ *ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺘﻞ ﺗﺒﻞ ﺑﺼﺮه ﻛﺚ .ﻛﻨﻬﺎ والم ﺸﺎﻫﺪ
،ﻣﺜﻴﻦ ■-ة** م ؛وﺗﻴﻞ ،ﺛلاﺛين ﻣﻠﻪ ﺗﻮﺋﻲ .اﻟﻴﺪرﻫين ﻣﻦ ﻣﺎت ﻣﻦ آﺧﺮ
 واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺢالمﻤﺎ ﻣﻲ وﻟﻪ ٠^^ ثمﻴﺮ وﺗﻴﻞ ،ﻣﻨﻪ وﻣﻴﻌﻮن همﺎن وﻟﻪ
.واﻟﺘﻠﻪ اﻟﻴﺖ ﺑﺎب ﻧﻲ
 ﻫﻮ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ / مح ﺒﻪ ﻟﻪ ؛ريالاﺋﻤﺎ الازﻫﺮ أﺑﻮ ^ا'ح
 ،ﻧﻌﺪان ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪد ﻋﻨﻪ روى .أﺑﻴﻪ اﻣﻢ ولا ،اﻣﻢ ﻟﻪ ﻳﻌﺮق لا ،زﻫير أﺑﻮ
ﻫﻲ وﻟﻪ .اﻟﻘﺎﻣﺘين ﻧﻲ ﻋﺪاده .اﻟﺘﻤﺤﻘﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ورﺑﻴﻌﻪ
:لح ﺎﻧﻲ١و >المﺎدة ﻫﻲ ﻳﻌﺮا ﻣﺎ ﺑﺎب ﻫﻲ ؛ﺣﺴﻤﺎ آ }ﺣﺪﻳﺜﺎن لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١
اﻟﺒﺎب ﻧﻲ ؛ﺑﻌﺎﻟﻬﻢ وﺗﺎل .والمﺴﺎﺀ المﺒﺎح ﻋﻨﺪ ﻳﺘﻮل ﻣﺎ ﺑﺎب ﻧﻲ
• اﻋﻠﻢ واﻟﻠﻪ *الازﻫﺮ اﺑﻮ ت الح ﺎﻧﻲ ولي ،زﻫﻴﺮ أﺑﻮ ؛الآول
— ﻗﺘﺪة ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم ﺑﻦ ﺛﻐﻴﻊ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻜﺮه اﺑﻮ
 اﻟﻨﻮن ﺑﻀلإ ~ ﺛﻐﻴﻊ ،الحﺘﻐﻲ— ﻣﻬﻤﻠﻪ دال ثم ﻣﻐﺘﻮﺣﺘين لام ثم ﺑﻜﺎق
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ آﺧﻰ . — ﻛﻠﻪﻣﺎ ﻫﺎﺀ وﺑﻌﻨﻤﺎ ﺀﻟﻐﺎا وﻧﺘﺢ
— ،ﻗﺜﺪه ﺑﻦ ﺗﺮوح ﻫﻮ :ﻧﻘﻴﻞ .بمﺮة اﺑﻲ دﺑين ﺑﻴﺘﻪ وﻣﻨﻢ
ﻋﺒﺪا تمﺎن ﺑﻞ :وﺗﻴﻞ- المهم ﻠﻪ اﻟﺴين وﻣﻜﻮن الميم ﺑﻐﺘﺢ ﺗﺴﺮوح
وآﺗﻪ *ﻛﻨﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺛﻤﻠﺐ .واﺳﺘﻠﺤﻘﻪ اﻟﺜﺘﻐﺊ ﻗﺘﺪة ﺑﻦ ﻟﻠﺤﺎرم
 اﺗﺬﺗﻲ ،أﺑﻴﻪ اﺑﻦ زﻫﺎد أم وﻫﻲ ،ﻗﺘﺪة ﺑﻦ ﻟﻠﺤﺎرم أﻣﻪ ،ثم ﺘﻪ
.أﺧﺎ ﻣﻌﺎوﻳﻪ اﻣﺘﻠﺤﻘﻪ
اﻟﺨﺮوج ﻋﻦ وﻋﺠﺰ ،ﺑﺒﻜﺮة ﺋﺪاﻟﻄﺎ ﻳﻮم ﺗﺪﻟﻰ ﻣﻜﺮه آﺑﺎ إن وﺗﻴﺪت
 ﺑﺎﺑﻲ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبي ﻧﻜﻘﺎه ،ﻫﻜﺬا إلا ﺋﺪاﻟﻄﺎ ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺑﻜﺮه اﺑﻮ دﻛﺎن .اﻟﺒﻤﺮه وﺷﺰل •ﻣﻮاﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﻬﻮ ،واﻋﺘﻘﻪ ،ﺑﻜﺮه
• ﺗﻮﻫﻲ ﺣﺜﻰ اﻟﻌﺒﺎدة ﻛﺜﺮة ﻋﻠﻰ ﻳﺰل وﻟﻢ *ﻟﻐﺤلاﺀا
،والهﺎد ،اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺜﺮة ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻴﻤﺮه اﻫﺮاﻫﺎ اولاده وﻛﺎن
ﻣﻦ أﻓﺘﻞ اﻟﻘﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة ﻳﻜﻦ لم ؛المﺶ ﺗﺎل .واﻟﻮلاﻳﺎت
 ﻏﻠﻢ ،الجﻤﻞ ﻳﻮم ﺑﻜﺮة أﺑﻮ واﻋﺘﺰل .ﻣﻜﺮه واﺑﻮ . حمﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان
؛وﺗﻴﻞ ،وأرﺑﻌﻬﻦ اﺣﺸﻰ ﺳﻪ بهﺎ وﻣﺎت ٠اﻟﻐﺮﻳﻘين ﻣﻦ واﺣﺪ مﺀ ﻳﻘﺎﺗﻞ
وﻧﺘﺢ اﻟﺘين ﺑﻄﻢ ؛ثم ﻴﺔ .اﺣﻨين ﻣﻠﻪ وﻧﻴﻞ ،وخمﺴين اﺣﻠتى ﺳﻠﻪ
رﺑﻌﺄ ١ -لم ﻤﺈﻳﻴﺢ ١ دﻟﻲ •وﺛلاﺛﻮن ﺑﺎﺣﺜﺎن ﻣﺎﺋﺔ اﺣﺎدﻳﻘﻪ وجم ﻴﻊ •الميم
محﺎﺻﻢ ﻧﻘﻴﻞ ،اﺳﻤﻪ ﻧﻲ اﺧﺘﻠﺪ ؛ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ حا ﻟﻴﺖا أﺑﻮ >آا<
ﻏﻠﺐ ﻟﺘﺐ اﻟﺒﻨﺎح وأﺑﻮ ،ﺻﺒﻲ ﺑﻦ محﺎﻣﻢ >اﺑﻦ< ﻫﻮ ؛وﺗﻴﻞ ،ﺻﺒﻲ ﺑﻦ
.ﻋﻤﺮو اﺑﻮ ؛ﻛﻨﻴﺘﻪ وإثمﺎ .ﻋﻠﻴﻪ
آﺗﻪ واﻟﺘﺤﻴﺢ ،ﺻﺤﺒﺘﻪ ﻧﻲ اﺧﺘﻠﺪ ؛اﻟبر ﻋﺒﺪ 'اﺑﻦ وﺑﺎل
ؤﻫﻬﺎﻧﻮن آرﺑﻊ وﻟﻪ ،وﻣﺎﺋﻪ ﻋﺤﺮة ﺗﺴﻊ ﻣﺸﻪ ﻣﺎت ؛وﺗﻴﻞ )•٠٢ (*ﺻﺤﺎﺑﻲ
 وﺑﺎلحﺎﺀ اﺗﺪال وﺗﺸﺪﻳﺪ الهﻮﺛﺪة اﻟﺒﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ت اح ﻟﺠﺖا أﺑﻮ .ﻣﻨﻪ
ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ وﻋﻨﻪ ،أﺑﻴﻪ ﻋﻦ روى واﺣﺪم ﺣﺪﻳﺚ ﻏﻴﻪ ﻟﻪ .المهم ﻠﻪ
-اﻟﺘﺤﻤﻦ
 اﺧﻮ ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻫﻮ ؛محﻨﻪ اﻟﻠﻪ ■رﺿﻲ الاﻫﻌﺮي ﺑﺮدة أﺑﻮ
ﻧﻲ ﻟﻪ .ﻛﻨﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ تمﻠﻴﺖ ،اﻟﺒﺎﺀ ﺑﻄلإ ؛ﻋﺮدة .ﻣﻮﻣﺲ آبى
.اﻟﺘﻴﺴﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻮلاة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ لم ﻤﺎﻳﻴﺢ ١
ﺗﻴﺎر ﺑﻦ *ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻮ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻳﺜﺎر ﺑﻦ ﺑﺮدة أﺑﻮ
ﻫﻬﺪ >ﺀﺗﺒﻴﺎ ﻛﺎن ،الخﺰرج ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻐﻰ ،ﺣﻠﻴﻒ ،ريلاﺋﻤﺎ ١ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ
.الم ﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﻤﻬﺎ وﻣﺎ .ﺑﺪرا وﻫﻬﺪ ،اﻟﺜﺒﻌين ﻣﻊ اﻟﺘﺎﻧﻴﻪ ﻟﻌﺘﺒﻪ ١
،وأرﺑﻌﻴﻦ خمﺲ ﺳﻪ ﻣﺎت .ﻟﻪ ﻋﺘﺐ لا و •ﻋﺎزب ﺑﻦ اﺀﻟﻴﺮا ﺧﺎل وﻫﻮ
.ﻛﺘﻬﺎ ﺣﺮوﺑﻪ ﻋﻠﺊﻣﻊ ﻫﻬﻮدم ﺑﻌﺪ اﺛﻨين او اﺣﻠﻰ ﺳﻪ ؛وﺗﻴﻞ
• آﺀ وﺑﺎﻟﺖ ﻧﻘﻄﺘﺎن تحتهﺎ اﻟﻴﺂﺀ وتخ ﻐﻴﺪ اﻟﻐﻮن ﺑﻜﺴﺮ ؛ﻳﻴﺎر
.ﺣﺪﻳﻘﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ثمﻲ ﻟﻪ .همﺰة ﻳﻌﻠﻤﺎ و اﻟﻐﻮن ﺑﻜﺴﺮ ؛ ﻣﺎﻳﻲ
 ن ﻛﺎﻧﺖ ؛ﻛﺎن ١
٣٦ ،٢٠٢ ،اﻟﺒﻞ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ٢
ن اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ؛ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ٣
ن اﻟﺤﺎﺋﻲ ؛اﻟﺤﺎﻧﻴﻪ ٤
ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﺘﻠﻪ ﻫﻮ حﺀﺛﻪ>ت اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الا ﻣﻠﻤﻲ ﺑﺮزة أﺑﻮ ﺣﻬﺎ؛ه
،ﻣﺌﺔ ﻧﺘﺢ وﻫﻬﺪ ،ﺗﺪيمﺎ. أﻣﻠﻢ ،الاﻣﻠﻤﻲ اﺳﻠﻢ ﺑﻦ ﻣلاﻣﺎن ﺑﻐﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺎرث
ﺑﺎﻣﺮه اﻟﻐﺘﺢ ﻳﻮم م اﻟﻜﻌﺒﻪ اﺳﺘﺘﺎر ﺗﺤﺖ ،ﺧﻄﻞ ﺑﻦ ﻟﻠﻪﻋﺒﺪا ﺗﺘﻞ اﻟﺬي ﻫﻮ
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻣﻊ ﻳﻐﺰو ﻳﺰل دلم •وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ
ﺷﻢ .ﻋﺘﺐ و ،دار ﺑﻬﺎ وﻟﻪ ،اﻟﺒﺼﺮة وﻧﺰل •ﺗﺒﻖ ﺣﻤﻰ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
؛وﺗﻤﺤﻞ ؛وﻣﺘﻴﻦ رﺑﻊ ١ أو ﺀ ﺗﻴﻦ ﺳﻪ و ﺑﻤﺮ وﻣﺎت ،ﺧﺮاﻣﺎن ١ ﺷﻦ
،اﻟﺒﺼﺮة إﻟﻰ رﺟﻊ ؛وﺗﻴﻞ ،نمجﺴﺘﻨﺎ ﻣﻦ بمﻐﺎزة ؛وﺗﻴﻞ ،ﺑﺘﻴﻤﺎﺑﻮر
 ﺣلاﻫﻪ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ ٠ ﺣﺪﻳﺜﺎ وأرﺑﻌﻮن ﻣﺜﻪ ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ •ﺑﻬﺎ ﺗﺘﻮﺋﻲ
.أﺣﺎدﻳﺚ
ﻋﺒﻴﺪﺑﻦ ﺗﻴﺲ اممﻪ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ لاﺋﻤﺎري ١ ﺑﺸﻴﺮ اﺑﻮ ﺣﺎ*اﺑﺞ
.ذﻟلا ﺑﻌﺪ وﻣﺎت ،ﺟﺮاﺣﺎت ﺑﻬﺎ وﺟﺮح >الحﺘﺔ أدرك ،المﺎزﻧﻲ لاﺋﻤﺎري ١
ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﺗﺎل .وﻣﺌين ﺣلاه ﺳﻪ اﻟﺤﻬﻪ ذي .آﺧﺮ ة الحﺖ وﻛﺎﻧﺖﺀا
ﻳﻌﺘﻤﺪ و > ﺑﻪ ﻳﻮﺛﻖ ﻣﻦ ٠*.ا0م ولا > ﻣﺤﻴﺢ ﻣﻢ ١ ﻋﻨﻰ ﻟﻪ ﻳﻮﺗﺶ لا ت ﻟﻴﺮ ١
وروى )■آ*يم ﻬﺮآ دلم ،اﻟﻜﺘﻰ ﻣﻲ ﺳﺪة اﺑﻦ >وذﻛﺮﺣﻢ ).١٠٢ (ﻋﻠﻴﻪ
وﻏﻲ .أﺣﺎدﻳﺚ ارﺑﻌﻪ ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ .ﻃﻮﻳلا ﻋﻤﺮ ﺗﺪ نوﻛﺎ > جم ﺎﻋﻪ ﻋﺘﻪ
.اﻟﺜﻐﺮ آداب ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ ﺑﻴﺢالمﻤﺎ
ﺗﺎل ت ﺣﻘينو ؛ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ اﻟﺤﺸﺘﻲ ﺣﻌﻠﻴﻪ اﺑﻮ ^٧١^
الجيمﺑﻀﻢ ﺟﺮﻫﻢ اممﻪ . )٣٠٢(ﺗﻀﺎﻋﻪ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ ﺣﺸين ؛اﻟﺘﻮاوي
،ﺟﺮﺣﻮم اسمﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،الم ﻌﺠﻤﻪ واﻟﺸين ﺑﺎﻟﻐﻮن ﺷﺎﻫﺐ أﺑﻮه و والهﺎﺀ
اﻟﺨﺸﺒﻲ ﺣﻌﻠﻴﻪ آﺑﺎ مم ﻌﺖ ؛ﺗﺎل ﻫﺮﻳﺮة اﺑﻲ ﻋﻦ زوي •ذﻟﻪ ﻏير وﺗﻴﻞ
 تخ ﻐﺘﻮن أراﻛﻢ ﻛﻤﺎ ،وﺟﻦ م اﻟﻠﻪ يخﻨﺘني آلا لارﺟﻮ إﺗﻲ ؛ﻳﺘﻮل
}بمﺎﺟﺪ وﻫﻮ ﺗﺒﻖ ،اﻟﺘﻴﻞ ﺟﻮق ﻫﻲ يم ﺘﻲ ﻫﻮ ﻏﻴﻴﺘﺎ ؛ﺗﺎل .المﻮت ﻋﺘﺪ
ﻏﺘﺎﺑﺖ • >ﻟﺰﺀن ﻓﺎﻣﺘﻬﻘﻈﺖ ،ﺗﻮﺋﻲ ﺗﺪ ﺑﺎﻫﺎ ٢ اح ؛المﺘﺎم ﺷﻲ ﺑﺨﺘﻪ ١ ﻫﺮآت
 ،ﻓﺎﺗﺘﻪ ،ﻳﺠﺒﻬﺎ ﻧﻠﻢ ﻧﺘﺎدﺗﻪ >محﺔم ﻏﻲ ؛ﺗﺎﻟﺖ ؟أﺑﻲ آﻳﻦ ،آﺗﻬﺎ
ﻣتنﺣﻌﻠﻴﻪ اﺑﻮ وﻛﺎن .ﻣﺘﺘﺎ لجﻨﻴﻪ ﻧﻮﺗﻊ ،ﻏﺤﺰﻛﺘﻪ ،ﻣﺎﺟﺪا ﻫﻮﺟﺪﺣﻪ
الح ﺪﻳﺒﻴﻪ ﻋﺎم ،اﻟﺌﺠﺮة تحﺖ ﺻﺘﻢ و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎﻳﻊ
وﻣﺎت ،اﻟﺌﺎم ﺗﺰل .ﻧﺎﻣﻠﻤﻮا ،ﺗﻮﻣﻪ إلى وارﻣﻠﻪ ،الهﺠﺮة ﻣﻦ ﻣﺖ ﻣﻨﻪ
ﺛﻤﻴﺮ ؛وﺗﻴﻞ ،ﺳﺠﻌين د ﺧﻤﺲ ﻣﻠﻪ ﻣﺎت .ﺣﺪﻳﺜﺎ أرﺑﻌﻮن ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ •بهﺎ
.أﺣﺎدﻳﻪ ﺗﺴﻌﻪ ﺑﻴﺢالمﻤﺎ في وﻟﻪ .ذﻟلا
ن ﻛﺎن ؛ﻛﺎﻧﺖ ١
 ٩٢٦ ،٢ ،٢ ،اﻟﻴﻞ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ نﺀ وﻳﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺣﻮق ﻫﻮ ٢
نﺧﺸﻴﻨﻪ ؛ﺣﻘين ٣
٢٨
*" الهﺎﺀ وﻣﻜﻮن الجﻬﻢﺑﻐﺘﺢ س :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﺟﻬﻢ أﺑﻮ >٨١^:
ذﻛﺮه نهﻤﺎ ،اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن الهﺎﺀ وﻧﺘﺢ الجيم ﻳﻘلإ ﺟﻬﻴﻢ أﺑﻮ ؛وﻳﻘﺎل
 اﻟﻌﺪوى ﺣﺬﻳﻐﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻫﻮ >؛ﺗﻴﻞ< ﺟﻬﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻫﻮ ،وﻛﻴﻊ
ﻳﺮوى .لاﺋﻤﺎرى ١ اﻟﺘﻤﻪ ﺑﻦ الحﺎرث ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﻫﻮ ؛وﺗﻴﻞ ،اﻟﺌﺮﺷﻰ
• ﻳﺒﻮل ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﺜلام ١ وﺣﺪﻳﺚ ،المﻤتى ﻳﺪى ﺑﻴﻦ المﺮور ﺣﺪيم ﻋﺨﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ المﺮورت ﺣﺪﻳﺚ راوي ؛اﺛﻨﺎن همﺎ ؛اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﺑﺎل
 وﻳﻘﺎل ،الحﺎرم ﺑﻦ ﻟﻠﻪﻋﺒﺪا ﻫﻮ ؛اﻟﺘلام >ﺣﺤﺪﻳﺢ وراوي *ﺟﻬﻴﻢ أﺑﻦ
).ﺀﻣﺂ(الجﻬﻢ آﺑﻮ و ،الجﻬﻴﻢ أﺑﻮ :ﻟﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ وﻫﺐ ﻫﻮ *ﻫﻤﻮن واﻟﺪ :ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺟﺤﻴﻐﻪ أﺑﻮ ^٩١^
ﺑﻦ ﺀ-اﻣﺮ ﺑﻦ ﺛﻮاﺀة إلى ﻧﺴﻴﺘﻪ ممﺪود >المﻦ ﻣﻄﻤﻮم اﻟﺌﻮاﺛﻲ
لم ﻣﺊ وﻫﻮ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘين ﺗﻮﺗﻲ .ﻣﻌﻤﻌﺔ
وﻫﺐ ؛وﻳﺴﺘﻴﻪ ﺟﺤﻴﻐﺔ آﺑﺎ ﻳﻜﺮم ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻫﻤﻠﻲ وﻛﺎن •ﻳﺒﻠﻎ
 المﺎل ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﻌﻠﻪ و ،ﺑﻪ وﻳﺜﻖ ،يح ﻴﻪ وﻛﺎن ،اﻟﻠﻪ وﻫﺐ >ﺣﻮ ،الخﻴﺮ
 ﻣﺮوان ﺑﻦ بحﺮ إﻣﺎرة ﻧﻲ ﻣﺎت .ﻛﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﻪ وﻫﻬﺪ .ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻪ
 ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ •ﻧﻐﺮ ﻋﺜﺮ ﺳﻴﻌﻪ واﺳﺘﻴﺎﺀه •ﻣﻴﻌﻴﻦ و أرﺑﻊ ﺳﺘﻪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻪ
• أﺣﺎدﻳﺚ خم ﺴﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ وﻟﻪ •ﺣﺪﻳﺜﺎ رﺑﻌﻮن١و خم ﺴﻪ
 الم ﻀﻤﻮﻣﺔ ﺑﺎلجيم " :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رفي اله ﺠﻴﻤﻲ ﺟﺮى أﺑﻮ >٠٢ ح
ﻧﺰل > حميم ﺖ — المﺸﺘﺪ'ة واﻟﻴﺎﺀ الم ﻐﺘﻮﺣﻪ المهم ﻠﻪ/ ﺀ ١ وﺑﺎﻟﺖ ٤٠
 ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻢ ؛ﻗﻴﻞ د *ﺳﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻫﻮ ؛ﻗﻴﻞ •شمﻴﺮ ﺑني ﻗﻲ اﻟﻴﻤﺮة
،ﻣﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ،أﺣﺴﻤﺎ :ﺣﺪﻳﺜﺎن المﺼﺎﺑﻴﺢ وﻧﻲ .ﺟﺎﺑﺮ
.ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻢ همﻦ ،واﻟﻐﺎﻧﻲ
،ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﻤﺮو اممﻪ :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﻟﻐﻤﺮي١ الجﻌﺪ أﺑﻮ >١٢ح
إلآ ﻟﻪ ﻳﻌﺮف ولا ،ﻛﻨﻴﺘﻪ اسمﻪ :وﺗﻴﻞ ،وﻫﺐ :وﺗﻴﻞ ،ﺟﺘﺎدة :وﺗﻴﻞ
ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﺒﻴﺪة •اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ ﺳﻐﻴﺎن ﺑﻦ ﺛﺒﻴﺪة ﻋﺘﻪ روى ،واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ
 وﺟﻮب ﺑﺎب ﻧﻲ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ اﺗﺎﺗﻲ وﻫﻮ ،المﻮﺛﺪه اﻟﻴﺎﺀ و ﻛﺲ اﻟﻌين
.الج ﻤﻌﻪ
 ٢٨٦ ، ١ ،اﻟﺘﻮوي ١
٢٨٦، ٢ ،ﻟﺘﻮوي ١ )ن يجﻌﻠﻪ :ﺟﻌﻠﻪ ٢
٣٨
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺮحمﻦ اﻣﻤﻪ ت ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺘﺎﻋﺪي حم ﻴﺪ أﺑﻮ >٢٢^
 أﺧﺮ ﻫﻲ ﻣﺎت •ﻛﻨﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ تمﻠﻴﺖ ،الخﺰرﺟﻲ الاﺋﻤﺎري المﺤﺬر ﺑﻦ ممﺪ
وﻋﺸﺮون ﻣﺜﺔ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ .اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻛﺤﻲ ولا ٠ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ولاﻳﺖ
• أﺣﺎدﻳﺚ ﺧﻤﺴﺔ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ م وﻟﻪ ﺣﺪﻳﺸﺎم
اﺑﻦ :ﻟﻪ ﻳﻘﺎل >:ﺀده اﻟﻠﻪ <رﺛﻲ الانمﺎري ﺣﻨﻈﻠﻪ أﺑﻮ >YV<
ﻛﺎن #اﻟﺘﺒﻴﻊ اﺑﻦ وﻫﻮ >ﻣﻤﻬﻞ اممﻪ <ﺣﻨﻢ آم واﻟﺤﺘﻈﻠﻴﻪ اﻟﺤﻐﻈﻠﻴﻪ
ﻛﺤير ،اﻟﻘﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﺘﺰلا )ﻧﺎﻗلا وﻛﺎن .اﻟﺜﺠﺮة تحﺖ ﺑﺎﻳﻊ ﻣتن
مآﻳﺎ أؤل ﺑﻨﻤﺤﻖ ﻣﺎت •ﻟﻪ ﻳﻮﻟﺪ لا ﻋﻘﻴﻤﺎ وﻛﺎن <واﻟﺘﻜﺮ اﻟﺘلاة
.أﺣﺎدﻳﺚ أرﺑﻌﻪ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ لي ﻟﻪ .ﻣﻌﺎوﻳﻪ
ﻧﻲ وﻋﺪاده ،اممﻪ ﻛﻨﻴﺘﻪ :ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الم ﺰﻧﻲ ﺣﺎتم اﺑﻮ ح£آك
 .اﻟﺘﻜﺎح ﻛﺘﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .الم ﺪﻳﻨﻪ آﻫﻞ
).٥٠٢(اﻟﻜﻔﺎﺀة ﺣﺪﻳﺚ ثمﻴﺮ ﻟﻪ ﻳﻌﺮى لا :اﻟﺜﺮﻣﺪي ﺗﺎل
ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻫﻮ :ﻋﻨﻪ. اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟترﺣﻲ ﻳﻠﻬﻪ ﺣﺬ أﺑﻮ روأك
 ﻓﻀلاﺀ ﻣﻦ ﻛﺎن ،أﻣﻴﻪ ﺑﻦ ﻣﻨﻮان ﺑﺜﺖ ﻧﺎﻃﻤﻪ واﺗﻪ ،همﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ
' ﻟﺜﺮفا ﻟﻪ ﻟﻰﺗﻌﺎ اﻟﻠﻪ ﺟﻤﻊ .لاؤﻟين ١ ﺟﺮﻳﻦالمﻬﺎ وﻣﻦ ،ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ١
رﻣﻮل دﺧﻮل ﺗﺒﻞ إﺳلاﻣﻪ وﻛﺎن ،الهﺠﺮﺗين وﻫﺎﺟﺮ ،اﻟﻘﻴﺘﻠين ﻣتى ،واﻟﻐﺤﻞ
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﺮل آﺧﻰ •الارتم دار دﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ
 أبى ﻣﻮلى "ﺳﺎلم ﻣﻮلى وﻫﻮ •ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ؛ﻟﺒﺎل دﻣين ﺑﻴﺘﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﺘﻞ و >ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﺎ و ،ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ .الجﻠﻴﻞ ،ﺿﻞﻟﻐﺎا ،اﻟﺘﺤﺎبى "ﺣﺬﻳﻐﻪ
ﺑﺪر ﻳﻮم رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ أﺑﻮه وﻟﺘﻞ .ﻟﻪ ﻋﺘﺐ ولا ،ﻫﻬﻴﺪا اﻟﻴﺼﺎﻣﻪ ﻳﻮم
وخمﺴﻮن ارﺑﻊ آو ،ﺛلاث ﺣﺨﻴﻐﻪ لاﺑﻲ وﻛﺎن •ﺑﺪر ﺗﻠﻴﻜﻢ ﻗﻲ واﻟتي ،ﻛﺎﻓﺮا
ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻓﻲ ﻟﻪ .وﻋﺎﺷﻘﻪ >ﺀﻣﺎم اﺑﻦ ﻋﻨﻪ روى .ﺳﻠﻪ
.اﺳﻤﻪ ﻛﺘﺎب
،ﻟﺘﻠﻤﻲ ١' :وﻳﻘﺎل :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاﻣﻠﻤﻲ ﺗيراو أﺑﻮ >٦٢*؛
 لم ﻌﺠﻤﻪ ١ وﺑﺎﻟﻐين ،١^١ وتخ ﻐﻴﺪ لم ﻌﺠﻤﻪ ١ الخﺎﺀ ﺑﻜﺴﺮ >ﻣﺤﺆراو
المهمﻠﺘين ^^١ وﺳﻜﻮن الحﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ﺛﺪؤد اﺳﻤﻪ ،].١^١ [وﻣﻜﻮن
ﺟﺮﻟﺜﻬﺎا ﻣﻦ ﻳﻨﻬﻰ ﻣﺎ ﺑﺎب ﻗﻲ جمﻴﻌﺎ اﻟﻜﺘﺐ في ﺣﺪﻳﺜﻪ ﺀم1الي ﻓﺘﺢ و
. >اﻟﻌﻮرات ﺗﺒﺎع١و <واﻟﺘﻘﺎﻃﻊ
ﻟﺒﻐﻮي
٤٨
٥٥
ﻛﻌﺐ ﻣتي ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﻦ ﻛﻮﻳﻬﺮ ت ﻋﺘﻪ ﻟﻠﻪ ١ رﺿﻲ ﺀ ١ <ﻟﺘﺮدا ﺑﻮ ١ >٧٢^
.ﻛﻨﻴﺘﻪ £اﻟﻨﺮدا >اﺑﻮ<و ،ﺑﻜﻨﻴﺘﻪ اﻫﺘﻬﺮ ،لاﺋﻤﺎري ١ الخﺰرج ﺑﻦ
وﻛﺎن *إﺳلاﻣﻪ وحمﻴﻦ ،إﺳلاﻣﺎ داره أﻣﻞ أﺧﺮ وﻛﺎن ،ﺗﻠﻴلا إﺳلاﻣﻪ ﺣﺎﺋﺮ
ﺑﻴﻨﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل أﺧﻲ •ﺣﻜﻬﻤﺎ ،ﻋﺎﻟﻤﺎ ،ﻧﺘﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺑﺴﻤﺎ ﻣﺎ ﻫﻬﺪ و ،اﺣﺪا ﻫﻬﻮده ﻧﻲ واﺧﺘﻠﺪ .ﻣﻠﻤﺎن وﺑﻴﻦ
،ﺑﻴﺪه ﻧﻐﻤﻲ ﻧﻮاﺗﺬي ،ﻣﻠﻮﻧﻲ ؛ﻳﺘﻮل £اﻟتردا أﺑﻮ ﻛﺎن .الم ﺸﺎﻫﺪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى مح ﺘﺪ أﺗﻪ ﻣﻦ ﻋﻈﻴﻤﺎ رﺟلا ﻟﺘﻐﻘﺪح ،ﻧﺘﺪﺛﻤﻮﺋﻲ ﻟﺜﻦ
ﺧير ،ﺻﺎﻋﻪ ﺗﻐﻘﺮ ؛ﻳﺘﻮل وﻛﺎن ،ﺗﺎﺟﺮا إﺳلاﻣﻪ ﺗﺒﻞ وﻛﺎن ٠/ وﺻﺘﻢ
لا ؛ﻳﺘﻮل وﻛﺎن .اﻟﺜﻐﻜﺮ ﻋﻤﻠﻪ أﻛﺜﺮ وﻛﺎن *ﻟﻴﻠﻪ ﺗﻴﺎم ﺗﻦ
 ﻫﺎن ،ﻓﻌﺮﻓﺘﻤﻮه ﺑﺎلحﻖ ﻫﻴﻜﻢ ﺗﻴﻞ وﻣﺎ ،ﺧﻴﺎرﻛﻢ اﺣﺒﻴﺘﻢ ﻣﺎ ،ﺑﺨﻴﺮ ﺗﺰاﻟﻮن
• ﺳﺎﻛﻦ ﻋﺮق ﻧﻲ ﺗﻌﺎلى ﻟﻠﻪ ﻧﻌﻤﻪ ﻛﻢ > ﻛﻌﺎﻣﻠﻪ الحﺆر ﻋﺎرد
رﺿﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﺧلاﻧﻪ نى ،وﺛلاﺛين اﺣﻘﻴﻦ ﻣﻨﻪ ﺑﺘﻤﺶ وﻣﺎت ،ﻟﺌﺎما ﺳﻜﻦ
 وﺗبر وﺗبره •ﺧلاﻓﺘﻪ ﻓﻲ دﻣﺸﻖ ﺗﻀﺎﺀ ولى ﺗﺪ ﻛﺎن و •ﺳﻮاﺀ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ
• ﻣﺸﻬﻮران بم ﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺘﻐير ﺑﺒﺎب ،اﻟﺘﻐﺮى £اﻟﻨﺮدا آم زوﺟﺘﻪ
،مح ﺎﺑﻘﻪ اﻟ تردا£ت ٢۶ لهﺎت ﻳﻌﺎد واﺣﺪة ﻛﺰ ،اﻣﺮأﺗﺎن ﻟﻪ وﻛﺎن
؛اﻟﺘﺤﺎﺑﻴﻪ ،ﻟﺘﺤﺎﺑﻴﻪ ١ وﺷﺎة ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺎﺑﻌﻴﻪ ﺗﺰؤج )وﺗﺎﺑﻌﻴﻪ
• ﺣﻜﻴﻤﻪ ،ﻓﺘﻴﻬﻪ وﻛﺎﻧﺖ > ﻫﺠﻴﻤﻪ ؛وا ﻟﺜﺎﺑﻌﻴﻪ > ﺧ يرة
في إﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻦ رﺟلا لمﻌين لادﻋﻮ إﺗﻲ ؛ﺷﺎل £اﻟتردا آﺑﻲ وص
 الم ﺮﻓﻮﻋﻪ أﺣﺎدﻳﺜﻪ جم ﻴﻊ •آﺑﺎﺀﻫﻢ اﻣﻬﺎﺀ و ،ﺑﺎﺳﻬﺎﺀﻫﻢ أﻣﺘﻴﻬﻢ ،ﺻلاﺗﻲ
.;;"■'.ب—ﺀ .وﺛلاﺛﻮن اﺣﺪ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻣﺸﻬﺎ ،ﺻﻴﻌﻮن و وﺗﺴﻌﻪ ﻣﺎﺗﻪ
ﻋﻲ ﻟﻪ .ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﻴﺮ اسمﻪ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ داؤد أﺑﻮ ؛^٨٢^
المﺤﺮﻛين ﻣﻦ رﺟلا لاﺗﺒﻊ إﺗﻲ ؛ﺗﺎل اﺛﻪ وﻫﻮ ،واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
آﺋﺪآ ﻧﻌﺮﻧﺖ ،ﺳﻴﻐﻲ إﻟﻴﻪ يمﺖ ان ﺗﺒﻞ رأﺳﻪ وتﺀ إذ ،لاﺿﺮﺑﻪ ،ﺑﺪر ﻳﻮم
٠ ثمﻴﺮي ﺗﺘﻠﻪ
٤١٧ ،١ ،اﻟﻐﻮوي )ن لاﺷﻲ ؛إﻧﻲ ١
ن ان ؛أﻧﻪ ٢
٠ بم ﺐ اسمﻪ ؛ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ اﻟﻴﻬﺎري ذر آﻣﻮ >٩٢ <
ﺑﻦ ﺟﻨﺪب ؛وﺗﻴﻞ ،الجيم ﺑﺼﻢ تج ﺎﺑﻪ اﺑﻦ “ ﻧﺘﺤﻬﺎ و ب،دلمﺎﻟﻨﺎل
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﻴﺊ ﺣﻰ ﻣﻦ أؤل ﺑﺮﻳﺮم ﻟﻘﺒﻪ و ،اﻟﺘﻜﻦ
 إلي انمﺮف ثم ،الإﺳلام ﻓﻲ ﺧﺎممﺎ ﻛﺎن ؛ﻳﺘﺎل الإﺳلام ﺑﺘﺤﺌﻪ> وﻣﺘﻢ ح
 وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﺖ اﻟﺜﺒﺖ >ﺀﻟﻰ< ﺗﺪم آن إلى ﻓﺎﺗﺎم > ﺗﻮﻣﻪ
ﺧلاﻧﻪ ﻧﻲ ،ﺑﻬﺎ ﻣﺎت آن إلى ﺳﻜﻦ ثم ،الخﺸﺪق ﺑﻌﺪ الم ﺪﻳﻨﻪ
 ﻣﺎت ؛ﻳﻘﺎل •ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﻣتى •وﺛلاﺛين اﺛﻨﺘين ﺻﻨﻪ ﻋﺘﻤﺎن
• أﻗﺎم ﺑﻌﺸﺮة ﺑﻌﺪه ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻦ
• وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﻦ ﻣﺒﻌﺚ ﺗﺒﻞ ﺗﻌﻴﺪ آﺑﻮذؤ وﻛﺎن
ﻧﻠﺘﺎ ، )٢٦٠٣^٠^١ إلى ﺳ يره ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺜﻤﺎن إن ؛وﺗﻴﻞ
آﻃﻴﻌﻪ ولا ﺣﻴﺎ اﻃﻬﻌﻪ ؛ﻧﻘﺎل الم ﻌﻴﻨﻪ إﻟﻰ ١ رﺟﻊ ١ ؛ﻟﻪ ﺗﻴﻞ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺘﻞ
.ﻛﺘﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺗﻴﻴﻠﻤﻪ :ثمﻐﺎر ﻣﺔﺗﺎ؟إإ
أﻋلام ﻣﻦ وﻛﺎن •ﻟﻪ ﻋﺘﺐ ولا .ﻟﺘﺘﻪا بأمحﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن
،ﻋﻈﻴﻤﺎ ،ﻃﻮﻳلا ذؤ أﺑﻮ وﻛﺎن .والم ﻬﺎﺟﺮﻳﻦ > وزﻧﺎدﻫﻢ ،ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ١
 الإﻧﺴﺎن ﻋﻠﻰ يحﺆم ان ﻣﻨﻬﻴﻪ وﻛﺎن ،ﻧﻴﺎ اﻟﺖ ﻣﻦ ﻣﺘﻘﺘ لا ،زاﻫﺪا وﻛﺎن
.الحﻰ_ب "د،١ﻧﻮ؛ وك_ان >ﺗﻪ<ﺣﺎ ﻋنى زاد L، ادخ-ار
ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺋﻢ وﻫﻮ ،ذت ﺑﺎﺑﻲ ﻣﺖ آﺗﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺤﻤﺎن وﻋﻦ
ﺣﺌﻰ ﻫﻬﻨﺎ واﺗﻌﺪ ،ﻧﺎﻧير اﻟﺖ ﻫﺬه ﺧﺬ ؛ﻟﻐلام ﻧﻘﺎل )الممجﺪ ﺣﺎﺋﻂ
ﻋﻠﺘﺎ .ﺣﺖ ﻫﺎﺷﺖ ﺗﺒﻠﻬﺎ ﻓﺈن ،إﻟﻴﻪ ﻓﺎﺑﺘﻌﻬﺎ >اﻟﺘﺠﻞ ﻫﺬا ﻳﺴﺘﻴﻘﻆ
؛ﻟﻐلام١ ﻟﻪ ﻧﻘﺎل .ﻳﺘﺒﻞ ن٢ ﻓﺎﺑﻰ >إﻳﺎﻫﺎ ٠آﻋﻈﺎذؤ آﺑﻮ اﻣﺘﻴﻘﻆ
ﻧﺈﺛﻪ >أﺧﺘﻬﺎ لا ؛ﻗﺘﺎل اﻟﺮز ﻣﻦ رﺗﻴﺘﻲ ﻓﻜﺎك ﻓﻴﻪ ﺗﺈة ﺧﺬﻣﺎ
 ﻗﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،وﺳﺒﻌﻮن وﺛلاﺛﻪ ﻣﺎﺗﺘﺎن اﻟﻤﺮﻧﻮﻋﻪ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﺟﻤﻴﻊ .اﺳترﻗﺎق
*وﺧﻤﻮن ﺳﺒﻌﻪ ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎا
ﺑﻦ ﻟﺘﻴﻂ اسمﻪ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻰ اﻟﺜﺜﻴﻠﻲ زﻳﻦ ت أﺑﻮ >٠٣ ح
ﻧﻲ ﻟﻪ .ﻋﺎﺗﻞ تمﻐير ؛وا ﻟﺌﺜﻴﻠﻰ <اﻟﺘﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛زﻧﻴﻦ .ﻋﺎﻣﺮ
.أﺣﺎدﻳﺚ رﺑﻌﻪ٢ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ
ن ﺗﺮﺟﻊ ارجﺀت ١
ن ﻫﺎ ؛ه ٢
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،ﻳﺰﻳﺪ ؛وتهﻞ ،أﻣﻠﻢ اممﻪ >:حﺀﺛﻪ اﻟﻠﻪ رﺻﻢ راﻓﻊ أﺑﻮ
،ﺗﺒﻠﻴﺎ ﻛﺎن .إﺑﺮاﻣﻬﻢ اسمﻪ :ﻋﻤين ﺑﻦ يحيى وﺗﺎل .ﺷﺎﺑﺖ :وﺗﻬﻞ
>ﺀﻟﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻠﺘبن ﻓﻮﻫﺒﻪ >ﺀﻧﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﻟﻠﻌﻴﺎم وﻛﺎن
 ،ﻋﺘﻌﻪ ٢ -.,ﻟﻌﺘﺎم ١ ﺑﺈﻋلام/ وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﺘبن ﺑﻘﺮ ﻫﻠﺘﺎ ي
ﻟﻪ ووﻟﺪ .ﻣﻮلاﺗﻪ وﻋﺘﻢ ﻋﻠﻨﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن وزؤﺟﻪ
ذي ﻫﻲ >ﺀدن ﺧلاﻓﻪ ﻧﻲ :وﺗﻬﻞ ،ﺑﻴﺴﻴﺮ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺘﻞ ﺗﺒﻞ ﻣﺎت .ﻋﺒﻴﺪاﻟﻠﻪ
أﺣﺎدﻳﺜﻪ *أرﺑﻌين ﻣﻠﻪ رﻣﻀﺎن في :وﺗﻬﻞ ،وﺛلاﺛين ﻧﻴﻢ ﺳﻠﻪ >الحﺆه
 المﻌﻄﻮن آى ،وآﻣﺘﻴﺎﺀه ٠ ﻣﺌﻪ ﺑﻴﺢالمﻤﺎ في ﻣﺘﻬﺎ ،وﻣﺌﻮن حمﺎﺗﻴﻪ
.ﻣﺒﻌﻪ :وﺗﻴﻞ ،أرﺑﻌﻪ اﻣﻠﻢ
ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اسمﻪ :ﻋﻨﻢ اﻟﻠﻪ رفي اﻟﺌﻴﻤﻲ رمحﻪ اﺑﻮ
ﺑﺘﻢ شمﺎن ؛وﺗﺒﻞ ،رﻓﺎﻋﻪ :وﺗﻴﻞ ،ﺣﻴﺎن ﻣﻦ ﺣﺒﻴﺐ :وﺗﻴﻞ ،ﻳﺜﺮﺑﻲ
*ﻣﺮى إ وﻟﺪ ﻣﻦ ﻟﺘﻴﻤﻲ١ ؛وﻳﻘﺎل ،٠٨٠^١ تهﻢ ﻣﻦ ﻳﺜﺮﺑﻲ ﺑﻦ١ ﻟﻌﻴﻦ١
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﻋﻠﻰ ﺗﺪم •تميم ﺑﻦ ﻣﺸﺎه ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ
الخ ^اﺀ ﺑﻜﺴﺮ :رمحﻪ .اﻟﻜﻮﻓﻴين ﻫﻲ ﻋﺪاده .أﺑﻴﻪ مﺀ و ﻣﺘﻢ
اﻟﻴﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ :ويح ﺮﺑﻲ .اله ﺤﺘﺜﻪ واﻟﺜﺎﺀ اﻟﺘﺎﻛﺸﻪ والميم
،١^١ ﺑﻜﺴﺮ واﻟﺌﺒﺎب.م .اله ﺒﺔ ﻳﺜﺮب ﻣﻦ الم ﺤﺘﻘﻪ الحﺎﺀ وﻣﻜﻮن
.اﺣﺎدﻳﻪ ﺣلاﺣﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻫﻲ وﻟﻪ .الم ﻮﺛﺪﻳﻦ وا ﻟﺒﺎﺀﻳﻦ
اﻟترﻇﻲ وﺗﻴﻞ -)٧٠٣( :ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اسم ﻲ رﻳﺤﺎﻧﻪ اﺑﻮ >rr<
 وﻳﻘﺎل •له ﻢ ﺣﻠﻴﺪ ،لاﺋﻤﺎري١ — ﻳﺎﻟﻐﺎﺀ” ﺣﻨﺎﻧﻪ ﻳﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻳﻦ ﺻﻮ ن
ريح ﺎﻧﻪ اﺑﻨﺘﻪ وﻛﺎﻧﺖ .وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻮلى :ﻟﻪ
ﻫﺪﻳﻦ ١ اﻟﻎ اﻟﻐﻀلاﺀ ﻣﻦ وﻛﺎن .وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘبن ﻣﺮﻳﻪ
وﺑﺎل )ﺀلاﻣﻬﺎ١ ﻫﻲ اﻟﺒﺖ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﺗﻮل ﻫﺬا .ﺑﺎﻟﺌﺎم ﻧﺰل ،اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻫﻲ
المهم ﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘين سمﻌﻮن ﺗﻴﻪ ؛وﻳﻘﺎل ،ي،اﻟﺘﻮ ﻟﻪ ؛ﻳﻘﺎل :اﻟﻜنى ﻫﻲ
واﻟﺪ ﻣﺤﻌﻮن آن اﻟﺘﺤﻴﺢ :ثمﻬﺮه وﺗﺎل ،.٧٠٢—(أﻛﺜﺮ والم ﻌﺠﻤﻪ
ريحﺎﻧﻪ واﻟﺪ ﻫﺈن )و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﻣﺮﺋﻪ ،ﻣﺎرﻳﻪ
.ﻟﺘﺒﺎما ﻛﺘﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻫﻴﻪ وﻟﻪ ٠ﺣﻨﺎﻫﻪ ﺑﻦ ﻣﺮو
ةاﻟﺤﺎا_ﺣﺎت £:ﻟﺪا'
٣٩٠ ٢٠ ١٠ ،اﻟﺒﻲ ﻋﻴﺪ اﻣﻦ ،ن زﻳﺪ ؛ﻳﺰﻳﺪ ٢
ﺑﻦ يحيى ■ اسمﻪ ؛ﺗﻴﻞ ﻋﺘﻬﺖ اﻟﻠﻪ رثم اﻟﺘﺼيري زﻫير اﺑﻮ >حﺀآ
ﺑﺎب لم واﺣﺪ ﺣﻐﻴﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ لم ﻟﻪ .*اﻟﺜﺎم أﻫﻞ نم ﻣﺪاده •ﻧﻐير
.اﻟﺘلاه ثمﻲ ﻳﻌﺮا ﻣﺎ
ﺳﺎن ﺑﻦ ﻣﺎﺑلا ﺑﻦ ' ﺳﺪ ت ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻘﺪري ﺳﻴﺪ أﺑﻮ >oX<
 اﺷﺘﻬﺮ ،الخﺰرج ﺑﻦ الحﺎرم ﻣﻦ ﻋﻮد ﺑﻦ ﺧﺪرة إلى ﻣﺼﻮب ،الاﻧﺼﺎري
.اﻟﻌﻘلاﺀ ،اﻟﻐﻀلاﺀ ،اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،الم ﻜﺜﺮﻳﻦ الحﻨﺎظ ﻣﻦ ﻛﺎن .ﺑﻜﻨﻴﺘﻪ
اﻟﻘﻲﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺿﺖ ")٨٠٢( ؛ﺑﺎل اثم وذﻟﻪ ،الخﻨﺪق ﻣﺸﺎﻫﺪه آول
ثمﺠﻌﻞ .ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮة ﺛلام اﺑﻦ واﺷﺎ >اﺣﺪ< ﻳﻮم وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
ﻛﻨﺖ واﺗﻲ ،اﻟﻌﻈﺎم ﻋﺒﻞ اﺗﻪ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ ؛ﻫﻴﺘﻮل ﺑﻴﻌتي ﻳﺎﺧﺬ آﺑﻲ
 ﺑﻤﺮه ﻓﺊ ﻳﻤﻌﺪ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ ﻓﺠﻌﻞ ،ﺗﺼﻴﺮا آى ﻣﻮدﻧﺎ
اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻧﻠﺘﻘﻲ ﻓﺨﺮﺟﻨﺎ .ﺷﺮﺑني ،رتهﻤﺎ'م ؛ﺑﺎل ثم ،وﻳﻤﺆﺑﻪ
 ﺑﻦ "ﺳﺪ ؛ﻫﺘﺎل إﻟﺊ ﺛﻤﺘﻈﺮ ،اﺣﺪ ﻣﻦ أﺗﺒﻞ ﺣين و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ
؛ﻫﻘﺎل رﺗﺒﺘﻪ ثمﺘﻴﻠﺖ ،ﺳﻮﺀ ،وأﺗﻲ ﺑﺎﺑﻲ ،ﻧﻌﻢ :ﻓﺘﻠﺖ ؟"ﻣﺎﻟﻪ
أﺑﻮ ونمﺰا ٠ﻫﻬﻴﺪا ﻳﻮﻣﺌﺬ' ﺗﺘﻞ وﻛﺎن )•٨٠٢—"(أﺑﻴﻚ ثمﻲ اﻟﻠﻪ "أﺟﺮك
وﻛﺎن .تمﺰوة -ﻋﺸﺮة اﺛﻨﺘﻰ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ ﻣﻊ ﺻﻌﻴﺪ
ﻣﻦ وﻛﺎن .الحﺎرم آﺑﻲ ﺑﻐﺖ أﻧﻴﻤﺔ وﻣﻲ ،لاﺗﻪ آﺧﺎه اﻟﻨﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺗﺘﺎدة
.اﻟﺘﻨﺔ أمحﺎب
؛ﺗﺎل ؟ﺑﻠﺤﻴﺘلا ﺗﻌﻴﺐ )٩٠٢٠( ؛ﻟﻪ ﻫﺘﻴﻞ .اﻟﺘﺤﻴﺖ ﺳﻤﺘﻂ وﻛﺎن
.الحﺀة زﻣﻦ ﻋﻠﻰ دﺧﻠﻮا )اﻟﺜﺎم اﻫﻞ ﻇﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻟﻘﻴﺖ ﻣﺎ ﻫﺬا ،لا
،أﺧﺮى ﻃﺎﺋﻌﺎت ﻋﻠﻤﺊ دﺧﻠﺖ ﺣﻢ ،ﺣﺮﺛﻲ او ﻣﺘﺎع ﻣﻦ اﻟﻴﻴﺖ ﻧﻲ ﻣﺎ ﺧﺬواﻧﺎ
؛ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻓﻘﺎل ،ﺋﻴﺊ / ﺑﻐير يخﺮﺟﻮا أن ﻧﺎﻣﺘﻨﻌﻮا ،ﻫﻴﺌﺎ يجﺪوا ﻗﻠﻢ
. )٠٩٠٢(خم ﻠﺔ لح ﻴ تي ﻣﻦ ﻳﺎﺧﺬ ﻛﻞ ﻓﺠﻤﻞ )ﻫﺎﺿﺠﻌﻮﻧﻲ ،اﻟﺸﻴﺦ اﻓﺠﻌﻮا
 أﺣﺪاث ﻣﻦ ﻳﻜﻦ لم ؛ﺗﺎﻟﻮا اﺣﻴﺎﺧﻪ ﻋﻦ ﺻﻘﻴﺎن آﺑﻲ ﺑﻦ ﺣﺘﻈﻠﻪ وﻋﻦ
وﻣﺎت الم ﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﻦ .اﻋﻠﻢ ؛رواﻳﺔ وﻧﻲ ،ﺳﻴﺪ آﺑﻲ ﻣﻦ آﻫﺘﻪ ﻟﺘﺤﺎﺑﺖ١
،ﺳﺎت وثم ﺎﻧﻮن رﺑﻊآ وﻟﻪ ،ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ﻟﺜﻦ .اﻋﺘﺐ وﺗﺪ ،وﺳﻴﻌﻴﻦ ارﺑﻊ ﺷﻪ
.اﻋﻠﻢ واﻟﻠﻪ ٠ )١٢ ٠ (وتمﻮز أرﺑﻊ ؛اﻟﻐﺎﺋﻲ ﻟﻐﺘﻮح ١ اﺑﻮ وﺗﺎل
 اﻣﺮن ؛اسمﻪ ١
 ،٢ ،١ >اﻟﻴﺖ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ٢
ن ﻛﺎن ؛ﻛﻨﺖ ٣
٨٨
الخﺎﺀ ﺑﻀلإ ؛وﺣبره ،ﻣﻖ ؛وﺗﻴﻞ ،ﺧﺒﻤﻢ ا ﻟﺸﺎﺑﺔ ﻧﻲ ﻛﻨﻴﻪ
وﻣﺎﺋﻪ أﻟﺶ ﻣﺮوﺋﺎﺗﻪ ﺟﻬﻠﺔ .المهم ﻠﺔ >اﻟﺪال< وﻣﻜﻮن لم ﻌﺠﻤﻪا
-وﺳﺘﻮن وﺧﻤﺴﻪ ﻣﺎﺋﻪ ﻟﻴﻪ ﻣﺘﻬﺎ ،وﻣﻴﻌﻮن
ﺑﻦ احمﺪ ﺳﻨﺪ ﻧﻲ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻧﻀﺎﻟﻪ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ أﺑﻮ ^٦٣^
ﻧﺴﺦ ﺑﻌﺶ وﻧﻲ ،ﻛﺬﻟلا الاﻣﻮل ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺴﺦ ﺑﻌﺎق وﻧﻲ ،اﻟﻌين ﺑﺴﻜﻮن ﺣﻔﻞ
ﺑﻌﺪ وﺑﺎﻟﻴﺎﺀ ﺀاﻟﺘﻴﻦ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺑﻴﺢالمﻤﺎ ﻧﺴﺦ وﺟﻤﻴﻊ )>١١٢ (الاﺳﺘﻴﻌﺎب
آﻫﻞ ﻫﻲ ﻳﻌﺪ .ﻛﻨﻴﺘﻪ اﻣﻬﻪ .انمﺎرج ﺣﺎرﺋﻦ وﻫﻮ .اﻟﻌﻴﻦ
ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ .ﻟﻤﻌﺠﻤﻪ ١ دوﺑﺎﻟﻐﺎ ﺀاﻟﻐﺎ ﻳﻨﺘﺢ ؛ﺗﻀﺎﻟﻪ .لم ﺪﻳﻨﻪ ١
• ﻟﺘﻤﻌﺔاو لﺀﻳﺎﺀا ﺑﺎب أول ﻫﻲ ﻟﻤﻤﺎﺑﻴﺢ ١
ﻫلال ﺑﻦ الاﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻤﻪ أﺑﻮ ؛*٧٢^
 • وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺜﺒﺖ ﻋﺘﻪ اﺑﻦ ،اﻟترﻫﻲ ،المﺨﺰوﻣﻲ
اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻤﻪ ١۶ ﻟﻮج وﻛﺎن .ﻫﺎﻫﻢ ﺑﻦ الم ﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻨﺖ ﺑﺮة واﺗﻪ
ﻣﻦ ﻋﺸﺮ الحﺎدي وﻛﺎن .وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﺊ ﺗﺒﻞ ﻋﻨﻬﺎ
 وﻫﻬﺪ ،الحﺒﺸﺔ إلى ﻣﻠﻤﻤﻪ ١۶ وزوﺟﺘﻪ ﻫﻮ ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻦ وأؤل ،المﺴﻠﻤين
ﻋﺒﺪ ١ ' ل'ﺑﺦ وحمﺰة ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﺊ اﺧﺎ وﻛﺎن .ﺑﺪرا
،الم ﺸﺎﻫﺪ وﻫﻬﺪ .ﻟﻬﺐ اﺑﻲ ﻣﻮلاة ﺋﻮﻳﺒﻪ أرﺿﻌﺘﻬﻢ >اﻟﺘﻀﺎﺀه ﻣﻦ الم ﻄﻠﺐ
.لم ﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ وﻣﺎت
 ﻧﺎﻧﺴﻞ ،بهﺎ وﺟﺮح ،واﺣﺪا ،ﺑﺪرا ﺳﻠﻤﻪ أﺑﻮ ﻫﻬﺪ ؛اﻟﺘﻮاوي ﺗﺎل
)•١٢١٢١٢ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ذﻛﺮه ﻛﺪا )•آاأ(ﻣﺬه نهﺎت ،اﺷﺘﺘني ﺛلإ ،ﺟﺮﺣﻪ
 وﺻﻴﻌﻪ ﻣﺎﺛﺘﺎن اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ؛اممﻪ ﻣﻦ .اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ جم ﻠﻪ ﻣﻦ و
.اﻟ ترأن ﻫﻀﺎﺛﻞ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺢ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻧﻲ ﻟﻪ .ﻧﻐﺮا وأرﺑﻌﻮن
ﺑﻦ المﻐ يرةﻫﻮ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الحﺎرم ﺑﻦ ﻣﻐﻴﺎن أﺑﻮ ؛^٨٣^؛
،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻐبي ﻋلإ اﺑﻦ ،اﻟﻤﻘﻠﺐﻋﺒﺪ ﺑﻦ الحﺎرث
^ذوﻳﺐ وأﺑﻲ ﺑﻨﺖ ﺣﻠﻴﻤﻪ أرﺿﻌﺘﻬﻤﺎ $الخ ﻀﺎﻋﺔ ﻣﻦ آﺧﺎه وﻛﺎن
.الم ﻄﺒﻮﻋين اﻟﺜﻌﺮأﺀ ﻣﻦ وﻛﺎن > اﻟﺘﻌﺪﻳﻪ
ن اﻟﻤﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﻪ ؛ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﺑﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻦ ١
ن ارﺿﻌﺘﻬﺎ :ر ﺿﻌﺘﻬﻤﺎ٢ ٢
١٣١ ،ا >ﺗﺘﺴﺄ •.ﻣﻢ١
ارﺳﻢ<رﺳﻤﺒﻤﺎ •
ﻴﺒﻪﺀأ اﺑﻦ ٣
ن ﺣﻌﺮاﺀ ؛اﻟﺸﻌﺮاﺀ ٤
٩٨
٨٥
 أﺧﺬ ﺣﻴﺚ ،اﻟيراﺀ ﺣﺪﻳﻪ ﻏﻲ واﻟﻌﻤﺒﻬﺄ الم ﻐﺎﺧﺮة ﺑﺎب ﻧﻲ ذﻛﺮ وﻟﻪ
٠ وﻣﺘﻢ ﻓﻨﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن ﺑﻐﻠﺔ ﺑﻌﻨﺎن
ﺑﻦ ﺷﻴﺎن أﺑﻮ أﺗﻪ ﻳﻈﺘﻮن اﻟﺘﺎم ﻣﻦ ﻛﺜير ؛الاﺛﺒﺮ اﺑﻦ ﺗﺎل
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبن ﻳﺜﺒﻪ الحﺎرث ﺑﻦ ﺻﺪﻳﺎن أﺑﻮ وﻛﺎن ،ﺣﺮب
ﺑﻦ وﺗﻘﻢ >ﺀﻟﻦ ﺑﻦ والمﻤﻦ ،ﻃﺎﻟﺐ آبى ﺑﻦ وﺟﻌﻐﺮ ﻫﻮ ،وﺻﺘﻢ
• أجمﻌين ممﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻌﺒﺎم(ﻗﺎآا
 وﺗﺎل ،ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ١ ﻓﻨﺎدﺀ ﻣﻦ وﻫﻮ ،ﺣﺴﺘﺎ ﺑلاﺀ ﻓﻴﻪ وآﺑﻠﻲ ،ﺣﻔﻴﺘﺎ وﻫﻬﺪ
 ﺗﻮﺋﻲ •آﻣﻠﻤﺖ ﻣﺘﺬ ﺧﻄﻴﺘﻪ اﻧﻌﻞ >لم ،ﻋﻠﻦ ﺗﺒﻜﻮا لا ؛ﻣﻮﺗﻪ ممﺪ
<ممﻞ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻟﺨﺌﺎب ١ ﺑﻦ ﺻﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻣتى ،ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺘﻪ ﻳﺎلم ﺪﻳﻨﻪ
 مخﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺀﺗﻪ>ت اﻟﻠﻪ ورﺿﻲ .الخﺰاﻋﻲ ﺣﺮﻳﺢ آﺑﻮ >٩٢^
اممﻪ ؛وتهﻞ ،اﻟﻜﻌبي ؛وﻳﻘﺎل ،اﻟﻌﺪوى ؛ﻫﻴﻪ وﻳﻘﺎل >اﻟﻌﺌﻰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ
 أﻣﺢ والاؤﺑﻲ ،ﻫﺎﻧﻲ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ؛وتهﻞ ،ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
٠ وﻣﺘين ثمﺎن ﺳﻠﻪ ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ وﻣﺎت > ﻟﺪﺗﺢ ١ ﺗﻴﻞ ﻣﻠﻢ ١ ٠وآﻛﺤﺮ
 ﻛﺘﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪيم الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻰ وﻟﻪ • ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺸﺮون وﻣﺮوﺋﺎﺗﻪ
.اﻟﺘﻤﺎم
ﺗﻴﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻫﻮ • م ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ريالاﺋﻤﺎ ﺻﺮﻣﻪ أﺑﻮ ﺣﻢ£ك
 آﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﺗﻴﻢ ؛وﺗﻴﻞ •اﻟﺘﻴﺎر ﺑﻦ ﻣﺎزن ﺑﺸﻲ ﻣﻦ المﺎزﻧﻲ
ﺗﻲ ﻟﻪ .الم ﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﻠﻬﺎ وﻣﺎ ،ﺑﺪرا ﺣﻬﺪ ،ﺑﻜﻨﻴﺘﻪ ﻣﺸﻬﻮر ،أنم
.ﺣﺪﻳﺜﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
ﺑﻦ الاﻣﻮد ﺑﻦ ممﻬﻞ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻫﻮ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻃﻠﺤﻪ أﺑﻮ واﺀك
 ﻣتي ،ﺑﺎﻟﻜﻨﺌﻪ ﻣﺸﻬﻮر ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ لاﺋﻤﺎري ١ رياﻟﻘﻴﺎ ﺣﺰام
.ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ انم ١۶ زوج ﻫﻮ ، ﺑﺎﻟﻘﺪوم رﺟﻞ وﺟﻪ نجﺮ لاﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻴﺎر
 ،ﻟﺮاﺛﻤﺒﻪ ﻫﻴﻪ أﺗﻲ آﻣﺎ ؛ﻘﺎﻟﺖ ،ﻣﻠﻴﻢ ١۶ ﻃﻠﺤﻪ أﺑﻮ ﺧﻄﺐ ؛اﺷﻢ ﺗﺎل
ﻟﺪﻟﻪ ﺗﺴﻠﻢ ﻓﺈن >ﺻﺪﻣﻪ اﻣﺮاة واﻧﺎ ،ﻛﺎﻓﺮ رﺟﻞ وﻟﻜﻘﻚ ،ﻳﺮث ﻣﺤﻠﻪ وﻣﺎ
ﻣﺎ ﻣﺪاق وﻛﺎن ،وﺗﺰؤﺟﻬﺎ ،ﻃﻠﺤﻪ أﺑﻮ ﻧﺎﻣﻠﻢ ،ﻏ يره آﺳﺜﻠﻪ لا ،ﻣﻬﺮي
٠ لإﻣﺎدم ١ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
ن ﺑﺎﻟﺪردم ٠ ﺑﺎﻟﻘﺪوم
 .'وﻛﺎن ،-';;ﻛﻠﻤﻬﺎ والم ﺸﺎﻫﺪ ،والخﻨﺪق ،وأﺣﺪا ،وﺑﺪرا ،ا ﻟﺸﺒﺔ ﻫﻬﺪ
• المﺸﻬﻮرﻳﻦ الاﻣﺎة ﻣﻦ
ﻣﻦ ﺧير الجﻴﺶ ﻧﻲ ﻃﻠﺤﻪ أﺑﻲ "لمﻮت ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﺗﺎل
ﻟﺘﻮما ﻳﺴﺮد نوﺗﻤﺎ )."١٢ ه (رﺟﻞ ﻣﺎﺋﻪ ﻣﻦ أﺧير ت ﻳﻪ ١رو وﺗﻰ " > ﻣﺤﺘﻪ
اﻟﺘﻮم ﺻﺮد إﺗﻪ ؛ﻳﻘﺎل ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﺑﻌﺪ ﻛﺜيرا
 ﺗﻮﺋﻲ ؛ﻧﺎﻟﻮا اﻟﺜﻘﺎت لاح ﻧﻈﺮ وﻧﻴﻪ ؛الاﺛير اﺑﻦ ﺗﺎل ،ﻣﺸﻪ أرﺑﻌين
ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻣتى وﺗﺎﻟﻮاث . )ﻫﺎآ(وﺛلاﺛين ﻫﺸﺘين ﻣﺸﻪ ﻃﻠﺤﻪ أﺑﻮ
 اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﻌﺪ ﻣﺸﻪ رﺑﻌﻬﻦا اﻟﺘﻮم ﻳﺴﺮد ﻛﺎن ﻫﻜﻴﺶ ،نﻋﺘﺎ
. وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
أﺑﻮ ﻛﺎن ؛ﺗﺎل أﻧﻌﻰ ﻋﻦ الجﻬﺎد ﻛﺘﺎب ﻧﻲ اﻟﺒﺨﺎري مح ﻴﺢ ﻫﻲ روﻳﺘﺎ
ﺟﻞ ١ ﻣﻦ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣتى ﻟﻠﻪ ١ رﺳﻮل بمﻬﺪ ﻋﻠﻰ يمﻮم لا ﻃﻠﺤﻪ
إلآ ﻣﻘﻄﺮا أراه لا ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻘﺒﻦا ﺗﺒﻨﻲ ﻫﻠﺘﺎ .اﻟﻐﺰو
 رﻣﻮل ﻛﺎن ؛ﺗﺎل انم ﻋﻦ ﻳﻌﻠﻰ آﺑﻲ ﺳﺪ دﻧﻲ . )اآ؟اﻓﺼﺮ او ﻧﻄﺮ ﻳﻮم
•" )ﺧﺎآ(ﻣﺎﺋﺖ ﻣﻦ ﺧير الجﻴني ﻧﻲ ﻃﻠﺤﻪ اﺑﻲ ﺻﻮت٠ ؛ﻳﺘﻮل اﻟﻠﻪ
 وﻟﻪ ،أرﺑﻊ ﺳﻠﻪ ؛وتهﻞ ،اﺛﻨﺘين ؛وﺗﻴﻞ ،وﺛلاﺛين اﺣﺪى ﻣﻨﻪ ﻣﺎت
ﻫﻤﺎت ،اﻟﺒتر ﻫﻲ ثمﺎﻧﻴﺎ ﻃﻠﺤﻪ اﺑﻮ ﺧﺮج ؛اﺋﺲ ﺗﺎل .ﻣﻨﻪ وﺳﺒﻌﻮن ﺳﻴﻊ
 أﻗﺎم ث ﻧﺎﻧﺘﻈﺮوا ،ﻏﻴﻪ ﻳﻨﻌﺘﻮﻧﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎ يجﺪوا ﻧﻠﻢ ،اﻟﺘﻌﻴﻨﻪ في
 •ﻳﺘﻐير ﻟﻢ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ وﻛﺎن ،اﻟﺘﻐﻦ ﻣﻜﺎن ﺗﺒﻊ ﻣﻊ ﻟﻪ وﺟﺪوا ﺣﺜﻰ
وﺗﺎل ﻫﺎآ)ﺀ(الاﺛﻬﺮ اﺑﻦ ﺗﺎل ﻫﻜﺬا ،وﻋﺸﺮون خم ﺴﻪ الم ﺮﻧﻮﻋﻪ اﺣﺎدﻳﻘﻪ
 اﺛﻨﺎن وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻋﻦ ﻟﻪ روي ث اﻟﻐﻮاوي
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺳﺒﻌﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎ ).٠٢٢ (ﺣﺪﻳﺜﺎ وتمﻮز
ﺑﻦ واﺣﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻠﻴﺤﻲ اﻟﻄﻐﻴﻞ اﺑﻮ ح؛آأﺑﺞ
ﻋﻠﻴﻪ تمﻠﻴﺖ ،ﻋﻤﺮو ؛اﻣﻤﻪ وﺗﻴﻞ > ﻧﻲﻟﻜﻨﺎ ١ اﻟﺘﻴﺤﻲ ﻋﻤير ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ
،ﺳﺘين ثم ﺎﻧﻲ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻐﺒﻦ ﺣﻴﺎة ﻣﻦ أدرك .ﻛﻨﺌﺘﻪ
ﻫﻲ ا ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎت ﻣﻦ أﺧﺮ وﻫﻮ .بم ﻘﻪ واﺛﻨﺘين ﻣﺎﺋﻪ ﺳﻠﻪ وﻣﺎت
.أﺣﺎدﻳﺚ أرﺑﻌﻪ ﻫﻴﻪ مخ ﻬﺎ ،شم ﻪ أﺣﺎدﻳﺜﻪ .الارز جم ﻴﻊ
 اﻟﺘبن ﺣﺠﻢ اتحﺘﻲ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ لحﻬﺎم ١ ﺋﻬﺒﺄ آﻣﻮ >٢٤^
،ﺷﺎﻧﻊ اﺳﻤﻪ .اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﺀاﻟﻐﺎ ﺑﻔﺘﺢ ﻫﻮ ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
 ﺗﺎل ٠ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻣﺎﺗﺒﻤﻪ ﻣﻮﻟﻰ وﻫﻮ ،دﻳﻨﺎر ؛وﺗﻴﻞ ،ﻣﻴﺴﺮة ؛وﺗﻴﻞ
.رنأﻏﻤﺎ وﻫﻮ ، )٢٢ ١ (ﺑﻴﺎﺿﻪ ﻟﻴﻨﻲ ﻋﺒﺪا نوممﺎ ت اﻟﺘﻮاوي
؛وﺗﻴﻞ ،وﻫﺐ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﺪ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاﺣﻌﺮي ﻋﺎﻣﺮ أﺑﻮ ؛>٤٤ ح
 ﻛﺒﺎر ﻣﻦ ﻛﺎن ،الاﺣﻌﺮي ﻣﻮﻣﻰ آﺑﻲ ﻋﻢ ،ﺣﺮب ﺑﻦ ﺣﺜﺎر ﺑﻦ ﺛﻠﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ
 رﻣﻮل اﺧبر ﻏﻠﺘﺎ ،آوﻃﺎس ﻃﻠﺐ ﻋﻠﻰ أﻣيرا ﺣﻨين ﻳﻮم ﺗﺘﻞ ٠ ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ١
 / يج ﻌﻠﻪ ان ،ﻟﻪ ﻳﺪﻋﻮ ﻳﺪﻳﻪ رﻓﻊ ﺑﻘﺘﻠﻪ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ
الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻋﺸﺮون ﻣﻴﻌﻪ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ٠ )٢٢٢(ﺧﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﻛﺜير ﻧﻮق
*ﺣﺪﻳﺜﺎن
اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ال،وﺗﺎح ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪه أﺑﻮ ^٠٤^
ﻣﺎﻟلا ﺑﻦ نهﺮ ﻣﻦ الحﺎرث ﺑﻦ ﻫﻴﻪ ﺑﻦ اﻫﻴﺐ ﺑﻦ ﻫ لال ﺑﻦ ال،وﺗﺎح ﺑﻦ
 نهﺮ ﻧﻲ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن أﺑﺎﺀ ﻳﻠﺘﻘﻲ ،اﻟترﻫﻲ اﻟﻐﻬﺮي
،و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻴﻤﻦ اﻣﻞ ﺗﺪم .ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ
 آﺑﻲ به ﺪت ﻧﺎﺧﺬ ،والإﻣﺎدم ﻟﺘﻘﻪا ﻳﻌﺘﻤﻬﻢ رﺟلا ﻣﻌﻬﻢ ﻳﺒﻌﺚ آن ﻟﻮهﻓﺎ
ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻊ اﺳﻠﻢ ).'*٣٢٢(لاﺗﻪ ١ ﻫﺬه آﻣين " ﻫﺬا ؛و ﺗﺎل ﻋﺒﻴﺪة
ﻣتى اﻟﻐبن ﻣﻊ وﻫﻬﺪ ،اﻟﻐﺎﻧﻴﻪ الهﺠﺮة الحبح ﻪ إلى وﻫﺎﺟﺮ ،ﻣﻈﻌﻮن
انهﺰم ﺣين أﺣﺪ ﻳﻮم ﻣﻌﻪ وﻫﺒﺖ ،ﻛﺘﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ر ﺳﻮل وﺟﻪ في دﺧﻠﺘﺎ ﻟﺘﺘين ١ الحﻠﻘﺘين وﻧﺰع ،اﻟﺘﺎس
ﻛﺎن *٠ﻫﻨﺌﺘﺎ ﻧﻮﺗﻌﺖ ،ﺑﻐﻴﻪ الم ﻐﻐﺮ ﺣﻠﻖ ﻣﻦ ا ﺣﺪ ﻳﻮم ،و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
المﺤﺮﻛين ﻣﻦ لاﺟﺎﺷﺐ ١ وﻋﻠﻰ ،ورﻳﺪا الملم ﻴﻦ ﻣﻦ ﻟلاﺟﺎﺷﺐ وﻛﺎن >ﺑﺪرﺋﺎ
 واﻟﻴﻮم ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺗﻮﻣﺎ تجﺪ رالا ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻪ ﺗﻴﻪ ﻧﺰل ،ﻫﺪﻳﺪا
اﻟﻠﻪ رﺳﻮل آﺗﻰ .الآﻳﻪ )ﺀ )٤٢٢(ورﺳﻮﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﺣﺎت ﻣﻦ ﺗﻮن1ﻳﻮ الآﺧﺮ
 "ﻣﺎلح رﺟﻞ ﻳﺒﺪأ آن "ﻳﺴﺘﺤﻲ ؛ﻧﻘﺎل ﺑﻄﻌﺎم وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
."ﻫﻢ(ﻋﺒﻬﺪة اﺑﺎ ﻳﺎ "ﺧﺪ ؛ﻧﻘﺎل
ﻟﻜﻢ رﺿﻴﺖ ؛ﻋﺪةﻣﺎ ﺑﻨﻲ ﺻﻌﺘﻴﻐﻪ ﻳﻮم ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻇﻲ اﻟﺘﺪﻳﻖ وﺗﺎل
رﺻﻮل سم ﻌﺖ ﻧﺈﺗﻲ ﻋﺒﻴﺪة اﺑﻮ آﺗﺎ ،ﻋﻤﺮ آو ،ﻋﺒﻴﺪة آﺑﺎ )ﺻﺎﺣﺒﺖ ا ﺣﺪ
 ﻫﺬه وآﻣين ،آﻣين آﺗﻪ " ﻟﻜﺖ ؛ﻳﺘﻮل وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ
 آﺋﺪ "اﻟﺘﻬﻢ ؛ﻳﺘﻮل شم ﻌﺘﻪ - ﻋﻤﺮ وأﺗﺎ " > )٦٢٢( ﻋﺒﻴﺪة اﺑﻮ الاﺗﻪ
).'*٧٢٢(ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﺟﻬﻞ ﺑﺎﺑﻲ آو ،ﻣﻌﻤﺮ اﻟﺪﻳﻦ
٢٩
ﺳﻬﻢ رب آلا ت ﻓﻌﻮل اﻟﻌﺴﻜﺮ م ﻣﺴﻤﺮ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ وﻛﺎن
,ﺑﺎدروا ،ﻣﻬين لهﺎ وﻫﻮ ،ﻟﺘﻐﺴﻪ ﻣﻜﺮم رب الا ،ﻟﺪﻳﻨﻪ ﻣﺪﺋﻢ ،لح ﻴﺎﺑﻪ
ﻣﻦ ﻋﻤﻞ أﺣﺪﻛﻢ آى ﻫﻠﻮ ، اﻟﺤﺪﻳﺸﺎت ﺑﺎﻟﺒﻨﺎت ،اﻟﻐﺪﻳﻤﺎت اﻟﺴﺘﺄت
ﺣﺜﻰ ﻣﻴﺎﺗﻪ ﻧﻮق ﻟﻐﻠﺐ ﺣﺴﻨﺔ ﻋﻤﻞ ثم ،ﺀﻟﺘﻤﺎ ١ وﺑين ﺑﻴﻨﻪ ﻣﺎ المﻴﺎت
ﻧﻲ ﻟﻪ يخﺮج ولم ،ﻋﺸﺮ ارﺑﻌﺄ ؛رﺗﻴﻞ ،ﻋﺤﺮ خم ﺴﻪ أﺣﺎدﻳﺜﻪ •ﻫﻰ ﺗﻐﻤﺮ
ﻣﺎت .اﻟﺘﺤﻴﺖ ﺧﻐﻴﺪ ،اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻌﺮوق ،ﻃﻮالا وﻛﺎن .ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺘﺤﻴﺤﻤﺤﻦ
اﺑﻦ وﻫﻮ ،ﺑﺒﻴﺴﺎن وﻟﻐﻦ ،ﻋﺸﺮ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﺳﻪ مﺗﻨﻮا ﻃﺎﻋﻮن ﻏﻲ
ﻫﻲ وﻧﺰل ،ﻟﻪ ﻋﺘﺐ ولا ،ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﻋﻠﻴﻪ ﻣتى .ﺳﻠﻪ وخمﺴين ثمﺎن
.ﺗﻴﺲ ﻳﻦ واﻟﺌﻌﺎﻟﻖ ،اﻟﻌﺎم ﺑﻦ وﻋﻤﺮو ،ﻫﻮ ت ﺗ بره
وﻋﺸﺮون خم ﺴﻪ ﺛﻨﻮام ﻃﺎﻋﻮن ﻫﻲ ﺗﻮﺋﻲ اﺗﻪ :الجﻮزي اﺑﻦ ذﻛﺮ
. )iJU)Arr
.اﻟﺘﺎﻋﻪ ﻳﺪى ﺑﻴﻦ اﻟﻌلاﻣﺎت ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺢالمﻤﺎ ﻧﻲ ﻟﻪ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻣﻢ ؛ﻳﺴﻜﻦ وﺗﺪ ،الميم وﻧﺘﺢ المهم ﻠﺔ اﻟﻌين ﺑﻐﺘﺢ ؛امﺗﻨﻮ
 ﻟﺘﻴﻦوﺑﺎ ﻧﻘﻄﺘﺎن تحتهﺎ اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن اﻟﻤﻮﺛﺪة اﻟﺒﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛وﺟﻴﻤﺎن
م «!..<،» ؛اﺛﺮﻧﺞ .ﻣﻌﺮوﻓﻪ >ﺑﺎلآرﺋﺢ ﻣﺪﻳﺘﻪ واﻟﻘﻮزت اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ
نهﺮ ؛اﻟﻘﻮن وﺗﺸﺪﻳﺪ المهم ﻠﺔ ل ١^ وﺿﻢ ،١^١ وﻣﻜﻮن الهﻤﺰة
.ﺑﺎﻟﻐﻮر تجﺘﺎز ،ﻃيرﻳﻪ بحﻴﺮة وﻣﻐﻪ ،ﻣﻌﺮوق
ﺗﺼﻐير >ﺋﺌﻴﺪ اممﻪ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ اﻟﻐﺎرﻣﻲ ﻋﺘﺒﻪ اﻳﻮ ﺣﺎ"أﺑﺞ
ﺑﻦ ﺟﺒﺮ ﻣﻮلى ﻫﻮ ؛وﺗﺒﻞ ،اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺎﻫﻢ ﺑتي ﻣﻮالي ﻧﻲ ذﻛﺮ ،رﻫﺪ
ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻫﻲ ﻟﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﺘﻪ ا ﻋﺘﻪ روى ،ﻋﺘﻴﻠﺚ
.واﻟﻌﺼﻴﻴﻪ الم ﻐﺎﺧﺮة ﺑﺎب
،لاﺗﻪ ﻣﺎﻟلا ﺑﻦ اﻧﺲ أﺧﻮ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ري لاﺋﻤﺎ ١ ﻋﻤير أﺑﻮ
 ثمﻲ المﺰاح ﻛﺘﺎب ﻫﻲ ذﻛﺮ ﻟﻪ ،الانمﺎري ﻣﻬﻞ ﺑﻦ زﻳﺪ / ﻃﻠﺤﻪ أﺑﻮ وأﺑﻮه ٠٦
١٠ ؟ﻟﺘﻐير ا ﺗﻌﻞ ﻣﺎ ،ﻋﻤير أﺑﺎ ﻳﺎ ٠ ؛ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﺗﻮﻟﻪ
ن تلحﺎدﺛﺎا :لحﺪﻳﺜﺎتا ١
٩٦٣ ،١ ،ا ،الجﻮزياﺑﻦ نﺀ ﻳﻐﻬﺮ ﺗﻐﻤﺮت ٢
٥٥٢ >ه ،٢ ،الاﺛﻴﺮا اﺑﻦ)ن ﻋﺘﺒﻪ ؛ﻋﺘﺒﻪ ٣
٣٩
 اسمﻪ ،لاﺋﻤﺎرم١ ﻣﺎﻟﻚ ﻣﻦ آفى ﻣﻦ ﺻير آﻣﻮ >؛الاﻣﻮل< ﺟﺎﻣﻊ ولي
ﻣﻐﺎر لي ﻣﻌﺪود وﻫﻮ ،الاﺋﻤﺎر ﻣﻦ ﻟﻪ ﺻﻮﻣﺔ ﻛﻦ روى . )بمﺂآ(اﻟﻠﻪ ﻛﻤﺪ
 لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ٠٢١ وﻟﻪ •ﻃﻮﻳلا زﻣﺎﻧﺎ اﻧﻌﻰ اﺧﻴﻪ ﻣﻌﺪ ﻣﺮ • اﻟﻘﺎﺑﻌين
.اﻟﻌﻴﺪ ﺻلاة ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ
ﻣﻪ ﺗﻠﺪ ﺑﻦ رﺑﻌﻲ ﺑﻦ الحﺎرث ؛ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ تحﺎﺑﻪ أﺑﻮ >٨ ٤^
 محﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻤﻢ اﻟﻠﺖ رﻣﻮل ﻏﺎرم ،رﺟﻲاﻟﺨﺰ ﻟﺘﻠﻤﻲ ١ ﺷﺎن ﺑﻦ ﺧﻨﺎم ﺑﻦ
،اﻟﺌﻌﻤﺎن :ﻫﻮ ﻧﺘﺒﻞ اﺳﻤﻪ ﻧﻲ اﺧﺘﻠﺪ ٠ ﺑﺎﻟﺘﻐﺮة يخ ﻀﺐ ﻛﺎن ،وﻣﺘﻢ
ﻓﻬﻮده ﻏﻲ واﺧﺘﻠﺲ ،الم ﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﻠﻬﺎ وﻣﺎ ،أﺣﺪا ﻫﻬﺪ .ﺻﺮو :وﺗﻴﻞ
ﻏﺮﻣﺎﻧﺘﺎ *أﺧير :ﻳﺘﻮل وﻣﺘﻢ محﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﻛﺎن .ﺑﺪرا
 ﺷﺄ ﻟﻜﻮﻧﻪﺑﺎ ،ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﻠﻲ ﺧلاﻟﻪ ﻏﻲ ﻣﺎت ٠* ٠ )٣ ٢•ﺗﺘﺎدﺀر اﺑﻮ
وﻣتى ،ﺳﻠﻪ ﻣﻴﻌﻮن وﻟﻪ .ﻛﺘﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻌﻪ ﻫﻬﺪ وﻛﺎن ،وﺣلاﺣﻴﻦ شمﺎن
.ﺳﻴﻌﺎ ﺛﻤﻜﺘﺮ ،ﻣﺤﻠﺊ ﻣﺤﻠﻴﻪ
،الاﺣير اﺑﻦ وﻋﻠﻴﻪ ،وخمﺴين أرﺑﻊ ﺳﺘﻪ ﺑﺎلم ﺪﻳﺌﻪ ﻣﺎت ﺑﻞ ؛وتهﻞ
 ﻫﺮح ﻫﻲ اﻟﻌﻴﺪ دﺗﻴﻖ ﺑﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﻲ اﻟﺸﻴﺦ وﻣﻨﺤﻪ ،اﻟﻐﺎﺋﻲو
.ام(اﻟﻌﻤﺪة
اﻟﻌين و ﻛﺲ لم ﻮﺛﺪة ١ اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن ٠١^ ﺑﻜﺴﺮ :رﺑﻌﺊ
ال واﻟﻦ اﻟﻴﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﻳﻨﻤﻪ و .اﻟﻴﺎﺀ وﺗﺸﺪﻳﺪ المهم ﻠﺔ
:وﻳﺘﺎل >واﻟﺘﺎل اﻟﻴﺎﺀ ﺑﻀﻢ :وﻳﻌﺎد ،ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ اﻟلام وﻣﻜﻮن المهم ﻠﻪ
وتخ ﻐﻴﺪ الم ﻌﺠﻤﻪ الخﺎﺀ ﻋﺎﺿﻢ :وﺋﻘﺎس ٠ لم ﻌﺠﻤﻪ ١ ل ١ واﻟﺖ بحته ﻤﺎ
ولي ،وﻣﻴﻌﻮن ﻣﺎﺋﻪ أﺣﺎدﻳﺜﻪ ﺟﻤﻴﻊ .اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ ﻟﺘينوﺑﺎ ناﻟﺘﻮ
•وﻋﺸﺮون ﻣﻴﻌﻪ ﻣﺘﻬﺎ المﺼﺎﺑﻴﺢ
:وﺗﻴﻞ ،ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الانمﺎري ﻛﺒﺸﻪ اﺑﻮ
ﺋﺰل .لخﻢ أنهﺎر ﻣﻦ :وتهﻞ ،ثمﻄﻐﺎن انهﺎر ﻣﻦ ،سمﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺪ
 ﻧﻲ ده7~;;ت< .زﻳﺎد ﺑﻦ وﻧﻌﻴﻢ ،الجﻌﺪ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺎلم محﺘﻪ روى .اﻟﺌﺎم
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺣلاﺣﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
٨٩ ،١ ،١ ،اﻟﻴﻐﻮى ،ن ﻋﺘﻪ ؛محﻦ ١
ن اﺑﻴﻪ :اﺧﻴﻪ ٢
٤٨٦ ،٢ ٠ ٢ ،١ ٢ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ،ن ﺷﻤﻪ :ﺑﺴﻪ ٣
٤٨٦ ،٢ ،ا ،اﻟﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ،ن اﻟﺘﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ﺗﻠﺪﻣﻪ ٤
٨٥١ ،٤ ،آ ،ﺣﺠﺮ اﺑﻦ !ن ﺻﺮ :ﺻﺮو ٥
٤٩
،بمﻦ،اﻟﺘﺢ ﻋﺒﺪ واﻟﺪ ت ﻣﺤﻤﻠﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ريلاﺋﻤﺎا ﻟﻴﻠﻰ أﺑﻮ >٠٥ ح
" المهمﻠﺘين ﺑﺎلحﺎتهﻦ — اﺣﻴﺤﺄ ﺑﻦ ﺑﺎدل ﺑﻦ داؤد ؛وﻓﻴﻞ ،ﺑﺎر اﺳﻤﻪ
 ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ لمﻤﺎﺑﻴﺢا ﻧﻲ ﻟﻪ ٠” اﻟﺤﺎﺀ ﺷﻢ ﺑﺎﻟﺠﻴﻢ س اﻟﺠلاح اﺑﻦ
<يحتم وﻣﺎ أﻛﻠﻪ يحﻞ ﻣﺎ ﺑﺎب
 ﻋﻴﺪالمﻨﺬر ﺑﻦ رﻧﺎمحﺔ >؛ﺀﺛﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ح الاوﻣﻲ ﻟﺒﺎﺑﻪ اﺑﻮ >١٥ ح
،ﻛﻨﻴﺘﻪ ﻣﺤﻠﻴﻪ ﺛﻤﻠﻴﺖ ،ﺑﺸير اسمﻪ :وﺗﻴﻞ ،لاﻧﻤﺎريا أﻣﻴﺔ ﺑﻦ زﺋﺒﺮ ﺑﻦ
لم ؛وﺗﻴﻞ ،ﻛﺘﻬﺎ ١الم ﺸﺎﻫﺪو ،وﺑﺪرا ،اﻟﻌﻘﻴﻪ ﻫﻬﺪ ،اﻟﺘﻘﺒﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺎن
،لم ﺪﻳﻨﻪ١ ﻣﺤﻠﻰ وﻣﺘﻢ ﻣﺤﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل اﺗﺮه ﺑﻞ ١٠ﺑﺪر ﻳﺸﻬﺪ
 ﻳﻮم ﻋﻮف ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻐﻲ راﻳﺔ ﻣﻌﻪ وﻛﺎﻧﺖ ،ﺑﺪر ﻣﺤﺎبا ﻣﻊ ﺑﻤﻬﻢ ﻟﻪ وﺿﺮب
^^١ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﻧﺒﺮر .ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ محلي ﺧلاﻧﻪ لخﻲ ﻣﺎت .اﻟﻐﺘﺢ
اﻟﺒﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛بح ﻴﺮ .المﻮﺛﺪة اﻟﻴﺎﺀ وﻧﺘﺢ اﻟﺘﻮن وﻣﻜﻮن الم ﻌﺠﻤﻪ
.ﺣﺪﻳﺸﺎن ﺑﻴﺢلم ﻤﺎ١ لخﻲ ﻟﻪ ٠لم ﻌﺠﻤﻪا وﺑﺎﻟﻐﻴﻦ لم ﻮﺛﺪةا
ﺑﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻟﻠﻪﻋﺒﺪا ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاﺣﻌﺮي ﻣﻮﺳﻰ اﺑﻮ >٢٥ح
 أﻫﻞ ﻣﻊ ﺗﺪم ﻫﻢ ،اﻟﺤﺒﻘﻪ أرز إﻟﻰ وﻫﺎﺟﺮ >ﺑﻤﺌﻪ اﺳﻠﻢ ،ﺣﻀﺎر ﺑﻦ ﺛﻠﻴﻢ
؛وﻗﻴﻞ .ﺑﺨﻴﺒﺮ وﻣﺘﻢ ﻣﺤﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ ورﺳﻮل ،اﻟﺘﻴﻨﺘﻴﻦ
ﺗﺪم ﺣﺌﻰ ﺑﻬﺎ ﻳﺰل دﻟﻢ ،ﺑلاده إﻟﻰ رﺟﻊ ﻧﻢ ،ﻗﺪﻳﻤﺎ ﺑﻤﺌﻪ اﻣﻠﻢ آﺗﻪ
 ﻧﻮاﻓﻖ ،دﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﺤﻠﻰ الاﺣﻌﺮﻳﻴﻦ ﻣﻦ وﻧﺎس ،ﻫﻮ
الخﺌﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ولآه .لحﺒﺜﻪ ١ ﻣﻦ ﻟﺜﻐﻴﻨﺘﻴﻦا آﻫﻞ ﺗﺪوم ﻗﺪوﻣﻬﻢ
ﺛ لاث ﺳﺒﻪ/ اﻣﺒﻬﺎن واﻧﺘﺘﺢ ،الاﻫﻮاز ﻧﺎﻧﺘﺘﺢ ،ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﻪ ا ﻟﻴﺼﺮة ١٦
 ﻋﺰﻟﻪ ﺷﻢ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺧلاﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪر إﻟﻰ ،ا ﻟﻴﻤﺮه ﻣﺤﻠﻰ ﻳﺰل وﻟﻢ ،ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ
.محنهﺎ
 ﻟﻜﻮﻧﻪ١ اﻫﻞ ٢ ٣ واﻟﻴﺎ وﻛﺎن ،ﺑﻬﺎ موأﺗﺎ ،ﻟﻜﻮﻧﻪا إلى ﻧﺎﻧﺘﺘﻞ
،اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻘﻪ إلى ^ﻣﻮﺳﻢ أﺑﻮ اﻧﺘﻘﻞ ﺛلإ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺘﻞ آن إلى
ﻧﻲ اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻛﺒﺎر ﻣﻦ وﻫﻮ • ﻣﺎت ن٢ لىإ بهﺎ ﻳﺰل دﻟﻢ ،ﻣﻨﻪ ﻛﺎن وﻣﺎ
٠ ﻳﻦ ﻟﺖ ١و ﻟﻌﻠﻢا
ن ﻣﺸﺎﻫﺪ ؛الم ﺸﺎﻫﺪ ١
ن مﺗﺪﺑﺎ ؛ﺗﺪوم ٢
ن X محلى ٣
ن اﻧﺘﻴﺰ ؛اﻧﺘﻘﻞ ٤
 آوم "ﻟﻘﺪ ؛ﻧﻘﺎل ،ﻣﻮﺗﻪ وﻣﻨﻢ محﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺳﻤﻊ
داؤدرآآآ)*ﻣﻢTJ ﻣﺰاﻣير ﻣﻦ ،ﻣﺰﻣﺎرا ﻫﺬا
ﺳﺘﻪ ﻣﻮﻣﺲ اﺑﻮ ﻣﺎت .ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ وﺗﻮﺋﻴﺖ ،ﻃﻐﻬﻪ أﺗﻪ أﺳﻠﻤﺖ وﺗﺪ
وﻟﻪ ،خمﺴين ﺳﻠﺔ :وﺗﻴﻞ ،وأرﺑﻌين أر ﺑﻊ ﺳﺘﻪ :وﺗﻴﻞ ،وخمﺴين اﺛﻨين
،ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻪ :و ﺗﻴﻞ ،بم ﺌﻪ ﻣﺎت إﺋﻪ ؛وته ﻞ .ﺳﺘﻪ وﻣﺌﻮن ﻣﻴﻢ
ﺣﻀيرة ودارت ،وﻟﺪ ﺑﻬﺎ وﻟﻪ .ﻟﻜﻮﻧﻪا ﻣﻦ ﻣﻴﻠﻴﻦ محلى ﺑﺎلح ﻮﻗﻪ
 ﻣﺜﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ و ﻣﺌﻮن ﻣﺎﺋﻪ ﻫلاث ﻟﻤﺮﻧﻮﻋﻪ ١ اﺣﺎديحﻪ ٠ ﻟﺠﺎﻣﻊ ١ اﻟﻤﺴﺠﺪ
•و ﻣﺌﻮن ﺷﻪﺛلا ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎا لخﻲ
ﺑﻦ محﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻘﻴﻪ ؛محﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاﻧﺼﺎري ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻮ >٣٥^
رﺟﻲالخﺰ " المهم ﻠﻪ اﻟﺘين و ﻛﺴﺮ اله ﻤﺰة .ﺑﻐﺘﺢ ” آﻳ يرة ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ
>ﻫﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ أﻣﻐﺮ وﻛﺎن ،اﻟﻐﺎﻧﻴﻪ اﻟﻌﺘﺒﻪ ﺷﻬﺪ .ﻟﺘﻬﺎري ١ لمﺪري ١
 >ﻫﻬﺪﻣﺎ إﺋﻪ ؛وتهﻞ ،ﺑﺎﻟﺜﻴﺮ اﻟﻌﻠﻢ آﻫﻞ ﺟﻤﻬﻮر محﺸﺪ ﺑﺪرا ﻳﺸﻬﺪ ولم
.إﻟﻴﻪ ﻧﺸﺐ ،ﻧﺰﻟﻪ لاﺗﻪ ،ﺑﺪر ﻣﺎﺀ إلى ﻧﺴﺐ وإثمﺎ .أﻣﺢ والاؤل
 آو اﺣﺪى ﺳﻨﻪ نى ؛وﺗﻴﻞ ،ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻠﻲ ﺧلاﻧﻪ ﻧﻲ وﻣﺎت ﻟﻜﻮﻧﻪا ﺳﻜﻦ
:اﻟﺘﻴﺎر .ﺳﻮاه و ﺧﻠﻖ ،بح ﻴﺮ ا ﺑﻨﻪ مح ﺘﻪ روى •وأر ﺑﻌين ﺛﺒﺘﻴﻦ
 ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ ،لاﺋﻤﺎر١ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ ،الخﺰ رج ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ ا ﻟﻪﺀ محﻢ
.محﻘﺮ ﺷﻪﺛلا ﻏﻴﻪ ﻣﺜﻬﺎ ،واﺛﻨﺎن ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎﺋﻪ اﺣﺎديحﻪ .الجيم
ﻫﻲ ﻋﺪاده ،ﻋﺎﺻﻢ ﻣﻦ ﻛﻌﺐ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاﺣﻌﺮي ﻣﺎﻟﻚ أﺑﻮ >٤٥ح
.محﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺨﺌﺎب ﺑﻦ ﺻﺮ ﺧلاﻧﻪ ﻏﻲ ﻣﺎت > ﻟﻐﺎﻣﻬين ١
.أﺣﺎدﻳﺚ هم ﺎﻧﻴﻪ ﻫﻴﻪ ﻟﻪ .ﻣﻌﻪ اﻧﻐﻢ ﺳﺜﻪ واﻛﻨﻴﺎؤه
الم ﻠﻴﺢ آﺑﺎ الاﺷير اﺑﻦ محﻦ :محﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺘﻴﻴﺢ اﺑﻮ >ﺣﻬﻪ
 ﺑﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺑﻲ ،ﻋﻤير ﺑﻦ اﻣﺎﻣﻪ واﻟﺪه ؛وﺗﺎل ،اﻟﻘﺎﺑﻌين ﻧﻲ
. )س(ﻫﺬﻳﻞ
الميم ﺑﻐﺘﺢ ؛اﻟﻴﻤﺮى الهﺬلي اﻣﺎﻣﻪ ﺑﻦ محﺎﻣﺮ :اﻟﺌﻴﺢ >ﺣﺎﺑﻮ
ولاﺑﻲ •ﺻﺮو تمﻐير دثمﻴﺮت .المهم ﻠﻪ وﺑﺎلحﺎﺀ اﻟلام و ﻛﺴﺮ
.أﺑﻴﻪ ﻋﻦ والآﺧﺮ ،ﻣﻄﻠﺘﺎ محﻨﻪ همﺎ اﺣﺪ ،ﺣﺪﻳﺜﺎن الم ﻤﺎﺑﻴﺢ في الم ﻠﻴﺢ
ن ﻫﺎلادل :والآول ١
٦٩
٢٦
ﻣﻦ ﺣﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﻛﺘﺎن >؛مم ﻪ اﻟﻠﻪ ؤرم اﻟﻔﺘﻮى ﺗﺮﺣﺪ آﻣﻮ >ﺳﻢ<
ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﺣﺒﻤﺰﺀ ﺣﻠﻤﻐﻰ وﺗﻤﻧﺎ ،ﻣﺮﺷﺪ وا ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﻣﺪرا ﻟﻬﺪ ،ﻋﻤﺮو ﻣﻦ مح ﺮﻣﻮﺀ
ا ﺛﻔتى ﺳﻪ ﻣﺎت .حم ﺰ ة ﻋﻦ وروى ،ا ﻟﺘﺤﺎﻣﻪ ﻛﺒﺎر ﻣﻦ و ﻫﻮ ،الم ﻄﻠﺐ
واﻟﺌﻮن اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎد ﻛﻘﺎزت ﺑﻜﺮم آﺑﻲ ﺧلاﻟﻪ ﻓﻤﻲ ﻣﻤﺸﺮة
واﻟﺤﺎﺀ اﻟﻤﻐﺘﻮﺣﺎت ﻟﻤﻴﻢﻣﺎ توﺗﺮﺷﺪ *زاى الاﻟﺪ وﻣﻌﺪ اﻟﻤﺤﺘﺪة
ﻓﻤﻲ و ﻟﻪ •ﻳﻌﻤﺮ ﻣﻦ تمتم ﻲ ؛د ﻟﻴﻞ ،ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ تمتم ﻲ المﻢ ﻣﺼﻮ ب ،الم ﺤﺘﺤﻪ
.اﻟﻤﻴﺖ ﻟﺜﻦ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﻤﺎﺑﻴﺢ
ﺗﻮذان ﺑﻦ ﻳﻌﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻤﺮه ؛ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ محﺬ وره أﺑﻮ >ﺣلأه
والاؤل ﻏﻴﺮه ؛وتم ﺤﻞ ،ﻣﻌير ﻣﻦ أدم ؛اﻣﻬﻪ ﺗﻴﻞ ،ا ﻟ تر ﺣﻲ اﻟﺠﺘﻢ
• ﺑﻤﺌﻪ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﻟﻠﻪ ١ رﻋﻮد ﻣﺆﺑﻦ و ﻫﻮ * أﻣﺢ
رأﺳﻪ ﻋﻠﻰ ﻳﺪه آﻣﺖ وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ .رﻣﻮل أح روي
ب؟ؤﺋﻦ ﻳﺰل ﻧﻠﻢ ،ﺣﺸﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺘﻤﺮﻧﻪ مم ﺪ ﺑﺎلآذان وأﻣﺮه >ﺻﺨﺘﻪ إﻟﻰ و ﻣﺪ ره
 ﻣﺘﻴﻤﺎ ﻳﺰل ولم ا •ﻳﻬﺎﺟﺮ دلم •ﻣﻮﺗﺎ اﻟﺘﺎم احمﻴﻦ ﻣﻦ وﻛﺎن •ﻟﻴﻬﺎ
 ﺗﺮن ﺑﻌﺪ ﺗﺮﻧﺎ ،وأولاده محﺬ وره آﺑﻲ ﻧﻲ ﺑﻬﺌﺖ الاذان و ﺑﻘﻲ ،ﻣﺎ ت ﺣﻤﻰ
• اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ زﻣﻦ إﻟﻰ
ﺑﻦ ومحﺘﺪ ،مم ﻌﺐ وﻛﺘﻪ ،ا ﻟﺰﺑير ا ﺗﻐﻖ ؛اﻟﺒﺖ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ﺗﺎل
 اﺷﺎب ﺑﻄﺮﻳﻖ أ ﻋﻠﻢ و ﻫﺆلاﺀ >اوم ،مح ﺬ وره آ ﺑﻲ ا ﻣﻢ ان ؛ >ﺀدى< إﺳﺒﺎق
. )٤٣٢ (ﺗﺮﻳﻮ
لم .وممﻌين ﻣﺴﻊ ﻣﻨﻪ ؛ته ﻞ و ،وخم ﺴﻬﻦ ﺗﺴﻊ ﻣﺘﻪ بم ﻜﺔ ﻣﺎ ت
 وﻣﻜﻮن اﻟﻤﻴﻢ ﺑﻜﺴﺮ ؛ﻳﻌﻴﺮ • ﻣﺎت ﺣﺜﻰ ﺑﻤﺌﺔ ﻣﺘﻴﻤﺎ ﻳﺰل دﻟﻢ ﻳﻬﺎﺟﺮ
اﻟلام ﻣﻐﺘﺢ ؛ﺗﻮذان .ﺗﺤﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻘﺎه اﻟﻬﺎﺀ وﻧﺘﺢ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ اﻟﻌﻴﻦ
اﻟﻤﻴﻢ وﻧﺘﺢ اﻟﺠﻴﻢ ﺑﻔﻢ ؛جمﺢ .اﻟﻤﻌﺠﺒﻤﻪ واﻟﺪال اﻟﻮاو وﻣﻜﻮن
.الآذأن ﺑﺎب ﻧﻲ أﺣﺎدﻳﺚ ﺷﻖ ﺛلا اﻟﻤﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ .ة1,),ا وﺑﺎﻟﺤﺎﺀ
ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ أﺑﻰ ؛ﻣﻤﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻛﻌﺐ ﻣﻦ اﺑﻰ اﻟﻤﺸﺪر أﺑﻮ >٨٥^
رﺟﻲاﻟﺨﺰ الاﺛﻤﺎري زﻳﺪ ﻳﻦ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﺗﺤﺐ ؛وﺗﻤﺤﻞ ،اﻟﻤﻐﺬر
لاﺗﻪ ،ﺑﺬﻟلا أﺑﻮﻫﻢ ﻣتي .اﻟﺨﺰرج ﻣﻦ ﺗﻴﻠﻪ— ﺑﺎﻟﻐﻮن — اﻟﺘﻴﺎري
.تح ﺘﻪ اى ،ﻓﺘﺠﺮه ،ﺑﺎﻟﻘﺪوم ر ﺟﻞ و ﺟﻪ ﺿﺮب و ﺗﻴﻞ ،ﺑﺎﻟﻘﺪوم اﺧﺘﻦ
٠٦٦ ،٢ ،ا ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ١
٠٦٦ ،٢ ،١ المﺮﺀ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ،ن ان ؛آﺑﻲ ٢
٧٩
ا ﻟﻘﺊ وﺑﺎﻳﻊ ،الانمﺎر ■ ﻣﻦ المﻌين م اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ اﻟﻌﺘﺒﺔ ﻫﻬﺪ
ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻤﺎ وﻣﺎ ،ﺑﺪرا وﻫﻬﺪ لاﺋﻤﺎرم ١ ﻋﻴﺎق ﻫﻲ دﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
اﻟﻐﺘﻬﺎﺀ وأﺣﺪ ،وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻠﻘﺒﺊ ﻳﻜﺘﺐ ﻛﺎن ٠الم ﺸﺎﻫﺪ
 وﻛﺎن ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﻐﺘﻮن ﻛﺎﺛﻮا اﺗﺬﻳﻦ
أﺑﺎ :ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ ﻛﻘﺎه .اﻟﻠﻪ ﻟﻜﺘﺎب اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ آﺗﺮآ
ا ﻟﺌﺊ ٥وﻣﺘﺎ >ا ﺷﻬﻞ لاﺑﻨﻪ ،ﺷﻴﻞ١ أﺑﺎ ؛ﺻﺮ ٠وﻛﻘﺎ >لم ﻨﺬر١
ﻣﻴﺪ ؛ﻋﻤﺮ وﻣﺘﺎه ،رلاﺋﻤﺎا ﻣﺘﺪ ؛ك وﻣﺘﻢ ح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ
؟المﺴﻠﻤين
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﺊ أن ؛اﻧﺲ ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﻣﺤﻬﺢ وﻫﻲ 3
لاﺑﻨﻪ ،اﻟﻘﻐﻴﻞ اﺑﺎ ؛ﻋﻤﺮ وﻛﻘﺎه ،المﻨﺬر أﺑﺎ ﺣﻜﻘﺎه>ث وﻣﺘﻢ
،ألاﺋﻤﻨﺎر ا1ﻣﻲ ؛وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﺊ وﻣﺘﺎم ،اﻟﻘﻐﻴﻞ
)*]٥٢٢(لم ﺴﻠﻬين١ ﺳﺪ ،سمﺮ وﻣﺘﺎه
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﺊ أن ؛اﻧﺲ ﻋﻦ ؛اﻟﺒﺨﺎرق ﻣﺤﻬﺢ دﻫﻲ
؛وﺗﺎل ،ﻛﻐﺮواﺀ اﺗﺪﻳﻦ ﻳﻜﻦ ﺗﺄلم ؛ﻣﻮره ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﺑﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺮا و ﻣﺘﻢ
ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻣﻨﺘﺒﻪ وص ."م-ا(ﺀﻟﻴﺎث آﺗﺮأ آن وﺟﺖ ﻋﺊ اﻟﻠﻪ "أ ﻣﺮﻧﻲ
.اﻟﻘﺎم ﻣﻦ أﺣﺪ ﻧﺒﻬﺎ ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﻟﻢ ،لاﺑﺊ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل اج ؛وثمﻬﺮم اﻟﺌﺮﻣﻔﻲ ﻛﺘﺎب دﻫﻲ
ﺟﻢﺀأ في ﺑﺎرﻛﻪ وﻣتن |اآآ).7(ﻛﺲ ﻣﻦ ابى اﺗتي "اﺗﺮا ؛ﺗﺎل د ﻣﺘﻢ
ﺑﻦ اﻧﺲ ﺻﻮﻣﻪ اﺣﺪ زﻳﺪ وأﺑﻮ ،ﺣﺎﺑﺖ ﺑﻦ وزﻳﺪ ،ﺟﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ؛اﻟﻐﺮان
.ﺑلا ﻣﺎ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ ﻟﺮﻣﻮل ﻛﺘﺐ ﻣﻦ اؤل أﺑﺖ اﻋﺪخ ^ت^اﻟﻮ ﺑﺎل
ﻓلان وﻛﺘﺐ :اﻟﻜﺘﺎب آﺧﺮ في ﻛﺘﺐ ﻣﻦ اؤل وﻫﻮ ،الم ﺪﻳﻨﺔ ﺗﺪم ﺣﻴﻦ و ﻣﺘﻢ
ﺑﻨلا ﻟﻨﻠ لآآ)م
ﻣﻨﻪ ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ ﻣﺎت .يخ ﻀﺐ لا واﻟﺘﺤﻴﻪ اﻟﺮأس اﺑﻲﺀ أﺑﺖ وﻛﺎن
ﺣﺎرﻳﺦﻧﻲ ﺗﻴﻞ ﻣﺘﺎ وآﻣﺦ اﻛﺜﺮ وﻫﺪا ؛الاﺛﻬﺮ اﺑﻦ ﺗﺎل ، ﻋﺸﺮة ﺗﺴﻊ
 الم ﺮﻓﻮﻋﻪ وأﺣﺎدﻳﺜﻪ ٠ ﻋﺜﻤﺎن ﺧلاﻓﻪ ﺷﻲ ﺛلاﺛين ﻣﻨﻪ ت و ﺗﻲ )،٩٣٣(ﻣﻮﺗﻪ
.ﻋﺸﺮ خم ﺴﺔ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ في ﻣﻨﻬﺎ ،وﻣﺘﻮن وأرﺑﻌﻪ ﻣﺎﺋﻪ
ن ﺟﻤﻴﻊ ؛ﺟﻤﻊ ١
 ﻓﻬﺎن :لا ٢
ن ﻋﺤﺮ ؛ﻋﺸﺮة ٣
ن ﺳﻤﺮ ؛ﻋﺜﻤﺎن ٤
٨٩
٣٦
 ﻟﻪ .الهﺖ ﻣﺒﺪ اﻣﻦ ﻫﻮ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻃﻲ الآردي ﻣﻌﺎوﻳﻪ أﺑﻮ >٩٥►؛
.الا ﻣﺎﻣﻰ ﺑﺎب لي واﺣﺪ ﺣﺪيم اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ في
ﻓﻴﻪ ﻟﻪ •ﻳﺴﺎر اممﻪ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻃﻲ اﻟﺘﻠﻢ ﺋﺠﻬﺢ أﺑﻮ >٦►؛•
.الجﻬﺎد آﻟﻪ إﻋﺪاد ﺑﺎب في واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺖ
ﻣﻦ ﺻﺮب ﺑﻦ ؛ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﻏﻲ ﺗﺒﺴﻪ / ﻣﻦ ﻋﻤﺮو نجﻴﺢ أﺑﻮ >١٦ ح
راﺑﻊ ممﺎن ،الإﻣﺎدم أؤل في ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻃﻢ >ﻫﻌﻬﺐ أﺑﻮ ؛وﻳﻘﺎل ،ﺧﺎﻟﺪ
ﻣﺘﻴﻤﺎ ﻳﺰل ﻓﻠﻢ ،ﻣﻠﻴﻢ ﺑتي ﺗﻮﻣﻪ إلى رﺟﻊ ثم .الإﻣلام في أرﺑﻌﻪ
ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﺒﺔ .لمﻌﻴﻨﻪﺑﺎ اﻗﺎم ﻫﻢ .ﺧﻴﺒﺮ اﻧﻘﻀﺖ ﺣﺜﻰ ﺑﻘﻮﻣﻪ
فيﻟﻪ .المهم ﻠﻪ واﻟﺘين الهﻮﺛﺪة اﻟﺒﺎﺀ وﻓﺘﺢ المهم ﻠﻪ اﻟﻌﻬﻦ
.اﺣﺎديم ارﺑﻌﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
وﻟﻪ .ﻛﻨﻴﺘﻪ اممﻪ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻰ الجﻘين وﻫﺐ اﺑﻮ >٢٦^
وﻛﺴﺮ الم ﻌﺠﺒﻤﻪ اﻟﺌﻤﺤﻦ وﻓﺘﺢ الجيم بخلإ ؛الجسمﻲ .ورواﻳﻪ مح ﺒﻪ
.الجﻬﺎد أﻟﻪ إﻋﺪاد ﺑﺎب ﻓﻲ ﺣﻨﻴﺸﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻟﺨﻲ ﻟﻪ .المﻬﻢ
ﺑني ﻣﻦ ،ﻋﻮق ﻳﻦ الحﺎرم ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ اﻟﺘﻬﺤﻲ واﺗﺪ أﺑﻮ >٣٦^
،ﺑﺪرا ﻫﻬﺪإﺋﻪ ؛ﺗﻴﻞ .الحﺎرم ﺑﻦ ﻋﻮف ؛وﺗﻴﻞ >ﻟﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ
.لم ﺪﻳﻨﻪ ا آﻫﻞفي ﻋﺪاده .أﻣﺢ والآؤل ،اﻟﻐﺘﺢ ﻣﺴﻠﻤﻪ ﻣﻦ ؛وﺗﻴﻞ
 اﺑﻦ وﻫﻮ ،خمﺲ ؛وﺗﻴﻞ ،وﻣﻨﻬﻦ حمﺎن ﺳﻪ بهﺎ وﻣﺎت ،ﺳﻪ يمﺌﻪ ﺟﺎور
ﻣﻦ ممﻠﺊ ﻟﻪ لجﻢ “ المﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﺘيرة " ﺑﻐﺦ ودﻫﻦ .ﺳﻪ وﺳﺒﻌين خمﺲ
.ﺣﺪﻳﺸﺎن ﻫﻴﻪ ﺳﻬﺎ ،ﺣﻨﻴﺘﺎ وﻋﺸﺮون ر ﻳﻌﻪا أﺣﺎدﻳﺜﻪ .ﺑﻪﻟﺘﺤﺎ ١
 ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﺣﻴﺒﻪ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻌﻴﺸﻤﻲ ﻫﺎﻫﻢ أﺑﻮ >٤٦ ح
،ﻛﻨﻬﺘﻪ اممﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻣﺸﺎم ^؛م وتهﻞ ،اﻟترﺣﻲ همﻢ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ رﺑﻴﻌﻪ
 ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻐﻪ اﺑﻲ وأﺧﻮ ،ﻣﻐﻬﺎن أﺑﻲ >ﺑﻦ< ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺧﺎل وﻫﻮ .الاﺣﻬتي وﻫﻮ
ﻣﻜﻦ .اﻟﻐﺘﺢ ﻳﻮم اﻣﻠﻢ .لاﺗﻪ ﻋﻬﻴﺮ ﺑﻦ ممﻌﺐ وأ ﺧﻮ >لا ﺑﻴﻪ ﻋﺘﺒﻪ
 .وثمﻴﺮه ،ﻫﺮﻳﺮة اﺑﻮ ﻋﻨﻪ روى .ﻋﺜﻤﺎن ﺧلاﻓﻪ في ﺗﻮﺋﻲ و ،ﻟﺌﺎما
.ﺗﺎقاﻟﺖ ﻛﺘﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺢ ﻫﻴﻪ ﻟﻪ .ﻣﺎلحﺎ ﻓﺎﺿلا وﻛﺎن
٨٩٦ ،٢،١ ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ؛ن اﻟﻌﻠﻤﻤﻲ ؛اﻟﻌﻴﺸﻤﺊ
سم ﺪ ﻣﻦ ﺻﺮ و آﻣﻮ الإﻣﺎم ﺗﺎل ؛ﻋﻨﻪ ا ﻟﻠﻪ رض ﻫﺮﻳﺮة آﺑﻮ ">ا0<
 ا ﺧﺘﻠﺪ ﻛﻤﺎ ،إﻣﻌلام نى ولا ،ﺟﺎﻫﻠﻴﺔ ض آﺣﺪ اﺳﻢ ﻣﻢ يخ ﺘﻠﺪ لم ؛اﻟﺒﺮ
تهﻞ ﻣﺎ واﻫﻬﺮ ،اممﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ إلى اسمﻪ ﻫﻰ ا ﺧﺘﻠﻖ .)٠٤٢ﻫﺮﻳﺮﺀؤ أبى فى
ﻋﺒﺪ ؛الإﻋﺎدم وفي ﺻﺮ ور ﻋﻴﺪ ؛أو ،ﻗﻤﻢ ﻋﺒﺪ ؛الج ﺎﻫﻠﺘﻪ لي أﺗﻪ
.دو ﻣﻲ وﻫﻮ اﻟﺖ-حمنم سمﺪ ؛او ،ا ﻟﻠﻪ
 آﺑﻲ اﻣﻢ ﺷﻲ اﻟﺬي اﻟﻜﺜير الاﺧﺘلاق ﻣﻊ يمﺢ لا ؛اﻟبر سمﺪ اﺑﻦ ﺗﺎل
ﻋﺒﺪ ؛اسمﻪ أن ﺷﻨﺎ الاﻣﺢ :الحﺎﻛﻢ و ﺗﺎل ).١٤٢ (ﻫﻴﺊ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻫﺮﻳﺮة
. )مﺀآ(مخﺮ ﺑﻦ الم ﺤﻦ
،ثمنم ﺑﻦ ^<^١ سمﺪ ؛٢٠٢٧ ١٣ ؛ﻫﺮﻳﺮة آﻣﻲ ﺑﻦ ر 'المﺤﺖ ﺗﺎل
ﻣﻦ ﻣﺖ ﻣﻨﻪ ﺧﻴبر ﻋﺎم اﻳﻠﻢ .ثمنم ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺻﺮو ﻋﺒﺪ ؛ﺗﺎل وﻋﻨﻪ
وواﻇﺐ ،ﻟﺆﻣﻪ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبي ﻣﻊ وﻋﻬﻠﻬﺎ ،ﻟﻬﺠﺮه ١
 ،ﺑﻄﺸﻪ ﺑﺸﻴﻊ راﺿﻴﺎ ،اﻟﻌﻠﻢ ﻫﻲ راتمﺒﺎ ،اﻟﺘﺌﻪ أمحﺎب ﻣﻦ وﻛﺎن ،ﻋﻠﻴﻪ
.ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ١ اﺣﻐﻆ ﻣﻦ وﻛﺎن ،دار ﺣﻴﺜﻤﺎ ﻣﻌﻪ ﻳﺪور وﻛﺎن
مح ﺎﺑﻲ ﺑين ﻣﻦ رﺟﻞ ﻣﺎﺋﻪ حمﺎن ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻋﻨﻪ روى ؛اﻟﺒﺨﺎري ﺗﺎل
ﻣﻐيرة ﻫﺮه ﻟﻪ ﻛﺎﻧﺖ لاﺗﻪ ،ﻫﺮﻳﺮة آﺑﺎ ﻣتي واﺋﻤﺎ ٠ )آﺀآ(و ﺗﺎﻣﺄم
ا ﺧﺘﻠﺪ وﺗﺪ • )٤٤٢(اﻟﻠﻪ ثمﺪ اسمﻪ ة٢ ؛لم ﻨﺘﻈﻢ١ وﺷﻲ • ﻣﻌﻪ يحﻤﻠﻬﺎ
 ﻳﻠﻌﺐ ﻣﻐﺮم في ﻛﺎن وآ ﺗﻪ ، ﺗﻮلا ﻛﺸﺮ حم ﺎﻧﻴﻪ ﻋﻠﻰ وﻧﻌﻴﻪ ،اممﻪ ﻫﻲ
.به ﺎ ﻧﻜتى بهﺖ؟م
١
ﻋﻦ ﺷﺎﻟتي آلا٠ ؛ﻳﻮﻣﺎ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻟﻪ ﺗﺎل
ان اﻣﺎﻟلا ؛ﺗﺎل ؟"امحﺎﺑﻞﺀ بمﺎﻟني اﺗتي اﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﻫﺬه ﻣﻦ ؛ﻫﻲ
،ﻇﻬﺮي ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻧﺖ تمﺮة ﻧﻨﺰع ؛ﺗﺎل ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ / ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻣﺘﺎ ﺗﻌﻠﻤني
؛ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﻬﺐ اﻟﻘﺘﻞ إلى اﻧﻈﺮ ﻛﺎﺋﻲ ﺣتى ،وﺑﻴﻨﻪ ﺑﻴني ﻓﺒﺴﻄﻬﺎ
 همﺎ ﻣﺪري إﻟﻰ ﻓﺠﻤﻌﺘﻬﺎ ٠،'جم ﻌﻬﺎا ٠٠ ؛ﺗﺎل ﺣﺪﻳﺜﻪ ثم ﺖﻣﺘﻮا ﺣﺜﻰ ﻓﺤﺪﺣني
 ٠ )٥٤٢(ﺣﻴﺜﺎ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻧﻌﻴﺖ
• " الاﻋﺮاﻣﻢ ﻣﻴﺎزر ﻣﻦ وﻫﻲ " ﻣﺨﻘﻄﻪ ﺣﻤﻠﻪ ؛واﻟﻐﻤﺮة
ن ﻛﺎلاﺧﺘلاد ؛اﺧﺘﻠﻖ ﻛﻤﺎ ١
ن اسمﻪ ؛١ ٣ ٢
٧٩٦ ،٢ ٠ ٢ ،اﻟبر ثم ﺪ اﺑﻦ ٧^١ ثم ﺪ ت ٣
ا ﺗﻮ الان ؛ﺗﻮلإ ٤
ن مخ ﻄﻂ ؛مخ ﻄﻄﻪ ٠
 ﻳﺒﻠﻐﻪ لا ﻣﺎ ﺳﻌﻢ ﻳﻌﻠﻪ لا رﺑﻤﺎ ،الح ﺪﻳﺚ روا ﻳﺘﻪ ﻛﺜﺮة ﻣﻊ و ﻫﻮ
.ﻋﻠﻴﻬﻢ ا ﻟﻐﺘﺘﺔ مخ ﺎﻧﺔ ،ا ﻟﺘﺎس ﺷﻬﻢ
اﻟﻘﺒﺊ را ﻳﺖ ت ﺗﺎل ا ﻟﻠﻪ رحم ﻪ ﺣﻨﺒﻞ ﺑﻦ احمﺪ الإﻣﺎم ﻋﻦ و ﺣﺾ
 روى ﻣﺎ ،اﻟﻠﻪ ر ﺳﻮل ﻳﺎ ؛ﻟﻪ ﺷﺘﻠﺖ اﻟﻤﺴﺎم لي وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ
٠٠. )٦٤٣( **ﻧﻌﻢ ؛ﺗﺎل ؟ﺣﺚ ﻫﺮﻳﺮة أﺑﻮ ﻋﺘﻠﺚ
 ﻫﺮﻳﺮة أﺑﻲ ﻋﻦ اﻟﻔﺌﻮي ﻛﺜير آﺑﻲ ﻋﻦ ؛الم ﺘﺘﻈﻢ وض )”٧٤٢(
؛ﺗﻠﺖ ؛ﺗﺎل ،أ ﺣﺘﻤﻲ إلآ ﻣﺆﻣﺘﺔ ولا ،ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻲ ﻳﺴﻤﻊ لا واﻟﻠﻪ >؛ﺗﺎل<
دﻋﺎﻟﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣتى ﻟﻠﻪ ١رﺳﻮل لاح ؛ﺗﺎل ' ؟ذﻟلا ﻳﻌﻠﻤلا وﻣﺎ
١٠ • ﻣﺆﻣﺘﺔو ﻣﺆﻣﻦ ﻛﻦ إلى واﺗﻪ ،ﻫﺬا ﻋﺒﺘﻠﺚ ﺣﺘﺐ >ا ﻟﺘﻬلإ"< :ﻧﺘﺎل
اﻟﻔﻢ ﻋﻘﺮ اﺛنى ﻳﻮم ﻛﻦ ﻳﺴﺘﺢ ﻛﺎن ﻫﺮﻳﺮة آﺑﺎ اح ؛ﻋ لإ ﻋﻦ وﺷﻴﻪ
ﻳﺬﻛﺮ وﻛﺎن ،ﻫﺎﺋﻪ ﻣﻠﺢ ثم ،الحﺎل ر ﺗﻴﻖ الا ﺑﺘﺪاﺀ ﻧﻲ ﻛﺎن ٠ ﺷﺒﻴﺤﺖ
ﻣﻦ ﺷﺎل ﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ و ﻳﺜﻜﺮ ،ا ﻟﺒﻠﻮى ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻧﻲ ا ﻣﺎﺑﻪ ﻣﺎ
اﺑﻮ ﺗﺎم ؛لم ﺪﻳني ١ ﻳﺰﻳﺪ اﺑﻮ ﺗﺎل .وا ﻟﺪﻧﻴﺎ ^^١ ﻏﻲ ا ﻟﻘﻤﻢ
؛ﻧﺘﺎل ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ ر ﻣﻮل ﻣﺘير ﻋﻠﻰ ﻫﺮﻳﺮة
 ﻋﻠﻴﻪ و ﻣﺊ ،اﻟﺌﺮآن و ﻋﺘﻤﻪ > ﻟلإﺳلام ﻫﺮﻳﺮة اﺑﺎ ىﻫﺪ اﺗﺬي ﻟﻠﻪ الح ﻤﺪ
،ا ﻟﻨﻤير اﻃﻌﻤﺘﻲ اﺗﺬي ﻟﻠﻪ الح ﻤﺪ .وﺳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ بم ﺤﺘﺪ
ﻛﻨﺖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ننحﺰوا ﺑﺘﺘﻢ روﺣﺘﻲ ذيلا ﻟﻠﻪ الح ﻤﺪ .الحﻴير واﻟﻲ ^ﺣﻲ
).٧٤٢(- ﺑﻄﺘﻲ ﺑﻄﻌﺎم له ﺎ اﺟ يرا
 ﺻﺘﻪ ؛وته ﻞ ،وخمﺴين ﻣﻴﻊ ﻣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﺘﻴﻖ ؛و ﺗﻴﻞ ،ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎت
،اﻣﺦ الاﺧير وﻫﺪا . >ﻣﻌﺎو ﻳﺖ< ﺧلاﻧﻪ آﺧﺮ ﻧﻲ ﺗﺴﻊ ﺳﺘﺔ ؛و ﺗﻴﻞ ،ثم ﺎ ن
.)ﺣﺄآ(ﺳﺔ و ﺳﺒﻌﻮن حمﺎن ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻟﻪ وﻛﺎن ؛ﺗﺎل اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻏﻲ
 ﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ و ﺳﺒﻌﻮن وار ﺑﻌﺔ آلاف خم ﺴﺔ الم ﺮﻓﻮﻋﺔ أﺣﺎد ﻳﺜﻪ
• ﺣﺪﻳﺜﺎ وار ﺑﻌﻮن وا ﺣﺪ ﻣﺎﺋﺎت ثم ﺎ ن لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١
٥٥ >٢ ،٤ >١ ،ﺳﺪ اﺑﻦ ١
ن ﺗﺴﺒﻴﺢ ؛ﺗﺴﺒﻴﺤﻪ ٢
ﻳﻨﻜﺮن ؛ﻳﺬﻛﺮ ٣
 اﺳﻢ،رن ؛ﻟلإﺳلام ٤
٠١٢ ،٤ ،ا ،ﺣﺠﺮ اﺑﻦ ه
ﺑﻦ ﻣﺎﻟلا ﻫﻮ ت ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الآﻧﻤﺎري اﻟﻬﻴﺜﻢ اﺑﻮ ؛*٦٦^؛
ﺑﻦ الحﺎ رث ﺑﻦ ﺑﻠﻤﻲ ﻣﻦ ؛وﻟﻴﻞ ،أوﻣﺊ إﺗﻪ ﻟﻮ] ﺗﻴﻠﻢ اﻟﺴﻬﻤﺎن
،وأﺣﺪا ،ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ ،اﻟﻘﺘﺒﺎﺀ اﺣﺪ و ﻫﻮ )ﻛﺒﻴﺮ مح ﺎﺑﺊ .ﺗﺸﺎﻣﺔ
 ؛وﺗﺒﻞ ،ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺸﻪ ﻳﺎﻟﻤﺪﻳﺘﻪ ﻋﻤﺮ ﺧلاﻧﻪ ﻧﻲ ﻣﺎت ﻛﻠﻬﺎم واﻟﻤﺸﺎﻫﺪ
 اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن اﻟﻬﺎﺀ ﺑﺪﺗﺢ ؛اﻟﻬﻴﺜﻢ •وﺛلاﺛﻴﻦ ﺳﺠﻊ ﻣﺸﻪ ﺑﻴﻨﻴﻦ ﻗﺘﻞ
 اﻟﻴﺎﺀ وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺜﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛اﻟﺌﻴﻬﺎن •اﻟﻤﺤﺘﺤﻪ وﺑﺎﻟﺜﺎﺀ
.-ﻓﺜﻤﻤﺪﻳﺪ د اﻟلام وﻛﺴﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺒﺎﺀ ﺑﺪﺗﺢ ؛ﺑﻠﺊ •وﻛﺴﺮﻫﺎ
٠ لاﻣﻮر ا ﻧﻲ ﻟﺘﺎﻧﻲ ا و ﻟﺒﺬر ١ ﺑﺎب ﻓﻲ ذﻛﺮ ﻟﻤﺪﻣﺎﺑﻴﺢ ا ﻗﻲ وﻟﻪ ٠ ﺀ ﻟﻴﺎ ا
ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺘﻠﻤﻲ اﻟﻴﺴﺮ اﺑﻮ ؛*٧٦^
ﻣﻦ ﺑﻄﻦ٠ ﻟﺔم١ وﻛﺴﺮ اﻟﺴﻴﻦ ﺑﺪﺗﺢ ٠ ﺗﻴﻬﻪ ﺑﺘﻲ ﻣﻦ •ﻣﺪﺋﺔ ﺑﻦ
ﻋﺒﺪﺑﻦ اﻟﻌﻴﺎس آﺗﺮ اﺗﺬي وﻫﻮ )وﺑﺪرا ،ﻟﻌﺘﺒﻪا ﺣﻬﺪ الاﻧﻤﺎرم
ﺛلاث اﺑﻦ وﻫﻮ ،وﺧﻤﺴﻬﻦ ﺧﻤﺲ ﻣﺸﻪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﻪ ﺗﻮﺋﻲ •ﺑﺪر ﻳﻮم ،اﻟﻤﻄﻠﺐ
• الإﻓلاس وﺑﺎب ، الاﺳﺘﻌﺎدة ﺑﺎب ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎن ح؛ﻧﻴﻬﻚ ﻟﻪ ٠ / وﺗﺴﻌﻴﻦ
ﻋﺘﻪ روى ،رﻳﻤﻤﺎ اﺑﻮ زﻳﺪ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ رﻟﻴﺘﺎ ا اﺑﻮ ؛^٨٦^
ﺑﻦ زﻳﺪ وﻟﻴﺲ )وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻮﻟﻰ وﻫﻮ ،يم ﺎ ر اﺑﺜﻪ
 ﺑﻐﺘﺢ ؛ﻳﺜﺎر رملاﻣﺘﻨﻌﺎ ١ ﺑﺎب ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ •أﻣﺎﻣﻪ واﻟﺪ ،ﺣﺎرﺛﻪ
٠ ﻟﻤﻬﻤﻠﻪ ا ﻟﺘين ١ وﻧﺘﺢ تحﺖ ﻣﻦ ةلم ﺤﻘﺎا ﺀﻟﻴﺎا
• اﻟﺘﻠﻤﻴﺎن وﻋﻄﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ؛ﻋﺜﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑﺴﺮ اﺑﺘﺎ ^٩٦^
٠ ﻣﻤﻴﻬﻬﺎ ١ ﺑﻴﻦ ﻣتروﺗﺎ ،واﻟﺘﺒﺪ اﻟﺜﻤﺮ أﻛﻞ ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻬﻬﺎ ﺟﺎﺀ
ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ اﻟﻌلاﺀ ﻫﻮ ؛،؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ح اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ اﺑﻦ
،اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﻴﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﺎن ،اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ
 ،ﻋﺸﺮة إﺣﺪى ﻣﺸﻪ ﺗﻮﺋﻰ •ﻣﺎت ان إﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ و ﻋﻤﺮ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ وآﺗﺮه
هﺀم)م(ذﻛﺮ ﻟﻪ •ﻋﺤﺮة ارﺑﻊ :و ﺗﻴﻞ
وﺷﺪ ،ﺗﺘﺎل ﺑﻦ أﺑﻴني ﻫﻮ ؛ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رفي المﺎرﺑﻲ أممﻨﻲ >١٧ ح
• اﻟﻴﻤﻦ ﻧﺰل ،الح ﺪﻳﺚ ﺗﻠﻴﻞ وﻫﻮ ﺀ دﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ ﻋﻠﻰ
* ﺣﺎﺑﻴﺸﻢ؛ه ت وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻧﺴﺘﺎه ،آﻣﻮد ؛اسمﻪ ﻛﺎن
ﺑﻠﺪة ؛ﺗﺎرب >المﺤﺘﺪة وﺑﺎﻟﺠﻴﻢ المهم ﻠﻪ الحﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﺌﺎل
 ويجﻮز ،الهﻤﺰة وﻣﻜﻮن الجيم ﺑﻐﺘﺢ ﻣﺘﻌﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﺒﺖ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻣﻌﺮوﺑﺎت•
.ﺣﺪﻳﺸﺎن ﻓﻴﻪ ﻟﻪ • ،١^١ و ﻛﺮ >آﻟﻐﺎ< ﺑﻘﻠﻴﻬﺎ تخ ﻐﻴﻐﻬﺎ
ﻣﻦ ؛وﻟﻴﻞ ،ﺛﻌﻠﻴﻪ ﻣني ﻣﻦ ؛ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﻫﺮﻳﻚ ﺑﻦ آﻣﺎﻣﺔ >rv<
 ﺗﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ؛دﻟﻴﻞ ،واﺋﻞ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﺔ ﻣﻦ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﺔ
•ﺣﺪﻳﺜﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ •اﻟﻜﻮﻓﻴين نم ﺮ ﻋﺪاده .ﻳﺮﺑﻮع ﺑﻦ
واﺑﻦ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺣﺐ ؛ﻋﺘﻬﻤﺎك اﻟﻠﻪ <رﺛﻲ زﻳﺪ ﺑﻦ أﻣﺎﻣﻪ >٣٧^
 ﺣﺎرﺣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ اﺑﻮه و •ﺧﺎرﺟﺔ اﺑﻮ ؛وﺗﻴﻞ ،مح ﺘﺪ اﺑﻮ ﻛﻨﻴﺘﻪ ،ﺣﻴﻪ
أﺗﻪ .اﻟﺘﺜﺎﻋﻲ الاﻣﻠﻤﺲ وﺑﺮه ﺑﻦ ﻛﻠﺐ ﺑتي ﻣﻦ ،ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻫﺮاﺣﻴﻞ >ﺑﻦ<
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﻟﻠﻪ١ رﻣﻮل ﺣﺎﺿﻨﻪ وﻫﻲ >ﺑﺮﻛﺖ واسمﻬﺎ >ايمﻦ ١۶
 ،ﺻﻮدآﺀ وﻛﺎﻧﺖ ،الم ﻘﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ لآﺑﻴﻪ ﻣﻮلاه وﻛﺎﻧﺖ ،وﻣﺘﻢ
 ،أيمﻦ ووﻟﻌﺖ ،زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﻴﺪ ﻧﺰوﺟﻬﺎ • ﺧﺪيجﺔ ﻣﺰوج ﺣين ف ﺀﺗﻘﻬﺎ
 ﻫﺎﺟﺮت ﻟﺘﺎ ؛اﻟﻐﺎﻣﻢ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺎل •ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻌﺪه وﺗﺰؤﺟﺖ
ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺘﺪلى ،ﺗﻌﻄﺸﺖ >ﻟﺮوﺣﺎﺀ١ ووراﺀ ،ﺑﺎ لمتمﺮد أممﺖ >آيمﻦ ١۶
 ﺑنيآﻣﺎ ﻣﺎ ؛ﺗﻘﻮل وﻛﺎﻧﺖ ،ﺗﺸﺮﺑﺘﻪ ﻓﺎﺧﺬﺗﻪ ،ﺑﻴﺶآ ﺑﺈﺑﺮﻳﻖ ﻣﺎﺀ اﻟﺘﺠﺎﺀ
•اﻟﺒﺎت اﻟﻴﻮم في لاﺻﻮم ﻛﺘﺖ وإن ،ﻋﻄني ذﻟلا ﺑﻌﺪ
واﺑﻦ ،وﺣﻴﻪ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻮلى وأﻣﺎﻣﻪ
• و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺣﻲ ؛ ﺧﺎتمﻪ ﻧﺘﺶ وﻛﺎن ،ﺣﻴﻪ
اﻟﻨﺎس اﺣﻲ "أﻣﺎﻣﻪ ؛وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﺊ وﺗﺎل
)٠٥٢ (اﻟﺖ
١ ٦٤ ،١ ،٢ ،الا ﺛ يرا ا ﺑﻦ
٢ ن ﺗﺮﻳﺐ ؛ﺗﺮﻳﺒﺔ
٣ ٩٣١ ،١ ،اﻟﻨﻮوي
ا ٤٢٢ ،٢ ،١ ،الا ﺛ يرا ا ﺑﻦ
٥ ن ﻓﺪنى ؛ﻓﺘﺪلى
٦ ﺑﺮﻳﺘﺎ ن ؛ﺑﺈﺑﺮﻳﻖ
٧ن ﺧﺎﺗﻢ ؛ﺧﺎﺗﻤﻪ
،ﺟﺒﻬﺘﻪ ﻓﻨﻐﻎ ،اﻟﺒﺎب ﻋﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻣﻪ ﻛﺜﺮ ؛ﺗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ وﻋﻦ
ﻋﺘﻪ أﻣﻴﻄﻲ ،ﻋﺎﺷﻘﺔ ﻳﺎ ٠٠ ؛ﻣﺘﻢ و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻗﺘﺎل
 يم ﻢ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل تج ﻌﻞ ،ﻧﺘﻌﺪرﺗﻪ ا ﻟﺘﻢ.إ
)•١٥٢(ويم ﺠﻪ ،ﻫﺠﺘﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل آن أﺑﻴﻪ ص ﻋﺮوة ﺑﻦ ﻫﺸﺎم وﻛﻦ
أﻏﻄﻰ ﺛﻤلام نج ﺎﺀ ،ﻳﺘﺘﻈﺮم أﻣﺎﻣﺔ لآﺟﻞ ﻋﺮﻓﻪ ﻣﻦ لإ ﻧﺎﺛﻪا أﺣﺮ وﻣﺘﻢ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻓﺘﻠﻪ .ﻫﺬا لآﺟﻞ ﺣﺒﺴﺎ إﺋﻬﺎ ؛اﻟﻴﻤﻦ أﻫﻞ ﻓﻌﺎل ،اﻣﻮد
 أﻣﺎﻣﻪ ﻓﺘﻠﺖ لم ؛ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻧﻌﺎل ،ﻟﻠﻪﻋﻴﺪا اﺑﺜﻪ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺜﻘﺎب
اﻟﻠﻪ رﻣﻮل إﻟﻰ أﺣﺐ ﻛﺎن اﺑﻮه ،ﻛﺔ ؛ﺗﺎ ل ،ﺳﻴﺎن و ﻣﻮ وا ﻧﺎ/. ؟ﻋﻠﺊ
ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل إﻟﻲ أﺣﺐ ﻫﻮ و ﻛﺎن ،أﺑﻴﻚ ﻣﻦ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ
٠ ﻣﻨﻠﻖ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻠﻪ ١ رﺳﻮل ى ٢ أﻣﺎﻣﻪ ﻋﻦ > اﻟﺒﺨﺎري مم ﻴﺢ وفي
ﻓﺈﺗﻲ أﺣﺒﻬﻤﺎ م*اﻟﺪﻫﺘﺈ ؛ﻓﻴﻘﻮل >ﺀدي ﺑﻦ واﻟﻤﺶ ،ﻳﺎﺧﺬم ﻛﺎ ن وﻣﺘﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﻦ ﻛﺎن :ﻟﻪ رواﻳﺔ وفي )."ا ﺣﻴﻬﻤﺎ رس
> ﻳﻔﺘﻨﺎ ﺛﻢ ،الاﺧﺮ ﻓﺨﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﻦ وﻳﺘﻌﺪ ،ﻓﺨﺬه ﻋﻠﻰ ﻳﻘﻌﺪﻧﻲ وﻣﺘﻢ
٠٠. )٣٥٢(ﻗﺎرﺣﻤﻬﻬﺎ ،ارﺣﻤﻬﻤﺎ إﺛﻲ اﻟﺘﻬلإ ٠٠ ؛ﻳﺘﻮل ﺛﻢ
ﻋﺸﺮ .ﺛﻨﺎﺋﻴﻪ اﺑﻦ وﻫﻮ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ
وﻋﻘﺪ ،الخ ﺌﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﻟﻴﻬﻢ ،الج ﻬﻮ اﻣﻬﺮ وﺟﻌﻠﻪ )*٤٥٢ (ﻣﺘﺊ
اﺑﻦ وﻫﻮ ث وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺜﺒﺊ وﺗﺒﻨﻲ •اﻟﺘﻮاﺀ ﺀ؛ﻟﻬﻚ
؛وﻗﻴﻞ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺗﺘﻞ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ وﺗﻮﻧﻲ ،اﻟﻌﺮى وادي ﻧﺰل >.ﻣﺘﻪ< ﻋﺸﺮﻳﻦ
بح ﺐ ﻃﻠﻮا ؛ﻳﺘﻮل ﻋﻤﺮ ا ﺑﻦ و ﻛﺎن •اﻟﻤﺪﻳﻨﻪ إﻟﻰ وحم ﻞ ،ﺑﺎ لج ﺮ د ﻣﺎ ت
 ﻣﺎت ؛وﺗﻴﻞ .اﻟﺸﻤﻢ ﺗﻄﻠﻊ آن ﺗﺒﻞ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
 أرﺑﻊ ﺳﺘﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،ﺑﻘﻠﻴﻞ ﻋﻠﺊ ﺗﺘﻞ ﻣﻌﺪ رﺑﻌين١ ﺳﺘﻪ أﺧﺮ ﻫﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﻪﺑﺎ
•وخمﺴين
 ﻣﺎﺋﻪ أﺣﺎدﻳﺜﻪ • )هم ﺂ(اﻫﻎ ﻋﺌﻨبي وﻫﻮ ؛اﻟﻴﻞ ﻋﺒﺪ 'اﺑﻦ ﺗﺎل
وأمم ﻴﺎ ره .ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺸﺮ رﺑﻌﻪا ﻣﺘﻬﺎ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ وفي ،وﻋﺸﺮون ﻧﻴﻪوﺣﻤﺎ
.اﻧﻌﻢ أرﺑﻌﺔ ﻣﻌﻪ
 ٣٤ ،١ ،٤ ،٢ ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ،ن ﻳﻔﺌﻬﻤﺎ ؛ﻳﻔﺘﺎ ١
ن ﺟﻌﻞ ؛ﺟﻌﻠﻪ ٢
اﻟﺸين ﺑﻐﺘﺢ ﻟﺸتري ١ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﺧﺪرو ﻳﻦ أﺳﺎﻣﻪ ^٤٧ ح
ﺑﻦ ﻳﺸﺮ ﻋﻨﻪ روى ،ﺗﻮﺗﺪا ﺑﺼﺮؤ .اﻟﺌﻤﻴﻤﻲ اﻟﺘﺎف وﻧﺘﺢ لم ﻌﺠﻤﻪ ١
وﺑﺴﻜﻮن اﻟﻬﻤﺰة ﺑﺪﺗﺢ ؛آﺧﺪرق •اﻟﻤﺘﻨﻴﻦ ﻣﻦ وﻫﻮ • ﻣﻴﻤﻮن
 • اﻟﻴﺎﺀ وﺗﺜﺪﻳﺪ ﺀ ا اﻟﺖ وﻛﺴﺮ المﻬﻠﻪ ال اﻟﺖ وﻓﺘﺢ الم ﻌﺠﻤﻪ الخﺎﺀ
.الاﺳﺎﻣﻰ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ك ﻓﻴﻪ ح وﻟﻪ
وﻓﻲ •ﺻﺤﺎﺑﻦ ،اﻟﻘﺎﺛﻲ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺬﺗﺲ ﺑﻦ أﺳﺎﻣﻪ ^٥٧^
اﻟﻐﺎد وﻧﺘﺢ الميم ﺑﻄﻢ )أﻫﺂ(ﺛﺜﺌﻢ ﺑﻦ مم ﺮأ ؛الاﻣﻮل ﺟﺎﻣﻊ
 ﺗﺎل ،اﻟﻴﻤﺮة أﻋﺮاب ﻓﻲ ﻋﺪاده •المﻜﻮرة الخ ^اﺀ وﺗﺸﺪﻳﺪ لم ﻌﺠﻤﻪ ١
ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ المﻤﺎﻳﺎﻳﺢ ﻓﻲ ﻟﻪ . *) ٦٥٢ (أﻋﺮاﺑﺊ ﻫﻮ ؛ﺣﺎتم أﺑﻮ
• اﻟﻤﻮات اﺣﻴﺎﺀ
ﺑﻦ ﺣﻔير ﺑﻦ أﺳﻴﺪ ﻳﺤﻴﻰ أﺑﻮ ت ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺣﻀﻴﺮ ﺑﻦ أﺳﻴﺪ >٦٧^
ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎذﺀ ﺑﻦ ممﻬﻞ ﺗﺒﻞ أﻣﻠﻢ ، الاﺋﻤﺎري لاوﺻﻲ ١ الاﻫﻬﻠﻲ ﺳﻤﺎك
ﺷﻬﺪ ﻣتن ﻛﺎن .واﺣﺪ ﻳﻮم ﻧﻲ ﻳﺪه ﻋﻠﻰ أﻣﻠﻬﺎ وهمﺎ ،ﻋﻤير ﺑﻦ مم ﻌﺐ
اﻟﻌﻘﺒﺘين ﺑين وﻛﺎن ” اﻟﻌﻘﻴﻪ ﻟﻴﻠﻪ اﻟﺘﻘﻴﺎﺀ ﻣﻦ وﻫﻮ ،ﻟﻐﺎﻧﻴﻪ ا ﻟﻌﺘﺒﻪ ١
ﻣﻦ جم ﺎﻋﻪ ﻋﺘﻪ روى •الم ﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﻠﻬﺎ وﻣﺎ ،ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ “ ﺳﻨﻪ
لرﻣﻮ ﻣﻊ ﻳﻮﻣﺌﺬ وﻫﺒﺖ ،أﺣﺪا وﻫﻬﺪ ،ﺑﺪرا ﻳﺸﻬﺪ لم ؛ وﺗﻴﻞ ٠ ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ١
اﻟﻠﻪ رﻣﻮل أﺧﻰ •ﺟﺮاﺣﺎت ﺻﻴﻊ وﺟﺮح ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ
.ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ زﻳﺪ وﺑﻴﻦ ،ﺑﻴﺘﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻋﻨﺪ ﺑﺸﺮ ﺑﻦ وﻋﺒﺎد ،ﺣﺼير ﺑﻦ اﺳﻴﺪ ﻛﺎن ؛ﺗﺎل أﻧﺲ ﻋﻦ
إذا ﺣﺌﻰ ﻋﺘﺪه دت،اﺗﺘﺸﺎ >ﺣﺘﺪم ﻇﻠﻤﺎﺀ ﻟﻴﻠﻪ ﻓﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ
 ﻟﻬﻤﺎ ق ﺗﻐﻦ ﻓﻠﺘﺎ ،ﺿﻮﺀﻫﺎ ﻧﻲ ﻓﻤﺤﻴﺎ >اﺣﺪﻣﻤﺎ ﻋﻤﻰ ﻟﻬﻤﺎ أﺿﺎﺀت ،ﺧﺮﺟﺎ
 أﺧﺮﺟﻪ •ﺿﻮﺀﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻤﺸﻰ ،ﻋﻤﺎه ﻣﺘﻬﻤﺎ واﺣﺪ ﻟﻜﺖ أﺿﺎﺀت اﻟﺜﺮﻳﻖ
. )بهﺂ(اﻟﺒﻐﺎرث
 ﻋﻤﺮ / وحمﻞ ،وﻋﺸﺮﻳﻦ إﺣﺪى ﺳﻨﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺘﻪ ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ ﻣﺎت
تمﻐير أﺳﻴﺪت .ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ودﻓﻦ ،حملهﺎ ﻣتن ﺟﻨﺎزﺗﻪ الخﺌﺎب اﺑﻦ
ت ويمﺎﻟﺚ ٠ ﺀ ا ﻟﺖوﺑﺎ لم ﻌﺠﻤﻪ ١ ﺑﺎﻟﻐﺎد ،ﺑﻮزﻧﻪ وﺛﻀيرت .اﻣﺪ
ﻓﻲﻟﻪ ،ﻋﺸﺮ ثم ﺎﻧﻴﻪ أﺣﺎدﻳﺜﻪ •واﻟﻜﺎف المهم ﻠﻪ اﻟﺘين ﺑﻜﺴﺮ
• لم ﻌﺎﺗﺘﻪ ١ و المﻤﺎتحﻪ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
-+* ﻣﻴﻤﻮن بم ﺮ و ١
٢٩ ،١ ،٢ ،الا ﺛ يرا ا ﺑﻦ ؟ن الا- ﻫ لالاوم :الاو ﻣﻲ الا ﻫﻬﻞﺀ ٢
ﺑﻦ ﻛﺮب ﻣﻌﺪي اﺑﻦ ﻫﻮ وﺗﻴﺲ ت ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺗﻴﺲ ﺑﻦ آ ﻫﻌﺢ >٧٧^
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبي ﻋﻠﻰ ﺗﺪم محﺘﺪم أﺑﻮ ﻛﻨﺌﺘﻪ ،اﻟﻜﻨﺪي ﻣﻌﺎوﻳﻪ
 لاﺗﻪ )ﻛﻨﺪة ﻟﻪ ﺗﻴﻞ وإتمﺎ —،رﺛﻴﻤﻬﻢ وﻛﺎن ،ﻛﻨﺪه وﻓﺪ ﻧﻲ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
وذﻟلا — ﺣﻬﺂ))ﺀ(ﻟﻠﻜﺘﻮد( ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻪ وﻣﻨﻪ ،ﻣﻤﺮﻫﺎ آى ﻧﻌﻤﻪ أﺑﺎه ﻛﺘﺪ
.ﻋﺸﺮ ﺳﻠﻪ ﻓﻲ
،الإﻃﺪم 'ﺗني.“'وﺟﻴﻬﺎن ،ﺗﻮﻣﻪ ﻓﻲ ﻣﻄﺎﻋﺎ ،الج ﺎﻫﻠﻴﻪ ﻓﻲ رﺋﻴﺎ وﻛﺎن
ﺣﻢ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن ﻣﺎت ﻣﺎ ﺑﻌﺪ الإﻣﺎدم ﻋﻦ رﺗﺖ ا
اﻟﻴﻤﻦ إلى الجﻨﻮد ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑﻌﺚ •ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﺧلاﻓﻪ في الإﺳلام راﺟﻊ
 وزؤﺟﻨﻲ ،لح ﺮﺑﻚ اﺻﺤﻴﺘﻨﻲ ؛وﺗﺎل ﻓﺎﺳﻠﻢ ﻳﺪﻳﻪ ﺑﻴﻦ وأ ﺣﻀﺮ ،ﻧﺎﺻﺮوه
— لآ ﻗﻌﺚا ﺑﻦ مح ﺘﺪ م ١ وﻫﻲ " ﺧﺘﻨﻪ ١ وروﺣﻪ >ﺑﻜﺮ ﺑﻮ ٢ ﻧﺎﻃﻠﺘﻪ fﺧﺘلا ٦
 ،والمﺪاﺋﻦ ،ا ﻟﻐﺎﺳﻴﻪ ﻓﺸﻬﺪ ،اﻟﻌﺮاق إلى وﺋﺎم اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﻣﻊ وﺧﺮج
ﺀدز ^م ﻣﻊ ﺻﻐﻴﻦ وﻫﻬﺪ ،ونهﺎوﻧﺪ ، وﺟﻠﻮلاﺀ
 ﺑﻬﺎ وﻣﺎت ،اﻟﻜﻮﻓﻪ وﻧﺰل •اﺑﻨﺘﻪ ﺗﺰؤج ﻋﻠﻲ ﺑﻦ المﺴﻦ وﻛﺎن
 اﻟﻠﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﻣتى ،ﻟﻴﻠﻪ ﺑﺎرﺑﻌين ﻋﻠﻲ ﺗﺘﻞ ﺑﻌﺪ ؛وتهﻞ ،أرﺑﻌين ﺳﺘﻪ
 ﻣﺸﻴﺎن آﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﻣﺎلح أﻳﺎم ﺑﻬﺎ وﻫﻮ ،ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﺊ ﺑﻦ
ﺣﺪﻳﺸﺎن ﻓﻴﻪ ﻟﻪ .اﻟﻌﻴني ﺟﻮدان اﺑﻦ وﻫﻮ ،أﺧﺮ آ ﺣﻌﺚ ؛اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ وﻫﻲ
٠ لاﺗﻀﻴﻪ ١ ﺑﺎب ﻫﻲ
،ﻟﻜﻮﻧﻪا اﻫﻞ ﻧﻲ ﻋﺪاده ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻤﺰﻧﻲ أﺛﻤﺮ >AV<
وﺗﺪ ،اﻟﺠﻬﺘﻲ ﻳﻤﺎر ﺑﻦ أﺛﻤﺖ ﻧﻤﻴﺮ وﻫﻮ .اﻟﻴﻤﺮة آﻫﻞ .ﻧﻲ ؛وﺗﻴﻞ
).٩٥٢(واﺣﺪا اﻟﻴﺖ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ
٠الاﻣﺘﻐﻐﺎر ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻓﻲ ﻟﻪ
اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ ﻫﻮ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ تخ ﺸﻰ ﺑﻦ أﻣﻴﺔ ^٩٧^
الم ﻌﺠﻤﻪ وﺑﺎﻟﻐين الخﺎﺀ وﻣﻜﻮن اﻟﻤﻴﻢ ﺑﻐﺘﺢ ؛تخ ﺸﻰ •الخﺰاﻋﻲ
 ﻓﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﻟﻪ • اﻟﻴﻤﺮة اﻫﻞ ﻫﻲ ﻋﺪاده •المﺸﺪدة واﻟﻴﺎﺀ
.الاﻃﻌﻤﻪ ﺑﺎب
ن زوج ؛ﺗﺰوج
ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ آﺷﺲ حمﺰة أﺑﻮ ت ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ أﺷﺲ
 ،ريلاﺋﻤﺎ ١ اﻟﻐﻄﺎرﺀ ﺑﺜﻲ ﻣﻦ ﺣﺮام ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺿﻤﺤﻢ ﺑﻦ اﻟﻘﺼﺮ
آﺗﻪ .وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻘﺒنيا ﺧﺎدم ،رﺟﻲالخﺰ ،ﻟﺘﻴﺎري ١
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﻟﻘبن ١ ﺗﺪم ٠ﻟﺌﻤﺐ؟ﻣﺎﺀ ١ ﻟﺘﺒﻬﺎ ،نﻣﻠﺤﺎ ﺑﺘﺖ ﻣﻠﻴﻢ آم
؛و ﺗﻴﻞ ،ﺗﺴﻊ اﺑﻦ ؛و ﺗﻴﻞ ،ﻣﺘين ﻛﺸﺮ اﺑﻦ و ﻫﻮ > الم ﺪﻳﺘﻪ و ﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
وثمﺰا ،ﻣﺘين ﻋﻘﺮ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒني وﺧﺪم ،ثم ﺎ ن اﺑﻦ
• به ﺎ ساﻟﻐﺎ ﻳﻐﺘﻪ ﻋﻤﺮ ﺧلاﻧﻪ ﻧﻲ اﻟﻴﻤﺮة إلى واﻧﺘﻘﻞ ،ثمﺰوات ثم ﺎﻧﻲ
،نه ﻰﻳﺎآ ؛ﺗﻖ ﻧﻌﻠﺘﻪ لح ﻴﻦ ﺗﺎل نمﺎ ﻣﺘين ﺗﺴﻊ ﺧﺴﺘﻪ ؛انم إ واﺑﻦ ﺗﺎل
،اﻟﻤﺎل ﺑﻜﺜﺮة وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻟﻪ دﻋﺎ ؟ﻓﻌﻠﺖ ﻟﻢ
 وﺑﺎرك ووﻟﺪه ﻣﺎﻟﻪ أﻛﺜﺮ **اﻟﺘﻬﻢ ؛ﻓﻘﺎل اﺋﻪ اﺳﺘﺪﻋﺎﺀ ﺑﻌﺪ واﻟﻮﻟﺪ
.وﻣﺘﻢﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل دﻋﺎﺀ ﻓﺎﺳﺘﺠﻴﺐ ."٠٦٢٢(ﻏﻴﻪ ﻟﻪ
 ،وﻣﺎﺋﻪ و ﻋﺸﺮﻳﻦ خم ﺴﺎ و ﻟﺪي و ﻟﺪ ﻣﻮى ﻣﻠبي ﻣﻦ دثم ﺘﺖ ﻫﻠﺘﺪ ؛آﻧﺲ ﺗﺎل
• ﻣﺰﺗين ﻟﺘﺘﻪا ﻧﻲ ﻟﺘﺜﻤﺮ أرﺿﻲ وإيى
 ﻧﻲ لا ﺋﻢ 'ﺗﺒﻢ ﻫﻜﺎ /؛ ﺗﺎل ا ﻟﺒﺘﺎﻧﺊ ﺷﺎﺑﺖ ﻋﻦ ؛الم ﻨﺘﻈﻢ و ﻏﻲ
 به ﺎ وﻣﺎو أرﺿﻪ تم ﺸﻴﺖ ﺣﺜﻰ ﺗﻪﺳﻴﺤﺎ رقﻧﺸﺎ ودﻋﺎ ،أﻧﺲ تم ﺘﻰ ،ا ﻟﻌﻄﺶ أرﺿﻪ
لم ﻫﻲ ﻓﺈذا ،ﻧﺘﻈﺮ ؟ﻫﺪه ﺑﻠﻐﺖ اﻳﻦ ،ا ﻧﻈﺮ ؛وﺗﺎل تملاﻣﻪ ﻗﺎرﻣﻞ ﻣﺎﺀ
)•اأأ(آرﻣﺪه ﺗﺒﻌﺪ
ﻧﻲ يح ﻤﻞ نﺑﺴﺘﺎ ﻟﻪ ﻛﺎن ﺋﻪ ١ • ت ﻟﻠﻐﻮ اوي ﺀلاﻣﻬﺎا ته ﺬﻳﺐ ﻏﻲ
• )٢٦٢ (الم ﺴﻚ رمحﺢ ﻣﻨﻪ يج ﻴﻊ ذكريحﺎ ﻏﻴﻪ ح و ﻛﺎن ،ﻣﺰﺗين ا ﻟﻘﺘﻪ
• لم ﺼﻴﺒينا اﻟﺰﻣﺎة ﺣﺪآ وﻛﺎن
 يم ﻮﺗﻮا لم اﻟﻴﻤﺮة آﻫﻞ ﻣﻦ ﺣلاﺣﻪ ؛المﻌﺎرف ﻧﻲ ﺗﺘﻴﺒﻪ اﺑﻦ وﺗﺎل
،ﺑﻜﺮة وأﺑﻮ ،آﻧﺲ ؛ﻣﻠﻴﻪ ﻣﻦ ذﻛﺮ ﻣﺎﺋﻪ ﻣﺘﻬﻢ واﺣﺪ ﻛﻦ رأى ﺣﺜﻲ
).آ(^ﺑﺪر ﺑﻦ وﺧﻠﻴﻨﻪ
 ﻟﻴﻮما ذﻫﺐ ؛ﺗﻴﻞ أﻧﺲ ﻣﺎت لمﺎ آﺗﻪ ريخﻬﺖﺗﺎ ﻏﻲ اﻟﺒﺨﺎرق روى
وﻋﻤﺮه ،ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎت ﻣﻦ أﺧﺮ وﻫﻮ ).٤٦٢(اﻟﻌﻠﻢ نمﺶ
• ﻣﻨﻪ و ﺗﺴﻌﻮن ﺗﺴﻊ ؛و ﺗﻴﻞ ،ﺛ لاث ؛و ﺗﻴﻞ ،و ﻣﺘﺘﺎن ﻣﺎﺋﻪ
ن ﺑﺌﻐﺘﻪ ؛ﻳﻐﺜﻪ ١
٦٦١ ،٢ ،اﻟﺘﻮوي ٢
 وآﻗﺎ ،اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻧﻮق ﻋﻤﺮه أج ؛اﻟﻀﻴﺢ م ﻫﺒﺖ ؛اﻟﺌﻮاوي ﺗﺎل
ﺗﺎل )•٦٢ﻣﺮدودره ﻧﺸﺎذ )ﺳﺘﺔ إلآ ﻣﺎﺋﺔ ﻋﻤﺮه اح ؛ﺣﻤﻴﺪ ﻋﻦ ﻧﺘﻞ ﻣﺎ
• )٦٦٢(ﻣﺦ٢ ﻋﺘﺪي و ﻫﻮ ؛ﻟﻴﺖ ١ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ
ثم ﺎﻧﻴﺖ ﻣﺘﻬﻢ ،حم ﺎﺷﻮن ؛و ﺗﻴﻞ ،و ﻟﺪ ﻣﺎﺛﺔ ﻟﻪ و ﻟﺪ إﺛﻪ ؛ﻳﻘﺎل
،وهم ﻴﻦ إﺣﺪى ﺷﺄ و ﺗﻮﺋﻰ .ﻋﻬﺮ وألم ﺣﻐﻤﺔ وا ﺑﺘﺘﺎن ،ذﻛﺮا و ﻣﻴﻌﻮن
٠ ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة ﻣﻌﺮ وف وﺗﺒﺮه .ﺛلاث ﺷﻪ ؛و ﺗﻴﻞ ،ا ﺛﻨﺘين ﺳﻠﻪ ؛و ﺗﻴﻞ
 مخ ﻬﺎ >ﺣﺪﻳﺜﺎ نﻧﻮوحمﺎ وﻣﺜﺔ ﺣﺪﻳﺚ و ﻣﺎﺋﺘﺎ أﻟﺪ لم ﺮﻧﻮﻋﻪ ١ أﺣﺎد ﻳﺜﻪ ﺟﻤﻴﻊ
• وﺳﺒﻌﻮن وﻋﺜﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺛلاث ﺑﻴﺢلم ﻤﺎ ١ م
،اﻟﻌﺸيري ؛ﻳﻘﺎل ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻣﻢ اﻟﻜﻌبي ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ أﺷﺲ ﺣﺎخ؛م
ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﺘﻲ ﻣﻦ إﺗﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻜﻦ ،الح ﺮﻫﻲ ؛وﻳﻘﺎل
>ﻓﺘﻬﻞ واﺣﺪا ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻣﻨﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ إﻟﻰ أﺳﻨﺪ .ﻛﻌﺐ
 • اﻟﺘﻮم ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺑﺎب ﻣﻦ الحﺴﺎن أؤل ﻓﻲ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻓﻲ ﻣﺬﻛﻮر وﻫﻮ
 ﺑﻐﺘﺢ ؛اﻟﺘﺆﻫﻲ ٠ لم ﻌﺠﻤﻪ ١ اﻟﺸين وﻓﺘﺢ اﻟﺘﺎف ممو ؛اﻟﺌﺜيري
٠ الم ﻌﺠﻤﻪ واﻟﺜين اﻟﺮاﺀ وﻓﺘﺢ المهم ﻠﻪ الحﺎﺀ
؛لاﺣيرا اﺑﻦ ﻗﺎل ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺧﻲ ﻟﻐﺘﻮي ١ ﻣﺮﺛﺪ آﺑﻲ ﺑﻦ اﻧﺲ ^٢٨^
٠ )آ(^ﻣﺮﺣﺪ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺮﺛﺪ ﺑﻦ اﻧﺲ ﻫﻮ
.أ ﻧﻴﺲ اممﻪ إة ؛و ﺗﻴﻞ ،الحﺼين ﺑﻦ ﻛﺘﺎن ؛ﻣﺮﺛﺪ آﺑﻲ وانم
،ﻣﻘﺖ ﻓﺘﺢ ﻫﺪا أﻧﻴﺲ ﻫﻬﺪ ؛وﺗﺎل ،الاﻛﺤﺮ وﻫﻮ ؛اﻟﺒﺖ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ﺗﺎل
ﻋﺒﺪ ﺑﻦ لحﻤﺰة ﺣﻠﻴﻔﺎ ﻛﺎن ﻣﺮﺛﺪ أﺑﻮ ﺟﺪه ﻓﺈن • )آ"لاا(ﻧينﺣﺎو
• مح ﺒﺔ ،وأﺧﻴﻪ ،ه وﺟﺖ ،ولا ﺑﻴﻪ ،وﻟﻪ •ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻪ ﻣﺎت .الم ﻘﻠﺐ
.اﻟﻤﻌﺠﺰات تمﻞ ﻓﻲ اﻟﺤﺘﻈﻠﻴﺔ اﺑﻦ ﻣﻬﻞ ﺣﺪيم ﻫﻲ ذﻛﺮه ورد
ﻳﺎ "اثمﺪ :وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﻦ ﻟﻪ ﺗﺎل اﺗﺬي و ﻫﻮ
،ثم ﻴﺮآ ﻫﻮ :و ﺗﻴﻞ " > )٩٦٢(ﻓﺎرجمﻬﺎ اﻋترﻓﺖ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻣﺮأة إلى ،ا ﺷﻴﻰ
• ا ﻋﻠﻢ واﻟﻠﻪ
ن لح ﻤﺎب١ ؛الحﺴﺎن ١
ن ﻓﺎﻧﻪ ؛ﻓﺎن ٣
ن ثمﻴﺮﻫﺎ ؛ﻏ يره ٣
أدس أ ﺑﻲ ﺑﻦ أدس ؛و ﻳﻘﺎل ؛ﺻﺒﻪ ا ﻟﻠﻪ رﺿﻲ ادس ﺑﻦ آوس <س
 - ،آدم .,أ ﺑﻲ ﺑﻦ ادس ﺛﻤﻴﺮ ﻫﻮ ؛د ﺗﻴﻞ ،أدس ﺑﻦ ﻋﻤﺮو وا ﻟﺪ و ﻫﻮ ،الح ﺘﻐﻲ
 ؛ﻣﻌين ﺑﻦ يحيى و ﺗﺎل " ،ﺻﺮ و وا ﺑﻨﻪ ،ﻧﻲا ﻟﺴﻌﺎ الا ﺣﻌﺢ أ ﺑﻮ ﻋﺘﻪ روى
ﺛلاﺛﺔ اله ﻤﺎﺑﻴﺢ لي ﻟﻪ •ﻓﻴﻪ وﻣﺴﺠﺪه >ﺳﺜﻮإ ﻫﺬا أوص ﻧﺰل •واﺣﺪ ا 0ه
.أﺣﺎدﻳﺚ
رﺿﻲ ريلا ﺋﻤﺎا الحﺎرﺣﻲ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ ﺛﻌﻠﺒﺔ ﻣﻦ إﻳﺎس >٤ ٨^
 ﻳﻤﺮض نممﺎ لاﺛﻪ ﺀ ١ﺑﺪر ﻳﺸﻬﺪ لم * لخﺰرج ١ ﺑﻦ ﺣﺎرﺣﺔ ﺑﺘﻲ ﻣﻦ ،ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ
 ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺢلمﻤﺎ ١ ﻧﻲ ﻟﻪ •وﻣﻠﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻤﺮ اﻟﺌﺒﺊ ﺑﺎﻣﺮ ،ا ﺗﻪ
• واﻟﺜﻬﺎدات لاﺗﻀﻴﺔا ﺑﺎب ﻣﻲ واﺣﺪ
أﺑﻮ ﺣﺪه ت ك ﻛﻨﻪ ا ﻟﻠﻪ ؤرفي وﻣﻲ ﻟﻦ ١ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ إﻳﺎس ^٠ ٨^
 ﻟﻲ / اﺧﺘﻠﺪ ﺗﺪ ﻣﺪﻧﻲ ،آوﻣﺊ وﻫﻮ ،المﻮﺣﺪة واﻟﺒﺎﺀ اﻟﺬال ﺑﻀﻢ ذﺑﺎب ٠٠ *
ﻧﻲ >ﻟﻪ< ).٠٧٢ (ﻣﺤﺒﻪ ﻟﻪ ﻳﻌﺮق لا ؛اﻟﺒﺨﺎرق وﺗﺎل .مح ﺒﺘﻪ
ﻋﺘﻪ روى اﻟﺌﺴﺎﺀم ﻋﺪة ﺑﺎب ﺗﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ؛اﻟﻜﺘﺐ ﺛﺮو ﻣﺎ > ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎ ١
• ﻛﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ
اﻟﺸﻤﺎﺀ و ﻣﻦ
الجيم وﻧﺘﺢ اﻟﺒﺎﺀ ﺑﻀﻢ ﺀﺋﻬﺎ ^م اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ح ﺋﺘﻬﺪ أم ؛،٦ ٨^
اسم ﺎﺀ أ ﺧﺖ ،الخ ﻦ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺘﺖ و ﻫﻲ ،ﺣﺆاﺀ اسم ﻬﺎ ،ا ﻟﻴﺎﺀ و ﻣﻜﻮن
ﻫﻲ وﻟﺒﺖ ،رﻳﻪانم ﺎ و ﻛﺎﻧﺖ ،اﻟﻤﺒﺎﻳﻌﺎت ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ •ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺘﺖ
^ﻋﺖ ﺑﺎب ﻧﻲ ﺣﺪ ١و ﺣﺪﻳﻪ ﻧﻴﻪ ﻟﻬﺎ ٠ﺛﻤﻴﺮﻫﺎ ﺑﺠﻴﺪم ٢ ﺑﻴﺎتاﻟﺘﺤﺎ
.اﻟﺸﻤﺎﺀ
أﺑﻲ ﺑﻨﺖ رﻣﻠﻪ اﻟﻤﺆﻣﺘﻴﻦ آم ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺣﺒﻴﺒﻪ آم ^٧٨ح
آﺑﻲ ﺑﻐﺖ ﻣﻐﻴﺄ واتهﺎ ،همﻢ ﻛﺒﺪ ﺑﻦ أ ﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺣﺮ ب ﺑﻦ مخ ﺮ ﺳﻐﻴﺎ ن
،الاﻣﺪي ﺟﺤﻮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻛﺒﺪ تح ﺖ ﻛﺎﻧﺖ >ﺀﺋﺎن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺘﻪ ،اﻟﻌﺎم
اﻟﺤﺒﺨﻪ أرز إلى اﻟﻠﻪ ﻛﺒﺪ ﺑﻬﺎ وﻫﺎﺟﺮ ،ﺑﻬﺎ ﻗﻜﺘﻴﺖ ،ﺣﺒﻴﺒﻪ ﻟﻪ ﻧﻮﻟﻠﺖ
 لاﻫﺜﺎ وﻣﺎت ،الإﺻﺎدم ﻛﻦ ر ﺗﺖوا ،ﺗﻘتر ثم ،ﻟﻐﺎﺗﻴﻪ ١ الهﺠﺮة
.الإﻣﺎدم ﻋﻠﻤﻊ ﺣﺒﻴﺒﻪ آم وﺛﺒﺘﺖ .ﻧﻴﺎﻧﻤﺮا
 ن اسم ﻪ ؛اسم ﻬﺎ ١
مح ﻦه ؛ص ٢
 و ﻣﻮﻗﻊ و ﻫﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ا ﻟﻠﻪ ر ﻋﻮد ﻧﻜﺎح وﺗﻨﺄ م وا ﺧﺘﻠﻐﻮا
 مخ ﻬﺎ وروﺣﻪ ،ﺳﺖ ﻣﺸﻪ اﻟﻤﻘﺄ ﺑﺎ رو ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ إ ﺗﻪ ؛ﻟﺘﻴﻞ ا ﻟﻌﺘﺪا
 ﻣﻦ درﻫﻢ ألاق ار ﺑﻌﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،رﺑﻴﺘﺎ ﻣﺎﺋﺔ ارﻣﻊ وأ ﻣﻬﺮﻫﺎ ،ا ﻟﺘﺠﺎﺣﻲ
 لج ﺎﺀ ،حم ﺌﺔ ا ﺑﻦ ﺷﺮﺣﺒﻴﻞ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﻦ و ﺑﻌﺚ ،ﻋﻨﺪه
 ﺑﻦ ﻛﻤﺤﺎن وزو ﺟﻬﺎ ،ﺑﺎ له ﺒﺔ ﻛﻠﻴﻬﺎ ﻋﻘﺪ إﺛﻪ ؛وتمﺤﻞ ،إ ﻟﻴﻪ به ﺎ
،ﺳﻪ وزؤ ﺟﻬﺎ ،ا ﻟﻌﺎص ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ وﻛﻠﺖ إ ﺛﻬﺎ :وتهﻞ ،ﻋﻨﺎن
ﻏﺜﺘين ١ وا ،أرﻳﻊ ﺳﺘﺔ لم ﺪﻳﻨﻪﺑﺎ ﻣﺎﺗﺖ .وأﺷﻬﺮ >اﻣﺔ والاؤل
 ﻣﻦ رﺑﻊ ﻋﻠﻰ أﻣﻴﺮا وﻛﺎن ،ﺗﺮﺑﻮ وﺟﻮه ﻣﻦ ﻛﺎن ؛ﺣﺮﺣﺒﻴﻞ •وأرﺑﻌﻴﻦ
م ﻟﻬﺎ .آﺗﻪ حم ﺌﺔ إلى ﻣﺼﻮب وﻫﻮ ،الخ ﺌﺎب ﺑﻦ ﻟﻌﻤﺮ ا ﻟﺘﺎم رﺑﺎعآ
٠أﺣﺎدﻳﺚ ﺛلاﺷﻪ ﺑﻴﺢالم ﻤﺎ
ﺑﻦ .أﻧﻌﻰ ﺧﺎﻟﻪ ،اﻟﺘﻬﺎرﺋﻪ :ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ ر ﻣﻢ ﺣﺮام أم >٨٨^
)ﻋﻠﻬﻢ آم اﺧﺖ وص >اﻟﺔم وﻣﻜﻮن الميم ﺑﻜﺴﺮ ،ﻳﻠﺤﺎن ﺑﺘﺖ وص ،ﻣﺎﻟﻪ
 ،ﺑﻴﺘﻬﺎ م ﻳﻘﻴﻞ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﻴﻦ وﻛﺎن ،و ﺑﺎﻳﻌﺖ اﻣﻠﻤﺖ
 ،ر ﺿﺎﻋﺄ آو ،ﻧﺴﻴﺂ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﻴﻦ ﺧﺎلات ﻣﻦ و ﻫﻰ
 زﻳﻪثمﺎ ﻣﺎﺗﺖ •ﻣﺖﻟﺘﺎا ﺑﻦ ﻋﺒﺎدة زوﺟﺔ دﻣﻲ ،راﻣﻪ ﺗﻌﺘﻲ أن يم ﺌﻨﻬﺎ
•١^٠^ اﻟﺮوم ﺑﺎرﺀ زوﺟﻬﺎ مﺀ
ﻏير ﺻﺤﻴﺢ ا ﻣﻢ ﻋﻠﻰ لهﺎ اﺗﻖ لا :ﻋﻴﺪاﻟير اﺑﻦ ﺗﺎل
.ﺣلال ﻗﺖ ؛م ١ﺣﺮ .ﻋﺜﻤﺎن ﺧلاﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻮتهﺎ وﻛﺎن . )١٧٣(ﻛﻨﻴﺘﻬﺎ
.الجﻬﺎد ﺑﺎب ض واﺣﺪ ﺣﺨﻴﺢ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ض لهﺎ
ﻫﻬﻌﺖ الاحمﻌﻤﺌﻪﺀ إ ﺳﺤﺎق ﺑﺘﺖ وﻫﻲ :ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ حم ﻴﻦ أم ^٩٨^
ﻧﻴﻪ لهﺎ .اﻟﺼين ﻳﻦ يحيى اﺑﻨﻬﺎ اﻣﻦ ﻋﻨﻬﺎ روى .اﻟﻮداع ﺣﺠﺔ
.ﺣﺪﻳﺜﺎن
ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ بح ﺖ آﻣﻪ :ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﺧﺎﻟﺪ أم ٠٩٩ ح
،الحﺒﺸﺔ ﺑﺎ رش و ﻟﻌﺖ .ﺑﻜﻨﻴﺘﻬﺎ ﻣﺸﻬﻮرة ،حم ﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ أ ﻣﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎص
ﺑﻦ ا ﻟﻨير ﺗﺰؤﺟﻬﺎ ﺛﻢ ٠— ﻣﻐﻴﺮة وص " اﻟﻬﺒﺄ إلى ﺑﻬﺎ وﺳﻢ
 لهﺎ .أﺣﺎدﻳﺚ سم ﻌﻪ ﻣﺮوﺑﺎتهﺎ .وﺧﺎﻟﺪا ﻋﻤﺮا ﻟﻪ ﻧﻮلمﺖ ،اﻟﻌﻮام
.وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻐﺒﻦ اﺳﻬﺎﺀ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﻠﻴﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻗﻲ
ن ﺑﺮ م ؛ﺗ برص ١
ن ﺗﻪ ﻣﺮوﻳﺎ ؛ﻣﺮو ﻳﺎتهﺎ ٢
ﺣﺪرد اﺑﻲ ﺑﺒﺖ ﺧ يرة اسمﻬﺎ ؛ﻋﺸﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ £اﻟﻨﺮدا آم >١٩ <ت
،ﻫﺠﻬﻤﻪ اسمﻬﺎ وتمﺤﻞ• ﺀ ١ ا آﺑﻲ زوﺟﺔ دﻣﻲ ،الا ﻃﻤﻲ / اﻟﺘﺤﺎﺑﻦ
.)ص؛(ام الاؤل :اﻟﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﺗﺎل
ﻗﻀلاﺀ ﻣﻦ اﻟﻜﺒﺮى وﻛﺎﻧﺖ •ﻟﺘﻐﺮى١ ﺀ١اﻟﺪرب آم اﻣﻢ :وﻫﺠﻴﻬﻪ
 اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﻊ ،مخ ﻬﻦ اﻟﺮآى وذوات ،وﻋﺘلاﺣﻬﻦ ،ﺑﻴﺎتاﻟﺘﺤﺎ ا ﻟﺸﺎﺀ
 روت .ﻛﺜﻬﺎن ﺧلاﻟﻪ ﻫﻲ مﺑﺎﻟﻐﺎ ﺀ١ذرد١ أﺑﻲ ﺗﺒﻞ ﻣﺎﺣﺖ .وا ﻟﺸﻪ
لهﺎ وﻟﻴﺲ ،أﻳﻀﺎ اﻟﻨﺮدا:ﺀ أﺑﻲ زوﺟﻪ ]زﻣﻦ و ﻛﺎﻧﺖ - ،ﻟﺘﻐﺮى ١ ﻋﺘﻬﺎ
 سم ﻌﺖ ت وﺗﺎﻟﺖ تج ﺒﻪ ﺗﻠﻢ ،اﻟﺪرداﺀ آﺑﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺧﻄﺒﻬﺎ — الخﺒﺮ
ت ﺗﺎل آﺗﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻋﻦ يح ﺘﺚ £اﻟتردا أﺑﺎ
آن آرﺑﺖ إن :ﻟﻲ و ﺗﺎل).»'m>s)rvr ﻧﻲ ٢١^٢ لاﺧﺮ '،اﻟﻤﺮآة
•ﺑﻌﺪى ﺗﺘﺰؤ ﺟﻲ ﺗلا الآﺧﺮة ﻧﻲ زوﺟتي ﺗﻜﻮﻧﻲ
لاﺧﺮﻫﺒﻤﺎ ﺗﻜﻮن زوﺟﺎن لهﺎ ﻛﺎن إذا المﺮاه :ﺗﺎل ﻣﻦ ا ﻣﺘﺪد وبهﺬا
روي ﻣﺎ ودﻟﻴﻠﻪ ،ﻫﺎﺀت أﻳﻬﻤﺎ ﻓﺘﺨﺘﺎر تخ ﺒﺮ :ﺑﻌﻀﻬﻢ وﺗﺎل ،الاﺧﺮة ﻏﻲ
وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبن ﺳﺎﻟﺖ آتهﺎ :المﺆﻣﻨين ١۶ ﺣﻐﻤﻪ ﻋﻦ
ﺗﺎل ﻫلإ ،"ﻣﻌﻬﺎ ﺧﻠﺘﺎ أ ﺣﺒﻬﻤﺎ ﻧﺘﺨﺘﺎر ،'تخﻴﺮ-)٤٧٢( >:دﺗﺎل< ذﻟلا ص
)."٤٧٢ —(والاﺧﺮة ﺑﺎﻟﺪﻧﻴﺎ الخﻠﻖ ﺣﺴﻦ "نهﺐ :وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
ﻧﻘﻠﺘﺎ ،١^^١ ٢۶ إلى ﺟﻠﻂ :ﺗﺎل اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻮن وﻋﻦ
أﻣﻴﺖ نمﺎ >ﻫﻰﺀ ﻛﺰ ﻧﻲ اﻟﻌﺒﺎدة ﻃﻠﻴﺖ ﻟﻘﺪ : ﻧﺘﺎﻟﺖ ؟أﻃﻠﻨﺎﻟﻖ :لهﺎ
ﺻﻌﺘﻤﻮا :وﺗﺎﻟﺖ ٠ وﻣﺬاﻛﺮتهﻢ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ مج ﺎﻟﻂ ﻣﻦ أﻫﻐﻰ ﻫﻴﺘﺎ ﻟﺌﻐﺲ
ﻣﻦ زرع ﻣﺎ ﺣﺎﻣﺪ ،زارع ﻛﻦ داة ،ﻛﺒﺎرا ﺗﻌﻠﻤﻮنهﺎ ﻣﻐﺎرا لح ﻜﻤﻪ ١
،ض •أوﻫﺖ
■ ن X ﻟﺘﺤﺎﺑﻦ ١
٢ ن زوﺟﻬﺎ أزواﺟﻬﺎت
٣ ن اﻳﺘﻬﺎ ؛اﻳﻬﺼﺎ
ا ن ﻧﻘﺎل :ﻟﺖﻏﺘﺎ
٠ ٠٦٨، ٢ ،اﻟﺘﻮوي )ن اﻣﻦ :أ ﻣﻴﺖ
٦ ٠٦٨ ،١ ،ا ﻟﻠﻮﺑﻲ ،ن ﻣﺪار ﻣﺘﻬﻢ :ﻣﺬا ﻛﺮتهﻢ
٧ ٦٨* ،٢ ،اﻟﺘﻮدي نﺀ ﺗﻌﻠﻤﻮﻫﻦ ﺗﻌﻠﻤﻮنهﺎت
إلا ﺻﺎدة ﺻﺎﻋﻪ ﻏﻲ ﺀ ١اﻟﺪرب ٢۶ ﻋﻠﻰ دﺧﻠﺖ ﻣﺎ :ﺗﺎل ﻣﻴﻤﻮن وﻋﻦ
) *)» ٤٧٣( اﻛبر اﻟﻠﻪ ودرﻟﺬﻛﺮ :ﺗﺎﻟﺖ آتهﺎ وﻋﺘﻬﺎ •تم ﺘﻲ د ﺟﺪﺋﻬﺎ
ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ذﻛﺮ ﻣﻦ ﻓﻬﻮ ﺻﻤﺖ وإن ،و ﺟﻦ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ذﻛﺮ ﻣﻦ نهﻮ ﻣﺘﻴﺖ وإن
ﻫﺖ وﻛﺖ ،و ﺟﺖ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ذﻛﺮ ﻣﻦ نهﻮ ،ﺗﻌﻤﻞ ﺧير وﻛﺖ ،و ﺟﺖ
ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﺴﺌﺢ ذﻟﻪ وأﻓﻨﻞ ،و ﺟﺖ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ذﻛﺮ ﻣﻦ نهﻮ )تج ﺘﻨﻴﻪ
 المﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻋﻨﺪ >ﺀﺛﻨﻴﺠﻞ ﻣﻨﻪ ﻧﺎل ﺗﺪ £اﻟتردا لار ﺗﻴﻞ .و ﺟﺖ
؛ﺛ يرة .ﻧﻴﺘﺎ ﻟﻴﺲ بمﺎ زﻛﻴﺘﺎ ﻓﻄﺎلمﺎ ،ﻗﻴﻨﺎ بمﺎ ﻧﺆﺑﻦ إن :ﻏﺘﺎﻟﺖ
المهم ﻠﺔ الحﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ :ﺗﺪزد .اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن الم ﻌﺠﻤﻪ الخﺎﺀ ﻳﻐﺘﺢ
.ﻫﺠﻢ مم ﻐﺮ ؛ﺛﺠﻴﻤﻪ .اﻟﺆاﺀ وﻧﺘﺢ المهم ﻠﻪ ل1اﻟﺖ وﻣﻜﻮن
ﻛﺘﺎب ﻓﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺢ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻧﻲ >لهﺎ< .اﺣﺎدﻳﺢ خم ﺴﻪ و ﻟﻠﻜبرى
٠ ت ١ ﻟﺪﻋﻮ ١
 اﻟﻤﻐﻴﺮة ﻳﻦ أﻣﻴﻪ آﺑﻲ ﺑﺘﺖ ﻫﻨﺪ ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻤﻪ ١۶ >٢٩ح
اﺑﻲ تحﺖ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﺗﺒﻞ ﻛﺎﻧﺖ ،اﻟﻤﺨﺰوﻣﺌﻪ
 الحﺒﻌﻪ إلى ﻫﺎﺟﺮ ﻣﻦ اؤل وزو ﺟﻬﺎ ﻫﻲ وﻛﺎﻧﺖ ،لا ﻣﺪا ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﻪ
و ﻣﺎت .الم ﺪﻳﻨﻪ دﺧﻠﺖ ﻇﻌﻴﺘﻪ أؤل ﺳﻠﻤﻪ ١۶ آن وروي .اله ﺠﺮﺗين
ﻧﺘﺰؤﺟﻬﺎ ،ﺛلاث ﻣﺘﻪ :وﺗﻴﻞ ،أرﻳﻊ ﺳﻠﻪ أﺣﺪ ﻧﻲ أﺻﺎﺑﻪ بج ﺮ ح ﻣﻠﻤﻪ اﺑﻮ
اﻟﺌﻨﻪ ﻣﻦ ﻫﻮال ﻣﻦ ﺑﺘﻴﻦ ﻟﻴﺎل ﻧﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻘبنا
،الاﻣﻎ ﻋﻠﻰ وﺧﻤﺴﻴﻦ ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻪ وﻣﺎﺗﺖ .ﺳﻠﻤﻪ اﺑﻮ ﻏﻴﻬﺎ ﻣﺎت اﻟﺘﻲ
أرﺑﻊ وﻟﻬﺎ ،ﺳﻴﺪ :وﺗﻴﻞ ،ﻫﺮﻳﺮة أﺑﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣتى ،ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ودﻓﻨﺖ
 ﻃﻤﺔ آﺑﻮ وﻛﺎن •وﻓﺎة المﺆﻣﻨين تآتهﺎ أﺧﺮ دﻫﻲ .ﻣﻨﻪ وﺛﻤﺎﻧﻮن
ﺛلاث / أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ .اﻟﺆﺿﺎع ﻣﻦ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻋﻮد اﺧﺎ
.وارﺑﻌﻮن اﺷﺘﺎن اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻏﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،وﻣﻴﻌﻮن وﺛﻤﺎن ﻣﺎﺋﻪ
ﺑﻜﺴﺮ “ ﻣﻠﺤﺎن ﺑﺌﺖ اﻟﺆﻣﻴﻤﺎﺀ ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻠﻴﻢ ٢۶ >٣٩ح
ﺧﺎﻟﺘين واﺧﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ انم ١۶ ” ﺑﻐﺘﺤﻬﺎ وﻳﻘﺎل اﻟﻤﻴﻢ
ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺣﺰؤﺟﻬﺎ .اﻟﺆﺿﺎﻋﻪ ﻣﻦ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ﻟﺮﻣﻮل
 ،ﻃﻠﺤﻪ أﺑﻮ ﺗﺰؤﺟﻬﺎ ﺣلإ ،ﻣﺸﺮﻛﺎ ﻋﺘﻬﺎ وﺗﺘﻞ >اﻓﺎ ﻟﻪ ﻟﻨﺖﻧﻮ ،ﻟﺘﺼﺮا
ت ..ﻣﻠﻴﻢ .ﺀوﺣﻨﻴﺘﺎإ, ،اﺣﺪا ﻫﻬﻤﺖ .ﺗﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﺖ وﺗﺪ ،لإﺻﺎدم ١ وأﻣﺪتهﺎ
ﺛلاﺣﻪ ﻟﻤﻤﺎﺑﻴﺢا ﻧﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺸﺮ ارﺑﻌﻪ ﻣﺮوﺋﺎﺗﻬﺎ .ﻣﻠﻴﻢ ﺗﻤﻐﻴﺮ
.أﺣﺎدﻳﺚ
 ١٦٨ ،٢ ،اﻟﺘﻮوي ١
 ١٦٨ ،١ ،ﻟﺘﻮوي١ نﺀ ﺗﺘﻮﻟبن ؛ﻧﺆﺑﻦ ٢
ن ﻟﻜ برى • ﻟﻠﻜ برى ٣
ﺑﻀلإ — ﻋﻮد ﺑﻦ دودان ﺑﺘﺖ ؛ﻛﻨﻬﺎك اﻟﻠﻪ ﺣﺮ<دي ﻫﺮﻳﻪ آم ،٤٩^
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﺸﺖ ث ﻫﻲ وﺗﻤﺤﻞ ،اﻟﻌﺎﻣﺮﺋﻪ اﻟترﺣﺌﻪ — الاولى المهم ﻠﺔ آلح ^ال
وﻫﺒﺖ اﺗﺘﻲ ﻫﻲ ؛وﺑﻐﺎل •ﻋﻮﻳﻠﻪ ؛وﻳﻘﺎل ،ﻏﺰﻳﻪ اﺳﻤﻬﺎ ،ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ
أم ﺗﺒﻠﻬﺎ ﻫﻞ ؛واﺧﺘﻠﻘﻮا .وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻠﺘبن ﺋﻐﺴﻬﺎ
آﺗﻪ ؛واﻟﻐﺎﻧﻲ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ودﺧﻞ ،ﺗﺒﻠﻬﺎ اﺛﻪ ؛آﺣﻨﻤﻤﺎ )ﺗﻮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ ؟لا
اﻟﻌﺴﻜﺮ أﺑﻲ تحﺖ وﻛﺎﻧﺖ .ﻣﺎﺗﺖ ﺣﺜﻰ ﺗﺘﺰؤج ﻟﻠﻢ ،ﻳﻘﻴﻠﻬﺎ ﻟﻢ
إلى وﺗﺮتمبهﻦ ،ﻧﺘﺪﻋﻮﻣﻦ ﺗﺮﻳﻮ ﻧﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺨﻞ >ﻛﺎﻧﺖ< .اﻟﺪوﻣﻲ
)ﻫﺮﻳﻚ آﺗﺎ اﻟﺘﺤﺎﺑﻴﺎت ﺑتي .الإﻣﺎدم ﻧﻲ ﻋﺘﺐ ﻣتن وﻛﺎﻧﺖ .الإﻣلام
ﺟﺎﺀ اﺗتي وﻫﻲ > الاﺋﻤﺎرﻳﻪ ﻫﺮﻳﻚ ١۶ ؛واﻟﺌﺎﻧﻴﻪ ،ﻫﺪه ؛أﺣﺪﻳﻬﻤﺎ
 ؛وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﺗﻮﻟﻪ في ﺗﻴﺲ ﺑﺘﺖ ﻧﺎﻃﻤﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﻲ ذﻛﺮﻫﺎ
٠ ﺣﺪﻳﺜﺎن لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻧﻲ لهﺎ **)." ٤٧٢( ﻫﺮﻳﻚ ١۶ ﺑﻴﺖ ﻧﻲ اﻋﺘﻨبي "
ﻛﻌﺐ ﺑﺘﺖ ﺛﺘﻴﻴﻪ ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاﺋﻤﺎرﻳﻪ ﻋﻄﺌﻪ ١۶ >٥٩^
ﻛﺒﺎر ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ،لاﺋﻤﺎرﺋﻪ ١ الحﺎرث ﺑﺘﺖ ؛وﺗﻴﻞ ،الاﺣﻮﺻﺌﻪ
،وﺻﺘﻢ زه*ا ع اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻐبنﻣﻊ ﻛﺜيرا ﺗﻐﺰو وﻛﺎﻧﺖ .ﺑﻴﺎتﻟﺘﺤﺎ ١
وﻧﺘﺢاﻟﻐﻮن ﺑﻌﺘﻢ ؛ﺋﺘﻴﺒﺔ •الجﺮﺣﻰ وﺗﺪاوي ،الم ﺮﺿﻰ ﻧﺘﻤﺮش
 وﺗﺎل — ﺟﻤﺎﻋﻪ ﻋﺸﻬﺎ روى — ﻟﻤﻮﺛﺪة ١ ﺀ ﻟﻴﺎ ١ وﻧﺘﺢ ﻟﻤﻬﻤﻠﻪ ١ ﻟﺘين ١
لهﺎ . )٥٧٢ (ﻣﻌﺠﻤﻪ وﺣين ﺑﺘﻮن ؛اﻟﻌﻴﺪ دﺗﻴﻖ ﺑﻦ ^^١ ﺗﻘﻦ اﻟﺜﻴﺦ
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺳﺘﻪ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ في
اﻟﻘﻨﺎرﻳﻪ ﻛﻌﺐ ﺑﺘﺖ ﺗﺴﻴﻴﻪ ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻤﺎرة ١۶ >٦٩►؛
 وﻫﻬﻤﺖ ،ﻟﻌﺘﺒﻪ ١ ﻣﻌﻪ ﻫﻬﻨﺖ ﺗﺪ ﻛﺎﻧﺖ ،ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ زﻳﺪ زوﺟﻪ ،لاﺋﻤﺎرﻳﻪ ١
ﺣﺜﻰ ﻟﻘﺎﺗﻠﺖ > اﻟﻴﻤﺎﻣﻪ ﻫﻬﻨﺖ ﺛلإ >اﻟﺘﻀﻮان ﺑﻴﻌﻪ ﻣﻌﻪ وﻫﻬﻤﺖ ،أﺣﺪا
ﺗﺎﻟﻪ وﺿﺮﺑﻪ ﻃﻌﺘﻪ ﻣﺎﺑين ،ﺟﺮﺣﺎ ﻋﺜﺮ اﺛﺘﺎ ﻳﻮﻣﺘﺬ وﺟﺮﺣﺖ يم ﻤﺎ اﻣﻴﺖ
اﻟﻮاددﻳلآم)م
 ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﺘﺎدق ﻧﺎدى ﺣلإ >ﻣﺪه ﻋﺘﻘﻬﺎ ﻫﻲ ﺟﺮﺣﺎ وداوت
 ﻧﺰق ﻣﻦ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻏﻤﺎ ،ﺛﻴﺎبهﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺘﺖ ،ﺑﺎلجﻬﺎد وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ
الحﺮب وﺑﺎﻫﺮت >اﻟﺘﺘﺔ آﻫﻞ ﺗﺘﺎل ﻗﻲ الم ﺴﻠﻤين ﻣﻊ وﺧﺮﺟﺖ >اﻟﺘﻢ
ﻃﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺮاﺣﺎت ﻋﺜﺮ ولهﺎ ورﺟﻌﺖ ،همﺴﻴﻠﻤﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﺘﻞ ﺣﺌﻰ ﻳﻨﻔﻬﺎ
.وﺿﺮﺑﻪ
ن ﻓﺘﻤﺮ ؛ﻧﻤﺮي ١
ن ﺗﺎل :ﻗﺎﻟﻪ ٢
 ولي .المﻜﺴﻮرة 'المهمﻠﺔ واﻟﺘين اﻟﻐﻮن ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﺴﻌﺎ
 لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻧﻲ لهﺎ .ﻋﺸﺮة أرﺑﻊ ﺳﺤﻪ ﺗﻮﻓﻴﺖ .ﻋﻤﺎرة آﺗﺎ اﻟﺸﺒﺎﺑﻴﺎت
.اﻟﺘﻄﺆع اﻟﺘﻮم ﻓﺘﻞ ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ
ﺑﺘﺖ ﺧﺎرﺟﺔ ١۶ ﻫﻲ ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ الاﻧﺼﺎرﻳﻪ اﻟﻌلاﺀ ١۶ >٧٩^
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﻛﺎن ،الم ﺒﺎﻳﻌﺎت ﻣﻦ وﻛﺎﻧﺖ .ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ
.ﺣﺪﻳﺜﺎن ﻫﻴﻪ لهﺎ .ﻣﺮﺿﻬﺎ ﻧﻲ ﻳﻌﻮدﻫﺎ >وﻣﻨﻢ < ﺀﻟﻴﻪ
ﺑﻦ ﺣﺰن ﺑﻦ الحﺎرث ﺑﺘﺖ ﻟﺒﺎﺑﺖ ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻐﻀﻞ ١۶ >٨٩^
،ﺑﺘﻴﻪ اﻛﺒﺮ وار ،اﻟﻤﻘﻠﺐ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس اﻣﺮاة ،اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ ﻳﻨﻴﺮ
ﺑتي / وتمﺎم ،اﻟﻠﻪ وﻋﺒﻴﺪ ،اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺪ ،اﻟﻐﻌﻨﻞ واﻟﺪة ﻣﻲ ؛وﺗﻴﻞ
 اﺑﻨتي وﺳﻠﻤﻰ ،أسمﺎﺀ وأﺧﺖ ،الحﺎرث ﺑﺘﺖ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ آﺧﺖ وﻫﻲ ،اﻟﻌﻴﺎس
ولهﺎ .ﺧﺪيجﻪ ﺑﻌﺪ أﺳﻠﻤﺖ اﻣﺮأة اؤل آتهﺎ ﻳﻘﺎل .لاتهﻤﺎ ﻋﻤﻴﻰ
• “ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ١۶ وﻫﻲ ” اﻟﺘﻐﺮى ﻟﺒﺎﺑﻪ :لهﺎ ﻳﻘﺎل أﺧﺮى آﺧﺖ
 و ﻓﺘﺢ المﻮﺛﺪة اﻟﺒﺎﺀ ﺑﻄلإ ؛بج ﻴﺮ .المهم ﻠﻪ الحﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺛﺰن
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺣلاﺣﻪ ﺑﻴﺢالمﻤﺎ ﻏﻲ لهﺎ .ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺛلاﺛﻮن ﻣﺮوﻳﺎتهﺎ .الجيم
اﻟﺘﺪﻳﻖ آﺧﺖ ،تح ﺎﺛﻪ اﺑﻲ ﺑﺘﺖ ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻧﺮوة ١۶ >م<
 ،اﻟﻜﻨﺪي ﺗﻴﺲ ﺑﻦ لا ﺣﻌﺚا ﻣﻦ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ زؤﺟﻬﺎ اﺗتي ﻫﻲ .ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ
ﻓﻴﻪ لهﺎ .ﻧﺮوة أﺗﺎ اﻟﺘﺤﺎﺑﻴﺎت دﻗﻲ .٠ونمﻴﺮ ،محﺘﺪا ﻟﻪ ﻓﻮﻟﻨﺖ
٠ؤا*ﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ
ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاﺋﻤﺎرﻳﻪ ﻓﺮوة ١۶ >ﺣﺘﻤﻤﺎ
ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺻﻢ ﻋﺘﻬﺎ روى •واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ لهﺎ .الم ﺒﺎﻳﻌﺎت
.م تمﺘﺎ
وﻣﻜﻮن الميم ﺑﻜﺴﺮ ” مح ﻤﻦ ﺑﺘﺖ ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺗﻴﻰ ٢۶ >٠١را
ﺑﻤﺌﻪ أﺳﻠﻤﺖ .ﻋﻜﺎﺷﻪ آﺧﺖ ،أﻣﺪﻳﻪ وﻫﻲ “ واﻟﺘﻮن المهم ﻠﻪ الحﺎﺀ
 إلى وﻫﺎﺟﺮت ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن وﺑﺎﻳﻌﺖ ،ﻗﺪيمﺎ
ﻣﺘﻬﺎ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ وﻗﻲ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻋﺸﺮون أرﺑﻌﻪ ﻣﺮوﻳﺎتهﺎ .الم ﺪﻳﻨﻪ
.ﺣﺪﻳﺜﺎن
ن ﻣﺮﺑﻴﺎﺗﻪ • ﻣﺮﺑﻴﺎتهﺎ
،ﺛﻌﻴﻂ أﺑﻲ ﺑﻦ ﺛﺘﻴﻪ ﺑﺜﺖ ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ مﻛﻠﺤﻮ ١۶ >٢٠١►؛
ﺗﺴﺖ ﺗﻠﺘﺎ ،زوج بم ﻜﺔ له ﺎ ﻳﻜﻦ دلم .و ﻫﺎﺟﺮت ،و ﺑﺎﻳﻌﺖ ،ا ﻣﻠﻤﺖ
 ﻓﺘﺰؤﺟﻬﺎ ،ﻣﺆﺗﺔ تمﺰوة ﻗﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻧﺘﺘﻞ ،ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺗﺰؤﺟﻬﺎ الم ﺪﻳﻨﺔ
ﻋﺒﺪ ﻓﺘﺰؤﺟﻬﺎ ،ﻃﺘﻘﻬﺎ ﺛلإ .ز ﻳﻨﺐ ﻟﻪ ﺗﻮﻟﺜﺖ ،اﻟﻌﺆام ﺑﻦ ا ﻟﺮبمﺮ
 ﻧﺘﺰؤﺟﻬﺎ ،ﻋﺘﻬﺎ؛ وﻣﺎت >و ﺛﺒﻤﻴﺪا ،إﺑﺮا ﻫﻴﻢ ﻟﻪ ت ﺗﻮﻟﺪ ،ﻋﻮد ﺑﻦ ﻟﺆحمﻦ ١
ﺑﻦ ﻋﺜﻬﺎن آﺧﺖ وﻛﺎﻧﺖ .وﻣﺎﺗﺖ ،ﻫﻬﺮا ﻛﻨﺪه نه ﻜﺜﺖ ،اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
.ﻋﺌﺎ زلا ﺗﻪ
 أؤل ﻫﻲ :واﻟﻜﻨﺲ الاممﺎﺀ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻗﻲ احمﺪ أﺑﻮ الحﺎﻛﻢ ﺗﺎل
٠ أﺣﺎدﻳﻪ ﺛلاﺛﺔ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ لهﺎ . )ص(المﺪﻳﺪه إﻟﻲ ث ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮة
ى
- ﻣﻲ اﻟﺨﺰاﻋﻴﺔ اﻟﻜﻌﻴﻬﺔ :ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻛﺮز ١۶  >\«r<
 لهﺎ • “ الم ﻌﺠﻤﺔ ﺑﺎﻟﺮاى ﺣلإ الم ﻬﻠﻞ اﻟﺆاﺀ وﻣﻜﻮن اﻟﻜﺎتم ﺑﻔﻢ
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻘين ﻋﻦ روت .اﻟﻌﺘﻴﻘﺔ ﺑﺎب ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻓﻲ
.ومج ﺎﻫﺪ >ﺀﻫلاﺀ ﻋﺸﻬﺎ روى .وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ له ﺎ • اﻟﻴﻬﺰﻳﻪ :ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻟﻪﻫﺎ ٢۶ >ﻋﻤﺎ<
.ﺗﻤﻠﻂ وﻟﻌﺘﻪ ﻣﺎﻟﻪ آﺑﻲ ﻋﻦ :اﻟﺌﺴﺦ ﺑﻌﻲ دﻗﻲ .اﻟﻐتن ﺑﺎب ﻓﻲ
 >ﻫ لاؤم ﻋﺘﻬﺎ روى .ﺣﺠﺎزﻳﺔ دﻫﻲ ،ﻣﻠﻴﻢ ﺑﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ١۶ وﻛﺎﻧﺖ
اى و ﺑﺎﻟﻦ اله ﺎﺀ وﻣﻜﻮن الم ﻮﺛﺪة ا ﻟﻴﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ :ﻟﻴﻬﻨﺌﻪا .وﻣﻜﺤﻮل
.ا ﻟﻴﺎﺀ و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻟﻤﻌﺠﻤﻪ١
:و ﺗﻴﻞ ،رﻳﻪالا ﺋﻤﺎ ﺗﻴﻢ ﺑﺘﺖ :ﻋﺌﻬﺎ ا ﻟﻠﻪ رﺿﻲ الم ﻐﺬر ١۶ >٠١ ره
اﻟﻘﻴﻦ ﺧﺎلات إﺣﺪى ،ﻣﺪﺗﻴﻪ ،ﻣﻠﻴﻤﻪ اﺗﻬﺎ إى :و ﺗﻴﻞ > ﻟﻌﺪوﻳﻪ ١
،ﺗﺘﻴﻠﺘﻬﻦآ لىإ ﻣﺘﺖ ﻣتن ﻧﺖﻛﺎ ٠لاب١ ﻃﺮق ﻣﻦ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪا ﻣﺘﻰ
.الاﻃﻌﻤﻪ ﺑﺎب ﻓﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻓﻲ ﻟﻬﺎ .اﻟﺆﻗﻮان ﺑﻴﻌﻪ و ﺑﺎﻳﻌﺖ
ر ﺿﻲ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻦ آﺧﺖ :ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﻫﺎﻧﻲ ١۶ >٦٠١^
.ﻫﻨﺪ :و ﺗﻴﻞ ،ﻋﺎﺗﻜﻪ :و ﺗﻴﻞ ،ﻧﺎﺧﺘﻪ اسمﻬﺎ ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ
،ﻣﻠﺌﻪالجﺎ في ﺧﻄﺒﻬﺎ وﻋﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪا : ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ ١ رﻣﻮل نﻛﺎ
 ﻟﻨﺖﻧﻮ ،ﻣﺒﻬﺮة ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻮ ﻧﺰؤﺟﻬﺎ ،المﺨﺰوﻣﻲ وﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﺒﻬﺮه وﺧﻄﺒﻬﺎ
 ،ﺻﺮا ﻟﻪ ولحﺖ .ﺻﺮو ﺑﻦ ﻫﺒيرة ؛وتهﻞ .وثمﻴﺮه ،ﺟﻌﺪه ﻟﻪ
،ﺑﻴﺘﻬﺎ / الإﺳلام ق ﻧﻐﺖ ،اﻟﻐﺘﺢ ﻣﺤﺎم وأﺳﻠﻤﺖ ٠ وﺟﻌﺪة ،وﻳﻮﻣﻎ ، وﻫﺎﻧﺌﺎ
؛ ﺗﺘﺎﻟﺖ وﺻﺘﻢ محﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪا ﻣتى اﻟﻘبي وﺧﻄﺒﻬﺎ • ﻫﻴيرة وبمﻦ
ة ١اﻣﺮ وﻟﻜﻘﻲ > لإﺳلاما في ﺗﻜﻴﺪ > ﻣﻠﺌﻪلجﺎ ١ ﺷﻲ لاﺣﺌﺎة ﻛﻨﺖ إﺋﻲ ،واﻟﻠﻪ
.ﻋﻴﺎس واﺑﻦ ،ﻋﻠﻦ ﻣﺘﻬﻢ ﻛﺜير ﺧﻠﻖ ﻣﺤﺘﻬﺎ روى .ﻣﺤﺘﻬﺎ ﻧﺴﻜﺖ ،ثم ﻴﻴﻪ
.أﺣﺎدﻳﺚ ؛ثم ﺎﻧﻴﺎ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻣﺘﻬﺎ €ﺣﺪﻳﺜﺎ وأرﺑﻌﻮن ث ﻣﺮوﻳﺎتهﺎ
،اﻟﺘﻨﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﺘﺖ ؛محتهﺎ اﻟﻠﻪ رﻣﻲ ﻫﺸﺎم ١۶ >٧٠١►؛
.واﺣﺪ ﺣﺘﻴﺚ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ لهﺎ .مح ﺎﺑﻴﻪ
 ﺑﺘﺖ ﺧﻮﻟﻪ ﻫﻲ ؛محتهﺎ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ اﻟﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻐﻪ اﺧﺖ >٨٠١►؛
.الخﺎتم ﺑﺎب ﻗﻰ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻴﻪ لهﺎ ٠ ﻟﻌﻴﺴﻴﻪ ١ ،اﻟﻴﻤﺎن
،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ٢۶ ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ ﺑﻜﺮ آﺑﻰ ﺑﺘﺖ أﺳﻤﺎﺀ >٩٠١^
.إﻧﺴﺎﻧﺎ محﺸﺮ ﺳﺒﻌﻪ ﺑﻌﺪ بم ﺌﻪ أﺳﻠﻤﺖ ،اﻟﺰﺑير ﺑﻠﻲ ،والمﺘﺬر ومحﻴﺪة
ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﻦ ﺧﺮج ﻟﻴﻠﻪ ﻧﻄﺎﺗﻬﺎ ﺣﺌﺖ لاﺗﻬﺎ ،اﻟﻐﻄﺎﺗﻴﻦ ذات ﺳﻘﻴﺖ
 ،ﻟﻄﺮﺗﻪ ﻫﺪادا واﺣﺪا ﻓﺠﻌﻠﺖ ،لم ﺪﻳﻨﻪ ١ إلى ﻣﻬﺎﺟﺮا وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
؛وﺳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻐبن وﺗﺎل .ﻟﻘﺮﺑﺘﻪ ﻋﺼﺎﻣﺎ والآﺧﺮ
 اﺑﻨﻬﺎ إة ؛وﻳﻘﺎل “سم ﻢ(الجﺌﻪ في ﺗﻄﺎﺗين ؟به ﻤﺎ اﻟﻠﻪ "سمﺎك
اﻟﺒﻴﺖ ﻟﻴﻤﺨﻞ ﻟﻨﺒﻴتي١ أﺑﻮه ﺟﺎﺀ ﻓﻠﺘﺎ ،ﺑﺎﻟﺒﺎب ﻳﻮﻣﺎ وﺗﺶ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ
 ،آﺗﻲ ﺗﻄﺘﻖ ﺣﺜﻰ ﺗﻌﺨﻞ ادﻋﻪ ﻣﺎ ؛ﻧﻘﺎل ،ذﻟلا ﻋﻦ ﻓﻤﺎﻟﻪ ،ﻣﺘﻌﻪ
١۶ ﻟﻪ ﺗﻜﻮن لا محلي ؛ﻓﻘﺎل >ذلاق ﻋﻦ ﻓﺎﻟﻪ > ﻃلاﺋﻬﺎ إلا ﻓﺎبى ، ﻓﺎﻣﺘﻨﻊ
.اﺑﻨﻬﺎ ﻋﻨﺪ وﺑﻘﻴﺖ ،اﻟﺰﺑير ﻓﻄﻨﺘﻬﺎ - ﺗﺎل ﻛﻤﺎ آو س ﺣﻮﻃﺎ
؛وﺗﺘﻮل ،راﺳﻬﺎ ﻋﻠﻰ يم ﻤﺎ وﺗﻄﻊ ،ﺗﺼﺪع ﻛﺎﻧﺖ اتهﺎ ؛ﺀأﻣﻤﺎ وﻋﻦ
 ﺑﺈﺳﺘﺎد ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ﻃﺒﻘﺎت وﻗﻲ ٠ أﻛﺜﺮ اﻟﻠﻪ ﻳﻔﻐﺮه وﻣﺎ ﺑﺬﻧﺒﻲ
ﻛﻦ ﻓﺘﻌﺘﻖ > ﻟﻤﺮﺿﻪ ١ تهﺮز ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﺑﺒﺖ أسمﺎﺀ آة ؛اﻟﺘﺤﻴﺤين
. )ﻣﺂ(لهﺎ مم ﻠﻮلا
٤٢٦ >ه >٢ ،الاﺛيرا اﺑﻦ )ن ﻫﺸﺎﻣﺎ ؛ﻧﺜﺎﻫﺎ ١
ن ﻋﺘﺎل ؛ﻓﻘﺎﻟﺖ ٢
ن ﺑﻬﺎ ؛ﺑﻬﻤﺎ ٣
٠٣٢ ،٤ ،١ ،ﺣﺠﺮ اﺑﻦ ،ن اﻛبر اﻟﻠﻪ ﻳﻐﻐﺮه رﺑﺎ ٤
ﻟﻘﺎما اﻣﺮ ﻣﻦ المﻌﻤﺘﺐ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﻛﺎن ؛اﻟﻮاﺗﻌﻢ ﻋﻦ وﺗﻴﻪ
ﻋﻦ ﺀأﻣﻤﺎ واﺧﺘﺖ ،ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﺑﺘﺖ أسمﺎﺀ ﻋﻦ ذﻟﻪ اﺧﺬ وﻛﺎن ،ﻟﻠﺮؤﻳﺎ
. )٠٨٢ (ﺑﻜﺮ اﺑﻲ اﺑﻴﻬﺎ
 أ ﺟﻮد اﻣﺮأﺗﻴﻦ رأﻳﺖ ﻣﺎ ؛ﺗﺎل الأﺑير اﺑﻦ ﻋﻦ ؛ﺳﺤﻖ ﺗﺎرﻳﺦ وﻧﻲ
تجﻤﻊ ﻓﻜﺎﻧﺖ ،ﻋﺎﺋﺸﺔ آ ﺗﺎ )مخ ﺘﻠﺪ و ﺟﻮ بم ﻴﺎ ،و ﻋﺎﺋﺸﺔ ،ﺀاﻣﻤﺎ ﻣﻦ )ﻧﻈﺮا ل
واﺗﺎ ،ﻣﻮاﻗﻌﻪ وﻗﻌﺘﻪ ﻛﻨﻨﻤﺎ اﺟﺘﻤﻊ إذا ﺣﺜﻰ >اﻟﺸﻬﺊ إلى ح اﻟﺌﻴﻊ
٠ )١٨٢ (ﻟﻐﺪ ﺣﻴﺜﺎ ﺗﺪﺛﺮ لا ﻓﻜﺎﻧﺖ ،أسمﺎﺀ
اﺑﺘﻬﺎ ﺗﺘﻞ ﺑﻌﺪ وﻣﺎﺗﺖ ،ﺳﺘين ﺑﻌﺸﺮ ﻋﺎﺋﺸﺔ أﺧﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﻛبر دﻫﻲ
اﻧﺰلﻫﺎ ﺑﻌﺪوﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﺒﻀﻊ ؛وتهﻞ ،ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ؛وﺗﻴﻞ ،أﻳﺎم ﺑﻌﺤﺮة
ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ ولم ،ﺻﺊ لهﺎ ع3ت ولم ،ﺳﺘﻪ ﻣﺎﺋﻪ ولهﺎ )اﻟﺨﺜﻴﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻬﺎا
إلى اﻟﺘﺒﻦ وﻋﺎد ،ﺣﺎﺿﺖ مم ﻠﻮﺑﺎﺀ اﺑﻨﻬﺎ رات لمﺎ ؛وﺗﻴﻞ .ﺣين ﻋﺘﻠﻬﺎ
اﺑﻦ ودﺧﻞ .ﻣﺮاﻗﻌﻪ ﻋﻠﻴﻪ ودرت ،ﻣﺮاﺗﻌﻪ إﻟﻴﻪ ﺣﻘﺖ ؛ﻓﺘﺎﻟﺖ .ﺿﺮﻋﻬﺎ
 اسمﺎﺀ إن ؛ﻟﻪ ﻓﺘﻴﻞ ،مم ﻠﻮب وﻫﻮ ،اﻟﺆﺑير اﺑﻦ ﺗﺘﻞ ﺣين الم ﺴﺠﺪ ﻋﻤﺮ
،ﺑﻘﻴﻊ ﻟﻴﺴﺖ الج ﺌﻪ ﻫﺬه إة ؛وﺗﺎل .إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻤﺎل ،المﺴﺠﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻋﻲ
وﻣﺎ ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ ،ﺑﺎﻟﻘبر وﻋﻠﻴﻪ ) ﻟﻠﻪا ﻓﺎﺛﻘﻲ ﻟﻠﻪا ﺗﻌﺘﺪ احالارو وآ ﺗﺎ
ﻣﺪي اي-ا-تب ﻣﺄ ض 1إلﺀ زﻣﻤﻤﺢ-ا ا1ﻣﺮ 1ﻳﻤﺢ راس آﺀدي وص ؟ﺗﻌﺘﻲ-يﺀ
 حم ﺎﻧﻴﻪ ﻣﺮوﻳﺎتهﺎ .ﺑﻤﺌﻪ وﺳﻴﻌين ﻏلام ﺳﺘﻪ ﺗﻮﺋﻴﺖ •إﺳﺮاﺋﻴﻞ
٠ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺤﺮ اﺣﺪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻧﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،وخمﺴﻮن
ﺋﺒﺌﺔ اسمﻬﺎ ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑﺴﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ اﺧﺖ >١١ *ح
وﻓﺘﺢ £ﺑﻀلإاﻟﻴﺎ ؛ﺛﻴﺒﻪ .ﻳﻬﻤﻤﺔ اسمﻬﺎ ؛ﺗﻴﻞ ،ﺑﺎﻟﺘﻬﺎﺀ ﺗﻌﺮى
ولمﺖ •الميم ﺑﺰﻳﺎدة ﻛﺬﻟﻪ وﻳﻬﻴﻤﺔ /، المﺤﺘﺪة وﺑﺎﻟﻴﺎﺀ الهﺎﺀ
ﻣﺘﻬﻢ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﻦ دﻋﺎﺀ ﺑﺒﺮﻛﻪ ،وﻟﺪا ﻣﺘﻴﻦ
.ﻟﺘﻄﺆعا ﻣﻮم ﻓﺨﻞ ﺑﺎب ﺷﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ >دﻳﻪ< ﻟﻬﺎ .ذﻛﺮا أرﺑﻌﻮن
١٩ ،٠ ،ا ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ )ن ﻣﻦ ؛ﻋﻦ ١
٤٢٨ ،٢ ،اﻟﻨﻮوي ٢
٤٢٨ ، ٢ ،اﻟﺘﻮوي ٣
ن ﻟﻴﻢ ؛ﻟﻴﺴﺖ ٤
ن X ﻓﻘﺎﻟﺖ ه
ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ وﺻﻴﻢ :ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻣﻢ ﻣﻴﻢ ﺑﺘﺖ ﺀآﺳﻤﺎ >١١را
 ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﻟﺌﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻠﺚ ﺑﻦ ﺻﻴﻢ وﺗﻴﻠﺖ ،ﺗﺤﺎﺑﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻠﺊ ﺑﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل دﺧﻮل ﺗﺒﻞ ﺗﺪﻳﻤﺎ أﻋﻠﻤﺖ ،ﺗﺤﺎﻧﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟلا
آبم ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ زو ﺟﻬﺎ ﻣﻊ الح ﺒﺸﻪ لىإ و ﻫﺎﺟﺮت ،بم ﺌﻪ لآرتم ١ دار و ﻋﺘﻢ
 إﻟﻰ ﻫﺎﺟﺮت ﺛﻢ وﻋﻮﻧﺎ ،اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺪ ،محﺘﺪا ﻫﺘﺎﻟﻚ ﻟﻪ ﻟﺨﻮﻟﺪت ،ﻃﺎﻟﺐ
.ﺧﻴﺒﺮ >ﻏﺘﺢ ﻣﻌﺪ ح اﻟﻤﺪﻳﺘﻪ
ﻟﻮ س > ﻳﻖ ﻟﺘﺖا ﺑﻜﺮ ا ﺑﻮ ﺗﺰؤ ﺟﻬﺎ ﻣﺆﺗﺔ ﻳﻮم ،ﺟﻌﻐﺮ ﺗﺘﻞ ﻗﻠﺘﺎ
ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﺰؤﺟﻬﺎ ﺀ ﻳﻖ ﻟﺘﺖ ١ ﻣﺎت ﻗﻠﺘﺎ ،اﻟﻮداع ﺣﺘﺖ ﻟﻢ محﺘﺪا ﻟﻪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻛﺘﺎب ﻏﻢ الآﺛﻴﺮ اﺑﻦ هذﻛﺮ ﻣﺎ ١ﻫﺬ • يحيى ﻟﻪ ﻧﻮﻟﻤﺖ > ﻟﺐ ٠٧ ﺑﻢآ
 وﻟﻤﺖ اﺛﻬﺎ ؛اﻟﻤﺘﺘﻈﻢ ﻛﺘﺎب ﻟﺨﻲ اﻟﺠﻮدي اﺑﻦ وذﻛﺮ •)٢٨٢الاﻣﻮﻟﺮ
٠ )٣٨٢ (وﻋﻮﺗﺎ ،يحيى :اﺑﺘﻴﻦ ﻟﻌﻠﻲ
ا ﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ا ﻟﻘبي زوج ،الح ﺎ رث ﺑﺘﺖ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ آ ﺧﺖ ،أسم ﺎﺀ و ﻛﺎﻧﺖ
،لاﻣﻬﻦ أﺧﻮاتهﺎ وأﺧﺖ ،اﻟﻌﻴﺎم اﻣﺮأة اﻟﻐﻔﻞ أم وأﺧﺖ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻏﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﺘﻮن اﻟﻤﺮﻓﻮﻋﻪ ﺣﺎﺑﻴﺘﻬﺎآ <اأأ أ ﺧﻮ ات ﻋﺸﺮ و ﻛﻦ
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺛلاﺛﺔ ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎ١
” اﻟﺜﻜﻦ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ” ﻋﻨﻬﺎت اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺘﺖ ﺀأممﺎ >٢١١^
،اﻟﻤﺒﺎﻳﻌﺎت ﻣﻦ وﻫﻲ ﻣﻠﻤﻪ آم ؛وﺗﻴﻞ ،ﻋﺎﻣﺮ آم ﺗﻜﺌﻰ ،ﻧﺼﺎر ﻳﻪ ٦
ا ﺟﻢ -',-ا ﻟﻌﺘﻞ,ذو ﻣﻦ ،ﻣﺪﻧﻴﻪ ،ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﻋﻢ ﺑﺘﺖ إﺗﻬﺎ ؛ﻳﻐﺎلو
.ﻓﺴﻄﺎط ﺑﻌﻮد رﻟﻜﺌﺎ ١ ﻣﻦ ﺗﻤﻞ وﺗﺘﻠﺖ ،اﻟﻴﺮﻣﻮك ﻫﻬﻨﺖ >واﻟﺘﻴﻦ
وﺛﻤﺎﻧﻮن اﺣﺪ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻬﺎ .واﻟﻜﺎف اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ اﻟﺘﻴﻦ ﺑﻐﺘﺢ :اﻟﺜﻜﻦ
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺴﻌﻪ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ
اﺗﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎت اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﺖ ﺑﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻲ ٢ ﺑﺘﺖ ﻣﻪﻣﺎ ٢> ١ ١ ٣*؛
 اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻛﻠﻲ ﺗﺰؤﺟﻬﺎ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺘﺖ زﻳﻨﺐ
ﻗﻲ ذﻛﺮ ﻟﻬﺎ .ﺑﺬﻟﻠﺊ ﻟﺨﺎﻃﻤﻪ آﻣﺮﺗﻪ“ أﺧﺘﻬﺎ اﺑﻨﻪ وﻫﻲ س ﻟﺨﺎﻃﻤﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺘﻪ
.اﻟﺘلاة ﻧﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﻳﺠﻮد لا ﻣﺎ ﺑﺎب ﻗﻲ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ
 ٥٠٧ ،٢ ،ا *اﻟبر ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ،ن ا ﻟﺘﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺑﻦ ﺻﻴﻢ ﻣﺎﻟلا ١
ن أﺣﺎدﻳﺜﻪ :أﺣﺎدﻳﺜﻬﺎ ٢
ن ﺛﻠﺚ ؛ﺛلاﺛﻪ ٣
ن ﺗﺘﻞ :ﺗﺘﻠﺖ ٤
آتهﺎ رتهﺘﺔ ؛ﻋﺸﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ رﺋﻤﺜﺔ ﺑﺒﺖ آﺗﻴﺘﻪ >حﺀاا
ﺀ وﺳﺌﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻤﻢ اﻟﺘﺒﺊ زوج ﺧﺪيجﺔ اﺧﺖ وﻫﻲ ،ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﺘﺖ
؛آﺗﻴﺘﻪ •ﺑﺠﺎد ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻮﻫﺎ ق ،اﻟﻤﻨﻴﻨﻪ أﻫﻞ ﻧﻲ ﻋﺪادﻫﺎ
وﻧﺘﺢ ٠١^ﺑﻀﻢ ﺋﺌﻴﺜﻬﺖ ٠ الم ﻐﺘﻮﺣﻪ والميم الهﻤﺰة ﺑﻀﻢ
.ﺣﺪﻳﺜﺎن لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻗﻲ لهﺎ .ﻧﻘﻄﺘﺎن تحتهﺎ اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن اﻟﻌﺎﻟين
ا ﻟﻘﺎﺑﻌين وﻣﻦ
ﻣﻦ ﺗﻀﻠﻪ >ﺣبن ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻋﻮد اممﻪ ؛الج ﻘﻤﻲ الاﺣﻮم اﺑﻮ >ﺣﻬﺎا
ﻋﺘﻪ روى ،ﻣﻮﺳﺲ وأﺑﻲ ،ﺻﻤﻮد واﺑﻦ ،أﺑﻴﻪ ﻋﻦ روى ،ﻫﻮ ازن ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﺑﺜﻲ
وﺳﻜﻮن اﻟﻘﻮن ﺑﻐﺘﺢ ؛نخ ﻠﺔ ٠ )اﻟﺘﺎﺋﺐ ﺑﻦ وﻋﻄﺎﺀ ،اﻟﻴﻤﺮى الحﺴﻦ
.اﻟﺘﺒﺎم ﺑﺎب حمﺎن ﻧﻲ الم ﻤﺎبهﺢ ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ • الم ﻌﺠﻤﻪ اﻟﺌﺎد
ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ ؛وﻳﻐﺎل ﺑﻦ ﺳﻴﺪ *ﺧ تري ﻟﺐا أﺑﻮ >ﻫﺎا<
ﻋﻠﻲ ﻋﻦ روى .ﺑﻌينﻟﻐﺎ ١ ﻣﺸﺎﻫير ﻣﻦ ،ﻟﻜﻮﻧﻲا ﻣﻮلاﻫﻢ ،ﻟﻘﺎﺋﻲ ١ ﻋﻤﺮان
ﺑﺎ لج ﻤﺎﺟﻢ ﺗﺘﻞ ،ﺑﻪﻟﻘﺤﺎ ١ ﻣﻦ وجم ﺎﻋﻪ ،ﻋﻤﺮ واﻣﻦ ،ﻋﻴﺎم اﺑﻦ سمﻊ ،ﻣﺮﺳلا
 ﺳﺎﻛﻨﻪ واﻟﺨﺎﺀ اﻟﺒﺎﺀ |ﺷﻢ ﺣﺘﺎﻟﻴﺨﺜﺘﻴﻲ>ت ٠ وثمﺎﻧين ﻫ لاث ﺳﺤﻪ
/ ﺑﻠﻬﺘﺢ ؛ﺗﻴﺌﻮز .اﻟﺮاﺀ وﻛﺴﺮ ﻧﻘﻄﺘﺎن ﻧﻮتهﺎ اﻟﺘﺎﺀ وﻧﺘﺢ لم ﻌﺠﻤﻪ ١
.ﺑﺎلمﻌﺮوف الاﻣﺮ ﺑﺎب ﻧﻲ ﺣﻨﻴﺚ ﻟﻪ <اﻟﺘﺎﺀ وﺿﻢ اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن اﻟﻐﺎﺀ
المﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺮ اسمﻪ ؛الاﺣﻌﺮي ﻣﻮﻣﺲ أﺑﻲ ﺑﻦ ﺑﺮدة أﺑﻮ > ١ w<
ﺗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﺎن ٠ وتمﻴﺮﻫﻢ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ١و ٠وﻋﻠﻴﺎ > أﺑﺎه سمﻊ ،لم ﻜﺜﺮﻳﻦ ١
 وﻫﻮ ،ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺑﻜﺮ اﺑﺎ آﺧﺎه وﺟﻌﻞ ،الحﻘﺎج ﺗﻌﺰﻟﻪ ،ﺣﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪ ﻟﻜﻮﻧﻪا
ارﺑﻊ او ،ﺛلاث ﺳﻨﻪ ﺑﺮده أﺑﻮ ﺗﻮﺗﻲ .الاﺣﻌﺮي الحﺴﻦ اﺑﻲ ﺟﺚ
٠اﻫﻠﻬﺎ وﺻﻐﻪ اﻟﻘﺎر ﺑﺎب ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ .وﻣﺎﺋﻪ
،المﺨﺰوﻣﻲ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ الح ﺎ رم ﻣﻦ ن٠اﻟﺘﺢ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ؛ﺑﻜﺮ آﺑﻮ >٨١١^
 ؛ﻳﺴترب ،ﻛﻠﻴﺘﻪ اسمﻪ ؛وﺗﻴﻞ >اﻟﺘﺤﻤﻦ ﻋﻴﺪ أﺑﻮ وﻛﻨﻴﺘﻪ ،أﺑﻮﺑﻜﺮ اممﻪ
.ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ اﻟﻐﺘﻬﺎﺀ أﺣﺪ وﻫﻮ .ﻣﻜﻐﻮﻧﺎ وﻛﺎن .ﻣلاﺗﻪ ﻟﻜﺜﺮﺀ اﻟﺮاﻫﺐ
٦٠٧ ،٢ ،٢ ،اﻟﺒﺮ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ،ن رﺗﻴﻪ ؛رﺗﻴﺘﻪ ١
ن ﻣﻐﺘﻮﺣﻪ ؛ﻟﻤﻐﺘﻮﺣﻪا ٢
٦٤٢ ،٢ ٠ ١ ،اﻟبر ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ٣
ن راﻫﺐ ؛اﻟﺮاﻫﺐ ٤
ﻣﺴﻌﻮد وأﺑﺎ ﺀ اﻟﺌﻌﺎﺑﻲ اﻟﺮحمﻦ ﻛﺒﺪ اﺑﺎم سمﻊ ؛اﻟﻘﻮاوي ﺑﺎل
ﻏﺎﺋﺸﺔ سمﻊ ؛وتهﻞ ٠ )AT£ (ل«ل 0ع ﺑﺜﺖ اممﺎﺀ و ،ﻣﻠﻤﺔ وآم ،اﻟﻴﺪري
 ﺀ وﺗﺴﻤين أرﺑﻊ ﺳﻪ ﺗﻮﺗﻲ • اﻟﺮﻫﺮيو ،اﻟﺜﻌبي ﻋﺘﻪ روى ،ﻫﺮﻳﺮة وآﻳﺎ
ﺗﻴﻪ ﻟﻪ •ﻣﺘﻬﻢ ﻋﻴﻬﺎ ﻣﺎت ﻣﻦ ﻟﻜﺜﺮة ،اﻟﻐﺘﻬﺎﺀ ﻣﺘﺔ لهﺎ ﻳﻘﺎل وﻛﺎن
• اﻟﺸﻢ ﺑﺎب لخﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ
،الازدي ،اﻟﺘﻴﻌﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ أوس اﺳﻤﻪ ؛اﻟﺠﻮزاﺀ أﺑﻮ >ﻫﺎا<
 واﻣﻦ ،ﻛﺘﺎم واﺑﻦ ،ﻋﺎﺛﺸﻪ سمﻊ ،المﻤﺮة آﻫﻞ ﻣﻦ ،الح ﺪﻳﺚ ﻣﺸﻬﻮر ،ﺗﺎﺑﻌﻲ
ﺑﺎب ﻫﻲ ﺣﺪيم ﻫﻴﻪ ﻟﻪ .ﻧينوحمﺎ ﺣﺎدم ﻣﻨﻪ لخﻲ ﺗﺘﻞ ،اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﺻﺮو
• ا ﻟﻜﺮا ﻣﺎت
؛ﻳﻘﺎن .ﺗﺎﺑﻌﺊ ،ﺛﻨﺎف ﺑﻦ ﻳﻘﺎن ؛الج ﻮﻳﺮﻳﻪ اﺑﻮ >ﻣﺂا<
 اﻟﻐﺎﺀ وﺑﺘﺜﺪﻳﺪ ،وﺑﺎﻟﻐﻮن المهمﻠﺘين اﻟﻌﺎﺀ وتم ﻤﻬﺪ الحﺎﺀ ﺑﻜﺮ
ﻟﻪ •الاولى اﻟﻐﺎﺀ وتخ ﻐﻴﺪ لم ﻌﺠﻤﻪ ١ الخﺎﺀ ﺑﻀﻢ ؛ﺛﻨﺎق ،اﻳﻀﺎ
٠ اﻟﻨﺘﺎﺋﻢ لخ ﻤﺔ ﺑﺎب لخﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ح؛ﻏﻴﻬﻚ
،المﺨﺰوﻣﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ الح ﻮﻳﺮ م ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ؛ا ﻟﺌﺆﻳﺮه اﺑﻦ >اآا<
ﺳين ﺑﻦ يحيى ﻣﺎﻟﺖ ت رﻣﻲ ؛اﻟﻦ ؛ﺑﺜﻤﺎن ﺗﺎل .ا ﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻛﻦ روى
ﻣﺎده ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻟﺨﻲ ﻟﻪ .اﻋﺮﻗﻪ لا ؛لخﺘﺎل ،ﻋﻨﻪ
ا ﻟﻮ او وﻧﺘﺢ الم ﺴﻮﻣﺔ ا ﻟﺒﻄﺔ ﺑﺎ لح ﺎﺀ ؛اﻟﺜﺆﻳﺮث .اﻟﻌﻴﺪﻳﻦ
.أ ﺧﺮا الم ﺤﺘﺜﻪ و ﺑﺎﻟﺜﺎﺀ
 ﺗﻴﻞ > — ﻣﻌﺠﻤﻪ و ﺑﺰ اى ﻣﺨﻮرة ﻣﻌﺠﻤﺔ بخ ﺎﺀ — ؛ﻳﺰاﻣﻪ ا ﺑﻮ
ﻟﻪ .ﺳﺪ ﺑﻦ الح ﺎ رم ﺑﻘﻰ اﺣﺪ ﺧﺪاﻣﻪ ا ﺑﻮ ؛وته ﻞ ، ﻳﻌﻤﺮ ؛ابه ﻪ ا ﺳﻢ
.ﺑﺎﻟﻘﺪر الإيمﺎن ﺑﺎب ﻫﻲ أﺑﻴﻪ ﻛﻦ ﻳﺮوﻳﻪ .واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ لخﻤﻢ
 ا ﺑﻦ الح ﺪﻳﺚ ذﻟﻪ راوي ؛وتمﺤﻞ ،لح ﺪﻳﺚا ٠. ٠ﻧﺴتر ﺗﻴﻬﺎ رم ارا ﻳﺖ >ﻫﻮ<و
امح ﺎ ب ﻋﺘﺪ ﻣﺸﻬﻮر ثمﻴﺮ وﻫﺬا >ﻣﻪﺧﺰا أﺑﺴﻢ ﺑﻦ الح ﺎ رم اﺳﻤﻪ )ﺧﺰاﻣﻪ اﺑﻲ
.ﻣﺸﻬﻮر ثمﻴﺮ أ ﻳﻀﺎ لهﻮ ،المهم ﻠﺔ .ﺑﺎ لح ﺎﺀ ﺣﺰاﻣﻪ آﺑﻮ ﻫﻮ ؛وﺗﻴﻞ >لح ﺪﻳﻪ١
 ٢٧٦ ،آ ،ا ﻟﻨﻮوي ،ن اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ؛اﻟﺘﺤﺎﺑﻲ ا ﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ١
ن اﺑﻦ ؛ﻋﻦ ٣
٧١٤ ٢٠ ،د ،ﺣﺠﺮ اﺑﻦ ذا ﻣﻌﻤﺮ ؛ﻳﻌﻤﺮ ٣
وﻣﻜﻮن الم ﻌﺠﻬﺔ الخﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ — ؛اﻟﺰرﺗﻲ ةﺧﻠﺪ آﻣﻮ >آأا<
ﻣﻨﺴﻮب الم ﻌﺠﻤﺔ اى اﻟﺖ بخلإ ،اﻟﺮرتمﻲ ، ب بم ﻠﺔ—الم ال وا ﻟﻦ اﻟﺔ*ي
 المﻌﺪي ا ﻟﺌﻴﻤﻰ رﺑﻴﺘﺎ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ؛اسمﻪ -ﺣﺎرﺛﺔ هم ﺪ ﺑﻦ ررﻳﻖ إلى
جمﺎن في ﺣﺪﻳﺜﻪ .ﻫﺮﻳﺮة أﺑﻲ ﻋﻦ روى ،الخ ﻴﺎﻃﺔ ﺑﻦ الخ ﻴﺎط اﻟﺒﺼﺮي
. والأﻧﻈﺎر الاﻧلاس ﺑﺎب
.المﺮﻳني همﺎدة ﺑﺎب تمﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ ت ﺻﻠﻤﻰ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ك ١ ٤٢ ح
 ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ روى ،الم ﻜﻲ ﻃﻢ ﺑﻦ مح ﺘﺪ ؛اﻟﺰﺑير أﺑﻮ >ﻫﺂا<
.اﻛﻠﻪ يحﺰ ﻣﺎ ﺑﺎب ﻓﻤﻲ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻛﻨﻪ ردي وﺗﺪ •ﻛﺜ يرا اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ
 الا ﻳﺎ م ﻳﻬﺮ ان ﺑﻦ رﻧﻴﻊ م اسمﻪ ؛ا ﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أﺑﻮ >آا*ﺣﺎ
.ﺑﺴﻨﺘﻴﻦ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻤﻢ ا ﻟﺜﻲﺀ ﻣﻮت ﺑﻌﺪ آﺻﻠﻢ >اﻟﺜﻤﻴﻤﻲ
 اﻟﻴﻤﺮي ﺀ ١اﻟبر ﻓ يرون ﺑﻦ زﻳﺎد ا ﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أﺑﻮ ؛ا ﻟﻘﺎﺑﻌين ﻫﻲ و ﻛﻨﻴﻪ
.ا ﻟﻘﺒﻞ ﻳﺒﺮي ﻛﺎن لأﺗﻪ ﺀ ١ﻟبر ١ ﻟﻪ وﻳﺪال
 اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أﺑﻲ بح ﺪﻳﺚ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﻟﺘﺒﻢ ربمﺎ ؛الأﺻﻮل ﺟﺎﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺎل
. "٦ ™).م(الم ﺤﺎﺣﻲ
 ﻟﻴﺴﺠﺪ ١ ﻧﺪﺧﻠﺖ ،لأﻋﺮاﺑﻴﺔ مم ﻠﻮﻛﺎ ﻛﻨﺖ ؛ﻧﻴﻊ ئ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﺑﻮ ﺗﺎل
 إﺗﻤﻲ اﻟﺘﻬلإ ؛ وﺗﺎﻟﺖ ﻳﺪي ﻟﺘﺒﻔﺖ ،اﻟﻤﺸﻴﺮ ﻋﻠﻰ الإﻣﺎم وﻛﺎن > ﻣﻌﻬﺎ
 نمﺎ ،ﺗﻌﺎلى ﻟﻠﻪ ﻣﺎﺋﻴﺔ ﺗﻪ ل ،الم ﻌﺠﺪ آﻫﻞ اﺷﻬﺪوا ،ﻋﻨﺪك أﺑﺌﺮه
.ﺑﻌﺪ ﺗﺮاﺋﻴﻨﺎ
واﺑﻲ ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ وﻋﻠﻲ ،وﻋﻤﺮ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﻋﻦ ا ﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أﺑﻮ ا ﺷﺪ
ﻋﺎﺻﻢ وﻋﻦ • ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻋﺎلمﺎ وﻛﺎن ،ﻋﻴﺎس واﺑﻦ ،ﻫﺮﻳﺮة واﺑﻲ ،ﻣﻮﻣﺲ
.ﺗﺎم ،أرﺑﻌﻪ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ إﻟﻴﻪ ﺟﻠﻰ إذا اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ أﺑﻮ ﻛﺎن ؛ﺗﺎل
 ؛وﻳﻬﺮان .تحﺖ ةلم ﺤﻘﺎ ١ واﻟﻴﺎﺀ اﻟﻐﺎﺀ وﻧﺘﺢ اﻟﺮاﺀ ﺑﻀﻢ ؛ﻓﻴﻊ ئ
 تحتهﺎ واﻟﻴﺎﺀ ،١^١ ﺑﻜﺮ ؛م-اﻟﺌﻴﺎ .الهﺎﺀ وﺻﻜﻮن الميم ﺑﻜﺴﺮ
.ﻧﺘﻄﺘﺎن
اﻟﺰاﺀ.ن :اﻟﺰاى ١
 ١١٢ ،٣ ،ا ،الجﻮزي اﺑﻦ ،ن ﻣﻌﺎ ؛ﻣﻌﻬﺎ ٢
ن ﻟﻠﻪ :ﺑﺎﻟﻠﻪ ٣
رﻣﺎح ﺑتي ﻣﻦ اﻣﺮأة آﻣﺘﺔ ﻣﻮلى ،ﻳﺎﺣﻲ اﻟﺖ ا ﻟﻌﺎﻟﻴﺔ آﻣﻮ ؛ﺗﻴﻞ
ﺳﺔ ؛وﺟﻴﻞ ،وثم ﻴﻦ ﻫلاث ﻣﺸﻪ ﺣﺆال ﻧﻲ الاﻟﺘﻬﻦ ﻳﻮم ﻣﺎت ،تميم ﻣﻦ ﻳﻄﻦ
ﺑﺎب لخﻰ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﺣﻨﻴﺤﻪ .ﻛﻌﺐ ﺑﻦ امﺀ ﻋﻦ روى •ﺻ ين
.ا ﻟﺪ اس
،مخﻘﺮم *ﺻﻢ ﻣﻦ ﺻﺮد ﺑﻦ ﻗﺖ ﺑﻦ ؛اﻟﺴﻤﺴﻢ ﻋﺼﺎن أﺑﻮ ^٧٢١^
 ولم ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن ﻋﻬﺪ ﻧﻲ وآﺳﻠﻢ ،الج ﺎﻫﻠﻴﺔ أدرك
لي ﻋﺎو ؛ﻳﺸﺎل .اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ واﻣﻌﻤﻪ ،اﻟﺘﺪﺗﺎت إﻟﻴﻪ و?ﺗﻰ ،ﻳﻠﻘﻪ
ﻣﺸﻪ وﻣﺎت .محله ﺎ الج ﺎﻫﻠﻴﺔ ﻧﻲ روك ،ﻣﺘﺎت ﻣﺜين ﻣﻦ اﻛﺾ الإﻣلام
.اﻟﻐﻮن ﺑﻐﺘﺢ ؛اﻟﻐﻴني .ﻣﺸﻪ وﺣلاﺣﻮن ﻣﺎﺋﺔ وﻟﻪ ).٦٨٢ (ﻣﺎﺛلا
،مم ﻮ لﺑﻦ ١ و ،ﺻﺮ ص • ﻟلام ١ وﺗﺸﺪﻳﺪ وﺻﺘﻬﺎ لميم ١ ﻳﻜﺴﺮ ؛وﺛﻦ
• ﻣﻮﺳﻰ وآﺑﺎ
،و ﺳﻴﺪ >ﺳﺪ >و< ،وﻋﻠﻤﻦ ،ﻋﺼﺮ ﻋﻦ روى آﺗﻪ ؛الم ﺘﺘﻈﻢ وﻧﻲ
إلى ﺻﺎر ﺣﻢ ،اﻟﻜﻮﻧﻪ ﻧﺰل ﺳﺄ )م(اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ وثمﻴﺮﻫﻢ ،واﺑﻦ
 ،واﻟيرﻣﻮك ،ونهﺎوﻧﺪ ،وﺗﺴتر ،وﺟﻠﻮلاﺀ ،اﻟﺘﺎلمﻴﺔ وﻫﻬﺪ ،اﻟﺒﺼﺮة
ﻧﻲ ﻣﺮﻣﻞ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺢ ﻟﻪ )وثم ﻴﻦ حمﻢ ﻣﺘﺔ وﻣﺎت .ورﻣﻢ ،وآذرﺑﻴﺤﺎن
.اﻟﻌﻄﺎﻳﺎ ﺑﺎب تمﻞ آﺧﺮ
،المﺼﺮي لج ﺮﻣﻲا ﻋﻤﺮو ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ؛ﻳلاﺑﺔ أﺑﻮ ^٨٢١^
ذوي اﻟﻐﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗلاﺑﺔ أﺑﻮ واﻟﻠﻪ ﻛﺎن ؛اﻟﺘﺨﺘﻴﺎﻧﻲ أﻳﻮب ﺷﺎل
 ﻃﺒﻌﺎت ﻏﻲ آ ﺑﺎ دي ا ﻟﻐ يرود مح ﺎ قإ أﺑﻮ ا ﻟﻘﻴﺦ ذﻛﺮه ﺗﺪ .الا ﻟﻴﺎب
).٨٨٢(اﻟﺒﺼﺮة ﺣﺎﺑﻌﻲ ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻦ لاولى ١ ا ﻟﺌﺒﺘﺔ ﻫﻰ و ﻋﻨﺪه ﺀﻟﻐﺘﻬﺎ ١
 ﻫلام ﻋﻦ ﺋﻐﺴﻚ اﺣﻐﻆ ؛ﺗلاﺑﻖ اﺑﻮ لي ﺷﺎل ؛ا ﻟﺘﺨﺘﻴﺎﻧﻲ اﻧﻮب وﻋﻦ
 واﻟﺰم ،الاﻫﻮاﺀ آﻫﻞ ﻟﻂومجﺎ وإﻳﺎك ،اﻟﺘﻠﻄﺎن واﺑﻮاب إﻳﺎك ،ﺧﺼﺎل
.اﻟﻌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻐنى ﻧﺈة >ﻣﻮﺗﺎق
ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺗﺆاد ﻣﻦ ﺗﺎﻋﺪا ﻛﺎن ﺳﺪ ﺑتي ﻣﻦ رﺟلا آن وروى
،ﻳﻌﻮده ﺗلاﺑﺔ اﺑﻮ ﻋﻠﻴﻪ نم ﺨﻞ .رﺟلاه لخﺎﺋﻜﺴﺮت ،اﻟﺜﻄﺢ ﻣﻦ ﻧﻌﻤﻌﻂ ،دﻳﺎد
واة ٢ ،ﺗلاﺑﺖ ﻳﺎ؟ﺑﺎ؛لم ﻧﻘﺎل ،ﺧ يرا ﻟﻪ ﻳﻜﻮن ان أرﺟﻮ ؛ﻟﻪ ﻧﻘﺎل
أ ﻛﺸﺮ ﻋﻠﻴﻠﻖ اﻟﻠﻪ ﻣتر ﻣﺎ ؛ﻧﻘﺎ ل ؟جم ﻴﻌﺎ ر ﺟﻠﻦ ﻛﺮ ﻧﻲ ﺧير
ن ﻓﺎﻧﻜﺴﺮ ؛ﻓﺎﻧﻜﺴﺮت ١
٨٣٢ ٣٠ ،٢ ،الجﻮدي اﺑﻦ ،ن ﺧ يري راى ﺧيرت وآى ٢
ﻣﻌﺎﺗﻞ يخﺮج آن زﻳﺎد اﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻴﻪ ورد ،ﺛلاث ﺑﻌﺪ ﻛﺎن
ﺣﺜﻰ ﺳﻴﻌﺎ إلا ﻛﺎن ﻏﻤﺎ ،ﺗﺮى ﻣﺎ آﻣﺎﺑتي •ﻟﻄﻠﺮممﻮل ﻫﺘﺎل ،الم ﻤﻦ
ﻟﺘﺪ ﺗلاﺑﺖ أﺑﺎ اﻟﻠﻪ رﺣﻢ :ا ﻟﺰﺟﻞ ﻫﺘﺎل ،الحﺴين ﺑﺘﺘﻞ الخﺒﺮ وانى
.ﺧيرا لى ﻛﺎن إﺗﻪ ا ﻣﺪق
 ﺳﻠﻤﻪ ﺑﻦ وﻋﻤﺮو ،آﻧﺲ ﻋﻦ روى ،وﻣﺎﺋﻪ ارﺑﻊ ﻣﺸﻪ ﺗلاﺑﻪ أﺑﻮ ﺗﻮﺋﻰ
ﻟﻪ .المﻮﺣﺪة وﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ﻟﺔم1 وتخ ﻨﻴﺪ اﻟﻘﺎتم ﺑﻜﺴﺮ ؛ﺗلاﺑﺔ ٠لج ﺮﻣﻲ١
. ]زواﻟﺘﻘﻮل اﻟﺘﺴﻢ ﺑﺎب ﻫﻲ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺚ
ﺑتي ﻣﻮلى ،الاﻣﺪي ﻟﻜﺎﻫﻠﻲا ﻣﻬﺮان ﺑﻦ ﻋﻠﻴﻤﺎن اسمﻪ :الاﻋﻤﻲ >٩٢١^
حمﻴلاﺑﻪ نج ﻬﺊ ،اﻟﺰز ﺑﺎ رز ﻣﺜين ﺳﻪ وﻟﺪ “ أﻣﺪ ﺑﺘﻲ ﻣبن ﺑﻄﻦ — ﻛﺎﻫﻞ
الاﻋلام اﺣﺪ وﻫﻮ .ﻋﺘﻘﻪ ﻧﺎ ،ﻛﺎﻫﻞ ﺑﺘﻲ ﻣﻦ ر ﺟﻞ هﻫﺘﺮاﻧﺎ ،اﻟﻜﻮﻧﺔ إلى
 .اﻟﻜﻮﻧﻴين أﻛﺜﺮ ﻣﺪار وﻋﻠﻴﻪ ،واﻟﻘﺮاﺀة ،الح ﺪﻳﺚ ﺑﻌﻠﻢ المﺸﻬﻮرﻳﻦ
.وﻣﺎﺋﻪ وأرﺑﻌﻴﻦ ثمﺎن ﺻﻨﺔ ﻣﺎت
ﺣﻴﺚ >اﻟﻘﻨﺎق وﻋلاﻣﺎت اﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ح ﺑﺎب ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎا ﻧﻲ ﻟﻪ
ﻫﻮ ﺑﻤﺎ أﻋﻠﻢ ﺗﻌﺎلى واﻟﻠﻪ .ﻧﻴﻠﺘﺰﻣﻪ دال>م< أراه :الاﻋﻤﺶ ﻗﺎل
.واﻟﺘﻮاب الحﺆ
؛ﻣﺘﻬﻢ ا ﻟﺰﺟﺎل ،اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺀ ﺑﺎب
ﻋﺪي ﺑﻦ الح ﺎ رث ا ﺑﻦ ؛ﻋﺘﻪ ا ﻟﻠﻪ ر ﺀﻧﻲ ﻋﺎ زب ﺑﻦ اﻟبرآﺀ >٠٣١ح
ﻧﻴﻪ و ﺣﻜﻲ ،ا ﻟﺼﺤﻴﺢ ﻫﻮ - ﺑﺎلمﻦ - اﻟيرآﺀ ،الاوﻣﻲ الحﺎرﺛﻲ الآنمﺎري
اﻟﻌين ﺑﻀﻢ " تحﺎرة أﺑﻮ ﻛﻨﻴﺘﻪ .مح ﺎﺑﻴﺎ أﺑﻮه وﻛﺎن .اﻟﺘﻤﺮ
ﺗﺒﻞ اﺳﺘﺼﻐﺮ لا ﺗﻪ الخﻨﺪق ﺷﻬﺪ ﻣﺸﻬﺪ أؤل س اﻟﻤﻴﻢ وتخ ﻐﻴﺪ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ
ﻣﻊ وﻫﺒﺪ •وﻋﺸﺮﻳﻦ أرﺑﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﺰز واﻓﺘﺘﺢ ،اﻟﻜﻮﻧﻪ ﻧﺰل .ذﻟلا
ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﻣﺎت .واﻟﻘﻬﺮوان ،واﻟﺘﻨين ،الجﻤﻞ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﺊ
 الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،ﻣﺎﺋﺔ ﺛلاث وأﺣﺎدﻳﺜﻪ <اﻟﻨﺒير ﺑﻦ ﺳﺐ آ ^م
.ﺣﺪﻳﺜﺎ وأرﺑﻌﻮن اﺣﺪ
٤٣ ،٢ ،آ ،ﻟﻴﻨﻮيا ١
٧ ،١ ،أ ،ﻟﻴﻨﻮيا ،ن..... ٢
٧ ،١ ،٢ ،ﻟﻴﻨﻮيا ٣
"المهم ﻠﺔ الحﺎﺀ ﺑﻔﻢ " ا ﻟﺼﻴﺐ ﺑﻦ ؛ﻟﻨﻪ اﻟﻠﻪ رفي ﺑﺮﻳﺪه ك ١٣١ ح
 وﺑﺎﻳﻊ >ﻳﺜﻬﺪﻣﺎ ولم ،ﺑﺪر ﺗﺒﻞ اﻋﻠﻢ الآﺳﻠﻬﻲﺀ الحﺎرم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﺑﻪ م ﻟﺘﺎ اﻋﻠﻢ ؛وﺗﻴﻞ ،اﻟﻨﺒﻮان ﺑﻴﻌﻪ
ثم ،واﺣﺪ ،ﺑﺪر ﻣﻔﺖ ﺣﺜﻰ بم ﻮﺿﻌﻪ وآﺑﺎم •ﺑﺎﻟﺘﻴﻬﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮا وﻣﺘﻢ
ﺷﻢ ،الم ﺪﻳﺸﻪ ﻣﺎﻛﺸﻲ ﻣﻦ دﻛﺎن ،ذم،و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪم
ﻓﻤﺎت •ثم ﺎﻧﻴﺎ ﻣﺮو و ﻣﻜﻦ ،ﺧﺪا ﻣﺎن اﻟﺴﻢ ﺧﺮج ثم ،اﻟﻴﻤﺮه إلى ﺣﺼﺜﻞ؛م
 ﻣﻦ ﻣﺎت ﻣﻦ أﺧﺮ وﻫﻮ •وﻣﺌين ﺣلام آو اﺛﻨين ﺳﻪ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ زﻣﻦ
• وﺳﻠﻴﻤﺎن ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ واﺑﺜﺎه ،ﻋﻘﺐ بهﺎ وﻟﻪ ،بخﺮاﺳﺎن اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ
ﻋﺒﺪ ﺑﻪ [والمﺮاد }ﺑﺮﻳﺪه اﺑﻦ ﺑﺮواﻳﻪ أﺣﺎدﻳﺚ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻫﻲ وردي
 واﺑﻦ >ﺀﻣﺮ واﺑﻦ ،ﺻﻤﻮد اﺑﻦ ؛اﻟﻌﺒﺎدﻟﻪ ثمﻲ ﺗﺎﻋﺪتهﻢ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ
ﻫﻲ ﻣﺸﻬﺎ ،وﻣﺘﻮن وﺳﻴﻌﻪ ﻣﺎﺛﻪ الم ﺮﺛﻮﻋﻪ ﺑﺮﻳﺪه أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻴﺮ>ا
وﻛﺴﺮ الم ﻌﺠﻤﻪ اﻟﻐين ﺑﺪﺗﺢ ؛اﻟﺘﻴﻴﻢ .وﺛلاﺛﻮن ﺗﺴﻌﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
٦ •م
ﺑﻦﻣﻌﻴﺪ اﺑﻮ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺜﺘﺎﻣﺘﻪ اﺑﻦ ﺑﺸير ^٢٣١^؛
اﻟﺘﺎب وﺗﺨﻐﻴﻐﻢ الم ﻌﺠﻤﻪ الخﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ — والخ ﻤﺎﻣﻴﻪ ،ﻟﺘﺪوﺳﻲا ﺣﻴﻞﻗﺮا
ﻫﻲ اسمﻪ وﻛﺎن .ﻛﺒﺤﻪ واﺳﻤﻬﺎ أﺗﻪ “■ اﻟﻴﺎﺀ وﺗﺸﺪﻳﺪ’ المهم ﻠﻪ
— المهم ﻠﻪ ﺀلح ﺎا وﻣﻜﻮن لم ﻌﺠﻤﻪا اى ﻟﺖا ﺑﻔﺘﺢ — ذحمﺎ ﻣﻠﻴﺔلج ﺎ ١
ﻟﻘبنا ﻣﻮلى وﻫﻮ ،ك ﺑﺸيرا ح وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن ﻓﻂ ^ام
الم ﻐﺘﻮﺣﺔ لم ﻌﺠﻤﻪا ﺑﺎﻟﻐين ؛وﺋﺮاﺣﻴﻞ .وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
.اﻟﺮﻛﺎه ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﻔﻴﺢ >ﻏﻴﻪ< ﻟﻪ .المهم ﻠﻪ والحﺎﺀ
ا ﻟﺌﻴﺦ ﺗﺎل ؛وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن امحﺎب ﺑﻌني >٢٢١►؛
ﻋﻦ ^٠٠^١ ﻋﺒﺪ ﻣﻮلى اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻦ ؛اﻟﻐﺸﺎﺋﻢ ه0س« ﺑﺎب ﻫﻲ اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ
ﺛﻤﻲ الجﺰور ﻧﺎﻛﻞﻛﺜﺎ ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن أﺻﺤﺎب ﺑﻌﺶ
وﻛﺎن .اﻟﻘﻐﻪ بهﺬه الحﺪيم ﻫﺬا اﻧﺘﻬﻰ .ﻧﺘﺜﻬﻪ ولا ،اﻟﻐﺰو
 ، الاﻣﻮي ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ / ﻟﺰحمﻦا ﻋﺒﺪ ﻣﻮلى ﻟﻘﺎﻣﻢ ١
 ،الم ﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ أرﺑﻌين أدرك ﺗﺪ وﻛﺎن ا ﻟﻐﺎﻋﻲﺀ ا ﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ اﺑﺬ وﻫﻮ
• ﺑﺪرﺗﺎ أرﺑﻌين ؛و ﺗﻴﻞ
٠٧ ،١ ،٢ ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ١
نالاﺣﺎديم ؛أﺣﺎدﻳﻪ ٢
ن الاﻣﻮﻳﺔ ؛الآﻣﻮي ٣
 ﻣﻦ أ ﻓﺘﻞ أ ﺣﺪا ﻣﺎ را ﻳﺖ ؛ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ز ﻳﺪ ﻣﻦ ا ﻟﺮ حم ﻦ ﻋﻤﺪ وﺗﺎل
 ﺗﻨﺰﻳﻪ ﺑﺎب ﻋﻲ أ ﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ و ﻣﻲ <ا ﻟﺘﺤﻤﻦ ﻣﺪ ﻣﻮلى ا ﻟﻘﺎﺳﻢ
 ا ﻟﻘبن أﺻﺤﺎب ﺑﻌﻲ ص وروي ؛ا ﻟﺌﻤﺤﺦ ﺑﺎل أﻳﻀﺎ ا ﻟﻌﺒﺎ رة بهﺬه ﻟﺘﻮما
 وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻘين رأﻳﺖ ﻟﻘﺪ ؛ﺑﺎل وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى
.الم ﺎﺀ را ﻣﻪ ﻋﻠﻰ يم ﺞ ﺑﺎﻟﻌﺮج
.ذﻛﺮوه ﻣﻜﺬا >؛ﺀﺗﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ح ﺳﻠﻤﻪ ﺣﺂ«أك أل ﺑﻌﻲ ^٤٢١^
.والمﺸﻲ >واﻟﺌﻮم< الجﻠﻮس ﺑﺎب لي وﻫﺪا
 ا ﻟﺌﻴﺦ ﺗﺎل ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘبن ﺑﺸﺎت ﺑﻌﺶ ﺣﻬﺂ ا؛ه
٠ ^والم ﺤﺎم ،روا ﻟﺒﻤﺎ ا ﻟﺘﺒﺎح ﻋﻘﺪ ﻳﺘﻮل ﻣﺎ ﺑﺎب ﺣﺴﺎن لي ا ﻟﻠﻪ رحم ﻪ
ﻣﻮلى ا ﻟﺘﺤﻤﻦ ﻣﺒﺪ أ ﺑﻮ ﻫﻮ ؛ﻣﻨﻪ ا ﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ر ﺑﺎح ﻣﻦ ﺑ لال >٦٣١^
 ﺑﻬﻦ ﻣﻮﺿﻊ — ﻣﺮاه ﻣﻮﺗﺪي ﻣﻦ وﻫﻮ ،حم ﺎﻣﻪ وآﺗﻪ ،ﻳﻖ اﻟﺘﺖ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ
ﺗﺪيمﺎ اﻣﻠﻢ .ﻃﻮﻳلا .نح ﻴﻘﺎ ،الا ﺳﻪ ﻫﺪﻳﺪ ،آدم وﻛﺎن — وا ﻟﻴﻤﻦ ﻣﺌﻪ
ا ﻇﻬﺮ ﻣ بن اؤل ؛ﺗﺎل مج ﺎﻫﺪ د ﻋﻦ ،بم ﻘﻪ إﺳلاﻣﻪ ا ﻇﻬﺮ ﻣﻦ اؤل و ﻫﻮ
 ،ﺑﻜﺮ وأ ﺑﻮ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ٠ حم ﺎﺗﻴﻪ ،الإﺳلام
.ﻋﺌﺎر آم وسمﻴﻪ ،وﻋﺘﺎر ،وﻣﻬﻴﺐ ،والمﻘﺪاد ،وخمﺎب ،وﺑلال
 ولا ،أﺧيرا اﻟﺌﺎم وﻣﻜﻦ •الم ﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﻠﻬﺎ وﻣﺎ ،ﺑﺪرا وﻫﻬﺪ
 ،ﺳﻮ د واﺑﻦ ،وﻋﻠﻦ ،ﺻﺮ واﺑﻦ ،وﻋﻤﺮ ،ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ؛ﻋﺸﻪ روى •ﻟﻪ ﻋﻘﺐ
.واﻟﺘﺎﺑﻌين ،اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ وجم ﺎﻋﻪ ،تمﺠﺮة ﺑﻦ وﻛﻌﺐ ،زﻳﺪ ﺑﻦ واﺳﺎﻣﻪ
 ،ﻋﺸﺮة ﻧﻲهم ﺎ ﺳﺤﻪ ؛و ﺗﻴﻞ ،ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺤﻪ اﻟﺘﻐير ﻳﺒﺎب ودﻫﻦ >ﺑﺪﻣﺸﻰ ﻣﺎت
ﺗﺎل .ﺳﺤﻪ و ﻣﺌﻮن ﺣلام وﻟﻪ ،الارﺑﻌﻴﻦ ﺑﺒﺎب ودﻫﻦ ،بح ﻠﺐ ﻣﺎت ؛و ﺗﻴﻞ
. )سم ﺂ(ا ﻟﺘﺤﻴﺢ الاؤدﻫﻮ :ا ﻟﻜﺎﺣﺪ ﻣﺎﺣﺐ
 ﺑﻘﻊ ﻟﻪ وﻛﺎن — الإﺳلام ﻋﻠﻰ ﻣﺌﻪ آﻫﻞ تمﺪﺑﻪ ﻣتن ﺑلال وﻛﺎن
 ﺧﻠﺪ ﺑﻦ أ ﻣﻴﺔ ؛ﺑﺘﻐﺴﻪ ذﻟﻞﺀ وﻳﺘﻮﺗﻰ ،ﻳﻌﺘﺒﻪ ﻛﺎن وﻣتن — ﺳﺤﻪ وﻣﺌﻮن
.ﺑﺪر ﻳﻮم ﺑلال ﺗﺘﻠﻪ آن ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺗﺪر ﻣﻦ وﻛﺎن ،الجمحﻲ
٠٤١ ،٢ ،١ ،اﻟﻴﻐﻮي ١
٥٤١ >٢ ،٢ ،اﻟﻴﻐﻮي ٢
 ٧٥١ ،١ ،٢ ،اﻟﻴﻐﻮي }ن ﻳﻘﺎل ؛ﻳﺘﻮل ٣
٧٥١ ،١ ،١ ،اﻟﻴﻐﻮي ٤
ن ﺳﻴﻌﻪ ؛ثم ﺎﻧﻴﺔ ه
.ﺳﺪﻧﺎ وأ ﻋﺘﻖ >ﻣﻬﺪﻧﺎ ﺑﻜﺮ اﺑﺪ ؛ﻳﺘﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﺎن ﺟﺎﻣﺮ ﺗﺎل
 ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻄﺢ الاﻣﺘﺎم إلى نه ﺐ أﺳﻠﻢ ا لم ﻣ لالا أن ﺑﺮ وي •ﻣ لالا 'مح ﺴﻲ
ﻋﻲ ﻋﺘﺐ أﺳﻠﻢ ﻟﺘﺎ .ﺑ لالا ﻧﺎﺧﺬوا ،اﻣﺮأة ﻳﺬﻟﻪ الم ﺤﺮﻛين ﻓﺎﺧ برت
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﺑﻪ ﻋﻤﺖ ،اﺣﺪ ،اﺣﺪ :ﻳﺘﻮل وﻫﻮ اﻟﺖ<ﻋﺬاﺀ
)٠٩٢ (أﺣﺪ ،أﺣﺪ " ﻳﻨﺠﻴﻪ :ﻧﻘﺎل و ﻣﺘﻢ
 ﺑلالا أج ﺑﻜﺮ اﺑﺎ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻢ رﻣﻮل اﺧبر ﺛﻢ
 ؛دﻟﻴﻞ ،ﻣﺴﻲﺀ ؛دﺗﻴﻞ ،أواق مخ ﻤﻢ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ﻧﺎﺑﺘﺎﻋﻪ ،اﻟﻠﻪ ﻫﻲ ﻳﻌﺘﺐ
 و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣتى ﻟﻠﻪ ١ ل رﻣﻮ وآﺧﻰ • وﺟﻦ ﻛﺊ ﻟﻠﻪ ﻣﺘﻖ ٢ و ،ﻳﺘﺴﻊ
•اﻟﺠﺮاح ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪة آﺑﻲ وﺑﻴﻦ ﺑﻴﺘﻪ
 اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺻﻮل ﻣﺎت و ﻟﺘﺎ .الإﻣﻌلام ﻧﻲ ﺋﻦ١ ﻣﻦ اؤل وﻫﻮ
 .ﻣﺎت أن إلى به ﺎ مﻗﺎﺗﺎ ،ﻟﻠﺠﻬﺎد مﻟﻐﺎا إلى ذ ﻫﺐ دﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 ،اﻟﺌﺎم ﻣﻦ ﺗﺪم ﺣين ﻣﻦ ﻟﻌﻤﺮ ^١ و .ﻣﻨﺤﻪ ﺑﻜﺮ لابى ^١ ؛و ﺗﻴﻞ
.اﻟﻴﻮم ذ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻛﻘﺮ ﺑﺎك ﻳﺮ ﻫﻠﻢ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ر ﻣﻮل آة )“١٩٢( و ﻣﻠﻢ ا ﻟﺒﺨﺎري محيح ﻰ وﻫﻰ
وﻋﻦ ﻳﺪى.'م ﺑين ﺗﻌﻠﻴﻪ ﺧﺸﻐﺔ ﻓﺴﻤﻌﺖ الج ﺌﺔ "د ﺧﻠﺖ :ﻟﻴلال ﺗﺎل و ﻣﺘﻢ
ﺑﻌﻀﻬﻢ وﺗﺎل ،ﻫﻴﻌﺘﺘﻬﻢ ا ﻟﻔﻌﻐﻪ ﻳﺒﺘﺎع ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ﻛﺎن ؛ﺗﺎل اﺑﻦ
:ﻫﻌﺮا ﻫﻴﻪ
/ ﺑ لالا ﺑﺎﺋﻪ لم ﺠﺮ ى و ﻛﺎن ﻣﺎ لا اﻟﻠﻪ ﻫﻲ ﺣﺒﺎ ﺑﻜﺮ آﺑﻮ
ﺑلالا ﺛﺨﺎﻗﺮه ﻣﺒﻦ وا ﻋﺘﻖ ،ى—ل ﻣﻜﻞ ا ﻟﻐﻢ داﻣﺲ ﻟﺘﺪ
)ص(-ﺑلالاﻟﻪ الإﻟﻪ اﺑتى له ﺎ ا ﻋﺘﻘﺎ دا ا ﻣﻐﺤﻪ ا ﻟﺒﺤﺮ اة ﻟﻮ
.ﺣﺪﻳﺜﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ مخ ﻬﺎ ،وأر ﺑﻌﻮن ر ﺑﻌﻪا ﺑ لال أﺣﺎدﻳﻪ
الحﺎ رم ﺑﻦ ﻋﻴﺪ آﺑﻮ ؛ﻋﺜﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺣﻲ الم ﺰﻧﻲ ﺑ لال ^٧٢١^
 ﺳﺄ ﻣﺰﻳﺘﻪ وﻫﺪ ﻫﻲ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﻋﻠﻰ و ﻫﺪ ،ﺋﻤﻢ ﺑﻦ
يح ﻤﻞ ﻣﻦ أﺣﺪ و ﻛﺎن • الم ﻌﻴﺸﺔ ﺀورا ﺑﺎلا ﺣﻌﺮ و ﻣﻜﻦ * له ﺠﺮة ١ ﻣﻦ خم ﺲ
.ا ﻟﻐﺘﺢ ﻳﻮم ﻣﺰﻳﺘﻪ ا ﻟﻮﻳﺖ
ن ﻋﺘﻬﺎ ﻫﻠﺦ :ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﺴﻠﺢ ١
ن ﻧﻬﺐ :ﻋﺤﺐ ٢
• )٢ ٢١٩ (ﻣﺘﻴﻦ ﺳﺘﻪ ﻳﺰﻳﺪ زﻣﻦ ﻧﻲ ﻣﺎت أﺗﻪ ت اله ﺘﺘﻈﻢ وﻧﻲ
أﺧﺮ ﻣﺎت ،ﻛﺜﻴﺮا ﻟﻤﺪﻳﻨﻪ ١ وﻳﺎم ،ﻣﺰﻳﻨﻪ ﺟﻴﻞ ﻳﺴﻜﻦ ﻛﺎن واﺗﻪ
الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻣﻲ ﻟﻪ •ﻣﺸﻪ ثم ﺎﻧﻮن وﻟﻪ ،ﻣﺜين ﻣﻨﻪ ﻣﻌﺎوﻳﻪ أﺑﺎم
.ا ﻟﺸﺎذ ﺣﻐﻆ ﺑﺎب ﻗﻲ لآﺧﺮوا > لا ﻋﺘﺼﺎم ١ ﺑﺎب ﻗﻲ أﺣﺴﻤﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎن
.المهم ﻠﻪ ا ﻟﺘﺎد و ﻣﻜﻮن اﻟﻌين بخلإ ؛ثم ﻢ
ﻳﻌﺮف ﻣتن >رلاﺋﻤﺎا ﻣﻦ ﺑﻄﻦ ،ﺑﻴﺎﺿﻪ إلى ﻣﻨﺴﻮب ؛اﻟﻴﻴﺎﺿﻲ >٨٣١^
 ﺑﻴﺎﺿﻲ وﻫﻴﻬﻢ •ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ يم ﺶ ]أولا ﻣﻄﻠﺘﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﺿﻲ
.ﺣﺪﻳﺜﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ لهﺄؤل . ثمﺘﺎم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ؛آﺧﺮ
ا ﻟﺜﺎﺀ و ﻣﻦ
ﻋﺤﺮ اﺣﺪ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻬﺎ ؛ ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻐﻮ ان ﺑﺘﺖ ﺑﺴﺮة >٩٣١►؛
 ﻫﻲ له ﺎ .ا ﻟﻌﺮى ﻋﺒﺪ ﺑﻦ آﻣﺪ ﺑﻦ ﻧﻮﻧﻞ ﺑﻦ ﻣﻐﻮ ان ﺑﺘﺖ و ﻫﻲ ،ﺣﻠﻴﻔﺎ
.ا ﻟﻮﺿﻮﺀ ﻳﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺢ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
ا ﻟﻘﺎﺑﻌين وﻣﻦ
،اﻟﺒﺼﺮي اﻟﺘﻘﻴﺮي ﺗﺒﺘﺔ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻦ :ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ ﻳﻬﺰ >ا£م<
 ﻣﻨﻪ ﻣﺤﻴﺤﻬﻤﺎ ﻫﻲ و ﻣﻄﻢ ا ﻟﺒﺨﺎرو يخ ﺮ ج ولم >ﺟﺘﻢ ﻋﻦ اﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻳﺮ وى
.ﺣﻴﺘﺎ
ﻫﻲ >ﻟﻪ< ).٣٩٢(ﻣﺘﻜﺮا ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻟﻪ أر لم :ﻋﺘﻮ اﺑﻦ ﺗﺎل
ﺑﻠﻬﺘﺢ :ﻳﻬﺰ .وثمﻴﺮه ،وا ﻟﺌﻬﺎ دات الا ﺗﻀﻴﻪ ﻣﺎب ﻫﻲ اﺣﺎدﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
 الح ﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛ه’ﺛﻴﺖ .لم ﻌﺠﻤﻪ ١ اى و ﺑﺎﻟﺖ اله ﺎﺀ و ﻣﻜﻮن ا ﻟﺒﺎﺀ
.ال اﻟﺖ و ﻓﺘﺢ ا ﻟﻴﺎﺀ و ﻣﻜﻮن ا ﻟﺒﻠﻪ
ا ﻟﺘﺎﺀ ﺣﺮف
.اﻟﺪار ﺟﺪه إلى ﻣﺘﻤﻮب :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺪ اري تميم >١٤١ح
.ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻦ أوس ﺑﻦ تميم ﻫﻮ
٩٨٥ ٢٠ ،ا ﻟﺪﻳﻦ ولي ١
ن ﻋﺘﻪ :ﻋﺘﻬﺎ ٢
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻤﻢ اﻟﻘبن ﻣﺘﻤﺮد ،ﻣﺒﻊ ﻣﻨﺔ مح ﺄﻣﻠﻢ ،اﻧﻴﺎنم ﺮ ﻛﺎن
• رﻗﻴﺔ آﺑﺎ ﻳﻜنى ،ﺗﺒﻮﻟﻚ ﻣﻦ و ﻣﺘﻢ
،ﻣﺮﻫﺎ ﻟﻪ ﻳﻮﻟﺪ ولم ،ﻟﺒﻨﺘﻪ ر ﺗﻴﺔ اﺑﻮ ﻛﻨﻴﺘﻪ :ا ﻟﺘﻮ اوي ﺑﺎل
٠ )٤٩٢ر ﻟﻠﻪﻣﺒﺪا ﺑﻦ ﺑﺖ واﻣﻌﻤﻪ ،ﻫﻨﺪ أﺑﻲ لاﺗﻪ لاﺧﻬﻪ اﻟﻌﺘﺐ وإﺛﻤﺎ
يختم وﻛﺎن ،اله ﺠﺪ م اﻣﺮج ﻣﻦ آول ،ﺻﺮه ﻓﻰ الاﺗﻪ راﻫﺐ ﻛﺎن
إلى ﻛﻨﻪ اﻟﺘﻴﻞ اﻟﻮاﺣﺪة الآﻳﺔ رش ور ﻣﺎ ،رممﻪ ﻧﻲ أﻟﻘﺮآن
لم ﻟﻴﻠﻪ ﻧﺎم ريا اﻟﺖ تهيم إح ؛الم ﺘﻜﺪر ﺑﻦ ﻣﺤﺘﺪ ﺗﺎل .ا ﻟﺘﺒﺎح
 ﺷﻲ ﻋﺘﻮﺑﻪ ﻧﻴﻬﺎ ﻳﻨﻢ لم ﺳﻪ ﻧﻘﺎم ،أ ﺻﻴﺢ ﺣﺜﻰ ﻟﻴﻬﺎ ﻳﺘﻬﻬﺪ ﻳﻘﻢ
ا ﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﺑﺄﻳﻪ ا ﺳﺢ ﺣﺌﻰ ﻟﻴﻠﻪ ﺗﺎم ،ا ﻟﺘﻬﻬﺪ ﻛﺜير و ﻛﺎن .ﻣﺘﻊ
اﺟتر ﺣﻮا اﺗﺪﻳﻦ ﺣﺴﺐ ﺀام ؛دم ،و ﻳﺒﻜﻲ وﻳﺴﺠﺪ ﻳﺮﻛﻊ
 ﻛﻢ تم ﻣﻦ اؤل وﻫﻮ ،و ﻟﺒﺎس ﻫﻴﺌﻪ ﻟﻪ وﻛﺎن •ﺀ )ﻫﺎﻣﺂ(ﻟﺜﺘﺄت ا
.ﻟﻪ ﺑﺎ ذن ذﻟلا ﻧﻲ ﺻﺮ ا ﻣﺘﺎذن ،ا ﻟﻘﺎم
،الإ ﻣﺒﻬﺎﺋﻰ ﻧﻌﻴﻢ وأﺑﻮ ،ﻣﻐﺪة ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ آﺑﻮ ؛الح ﺌﺎظ ﺗﺎل
 ﺷﻌ يرا ﻳﻨﺌﻲ ﻟﻮﺟﺪه ،اﻟﺪاري تميم ﺎ عزﻧﻴﺎ اﺑﻦ زار ؛ﻋﺒﺪاﻟﺒﺮ واﺑﻦ
وﻟﻜﻦ ،ﺑﻠﻰ :ﺗﺎل ؟ﻳﻤﻤﻬلا ﻣﻦ ﻫﺆلاﺀ ﻣﻦ ﻛﺎن أﻣﺎ ؛روح ﻧﻘﺎل ،ﻟﻐﺮﻣﻪ
 ﺳﻠﻢ ﺀ اﻣﺮى ﻣﻦ أﻣﺎ ؛ﻳﺘﻮل وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل سم ﻌﺖ
ﺣﻴﻪ ﺑﻜﺖ ﻟﻪ اﻟﻠﻪ ﻛﺘﺐ إلا ،ﻳﻌﺘﻘﻪ ﺛﻢ ،ﺣﻌ يرا ﻟﻐﺮﻣﻪ ﻳﺘﻘﻲ
 #ا'ل،“ ى ٢ ؛آﻣﻨﺲ ﻋﻦ ؛ﺗﺎ ريخﻪ محﻲ ﻋﺎﻛﺮ/ اﺑﻦ ﺗﺎل آ)ﻣﺎا؟حم ﺪﺗﺮآ
آﺗﻬﺎ ﻣﺄ بمﺀ, الم ﻟﻠﻴﻠﻪا ﻫﻲ ﻳﻠﺒﺴﻬﺎ ﻛﺎن ،درﻫﻢ ﺑﺎﻟﻖ رداﺀ اﺣ ترى
.)أ^اﻟﺘﺪرر ﻟﻴﻠﻪ
ﻟﻴﻪ يخﺮ ج درﻫﻢ ﺑﺎﻟﺪ رداﺀ اﺣترم تم ﻴﻬﺎ آة ؛ﻣﻴﺮﻳﻦ اﻣﻦ وﻛﻦ
.اﻟﺘلاة إﻟﻰ ﺑﺎﻟﺘﻴﻞ ﻟﻴﻬﺎ ﻳﻘﻮم ﻛﺎن ؛رواﻳﺔ دﺑﻲ .اﻟﺘلاة إﻟﻰ
ﻳﺘﻬﻬﺪ ﻳﻘﻢ ﻟﻢ ﻟﻴﻠﻪ ﺷﺎم اري ﻟﻦا حميم إة :الم ﺘﻜﺪر ﻳﻦ ﻣﺤﺘﺪ ﺗﺎل
وﻛﺎن .ﻣﻨﻊ ﻟﺘﺬي ﻋﺘﻮﺑﻪ نه ﻬﺎ ﻳﻘﻢ ﻟﻢ ﻣﻨﻪ مﻣﺤﻘﺎ ،ا ﻣﺒﺢ ﺣﺜﻰ ﻓﻴﻬﺎ
به ﺎ موأﺗﺎ ،ام؛لا إلى اﻧﺘﻘﻞ ﺑﺜﻤﺎن ﺗﺘﻞ و ﺑﻌﺪ ،ﻟﻤﺪﻳﻨﻪا محﻲ ﻣﺎممﺎ
الم ﺠﺎل ﺗﻘﻪ و ﻣﻠﻢ ﻏﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻤﻊ ﻋﻨﻪ روى .ﻣﺎت ان إلى
لأأ).ﻣﺎ(اﻟﻨﺎري تميم "< ﻧﺜﻐﻲ :ﻣﺤﺘﺎل ﺧﻄﺒﻬﺎ ﺧﻄﺒﻪ محﻲ واﻟﺠﺜﺎﻣﻪ
محﻲ وﺗﻀﻤﺤﻞ ،ثمﻴﺮه ﻏﻴﻪ ﻳﺸﺎر ﻛﻬﺎ لا ﻫﺮﻳﻐﻪ ﻣﺘﻘﺒﻪ وﻫﺬه .ﻟﺘﻘﻪا وذﻛﺮ
.الاﻣﺎثمﺮ ﻋﻦ الا ﻛﺎﺑﺮ رواﻳﻪ
٢٨١ ،١ ،١ ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ،ن زﺷﺒﺎر ؛زﻧﻴﺎع
<ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺸﺮ ثم ﺎﻧﻴﺔ و ﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ؛ﻟﻦ روى
 ﻋﻲ ؛والآﺧﺮ ،اﻟﻐﺮاﺋﺰ ﻋﻲ ؛حم ﻤﻬﺎ ٢ ؛ﺣﻨﻴﺸﺎن لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ لي وﻟﻪ
.أﻛﻠﻢ واﻟﻠﻪ .اﺷﺔ
ا ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ا ﻟﻐﺎﺀ ﺣﺮد
 ﺑﻦ ﻗﻠﻴﺔ ئ أﻣﻴﻪ ﺑﻦ ؛ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻟﻘﺒﺎك ١ ﺑﻦ ﺷﺎﺑﺖ
 و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ردﻳﺪ ﻛﺎن ،لا ﺋﻤﺎري ١ الخﺰر ﺟﻲ ﺟﻘﻢ
 وﻛﺎن ،ا ﻟﺘﺌﺔ آﻫﻞ ﻣﻦ وﻛﺎن •الاﻣﺪ حمﺮاﺀ إلى ود ﻟﻴﻠﻪ ،الخﻨﺪق ﻳﻮم
<اﻟﺘﺒير اﺑﻦ ﻧﺘﻨﻪ ﻫﻲ وﻣﺎت ،ﻣﻐير وﻫﻮ اﻟﺌﺠﺮﺀ تح ﺖ ﺑﺎﻳﻊ ﻣتن
٠آ)؟ﺛلادأرو الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﻋﺸﺮ أر ﺑﻌﻪ أﺣﺎد ﻳﺜﻪ
— يج ﻌﺪ ﻣﻦ ﻟﺘﺤﻬﻦ١ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺣﻮﻳﺎن >آﺀا<
الاولى رة ﻣﻜﺖ ﻣﻬﻤﻠﻪ دال ثم ﻣﺎﻛﻨﻪ ﺟﻴﻢ ثم مح ﻤﻮﻣﻪ بم ﻮﺛﺪة
“ واﻟﻴﻤﻦ ﻣﺌﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﻗﻊ ” اﻟﺘﺮاة ﻣﻦ ،ﺟﺤﺪر اﺑﻦ ؛وﺗﻬﻞ — ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ
ولم ،ﻋﺘﻘﻪﻫﺎ و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻧﺎﻫﺘﺮاه ،ﻣﻴﻰ ﺑﻪآﻣﺎ
و ﻣﺘﻢﺀ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن ﺗﻮﺗﻲ ان إﻟﻰ وﺣﻘﺮا محﻐﺮا ﻣﻌﻪ ﻳﺰل
 به ﺎ وﺗﻮﺋﻲ ،حم ﻢ إلى اﻧﺘﺘﻞ ثم >ا ﻟﺘﻤﻠﻪ وﻧﺰل ،اﻟﺌﺎم إلى ﻓﺨﺮج
ﻋﺸﺮ ﻣﺌﺔ و ﻏﻴﻪ ،و ﻋﺸﺮون و ﺷﻬﺎﻧﻴﻪ ﻣﺎﺋﻪ اﺣﺎد ﻳﺜﻪ .وخمﺴينأرﺑﻊ ﻣﻨﻪ
.ﺣﺪﻳﺸﺎ
ا ﻟﺘﺎﺑﻌين و ﻣﻦ
إلى ﺿﺐ ،ا ﻟﻴﻤﺮي مح ﺘﺪ آﺑﻮ اﻣﻠﻢ ﺑﻦ ؛ا ﻟﺒﻨﺎﺋﻲ ﺣﺎﺑﺖ >ﺣﺄﺀا
وﻛﺎن ،وا ﻟﻘﻴﺎم اﻟﺘلاة وﻛﺜير ،ﻣﺘﻌﻤﺪا ﻛﺎن ،اﻟﻌين ﺑﺜﺖ ﺑﻨﺎﻧﻪ
 اﻟﻘﺮآن ﺧﺘﻬﺖ ﺗﺪ إلآ ٢ ﻣﺎرﻳﻪ الج ﺎﻣﻊ اله ﺠﺪ ﻧﻲ ﺗﺮﻛﺖ ﻣﺎ ؛ﻳﺘﻮل
ا ﻫﺘﻬﺮ .و ﺣﻘﺎتهﻢ ،اﻟﺒﺼﺮة أﻫﻞ أﻋلام ﻣﻦ .ﺀددﻣﺎ و ﺑﻜﻴﺖ ،ﻋﻨﻌﻤﺎ
 ،و ﻣﺎﺋﻪ و ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺣ لام ﺻﻨﻪ ﻣﺎت ،ﻣﺸﻪ رﺑﻌينا ومح ﺒﻪ ' ،آﻧﺲ ﻋﻦ ﺑﺎﻟﺘﻮاﻳﻪ
.ﻣﺜﻪ وثم ﺎﻧﻮن ﻣﺚ وﻟﻪ
٢٦٢ ،٣ ،ا ،اﻟﺠﻮزي اﻣﻦ ؛ن ﺳﺠﺪ ؛اﻟﻤﺴﺠﺪ ١
٢٦٢ ،٣ ،ا ،اﻟﺠﻮزي اﺑﻦ >ن ﺑﺎر ﻳﻪ ؛ﻣﺎرﻳﻪ ٢
٢٦٢ ،٣ ،٢ ،اﻟﺠﻮزي اﺑﻦ ؛ن ﻣﻜﺜﺖ ؛ﺑﻜﻴﺖ ٣
ن ؛ﻟﻘﺮون ؛ﻋﺸﺮﻳﻦ ٤
 ٠ )٠٣ ٠ (و ﻣﺎﺋﻪ ﻋﺸﺮق ثم ﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺎت اﺛﻪ ؛الم ﻨﺘﻈﻢ دﻧﻲ
.الخﺎتم ﺑﺎب ﻧﻲ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﻣﻦ ا ﻟﻐﺎﻧﻴﻪ اﻟﻐﺒﻐﻪ محﻲ ﻳﻌﻦ ؛ﻟﺘﺤ يري ١ ﺗﺰن ﺑﻦ ﺣﻤﺎﻣﻪ >ﺣﻢﺀا
وأﺑﺎ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ وا ﺑﻨﻪ ،ﻋﻤﺮ رأى .ا ﻟﻴﻤﺮﺗين ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،ا ﻟﻨﺎﺑﻌين
ﻟﻤﻌﺠﻤﻪا ،١۶^١ و اﻟﺘﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﺰن •ﻋﺎﺷﻘﻪ وسمﻊ ،-ﺀ١ﻟترد١
 رﺿﻲ ﻋﺜﻤﺎن ﻣﻐﺎﻟﺐ ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺢ ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎ ١ ﻧﻲ ﻟﻪ .ﻟﻐﻮنوﺑﺎ اﻟﺘﺎﻛﻨﻪ
.ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ
ﺑﻪﻟﺘﺤﺎ ١ ﻣﻦ لجيم١ ﺣﺮى
ﺑﻦ ﺣﺮام ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ؛ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ >أﺀا<
ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺣﺮام ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ >ﺑﻦ< ﺟﺎﺑﺮ ﻫﻮ و ﻧﻴﻞ *ﻋﻤﺮو
الا ﺋﻤﺎري ﺣﺮام ﺑﻦ ﺗﻌﻠﻴﻪ ﺑﻦ ؛وته ﻞ . ﻣﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻋﺘﻢ
ﻟﻌﺘﺒﻪ ١ وأﺑﻮه ﻫﻮ ﻫﻬﺪ .ﻟﻠﺮواﻳﺔ الم ﻜﺜﺮﻳﻦ الم ﺸﻬﻮر ﻳﻦ ﻣﻦ ،ا ﻟﺘﻠﻬﻲ
• ﻳﺜﻬﻨﻤﺎ لم ؛و ﺗﻴﻞ ،ﺑﺪرا و ﺣﻬﺪ ،الاولى ﻳﻐﻬﺪ ولم ،ﻟﺜﺎﻧﻴﻪ ١
ﻋﻠﻰ أﺑﻮه ﻧﺨﺘﻐﻪ ﺑﺪر ﺷﻬﻮدم أراد ؛الم ﻨﺘﻈﻢ ﻧﻲ ﺗﺎل
.أﺣﺪ إلى ﺧﺮج ﺣين اﻳﻔﺎ وﺧﺘﻨﻪ ،تم ﺎ وﻛﺔ ).١٠٣ (ﺑﻨﺎﺗﻪ
 ثم ،اﺣﺪ ﻳﻮم آﺑﻲ د ﻧﻨﺖ ؛ﺗﺎل ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ ؛ا ﻟﻴﺨﺎرق ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻲ
• )آﻣﺂ(اذﻧﻪ ثمﻴﺮ ،و ﺿﻌﺘﻪ ﻛﻴﻮم ﻫﻮ اﻫﺈذ ،الهﺮ >حم ﻤﺜﻪ ﺑﻌﺪ ا ﻣﺘﺨﺮﺟﺘﻪ
ﻋﺸﺮلإ ﺛﻬﺎﻧﻲ و ﻣﻨﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن ﻣﻊ ﺑﻌﻠﻬﺎ و ﻫﻬﺪ
.ﻋﺸﺮ الاﻫﻘﻰ اﻟﺌﺘﺒﺎﺀ أﺣﺪ واﺑﻮه .و ﻣﺼﺮ ،اﻟﺌﺎم وﺗﺪم .ثمﺰوﺀ
٠ ﻋﻤﺮه آﺧﺮ ﺟﺎﺑﺮ مم ﺮ وﻛﺖ
،ﻣﻤﺎﺣﺎ و ﻛﻠﻤﻪ ،ﻋﺰوﺟﻞ اﻟﻠﻪ أﺣﻴﺎه ثم ،اﺣﺪ ﻳﻮم أﺑﻮه و ﺗﺘﻞ
 ﻧﻴﺎ ﻟﻦا إلى أرﺟﻊ واذك ؛ﺗﺎل ؟ﺗﺮﻳﺪ ﻣﺎ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻳﺎ ؛وﺗﺎل
.اﺧﺮى ة’ﻣﺊ ﻧﺎﺳﺘﺜﻬﺪ
ﻣﻠﻤﻪ __________ و ﺗﻴﻞ ١
٣٥١ ،١ ،ا ؛آﻟﺒﻔﺎري ٢
٥٨١ ،٢ ،ا ﻟﻨﻮوي ،ن أراﺟﻊ ؛أرﺟﻊ ٣
٠٣١
اﺣﺪةو ﻟﻴﻠﻪ ﻧﻲ لج ﺎﺑﺮ وﻣﻌﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﺘﻰ ﻟﻠﻪ ١ رﻣﻮل وا ﻣﺘﻐﻐﺮ
 رﻣﻮل ﻣﻦ ﻣﻌ يره ﺑﺎع ﺣﺘين ،ﻟﺒﻌيرا ﻟﻴﻠﻪ وذﻟﻪ ٠ ﻣﺮة و ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﻴﻌﺎ
٠ لم ﺪﻳﻨﻪ ١ لى إ رﻛﻮﺑﻪ ﻟﻪ وﺣﺮط C وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ ١
.و ﻣﻨﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻃﻰ ﻣﺮرت ؛ﺟﺎﺑﺮ ﺗﺎل ")٣٠٣(
ﻫﺎن "ﻣﺎ : ﻏﺎﻧﺎل اﻟﻘﻮم آﺧﺮ ﻧﻲ أﻣﻮﺗﻪ وأﻧﺎ ،ﻣﻌﺘﺖ ﺑﻌﻬﺮ وﻣﺺ
:ﺗﺎل ﺛﻢ ﻳﻘﺮﺑﻪ ﺑﺬﻧﻴﻪ ﻓﺎﺧﺬ ،ﻇﺎﻟﻊ أو ﻣﻌﺘﺖ :ﺗﻠﺖ ﺗﺎل ؟"ﺑﻌﻴﺮك
 ﺑﻌ يرك "ﻣﻌني ؛ﺗﺎل ﺣﻢ لاحم ﻴﻪ واﺗﻲ آؤلهﻢ ﻧﻲ رأﻳﺘني ﻧﻠﺘﺪ "ار ﻛﺐ"
 ﻫﻮ ؛ﺗﻠﺖ ﺗﺎل ،"ﻳﻌﻨﻴﻪ" ؛ﺗﺎل ،اﻟﻠﻪ ﻳﺎرﻣﻮل ﻟﻪ ﻫﻮ ؛ﺗﻠﺖ ﺗﺎل ،"ﻫﺬا
 آو ﺗﻴﻪ ﻋﻠﺊ ﻟﺮﺟﻞ ﻓﺈن ؛ﺗﻠﺖ ﻋﻠﺊ ا ﻛﻔﺮ ﻏﻠﺘﺎ ،اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ ﻟﻪ
 ﺑ لال إلى وارﻣﻞ ،"أﻫﻠﻪ إلى ﻋﻠﻴﻪ غ لبت "ﻧﻌﻢ ؛ﺗﺎل به ﺎ ﻟﻪ ﻏﻬﻮ ،نه ﺐ
 وزادﻧﻲ آو ﺗﻴﻪ أ ﻋﻄﺎﻧﻲ ؛ﻫﺘﺎل ،"وﻧﺪه نم ﺐ او ﺗﻴﻪ "أﻋﻄﻪ ﻟﻌﺎدت
 ﻣتى اﻟﻠﻪ رمجﻮل زادﻧﻲ ﻫﻴﺊ ا ﻟﻌ يراط ﻫﺬا ﻳﻐﺎرﺗني لا ؛ﻓﺘﻠﺖ ،تهﺮا ﻃﺎ
 آﻫﻞ >ﺣﻪ آﺧﺬ ﺣﺌﻰ ﻋﻨﺪي ﻳﺰل م*ا ،ﻛﻴﻢ لي ﻓﺠﻌﻠﺘﻪ ،و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
).آ ﻣﺂ(-الح ﺘﺔ ﻳﻮم ﻟﺌﺎم١
>وﻣﺒﺪﻳﻦ'ﺛﻤﺎن ﻣﺘﻪ آو ،ﻣﻴﻊ ﻣﺘﻪ او ،أرﺑﻊ ﻣﻨﻪ لم ﺪﻳﻨﻪﺑﺎ وﻣﺎت
 ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﺑﺎن ﻋﻠﻴﻪ وﻣﺘﻰ .ﺳﻪ و ﺻﻮ ن أرﺑﻊ ﺗﻮ ص ﻳﻮم وﻟﻪ
 ﻟﺸﺒﺎﺑﻪ١ ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﻪ ﻣﺎت ﻣﻦ أﺧﺮ وﻛﺎن ٠ ﻟﻤﺪﻳﻨﻪا أﻣﻴﺮ وﻫﻮ" ﻋﻨﺎن
 ﻫﻲ ﻣﺘﻬﺎ ٠ﺣﻌﻴﺸﺎ )٤٠٣(و ﺗﻌﻮذ ﻣﺎﺋﻪ وخم ﺲ ،اﻟﻒ ﻣﺮو ﻳﺎﺗﻪ *ﺗﻮل ﺷﻲ
٠ﺣﻠﻴﻘﺎ ومم ﻌﻮن وﺣلاﺣﻪ ﻣﺎﺋﺘﺎن لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١
ﺟﻨﻨﺐ ﺑﻦ ﻫﻨﺎدة ﻣﻦ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ ﻣﻬﺮة ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ >٧٤١►؛
آﺑﻲ ب,ﻧﺖ ﺧﺎﻟﺪة وآﺗﻪ ،وﺋﺎم آﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ آﺧﺖ اﺑﻦ ،اﻟﺜﻮاﺗﻲ ﻣﺮىاﻟﻌﺎ
 ﺑﻘلإ ؛ﻫﺘﺎدة •و ﻣﻴﻌين ارﺑﻊ ﻣﺘﻪ ﺑﻬﺎ وﻣﺎت ،اﻟﻜﻮﻫﻪ ﺗﺰل •و ﺋﺎم
 اﻟﺘﻴﻦ <-ﻗﻢ ؛وﺋﻮاة اﻟﻤﻬﻤﻠﻪﺀ ل ١ واﻟﻦ ا ﻟﺘﻮن وﺗﻤﻤﻴﺪ الج ﻬﻢ
وأﺑﻮه >ﻫﻮ •ﻣﻐﺘﻮﺣﻪ هم ﺰ ة و ﻳﻌﻌﻤﺎ الاﻟﺪ و ﻣﻜﻮن اﻟﻮاو وتم ﻤﻴﺪ
 ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،رﺑﻌﻮن٢و و ﻣﺘﺔ ﻣﺎﺋﻪ أﺣﺎد ﻳﺜﻪ •ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رض ﺑﻴﺎنﻣﺤﺎ
• و ﻋﺸﺮون ﻣﻴﻌﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
 ﻋﺘﺎب أﺑﻮ ﻛﻨﻴﺘﻪ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ اﻟﻬﻌﻠﻰ ﺑﻦ لجﺎرود١ ؛،٨٤١^
• ﻋﻤﺮو >ﺑﻦ< ﺑﺤﺮ اﻣﻬﻪ •ا ﻟﺘﻴﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﺘﻲ ﻣﻦ وﻫﻮ
ن ﻋﺸﺮﻳﻦ ؛ﻋﺤﺮون ١
٥٩ ،١ ،ا ،ﻟيرا ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ٢
،ا ﻟﺘﻴﺲ ﻣﺪ وﻧﺪ ﻣﻊ و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟﻘﺒﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﺪم
>ﻓﺠﺘﺪﻫﻢ ،واﺛﻞ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ ﻋﻠﻰ أثمﺎر لاﺗﻪ ،رودلج ﺎﺑﺎ ﻟﺜﺐ ,ﻧﺎﺻﻠﻢ
،ﻧﺎرس ﺑﺎرز و ﺗﺘﻞ ،ا ﻟﺒﺼﺮة ﻣﻜﻦ >تﺀﻣﻊ ﻣﺸﻪ اﻣﻠﻤﻢ •لجﺎ رود ١ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻐﻠﺐ
اﻟﺜﻨﺎﺀ ~ وﺗﺸﺪﺗين المهم ﻠﻪ ﻟﻌﻴﻦا ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﻐﺎب ٠ﺑﻨﻬﺎوﻧﺪ ت وﺗﻴﻞ
ﻧﻲ ﻟﻪ • ﺑﺎ لجيم ؛رودلج ﺎا • الم ﻮﺛﺪة و ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ﻧﻘﻄﺘﺎن ﻓﻮتهﺎ
.ا ﻟﺘﻘﻄﻪ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺖ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
 دم ﺑﻦ ﻧﻮﻧﻞ ﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﺟﺒير >ىا<
،و ﻣﺎ داتهﻢ ﺗﺮﺑﻮ ﺣﻜﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻛﺎن ،آﻣﻴﻪ اﺑﻮ ﻛﻨﻴﺘﻪ ،اﻟﻘﺮض / ﻣﻨﺎف
وﻛﺎن >ﺧﻴبر ﻋﺎم ؛و ﺗﻴﻞ ،ا ﻟﻐﺘﺢ ﻳﻮم أﻣﻠﻢ .ا ﻟﺸﺐ ﻋﺘﻪ ﻳﺆﺧﺬ و ﻛﺎن
ﻣﺸﻪ ﺑﻬﺎ وﻣﺎت .الم ﺪﻳﻨﻪ ﻧﺰل ﺑﻜﺮم آﺑﻲ ﻣﻦ ا ﻟﺘﺐ ا ﺧﺘﺖ آﻧﺎ ؛ﻳﺘﻮل
• ﺗﺴﻊ ﻣﺘﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،وﺧﻤﺴﻴﻦ ﺻﻴﻊ
 ﻣﺸﻪ و ﺗﻴﻞ )•آ*وخم ﻤﻴﻨﺮه أرﺑﻊ ﻣﺸﻪ ﺟﺒير ﻣﺎت ؛ا ﻟﻘﻮ اوي ﺗﺎل
• ﺣﺪﻳﻘﺎ ﻋﺸﺮ ﻫﻨﺎ ١ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻏﻲ وﻟﻪ ٠ ﺣﺪﻳﺘﺎ نﻣﺜﻮ ﻟﻪ روي •ﺗﺴﻊ
 ﺧﻨﺴﺎﺀ ﺑﻦ آﻣﻴﻪ ﺑﻦ ﻋﺪه>ت اﻟﻠﻪ <رﻣﻲ مخ ﺮ ﺑﻦ ﺟﻴﺎر >حم ﻬﺎ
،اﻫﺪ*>ا 0 اا ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻤﺎ وﻣﺎ ،ﺑﺪرا و ﻫﻬﺪ ،ا ﻟﻌﻘﻴﻪ ﻫﻬﺪ ،ﻟﺘﻠﻤﻲ ١ لا ﺋﻤﺎري ١
،والخ ﻨﺪق ،وآﺣﺪا ،ﺑﺪرا و ﻫﻬﺪ ،ا ﻟﻌﻘﻴﻪ ﻟﻴﻠﻪ ﻟﻴﻌﻴﻦ ١ أﺣﺪ و ﻛﺎن
ﻳﻴﻌﺤﻪ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﻛﺎن .ﻛﺘﻬﺎ والم ﺸﺎﻫﺪ
وﺑين ﺑﻴﻨﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وآﺧﻰ ،ﺧﻴبر إلى ﺧﺎرﻣﺎ
.ﻋﺘﺐ وﻟﻪ ،ﺛلاﺛين ﻣﺸﻪ ﻳﺎلم ﺪﻳﻨﻪ ﺗﻮﺗﻲ ،الاﺻﻮد >ﺑﻦ< الم ﻘﺪ اد
.الم ﺸﺪ دة الم ﻐﺘﻮﺣﻪ الم ﻮﺗﺪة وا ﻟﺒﺎﺀ الجيم ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺟﻴﺎر
• ا ﻟﻮﺗﺶ ﺑﺎب ﻧﻲ ذﻛﺮ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻏﻲ ﻟﻪ • اﻟلام ﺑﻜﺴﺮ ؛ﻣﻴﻤﻪ
ﺑﻦ زﻳﺪ ﺧﻮ ٢ ،اﻟﻜﻠبي ؛ﻋﺘﻪ ﻟﻠﻪ ١ رض رﺛﺔﺣﺎ ﺑﻦ ﺟﺒﻠﺔ> ١ ٥ ١ <
 ردى زﻳﺪﺀ ﻣﻦ اﻛبر وﻫﻮ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻘﺒﺊ ﻣﻮلى ﺣﺎرﺛﻪ
الم ﻮﺛﺪة وا ﻟﺒﺎﺀ ﺑﺎ لجيم ؛ﺟﺒﻠﺔ .اﻟﺜﺒﻴﻌﻲ إ ﺳﺤﺎق أﺑﻮ ﻋﻨﻪ
 ض ﻟﻪ .الم ﺌﺘﺜﻪ وا ﻟﺜﺎﺀ المهم ﻠﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ؛وﺣﺎرﺛﻪ .الم ﻐﺘﻮﺣﻪ
• ا ﻟﻴﻴﺖ آﻫﻞ ﻣﺸﺎﺗﺐ ﺑﺎب ض ﺣﺪﻳﺖ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
ن ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ؛اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ض
٢٣١
م ﺑﻖ " اﻟﻐﻠﻴﻞ ﺑﻦ ؛ﻣﺤﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ اﻟﻠﻪﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ ﺣﺂﻫﺎ؛ه
 ﻛﺮام ﻣﻦ ،ﻳﺠﻬﻠﻪ ديص ،اﻟﻴﺠﻠﻲ — ﺣﻠﻞ ﺗﻤﻐﻴﺮ اﻟﻤﻌﺠﻤﻪ اﻟﻘﻴﻦ
.ﺟﻤﺎلا اﻟﺘﺎم ﻏﺎق ،اﻟﻘﺤﺎﺑﻪ
 ﺻﻤﻪ وﺟﻬﻪ "ﻋﻠﻰ ؛وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﺖ ﺗﺂل
ﻳﻮﺻﺪ ؛ﻣﺘﺎم ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ﻣﺤﻤﺮ وﻛﺎن ؛ﺗﺘﻴﺒﻪ اﺑﻦ ﺗﺎل )."٦٠٢ (ﻣﻠﻪ
ﻧﻌﻠﻪ وﻛﺎﻧﺖ ،اﻟﺒﻌﻴﺮ ﻣﺸﺎم إﻟﻰ ﻳﻤﻞ ،ﻃﻮﻳلا وﻛﺎن ؛ﺗﺎل ،الاﺗﻪ ﻫﺬه
• )آ*وﻧﻮاﻣﻬﺎرلا ﺑﺎﻟﺠﺰﻳﺮة م وأﺗﺎ ،وﻣﻌﺎوﻳﻪ ،ﻣﺤﻠﻴﺎ واﻋﺘﺰل ،ذراﻋﺎ
.رﻣﻀﺎن ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﻣﺸﻪ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺪم
وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﺊ ﻣﻮت ﺗﺒﻞ أﻣﻠﻢ ﺟﺮﻳﺮا اة ؛واﻋﻠﻢ
ﻣﺤﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﺘﻰ ﻟﻠﻪ ١ رﻣﻮل ﻳﺒﺎﻳﻊ ﺟﺮﻳﺮ ﺟﺎﺀ دﻟﺘﺎ ﺀﻳﻮﻣﺎ ﺑﺎرﺑﻌين
 ﺗﻮم ﻛﺮيم آﺗﺎﻛﻢ اإذ ")"٨٠٣( ؛وﺗﺎل ،ﻣﺤﻠﻴﻪ يج ﻠﺲ ﺛﻮﻳﺎ ﻟﻪ ﺑﻂ ،وﻣﺘﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﻌﺤﻪ > ﺗﻮﻣﻪ ﺻﻴﺪ ﺟﺮﻳﺮ وﻛﺎن " .ﻓﺎﻛﺮﻣﻮه
 ﻟﻜﻌﺒﻪ ١ ؛ﻳﺴﺘﻰ ﻛﺎن ،ﻟﺨﻠﻌﻢ ﺑﻴﺖ وﻫﻮ ،ﻟﺨﻠﻤﻪ ١ ذي ﻫﺪم إﻟﻰ وﻣﺘﻢ
ﻫﻌﺮ ؛اﻟﺌﺎﻋﺮ ﺗﺎل .ﺑﺎﻟﻘﺎر ﺛﻤﺎﻗﺮﻣﻪ ،ﻟﻴﻤﺎﻧﻴﻪ ١
اﻟﺘﺒﻴﻠﻪ و ﺑﺘﺴﺖ اﻟﻐﺘﻰ ﻧﻌﻢ بج ﻴﻠﻪ ﻫﻠﻜﺖ ﺟﺮﻳﺮ ﻟﻮلا
وﻣﻜﻦ ،اﻟﻜﻮﻧﻪ ﻧﺰل ٠ )٨ ٠ ٣—(ﺗﻮﻣﻪ ﻫﺠﻲ ﻣﻦ ﻣﺪح ﻣﺎ ؛ﻋﻤﺮ وﺗﺎل
ﻳﻦ ومحﻘﻲ ﻫﻮ اﻧﺘﺘﻞ ﺣﻢ >ﻋﺪم اﻟﻠﻪ رض ﻋﻠﺊ ﺧلاﻓﻪ ض زﻣﺎﻧﺎ به ﺎ
 ﻫﺘﻢ ﺑﻠﺪة في ﻧﺘﻬﻢ لا ؛وﺑﺎﻟﻮا ،ﺗﺮﺗﻴﺴﻴﺎﺀ إﻟﻰ اﻟﻜﺎﺗﺐ وﺣﻨﻈﻠﻪ ،ﺣﺎﺗﻢ
ﻣﺸﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،وﺧﻤﺴﻬﻦ إﺣﻠﻰ ﺻﺤﺔ به ﺎ وﻣﺎت .ﻋﺜﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺤﺘﻤﺎن ﻓﻴﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﺒﻌير ذروة ﻓﻲ ﻳﺘﻐﻞ وﻛﺎن ،ﻃﻮﻳلا و ﻛﺎن .ﻣﻖ ﻣﺸﻪ ؛و ﺗﻴﻞ ،ر ﺑﻊا
،ﺑﺎﻟﺘﻴﻞ ن١ﺑﺎﻟﺖﺀﻏﺮ ﻟﺤﻴﺘﻪ ﻳﺨﻀﺐ وﻛﺎن ،ذراﻋﺎ ﺗﻌﻠﻪ وﻛﺎﻧﺖ ،ﻃﻮﻟﻪ
؛اﻟﻴﺠﻠﻲ .اﻟﺜﺒﺮ ﻟﻮن محﻞ ﻗﻴﺨﺮج >اﻣﻤﺢ إذا ﻫﺎﻟﻘﻬﺎر وﻳﻌﻠﻬﺎ
وﻛﺴﺮ ا ﻟﺒﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ " ﺑﺠﻴﻠﻪ إلى ﻣﻨﺴﻮب والجيم ا ﻟﻴﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ
. ﺣﺪيحﺎ ﻣﺤﻘﺮ ﺗﺴﻌﻪ له ﻤﺎﺑﻴﺢا ﻫﻲ ﻣﺸﻬﺎ ،ﻣﺎﺋﻪ اﺣﺎد ﻳﻘﻪ ".الجيم
نح اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ١
ن ﺛﻮب ؛ﺣﻮﺑﺎ ٢
١٩١ ،١ ،ا ﻟﺸﻮدي ،ن ﻛﺎن ؛ﻛﺎﻧﺖ ٣
/ ﺑﻦ ﺑ يرة ﺑﻦ ﺧﻮﻳﻠﺪ اﺑﻦ ؛ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رض الاﻣﻠﻢ ﺟﺮﻫﺪ >آﻫﺎ<
الجيم ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺟﺮﻫﺪ • ا ﻟﻘﻨﻪ أﻫﻞ ﻣﻦ وﻛﺎن ،الم ﺪﻧﻲ ﻳﺎﻳﻴﻞ ﻋﻴﺪ
ﺑﻴﺎﻳين ؛ﻳﺎيمﺤﻞ •اﻟﺠﻴﻢ و ﻣﻜﻮن اﻟﺒﺎﺀ ﺑﻠﻢ ؛ﺛﺠﺮة •واﻟﻬﺎﺀ
 ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ ■الاولى الآم و ﻛﺴﺮ بح ﺘﻄﺘين ﻣﻌﺠﻤﺘين
• الم ﺨﻄﻮﺑﻪ إلى ا ﻟﺌﻈﺮ )ﺑﺎﺳﻢ
محﺒﺪ ﻣﻦ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ؛ﻋﻨﺪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ راﻟﻘﻴﺎ ﺟﻌﻐﺮ >٤٥١►؛
أﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﺗﺪيمﺎ اﺳﻠﻢ ٠ الج ﻨﺎﺣين وذو ،اله ﺠﺮﺗين ﺣﺐﻣﺎ ،الم ﻘﻠﺐ
اﻫﺒﻪ وﻛﺎن •ﻣﺘين ﺑﻌﺸﺮ ﻛﻠﻲ أﺧﻴﻪ ﻣﻦ أﻛبر وﻛﺎن ،إنم ﺎﺷﺎ وﺛلاﺛين
أﺑﻮ ﻛﻨﻴﺘﻪ ،وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ ﺑﺮﺳﻮل و ﺋﻠﺘﺎ ﻗﻠﺘﺎ مﻟﻘﺎا
 ،اﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ آﺑﺎ ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻳﻮل هوﻛﺘﺎ ،ﻟﻠﻪﻣﺒﺪا
ﻳﻮم ﺷﻬﻴﺪا ﺗﺘﻞ .زو ﺟﺘﻪ ﺻﻴﻢ ﺑﺘﺖ ﺀأﻣﻤﺎ •ﻣﻌﻬﻢ وﻣﺪاﺧﻠﺘﻪ ﻟﻤﺠﺎﻟﺴﺘﻪ
 ﺟﺴﺪه ﻣﻦ أ ﺗﺒﻞ ﻧﻴﻤﺎ ﻧﻮﺟﺪ >ﺳﺘﺔ وأر ﺑﻌﻮن إﺣﺪى وﻟﻪ ،ثم ﺎ ن ﺳﻠﻪ ﻣﺆﺗﻪ
٠ﻳﺴﻴﻐﺎ و ﺿﺮﺑﻪ > ﺑﺮﻣﺢ ﻃﻤﻠﻪ ﺑين ﻣﺎ ،ﻫﺮﺑﻪ ﺗﺴﻌﻮن
ا ﻟﻘﻲﺀ ﻣﻊ اﻧﺎ ﺑﻴﻨﺎ -)٩٠٣( :ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻠﺊ اﺧﻮه ﺗﺎل
 ﻣﺘﻰ -ا ﻟﺜﻤﻲ ﻧﻘﺎل ،ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻮ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﺣﺮق إذ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪا ﻣﺘﻰ
 ،اﺧﻲ اﺑﻦ ﻳﺎ ؛ﺗﺎل ﻏﺘﻤﺬ،'م ﺗﻨﺰل آلا ﻋﻢ ﻳﺎ ٠٠ ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 ،إﺳتي ﻧﺘﻌﻠﻮﻧﻲ ا ﺳﺠﺪ آن اﻛﺮه ﻟﻜتي ،الهﺘﺆ ﻋﻠﻰ أﺗلا لا ﻋﻠﻢ إﺋﻲ
 ﻳﺴﺎر ﻛﻦ ﻓﻤﺘﻰ ﺟﻌﻐﺮ ﻧﺘﺰل ،ﻋﺘﻚ اﺑﻦ ﺟﻨﺎح ﻫﻤﺖ ،ﺟﻌﻐﺮ ﻳﺎ أﻧﺰل و ﻟﻜﻦ
 اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ا ﻟﺌﺒﺊ ﺗﻀﻰ ﻫﻠﺘﺎ ٠ وﺳﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ا ﻟﻘﻴﺊ
 وﻣﻠﻪ ﻗﺪ اﻟﻠﻪ إة "آﻣﺎ ؛ﻧﻘﺎل ﺟﻌﻐﺮ إلى ا ﻟﺘﻐﺖ ﻣلاﺗﻪ وﺳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
٠٠ ،•٩٠٣—( ﻋﺘﻚ اﺑﻦ ﺟﻨﺎح وﻣﻠﺖ ﻛﻤﺎ ،الج ﻘﻪ ﻫﻲ به ﻤﺎ ﺗﻄير ﺣينبج ﻨﺎ
 ﻧﻲ ﻟﻪ •ﺑﻪا ﻟﺘﺤﺎ ﻣﻦ ﻛﺜير وﺧﻠﻖ ،اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ اﺑﻨﻪ ﻋﻨﻪ روى
.ﻧﺘﻪوالم ﻌﺎ لم ﻤﺎ نح ﻪ١ ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
ن ح ﺣين ١
 ٠٧٢ ،١ ،ب ،الجﻮ زي اﺑﻦ ،ن ﻗﻌﻠﻮﻧﻲ ؛ﻧﺘﻌﻠﻮﻧﻲ ٢
٢٤١ ،٢ ،١ ،ا ﻟﻴﻐﻮي ^^^١ :الم ﻤﺎنحﻪ ٣
٤٣
ا ﻟﺒﺠﻠﻦ ﺷﻬﺎ ن ﺑﻦ ؛ﻋﻘﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺟﺌﻠﺐ ﻫﺎﺑﺞ0ح
 و ﻧﺘﺤﻬﺎ المهم ﻠﺔ ^١^١ وﻫلإ اﻟﻐﻮن و ﻣﻜﻮن اﻟﺠﻬﻢ ﺑﻀﻢ ~ ،اﻟﻌﻠﺘﺘﻲ
٠*'"'** ،ﻧﺰار ﻣﻦ ؛وته ﻞ ،اﻟﻴﻤﻦ ﻣﻦ ﺗﺒﻴﻠﺔ وﺑﺠﻴﻠﻪ ،-أﻳﻀﺎ
 إلى وا ﻧﺘﻘﻞ ،ﺑﺎﻟﻜﻮثمﺄ نممﺎ ، ا ﻟﻌﺸ يرة ﺳﺪ ﺑﻦ ﻛلإ ﺑﻦ ﺻﻌﺐ ﺑﺒﺖ ﺑﺠﻴﻠﻪ
•ﺳ ين رﺑﻊ ٢ ﻳﻌﺪ ﻟﻨ يرا اﺑﻦ ﻧﺘﺸﻪ لخﻲ و ﻣﺎت ،ﻣﺘﻬﺎ ﺧﺮج ﺛﻢ ،ا ﻟﺒﻤﺮﺀ
ﺑﻐﺘﺢ ﻧﺴﺮا ؛يم ﺶ ﺑﻬﻠﻦ ﺑﺠﻴﻠﻪ دﻧﻲ ،ﻣﺠﻴﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻄﻦ ،ﺣﺠﺮ ﺑﻮزن ؛ﺗﻠﻖ
.ا ﻟﺘﺴﺮي اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ر ﻫﻂ وﻫﻢ ،المهم ﻠﺔ اﻟﺘين و ﻣﻜﻮن ا ﻟﻘﺎل
.ﻋﺸﺮ أﺣﺪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻏﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،وأر ﺑﻌﻮن ﺛلاﺛﺔ أﺣﺎد ﻳﺜﻪ
ﺀ ﻟﻘﺎ ١ و ﻣﻦ
 بم ﻜﺔ ا ﻣﻠﻤﺖ ﻋﺘﻬﺎت اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الا ﻣﺪﻳﺔ وﻫﺐ ﺑﺘﺖ ﻫﺪاﻣﺔ ^٦٥١^
و ﻛﺎﻧﺖ .ﺗﻮﻣﻬﺎ ﻣﻊ و ﻫﺎﺟﺮت ،و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻤﻢ اﻟﻐبن و ﺑﺎﻳﻌﺖ
 المخم ﻮﻣﺔ ﺑﺎ لجيم ؛ﺑﺪاﻋﻪ •ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻋﺘﻬﺎ روت . ﺗﺘﺎدة ﺑﻦ انه ﻢ تح ﺖ
• ال ﺑﺎﻟﺖ وﻳﺮوى المهم ﻠﺔ ال ﻟﺖوا
. )٠١٢ (تم ﺤﻴﺪ ﻫﻮ :ر ﺗﻄﺘﺊ ١ ﻟﺖ ١ ﻗﺎل
■٠
 ﺣﺪﻳﺚ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻟﺨﻲ و ﻣﻠﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺸﺎن له ﺎ •انم تمﻐير ؛آ ﻧﻴﻢ
٠لم ﺒﺎﺣﺮﺀ١ ،ﺑﺎب ﻟﺨﻲ ا ﺣﺪو
ﺑﻦ الحﺎ رم ﺑﺘﺖ ؛'ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ الم ﺆﻣﺘين ٢۶ ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ >٧٥١^
،اله ﺮﻳﺴﻴﻊ تمﺰوﺀ ﻧﻲ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻘبن ﻣﺒﺎﻫﺎ ،ﺿﺮ ار أﺑﻲ
ﺗﺎر ﻳﺦ وﻏﻲ " اله ﺠﺮة ﻣﻦ اﻟﻐﺎط ا ﻟﺘﺸﻪ لخﻲ الم ﻤﻄﻠﻖ ﺑﺜﻲ ﻋﺰوة دﻣﻲ
ﺑﻦ ﺗﻴﺲ ﺑﻦ ﺷﺎﺑﺖ ﺳﻬﻢ ﻧﻲ ﻫﻮﺗﻌﺖ — ،١٣ ١(ﻣﻠﻢ ٢ الحﺎ رم ا ﺑﺎﻫﺎ اى ؛بمﺤﻖ
،ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبن ﻋﺘﻬﺎ وتخ ﻰ و ﻛﺎﺗﺒﻬﺎ ،هم ﺎ م
ﻣتى اﻟﻘبن ﻧﻐ يره ة ﻳﻦ ؛امم ﻬﺎ و ﻛﺎن .وﺗﺰؤ ﺟﻬﺎ ،ﻋﺘﻘﻬﺎا ﺣلإ
• ﻛﺮﻟﺖوا ا ﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻛﺜ يرة ﻛﺎﻧﺖ و ٠ﺟﻮﻳﺮﻳﺔ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ / اﻟﻠﻪ ٤٨
ا،ﺀﻣﺄ،ا،الاﻣﺤﺎ اﺑﻮزراﺑﻦ ؛ﺑﻦ
ب— ٨ ﻟﻌﺸﻴﺮةا ﺳﻌﺪ- الجيم ﻳﻀلإ
٠٩٥ ،٢ ،اﻟﺘﻴﻦ ولي )ن ﺟﺮاﻣﻪ ت ﺟﺪاﻣﺔ
ن ﻛﺎﻧﺖ ؛ﻛﺎن
ن ﻛﺜﺮ١ ﻛﺎن ؛ﻛﺤﺜﺮة ﻛﺄﻧﺖ
٥٣١
ﻟﻤﺎ 'أﺗﻪ ؛كﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ ررﺋﻲ ﻋﺎﺋﺸﺎت ﻋﻦ ؛اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻛﺘﺎب وﻟﻲ
إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮ ﺧﺮج ﺟﻮﻳﺮﻳﻪﺀ وﺗﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل أﻋﺘﻖ
،ﻳﺴتر ﺗﻮن وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ رأ ﻣﻬﺎ ﻧﺘﺎﻟﻮات ،اﻟﺘﺎم
ﻣﺎﺋﺔ ﻋﺘﻘﻬﻢ ﻧﺒﻠﻎ ،اﻟﻤﻤﻄﻠﻖ >ﺑﺘﻲ< ﻓﻤﺎﺀ ﻣﻦ أ ﻳﺪﻳﻬﻢ ﻫﻲ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻋﺘﻘﻮاﻫﺎ
 ﻗﻮﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻛﺔ اﻋﻈﻢ اﻣﺮأة اﻋﻠﻢ ولا •إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺘﺰ ويجﻪ ﺑﻴﺖ اﻫﻞ
).ص(ﻣﺪﻫﺎ
ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ ﺑﻴﺢﻟﻬﻤﺎا ﻫﻲ ﻟﻬﺎ .اﺣﺎدﻳﻢ ﻣﻤﻌﺄ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻬﺎ
 .ا ﻟﺜﺴﻴﻴﺢ
ﻏﻴﺮﻫﻢ وﻣﻦ
؛ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ا ﻟﺘﺎدق ،ﻣﺤﺘﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ﺟﻌﻐﺮ ^٨٥١^
ﻏﺮوة٢۶ أﺗﻪ ،اﻟﻬﺎﻣﺤﻲ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ محلي ﺑﻦ اﻟﺼﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻦ اﺑﻦ
أﻫﻞ ﺳﺎدات ﻣﻦ ﻛﺎن ،اﻟﺘﺘﻴﻖ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﺘﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻨﺖ
ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ إﻟﻰ ﻧﻈﺮت إذا ﻛﻐﺖ ؛اﻟﻤﻘﺪام أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺗﺎل .ا ﻟﺒﻴﺖ
،إﻣﺎﻣﺘﻪ ﻋﻠﻰ وا ﺛﻐﺘﻮا •اﻟﻨﻴﺌﻴﻦ ﺳﺎدﻟﺔ ﻣﻦ أﺗﻪ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﺤﺘﺪ
وروى ،وﻋﻄﺎﺀ ،ﻣﺤﺘﺪ ﺑﻦ واﻟﻘﺎﺳﻢ ،أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ردى •وﺳﻴﺎدﺗﻪ ،وﺟلاﻟﺘﻪ
،واﻟﺜﻮري ،اﻧﻢ ﺑﻦ وﻣﺎﻟﻪ ،ﺟﺮﻳﺞ واﺑﻦ ،الاﻧﺼﺎري ﺳﻬﺪ ﺑﻦ يحيى ﻋﺸﻪ
 ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻋﻨﻪ ﺀ ﻟﺖ ^وا ١ أﺳﻤﺎﺀ ﺟﻤﻊ ﻗﺪ ؛و ﻗﻴﻞ > ﺣﻨﻴﻐﺔ وأﺑﻮ ،ﻋﻴﻴﻨﺔ واﺑﻦ
.رﺟﻞ ألاد أر ﺑﻌﻪ
• ﺳﺘﺔ وﻣﺘﻴﻦ ﺻﺎن اﺑﻦ وﻫﺪ ،وﻣﺎﻳﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺻﺎن ﻣﻨﻪ ﻣﺎت
ﻫﻴﻪ ﺗﻴﺮ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ودﺗﻦ وا ﻧﺎﻫﺎم ذﻛﻮرا ﻋﺸﺮة لاولادا ﻣﻦ ﻟﻪ و ﻛﺎن
 ﻳﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﺟﺪه وﻋلإ ،اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ زﻳﻦ ﻋﻠﻲ وﺟﺪه ،اﻟﺒﺎﺗﺮ ﻣﺤﺘﺪ أﺑﻮه
ﻟﻪ •واﻫﺮﻫﻪ أﻛﺮﻣﻪ ﻣﺎ ،ﺗﺒﺮ ﻣﻦ دره ﻫﻠﻠﻪ .ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ
ﻛﺘﺎب ﻫﻲ ؛اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ا ﻟﻌﻴﺪﻳﻦ ﻫﻲ ة ؟حم ﻤﻬﺎ ؛ﺣﺪﻳﺜﺎن لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻫﻲ
.اﻟﻤﺌﺖ دﻫﻦ ﺑﺎب ﻫﻲ اﻟﺠﻨﺎﺋﺰ
ن ﺑﺘﺰوﻳﺠﻬﺎ ت ﺑﺘﺰوﻳﺠﻪ ١
٤٩١ ، ٢ ،اﻟﻨﻮوي ،ن اﺑﻮ ؛اﺑﻦ ٢
ن وﻛﺎﻧﻮا ؛ﻫﻜﺎﻧﻮا ٣
٦٣١
اﻟﻤﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺀ ﺣﺮق
آﺑﻲ أﺧﻮ ﻫﻮ ﺀﻧﻪ ^م اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ح اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﺣﻮﻫﺎ؛ﺑﻢ
• *ﻫﺎﺗﻲ آم ﻟﺪ اﻣﺘﺎﻣﻨﺖ ،اﻟﻐﺘﺢ ﻳﻮم أﻣﻠﻢ ،ﻣﺬﻛﻮرا ﺣﺮﻳﻐﺎ ﻛﺎن ،ﺟﻬﻞ
ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺖ وأﻋﻄﺎه ،ﺣﻨﻴﺘﺎ وﻋﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﺊ ﻣﻊ وﺷﻬﺪ
،ﺳﺎﻟﻤﻪ إ ﺣﻤﺶ إﻧﻪ ﺛﻢ ،ﻣﺘﻬﻢ وﻛﺎن ،ﺗﻠﻮﺑﻬﻢ اﻟﻤﺆﻟﻐﺔ أﻋﻄﻰ ﻛﻤﺎ ،الإﺑﻞ
آﻫﻞ تخﺮ ج ،اﻟﺠﻬﺎد ﺗﻲ راﺗﻤﺒﺎ اﻟﺨﺌﺎب ﺑﻦ ﺻﺮ زﻣﻦ اﻟﺌﺎم إﻟﻰ ﻓﺨﺮج
ﻛﻨﺖ وﻣﺎ ،ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﺌﺘﻠﻪ إﺗﻬﺎ :ﺗﻘﺎل ﻟﻐﺮاﺗﻪ ﻳﺒﻜﻮن ﻣﻜﺖ
• ﺣﺪا٢ ﻋﻠﻴﻜﻢ لاوﺛﺮ
 ﻗﻤﺎﺋﻲ ﻗﺔ ﺻﻮ ام ﻃﺎﻋﻮن ﻗﻲ ﻣﺎت آن إﻟﻰ ﻣﺠﺎﻫﺪا ﺑﺎﻟﻐﺎم ﻳﺰل ﻓﻠﻢ
اﻟﺸﺎﻋﺮت ﻳﺘﻮل وﻋﻴﻪ •ﻋﺸﺮة
ﺗﻤﺒﻤﻲ ﻳﻮم اﺑﺎك آن ﺣﺴﻴﺖآ
 ﻫﺸﺎم ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﻛﺎن اﻟﻤﺠﺪ ﻗﻲ
ﻛﺘﻬﺎ ﻳﺎﻟﻤﻜﺎرم اورﺗﺮﻳﻮ
)ص(والإﻣﺎدم ﻛﺎن اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ﻫﻲ
).٤١٣(ﻋﺸﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﺘﺔ ﻟﺚﺑﺎﻟيرﻣﻮ ﺗﺘﻞ ؛اﻟﺜﻴﻴﺊ ﺗﺎل
• ﻟﻮﺣﻰا وﺑﺪﺀ اﻟﻤﺒﻌﺚ ﺑﺎب ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻋﺎﺋﺸﺔ روت
 اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ آﺣﻮ ت ك ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ورﺿﻲ اﻟﺨﺰاﻋﻲ وﻫﺐ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ^٠٦١^
ﻫﻲ ﻋﺪاده .ﻣﻈﻌﻮن ﺑﻦ ﻋﻘﻤﺎن ﺑﺘﺖ واﺗﻬﻤﺎ لاﺗﻪ اﻟﺨﻘﺎب ﺑﻦ ﺻﺮ ﺑﻦ
اﻟﺘﻴﻦ ﺑﻐﺘﺢ — اﻟﺜﺒﻴﻌﺊ إﻣﺤﺎق آﺑﻮ >ﺀﻧﻪ< روى •اﻟﻜﻮﻓﻴﻦ
 ﻋﻦ ﻟﻪ •اﻟﻐﺎﺀ ﺑﻜﺴﺮ ~ اﻟﻴﻬﺮي — اﻟﻤﻮﺛﺪة اﻟﺒﺎﺀ وﻛﺴﺮ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ
• أﺣﺎدﻳﺚ ﺛلاﺛﺔ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﺘﻴﺊ١
ن اﻣﻬﺎ ؛آﺗﻬﻤﺎ ١
٩٥٣ ،١ ،ا ،الاﻫﻴﺮا اﺑﻦ ٢
٧٣١
 ا ﻟﻌﺮﻫﻲ وﻫﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻠﻖ ﺑﻦ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﺗﺴﻠﻤﻪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ >١٦١ ح
 ولام >١ ﻟﻴﻬﻢ ﺟﻬﺎده ١ ﻟﻜﺜﺮة >اﻟﺘﻮم ﺣﺒﻴﺐ ؛ﻟﻪ ﻳﻐﺎل ﻛﺎن ،ا ﻟﻐﻬﺮي
 وﻛﺎن •ﺑﺄذر ﺑﻴﺠﺎن ،وأر ﻣﻴﻨﻴﺔ ،الج ﺰﻳﺮة أﻋﻤﺎل ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻤﺮ
 ﻣﺸﻪ ﺑﺄر ﻣﻴﻨﻴﺔ ت / و ﻳﻘﺎل ﺑﺎﻟﺜﺎم ﻣﺎت • ﻟﺘﻌﻮة١ مج ﺎ ب ﻫﺎﺿلا
 لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﺋﻲ ﻟﻪ <واﻟﺔم الميم ﺑﺪﺗﺢ ؛ﺗﺴﻠﻤﻪ •وأرﺑﻌين اﺛﻨﺘين
٠ ا ﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﺗﺴﻤﻪ ﺑﺎب ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎن
اﻟﻘبي رأى ،اﻟﺜﻠﻮلي ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻫﻨﺎدة ﺑﻦ ﺣﺒﻘﻲ >٢٦١^
 ﺑﻀلإ ؛ﺛﺒﺸﻲ •مح ﺒﻪ وﻟﻪ ،اﻟﻮ داع ﺣﺠﺔ ﻫﻲ و ﻣﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
و ﻣﻜﻮن الجيم ﺿﻢ;/ ؛ﻫﺘﺎدة •ا ﻟﺒﺎﺀ و ﻣﻜﻮن المهم ﻠﻪ الح ﺎﺀ
لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻧﻲﻟﻪ <اﻟﺔم وﺿلإ اﻟﺘين ﺑﻐﺘﺢ ؛اﻟﺜﻠﻮلي .ا ﻟﺘﻮن
• أﺣﺎدﻳﺚ ﺛلاﺛﺖ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الآنمﺎ ري المﺎز ﻧﻲ ﺣﻴﺎج >٢٦١<
الم ﻌﺠﻤﻪ اﻟﻐين ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺛﺰﻗﺔ • لم ﺪﻳﻨﻪ ١ اﻫﻞ ﻏﻲ ﻳﻌﺖ ﻋﺰﻳﺔ
 ﺛلاﺛﺔ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ •ﻧﺘﻄﺜﺎن تحته ﺎ اﻟﻴﺎﺀ و ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﺮاى و ﻛﺴﺮ
.أﺣﺎدﻳﺚ
 وﻫﻮ ،ﻋﻮ يم ﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻠﺚ >ﺣبن ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الا ﻣﻠﻤﻲ ﺣﻴﺎح >٤٦١ؤ
 ﺑﺎب نى ﺣﺪﻳﺜﺎ الح ﻬﺎج اﺑﻨﻪ ﻋﻨﻪ روى *ا ﻟﻌﺮج ﻳﻨﺰل ﻛﺎن ،ﻣﺪﻧﻲ
٠ الم ﺤﺮﻣﺎت
،ﻟﻘﺐ ا ﻟﻴﻤﺎن ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ا ﻟﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻐﺔ >٦١*؛©
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻞ اﺑﻦ وﻫﻮ ،ﺛﺘﻴﻞ ؛ا ﻟﻴﻤﺎن ،واس ،ﻋﺒﺪا ﻟﻠﻪ أﺑﻮ و ﻛﻨﻴﺘﻪ
 وﺿﺎد وﺑﻐين الم ﻮﺋﺪة ا ﻟﺒﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ﻳﻐﻴﺾ ﺑﻦ ﺗﺒﻢ ﺑﻦ ا ﻟﻌﻴﺴﻲ
 الم ﺴﻠﻤﻮن ﺗﺘﻠﻪ ،ﻳﻮﻣﺘﺬ أﺑﻮه و ﺗﺘﻞ ،أﺣﺪا وأﺑﻮه ﺷﻬﺪ • ﻣﻌﺠﻤﺘين
• دﻣﻪ له ﻢ ﻧﻮﻫﺐ ،ﺧﻄﺎ
 ،ﺣﺠﺮ اﺑﻦ نﺀ إﻳﺎه ﺟﻬﺎدﻫﻢ ت ﻓﻴﻬﻢ ﺟﻬﺎده ١
٣٨٣ ،١ ،٢ ،الاﺛ يرا اﺑﻦ ٢
٢٤ ،١ ،ا ﻟﺒﺴتي ذا ا ﻟﻴﻤﺎﻧﻲ ؛ا ﻟﻴﻤﺎن ﺑﻦ ٣
ب ﻣﻌﺠﻤﺘين.. I  . II ... اﻟﻴﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ٤
٩٠٣ ،
٨٣١
رﺳﻮل اﺧ بره ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﺮ ﻣﺎﺣﺐ وﻫﻮ
 ﻋﺸﺮ اﺛﺘﻰ وﻛﺎﻧﻮا ،الم ﺴﺎﻟﺘين ﺀ ﺑﺎسمﺎ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ
.'ﻫﻢ ﺀ ﺣﻠﻘﺎ ﻣﻦ او لا ﺋﻤﺎر ١ ﻣﻦ ﻛﻨﻬﻢ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل اﺧبر ﻧﻲ ؛ﺗﺎل ﻋﺘﻪ ؛ﻣﺴﻠﻢ مح ﻴﺢ ﻧﻲ
ا ﻟﻘﺐﺀ إلى و ﻫﺎﺟﺮ ).ﻫﺎآ(ا ﻟﺌﺎﺀه ﺗﺘﻮم ان إلى ﻛﺎن بم ﺎ وﻣﺘﻢ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ولآه .ﻳﺜﻬﻠﻤﺎ ولم ،ﺑﺪر أﻳﺎم و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
 وﻋﺮق ،رتمﻴﻔﻪ و ﺑﻴﺪه ا ﻟﻘﺎم ا ﻣﺘﻘﺒﻠﻪ ﺗﻨﻤﻬﺎ ﻫﻠﺘﺎ ،المﺪا ﺋﻦ الخ ﻜﺎب
 ؛ﻟﻘﺎﻟﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ٢ ﻋﻬﺪه ﻧ ترا ٢ ،اﻛﺎف ﻋﻠﻰ حم ﺎ ر ﻋﻠﻰ وﻫﻮ ،ﻟﺤﻢ ﻣﻦ
 دﻣﺖ ﻣﺎ حمﺎ ري و ﻋﻠﺶ ،أﻛﻠﻪ >ﻃﻌﺎحمﺎ ا ﻣﺎﻟﻜﻢ ؛ﺗﺎل ،ﻫﺜﺖ ﻣﺎ ﻫﻠﺘﺎ
 ﻫﻠﺘﺎ ،اﺗﺪم ان ﻋﻤﺮت إﻟﻴﻪ ﻛﺘﺐ ثم ،اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺀ ﻣﺎ ﻫﺎﺗﺎم •ﻓﻴﻜﻢ
 ﻋﻠﻰ ﻫﺮاه ،ﻳﺮاه لا ﻣﻜﺎن ﻧﻲ ا ﻟﺜﺮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻟﻪ ﻛﻤﻦ ،ﺗﺪوﻣﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻠﻎ
.أﺧﻮك وأﻧﺎ آﺧﻲ آﻧﺖ ؛وﺗﺎل ﻫﺎﻟﺘﺰﻣﻪ > ﻋﺘﺪه ﻣﻦ ﺧﺮج اﺋتي الحﺎل
 ولم ،آ ﺗﺘﻞ ولم ،ا ﻫﻬﺪ لم اﻟﻠﻬلإ ؛ﻫﻘﺎل ﻋﺘﺪه نﻋﺸﻤﺎ وذﻛﺮ
 اﻟﻤﻘﺘﻮﺣﺔ واﻟﺘين اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ اﻟﻤﻌﻨﻤﻮﻣﻪ ﺑﺎلح ﺎﺀ ؛ﺛﺘﻴﻞ •آرم
 ا ﻟﻴﺎﺀ و ﻣﻜﻮن اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ اﻟﻌين ﺑﻐﺘﺢ ؛ا ﻟﺘﺒﺲ ﻣﻤﻐﺮم ،المهم ﻠﺔ
ﻣﺚ ﻣﻨﺔ ﻟﻴﻠﺔ ﺑﺎرﺑﻌين ﺀﺣﻬﺎن ﺗﺘﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎلمﺪا ﺗﻦ ﻣﺎﺀ؛آ <الم ﻮﺛﺪة
اﻟﺤﺠﺔ ذي ﻣﻦ ﺧﻠﺖ ﻋﺸﺮة نلخ ﻤﺎ اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻳﻮم ﻋﺜﻤﺎن وﺗﺘﻞ •وﺛلاﺛﻴﻦ
وﺛلاﺛﻮن ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﺢالم ﻤﺎ ﻫﻲ اﺣﺎدﻳﺜﻪ •ﺗ يره وﺑﻬﺎ ،وﺛلاﺛين خم ﻌﻰ ﺳﺘﺔ
• ﺣﺪﻳﺜﺎ
 الآﻋﻮس ”ﻳﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ آﻣﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻐﺔ >٦٦١^
؛ﺳﻴﺪ"ا • اﻟﺜﺠﺮة ﺗﺤﺖ اﻟﻞﺀﺑﻮان ﺑﻴﻌﻪ ﺑﺎﻳﻊ ﻣﺘﻦ ﻛﺎن ،ا ﻟﻌﻘﺎري
اﻟﻌين و ﻣﻜﻮن اله ﻤﺰة ﺑﻐﺘﺢ ؛الآﻋﻮس •اﻟﺘﻴﻦ وﻛﺴﺮ اﻟﻬﻤﺰة ﺑﻐﺘﺢ
 ﻳﺪى ﺑين اﻟﻌلاﻣﺎت ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎا ﻏﻲ ﻟﻪ .المهم ﻠﺔ
٠ اﻟﻘﺎﻋﺔ
 رﻣﻮل ﺳﻴﻂ ﻣﺤﺘﺪ اﺑﻮ ؛ﻋﺘﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ الحﺴبن >٧٦١^؛
• الج ﻘﺔ اﻫﻞ ﻫﺒﺎب و ﺳﻴﺪ ،وريح ﺎﻧﺘﻪ ، و ﺳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ
ن اﺳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ؛اﺳﺘﻘﺒﻠﻪ ١
٠٠١ ،٤ ،ا ،ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺑﻦ ،ن ﻋﻬﺪ ﻧﺘﺮاه ؛ﻋﻬﺪه ﻫﺘﺮا ٢
 ﻣﻌﻪ ودﺧﻞ ،ﻟﻪ و ﺑﺎﻳﻊ ،و ﺻﺎلحﻪ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻳﺎﻟﺘﺌﺊ > ﻟﻜﻮﻧﻪ ١ آﻫﻞ ﺑﺎﻳﻌﻪ
ﻟﻜﻮﻧﻪا / ﻋﻠﻰ وا ﻣﺘﻌﻤﻞ ،ﻟﺌﺎما إلى ﻣﻌﺎوﻳﻪ اتمﺮف ثم > ﻟﻜﻮﻧﻪ ١
• ﺣﻌﻴﻪ ﺑﻦ اﻟﻤﻌﻤﺮة
 ﺣﻴﺚ الم ﺶ ﻓﻌﻞ وﻣﻨﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﺆب وﺗﺪ
ﻫﺌﺘﻬﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻪ و ﺟﻦ همﺮ اﻟﻠﻪ و ﻣﻴﺼﻠﺢ ﻳﺪ>. ﻫﺬا اﺑني إة ٠٠ ؛ﺗﺎل
ب—٠٠• )١٣ا ﺳﻄﻤﻴﺰ لآ ﻣﻦ ﺋﻠﻤﺤﻤﺘﻴﻦ
إﺣﺪى ﺳﻨﻪ الاولى ﺟﻤﺎدى ﻣﻦ ﻟﺘﻤﺶا ﻏﻲ ذﻟلا ﻛﺎن :و ﺗﻴﻞ
ﺗﺒﻠﻰ خمﺴين ﻣﻨﻪ وﻣﺎت ،ﺛلاث ﺳﻨﻪ ر ﻣﻀﺎن ﻣﻦ ا ﻟﻐﻤﺪ ﻧﻲ وﻟﺪ •وأرﺑﻌين
 ﻣﻦ وﻛﺎن .الح ﺴﻦ ﺑﻦ الح ﺴﻦ اﺑﺘﻪ ﺋﺪ روى •ﺑﺎﻟﻴﺘﻴﻊ وﺗ برم ،الآﻣﺢ
 ﺣﺞ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الم ﺴﻦ اح ﻧﺘﻠﻮات ١٠وﺧير ﻓﻠلا ا ﻟﻌ ترة أ ﻋﻴﺎن
،أﻟﻘﺎه آن ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ا ﺳﺘﺤﻴﻲ إﺋﻲ ت ﻳﺘﻮل ﻛﺎن •ﻣﺎﻫﻴﺎ ات—ﺣﺞ
 ،ﺑﺌﻤﺘﻪ ق ﻓﺼﺖ ،ﻣﺰات ﺛلاث >ﻣﺎﻟﻪ< اﻟﻠﻪ و ﺗﺎﻣﻢ •ﺑﻴﺘﻪ إلى اﻣﺶ دلم
.ﻣﺰﺗين ﻛﻠﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ وﺧﺮج ،ﻧﻌلا ويملا ﺑﺘﻌﻞ ﻳﺘﺼﺪق ﻛﺎن ﺣتى
ﺗﺮك آنإلى و ﺣﻠﻤﻪ ورﻋﻪ دﻋﺎه ،ورﻋﺎ ،ﻛﺮﻳﻬﺎ ،ﺣﻠﻴﻬﺎ وﻛﺎن
ﻋﻘﻤﺎن نمﺮة إلى اله ﺒﺎ در ﻳﻦ ﻣﻦ وﻛﺎن .ﺗﻌﺎلى ﻟﻠﻪ ﻟﺨلاﻓﻪوا ﻧﻴﺎ اﻟﺖ
 ﻛﺎﻧﻮا ،آﻟﺘﺎ ارﺑﻌين ﻣﻦ ا ﻛﺜﺮ اﺑﻴﻪ وﻓﺎة ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﻌﻪ •ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ
ﻟﻜﻮﻧﻪ١ دﺧﻠﻮا ﻟﺘﺎ ؛ﺗﻴﻞ .ﻣﻌﺎوﻳﻪ إﻟﻰ الاﻣﺮ ﻓﺴﺘﻢ ،أﺑﺎه ﺑﺎﻳﻌﻮا
ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﻧﻜﺮه ،ﻓﻴﺨﻄﺐ ﻳﻘﻮم الم ﻨﻲ ﺛﺮ ؛لم ﻌﺎو ﻳﻪ ا ﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺛﺎل
ﻓﻘﺎم ،ﻟﺌﺎس ١ ﻛﻠﻤﻌﺮآ ،ﺣﺴﻦ ﻳﺎ ﺗﻢ :ﺗﺎل ﺛﻢ > ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﻧﺨﻄﺐ ،ذﻟلا
دﻣﺎﺀﻛﻢ وﺣﻘﻦ ،ﺑﺎؤ ﻟﻨﺎ ﻫﺪاﻛﻢ وﺟﺖ ﻋﺮ اﻟﻠﻪ ﻗﺈة ،ﺑﻌﺪ آﺗﺎ :ﻓﻘﺎل
 >إلى< و ﻣﺘﺎع ﻟﻜﻢ ﻓﺘﺘﻪ ﻟﻌﺘﻪ أدري وان ،دول واﻟﺪﻧﻴﺎ ،ﺑﺂﺧﺮﻧﺎ
ﺑﻦ اﻟﻠﻪ و ﻋﺒﺪ ،وا ﻟﺼين ،اﻟﺼﻴﻦ ﻧﺨﺮج .اﺟﻠﻌﻰ ؛ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﻓﺘﺎل .ﺣﻴﻦ
 ﺑﺘين لخ ﻬﻢ ﻣﻌﺎوﻳﻪ إلى ﻟﻜﻮﻧﻪ١ وﻣﺘﻢ ،الم ﺪﻳﻨﻪ إلى ﻟﻜﻮﻧﻪ١ ﻣﻦ ﺟﻌﻐﺮ
.رﺑﻌين٢و إﺣﺪى ﺳﻪ الاؤل ر ﺑﻴﻊ ﻣﻦ
٤١٢ ،٢ ٠ ٤ ،ﻋﺴﺎﻛﺮ اﻳﻦ ١
ن ﺗﻜﻠﻢ :ﻛﻠﻢ ٣
٧٨
ﻳﺘﻮل ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻠﻪ رض ﻃﻲ ﺑﻦ الح ﺶ سم ﻌﺖ ؛ﻣﺮزوق ﻣﻦ اﻟﻐﻔﻞ ﺗﺎل
أ ﻃﻌﻨﺎ >ن<ﻧﺈ اﻟﻠﻪ ﻧﻲ ﺣﺒﻮﻧﺎ ٢ ويح ﻜﻢ :ﻟﻴﻬﻢ ﻳﻐﻠﻮ ﻣﺘﻦ ﻟﺮﺟﻞ
:رﺟﻞ ﻟﻪ ﺗﺘﺎل :ﺗﺎل .مح ﺎﻳﻐﺸﻮﻧﺎ اﻟﻠﻪ ﻋﻤﻴﻨﺎ وإن ،ﻧﺎﺣﺘﻮﻧﺎ اﻟﻠﻪ
 ،به ﺘﻪ وآ ﻫﻞ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رممﻮل ﺗﺮاﺑﻪ ذوو إﺋﻜﻢ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑ ترا ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻌﺎ اﻟﻠﻪ ﻛﺎن ﻟﻮ ويح ﻜﻢ :ﻗﺘﺎل
،أﺑﺎه :ﻣﺘﺎ إ ﻟﻴﻪ آﺗﺮب ﻫﻮ ﻣﻦ ﻣﺬﻟلا ﻟﺘﻐﻊ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻐير و ﻣﺘﻢ
،ﺿﻌﻐين ا ﻟﻌﺬاب ﻣﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣﻲ ﻳﻀﺎﻋﺪ ان لا ﺧﺎد إﺋﻲ ،وا ﻟﻠﻪ ،واﺗﻪ
.ﻣﺮﺗين أﺟﺮه ﻣﺘﺎ الم ﺤﺴﻦ ﻳﺆﺗﻰ آن لارﺟﻮ إﺗﻲ وا ﻟﻠﻪ
ﻋﺎﺗﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻧﻤﺶ يح ﻤﻞ ﺑﻜﺮ أﻳﺎ راﻳﺖ :ﺗﺎل اﻟﺤﺎرم ﺑﻦ ﻋﺘﻴﻪ ﻋﻦ
الم ﺶ ﺣﺞ •بملي ﺣﻴﻴﻪ ﻟﻴﻢ ﺑﺎﻟﻘﺒﺊ ﺣﻴﻴﻪ ،ﺑﺎﺑﻲ ؛ﻳﻘﻮل وﻫﻮ
ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻠﻪ و ﺗﺎﻣﻢ ،ﻣﺮﺗين ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻟﻠﻪ وﺧﺮج ٠ﻣﺎﻫﻴﺎ ﺣﺠﺔ ﻋﺸﺮة خمﺪى
ﻋﻠﻲ ﺑﻦ الم ﺶ ارﺧﻰ :ﺗﺎل اﻟ يراﺀ ﺑﻦ الم ﺒﻦ آﺑﻲ دﻋﻦ <ﻣﺘﺎت ﺛلام
ﺷﻪ ﺛلا ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ الم ﺒﻦ ﻣﺮوﻗﺎتم .ﺣﺮة ﻣﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ ﺳ تره
.ﺣﺪﻳﺸﺎن ﻗﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺸﺎ ﻋﺸﺮ
،الاوﺳﻲ الم ﺪﻧﻲ لا ﺋﻤﺎ ريا :ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رض وﺣﻮح ﻣﻦ ﺣﺴين >٨٦١►؛
ﻗﻲ ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺪ ﺑﺎد وﺣﻮح .المهم ﻠﻪ ﺑﺎﻟﺘﺎد ﺣﺼين ﺑﻴﺢالم ﻤﺎ و ﻗﻲ
• ا ﻟﻮﺣﺪات
ﻟﻴﻢ ٠ )١٧١٣^١ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ع ﻧﺎﻟﻪ ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﺗﺘﻞ إﺛﻪ :ﺗﻴﻞ
ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻳﻘﺎل ﻣﺎ ﺑﺎب ﻗﻲ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻗﻲ ﻣﺬﻛﻮر وﻫﻮ ،واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺢ إلآ ﻟﻪ
.المﻮت ﺣﻀﺮه
إن :و ﻳﻘﺎل ،ا ﻟﺘﺘﻐﻲ :ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺿﻴﺎ ن ﺑﻦ ﺣﻜﻢ >٩٦١►؛
ﻣتى اﻟﻐبي ﻣﻦ يم ﻊ لم إﺗﻪ ؛ﻳﻐﺎلو ،الح ﻜﻢ ﺑﻦ ﻃﻴﺎن :اسمﻪ
.و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ﻗﻴﻪ ﻟﻪ ﺻﺤﻴﺤﺮﻣﺎ آ)م ﻋﻨﺪي ومم ﺎﻋﻪ : / اﻟﺒﺖ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﺗﺎل
. الا لاﺀ €ادم ﺑﺎب ﻗﻲ واﺣﺪ ﺣﺪيم
ن ﺑﺎﻟﻠﻪ اﺣﻴﻮا :اﻟﻠﻪ ﻗﻲ اﺣﻴﻮﻧﺎ ١
 ٤٩١ ٢٠ ،٢ ،اﻟﺒﺨﺎري ،ن ﻫﺒﻴﻬﺎ ﻟﻴﻢ اﻟﻨﺒﻲ ؛ﻫﺒﻴﻪ ﻟﻴﻢ ﺑﺎﻟﻜﺒﻦ ٢
ن ﺣﺠﺎ :ﺣﺠﻪ ٣
ن ﺗﺎل :ﺋﺎﻟﻪ ٤
٨٠١ >١ ،ا ،اﻟﻴﻐﻮي >ن إذا :ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ٠
ﻣﺒﺪ ﺑﻦ آﻣﺪ ﺑﻦ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻦ ؛ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺣﺰام ﻳﻦ ﺣﻜﻴﻢ >ﻣﻤﺄا<
ﺑﺸﺖ ﺧﺪيجﺔ أﺧﻲ اﺑﻦ ﺑﻬﻮ ،ﺧﺎﻟﺪ أﺑﻮ ﻛﺌﺒﻤﻪ ،اﻟﺘﺮم تم ﺊ ﺑﻦ ا ﻟﻌﺮى
٠ ﻣﺜﺔ ﻋﺸﺮة ﺑﺜ لاث ﻟﻐﻴﻞ ١ ﺗﺒﻞ ﻟﻜﻌﺒﻪ ١ ﻧﻲ وﻟﺪ • لم ﺆﻣﻨين ١ ١۶ ﺧﻮﻳﻠﺪ
 واﺗﻠﻲ ؛ﺗﺎل ﻳﻤﻴﻨﻪ ﻧﻲ اﺟﺘﻬﺪ إذا وﻛﺎن .اﻟﻤﺤﺮﻛﻴﻦ ﻣﻊ ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ
وأﺗﺎ .ﻟﻜﻌﺒﻪ ١ ﺟﻮف ض ﺣﻜﻬﻢ وﻟﺪ •ﺑﺪر ﻳﻮم ﺗﺘﻴلا اﻛﻮن أن ﻧﺠﺎض
.ا ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻨﺪ ﺗﺼﻴﺪ ﺗﻴﻬﺎ وﻟﺪ ﻋﻠﻴﺎ آن روي ﻣﺎ
،ﻣﺜﻠﻪ الإﻣلام ﻧﻲ ﺳﻊ إلآ ﻫﻴﺌﺎ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻪ ﻧﻲ ﺣﻜﻴﻢ يم ﺘﻊ ﻟﻢ
:ﻟﻪ ﻓﺘﻴﻞ درﻫﻢ اﻟﺪ بم ﺎﺋﻪ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﻣﻦ ﻟﺒﺎﻋﻬﺎ >ﻟﻪ اﻟﻘﺪوة دار و ﻛﺎﻧﺖ
ق وتم ﺖ ،اﻟﺜﺘﻮى ﻣﻦ إلآ الم ﻜﺎ رم نه ﺒﺖ ؛ﺗﺎل ﺗﺮﻳﻮ ﻣﻜﺮﻣﻪ ﺑﻌﺖ
ﺟﺘﻠﻬﺎ <ﺗﺪ ،ﺑﺪﺋﻪ ﻣﺎﺋﻪ >وﻣﻌﻪ< ،الإﻣلام لي دﺣﻎ ،ﺑﺜﻤﻨﻬﺎ
ﻣﻨﺘﻮو ﻟﻐﺌﻪا اقأﻃﻮ ﻋﻨﺎتهﻢ١ ﻫﻲ و ﻣﻴﺪ ﻣﺎﺋﻪ ووﺗﺪ اﻫﺪاﻫﺎ >؟ﺑﺎ لح ﺒﺮ
.ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻬﻢ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﺀﻋﺘﺘﺎ ؛ﺗﻴﻬﺎ
،ﺧﻮﻳﻠﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﺆام ﺑﻦ اﺑﺄﺑﻴﺮ ﻋلإ اﺑﻦ وﻛﺎن ،ﺟﺆ ادا وﻛﺎن
ﺻﺎدﻣﻪإ ﺛﺎﺋﺮ .لإﻣ لاماو الج ﺎﻫﻠﻘﻪ ﺗﻲ وو ﺟﻮﻫﻬﺎ ،ﺗﺮﻳﻮ افأﺣﺮ ﻣﻦ و ﻛﺎن
 ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ؛وﺑﻨﻮه ته ﻮ .اﻟﻬﺠﺮة ﻣﻦ حم ﺎ ن ﺳﺘﻪ اﻟﻐﺘﺢ ﻋﺎم إﻟﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ا ﺗﻦ ﻣﺘﻰ اﻟﺌﺒﺊ ^مح ﺒﻮ ﻛﺘﻬﻢ ]و[ ،وﻫﺸﺎم ،ويحيى ،و ﺧﺎﻟﺪ
• ﻟﺘﻢ
.ﺛﻤﺎن ﻣﻨﻪ ؛و ﺗﻴﻞ ،وخم ﺴ ين أرﺑﻊ ﻣﻨﻪ داره ﻫﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﻪﺑﺎ وﻣﺎت
 ،الم ﺨﺎز ﻓﺸﺮ به ﺎ ،ﻧﺴﻮة ﻧﻲ ا ﻟﻜﻌﺒﻪ د ﺧﻠﺖ آﺗﻪ لان ،ﻟﻜﻌﺒﻪا ﻫﻲ وﻟﺪ
الإﻣﺎدم وﻫﻲ ،ﻣﻨﻪ دﻣﺜين الج ﺎﻫﻠﻘﻪ ﻫﻲ ﻋﺎو .ﺣﻜﻴﻤﺎ ﻧﻮﻟﻤﺖ ﺑﻨﻄﻊ ﻫﺎﺗﻴﺖ
ﻫﻲ آﻋﺘﻖ ﻛﺮيمﺎ و ﻛﺎن .ﺗﻘﻴﺎ ،ﻫﺎﺿلا ،ﻋﺎﺑﺪا وﻛﺎن .ﺳﻨﻪ ﻣﺜﻴﻦ
رﺑﻌﻮنا ﺣﻪﻣﺮوﻗﺎ .ﺑﻌﻴﺮ ﻣﺎﺋﻪ ﻣﺤﻠﻰ وﺣﻤﻞ ،رﺗﺒﻪ ﻣﺎﺋﻪ ﻟﺠﺎﻫﻠﻘﻪ ١
.اﺣﺎدﻳﺢ ﺣلاﺣﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎ ، ﺣﺪﻳﺜﺎ
 ٩١ ،١ ،ا ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ *ن آﺧﺮ ؛آض ١
٦١٣ ،١ ،ا ﻟﻨﻮوي ٢
ن مح ﺐ ؛مح ﺒﻮا ٣
ا ﻟﺌﻴﻤﻲ اﻟﻤﺮﺋﻊ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﻖ ﺑﻦ ؛ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رض ﺣﻨﻈﻠﺔ >١٧١►؛
 ﻣتى اﻟﻠﻪ ﻟﺮﻣﻮل ا ﻟﻮﺣﻰ ﻛﺘﺐ لاﺛﻪ ،ا ﻟﻜﺎﺗﺐ ت ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ،الا ﺳﻴﺪي
 ﺧﺎتم ﺑﻦ ﻋﺬي و ،ﺟﺮﻳﺮ ﻣﻊ وﺧﺮج ،ﻣﻜﺔ إلى وا ﻧﺘﻘﻞ ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 اﻟﻬﻔﻬﻮﻣﺄ ﺑﺎﻟﻤﻴﻢ ؛الم ﺮﺛﻊ .ﻫﺘﺎﻟﻖ وﻣﺎت ذﻛﺮﻧﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﺗﻴﺴﻴﺎﺀ إلى
أﺑﻮ ﻋﺘﻪ روى •الم ﻜﻮ رة الم ﺤﺪ دة وا ﻟﻘﺎل الم ﻐﺘﻮﺣﻪ ﺀ ١ واﻟﻖ
ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎا ﻧﻲ ﻟﻪ • اﻟﺌﺨير >ﺣبن وﻳﺰﻳﺪ > ﻟﺘﻬﺪي ١ ﻋﺤﻤﺎن
.واﺣﺪ
ا ﻟﺸﻤﺎﺀ و ﻣﻦ
 امم ﻬﺎ ؛و ﻳﻘﺎل ؛ﻛﻨﻬﺎك اﻟﻠﻪ ؤرﻣﻠﻲ ﺛﺠﺮاة أﺑﻲ ﺑﺘﺖ ﺣﺒﻴﺒﻪ >٢٧١►؛
ا ﻟﺘﺎﻛﺘﻪ و ﺑﺎ لجيم ﻣﻐﺘﻮﺣﻪ ﻧﻘﻄﺘﺎن ﻧﻮتهﺎ ﺑﺎﻟﺜﺎﺀ ؛ﻗﺠﺮاة .ﺑﺮة
ﺑﺨﻮل ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻬﺎ .اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ ﺀ ١^ ﺣﻢ
.ﻣﺌﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺘﺖ ؛ﻋﻐﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺀلي اﻟﻤﺆﻣﺘﻴﻦ ١۶ ﺣﻐﻤﻪ >٣٧١►؛
ﺑﻦ ﺋﻘﻴﻢ تح ﺖ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺒﻞ ﻛﺎﻧﺖ ،اﻟﺨﺌﺎب
ﺳﻨﻪ ﻧﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﻦ ﻓﻘﻄﺒﻬﺎ ،وﻣﺎت ، )٩١٣( اﻧﻪﺛﺬ
ﺣلإ ،واﺣﺪة و ﻃﻨﻘﻬﺎ .آ ﻛﺤﺮ والاؤل ،ﺣﺘﺘﻴﻦا ﻣﺘﻪ ؛وﺗﻴﻞ )ﺣلاه
.ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻮﺣﻰ ﻟﺘﺰول را ﺟﻌﻬﺎ
راﺟﻊ ؛ﺟبر ﻳﻞ ﻟﻲ "ﺗﺎل :وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﺗﺎل
.م'ﻣﻢ(اﻟﺠﺌﻪ ﻧﻲ زو ﺟﺘﻚ وإ ﺛﻬﺎ ،ﺗﺆاﻣﻪ ﻣﺆاﻣﻪ ﻧﺎﺛﻬﺎ ﺣﻐﻤﻪ
 إ ﺣﻠﻰ ﺳﺘﻪ ؛و ﺗﻴﻞ ،وأرﺑﻌين خم ﺲ ﺳﻨﻪ ﻫﻌﻴﺎن ﻧﻲ ﺑﺎلم ﺪﻳﺘﻪ ﻣﺎﺗﺖ
المﺪنم ﻮﻣﻪ الم ﻌﺠﻤﻪ ﺑﺎلخ ﺎﺀ ؛ﺛﺌﻴﻢ .ﻣﻠﻪ ﻣﺜﻮن ولهﺎ .وارﺑﻌين
المهم ﻠﻪ الح ﺎﺀ م.<ل> ﺛﺌﺎﻏﻬﺖ .المهم ﻠﻪ و ﺑﺎﻟﺘين ا ﻟﻐﻮن و ﻧﺘﺢ
ﻧﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﻘﺎ ﺻﺜﻮن ﻣﺮوﻳﺎﺗﻬﺎ .ﻣﺨﺌﻐﻪ ﻟﻤﻌﺠﻤﻪا لا ﻟﺖوﺑﺎ
.ﺣﺎدﻳﻪ ٢ ﺧﻤﺴﻪ ﺑﻴﺢ ﻟﻤﻤﺎ ١
ن ﻳﺘﺎﻟﻪ ؛ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ١
+ — * لح ﺨ ير١ ———— روى ٢
٠٩٠ ،١ ،ا ﻟﺪﻳﻦ ولي ٣
الح ﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ - ؛تمنه ﺎ اﻟﻠﻪ رض الآ ﻣﺪﻳﺔ ﺟﺤﻮ ﺑﺘﺖ ثم ﻨﻪ >٤٧١^
 ﺑﻦ مم ﻌﺐ تح ﺖ ﻛﺎﻧﺖ ،اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ آم ز ﻳﻨﺐ ائ " اﻟﻤﻴﻢ و ﻣﻜﻮن اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ
و ﻛﺎﻧﺖ ،ﻟﻠﻪاﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺖ ﺑﺘﺰو ﺟﻬﺎ .أﺣﺪ ﻳﻮم تمنهﺎ ﻓﻘﺘﻞ ،ﺗﻤﻤﻴﺮ
.ﺣﺒﻴﺒﺔ آم وأ ﺧﺘﻬﺎ م ﺗﺴﺘﻌﺎر
ا ﻟﺜﺎﻛﻌﺒين وش
 المهم ﻠﺔ اﻟﻌين ﺑﻐﺘﺢ — ﻋﻴﺎو ﺑﻦ م ت اﻟﻠﻪ ﻫﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرم ^٥٧١^
.الم ﻜﻲ الم ﺨﺰو ﻣﻲ ر ﺑﻴﻌﺔ آﺑﻲ اﺑﻦ س ﺗﺘﻄﺘﺎن تحته ﺎ ا ﻟﻴﺎﺀ وﺗﺸﺪﻳﺪ
ﺑﻤﺤﺒﺔ اﻫﺘﻬﺮ ،أﺧﺮ اﻟﻬﻤﺪاﻧﻲ اﻟﻠﻪتمﻴﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرم ؛اﻟﻘﺎﺑﻌﻴﻦ وس
 ،أﺣﺎدﻳﺚ ارﺑﻊ ﻣﻨﻪ سم ﻊ ؛و ﻳﻘﺎل ،ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻃﻲ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻠﻲ
ﺗﺎل ،ﻫﻴﻌﻲ .وا ﻟﺌﻌبي ،ﻣﺆة ﺑﻦ ﻋﻤﺮو وتمﻨﻪ ﺳﻌﻮد اﺑﻦ ﻛﻦ ردى
ﻛﺎن ؛داؤد اﺑﻲ اﺑﻦ وﺗﺎل . )١٢٣ﺑﺎﻟﺘﻮؤر ﻟﻴﻢ ؛٥وثمﻴﺮ ا ﻟﺸﺎﺋﻲ
ﺧﻤﺲ ﻣﻨﻪ ﻟﻜﻮﻧﺔﺑﺎ ﻣﺎت .ا ﻟﻘﺎم وأ ﺣﺴﺐ ،ا ﻟﺌﺎم وا ﻗﺮو ،ا ﻟﺘﺎم آ ﻟﺘﻪ
دﻣﺜﻴﻦ
تملى ا ﻟﻌﺤﻮر إﺛﻤﺎ ٠٠ ؛الج ﺰﻳﺔ ﺑﺎب ﻧﻲ الحﺎ رثﺣﺪيم الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﺑﺜﻲ
٠٠ .يح ﻮ ر ا ﻟﺒﻄﻢ ﺳﻢ—تمﻞ وﻟﻴﻢ ،وا ﻟﻜﻤﺎرى ا ﻟﻴﻬﻮد
،الآﻧﻤﺎري اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﺤﺎرﻫﻲ ﻣﻨﻴﻤﻪ >ﻣﻦ< ﺳﺪت ﺑﻦ ﺣﺮام >٦٧١^
 ﺳﻪ ﻣﺎت <ا ﻟﺘﻬﺮي وتمﻨﻪ ،تمﺎزب ﺑﻦ واﻟ يرأﺀ ،اﺑﻴﻪ ﺗﻤﻦ روى ،ﺣﺎﺑﻌﺊ
ﻋﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ .ﺣ لال ﺿﺪ ؛وﺣﺮام •ﻣﻴﻌين اﺑﻦ رﻫﻮ > وﻣﺎﺋﺔ ﻋﺸﺮة ﺛ لام
.ا ﻟﻐﻀﺐ ﺑﺎب
ﻳﺴﺎر ؛اﻟﺼﻴﻦ اﺑﻲ واﺳﻢ ؛اﻟﺤﻴﻦ أﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﻴﻦ ﺻﻌﻴﺪ اﺑﻮ ^٧٧١^
 ، اﻟﻘﺼﺮ ﺑﻨﺖ اﻟﻮﺑﻴﻊ أ ﻋﺘﻘﺘﻪ ،ﻣﻴﺴﺎن ﻣﻴﻤﻢ ﻣﻦ اﺑﻮم ٠ )٢٢٣ (اﻟﻴﻤﺮى
• ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻣﻮلى
٥٨ ،١ ،ﻟﻴﺤﻲا } ن ﻋﻠﺘﻴﻪ ؛اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ١
- + * ﻣﺜين —— تمﻦ روى ٢
١٩٥ ٢٠ ،ا ﻟﺪﻳﻦ ولي ،ن ﻋﺘﻪ ؛ﻋﻦ ٣
١٠٢ ٢٠ ا ﻟﻨﻮويﺀ ٤
ب اﻟﺤﻀﺮ ■  I I أ ﻋﺘﻘﺘﻪ ه
 ﻛﻤﺮ و ﺣﻘﻜﻪ ،ﺑﺎله ﺪﻳﺒﺔ ﺻﺮ ﺧلاﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺘﺎ ،لم ﻨﺘﻬﻦ اﻟﺤﺴﻦ وﻟﺪ
ﻣﻠﻤﻪ آم ﺗﻌﻄﻴﻪ ﺑﺖﺛﻤﺎ ﻫﺎذا )ﻣﻌﻠﻤﺔ آم ﻋﻨﺪ اﺗﻪ وﻛﺎﻧﺖ •ﺑﻴﺪه
وإن ،ﻫﺪﻳﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻴﺪت أﺗﻪ ﺗﺠﻴﻲ ان إﻟﺲ ﺑﻪ ﻓﺘﻌﺘﻠﻪ ،ﺛﺪﻳﻬﺎ
.ذﻟلا ﺑﺮﻛﻪ ﻣﻦ ﻧﺼﺎﺣﺘﻪ
 اﻟﻠﻪ ﺗﻮل م اﻟﻤﺨﺘﻤﺮ م ﻟﻐﺎﻧﻌﻲ ١ ﺗﺎل ﻣﺎ اﻟﻤﻦ ﺣﻜﻢ د ﻣﻦ
ﻏﻨﻴﺎ ﻛﺎن :اﻟﻤﻦ ﺗﺎل ).»ﺀﻣﻢ(ااﺻﻢ ﻫﻲ آ-) ﺻﻬﺎورﻫﻢ(™ :ﺗﻌﺎلى
. )٣٢٣—(اﻟﺘﺌﺎم ﺑﻪ ﻳﺴتن أن أراد وﻟﻜﻦ ،ﻣﺤﺎرﺗﻬﻢ م
الآﻳﻪ ﻫﺬه ﻟﻮلا ﻫﻢ.ه(ﻋﻠﻴﻨﻦ (رﻧﻐﺒﻤﻠﻬﺎ :ﺗﻌﺎلى ﺗﻮﻟﻪ ﻧﻲ وﺗﺎل
 ﻫﺬا ﺻﻠﻰ وأﺣنى ،ﺑﻪالم ﻮ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ أﺣنى ،ﺑﻪ ﻫﻠﻜﻮا الح ﻜﺎم ﻟﺮاﻳﺖ
٠ ﺑﺎﺟﺘﻬﺎده
و ﻳﻌﻠﻤﻪ ,ب ?اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺰﺟﻞ ﻳﺘﻌﻠﻢ آن اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ :اﻟﺤﺴﻦ ﺗﺎل
راﻳﺖ ﻟﺰ :ﻣﺴﻤﻊ لي ﺗﺎل ؛ﺗﺎل ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ دﻋﻦ .اﻟﺌﺎم
،ا ﻟﻨﻤﻌﻪ ﺗﻠﻪ ﻃﻮل ﻣﻦ اﻟﺨلاﺋﻖ ﺣﺰن ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻖ ﺗﺪ :ﻟﻘﻠﺖ اﻟﺤﺴﻦ
ﺑﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﺀ ١ اﻟﺘﺖ ﺑﻴﻌﻲﻣﺖ اﺗﻪ وروي •اﻟﺘﺸﻴﺞ ذﻟﻪ ^٤^^'
ﻓﺰﻫﺪوا اﺑﻮاﺑﻬﻢ إﻟﻰ رﺗﺎﺑﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ ﺟﺘﺘﻢ ؛ﻧﺘﺎل اﻟﺜلاﻃﻴﻦ أﺑﻮاب
اﺗﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻳﻜﻮﻧﻮا ﺣﺜﻰ ﺑﻴﻮﺗﻜﻢ ﻧﻲ ﺟﻠﺴﺘﻢ ﻟﻮ إﺋﻜﻢ اﺗﺎ ،ﻓﻴﻜﻢ
ﺑﻴﻦ اﻟﻠﻪ ﻧﺮق ١ﺗﻐﺘﻮ ،أﻋﻴﺘﻬﻢ ﻧﻲ ﻟﻜﻢ أﻋﻈﻢ ﻟﻜﺎن إﻟﻴﻜﻢ ﻳﺮﻣﻠﻮن
٠ أﻋﻀﺎﺋﻜﻢ
اﺑﺮك ﻛﻢ :ﺣﺜﺎن ﻳﻦ ﻫﺸﺎم ﻣﺎﻟﺖ >:ﺗﺎل< زﻋﻴﺎ ﺑﻦ اﻟﻐﻀﻴﻞ ﻋﻦ
ﻣﺎﺋﻪ :ﺗﺎل ؟وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل امحﺎب ﻣﻦ اﻟﻤﺶ
؛أﺷﺲ ﺑﻦ ﺑﻴﻊ ﻟﺖ ١ ﺗﺎل •ﺛلاﺛﻴﻦ :ﺗﺎل ؟ﻣﻴﺮﻳﻦ ﻫﺎﺑﻦ :ﺗﻠﺖ ،وﺣلاﺣين
 أﻣﻬﻊ إلا ﻳﻮم ﻣﻦ وﻣﺎ ،اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺀ ﻣﺎ آو ﻣﺘين ﻋﺸﺮ اﻟﺤﺴﻦ إﻟﻰ اﺧﺘﻠﻐﺖ
،ﻓﻐﻴﻬﺎ مر ﻓﻴﻌﺎ >محﺎلمﺎ >ﺧﺎﻧﻌﺎ لح ﺴﻦا نوﻛﺎ .ﺗﺒﻠﻪ سم ﻊآ ﻟﻢ ﻣﺎ ﻣﻨﻪ
 ﻣﻜﻪ ﺗﺪم ،و ﻣﻴﻤﺎ ،ﺟﻤﻴلا ،هميح ﺎ ،ا ﻟﻌﻠﻢ ﻛﺜﻴﺮ ،ﻧﺎﻣﺤﻜﺎ ،ﻋﺎﺑﺪا ،ﻫﺘﻪ
،و ﻋﻄﺎﺀ ،ﻃﺎ ؤس :ﻣﺘﻬﻢ ،ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻘﺎم وا ﺟﺘﻤﻊ ،ﻣﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺎﺟﻠﻤﻮه
مح ﻞ ﻧﺮ ﻟﻢ :ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺗﺎل آو ﻟﻘﺎﻟﻮا ،ﻫﺤﺘﺤﻬﻢ ،ﺣﻌﻴﺐ ﺑﻦ ونحﻬﺮو ،ومج ﺎﻫﺪ
.ﺗﻖ ﻫﺬر
٦٣٢ ،٣ ،ا ،الجﻮ زي اﺑﻦ ،ن ﻟﺮأﻳﺖ ﻣﻤﻊ :رأﻳﺖ ﻟﻮ ﻣﺴﻤﻊ ١
٦٣٢ ،٣ ،١ ،الجﻮ زي اﺑﻦ ٢
و ﻫﻬﺪ ،ﺧﻄﺒﺘﻪ وسمﻊ ، ﻋﺜﻤﺎن ورأى ،ﻋﺜﺒﻤﺎن ﻣﻘﺘﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺒﺼﺮة وﺗﺪم
ﻓﺈن ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة وأﺗﺎ ،ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻟﺘﻲ ؛وﺗﻴﻞ >اﻟﺘﺎر ﻳﻮم
 ا ﻟﺒﺼﺮة إﻟﻰ ﻣﺘﻮﻳﻬﺎ اﻟﻘﺮى دادي في ﻛﺎن لأﺗﻪ ﺗﺼﺦ ﻟﻢ إﻳﺎه رؤﻳﺘﻪ
• ا ﻟﺒﺼﺮة ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﺪم ﺣين
>اﻟﻴﺪﻣﻬﻦ توﻣﺎدا ،اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ أﻛﺎﺑﺮ ﻣﻦ وﻫﻮ ،ﻣﻌﻴﺪ أﺑﻮ وﻛﻨﻴﺘﻪ
ﺛﻲ و ﺗﺘﻪ إﻣﺎم وﻫﻮ •ﻛﺜﻴﺮة و ﻓﻨﺎﺗﻠﻪ ،ﻟﻨﻬﺎدوا ،اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ و ﻣﻦ
 واﺑﻲ *٢٠ﻋﺘﺎ اﺑﻦ ﻋﻦ ﻳﺮدي • وﻋﺒﺎدة ،وورع ،وزﻫﺪ ﺀ وﻋﻠﻢ ،ﻓﺔ ﻛﺖ
روى .ﺟﻨﺐ ﺑﻦ وسمﺮة ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ وافى ،ا ﻟﺌﺘﻐﻲ ﺑﻜﺮه ﺣﻮ>آ ﺑﻲ ،ﻣﻮﺳﻰ
 ﻋﺸﺮ ﻣﺸﻪ رﺟﺐ ﻫﻲ ﻣﺎت •وﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ،ﺑﻌﻴﻦﻟﺜﺎ ١ ﻣﻦ ﻛﺜير ﺧﻠﻖ ﻛﻨﻪ
 اﺑﻲ ﺑﻦ ﺑلال وﻣﺸﻰ ،ا ﻟﻘﻮﻳﻞ وحم ﻴﺪ ،ا ﻟﺜﺨﺘﻬﺎﻧﻲ اﻳﻮب وﺛﻤﺜﻠﻤﻪ و ﻣﺎﺋﻪ
ﺑﻐﺘﺢ ﺑﺎ رت <ﻣﺪه وحم ﺎﻧﻮن ﺗﺴﻊ ﻟﻪ وﻛﺎن ،الج ﻨﺎ زة آﻣﺎم ﺑﺮدة
 ﺻﺎﺣﺐ روى ﻣﺎ ﻛﺜ يرا •المهم ﻠﻪ و ﻫﺎﻟﺜين ﻧﻘﻄﺘﺎن تحته ﺎ ا ﻟﻴﺎﺀ
.سم ﺮ ة ﻋﻦ م الح ﺴﻦ ﻋﻦ ؛ا ﻟﻌﺒﺎرة ﺑﻬﺪه ﺑﻴﺢالم ﻤﺎ
،ﺑﻌﻴﻦﻟﺜﺎ١ أﺟﻨﻪ ﻣﻦ الخ ﺌﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ :ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺣﻐﻢ >٨٧١^
• ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻋﻦ روى •الح ﺪﻳﺚ ﻛﺜير •ﻋﻠﻴﻪ مج ﻤﻊ >ﺛﺘﻪ
• ا ﻟﺜﻐﺮ ﻣلاﺀ ﺑﺎب ﻫﻲ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ
 ﺣﺴﻦ ،اﻋﺮاﺑﻦ ،اﻟﻌﺸﻴﺮي ﺣﻴﺪة ﺑﻦ ؛ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ؛،٩٧١*؛
ﻧﻲ ﺣﺪﻳﻪ وﻟﻪ .ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ به ﺰ اﺑﻨﻪ ﻣﻨﻪ سم ﻊ ،واﻟﺪه ﻋﻦ روى >الح ﺪﻳﺚ
٠ا ﻟﺘﻤﺎﺀ محﻘﺮة ﺑﺎب ﻫﻲ الج ﻤﺎﺑﻴﺢ
ا ﻟﺒﺼﺮي ا ﻟﻄﻠﺤﺎت ﻃﻠﺤﻪ ﻣﻮلى ﺗﻴﺮوﻳﻪ ﺑﻦ ؛ا ﻟﻄﻮﻳﻞ ﺣﻤﻴﺪ >٠٨١<
ﻃﻮﻳﻞ ،ﺗﺼﻴﺮا ﻛﺎن ؛ﺗﻴﻞ ،ﻟﺘﻤﺮه ﻃﻮﻳلا ﺳتي ،ا ﻟﻘﻮﻳﻞ ﺑﺤﻤﻴﺪ اﻟﻤﻌﺮوف
،رﺟﻠﻪ والأﺧﺮى ،راﻣﻪ ﻳﺪﻳﻪ إﺣنى ﻧﺘﺼﻞ الم ﻴﺖ ﻋﻨﺪ ﻳﻘﻒ وﻛﺎن ،اﻟﻴﺪﻳﻦ
 ؛ﻟﻪ ﻧﻘﻴﻞ ،اﻟﻘﺼير ﺣﻤﻴﺪ ؛ﻟﻪ ﻳﻘﺎل رﺟﻞ ﺟ يرا ﻧﻪ في ﻛﺎن ؛وﺗﻬﻞ
ﺗﺎل >ا ﻟﺘﻮاﻳﻪ واﻣﻊ ،الح ﺪﻳﺚ ﻛﺜير ﺗﺎﺑﻌﻦ .ﻟﻴﺘﻤﻴﺰ ا ﻟﻌﻮﻳﻞ
وﻟﺪ •اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻃﻮﻳﻞ ﻛﺎن دﻟﻜﻦ ،ﻃﻮﻳلا ﻳﻜﻦ ولم ﺣﻤﻴﺪا رأﻳﺖ :الاﺳﻤﻌﻦ
 ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ أﻧﻢ سم ﻊ .و ﻣﺎﺋﻪ وأرﺑﻌين ﺣ لام ﻣﺘﺄ وﻣﺎت وﻣﺜين حم ﺎ ن ﻣﻨﻪ
.الخﺎتم ﺑﺎب مح ﺎ ح ﻫﻲ انم ؛ﻟﻦ رواه ،الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ روي
٣٩ ،٢ ،اﻟﺒﺴﺘﻲ }ن ﺟﻬﺪ ؛ﺣﻤﻴﺪ
 ﺛﻘﺎت ﻣﻦ ،ا ﻟﺒﺼﺮي اﻟﺤﻤﻴﺮي تﻟﺘﺤﻤﺮ'اا ﻣﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﻴﺪ >اﻣﺎ<
،ﻫﺮﻳﺮة أﺑﻲ ﻋﻦ روى •ا ﻟﻘﺎﺑﻌين ﺗﺴﺎﺀ ﻣﻦ ،وأ ﺗﻴﺘﻬﻢ ،ا ﻟﻴﻤﺮﺗين
الم ﺼﺮﻳﻦ اﻫﻞ اﻋﻠﻢ ﺣﻤﻴﺪ تمﺎن ؛ﺳ ير ﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﺘﺪ ﺗﺎل •ﻋﻴﺎس وا ﺑﻦ
• ا ﻟﻮﻟﻴﻤﺔ ﺑﺎب ﻧﻲ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻏﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ •ﺷﺄ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ يم ﻮ ت آن ﺗﺒﻞ
“ ﺣﺘﻮ ،ا ﻟﻨﺒﺎﺗﻲ ﺣﻨﻈﻠﺔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ؛اﻟﻠﻪ ﻣﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﻮ ؛،٢٨١*؛
روى " ثمﻴﺮه لا الحﺮتمﺎتو لم ﻌﺠﻤﻪ ١ ﻟﺜﻴﻦوا ﻟﺜﻮن ١و لمهم ﻠﻪ ١ ﺑﺎلح ﺎﺀ
> ﻟﻜﻮﻧﻪﺑﺎ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻊ وﻛﺎن ،ﻋﺒﺎس واﺑﻦ ،ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻧﻀﺎﻟﻪ ﻋﻦ
إن ؛وﺗﻴﻞ •ﻣﺎﺋﻪ ﺳﺘﻪ ﺑﺎﺋﺮﻳﻘﻴﻪ ﻣﺎت •ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺘﻞ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺮ وﺗﺪم
رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﺣني ﻫﻮ ،ا ﻟﻜﺘﺎﻧﻲ الم ﻌﺘﻤﺮ ﺑﻦ ﺣني الم ﻌﺘﻤﺮ آﺑﺎ
و ﺗﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﺎ سم ﻊ -)٦۴٣( •ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺎﺑﻌﻦ • ا ﻟﺘﺘﻌﺎﺋﻲ
ثمﻴﺮ ﻫﻮ اﻟﻨﺤﻳﺎ ﻧﻲ ﻋﻠﻦ ﻋﻦ روى اﻟﺬي ﺣﺜﻲ •اﻟﻴﺨﺎرن
لاﻫﻞ ﺛﻴﺦ اﻟﺘﺘﻌﺎﻧﻲ ﺣﺘﻮ ؛رﺗﻄﻨﻦ ١ ﻟﺖ ١ وﺗﺎل •اﻟﻤﻨﻌﺎﺋﻦ
.إم(اﻟﻜﻮده
• الا ﻃﺤﻴﻪ ثم ﻞ ﺣﺴﺎن ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ روي الم ﻤﺎﺑﻴﺢ وﻧﻲ
 ﺑﻪا ﻟﺘﺤﺎ ﻣﻦ الخ ﺎﺀ ﺣﺮف
اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻐﻴﺮة ﺑﻦ ؛محﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻧﻲ ا ﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ك ٣٨١*؛
ﻧﻬﺮ ﺑﻦ ثم ﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻟﺆى ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺮة ﺑﻦ ﻳﻘﻈﺔ ﺑﻦ ﻣﺨﺰوم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ
)٧٢٣(ﻟﺒﺎﺑﻪ وآﺗﻪ ،اﻟﻤﺨﺰوﻣﻲ اﻟﻘﺮﺷﻲ ،ﻛﺘﺎﻧﻪ ﺑﻦ اﻟﺘﻘﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ
ﻣﻴﻤﻮﺋﻪ آﺧﺖ ،اﻟﺤﺎرث ﺑﻨﺖ - أﻣﺢ والاؤل ،اﻟﻜﺒﺮى ؛و ﺗﻴﻞ— ﻟﺘﻐﺮى ١
ب'.ب و.ﺀ ٠ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﻦ دوج
 أرﻣﻞ .الاﻋﺘﻪ إﻟﻴﻪ و ﻛﺎﻧﺖ ،الج ﺎﻫﻠﻴﻪ ﻧﻲ ﺗﺮﻳﻮ أﺷﺮاف أﺣﺪ ﻛﺎن
ﺣﺐﻣﺎ أ ﻛﻴﺪرإلى ا ﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
و ﺻﺎلحﻪ ،و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل محﺘﺪ وأ ﺣﻘﺮه ،ﻧﺎﺗﺮه ﻟﻮﻣﻪ
.ﺑﻠﺪه إلى ،الج ﻨﻴﻪ' ﻋﻠﻰ
+ - * ﻏ يره لا . , ﺣﻨﻮ ١
ن ﺗﺎل :ﺗﺎﻟﻪ ٢
واﻟﻤﺮ<ﺗﻨﻴﻦ >اﻟﻜﺜﺎﺳﻤﻢ ﻣﺴﻴﻠﻤﺔ ﺗﺘﺎل ﻋﻠﻰ ﺑﻜﺮ أﺑﻮ وآﺛﺮه
ا ﻟﻌﻈﻴﻤﺔ الاﺷﺎر وﻟﻪ .ا ﻟﻌﻈﻴﻢ الاﻫﺮ ﺗﺘﺎﻟﻬﻢ ﻏﻲ ﻟﻪ وﻛﺎن ،ﺑﺎﻟﻴﻤﺎﻣﺔ
،بم ﺤﻖ و ﻧﺘﺢ ،ﺑﺎﻟﻌﺮاق وا ﻟﻐﺮس ،ﺑﺎﻟﺌﺎم اﻟﺆوم ﺗﺘﺎل ﻧﻲ الم ﺸﻬﻮ رة
وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﺴﻢ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻗﻌﺮ ﻣﻦ ﻫﻌﺮ ﺗﻠﺘﻌﻤﻮﺗﻪ لي و ﻛﺎن
 و ﻫﺠﺮﺗﻪ إﻋلاﻣﻪ ﺛﻲ ا ﺧﺘﻠﺪ .ﻣﻐﻤﻮرا ﻳﺰ ال ﻏلا ﺀ ﺑﻪ ؛آﺗﺎ،وﻳﺖ ،ﺑﻪ ﻳﺴﺘﻨﺼﺮ
ﻣﻦ ﺳﻖ ﺳﻨﺔ ا ﻟﻘﻌﺪة ذي ﻏﻲ و ﻛﺎﻧﺖ ،الح ﺪﻳﺒﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻫﺎﺟﺮ :لخ ﺘﻴﻞ
.ﺗﺮﻳﻈﺔ ﺑﻐﻲ ﺣﺘﻤﺰوة؛م ﺑﻌﺪ و ﺗﻴﺪت ،وﺧﻴبر الح ﺪﻳﺒﻴﺔ ﺑين :و ﺗﻴﻞ ،اله ﺠﺮة
.ﺣﺴﺘﺎ ﺑلاﺀ الإﺳلام ﻧﻲ ﺑﻠﻤﻲوآ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻤﺮ اﻟﻠﻪ رﻛﻮد و ﺻﺘﺎه ،ﻣﺆﺗﺔ ﻏﺰوة ﻫﻬﺪ ")٨٢٣(
ذﻛﺮ ﻫﻜﺬا .ﻣﻜﺔ و ﻓﺘﺢ ،وﺧﻴبر ،ﺣﻨﻴﺘﺎ و ﻫﻬﺪ ،اﻟﻠﻪ ﺳﻴﺪ ﻳﻮﻣﺌﺬ و ﻋﻠﻢ
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻊ ﻣﺸﻬﺪ ﻟﻪ لايم ﺢ :الاﺷير اﺑﻦ ﺗﺎل •ا ﻟﺘﻮ اوى
• ،٨٢٣"ر ﻣﺌﺔ ﻟﺘﺢ ﺑﺴﻤﻞ و ﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ
إلى به ﺎ ﻣﺮاﺑﻄﺎ ﻳﺰل لم ،حم ﻢ ﻛﻦ الخ ﺌﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﺰﻟﻪ ولمﺎ
 آة ؛الأﻧﺎد أﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺘﺢ*ن ﻣﺒﺪ ﻋﻦ •وﻋﺸﺮﻳﻦ إﺣﺪى ﺳﺘﻪ ﻣﺎت م آن
وﻣﺎ ،زﺣﻔﺎ وﻛﺪا ﻛﺬا ﻟﻘﻴﺖ ﻟﻘﺪ :ﻧﺘﺎل ،ﺑﻜﻰ اﻟﻮﻓﺎة ﺣﻀﺮﺗﻪ ﻟﻤﺎ ﺧﺎﻟﺪا
ﻃﻌﻨﺔ أو ،ﺑﺴﻬﻢ ر ﻣﻴﺔ آو ،ﺑﻌﻴﺪ ﺿﺮﺑﺔ و ﻏﻴﻪ إلآ ﺣير ك ﻣﻮﺿﻊ ح ﺟﺪ ي لي
ﻧﺎﻣﺖ لا ،اﻟﻌير يم ﻮ ت ﻛﻤﺎ ،ا ﻧﻘﻲ ﺣﺘﺪ ا ﻫﻲﻏﺮ ﻋﻠﻰ أﻣﻮت آﻧﺎ وﻫﺎ ،ﺑﺮﻣﺢ
 ﻣﺘﺘﺆس وآﻧﺎ ،اﻟﻠﻪ إلآ إﻟﻪ لا ﻣﻦ أرﺟﻰ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻟﻲ وﻣﺎ ،ﺀﻟﺠﺒﺘﺎا ﻋﻴﻮن
و ﻓﻌﺖ إلآ الم ﻐ يرة ﺑﺘﻲ ﻣﻦ اﻣﺮاة ﺗﺒﻖ ﻟﻢ ؛ﻣلام ﺑﻦ ﻣﺤﺘﺪ ﺗﺎل .به ﺎ
بح ﻤﻢ وﺗ بره .را ﺳﺒﺎ ﺣﻠﻘﺖ ﻳﻌتي ،ا ﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺗبر ﻋﻠﻰ ﻟﺘﺘﻬﺎ
.حم ﻢ ﻣﻦ ﻣﻴﻞ نح ﻮ ﻋبى ﻣﺸﻬﻮر
:ﻣلام اﺑﻦ .)س(ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﺔ ﺗﻮﻗﻲ :ﺗﻴﻞ :ا ﻟﺘﻮ اوي ﺗﺎل
.الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻏﻲ ﻛﺘﻬﺎ ،أﺣﺎدﻳﺚ ار ﺑﻌﻪ ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ .اﻟلام ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ
.
ﻋﻠﻰ وﻣﺴﻠﻢ ا ﻟﺒﺨﺎري ا ﺗﻐﻖ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺸﺮ ثم ﺎﻧﻴﺔ :ا ﻟﺘﻮ اوي وﺗﺎل
ﻏﻲ اﻧﺪق ﻟﻘﺪ :ﺗﺎل اﺛﻪ ا ﻟﺒﺨﺎري مح ﻴﺢ ﻋﻲ ﻫﺒﺖ :وﺗﺎل . )٠٣٣ (ﺣﺪﻳﺚ
• )١٣٣ (أ ﻣﻴﺎد ﺗﺴﻌﺔ ﻣﺆﺗﺔ ﻳﻮم ﻳﺪي
ن دار :ذي ١
٥٥٢ ،آ ،اﻟﺘﻮوي ٢
 وأﺧﻮه ﻫﻮ وﻟﺪ ،ا ﻟﻌﺎﻣﺮي ؛ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻣﺲ ﺋﻮذه ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ^٤٨١^؛
إلى >اﻟﺘبن <ﺣﻠﻜﺘﻢ •و ﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﻠﺔ
 ﺑﻦ و ﺧﺎﻟﺪ •ﺗﻠﻮبهﻢ الم ﺆﺗﻐﺔ ﻣﻦ وهمﺎ > ﺑﺈﺳلا ﻣﻬﻤﺎ يم ﺴﺮﻫﻢ ﺧﺰاﻋﺔ
و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﺘﻪ اﺑﺘﺎع اﺗﺬي ﻫﺬات ﻫﻮذة
واﻟﻮاو الم ﻐﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎله ﺎﺀ ؛وﺋﻮذة •ا ﻟﻌﻬﺪ ﻟﻪ و ﻛﺘﺐ ،والاﻣﺎت ا ﻟﻌﺒﺪ
 ﻧﻲ ﻟﻪ ٠ نﻧﻘﻄﺘﺎ ﻧﻮتهﺎ ﻟﺜﺎﺀ ١ ﺑﻌﻨﻤﺎ الم ﻌﺠﻤﻪ لا ﻟﺖ١ ﺛﻢ ﻟﺘﺎﻛﺘﺔ١
٠ ﺑﻌﺮﻓﺔ ﻟﻮﺗﻮف ١ ﺑﺎب ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺚ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ
..
ﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ثم ﺎﺷﻢ ﺑﻦ :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﺣﺬاﺋﻪ ﺑﻦ ﺧﺎرﺟﺔ \>oA<
 ؛ﻳﻘﺎل ،ﺗﺮﻳﻮ ﻫﺮﻣﺎن أﺣﺪ ﻛﺎن -)٣٣٣( .ا ﻟﻌﺪوى ا ﻟﻘﺮﺷﻲ ﻟﺆى ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
 أﻫﻞ ﺑﻌﺶ وذﻛﺮ ؛ﺗﺎل ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﺗﺎﻟﻪ ،ﻫﺎ رس ﺑﺎﻟﺶ ﻳﻌﺪل ﻛﺎن إﺛﻪ
 اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺻﺮ إلى ﻛﺘﺐ ا ﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو آن >؛والا ﺧﺒﺎر< ا ﻟﺘﺴﺐ
 ﺑﻦ ﻳﺮ—واﻟﺮم ،ﻫﺬا بخﺎر ﺟﺔ ه ﻏﺎﻣﺖ ،ﻓﺎ رس آلاف ﺑﺜلاﺛﺔ ه ﻟﻴﻤﺖ محﺘﻪ
.الاﻣﻮ د(- ﻣﻢ ﺑﻦ والم ﻘﺪ اد ،اﻟﻌﻮام
 ﺗﺘﻠﻪ اﻟﺬي وﻫﻮ ،ا ﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻟﻌﻤﺮو بمﻤﺮ ا ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺧﺎرﺟﺔ وولى
اﻟﺜلاﺛﺔ أﺣﺪ والخﺎر ﺟﻲ .ا ﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺗﻪ ﻣﻨﻪ ﻇﻘﺂ ،الخﺎر ﺟﻲ
واﺣﺪ ﻛﺖ ﺗﻮﻫﻪ .و ﻋﻤﺮو ،و ﻣﻌﺎوﻳﺔ ،ﻋﻠﻦ ﺗﺘﻞ محلى ا ﺛﻐﺘﻮا اﺗﺬﻳﻦ
ﻋﻠﻦ ﻧﻲ وﺟﻦ ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﺗﻀﺎﺀ ﻧﻨﻘﺬ ،ﻟﺜلا ﺛﺖا ﻣﻦ واﺣﺪ إلى ﻣﺘﻬﻢ
 ﻳﻘﺎل ،تميم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻌﻨبر ﺑتي ﻣﻦ رﺟﻞ ﺧﺎرﺟﺖ و ﺗﺎﺗﻦ ،دونه ﻤﺎ
a.•م ﻫﻲ ﺗﺘﻠﻪ و ﻛﺎن ،اﻟﻌﻨبر ﻟﺒتي ﻣﻮلى إﺗﻪ :و ﺗﻴﻞ ،ﻧﺎةؤﻳﺔ •ﻟﻪ
.وا ﻟﻐﺎﺀ لم ﻌﺠﻤﻪ ١ ال اﻟﺖ وتخله ﻴﻒ الح ﺎﺀ ﺑﻌﺘﻢ ؛ﺣﺪاﻧﺔ .أرﺑﻌﻴﻦ
 اﻟﻮاو و ﻧﺘﺢ ﻟﻤﻌﺠﻤﻪ ١ الم ﻐﺘﻮﺣﺔ ال واﻟﻎ ﻟﻤﻌﺠﻤﻪ ١ اى ﺑﺎﻟﻦ زاث؛ؤﻳﺔت
واﺣﺪ ﺣﺪيم اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .اله ﺎﺀ و ﻛﺴﺮ ﻧﻘﻄﺘﺎن تحته ﺎ ا ﻟﻴﺎﺀ و ﻣﻜﻮن
.ا ﻟﻮﺗﺮ ﺑﺎب في
٧٩ ،٢ >٢ ،الاﺣﻴﺮا اﺑﻦ ،ن ﺳلاﻣﻬﺎ١ إﺳلاﻣﻬﻤﺎت ١
ن ﺗﺎل :ﻗﺎﻟﻪ ٢
٩٥١ ،١ ،١ ،اﻟﺒﺮ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ،ن اﺑﻦ :آن ٣
ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺟﻨﺪﻟﺔ ﺑﻦ ؛ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ الارت ﺑﻦ ﺧﻴﺎب ؛*٦٨١^
ﺧﺰاﻋﺔ ﻣﻦ اﻣﺮأة ﻧﺎﻫتر ﺗﻪ ،الج ﺎﻫﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﺳﺒﺎﺀ لح ﻘﻪ ،ا ﻟﺘﻬﻤﻲ
،الارﻗﻢ دار وﺳﺌﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﺖ دﺧﻮل ﺗﺒﻞ أﻣﻠﻢ ،ﻓﺎﻋﺘﻘﺘﻪ
 وﻣﺎ ،ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ ، ﻣﻬﺎﺟﺮ وﻫﻮ ،ﻓﺼﺒﺮ إﺳﺎلمﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻧﻲ ﻋﺘﺐ ﻣتن وﻫﻮ
،و ﺻﻬﻴﺐ ،وخمﺎب ،أ ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺎدﻣﻪإ أ ﻇﻬﺮ ﻣﻦ أؤل تمج ﺎﻫﺪ ﺗﺎل .ﺑﻌﺘﻤﺎ
.ﻋﻴﺎر أم وسم ﻴﺔ ،و ﻋﻴﺎر ،وﺑلال
>ﺳﺪة وﺳﺒﻌﻮن ﺛ لاث وﻟﻪ ،وﺛلاﺛين ﺳﺒﻊ ﺳﺘﺔ به ﺎ وﻣﺎت ،ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﻧﺰل
ﻣﻦ ﺑﺎﻟﻜﻮﻓﺔ ﻣﺎت ﻣﻦ أؤل إﺛﻪ ؛و ﻳﻘﺎل ،وﻣﺘﻮن ﺛلاث ﻣﺸﻪ ؛و ﺗﻴﻞ
خم ﺎﺑﺈ اﻟﻠﻪ رﺣﻢ ت وﺗﺎل ،ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻰ ،اﻟﺘﺤﺎﺑﺔ
 ﻳﻄﻴﻊ وﻟﻦ ،ﻣﺴﻪ نى ﻓﺎﺑﺘﻠﻲ ،ﻣﺠﺎﻫﺪا وﻋﺎو >ﻃﺎﺋﻌﺎ وﻫﺎﺟﺮ ،را ﻏﺒﺎ أﻣﻠﻢ
.ﻋﻤلا ا ﺣﺶ ﻣﻦ أﺟﺮ اﻟﻠﻪ
؛وﺗﺎل ،ﻣﺘﻜﺎه ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺟﻠﻌﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻴﺎب دﺧﻞ ؛الح ﻌﻴﻲ ﻋﻦ
ﻓﻘﺎل ،واﺣﺪ رﺟﻞ إلآ ا ﻟﺮﺟﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ / الم ﺠﻠﺲ بهﺬا آﺣﺆ أﺣﺪ ﻣﺎ
 ﻫﻮ ﻣﺎ ؛ﺧﻴﺎب ﺗﺎل ،ﺑلال ؛ﺗﺎل ؟الم ﺆﻣﻨين اﻣير ﻳﺎ ﻫﻮ ﻣﻦ ت ﺧﻴﺎب
 ولم ،ﺑﻪ اﻟﻠﻪ يم ﺘﻌﻪ ﻣﻦ الم ﺸﺮﻛين ﻣﻦ ك ﻟﻪ ح ﻛﺎن ﺑلالا إﻳﻰ ،ﻣﺜﻲ ﺑﺎﺣﻦ
 ﺣﻢ ،ﻧﺎرا واوﺗﺪوا ،ﺧﺬو ﻧﻲ١ ﻳﻮﻣﺎ رأﻳﺘﻨﻲ و ﻟﻘﺪ ،يم ﺘﻌني أﺣﺪ ﻟﻲ ﻳﻜﻦ
إلآ الارﺀق ا ﺛﻘﻴﺖ ﻓﻤﺎ ،ﻣﺪ ري ﻋﻠﻰ ر ﺟﻠﻪ رﺟﻞ وﻣﻊ ﻫﻢ ،ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻘﻮﻧﻲ١
ا ﺛﺘﻴﺖ ﻓﻤﺎ ؛ﺗﻮﻟﻪ *رق ﺗﺪ ﻫﻮ ﻓﺈذا ﻇﻬﺮه ﻋﻦ ﻛﺜﺪ ﺣﻢ .ﺑﻈﻬﺮي
 س.'.,ﺑﻐﺈﺗﺢ؛ﺋﻴﺈب .ﻇﻬﺮي ودك إلآ الاري ﻧﺎر اﻃﻐﺎ ﻣﺎ ؛ﻣﻈﻬﺮي إلآ الارﺀق
 اله ﻤﺰة ﺑﻐﺘﺢ ؛الآرثم .الاولى الم ﻮﺛﺪة ا ﻟﻴﺎﺀ و ﺗﺸﺪﻳﺪ الخ ﺎﺀ
 ا ﺛﻨﺎن ﻣﺮو ﻳﺎﺗﻪ .ﻧﺘﻄﺘﺎن ﻧﻮتهﺎ ا ﻟﺘﺎﺀ و ﺗﺸﺪﻳﺪ المهم ﻠﺔ ﺀ ١ واﻟﺖ
.اﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺌﺔ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ في ﻣﺘﻬﺎ >ﺣﺪﻳﺜﺎ وﺛلا ﺛﻮن
٠٦١ ،١ ،٢ ،اﻟﺒﺖ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ $ن اﻣﻪ ؛اﻣﺮاة ١
ن ﻣﻬﺎﺟﺮي ؛ﻣﻬﺎﺟﺮ ٢
 وﻧﻴﻦتآس ؛آﻟﺘﻮﻧﻲ ٣
ن ﻣﺮو ﻳﺎتهﺎ ؛ﺗﻪ ﻣﺮوﻳﺎ ٤
ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رض )س(ﻧﺎﺗﻠﺚ ﺑﻦ ﺋﺮيم >V M<
ﺑﺪرا ﺧﺮيم ﻫﻬﺪ >ﻧﺎﺗﻠﻎ ﻟﻪ ﻳﻘﺎل أﺧﺮم أﺑﺎه إن :ﻳﻘﺎل *لاﺳﺪيا الاﺧﺮم
£وا ﻟﺘﺎ المنج ﻤﺔ الخ ﺎﺀ <ل2اا( :يمﺛﺮ •ﻫﺎﺗﻠﻖ ﺑﻦ ﻣﻌبرة أﺧﻴﻪ ﻣﻊ
لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ض ﻟﻪ .ﻧﻘﻄﺘﺎن ﻧﻮتهﺎ وا ﻟﺜﺎﺀ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ت ﻧﺎﺗﻚ .المهم ﻠﺔ
•ﺣﺪﻳﺜﺎن
ﺛﻌﻠﺒﺔ ~ﺑﻦ ﻟﻐﺎﻛﻪ ١ ﺑﻦ I ه*» g اﻟﻠﻪ رﻣﺾ ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺣﺮيمﺔ >٨٨١^
 ﺑﺪي ﻳﻌﺮف ، ﻛﺌﺎرة آﺑﺎ ﻳﻜﺌﻰ ،الاوﻣﻲ لا ﺋﻤﺎري ١ الخ ﺾ
ﻳﻮم ﺑﻴﺪه ﺧﻄﻤﺔ ﺑﻐﻲ راﻳﺔ و ﻛﺎﻧﺖ ،ﺑﻌﻠﻤﺎ وﻣﺎ ،ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ ،دﺗينﻟﺜﻬﺎ ١
.اﻟﻔﺘﺢ
ﻣﻦ ﻏﺮﺳﺎ ا ﺑﺘﺎع و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻘﺒﺊ آى ردي )“٤٣٣(
ﺛﻄﻐﻖ ،اﻟﻤﺸﻰ ﻧﻲ ﻧﺘﺨﺘﺶ ،اﻟﺜﻤﻦ ﻟﻴﺎﺧﺬ ﻣﻌﻪ اﻟﺒﺎﺋﻊ وذﻫﺐ > اﻋﺮاض
ﻣتى اﻟﻐبي ا ﺑﺘﺎﻋﻪ ﺗﺪ أﻣﻪ ﺑﻪ ﻳﺜﻌﺮوا ولم ،ﺑﺎﻟﻐﺮس ﻳﺴﺎو ﻣﻮﻧﻪ رﺟﺎل
اﻟﻠﻪ رﺳﻮل الاﻋﺮاﺑﻦ ﻧﺎدى ا ﻟﺜﻤﻦ ﻫﻲ زﻳﺪ ﺗﻠﺘﺎ •و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ
وإلآ ا ﻟﻐﺮم ﻫﺬا ﻣﺒﺘﺎﻋﺎ ﻛﻨﺖ إن ؛ﻧﺘﺎل ،و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
ﻧﻘﺎل" ؟ ﺑﻌﺘﻪ ﺗﺪ ﻟﺖ ١" ت > و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ <ﻣتى ﻧﻘﺎل ؟ ﻳﻌﺘﻪ
.ﺑﻌﺘﻚ ﺗﺪ آﺗﻲ ﻳﺸﻬﺪ ١ﻫﻬﻴﺪ .م1& > ﺑﻌﺘﻜﻪ ﻣﺎ > وا ﻟﻠﻪ >لا ت لاﻋﺮاﺑﺊ ١
 ﻣنى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ةإ ،و ﻳﻠﻪ ؛ﻟلاﻋﺮاﻣﺊ ﻳﺘﻮل اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﺎﺀ ﻧﻤﻦ
أ ﺷﻬﺪ اﻧﺎ :ﺧﺰيمﻪ ﻧﻘﺎل >ﺣﺌﺎ إلآ ﻟﻴﻘﻞ ﻳﻜﻦ ﻟﻢ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰك و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ؤرﻣﻮل ا ﺗﺒﻞ ﻫﻢ .ﺑﺎﻳﻌﺘﻪ أﻣﻚ
آﻧﺎ > اﻟﻠﻪ ﻳﺎرﺳﻮل ﺑﺘﺼﺪﻳﻘﻚ :ﺗﺎل ٠ ؟ﺗﺸﻬﺪ *اﺑﻤﺎ ت ﻫﺘﺎز ﻳﻤﻪﺧﺰ
 ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل نج ﻌﻞ ؟ﺗﺘﻮل ﺑﻤﺎ ^^١ ولا >ﺀﻟﺘﻤﺎ ١ﺑﺨﺒﺮ ﺗﻚ آﻣﻦ
.ﺀ م(-رﺟﻠين ﻫﻬﺎدة ﺧﺰيمﻪ ﻫﻬﺎدة و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ﻫﻠﺘﺎ ،ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻳﻘﺎﺗﻞ ولم ،الج ﻤﻞ دﻳﻮم ،ﻣﺌﻴﻦ ﻳﻮم ﻋﻠﺊ ﻣﻊ ﻛﺎن
ﺳﺘﻪ ﻣﺌين و ﻛﺎﻧﺖ ،ﺗﺘﻞ ﺣﺜﻰ و ﺗﺎﺗﻞ ،ﺻﻴﻐﻪ ﺟﺮد ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻦ ﻋﺘﺎر ﻗﺘﻞ
اى اﻟﺖ و ﻧﺘﺢ الم ﻌﺠﻤﻪ الخ ﺎﺀ ﺑﺼﻢ ت ﺣﺮيمﻪ .وﺛلاﺛين ﺳﻊ
 ﻧﻲ ﻟﻪ .واله ﺎﺀ الم ﻜﺴﻮ رة وا ﻟﻜﺎف ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ؛ا ﻟﻐﺎﻳﻪ .لم ﻌﺠﻤﻪ ١
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺛلاﺛﺔ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ
+ - * ﻋﻤﺎرة آﺑﺎ ﻳﻜﺘﻰ ١
الاﺀراﺑﻴﻦ ؛آﻋﺮاﺑﺊ ٢
 آﺑﺎ ﻳﻜﺶ ،ا ﻟﺘﻠﻤﻲ ت ﻋﺘﻪ ﻟﻠﻤﻪ ١ رﺿﻲ ﺀﺟﺰ ﺑﻦ ﻓﺰﻳﻤﺖ> ١ ٩٨^
.ﺟﺰﺀ ﺑﻦ ﺣﺘﺎن أﺧﻮه ﻋﺘﻪ روى ﺗﺬيا ،ا ﻟﻮﺣﺪان ﻧﻲ ﻳﻌﺖ > اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
اﻟﺤﺪﻳﺚ وأ ﺻﺤﺎب ،هم ﺰ ة و ﻳﻌﺘﻤﺎ ^^١ و ﻧﻜﻮن اﻟﺠﻴﻢ ﺑﻐﺘﺢ تﺟﺰﺀ
ﻧﺎﻟﻪ ﻳﺎﺀ و ﺑﻌﺘﻤﺎ ^١^١ و ﻛﺴﺮ اﻟﺠﻴﻢ ﺑﻐﺘﺢ ﺛﺪي -)٥٣٣( :ﻳﻘﻮﻟﻮن
• )٥٣٣— (اﻟﺮاﺀ و ﻣﻜﻮن الج ﻬﻢ ﺑﻜﺴﺮ ؛رﺗﻄني١اﻟﺖ وﺗﺎل ،اﻟﻐتي -د«ع
ﻧﻲ ﻟﻪ .الم ﻮﺋﺪة ا ﻟﺒﺎﺀ و ﺗﺸﺪﻳﺪ المهم ﻠﺔ الح ﺎﺀ ﺑﻜﺴﺮ :ﺣﺒﺎن
.ا ﻟﺘﻴﺪ يج ﺘﺘﺐ الم ﺤﺮم ﺑﺎب ﻏﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١
ا ﻟﺘﻤﺎﺀ و ﻣﻦ
 ﺑﻦ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﺘﺖ : )٦٢٣ (ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻤﺆﻣﺘﻴﻦ آم ﺧﺪيجﺔ> ١ ٩ ٠ ح
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺰؤ ﺟﻬﺎ ،ﻛلاب ﺑﻦ تم ﺖ ﺑﻦ اﻟﻌتى دع»-. ﺑﻦ آﻣﺪ
ولا ،ﺧﺪﻳﺠﺔ ﻟﺒﻞ ﻳﺘﺰؤج ولم لم ﺳﺘﻪ و ﻋﺸﺮﻳﻦ خم ﺲ اﺑﻦ وﻫﻮ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
،وآ ﻫﻬﺮا ﻣﺘﻪ و ﻋﺸﺮﻳﻦ أر ﺑﻌﺎ ﻣﻌﻪ و ﺑﻘﻴﺖ •ثم ﻴﺮﻫﺎ ﺣﻴﺎتهﺎ ﻫﻲ ﺗﺰ وج
 ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ وﻧﺎت ﺑﻌﺪ و ﻧﺎتهﺎ و ﻛﺎﻧﺖ ،ﺳﺘين بحلاث اله ﺠﺮة ﻗﻴﻞ و ﺗﻮﺛﻴﺖ
وآس ،أﺳﻠﻢ ص أؤل وﻫﻲ .ﺳﺎت و ﻣﺜﻮن خم ﺲ له ﺎ وﻛﺎن ،أﻗﺎم بحلا ﺷﺔ
:ﻣﺘﻬﺎ ،ﻛﺜ يرة ﻣﺘﺎﺗﺐ ولهﺎ ٠ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﺑﺎﻟﻐبن
:ﺗﺎل و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﻦ ﻋﻦ ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻦ ﻋﻦ
٠٠ )•٧٣٣ (ﺧﺪيجﺔ ﺷﺎﺀﻫﺎ وﺧير ،ﻣﺮيم ﻓﻤﺎﺀﻫﺎ ﺧير ٠٠
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبن ﺟبر ﺋﻴﻞ آﺗﻰ :ﺗﺎل ﻫﺮﻳﺮة اﺑﻲ ﻋﻦ و ﺳﻬﺎ
ﻓﻴﻪ إﻧﺎﺀ ﻣﻌﻬﺎ اﺗﺖ ﺗﺪ ﺧﺪيجﺔ ﻫﺬه ،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ :لخ ﺘﺎل و ﻣﺘﻢ
 ﻣﻦ اﻟﺘلام ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺎﺗﺮأ ،أ ﺗﺘﻚ ﻫﻲ ﻧﺈذا ،ﺧﺮ اب أو ،ﻃﻌﺎم او ،إدام
ولا >دﻳﻪ مخ ﺐ لا )ﺗﺼﺐ ص الج ﺘﺔ ﻧﻲ ﺑﺒﻴﺖ و ﺑﺌﺮﻫﺎ ،و ﻣﺌﻲ > ر ﻳﻬﺎ
.ا ﻟﻴﺨﺎ رق( ﻣﻢ رواه .نم ﺐ
+ — * ﻋﻴﺪا ﻟﻠﻪ آﺑﺎ ﻳﻜتى ١
ن رﻛﻮنسك :ﻣﻜﻮن ٢
ن ﺧﻤﺴﺎ :ﺧﻤﺲ ٣
٢٠٢ ،٢ ،ا ،ا ﻟﻴﺨﺎرق ،ن رﺑﻲ :ر ﻳﻬﺎ ٤
الأﻧﺼﺎرﻳﺔ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺘﻬﺎت اﻟﻠﻪ رﺣبي ؛ذام ﺑﻨﺖ ﻗﺘﻤﺎﺀ ك ١٩١ ح
• و ﻋﺎﺷﻘﺔ ،ا ﺑﻮﻫﺮﻳﺮة ﻋﺘﻬﺎ روى ،الم ﺪﻧﻴين . ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ،الاوهمﺌﺔ
اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ و ﺑﺎﻟﺘين اﻟﻐﻮن و ﻣﻜﻮن لم ﻌﺠﻤﻪ ١ اﻟﺨﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ﺋﺌﻤﺎﺀت
 الم ﻌﺠﻤﻪ واﻟﺪال الم ﻌﺠﻤﻪ الخ ﺎﺀ ﺑﻜﺴﺮ ؛ﻳﺬام *والمﻦ
.ا ﻟﺌﻜﺎح ﻧﻲ ﻟﻦاﻟﻮ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻓﻲ له ﺎ ٠ اﻟﻤﺨﺌﻐﻪ
الج ﻬﺘﻴﺔ ﺋﺠﺌﺔ ١۶ ﻋﺘﻬﺎت اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﺘﺖ ﺧﻮﻟﻪ ^٢٩١^
 آﻫﻞ ﻋﻨﺪ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ،ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الم ﻬﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ حم ﺰ ة اﻣﺮأة
الم ﻮﺛﺪة ا ﻟﺒﺎﺀ و ﻓﺘﺢ المهم ﻠﻪ ا ﻟﺘﺎب ﺑﻀلإ ؛ﺳﺘﺔ •الم ﺪﻳﺘﻪ
ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻋﻲ له ﺎ • ﻧﻐﻄﺘﺎن تحته ﺎ ا ﻟﻴﺎﺀ و ﺗﻘﺪﻳﺪ
• ا ﻟﻐﻨﺎﺋﻢ ﺗﺴﻤﻪ
 ﻫﻲ ؛وﺗﻴﻞ ،الأﻧﺼﺎرﻳﺔ ت ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺣﺎﻣﺮ ﺑﺘﺖ ﺧﻮﻟﻪ ^٣٩١^
 ،ﺗﻴﻢ ﻟﻐﺐ وﺷﺎﻣﺮت •ا ﻟﻘﻬﺎر ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑتي ﻣﻦ ﺀ ﻧﻴﻢ ﺑﺘﺖ ﺧﻮﻟﻪ
• ﻟﻤﺤﺘﺜﺔ ا ﻟﺸﺎﺀا ﺑﺎ ﻫﺎﻣﺮت ،ﺣﺘﺌﺎن ﺋﻬﻤﺎ ١ ا ﻟﺘﺤﻴﺢو
ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ آﻣﻴﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﻬﺎت اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺣﻜﻴﻢ ﺑﺘﺖ ﺧﻮﻟﻪ ^٤٩١^
 ﻟﻠﺘبن ﻧﻐﺴﻬﺎ و ﻫﺒﺖ اﺗﺘﻲ وﻫﻲ ،ﻣﻈﻌﻮن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن اﻣﺮأة ،اﻟﺘﻠﻤﻴﺔ
 ٠ ﻓﺎﺿﻠﺔ ﺻﺎﻟﺘﺖ اﻣﺮأة و ﻛﺎﻧﺖ ،ﺑﻌﻌﻠﻬﻢ ﺗﻮل ﻧﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﺪ
الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻓﻲ له ﺎ •ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺜﺮ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮو ﻳﺎتهﺎ •ﻫﺮﻳﻠﻖ ١۶ ﻛﻨﻴﺘﻬﺎ
• الاوﺗﺎت ﻓﻲ ^^^١ ﺑﺎب ﻓﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ
ﺑﻌﻴﻦاﻟﺘﺎ وﻣﻦ
ﺑتي ﻣﻦ وﻫﻢ ﺀ ﺟﻢ ١اﻟبر ﻣﻦ ت ﻟﺌﺮﺟﻬﻲ ١ ﻟﺘﻚ ١ ﺑﻦ رﺟﺔﺣﺎ ^١ ٥٩ ح
ﻋﺘﺪ ﺣﺪﻳﺜﻪ ،اﻟﺜﻌين و ﻋﺘﻪ ،ﻋﻴﻪ وﻋﻦ ،مم ﻌﻮد اﺑﻦ ﻋﻦ روى •تميم
 وﺿلإ اﺀ اﻟﺖ و ﻣﻜﻮن الم ﻮﺛﺪة ا ﻟﺒﺎﺀ ﺑﻀلإ ث ﺛﺮﺛﻢ ٠ ﻟﻜﻮﻧﻪ ١ آﻫﻞ
.الإﺟﺎرة ﺑﺎب ﻓﻲ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ •الجيم
ﺑﺖ ﻟﺘﺤﺎ ١ ﻣﻦ ل ١ ﻟﻦ ١ ﺣﺮق
ﺑﻦ ﺋﺮوة ﺑﻦ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﺑﻦ ؛ﻳﻨﺪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻜﻠبي د ﻳﻴﺄ >٦٩١^
ﻣﻦ ﻣﻨﻌﻨﻬﺎ وﻣﺎ ،أﺣﺪا و ﺷﻬﺪ ،ﺑﺪرا ﻳﺸﻬﺪ لم ،ا ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻛﺒﺎر ﻣﻦ ﻓﺒﺎﻟﻪ
ﻧﻲ ﺗﻴﺼﺮ إﻟﻰ وﻫﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﺑﻌﺤﻪ •ﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ١
• ﻳﺆﻣﻨﻮا ﻧﻠﻢ ،ﺑﻄﺎر ﺗﺘﻪ واﺑﺖ ،ﺗﻴﻤﺮ ﻏﺎﻣﻦ ،ﻣﻌﻖ ﻣﺸﻪ في وذﻟلا ،اله ﺪﻧﺔ
وﺣﻜﻮا ،ا ﻟﺘﺎس آﺟﺼﻞ ﻣﻦ وﻛﺎن ،ﺑﺼﻮرﺗﻪ ﺟبرﻳﻞ ﻳﺎﺗﻲ ﻛﺎن اﺗﺬي وﻫﻮ
 إﻟﻴﻪﺀ ﺗﻨﻈﺮ ﺧﺮﺟﺖ إلآ ﻣﻌﻤﺮ ﺗﺒﻖ ﻟﻢ اﻟﺌﺎم ﻣﻦ ﺗﺪم إذا ﺣﻰان؛ه اﺋﻪ
اﻟﻤﺤﻴﺶﺀ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺖ ﺗتي١ :واﻟﻤﻌﻤﺮ
ﺑﻜﺴﺮ :اﻟﺘﻐﺔ وآﻫﻞ ،لح ﺪﻳﻪ ١ أﺻﺤﺎب ا ﻛﺜﺮ ﻳﺮوي مح ﺪﺣﻬﺔ ^م
• )٩٣٣ (ﺑﺎﻟﻔﺘﺢ ﻫﻮ :ﻣﺎﻛﻮلا ﺑﻦ نم ﺮ اﺑﻮ الاﻣير وﺗﺎل ،ل ١ ﻟﺖ ١
.ﻣﻌﺎوﻳﻪ أﻳﺎم وﺑتي ،اﻟﺸﺎم ﻧﺰل
. )٠٤٣ (ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺧلاﻧﻪ إلى ﺑتي ؛م ا ﻟﺘﻮ اون ﺗﺎل
ﻛﺘﺎب ﻏﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .أﺣﺎدﻳﺚ ﺷلاﺷﻪ روى
.اﻟﺘﺒﺎس
اﻟﺨﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ “ ا ﻟﺜﻄﻤﻲ :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الانمﺎ رق ﺑﻴﺘﺎر ؛*٧٩١^
،اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺣﺪﻳﺜﻪ اﺧﺮج .ﺣﺎرﺷﻪ ﺑﻦ الاوس ﻣﻦ ﻓﺨﺪ - اﻟﺜﺎﺀ و ﻣﻜﻮن
 ﺑﻦ ﻋﺪي واﻟﺪ و ﺷﺎﺑﺖ ،ﻟﻴﺼﺎر ﺑﻦ ﺷﺎﺑﺖ وا ﺑﻨﻪ ،ا ﻟﻴﻘﻈﺎن أﺑﻮ ﻋﺘﻪ روي
.ﺣﺪﻳﺜﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ لحﻲ ﻟﻪ .ﻣﻌﻴﻦ ﺑﻦ يحيى ذﻛﺮه ﻫﻜﺬا .ﺷﺎﺑﺖ
ل١^ ﺣﺮف
اﻟﺨﺎﺀ وﻣﻜﻮن اﻟﻤﻴﻢ ﺑﻜﻢ — >:ﺀﻧﻪ اﻟﻠﻪ رﻣﻲ ح ﻳﺨﻴﺮ ذو >٨٩١^؛
 ﺧﺎدم ،ا ﻟﺘﺠﺎﻫﻦ اﺧﻲ اﺑﻦ وﻫﻮ ،" الم ﻮﺛﺪة ا ﻟﺒﺎﺀ وﻓﺘﺢ لم ﻌﺠﻤﻪ ١
.ﻣﻴﻢ ا ﻟﺒﺎﺀ ﺑﺪل ،مخ ﻤﺮ ذو :و ﻗﻴﻞ ،و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن
.الملا ﺣﻢ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ لي ﻟﻪ
،ﻣﻠﻤﻢ ﺑﺌﻲ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻫﻮ ﺀ ده>ت اﻟﻠﻪ ﺀ؛رﺿﻲ ا ﻟﻴﺪﻳﻦ ذو ^٩٩١^
 و ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ،١^١ و ﻣﻜﻮن الم ﻌﺠﻤﻪ الخ ﺎﺀ ﺷﺮ — اﻟير ﺑﺎق ﻟﻪ ؛ﻳﺘﺎل
 وثم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﻦ ﻫﻬﺪ ،ﺣﺠﺎزو > ﻣﻦمح ﺎ وﻫﻮ" اﻟﻤﻮﻧﺪة
 لاح ،ﺑﺪر ﻳﻮم ﺗﺘﻞ ﺗﺪي ١ ﻟيناﻟﺜﻤﺎ ذو ﻫﻮ وﻟﺒﺲ • ﻣﺎدﺗﻪ لي ﻣﻬﺎ وﺗﺪ
 ﻋﻠﺒﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻘﺒﻦا ﺑﻌﺪ ﻣﺎو ،مملمﻤﻦ وﻫﻮ ،ﺧﺰاﻋﻦ ا ﻟﺜﻤﺎﻟين ذا
• ﻋﺪه ا ﻟﻘﺎﺑﻌين ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﺣﺮون روى ﺣﺜﻰ ز ﻣﺎﺗﺎ وتم
م اﻟﺒﺖ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ ﺻﺮو أﺑﻮ ﻫﺬا ذﻛﺮ )“١٤٣( ت ا ﻟﺘﻮوق ﺗﺎل
محﻲ ﻛﺎن لاﺗﻪ ،ﻟﻴﺪﻳﻦ ١ ذو وﺳﻘﻲ ،اﻟﻤﻮﺋﺎ ﺣﺮج محﻲ ﻟﺜﻤﻬﻴﺪ ١ ﻛﺘﺎﺑﻪ
.ﺑﺎﻟﺘﻮاب اﻋﻠﻢ واﻟﻠﻪ ٠ ﻟﻤﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻏﻲ ذﻛﺮ ﻟﻪ ).١٤٣ —(ﻃﻮل ﻳﺪﻳﻪ
ا ﻟﺘﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ،١^١ ﺑﺎب
،الحﺎر ﺣﻲ ﻋﺪي ﺑﻦ راﻓﻊ ﺑﻦ :ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﺧﺪﻳﺞ ﺑﻦ راﻓﻊ >٠٢ <م
وأ ﻛﺤﺮ ،والخ ﻨﺪق ،أﺣﺪا و ﺣﻬﺪ ،لم ﻐﺮم ﺑﺪرا ﻳﺸﻬﺪ لم ،الاوﻣﻲ ،لا ﺋﻤﺎ رو١
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻟﻪ وأﻧﺎل ،اﺣﺪ ﻳﻮم ﺳﻬﻢ وأﺻﺎﺑﻪ ،الم ﺸﺎﻫﺪ
ﻟﻪ وا ﻧﺘﺼﺖ )."س(-ا ﻟﺘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم ﻟلا نه ﻴﺪ اﻧﺎ -)٢٤٢"( :وتم
 وﺳﻴﻌﻴﻦ ارﺑﻊ او ﺣ لام ﺳﻨﻪ ﻏﻤﺎﺀ ،ﻣﺮ وان ﺑﻦ الم ﻠﻪ ﻋﺒﺪ ز ﻣﻦ ﺟﺮاﺣﻪ
 ،ﺣﺪﻳﻬﺎ وﺳﺒﻌﻮن ﺗﻴﻪﻫﻤﺎ ﻣﺮو ﻗﺎﺗﻪ .ﻣﻨﻪ نﺷﻮوﻫﻤﺎ ﺳﻖ وﻟﻪ ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ
٠أﺣﺎدﻳﺚ ﺗﻴﻪ هم ﺎ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻣﺘﻬﺎ
 ذ ﺛﺘﻊ- ﻣﻦ ﺑﻦ ؛ﻣﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ا ﻟﻐﻐﺎرق ﺻﺮو ﺑﻦ راﻓﻊ >٠٢ا<
ﺑﻦ تملهﺎر آﺧﻰ ،ﺗﻌﻴﻠﻪ وﻟﺪ ﻣﻦ ﻫﻮ إﺋﻤﺎ ،ﻏﻠﻬﺎرﻗﺎ وﻟﻴﻢ مﺛﺬمحﻢ
الم ﺸﺪ دة ل ١ اﻟﻦو اﻟﺠﻴﻢ و ﻏﺘﺢ اﻟﻤﻴﻢ ﺑﺸﻢ *ﻣﺠﺪع ﺛﺘﻴﻞﺀ
ال اﻟﻦ و ﻳﻜﻮن اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ اﻟﻬﺎﺀ ﺑﻜﻤﺮ :ﺣﺬيم .الحهم ﻠﻪ وﺑﺎﻟﻌﻴﻦ
 وﻟﺘﺢ اﻟﻤﻴﻢ ﺑﺨلإ ؛ﺛﺘﻴﻞ •نﺗﻐﻄﺘﺎ تحته ﺎ اﻟﻴﺎﺀ و ﻓﺘﺢ الم ﻌﺠﻤﻪ
ﺑﺎب ﻓﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ *اﻟﻴﺎﺀ و ﻣﻜﻮن الاوﻟﻰ الآم
٠واﻟﻌﺎرﻳﻪ ا ﻟﻐﺼﺐ
س<آ ؛ﻣﻬﺎ ١
٠٤٢ ، ٢ ،ا ﻟﻨﻮوي>ن ا ﻟﺸﻤﺎل :ﻟينا ﻳﺸﻤﺎ ٢
٠٤٢ ١٠ ،اﻟﻨﻮوي،ن لان :لاﻧﻪ ٢
ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ؛ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻣﻲ المﺎزﻧﻲ ﻣﻬﺮو ﺑﻦ راﻓﻊ >٢٠٢^
. ﻳﻮ مﺧﻄﺒﺎت ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .ﻣﺰﻳﺘﻪ ﻣﻦ ،رواﺣﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ
.ا ﻟﻀﺮ
ﻫﻬﺪ ،الجﻬتي ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ته ﻢ ﺑﻦ راﺛﻊ >٣٠٢■*؛
 اﻟﻜﺎف وﻛﺴﺮ الميم ﺑﻀلإ ؛وتهﻞ ،الميم ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﻜﻴﺚ •الح ﺪﻳﺒﻴﺔ
ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .الم ﺤﻠﺤﻪ واﻟﺜﺎﺀ ﻧﻘﻄﺘﺎن تحتهﺎ اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن
.اﻟﺌﻐﺘﺎت ﻫﻲ واﺣﺪ
 روى ، ﻋﺼﺮو اﺑﻦ ﻫﺮ ؛>ﺣﺴﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ لج ﺮش١ رﺑﻴﻌﻪ ٢^• ٤ح
.٢ والحﺎرم ﻫلال اﺑﺘﺎه ﻋﺘﻪ
).٣٤٢( را ﻫﻂ ﻣﺮج ﻳﺰم ﻳﻬﺮب ﺑﻦ ر ﺑﻴﻌﻪ ﺗﺘﻞ ^^؛١^١ ﺗﺎل
 ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب الاﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎب ،ﺻﺎن أؤل ﻫﻲ وا ﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﻤﺎﻣﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ
.وا ﻟﺘﺌﻪ
،بم ﻤﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟ لا ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ؛ﺳﻪ ا ﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ الاﻣﻠﻤﻲ ر ﺑﻴﻌﻪ >٠٠٢*؛
 اﻟﻠﻪ ﻟﺮﺳﻮل ﺧﺎدﻣﺎ ،اﻟﻘﺘﻪ أﻫﻞ ﻣﻦ وﻛﺎن ،اﻟﻤﺪﻳﺘﻪ آﻫﻞ ﻧﻲ ﻣﻌﺪود
ﻣﺎت .وﺣﻀﺮا ﻣﻐﺮا ﻳﻠﺰﻣﻪ وﻛﺎن ،ﺗﻠﻴﻬﺎ مح ﺒﻪ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
 اﻟﻌين وﻣﻜﻮن اﻟﻴﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ يحﻤﺮت الحﺖ؟م ﺑﻌﺪ وﺳﺘﻴﻦ ﺣلام ﺳﺘﺔ
.اﻟﺘﺠﻮل ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .المهم ﻠﻪ
ﺑﻴﻊ ﻟﻦ ١ ﺑﻦ ﺣﻨﻈﻠﻪ أﺧﻮ ؛ﺳﻪ ﻟﻠﻪ ١ رﺿﻲ رﺑﻴﻊ ﺑﻦ رﺑﺎح >٢ ٠ ٦^
اﻟﺮاﺀ ﺑﻐﺘﺢ - رﺑﺎح ؛ﻧﺘﻴﻞ اﺳﻤﻪ / ﻫﻲ واﺧﺘﻠﺪ )اﻟﻜﺂﺗﺐ ،ﺳﺪي<الآ
 اﻟﺰآﺀ ﺑﻜﺴﺮ — ؛وﺗﻴﻞ — اله ﻄﺎ والحﺎﺀ اﻟﻤﻮﺛﺪة اﻟﺒﺎﺀ وتخ ﻐﻴﻒ
.وﻣﻢ ﻫﻮ ؛ﺗﻴﻞ- وﺑﺎﻟﺒﺎﺀ
 ﺑﻜﻤﺮ ٠٠ رﺑﺎح ؛ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻫﻲ ﻟﻴﻢ ؛رﺗﻄﺸﻲ١ﻟﺪ١ ﺗﺎل
.ﺀﻋﻢ(ﻗﻴﻪ اﺧﺘلاف ﻋﻠﻰ ﻫﺬا إلآ - واﻟﺒﺎﺀ اﻟﺖ؛ﺀ
 ٩٧١ ،١ ،آ ،اﻟﺒﻦ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ )ن اﻟﻌﺎدﻟﻪ ؛ﻋﻤﺮو ١
+ *- اﻟﺤﺎرم — روى ٢
+ *- راﻫﻂ اﻟﻮاﺗﻌﺒﻲ ﺗﺎل ٢
ﺑﻄﺆ ؛اﻟﻜﺎﺗﺐ ألآﻣﺘﺪي
 .وا ﻟﻐﺎﺷﻴﺔ الاولى ا ﻟﻴﺎﺀ
.الج ﻬﺎد ﻧﻲ ﻟﻘﺘﺎ دآ ١
 و ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻟﻤﻬﻤﻠﻪ ١ اﻟﺘين و ﻓﺘﺢ له ﻤﺰة ١
ﺑﺎب ﻧﻲ وا ﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ ﺑﻴﺢلم ﻤﺎا ﻧﻲ ﻟﻪ
ﺑﺎب ﻧﻲ تؤلهﺎ ٢ > لم ﻤﺎﺑﻴﺢا ﻣﻦ ﻗﻊ ١ﻣﻮ ﺛلاﺛﺖ ﻧﻲ ؛رﺟﻞ >٢ *v<
 ^ط ﻟﺔ^لم ١ ﻟﻪ تح ﺖ لا ﻣﻦ ﺑﺎب ﻧﻲ ت ﺷﺎﺗﻴﻬﺎ ،وا ﺋﻞ ﺑتي ﻣﻦ رﺟﻞ ﻋﻦ الج ﻤﻌﺔ
بأمحﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ ﻋﻦ الملا ﺣﻢ ﺑﺎب ﻧﻲ :ﺛﺎﻟﺜﻬﺎ ،آﺻﺪ ﺑتي ﻣﻦ رﺟﻞ ﻋﻦ
ﻛﺖ اﻣﻢ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﻌﺖا وﻣﺎ . )٤٢ o(و ﻣﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺘﺒﺊ
٠وﻧﺴﻴﻪ ﻣﺘﻬﻢ
ﻋﺠ لان ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ ﻧﻲا ﻟﻌﺠلا راﺋﻊ ﺑﻦ رﻓﺎﻋﻪ >A٠٢<
 ﻣﻌﺎذ آﺑﺎ ﻳﻜﺌﻰ > الاﺋﻤﺎري ﻟﺬزﺗﻲ ١
......اث ﻣﻦ وﻛﺎن ،اﻟﻐﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻌﺎذ >و< وﻫﻮ .اﻟﺘﺒﻌين واﺣﺪ
 • الخﺰ رج ﻣﻦ
•ﺀ'ا ﻟﺖ و ﻧﺘﺢ
.أﺣﺎدﻳﻪ خم ﺴﺔ
 .ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺧلاﻧﻪ أؤل نى ﺗﻮفي
• ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻋﺸﺮون أرﺑﻌﻪ ﻟﻪ روي
 اﻟﻌﻘﺒﺔ اﺑﻮه و ﻫﻬﺪ ،ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ
>حﺀاﻗﺮ الاﺣﺘﻰ ﺀاﻟﺘﻘﻴﺎ اﺣﺪ وﻫﻮ
إﺻﺎدﻣﺎ لا ﺋﻤﺎرﻳينا اؤل ﺀﻋﻘﺮا ﺑﻦ
اﻟﺖ؛ىﺑﻀﻢ تررمحﻖ
ﺑﻴﺢ لمﻤﺎ ١ ﻧﻲ ﻟﻪ
 و ﻫﻮ ،ر ﻓﺎﻋﺔ ﺑﻦ ﻋﺘﻬﺖ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟ ترم ر ﻓﺎﻋﺔ >٠٢
:و ﻗﻴﻞ >ا ﻟﺘﺒير >ﺣبن ا ﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﻧﺘﺰؤ ﺟﻬﺎ ،ﺛلاﺛﺎ اﻣﺮأﺗﻪ
ا ﻟﺘين٢٠٠ ٠ ﺿﺲبح ﻮ الﺑﻦ
و ﺗﻴﻞ٨ >اﻟﺘﺎى ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺑﺄﺑير
 ﻃﻠﻖ ﻟﺬي
ر ﻋﺎﻋﺔ
 <و ﺑﺎﻟﺔﻣﺲ الميم و ﻟﻜﻮن لم ﻬﺼﻠﻪ
. .. ص ٨.-.-
ﻫﺬات ﻋﻪورﻧﺎ • لم ﻮﺗﺪة
اﻟﺒﺎﺀ و ﻛﺲ ﻟﺰاىا ﺑﻀﻢ ؛
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﻴﺊ زوج ﺻﻐﻴﻪ ﺧﺎل
 ﺑﻦ مح ﺘﺪ اﻟﺜبري ﻗﺎﻟﻪ ،يمﻮال ﺑﺘﺖ ﺑﺮة ﺻﻐﻴﻪ الم ﻓﺎن ،وﻣﻨﻢ
ﺣﺪﻳﻪ وﻫﻮ ،ﺛلاﺛﺎ الم ﻄﻠﻘﺔ ﺑﺎب محﺎح أؤل ﻧﻲ ذﻛﺮ ﻟﻪ . )٦٤٣ (ﺟﺮﻳﺮ
.ا ﻟﺴﻠﺔ
٢
٣
o
٦
٧
٨
ن لاولا ؛الاوﻟﻰ
٧٨ ،٢ ،٢ ،اﻟﻴﻐﻮي ،ن ﺗﺘﺎل :اﻟﻘﺘﺎل
٦١٦ ،٢ ،اﻟﺪﻳﻦ وﻟﻰ
 ٦١٦ >ا ،اﻟﺪﻳﻦ و ﻟﺊ }ن اﻋﻠﻤﺎ إﺳلاﻣﺎت
٦١٦ ،ا ،اﻟﺪﻳﻦ وﻟﻲ ،ن الخﺮاج :الخﺰرج
ن ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺸﺮوزت
 ١٨١ ،٢ ،١ ،١ الاﺛير اﺑﻦ
— + * اﻟﺰاى ﺑﻀﻢ وﺗﻴﻞ
ﺑﻦ ﻫﺎﻫﻢ ﺑﻦ ؛ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﺪ ﺑﻦ زﻛﺎﺗﻪ >٠١٢ ح
ﻣﻦ وﻛﺎن ،اﻟﻐﺘﺢ ﻣﻄﻤﻪ ﻣﻦ > الم ﺜﻠﻴﻲ اﻟترﺣﻲ ﻣﺘﺎف ﻋﻴﺪ ﺑﻦ الم ﻘﻠﺐﻋﻴﺪ
 ﻣﺮﻋﺤتي إن ﻣﺤﺘﺪ ﻳﺎ ؛دﺗﺎل-)ﻣﺎﺀآ( ،اﺣﺪ ﻳﺼﺮﻋﻪ لا وﻛﺎن ،اﻟﺌﺎس اﺣﺖ
ﻧﻲ وﻛﺎن ،وﺻﺘﻢﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺻﻮل نم ﺮﻋﻪ )ﺑﻠﺚ أﻣﺘﺖ
،ﻋﻀﺎن زﻣﻦ إلى ﺑتي ٠ )ﻣﺎﺀآ(-ﻋﺎﺣﺮ اﺛﻠﺊ اﻫﻬﺪ :ﻧﻘﺎل ،الجﺎﻫﻠﻤﻴﻪ
 ﻋﺘﻪ *روى اﻟﺤﺠﺎزﻳﻴﻦ ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ •وأرﺑﻌﻴﻦ اﺛﻨﺘﻴﻦ ﺻﻠﻪ ﻣﺎت ؛وﺗﻴﻞ
.ﻟﻘﻮنوﺑﺎ اﻟﺘﺎف وتخ ﻐﻴﺪ ﺀ ١^ ﺑﻀﻢ :زﻛﺎﺗﻪ .جم ﺎﻋﻪ
محﻲ ﻟﻪ . )ىآ(ثمﻴﺮم زﻛﺎﺗﻪ الأسمﺎﺀ ﻧﻲ ﻟﻴﻢ :اﻟﻴﺨﺎرى ﺗﺎل
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﻮﻋﻦ ﻟﻪ روى :اﻟﺘﻮاوي ؛ﻧﺎل .ﺣﺪﻳﺜﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
ﻣﺎ ﻏﺮق١٠ :وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﺑﺎل اﺋﻪ وﻫﻮ ،ﺣﺪﻳﺚ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺀأ).ﻣﻢ؟اﻟﺘلانمﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﺎﺋﻢ المﺸﺮﻛين وبه ﻦ ﺑﻴﺘﺘﺎ
،الأﻧﺼﺎري ﻋﺪي ﺑﻦ ﻣﻜﻦ ﺑﻦ :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺷﺎﺑﺖ ﻣﻦ زوﻳﻐﻊ >١١٢ح
.رﺑﻌينوا ﺳﻴﻊ ﻣﺘﻪ ﻧﺮﻳﺘﻴﻪ ٢ ١ﻧﻐﺰ > المﻐﺮب ﺑﻠﻢﻃﺮا ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ٠اﺗﺮ
وﺗبره ،ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻣيرا ﺑيرﺗﻪ وﻣﺎت :ﺗﺎل ،وﻧﺘﺤﻬﺎ :اﻟﻘﻮاوي ﺗﺎل
• )٠٥٣ر ﺑﺎﻟﻐﺎم :وﺗﻴﻞ >ﻫﺘﺎﻟﻖ اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎت ﻣﻦ آﺧﺮ وﻫﻮ >ﻫﺘﺎﻟﻖ
•راﺋﻊ ﺗﻤﻐﻴﺮ ؛زدﻳﻐﻊ • هﺛﻤﻴﺮد ،ﻋﻴﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺗﻘﻮ ﻋﺘﻪ روى
. ﻟﻤﻌﺠﻤﻪا وﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﻟﻘﻮنا وﻧﺘﺢ اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ اﻟﺤﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ :وﺗﻘﻮ
.ا ﺣﺎ ديم ﺣلا ﺣﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ
اﻟﺘﺠﺎﺀ وﻣﻦ
،ﻋﻐﺮاﺀ اﺑﻦ :ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ ﻣﻌﻮذ ﺑﺌﺖ ﺟﻴﻊ اﻟﺚ >١٢ ؟ح
^٧^١ رﻧﺎﻋﻪ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرث ﻣﻌﺆذ واﺑﻮ ،ﺑﻬﺎ ﻳﻌﺮق ،ﻣﻌﺆذ اﻟﻢ وﻋﻐﺮاﺀ
 ﺗﺪر ولهﺎ >اﻟﺖﺀدوان ﺑﻴﻌﻪ اﻟﺜﺠﺮه تحﺖ الم ﺒﺎﻳﻌﺎت ﻣﻦ وﻣﻲ >لأتمﺎرو١
.ﻋﻈﻴﻢ
 ،اﻟﻘﻮم ﻧﺘﺨﺪم ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻊ ﺗﻐﺰو وﻛﺎﻧﺖ
• )١٥٣اﻟﻴﺨﺎرور رواه • ﻟﻤﺪﻳﻨﻪا إلى واﻟﻘﺘﻠﻰ الج ﺮﺣﻰ وﺗﺮت >وﺗﺤﻴﻬﻢ
“ ب ٢٠١ الم ﻌﺠﻤﻪ ،ﺑﺎﻟﺸينﻋﺘﻪ روى
وﻛﺴﺮ المﻮﺛﺪه اﻟﺒﺎﺀ وﻧﺘﺢ المهم ﻠﺔ اﺀ اﻟﺖ ﺑﻀﻢ •اﻟﺮﺑﻴﻊ
. وزن ﻋﻠﻰ :ﺛﻌﺆذ .المهم ﻠﺔ واﻟﻌين ة’المﺸﺘﺪ اﻟﻴﺎﺀ
لهﺎ . / والمﻦ اﺀ وﺑﺎﻟﺖ واﻟﻐﺎﺀ المهم ﻠﻪ اﻟﻌين ﺑﻐﺘﺢ ؛وﺗﻠﻬﺮأﺀ
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺛلاﺛﺔ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻋﻲ
اﻟﺘﺎﻣﻌين ﻣﻦ
 اﻟﺮحمﻦ ﻣﺪ أﺑﻲ وام ؛اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ >آﺑﻲ< ﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ ^٣١٢^
 ،الم ﺪﻳﻨﻪ ﻟﺘﻬﺎﺀ اﺣﺪ ،اﻟﺘﺪر ﺟﻠﻴﻞ ،ﺗﺎﺑﻌﻲ >ﺗﺮﻳﻲ ﺗﻴﻢ ﻣﻮلى >ﻓﺘﻮخ
ﺳﻖ ﺳﻨﻪ ﻣﺎت ،ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ واﻟﺜﺎﻗﺐ ،ﻣﺎﻟلا ﺑﻦ اﻧﺲ سمﻊ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺜﻐﻖ
 ﻳﻌﺮق ﻛﺎن لاﺗﻪ >،ة<ﺑﺎلهﻤﺰ اﻟﺖ؟ى ﺑﺮﺑﻴﻌﻪ ﻣﻌﺮوف وﻫﻮ ،وﻣﺎﺋﻪ وﺛلاﺛين
 ،رﺑﻴﻌﻪ ﻣﻦ اﻋﻘﻞ راﻳﺖ ﻣﺎ ﻣﻌﻴﺪة ﺑﻦ يحيى ﺗﺎل .واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺰاى
؛ﻣﺎﻟﻪ ﺗﺎل .اﻟﻘﺘﻴﺎﻫﻲ ورﺛﻴﻤﻬﻢ >لم ﺪﻳﻨﻪ١ اﻫﻞ ﻣﻌﻄلات ﻣﺎﺣﺐ وﻛﺎن
وﺛلاﺛﻴﻦ ﺳﻖ ﺳﻪ الم ﺪﻳﻨﻪ ﻏﻲ ﺗﻮﺗﻲ ،رﺑﻴﻌﻪ ﻣﺎت ﻣﻨﺬ ﻟﻐﺘﻪ١ ﺣلاوة ﻧﻤﻴﺖ
.و ﻣﺎﺋﻪ
اﻟتىا؛إ ﻏﻴﻪ يجﺐ ﻣﺎ ﺑﺎب ﻓﻲ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ رحمﻪ اﻟﺘﻘﻪ ﻣﺤﻴﻲ ﺗﺎل
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ايى ؛واﺣﺪ ثمﻴﺮ ﻋﻦ رﺑﻴﻌﻪ روى ،آﺧﺮه
.الح ﺪﻳﺚ..... الحﺎرم >ﺑﻦ< ﻟﻴلال اﺗﻄﻊ وﻣﺘﻢ
اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺎى ﺣﺮف
،اﻟﺘﻴﺲ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﻴﺪو ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ زارع >٤١٢^
.ﻧﺘﻪوالمﻌﺎ المﻤﺎمحﺤﻪ ﺑﺎب ﻟﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻏﻲ ﻟﻪ
ﺑﻦ اﺳﻢ ﺑﻦ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻦ ؛ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻌﺆام ﺑﻦ اﻟﺘﺒير >٥١٢^
ﺻﻐﺘﻪ واﺗﻪ ،اﻟترﻫﻮ الاﻣﺪق ﻣﺮة ﺑﻦ ﻛلاب ﺑﻦ تمﺲ ﺑﻦ ^^^^١ ﻋﺒﺪ
.وﻫﺎﺟﺮت اﺳﻠﻤﺖ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﻮ ﻋﺘﻪ الم ﻘﻠﺐ ﻋﻴﺪ ﺑﻨﺖ
وﻫﻮ ،ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ^^^١ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﻳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺪيمﺎ ﻫﻮ واﻃﻢ
،ﺳين ﺻﺎن اﺑﻦ وﻫﻮ ؛وﺗﻤﺤﻞ ،ﻋﻘﺮﺀ ﺧﺺ دﺗﻴﻞ ،ﺳﻪ ﻋﺤﺮﺀ ﻋﻖ اﺑﻦ
 > ﺧﺎط أو ،الإﺳلام في راﺑﻌﺎ ﻛﺎن •ﺳﻪ ﻋﺸﺮة ثم ﻢ اﺑﻦ ؛و ﻣﻞ
ارو إلى وﻫﺎﺟﺮ •ﻳﻐﻌﻞ ﻓﻠﻢ ،الإﻣﻌلام ﻟﻴترك ﺑﺎﻟﻨﺨﺎن ﻋﺘﻪ ﺗﻌﺬﺑﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل آﺧﻰ •ﻫﺠﺮﺗﻴﻦ الم ﺘﻴﺌﺄ إﻟﻰ ﺛﻢ ،اﻟﺤﺒﺸﻪ
رﺳﻮل ﻣﻊ ﻛﺘﻬﺎ ﻟﻤﺤﺎﻫﺪ ١ وﻫﻬﺪ .ﻣﻤﻮل ﺑﻦ ﻟﻠﻪ ١ ﻋﻴﺪ وﺑﻴﻦ ﺑﻴﺘﻪ وﻣﺘﻢ
،اﻟﻠﻪ ﺳﻴﻴﻞ ﻧﻲ اﻟﺘﻴﺪ ﻣﺖ ﻣﻦ ول ١ وﻫﻮ ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ
• اﺣﺪ ﻳﻮم وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبن ﻣﻊ وﺛﺒﺖ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘبن ﺗﺎل دال>ا< ﺟﺎﺑﺮ ﻋﻦ :اﻟﻴﺨﺎرو ﻧﻲ
'م)*اﻟﺘﺒﻴﺮرآﻫﺄ وﺣﻮاري ﺣﻮارﺀ ﺻﻦ " ﻟﻜﺰ ؛وﺗﻢ
 إلى ﺗﺘﺎم ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻨﻪ دﻋﺎ الجﻤﻞ ﻳﻮم اﻟﺰﺑير وﺗﺪ وﻟﺘﺎ
 ،ﻣﻈﻠﻮم او ،ﻇﺎلم إلآ اﻟﻴﻮم ﻳﻘﺘﻞ لا اﺋﻪ ،ﺑتن ﻳﺎ ؛ﻧﻘﺎل ،ﺟﻨﺒﻪ
 ﺛﺄ ،ﻟﺘﻴني ﻫتي اﻛبر وإن ،ﻣﻈﻠﻮﻣﺎ اﻟﻴﻮم ﺳﺎﺗﺘﻞ إلآ اراﺋﻲ لا وإﺗﻲ
ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺎل واﺗﺶ ،ﻣﺎﻟﻨﺎ ﺑﻊ ،ﺑﺌﺖ ﻳﺎ ﻗﺎدة
 ﺗﺮغ وﻟﺘﺎ >اﻟﺪ وﻣﺎﻳﺘﺎ ﻟﺪ٢ ﻟﻐﺎ٢ اﻟﻐين ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ وﻛﺎن اﻟﺮﺑيرت
*ﻣيرا ﺛﻨﺎ ﺑﻴﻨﻨﺎ اﺗﺴﻢ ؛اﺑﺈﺑير ﻳﻨﻮ ﺗﺎل ،دﻳﻨﻪ ﺗﺸﺎﺀ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
ﻟﻪ ﻛﺎن ﻣﻦ ألا ،ﻣﺌين ارﺑﻊ ﻳﺎله ﻮﻣﻢ اﻧﺎدي ﺣﺜﻰ الم لا واﻟﻠﻪ ؛ﺗﺎل
• ﺑﺎله ﻮﺳﻢ ﻳﻨﺎدي ﻣﻨﻪ ﻛﺰ نج ﻌﻞ ،ﻓﻠﻨﺘﻄﻴﻪ ،ﻏﻠﻴﺎﺛﻨﺎ دﻳﻦ ﻟﺘﺒيرا ﻋﻠﻰ
 وﻣﺎﺋﺘﺎ اﻟﺪ اﻟﺪ اﻣﺮاة ﻛﺰ ﻧﺎﻣﺎب ،ﻧﺴﻮة رﻳﻊا ﻟﻠﺘﺒﻬﺮ وﻛﺎن
ﺟﻌﻞ ؛اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺎل .اﻟﺪ ﻣﺎﺗﺘﺎ و ﻟﺪا آﻟﺪآ ﺧﻤﺴﻮن ﻣﺎﻟﻪ ﻓﺠﻤﻴﻊ >اﻟﺪ
 ﺗﺎﺳﻌﻦ ﻣﻨﻪ ﻫﻴﺊ ﻋﻦ ﻋﺠﺰت إن ،ﺑﻨﻦ ﻳﺎ ؛وﻳﻘﻮل ،ﺑﺪﻳﻨﻪ ﻳﻮﻣﻴﺘﻲ آﺑﻲ
وﺗﻌﺖ ﻣﺎ ﻧﻮاﻟﻠﻪ ؛ﺗﺎل .اﻟﻠﻪ ؛ﺗﺎل ؟ﻣﻮلاك ﻣﻦ ،آﺑﻪ ﻳﺎ ؛ﺗﻠﺖ ،يم ﻮ لاى
 دﻳﻨﻪ ﻋﻨﻪ اﺗﻮ ،اﻟﺰﺑﻴﺮ ﻣﻮلى ﻳﺎ ؛ﺗﻠﺖ إلآ دﻳﻨﻪ ﻣﻦ ﻛﺮﺑﻪ ﻏﻲ
 ﻫﻲ دﻳﺎﺻﺘﻖ ،الخﺮاج إﻟﻴﻪ ﻳﺆدون مم ﻠﻮك ﻟﺪ ٢ ﻟﻪ وﻛﺎن ٠ ﻧﻘﻀﻴﺘﻪ
*ﺳﻪ ﺑﺪرﻫﻢ ﻳﻘﻮم وﻣﺎ ،مج ﻠﺴﻪ
٣٩١ ،٢ ،ا ،اﻟﺒﺨﺎري ١
٨٤٣ ،١ ،٢ ،الجﻮزي اﺑﻦ ،ن ﻣﺎﺋﻪ ؛ﻣﺎﺗﺘﺎ ٢
٨٤٣ ،١ ،ا ،الجﻮزي اﺑﻦ ،اﻟﻐﺎز ؛اﻟﺪ ٣
٠٦١
 اﺣ ترى اﻟﻨﻴﺮ وﻛﺎن ؛اﻟﺒﺨﺎري ﺗﺎل
أﻟﺪ ﻋﺌﻤﺎﺋﺔ و اﻟﺪ ﺑﺎﻟﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﻟﺒﺎﻋﻬﺎ
،ﺑﺎﻟﻘﺼير ولا ،ﺑﺎﻟﻄﻮﻳﻞﻳﻜﻦ لم ؛وﻳﻘﺎل ،ﻃﻮﻳلا م آﺑﻴﺰ دﻛﺎن
ارز ش نﺳﻮا ﺟﺮﻣﻮز ﺑﻦ ﺻير ﺗﺘﻠﻪ ،اﻟﺘﺤﻢ ض الخﺌﻪ ألمﻢ يم ﻴﻞ
:وته ﻞ ،ﻣﺌﻮن ؛و ﺗﺒﻞ ،و ﻣﺌﻮن أرﺑﻊ وﻟﻪ ،وﺛلاﺛين ﻋﻖ ﻣﻨﻪ اﻟﺒﺼﺮة
وﺗبرم ،اﻟﺒﺼﺮة إﻟﻰ ﺣﺆل ثم .اﻟﺘﺒﺎع ﻳﻮاﻟﻲ وﻟﺜﻦ ،وخمﺴﻮن ﻳﻔﻊ
ﺑﺜﺖ أسمﺎﺀ ﻣﻦ ﻓﻬﺎﻧﻴﺐ ؛ﺑﻨﺎت وﺗﺴﻊ ،اﺑﻨﺎ ﻋﺜﻢ اﺣﺪ ﻟﻪ وﻛﺎن ،بهﺎ ﻣﺸﻬﻮر
.ﺳﺐ وﻣﻨﻬﻢ >ثمﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ واﻟﺒﺎﺗﻮن ،وﻋﺮوة اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺳﻬﻢ ،ﺑﻜﺮ آﺑﻲ
اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ اﻟﺆاﺀ وﻣﻜﻮن اﻟﺠﻬﻢ ﺑﻀﻢ ؛ﻫﺮﻣﻮن .ﻣﻤﺘﺮ ؛ﺛﻤﻴﺮ
•واﻟﺘﻮن اﻟﻐﺎﺀ وﻧﺘﺢ اﻟﺘﻴﻦ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﺘﻮان .ﻟﻤﻌﺠﻤﻪ ١ اى وﺑﺎﻟﺖ
• اﺣﺎدﻳﺚ حم ﺴﺔ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ في ﻣﻨﻬﺎ .ﺣﺪﻳﺜﺎ وﺛلاﺛﻮن حمﺎن ﻣﺮوﺋﺎﺗﻪ
في ﻣﺎت ،مح ﺒﻪ ﻟﻪ ؛ﻋﻨﻪ ﻟﻠﻪا رﺀلي دلىآ آﺑﻲ ﻣﻦ رةازر ؛*٦١٢*؛
ﺣﺪﻳﺚ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ في ﻟﻪ • ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ ﻋﺜﻤﺎن المﺆﻣﻨين أﻣير زﻣﻦ
*الخ ﻠﻮ ﺑﺪﺀ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ
اﻟﻘﺒﺊ ﺑﺎﻳﻊ ،اﻟﺌﺪاﺛﻲ ؛ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الحﺎره ﺑﻦ زﻳﺎد ؛>٧١٢^
في وﻛﺎن ؛اﻟﻐﻮادي ﺗﺎل •ﻳﺪﻳﻪ ﺑين وآذن ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ
 ،داؤد أﺑﻲ ﺳﻦ ﻓﻲ وﺣﺪﻳﺜﻪ ﺀ )٤٥٣ (ﺑلال ﻟﻐﻴﺒﻪ اﻟﻘﻤﺢ ةﻣلا ﻓﻲ ﺷﺮه
ﻣﺘﻰ اﻟﺘﻴﺊ ﺑﻌﺜﻪ ؛ﺗﺎﻟﻮا ،ﻫﻌﺪ وﻟﻴﻪ ،وثمﻴﺮﻫﻬﺎ )،ﻫﻬﺂ(واﻟﺌﺮﻣﺪي
بحلإ ؛اﻟﺌﺪاﺛﻲ .ﻓﺎﻣﻠﻤﻮا ﻟﻴﺴﻠﻤﻮا ﺗﻮﻣﻪ إﻟﻰ وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
*ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺣﻰ > همﺰة لاﻟﺪ ١ وﺑﻌﺪ لههم ﻠﺘ ينا ﻟﻤﺨﺘﻐﻪ ١ ال ﻟﺖ ١و دﻟﺘﺎا
 الم ﺼﺎﺑﻴﺢ لي ﻟﻪ سمﺂ )م(أ ﺣﺎ ديم أرﺑﻌﻪ ﻟﻪ روي ؛اﻟﺌﻮاوي وﺗﺎل
.ﻟﺘﺪﺗﻪ١ ﻟﻪ ﺗﺤﺰ لا ﻣﻦ ﺑﺎب وﻗﻲ الآذان ﻗﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎن
٥٢١ ٢٠ ،ا ،ا ﻟﺒﺨﺎ ري ؛ن ﻫﺮى ؛ا ﻫ ترى ١
٠٠٢ ١٠ ١٠ ،اﻟير ﻣﺪ اﺑﻦ ،ن ادﺗﻦ ﻣﻦ زرار ؛اوﻗﻰ اﺑﻲ ﺑﻦ زرارﺀ ٢
١٢١ ،١ ،ا ،اﻟﺒﻐﻮي ،ن ﻣﺎ ؛ﻣﻦ ٣
>اﻟﺪ وﻣﺎﺛﻪ ﺑﺴﺒﻌﻴﻦ ﻟﻐﺎﺑﻪ
.)آﻫﺂ(اﻟﺒﺨﺎري ﻟﻐﻆ ﻫﺬا
 ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ر ﻗﻲ ﺻﺮ ب اﺑﺎ ﻳﻜﺌﻰ ﺀ ارﺗﻢ ﺑﻦ زﻳﺪ >١٢ ٨^
 اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﻊ ارﺗﻢ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻏﺰا ،رﺟﻲالخﺰ ريلا ﺋﻤﺎا نﻟﻨﻌﻤﺎا ﺑﻦ ﺗﻴﻢ
• تمﺰوه ﻋﺸﺮة ﻣﻴﻊ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ
 ﺗﺘﻠﺖ ﻧﻲ )—٧٥ ٣(ري ﻟﺒﺨﺎاو ﻃﻢ ﺻﺤﻴﺤﻰ ﻫﻲ ٠رو ﻳﺘﺎ ﻣﺎ ﻣﺘﺎﺗﻴﻪ و ﻣﻦ
ﺣﺜﻰ ﻟﺪه١ رﻣﻮد حﺀدد؛م ﻣﻦ ﻋﻨﺲ ت،ﻧﻐﺘﻮا ت(لا ت ﻟﻤﺘﺎﻧﺘﻴﻦ1 ﺑﺘﻮد ٠إﺧﺒﺎر
ﺗﺪ اﻳﻠﻪ,ب ا'إة :وﺗﺎل ،الآﻳﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮأ )»ﺣﻬﺂ(ﻳﻨﻐﺌﻮا
>ﻣﻒ ﻣﻨﻪ إلمﺨﺘﺎر آﺋﺎم ﺑﻬﺎ وﻣﺎت > ﻳﻮﻟﻪ ١ ؛ﻛﻦ ٠٠. )٧٥٣—^^(١
> ﻟﻜﻮﻧﻪﺑﺎ ﻣﺎت ﺷﻪ ٢ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻧﻲ لاﺋﺌﻪ ١ اﺗﻨﻖ > وﻣﺘين ثمﺎن :وﺗﻴﻞ
.ﻋﺸﺮ أرﺑﻌﻪ ﺑﻴﺢالمﻤﺎ ﻧﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﻴﻌﻮن ﻣﺮوﺋﺎتم
زﻳﺪ ﺑﻦ ﻟﻖﻟﺒﺤﺎا ﺑﻦ :ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ )٩٥٣( >٩١٢^
،اﻟﻜﺎﺗﺐ ريلا ﺋﻤﺎ١ ﻟﻐﺮﺿﻲ١ اﻟﺘﻴﺎر ﺑﻦ ﻣﺎﻟلا ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﺘﻲ ﻣﻦ ﻟﻮذان ﻳﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﻦ ﺗﺪم ﺣين ﻟﻪ وﻛﺎن ،اﻟﻤﻤﺤﻖ ﻟﺤﻲ اﻟﻮﺣﻰ ﻛﺎﺗﺐ
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﻦ ﺗﺪوم ﺗﺒﻞ وﺣﻐﻆ ،ﺳﺘﻪ ﻋﻘﺮة إﺣتى الم ﺪﻳﻨﻪ وﻣﺘﻢ
ﻣﺘﻰ اﻟﻐبن وأﻋﻄﺎه ،ﻋﻮرة ﻋﺸﺮةﺳﻖ ﻣﻬﺎﺟﺮا الم ﺪﻳﻨﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻘﺮآن ١• :وﺗﺎل ،اﻟﺘﻴﺎر ﺑﺘﻰ راﻳﻪ ﺗﺒﻮك ﻳﻮمﺀ دﺻﺘﻢ ﻃﻴﻪ اﻟﻠﻪ
وﻳﻜﺘﺐ ،اﻟﻮﺣﻰ ﻳﻜﺘﺐ وﻛﺎن ٠١. )٠٦٣ (ﻟﻠﻘﺮآن آﺧﺬا أﻛﺜﺮ وزﻳﺪ ،ﻣﻘﺪم
 ﻳﻜﺘﺐ و ﻛﺎن ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ ﻟﺮﻣﻮل اﻟﺘﺎم إلى المﺮاﺳلات
• ﺧلاﻓﺘﻬﻤﺎ ﺷﻲ و ﺻﺮ ،ﺑﻜﺮ لاﺑﻲ
واﺳﺘﺼﻐﺮه ،أﺑﻮه ﺗﺘﻞ وﻓﻴﻬﺎ ،ﻣﻨين ﺳﻖ ﺑﻌﺎث ﻳﻮم ﻟﻪ وﻛﺎن
.اﻟﺨﺸﺪق ﻣﺸﺎﻫﺪه أولى .ﺑﺪر ﻳﻮم وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘبن
ﻧﻲ وﻛﺘﺒﻪ ،اﻟﻘﺮآن ﺟﻢﺀ ﻣﻦ أﺣﺪ وﻫﻮ ،الج ﺘﻪ ﻟﻘﺤﺎﺑﻪا ﻫﺘﻬﺎﺀ اﺣﺪ وﻛﺎن
 ﻛﺎن ﻋﺜﻤﺎن حمﺮ وﻟﺘﺎ ،ﻋﺜﻤﺎن ز ﻣﻦ ﺗﻲ اﻟﺘﺤﺪ ﻣﻦ وﻧﻘﻠﻪ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﺧلاﻧﻪ
ﻟﻨﻨﺼﺮ ﺟﺜﻨﺎ :ﺗﺘﻮل الاتمﺎر ﻫﺬه :ﻫﺘﺎل / ﻋﻠﻴﻪ ودﺧﻞ ،ﻋﺘﻪ ﻳﺬع زﻳﺪ
ﺳﻨﻪ ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ ﻣﺎت .ﻧلا اﻟﻘﺘﺎل آﺗﺎ ؛ﻋﺜﻤﺎن ﻓﺘﺎل وﺟﻦ ﻋﺮ اﻟﻠﻪ
ﻣﻨﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻣﻨﻪ وخمﺴﻮن ﻣﻖ وﻟﻪ .ﺛلاث ﻣﻨﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،وأرﺑﻌﻴﻦ خمﺲ
اﺑﻮ وﺗﺎل ،ﻛﺜﻴﺮﻛﻠﻢ اﻟﻴﻮم ﻣﺎت ﻟﻘﺪ ؛ﻋﻤﺎس اﺑﻦ وﺗﺎل •اﺛﻨين
ل ١ اﻟﺖو الآ ^م ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﻮذان •لاﺗﻪا ﻫﺪه ﺣبر ﻣﺎت ؛ﻫﺮﻳﺮة
• ﻋﺸﺮة الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻗﻲ ﻣﺘﻬﺎ >ﺣﺪﻳﺜﺎ وارﺑﻌﻮن اﺛﻨﺎن ﻣﺮوﺋﺎﺗﻪ .لم ﻌﺠﻤﻪ ١
٧ )،٣٦( الم ﻨﺎﻓﻘﻮن ،ﺗﺮآن ١
ن ﻫﺬا ؛ﻫﺪه ٢
 وﺷﻬﺪ ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﻦ ؛ﺳﺪت اﻟﻠﻪ رﻓﺲ اﻟﻴﻬﺘﻢ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ >٢٢ <•
 ﺑﻬﺎ وﻣﺎت > اﻟﻜﻮﻋﻪ ﻧﺰل ،اﻟﻐﺘﺢ ﻳﻮم ﺟﻬﻴﻨﺔ ﻟﻮاﺀ ﻣﻌﻪ وﻧﺤﺎن ﺀ اﻟﺤﺪﻳﺒﻴﺔ
•وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺛﻤﺎن ﺳﻪ
،ﻟﻜﻮﻋﻪﺑﺎ ت وﺗﻬﻞ ،ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﻪ ﻟﺪﺧﺎ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺗﻮﻗﻲ • وي ١ ﻟﺜﻮ ١ ﻧﺎل
ﺧﻤﺲ اﺑﻦ وﻫﻮ ،ﻣﻌﺎدﻳﺔ مآﻳﺎ آﺧﺮ ﻟﻲ ؛وﻳﻘﺎل )•١٦٣ (ﻣﺴﺮ ؛وﻗﻴﻞ
• ﺳﻪ وثمﺎﻧين
وﺑﺎل ،الاﺛير اﺑﻦ ﻗﺎﻟﻪ •ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺸﺮ ﺣﺼﺎﻧﻴﻪ ﻣﺮوﻗﺎﺗﻪ
 وثم ﺎﻧﻮن اﺣﺪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻋﻦ ﻟﻪ روي ؛اﻟﺌﻮاوي
٠ﻋﺤﺮ ﻫﺘﺎ١ ﻟﻤﻤﺎﺑﻴﺢ ١ لي ﻣﻨﻬﺎ ، )٢٦٣ﺣﺪﻳﺜﺎر
اﻣﻦ ت ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻣﻢ اﻣﺎﻣﻪ اﺑﺎ ﻳﻜﺶ ،ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ زﻳﺪ >١٢٢ ح
الهﺎشمﻲ ا ﻟ تر ﺣﻢ اﻟﻜﻠبي ا ﻟﺘﻴﺲ ا ﻣﺮئ ﺑﻦ ا ﻟﻌﺾ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻗﺮابمﻞ
 ،ﻣﻮاﻟﻴﻪ اﺣﻬﺮ ا وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﻮﻟﻰ نحﺎن ،ﺑﺎﻟﻮلاﺀ
ﺗﺰور اﺗﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﺟﺖ .ﻃﺊ ﻣﻦ ،ﻣﻌﻦ ﺑﺘﻲ ﻣﻦ ،ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﺘﺖ ﺗﻌﺺ واﺗﻪ
ﻋﻠﻰ ١٢^^ ،اﻟﺠﺎﻣﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﺟﺴﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻴﻦ ﻟﺒﺜﻲ ﺧﻴﻞ ﻫﺎثمﺎرت ،ﻗﻮﻣﻬﺎ
ﻋلام ﻳﻮﻣﺌﺬ وﻫﻮ .زﻳﺪا ﻓﺎﺣﺘﻤﻠﻮا ،“ زﻳﺪ آم رﻫﻂ “ ﻣﻌﻦ ﺑﻐﻲ ﺑﻴﺎتا
،ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻧﻌﺮض ،ﻋﺌﺎظ ﺳﻮق ﺑﻪ ﻫﻮاﻟﻮا ،ﺳﻬﻦ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﻳﺘﺎلﺀ ،ﻳﻐﻌﻪ
ﺑﺎرﺑﻊ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﺘﺖ ﺧﺪيجﻪ ﻟﻌﺌﺘﻪ ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻦ ﺣﺰام ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ١٠ ﻫﺘﺮﻧﺎ
 ،ﻟﻪ وﻫﺒﺘﻪ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﺊ ﺗﺰؤﺟﻬﺎ ﻟﻠﺘﺎ ،درﻫﻢ ﻣﺎﺋﻪ
٠ ﻓﻌﻤﻀﻪ
اﻟﻠﻪ رﺷﻲ ﻋﻤﺮ >ﺑﻦ ١ ح ﺗﺎل • ٠ﺗﺒﺤﺎ و ﻋﺎﻋﺘﻘﻪ دي ١ﻟﻘﻮ ١ ﻗﺎل
ﺗﻢ ٠ )٣٦٣ر أﻳﻪ ﻧﺰﻟﺖ ﺣﺜﻰ ﻣﺤﺘﺪ ﺑﻦ زﻳﺪ إلا ﻧﺪﻋﻮه ﻛﻘﺎ ﻣﺎ ؛ﻋﺘﻪ
ﻛﻌﺐ وﻋﺘﻪ ،ﺣﺎرﺋﻪ اﺑﻮه ﻓﺤﻀﺮ ،ﻳﺎﻫﻠﻪ اثمﻞ ﺧﺒﺮه اﺑﻲ ﺛﻢ •ﻛلاﻣﻪ
واﻟﻤﻘﺎم ﻧﻐﻌﻤﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻢ و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺐﺀ ﻓﺨﻴﺮه > ﺑﻌﺪاﺋﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﺊ ﻓﺎﺧﺘﺎر ،إﻟﻴﻬﻢ واﻟﺮﺟﻮع اﻫﻠﻤﻪ وﺑﻴﻦ ﻋﻨﺪه
.إﻟﻴﻪ وإﺣﺴﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺮه ﻣﻦ راى ﻟﺘﺎ ،اﻫﻠﻪ ﻋﻠﻰ وﺻﺘﻢ
٥٨١ ،١ >١ ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ؛ن اﻟﻜﻌبي :اﻟﻜﻠبي ١
٨٧٣ ،١ ،ا ،الجﻮزي اﺑﻦ ،ن همﺮ ^١^^ ٢
١٦٢ ،ا ،اﻟﺘﻮوي ٣
٣٦٥ ،١ ،١ ،ﺣﺠﺮ اﺑﻦذا ﻧﺪاﺋﻪ :ﺑﻌﺪاﺋﻪ ٤
الح ﺠﺮ إﻟﻰ و ﻣﺘﻢ ﻃﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺘﺒﺊ ﺑﻪ ﺧﺮج لح ﻴﻨﺌﺬ
 )•"ﺀ ةآ(وارﺛﻪ ،ﻳﺮﺛني اﺑني زﻳﺪا أى اﻫﺒﺪوا ﺣﻀﺮ ﻣﻦ محﺎ11 ؛و ﺗﺎل
((ادﻋﻮﻫﻢ ت ﻧﺰلو ﺑﺎلإﺻلام اﻟﻠﻪ ﺟﺎﺀ ان إلى ،مح ﺘﺪ ﺑﻦ ز ﻳﺪ ﻳﺪﻣﻰ ﻟﺼﺎر
ﻣﻦ أ ﻃﻢ ﻣﻦ أؤل و ﻫﻮ ،ﺣﺎر ﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ت ﻟﻪ ثم ﺘﻴﻞ *الآﻳﺔ )،)٥٦٣(ﻫﻢﺀ ؛لاب
،أﺑﻮﺑﻜﺮ ﺷﻢ ،ﺧﺪيجﺔ إﻋلاﻣﺎ اؤلهﻢ اى والاﺗﻮى ،ﻣﻌﻤﺪ ﺗﻮل لي اﻟﺬﻛﻮر
ﻣﻨﻪ اﻛبر وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺌﺒﺊ وﻛﺎن •زﻳﺪ ﻫﻢ ،ﻋﻠﻲ ﻫﻢ
م ٢ ﻣﻮلاﺗﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣتى ﻟﻠﻪ ١ رﻣﻮل وزؤﺟﻪ ،ﺳﺘين ﺑﻌﺸﺮ
ثم ،ﻃﻨﺘﻬﺎ ﺛلإ ،ﺟﺤﻲ ﺑﺘﺖ ز ﻳﻨﺐ ﺗﺰؤج ثم )أ ﻣﺎﻣﺔ ﻧﻮﻟﻨﺖ ،أيمﻦ
.ﻣﺘﻢ و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﺗﺰؤﺟﻬﺎ
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبي امحﺎب ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﻧﻲ ﻳﺬﻛﺮ ولم ت اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺗﺎل
ﺗﻮﻟﻪ ﻧﻲ زﻳﺪإلآ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻣﻢ الاﻧﻴﻴﺎﺀ ﻣﻦ وﺛﻤﻴﺮه ،ﺻﺘﻢ و ﻋﻠﻴﻪ
اﺑﺘﻪ ﻋﺘﻪ روى ،، • )٦٦٣(زؤﺟﻠﻤﻜﻬﺎ وﻃﺮا ﻣﻨﻬﺎ زﻳﺪ ﺗﻔﻠﻰ (رﺗﻠﺘﺎ ؛ﺗﻌﺎلى
ﺗﻮﻟﻪ لي ا ﻟﺘﺠﻞ ؛ﺗﺎل ﻣﻦ ﺗﻮل ﻫﺬا ﻋﻠﻰ ﻳﺮد ولا .وﺛﻤﻴﺮه ،أﻣﺎﻣﻪ
او ،ﺻﻴﺚ لاﺛﻪ ،ﻛﺎﺗﺐ اﻣﻢ ).»ﻟﻠﻜﺘﺒﻜﺺ اﻟﺘﺠﺪ «ﻛﻄﺖ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ
.ﻏﻠﻂ
 ﻫﻬﺪ و .وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺣﺐ ﻟﻪ ﻳﻘﺎل وﻛﺎن
إلى اﻟﻴﺴﻴﺮ ﻫﻮ / وﻛﺎن .وﺧﻴيرا ،والح ﺪﻳﺒﻴﺔ ،والخﻨﺪق ،وأﺣﺪا ،ﻳﺪرا
اﻟﻠﻦ ﻣﻠﻰ اﻟﻐبن واﻣﺘﺨﻠﻐﻪ ،ﺑﺪر ﻳﻮم المﺴﻠﻤين ﺑﺘﻤﺮة الم ﺪﻳﻨﺔ
 ﺳﻲﺀ م أﻣ يرا و ﺧﺮج *الم ﺮ يم ﻴﻊ إلى ﺧﺮج ﺣين لم ﺪﻳﻨﻪ١ ﻋﻠﻰ دﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
٠ حم ﺰ ة ﻋﺘﻪ وﺑين ﺑﻴﺘﻪ وﺻﺘﻢ ﻃﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺘﻴﺊ وآ ﺧﻰ ،ﻣﺮا ﻳﺎ
 ﺛﻤﺰوه إلى الج ﻴﺶ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺟﻴﺰ و ﻟﺘﺎ
آﺑﻲ ﺑﻦ تج ﻌﻐﺮ اﻣﻴﺐ "ﻓﺈن ؛و ﺗﺎل ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ أﻣير ﻫﻢ ﺟﻌﻞ *ﻣﺆﺗﺔ
ثمﻲ ﺑﻬﺎ ﺣﺎدﺣﺘﻬﻢ ﻓﺎﺳﺘﺸﻬﺪوا *٠* )٨٦٣(رواﺣﻖ ﺑﻦ ﺛﻤﻌﻴﺪاﻟﻠﻪ اﻣﻴﺐ ﻓﺈن ،ﻃﺎﻟﺐ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻘﺒﺊ و ﺣﺰن *اله ﺠﺮة ﻣﻦ ثمﺎن ﺳﻨﻪ الاولى جمﺎ دى
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻘﺒﺊ ﻋﻦ ﻟﺰﻳﺪ روي .ﻋﻠﻴﻬﻢ والم ﺴﻠﻤﻮن وﻣﺘﻢ
• ن ﺣﺪﻳﺜﺎ و ﻣﺘﻢ
ن ﺗﺰوﺟﻪ ؛.زؤﺟﻪ ١
٤٠١ ،ام،(الاﻧﻴﻴﺎ ،ﺗﺮأن ،ن ﻟﻠﻜﺘﺎب :ﻟﻠﻜﺘﺐ ٢
ن اﻟﻴﻄﻢ ؛اﻟﻤﻠﻤﻮن ٣
ﺟﺎﺀ ﺣين أﻃﻢ رﻣﺪ واﻟﺪ ﺣﺎرﺛﺔ آن ؛ﻋﻮاﺋﺪه ﻟﻲ ﻧﻲ١ﻟﺖ١ وذﻛﺮ
• )٩٦٣(•ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺗﻮﻣﻪ إلى نهﺐ ﺛﺮ ،زﻳﺪ ﻃﻠﺐ ﻧﻲ
،اﻣﺎﻣﺔ اﺑﻨﻪ ﻋﺘﻪ ردى .ﺳﻪ و ﺧﻴﻤين ﺧﺼﻢ اﺑﻦ بهﻮ *زﻳﺪ ﺗﺘﻞ
.الهبه ﻠﻪ الحﺎﺀ وﺑﻜﺴﺮ الم ﻌﺠﻤﻪ اﻟﻐين ﻳﻨﺘﺢ ؛ﻳﻬﻞﺛﺮا .وتمﻬﺮه
ز مجﺖ ته ﺎﻟﻪ بهﺎن ﻛﻨﺪ اﻟﺘﻌﺎن ﺑﺎب ﻫﻲ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ذﻛﺮ وﻟﻪ
.المﺪلجﻲ
اﻟﻘﺒﺎﺀ وﻣﻦ
رﺋﺎب ﺑﻦ ؛مم ﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ المﺆﻣﻨين ٢۶ ،بمﻮ ﺑﻐﺖ زﻳﻨﺐ ؛*٢٢٢ح
ﻣتى ﻟﻘﺒﻦا ﻣﺔ ،ﻫﺎﻫﻢ ﺑﻦ الم ﻘﻠﺐ ﻋﺒﺪ ﺑﺌﺖ أﻣﻴﻤﻪ اتهﺎ ،ﻳﻌﻤﺮ ﺑﻦ
ﻣتى اﻟﻐﺒﻦ ﻣﻮلى ،ﺣﺎرﺷﻪ ﺑﻦ زﻳﺪ تحﺖ ﻛﺎﻧﺖ .ﺻﺘﻢ و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ﺷﺒﻴﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ دؤﺟﻬﺎ ﺣﺮ >داﺀﺗﺪت ،ﻓﻄﻨﺘﻬﺎ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
خمﻢ وﻛﺎإﺑﻤﺖ--ذات .ﺛلاث ﺳﺘﻪ وﺗﻴﻞ ،ﻧﻴﻢ ﻣﺘﻪ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
وﻃﺮا ﻣﺤﻬﺎ زﻳﺪ ﺗﻄﻰ (رﻓﻠﺘﺎ ؛ ﻓﻴﻬﺎ واﻧﺰل ﺳﺘﻪ وﺣلاﺷﻬﻦ
(■•™).،،دﺗﺒﻤﻤﺤﺎ
؛وﺗﻘﻮل وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻓﻌﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺨﺮ وﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺘﺎﻋﻪ اﻣﺮاة وﻛﺎﻧﺖ .ﻟﺘﻬﺎﺀ ١ ﻣﻦ وﺟﺖ م ا ﻟﻠﻪ زؤﺟﺘﻲ
 أﺧبرت ﻟﺘﺎ ؛ﻋﻴﺎس ا ﺑﻦ و ﻋﻦ •و ﺟﻦ م اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻞ ﻟﻲ ﺑﻪ وﺗﺖ؛ﻣﺘﻖ
أؤل وﻫﻲ .مج ﻨﺖ له ﺎ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﺑﺘﺰوﻳﺞ زﻳﻨﺐ
.ﺑﻌﺪه أزواﺟﻪ ﻣﻦ ﻣﺎﺗﺖ ﻣﻦ
ﻫﺬه ﻫﻲ ﺷﺎﻟﺖ ﻟﻘﺪ ،ﺟﺤﻮ ﺑﺤﺖ زﻳﺌﺐ اﻟﻠﻪ ﻳﺮﺣﻢ ؛ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺗﺎﻟﺖ
زؤﺟﻬﺎ وﺟﻦ م اﻟﻠﻪ إة ،ﺣﺮق ﻳﺒﻠﻐﻪ لا اﺗﻠﻲ اﻟﻐﺮف ﻧﻴﺎ اﻟﺖ
وإة ،اﻟﺘﺮآن ﺑﻢ وﻧﻄﻖ ،اﻟﺘﻨﻴﺎ ﻫﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻧﺒﻴﻪ
 ا؛اص ﺀﻛﺔ ؛ﺣﻮﻟﻪ تح ﻦ و ﻟﺘﺎ ﺗﺎل وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ رﻣﻮل
)."١٧٣(ﺑﺎﻋﺎ ا ﻃﻮﻟﻜﻦ ﺑﻲ لح ﻮﺗﺎ
£١ ،٢ ،١ ،ا ﻟﺒﻐﻮي ؛ن محﺮ ؛مج ﺰ ز ١
ﺷﻬﺪن ؛ﻓﻴﻬﺎ ٢
ن ﻣﺎت ؛ﻣﺎﺗﺖ ٣
،ﺑﻪ لحﻮتهﺎ ﺑﻌﻤﻤﺮﻋﺔ وﻣﻠﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ Iﻣﻠﻢ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﺗﺒﺸﺮﻫﺎ
ﻣﻌﺪ إﺣﺪاﻧﺎ ﺑﻴﺖ م اﺟﺘﻤﻌﺘﺎ إذا ﻧﻜﺘﺎ • الجﻘﺔ ﻧﻰ زوﺟﺘﻪ وﻫﻲ
 ﺗﻠﻢ ،ﻧﺘﻄﺎول الجﺪار لخﻲ ﻳﺪﻳﻨﺎ ١ نمﺖ ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﺘﻰ ا ﻟﻘﺊ
 رﺣﻬﻬﺎ ﺗﺼيرة اﻣﺮاة وﻛﺎﻧﺖ • ﺟﺤﻮ ﺑﻐﺖ زﻳﻨﺐ ﺗﻮﺋﻴﺖ ﺣﺜﻰ ذﻟلا ﻧﻌﻘﻞ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتره اﻟﻘين آن ﺣﻴﺨﺘﺪ ﻧﻌﺮﻧﺜﺎ ،أﻃﻮﻟﺘﺎ ﺗﻜﻦ ولم ،اﻟﻠﻪ
 ،اﻟﻴﺪ ﻋﻪ ﻣﺜﺎ اﻣﺮأة زﻳﻨﺐ وﻛﺎﻧﺖ ،اﻟﺌﺪﺗﺔ اﻟﻴﺪ ﻳﻄﻮل أراد وﻣﺘﻢ
 • ﻛﺜيرة ﺗﻴﻬﺎوﻣﺘﺎ ، اﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﻞ ﻧﻲ ﺑﻪ وﺗﺎﺻﺘﻖ ،وتحﺮز ،ﺗﺪﺑﻎ وﻛﺎﻧﺖ
 • زﻳﻨﺐ ؛وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘين لخﺠﻌﻠﻪ ﺑﺘﺔ اممﻬﺎ وﻛﺎن
ة ١ﻣﺮ ١ ﺗﻜﻦ ولم ت ﻫﺎﺷﻬﺎ ﻫﻲ ﻛﺎﺋﺜﺔ ﺗﺎﻟﺖ ،الحﺠﺎب آﻳﺔ أﻧﺰﻟﺖ ﺑﻴﺘﻬﺎ وﻧﻲ
 وآﻋﺨﻠﻢ ﻟﻠﺖ<مﺀ وهمﻞ ٢و ،ﺣﺪﻳﺜﺎ وأﺻﺪق ،ﻟﻠﻪ اﺗتى ،٠^^١ ﻧﻲ ﻣﺘﻬﺎ ﺧيرا
٠ ﺻﺪﻗﺔ
/ ولهﺎ ،وﻋﺸﺮﻳﻦ إﺣﺪى ﺳﻠﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺻﻠﺔ ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎﺗﺖ
 ﺟﻌﻞ ﻣﻦ أؤل دﻫﻲ ،اﻟﺨﺌﺎب ﺑﻦ ﻛﻤﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣﺘﻰ ،ﻣﻨﺔ وخمﺴﻮن ﻳلام
 أتحﻤﻞ ﺻﻮاﻧﺎه وا ﻋﻬﺮت ﺗﺎل ﻣﺎﺗﺖ ﻟﻐﺎ اﺗﻪ وذﻟلا ،ﺗﻌﺶ ﺟﻨﺎزتهﺎ ﻋﻠﻰ
 ت ﻋﻤﻴﻢ ﺑﻨﺖ أﻣﻬﺎﺀ ﻫﺘﺎﻟﺖ ،اﻟﺌﺠﺎل يح ﻤﻞ ﻛﻤﺎ ،ﻣﻜﺸﻮﻓﺔ المﺆﻣﻨين ١۶
 ،ﻟﻠﻤﺮآة ﺻﻴﺎﻧﺔ ﻫﻴﻪ ﻫﻴﺘﺎ الحﺒﺸﺔ ﺑلاد ﻫﻲ ﻫﺎﻫﻨﺖ ﻛﻨﺖ المﺆﻣﻨين أﻣير ﻳﺎ
• اﻟﻘﻌﻴﻨﺔ ﺧﺒﺎﺀﺗﻌﻢ ﺗﺎدث رآه ﻫﻠﺘﺎ ،ﺑﻌﻤﻠﻪ ﻓﺎﻣﺮ ، ﻟﻪ ﻫﻮﻣﻐﺘﻪ
ﻳﺎلم ﺘﻴﻊﺀ ودﻫﻨﺖ ،الإﻣلام ﻫﻲ اﻟﻜﻌﻢ ﻋﻠﻰ وﺀﻧﻌﺖ اﻣﺮأة اؤل ﻫﻬﻲ
• المﻮﺣﺪة واﻟﺒﺎﺀ والهﺪ الهﻤﺰة وﻫﺘﺢ اﻟﺆاﺀ ﺑﻜﺴﺮ ؛رﺷﺎب
 وﻧﺘﺢ المهم ﻠﺔ اﻟﻌين وﻣﻜﻮن ﻧﻘﻄﺘﺎن تحتهﺎ اﻟﻴﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ توﻳﻌﻤﺮ
 واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ اله ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺸﺮ اﺣﺪ وﻣﺮوﻳﺎتهﺎ •الميم
٠ اﻟﺒﻜﺎﺀ ﺑﺎب ﻫﻲ
 ﺑﻦ ﻟﻠﻪ اﻋﺒﺪ واممﻪ ت ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺀلي ﻣﻠﻤﺔ آﺑﻲ ﺑﺘﺖ زﻳﻨﺐ ﺣﺂآآ؛ه
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘين زوج ﻣﻠﻤﺔ ١۶ ﺑﺘﺖ وﻫﻲ ،المﺨﺰوﻣﻲ الاﺻﺪ ﻋﺒﺪ
 ﻣﻠﻰ اﻟﻐبن ﺗﻐيره ،ﺑﺆة اممﻬﺎ وﻛﺎن ،الحﺒﺸﺔ ﺑﺎرز وﻟﻨﺖ وﻣﻠﻢ
• زﻳﻨﺐ وﻣﺘﺎﻫﺎت وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ن ﻣﺸﺎع ت ﺻﻘﺎﻋﺔ ١
ن X ﺛلاث ٣
ن ﻧﻘﺎل ت ﻫﺘﺎﻟﺖ ٣
له ﺎ ن :ﻟﻪ £
٥٥٥ ،٢ ،ﺗﺘﻴﻴﺔ اﺑﻦ ،ن الخﺒﺎﺀ ﺧﺒﺎﺀت ٠
ن دﻧﻦ ت دﻫﻨﺖ ٦
ﻧﺴﺎﺀ أﻟﺘﻪ ﻣﻦ وﻛﺎﻧﺖ ،الآﻣﻮد ﺑﻦ ﻧﺴﺄ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ تحﺖ وﻛﺎﻧﺖ
ة ﻟﺤﺖا ﻧﻲ لهﺎ ﺗﺘﻞ وﻛﺎن ، ةالحﺖ وﺗﻌﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎﺗﺖ .زﻣﺎنهﺎ
في اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ في واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺸﻬﺎ > أﺣﺎدﻳﻪ ﺳﺒﻌﻪ ﻣﺮوﻳﺎتهﺎ .اﺑﺘﺎن
.الاﻣﺎﻣﻰ ﺑﺎب
اﺳﺮ ،اﻟﻘﺘﻐﻴﺔ ؛ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻣﻌﺎوﻳﻪ اﺑﻲ ﺑﺘﺖ زﻳﻨﺐ >٤٢٢ ح
ﺗﻬﺎﻣﺮوﻳﺎ .ﺻﻤﻮد ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﻣﺮأة وﻫﻲ ﺀ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻌﺎوﻳﻪ اﺑﻲ
.ﺛلاﺛﺔ ﺑﻴﺢﻟﻬﻤﺎا ﻫﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،أﺣﺎدﻳﺖ ته ﺎﻧﻴﻪ
اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ وﻣﻦ
• ﻟﻜﻮﻧﻲ ١ ﻧﻲ ١ له ﻤﺪ ١ ﻋﺪي ﺑﻮ ٢ ﻛﻨﻴﺘﻪ ؛ﻋﻢ ﺑﻦ ﻟﺮﺑﻴﺮ ١ >٥٢٢^
،الخﻮري ﻋﻨﻪ روى ،ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻧﺲ سمﻊ ،ﺗﺎﺑﻌﻴﺎ ،اﻟﺚ ﺗﺎﺿﻲ ﻛﺎن
ﺑﺴﻜﻮن ؛ﻟﻴﻬﺪاﻧﻲ ١ •وﻣﺎﺋﻪ ﺛلاﺛين و إحمﻰ ﻣﻠﻪ ﻣﺎت .وتمﻴﺮه
.اﻟﻐتن ﺑﺎب ﻣﺤﺎح أﺧﺮ في ﺣﺪﻳﻪ ﻟﻪ .اﻟﻤﻴﻢ
الحﺠﻌﻮب 'ﻫﻬﺎب ﺑﻦ ﺻﻄﻢ ﺑﻦ ﻣﺤﻬﺪ لهﻌﺮوق ١ لإﻣﺎما ^^^؛١ >٦٢٢^
ﻣﻦ ،الاﻋلام واﻟﻌﻠﻤﺎﺀ >والمﺤﺘﺜين ،اﻟﻐﺘﻬﺎﺀ أﺣﺪ ،ﻛلاب ﺑﻦ لمﺮة إلى
اﻟﺸﺮﻳﻌﻪﻋﻠﻢ ﻧﺘﻮن ﻫﻲ إﻟﻴﻬﻢ المﺸﺎر > ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ اﻟﺘﺎﺑﻌين
ورأى ،اﻟﻄﻐﻴﻞ وآﺑﺎ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ واﺋﻢ ،ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﻞ ممﻊ . أ رﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ
 ؟اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻨﺪ >دﻳﺊ< آى ؛ﺗﺎل دﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻋﻤﺮو اة ؛روي •ﺻﺮ
ﻧﺘﺪم ،ﻳﻠﻘﻪ ولم ،ﻋﺒﺎس ا ﺑﻦ وﻟﺘﻴﺖ ،ﻳﻠﺘﻪ ولم ﺳﺮم ا ﺑﻦ ﻟﺘﻴﺖ اﻧﺎ
 أمحﺎﺑﻪ ﻳﺎت ولم ٠ إﻟﻴﻪ بم ﻠﻮم > أﻟﻴﻪ احم ﻠﻮﻧﻲ ؛ﻧﻘﺎل > ﻣﻜﺖ اﻟﺰﻫﺮي
 محﻞ راﻳﺖ ﻣﺎ واﻟﻠﻪ ؛ﻫﺘﺎل ؟راﻳﺖ ﻛﻴﺪ ﻟﻮاتﻫﺘﺎ > ﻟﻴﻞ >ﻣﻌﺪ< إلآ
اﻋﻠﻢ اﺣﺪا أﻋﻠﻢ لا ؛اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ وﺗﺎل .ﺗﻂ اﻟترﺣﻲ ﻫﺬا
اﺑﻦ ؛ﺗﺎل ؟رأﻳﺖ ﻣﻦ اﻋﻠﻢ ﻣﻦ ؛له ﻜﺤﻮل وﺗﻴﻞ .ﻣﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﻪ ﺑﺴﻜﻪ
ا ﺑﻦ ؛ﺗﺎل ؟ﻣﻦ ثم ؛ﺗﻴﻞ •لهﺎب ا ﺑﻦ ؛ﺗﺎل ؟ﻣﻦ ثم ؛ﺗﻴﻞ •ﺣﻬﺎب
 خمﺲ ﺳﻠﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،وﻣﺎﺋﻪ وﻋﺸﺮﻳﻦ ارﺑﻊ ﺳﻪ رﻣﻀﺎن ﻫﻬﺮ همﻢ ﻣﺎت •ﺷﻬﺎب
وا ﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ ﺑﻴﺢلم ﻤﺎ ١ ﻧﻲ ﻟﻪ .ﺳﻪ وﺳﻴﻌين ﺣﺘﺘﻴﻦ ١ اﺑﻦ و ﻫﻮ ،وﻋﺸﺮﻳﻦ
.واﻟﺮﺗﺊ اﻟﻜﺐ ﻛﺘﺎب ﻧﻲ
ن ﺣﺮة ؟:اﻟﺤﺖ ١
٢١١ ،ج ،ﻋﺎﻛﺮ اﺑﻦ ٢
٢١١ ،ج ،ﻋﻤﺎﻛﺮ اﺑﻦ نﺀ ﻟﺘﻴﻪ ؛ﻟﺘﻴﺖ ٣
ن ﺗﺤﻤﻠﻮا ؛ﻫﺤﻬﻠﻮه ٤
١٠٥ ،١ ،ب ،اﻟﻴﻴﻬﺘﻲ )ن ﺗﻠﻴﻞ ؛ﻟﻴﻞ ص
ﻟﺸﺒﺎﺑﻪ ١ ﻣﻦ اﻟﺘين ﺣﺮف
 وﻫﻮ ،اﻟﺘﺘﻪ أمحﺎب / ﻣﻦ ؛ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلم ^٧٢٢^
.اﻟﻜﻮﻧﻪ أﻫﻞ ﻧﻲ ﻋﺪاده ،آﺣﺠﻌﺊ
 ﻣﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻐﻪ اﺑﻲ ﻣﻮلى وﻫﻮ ت اﻟﻐﻮاوي ﺷﺎل
اﻟﻘﻌﺎﺑﻪ ﻓﻠلاﺀ ﻣﻦ وﻫﻮ ،اﻣﻄﺨﺮ ﻣﻦ ﻓﺎرس اﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺎلم ﻛﺎن .همﺲ
 " الاﺋﻤﺎرﻳﻪ ﺣﺬﻳﻐﻪ اﺑﻲ اﻣﺮاة " ،ﺑﺜﻴﻨﻪ ﻣﻮلاﺗﻪ اﻋﺘﻘﺘﻪ ،والم ﻬﺎﺟﺮﻳﻦ
.)ﻣﺂ(و ﺗﺒﻘﺎﻫﺄﺑﻮﺳﻪ
ﻣﻦ دﻫﻲ ،ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﺘﺖ ﻧﺎﻃﻤﻪ اﺧﻬﻪ ﺑﺘﺖ وروﺣﻪ
.الم ﺸﺎﻫﺪ وﺻﺎﺋﺮ ،والخﻨﺪق ، وأﺣﺪا ، ﺑﺪرا ﻣﺎلم وﻫﻬﺪ .الم ﻬﺎﺟﺮات
 ﻓﻘﻄﻌﺖ ،ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻣﻌﻪ المﺴﻠﻤين ﻟﻮاﺀ وﻛﺎن ،ﻫﻬﻴﺪا ﻟﻴﻤﺎﻣﻪ ١ ﻳﻮم وﺗﺘﻞ
 >وﺣﻬﻮ اﻟﻠﻮاﺀ ﻧﺎﻋﺘﺘﻖ ،ﻳﺴﺎره ﻧﺘﻄﻌﺖ ،ﺑﻴﺴﺎره اﻟﺘﻮاﺀ ﻓﺎﺧﺬ ،يم ﻴﻨﻪ
((وﻛﺎﺗﻦ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻪ إلى )،ﺧﻠﺖ ﺗﺪ لرﻣﻮ إلآ مح ﻤﺪ ((ﻣﺎ )—٣٧٣( ؛ﻳﺘﻮل
ﻣيراﺛﻪ أرﺳﻠﻮا ﺗﺘﻞ وﻟﺘﺎ )) . )٣٧٣—ﻛﺜيرر رﺟﻴﻮن ﻣﻌﻪ ﺗﺎﺗﻞ ﻧبي ﻣﻦ
 ﻓﺠﻌﻠﻮا ﻣﺎﺋﺒﻪ اﻋﺘﻘﺘﻪ إثمﺎ ؛ وﺗﺎﻟﺖ ﺗﺘﺒﻞ ولم ،بح ﻴﻨﻪ ﻣﻌﺘﻘﺘﻪ إلى
.اﻟﻤﺎل ﺑﻴﺖ ﻧﻲ ﻣيراﺛﻪ
 أرﺑﻌﻪ ﻣﻦ نﻟﺘﺮأا ؛اﺧﺬوا ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻐبي ﺗﺎل
وﻓﻲ ﻛﻌﺐ.ام ﺑﻦ واﺑﺖ ،وﻣﻌﺎذ ،ﺣﺬﻳﻐﻪ آﺑﻲ ﻣﻮلى وﻣﺎلم ،اﻟﻠﻪﻋﻴﺪ ﻣﻦ
ﻓﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺢ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻓﻲ ﻟﻪ ).٤٧٣ (ﻣﻌﺎذ ﻋﻠﻰ أﺑﺖ ﺗﻘﺪيم رواﻳﻪ
.اﻟﻌﻄﺎم ﺑﺎب
 الاﺋﻤﺎري ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ ﺑﻦ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺧلاب ﺑﻦ ﺛﺐﻣﺎ >٨٢٢^
،ﺧلال اﺑﻨﻪ ﻋﻨﻪ روى ،وﺗﺴﻌﻴﻦ إﺣﻌﻰ ﻣﻠﻪ ﻣﺎت .الم ﺪﻧﻲ الخﺰرﺟﻲ
.الإﺣﺮام ﺑﺎب ﺗﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ له ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻗﻲ ﻟﻪ . “ﻳﻤﺎر ﺑﻦ وﻋﻄﺎﺀ
ن ﻣﻌﺘﻘﻪ ؛ﻣﻌﺘﻘﺘﻪ ١
ن ﺗﺎل :ﺗﺎﻟﺖ ٢
ب ﻳﺴﺎر ﺑﻦ وﻋﻄﺎﺀ ٣
 ﺑﻦ ﺋﻬﺎﻣﺄ ﺑﻦ ﺳﻬﺪ ﺑﻦ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ الخ ﺎﺋﺐ >٩٢٢►؛
،اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ ؛وﺗﻬﻞ ،اﻟﻠﻴﺜﻲ ؛وﺗﻬﻞ ،اﻟﻜﻨني ﺗير أﺧﺖ ﺑﻦ الاﻣﻮد
ﻣﻦ ﻧﻴﻪﻟﻐﺎ ١ ا ﻟﺘﻨﻪ ﻧﻲ وﻟﺪ •اﻟﻬﺬﻟﻲ ؛وتمﺤﻞ ٠لآزدما ؛وتمﺤﻞ
ﺻﻪ روى •ﺳﻴﻦ ٣ اﺑﻦ وﻫﻮ ،اﺑﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻮ داع ﺣﺠﺔ ﺣﺾ ٠اﻟﻬﺠﺮة
ﻫﺚ ﺳﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،ﺣﻤﺎﺗﻴﻦ ﺳﻪ وﻣﺎت .ﻳﻮﻣﺪ ﺑﻦ ومحﻤﺪ ^^،١
• وﺗﻌﻴﻦ إ ﺣﺲ ﺳﻪ ؛وﺗﻤﺤﻞ ،وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ
 ارﺑﻊ ﺳﺘﻪ لم ﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﺗﻮفي أﻧﻪ ا ﻟﺘﺤﻬﺢ ت اﻟﻐﻮاوي ﺗﺎل
)•٥٧٢(اﺣﺎدﻳﺢ ﺧﻤﻪ ﻟﻪ روي ؛وﺗﺎل ،وﺗﺴﻌين
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘبن إلى ﺧﺎﻟﺘﻪ >ﺣﺒﻪ ذﻫﺒﺖ اﺗﺬي وﻫﻮ
٠ ﺑﺎﻟﻴﺮﻛﻪ ﻟﻪ ودﻋﺎ راﻣﻪ وﻣﺴﺢ >ﻟﺜﻴﺆة١ ﺧﺎﺗﻢ إلى ﻧﻨﻈﺮ ،وﻣﺘﻢ
راﻳﺖ ؛ﺗﺎل ا ﻟﺮحمﻦ ﻣﺪ ﺑﻦ الج ﻌﻴﺪ اة ؛اﻟﺘﺤﻴﺤﻬﻦ وﻫﻲ
ﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ ﺗﺪ ؛لح ﺘﺎل ،ﻣﻌﺘﺪلا ، ﺟﻠﺪا وﺗﺴﻌين أرﺑﻊ ﻣﺘﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﻳﻦ ا ﻟﺘﺎﺋﺐ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رممﻮل ﺑﺪﻋﺎﺀ إلآ وﺑﻤﺮي ،ﺻﻤﻌﻲ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺖ
).٦٧٣^(
وﻛﺴﺮ ﻟﻐﻮن ١ ﺑﻔﺘﺢ تتمﺮ ٠ ﻟﻬﺤﺌﺜﻪ١ ﺀﻟﻐﺎ ١ ﺑﻄلإ ؛ﻣﻪﺛﻤﺎ
ﻓﻲ ﺳﻬﺎ ﻳﺸﺎﺀﺣﺪ و ﻋﺸﺮ ون نﺣﺸﺎا ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ •رﺟﻞ ؛نمﺮ آﺧﺖ •الميم
٠اﺣﺎدﻳﺢ ﺧﻤﺴﺔ ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎ ١
،اﻟﺮﺑﻴﻊ واﻟﺪ ،الج ﻬﺌﻲ ت ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻦ ﺻﻴﺮة >٣٢ *ح
. )اآ^م(المﻤﺮﻳين ﻓﻲ ﻋﺪاده ،ﻟﻤﺪﻳﻨﻪﺑﺎ دار ﻟﻪ ﻛﺎن
 ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻫﻲ ﻣﺜﻬﺎ .ﺣﺪﻳﺸﺎ ﻋﻘﺮ ﺗﺴﻌﻪ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ
.ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺧلاﻓﻪ ﻓﻲ ﺗﻮﺗﻲ .اﻟﺘلاة
ﻫﻲ ﻟﻪ .اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ :ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الازدي تخﻴﺮة >١٣٢►:
؛تخﺠﺮة •اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺘﺎب ﻫﻲ رواﻳﻪ «الح ﺪﻳﺢ ﻛﺘﺐ وﻣﺎﺛﺮ ،الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
لم •المﻮﺛﺪة اﻟﺒﺎﺀ وﻓﺘﺢ / لم ﻌﺠﻤﻪ ١ الخﺎﺀ وﻣﻜﻮن اﻟﺘين ﺑﻐﺘﺢ
• ﻧﺴﺐ اﻟﺮواﺀ ﻛﺘﺐ ﻧﻲ ﻟﻪ ﻳﺬﻛﺮ
 اﻟﻨﺪﻳﺾ ﺟﻌﻘﻢ ﺑﻦ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺷتي ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺮاﺗﺄ >٢٢٢^
٠ )٨٧٢١ (ﻣﻜﺔ ﻣﻌﻜﻦ إﻧﻪ ؛وﻳﺘﺎل ،الم ﺪﻳﻨﻪ آﻣﻞ لي ﻳﻌﺖ ،اﻟﻜﺘﺎﻧﻲ
إذا ﺑلا " ﻛﻴﺪ -)٩٧٣( :وﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ اﻟﻐﺰل ﻟﻪ ﺗﺎل
 دﻋﺎ و ﺗﺎﺟﻪ ،و ﻣﺘﻄﻘﺘﻪ ،ﻛﺴﺮى ﺑﺴﻮاري ﺻﺮ اﺗﻲ ﻟﻠﺘﺎ ٠٠ﻛﺴﺮى، ﻣﻮاري ﻟﺒﺴﺖ
 ﻓﻌﺎل ،ﻋﺪﻳﻦاﻟﺘﺎ ﻫﻌﺮ ﻛﺜير رﺟلا ﻣﺮاﺗﻪ وﻛﺎن ،إﻳﺎهمﺎ ﺗﺎﻟﻴﺴﻪ ،ﻣﺮاﺗﻪ
 ﻛﺴﺮى ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﺗﺬي ﻟﻠﻪ الحﻤﺪ اﻛبر اﻟﻠﻪ ؛لﻧﺘﺎ >ﻳﺪﻟﻖ ارﺗﻊ ؛ﻋﻤﺮ ﻟﻪ
 ﺑﻦ ﻣﺮاﺗﻪ ﻟﺒﺴﻬﻤﺎوا ،اﻟﻘﺎس رب اﺷﺎ ؛ﻳﺘﻮل ﻛﺎن اﺗﺬي ﻫﺮﻣﺰ اﺑﻦ
• )٩٧٣“(ﻣﻮﺗﻪ به ﺎ ﺻﺮ ورﻓﻊ ،ﻣﺪﻟﺞ ﺑﻨﻲ ﻣﻦ اﻋﺮاﺑﻲ ﺟﻌﻔﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ
 ارﺑﻊ ﺷﻞ ﻋﺤﻤﺎن ﺧلاﻧﻪ أؤل ﻟﻲ وﻣﺎﺗﺖ ، مج ﻴﺪا ﻫﺎﻋﺮا ﺗﻪﻣﺮا و ﻛﺎن
•ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻌﺪ ﻣﺎت إﺗﻪ ؛و ﺗﻴﻞ ،و ﻋﺸﺮﻳﻦ
"٦ ٠>٠٨٣(الاؤل داﻟﺘﺤﻴﺢ ؛اﻟﻜﻮاوي ﺗﺎل
اﻟﻘﻴﻦ وﺛﻢ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ اﻟﻌﻴﻦ وﻣﻜﻮن اﻟﺠﻬﻢ ﺑﻀﻢ ؛ﺟﻌﺌﻢ
٠ لم ﻌﺠﻤﻪ ١
• )١٨٣(اﻟﺤﻴﻦ ﺗﺘﺢ ؛ﻟﺠﻮﻫﺮي١ دﺣﺾ
 الآم و ﻛﺲ اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ ل الآل و ﻣﻜﻮن الميم ﺑﺼﻢ ؛ﺛﺪﻳﺞ
•ﺣﺘﻴﺸﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ .و ﺑﺎ لجيم
أﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ إمحﺎق أﺑﻮ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ وﺋﺎم اﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ >YTt”<
 ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ؟ﻣﺖ ﺑﻦ ﻛلاب ﺑﻦ ؟زﻫﺮ ﺑﻦ ﻣﺸﺎد ﻋﺒﺪ ﺑﻦ و ﻫﻴﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﺋﺎم
حم ﺲ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻐﻴﺎن ﺑﺘﺖ ﺣﻤﺘﻪ واﺗﻪ .اﻟتر ﺣﻲ ﻟﻨﻬﺮي١ ثم ﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻟﺆى
 اﺑﻦ و ﻫﻮ ،اﻟﺘﺪﻳﻖ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻤﺎ اﻣﻠﻢ )٢٨٢( ﻣﻨﺎدم ﻋﺒﺪ ﺑﻦ
رﻣﻰ ﻣﻦ أؤل واﺷﺎ ،الإﺳﺎدم ﻧﻲ ﺷﺎﻟﺸﺎ ﻛﻨﺖ ؛وﺗﺎل .ﺷﻪ ﻋﺸﺮة ﻣﺒﻊ
 اﻟﺴﻢ و ﻫﺎﺟﺮ ،ا ﻟﻠﻪ ﻣﺒﻴﺪ ﻧﻲ ﺳﺎ اراق ﻣﻦ أؤل وﻫﻮ ،ا ﻟﻠﻪ ﻓﻴﻬﻞ ﻧﻲ ﺑﻤﻬﻢ
• إ ﻟﻴﻬﺎ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ا ﻟﻠﻪ ر ﻣﻮل ﺗﺪوم ﺗﺒﻞ ﻳﺘﻪلم ﺪ١
ن ﺟﻴﺪا ؛ﻣﺠﻴﺪا ١
ن الجيم ؛الميم ٢
أر ﻣﻠﻬﺎ ﺟﻴﻮﺀ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺮ ا ﺳﺘﻌﻤﻠﻪ •الإﺳ لام ﻧﺎ رم ؛ﻟﻪ ﻳﻐﺎل و ﻛﺎ ن
،اﻟﻜﻮﻧﻪ ﺑﺾ اﺗﺬي و ﻫﻮ ،ﻛﺴﺮى ﻣﺪاﺋﻦ ﻧﺘﺢ اﺗﺬي و ﻫﻮ ،اﻟﻐﺮس المﻢ
،ﻣﻬﻢ آﻟﺪ اﺣﺪ ﻳﻮم ﺳﺪ رص ؛لخ ﻬﺮي1 ﺗﺎل .اﻟﻌﺮاق ﻛﻤﺮ وولآه
ﻫﻬﺪ ،الحﺮوب ﺗﻠﻖ ﻣﻦ ﻗﻴﺊ م ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻫﻠﻢ ،ا ﻋﺘﺰل ﻋﺘﻤﺎن ﺗﺘﻞ وﻟﺘﺎ
،تمﻠﻴﻈﺎ ، ﺗﺼيرا ﻛﺎن •وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘبي ﻣﻊ ﻛﻠﻬﺎ الم ﺸﺎﻫﺪ
 تمﺮه ﻫﻲ ﻣﺎت .الحسمﺪ أﺣﻌﺮ ،اﻧﻄﻢ ،أدم ،الاﻣﺂﺑﻊ ﻫﺜﻦ ،ﻫﺎﻣﻪ ذا
.ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ وﺑﻨﻦ ،الم ﺪﻳﻨﻪ إلى ﻟﺘﺎص ١ رﺗﺎب ﻋﻠﻰ وحمﻞ ،ﺑﺎﻟﻌﺘﻴﻖ
؛وﺗﻴﻞ ،ﻟﻤﺪﻳﻨﻪا ﻣﻦ أﻣﻴﺎل ﻋﺸﺮة ﻋﻠﻰ وﺗﻤﺮه ؛اﻟﺘﻮاوي ﺗﺎل
. )٣٨٣(ﻣﺒﻌﺔ
والي ﻳﻮﻣﺌﺬ وﻫﻮ ،الح ﻜﻢ ﺑﻦ ﻣﺮوان ﺑﺎلم ﺪﻳﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﻣتى
أﺣﺪ وﻛﺎن ، وﻛﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل مج ﺪ لخﻲ لم ﺪﻳﻨﻪ ١
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻟﻪ جمﻊ ،ﺑﺎﻟﺌﻮرى المﺴتى ، ا ﻟﺜﺔ
ﻟﺘﻬﻨﺄا ،أﻣﻲو أﺑﻲ ﻫﺪاﻟﻎ ارم ٠ ؛ﺑﻐﺎل ،أﺣﺪ ﻳﻮمآ ٤٨٣ (أﺑﻮﻳﻪ و ﻣﺘﻢ
• ﻟﺘﻌﻮة ١ مجﺎب ﻣﻌﺪ وﻛﺎن ٠ )،٥٨٣ر دﻋﻮﺗﻪ وأﺟﺐ ، رﻣﻴﺘﻪ اﻫﺪد
 ﺧﻬﻢ ﺳﺘﻪ ﺗﻮﻧﻲ .درﻫﻢ آﻟﺘﺎ وﺧﻤﺴﻴﻦ اﻟﺪ ﻣﺎﺋﺘﻰ ﻣﺎت ﻳﻮم وﺗﺮﻟﺚ
 ،ﺳﺘﻪ وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﺑﺨﻌﺎ اﻟتن ﻣﻦ وﺑﻠﻎ ،وﺧﻤﺴﻴﻦ ثمﺎن ﻣﺘﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،وﺧﻤﺴﻴﻦ
ﻋﺘﺪ ﻣﻤﻌﺐ اﺑﺘﻪ ﺑﻜﻰ > وﻧﺎة ﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦا آﺧﺮ و ﻫﻮ ،ﺳﺘﻪ وﻣﺒﻌﻴﻦ ﺑﺨﻌﺎ و ١
٠ )٦٨٣ر ﻳﻌﺬﺑﻨﻲ الآ رﺑﻲ أﺗﺴﻢ إ ﺗﻲ ؟ﺑﻨﺊ ﻳﺎ ﻳﺒﻜﻴﻚ ﻣﺎ ؛ﻫﺘﺎ ل ﻧﺰﻋﻪ
.وﻫﺐ ﺗﺼﻐير ؛ؤﻫﻴﺐ .اﻟﺘﺎق وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻮاو ﺑﻐﺘﺢ ؛ؤﺋﺎم
 ﻣﺎﺋﺘﺎن ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ .الميم / وﻣﻜﻮن المبم ﻠﻪ الحﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﻬﺘﻪ
.ارﺑﻌﻮن ﺑﻴﺢالهﻤﺎ ﻧﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ وﺳﺒﻌﻮن واﺣﺪ
و ﻫﻮ“ الا ﻋﻮر اﺑﺎ ﻳﻜﻘﻰ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رم زﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ >٤٢٢ ح
[اﺑﻦﺀ )٧٨٣(اﻟﻌﺮى ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻧﻐﻴﻞ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ المﺒﺸﺮة اﻟﻌﺸﺮة أﺣﺪ
ﻋﻤﺮ آﺧﺖ و ﺗﺰ وج ،ﻧﻐﻴﻞ ﺑﻦ الخ ﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻢ اﺑﻦ ﻫﻮ ،اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻟﻌﺪوى
ن ﻣﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ١ ؛اﺻﺘﻌﻤﻠﻪ ١
ن ذﻟﻚ :ﺗﻠلا ٢
+ “* وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ٦ ﻣﺮوان ٣
ن اﻟﺴﺖ ؛اﻟﺴﺘﻪ ٤
"+* اﻟﻤﺒﺸﺮة اﻟﻌﺸﺮة ■ الاﻋﻮر اﺑﺎ ﻳﻜﻘﻰ ٠
١٧١
،ﻋﻤﺮ إﺳلام ﺳﺒﺐ وﻛﺎن ،ﻋﺠﺮ ﻗﺒﻞ وزوﺟﺘﻪ ﻫﻮ أﺻﻠﻢ ،اﻟﺜﺌﺎب ﺑﺘﺘﻢ ﻃﻤﺔ ﻧﺎ
،ﻣﺮوان >إلى ح ارﺀ م ادس ﺑﻨﺖ اردى ﺧﺎﺻﻤﺘﻪ ،ة*ﻟﻦﺀو ١ مجﺎب وﻛﺎن
ﻧﻤﺎ ،آرﺿﻬﺎ ﻧﻲ ﺗﺘﻠﻬﺎوا ،ﺑﺼﺮﻫﺎ ﻧﺎﻋﻢ ﻛﺎذﺑﻪ ﻛﺎﻧﺖ إن اﻟﺘﻬلإ ؛ﻧﻘﺎل
 ﺣﻨﺮة ﻧﻲ وﺗﻌﺖ إذ > رﺿﻬﺎ ٢ ﻧﻲ تم ﺸﻲ ﻫﻲ وﺑﻴﺘﻤﺎ > ﻳﺼﺮﻫﺎ ذﻫﺐ ﺣﺜﻰ ﻣﺎﺗﺖ
• ﻓﻤﺎﺗﺖ
 أﻣﻠﻢ ٠ )٨٨٣ (ﺳﻌﻴﺪ دﻋﻮة ﺑﺘتياﻣﺎ ؛ﻗﺎلمﺖ ﻟﻴﺴﻠﻢ رواﻳﻪ وﻧﻲ
 • الارﺷﻢ دار وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن ﻳﺪﺧﻞ أن ﺗﻴﻞ ﺗﺪيمﺎ
 ﻋﺒﻴﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ ﻣﻊ ﻛﺎن ﻧﺎﺋﻪ ،ﺑﺪر ثمﻴﺮ ﻛﺘﻬﺎ الم ﺸﺎﻫﺪ وﻫﻬﺪ
 وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﻠﻰ ﻟﻠﻪ ١ رﺳﻮل له ﻤﺎ وﺿﺮب ،ﺗﺮﻳﻮ ﻋير ﺧبر ﻳﻄﻠﺒﺎن
ﺷﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن أﺑﺎﺀ ﻳﻠﻘﻲ •وأﺟﻮرهمﺎ ،بم ﻬﺎﻣﻬﻤﺎ
ﻳﺎﻟﻜﻮﻧﻪ وﻋﺘﺒﻪ >ﺀﻣﺮ ﺗﺒﻞ آﺻﻠﻢ .الاؤﻟين الم ﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻟﺆى،ﻣﻦ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ
•ممﻘير
 إﻟﻪ إلهﻲ ؛و ﻳﻘﻮل اﻟﻜﻌﺒﻪ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ ﻛﺎن ﻋﻤﺮو ﻳﻦ زﻳﺪ اﺑﻮه
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻧﺴﺘﻞ .وﻳﺼتي ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ دﻳﻦ ودﻳتي ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ وﺑين ﺑﻴتي >وﺣﺪم أﺗﻪ يح ﻘﺮ ٠ ؛ﻗﺎل ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻛﺎن ﻓﺈﺛﻪ ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ورﺗﻪ رأﻳﺖا ،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ ؛ﻗﺎﻟﻮا ٠ )،٩٨٣( ﻣﺮيم
 وﺗﺪ ،زﻳﺪ إﻟﻪ وإلهﻲ ،زﻳﺪ دﻳﻦ دﻳتي اﻟﺘﻬلإ ؛و ﻳﻘﻮل ا ﻟﻜﻌﺒﺔ ﻳﺴﺘﻘﺒﻞ
•يم ﺘﺪﺣﻪ ﻛﺎن
وإثمﺎ ﻋﻤﺮو اﺑﻦ واﻧﻌﻤﺖ رﻫﺒﺖ )—٠٩٢ (
 ﺣﺎﻣﻴﺎ اﻟﻘﺎر ﻣﻦ ﺗﺜﻮرا تج ﺌﺒﺖ
ﻛﻤﺤﻠﻪ ﻟﻴﺲ ﻛﺮيم ﻟﺮي
ﻫﻴﺎ (- ﻣﻢ ﻛﺠﺎ اﻟﺜﻮاثمﻲ"آ ؟آوﺷﺎن وﺗﺮﻛﻚ
 نﺑﻄﺘﺎ ﻧﻲ ﻳﺘﻪ ١ر " ت دﻋﺘﻢ وأﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﺘﻰ ﻟﻠﻪ ١ رﻣﻮل ﻧﻘﺎل
.م)'ﻣﺘﺪ سم ﺺ ﻣﻦ ﺣﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ،الجﺘﻪ
٠٣ ،٦ ،ا ،ﻋﺴﺎﻛﺮ ﺑﻦ
 ٦٨٢ ،٢ ،ا ،اﻟﺘﻬبي ١
— + * ﺳﻢ ﻣﻦ — زﻳﺪ اﺑﻮه ٢
ا ،ن الجﺒﺎل ﺟﺘﺎن ؛اﻟﻄﻮانمﻲ اوﺷﺎن ٣
وآﺧﻰ ،ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻪ ﺑﻦ ﻛﻠﻲ ﻣﻦ الم ﻤﻦ ﻣﻦ الم ﺶ ﻋﻨﺪ ﺑﺘﺖ ﻟﻪ دﻛﺎن
وﻣﻮﺗﻪ .ﻛﻌﺐ ﻣﻦ اﺑﻞ وﺑين ﺑﻴﺘﻪ وﻋﺘﻢ دﻣﺎﺀ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ
إلى لاﺟﺎل ١ أﻋﻨﺎق ﻋﻠﻰ وحم ﻞ ،وﺋﺎم اﺑﻲ ﻣﻦ ﺳﺪ وتمﺜﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌﺘﻴﻖ
 وﺑين ﺑﻘﻊ اﺑﻦ ﻳﻮﻣﺌﺬ وﻫﻮ ،وخمﺴين إﺣﻌﻰ ﺳﻪ ﻣﻬﺎ وﻟﺌﻦ > لم ﺪﻳﻨﻪ ١
ﻋﻠﻤﻴﻪ وﻣتى ﻟﻜﻮﻋﻪﺑﺎ ﺳﻴﺪ ﺗﻮﺗﻲ ؛ﻋبي ﺑﻦ اله ﻴﺜﻢ وﺑﺎل .ﺳﻪ
،و ﺋﺎم آﻣﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ ﺗﻤﺮه في وﺗﺰل ؤاﻳﻴﻬﺎﺀ ﻳﻮﻣﺌﺬ و ﻫﻮ ،اﻟﻤﻐﻴﺮة
لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١في ﺳﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ وأرﺑﻌﻮن ﻧﻴﻪثم ﺎ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ •ﻣﻬﺮ واﺑﻦ
.اﻟﻐﺎﺀ وﻫﺘﺢ اﻟﺘﻮن ﺑﻀﻢ :ﺛﺘﻬﻞ .أﺣﺎدﻳﺚ ث
ﻣﻦ 'اﻟﻌﺎم ﻣﺆﺗﻰ ﺳﻴﺪ ﺑﻦ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻟﻌﺎم١ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ >oXX<
محﺎم و ﻟﺪ > لح ﺠﺎﺑﻲ١ الاﻣﻮي ﻟﻘﺮﻧﻲ١ ﻣﻨﺎف ﻋﺒﺪ ﺑﻦ حم ﺲ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ أ ﻣﻴﺔ
به ﻦ جم ﻊ ﺗﺮﻳﻮﺀ آ ﻫﺮ اف أﺣﺪ و ﻛﺎن .إحميى ﺳﻪ و ﺗﻴﺪت *اله ﺠﺮة
وﻛﺎن ،ﺧ يره ﻟﻜﺜﺮة ،المﻞ ﻋﻜﻪ :ﻟﻪ ﻳﻘﺎل وﻛﺎن ،واﻟﻐﻤﺎﺣﻪ اﻟﺸﻔﺎﺀ
إﻟﻴﻪ ﻟﻪ ﻛﺘﺐ ،ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﺎ ﻋﻤﺪه و ﻟﻴﻢ ،اﻟﺜﺎﺋﻞ أﺗﺎم إذا ،ﺟﻮده ﻟﻜﺜﺮة
 لهﻢ ﻟﻴﻤﻨﻊ جم ﻌﻪ ﻛﻦ إﺧﻮاﻧﻪ يجﻤﻊ وﻛﺎن ،ﻣ بر ﺗﻪ أﻳﺎم إلى دﻳﻨﺎ
ﻋﻴﺎلهﻢ إلى وﻳﺒﻌﺚ ،ﺑﺎلجﻮاﺋﺰ إﻟﻴﻬﻢ وﻳﺮﻣﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ويخﻠﻊ ،ﻃﻌﺎﻣﺎ
 ﻣﺴﺠﺪ إلى جم ﻌﻪ ﻟﻴﻠﻪ ﻛﻦ ﻟﻪ ﻣﻮلى ]ﻛﻦ[ ﻳﺒﻌﺚ وﻛﺎن ،اﻟﻜﺜير ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ
.المﻤﺘين اﻳﺪي ﻧﻲ ﻓﻴﻀﻌﻬﺎ ،دﻧﺎﻧير ﻓﻴﻬﺎ المﺮر وﻣﻌﻪ ،اﻟﻜﻮﻫﻪ
؛ﻟﻴﻨﻴﻪ ﺗﺎل اﻟﻮﻓﺎة ﺣﻀﺮﺗﻪ ﻟﺘﺎ :ﻗﺎﻟﻮا وﻋﻬﺮ يحيى ﻋﺘﻪ وروى
،دﻳﺘﻲ و ﻓﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ إن :ﺗﺎل >اﻧﺎ :الاﻛير ﺗﺎل ؟و ﻣﺒﻤﻲ ﻳﺘﺒﻞ أﻳﻜﻢ
:ﺗﺎل ،آﺧﺬﺗﻬﺎ و ﻫﻴﻢ :ﺗﺎل >رﺑﻴﺘﺎ اﻟﻐﻢ ثم ﺎﻧﻮن :ﺗﺎل ؟ﻫﻮ وﻣﺎ :ﺗﺎل
ﻣﻦ و ﺟﻬﻪفي ﻳﻨﺰ وي و ﺳﻪ ﺟﺎﺀﻧﻲ ر ﺟﻞ وتمﻲ ،ﺧﺘﺘﻪ ﻣﺪﺣﺚ ﻛﺮﻳﻢ ﻏﻲ
،ﻛﺎﻓﺮا ﺑﺪر ﻳﻮم أ ﺑﻮه ﺗﺘﻞ .ﻣﻮاﻟﻪ ﺗﻴﻞ بح ﺎﺟﺘﻪ ﻓﺒﺪاﺗﻪ ،الح ﻴﺎﺀ
.ﻣﺌين ﺗﺴﻊ وﻟﺴﻌﻴﺪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل / وﺗﺒﺶ
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 ﺛﻢ )ﺑﺎله ﺪﻳﺸﺔ دار ﻣﻦ ﻣﻮﻣﺎ ا ﻣﺘﺤﻰ ﺑﻌﻬﻢ ،اﻟﻜﺮم ثمﺎﻳﻪ ثم وﻛﺎن
 ﻋﻠﻤﻴﻪ ؛ﺗﺎﻟﻮا ؟ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻟﻢ ؛ﻗﺘﺎل ،ﻟﻠﺒﻴﻊ ^^١ >اﻟﺘﺎر ﺣﺐﻣﺎ ﻋﺮي
ﺗﺮﻛﺐ ،إﻫﺎﻧﺎ لح ﻴﻪ ﺣﺮﻣﻪ ﻟﻪ إح ؛ﺗﻘﺎل ،ﺑﻴﺘﺎر ألاق أرﺑﻌﻪ دﻳﻦ
 ؛اﻟﻴﺪار ﻟﻬﺒﻤﺎﺣﺐ.م وﺗﺎل ،ﻋﻠﺊ ﻟلا ﻫتي ؛ﻟﻐﺮيمﻪ ﺗﻘﺎل ،ثمﺮيمﻪ وﻋﻨﺪه إﻟﻴﻪ
ﺗﺪ ﻫﺮﻳﻖ رﺟﻞ ﻟﻴﻬﻢ وﻛﺎن € ﻋﻨﺪه ﻳﺖﺀﺛﻮن اﻟﺘﺎم وﻛﺎن .ﺑﺪارك ﻣﺘﻤﺘﻊ ١
ﻧﺎذﻛﺮ > ؛اﻟﻜﺮت ﻫﺬا أﻣير ﻧﺎ ﻣﻦ ﺑﻠﻐﺘﺎ ﺗﺪ ؛زوﺟﺘﻪ ﻟﻪ ﻧﺘﺎﻟﺖ ،الخﺘﻘﺮ
ﻟﻌﻞ ؛ﻣﻌﻴﺪ ﻟﻪ ﺗﻘﺎل >اﻟﺨﺠﻞ ﺛﺒﺖ ،اﻟﺘﺎم ﻣﻐﺮق ﺗﻠﺘﺎ ،ﺣﺎﻟﻪ ﻟﻪ
اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ ؛ﻟﻪ ﺗﺎل ﻫﻢ ﺻﺘﻮا ؛ﻟﻐﻠﻤﺎﺷﻪ ﺗﺘﺎل ،ﻓﻜﺖ ﻟﺤﺎﺟﻪ ﺟﻠﻮﻣﻪ
رﺣﻤﻪ ؛ﺗﺎل ﻫﻢ > ﺑﻴﺢاﻟﻤﻤﺎ ﺳﻴﺪ ﺗﺎﻃﻐﺎ ،ﺗﺴﻜﺖ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻗﺎذﻛﺮ ،وأﻧﺖ آﻧﺎ
 ﺑﺘﻨﺎآﻣﺎ لاﻣيرا اﻟﻠﻪ اﻣﻠﺢ ؛ﺗﻘﺎل ،ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻫﺎذﻛﺮ وﺟﻬﻲ ﺣﺮى لمﺖ اﻟﻠﻪ
.ﻟﻪ اذﻛﺮﻫﺎ ان ﺣﺒﺒﺖﻧﺎ ﺣﺎﺟﻪ
 أش ﺟﻞ اﻟﺖ آﻣﺒﺢ ﻏﻠﺘﺎ ،وﻛﻴﻠﻲ ﻫﺎدﺋﺎ ﻧﺎﻟﻖ أﺻﺒﺤﺖ إذا ؛ﺗﺎل
 ،ﻣﻌﻪ يح ﻤﻞ بمﻦ ﻫﺎت ،بح ﻴﺊ ﻟﻪ اﻣﺮ ﺗﺪ الاﻣير إن ؛ﻟﻪ ﻧﻌﺎل ،اﻟﻮﻛﻴﻞ
 و ﺟﻌﻞ> ﺑﻪ ﺧ بر ﻫﺎﻧﺎ ،زوﺟﺘﻪ ﻟﻰإ اتمﺮق ﺣﻢ ،يح ﻤﻞ ﻣﻦ ﻋﻨﺪي ﻣﺎ ؛ﻧﺘﺎل
ﻣﺎﺀ وذﻫﺐ ،ﺣﻮب اوﺗﻐﻴﺰى ،ﺗﻤﺮ ﺗﻮﻣﺮة إلا اﻇﻘﻪ ﻣﺎ ؛وﻳﺘﻮل ﻳﻠﻮﻣﻬﺎ
ﻋﻨﺪك ﻟﻴﻢ أﺗﻪ لآﻣير١ ﺧ برت ٢ ؟ ﻛﺘﺖ اﻳﻦ ؛ﻧﺘﺎل ،اﻟﻮﻛﻴﻞ ﻫﺎﺗﻰ ،و ﺟﻬﻲ
 اﺧﺮج ﺣﻢ ﺑﻪ آﻣﺮ ﻣﺎ ﻟﻪ يح ﻤﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ اوﻫﻪ ان ﻫﺎﻣﺮ ،ﻟﻪ يح ﻤﻞ ﻣﻦ
إﻟﻰ ﻧﺪﻏﻌﻬﺎ ،دراﻫﻢ ﺑﺪره واﺣﺪ ﻛﻦ راس ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮدان ﻣﻦ ﺣلآﺛﻪ إﻟﻴﻪ
ﻣﺎ إﺛﻪ ،ﺛﻴﻴﺪك نحﻦ ؟اﻳﻦ إلى ؛ﺗﺎﻟﻮا ،اﻧﻤﺮﻫﻮا ؛وﺗﺎل اﻟﺘﻮدان
.ﻣﻠﻜﻪ إلى اﻟﻤﻤﻠﻮك ﻧﺮﺟﻊ ،اﺣﺪ إلى ﻫﺪﻳﻪ ﺗﻖ ﻟلاﻣير ﻣﻤﻠﻮك <ﻣﻞ
.اﻟﺘﺠﻞ ﺣﺎل ﻗﻤﻠﺤﺖ
ﻣﻌﻪ يم ﺸﻲ ﻧﻘﺎم ،وﺣﺪه يم ﺸﻲ رﺟﻞ رام ﺗﻪ ٢ )“٢٩٣( ت ﻛﺮﻣﻪ دﻣﻦ
 إﺗﻲ لا ؛ﺗﺘﺎل ؟ﺣﺎﺟﻪ ﻣﻦ ﻫﻞ ؛ﻗﺘﺎل وﺗﺪ ﺣﻢ داره ﺑﺎب ﺑﻠﻎ ﺣﺜﻰ
 اﺑﻦ ﻳﺎ رﺣﻢ وﻣﻠﺘﻪ ؛ثمﺘﺎل > ﺟﻨﺎﺣﻪ اﻣﻞ ان ﺣﻴﻴﺖﻧﺎ ،وﺣﺪك تم ﺸﻲ راﻳﺘﻚ
 ﺑﺎب >ﺀدد <ﺧﺮازا ]وﻋﺒﻴﺪا وأﺣﺮارا ﻫﺎﺗﻴﺖ أديم ﺗﻄﻌﻪ اﺑﻐني ،اﺧﻲ
 ﻋﻠﻰ ﻟﻪ اة اﻛﺘﺐ ؛ﻧﺘﺎل ،ﻣﻮلاه ﻫﺪﻋﺎ >اﻟﺘﻄﻌﻪ ﻫﺬه ﻣﻨﻪ < ﻧﺎﺧﺬت داره
 اﺗﺎﻧﺎ ﻫﺈذا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﺬا ﻫﺨﺬ ؛ﺗﺎل ،درﻫﻢ ﻟﺪا ﻋﻘﺮﻳﻦ اﻟﻌﺎص ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ
 إﻟﻴﻪ ﻏﺪﻧﻌﻬﺎ شﺀ ﻳﺎﺗﻴﻪ ان ﺗﺒﻞ اﻟﻠﻪ رحمﻪ ﻏﻤﺎت ،ﺑﻪ ﻧﺎﺻﺎ ﻗﻴﺊ
آ )^م(-ﺀﻣﺮو اﺑﻨﻪ
٢٤١ ،٦ ،١ ،ﺻﺎﻛﺮ اﺑﻦ ،ن ﺣﺮﺑﻪ ؛ﺣﺮﻣﻪ ١
ن اﻣﺮﺷﺎ ؛اﻣﻴﺮﺗﺎ ٢
ن ﻳﻜﻮن ؛ﻛﻨﺖ ٣
 ٨٧١ ،ا ،اﻟﺰﺑيري ٤
ن ﺀﺑﻘﻤﺎ :ﺣﻴﺊ ٠
ن *ﺑﻘﻰ ﺣﻰ*ث ٦
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>امحﻊ ﻛﻨﺖ ﻣﺎ ﺑﺈﺧﻮاﻧﻲ اﺳﻌﻮا ؛ﻟﺒﻨﻴﻪ ﺗﺎل ﺳﻴﺪ اﺣﺘﻘﺮ اIV
إذا اﻟﺆﺟﻞ ﻫﺈة ،اﻟﻘﻠﺐ ﻣﺆﻧﻪ واممﻮﻫﻢ ،أﺟﺮي ﻛﻨﺖ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ وأﺟﺮوا
 ﺗﻮاﺑﻠﻪ ،ﻳﺮت آن مخ ﺎﺗﻪ ،ﻧﺮاﺋﻤﻪ رﺗﻌﻨﺖ ١و ،أرﻛﺎﻧﻪ ﻗﻄﺮﺑﺖا الح ﺎﺟﺔ ﻃﻠﺐ
.ﺗﻌﻄﻮﻧﻪ بمﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻜﻢ ﺳﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﻋﻈﻢ لح ﺎﺟﻪ ﻣﻮﻗﻌﺎ ﺗﺎم لمﻦ
.ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ ﻟﻌﺤﻤﺎن الهمحﺪ ﻛﺘﺒﻮا اﻟﺬﻳﻦ اﺣﺪ وﻫﻮ
ﻧﺎﻧﺘﺘﺤﻬﺎ ﻃﻴﺮﻣﺘﺎن ﺑﺎﻟﻘﺎم وثمﺰا ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ١ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻤﺎن واﺳﺘﻌﻤﻠﻪ
 ﻧﻤﻜﺚ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ وونى ،ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺰﻟﻪ ثم ،نﺟﺮﺟﺎ اﻓﺘﺘﺢ ؛وﺑﻌﺎل
ﺗﺴﻊ ﻣﻌﺘﻪ ﻣﺎت .ﻣﻌﻴﺪا ورت ،ﺗﻌﺰﻟﻪ ﻟﻜﻮﻧﻪ ١ اﻫﻞ ﺣﻜﺎه ﺣﻢ ،ﻣﺪة
.واﻟﺆحمﻪ ﻟﻘﻨﺘﻪ١ ﺑﺎب ﺗﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺢلمﻤﺎ ١ ﻧﻲ ﻟﻪ .وﺧﻤﺴﻴﻦ
ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﺗﺖ؛يم ﻣﻦ ت ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ ﺛﺒﺎدﺀ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ^٦٣٢^
ﺑﻦ ﺛﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ - الخ'ى و ﻛﺲ الح ﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ” ﺛﺰيمﻪ ﺑﻦ ﺣﺰام ﺑﻦ
لم ﺎﻋﺪي ١ الاﺋﻤﺎري الخﺰرج ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻋﺪﺀ ﺑﻦ الخﺰرج ﺑﻦ ﻃﺮﻳﺪ
،ﻋﻘﺮ الاﺛنى اﻟﺘﻘﻴﺎﺀ أﺣﺪ وﻛﺎن ،المﻴﻌين ﻣﻊ / اﻟﻌﻘﻴﻪ ﺷﻬﺪ ،الخﺰرﺟﻲ
ﻣﺸﻬﻮرا وﻛﺎن ،وﺳﻴﺎدة > رﻳﺎﺳﻪ ﻏﻴﻬﻢ وﺟﻴﻬﺎ >ﻣﺘﺪﻣﺎ ،الاتمﺎر ﻣﻴﺪ وﻛﺎن
ﺟﻨﺘﻪ ك وﻣﻠﻢ ح ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﻴﻲ إلى ﻳﻮم ﻛﻞ يح ﻤﻞ وﻛﺎن ،ﺑﺎﻟﻜﺮم
،ﻣﻌﺪ بهﺪ اﻟﻐﺘﺢ ﻳﻮم اﻟﻠﻪ رﺳﻮل راﻳﻪ وﻛﺎﻧﺖ ،لح ﻤﺎ آو ،ﺛﺮﻳﺪا ممﻠﺆة
ﺑﻦ اﻟﺌبي،ر أﻋﻄﺎﻫﺎ ﺑﻞ ؛وتمﺤﻞ ،ﺗﻴﻤﻤﺎ اﺑﺜﻪ واﻋﻄﺎﻫﺎ ،ﻣﻨﻪ أﺧﺘﻬﺎ ثم
 ﺗﻐﺮزﻫﺎ ،ﻣﻜﻪ دﺧﻞ ﺣﺘﻰ بهﺎ ﻧﻠﻬﺐ >ﺀﻟﺊ اﺧﺘﻬﺎ ﺑﻞ ؛وﺗﻴﻞ ،اﻟﻌﺆام
-٠ .اﻟﺮﻛﻦ ﻋﺸﺪ
 ﻳﻮم ﺗﺄﻣيره ﻋﻠﻰ لاتمﺎر ١ لاﺟﺘﻤﺎع ﻣﻜﺮ اﺑﻲ ﻣﻴﻌﻪ ﻋﻦ ﺳﺪ وتخﺘﺪ
 لم ﺑﻜﺮ لاﺑﻲ ﺑﻮﻳﻊ ﻏﻠﻤﺎ ،ﺻﺘﻢ و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺗﻮﻗﻲ
 وﻣﺎت ،إﻟﻴﻬﺎ ﻳﻌﺪ ولم ،الم ﺪﻳﻨﻪ ﻋﻦ وﺧﺮج ،ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻳﻊ ولا ،ﻳﺒﺎﻳﻌﻪ
 ،محﻘﺮة ﺧﻬﻢ ﻣﻠﻪ ﻋﻤﺮ ﺧلاﻧﻪ ﻣﻦ وتمﺪ ﻟﺴﻨﺘين اﻟﺸﺎم أرز ﻣﻦ ان بحﻮر
 إﺣﻬﻰ ﻣﻨﻪ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﺧلاﻟﻪ ﻧﻲ ﻣﺎت ﺑﻞ ؛وتمﺤﻞ ،ﻋﻘﺮ ارﺑﻊ ﺳﺤﻪ ؛وﻧﻴﻞ
 ولم ،ﺟﺪه اﺧﻄﺖ وﺗﺪ ،ﻣﻐﺘﻤﻠﻪ ﻧﻲ ﻣﻴﺘﺎ وﺟﺪ أﺋﻪ يخ ﺘﻠﻐﻮا ولم ،ﻋﺸﺮة
؛اﺣﺪا ﻳﺮون ولا ،ﻳﺘﻮل ﺗﺎﺛلا سمﻌﻮا ﺣﺾ بم ﻮﺗﻪ ﻳﻘﻌﺮوا
٨٤٥ ،٢٠٣ ،اﻟير ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ،ن ﺳﻴﺪ :ﺳﺪ ١
ي * الخﺰ رج — ﺣﺰام ﺑﻦ ٢
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ﻋﺒﺎ دة ﺑﻦ ﺳﺪ الخ ﺰ رج ﻣﺪ ﺗﺘﻠﻨﺎ نح ﻦ -)٣٩٣(
)٣٩٣—(ادهﻧﺆ نخﻂ ﻓﻠﻢ بمهم ﻴﻦ ر ﻣﻴﻨﺎه
،ﺗﺎﺋﻬﺎ ﻳﺒﻮل ﻛﺎن ﺣين ﺗﺘﻠﺘﻪ الجﻦ إن ؛ﻟﻴﻘﺎل
،حمﺪا لي ﻫﺐ اﻟﻠﻬﻢ ؛دﻋﺎﺗﻪ محﻲ ﻳﺘﻮل ﻛﺎن اﻧﻪ ؛الم ﻨﺘﻈﻢ وﻣﻲ
 يجلح ﺘﻲ -لا -ﻟﻠﻬﻢا بمﺎ رآ إلا ﺗﻌﺎل ولا ،ﺑﻐﻌﺎل إلآ مج ﺪ لا ا ١ومج ﺪ
و ﻟﻌﻴﻦ٧٣١ ؛ﺛﻴﺎﺑﻪ .اﻛﻠﻢ وا ﻟﻠﻪ ).٤٩٣(ﻋﻠﻤﻪ اﻣﻠﺢ ولا ،ا ﻟﺘﻠﻴﻞ
 اﻧﺎدم ﻣﺘﺢ و لمهم ﻠﻪا ل ١ﻟﺪ ١ ﺑﻔﻢ ؛^ﺗﻴﻢ ٠ لم ﻮﺛﺪةا ا ﻟﻴﺎﺀ تخ ﻐﻴﺪ
و ﻓﻀﺎﺋﻞ ،لم ﺪﺗﻪ١ ﻓﺨﻞ ﺑﺎب في ﺣﺪﻳﺜﺎن ﺑﻴﺢلم ﻤﺎا في ﻟﻪ .ا ﻟﻴﺎﺀ و ﻣﻜﻮن
.اﻟﻐﺮأن
ﻟترﺣﻲ١ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮ و ﺑﻦ ﺀده>ت اﻟﻠﻪ ر<دي< ﺣﺮﻳﺢ ﺑﻦ ﺳﺪ >لاآأ<
 ،اﻟﻜﻮﻧﻪ ﻧﺰل ثم >ﻣﺪه ﻋﺜﺮة ﺧﺒﻤﻢ اﺑﻦ وﻫﻮ ﻣﻜﻪﺀ ﻧﺘﺢ ﻫﻬﺪ ،المﺨﺰوﻣﻲ
في ﻟﻪ .ﻟﻪ ﻋﺘﺐ ولا ).٥٩٣(به ﺎ وﺗ يره ﻟﻜﻮﻧﻪﺑﺎ و ﻣﺎت ،ﺧﺮاﻣﺎن ١ وثمﺰ
.ا ﻟﺜﻐﻌﻪ ﺑﺎب ﻫﻲ ﺣﻠﻴﻪ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ
ﺑﻌﺶ في ﻫﻜﺬا .الح ﺘﻐﻲ ؛ﻋﻨﻪ ا ﻟﻠﻪ رض ﻟﻠﻪﻋﺒﺪا ﺑﻦ ﺳﻴﺪ >٨٣٢^
و ﻫﻮ ،ﻋﺒﺪا ﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﻴﺎن ﻋﻦ ؛الم ﻤﺜﺤﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻧﺴﺦ وفي ،ا ﻟﻨﺴﺦ
ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺪا يم ﺶ ﻓﻴﻤﻦ ﻳﺎت ﻟﻢ الح ﺘﻐﻲ ﻟﻠﻪﻋﺒﺪا ﺑﻦ رداﺀم لاح ،اﻟﻮﺟﻪ
،الح ﻘﻐﻲ الح ﺎ رث ﺑﻦ ﻟﺘﺒﻴﻌﻪ1 ﺑﻦ ﻟﻠﻪﻋﻴﺪا ﺑﻦ ﻣﻐﻴﺎ ن ﺑﻞ >ﺑﻪا ﻟﺘﺤﺎ
 ،اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ الخﺌﺎب ﺑﻦ ﻟﻌﻤﺮ ﻋﺎﻣلا وﻛﺎن ،اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻫﻞ في ﻳﻌﺖ
خم ﺴﻪ لح ﻴﺎ ن اى ﻟﻪ .اﻟﻌﺎم اﺑﻲ ﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﺰل إذ ﻋﻠﻴﻬﺎ ولآه
.ا ﻟﺸﺎذ ﺣﻔﻆ ﺑﺎب في واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ في ﻣﺘﺒﺎ ،اﺣﺎدﻳﻪ
 روى ،مح ﺒﻪ ﻟﻪ ؛ﻋﻨﻬﻤﺎ ا ﻟﻠﻪ ر ﺧﻲ ﻋﻴﺎدة ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺪ ^٩٢٢^؛
.ﻣﻬﻞ ﺑﻦ ﻣﺎﻣﻪ١ وا ﺑﻮ ،ﻫﺮﺣﺒﻴﻞ ﺑﺘﻪا و ﻋﻨﻪ ،ﺑﻴﻪ٢ ﻋﻦ
واﻟﻴﺎ و ﻛﺎن . )٦٩٣ (محيح ﻪ مح ﺒﻪ >ﻟﻪ< ؛وﺛﻤﻴﺮه اﻟﻮاﺗﺪي ﺗﺎل
في ﻟﻪ .ﻧﺴﻴﻪ ذﻛﺮ ﺗﻌﺘﻢ ﺗﺪ .ا ﻟﺒﺶ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻟﻌﻠﻲ
.لحﺪ ود١ ﻛﺘﺎب ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺢلم ﻤﺎ١
٥٠٥ ،١ >ا ،الجﻮدي اﺑﻦ }ن ٠ﻓﺮﻣﻴﺘﺎ ؛٠رﻣﻴﺘﺎ ١
٥٠٥ ،١ ،ا ،الجﻮزي اﺑﻦ زأ ولم ؛ﻓﻠﻢ ٢
٥٠٥ ،١ ،ا ،الجﻮزي اﺑﻦ ،ن الاﻋﻤﺎل ؛بمﺎل ٣
٦٩٥ > ١ ،اﻟﺪﻳﻦ ولي ٤
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ﻟﻪ ولمﺲ ،ﻣﻬﻴﻞ اﺑﻦ ؛وﺗﻴﻞ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻣﻬﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ >٤٢ •ح
. )^آاﻟﻴﺘﻬﻨﺮ ﻓﻨﻞ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .الاﻣﻮل ﻫﻲ ذ ﻛﺮ
>ﻫﺪؤة آزد ﻣﻦ ،الازدي ت ﻋﺘﻪ ا ﻟﻠﻪ رفي زﻫير آﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺪﻳﺎن >٤٢ ١ <
ﻏﻲ ﻟﻪ— اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ واﻟﺮاﺀ اﻟﺘﺎى ﺑﻐﺘﺢ “ اﻟﺜﺮد آﺑﻲ ﺑﺎﺑﻦ ﻳﻠﻤﺜﺐ
 ﺗﻮم ﻧﻴﺎﺗﻲ اﻟﻴﻤﻦ "ﻳﻔﺘﺢ ؛و ﻫﻮ ،الم ﺪﻳﻨﺔ ﺣﺮم ﺑﺎب ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺚ لج ﻤﺎﺑﻴﺢ ١
.لح ﺪﻳﻪ ١ ﻳﺒﺜﻮ ن
.
)اﺗﻴﺪ ؛وﻳﻘﺎل >؛ﺀﺗﻪ اﻟﻠﻪ ررﺛﻲ اﻳﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﻐﻴﺎن >٢٤٢^
 ،ﻧﻐير ﺑﻦ ﺟﺒير ﻋﺘﻪ ردى ،ﻟﺌﺎﻣﻲ ١ الح ﻀﺮﻣﻲ آ ﻣﺪ ا ﺑﻦ ؛وﻳﻘﺎل
و ﻫﻮ ا ﻟﺘين و ﻛﺴﺮ اله ﻤﺰ ه ﺑﻐﺘﺢ ؛ أ ﻳﻴﺪ *الم ﻤﺌ ين في ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﺑﻐﺘﺢ ؛لحﺎلحﻪ١و ،ﻟﻤﻬﻦ١ وﻓﺘﺢ الهﻤﺰه ٧٢ ٣ ؛آ>ﻟﺌﺎنهﻪ<وا لاﻛﺤﺮ١
.واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ/ ٠ اﻟﻴﺎﺀ وﺣﺬﺗﻐﻢ اﻟين وﻓﺘﺢ الهﻤﺰة
ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻮلى ؛ﻋﻨﻪ ا ﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﺗﻴﻴﻨﺔ >٣٤٢^
أﻋﺘﻘﺘﻪ وﻋﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبن زوج ﻣﻠﻤﺎت آم ؛وﺗﻴﻞ ،و ﻣﺘﻢ
 ؛وﻳﻘﺎل ،ﻋﺎش ﻣﺎ وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﻴﻦ ﺧﻨﻤﺄ ﻋﻠﻤﻴﻪ واﻫترﻃﺖ
،ﻣﻬﺮان ؛وﺗﻬﻞ ،ﻧﺒﺎح :ﻧﻘﻴﻞ ،ﻏﻴﻪ مخ ﺘﻠﺪ واممﻪ ،ﻟﺘﺐ ﻣﻐﻴﺜﻪ إن
 ،ﻏﺎرس أﺑﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﻫﻮ ؛وﺗﻴﻞ ،الاﻋﺮاب ﻣﻮﺗﻠﻲ ﻣﻦ ،روﻣﺎن ؛وﺗﻴﻞ
 ،ﻣﻌﻪ و ﻫﻮ ﺷﺮ في ﻛﺎ ن و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘين إن ؛وﻳﻘﺎل
.ﻛﺜيرا ﺣﻴﺎ نح ﻤﻞ ،ورمحﻪ ،وﺗﺮﻣﻪ ،ﻣﻴﻐﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﺎﻟﺘﻰ ،رﺟﻞ ﻧﺎﻋﻴﺎ
)."ح(ﺻﺪﻫﺜﻪ "آﻧﺖ :وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐﺒﻦ ﻧﻘﺎل
ﻣﺘﺎﻧﻲ ،بمﺨ يرك آﻧﺎ ﻣﺎ ؛ﻧﻘﺎل ؟اﻣﻬﺎق ﻣﺎ :هم ﻬﺎن ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﻟﻪ ﺗﺎل
٠ الاﻣﻢ ١ﻫﺬ ثمﻴﺮ رﻳﺪ ٢ ولا .ﻣﻐﻴﺜﻪ ؛اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
 دﻣﻌﻪ يم ﺸﻲ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺧﺮج ؛ﺗﺎل ﻋﻨﻪ روي
 ﻫﺠﻌﻠﻮا ،ﻓﺒﺴﻄﺖ "ﻛﺴﺎﺀﻟﺊ "اﺑﻂ؛لي ﻧﻘﺎل ،ﻣﺘﺎﻋﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ نح ﺘﻞ أمح ﺎﺑﻪ
،"ﻣﻐﻴﺜﻪ آﻧﺖ ﻧﺈﺋﻤﺎ "اﺣﻤﻞ؛لي ﻧﻘﺎل ﻋﻠﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﺣﻢ ،ﻣﺘﺎﻋﻬﻢ ﻓﻴﻪ
او ،ﺧﻤﺴﻪ آو ،ﺛلاﺛﻪ آو ،ﺑﻌﻴﺮﻳﻦ آو ،ﻣﻌﻴﺮ وﺗﺮ ﻳﻮﻣﺘﺪ ﻋﻠﻦ ﺣﺘﻞ ﻓﻠﻮ
.)ﻣﻢ(ﺀدت ﺣﻘﻞ ﻣﺎ ﻣﻴﻌﻪ او ،ث
 ب ٠١ ﻣﻴﺪا . ﻟﺤﻀﺮﻣﻲا ١
٧٩٥ ،ا ،اﻟﺪﻳﻦ ولي ٢
+ ع اﻟﻴﺎﺀ ﺣﺘﻨﻢ — الهﻤﺰة ٧٢ ٣
ن اﻋﺘﻘﻪ :أﻋﺘﻘﺘﻪ ٤
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:ﺗﺎل ،اﻟﻬﻴﺎج زﻣﻦ إﻟﺲ ﺑﺾ آﺗﻪ ؛ﺗﺎ ريخ ﻪ ض ا ﻟﻴﺨﺎ ري روى
ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺧﺒﻤﺖ :ﺗﺎل ﺛﻤﻨﻪ روﻳﺘﺎ ).٠٠٤ (ﻧﻈﺮ ﻫﺬا إﺳﺘﺎد دض
 ﻛﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺪﻣﺮ اﻟﻠﻪ رﺻﻮل ﻋﻦ ﻟﻪ ردي .ﺷين ﻋﺸﺮ وﺻﺘﻢ ﻣﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
.ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺸﺮ رﻳﻌﻪ آ وﻣﺘﻢ
 ﻓﺎﻧﻜﺴﺮت اﻟﺒﺤﺮ ﻧﻲ ﻣﻐﻴﺜﻪ رﻛﺐ آﺗﻪ ﻣﻨﻴﺘﻪ ﻛﻦ ؛اﻟﻤﺸﺘﻘﻠﻢ وﻧﻲ
،لاﻣﺪا ﺗﻴﻬﺎ ﻫﺈذا ،ﺟﺰﻳﺮة إلى ﺧﺮﺟﺖ ﺣتى ﻣﺘﻬﺎ ﺑﺜﻴﺊ ﻓﺘﻌﺘﻘﺖ :ﺗﺎل
،وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﻮلى ﻣﻨﻴﺘﻪ اﺷﺎ الحﺎرث أﺑﺎ ؛ﺗﻠﺖ
 ﺧﺮﺟﺖ ﺗﻠﺘﺎ ،اﻟﻐﺮﻳﻖ ﻛﻠﻰ ﻳﺪﻧﺘﻲ ﻳﺠﺒﻴﻨﻪ ﻳﺪﺗﻌﺘﻲ و ﺟﻌﻞ ،أﻣﻪر ﺗﻄﺎﻃﺎ
).١٠٤ (ﻳﻮدﻋﻨﻲ آﺗﻪ ﻧﻈﺘﺘﺖ > هم ﻬﻢ اﻟﻐﺮﻳﻖ إلى
ﺑﻐﺘﺢ :وﻧﺒﺎح .اﻟﻐﺎﺀ وﻛﺴﺮ الم ﻬﻬﻠﻪ اﻟﺘين ﻳﻨﺘﺢ ؛ﺗﻴﻴﻨﻪ
وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻐﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛وﻧﺮوخ .المﻮﺛﺪة المﺎﺀ وتخ ﻐﻴﺪ اﻟﺮاﺀ
 الجيم لا؛»م< ؛تجﻬﺎن )٨ ا'آ(المﻌﺠﺒﻤﻪ والخﺎم الم ﻀﻤﻮﻣﻪ اﺀ اﻟﺖ
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺷلاﺛﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .الميم وﻣﻜﻮن
:وﻳﻘﺎل ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻐﺎرﻣﻲ ﻣﻠﻤﺎن ^٤٤٢^
 أﻣﻠﻪ وﻛﺎن ،وﺗﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻮلى الخﻴﺮ ﺳﻠﻤﺎن ﻟﻪ
ﻳﻘﺎل ﺗﺮﻳﻪ ﻣﻦ أﻣﻴﻬﺎن ﻣﻦ اﻣﻠﻪ ﻛﺎن ﺑﻞ :وﻳﻘﺎل ،راﻣﻬﺮﻣﺰ ﻣﻦ ﻓﺎرس ﻣﻦ
■‘ﻣﺤﻢ:ب
 وﺻﻴﺮ ،اﻟﻜﺘﺐ وﻗﺮأ ،ﻧﻴﻪ  ١ﺑﺎﻟﺘﻤﺮ اؤلا ﻧﺪان اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻄﻠﺐ ﻣﺎﻫﺮ
ﺷﻢ ،ﻟﻴﻬﻮدا ﻣﻦ ﻋﻮمﻧﺒﺎ ،اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ﺗﻮم ﻧﺎﺧﺬه ،ﻣﺸﺌﺎت ^ﺀﻟﻰ< ذﻟلا ﻓﻲ
 ،ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ ﻫﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل لخﺎﻋﺎﺗﻪ ،ﻛﻮﺗﺐ آﺗﻪ
ﻋﺸﺮ ﻳﻄﻌﻪ ﺗﺪاوﻟﻪ إﺛﻪ :وﻳﻘﺎل ،اﻟﻌﺘﻖ ﺑﺸﺮط اﺷتراه إﺛﻪ :وﺗﻴﻞ
 ﺗﺪم ﻟﻤﺎ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﻦ إلى أﻓنى ،ﺣﺘﻢ ،ر ﺑﺎ
٠ﻟﻤﺪﻳﻨﻪا إلى وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘبن
ﻳﺴﻤﺎ وﻣﺎ الخﺘﺪق ﻣﺸﺎﻫﺪه وآؤل ،وأﺣﺪ ،ﺑﺪر ﻋﻦ ﻟﺘﻖ١ وﻣﺘﻌﻪ
 وﻛﺎن ،اﻟﻌﺮاق وﻣﻜﻦ .وﻋﻠﻤﺎﺀﻫﻢ > وزﺋﺎﻟﻤﻢ ،ﺑﻪﻟﺘﺤﺎا ﻫﻄﺎلﺀ ﻣﻦ وﻛﺎن
.ﻣﻨﻪ ﻫﻴﺎﻛﻞ اﻟﺨﻮص ﻳﻌﻤﻞ
ن ﺛﻠﺚ :ﺛلاﺷﻪ ١
٨٩٥ > أ ،ﻟﺪﻳﻦ ١ وﻟﻲ ٢
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/ :آ ﺗﺎﻳﻌﺪ :ﻋﻠﻤﺎن إلى ﻧﻜﺘﺐ اﻟﺸﺎم ﻋﻜﻦ ﺗﺪ اﻟﺪرداﺀ أﺑﻮ وﻛﺎن
 إﻟﻴﻪ ﻧﻜﺘﺐ .الم ﺘﺘﻌﺎ الارش وﻧﺰﻟﺖ ،ووﻟﺪا ﻣﺎلا رزﺗني اﻟﻠﻪ ﻧﺈى
ﻣﺎلا ﺑﺰ؛ﻳﺎبم ﻟﻠﻪ١اج ؛إﻟﻦ ﻛﺘﺒﺖ ﻧﺈﺗﻠﻎ :ﺑﻌﺪ ﺗﺎ٢ ﻋﻠﻴﻚ ﻣلام :ﻣﻠﻤﺎن
آن لخ ﻴﺮ١ وﻟﻜﻦ ،ﻟﻮﻟﺪاو اﻟﻤﺎل ﺑﻜﺜﺮة ﻟﻴﺲ لخ ﻴﺮ١ ة١ ﻇﻠﻢ ﻫﺎ اﺀووﻟﺪ
،اﻟﻤﻐﺘﻤﺔ ﻳﺎلارز ﺗﻠﻖا :إﻟﺖ وﻛﺘﺒﺖ >ﺀﻟﻤﺎئ ﻳﻨﻐﻌلا دان ٠ ﺣﻠﻤﻠﺚ ﻳﻜﺜﺮ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺧﻂ وﻟﺘﺎ .أﺣﺪا ﺗﺘﺜﺲ لا الارش واة
 الم ﻬﺎﺟﺮون ﻗﺎﺣﺘﺦ ،ذراهمﺎ رﺑﻌﻴﻦ٢ أﻧﻐﻢ همﻘﺮﺀ ﻟﻜﻦ ﺟﻌﻞ الخﺸﺪق وﻣﺘﻢ
ﻣﻠﻤﺎن :الم ﻬﺎﺟﺮون محﺘﺎل - ﺗﻮﻳﺎ رﺟلا وﻛﺎن - ﻣﻠﻤﺎن في والانمﺎر
.ﻣﺘﺎ ﻣﻠﻤﺎن :لاﺋﻤﺎر١ وﺗﺎل ،ﻣﺘﺎ
اﻫﻞ ﻣﺘﺎ أﻣﻠﻤﺎن :وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻳﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﺖ ﻣﺤﺘﺎل
رﻣﻮل أﺧﻰ .الجﻘﺔ لهﻢ اﺣﺘﺎﺗﺖ اﻟﺬﻳﻦ اﺣﺪ وﻫﻮ ق)ﻣﺮا*اﻟبيﺀرأ
 ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ولآه <اﻟﻨﺮداﺀ اﺑﻲ وﺑﻴﻦ ﺑﻴﺘﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ
وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻣﺎﺛﺘﻰ ﻋﺎو :ﺗﻴﻞ ،اﻟﻤﻌﺘﺮﻳﻦ ﻣﻦ وﻛﺎن .اﻟﻤﺪاﺋﻦ اﻟﺨﺌﺎب
<اﻣﻎ لاؤل١و .وخمﺴﻮن ﻣﺎﺋﺔ ﺛلاث :وتهﻞ >ﺳﺘﻪ
محﻲ آى ﻫﺬا ﻫﻲ ﻳﻘﻜﻮن لا :الجﻮزي اﺑﻦ اﻟﻐﺮج اﺑﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺗﺎل
)<آﻣﺎ(ﺷﺔ وخمﺴﻮن ﻣﺎﺋﺘﺎن ﺳﺌﻪ آن
ﻣﻠﻤﺎن آن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ا ﺛﻐﺎق ﻧﺘﻠﻮا ؛ا ﻟﺜﻮاﺑﺖ وﺗﺎل
ﻣﺘﻰ ﻋﻴﺲ وﻣﻦ اﺑﺮك إﺗﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻣﺘﻪ و ﺧﻴﻤين ﻣﺎﺛﺘين ﻣﺎش رﺳﻲﻟﻐﺎ١
).٤٠٤(وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻤﻪ١
 ﻛﺎن .إﻛﺮاﻣﺎ ﻟﻪ ﻧﺎﻟﻘﺎﻫﺎ وﺳﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻜﻲ وﻫﻮ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ
ﻧﻲ يخ ﻄﺐ ١ﻫﺪ وﻣﻊ >لاقT ﺧﻤﺴﻪ ﺀهﻋﻄﺎ وﻛﺎن ٠ﻟﻐﺎ٢ ﻫينﺣلا زﻫﺎﺀ ﻋﻠﻰ ١آﻣير
 ﺣﺜﻴﻦا ﺳﺘﻪ نﻋﺸﻤﺎ ﺧلاﻫﻪ ﻧﻲ ﻣﺎت ٠ﻳﻌﻀﻬﺎ وﻳﻠﺒﺲ ،ﻳﻌﻀﻬﺎ ﻳﻐﺮش ﺀﻋﻴﺎ
.ﺑﺎلمﺪاﺋﻦ وﺛلاﺛين
ﺗﺎل . >ه<ﺑﻌﻄﺎﺀ ق وﻳﺘﻤﺖ الخﻮص ﻳﻌﻤﻞ )ﻳﺪه ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ﻳﺎﻛﻞ ﻛﺎن
 جم ﺎﻋﻪ وزﻋﻢ ،ﺑﺎﻣﻴﻬﺎن ﺑﺘﺖ }ﺑﺘﺎت ﺛلاث ﻟﺴﻠﻤﺎن ؛ود داو آﺑﻲ اﺑﻦ
٠بم ﻤﺮ وﺑﺘﺘﺎن >ولمﻬﺎ ﻣﻦ آﺗﻬﻢ
٣٩٢ ،١ ،اﻟﺘﻮوي ،ن ﺧﻠﺘﻚ ﻟلا :ﺣﻠﻤﻪ ﻳﻜﺜﺮ ان ١
٣٩٢ ،ا ،اﻟﺘﻮوي }ن الحﺮز :الخﻮص ٢
٩٧١
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل اح أﺷﻢ ﻋﻦ ﺑﺈﺳﺘﺎده اﻟﺜﺮﻣﺪق وروى
،وﻋﻴﺎر ،ﻋﻠﻤﺊ ت ﺛلاﺛﺔ إلى ﻟﺘﺜﺘﺎق الج ﺘﻪإة ٠ ؛ﺗﺎل د ﻣﺘﻢ
).٠٤ ه (حمﻦ ﺣﺪﻳﺚ ؛اﻟﺌﺮﻣﺬق ﺗﺎل ٠٠.وﻣﻠﻤﺎن
اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺌﺒﺊ ﻋﻠﻴﻪ ا ﺛﺾ ،حمﺔ وﻓﻨﺎﻏﻠﻪ ،ﻛﺜيرة وﻣﺘﺎﺗﻴﻪ
،ﺣﺪﻳﺜﺎن ﻣﺜﻮ ﻣﺮوﻗﺎﺗﻪ ٠الح ﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻛﺜير ﻧﻲ وﻣﺪﺣﻪ ،وﺳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
.أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺜﺖ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻣﺘﻬﺎ
اﻟﻴﻮن آﺑﻲ ﺑﻦ :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻣﺮد ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن >هﺀآ<
ﻳﺴﻤﺎر :الج ﺎﻫﻠﻴﺔ ﻧﻲ امحﻪ ﻛﺎن .ﻋﺎﺑﺪا >ةاﺀداد ،ﺧيرا ﻛﺎن الخﺰاﻋﺊ
 ﻣﻦ >ﻟﻜﻮﻧﻪ١ ﻣﻜﻦ .ﻣﻠﻴﻤﺎن ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺌﺒﺊ ﻧﺴﺘﺎه
ﻋﻠﺊ ﻣﻊ وﻫﻬﺪ ،ﺗﻮﻣﻪ في ﺣﺮﻳﻨﺎ ﻛﺎن .الم ﺴﻠﻤﻮن بهﺎ ﻧﺰل ﻣﺎ أؤل
.ﻣﺘﻴﻦ
ﺗﻠﺘﺎ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ١ ﺗﺪوم ﺑﺎﻟﻪ ﻋﻠﺊ ﺑﻦ الحﺴين إلى ﻛﺘﺐ ﻓﻴﻤﻦ وﻛﺎن
 ﺧﺬﻟﻪ ﻣﻦ وﺟﻤﻴﻊ ﻫﻮ ﻧﺪم الحﺴين ﺗﺘﻞ ثمﻠﺘﺎ ،ﻣﻌﻪ لاﻟﺘﺘﺎ ﺗﺮﻟﻖ ،ﺗﺪﻣﻬﺎ
ان إلآ ﺗﻌﻠﻤﻨﺎ ﻫﻴﻤﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﻣﻦ ﻟﺘﺎ ﻣﺎ :ﺗﺎﻟﻮا ثم ،ﻣﻌﻪ ﻳﻘﺎﺗﻞ ﻧﻠﻢ
ﻧﻄﻮا ،اﻟﺌﺎم إلى ﻓﺠﻤﻌﻮا ،ﺑﺴﻪ ،اﻟﻘﻠﻲ ﻫﻲ ا ﻧﻔﺜﺎ ﺗﻘﺘﻞ
،راﻣﻪ وحمﻞ ،ﻣﺮد ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن ﻧﻘﺘﻞ ،ألاق ارﺑﻌﻪ وﻛﺎﻧﻮ .اﻟﺜﺆاﺑين
ﻣﺘﻬﻢ ﺗﻠﻴلا إلآ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ وﺗﺘﻞ ،اﻟﺤﻜﻢ >ﺑﻦ< ﻣﺮوان إر اﻟﺤﺴﻴﺐ ورام
.ﻣﺸﻪ وتمﻮز ﺛلاث وﻟﻪ ،وﻣﺌﻴﻦ ﺧﻴﻰ ﻣﻠﻪ اﻟﺜﺎم آﻫﻞ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ،ﻋﻴﻦ ﺑﺮأس
وﻧﺘﺢ المهم ﻠﻪ اﻟﺘﺎب ﺑﻀﻢ ؛ﺛﺮد
.وﺑﺎﻟﻐﻮن اﻟﻮاو وﻣﻜﻮن اﻟﺠﻴﻢ ﺑﻐﺘﺢ ؛اﻟﻴﻮن
ﺗﻪ ﻣﺮوﻳﺎ ٠ / المهم ﻠﺔ واﻟﺘين ﻧﺘﻄﻤﺎن تحتهﺎ
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺛلاﺛﺔ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ا م ﺻﻨﻬﺎ
ﻣﺎت ﺣﺠﺮ ﺑﻦ ادم ﺑﻦ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رض ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﺎن >أأأ<
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺣلاﺛﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻧﻲ ﻟﻪ .ﺑﺎﻟﻴﻤﺮة
٧٦٦ ،٥ ،٢ ،اﻟﺘﺮﻣﺬي }ن ﺧﻤﺴلإ :ﺛلاﺛﻪ ١
م.م.مم ﺐ’ﺗﺒﻢ ؛
ن ﻣﺮﺑﻴﺎﺗﻬﺎ ؛ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ٤
.اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ اﻟﺆاﺀ
ﺑﺎﻟﻴﺎﺀ :وﻳﺴﺎر
> ﺣﺪﻳﻘﺎ ﻋﺸﺮ ﺧﻤﺴﻪ
ﻣﺪ ﻣﻦ ﺣﺠﺮ ﺑﻦ آوم ﺑﻦ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الآ ﻛﻮع ﺑﻦ ﻃﻤﺔ >يﺀآ<
ﺑﺎﻳﻊ ممﻦ ﻛﺎن ، ﻃﻢ أﺑﺎ ﻳﻜﺌﻰ ، ﺷﻲالمﺪ ،لاﻃﻤﻲا ﺋﺜﻴﺮ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ ١
ا ﺗﺬيﺗﻪ إ ؛وﻳﻘﺎل ،راﺟلا وآﺣﺠﻌﻬﻢ ،اﻟﻘﺎس أﺣﺪ ﻛﺎن ،اﻟﺜﺠﺮة تحﺖ
ووﻟﺪ ،ﻟﺚﻫﺜﺎ وﺗﺰوج ،ﻋﻜﻤﺎن ﺗﺘﻞ ﺑﻌﺪ ^^؟١ مم ﻜﻦ ٠ ﺛﺐ ﻟﺖ ا ﻛﺘﻤﻪ
 ،اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ إلى ﻛﺎد ل ﺑﻠﻴﺎ وﻧﺎﺗﻪ ﻗﻴﻞ ﻛﺎن حمﻰ ﻗﻴﻬﺎ ﻳﺰل دلم ،ﻟﻪ
»ﺗﻂ آﺑﻲ ﻛﺘﺐ ﻫﺎ ؛أﺑﺎس اﺑﻨﻪ أﻧﺎل .وراﻣﻪ لح ﻴﺘﻪ ﻳﺼﻐﺮ وﻛﺎن
*ﺳﻨﺔ ثم ﺎﻧ ين ا ﺑﻦ و ﻫﻮ و ﺳﻴﻌ ين ﺀ أر ﺑﻊ ﺳﻨﺔ ﺑﺎ لم ﺪﻳﻨﺔ و ﺗﻮﺋﻲ
اﻟﻘين و ﻧﺘﺢ ا ﻟﻘﺎف ﺑﻀلإ ؛و ﺛﻘير •٤^^ ﺑﻮزن ؛الآ ﻛﻮع
 أرﺑﻌﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ض ﺻﻠﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ وﺳﺒﻌﻮن ث ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ٠لم ﻌﺠﻤﻪ١
٠ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺸﺮ
ﺣﺎرﺛﻪ ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ مخﺮ ﺑﻦ ﻣﻌﻠﻤﺔ >٨٤٢►؛
 ﺑتي ﺣﻠﻴﻒ لاﺗﻪ ،اﻟﺒﻴﺎﺿﻲ ؛ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ،ﻟﺒﻴﺎﺿﻲ ١ رﺟﻲاﻟﺨﺰ الانمﺎرق
ﺑﺎبلي واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ وﻟﻪ .اﻟﻴﻘﺎﺗين أﺣﺪ و ﻫﻮ ،ﺑﻴﺎﺿﻪ
٢"'.- -ر .ﺛلاﺣﺎ لم ﻄﺘﻘﻪ١
؛اﻟﻴﺜﻴﻖ واﻣﻢ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻤﺤﺒﻖ ﺑﻦ ﻃﻤﻪ ^٩٤٢^؛
 الحﺎﺀ وﻧﺘﺢ الميم ﺑﻀلإ ؛الم ﺤﺒﻖ ٠ الحﺎرث ﺑﻦ ﺛﺘﺒﻪ ﺑﻦ مخﺮ
 ﻳﻐﺘﺤﻮن ؛الح ﺪﻳﺚ وأﺻﺤﺎب ،المﻜﺴﻮرة المﻮﺗﺪة اﻟﺒﺎﺀ وﺗﺸﺪﻳﺪ المبم ﻠﻪ
 ذمﻧﻘﻄﺘﺎ ﻧﻮﻗﻬﺎ اﻟﻐﺎﺀ وﻣﻜﻮن اﻟﻌين ﺑﻀلإ ؛وﺛﺘﺒﻪ ٠اﻟﻴﺎﺀ
• ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺸﺮ اﺛﺘﺎ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ
ﺣﺮﻳﺞ ﺑﻦ ﻫ لال ﺑﻦ ؛ﻋﺜﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ بم ﺐ ﺑﻦ مم ﺮ ة >٥٣ <م
لح ﻨﺎظا ﻣﻦ وﻛﺎن >ﻟﻜﻮﻧﻪ١ وولي ،اﻟﻤﻘﻪ ﻧﺰل ،رلاﺋﻤﺎ١ ﺣﻠﻴﻒ ،رياﻟﻐﺰا
ﻧﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبي اﺟﺎزه ؛ﻗﻴﻞ .اﻟﻤﻜﺜﺮﻳﻦ
.ﻏﺰوات وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻘبي ﻣﻊ وﻏﺰا ،اﺣﺪ ﻳﻮم ﻟﻤﻘﺎﺗﻠﻪا
،ﻟﻜﻮﻧﻪا إلى ﻣﺎر إذا ﻛﻠﻴﻬﺎ يمتخ ﻠﻐﻪ زﻳﺎد وﻛﺎن ،اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻜﻦ
 واﺣﺪ ﻧﻲ ﻳﺴﻜﻦ وﻛﺎن ،اﻟﻴﻤﺮة إلى ﻣﺎر إذا ﻟﻜﻮﻧﻪا ﻋﻠﻰ و ﻳﺴﺘﺨﻠﻐﻪ
.اﻫﻬﺮ ﺻﺜﻪ ﺻﻨﻬﻤﺎ
٨٦٥ ،٢ ،١ ،اﻟبر ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ،ن ﺻﻠﻤﺎن ؛ﻣﻠﻤﻪ ١
٦٩٢ ،١ ،اﻟﻨﻮوي >ن ﺑﻠﻴﻞ ؛ﺑﻠﻴﺎل ٢
٨٣٣ ،٣ ،١،١ الاﺛير اﺑﻦ ،ن الحﺮام ؛الحﺎرث ٣
ن اﺛتى ؛اﺛﻨﺎ ٤
0ﻳﻜﻮن :ﻳﺴﻜﻦ ٥
١٨١
ﻗﺎربهﻢ و ﻣﻦ ،الم ﺮ ور ﻳﺔ ﺗﺒﻐﻀﻪ وله ﺬ ا ،الخ ﻮ ارج ﻋﻠﻰ ﻫﺪﻳﺪا و ﻛﺎن
 ،ثمﺎن ﻣﺸﻪ ؛وﻗﻴﻞ ،وخمﺴين ﺗﺴﻊ ﺻﻨﻪ آﺧﺮ ﺑﺎﻟﻴﻤﺮة ﻣﺎت ،ﻣﻠﻬﺒﻬﻢ في
اﺀ واﻟﺖ الم ﻐﺘﻮﺣﻪ المهم ﻠﻪ ﺑﺎلحﺎﺀ :ﺗﺮﻳﺢ •ﻣﺜين ﻣﺸﻪ ؛وﺗﺒﻞ
،ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻋﺸﺮون وثم ﺎﻧﻴﻪ ﻣﺎﺛﻪ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ •وﺑﺎلجيم المﻜﻤﻮرة المهم ﻠﻪ
٠ﺣﺪﻳﺜﺎ وﺛلاﺛﻮن ﺧﻤﺴﺔ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻓﻲ ﻣﺜﻬﺎ
ﺑﻦ ﻋﺎﻳﺬ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻠﻖ ﺑﻦ ﻋﺘﻪ>ت اﻟﻠﻪ ►؛رﺿﻲ اﻟﺘﻌﻬﺎن ﺑﻦ ﺳﻮﻳﺪ >١٥٢►؛
، أﺣﺪا ﻫﻬﺪ إﺛﻪ :وﺗﻴﻞ،ن ١ ﻟﺮﺿﻮ ا ﺑﻴﻌﻪ ﻫﻬﺪ ،الآوﻣﻦ الآنمﺎرؤ مجﺪتمﺄ
٠ ﻟﻤﻌﺠﻤﻪ ١ لا واﻟﺖ ﺑﺎﻟﻴﺎﺀ :ﻋﺎﻳﺬ •اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻤﺎ وﻣﺎ
ﻧﻲ ﻟﻪ • ﻟﻤﻬﻤﻠﻪ ١ ال ﻟﺖ ١ وﻓﺘﺢ لجيم ١ وﻣﻜﻮن لميم ١ ﺑﻐﺘﺢ ت تجﺄزﻛﻪ
• اﻟﻮﺿﻮﺀ ،ﻳﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺢالمﻤﺎ
ﺛﻌﻠﻴﻪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻳﻦ ﻣﺎﻟلا ﺑﻦ :ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ >٢٥٢^
 اﻟﺘين ﻧﺴﺘﺎه ،ﺣﺰن ؛اممﻪ ﻛﺎن ،الاﺋﻤﺎري الخﺰرﺟﻦ ﻟﺘﺎﻋﺪن ١
 وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘين ﻣﺎت •ﻣﻬلا ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ
 ؛وﺗﻴﻞ ،وﺗﺴﻌﻴﻦ إﺣﺪى ﺳﺘﻪ ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ ﻣﻬﻞ وﻣﺎت <ﻣﺪه ﻋﺸﺮ خم ﺴﺔ وﻟﻪ
٠ ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ ﻟﺘﺒﺎﺑﻪ ١ ﻣﻦ ﻣﺎت ﻣﻦ أﺧﺮ وﻫﻮ ،وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ حمﺎن ﺳﻨﻪ
).ﺀ*ﻣﺪﻫلآ ﻣﺎﺋﻪ اﺑﻦ ﻛﺎن ﺳﻬﻞ ﻣﺎت ﻟﺘﺎ :اﻟﻌﻤﺪة ﺣﺮح ﻫﻲ وﺗﺎل
 الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ وثم ﺎﻧﻮن وثم ﺎﻧﻴﻪ ﻣﺎﺋﻪ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ
• و ﻋﺸﺮ ون ثم ﺎﻧﻴﺔ
اﻟﺜﻘﻴﻢ ﺑﻦ واﻫﺐ ﺑﻦ :ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺣﻘﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ >٣٥٢►؛
ﻣﻊ ﺷﺒﺖ •ﻛﺘﻬﺎ والم ﺸﺎﻫﺪ ،وأﺣﺪا ،ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ ،الاوﻣﻦ الاﺋﻤﺎرن
 اﻟﺘبن ﺑﻌﺪ ﻋﻠﺘﺎ ومحﺐ ،اﺣﺪ ﻳﻮم وﻋﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن
 •ﻧﺎرم ولاه ﺣﻢ ،الم ﺪﻳﻨﺔ ﻋﻠﻰ واﻣﺘﺜﻠﻐﻪ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
 ،ﻋﺜﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ ﻋﻠﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﻣتى ،وﺛلاﺛين حمﺎن ﻣﺸﻪ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺎت
و ﻓﺘﺢ المهم ﻠﺔ الحﺎﺀ ﺑﻀﻢ ﺗﻘﻴﺪت •خم ﺴﺎ :وﺗﻴﻞ ،ﺻﺌﺎ وﻛتر
ﺗﻪﻣﺮو ﻗﺎ •اﻟﻜﺎف وﻧﺘﺢ المهم ﻠﺔ اﻟﻌين اﺿﻢ :ﻟﻌﻜﻴﻢ1و .اﻟﺘﻮن
.الجﻬﺎد ﻛﺘﺎب ﻏﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ رﺑﻌﻮن١
٢٨١
؛تحﻤﺎت آﻣﻲ واﻣﻢ >:ﺀده اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ تح ﻤﻪ آﻣﻲ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ >٤٥٢^
ﻣﻦ ﺛلاث ﺳﻪ وﻟﺪ ،الاوﻣﻦ الاﻧﺼﺎرق ﻣﺎﻋﺪﺀ ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺮ ؛وﺗﻴﻞ ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
 ،ﺷ ين ﻣﻴﻊ اﺑﻦ وﻫﻮ ،و ﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن وﺗﺪﻧﻲ *اله ﺠﺮة
،ﻟﻜﻮﻧﻪا مخﻦ .أﺣﺎدﻳﺚ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﻋﻦ ﺣﻐﻆ وﺗﺪ
المهم ﻠﻪ الح ﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ :تح ﻤﻪ .بم ﺮاﻟﺮ ﺑﻦ مم ﻌﺐ زﻣﻦ لم ﺪﻳﻨﻪﺑﺎ وﻣﺎت
وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻘبن ١ ﻋﻦ روى • لم ﺤﺘﺜﻪ ١ ﺀﻟﻐﺎا ومخﻮن
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺧﻤﺴﺔ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ و ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺧﻤﺴﻪ
،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻣﻊ اﺣﺪا نه ﺪ تح ﻤﻪ وا ﺑﻮ
ﻛﺎن / .ﺑﻌﻤﻬﺎ والم ﺸﺎﻫﺪ ،ﺧﻴبر ﻣﻌﻪ أ ﻳﻀﺎ وﺣﻬﺪ ،إ ﻟﻴﻬﺎ د ﻟﻴﻠﻪ دﻛﺎن
ﻳﺒﻌﺜﻮﻧﻪ ،و ﻋﺜﻤﺎن ،وﻋﻤﺮ ،ﺑﻜﺮ وأﺑﻮ ﺀ دﺳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن
.ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺧلاﻧﻪ أؤل ﻧﻲ تح ﻤﻪ أﺑﻮ ﺗﻮﺗﻲ .ﺧﺎرﻣﺎ
ﻣﻬﻞ الحﺎرم أﺑﻮ ﻫﻮ :ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الح ﻘﻈﻠﻘﻪ اﺑﻦ ﺳﻬﻞ >٥٠٢►؛
آم والم ﻨﻈﻠﻴﻪ “ ،الاوﺳﻦ رﻫﻦبح ﺎ ١ لاﺋﻤﺎرن ١ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺑﻴﻊ ﻟﺖ ١ اﺑﻦ
تحﺖ ؟ﺑﺎﻳﻊﻗﺪ ﻛﺎن — ﻳﻌﺮق وبهﺎ ﻳﻨﺴﺐ وإ ﻟﻴﻬﺎ آﺗﻪ :و ﺗﻴﻞ ،،ﺑﺚ
 وﻛﺎن >واﻟﺘﻜﺮ اﻟﺘلاﺀ ﻛﺜير ،اﻟﺘﺎم ﻋﻦ ﻣﻌﺘﺰلا ،ﻓﺎﺿلا وﻛﺎن ،اﻟﺜﺠﺮة
أﻳﺎم أؤل ﻧﻲ ا؟دﻣﻘﻖ وﻣﺎت ،اﻟﺌﺎم ﻣﻜﻦ .ﻟﻪ ﻳﻮﻟﺪ لا ﻋﺘﻴﻤﺎ
. )٧٠٤(اﻟﺘﺒﺆة ﻋلاﻣﺎت ﺑﺎب ﻧﻲ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ .ﻣﻌﺎوﻳﻪ
-ذ ﺀ ﻟﺘﻤﺎ ١ وﻣﻦ
ﺑﻦ تمﻪ ﺑﺘﺖ : ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻨين المﻮ١۶ ﻣﻮدة >٦٥٢►؛
اﺑﻦ تحﺖ وﻛﺎﻧﺖ ،و ﺑﺎﻳﻌﺖ ﺗﺪيمﺎ أﻣﻠﻤﺖ ،ؤد ﻋﻴﺪ ﺑﻦ حمﺲ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻢ
 اله ﺠﺮ ة” الح ﺒﻘﻪ إلى و ﻫﺎﺟﺮ ،ﻣﻌﻬﺎ أ ﻣﻠﻢ ،ﻋﻤﺮو ﻳﻦ ا ﻟﺜﻜﺮ ان له ﺎ ﻋﻢ
ﻣﺎت :و ﻳﻘﺎل ،زو ﺟﻬﺎ ﻣﺎت ﻣﻜﻪ إلى ﻗﺴﺎ ﻓﻠﺘﺎ — ﻧﻴﻪﻟﻘﺎ ١
به ﺎ ودﺧﻞ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘبن ﻧﺘﺰؤ ﺟﻬﺎ .ﺑﺎلم ﺒﻘﻪ
 ﻛ برت ﻓﻠﺘﺎ ،الم ﺪﻳﻨﻪ لىإ و ﻫﺎﺟﺮت ٠ﺧﺪيجﻪ ﻣﻮت ﺑﻌﺪ وذﻟلا يم ﻘﻪ
.ﻧﺎﻣﺴﻜﻬﺎ ،ﺗﺸﻪﻟﻌﺎ ﻳﻮﻣﻬﺎ و ﺟﻌﻠﺖ ،ﻳﻨﻌﻞ لا ان ﻓﺎﻟﺘﻪ ،ﻃلا ﻗﻬﺎ أراد
ﺀ ذروزن تﺀﺷﺮمحﻦ ١
١٧٥ ،٢ ،١ ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦذا الحﺎرﻣﻲ :الحﺎرﺛﻲ ٢
١٧٥ >٢ >٢ ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ )ن ﺗﻊاﻟﺮﺑﺎ :ﺑﺎﻳﻊ ﺗﺪ ٣
ﻋﻴﺪن :ﻋﺘﻬﺎ ٤
ﻣﻜﺄن :بم ﻜﻪ ٠
٣٨١
ﺑﻐﺘﺢ :ﻧﺘﻌﻪ .وﺧﻴﻤﻴﻦ أرﺑﻊ ﺳﻪ ﺣﻮال ﻟﻲ ﻟﻤﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ وﺗﻮﻟﻬﺖ
• اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ داﻟﻌﻴﻦ واﻟﻤﻴﻢ اداى
ﻳﺴﻜﺘﻮن ﻟﻐﻤﻬﺎﺀﻓﺎ الح ﺪﻳﺚ أﻫﻞ ﺗﺒﻌﻨﺎ ﻣﺎ وأﻛﺜﺮ :الاﺣﻴﺮ اﺑﻦ ﺗﺎل
).ئ(اب
 ﺑﺎب ﻋﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻫﻲ وﻟﻬﺎ ،أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﺘﻪ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻬﺎ
.اﻟﺘﺠﺎﻣﺎت ﺗﻄﻬﻴﺮ
ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺪ اﻟﻘبي ﻣﻮلاة :ﻋﺘﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﻠﻤﺔ >VoT<
وﻫﻲ ،اﻟﻤﻘﻠﺐ ﻋﻴﺪ ﺑﺜﺖ لم ﻐﺌﻪ ﻣﻮلاة :وتهﻞ ،ﺧﺎدﻣﺘﻪ :وتهﻞ ،وﻣﺘﻢ
ﺋﺎﺑﻠﻤﻪ وﻛﺎﻧﺖ ،وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺌﻴﺊ ﻣﻮلى راﺗﻊ أﺑﻲ اﻣﺮاة
 ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبي ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﺗﺎﺑﻠﻪ ،ﺗﺎﻫﻠﻤﻪ ﺑﺘﻲ
 ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎا ﻧﻲ لهﺎ ٠ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﻟﻠﻪ ١ رﻣﻮل ﻣﻊ ﺧﻴير وﺷﻬﻨﺖ
٠ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺮﻣﻮل ﺑﻴﺖ آﻫﻞ مخ ﺎﺗﺐ ﻋﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ
ﺑﻌﻴﻦ ﻟﺘﺎ ١ وﻣﻦ
 ﺀﻧﻘﻬﺎ .اﺣﺪ ،الخﺌﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ :اﻟﻠﻪ ﻋﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلم >AoV<
 ،اﺑﻴﻪ ﻋﻦ روى .وﺣﻘﺎﺗﻬﻢ ،وﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻢ ،اﻟﺘﺎﺑﻌين ﻣﺎدات ﻣﻦ ،الم ﺪﻳﻨﻪ
اﺑﻮه وﻛﺎن ،ﺑﻪ اﺑﻴﻪ أولاد اﺣﺒﻪ وﻛﺎن .ﻫﺮﻳﺮﺀ وأﺑﻲ *ﺗﻮب آ وآﻣﻲ
:اﻧﺸﺪ دﻟﻠﺖ ﻋﻠﻰ لاﻣﻮه وإذا ،ﻟﻪ لم ﺤﺒﻪ١ ﻫﺪﻳﺪ
واﻟﻮﻣﻬﻢ ﻣﺎلم ﻧﻲ ﻳﻠﻮﻣﻮﻧتي
).٩٠٤(ﻣﺎلم والاﻧﺶ اﻟﻌﻴﻦ ﺑين وﺟﻠﺪة
 اﻟﺘﻮق إلى ﻳﺨﺮج اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﺎلم رأﻳﺖ : ؤﺗﺎدك ﺣﻨﻈﻠﻪ وﻋﻦ
 ﺑﻦ ﻫﺸﺎم دﺧﻞ ؛ >دال< ﻋﻴﺘﻪ ﺑﻦ ﺻﻐﻴﺎن وﻋﻦ .ﻧﻔﻪ ﺣﻮاﺋﺞ ﻓﻴﺸﺘﺮي
 ،ﻟﻢﻣﺎ ﻳﺎ :ﻟﻪ ﻟﻘﺎل اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺑﺎﻟﻢ ﻫﻮ ﻓﺈذا ﻟﻜﻌﺒﻪ١ المﻠﻠﺖ ﻋﻴﺪ
ﺛﻤﻴﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻴﺖ في آﻣﺎل آن اﻟﻠﻪ ﻣبن لاﺳﺘﺤﻴﻰ إﺗﻲ :ﻧﻘﺎل > ﺣﺎﺟﻪ ﻣﻠتي
ن ﺑﺴﻜﻮن ؛ﻳﺴﻜﻨﻮن ١
١٩ ،٢ ،١ ،الجﻮزي اﺑﻦ ٢
٤٨٦
ﻟﻪ ﻧﻘﺎل ،ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠتي الآن :ﻧﻘﺎل آﺛﺮه ﺷﻲ ﺧﺮج ﺧﺮج ﺷﻠﺘﺎ ،اﻟﻠﻪ
 ﺣﻮاﺋﺞ>*آ ﻣﻦ <دﻗﺎﻟﺖ ؟الآﺧﺮة ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﻦ آم ﻟﺪﺳﺎ ١ ﺣﻮاﺋﺞ ﻣﻦ ت ﺳﺎﻟﻢ
 ؟ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ لا ﻣﻦ آﻣﺎل ﻧﻜﻴﻐﻢ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﻟﺖ ﻣﺎ ت ﻟﻪ ﻧﺘﺎل >اﻟﻨﻨﻴﺎ
٠ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ودﺷﻦ ﺑﺎلح ﺪﻳﺒﻴﺔ وﻣﺎﺋﺔ ﺳﻖ ﺳﺘﺔ ﻣﺎت
،اﻟﻘﺪر ﺟﻠﻴﻞ ﺗﻨﺎﺑﻌﺖ ،رقالاﺋﻤﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ؛ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ >٩٥٢^
• اﻟﻮﺗﺮ ﺑﺎب ﺷﻲ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٠ثم ﻴﺮ هم ﺎو ،وﻋﺎﺋﺸﺔ ،ﻋﻤﺮ اﺑﻦ سمﻊ
وﻫﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ وﻫﺐ ﺑﻦ ﺣﺰن ﺑﻦ ؛اﻟﻤﺘﻴﺐ ﺑﻦ / ﺳﻌﻴﺪ >٠٦٣ <
 ﻣﺌﺪ ﻛﺎن ،ﻋﻤﺮ ﺧلاﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﻀﺘﺎ ﻟﺴﺘﺘين وﻟﺪ ،المﺨﺰوﻣﺊ اﻟﻘﺮﻫﻲ
 >واﻟﺘﻬﺪ ،والح ﺪﻳﺚ ،اﻟﻐﺘﻪ ﺑين جمﻊ • الاؤل د ١اﻟﺜﺮ ﻣﻦ ،اﻟﻘﺎﺑﻌين
 اﻟﺘﺎم اﻋﻠﻢ وﻛﺎن •ﻋﻠﻴﻪ والمتمﻮم ،إﻟﻴﻪ المﺸﺎر وﻫﻮ ،واﻟﻌﺒﺎدة
• ﻋﻤﺮ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ إﻟﻴﻪ المﺸﺎر وﻫﻮ • واﻟﻌﺒﺎدﻟﻪ ،ﻫﺮﻳﺮة أﺑﻲ بح ﺪﻳﺚ
 ﻃﻐﺖ ؛ﻣﻜﺤﻮل ﺗﺎل .ﻋﻨﻬﻢ وروى ،اﻟﺘﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻛﺜيرة ﺟﻤﺎﻋﻪ ﻟﺘﻲ
ﺗﺎل .الم ﺴﻬﺐ اﺑﻦ ﻣﻦ أﻋﻠﻢ ا*»لا5ا نمﺎ ،اﻟﻌﻠﻢ ﻃﻠﺐ في ﻛﺘﻬﺎ الآرص
،وﻣﻬﺪ ،وﻋﺜﻤﺎن >ﻋﻠﺊ ﻋﻦ روى •ﺣﺠﺔ أرﺑﻌين ﺣﺠﺠﺖ ؛الم ﺴﺌﺐ اﺑﻦ
•دثمﻴﺮﻫﻢ ﺀ ﻫﺮﻳﺮة دأﺑﻲ ،ﻋﻤﺮ ﺑﺎﺑﻦ
ﻛﺎن ﺗﻪ((إ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺗﻮﻟﻪ ﻓﻲ الم ﻤﺌﺐ اﺑﻦ ﻗﺎل ؛اﻟﻤﺘﺘﺬﻟﻢ وﻧﻲ
 ﻳﺬﻧﺐ ثم ﻳﺘﻮب ثم ذﻧﻴﺎ ﻳﺬﻧﺐ ﻟﺖ^ﺟﻞ ١ ﻫﻮ ؛ﺗﺎل ))،ثمﻐﻮرا ﻟلاؤاﺑين
اع،م*ﻳﺘﻮﺑﺮ ثم ذﻧﺒﺎ
 اﻟﻴﻤﻦ أﻫﻞ وﻧﻘﻴﻪ ،رﺑﺎح آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﻣﺌﺔ أﻫﻞ ﻧﻘﻴﻪ ﻛﺎن
 اﻟﺒﺼﺮة آﻫﻞ وﻧﻘﻴﻪ ،ﻛﺜير اﺑﻲ ﺑﻦ يحيمﻢ اﻟﻴﻤﺎﻣﻪ آﻫﻞ وﻧﻘﻴﻪ ،ﻃﺎﺀوس
ﻋﻄﺎﺀ ﺧﺮاﺳﺎن اﻫﻞ وﻧﻘﻴﻪ ،ﻣﻜﺤﻮل اﻟﺌﺎم آﻫﻞ وﻓﻘﻴﻪ ،المﺶ
 اﻫﻞ ﻧﻌﻴﻪ ﻓﻜﺎن ،ﺑترﻫﺊ ﺧﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﺷﺈن الم ﺪﻳﻨﺔ إلآ ،الخﺮا ﻣﺎﻧﺊ
 الم ﺴﻬﺐ >ﺣﺒﻦ ﻣﻌﻴﺪ ؛ﺗﺎل ﻣﻜﺤﻮل وﻋﻦ •الم ﺴﺌﺐ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ الم ﺪﻳﻨﻪ
.اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻋﺎلم
-ذ ١٩ ،٢ ،١ اﻟﺠﻮزيﺀ اﺑﻦ ؛ن ﺧﺮج ﻓلا ؛ﺧﺮج ﺧﺮج ﻏﻠﺘﺎ ١
١٩ ،٢ ،١ ،الجﻮدي اﺑﻦ ٢
٥٦ ،٢ ،اﻟﻴﺴتي ،ن اﻟﻐﺮو ؛اﻟترﻫﻲ ٣
ن اﻟﻌﻴﺎدة :اﻟﻌﺒﺎدﻟﺔ ٤
٠٢ )،ﻳﺎ(إﻣﺮا ﺋﻴﻞ ﺑتي ،ﺗﺮأن ،ن لاراﺑين :ﻧﺎوؤاﺑين ٠
ن يمﻦ ت اﻟﻴﻤﻦ ٦
٠٨١
ﺷﺎص ﻋﻠﻴﻪ واﺣﺘﺎل ،ﻧﺎبى اﺑﻨﺘﻪ ﻣﺮوان ﺑﻦ الملمﻠﺊ ﻋﻴﺪ ﺧﻄﺐ )—£١١(
 راﻣﻪ وﻳﻌﻠﻖ ،ﺑﺎرد ﻳﻮم ﺷﻲ ﻣﺎﺀ ﺟﺮة ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻤﻲ ،ﺳﻮط ﻣﺎﺋﺔ ﻳﻀﺮب ان
ارﺑﻊ اﺑﻦ وﻫﻮ ،وﺗﻌﻴﻦ أرﺑﻊ ﻣﻨﻪ ﺳﻴﺪ ﺗﻮﺗﻲ ).١١٤ —(وﻟﺤﻴﺘﻪ
• وﺛﻤﺎﻧﻴﻦ
>ﻟﻐﺘﻬﺎﺀا ﺳﻨﺔ ؛اﻟﺘﻨﺔ لهﺬه ﻳﻘﺎل وممﺎن ؛اﻟﺌﻮاوي ته ﺬﻳﺐ وﺷﻲ
).٢١٤،(اﻟﻐﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻴﻬﺎ ﻣﺎت ﻣﻦ ﻟﻜﺜﺮة
ﻋﻨﺪ ﺣﺠﺔ الم ﺴﻬﺐ اﺑﻦ ﻣﺮاﺳﻴﻞ إة ؛ ،ﻟﻐﺘﻬﺎ ١ ﺗﻮل واﺗﺎ
 إرﻣﺎل -)٣١٤( ؛اﻟﺌﺎﻓﻊﺀ ﺗﺎل وإﻧﺎ ،إﻃلاﺗﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﻠﻴﺲ ،اﻟﺌﺎﻓﻌﺊ
 ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺮﻫﺎ اﺋﻬﺎ ؛واﻟﺘﺤﻴﺢ > )٣١٤—(حمﻦ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﻟﻤﺴﺌﺐ اﺑﻦ
ﺗﻮل او ،اﺧﺮى ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﻣﻞ او ،ﺑﻤﺴﻨﺪ اﻋﺘﺸﻠﺖ إذا إلآ ،اﻟﻤﺮاﺳﻴﻞ
٠ ﻣﺤﺎﺑﻲ
ﻟلاؤل ﺗﺤﺖ ﺛلاﺛﺎ اﻟﻤﻄﺘﻘﺔ إة ت ﺗﻮﻟﻪ اﻟﻤﺴﺌﺐ اﺑﻦ ﺋﺐ ١ﺛﻤﺮ وﻣﻦ
ﻳﺸترط ؛اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ وﺗﺎل ، وﻃﻰ ﺛﻤﻴﺮ ﻣﻦ ﻟﻐﺎﻧﻖ ١ ﻋﺘﺪ بمﺠﺮد
 ﺑﺎب ﻫﻲ >ﺣﻮ ،المﻮﻟﻮد ﺑﺎب ﻏﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎن لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻫﻲ ﻟﻪ ٠ اﻟﻮﻃﻰ
ﻧﺘﺢ ﻳﻮم اﺳﻠﻤﺎ ،مح ﺎﺑﻴﺎن ﺣﺪن ^دﺟﺖ ،الم ﺴﺌﺐ اﺑﻮه .اﻟﻌﺪة
.المﺸﻬﻮر ﻫﻮ واﻟﻐﺘﺢ وﻛﺴﺮﻫﺎ اﻟﻴﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛اﻟﻤﺴﻴﺐ ؛وﻳﺘﺎل ﻣﻜﺔ
 ،دﻫﺮه ﻧﻲ الم ﺪﻳﻨﺔ اﻫﻞ راس ﻛﺎن ؛ﺣﺒﺎن ﺑﻦ يحيى ﺑﻦ ﻣﺤﺘﺪ ﺗﺎل
ﻏﺘﻴﻪ ؛ﻟﻪ وﻳﻘﺎل .اﻟﻤﻤﺌﺐ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ؛اﻟﻐﺘﻮى ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ *،واﻟﻤﻘﺖ
 ﺳﻴﺪ ﻣﻦ وﺣﺮاﻣﻪ اﻟﻠﻪ بحلال اﻋﻠﻢ راﻳﺖ ﻣﺎ ؛ﺗﺘﺎده وﺗﺎل .اﻟﻐﺘﻬﺎﺀ
واﻟﺘﻴﺎلي ملاﻗﺎ ١ ارﺣﻞ ﻛﺘﺖ ؛ﺗﺎل ﻣﻌﻴﺪ ﻋﻦ وروﻳﺘﺎ .الم ﺴﺌﺐ ﻳﻦ
 ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻟﻪ ،اﻟﻌﻄﺎﺀ ﻳﺎﺧﺬ لا ،ﻣﺎلحﺎ ﻧﻘﻴﻬﺎ وﻛﺎن .اﻟﻮاﺣﺪ الح ﺪﻳﺚ ﻟﻄﻠﺐ
• اﻟﺮﻳﺖ ﻗﻲ ﻧﻴﻬﺎ ﻳﺜﺠﺮ دﻳﻨﺎر ﻣﺎﺛﺖ رﺑﻊ٢
دﻳﺪ ﻣﻮلى ﻣﻌﻴﺪ ،اﻟﻴﻤﺮق الحﺴﻦ اﺧﻮ ؛الحﺴﻦ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﻴﺪ >١٦٢ح
 ،ﻫﺮﻳﺮة ﺑﺎﺑﻲ ،ﻋﺌﺎس اﺑﻦ ﻋﻦ ردى ،ﺗﺎﺑﻌﻲ ،الاﺋﻤﺎرق ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ
وﻧﻲ .وﻣﺎﺋﺔ ﺗﺴﻊ ﺳﺘﺔ وذﻟلا ،ﺑﺴﺘﺔ اﺧﻴﻪ ﺗﻴﻞ ﻣﺎت .وثمﻴﺮهمﺎ
.اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎب ﻏﻲ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ روى لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١
 ١ ٠ ٣ ٨ ٢ ،اﻟﻨﻮوي >اﺑﻨﻦ ؛اﺑﻮه ١
٣٨٢ ،١ ،اﻟﻨﻮوي ،ن ﺧﻮن ؛ﺣﺰن ٢
٦٨١
 ﻓﻤﻴﻪ ﻛﺎن ؛اﻟﺘﻤﺴﺘﻦ اﻟﺸﻮﻧﺔ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ >٢ ٦ ٢►؛
ﺑﺎﻟﻐﺎم ﻟﻴﺲ أﺣﺼﺪت / ؛ﺗﺎل •وﺑﻌﺪه الاوزاﻋﻦ زﻣﻦ ﻧﻲ اﻟﻐﺎم أﻫﻞ
.ﻣﻮاﺀ ﺳﺪى والاوزاﻋﻦ وﻫﻮ ،الاوزاﻋﻦ ١ وﻣﻦ ﻣﺒﻪ ١ ﺣﺪﻳﺜﺎ أﻣﺢ
ﻟﻲ ﻣﺜﻠﺖ ؟إلآ ةاﻟﺘلا إﻟﻰ ﺗﻤﺖ ﻣﺎ :ﻧﺘﺎل ﻓﺜﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﺳﻴﺪ وﻛﺎن
،ﻣﻜﺤﻮل ﻋﻦ روى *)■ ٣١٤( ﺛﺒﺖ ﺣﺘﺖ ؛ اﻟﺘﻤﺎﺋﻲ وﺗﺎل •ﺟﻬﺘﻢ
 وﻣﻴﻌﻮن ﻣﻘﻊ وﻟﻪ ،وﻣﺎﺋﺔ وﻣﺌﻴﻦ ﻣﻴﻊ ﺳﻞ ﺑﺴﻘﻖ ﻣﺎت • واﻟﺮﻣﺮي
.اﻟﻜﺮاﻣﺎت ﺑﺎب ﻧﻲ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ .ﻣﻠﻪ
ﻋﻦ روى ﻟﻜﻮﻧﻦ ١ ]ﺑﻴﺘﺎر[ ؛اﻟﻐﻤﺎر ردﻳﺘﺎرك ﺑﻦ ﻣﻐﻴﺎن >ﻣﺂ<
زﻣﻦ وﻟﺪ .وﺗﻤﻴﺮه ،اﻟﻤﺒﺎرك اﺑﻦ وﻣﻤﻪ ،ﺳﺪ ﺑﻦ وﻣﻤﻌﺐ ،ﺟﺒﻴﺮ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
 ﻧﻲ ﻟﻪ ٠ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﻦ ﺗﺒﺮ وزار ،ﻣﻌﺎوﻳﺔ
.اﻟﺼﻴﺖ دﻫﻦ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ
ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﻣﻮﻟﻰ > >ﻳﻤﺎر< ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ أﺧﻮ ؛ﻳﺴﺎر ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن >٤ ٦ ٢►؛
 ﻧﺎﺋلا ،ﻧﺘﻴﻬﺎ ﻛﺎن ،ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﻗﻲ اﻟﻤﻮ*ﻣﺪﻳﻦ آم اﻟﻬلاﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎرث ﺑﺌﺖ
.اﻟﺘﻤﺮ ﻳﻤﻮم وﻛﺎن .اﻟﺘﺒﻌﺔ ﺀﻟﻐﺘﻬﺎا ﻣﻦ ،ﺑﻌﻴﻦﻟﺜﺎ ١ ﻛﺒﺎر ﻣﻦ
ﺗﺎل .وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﻦ ﻣﺤﺎبآ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺑﻘﻌﻞ أدرك
 ﺑﻦ ﺳﻴﺪ ﻣﻦ ﻣﻤﺪﻧﺎ ﻧﻬﻢا ﻳﻤﺎر ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ؛ﻣﺤﺘﺪ ﺑﻦ ﻟﺤﺴﻦ ١
ﻋﻦ روى .وﻣﺎﺋﺔ ﺳﻴﻊ ﻃﻞ ﻣﺎت .ﻧﺘﻪاو أﻋﻠﻢ ﻳﺘﻞ دﻟﻢ * 0اا<
.ﻣﻠﻤﺔ وآم ،ﻫﺮﻳﺮة وآﺑﻲ ،ﻋﻴﺎس اﺑﻦ
؛وﺗﻴﻞ ،وﻣﺎﺋﺔ ﺗﺴﻊ ﺳﻞ ﻳﻤﺎر ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن ﺗﻮﻧﻲ ؛ونا اﻟﺘﻮ ﺗﺎل
 اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ )<ﺳﻠﺮأاأ وﺳﻴﻌﻴﻦ ﺣلاث وﻫﻮاﺑﻦ ،وﻣﺎﺛﻠﺖ ﺛلاث ﺳﻨﺔ
.ﻫلاﺛﺎ لم ﻄﺘﺘﺔا ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ
١ ا ولي ؛ن ز ﻣﻦ م ؛وﻣﻦ ﻣﺸﻪ ٨٩٥ > ١ ،ﻟﺪﻳﻦ
٢
٣ ،١ ،اﻟﺪﻳﻦ ولي ؛ن اﻣﻲ ؛إلا ٨٩٥
ا ١ ولي )ن اﻟﻤﺎﺛﺐ ؛اﻟﺸﻤﺎﺋﻲ ٨٩٥ ، ١ ،ﻟﺪﻳﻦ
٥ ٨٩٥ ،ا ،اﻟﺪﻳﻦ ولي
٦ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
٧٩٩٥ ،١ ،اﻟﺪﻳﻦ ولي
٨ ٢٢١ ،٢٠٢ ،ا ،ﺳﺪ اﺑﻦ
٧٨١
 ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ أوس ﺑﻦ ﺣﺮب ﺑﻦ ت ﻣﻐيرة اﺑﺎ ﻳﻜﺌﻰ سمﺎك >مجﺂ<
.ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺎﺑﻌﻦ ،ﺣﺮب اﺑﺾ وأر ﻫﻢ ،مح ﺘﺪ اﺧﻮ و ﻫﻮ ،اﻟﺘﻤﻠﻦ اﻟﻴﻜﺮي
 ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﻣﺤﺎبا ﻣﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ادرﻛﺖ ؛سم ﺎ ك اى ﺗﺎل
.ﻣﻤﺮي ﺛﺮت اﻟﻠﻪ ﻏﺪﻋﻮت 'ﺑﻤﺮيوذﻫﺐ > و ﻣﺘﻢ
 إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﺘﺎﻣﻪ م راى ﺑﺼﺮه ذﻫﺐ ﻟﺘﺎ أﺗﻪ ؛الم ﺤﺘﻈﻢ وﻧﺲ
• )١١٥١٤ ﺑﺼﻴﺮ ﻟﺤﺎﺻﻴﺢ ﻟﺘلام ا ﻋﻠﻴﻪ لخﻠﻴﻞ ا
 وﻋﺸﻪ >ﻣﺎلائ ﺑﻦ وأﺷﻢ ،ﺑﺸير ﺑﻦ واﻟﺘﻌﻤﺎن ،سمﺮة ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ سمﻊ
وﺿﺘﻐﻪ ،ﺣﻐﻈﻪ ﻣﺎﺀ ،ﺛﻘﺔ وﻫﻮ ،ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎﺋتى نحﻮ ﻟﻪ .وزاﺋﺪة ،ﻗﻌﻴﺔ
• وﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺛلاث ﺳﺘﺔ ﻣﺎت .وﻏ يرهمﺎ ،وﺛﻌﻴﺔ ،اﻟﻤﻴﺎرلا اﺑﻦ
 آ ﻫﻞ ﻣﻦ و ﻫﻮ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ردى 'اﻟﺠﻬﺘﻦ ا ﺋﺲ ﺑﻦ تﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ >٦٦٢^
• اﻟﺌﻐﺮ أﺑﺎب ﺑﺎب ﻫﻲ ﻋﺘﻪ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ردي .ﻟﺌﺎم ١
ﻟﺘﺤﺎﺑﺔا ﻣﻦ اﻟﺜين ﺣﺮق
لمﺘﺬر ١ >ﺣبن ﺷﺎﺑﺖ ﺑﻦ ٠ ﻋﺸﻪ ﻟﻠﻪ ١ رﺿﻲ وس ٢ ﺑﻦ د ١ ﻫﺪ >٧٦٢^
وأﺑﻮ >اﻟﺘﺎﻣﺖ ﺑﻦ ﻋﻴﺎدة ﺗﺎل ،ﻫﺎﺑﺖ ﺑﻦ ﺣﺘﺎن أﺧﻲ اﺑﻦ ،رقلاﺋﻤﺎ ١ <
ﻣﺸﺎت ﺑﻐﻠﺴﻄين ﻣﺎت .والحلم اﻟﻌﻠﻢ اوﺗﻲ ﻣتن ﻫﺪاد ﻛﺎن ت ﺀ ا ﻟ ترد ١
٠ وﺳﻴﻌين خمﺲ اﻣﻦ لهﻮ ،٦١٤٢( وخمﺴين ثم ﺎ ن
ﻟﺘﺤﻤﺔ1 ﺑﺎب ﺑﻈﺎﻫﺮ وﺗيرم >المﺘﺪس ﺑﻴﻴﺖ ﻣﺎت ؛اﻟﺘﻮاوؤ ﺗﺎل
خم ﺴﺔ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ وﻟﻪ ،ﺣﺪﻳﻘﺎ خم ﺴﻮن ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ . -£)ا\م(الآن إلى ﺑﺎق
.أﺣﺎدﻳﺚ
إﺛﻪ ؛وﻳﻘﺎل ،الحﺘﻐﻲ ؛ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺳﻮﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻐﺮﻳﺪ >٨٦٢►؛
 ،اﻟﻘﺎﺋﺪ آ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻳﻌﺖ ؛وﺗﻴﻞ >ﺣﺘﻴﺪ ﻧﻲ وﻋﺪاده ،ﻣﻮت ﺣﻀﺮ ﻣﻦ
.ﻋﻤﺮو اﺑﻨﻪ ﻋﺘﻪ و>روى< . ﻧﻐﺮ ﻋﺘﻪ روى ،الحﺠﺎزﺋين ﻧﻲ وﺣﺪيحﻪ
ب ﻣﻐيرة آﺑﺎ ﻳﻜتى ١
ن ﺿﻌﻐﻬﺎ ؛ﻃﺘﻐﻪ ٢
٧٨٣ ،٢ ،ا ،الاﺛيرا اﺑﻦ ٣
- + * ﻧﻐﺮ ﻋﺘﻪ —— وﻋﺪاده ٤
٨٨١
ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﻓﺤﺎ م ﻣﺎﻟﻜﺎ :اسم ﻪ ﻛﺎن ﻳﻘﺎل
و ﻫﻮ ،ﻓﺄﺳﻠﻢ به ﺌﺔ لحﻖ ثم )ﺗﻮﻣﻪ ﻣﻦ ﺗﺘﻴلا ﺗﺘﻞ لاﺗﻪ >ﺣﺮﻳﺪا ؛و ﻣﺘﻢ
ﺑﻦ آ ﺗﻴﺖ ﺣﻌﺮ وامح ﺘﻨﻘﺪم ،وﻣﺤﻤﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﺜﻤتي ١ أرد ﺗﻪ ا ﺗﺬي
الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻓتي ﻣﻨﻬﺎ >ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻋﺸﺮون آر ﺑﻌﻪ ﻣﺮو ﻳﺎﺗﻪ ٠ ا ﻟﻘﻠﺖ >آﺳتي ح
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺛلا ﺛﺔ
 ﺋﻘير ﻋﺘﻪ روى ا ﻟﻌﻴﻢ ؛ﻋﺘﻪ ا ﻟﻠﻪ ر ﺋﻲ حم ﻴﺪ ﺑﻦ ﻗﺘﻞ >٩٦٢^
.وا ﻟﻜﺎف لم ﻌﺠﻤﻪا اﻟﻘين ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺛﻜﻞ .ثمﻴﺮه ﻋﺘﻪ ﻳﺮو ولم
ﻟﻪ .ﺗﻮق ﻣﻦ الم ﺤﻘﺎة ا ﻟﺜﺎﺀ و ﺗﺘﺢ الم ﻌﺠﻤﻪ اﻟﻘين ﺑﻀلإ ؛ﻗﺜير
.الا ﺳﺘﻌﺎ ذة ﺑﺎب ﻟﻲ وا ﺣﺪ ﺣﺪﻳﺢ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﻲ
 الحﺎر ﺛﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ؛ﻋﺘﻪ ا ﻟﻠﻪ رﻓﻲ *ﻫﺎﻧﻲ ﺑﻦ ﻫﺮﻳﺢ >٠٧٢<
و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى / اﻟﻘين ﻛﺌﻰ وﺑﻪ ،مح ﺎﺑﻴﺎ ن وأﺑﻮه ﻫﻮ ١١
)."ﺣﺎﺀ(ﺣﺮﻳﺢ اﺑﻮ "آﻧﺖ :ﺗﻐﺎل .ﺣﺮﻳﺢ اﺑﺎ :أﺑﺎه
الاﺳﺎﻣﻰ ﺑﺎب ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﺛﻤﻲ ﻟﻪ .المﻘﺪام اﺑﺘﻪ ﻋﺘﻪ روى
•أ ﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻳﺮد ﻳﻪ
أ ﻓﺎﺿﻞ ﻣﻦ وﻫﻮ ،ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ؛ﻛﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ الح ﻀﺮﻣﻦ ﻫﺮﻳﺢ >١٧٢ح
ﻏﻤﻞ أﺧﺮ ﻓتي واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ ٠ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن أمحﺎب
.اﻟﻴﻴﻮع ﻣﻦ ﻋﺘﻬﺎ المنهﻲ ﺑﺎب
اﻟﺘﻤﺎﺀ وﻣﻦ
ﺑﻦ حم ﺲ ﺀﻋﺪل ﺑﻦ تﻛﺤﻬﺎ ا ﻟﻠﻪ رﻓﻲ ﻋﺘﺒﻪ ﺑﺘﺖ ا ﻟﻘﻔﺎ >آ^ح
ﺑﻦ احم ﺪ ﺗﺎل ﺣﻘﻤﻪ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻴﻤﺎن آم ،اﻟتر ﺣﺌﻪ ﻟﻌﺪوﻳﻪا الخ ﺎﻟﺪ
 ا ﻟﺒﺎﺟﺮ ات ﻣﻦ د ﻫﻲ ٠ ﻋﻠﻴﻬﺎ تم ﻠﺐ ﻟﺘﺐ وا ﻟﻘﻔﺎ ،ﻟﻴﻠﻰ اسم ﻬﺎ ؛ﻣﺎلح
• وﻧﺸلاتهﻦ ا ﻟﻘﺎﺀ ﻋﺘلاﺀ ﻣﻦ و ﻛﺎﻧﺖ > لم ﺒﺎﻳﻌﺎت ١ وﻣﻦ ،لآولا
٢٣٢ ،١ ،
ب ﻋﻠﻴﻬﺎ
١ ١ ،ﻫﺸﺎم اﺑﻦ ١
- ﺗﺎل ٢
٩٨١
،سم ﻬﺎ ﻫﻴﺜﻴﻞ >ﻳﺎﺗﻴﻬﺎ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣﺤﺘﻰ ﻟﻠﻪ ١ رﺳﻮل وممﺎن
وإزارا ،ﻫﺮاﻫﺎ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ ﻟﺮﺻﻮل اﺛﺨﺨﺖ ﺗﺪ وﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻦ ﻣﺮ وان ﺷﻬﻢ أﺧﺬه ﺣتى >ولمﻬﺎ محﺘﺪ ذﻟلا ﻳﺰل ﻧﻠﻢ *ﻟﻴﻪ يمﺎم
.وأﺣﻜﻢ أﻛﻠﻢ واﻟﻠﻪ .واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ لهﺎ .الح ﻜﻢ
ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ١ ﻣﻦ ﻟﺘﺎبا ﺣﺮق
ﻣﻦ ،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ؤذاﻋﻪ ﺑﻦ ؛ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ محﺒﻲﻟﻐﺎ ١ مخﺮ >٣٧٢^
.ﺣﺪﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺘﺎرﺀة ﻋﺸﻪ روى ،اﺛﻖ^اﻟﻦ ﻣﻜﻦ ،لازب ١ '
ﻳﻌﻠﻰ ﻏير ﻋﺘﻪ ﻳﺮو لم ،مج ﻬﻮل رﺟﻞ وﻋﻤﺎرة ؛اﻟﻴﺖ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﺗﺎل
).س(ﺑﻨﺼلاﺀا ﺛﺜﻐﻲ
؛محﻦواﻟﻐﺎ .المهم ﻠﻪ اﻟﺪال وتخ ﻐﻴﺪ اﻟﻮاو ﺑﻐﺘﺢ ؛ؤداﻋﻪ
ال اﻟﻦوﻛﻤﺮ لمهم ﻠﻪ ا لح ﺎﺀ١ ﺑﻐﺘﺢ ؛وﺗﻴﻴﺪ ٠ لم ﻌﺠﻤﻪ ١ ﺑﺎﻟﻐين
.ﻟﺘﻐﺮ ١ آداب ﺑﺎب ﻫﻲ وا ﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ ٠ لمهم ﻠﻪ ١ لاولىا
ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﺲ ﺑﻦ >؛حﺀﺣﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺟﺸﺎﻣﻪ ﺑﻦ اﻟﺘﻌﺐ >٤٧٢^
.ﻫﻲ ﻣﺎت ،الح ﺠﺎز آرز ﻣﻦ ،والاﺑﻮآﺀ >وﺗﺎن ﻳﻨﺰل ﻛﺎن ،ا ﻟﺘﻴﺜﻲ اﻟﻠﻪ
ﺑﻐﺘﺢ :ﻳﺌﺎﻣﻪ .ﻣﻐﻴﺎن أﺑﻲ آﺧﺖ اﺗﻪ .ﻳﻖ ﻟﺘﺖا ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﺧلاﻧﻪ
ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺸﺎ ﻋﺸﺮ ' ﺻﺜﻪ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ .الم ﺤﺘﺸﻪ اﻟﺜﺎﺀ وﺗﺸﺪﻳﺪ الجيم
.أﺣﺎدﻳﺚ ﻫﺎدﺗﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ
زاﻫﺮ ﺑﻦ ﺑﺰ ﻟﺖا ﺑﻦ ت ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺑﻲ ﻋﺜﺎل ﺑﻦ ﺻﻐﻮان >oVV<
.ﻏﺰوة ﻋﺸﺮة ﻣﺖ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ مﺀ ﺛﻤﺰا ،اﻟﻖالمﺮ
.ﻟﻜﻮﻧﻪ ١ ﻣﻜﻦ .ﻋﻨﻪ روى ﻣﻌﻤﻮد ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ آن ﻣﻨﺎﺗﻴﻪ وﻣﻦ
.اﺣﺎديم ﺗلاﺣﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ >ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻋﺸﺮون ﻣﺎﺛﻪ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ
الجمحﻲ ﺧﻠﺪ ﺑﻦ ﺀﺣﻪ>ت اﻟﻠﻪ <ﻧﻴﻀﻲ آﻣﻴﻪ ﺑﻦ ﻣﻐﻮان >٦٧٢<
).٠٢٤لم ﺎﺗﺎر ﺗﺮﻳﻮ آهمﺢ ﻣﻦ ﻛﺎن *وﻫﺐ أﺑﻮ ﻛﻨﻴﺘﻪ ،اﻟترﻫﻦ
وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻘبيا ﻣﻊ ﺣﻨﻴﻨﺎ ﻫﻬﺪ ان ﺑﻌﺪ أﻣﻌﻠﻢ
ﺗﻮﺗﻲ ■اﻟيرﻣﻮك وله ﺪ ،إﺳﺎلمﻪ مم ﻌﻦ ،الم ﺆﺗﻐﺔ ﻣﻦ وﻛﺎن >ﻛﺎﺑﺮا
 الج ﻤﻞ محﺎم ؛وﺗﻴﻞ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺧلاﻟﻪ ﻧﻲ ؛وﺗﻴﻞ ،وأرﺑﻌين اﺛﻨين ﻣﺒﻪ بم ﻜﺔ
.واﻟﻌﺎرﻳﺔ ﻟﻐﻤﺐ ١ ﺑﺎب ﻫﻲواﺣﺪ ﺣﺪﻳﺢ ﻟﻪ .وﺛلاﺛين ﺳﻖ ﻣﻨﻪ
ﻫﺪﻋﺎن ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻮلى ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺳﺘﺎن ﺑﻦ ﻣﻬﻴﺐ >٧٧٢^
ﻛﺎﻧﺖ ،ﺗﺎﺳﻞ ﺑﻦ ا ﻟﻐﻬﺮ ﻣﻦ اﺛﻪ إلآ ،ﻛﺜير ﺧلاق ﺷﺒﻪ وﻫﻲ ،ا ﻟﺘﻴﻤﻦ
ﻋﻠﻰ اﻟﺰوم ﻫﺎثمﺎرت ،واﻟﻐﺮات بج ﻠﻪ ﺑين ﻧﻴﻤﺎ الم ﻮﻣﻞ ﺑﺎرز ﻣﻐﺎ زلهﻢ
ﻣﻨﻬﻢ ا ﺑﻨﻨﺎﻋﺘﻪو ، ﺑﺎﻟﺮوم ﻧﺘﺸﺎ ،ﻣﻐيرثملام وﻣﻮ ﻟﻴﺘﻪ ،ﺣﻴﻪﻟﻘﺎ ١ ﺗﻠﻪ
إلى ﻣﻌﻪ مﻏﺎﺗﺎ ،ﻧﺎﻋﺘﻘﻪ ،ﻋﺎنﻫﺪ اﺑﻦ ﻫﺎﻫ تراه ،ﻣﺌﻪ ﺑﻪ وﻗﺴﺖ ،ﻛﻠﺐ
ﻫﻮأﻣﻠﻢ ؛ﻳﻘﺎل.وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبن و ﺑﻌﺢ ،ﻣﻠلا آن
ﻣﻦ دﻛﺎن•رﺟلا وﺛلاﺛﻴﻦ م ﺑﻘﻊﻣﻌﺪ إﺳلاﻣﻬﻤﺎ وﻛﺎن ،ﺑﻤﺌﻪ روﻋﺘﺎ
ﻣﻌﺪ لم ﺪﻳﻨﻪا إلى ﻫﺎﺟﺮ ﺣﻢ ،بم ﻜﻪ اﻟﻠﻪ ﻫﻲ ﻋﺘﺒين٠ال المﻌﺴﺘﻄﻌﻐين
• وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘين ﻫﺠﺮه
ﻳﺸﺮي ﻣﻦ اﻟﺘﺎم «وﻣﻦ ؛ﻧﺰﻟﺖ وﻏﻴﻪ .الاؤﻟين اﻟﻌﺎﺑﺘﻴﻦ ﻣﻦ وﻫﻮ
راآاأ.هاﻟﻠﻪ ﻣﺮﺿﺎت اﺑﺘﻐﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ
 را ﺣﻠﺘﻪ ﻋﻦ ﻧﻐﺰل ،ﺗﺮﻳﻲ ﻣﻦ ﻧﻐﺮ ﻫﺎﺗﺒﻌﻪ ،ﻣﻬﺎﺟﺮا ا ﻗﺒﻞ اﺛﻪ وذﻟلا
ولا .رﺟلا آرﻣﺎﻛﻢ ﻣﻦ أ ﺋﻲ ﻋﻠﻤﺘﻢ ﻟﻘﺪ ؛وﺗﺎل ﻛﻨﺎﻧﺘﻪ ﻫﻲ ﻣﺎ وا ﻧﺘﺤﻞ
 دﻟﺘﺘﻜﻢرﺿﻴﺘﻢ ﻫﺈن ،ﺑﻤﻴﻐﻲ ﻓﺮﺑﻜﻢ١ ﺣﻢ ،ﻣﻲﺑﺴﻤﺎ ارص ﺣﺌﻰإﻟﺊ ومحﻮل
ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺪم ﻫﻠﺘﺎ .ﻧﻐﻌﻞ ،ﻧﻌﻢ ؛ﺗﺎﻟﻮا ؟ﻣﺒﻴﻠﻲ وﺧﺘﻴﺘﻢ ،ﻣﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
،ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ،)."أأ(اﻟبيﺀ "رﺑﺢ ؛ﺗﺎل وﺛﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻰ
.ﻛﻠﻬﺎ والم ﺸﺎﻫﺪ
ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻳﻮﺀﻣﻦ ﻛﺎن 'رﻣﻦ ؛وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪرﺳﻮل ﺗﺎل
).'•ﻣﻰ“ﻟﻮﻟﺪﻣﺎ ﻟﺪه١اﻟﻮ”٣ ﺣﻲ ،ﻣﻬﻴﺒﺎ ﻫﻠﻴﺤﻦ الاﺧﺮ واﻟﻴﻮم
دﻫﻦ >ﻣﺘﻪ ﺳﻴﻌﻴﻦ اﺑﻦ وﻫﻮ ،ﺑﺎلم ﻨﻴﻨﻪ وﺛلاﺛين حم ﺎ ن ﻣﻨﻪ ﻣﺎت
وﺑﺎﻟﻌين المهم ﻠﻪ اﻟﺖ؛ل وﻣﻜﻮن الجيم بح ﻢ :ﻋﺎنﻫﺪ .ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ
ﺣلاﻫﻪالم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ ٠المهم ﻠﻪواﻟﺘين ﺑﺎﻟﺘﺎق ؛ﺗﺎﻣﻂ ٠المهم ﻠﻪ
.أﺣﺎدﻳﺚ
ن ﺗﺎﺣﺴﻦ ؛ﻏﻤﻤﻦ ١
ن ا ﺑﺘﺎﻋﻪ ؛ا ﺑﺘﺎﻋﺘﻪ ٢
٥١٣ ،١ ،٢ ،اﻟين ﻋﻴﺪ ا ﺑﻦ ،ن ولح ﻤﺎ ا ﻟﻮا ﻟﺪ ؛ﻟﻮﻟﺴﺎ ﻟﺪه١ا ﻟﻮ ٣
ﻟﺸﺄﺀ ١ وﻣﻦ
ﺑﻦ ﻧﻴﺔ ﺑﺜﺖ ت ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رفي المﺆﻣﻨين آم ﻣﻨﻴﺔ >٨ ٧ ٢^
تحﺖ ﻛﺎﻧﺖ ،ﻋﻤﺮان ﺑﻦ ﻫﺎرون ﻣﻴﻂ ﻣﻦ ،ﻟﺘﺼير ١ ﺑﺜﻲ ﻣﻦ ،ﻣﻌﻴﺔ• ﺑﻦ أﺧﻄﺐ
محﻲ ووﺗﻌﺖ ،ﻣﻴﻊ ﻣﻨﻪ المﺤﺆم ﻏﻲ ﺧﻴبر ﻳﻮم ﻧﻘﺘﻞ ،الح ﻘﻴﻖ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﺘﺎﻧﻪ
ﻫﻲ وﺗﻌﺖ ؛وﺗﻴﻞ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻫﺎﻣﻄﻨﺎﻫﺎ ،اﻟﺘبى
 وأﻣﻠﻤﺖ ،أرؤس بم ﻴﻌﺔ ﻣﺸﻪ ﻧﺎﺣتراﻫﺎ ،اﻟﻜﻠبي ﺧﻠﻴﻐﻪ ﺑﻦ لح ﻴﺔ م^م
.ﻣﺪاتهﺎ ﻋﺘﻘﻬﺎ وﺟﻌﻞ >ﻣﺘﻪ ﻋﺸﺮه ﻣﻴﻊ ﺗﺒﻠﻎ ولم ،وﺗﺰؤﺟﻬﺎ ﻫﺎﻋﺘﻘﻬﺎ
 محﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،خمﺴين ﺳﻠﻪ ﻣﺎﺗﺖ > اﻟﻘﻤﺎﺀ ﻋﻘلاﺀ ﻣﻦ ﻋﺎﺗﻠﻪ وﻛﺎﻧﺖ
وﻧﺘﺢ المهم ﻠﻪ الحﺎﺀ ؛حمﻲ . ﺑﺎﻟﻴﺘﻴﻊ ودﻧﺘﺖ ،وخمﺴين اﺷﺘين
وﻣﻜﻮن الهﻤﺰة ﺑﻐﺘﺢ ؛وآﺧﻘﺐ .الاﺧﺮى وﺗﺸﺪﻳﺪ تحتهﺎ ﺑﻨﻘﻄﺘين اﻟﻴﺎﺀ
؛وﺗﻌﻴﻪ .الهﻮﺛﺪة واﻟﺒﺎﺀ المهم ﻠﻪ اﻟﺜﺎﺀ وﻧﺘﺢ الم ﻌﺠﻤﻪ الخﺎﺀ
ﻋﺸﺮة ﻣﺮوﻳﺎتهﺎ .واﻟﻴﺎﺀ المهمﻠﺘين اﻟﻌين وﻣﻜﻮن اﻟﺘﻴﻦ ﺑﻐﺘﺢ
.اﻟﻮﻣﻮﻣﻪ نمﻞ ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺖ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻧﻲ لهﺎ .أﺣﺎدﻳﺚ
 اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺤﻤﺎن ﺑﻦ ت ﻋﺘﻬﺎ؛ه اﻟﻠﻪ رﻣﻲ ح ﺣﻴﻴﻪ ﺑﺘﺖ ﻣﻨﻴﺖ ؛*٩٧٢^؛
ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن ﻋﺘﻬﺎ روى ،ﺛﺺ ﺑﻦ اﻟﻨﺎر ﻋﻴﺪ ﺑﺘﻲ ﻣﻦ ،الحﺠبي ﻃﻠﺤﻪ
٠ محيحﻪ ﻧﻲ اﻟﻴﺨﺎرؤ إسم ﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﺘﺪ الإﻣﺎم ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ وأورد •ﻣﻬﺮان
ﻣﺘﻰ ﻟﻠﺘبن رؤﻳﺘﻬﺎ ﻧﻲ اﺧﺘﻠﺪ ﺗﺪ )“٤٢٤( الاﺛيرت اﺑﻦ وﺗﺎل
والمﺸﻬﻮر ؛اﻟﺜﻮاون ﺗﺎل ،ﺗﺮه لم إﺋﻬﺎ ؛ﻧﻘﻴﻞ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ﻳﺴﺘﻠﻢ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻐبن رأﻳﺖ ت ﺗﺎﻟﺖ ،مح ﺒﻪ له ﺎ أى
)•٤٢٤(" ود اﺑﻮدا رواه •بم ﺤﺠﻦ ﻟﺘﻜﻦ١
 لم ﻮﺣﺪة ١ واﻟﻴﺎﺀ ﻟﺼﻢا وﻓﺘﺢ لمهم ﻠﻪ ١ لحﺎﺀ ١ ﺑﻐﺘﺢ ت الحﺠبي
ﻣﻦ الحﺮام اﻟﻴﻴﺖ ﺣﺠﺒﻪ به ﻢ والمﺮاد )ﺣﺎﺟﺐ جمﻊ ،الحﺠﺒﻪ إلى ﻣﻨﺴﻮب
ﻟﻜﺜﺮة الجﻤﻊ إلى ﻧﺘﺴﺒﻮا ،اﻟﻘﻴﺎس ﻋﻦ ﺧﺎرﺟﺔ إﻟﻴﻬﻢ ﻧﺎﻟﺌﺴﻴﻪ ،ﺗﺮﻳﺶ
.ﻟﻮﻟﻴﻤﻪ ١ ﺑﺎب محﺎح ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺴﺚ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻧﻲ لهﺎ .الجﻤﻊ
ا ﻟﻘﺎﺑﻌين وﻣﻦ
،الآتمﺎري اﻟﺘﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺟﺒير ﻣﻦ ت )٥٣٤( ﺧﻮاتﺀا ﻣﻦ ﻣﺎلح >٠٨٢ <
ﻋﺘﻪ روى ،ﺣﺜﺒﻤﺄ آﺑﻲ ﺑﻦ وﻣﻬﻞ ،أﺑﺎه سمﻊ ٠ المﺘﻠﻴﺚ ﻛﺰﻳﺰ ،ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺎﻣﻌﻲ
.الخﻮف ﻣﺎدة ﺑﺎب ﻟﻲ ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎا ﺛﻤﻲ اﻣﺬﻛﻮر ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﺤﺘﺪ ﺑﻦ ﻟﺘﺎﻣﻢ ١
ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ .أﺑﻴﻪ ﻛﻦ روى ،ﺣﺎﺑﻌﺊ ت ﻳﻌﻠﻰ ﻣﻦ ﺻﻐﻮان >١٨٢ <
ب'ب ,.م .واﻟﺘلاه الخ ﻄﺒﺔ ﺑﺎب ﻫﻲ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١
اﻟﺘﺤﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻐﺎد ﺣﺮى
ﺑﻔﺘﺢ ئ٠اﻟﺘﻴﺪ ﺑﻦ >؛ﺀده اﻟﻠﻪ ررﺿﻲ ثمﻴﺮوز / ﺑﻦ ﻓﺤﺎلأ >٢٨٢^
<ودﻫﺮوز ،اﻟﺘﺎم ﺑين اﻟﻤﻌﺮوف اﻟﺠﺒﻞ وﻫﻮ ،اﻟﺘﻴﻠﻢ إﻟﻰ ﻣﺘﻌﻮب اﻟﺪال
،٢ ١٢٧٥^^ ﺀ ١ ﻟﺖ ١ وﺑﻀﻢ ﺗﺘﻄﺘﺎن تحتهﺎ اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن اﻟﻔﺎﺀ >ﺑﻐﺘﺢ
ﺗﺎﺗلا وﻛﺎن ،ا ﻟﺘﺠلإ آﺧﺖ اﺑﻦ أﺑﻮه وﻛﺎن ،أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻳﺮدي ،ﺗﺎﺑﻌﺊ
اﻟﻘبي أﻳﺎم أﺧﺮ ﻧﻲ ا ﻟﺒﺶ ﺑﻲ اﻟﻘﺒﺆﺀ تﺀى١ اﺗتي ا ﻟﻌﻔﺞ ﻟلاﻣﻮد
ﺛﻤﻲ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﺛﻤﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ .ﻫﺎرم اﺑﺜﺎﺀ ﻣﻦ وﻫﻮ ،وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ
>الم ﺤﺘﻤﺎت ﺑﺎب
الم ﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﺀ ﺣﺮق
واﻟﺪ الآﻫﺠﻌﺊ سمﻮد ﻳﻦ >؛ﺀده اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ح آﺣﻴﻢ ﻳﻦ ﻃﺎرق >٣٨٢^
.ﺣﺪﻳﺜﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .الآﺣﺠﻌﺊ ﻣﺎﻟلا آﺑﻲ
؛ >ﺣﺘﻮﺗﻴﻞ ﻳﻌﻴﻢ واﻟﺪه ﺀده>ت اﻟﻠﻪ رﻣﻲ ح اﻟﻐﻔﺎري ﻃﺨﻐﻪ >٤٨٢ ح
 ﺑﺎلخﺎﺀ ﻃﺨﻐﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،المﺌﻪ آمحﺎب ﻣﻦ ﻃﺨﻐﻪ ﻛﺎن ﺀ ﺗﻴﻢ اﺑﻦ ﻫﻮ
.والمﺤﻰ واﻟﺜﻮم الجﻠﻮس ﺑﺎب ﻫﻲ حم ﻴﻪ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﺛﻤﻲ ﻟﻪ .لم ﻌﺠﻤﻪ ١
٠٠٦ ،ا ،اﻟﻌﻴﻦ ولي ،ن ﺧﺮات :ﺧﺆات ١
ن اﻟﺴﺢ :الح ﺪﻳﻪ ٢
+ * واﻟﺰاى س اﻟﺪال ﺑﻔﺘﺢ ٣
٤٩٥ )٢ ،اﻟﺪﻳﻦ ولي ٤
 ٤٩٥ ١٠ ،اﻟﺪﻳﻦ دﻟﻲ ؛ن واﻟﺰاى اﻟﺮاﺀ ﺿﻢ ؛وﺑﺎﻟﺰاى اﻟﺮاﺀ ﺑﻀﻢ ه
٧٦ ،٣ ،٢ ،الاﻫﻴﺮا اﺑﻦ ٦
 آم ﻋﺎﺋﺸﻪ اﺧﻮ ﺀده>ت اﻟﻠﻪ ﺣﺮ«دي ؟ﺗﻨﺒﺮ ﺑﻦ ﻃﻐﻴﻞ >٥٨٢ ح
.مخﺒﺮة ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم ﺑﻦ اﻟﻠﻪP.I..A ﺑﻦ اﻟﻘﻐﻴﻞ وﻫﻮ ،لاﺗﻬﺎ الهﺆﻣﺌين
ﻟﻨﺎ اﻧﺎ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ وﻛﺎن ،روﻣﺎن آم وﻟﺘﺺ ﻛﺎﻧﺎ واﻟﻘﻐﻴﻞ ﻛﺎﺋﺜﺄ
 وﻓﺘﺢ لم ﻌﺠﻤﻪ ١ الخﺎﺀ وﻣﻜﻮن اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ ا ﻟﺴﻦ ﺑﻐﺘﺢ ؛تخﻴﺮة .ﻟﻌﺎﻏﺸﻪ
٠ الاﻣﺎﻣﻰ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺞ اله ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ •المﻮﺣﺪة اﻟﻴﺎﺀ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺀﺗﻪ>ت اﻟﻠﻪ ر«دي< اﻟﻠﻪ ﻛﺒﻬﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﻪ >٦٨٢^؛
ﻟﻤﻴﻬﺘﻲ ١ ﻟﺐتمﺎ ﺑﻦ ﻟﺆى ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺮة ﺑﻦ محﻢ ﻣﻦ ﺳﺪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ
ﺑﻦ ؟ﻣﺖ ﻫﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ لرﻣﻮﻣﻊ ﻳﻠﺘﻘﻲ >اﻟﻘﺮﻫﻦ
 وﺗﺪ ،ﺑﺎلجﻘﻪ ﻟﻬﻢ المﺸﻬﻮد اﻟﻌﺸﺮة ﻣﻦ ، مح ﺘﺪ ﺑﻮ ١ ﻛﺌﺌﻪ> ﻛﻌﺐ
ث ﻣﺘﻈﻮﻣﻪ اسمﺎؤﻫﻢ جم ﻌﺖ
محبم ﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺎس ﺧير إة آلا
 الج ﺸﺎن ﺑﺸﺮوا ﻃﺮا اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻢ
وﻋﺎﻣﺮ ،ﻋﻮد واﺑﻦ ،وﻃﻠﺢ ،زﺑير
) ٦٢٤ (لخ ﺘﻀﺎن ١و ،واﻟﻘﻬﺮان،ن ١وﺳﺪ
أﺧﺖ الح ﻀﺮﻣﻦ ﻋﻘﺎره ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻨﺖ ﻟﺘﻌﺒﻪا ﻫﻲ ﻃﻠﺤﻪ 'وآم
ﺑﻜﺮ آﻣﻲ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻳﻬﺎ ﻃﻠﺤﻪ واﺳﻠﻢ .أﺳﻠﻤﺖ ،الم ﻨﺮﻣﻲ ﺑﻦ اﻟﻌلاﺀ
 الخ ﻴﻂ وأﺣﺪ ،الإﺳلام إلى اﻟﺜﺎﺑﺘين اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻪ اﺣﺪ وﻃﻠﺤﻪ >اﻟﻘﺘﻴﻖ
 أمحﺎب ﻣﻦ اﻟﺘﺜﻪ واﺣﺪ >اﻟﻘﺘﻴﻖ ﺑﻜﺮ آﻣﻲ ﻳﺪ ٧—ﻋﻞ أﺳﻠﻤﻮا اﺗﺬﻳﻦ
ﻋﺸﻬﻢ وﻫﻮ و ﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺗﻮﺋﻲ اﺗﺪﻳﻦ اﻟﺜﻮرى
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐﺒﻦ لاى ،ﺑﺪر ثمﻴﺮ ﻛﺘﻬﺎ الم ﺸﺎﻫﺪ وﻫﻬﺪ •راز
 ﻛﺎﻧﺖ اﺋﺘﻲ اﻟﻌير ﺧبر ﻳﺘﻌﺮﻓﺎن زﻳﺪ ﻣﻦ ﺳﻬﺪ ﻣﻊ اﻧﻐﺪه ﻛﺎن وﺻﺘﻢ
ﻳﺸﻬﺪ دلم ،ﺑﻴﺪد اﻟﺘﻘﺎﺀ ﻳﻮم ﻧﻌﺎﺑﺎ ،ﺣﺮب ﻣﻦ ﻣﻐﻴﺎن اﺑﻲ ﻣﻊ ﻟتر ﻳﻮ
 ﻛﻤﻦ وأﺟﺮه ﺑﺴﻬﻤﻪ وﻳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻟﺪ ﺿﺮب ﻟﻜﻦ ،ﺑﺪرا
.ﺣﻔﺮه
+  —  * مح ﺘﺪ أﺑﻮ II ﻣﻊ ﻳﻠﺘﻘﻲ ١
ن جمﻊ :جم ﻌﺖ ٢
ن ﻧﻐﺬ :اﺋﻐﺬه ٣
ن ﻳﺘﻌﺮﻓﺎ :ﻧﺎنﻳﺘﻌﺰ ٤
ن ﻛﺎن :ﻛﺎﻧﺖ o
٤٩
٠ﻟﻄﻠﺤﺔ ﻛﺘﻪ ﺗﻤﺎن ﻳﻮم ذاك :ﺑﺎل اﺣﺪا ذﻛﺮ إذا ﻣﻜﺮ آﻣﻮ وﻛﺎن
>إ ﺳﻌﻪ ﻧﺸﺌﺖ )بهﺪم اﺣﺪ ﻣﻮم وﻣﻠﻢ ﻛﻠﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻐﻢ وولى
 ﻣﻴﻦ وﻣﺘﻮن محﺲ ﻟﻴﻪ ﻛﺎن ؛وﺗﻴﻞ ،ﺟﺮاﺣﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ارﻣﻌﺎ ﻳﻮﻣﺌﺬ ﻟﺠﺮح
وﺟﺐ٠٠٢ :وﻃﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻧﻘﺎل ،ورﻣﻴﺔ ،وﺿﺮﺑﺔ ،ﻃﻌﻨﺔ
اﺀ).ﻣﺎ'ي(ﺳﺖ
ﻃﻠﺤﺔ :اﺣﺪ ﻳﻮم و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن ﻣﺘﺎه
:ﺣﺜﻬﻦ وﻳﻮم ،اﻟﻐﻴﺎر ﻃﻠﺤﺔ :اﻟﻌﺸيرة ذات ثمﺰوة وﻳﻮم ، الخﻴﺮك ح
 ﻃﻠﺤﺔ وﻫﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﺘﺎه زواﻳﻀﺎ الجﻮد ﻃﻠﺤﺔ
 حمﺶ ،ﺑﺎﻟﺴﺒﻂ ولا اﻟﻘﻄﻂ ﺑﺎلجﻌﺪ ﻟﻴﺲ ،اﻟﺸﻌﺮ ﻛﺜير ،آدم وﻛﺎن ]•الخﻴﺮ
اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ?ض .اﻟﻐﻤﻴﺢ ،الم ﻠﻴﺢ ،اﻟﻘﺒﻴﺢ ،اﻟﻌﺮﺷين دﺗﻴﻖ ،اﻟﻮﺟﻪ
•و ﺋﺎم آﻣﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ وﻣﻴﻦ ﺑﻴﺘﻪ و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
ﺳﻖ م»*ة رﺟﺐ م> £)II >‘tJ)AT ﻳﻮم ﻃﺪﻣﺔ ﺗﺘﺪ :محﻴﺮ، ١ ﺑﻦ ١ دال
ﺧلاف لا :اﻟﺘﻮاوق ﺗﺎل ،الاولى / جمﺎ دى ﻋﻦ ﺧﻠﻮن ﻟﻌﺸﺮ ؛ﺗﻴﻞ ،وﺛلاﺛين
٠ £)م(ﻏﻬﻪ
اﻟﻠﻪ اﻣﺮ وﻛﺎن اﻟﻠﻪ ﺑﺴﻢ :ﻧﻌﺎل ﺣﻠﺘﻪ ﻧﻲ ﻧﻮﺗﻊ ثمﺮب ﻣﻬﻢ اﺗﺎه
 أرﺑﻊ اﻣﻦ ؛وﺗﻴﻞ ،ﺳﻪ وﺳﺘﻴﻦ ارﺑﻊ اﺑﻦ و ﻛﺎن .ﻣﻘﺪورا ﺗﺪرا
).٠٣٤ (ﺑﻪ وﻳﺘﺒﺮك ﻳﺰار ﻣﻌﺮوق وﺗﺒﺮه ،ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة وﻟﺌﻦ •وخمﺴين
.رﻣﺎه الحﻜﻢ ﺑﻦ ﻣﺮوان اة :وﻳﻘﺎل
،ﺋﺮة ﺑﺘﻨﻄﺮة دﻧﻦ ﻃﻠﺤﺔ آن :المﻌﺎرف ﻧﻲ ﺗﺘﻴﺒﺔ اﺑﻦ ذﻛﺮ
 إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺸﻜﻰ ،المﻨﺎم م ﻣﺒﻪ بحلاﺛين دﻧﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺑﻨﺘﻪ ﻧﺮاﺗﻪ
.١٢٤٢ر ﺑﺎﻟﺒﺼﺮة داره م ﻧﺪﻧﻦ ،ﻃﺮﺋﺎ ﻧﺎﻣﺘﺨﺮج ﺑﻪ ﻧﺎﻣﺮت ،اﻟﺌﻦ
م ﻟﻜﺎﻧﻮر ١ اﻧﻈﺮ ﻛﺎﺗﻲ :اوو ﻟﺖ ١ ﺗﺎل ﻟﻮه ﺣﺚ ﺣﻴﻦ اﺋﻬﻢ ﺛﻤﻴﺮه وذﻛﺮ
ﺣﺘﻪ واﺧﻔﺊ ،ﻣﻮﺿﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﺖ ﻫﺈﻧﻬﺎ ﻋﺘﻬﻤﺘﻪ إلا ،ﻳﺘﻐﻴﺮ لم ﻋﻴﻨﻴﻪ
 ﺑﻜﺮة اﺑﻲ دور ﻣﻦ دارا ﻟﻪ ﻫﺎﻫتروا الا،ﺀ ﺷﻦ ﻣﻦ الارﺀق ﻳﻠﻲ اﻟﺬي
.ﺑﻨﺎت وارﺑﻊ ،ﺑﻨين ﻋﺜﺮة وﻟﻄﻠﺤﺔ :ﺗﺎل .درﻣﻢ ألاف ﺑﻌﺸﺮة
،درﻫﻢ وﻣﺎﺋﺘﻰ درﻫﻢ ﻟﻐﻰ١ اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺗﺮك :اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ م ﺗﺎل
 ﺛلاﺛين وﻋﻘﺎره ﻋﺮوﺿﻪ ﻟﺘﺆﻣﺖ ،ﻛﺤيرﺀ ﻋﺮوﺿﺎ وﺣﺮك ،دﻳﻨﺎر اﻟﺪ وﻣﺎﺛتى
).٢٣٤( درﻫﻢ اﻟﺪ
٧٣٢ ،١ ،١ ،الجﻮزي ﺑﻦ
٠٩
لي ﺑﻬﺎر ﻣﺎﺛﺔ ﺗﺮك ﻃﻠﺤﺖ آن ؛ﺛﻒ ﺧﻦ ؛اﻟﻌﺎم ﻣﻦ ﺻﻬﺮو وﺑﺎل
.ﺣﻮر ﺟﻠﺪ اﻟﺒﻬﺎر آن ؛وﺳﻤﻌﺖ .ﻧﻤﺐ ﺗﺸﺎﻃﺮ ﺛلاﺛﺔ ﺑﻬﺎر ﻛﻞ
واﻟﺒﺎﺀ المهم ﻠﺔ اﻟﻌين وﻣﻜﻮن المهم ﻠﺔ ﻟﺘﺎدا ﺑﻐﺘﺢ ؛اﻟﻘﻊﺀ
ﻣﻦ لم ﺤﻘﺎةا واﻟﻴﺎﺀ ﺀاﻟﻐﺎ ﺑﻐﺘﺢ ؛اﻟﺜﻴﺎز . المﻮﺣﺪة
 ،ﺣﺪﻳﺜﺎ وﺛلاﺛﻮن ثم ﺎﻧﻴﺔ ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ .اﻟﻤﻌﺠﻤﻪ واﻟﻐﺎب اﻟﻤﺤﺘﺪة ﺗﺤﺖ
٠ أﺣﺎدﻳﺚ رﺑﻌﺔا اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻣﺸﻬﺎ
،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻃﻠﻖ ﺑﻦ >؛ﺀﺋﺪ اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﻛﻠﻲ ﺑﻦ ﻗﻠﻖ >٧٨٣^
وا ﻟﺪ و ﻫﻮ ،اﻟﺜﺨﻬﻤﺊ اﻟﺤﺌﻐﺊ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ته ﻢ ﺑﻦ ﻋﻠﺊ ﺑﻦ ﻃﻠﻖ ؛وﻳﻘﺎل
<اﻟﺔم وﻣﻜﻮن المهم ﻠﺔ اﻟﻘﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﻏﻠﻖ •ﻃﻠﻖ ﺑﻦ ﻗﻴﻢ
ﻣﺌﺔ ﻣﺮوﺗﺎ<ﺗﻪ <الم ﻌﺠﻤﻪ £والخﺎ ا^بى ﻟﺔ اﻟﺘين ﺑﻀﻢ ،؛ﺗﺨﻴﻢ
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺛلاﺛﺖ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،أﺣﺎدﻳﺚ
آم ﻣﻮﻟﻰ ،اﻟﺨﺰاﻛﺊ >:ىﺗﻪ اﻟﻠﻪ <رﺛﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ >AAY<
ﻣﻮلاﺗﻪ ﻋﺘﻪ ردت" الاوﻟﻰ اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ اﻟﺮاﺀ وﻛﺴﺮ اﻟﺤﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ— ﻳﺮﻟﺘﺮ١
وذ ﻛﺮ ١ ﺗﺮﻳﻮ >ﻣﺘﺎدب< ﺑﺎب ﻧﻲ ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎ١ في ﺣﺪﻳﺜﺎ اﻟﺤﺮﻳﺮ آم
 .ﺛﻞا ﻟﻘﻴﺎ
ﺑﻦ و ﺑﺮه ﺑﻦ ﺻﺮ و ﺑﻦ >؛ﺀده اﻟﻠﻪ <رﺀدي ﺀ  ١اﻟﺒﺮ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ
ﻟﺘﺎ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻘﺒﺊ ﻟﻪ ﺗﺎل اﺗﺬي رجلاﺋﻤﺎ ١ ﺛﻌﻠﺒﺔ
)."س(إﻟﻴﻠﺚ ﻳﻀﺤﻚ ﻫﻮ>آ<و إﻟﻴﻪ ﺗﻀﺤﻚ واﺋﺖ ﻃﻠﺤﺔ اﻟﻖ "اﻟﺘﻬلإ :ﻣﺎت
 واﻟﺒﺎﺀ اﻟﻮاو ﺑﻐﺘﺢ ؛ؤﺑﺮة •وﺣﻮح ﺑﻦ ﺣﻤﻴﻦ ﺣﺪﻳﺤﻪ روى
وﻧﺘﺢ الاوﻟﻰ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ اﻟﺤﺎﺀ وﻣﻜﻮن اﻟﻮاو ﺑﻐﺘﺢ ؛ووﺣﻮح .المﻮﺣﺪة
ﻣﻦ ﺗﺒﺬ ﻳﻌﺎد ﻣﺎ ﺑﺎب ﻧﻲ ذﻛﺮ ﻟﻪ .ا ﺧﺮى ﺣﺎﺀ ﺛﻢ اﻟﻐﺎﻧﻴﺔ اﻟﻮاو
٠ لمﻮت ١ ﺣﻀﺮه
٥٦٢ ٢٠ ،٢ ،اﻟﻴﻐﻮي نﺀ اﻟﻘﺮﻳﺶ ؛ﺗﺮﻳﻮ ١
٧٥ ،٣ ،١ ،الاﺣﻴﺮا اﺑﻦ ٢
٨٠١ ،١ ،ا ،اﻟﻴﻐﻮي ،ن ﻣﻦ ﺑﺎب ﻣﻦ ؛ ﻣﺎ ٣
ﻣﻌين آﻟﺘﺎ دﻣﻦ
 اﻟﻬﻤﺎﻧﺊ ؛وﻳﻘﺎل >اﻟﻤﻤﺪام اﻟﺨﺪلاﺋﻢ ؛ﻛﺒﺎن ﺑﻦ دس ٠٧ >٠٩٢ <
 اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺎد ﺧﻴﺎر ﻣﻦ وﻛﺎن ،اﻟﻘﺎﺑﻌﻴﻦ اﻋلام اﺣﺪ ،اﻟﺤﻤﻴﺮي
وﻋﻦ .اﻟﺸﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﻴﻦ وﺟﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺖ رﺑﻌﻴﻦ ٢ ﺣﺞ .اﻟﻘﺎﻟﺤﻴﻦ
وﻃﺎؤس ،ﻣﺘﻴﻪ ﺑﻦ وﻫﺐ ﻣﺘﻰ ؛ﺗﺎل اﺑﻴﻪ ﻋﻦ إدرﻳﺲ ﺑﻦ اﻟﻤﺤﻌﻢ ﻣﺪ
.ﻣﻨﻪ ارﺑﻌﻴﻦ اﻟﻌﺘﻤﺔ ﺑﻮﺿﻮﺀ > ة  ١اﻟﻐﺪ < اﻟﻴﻤﺎﻧﺊ
إﻟﺊ .ﺑﻌﺚ إذ ﺑﻤﻜﺔ اﺷﺎ ﺑﻴﺜﺎ ؛ﻃﺎؤس ﺗﺎل ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ وﻋﻦ
ﺣﻮل"'ادﻳﻴﺖﺀ ﻣﻠﺠﻴﺎ ﻣﻌﻬﻊ إذ وﻣﺎدﺗﻪ ﻋﻠﻤﺮ ﺟﺘﻴﻪ إﻟﻰ ﻧﺎﺟﻠﺴﻨﻲ اﻟﺤﻘﺎج
 ﻣﻦ ؛ﻧﻘﺎل • ' •ﺑﻪ ﻧﺎﺗﻲ ،ﺑﺎﻟﺘﺠﻞ ﻋﻠﻤﺖ ؛ﻧﻘﺎل ﺑﺎﻟﻘﻠﺒﻴﻪ ﻣﻮﺗﻪ راﻗﻌﺎ
:ﺗﺎل ،ﻣﺎﻟﺖ الإﻣلام / ﻋﻦ ﻟﻴﺲ ؛ﻧﻘﺎل ،اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻣﻦ :ﻓﺘﺎل ^^؟١
:ﺗﺎل ،اﻟﻴﻤﻦ اﻫﻞ ﻣﻦ :ﺑﺎل ،اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﺘﻠﻖ :ﺗﺎل ؟ﻣﺎﻟﺖ ﻧﻌﺘﺎ
،ﺟﺴﻴﻤﺎ ،ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ :ﺗﺎل ،اﺧﺎم ﻳﺮﻳﺪ ؟ﻳﻮﻣﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﺌﺪ ﻛﻴﻔﻪ
:ﺗﺎل > ﻣﺎﻟﺘﻠﻖ ﻫﺬا ﻋﻦ ﻟﻴﺲ :ﺗﺎل ،ولآﺟﺎ >ﺧﺘﺎﺟﺎ ،رﻗﺎﺑﺎ ،لج ﺎﻣﺎ
،ﻋﺸﻮﻣﺎ ،ﻇﻠﻮﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ :ﺗﺎل ،ﻣيرﺗﻪ ﻋﻦ ﻟﺘﻠﻖﻣﺎ :ﺗﺎل ؟ﻣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺠﺎ
ﺗﺘﻜﺘﻢ ان ﺣﻤﻠﻪ ﻣﺎ :اﻟﺤﻴﺎج ﻟﻪ ﻟﺨﺘﺎل ،ﻟﻠﺨﺎﻟﻖ ﻋﺎﻣﻴﺎ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮق ﻣﻄﻴﻌﺎ
ﻣﻐﻠﻖ ﺑﻤﻜﺎﻧﻪ ١٠ﺣﺮا :اﻟﺘﺠﻞ ﺗﺎل ؟ﻣﻜﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺗﻌﻠﻢ واﺋﺖ اﻟﻜلام ﺑﻬﺬا
 ق وﻣﻤﻦ ،ﻣﻬﺘﻪ واﺋﺪ واﺷﺎ ؟دﺟﺖ م اﻟﻠﻪ ﻣﻦ ﺑﻤﻜﺎن ﻣﺌﻲ آم
ان ﺛﻤﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻫﺘﺎم ،اﻟﺤﺜﺎج ﻟﻜﺖ إ ؟دﻳﻨﻪ وﺗﺎﺿﺊ ،ﻧﺒﻴﻪ
.ﻧﺎﻧﻤﺮق ]ﻟﻪ[ >٠^٠٠^
،اﻟﻠﻪ ﺑﻴﺖ ﻧﺎص ﺣﻜﻴﻢ ^^،١ :وﺗﻠﺖ اﺛﺮه ﻧﻲ ﻧﻘﻤﺖ :ﻃﺎؤم ﺗﺎل
اﻟﻨﻬﻢ ،اﻋﻮذ وﺑﻠﻖ ،اﻟﻮذ ﺑﻠﻖ اﻟﺘﻬلإ :ﺗﺎل اﻟﻜﻌﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺎر وﺗﻌﺘﻖ
ﻣﻨﻊ ﻋﻦ ﻣﺘﺪوﺣﺔ > ﺑﻄﻤﺎﻧﻠﻖ واﻟﺖ<ﻧﺎ ،ﺟﻮدك إﻟﻰ اﻟﻠﻬﻔﻪ ﻗﻲ ﻟﻲ اﺟﻌﻞ
و ﻣﻌﺮو ﻓﻚﻧﺰﺛﻠﺚ اﻟﺘﻬلإ ،ﺳﺘﺎﺛﺮﻳﻦ ١ اﻳﺪي في و ﻋﺘﺎ ،اﻟﺒﺎﺧﻠين
ﻋﺮﻧﻪ ﻋﺸﻴﺔ ﻳﺘﻪ١ﻧﺮ اﻟﺘﺎم * ﻧﻲ نهﺐ ﺛﻢ .ا ﻟﺼﺤﺔ وﻋﺎدﺗﻚ ،اﻟﻘﺪيم
ﺗﺤﺮﻣﻨﻲ ﻟﺨلا وﺗﻤﻴﻲ وﺗﻌﺒﻲ ﺣﺜﻲ ﺗﺘﺒﻞ ﻟﻢ ﻛﻨﺖ إن اﻟﺘﻬلإ :ﻳﺘﻮل وﻫﻮ
٠ﻣﻜﻲ اﻟﺘﺒﻮل ﺑﺘﺮﻛﻚ ﻣﻤﻴﺒﺘﻲ ﻋﻠﻰ الاﺟﺮ
٨٨٢ ،٢ ،١ ،زياﻟﺠﻮ اﺑﻦ ١
ن م"٠٠ ؛ﻧﻌﺘﺎ ٢
ن ﻓﻤﻢ :ﻓﻌﺘﺎ ٣
ﺗﺒﺨﻞ ﻛﺌﺖ ﻣﻦ ﻣﻊ ﻳﺰﻳﺪ أﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻌﺒﻴﺪ ﺗﻠﺖ ت ﻋﻴﻴﻨﺔ اﺑﻦ ﺑﺎل
ت >دال< ؟وﻃﺎؤم :ﺗﻠﺖ ،وأﻣﻤﺎﺑﻪ ﻋﻄﺎﺀ ﻣﻴﺮ :ﺗﺎل ؟ﻋﺘﺎس اﺑﻦ ﻋﻠﻤﺴﻢ
>ا<اﺣﺪ ،راﻳﺖ ﻣﺎ >:ر<دﻳﻀﺎ ﻳﻦ ﺳﻤﺮو وﺗﺎل •اﻟﺨﻮام ﻣﻊ ﻳﺪﺧﻞ ذﻟﻪ ﻧﺤﺎن
 ﻣﺖ ؟و ﺧﻤﻌﻰ ﺷﺔ >ﻣﺎت •ﻫﺮﻳﺮة و؟ﺑﺎ >ﻋﻴﺎم ﺑﻦ١ ﺳﻤﻊ <ﻃﺎؤم ﻣﺸﺪ ﺗﻖ
ﺷﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻤﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﺷﻲ وﻟﻪ .ﺻﻠﺔ وﺳﺒﻌﻮن ﻳﻘﻊ ﻟﻪ وﻛﺎن ،وﻣﺎﺋﺔ
• اﻟﻤﻮات أﺣﻴﺎﺀ ﺑﺎب
أﺧﻲ اﺑﻦ ،اﻟﺘﺮﻫﺖ ^٨^١ ﻋﻮى ﺑﻦ :اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ >٩ ٢ا<
ﺻﺎن وﻋﻦ ،ﻋﺘﻪ ﻋﻦ روى •ﺑﺎﻟﺠﻮد ﻣﻮﺻﻮﻧﺎ ﻛﺎن ،ﻋﻮف ﺑﻦ اﻟﺖ-ﺣﻬﻦ ب
— ﺑﻴﺘﺎر ﻟﺪ٢ ﻃﻠﺤﺔ ٥ﻫﺎﻋﻄﺎ اﻟﻐﺮزدق ﺳﺤﻪ •ﻫﺮﻳﺮة وآﺑﻲ ،ﻋﻨﺎن ﺑﻦ
 ،اﻟﻐﺮزدق ﻧﺘﻤﺤﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﺣﺪ ﻳﺘﺠﺎﺳﺮ وﻟﻢ “ واﻟﻴﺎ وﻛﺎن ،ﺗﺮﻳﺶ أ ﺟﻮد وﻛﺎن
ﺗﺴﻊ ﺳﻨﻪ :وﻳﻘﺎل ،وﺗﺴﻌﻴﻦ ﻣﻌﻤﻊ ﻣﻨﺄ ﻣﺎت • ﻟﻔﺎﺗﻪ ﻳﺘﻌﺊ<ﻧﻮا ﻟﺜﺔ
 ﺑﺎب ﻏﻲ اﻟﻬﻤﺎﺑﻴﺢ ﻧﻌﻎ ﻣﻌﻲ ﺷﻲ ﺣﺪيحﻪ •ﺳﻪ وﺳﺒﻌﻴﻦ اﺣﺘﺘﻴﻦ ﻋﻦ وﺗﺴﻌﻴﻦ
 ﻧﺎﺗﺤﺔ ﻫﺘﺮا ﺟﻨﺎزة ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻰ ﻋﻴﺎم اﺑﻦ اة ؛وﻫﻮ ،ﺑﺎﻟﺠﻨﺎزة اﻟﻤﺤﻰ
.ﺳﻨﺔ آته ﺎ ﻟﺘﻌﻠﻤﻮا :وﺗﺎل اﻟﻜﺘﺎب
" اﻟﻜﻌﺒﺊ اﻟﺨﺰاﻋﺊ ﻛﺰﻳﺰ ﺑﻦ :اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺖ >٢٩٢^
 واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ > — اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ،١^^ وﻧﺘﺢ اﻟﻜﺎد وﻫﻮﺑﻀلإ
٠ﺑﻌﺮﺷﻪ اﻟﻮﺗﻮى ﺑﺎب ﺷﻲ
اﻟﺌﺤﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻦ ﺣﺮف
ﻋﺠلان ﺑﻦ الجﺖ ﺑﻦ >:ﺀده اﻟﻠﻪ <رﺀدي ﺻﻢ ﺑﻦ ﻋﺎﺻﻢ >أآأ<
 ،اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺑﺴﻤﺎ وﻣﺎ ،ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ ،لاﺋﻤﺎر١ ﺣﻠﻴﺪ ،اﻟﻌﺠلاﻧﺊ اﻟﺘﻀﺎﻋﺊ
وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻐﺒﻦ ﻣﻊ ﺧﺮج وإﺛﻤﺎ ،ﺑﺪرا ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻢ :وﺗﻴﻞ
 ﻟﻪ وﺿﺮب ،ﻋﻨﻬﻢ ﺑﻠﻐﻪ *لح ﻰ ﻟﻐﺮار١ ﻣﺠﺪ آﻫﻞ لىإ ٠^ ﺷﻢ >إﻟﻴﻬﺎ
ﻫﻬﺴﺎم ﻛﻤﻦ وﻛﺎن ،واﺟﺮه ﺑﺴﻬﻤﻪ
وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ :اﻟﺘﻮاون وﺗﺎل
،)•اآ(دﻫﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻟﻪ وﻛﺎن ،ﺑﺴﻬﻤﻪ وﺿﺮب ،اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ وآﻫﻞ ﺗﺒﺎ ﻋﻠﻰ
).٠٢٤ (المﺮ >ﻋﺒﺪ< اﺑﻦ ﺑﺎﻟﻪ/ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺧﺒﻤﻢ ﺳﻨﺔ ﻣﺎت
وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺎﺛﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﻳﺒﺎ ﺑﻠﻎ وﺗﺪ ،اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﻳﻮم اﺳﺘﺸﻬﺪ ؛وﺗﻴﻞ
ﺧﻄﺒﺔ ﺑﺎب ﺷﻲ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﺷﻲ ﻟﻪ .ﻋﺜﺮة وخمﺴﺔ ﻣﺎﺛﺔ ؛وﻟﻴﻞ >ﺳﻨﺔ
.ا ﻟﻘﺺ ﻳﻮم
>اﻟﺘﺎم اﺑﻦ ؛وﻳﻘﺎل ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ٣١^ ﻋﺎﻣﺮ >٤٩٢^
وﻫﻢ ،تمﻴلان ﺑﻦ ﺗﻴﻢ م ﺗﺒﻴﻠﺔ واﻟﻘبر .اﻟﺜﺤﺮ اﺧﻮ وص ،اﻣﺦ والاؤل
 .اﻟﻘتر >ه<وﻟﺪ ﺷﺴﺄﺗﻲ أدم ٢^^ وﻛﺎن ،ﻗﺮﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻨﻮ
؛ﻗﺮﻳﺶ .لم ﻌﺠﻤﻪ ١ دﻟﻐﺎا وﻣﻜﻮن لم ﻌﺠﻤﻪ ١ اﻟﻘﺎﺀ ﺑﺌلإ ؛ا ﻟﺸﺮ
 اﻣﻢ ام ﻟﺖا ؛وﺗﻴﻞ .المهم ﻠﺔ ﺀ ١^ وﻛﺴﺮ الم ﻠﺔ اﻟﻐﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ
.ﻟﺘﺐ ﻫﻮ ﺑﻞ >اﻟﺘﻤﻰ ﻣﻦ ﻫﺎﻋﻞ ﺑﺎﺳﻢ وﻟﻴﻢ ،ﺛﻴﻴﻠﻪ
ﻫﻮ — ﻟﺸﺎﺀ1 ﺑﻐﺘﺢ " الﺀام ؛الاﻣﻮل ﺟﺎﻣﻊ ص وﺗﺎل
).س(اﻟﺘﺎﻣﻦ
.ﺣﺪﻳﺸﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﺷﻲ ﻟﻪ
ﺧﻠﻘﻢﺑﻦ أﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﺀده>ت 'اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ح ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ >٥٩٢►؛
 ﺗﺮﻳﺐ ﺑﻦ نم ﻴﺮ ﻋﻨﻪ روى .آﻣﻴﺔ ﺑﻦ ﻣﻐﻮان اﺧﻲ اﺑﻦ وﻫﻮ الجمح ﻦﺀ
ﺑﺎﺀ ب ﺑﻌﻘﺤﻬﺘﻞ ﻟﻴﺎﺀ ١ وﻣﻜﻮن اﻟﺮاﺀ وﻛﺴﺮ الم ﻬﻬﻠﻪ اﻟﻌين ﺑﻐﺘﺢ “
:وﺗﺎل ،اﻟﺘﻮم ﺑﺎب ﺷﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻫﻲ اﻟﺌﺮمحﺆ ﺣﺪﻳﺜﻪ اﺧﺮج ٣٠ ﻣﻮﺛﺪه
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن ﻳﺪرك لم ﺳﻮ د ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ لاج ﻣﺮﺳﻞ ﻫﻮ
).٧٣٤(وﻣﺘﻢ
. )٨٣٤(اﻟﺘﺤﺎﺑﺔ أسمﺎﺀ ﺷﻲ اﻟﻴﺖ ﻋﺒﺪ واﺑﻦ ،ﻣﺸﺪة اﺑﻦ اورده وﺗﺪ
ﺷﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﺷﻲ ﻟﻪ .ﻟﻪ مح ﺒﺔ لا ؛ ﻣﻌﻴﻦ اﺑﻦ وﺗﺎل
.ﻟﺘﻄﺆع١ ﺻﻴﺎم ﺑﺎب
ن ﻛﺎن ض ؟ممﺤﻖ ت؛ن ٢
+ ٢٠١ ﻣﻮﺣﺪة ﺑﺎﺀ ’ روى ٣
 ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺪ ﺑﻦ ﻫلال ﺑﻦ >؛ﺀﻧﻪ اﻟﻠﻪ <رض ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﺎﻳﺬ
أﺑﻮ ﻛﻐﻬﺘﻪ ،اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻜﻦ ،اﻟﻐﺠﺮة امحﺎب ﻣﻦ ،الم ﺰﻧﺎ رواﺣﺔ ﺑﻦ
يم ﺘﻲ ان ﻧﺎراد زﻳﺎدﺀ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﻬﺪ زﻣﻦ ؟ﺑﺎ لم ﻤﺮ ﺗﺪم ،محﺮة
 ؛وﺗﻴﻞ ﻧﺘﺌﺘﺪ ،الاﺳﻠﻤﺊ ﺑﺮزه اﺑﻮ ﻋﻠﻴﻪ يم ﺘﻲ ان اوﻣﺲ ؛ﻧﺘﺒﻞ >ﺀﻟﻴﻪ
• ﺑﺮزه أﺑﻮ ﻛﻠﻴﻪ وﻣتى ،راﺟﻌﺎ دابمﻪ رﻛﺐ
؛ﺋﻴﻬﺮة • لم ﻌﺠﻤﻪ ١ ل ١ وﺑﺎﻟﺖ ﻧﻘﻄﺘﺎن تحتهﺎ ﺑﺎﻟﻴﺎﺀ ﻋﺎﻳﺬت
 .اﻟﻌين ﺑﻀلإ ؛وﺛﻬﻴﺪ .المﻮﺛﺪة اﻟﺒﺎﺀ وﻧﺘﺢ الهﺎﺀ بفز
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎب م واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ م وﻟﻪ .أﺣﺎدﻳﺚ حم ﺎﻧﻴﻪ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ
.الم ﺤﺎﺗﺐ
ﺑﻦ اﻟﺘﺤﺎبﺀ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رفي اونى ا ﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ^٧٩٢*؛
ﻫﻬﺪ ،الاﺻﻠﻢﺀ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﺲ ﺑﻦ ﻋﻠﺘﻤﻪ ؛اونى اﺑﻲ واﻣﻢ ،اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ
ﺗﺒﻖ ﺣﺜﻰ ﺑﺎلم ﺪﻳﺘﻪ ﻳﺰل دلم <ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻣﺎ ،وﺧﻴبر ،الح ﺪﻳﺒﻴﺔ
ﻣﻦ آﺧﺮ وﻫﻮ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ ١ إﻟﻰ تحﺆل ﺛﻢ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐﺒﻦ
ﻛﻖ ﺗﺪ وتمﺎن ،اﻟﺌﺠﺮه امحﺎب ﻣﻦ وﻛﺎن .ﻟﻜﻮﻧﻪﺑﺎ اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﺎت
،ﻧينوهمﺎ ﻣﻊ ﺳﺘﻪ ﻣﺎت .ذراﻋﻪ ﻋﻲ ﺣﺘين ﻳﻮم ﺿﺮﺑﺔ أﺻﺎﺑﺘﻪ ،ﺑﺼﺮه
الم ﺼﺎﺑﻴﺢﻧﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺘﺎ وﺗﺴﻌﻮن خم ﺴﻪ ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ .ﺳﻖ ﺳﺘﻪ ؛وﺗﻴﻞ
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺴﻌﻪ
ﺣﺮام ﺑﻦ اﻣﻌﺪ ح،آﻧﺒﺞ ؛ممﺪك اﻟﻠﻪ ورفي اﻧﻴﺲ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ؛^٨٩٢^
أﻧﻴﻰ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ همﺪ تمﺎن ت اﻟﻜﻠﻤين اﺑﻦ ﺗﺎل ،لاﺋﻤﺎرن ١ الجﻬبن
.)آآآ(ﻣﻌﺪﻫﺎ وﻣﺎ أﺣﺪاﺀ ﻫﻬﺪ ،ﻋﺘﻴﻴﺎ ،نمﺎرﻳﺎ٢ >ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﺎ
.اﻣﻠﻤﺎ لهﺎ ﺟﺒﻞ ﺑﻦ وﻣﻌﺎذ ﻫﻮ ﺳﻠﻤﻪ ﺑتي أﻣﻨﺎم ﻳﻜﺴﺮ وﻛﺎن
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻐﻴﺎن إلى وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل و ﺑﻌﺜﻪ
اﻟﻘﺒﺊ ٥ﻓﺎﻋﻄﺎ ﺗﺪمﺷﻢ ،ﻧﻘﺘﻠﻪ نخﺮج ﻳﻘﺘﻠﻪان وآﻣﺮه > )٠٤٤ (اله ﺪﻟﺊ
به ﺎ ﻧﺘﺜتر ﻫﺬه "ﺧﺬ ؛ﻧﺘﺎل >ﺀﻣﺎ< ﻳﻌتي مخﻤﺮا وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
ﺣﻀﺮﺗﻪ ﻫﻠﺘﺎ ٠٠ ١ ٤ ٤ ٢ ٠ (ﺗﻠﻴﻞ ﻳﻮﻣﺘﺬ المﺘﺜترﻳﻦ ﻧﺈن اﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم
.آممﺎﻧﻪ ﻏﻲ ﻣﻌﻪ ﻳﺪﻓﻦ آن اﻣﺮ اﻟﻮﻧﺎة
ﻳﺸﻬﺪ لم ؛وتهﻞ ؛ﺗﺎل ٠ ﺑﺪرا وﻫﻬﺪ ت وق ١ اﻟﺘﻮ ﺑﺎل
 تمﻐير ؛أنهﻢ •ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﺔ وخم ﺴﻬﻦ ارﺑﻊ ﻣﺒﻪ ﻣﺎت ).٢٤٤( ﺑﺪرا
نم ﻟﻪ .ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻣﻘﺮون ارﺑﻌﻪ ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ .ﺣلال ﺿﺪ ؛ﺣﺮام •اﻧﻢ
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺛلاﺛﺔ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
 ﻣﻦ ،اﻟﻌﺎﻣﺮي ت ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺤﻤﺴﺎﺀ آﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ^٩٩٢^؛
.اﻟﺠﺪﻋﺎﺀ أﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ؛ﻫﻮ وﺗﻤﺤﻞ ،ﻣﺌﺔ ﻋﻜﻦ ،سم ﻌﺔ/ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ
. )آﺀﺀ(اﺛﺪﻳﻦ ﺳﺪ ﺑﻦ مح ﺘﺪ وﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ،واﺣﺪا ﻧﻌﻴﻢ اﺑﻮ نج ﻌﻠﻬﻤﺎ
 وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻐبي ﻳﻀﺤﻚ وﻛﺎن ،بحﻤﺎر ﻳﻠﻐﻬﻢ وﻛﺎن
.وﻫﺎربهﺎ الخﻤﺮ وﻋﻴﺪ ﺑﺎب ﻫﻲ ذﻛﺮ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .ﺑﻜلاﻣﻪ
.وﻫﺐ ﺑﻦ ﻳﻐﻮث همﺪ ﺑﻦ ؛ﺗﻨﺪك اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ح ارتم ﺑﻦ ﻟﻠﻦ ١ ﻋﻴﺪ ^٠٢ ٠ ح
 وﻛﺘﺐ ،اﻟﻐﺘﺢ ﻋﺎم اﻣﻠﻢ ،اﻟترﺣﻲ اﻟﺰﻫﺮي ﻛلاب ﺑﻦ رﻫﺮة ﺑﻦ ﻣﺘﺎف ﻋﻴﺪ ﺑﻦ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ﻣﺘﻌﻤﻠﻪ ١ و .وﻋﻤﺮ > ﺑﻜﺮ ولآﺑﻲ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣتى ﻟﻠﻐبي
 ﻋﺜﻤﺎن وﺑﻌﺪه ،ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻪ اﺧﺶ أﺣﺪا راﻳﺖ ﻣﺎ ؛ﻋﻤﺮ وﺗﺎل ،المﺎل ﺑﻴﺖ
الج ﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎب ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻏﻲ ﻟﻪ .ﻋﺤﻤﺎن ﻏﺎﻋﻐﺎه ا ﺷﻌﺾ ﻗﻢ
 ﻓﻠﻴﻴﺪآ اﻟﻐﺎﺋﻂ أﺣﺪﻛﻢ ووﺟﺪ ةﻟﺘلاا اﺗﻴﻤﺖ "إذا ت والح ﺪﻳﺚ وﻓﺘﻠﻬﺎ
."ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﻂ
~ ﺋﻨﻴﺌﺄ اﺗﻪ ؛ك ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ح بحيخ ﺔ اﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ^٠٣ را
 ﺑﻜﺴﺮ“ ﻟﻴﺜﺐا ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ وأﺑﻮه — المهم ﻠﺔ الحﺎﺀ وﻓﺘﺢ اﻟﻴﺎﺀ ﺑﻀﻢ
أزد ﻣﻦ ،ازدق وﻫﻮ “ ﻣﻮﺛﺪة ﺑﺎﺀ وأﺧﺮه لم ﻌﺠﻤﻪ ١ اﻟﻐين وﻣﻜﻮن اﻟﻐﺎﻓﺮ
• وخمﺴين وثمﺎن وخمﺴين أرﺑﻊ ﺑين ﻣﻌﺎوﻳﺔ أﻳﺎم لي ﻣﺎت .ﻫﻘﻮأة
 واﺛﻪ ،•٤٤٤( وخمﺴين ﺗﺴﻊ ﻣﺌﺎت ﻣﺎت أﺛﻪ ؛الم ﻨﺘﻈﻢ دﻗﻲ
،ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻋﺸﺮون ﻣﺜﺔ ﻣﺮوﻗﺎﺗﻪ .ﻟﺘﻤﺮا ﻳﻤﻮم >ﻓﺎﺿلا >ﻧﺎﻣﻜﺎ >ىان<؛
.ﺣﺪﻳﺜﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻓﻲ ﻣﺘﻬﺎ
.-••ت ن ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ؛ﻓﺠﻌﻠﻬﻤﺎ ١
ن ﺟﻌﻠﻬﺎ ؛ﺟﻌﻠﻬﻤﺎ ٢
ن ﺗﻌﻐﺎه ؛ﻓﺎﻋﻐﺎه ٣
ن الح ﻤﻢ :الح ﺪﻳﺚ ٤
،المﺎزﻧﻲ اﻟﺘﻠﻤﺊ !ﻛﻐﺪ اﻟﻠﻪ رض ﺑﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
و--'■'--ﻧﺰل مح ﺒﺔ ﻟﺘﺌﺎﺀ ١ وأﺧﺘﻪ >ﺀﻃﺌﻪ واﺧﻴﻪ ،واﺗﻪ ،ﻣﺴﺮ ولاﻳﻴﻪ
 أﺧﺮ و ﻫﻮ •ﺷينوهم ﺎ محﺎن ﺳﻪ ﻳﺘﻮﻗﺎ و ﻫﻮ ،نجﺎة بح ﻤﻢ وﻣﺎت ،اﻟﺌﺎم
أﻣﺎﻣﻪ ا ﺑﻮ ﺳﻬﻢ ﻋﺎت ﻋﻦ أﺧﺮ ؛وتم ﺤﻞ ،ﺑﺎﻟﺌﺎم ﺑﻪﻟﻘﺤﺎ ١ ﻣﻦ ﻣﺎت ﻣﻦ
،ﻟﻪ الح ﺪﻳﻪ ﻛﺤﺐ ﻫﻲ ﺟﺎﺀ وﻟﺪ .اﻟﻘﺒﻠﺘين ﻣتى ﻟﺪ وﻛﺎن .ﻟﻴﺎﻣﻠﻖ ١
؛ﻋﺘﺎل ، اسمبهﺎ ﺑين ﻣﻘﺮوﻧﺎ و؛ﻟﺘﺒﺪ اﻟﺜﻤﺮ اﻛﻞ لي ﺣﺪﻳﺚ ولآﺧﻴﻪ
•ﻣﺴﺘﻬﻤﺎ ولم بم أﺑﺸﺎ
ﻋﺒﺪ راس ﻋﻠﻰ ﻳﺪم و ﻓﻊ دﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﺘﺒﻖا اة ردي
.ﺳﻪ ﻣﺎﺋﻪ دﻣﺎو ."ﺗﺮﻧﺎ اﻟﻐلام ﻫﺬا "ﻳﻌﻴﺶ ودال>ت< مم ﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ
ﻓﻠﻢ "م)وﺟﻬﻬﺮمﺀﺀ ﻣﻦ اﻟﺌﺂﻟﻴﻞ ﻫﺬه ﺗﻨﻬﺐ ﺣﺜﻰ ؟ﻫﺪا يمﻮت "لا ؛وﺗﺎل
.أﺣﺎدﻳﺚ خم ﻤﺔ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ .وﺟﻬﻪ ﻣﻦ اﻟﺌﻮﻟﻮل ﻧﻬﺐ ﺣﺜﻰ يمﺖ
ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ؟؛ﻣﺌﻪ اﻟﻠﻪ ﺣﺮ<دي ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ^٣٠٣^
وﻫﻮ ،الحﺒﺸﻪ ﺑﺎرز وﻟﺪ ،ﺛﺘﻴﺲ ﺑﻨﺖ اممﺎﺀ اﺗﻪ ،اﻟترﻫﻦ الهﺎحمﻖ
،ﻛﻐﻴﻠﻬﺎ ،ﺣﻠﻴﻤﺎ ،ﻇﺮﻳﻐﺎ ،ﺟﻮادا .ﻛﺎن .بهﺎ الإﻋلام ﺛﻲ وﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮد اؤل
.ﺳﻪ امخﻰ الإﺳلام ﻧﻲ ﻳﻜﻦ ﺗﻴﻞﺀلم ،اﻟﺠﻮد بحﺮ ﻳﺴتى
ﺗ ل ﻋﻠﻴﺎاة ؛ﺑﺈﺳﺎده اﻟﻐﻮرق ﻣﻐﻴﺎن روى ؛المﺸﺘﻘﻠﻢ ﻫﻲ
؟حميم ﺎ ولا حم ﺘﺎ أﻛﻠﻤﻬﻦ لم ﻛﻠﻤﺎت أﻛﺘﻤﻪ الا ؛ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻌﺒﺪ
لا وﺣﺪه اﻟﻠﻢ إلا اﻟﻪ لا ؛ﻫﺘﻞ ﺻﺠﺢ ان ﻫﺎرﺑﺚ ،ﻣﺜﻠﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺎﻟﺖ إذا
الحﻠﻴﻢ ﻟﻪ ﻫﺮﻳﻚ لا وﺣﺪه اﻟﻠﻪ إلا إﻟﻪ لا ،اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﻌﻠﻖ ﻟﻪ ﻫﺮﻳﻚ
£).ا ﻟﻜﺮيملآﺀ
؛ﻳﺘﻮل ﻧﺎﻓﺸﺎ ،ﻣﺤﻤﻮم و ﻫﻮ اﺑﻖاﻛﺮ آﺗﺎه ؛ﺗﻴﻞ
ﺗﻠﺘﻪ ﻣﻦ واﻟﻤﻜﺮﻣﺎت ﻟﻠﺠﻮد ﺗﻠﻖ وﻛﻢ ﻟﻠﻘﺲ ﻟﻮﻋﻪ ﻛﻢ
ارﺗﻚ وﻧﻲ ' الم ﻌ ترى ﻧﻮﻣﻪ ﻫﻲ ﻋﺎﻧﻴﺴﻪ ﻣﻐﻪ اﻟﻠﻪ أﻟﺒﺴﻚ
P V I ﻋﻦ ﻟﻐﻌﺎل ١ ذم اﺧﺮج ﻛﻤﺎ مﻟﺘﺘﺎا ﺟﺴﻤﻪ ﻣﻦ اﺧﺮج
ن ام^ﻣﺎ ؛اسمﻴﻬﻤﺎ ١
ن ﻫﺬه ﻫﺪات ٢
٨٣٣ ،٧ ،١ ،ﻋﻤﺎﻛﺮ اﺑﻦ ،ن المﻌﺮﻟﻖ ﻋﻮﻣﻞ ؛المﻌتري ﻧﻮﻣﻪ ٣
٠ ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺪ ٠ لم ﺪﻳﻨﻪ ١ ﻟﻰ إ ١ﻣﻜﺮ ر ﺟﻞ ﺟﻠﺐ ؛ﺑﺎل ﻣ ير ﻳﻦ ﺑﻦ ١ و ﻋﻦ
 وﻳﺜﻬﺒﻪ ﻳﻘتر ﻳﻪ ان ﺷﻪﺗﻬﺮﻣﺎ ﻓﺎﻣﺮ ،ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻌﻴﺪ ذﻟﻪ ﻧﺬﻛﺮ
ﻋﻠﻴﻪ وﻣتى / ،اﻟﻤﻠﻪ ﻛﻴﺪ ﺗﻪ ﺧلاﻧﻪ رﻧﻲثم ﺎﻧين ﻣﺸﻪ ﺣﻮﻧﻲ .اﻟﺘﺎم
.ﺳﻪ ﺗﺴﻌين ﻋﻤﺮه وﻛﺎن" ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﻪ اﻟﻮاﻟﺊ — ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﺑﺎن
والحلم والج ﻮ د ا ﻟﺘﺨﺎ ﻧﻲ أ ﺣﻮا ﻟﻪا؛ﻳﺎر ا ﻟﺘﻮ اوق ته ﺬﻳﺐ ولي
ا ﻟﻐﻢ ا ﻟﺪ ا ﻟﻌﺆ ام ﺑﻦ ا ﻟﺰﺑيراﺗﺮﺀفي ا ﻧﻪ ؛وﻣﺸﻬﺎ يح ﻤﻰ لا ﻣﺸﻬﻮرة
 ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻌﺒﺪ ا ﻟﺆﺑير ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻛﺒﺪ ﺗﺎ ل ﻟﺘﺒير١ ﺗﺘﻞ ﻫﻠﺘﺎ ،درﻫﻢ
ﻣﺎ دق ﻫﻮ :ﺗﺎلدرﻫﻢ ﻟﺪا أﻟﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﻟﻪ أيى أ ﺑﻲ ﻛﺘﺎب ﻫﻲ وﺟﻌﺖ ؛ﺟﻌﻐﺮ
اﻟﻤﺎل ؟وهم ﺖ إ ﺋﻲ ﺟﻌﻐﺮ اﺑﺎ ﻳﺎ ؛ﻧﻘﺎل ﻟﺘﻴﻪ ﻫﻢ ،ﺣﺘﺖ إذا ﺗﺒﻨﻬﺎﻧﺎ
 نه ﻮ ﻫﺜﺖ ﻓﺈ ن ؛ﺗﺎل ،ذﻟﻪ أر ﻳﺪ لا ؛ﺗﺎل ؟>ﻟﻪ نه ﻮ ؛ﺗﺎل ،اﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻟﻪ
).٨٤٤( ﺣﺜﺖ ﻣﺎ ﻧﻈﺮة ﻧﻴﻪ ﻧﻠﻪ ذﻟﻪ ﻛﺮﻫﺖ وإن > ﻟﻪ
.اﺣﺎدﻳﻪ خم ﺴﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢا ﻫﻲ ﻣﺸﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺸﺎ وﻋﺸﺮون خم ﺴﻪ ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ
ﺳﻜﻦ ،الح ﺤﻌﻤﺊ ؛ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺛﺒﺤﻲ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻛﺒﺪ آﺀممﺣﺄ
ﺑﺎﺳﻐﻞ ﺟﺒﻞ ﺑﺎﺳﻢ ﺳتي ،ﺑﻨﺪق ز ﻧﻪ ﻋﻠﻰ الح ﺎﺀ ﺑﻀﻢ— ﺗﺒﺸﻲ .ﻣﻘﻪ
ﻣﻜﻦ .الح ﺠﺎ ز آ ﻫﻞ ﻫﻲ ﻋﺪ اده.رواﻳﻪ ﻟﻪ .ﺛﺒﺤﻲ ؛ﻟﻪ, ﻳﻘﺎل ﻣﺌﻪ
 ؛وﺛﻤﻴﺮ وﺛﻴﻴﺪ .وﻏﻴﺮه ،ﺛﻤﻴﺮ ﺑﻦ ﺛﻴﻴﺪ ﻋﺸﻪ 'ردى ،ﻣﺌﻪ
.ﺣﺪﻳﺜﺎن ﺑﻴﺢلم ﻤﺎ١ ﻧﻲ ﻟﻪ ٠ مم ﺌﺮ ان
ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﺀ ﺑﻦ ؛ﻋﻔﺪك ا ﻟﻠﻪ رر ﺿﻲ الح ﺎ رث ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ آﺑﺞمﺣﻪ
.مم ﺮ و ﻣﻜﻦ ، ﺑﺪ را ﻫﻬﺪ >ا ﻟﻨﺠﻴﺪؤ ﻳﻜﺮبﻣﻌﺪ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ
الجيم ﺑﻐﺘﺢ ؛ﻳﺰﺀ .المﻮﺣﺪة اﻟﻴﺎﺀ وﻧﺘﺢ الم ﻌﺠﻤﻪ اﻟﺮاى ﺑﺼﻢ
ﻧﻲ ﻟﻪ .وهم ﺎﻧ ين ﻣﻖ ﺳﻪ بم ﻤﺮ ﺗﻮﺋﻲ .لم ﻌﺠﻤﻪا ا ﻟﺰ اي وﻣﻜﻮن
.اﺣﺎدﻳﺢ ﺣلاﺛﻪ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ
١ ٥٣١ ،٣ ،١ ،الاﻫيرا اﺑﻦ
٢ ،اﻟﻨﻮوي ذا وﻫﺐ :وهمﺖ ٨٢٣ ٢٠
٣ ،ا ،اﻟﺸﻮوي ،ن ﻟﻪ ؛ﻟﻪ ٨٣٢
ا > ٢ ،اﻟﺸﻮوي ذا ﻟﻪ ؛ﻟﻪ ٨٣٣
 ،اﻟﺘﻮوي }ن ﻧﻠﻪ ؛ﻧﻠﻪ ٨٣٣ ،ا
ن الهتهﺎج ؛اﻟﻴﻤﺎﺑﻴﺢ
ه
٦
٧ ن ﺻﺮان مم ﻐﺮ ؛ممﻐﺮان
٨ ن ﺑﻴﺪرا ؛ﺑﺪرا
-ﺑﻦ الحﺎرث ﺑﻦ >؛ﺀﺋﻪ اﻟﻠﻪ ؤرفي ﺣﺘﻈﺐ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >٠٣ ٦^
وﻣﻜﻮن المهم ﻠﺔ الحﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛حم ﻄﺐ ٠ﻟترﻫﻦ ١ المﺨﺰوﻣﻦ هم ﻴﺪ
ﻣﺘﺎﺗﺐ م واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ لي ﻟﻪ .المهم ﻠﺔ اﻟﻐﺎﺀ وﻧﺘﺢ ﻟﻘﻮن ١
• اﻟﺸﻴﺨين
،ﻟﺌﺎما ﻧﺰل > لآزديا ت ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ر ﺿﻲ اﻟﻪﺣﻮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻛﺒﺪ >٧٠٣^
.ﺣﺪﻳﺜﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ محﻲ ﻟﻪ .ثمﺎﻧين ﻣﻨﻪ ﺑﻬﺎ ﻣﺎت
ﺣﻠﻴﺪ ،الج ﻬﺌﻦ ت ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺧﺒﻴﺐ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >٠٣ ٨^
محﻲ ﻟﻪ . ﻣﻌﺎذ اﺑﺜﻪ ؛ﺳﻪ روى .مح ﺒﺔ ولاﺧﻴﻪ ﻟﻪ >ﻣﺪﻧﺔ ،لاﺋﻤﺎر ١
.اﻟ ترآن ﻓﻀﺎﺋﻞ ﺑﺎب محﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
ﺑﻦ اﻟﻌﻮام ﺑﻦ ؛ﻋﻘﺪ اﻟﻠﻪ رم اﻟﺮﺑير ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >٠٣ ٩^
 ﺑﻜﺘﻴﺄ وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبن ﻛﻘﺎه >ﻟتر ﻫﻦ١ الاﻣﺪق ﺧﻮﻳﻠﺪ
ﻣﻮﻟﻮد أؤل لهﻮ ،ﺑﺎسمﻪ وﻣﻨﺎه > ﻳﻖ اﻟﺘﺖ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ )٩٤٤( لاﺗﻪ ﺣﺪه
 ﻓﺮح ،الهﺠﺮة ﻣﻦ ﺳﻪ اؤل ﺑﺎله ﺒﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ الإﻣﺎدم محﻲ وﻟﺪ
ﺗﺪ ؛ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻛﺎﻧﻮا اﻟﻴﻬﻮد لاج ،ﻫﺪﻳﺪا ﻫﺮﺣﺎ ﺑﻮلادﺗﻪ الم ﺴﻠﻤﻮن
>ﻣﺆاﻣﺎ وﻛﺎن .ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ مح ﺎﻛﺬبهﻢ .لهﻢ ﻳﻮﻟﺪ ﺗﻠﺘﺎ > ﺳتر ﻧﺎﻫﻢ
مج ﺎﻫﺪﺗﻪ وﻣﻦ • اﻟﺜﺠﺎﻋﻪ ﻛﻈﻴﻢ ،ﻟﻠﺆﺣﻢ وﻣﻮلا ،اﻟﻐلاة -ﻃﻮﻳﻞ ،ﺗﺆاﻣﺎ
يمﺘﻲ لا.ه.ل ﻟﻴﺎﻟﺖ <ﺛلاث ﻟﺪﻣﺮ١ ﺗﺘﻢ ^ﺗﻪ ؛ممﻪ »*ﻫﻮﻟﺔ0إا اﻟﻌﻲ-ادة ﻗﻲ
.اﻟﺘﺒﺎح ﺣﺜﻰ ﻣﺎﺟﺪا وﻟﻴﻠﻪ ،راﻛﻤﺎ وﻟﻴﻠﻪ ،اﻟﺘﺒﺎح ﺣﺜﻰ ﻗﺎمحﺎ
؛ﻣﻤﺮ ﻋﺜﻤﺎن ولاه اﻟﺬي ﻣﺮح أﻳﻲ ﻣﻦ ﺳﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻊ وثمﺰا
وﻛﺎن ،أﻟﻐﺎ وﻋﺸﺮﻳﻦ أﻟﺪ ﻣﺎﺋﻪ محﻲ اﻗﺮﻳﺘﻴﻪ ﻣﻠﻠﺚ ﻫﻢﻏﺎﺗﺎ ،أﻓﺮﻳﻘﻴﺔ
،ﻋﺴﻜﺮه ﻋﻦ ﺧﺮج ﺗﺪ ﻣﻠﻜﻬﻢ اﻟﺮﺑﻴﺮ اﺑﻦ محﺘﻈﺮ .اﻟﻐﺎ ﻋﺸﺮﻳﻦ اﻟﻤﻌﻠﻤﻮن
محتمﺎ وﻛﺎن ،ﻳﺪم ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺘﺢ محﻜﺎن ،محﻘﺘﻠﻪ ﺟﻤﺎﻋﻪ اﻟﻨير اﺑﻦ ﻓﺎﺧﺬ
.نه ﺒﺎ ﻣﺤﺘﺎل ﻟﺪا ﻫلاﻫﻪ اﻟﻐﺎرس ﻣﻬﻢ ﺑﻠﻎ .ﻋﻈﻴﻤﺎ
 اﻟﻌﻴﺎدﻟﻪ أﺣﺪ ﻫﻮ اﻟﺰﺑير ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ أن ؛واﻋﻠﻢ )”٠٥٤(
اﻟﻠﻪ و ﻋﺒﺪ >ﺀﻳﺎم ﺑﻦ ﻟﻠﻪ ١ وﻋﺒﺪ ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻟﻠﻪ ١ ﻋﺒﺪ؛ > روﻫﻢ لارﺑﻌﻪ ١
ب ﻣﻌﺎذ ﻋﺘﻪ روى ١
٣٤٣ ،١ ،اﻟﻨﻮوي ٢
 أحمﺪ ﻣﺘﺎﻫﻢ >ﻫﻜﺬا اﻟﻌﺎم <ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺪ ،اﻟﻨﻴﺮ / ﺑﻦ
ﻟﻴﻢ :ﺑﺎل ؟ﺻﻤﻮد ﺑﺎﺑﻦ ؛لاﺣﺒﻤﺪ ﻟﻴﻞ .الم ﺤﺘﺤﻬﻦ ﺗﺮوﻣﺎ ،ﺣﺸﻴﻞ ﺑﻦ
ﻃﻮﻳلا ﻋﺎﻫﻮا وﻫﺆلاﺀ ،ومحﺎﺗﻪ ﺗﺘﺘﻌﺖ لاﺗﻪ :اﻟﺒﻴﻬتن ﺑﺎل ،ﺷﻬﻢ ﻫﻮ
ﺗﻮل ﻫﺬا ؛ >ﺣﺘﻬﻞ ﻫﻴﺊ ﻋﻠﻰ ا ﺛﻐﺘﻮا ﺛﺈ ذا •ﻋﻠﻤﻬﻢ إلى اﺣﺘﻴﺞ ﺣﺜﻰ
ﻋﺒﺪ اﻟﻴﻤين ﻣﺎﺋﺮ ﻫﺬا ﻋﻲ مم ﻮ ل ﺑﺎﺑﻦ وﻳﻠﺤﻖ •ﻓﻌﻠﻬﻢ او ،ا ﻟﻌﺒﺎد ﻟﻪ
 الج ﻮﻫﺮ ن ﺗﻮل وا ﺗﺎ •و ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺎﺋﺘين تح ﻮ و ﻫﻢ ،ا ﻟﺼﺒﺎﺑﺔ ﻣﻦ ا ﻟﻠﻪ
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ا ﺑﻦ وا ﺧﺮج ،الار ﺑﻌﻪ ا ﻟﻌﺒﺎد ﻟﻪ ا ﺣﺪ مم ﻮ ل ا ﻣﻦ إة :ﺻﺤﺎﺣﻪ ﻧﻲ
).٥ ٤• —(ﻇﺎﻫﺮ ﺑﻐﻠﻂ ،اﻟﻌﺎم
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐﺒﻦ إلى ﺑﺪ ﻧﺎﺗﻪ ،ﺑﻘﺒﺎﺀ ﺀأﻣﻤﺎ أﺗﻪ وﻟﺪﺗﻪ
>ﻋﻴﻪ ﻫﻲ ﺗﻌﻞ ﻫﻢ ،ﻓﻤﻀﻐﻬﺎ ،ﺑﺘﻤﺮه ﻋﺴﺎ ،ﺣﺠﺮه ﻫﻲ ﻓﻮﺿﻌﺘﻪ و ﻣﺘﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ا ﻟﻠﻪ ر ﺳﻮل رﻳﻖ ﺟﻮﺑﻪ ﻋﻲ ﻧﺰ ل ﺣﻴﺊ اؤل ﻓﻜﺎ ن ،لح ﻘﻜﻪ
ﻛﺤير ﻛﺎن .لح ﻴﺘﻪ ولا وﺟﻬﻪ في ﻟﻪ ﺣﻌﺮ لا ا ﻃﻠﺲ و ﻛﺎن •و ﻣﺘﻢ
ﺑﻦ الح ﻬﺎ ج ﺗﺘﻠﻪ .ا ﻟﻴﺎم حم ﻴﺪ ،ا ﻧﻐﻪ ذا ،ﺣﻬﻤﺎ ،وا ﻟﺘ لاه ا ﻟﻘﻴﺎم
الا ﺧﺮه جم ﺎ دى ﻣﻦ ﺧﻠﺖ ﻋﺸﺮه ﻟﺴﺒﻊ ﺷﺎﺀﻟﺘ لا١ ﻳﻮم و ﻣﺘﻴﻪ ،بم ﻜﺔ ﻳﻮﺳﺪ
 ﻟﻪ ﺑﻮﻳﻊ وﻛﺎن .وﺳﺒﻌﻴﻦ اﻫﻨين ﺳﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،وﺳﺒﻌﻴﻦ ﺣلاه ﺳﻪ
واﺟﺘﻤﻊ )ﺑﺎ لخلا ﻓﻪ يخ ﺎﻃﺐ لا ذﻟلا ﺗﺒﻞ وﻛﺎن ،وﺳﺘﻴﻦ أرﺑﻊ ﺳﺘﻪ ﺑﺎ لخلا ﻓﻪ
مﺑﺎﻟﺘﺎ وﺣﺦ ،وﺧﺮاﺳﺎن ،واﻟﻌﺮاق ،واﻟﻴﻤﻦ .الح ﺠﺎ ز أ ﻫﻞ ﺧلا ﻓﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﺛلاﺷﻪ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ مح ﻬﺎ ،حم ﻴﻬﺎ وﺣلاﺣﻮن ﺣلاﺣﻪ ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ • 'ﺣﺠﺞ ﻧﻲشمﺎ
.اﺣﺎديم
الا ﺋﻤﺎ رج ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ﺀﺗﻪ >ت ا ﻟﻠﻪ ورفي زﻳﺪ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >١ ٣م<
ﻣﺒﻠﻪ ﺗﺘﻞ و ﻫﻮا ﺗﺪي )—١ ٥ ٤( •ﺑﺪرا ﻳﺸﻬﺪ ولم ،أ ﺣﺪا ﺷﻬﺪ ،ﻧﺔ(ابىا
في ﺑﻦ'.بحﺮب--د ﻟﻮﺣﻘﻲ ﻣﺸﺎرﻛﺎ وثمﻴﺮه ﺧﻴﺎط ﻣﻦ ﺧﻠﻴﻐﻪ ﺗﺎل ﻓﻴﻤﺎ اﻟﻜﺪاب
٠ )١٥٤—(ﺑﺴﻤﻐﻪ ز ﻳﺪ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ و ﺗﺘﻠﻪ ،ﺑﺎ لح ﺮﺑﻪ و ﺣﻘﻦ رﻣﺎم ،ﺗﺘﻠﻪ
 ﺗﻲ الاذان حم ﻴﻪ راوو ﺑﻞ ،الاذان حم ﻴﻪ لا ٠اﻟﻮﺿﻮﺀ ﺣﺪﻳﺚ رادو ﻫﻮ
.نالاذا ﺣﺪﻳﻪ الآ ﻟﻪ وﻟﻴﻢ ،ر ﺟﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ز ﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ :اﻟﻤﺤﺎم
> ﺳﺪه اﺑﻦ ) ﺗﺎل—٢ ٠ ٤( .ﺑﺪرا ﻋﺎﺻﻢ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻫﻬﻮد ﻧﻲ وا ﺧﺘﻠﻐﻮا
٠ )٢٠٤—(ﻳﻘﻬﻨﻬﺎ لم اﻟين ﻋﺒﺪ ا ﺑﻦ و ﺗﺎل ،ﻫﻬﻨﻤﺎ :ﻧﻌﻴﻢ وا ﺑﻮ
١ :ﻣﻢ ﻣﺘﺎ ذا ﺗﺎلهﻢ ٣٤٢ ،ا ،ا ﻟﺘﻮ دي
٢ الم ﻮ دي ٣٤٣ ،ا ٠
٣ ﻓﻮﺿﻌﺘﻪ ن ﻓﻮﻗﻌﺖ :
ا ؛ﺑﻮﻳﻊ ن ﻣﺮل؛ﺀ
٠ د ب ن
٦ ؛مح ﺪ ة ،ن مم ﻮ ل ٤٤٢ ،ا ،الح ﻮ وي
٧ :اﻟين ا ذا ا ﻟﻠﻪ ٤٤٢ ،ا ،الح ﻮ وي
،وﻣﺘﻴﻦ ﺣلاه ﺳﻨﻪ >الحﺖﺀ ﻳﻮم ﺗﺘﻞ مح ﺎﺑﺘﺎﺀ زﻳﺪ اﺑﻮه وﻛﺎن
ﻣﻲ ﻣﺜﻬﺎ ٠ﺣﺪﻳﺜﺎ وآرﺑﻌﻮن حم ﺎﺗﻴﻪ ﺗﻪﻣﺮو ﻳﺎ • محﻪ ﻣﻴﻌين ﻣﻦ ١ و ﻫﻮ
•أ ﺣﺎد ﻳﺚ ثم ﺎﻧﻴﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١
ﺑﻦ الاﺳﻮد ﺑﻦ >:ﺀﺛﻪ اﻟﻠﻤﻪ رﺋﻲ ح رﻣﻌﺔ >ﺣبن اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >١١٢ ح
ﺗﻨﻤﻜﻦ وﺗﺪ ،والميم اﻟﺮاى ﺑﻐﺘﺢ رممﻪ ،الاﺳﺤﺆ اﻟترﻫﻦ الم ﻘﻠﺐ
• المﺴﺎﺀ ﻋﺸﺮة ﺑﺎب ﻟﻲ واﺣﺪ ﺣﺪيم الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻓﻲ وﻟﻪ •الميم
،اﻟﺘﺎﺋﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺀده>ت اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ح اﻟﺘﺎﺋﺐ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ >٢١٢^
• اﻟﺘﺎريﺀ اﻟترﻫﻦ المﺨﺰوﻣﻦ ﻋﺎﺑﺪ ﺑﻦ ﺗﻴﻐﻦ :اﻟﺘﺎﺋﺐ آﺑﻲ واﺳﻢ
ﻣﺌﻪ آ ﻫﻞﻋﻨﻪ اﺧﺬ ،ﺑﻴﺴﻴﺮ اﻟﺆﺑير ﻟﻴﻞ ﺗﺘﻞ >ﻣﺌﻪ آ ﻫﻞ ﻧﻲ ﻋﺪاده
،ﻟﺘﻴﻨﻪ ١ إلى ﻣﺒﻮب :ﺗﻴﻐﻦ■ •وﺛﻤﻴﺮه ،مج ﺎﻫﺪ ﻋﻠﻴﻪ وﺗﺮأ ،اﻟﻘﺮاﺀة
المﻮﺛﺪة ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ :وﻋﺎﺑﺪ •ﻧﺘﻄﺘﺎن ﺗﺒﺘﻬﺎ واﻟﻴﺎﺀ , المهم ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺎد
• أﺣﺎدﻳﺚ أرﺑﻌﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ ٠ المهم ﻠﻪ ال واﻟﻦ
:وﻳﻘﺎل ،اﻟﻤﺰﻧﻦ >:ﺀدم اﻟﻠﻪ رﺻﻲ ح ﻣﺮﺟﻰ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >٣١٣^
• مخ ﺰ وم ﺑﺜﻲ ﺣﻠﻴﺪ لا ﺗﻪ ،المﺨﺰوﻣﻦ
ﻣﺮﺟﻢ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ الاﺣﻮلﺀ محﺎﻣﻢ )ﻋﻦ—٢٥٤( :ﺳﻠﻢ مح ﻴﺢ وﻫﻲ
آو ،ﺧﺒﺰا ﻣﻌﻪ واﻛﻠﺖ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن راﻳﺖ :ﺗﺎل
ﺗﺎل ،"وﻟلا" :ﺗﺎل ﻟلا اﻟﻠﻪ ثمﻐﺮ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ :ﻫﺘﻠﺖ ،ﺛﺮﻳﺪا :ﺗﺎل
ﻧﻌﻢ :ﺗﺎل ؟وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻟلا اﺳﺘﻐﻐﺮ :ﺗﻠﺖ ﻋﺎﺻﻢ
• ،)٣٥٤٢—)(٤٥٤( لم ﺆﻣﺜﺖ ١ و وﻟﻠﻤﺆﻣﻨين لحﻨﻴﻞﺀ رﻟﻮاﺳﺘﻐﺪر ﺗلا ﺛﺮ >ودائ
المﻬﻠﻪ اﺀ اﻟﺖ / وﺑﻴﻨﻬﻤﺎ المهمﻠﺘين ﺑﺎﻟﺜﻴﺤين ؛ﻣﺮﺟﻰ
الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﻬﺎ ﻋﺸﺮ ﺳﺒﻌﻪ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ .ﻧﺮﺟﺲ ﺑﻮزن والجيم
.أﺣﺎدﻳﺚ أرﺑﻌﻪ
٤٦١ ،٣ ،ا ،الا ﺛﻬﺮا ا ﺑﻦ ١
ن المهم ﻠﺘ ين ﺟﻴﻢ و ﺑﻴﺘﻬﺎ المهم ﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌين ٢
 ﺑﻦ ،ﻳﻮﺳﺪ آ ﺑﺎ ﻳﻜﺌﻤﺮ >؛ﻋﻐﻪ ا ﻟﻠﻪ ؤرم ﻋ لام ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >٤١٣►؛
ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻌﺘﻮب ﺑﻦ ﻳﻮﺳﺪ وﻟﺪ ﻣﻦ ،ﺛﻴﻘﺜﺎع ﺑتي ﻣﻦ ،ﺛﻴﻠﻤﻦ ١لإﻣﺮا الح ﺎ رم
ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻐين ﻓﺌﺎ م ،لحﻤين ١ ؛اب وﻛﺎن ،اﻟﺘلام
• ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ؛وﻣﺘﻢ
اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺪوم آؤل اﻃﻢ ،الخﺰرج ﺑﻦ ﻋﻮف ﻟﻴتي ﺣﻠﻴﻘﺎ ﻛﺎن
ﻫﺎﻫﺪ ((وﻫﻬﺪ ؛ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﺗﻮل ﻓﻠﻠﻪ ﻫﻲ وﺗﺰل ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
<(وﻣﻦ ؛وﺗﻮﻟﻪ ).)،٥٥٤ر وا ﺳﺘﻜبرتم ﻓﺎﻣﻦ مح ﻠﻪ ﻋﻠﻰ إﻣﺮاﺛﻴﻞ ﺑتي ﻣﻦ
).،>ا ﻟﻜﺘﺒلآﻫﻊ ﻋﻠﻢ ﻋﻨﺪه
 أ ﺣﺪ وﻫﻮ .والج ﺎﺑﻴﺔ >الهﺘﺪم ﺑﻴﺖ ﻫﺘﺢ الخﻘﺎبم ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻊ وﺷﻬﺪ
.ﺑﺎلجﻘلآ وﺳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘبن ﻟﻪ ﻫﻬﺪ ﻣﻦ
ﻣﺎ ؛ﺗﺎل وﺋﺎم أﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ ﻋﻦ ؛و ﻃﻢ اﻟﻨﺒﺨﺎرق محيح ﻰ ﻫﻲ
الآري وﺟﻪ ﻋﻠﻰ يم ﺤﻲ ﻟﺤﺖ ﻳﺘﻮل وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل سم ﻌﺖ
).٧٥٤(ادم- ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻌﺒﺪ إلا اﻟﺠﺘﺔ اﻫﻞ ﻣﻦ اﺛﻪ
<اﻟﺔم ﺑﺘﺨﻐﻴﺪ ؛ادم— .وأرﺑﻌين ﻫ لام ﺗﻪ— ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎت
اﻟﺘﻮن وﺿﻢ ﻧﻘﻄﺘﺎن تمتهﺎ اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن ﻟﺘﺎﻫين ١ ﺑﻐﺘﺢ ؛.و ﺋﻴﺌﺜﺎع
 ،ﻣﺤﺘﺪ ا ﺑﻨﺎه ﻋﺘﻪ روى ،ﺣﺪﻳﺸﺎ وﻋﺨﺮﻳﻦ خم ﻞ دوى •اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ وﺑﺎﻟﻌين
ﻫﻲ ﻟﻪ -الم ﺰﺗﻦ ﻣﻐﺘﻞ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﻴﺪ ،واﻧﺲ ،ﻫﺮﻳﺮة واﺑﻮ ،وﻳﻮﻣﺪ
.أﺣﺎدﻳﺚ خم ﺴﺔ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
ﻛﻨﻴﺘﻪ ؛ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الخﺌﺎسمﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >١٣ ره
اﺗﻪ إلى ﺗﻮم ونهﺐ ،ﻣﻐﻴﺮ وﻫﻮ بم ﺌﺔ اﺑﻴﻪﻣﻊ اﺳﻠﻢ <،،اﻟﺘﺤﻢ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ
،أ ﺣﺪا ﻫﻬﻮده ﻫﻲ وا ﺧﺘﻠﺪ ،ﺑﺪ را ﻳﺸﻬﺪ ولم .يمﺦ ولم ،ا ﺑﻴﻪ ﺗﺒﻞ أ ﻣﻠﻢ
ول—ر لاﺷﺎر لاﻗﺒﺎع ١ ﻫﺪﻳﺪ وﻛﺎن ،الخﻨﺪق ﻣﺸﺎﻫﺪه أول آت واﻟﺘﺤﻴﺢ
ويمﺘﻲ ،ﻣﺘﺎﻧﻠﻪ ﻳﻨﺰل >ﺣﻜﺎن اﺛﻪ ﺣﺌﻰ ﻣﺘﻢو ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ
آى وﻧﻘﻞ .ﻧﺎﻗﺘﻪ ﻣ برك ﻫﻲ ﻧﺎﺗﺘﻪ وﻳبرك ،ﻫﻴﻪ ﻣﺘﻰ ﻣﻜﺎن ﻛﺰ ﻫﻲ
ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻫﻜﺎن ،ﻫﺠﺮة تحﺖ ﻧﺰل دﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘين
.ﺗﻴﺒﺲ ﻟﺘلآ هم ﻤﺎﻳﺘﻤﺎ
وﻛﺎن ،أﻟﻐﺎ ﺑﺤلاﺣﻬﻦ الم ﺠﻠﺲ ﻋﻲ ق تم ﻦ ﻫﺮﺑﺘﺎ  ،ا ﻟﺌﺪﺗﺔ ﻛﺜير وﻛﺎن
ﺗﻠﻮﺑﻬﻢ تخ ﻘﻊ آن أمحﻮا ﻟﺘﺬﻳﻦ نﻳﺎ ﺀالم ؛الآﻳﺄ ﻫﺬه ﺗﺮا إذا
اﻟين  ؛ﻣﺮ ا ﺑﻦ و ﺑﺎل ا ﻟﻴﻜﺎﺀم ﻳﻐﻠﺒﻪ ﺣﺜﻰ ﺑﻜﻰ  > ، )  )٨٥٤(اﻟﻠﻪﻟﺬﻛﺮ
 ﺟﺮت اﺗﺘﻲ الحﺮوب ﻫﻲ ﻳﻌﺎﺗﻞ ولم •ﻟين ﺑﻜ لام ،ﻃﻠﻮ و ﺟﻪ ،ﻫين ﻗﻴﺊ
>ا ﻟﻄﻢﺀ ن ﺑين
 آة ابه ﻪ ﻋﻦ ،ﺻﺮ ﻣﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﺻﺎﻟﻢ ﻋﻦ ؛ا ﻟﺘﺤﻴﺤين د ﻧﻲ
 ﻟﻮ ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ا ﻟﺰﺟﻞ " ﺑﻌﻢ ؛له ﻪ ﺑﺎل و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى الح ﺒﻲ
)."ﺳﻢ(ا ﻟﺘﻴﻞ ﻣﻦ يم ﺘﻲ ﻛﺎن
ﻣﻦ وﻛﺎن »ﺗﻔﻴلا إلا ﻳﻨﺎم لا ذ ﻟﻪ ﻣﻌﺪ ا ﻟﻠﻪ سم ﺪ وﻛﺎن ؛الم- ﻧﺎل
،ا ﻟﻐﺘﻨﻪ ﻋﻦ ﻧﻐﻮ را  ،ﻟﻠﺒﺜﺌﺔ لاز ﻣﺎ >وا ﻟﺘﻬﺪ ،وا ﻟﻌﻠﻢ  ،ا ﻟﻮ رع ا ﻫﻞ
.ﺷﺎ مح ﺎﻟ لا ﺗﺔ
ا
ﻫﻘﺘﺤﻬﺎ  ،ﺣﻐﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺘﺘﻬﺎ رؤﻳﺎ رأى اﺗﻪ ﻳﺮا ا ﻣﻦ ﻋﻦ ردي
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻬﺘﻰ " ﺗﻌﻢ  ؛ﻫﺘﺎل و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن ﻋﻠﻰ ﺣﻐﻤﻪ
ﺣﻢ  ؟ ،ﺑﺎﻟﺘﻴﻞ يم ﺘﻲ ﻫﻜﺎي  ) . "ع-ﻣﺎ(ا*ﻣﺎﻟﺘﻴﻞ ؛ﻣتي ﻟﻮﻛﺎن ا ﻟﻠﻪ
ﻫﻲ رؤي  .ﻣﺮ ارا ﻟﻠﻴﻠﻪ ١ ﻫﻲ ذﻟلا ﻳﻐﻌﻞ  ،ﻫﻴﻤﻠﻲ ﻳﺘﻮﻗﺎ ﺛﺮ ،ﻳﻨﺎم
 ﻣﺰ احمﺔ ﻣﻦ يم ﻨﻌﺤﻲ ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻢ ري ﻳﺎ ؛مجﻮده ﻫﻲ ﻳﺘﻮل ﻣﺎﺟﺪا  'ا ﻟﻜﻌﻴﺔ
.ﺧﻮﻧﻪ إلا اد ﺗﻨﻴﺎ ﻫﺬه ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻳﻮ
 ﻣتى ا ﻟﻠﻪ ر ﺳﻮل ﻋﻠﻴﻪ اﺣﻨﻰ  ،ﻣﻈﻌﻮن ﺑﺘﺖ زﻳﻨﺐ  ؛ﺣﻐﻤﺔ آم اﺗﻪ
٠١.  )١٦٤( ﻣﺎلح ر ﺟﻞ ﺻﺮ ﻣﻦ ا ﻟﻠﻪ سم ﺪ "اة ؛و ﺑﺎل و ﺳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ
ﺑﺎل.اﺑﻴﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺎر ﺣﺜﻰ ا ﻟﻨﻨﻴﺎ ﻋﻦ ﺧﺮج ﻣﺎ إ ﺛﻪ  ؛ﻳﻌﺎد
ﻣﺎل او  ،ا ﻟﺘﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺖ إلا اا ﺣﺪ أدرﻛﺖ ﻣﺎ  ؛الج ﻌﺪ آ ﺑﻲ ﻳﻦ ﻣﺎلم
ا ﺑﻦ ﻋﺎ ده ﻣﻦ ﻛﺎن  ؛ا ﻟﺌﻮ رن ﻣﺪﻳﺎن ﺑﺎل  .ﺻﺮ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ سم ﺪ إلآ به ﺎ
،ذ ﻟﻪ ﻋﺮﻫﻮا ارﺋﺎؤﻳﺮ وﻛﺎن  >ﻣﻪ ق تم ﺖ ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﻴﺊ أ ﻋﺠﺒﻪ إذا ﻳﺮ
 رأه ﻫﺈ ذا  ،ا ﻟﻘﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ والإ ﺗﺒﺎل  ،الم ﺴﺠﺪ ﻟﺰ وم لخﻲ احم ﻤﻢ ﻫﺚ ﻧﺮ بم ﺎ
،يخ ﺪﻋﻮﻧﻚ إته ﻢ  ؛ﻟﻪ ﻫﻘﻴﻞ  ،ا ﻋﺘﺘﻪ لح ﺴﺘﻪ ١  / الح ﺎﻟﺔ ﺗﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ ا ﺑﻦ
.ﻟﻪ انخ ﺪﻋﻨﺎ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺧﺪﻋﻨﺎ ﻣﻦ  ؛ﺻﺮ ا ﺑﻦ ﻫﻴﻘﻮل
ن ﺳﻤﻪ ؛ﻋﻤﺮ ١
 ن ﺑﺎﻟﻴﻞ ؛ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ٢
ن ﺑﺎﻟﻴﻞ ؛ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ٣
ن * اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ٤
.زاد آو ،إﻓﺎن اﻟﺪ أﻋﺘﻖ ﺣتى ﺻﺮ اﺑﻦ ﻣﺎت ﻣﺎ ؛ﻧﺎﻧﻊ ﺗﺎل
 مج ﻬﺔ ﻋﻠﻰ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﻦ ﻣﻌﺪ ﺻﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ هم ﺪ ﻋﺎو
،اﻟﺘﻘﺔ واﺋﺒﺎع ،اﻟﻌﺒﺎدة ﻧﻲ والاﺟﺘﻬﺎد >اﻟﺸﺎق ﻣ لاز ﻣﻪ ﻣﻦ .واﺣﺪة
ﺣ لاث ه *"-* ﺑﻬﺌﺔ ﺗﻮﺋﻲ ،ا ﻟﺌﺪﺗﻪ ﻣﻦ والإمم ﺎ ر >ا ﻟﺘﺪﻳﺎ وا ﺟﺘﻨﺎب
• ا ﺣﻬﺮ ﺑﺜلا ﺛﺔ ا ﻟﻨ ير ا ﺑﻦ ﺗﺘﻞ ﺗﺒﻞ ،ﺷﻞ وهم ﺎﻧﻮ ن ار ﺑﻊ د ﻟﻪ ،د ﻣﻴﻌين
ﺑﺎ لخ ﺎﺀ - ﺑﻐﻎ ﻟﺜﻦ :وته ﻞ -، الم ﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﺘﺒﺮة- ﻃﻮ ي ﺑﺬي ودلخﻦ
ﺟﻌﺪ ﻣﻦ ر ﺟﻞ ر ﻣﺢ ئ ر ﺟﻠﻪ أ ﺻﺎب و ﻛﺎن .بم ﻜﺔ ﻣﻮﺿﻊ - لم ﻌﺠﻤﻪ ١
 .ﻟﻘﺘﻠﺘﻪ أ ﻣﺎﺑﻠﺖ اتح ﺘﻲ اﻋﻠﻢ ﻟﻮ ؛ﻫﺘﺎل اله ﻴﺎ ج ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺳﻞ .اله ﻴﺎ ج
ا ﻟﻠﻪ ﺣﺮم اد ﺧﻠﺖ ﺣين :ﺗﺎل ؟ﻛﻴﺪ :ﺗﺎل أﻣﻴﺘﺘﻲ ا ﺋﺖ :ﻫﺘﺎل
.ﺑﺴﻠﺔ ا ﻟﻮﺣﻲ ﺗﺒﻞ و ﻟﺪ .ا ﻟﺘ لاح
الم ﻤﺎﺑﻴﺢﻫﻲ مح ﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺸﺎ وﺛلا ﺛﻮن ﻣﺎﺋﺔ و ﺳﻴﻊ اﻟﻐﺎز ﺗﻪﻣﺮو ﺟﺎ
.ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺜﺮ وﺳﻤﻌﻪ ﻣﺎﺋﻪ ﺣ لاه
بحﺖ ﺛﺒﺎﻳﺔ آﺗﻪ ؛ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ مﻋﻴﺎ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >٦١٣^
 ا ﻟﻘبن زوج ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ أ ﺧﺖ ،ﻣﻌﻤﻌﺔ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ بح ﻲ ﻣﻦ ،اﻟﻬلاﻟﻴﺔ اﻟﺤﺎرم
؛ﻟﻪ ﻳﻘﺎل ،وﻋﺎلمﻬﺎ ،الاﺗﺔ ﻫﺬه ﺣبر ﻛﺎن .وﺳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ
ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪا ﻣﺘﻰ ﻟﻐبن١ﻟﻪ دﻋﺎ ٠ﻋﻠﻤﻪ ﻟﻜﺜﺮة >وا ﻟﺒﺤﺮ لاﺗﺔ١ ﺣبر
ماﻟﺘلا ﻋﻠﻴﻪ ﺟ بر ﻳﻞ ورأى .وا ﻟﺜﺎو ﻳﻞ واﻟﻌﺘﻪ ﺑﺂ لح ﻜﻤﻪ و ﺳﻠﻢ
ا ﺟﻬﻞ ؛ﺗﺪت< مﻋﺠﺎ اﻣﻦ رأﻳﺖ إذا ﻛﺒﺖ ؛ﻣﺴﺮوق ﺗﺎل .ﻣﺰتهﻦ
اﻋﻠﻢ ؛ﺗﻠﺖ ﺻﺘﻢ وإذا ،اﻟﺘﺎم انمﺢ :ﺗﻠﺖ ﺗﻜﻨﻢ>ا وإذا ،اﻟﺘﺎم
ﻟﻪ ،ا ﻟﻮﺟﻪ ﻣﺒﻴﺢ ،ﺟﺴﻴﻤﺎ ،ﻣﻐﺮو ﻣﺸﺮﺑﺎ ،ﻫﻠﻮﻳلا ا ﺑﻴني ﻛﺎن .ا ﻟﺘﺎم
*و ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻲﺀ ﺻﺤﺔ لي ﻳﺘﻴﻪﻫﺮإ وثمﺰا .مم ﺮ ﺗﺪم .ﺑﺎ لح ﻨﺎﺀ يخ ﻀﺐ ،وﻫﺮه
ﻣﺘﻰ ا ﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺣﺘﻜﻪ .ﻋﻠﻤﻪ ﻟﻜﺜﺮة > ا ﻟﻴﺤﺮ ؛ﻳﺴتى و ﻛﺎن
ﻟﺘﻬﻨﺄا ** ؛ﻫﺘﺎل ﻟﻪ ودﻋﺎ > اﻟﺜﻌﺐ ﻫﻲ وﻫﻢ ﺑﺮﻳﺘﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ﺗﺮجمﺎن ؛وﺳﺌﺎه ٠٠.ا ٢٦٤ (الح ﻜﻤﻪ وﻋﺘﻤﻪ ،ﻣﻨﻪ وا ﻧﺸﺮ ،ﻫﻴﻪ ﺑﺎ رك
 اﺣﺪ مﻋﺠﺎ اﻣﻦ و ﻛﺎن .الخ ﺌﺎ ب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻳﺸﺎ وره و ﻛﺎن •اﻟﺘﺮآن
ا ﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ا ﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻋﻦ روا ﻳﺔ ا ﻛﺜﺮ ﻫﻢ ا ﺗﺬﻳﻦ ا ﻟﺘﺤﺎﺑﺎت ﻣﻦ ا ﻟﺘﺜﺔ
،ﻋﻴﺎس واﺑﻦ ،ﺟﺎﺑﺮ ثم ،ﺻﺮ اﺑﻦ ثم ،ﻫﺮﻳﺮة اﺑﻮ ؛د ﻣﻢ ،وتم ﻋﻠﻴﻪ
٠ وﺀﺑﺎﺋﻘﺔ ،وانم
٤٠٦ ،أ ﺀ اﻟﺪﻳﻦ ولي ذا ﺻﻐﺮﻳﺎ ﻣﺸﺮﺑﺎت ٢
ن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ؛اﻟﺒبر ٣
ﻣﻊ ﻛﺌﺎ ؛ﺗﺎل ﺟﺮﻳﺞ اﺑﻦ ﻋﻦ ؛ا ﻟﻀﻴﺢ ﺑﺈﺳﺘﺎده الازرﺗﻦ روى
 واﺑﻨﻪ ،ﻋﺠﺎس ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ دﺧﻞ >إذ< ،الحﺮام الم ﺴﺠﺪ م ﻋﻄﺎﺀ
محﺘﺎل .وﺟﻮﻫﻬﻤﺎ وﺣﺴﻦ >ﺗﺎﻣﺘﻬﻤﺎ تمﺎم ﻣﻦ محﻌﺠﺒﺤﺎ ،اﻟﻘﻮاد محﻲ مح ﺘﺪ
 أرﺑﻊ ﻟﻴﻠﻪ اﻟﺘﻤﺮ راﻳﺖ ﻣﺎ ؛ﻋﻘﺎس اﺑﻦ حمﻦ ﻣﻦ ﺣﺴﻨﻬﻤﺎ واﻳﻦ ؛ﻋﻄﺎﺀ
٠ ) ٣٦٤ (ﻋﻤﺎم اﺑﻦ وﺟﻪ ذﻛﺮت إلا ،ﻋﺸﺮة
 تم—و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ول—ر ﺧﺮج ؛ﺗﺎل ﻫﺮﻳﺮة اﺑﻲ ﻋﻦ ردي
،ﺑﻠﻰ .*ﺗﺎل ؟"اﻟﻐﺤﻞ أﺑﺎ ﻳﺎ اﺑﻘﺮن "الا :محﺘﺎل اﻟﻌﻴﺎس ﻓﻠﻘﻴﻪ
-لآ ''م)لآﺀ(و ﺑﺬﺗﺒﻢﺀيختم ،الاﻣﺮ ﻫﺬا ﺑﻲ امحﺘﺘﺢ اﻟﻠﻪ م'إة :ﺗﺎل
وﻟﺪ .اﻟﺘﺎﻋﺔ ﺗﻴﺎم إلى اولاده لي الخلاﻓﻪ ﺑﺘﺎﺀ ﺑﺪﻟﻪ واراد
اﻟﻠﻪ ول—ر وﺗﻮﺋﻲ ،ﺣين— بحلام الهﺠﺮة ﺗﺒﻞ ،اﻟﺜﻌﺐ ﻋﺎم اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
ﺣلاث اﺑﻦ :وﺗﻴﻞ ،مخ ﺘﻮﻧﺎ ﻣﺘين ﻋﺸﺮ اﺑﻦ وﻫﻮ ﺗﻢ—و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻫتى
ﻛﺖ ﻋﻬﺮه وآﺧﺮ .ﻟﻠﺒﻠﻮغ يخ ﺘﺘﻨﻮن وﻛﺎﻧﻮا ،الاﺣﺘلام ﻧﺎﻫﺰ وﺗﺪ ،ﻋﺸﺮة
ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﻗﺎل .الم ﻘﻠﺐ ﻋﻴﺪ ه وﺟﺖ ،اﻟﻌﻴﺎم اﺑﻮه وﻛﺬﻟﻪ ،يمﺮه
و ﻳﻮﻣﺎ ،اﻟﻘﺮآن لم ﻴﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻋﺒﺎ س اﺑﻦ يجلى ﻛﺎن :ﻋﺘﺒﻪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ
. ،اﻟﻌﺮب لاﻗﺎم وﻳﻮﻣﺎ >ﻟﻠﻘﻌﺮ وﻳﻮﻣﺎ ،ﻟﻠﻤﻐﺎزؤ وﻳﻮﻣﺎ >ﻟﻠﻐﺘﻪ
 ﺛﻨﻢ لم—و ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﺸين اج ؛اﻟﻴﺨﺎرق ﺻﺤﻴﺢ في وﻫﺒﺖ
رواﻳﺔ وﻫﻲ م ٠٠.اﻟﻜﺘﺎب ﻋﺘﻤﻪ *راﻟﺘﻬلإ ؛وﺗﺎل ﻣﺪره إلى ﻋﺠﺎم اﺑﻦ
ﺗﺎل .)ﺳﻢ(ﻣﺸﻬﻮره ﻛﺜيرة وﻣﻨﺎﺗﺒﻪ ح).'م(ﻧﺌﻬﻪ "اﻟﺘﻬﻢ :ﻣﺴﻠﻢ
ﻟﻴﻤتى وﻗﻊ محﻠﺘﺎ ،ﻋﻴﺎم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺟﻨﺎزة ﻫﻬﻨﺖ ؛ ﻣﻬﺮان ﺑﻦ ﻣﻴﻤﻮن
محﺎﻟﺘﻤﻰ ﻧﻴﻬﺎ دﺧﻞ ﺷﻢ ،اممﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ و ﺗﻊ ﺣﺜﻰ أﺑﻴني ﺛﺮ٠٧ ﺟﺎﺀ ،ﻋﻠﻴﻪ
ﻳﺮى ولا ،ﻣﻮﺗﻪ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ مم ﻌﻨﺎ اﻟﻐﺮاب ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺆى محﻠﺘﺎ ،ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻠﻢ
ﻣﺮﺿﻴﺖ راﻗﻴﺔ رﺗﻠﺚ إلى ارﺟﻌﻲ الم ﻄﻤﺜﺌﺔ اﻟﺌﻐﺲ ((ﻳﺎﻗﺘﻬﺎ ؛ﺣﺨﻤﻪ
،؛). )٧٦٤ (ﺟﻨتي وادﺧﻠﻲ ﻋﺒﺪي محﻲ ﻓﺎدﺧﻠﻲ
 اﺑﻦ وﻫﻮ ،٨^^١ اﺑﻦ أﻗﺎم محﻲ ﺗين—و ثمﺎن -.:ة ﺑﺎﻟﻘﺎﺗﻞ ﻣﺎت
 الح ﻨﺘﻘﺔ اﺑﻦ مح ﺘﺪ ﻋﻠﻴﻪ وﻣتى .ﻳﻌين—و إﺣﺪى آو ،ﺷﺄ ﻳﻌين—
اﺗﺔ 0»**—و ﺣﺪﻳﺢ أﻟﺪ ﻣﺮوﻗﺎﺗﻪ •الاﺗﺔ ﻫﺬه رﻳﺎﻧﻦ ﻣﺎت اﻟﻴﻮم ؛وﺗﺎل
 وﺗﺴﻌﻮن وخمﻤﺔ ﻣﺎﺛﺘﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ محﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻣﺘﻮن وثم ﺎﻧﻴﺔ
.ﺣﺪﻳﺜﺎ
٢٠٢ ١٠  ،٧١^٠،ة ع <ﺛﺂآﺗﺊ ٢
ﺑﻦ واﺗﻞ ﺑﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ؛ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺻﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ؛،٧١٢^
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻣﻊ يجتمﻊ اﻟترﺣﻲﺀ اﻟﺘﻬﻤﻲ ﺗﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺸﺎم
ﺑﻌﻘﺮ ﺳﻪ اﻛﺒﺮ اﺑﻮم وﻛﺎن ،اﺑﻬﻪ ﻟﺒﻞ اﺳﻠﻢ ،ﻟﺆى ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻫﻲ وﻣﺘﻢ
• ﺷﺄ ؟ﻛﺜﺮ اﺛﺘﻰ ؛وﺗﻴﻞ ، ﻣﺘﻴﻦ
.)أ*ﺣﺎ(ﺀﻗﺮة إﺣﻨﺶ وﺗﻴﻞ ؛اﻟﺘﻮاون ﺑﺎل
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن اﻣﺘﺎذن ٠ﺣﺎﻓﻈﺎ ،ﻋﺎﻟﻤﺎ ،ﻋﺎﺑﺪا وﻛﺎن
ﻳتي اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ وﻛﺎن •ﻓﻜﺘﺒﻪ ،ﻟﻪ ﻓﺎذن ،ﺣﺪﻳﺜﻪ ﻳﻜﺘﺐ ان ﻫﻲ وﻣﺘﻢ
.اﻟﺘﺎدﺗﺔ ؛ﺻﺤﻴﻔﺘﻪ
؛اﻟﺒﻴﺖ- .آﻫﻞ "ﻧﻌﻢ ؛ﺑﺘﻮل وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﻦ وﻛﺎن
مم ﻴﺮ وﻛﺎن )."٩٦٤( اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ وآم ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ واﺑﻮ ،اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ
اﺧﺬا اﻟﺘﺎم اممﺮ وﻛﺎن ،ﻟﻠﻘﺮآن ﺗلاﺀ )اﻟﻌﺒﺎدة في مجتهﺪا ،اﻟﻌﻠﻢ
٠ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣتىﻟﻠﻪ ١ رﻣﻮل ﻋﻦ ﻟﻌﻠﻢ ١د ٠ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ
 ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺸﺎ اﻛﺜﺮ اﺣﺪ ﻛﺎن ﻣﺎ ؛ﺑﺎل ﻫﺮﻳﺮة اﺑﻲ ﻋﻦ ؛ا ﻟﺸﻴﺢ ﻫﻲ ﻫﺒﺖ
،ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ إلآ >حم ﻘﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
).٧٤• (اﻛﺘﺐ ولا ،ﻳﻜﺘﺐ ﻛﺎن ﻓﺈﺛﻪ
راﻳﺖ ؛اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﺎل .ﺑﺴﻴﻐﻴﻦ ﻳﻄﺮب وﻛﺎن ،ﻣﺌﻴﻦ اﺑﻴﻪ ﻣﻊ ﻫﻬﺪ
واﺷﺎ ،ﺻلا الاﺧﺮى وفي ،ﻣﻤﺘﺎ إﻣﻴﻌﻲ إﺣﺪى في ﻛﺎة ﻟﺘﺎثم١ ﻳﺮى هم ﻤﺎ
وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ﻟﺮﻣﻮل ذﻟلا ذﻛﺮت اﻣﻴﺤﺖ ﻓﻠﺘﺎ ،اﻟﻌﻐﻬﻤﺎ
.اس(ﻳﺘﺮاﻫﻤﺎ وﻛﺎن ."واﻟ ترأن اﻟﺘﻮراة اﻟﻜﺘﺎﺑين ﺗﻘﺮا " :ﻫﺘﺎل
وﺗﺪ ،ﺗﺮﻳﻮ ﻣﻦ رﺟﻞ اﺑﺘﻲ ﻟﻦإ ﺧﻄﺐ ؛ﺗﺎل اﻟﻮﻓﺎة ﺣﻘﺮﺗﻪ وﻟﺘﺎ
ﺑﺜﻠﺚ اﻟﻠﻪ اﻟتى ١؛ ،ﻟﻠﻪاﻓﻮ ٠ ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﻫﺒﻴﻪ إﻟﻴﻪ ﻣتي ﻛﺎن
— اﻟﻠﻪ ﺣﺮﻣﻬﺎ — ﻣﻜﺔ ﻣﻜﻦ .إﻗﺎه زؤﺟﺘﻬﺎ ﺗﺪ أﻧﻲ اﺷﻬﺪ ،اﻟﺘﻔﺎق
ثم ،ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺗﻮﺗﻲ ﺣﺜﻰ بهﺎ واﺗﺎم ،اﻟﺜﺎم إلى ر ﺣﻞ ثم
•وﺳﺒﻌﻴﻦ اﻟﺸﻴﻦ اﻣﻦ وﻫﻮ ،وﺳﻤﺤﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻪ بهﺎ وﺗﻮﺗﻲ ،ﻣﺌﻪ إلى ﻋﺎد
 ن ﺳﻪ ﺑﻌﺸﺮة ؛ﺳﻴﻦ ﺑﻴﻘﺮ ١
 ن * ا ﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ٢
 ١ ٠ ١ ٢ .ا.ﻣﻢ I
٩٥٦ ١٠ ،آ ،الج ﻮ زي اﺑﻦ )ن ﻟﺮﻋﺪ ﻫﺒﻴﻬﺎ ؛ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ ﺣﺒﺒﻪ ٠
 ﻟﻴﺎلي ﻣﺎت ؛وتهﻞ ،ﻟﺌﻐﻴﺮها داره ﻫﻲ ودﻫﻦ ،بم ﻤﺮ ﻣﺘﻮﻧﻲ ؛وتهﻞ
 الحﻬﻪ ذي ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺘﺎ ﻟﻠﻴﻠﺘين الارﺑﻌﺎﺀ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺤﺮة وﻛﺎﻧﺖ ؟>الخﺖ
 خمﺲ ﻣﻨﺔ ﺑﺎﻟﻐﺎﺋﺪ ﻣﺎت ؛وﺗﻴﻞ ،ﺑﻐﻠﻄﻬﻦ ﻣﺎت ؛وﺗﻴﻞ ﺀ وﻣﺌين ﺣلاه ﺷﻪ
ﺳﺪم مم ﻨﺮ :ﻗﻌﻴﺪ •وﻣﺌين ﺧﺒﻤﻢ ﺳﻪ بم ﻤﺮ ﻣﺎت ؛وﺗﻴﻞ ،وﺧﻴﻤين
 وﻋﺸﺮﻳﻦ ولمﻪ ﻣﺎﺋﻪ له ﻤﺎﺑﻴﺢ ا ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﻪ ﻣﺎﺋﻪ ﻣﻴﻊ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ
ﻣﻜﻦ لاﺗﻪ ،ﺣﻬﻞ ﻣﺎ ﻣﻤﺮه ﻣﻊ ،ﻋﺘﻪ اﻟﺰواﻳﻪ ﺗﻨﺖ وإﺛﻤﺎ .ﺣﺪﻳﺜﺎ
 ﻣﻜﻦ ﺗﻪﻫﺎ ،ﻫﺮﻳﺮة آﺑﻲ بخلال ﻗﻠﻴلا إﻟﻴﻬﺎ / اﻟﻮاردون دﻛﺎن ،ممﺮ
 ؛ﻋﻤﺮو ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﺎل٠ ﺟﻬﻪ ﻛﺖ ﻣﻦ المﻠين ﻣﺘﻤﺪ وﻛﺎن لم ﺪﻳﻨﻪ ١
 ﻟﺨﻴﺮ ؛وﺑﺎل •محﻞ اﻟﺪ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﻦ ﺣﻐﻈﺖ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﺮل ﻣﻊ مح ﻠﻴﻪ ﻣﻦ إﻟﺖ أﺣﺐ اﻟﻴﻮم أﻋﻤﻠﻪ
ته ﻴﻨﺎ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﻊ ﻛﻘﺎ لاﺗﺎ ،وﻣﺘﻢ
.اﻟﺌﻨﻴﺎ ﺑﻨﺎ ﻣﺎﻟﺖ اﻟﻴﻮم وإﻧﺎ ،اﻟﺘﺤﻴﺎ ﺗﻬﻴﻨﺎ ولا ،الاﺧﺮة
،اﻟﺘﻌﺰي رﺑﻴﻌﻪ ﻣﻦ >؛ﺀﻧﻪ اﻟﻠﻪ <ﺑﻰﺀدي ﻋﺎﻣﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >٨١٣^
 اﻟﻨﻮن وﻣﻜﻮن المهم ﻠﻪ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﻋﺤﺰ •واﻗﻞ ﺑﻦ ﻛﻨﺰ ﻣﻦ
 رﺑﻊا وﻟﻪ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﺖ ﺗبي .الم ﻌﺠﻤﻪ وﺑﺎﻟﺰاي
ﻋﺒﺪ ﻳﺴتى ﻛﺒﻴﺮ آخ وﻟﻪ ،الاﻣﻐﺮ ﻫﻮ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﻫﺬا •اوخمﺲ ،ﻣﻨﻴﻦ
 ،اﻟﻄﺎﺛﻖ ﻳﻮم الآﻛبر واﺳﺘﺸﻬﺪ ،مح ﺘﺪ آﺑﺎ ﻳﻜﻘﻰ وﻛلاهمﺎ ،اﻳﻀﺎ اﻟﻠﻪ
 له ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻫﻲ ﻟﻪ •ﺳﻴﻌﻴﻦ ﻣﻨﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻧﻴﻦوهمﺎ خمﺲ ﻣﻨﻪ الاﻣﻐﺮ وﻣﺎت
• اﻟﻮﻋﺪ ،ﺑﺎﺳﻢ ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ
 اﻟﺰﻫﺮي ﺣﻤﺮاﺀ ﻣﻦ >؛ﺀنم اﻟﻠﻪ رﻣﻲ ح ﻛﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >٩١٢*؛
 ﺣﺮم ،ﺑﺎﺳﻢ ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ .ﺣﻘﻐﻲ ﺗﻪإ ؛وﺗﻴﻞ ،اﻟﻘﺮﺷﻲ
• ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺣﺮﻣﻬﺎ ﻣﺌﻪ
اﺑﻦ وﻫﻮ ' ؛ >ﻋﻨﻢ اﻟﻠﻪ *؛رﺧﻲ ﻟﻴﻴﺎﺿﻲ ١ ﻗﺘﺎم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >٢٣ ٠ ح
الم ﻌﺠﻤﺔ ﺑﺎﻟﻐين موﺛﻘﺎ •الحﺠﺎز آﻫﻞ ﻫﻲ ﻋﺪاده ،ﻋﻤﺮو ﻣﻦ ادم
 ﻣﺎ ،ﺑﺎﺳﻢ ﻟﻲ واﺣﺪ ﺣﻌﻴﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻫﻲ ﻟﻪ٠ المﻘﻤﺪه واﻟﻨﻮن الم ﻐﺘﻮﺣﻪ
.المﺒﺎح ﻋﻨﺪ ﻳﻘﺎل
 ٢٦٣ ،ا ،اﻟﻨﻮوي )ن مح ﻠﻪ ؛مح ﻠﻴﻪ ١
١٥٢ ،ا ،اﻟﻨﻮوي ،ن،ﺀدزﺳﻢ :ﻋﻨﺰ ٢
؛اﺳﻤﻪ ﻛﺎن ؛ﻛﻨﺪك اﻟﻠﻪ رﻣﺲ ح لاددي ١ ﺗﺮط ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ^١٢٣ ح
 ﻛﺎن •اﻟﻠﻪ ﻛﺒﺪ ؛وﻣﺘﻢ ﻣﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﻦ ﻧﺴﺘﺎه ﺣﻴﻄﺎن
 ﺳﺘﻪ ﺛﻤﺎﻧﻴﺎ اﻟﺮوم ﺑﺎرز ﺛﺘﻞ ؟*١^^١ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪه لا ﻣﺲ حمﻢ ﻋﻠﻰ أ ﻣ يرا
وﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﺀ اﻟﺆا وﻣﻜﻮن اﻟﺘﺎف ﻳﻄلإ ؛ﺋﺮط ■وخمﺴين ﺳﺚ
.الهﺪى ﺑﺎب ﻟﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎن لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ا ﻧﻲ ﻟﻪ .اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ
ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم ﺑﻦ ٠ ﻋﺘﻬﻚ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ح ﺻﻤﻮد ﺑﻦ اﻟﻠﻪ محﺒﺪ ؛^٢٢٣^؛
ﺑﻦ ﺳﺪ ﺑﻦ ﺻﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم ﺑﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻦ ﻣﻠﻪﻣﺎ ﺑﻦ مخﺰوم ﺑﻦ ﻗﻤﻎ
ﺗﺪﻳﻤﺎ أﺻﻠﻢ ،ﻋﻴﺪ ألم اﺑﻦ ﻳﻜﺌﻰ ،ﻟﻦالهﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﺒﺪ أﺑﻮ ،ﻫﺬﻳﻞ
 اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﻮالا ﻣﻌﻪ وﻛﺎن ٠ لإﻣﺎدم ١ ﻧﻲ ﻣﺎبمﺎ ﻛﺎن ؛وﺗﻴﻞ ،ﻋﻬﺮ ﺗﺒﻞ
إﻟﻰ ﻫﺎﺟﺮ .اﻟﺘﻐﺮ ﻧﻲ وﻃﻬﻮره ،وﻧﻌﺎﻟﻪ ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ
وﻣتى >ﺑﻌﺪﻣﺎ وﻣﺎ ،ﺑﺪرا وﻫﻬﺪ ،لم ﺪﻳﻨﻪ ١ إلى ﺣلإ الهﺠﺮﺗين الح ﺒﺸﺔ
ﺑﺎلجﻘﺔ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻟﻪ وﻫﻬﺪ ،اﻟﻘﺒﻠﺘﻴﻦ إﻟﻰ
 اﺑﻦ ﻣﺨﻂ ﻣﺎ وﻣﺨﻄﺖ ﻋﺒﺪ ألم ﺣﺎﺑﻦ؛ه له ﺎ رﺿﻲ ﻣﺎ لاﻣتي رﺿﻴﺖ ١ ؛وﺗﺎل
)."٣٧٤( ﻋﺒﺪ ٦۶
ودﻟﻪ سم ﺘﻪ ﻧﻲ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﺑﺎﻟﺘﺒﻦ ﻳﺸﺒﻪ وﻛﺎن
ﻳﻌﺮف وﻛﺎن ،ريحﺎ وأﻃﻴﺒﻬﻢ ،ﺛﻮﺑﺎ اﻟﻘﺎس اﺟﻮد ﻣﻦ دﻛﺎن ،وﻫﺪﻳﻪ
 ،الادﻣﻪ ﻫﺪﻳﺪ ،تمﻴﺮا ،اﻟﺘﺤﻢ ﺧﻐﻴﻖ وﻛﺎن .اﻟﻐﻴﺐ ؟ﺑﺮﻳﺢ ﺑﺎﻟﺘﻴﻞ
وﻫﺒﺖ ،ﻟﻜﻮﻧﻪﺑﺎ ا ﻟﻘﻀﺎﺀ ولي .ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻳﻮازﻳﻪ الاﺟﺎل ﺧﻮال ﺗﻜﺎد
<المﺪﻳﺪل إلى ﻣﺎر ﺣلإ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺧلا ﻧﻪ ﻣﻦ وﻣﺪرا >ﺀﻣﺮ أﻳﺎم ﻋﻠﻴﻪ
ولا >وﻳﻜﺘﻤﻪ >ﻳﻘﺘﺒﻪ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻛﺎن
إلى أمحﺎﺑﻪ نح ﻈﺮ ،ﻣﺸﻬﺎ ﺑﻘﻴﻊ ﻏﻴﺎﺗﻴﻪ ﻫﺠﺮه يم ﻌﺪ ان اﻣﺮه *ﻳﺤﺠﺒﻪ
؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻫﺘﺎل ﺗﻴﻪﻣﺎ ﺣﻤﻮﻫﻪ ﻣﻦ ﻧﻀﺤﻜﻮا ،اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺳﺎق
ﻣﻦ أ ﺣﻘﻞ ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ١ ﻳﻮم اله ﻴﻨﺎ نﻧﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ t ﻟﺮﺟﻞ ؟ﺗﻀﺤﻜﻮ ن *أﻣﺘﺎ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﻦ ا ﻟﻮﻟﻮج ﻛﺜﻴﺮ وﻛﺎن )."أﺣﺪرمﺀ
دوو ﻟﻪ ﻳﺴﻤﻊ ﺗﺎم ،اﻟﺘﻮت ﻫﺪات إذا وﻛﺎن .ﻟﻪ واﻟﺨﺴﻪ ،وﻣﺘﻢ
.يم ﻴﺢ ﺣﺜﻰ اﻟﺘﺤﻞ ﻛﺪوق
ن اﻟﺤﻤﻢ ؛ﺣﻤﻢ ١
ن رﻳﺢ ؛ﺑﺮﻳﺢ ٢
ن ﻣﺎ ؛ﻣﺘﺎ ٣
٣١٢
 وﻫﻮ > ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ وﺑﻨﻦ ،دﺣلاﺣﻴﻦ اﻟﺘﻴﻦ ﺳﺔ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﻪ ﻣﺘﻮﻧﻲ )“٤٧٤(
،اﻟﻐﺎﺛﻦ اﻟﻐﺘﻮح واﺑﻮ ،الاﺛﻴﺮ اﺑﻦ ﺗﺎل ﻫﻜﺬا .ﺳﻪ وﻣﺌﻴﻦ ﺑﻂﺀ اﺑﻦ
. )٤٧٤—(ﻣﺘﻪ وﺳﺒﻌﻮن ﻧﻴﺪ ﻟﻪ ﻛﺎن ؛اﻟﻌﻴﺪ دﺗﻴﻖ اﺑﻦ وﺗﺎل
إلآ ﺗﺎﺟﺮه ولا ،ﺑﺮه ﻧﻐﻢ ﻣﻦ ﻣﺎ ؛ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺗﺎل
اﻟﻠﻪ ﻋﻨﺪ ((وﻣﺎ ؛ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﺎل ﻋﺘﺪ ا ﺑﺖ ﻛﺎن ﻓﺈن ،ﻟﻬﺎ ﺧير واﻟﻤﻮت
ﻧﻤﻠﻲ (إﺛﻤﺎ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﺎ ل ﻋﺘﺪ ﺑﺎﺟﺮا ﻛﺎن وإن ،ﺀ )٥٧٤(ارﻟلاﺑﺮ ﺧير
٠•،)a)\VE,.|« ﻋﺬاب وﻟﻬﻢ أﻣﺤﺎ ﻟﻴﺰادوا ﻟﻬﻢ
؟ﺗﺸﺘﻜﻲ ﻣﺎ ؛ﻫﺘﺎل ﻋﺜﻤﺎن ﻫﻌﺎدم ﻣﻤﻮل اﺑﻦ ﻣﺮز ؛ﻃﻴﺒﺔ اﺑﻮ ﺗﺎل
ﻟﻪ أﻣﺮ ألا ؛ﺗﺎل رﺑﻲ رحمﻪ ؛ﺗﺎل ؟ﺗﻘﺘﻬﻲ ﻣﺎ ؛ﺗﺎل ذﻧﻮﺑﻲ ؛ﻫﺘﺎل
 لا ؛ﺗﺎل ؟ﺑﻌﻄﺎﺀ ﻟﻠﺖ أﻣﺮ الا ؛ﺗﺎل أﻣﺮﺿني اﻟﺌﺒﻴﺐ ؛ﺗﺎل ؟ﺑﻄﺒﻴﺐ
 اﻟﻐتر ﺑﻨﺎﺗﻲ ﻋﻠﻰ تخ ﺸﻰ لا ؛ﺗﺎل ﻟﺒﻨﺎﺗﻚ ﺗﻜﻮن ؛ﺗﺎل >دﻳﻪ لي ﺣﺎﺟﺖ
 رﻣﻮل سم ﻌﺖ ﻫﺎﺗﻲ اﻟﻮاﺗﻌﻪ ﻣﻮرة ﻟﻴﻠﻪ ﻛﻦ ﻳﻔﺮان أن أﻣﺮتهﻦ اﺗﻲ
لم ﻟﻴﻠﻪ ﻛﺖ ﻟﻮاﺗﻌﻪا ﺗﺮأ آﻣﻦ ؛ﻳﺘﻮل وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ
"م)س(تمبه ﻄﺎد ﻫﺄﺑﺪا
.اﻟﻤﻌﺠﻤﻪ وﺑﺎلخﺎﺀ اﻟﻤﻴﻢ وﺳﺨﻮن اﻟﻤﻌﺠﻤﻪ اﻟﺸﻴﻦ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﻗﻤﻎ
 ﻣﺎﺛﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ رﺑﻌﻮن١و ﻧﻴﻪوﺗﻤﺎ ﻣﺎﺋﻪ 'حمﺎن ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ
• ﺣﺪﻳﺜﺎ وﺣلاﺣﻮن وﻣﺒﻤﺔ
،ﺗﻤﺘﻢ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ :>ﻋﺪه ﻟﻠﻪ١ <رﺿﻲ ﺛﻨﺘﻞ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >xxx<
ﻣﻦ وﻛﺎن ،اﻟﺌﺠﺮة اﻣﻤﺎب ﻣﻦ ﻛﺎن ،ﻋﻨﻴﺪ ﺑﻦ ﺛﻬﻢ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ؛وﻳﻘﺎل
ر ﺳﻮل ص اﻟﺜﺠﺮة أ ﻏﺼﺎن رﻋﻊ لم ﺘﻦ إﺗﻲ ؛و ﺗﺎل ن١٠^^١ ﺑﻴﻌﻪ امح ﺎ ب
ﻧﺰل اﺗﺪﻳﻦ اﻟﺒﺌﺎﺛﻴﻦ ﻣﻦ وﻛﺎن •وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ
 احم ﻠﻜﻢ”ﻧﺎ أﺟﺪ لا ﺗﻠﺖ ﻟﺘﺤﻤﻠﻬﻢ اﺗﻮلا ﻣﺎ إذا ﺗﺪﻳﻦ١ ﻋﻠﻰ د(ولا ؛ﻧﻴﻬﻢ
.ﺀ )٨٧٤( اﻟﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﺗﻐﻴﺰ واﻋﻴﻨﻬﻢ ﺣﻮﺗﻮا ﻋﻠﻴﻪ
وﻛﺎن ،دارا بهﺎ واﺑﺘنى ،اﻟﺒﻤﺮه إﻟﻰ ﺗﺤﺆل ﺛﻢ ،لم ﺪﻳﻨﻪ١ ﻣﻜﻦ
 ﺑﻬﺎ وﻣﺎت ،اﻟﺘﺎم ﻳﻌﺘﻬﻮن اﻟﺒﺼﺮة إلى ﻋﻤﺮ ﺑﻌﺜﻬﻢ اﺗﺬﻳﻦ اﻟﻌﺸﺮة اﺣﺪ
.وﺧﻤﺴﻴﻦ ﺗﺴﻊﺳﺤﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻣﺜﻴﻦ ﺳﺤﻪ
إلى [هﺀ >ا<ارﻫﻠﻮ ﻣﺎت وﻟﺘﺎ ،زﻳﺎد اﺑﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻤﻨﻰ لا ان أوﻣﻰ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﻴﻦ اﻣﺤﺎب ﻣﻦ و ﻧﻐﺮ *ﻋﻤﺮو ﺑﻦ و ﻋﺎﻣﺮ ،ﺑﺮزه أﺑﻲ
ﻓﺘﻴﻞ ،زﻳﺎد اﻣﻦ اض أ ﺧﺮﺟﻮه ﻣﺤﻠﺘﺎ ،وﺗﻜﻐﻴﻨﻪ ﺛﻤﻤﻠﻤﻪ ١ﻓﺘﻮﺗﻮ ،وﺳﺘﻢ
ﻣﻦ جم ﺎﻋﻪ ﻋﻨﻪ روى •وﺗﺮه ﻓﺘﻬﺐ ﻋﻠﻴﻪ تم ﺘﻲ لا ان أوﻣﻰ ﺗﺪ ؛ﻟﻪ
*الم ﻤﺮ و الح ﺴ ين ؛ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻐﺎﻣﻌين ١
.ﻣﻨﻪ آﻫﺮق ﺑﺎﻟﻴﻤﺮة ﻧﺰل ﻣﺎ ؛اﻟﺼﻴﻦ اﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺼﻴﻦ ﺗﺎل
؟.الم ﺶ ٩واﻟﻐﺎ لم ﻌﺠﻤﻪا اﻟﻐين و ﻓﺘﺢ الميم ﺑﻀﻢ ؛ﺛﻨﺌﻞ
اﻟﻜﻮن ﺑﻀﻢ ؛ﺋﻬﻢ •اﻟﺜﻮن وﻃﺪن الم ﻌﺠﻤﻪ اﻟﻐﻴﻦ ﺑﺪﺗﺢ ؛ﻗﻢ
 الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﺗﻲ ﻣﻨﻬﺎ .ﺣﺪﻳﺸﺎ وأرﺑﻌﻮن ﺛلاﺛﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎﺗﻪ .الهﺎﺀ وﻣﻜﻮن
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺗﺴﻌﻪ
الاﺋﻤﺎرن اﻟﺜﻄﻤﻦ >:ﺀﻧﻪ اﻟﻠﻪ <رﺛﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ >cxx<
ﻋﻠﻰ اﻣﻬﺮا وﻛﺎن ،ﺳﻨﻪ ﻋﺜﺮة ﺳﻴﻊاﺑﻦ وﻫﻮ ،الح ﺪﻳﺒﻴﻪ ﻫﻬﺪ ،لاوﺻﻦ ١
وﻛﺎن .اﻟﻨير >اﺑﻦ< زﻣﻦ بهﺎ وﻣﺎت ٠اﻟﻨﻴﺮ اﺑﻦ ﻋﻬﺪ محﻲ اﻟﻜﻮﺗﻪ
اﻟﻐﺎﺀ وﻣﻜﻮن ﻟﻤﻌﺠﻤﻪ ١ اﻟﺨﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛اﻟﺘﻄﻤﻦ .ﻛﺎﺗﺒﻪ اﻟﺌﻌﺒﻦ
ﺣﺪﻳﺜﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ محﻲ ﻟﻪ ٠ “ الادس ﻣﻦ ﺗﺒﻴﻠﻪ“ ﺧﻄﻤﻪ ﺑﺜﻲ ﻣﻦ المهم ﻠﻪ
. ﺀ ذ ﻋﺎ ١ ﺑﺎب ﻫﻲ
؛ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻳﻖ ﻟﺘﺖ ١ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﺑﻦ م ﻋﺒﺪ >٠٢٣^
 اﻟﻜﻌﺒﻪ ﻋﺒﺪ ؛وﺗﻴﻞ >اﻟﻌﺘﻰ ﻋﺒﺪ ؛اﻟﺠﺎﻣﻠﻴﻪ ﻫﻲ اﺳﻤﻪ ﻛﺎن ﺗﻴﻞ
أم وآﺗﻪ •اﻟﺘﺤﻤﻦ ﻋﺒﺪ ؛وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﻦ ﻓﻤﺘﺎه
 آﺳﻦ وﻛﺎن ،ﺳﺎﻟﻤﻪ إ وﺣﻤﻴﻦ ،اﻟﺤﺪﻳﻴﻴﻪمحﺎم اﺳﻠﻢ .ﻋﺎﺋﺸﻪ ١۶ روﻣﺎن
• ﺑﻜﺘﻲ ﺑﻲ١ وﻟﺪ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻣﺘﻮاﻟﺪون ،ﺳﻠﻤﻮن ذﻛﻮر أرﺑﻌﻪ ﻳﻌﺮب لا ؛اﻟﺘﻮاوق ﺗﺎل
أﺑﻮ إلآ .وﻣﺤﺒﻮه وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘبن أدرﻛﻮا ،ﺑﻌﺶ ﻣﻦ
ﻋﻴﺪﺑﻦ مح ﺘﺪ واﺑﻨﻪ >اﻟﺘﺤﻤﻦﻋﻴﺪ واﺑﻨﻪ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻮ واﺑﻨﻪ ،تح ﺎﻫﻪ
).^عاﻟﺘﺤﻤﻨﺮ
٥١٢
ﺑﻜﺮ آﻣﻮ مﻋﺘﺎ ؟الم ﺒﺎ رزإلى ودﻣﺎ ،الم ﺸﺮﻛين ﻣﻊ ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ
 **ﻣﺘﻌﻨﺎ ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻟﻪ ﺗﺎل ،ﻟﻴﻴﺎرزه
." )٠٨٤ <ﺑﺪﺳﻖ
 يج ﻌﻠﻮﻫﺎ ان ﻳﺮﻳﺪون إثمﺎ ؛محﺘﺎل ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻴﻌﺔ إلى ﻣﺮ دان ودﻋﺎه
ﺗﺎل ((اﺗﺬي ﻫﺬا ،ا ﻟﺘﺎم آتهﺎ ؛ﻣﺮ وان ﻫﺘﺎل ﻫﺮﺗﻠﻴﺔ أو ،ﻛﻤﺮوﺋﺔ
ر ﺿﻲ ﻋﺎﺋﻘﺔ ﺑﻪ نم ﺎﺣﺖ )،،)١٨٤( اﺧﺮج ان ا ﺗﻌﺪاﺷني ﺗﻜﺒﻤﺎ آئ ﻟﻮا ﻟﺪﻳﻪ
 وﻟﻮ .ﺑﻪ ﻫﻮ ﻣﺎ ،واﻟﻠﻪ ﻛﺬﺑﺖ ؟ﻫﺬا ﺗﺘﻮل اﻟﺖ-دﻣﻦ أﻟﻌﺒﺪ ؛ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ
آن ا ﻫﻬﺪ وﻟﻜﻘﻲ ،لم ﺘﻴﺘﻪ ﻫﻴﻪ اﻧﺰل ياﻟﺬ ^^١ اﻣتي آن ﻫﺌﺖ
.ﻣﻠﻴﻪ ﻫﻲ واﺋﺖ اﺑﺎلا ﻟﻌﻦ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ لر ﻣﻮ
ﻋﻠﻰ٢٠ ﻧتر ﺑﻜﺘﺎب مجﺎو ﺑﺔ دﻋﺎ وﺧﻬﻌين ﺳﺖ ﻣﻠﻪ د ﺧﻠﺖ و ﻟﺘﺎ
 • ﻋﻬﺪه و ﻟﻦ ﻧﻴﺰﻳﺪ ،المﻮت ﺣﻬﺚ ﺑﻪ حم ﻢ إن ؛ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﺎﺻﺒﺘﺨلاﻫﻪ ا ﻟﺘﺎم
ﺑﻦ انم ﻴﻦ ؛خم ﺴﺔ ﻧﻐﺮ ثم ﻴﺮ ﻟﻴﺰﻳﺪ ا ﻟﻴﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ ا ﻟﺘﺎم ﻟﻪ ﻫﺎﺳﺘﻮﺣﻖ
 واﺑﻦ ﺑﻜﺮم آﺑﻲ ﺑﻦ ا ﻟﺮحمﻦ و ﻋﻴﺪ ،ا ﻟﻨير واﺑﻦ ،ﻋﻤﺮ واﺑﻦ ،ﻋﻠﻲ
•ﻋﺜﺎم
ﻣﻦ ﺑﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ وخمﺴينحمﺎن ﺻﻠﻪ ؛و ﻫﻴﻞ ،وخمﺴين ﺛ لاث ﻣﻨﻪ ﻣﺎت
 ر ﺗﺎب ﻋﻠﻰ ﻣﺌﺔ إلى وحم ﻞ ،ﻋﻘﺮه نح ﻮ ؛وﺗﻴﻞ ،أ ﻣﻴﺎل ﻣﺜﺖ ؛وﻓﻴﻞ ﻣﺌﺔ
لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻫﻲ ﻟﻪ ،اﺣﺎدﻳﺢ حم ﺎﻧﻴﺔ ﻣﺮو ﻳﺎﺗﻪ .به ﺎ ود ﻫﻦ ،ﺟﺎل اﻟﺖ
وﻫﺎﺗﻪ وﻛﺎﻧﺖ ،لم ﺪﻳﻨﻪا ﺑﻜﻦ وﻛﺎن .اﻟﻜﺮاﻣﺎت ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ
درﻫﻢ اﻟﺪ بم ﺎﺋﺔ إ ﻟﻴﻪ ﺑﻌﺤﻮا ﻟﻴﺰﻳﺪ ا ﻟﻴﻴﻌﻪ آبى و ﻟﺘﺎ . ﻫﺠﺎة
.ﺑﺪﻧﻴﺎى ﻟﻴﺸﻲ ﺑﻴﻊ ٢ لا ؛وﺗﺎل ﻫﺮتهﺎ ، ﻟﻴﺴﺘﻌﻄﻐﻮه
ﻣﻊ ا ﻟﻴﻤﺎﻣﻪ ﻫﻬﺪ >ا ﻟﺘﻤﻰ حم ﻦ ،ﺣﺠﺎﻋﺎ ﻛﺎن ؛اوقاﻟﺘﻮ ﺗﺎل
،ﻃﻐﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﻪﻟﻴﻤﺎ ١ مح ﻜﻢ ﺗﺎﺗﻞ و ﻫﻮ ،ا ﻟﻜﺌﺎر ﻛﺒﺎر ﻣﻦ سم ﻌﻪ ﻫﻘﺘﻞ ﺧﺎﻟﺪ
ﻫﻠﺘﺎ ،الم ﻤﻦ ﻣﻦ ﺣﻠﻤﻪ ﻧﻲ مح ﻜﻢ وﻛﺎن ،ﻫﻘﺘﻠﻪ نحﺮه ﻧﻲ بم)م ر ﻣﻰ
. )م ﺀ(الح ﻤﻦ اﻟﻤﻠﻤﻮن د ﺧﻞ ﺗﺘﻠﻪ
 ﻳﺮن ؛ﻳﺰﻳﺪ ١
ن ﻫﺎﺳﺘﻮممﻖ ؛ﺳﺘﻮﺛﻖﻓﺎ ٢
٧٧٣ ،٢ ،ا ﻟﻨﻮوي ،ن محلم :مح ﻜﻢ ٣
٧٧٣ ،٢ ،اﻟﻨﻮوي }ن -ﺣﻠﻪﻫﻲ محلم ؛ﺣﻠﻤﻪ ﻧﻲمحﻜﻢ ٤
؛وﻳﻌﺎد >:ﺀده ا ﻟﻠﻪ <رﺀدي ﻧير أﺑﻲ ﺑﻦ ا ﻟﺮ حم ﻦ ﻋﺒﺪ ؛،٦ ٢ ٢^
 ﻧﻲ يج ﺒﺖ لإ ،الح ﺪﻳﺚ ﻣﻬﻨﻄﺮب ،اﻟترﺣﻲ ؛وﻳﻌﺎد ،الم ﺰﺗﻦ ﻧ يرة اﺑﻦ
).TAL(المﻦ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﻧﺎﻟﻪ ﻟﺸﺎﺑﻪ١
 ﻧﻲ ﻟﻪ •ﺀ ؛و ﺑﺎﻟﺖ الميم و ﻛﺴﺮ المهم ﻠﻪ اﻟﻌين ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺑ يرة
.... •الم ﻨﺎﺗﺐ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
 زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ >؛ﺀتم اﻟﻠﻪ <رﺋﻲ ﺛبر ﺑﻦ اﻟﺘﺤﻤﻦ ﻋﻴﺪ >٧ ٢ ٣^
ﻫﻬﺪ *ﻛﻨﻴﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻏﻠﻴﺘﻢ >ﻧﺄم اﺑﻮ ؛وﻳﻘﺎل )الآﻧﻤﺎرؤ الحﺎرﺣﻦ
سم ﻌﻮن وﻟﻪ ،ﺑﺎﻟﻤﺘﻴﻊ وﻟﺌﻦ ،وﺛلاﺛﻴﻦ ارﺑﻊ ﺳﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﺪﻳﻨﻪ وﻣﺎت ،ﻳﺪرا
 اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﺒﺎﻳﻪ .ﺧﺪﻳﺞ ﺑﻦ راﻓﻊ ﺑﻦ ﺗﺒﺎﻳﻪ ﻋﻨﻪ روى .ﻣﻠﻪ
؛ﺗﺒﻢ .ﻧﻘﻄﺘﺎن ﺗﺤﺘﻬﺎ وﺑﺎﻟﻴﺎﺀ المﻮﺛﺪة اﻟﺒﺎﺀ وتخﻐﻴﻐﻢ اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ
.المهم ﻠﻪ و ﺑﺎﻟﺘﻬﻦ المﻮﺛﺪة اﻟﻤﺎﺀ وﺳﻜﻮن اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ اﻟﻌين ﺑﻐﺘﺢ
ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .اﻟﺒﺎﺀ وﺳﻜﻮن الجيم ﺑﻔﺘﺢ وثمﺮت
.الجﻬﺎد
،ا ﻟﺘﻠﻤﻪ ؛،؛ﻣﻨﻪ ا ﻟﻠﻪ ؤرﻓﻢ ﺛﻴﺎب ﺑﻦ ا ﻟﺖ "حم ﻦ ﻋﺒﺪ ؛^٨ ٢ ٣^
 ا ﻣﻌﻬﻦ ﻣﻦ يحيى ﻛﺎن •ﻟﻮﺣﺪ ان ١ ﻫﻲ و ﻳﺬﻛﺮ * ا ﻟﺒﺼﺮﻳين لي ﻳﻌﺖ
؛ﺛﻴﺎب .ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺘﺎﺑﻊ ولم ،الآرق ﺑﻦ ﻏﻴﺎب ا ﺑﻦ إﺛﻪ ' ؛ﻳﺘﻮ ل
؛والآرق .الاولى المﻮﺛﺪة اﻟﺒﺎﺀ وﺗﺸﺪﻳﺪ الم ﻌﺠﻤﻪ الخﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ
 ﻣﻦ ا ﻟﺒﺨﻘﺎة المﺸﺪدة وﺑﺎﻟﺜﺎﺀ المهم ﻠﺔ ؛،١^^١ ^الهﻤﺰة ﺑﻐﺘﺢ
.ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﺤﻤﺎن ﻣﺘﺎﺗﺐ ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .ﻧﻮ ق
زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ >؛ﺀﻧﻪ ﻟﻠﺒﻪا <رأدي ﻳﻬﻞ ﺑﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺒﺪ ^٩ ٢ ٢^
 اﻟﻐين ﺑﻜﺴﺮ ؛ﻳﺒﻞ ٠ لم ﻌﻴﻨﻪ ١ آﻫﻞ في ﻳﻌﻦ ،الانمﺎرؤ نجﺪة ﺑﻦ
ﻧﻲ ﻟﻪ .والجيم ﺑﺎﻟﻨﻮن ؛نجﺪة .المﻮﺛﺪة اﻟﺒﺎﺀ وﻣﻜﻮن لم ﻌﺠﻤﻪ١
.ا ﻛﻠﻤﻪ يح ﺖ ﻣﺎ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
ن ﻏﻠﺐ :ﻏﻠﻴﺖ
ﺑﻦ ﻋﻮف ﻋﺒﺪ ﻣﻦ >؛ﺀده اﻟﻠﻪ <رﺀدي ﻋﻮق 'ﺑﻦ اﻟﻮﺣﻬﻦ ﻋﻴﺪ >٠٣٣ ح
في اسمﻪ ﻛﺎن ،اﻟترﺣﺊ ^^^^١ ﻣﺰة ﺑﻦ ﻛلاب ﺑﻦ زﻫﺮه ﺑﻦ الحﺎرم
ﻣﺒﺪ ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﻮ ﻫﺴﺌﺎه ﻋﻤﺮو ﻋﺒﺪ ؛الج ﺎﻫﻠﺆه
ﻋﺒﺪ ؛وﺗﻴﻞ ،زﻫﺮة ﺑﻦ الحﺎرم ﺑﻦ ﻋﻮف ﺑﺘﺖ اﻟﺜﻐﺎ وآ ﺗﻪ •ﻟﻮﺣﻬﻦ١
 رﺳﻮل ﻣﻊ ﻳﻠﺘﻘﻲ .زﻫﺮه ﻳﻦ الحﺎرم ﺑﻦ ﻣﺸﺎد ﻋﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻮف ﻣﻦ اﻟﺮحمﻦ
ﺑﺜﺖ اﻟﺜﻘﺎ :وﺗﻴﻞ ﺀ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺰة ﻧﻲ دﻫﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ
.وﻫﺎﺟﺮت ،اﺳﻠﻤﺖ ،اﻳﻀﺎ زﻫﺮﻳﺔ ،الحﺎرم ﺑﻦ ﻣﻮد
 اﺣﺪ وﻛﺎن >ﺀده اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻳﻖ اﻟﺘﺖ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺪ يمﺎ وأﺳﻠﻢ
ﺑﺘﻬﻦﻟﺘﺎ ١ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ أﺣﺪ ،ﺑﻜﺮ آﺑﻲﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﻠﻤﻮا اﺗﺬﻳﻦ الخﻤﺴﺔ
ﺑﻦ ﺻﺮ إﻟﻴﻬﻢ أوص ،ﺣﻮرى اﻫﻞﻫﻢ اﺗﺬﻳﻦ اﻟﺜﺜﺖ واﺣﺪ ،الإﺳﺎدم إلى
ﻋﺸﻬﻢ وﻫﻮ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺗﻮﺛﻲ ؛وﻗﺎل ،الخﺌﺎب
ﺑﻦ ﺳﺪ وﻣﻬﻦﺑﻴﻨﻪ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ل رﻣﻮ وآﺧﻰ •راﻣﺪ
.اﻟﺮﺑﻴﻊ
ﺑﺜﻲ ﻟﻠﻰ لج ﻨﺪل١ ﺑﻮﻣﻪ إلى ﻟﻠﻪ١ ﻣتى ﻟﻠﻪ١ رﺳﻮل دﻣﻌﺤﻪ )“٤٨٤(
ﻋﻠﻴﻞﺀ اﻟﻠﻪ ﻟﺘﺢإن ٠ ؛وﺑﺎل ﻛﺘﻐﻴﻪ ﺑين وﺳﺪلهﺎ ﺑﻴﺪه وﻋﺘﻤﻪ ،ﻛﻠﺐ
ﺣﺮﻳﻘﻬﻢ اﺑﻨﻪ ﻓﺘﺰؤج ١ ،ﺣﺮﻳﻘﻬﻢ" :ﺗﺎل او ،"ﻣﻠﻜﻬﻢ اﺑﻨﻪ ﻧﺘﺰؤج
).٤٨٤—( ﺳﻠﻤﻪ اﺑﺎ ﻟﻪ ﻫﻮﻟﻌﺖ ،الاممﻎ
اﻟﻠﻪ رﺳﻮلآن ؛اﻟﺌﺎس ﻣﻦ ﻟﻐيره ﺗﻮﺟﺪ لا اﺗتي ﻣﺸﺎﺗﻴﻪ وش
 ﺑﺎﻟﺘﺎم ﻣﻠﻰ وﺗﺪ ،ﺣﺒﻮك ثمﺰوة ﻋﻲ وراﺋﻪ ﻣﻠﻰ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ
. )٥٨٤( وﻧﺤﻴﺮه ﻣﻠﻢ ذﻛﺮه .رﻛﻌﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﺊ ﻣﺎده ﻣﻦ اﺣتراز ؛اﻟﺘﺎم ﻣﻦ وﺗﻮﻟﺸﺎ
مم ﻴﻞ في الإﻧﻐﺎق ﻛﺜير وﻛﺎن .ﺑﺎلمﻮاﺗﻴﺖ اﻋﻠﻤﻪ ﺣين ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺧﻠﺪ وﻣﺘﻢ
.ﺣلاﺣين واﺣﺪ ﻳﻮم ﻏﻲ أﻋﺘﻖ ،ا ﻟﻠﻪ
ﻣﺒﺪف ١ ٠ ؛و ﻣﺘﻢ ﻣﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﺖ ﻋﻦ ؛اﻟﺤﺪﻳﻢ دفي
حﺀ).'ا(\*الآرز ﻫﻲ اﻣين اﻟﺘﻤﺎﺀ ﻏﻲ آﻣين ﻋﻮف ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ
ب ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻳﻠﺘﻘﻲ ١
ن ﺑﻌﺚ ؛ﺑﻌﺜﻪ ٢
ن ﻣﺪﻟﻪ ﻣﺪلهﺎت ٣
ﻣﻬﻠﻜتيأن أﺧﺎف >آﺗﺔ ﻳﺎ ؛ﻫﺘﺎل ﺳﻠﻤﻪ ٢۶ ىcA دﺧﻞ إﻧﻪ ؛تهﻞ
ق ﺗﻤﻦ ؛ ﺗﺎل ^^^١ وﻋﻦ •ا ﻧﻐﻖ ،ﺑني ﻫﺎ ت ﺑﺎﻟﺖ ﻣﺎل ﻛﺜﺮة
 ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻘﻄﺮ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ؛لهﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮحمﻦ ﻋﻴﺪ
 ﻫﺮ ،دﻳﻨﺎر اﻟﻐﻢ ﺑﺎرﺑﻌين ٠^^ ﺣلإ ،ﻟﻐﺎا ﺑﺄرﺑﻌين ﺣلإ ،الاد رﺑﻌﻪا
• راﺣﻠﺔ ﻣﺎﺛﺔ بخﻤﺲ ﺣلإ ،اﻟﻠﻪ سمﻴﻞ ﻫﻲ ﻫﺮم ﻣﺎﺛﺖ بخﻤﺲ ق ﺗﻤﻦ
تلاتهﺎ وصا ﻋﻮد >ﺑﻦ< اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ آة ؛اﻟﺜﺮمحﻲ دفي
• )ﺳﻢﺀ(ا ﻟﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﺑﺎرﺑﻊ ﺑﻴﻌﺖ ،بحﺪﻳﻘﺔ المﺆﻣﻨين
 ﻣﺎﺛﺖ بخ ﻤﺲ ﻛﻮد ﻣﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ أوص ؛اﻟﺰﺑير ﺑﻦ ﻋﺮوه وﺗﺎل
ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ أوص ؛اﻟﺮﻫﺮي وﺗﺎل •ا ﻟﻠﻪ ﻣﺒﻬﻞ ﻧﻲ دﻳﻨﺎر أ ﻟﺪ
 ﺑﺎرﺑﻊ رﺟﻞ ﻟﻜﺖ ،ﺑﺪرا >ﺣﻬﺪ ﻣتن ﺑتي ر ﻟﺶ آ ﻣﺎﺋﺔ [ﺑﻨﻬﻢ ﻋﻮى
 واوص ،اﺧﺬ ﻫﻴﻤﻦ ﻋﺤﻤﺎن / واﺧﺬ ،ﻫﺎﺧﺬوﻫﺎ ﻣﺎﺛﺔ وﻛﺎﻧﻮا ،دﻳﻨﺎر ﻣﺎﺛﺔ
 ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ ز رﻃني ﻋﻠﺊ ﺗﺎل ﻗﻮﻧﻲ وﻟﺘﺎ *اﻟﻠﻪ ﻣﻤﻴﻞ ﻧﻲ ﻫﺮس ﺑﺎﻟﺪ
• ﻛﺪرﻫﺎ وسمﺘﺖ ﻣﻐﻮﻫﺎ ادرﻛﺖﺀ ﻋﻮق ﻳﺎاﺑﻦ اذﻫﺐ
• ﺟﺒلاه وا ؛وﻳﻘﻮل ﺟﻨﺎز ﺗﻪ حمﻞ ممﺘﻦ وﺋﺎص أﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ وﻛﺎن
الم ﺸﺎﻫﺪ وﻫﻬﺪ ، >الم ﺪﻳﻨﺔ إلى ﻟﺜﻢ ،الحﺒﺜﺔ إلى الهﺠﺮﺗين وﻫﺎﺟﺮ
ﻫﻲ ﺧﻠﻐﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺜﻤﻦ وﻣتى ،أﺣﺪ ﻳﻮم وﺛﺒﺖ ،ﻛﺘﻬﺎ
•ﻫﺎﺗﻪ ﻣﺎ واﺗلإ ،ﺗﺒﻮك ثمﺰرة
،اﺗﻨﻲ ،اﻟﻜﺌين ﺿﺨﻢ حمﺮة ﻣﺸﺮﺑﺎ اﺑﻴﺰ ،اﻟﻴﺸﺮة رﺗﻴﻖ >ﻃﻮﻳلا وﻛﺎن
 او ،ﺟﺮاﺣﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ وﺟﺮح ،اﺣﺪ ﻳﻮم آﻣﻴﺐ ﻋﺮجا ،الح ﻴﻴﺘ ين ﻣﺎﺗﻂ ؛وﺗﻴﻞ
• ﺳﻨين ﺑﻌﺸﺮ ا ﻟﻐﻴﻞ ﺑﻌﺪ وﻟﺪ ،ﻓﻌﺮج رﺟﻠﻪ في ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻫﺎﻣﺎﺑﻪ اﻛﺤﺮ
،ﻋﻮق اﺑﻦ "ﻳﺎ ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻟﻪ رﺳﻤﺄ")دال
 ،ﺛﺒﻮا" ؛رواﻳﺔ وفي ،"زﺣﻐﺎ إلا الج ﻘﺔ ﺗﺪﺧﻞ وﻟﻦ الاثمﺌﻴﺎﺀ ﻣﻦ إﻗﻚ
اﻟﺮز ﻣﺎاﻟﺬي ؛ﻫﺘﺎل ٠،'ﺗﻨﻤﻴﻚ ذ ﻟﻪ ﻳﻄﻠﻖ و ﺟﻞ ﻋﺰ اﻟﻠﻪ ﻧﺎﺗﺮز
٦٨٣ ،١ ،اﻟﻨﻮوي ،ن ﻗﺎل ؛ﺗﺎﻟﺖ ١
٦٨٢ ،١ ،اﻟﻨﻮوي ،ن ﺗﻴﻞ ؛ﺗﺎل ٢
١٠٧٨٢ ،اﻟﻨﻮوي ،ن اﻟﺪح ٣
١٠٧٨٣ ،اﻟﻨﻮوي ٤
٧٨٣ >١ ،اﻟﻨﻮوي 1ن ﺳﻴﻨﺖ ؛مم ﺘﺖ ٠
٦٨٢ ،ا *لحﻮدي١ *ن ﻟﻬﺠﺮﺗﻴﻦ١ لح ﺒﺸﺔ١ لىإ ٦
ن وﺗﺎل ؛ممﺎل ٧
ﻛﻨﻪ ﻣﻦ ؛ﺗﺎل ٠ ،له ﻪ آ ﺳﻴﺖ «(| ﻣﻢ< ﺗﺘﺘﺂ ؛ﺗﺎل ؟وﺟﺰ م ا ﻟﻠﻪ
ﻓﺎﺗﺎه ،ﺑﺬﻟﻪ ﻳﻬﻢ وﻫﻮ لخ ﺮ ج ١٠ ،ﻧﻌﻢ ١٠ ؛ﺗﺎل ؟ا ﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ أﺟﻤﻊ
 و ﻟﻴﻄﻌﻢ ،ﻟﺌﻬﺪ ١ ﻓﻠﻴﻘﺪ ﻋﻮد ﻣﻦ ١ ﺛﺮ ت ١ >د ﺗﺎل< > اﻟﺘلام ﻛﻠﻴﻪ ﺟ بر ﻳﻞ
ﻫﻮ لم ﺎ ﻛﻨﺎره تمﺎن ،ذﻟﻪ ﻓﻌﻞ ﻫﺈذا ،ا ﻟﺘﺎﺋﻞ و ﻟﻴﻌﻂ اﻟﻤﺴﻜﻴﻦ
).٨٨٤—تهﺪر
م المﺎل ذﻟﻪ وﺗﺘﻢ >دﻳﺪار اﻟﺪ ﻣﺎرﻳﻌﻴﻦ ن ﻋﺼﺎ ﻣﻦ أرﺿﺎ ﻫﻴﺎع
 ﻣﺎﻟﻪ ﻣﺎﺗﺔ وﻛﺎن •المﺆﻣﻨين وآتهﺎت ،المﺴﻠﻤين وﻟتراﺀ ،زﻫﺮة ﺑﻐﻲ
و ﺧﺘﺚ .ﺑﻨﺎت وﺻﺎن ،ذﻛﺮا ﻋﺜﺮون اﻟﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻟﻪ وﻛﺎن .اﻟﺘﺠﺎرة ﻣﻦ
وﺣﺮن ،ﻛﺜيرا ﻧﻬﺒﺎ وﺗﺮك *ﻫﺮس وﻣﺎﺋﺔ >ﻫﺎه ألاق وﺛلاﺛﺔ ،ﺑﻌﻴﺮ أﻟﺪ
اﻟﺜﺒﻴﻞ ﻫﻲ وأدﻣﻰ ،أﻟﻐﺎ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﻦ ثمنهﺎ ﻣﻦ اﻣﺮأة ﺧﺮﺟﺖﻓﺎ )ﺗﻮة أرﺑﻊ
.دﻳﻨﺎر أﻟﺪ ﺑﺨﻤﺴﻴﻦ
،ﻣﻠﺔ وﺳﺒﻌﻮن اﺛﻨﺎن وﻟﻪ > ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ودﻋﻦ ،وﺛلاﺛين اﺛﻨين ﺷﺄ ﻣﺎت
-وﺳﺒﻌﻮن ﺻﺎن ؛وﺗﻴﻞ ،وﺳﺒﻌﻮن ﺧﻤﺲ ؛وﺗﻬﻞ — ﻫﻌﺮه ﻳﻐﻴﺮ لا وﻛﺎن —
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺳﺒﻌﻪ ﺑﻴﺢلم ﻤﺎ ١ ﻏﻲ ﻣﻨﻬﺎ >ﺣﺪﻳﺜﺎ وﺳﺘﻮن خم ﺴﺔ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ
اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ >؛ﺀده اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﻋﻀﺎن ﺑﻦ اﻟﺆحمﻦ ﻋﺒﺪ >١٣٣ ح
،ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ أﺧﻲ اﺑﻦ وﻫﻮ ،ﻟ تر ﻫﻦا ا ﻟﺘﻬﻤﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ
،الح ﺪﻳﺒﻴﺔ ﻳﻮم أﻣﻠﻢ .رواﻳﺔ ﻟﻪ وﻟﺒﺖ ،إدراك ﻟﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،مح ﺎﺑﻦ
ﻋﻨﻪ روى .واﺣﺪ ﻳﻮم ﻫﻲ اﻟﺰﺑير اﺑﻦ ﻣﻊ وﺗﺘﻞ ،اﻟﻐﺘﺢ ﻳﻮم ؛وﺗﻴﻞ
ﺑﻦ و ﺳﻴﺪ ،ﺳﻠﻤﺔ واﺑﻮ ،المﺘﻜﺪر ﺑﻦ ومحﺘﺪ ،وﻋﺜﻤﺎن ،ﻣﻌﺎذ اﺑﻨﺎه
.ﺣﺪﻳﺜﺎن الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ .الم ﺴﻴﺐ
ﺑﻦ ﻣﺎﻋﺪة ﺑﻦ ؛ >ﺀده ﻟﻠﻪ ١ <رﺿﻲ ﻋﻮﻳﻢ ﺑﻦ ﻟﺮﺣﻤﻦ ١ محﺒﺪ >٢٣٢^
،وﺑﺪرا ،ا ﻟﻌﻘﺒﺘين ﻫﻬﺪ “ ،مح ﺎﺑﻦ اﺑﻦ ،الاوﺳﺊ لاﺋﻤﺎرق ١ ﻋﺎﺋﺶ
 ، — و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ر ﺳﻮل ﺣﻴﺎﺀ ﻧﻲ وﻣﺎت ،ﻛﺘﻬﺎ والم ﺸﺎﻫﺪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى زﻣﺎﻧﻪ ﻧﻲ وﻟﺪ ﻧﻘﺪ )ﻋﻮيم >ﺑﻦ< اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ وا ﺗﺎ
ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻪ رحمﻪ اﻟﺜﻴﺦ ﺗﺎل ﻫﻠﻬﺪا ،ﻋﻨﻪ ﻳﺮو دلم ،ﻳﺮم لم وﻟﻜﻦ وﻣﻨﻢ
ﻣﻦ ﻟﺼﺎنا آﺧﺮ ﻏﻲ ﺑﻴﺢلمﻤﺎ ١ ﻧﺴﺦ وﺑﻌﻨﻲ ،ﻣﺮﺳﻞ ؛ﻋﻨﻪ الح ﺪﻳﺚ رواﻳﺔ
.اﻟﺌﺘﻤﺎح ﻛﺘﺎب
٣٩ ،١>٣ ،١ ،ﺳﻌﺪ ﻳﻦ
 ﻟﻪ >؛ﺀﻧﻪ اﻟﻠﻪ ؤررﺗﻢ ^^١ ﻳﻌﻤﺮ ﻣﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ^٢٢٢^
،اﻟﻜﻮﻧﻪ ﻧﺰل .ﻋﻄﺎﺀ ﻣﻦ ﺑﻜير ﻋﻮى ﻋﻨﻪ ﻳﺮو لم ﻟﻜﻦ ،ورواﻳﺔ ،ﻣﺤﺒﺖ
• واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻢ ﻳﺒﺢﻟﻤﻤﺎ ١ ﻧﻲ ﻟﻪ •اﻟﻤﻴﻢ ﺑﻠﻬﺘﺢ ؛ﺟﻌﻤﺮ •ﺧﺮاﻣﺎن / وأﺗﻰ
 الاسم ﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻟﻪ ؛ﻛﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻢ الم ﻘﻠﺐ ﻫﻤﺪ ﻣﻦ ٢٠ﻋﺒﺎ ^٤٣٣ ح
ﻣﻮلى وﻋﻴﺎم ،ﻋﺒﺎدة ﺑﻦ وﻋﻴﺎم ،ﻣﺮدام ﺑﻦ ﻋﻴﺎم :ﺛلا ﺛﺖ ﺑﺖﻟﺘﺤﺎ١ ﻧﻲ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺌﺒﺊ ﻣﻦ آ ﻣﻦ وﻛﺎن ،اﻟﻐﻔﻞ أﺑﻮ ، ﻫﺎﻫﻢ ﺑﺌﻲ
>داﻣﻂ ﺑﻦ اﻟﻘﻤﺮ ﻣﻦ هﻣﺮاا واﺗﻪ .ﺑﺤلام :وﺗﻬﻞ ،ﺑﺴﻨﺘين وﻋﺘﻢ
ﻋﺮﺑﻴﺔ أؤل وص" ﻟﻮ ق ةلم ﺤﻘﺎ ١ وﻧﺘﺢ اﻟﻐﻮن ﺑﻔﻢ ” ﺋﺜﻬﻠﻞ اسمﻬﺎ
اﻟﻌﻴﺎس آن وذﻟﻪ ،اﻟﻜﺴﻮة واﻣﻨﺎى ،واﻟﺪﻳﺒﺎج ،اﻟﺤﺮﻳﺮ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻛﺴﺖ
ﻧﻐﻌﻠﺖ ﻟﻮﺟﺪﺗﻪ ،الحﺮام اﻟﺒﻴﺖ ﺗﻜﺴﻮ ان وﺟﺪﺗﻪ إن ﻓﻨﺬرت >ﻣﺒﺔ وﻫﻮ ﻓﻦ
 الم ﺠﺪ ﻋﻤﺎرة واﻟﻴﻪ ،الج ﺎﻫﻠﻴﺔ نم رﺛﻴﺎ اﻟﻌﻴﺎم وﻛﺎن •ذﻟﻪ
.واﻟﺘﻌﺎﻳﺔ ،الحﺮام
ﺑﺎل وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﺒﺊ آن ﻋﻴﺎم اﺑﻦ ﻋﻦ )”٩٨٤(
ﺑﺪﻋﻮة ادﻋﻮ ﺣﺜﻰ ووﻟﺪك ا ﺋﺖ ﻧﺎﺗني لاﺣﻘﻴﻦ١ ةاﺛﻤﺪ ﻛﺎن إذا٠ ؛ﻟﻠﻌﻴﺎم
 ؛ﺑﺎل ﺛلإ ﻛﺴﺎﺀ ﻟﺒﺴﻨﺎ ﻧﺎ ،وتمﺪوﻧﺎ وثمﺪا ووﻟﺪﻟﺜﺎ*م ﺑﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻳﻘﻐﻌﻪ
،ذﻧﺒﺎ ﺗﻐﺎدر لا وﺑﺎﻃﻨﻪ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻐﻐﺮه .ووﻟﺪه ﻟﻠﻌﻴﺎم اثملهﺮ اﻟﺘﻴﻢ ٠٠
ﻳﺎ اﺑﺌﺮك م'الا :وأﻧﺎل ،اﻟﺘﺮﻣﺬي ﺧﺰﺟﻪ ٠٠٠وﻟﺪه في 'اﺣﻐﻈﻪ ا ﻟﺘﻬﻢ
وﻣﻦ ،الا ﻣﻐﻴﺎﺀ ذؤ ﻳﺘﻠﺚ ﻣﻦ ارإة ؛ﻧﻌﺎل ،وافي ﺑﺎﺑﻲ ؛ﺗﺎل ؟"ﻋﻢ
إ ﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮ وﻋﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺜﺒﺊ ان و ﻋﻘﻪ ٠٠ • ،لخ ﻠﺘﺎ ١ ﻋ تر ﺗﻚ
 و ﻟﺪه ﻣﻦ وإة ،ﻛﻨﺎ ﺗﺮﻳﻮ ا ﺟﻮد ،الخ ﻠﻐﺎﺀ اﺑﻮ ﻋﻤﻲ "ﻫﺬا ؛ﻫﺘﺎل ﻣﺘﺒلا
ﻟﺘﺎﻣﻢ ١ ا ﺑﻮ الح ﺎﻧﻆ ﺧﺮﺟﻪ ٠٠.والم ﻬﺪ ق >والهتم ﻮ ر > ﻟﺘﺘﺎح ١
• اﻟﺘﻬﻤﺊ
ﻳﻠﺘﻲ ' ولاﻳﺘﻬﻤﺎ في >وﺀﻣﺮ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻮ وﻛﺎن ؛الم ﻨﺘﻈﻢ في أﻧﺎل
ﻣﻊ ومحﻰ وﺑﺎلمﺎﺀ ،ﺑﺎﻋﺘﻪ ﻋﻦ ﻋﺰل الآ ،راﻛﺐ و ﻫﻮ ﻣﻨﻬﻤﺎ واﺣﺪ اﻟﺒﻤﻴﺎم
٠ ،٩٨٤”ر ﻓﻴﻐﺎرﺗﻪ مج ﻠﻪ او ،ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﺜﻰ اﻟﻌﻴﺎم
أ ٠ ﻫﺎﻫﻢ■ الاﺳﺘﻴﺎﺀ ﻣﻦ ﻟﻪ ١
ن ولاﻳﺘﻬﺎ ؛ولاﻳﺘﻬﻤﺎ ٢
١٢٢
 ﺣين وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﻊ ﻟﻌﺘﺒﻪا ﻟﻴﻠﻪ وﺣﻀﺮ
،الاﺋﻤﺎر ﻣﻊ ا ﻟﻌﺎﺋﺪ د ﻓﻘﺖ ،ا ﻟﻌﻴﺎم ﻳﻠﻢ آن ﻟﺒﻞ ،الاﺋﻤﺎر ﺑﺎﻳﻌﺘﻪ
.وأ ﻛﺪه
ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﺊ ﻧﻘﺎل ﻣﻜﺮﻫﺎ ﺑﺪر إلى الم ﺤﺮﻛ ين ﻣﻊ وﺧﺮج
•١. )٤ ٩ ٠ (ﺳﺘﻜﺮﻫﺎ ﺧﺮج ﺗﻪﻧﺎ ،ﻳﺘﺘﻠﻪ لخﺎل اﻟﻌﻴﺎم لم " ﻣﻦ ؛وﻣﺘﻢ
ثم ،ﻣﻜﺔ إلى ورﺟﻊ ،ﻧﻔﻪ ﻫﻐﺎدى ،ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ا ﻟﺒﺲ اﺑﻮ ﻫﺎﻣﺮه
وﻫﺪى وأﻣﺮ .جم ﺎﻋﻪ ﻋﻨﻪ روى .ﻣﻬﺎﺟﺮا الم ﺪﻳﻨﻪ إلى >ﺗﻮﺧﺮجح أﻣﻠﻢ
ﻟﺒﻞ اﻣﻠﻢ ؛وﺗﺒﻞ >ذلائ ﻋﺘﺐ واﻣﻠﻢ *وﻧﻮﻏلا ﻋﺘﻴلا اﺧﻮﻳﻪ ﺑنىوا ﻧﻔﻪ
 إلى لم ﺤﺮﻛين ١ ﺑﺎﺧﺒﺎر ﻳﻜﺘﺐ بم ﺌﻪ ﻣﺘﺒﺦ إﻳلاﻣﻪ ﻳﻜﺘﻢ وﻛﺎن ٠ الهﺠﺮة
ا ﻟﺒﻤﺜﻨﻌﻐﻬﻦ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤين ﻋﻮﻧﺎ وﻛﺎن ،وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
ﻟﻪ ﻏﺘﺎل )— ١٩٤(،الم ﺪﻳﻨﻪ إلى اﻟﻘﺪوم وآراد ؛ﺗﺎﻟﻮا .بم ﻜﺔ
ﻫﺪا وروﻳﻨﺎ ٠ .ﺧير بم ﺌﻪ "ﻣﺘﺎﻣﻠﺊ ؛وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ
• )١٩٤“ر اﻟﺘﺎﻋﺪق ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﻞ ﻋﻦ الم ﻮﻣﻠﺊ ﻳﻌﻠﻰ اﺳﺐ ﺳﻨﺪ ﻫﻲ
 ﺣﻴﻦ ﻣﻌﻪ وﻫﺒﺖ ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻣﻊ ﺣﻨﻴﺘﺎ وﺛﻬﺪ
ﻳﻌﻘﻤﻪ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﻛﺎن .اﻟﻘﺎم انهﺰم
>ﺀاﻧﻞ وﻛﻤﺎل ،رأى ذا ،إﻟﻴﻬﻢ ﻣﺼﻨﺎ ،ﺗﺮﻳﻮ لارﺣﺎم وﻣﻮلا وﻛﺎن .وﻳﻜﺮﻣﻪ
.ﺑﺮأﻳﻪ وﻳﺎﺧﺬون ،وﻳﺸﺎوروﻧﻪ .و ﻳﻘﺘﻤﻮﻧﻪ ،ﻳﻜﺮﻣﻮﻧﻪ ا ﻟﺸﺎﺑﻪ وﻛﺎﻧﺖ
ﻛﺎن ؛ﺗﺎل ا ﻟﺌﺤﺎك ﻋﻦ ؛الاﻣﺎﻛﻦ ﻫﻲ المﺆﺗﻠﻤﺬ ﻧﻲ الحﺎز ﻣﺊ وذﻛﺮ
 ا ﻟﻐﺎﺑﻪ لخﻲ و ﻫﻢ ،اﻟﺘﻴﻞ آﺧﺮ لي ثملم ﺎﻧﻪ ﻓﻴﻨﺎدي ﻫﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﻘﺪ ا ﻟﻌﻴﺎم
).٢٩٤(ﻣﻴﺎ ل١ ﺣﺼﺎﻧﻴﻪ ﻟﻐﺎﺑﻪ ١ وﺑين ﺻﻠﻊ وﺑين * لخﻴﺴﻤﻌﻬﻢ
ﺗﺼﻠﻮا إذا ﻛﺎن الخﺌﺎب ﻣﻦ ﻋﻤﺮ أن رقﻟﺒﺨﺎا محمح ﺢ ﻫﻲ وﻫﺒﺖ
 ﺑﻨﺒﻴﻨﺎ إ ﻟﻴﻚ ﻧﺘﻮﺗﻞ ﻛﻘﺎ إ ﺋﺎ اﻟﺘﻬلإ ؛ﻫﺘﺎل اﻟﻌﻴﺎم اﺻﺘتى
. )٤ ٣٩ر نﻧﻴﺴﺘﻮ ؛ﺗﺎل ،ﻫﺎﻣﺘﻨﺎ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﺑﻌﻢ إ ﻟﻴﻚ ﻧﺘﻮﺗﻞ وإ ﺗﺎ ﻏﺼﺘﻨﺎ
١٣٣ ١٠ ،ا ﻟﺘﻮ دص ذا ا ﺧﻮﺗﻪ وﺑين ﺑﻴﻨﻪ ١
١٣٢ ٢٠ ،ا ﻟﻨﻮ وي ،ن ﻧﺴﻤﻌﻬﻢ ؛لخﻴﺴﻤﻌﻬﻢ ٢
٢٢٢
 لاﺛﺌتى الجﻤﻌﻪ ﻳﻮم وﻣﺎت ،اﻟﻐﻴﻞ ﻣﺸﻪ ﺗﺒﺪ وﻟﺪ ،ﻛﺜيرة ﺗﻴﻪوﺻﻨﺎ
م آﺑﻮاﻟﻐﺮج ا ﻟﺌﻴﺦ ﺗﺎل .وﺛلاﺛين اﺣﻘين ﺷﻪ ر ﺟﺐ ﻣﻦ ﺧﻠﺖ ﻋﺸﺮة
)٤٩٤ (ﻋﺜﻤﺎن ﺗﻤﻠﻴﻪ وﻣتى ،ﻃﺎﻟﺐ ١٠٦٧ ﺑﻦ تملي نحﺘﻠﻪ ؛الم ﺘﺘﻈﻢ
؟وﺷﻢ تمﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻘبن ام اﻛبر ﻣﺖ ٢٢ اﻟﻌﻴﺎم ﺷﻞ ؛ﺗﻴﻞ
.ﺳﺘﺔ وثم ﺎﻧﻮن حمﺎن وﻟﻪ “ ﺗﺒﻠﻪ ولمﺖ وا ﻧﺎ ﻣﻢ اﻛبر ﻫﻮ ؛ﻫﺘﺎل
،الجﺆ اد اﻟﻠﻪ ومحبهﺪ ،الخﻴﺮ اﻟﻠﻪ وتمﻴﺪ ،ا ﻟﻔﺤﻞ ؛ﺑﻨين ﺗﺴﻊ ﻟﻪ وﻛﺎن
والحﺎرث ،وتمﺎم ،وﻛﺜير ،ﻟﺒﺎﺑﻪ ﻣﻦ وﻫﻢ / وﻣﻌﺒﺪ .وﺗﺜﻢ ،اﻟﺮحمﻦ وﻋﺒﺪ ٩٢١
 م اﻟﻠﻪ وﺑﻌﻴﻬﺪ ،اﻟﻌﻠﻢ م اﻟﻠﻪ ﺑﻌﺒﺪ المﺤﻞ ﻳﻀﺮب وﻛﺎن ٠تمﻬﺮﻫﺎ ﻣﻦ
.الجﻮد
؛ﺗﺎل ،تمﻮﺗﺎ ؛ﻟﻴﻬﻢ وزاد >ﺑﺪﻳﻦ تمﺨﺮ ﻟﻪ ﻛﺎن ؛اﻟﺌﻮاوج ﺗﺎل
آم ﻣﻦ اﻟﺮحمﻦ وﻋﻴﺪ ،وﻣﻌﻴﺪ ،وتحﻢ ،اﻟﻠﻪ وﻋﺒﻴﺪ ،اﻟﻠﻪ وﻋﻴﺪ ،ﻟﻔﺤﻞ ﻫﺎ
ﺣﺒﺎﻋﺜﺖ امﺑﻨﻮ ﺗﻌﺮف ولا ؛ﺑﺎﻟﻮا .اﻟﻜبرى الحﺎرث ﺑﺜﺖ ﻟﻴﺎﺑﻪ اﻟﻔﻀﻞ
،ﺑﺎﻟيرﻣﻮﻟﻖ ﺑﺎﻟﻐﺎم اﻟﻐﺨﻞ ﻫﺘبر ؛اﻟﻐﺤﻞ آم ﺑﺜﻲ ﺗﺒﻮر ﻛﺘﺒﺎتمﺪ ﻗﺒﻮرﻫﻢ
وﻣﻌﺒﺪ ،ﺑﻌﻤﻤﺮﺗﺘﺪ وﺗﻘﻢ ،ﺑﺎلم ﺪﻳﺜﻪ اﻟﻠﻪ وﻋﺒﻴﺪ> ﺋﺪ ﺑﺎﻟﻐﺎ اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺪ
).٥٩٤( ﺿﺒﻴﻪ
وﻣﺘﻢ تمﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل آن ؛اﻟﺜﺮﻣﺬن ﻛﺘﺎب وﻣﻲ
ﺣﺜﻰالإيم_ان ر ﺟﺪ ﺗﻨﺐ ﻳﺪﺗﺪ لا ﺑﻴﺪه تم ﺴﻲ م*واﺗﺬي ﻟﻠﻌﻴﺎ<ىت ت ^ال
تم ﺘﺪﻋﻤﻲ آذى ﻣﻦ ا ﻟﺌﺎم ■ا .}آي11 ؛ﺗﺎل ﺣﻢ ٠٠ > و ﻟﺮﺳﻮﻟﻪ ﻟﺘﻪ يح ﺘﻜﻢ
اﺧﺮا أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺌﺮﻣﺪو وﻫﻲ ٠ .اﻳﺒﻪ ﻳﺸﻮ اﻟﺮﺟﻞ تمﻢ ﻫﺎة ،أذاﻧﻲ
.ﺑﺎﻟﻴﺘﻴﻊ ودﻫﻦ ،ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎت . )٦٩٤(اﻟﻌﻴﺎس ﻫﻀﺎﺋﻞ ﻫﻲ
ﻟﻪ اﺑﺜﺎ ٣ >الخﺒﺎس< اﺧﺬ ٣ ﺗﺎل تمﺸﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ مﻋﻴﺎ اﺑﻦ تمﻦ-٢
؛ﻳﺘﻮل وﻫﻮ ﻣﺪره تملى ﻫﻮﺧﻌﻪ ﺗﺸﻢ ﻟﻪ ﻳﺘﺎل
~ الاﻫﻢ لاﻧﺪ ١ ذي ﺣﻴﻴﻪ ﺗﻘﻢ ﺣﻴﻲ
)٧٩٤(ر ﻫﻢ ﻣﻦ ﺑﺮثمﻢ ا ﻟﺸﻤﺮ ذي ﻳﻨﻦ
ن آﺧﺮ تآﺧﺮى ١
+ - * رنحﻢ — تمﻴﺎس اﺑﻦ ﻋﻦ ٢
٨٣٢ ،٢ ،ا ﻟﻄ بري الح ﺎﻓﻆ }ﻫﺎﺧﺬن آﺧﺬت ٣
٣٢٢
ﺑﻤﺮ و ﻛﻖ ،ﻟﻌﻴﺎم ١ ﻣﻤﺮ و ﻛﻒ > ﻟﻤﺪﻧﻠﺐا ' ﻋﻴﺪ ﺑﻤﺮ ﻛﺬ ٠ ﺗﻬﻞ
ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎ ١ م ﻣﺨﻬﺎ >ﺣﺪﻳﺜﺎ وﺛلاﺛﻮن ﺿﻤﺎ ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ .اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﺘﻪ ١
٠أﺣﺎدﻳﺚ ﺳﺘﺔ
 ﻣﺮم آ ﺑﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﻦ ؛ﺳﺪك ا ﻟﻠﻪ ررﻣﺾ ﻣﺖا ﻟﺘﺎ ﺑﻦ ؟ﺛﺒﺎد ؛،٥٣٣^
؛ﻟﻪ ﻳﻌﺎد ،ﺧﺰرﺟﻦ ،ﻋﻮف أﺑﻦ ؛ﻫﻮ ﻫﺪا وﻣﺎلم ،لمﻦﻟﻨﺎ ١ لاثمﺎرن ١
*اﻟﺤﺒﻠﻰ ﺑﺜﻮ ؛ﻟﻬﻢ ﻳﺘﺎل إﻟﻴﻪ واﻟﻤﺘﺘﺴﺒﻮن ،ﺑﻄﺘﻪ ﻟﻌﻈﻢ اﻟﺤﺒﻠﻰ
و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﺑﺎﻳﻌﻬﻢ حمﺤﻦ الاولى اﻟﺒﻴﻌﺘين لهﺪ
 وان ،والمﻜﺮه والم ﺘﺸﻂ ،واﻟﻴﺴﺮ المﺺ ﻧﻲ ،واﻟﻐﺎﻋﻪ اﻟﺘﻊ ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻳﻌﻬﻢ ﺣين اﻟﻐﺎﻧﻴﺔ واﻟﻴﻴﻌﻪ .لاثم ﻟﻮﻣﻪ ﺗﺎﺧﺘﻬﻢ لا ،اﻟﺤﺆ ﻳﺘﻮﻟﻮا
• 'لج ﻔﻦ ١ ﺑﺪﻟلا وﻫﻮا إذا ﻟﻬﻢ وﺿﻤﻦ >والاﺳﻮد الاﺑﻴني ﺣﺮب ﻋﻠﻰ
ﻣﺮﺛﺪ اﺑﻲ وﺑﻬﻦ ﺑﻴﺘﻪ وﻋﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل أﺧﻰ
 و ،اﻟﺘﺪﺑﺎت تملى و ﺳﺘﻢ ﺗﻤﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ *اﻟﻐﺘﻮق
تمﻤﺮ ارﻫﻠﻪ اﻟﺌﺎم ﺗﺘﺢ وﻟﺘﺎ .اﻟﻘﺮآن ا ﻟﺘﻨﺔ اﻫﻞ ﻳﻌﺘﻢ >محﻜﺎن
 ا ﻟﻘﺮآن ا ﻟﻘﺎم ﻟﻴﻌﺘﻤﻮا ﺀ ١ﻟتردا وا ﻳﺎ ،و ﻣﻌﺎﻧﺎ ،ﻋﺘﻪ ا ﻟﻠﻪ رﺣﻲ
واﺑﻮ ،ﺑﻐﻠﻌﻄﻴﻦ وﻣﻌﺎذ ،بح ﻤﻢ ﻋﻴﺎدة مﻫﺎﺑﺎ )وﻳﻐﻘﻬﻮﻧﻬﻢ ،ﺑﺎﻟﺸﺎم -
ﻛﺎن .جميمﺎ ،ﻃﻮﻳلا ،جمﻴلا ،ﺧيرا ،ﻧﺎﺿلا وﻛﺎن— >ﺑﺪﻣﺸﻖ £اﻟﻨﺮدا
ﺣﻢ .ﻛﺘﻬﺎس والم ﺸﺎﻫﺪ ،ﺑﺪرا وﻫﻬﺪ ،الاولى اﻟﻌﺘﺒﺔ وﻫﻬﺪ ،ﻧﻘﻴﺒﺎ
 إلى اﻧﺘﻘﻞ ثم ،ﺑﺤﻤﻢ مﻫﺎﺑﺎ ،وﻣﻌﺘﻤﺎ ،ﺗﺎﺿﻴﺎ اﻟﺌﺎم إلى ﻋﻤﺮ وﻳﻬﻪ
وﻫﻮ >المﺘﺪم ﺑﻴﻴﺖ ﻣﺎت ؛وﺗﻴﻞ ،وﺛلاﺛﻴﻦ ارﺑﻊ ﺳﺜﻪ ﺑﻬﺎ وﻣﺎت ،ﻫﻠﺴﻄﻴﻦ
.ﻣﻌﺎوﻳﺔ زﻣﻦ إلى ﺑتي اﺛﻪ ؛وتم ﺤﻞ ٠ ﺳﺘﻪ وﻣﻴﻌين اﺛﻨﺘين اﺑﻦ
.المﻮﺛﺪة اﻟﺒﺎﺀ وتخ ﻐﻴﻎ المهم ﻠﻪ اﻟﻌين بحلإ ؟؛ﺛﻴﺎب
ﻣﺎﺛﺔ ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ .المهم ﻠﺔ اﻟﺘﺎد وﻣﻜﻮن الهﻤﺰة ﺑﻐﺘﺢ ؛وآ ﻣﺮم
.اﺧﺎدﻳﺚ وخمﺴﺔ
 ٠ )٨٩٤(ﺣﺪﻳﺜﺎ وﺛﻤﺎﻧﻮن واﺣﺪ ﻣﺎﺋﺔ ﻟﻪ ردي ؛اﻟﻘﻮاون ﺗﺎل
.ﺣﺪﻳﺜﺎ تمﺤﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﺢلمﻤﺎ ١ ﻫﻲ ﻣﺘﻬﺎ
ن اﺑﻦ ؛اﺑﻨﻪ ١
 + *-ﻫﻬﺪﻣﺎ لج ﻘﺖ ٢
ن ﺑﺎﻟﻮﻧﺎﺀ ؛وﻧﻮا' إذا ٣
الانم ﺎ ري >:ﺀﺛﻪ ا ﻟﻠﻪ <ر ﻫﻢ يح ﻘﻦ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ نم ﺪ >٦٢٢^
.ﻣﻠﻤﺎت ا ﺑﻨﻪ ﺻﻪ روى •نه ﻬﻢ و ﺣﺪﻳﺜﻪ *لم ﺪﻳﻐﺎ١ أ ﻣﻞ م ﻳﻌﺖ ،الخ ﻄﻤﺊ
٠)٩٩٤رﺣﺪيحﻪ ﻳﺮﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎس وﻣﻦ ؛اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﺑﺎل
 اﻟﺘﺎب وﻧﺘﺢ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ الحﺎﺀ وﻣﻜﻮن الميم ﺑﻜﺴﺮ ؛يح ﻘﻦ
.اﻟﻠﺒﺎق ﻛﺘﺎب لي واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ لي ﻟﻪ .اﻟﻤﻐﺌﻠﺔ
،اﻟﺒﻬﺰؤا اﻟﺘﻠﻤﺊ ﺳﻪ >ت اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺗﺒﻴﺪ >VTV<
 الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻟﻲ ﻟﻪ •هم ﺪ تمﻐير ؛ﺗﺒﻴﺪ • ﻟﻜﻮﻧﻪ ١ ﻣﻜﻦ •ﻣﻬﺎﺟﺮي
.ﻟﻠﻘﺎﻋﺎت واﻟﻌﻤﺮ المﺎل اﻣﺘﺘﺤﺒﺎب ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ
ﺑﻦ اﻟﻴﻬﻢ آﺑﻲ ﺑﻦ >؛ىده اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ آﻣﻴﺪ ﺑﻦ تحﺎب ^٨٢٢^
واﻣﺘﻌﻤﻠﻪ ،اﻟﻐﺘﺢ ﺑﻮم اﻣﻠﻢ ،الاﻣﻮي اﻟترﺣﺊ محﻢ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ آﻣﻴﺔ
إلى ﺧﺮوﺟﻪ ﻳﻮم اﻟﻐﺘﺢ ﻋﺎم ﻣﺌﺔ ﻛﻠﻰ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﺊ
وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺜﺒﺊ وﺗﺒﺶ ،ﺷﺎ ﻋﺸﺮون ﻳﻮﻣﺌﺬ وﻣﺜﻪ ،ﺣﺸﻴﻦ
 آﺑﻲ ﻣﻮت ﻳﻮم به ﺎ ﻣﺎ ت آن إلى ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻜﺮ آ ﺑﻮ وآ؛ﺋﺘﻢ ،ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ و ﻫﻮ
:تحﺎب .ﻣﺎ لح ﺎ ،ﺧﻴﺮا ،ﺗﺮﻳﻮ ﻣﺎ دات / ﻣﻦ و ﻛﺎ ن .ﻟﺘﺘﻴﻖ١ >ﺑﻜﺮ<
.الهﻤﺰة ﺑﻐﺘﺢ آﻣﻴﺪت .اﻟﺒﺎﺀ وﻣﻜﻮن المهم ﻠﺔ اﻟﻌﻬﻦ ﺑﻐﺘﺢ
ﻟﻪ ٠ تحﺖ المﺤﻘﺎة اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن المهم ﻠﻪ اﻟﻌين ﺑﻜﻌﺮ ؛اﻟﻴﻬﻢ
.الأتمﺎة ﻫﻴﻪ يجﺐ ﻣﺎ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ
؛اممﻪ ﻛﺎن ،ا ﻟﺘﻠﻤﻦ ﺀﻧﻪ ^ت ا ﻟﻠﻪ ؤرﺿﻲ ﺗﺒﺪ ﺑﻦ ﺛﺘﺒﻪ ^٩٣٣^
ﻫﻬﺪ .ﺛﺘﺒﺔ ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ ﻧﺴﺘﺎه ﺗﺜﻠﻪﺀ
.ﻣﻠﺔ وﺗﺴﻌين أر ﺑﻊ لهﻮاﺑﻦ ،ومحﺎﻧين ﺳﻊ ﻣﻨﻪ مح ﻤﻢ ﻣﺎ ت •ﺧﻴبر
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﺘﺒﺊ آمحﺎب <ﻣﻦ ﺑﺎﻟﺸﺎم ﻣﺎت ﻣﻦ أﺧﺮ و ﻫﻮ
 ؛ﺛﺤﺒﻪ .بح ﻤﻢ جم ﺎﻋﻪ ﺳﻪ روى ممﻪ )م(اﻟﻮاددؤ ﺗﻮل ﻫﻲ وﻣﺘﻢ>ﺀ
ﻧﺘﻬني ؛ﻋﺒﺪ .ﻫﻮتهﺎ ﻣﻦ ﺑﻨﻘﻄﺘين اﻟﺜﺎﺀ وﻣﻜﻮن المهم ﻠﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻈلإ
.الجﻬﺎد آﻟﻪ إﻋﺪاد ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﺪ .ﺣﺰ
٧٠٤ ،٢ ،١• ،اﻟﺒﺖ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ؛ن لهﻤﺰي١ ؛ﻟﻴﻬﻨﻲ١ ١
٨١٥ ،٣ ،١ ،اﻟﺒﺖﻋﻴﺪ اﺑﻦ ٢
+ — ٢٠١ تحﺖ ﺳﺲ اﻟﻌﻴﺲ ٣
٧٦٣ ،٣ ،ا ،الاﺛيرا اﺑﻦ ٤
ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ الحﺎ رم ﺑﻦ >؛ﺀﻧﻞ اﻟﻠﻪ رﻣﻢ ح ثمﺰ وان ﺑﻦ ﻛﺘﺒﺔ >٤٣ <م
،ﻣﻨﺎﻫﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻧﻮﻧﻞ ﺑتي ﺣﻔﻴﺪ ،ﺳﻮ ر ﻣﻦ ﻣﺎزن ﺑﺘﻢ ﻣﻦ ﻫﻮ ،المﺎزﻧﻲ
،اﻟﻐﺎﻧﻴﺎت الهﺠﺮة الحﺒﺸﺔ إﻟﻴﻢ ﻫﺎﺟﺮ ،الإﻋلام ﺗﺪيم ،ﺗﺮﻳﻮ أﺧﺖ اﺑﻦ وﻫﻮ
ﺑﻌﺪ آﻣﻨﻢ ؛ﺗﺒﻞ ، ١ﺑﺪر و ﻫﻬﺪ ،الم ﺪﻳﻨﺔ إﻟﺴﻢ ﺷﻢ ،ﺳﻪ ارﻳﻌين اﺑﻦ و ﻫﻮ
ا ﺳﻌﻤﻠﻪ ،ثمﺰوان اﺑﻮ ﻛﻨﻴﺘﻪ •الإﻋلام ﻧﻲ مم ﻌﻪ ﺑﻊﻣﺎ نهﻮ رﺟﺎل ث
ﻣﻴﻊ مخﻪ ؛وﺗﺒﻞ ،ﻋﺸﺮه ﻧﻴﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﺜﺮﻳﻖ ﻏﻲ ﻏﻤﺎت ،اﻟﻴﻤﺮه ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ
الم ﻌﺠﻤﻪ اﻟﻐين ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺛﺰوان .ﺳﻪ وخمﺴين ﻣﻴﻊ اﺑﻦ وﻫﻮ ،ﻋﺸﺮة
الم ﻤﺎﺑﻴﺢﻫﻲ ﻟﻪ أﺣﺎدﻳﺚ رﺑﻌﻪ ٢ ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ .ﻟﻐﻮنوﺑﺎ ﻟﺮاى ١ وﻣﻜﻮن
٠ الجﻘﻪ ﻣﻐﻪ ﺑﺎب ﻫﻲ ﺣﺪ وا ﺣﺪﻳﺚ
ﺑﻦ وﻫﺐ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ ﺀده>ت اﻟﻠﻪ <رﺀدي ﻣﻈﻌﻮن ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن >٤٣<ا
ﻋﺸﺮ ﺣلا ﻫﻪ ﺑﻌﺪ أﻣﻠﻢ ،ﻟﺆى.ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑني ﻣﻦ ،الج ﺼﺤﺖ ﺟﻤﺢ ﺑﻦ ﺣﺬاﺋﻪ
ولهﺪ — لم ﺪﻳﻨﻪ ١ إﻟﺴﻢ ثم ،الحﺒﺸﻪ إلى — الهﺠﺮﺗين وﻫﺎﺟﺮ ،رﺟلا
ﺋﻨﻬﺐ ﺣﻴﺜﺎ اﻫﺮب لا ؛وﺑﺎل }الج ﺎﻫﻠﻴﻪ ﻫﻲ الخﻤﺮ ﺣﺰم وﻛﺎن .ﺑﺪرا
• ﻣتي أدﻧﻰ ﻣﻮ ﻣﻦ ﻣتي وﻳﻔﺘﻚ ،ﻋﻘﻠﻲ
ﻟلا أﻣﺎ ٠ )—١٠٥( ؛ﻟﻌﺜﻤﺎن ﺗﺎل و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﺔ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى اﺛﻪ وروي
اﻟﺌﻬﺎر " ﺻﻮم ؛ﺗﺎل ؟ذاك وﻣﺎ ،وا ﺗﻲ ﺑﺎﺑﻲ ؛ﺗﺎل ﺀ ؟"آﻣﻮه ﻫﻲ
ﻟﻌﻴﺘلا إن >>ﺗﻐﻌﻞ< لا :ﺗﺎل >ذلاث أﻧﻌﻞ إﺛﻲ :ﺗﺎل ؟"اﻟﺘﻴﻞ وﺗﻘﻮم
،وﻣﻢ ،وثم ،ﻓﻤﺬ ،ﺣﺜﺎ لاﻫﻠلا وإة ،ﺣﺜﺎ لجﺴﺪك وإة ،ﺣﺜﺎ ﻋﻠﻴﻚ
٠٠• )٠٥ا — (وأﻫﻄﺮ
 ﻣﻦ الهﻴﺜﻢ آﺑﻲ وﺑين ﺑﻴﻨﻪ دﻋﺘﻢ ﻛﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل آ ﺧﻰ
ﻫﻲ لم ﺪﻳﻨﻪﺑﺎ الم ﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺎت ﻣﻦ وﻫﻮ اؤل .رقلا ﺋﻤﺎ ١ نﻟﺜﻴﻬﺎا
وﻋﺸﺮﻳﻦ اﺛﻨﺘين ﺑﻌﺪ ؛وﺗﻴﻞ ،اله ﺠﺮة ﻋﻦ ﺷﻬﺮا ﺣلاﺣين راس ﻛﻠﻰ ﺛﻌﺒﺎن
وﻣتى ،ﻣﻮﺗﻪ ﺑﻌﺪ وﺟﻬﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺌﺒﺊ وتجﻞ .ﻫﻬﺮا
"ﻫﺬا ؛و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺘﺒﺖ ﺗﺎل ﺷﻢ .دﻧﻦ *ا0ا ﻋﻠﻴﻪ
.ﺣﺠﺮا راﻣﻪ ﻋﻀﺪ ووﺀﺗﻊ ٠ . )٥ ٠ ٢ (ﺗﺰﻃﻨﺎ
٠٠٠الخ ﻴﺮ ﺑﻠﻐﺘﺎ لح ﻘﻲ ٠٠١ )—٣٠٥( ؛ﺑﺎل بح ﺘﻪ ﺗﻮﻟﻴﺖ وﻟﺘﺎ
وﻛﺎن ،ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ودﻋﻦ ،آﻣﻬﺎاا-ﻟﺪار ﻣﻮ ا ﻟﺘﻠﺪ 'اﻧﻌﻢ ؛ﻗﺎل دﻫﻦ وﻟﺘﺎ
.ا ﻟﻀﺎﺑﻪ ﺀﻓﻨﺎد ﻣﻦ ،مجتهﺪا ،ﻣﺎﺑﺪا وﻛﺎن •ﻫﻴﻪ دﻫﻦ ﻣﻦ آول ﻣﻮ
٠ ﻣﻈﻤﻮن ﺑﻦ ﻗﺪا ﻣﻪ وأ ﺧﻮه ،ا ﻟﺘﺎﺋﺐ ا ﺑﺌﻪ ﻋﺘﻪ روى
ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺣﺒﻴﺐ
ﺣﻌﻬﻪ لم ﻤﺎبهﺢ
ﺑﻘﻬﺮ ﺑﻦ ؛ >ﺀده ﻟﻠﻪ ١ <رﺧﻲ صﻟﻌﺎ ١ أﺑﻲ ﻣﻦ مح ﻘﻤﺎن >Y£Y<
ﻫﻠﻢ .ا ﻟﻘﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ و ﻣﺘﻢ ﻣﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺌﺒﺊ ا ﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ،ا ﻟﺜﺘﻐﺊ
،ﺑﻜﺮ أﺑﻲ وﺧلا ﻟﻪ ،و ﻣﺘﻢ محﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ر ﻣﻮل ﺣﻴﺎة محﻠﻴﻬﺎ ﻳﺰل
مخﻦ •وا ﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،ﺻﺎن وولآه ،ﺻﺮ مح ﻠﻠﻪ ﺣﻢ •ﺻﺮ ﺧلا ﻧﻪ ﻣﻦ ومحﺘين
و ﻟﺘﺎ .اﻫﺮاد ﻛﺜير ﻋﺘﺐ و ﻟﻪ ٠وحم ﻤﻬﻦ إ ﺣﻠﻰ ﻣﺘﻪ به ﺎ وﻣﺎت .اﻟﺒﺼﺮة
ﺑﺎل .اﻟﺘﺘﻪ محلى ﺣﺘﻴﺪ ومح ﺰﻣﺖ ،و ﻋﺘﻢ محﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتي ا ﻟﻠﻪ ر ﻣﻮل ﻣﺎت
اؤل / ﺗﻜﻮﻧﻮا لخﺎل >إﻣﺎدﻣﺎ ﻟﻘﺎما آﺧﺮ ﻛﻔﺘﻢ >ﻫﺘﻬﺪ ﻣﻌﺸﺮ ﻳﺎ ؛له ﻢ
ﻣﻦ محﺤﺮ ﺷﺄ ﺣﺘﻬﺪ إﻣﺎدم و ﻛﺎن >اﻟﺘﺘﻪ ﻣﻦ ﻫﺎﻣﺘﺘﻌﻮا >رﺗﺔ اﻟﻘﺎم
■ﺣﺪﻳﺜﺎن لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻫﻲ ﻣﺸﻬﺎ ،اﺣﺎدﻳﻪ وﻋﺸﺮون ﺗﺴﻊ >ﺣﺘﻠﻪ ٠ الهﺠﺮة
رهازر ﺑﻦ لخﺮ وه ﺑﻦ >؛ﺀده ا ﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﻣ يرة ﺑﻦ محﺪي >Y£Y<
وﻣﺎت ،وﻣﻜﺜﻬﺎ الج ﺰﻳﺮ ة إلى ا ﻧﺘﻘﻞ ثم ،ا ﻟﻜﻮﻫﻪ ﻣﻜﻦ ،الخ ﻀﺮﻣﺊ ا ﻟﻜﺴ بي
ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﺮﺑﺔ .الميم و ﻛﺮ المهم ﻠﻪ ا ﻟﻌين ﺑﻐﺘﺢ ؛ﻣﻬﺮ ة •بهﺎ
المخم ﻮﻣﺔ ^^١ ﺑﺘﺘﻨﻴﻢ ؛١٧^ •المهم ﻠﺔ الﺀام و ﻣﻜﻮن ا ﻟﻐﺎﺀ
> ،اﻟﻮلا رزق ﺑﺎب ﻫﻲ نﺣﺪﻳﺸﺎ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻫﻲ ﻟﻪ ٠ لم ﺒﺔ ١ اﺀﻟﺮا محلى
• ا ﻟﺰﻛﺎة وﺟﻮب ﺑﺎب دﻫﻲ
ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ محﺒﺪ ﻣﻦ ؛محﺘﻪ ا ﻟﻠﻪرﺿﻲ ﺣﺎتم ﻣﻦ ﻋﺪي
؛وتهﻞ ٠ سمﻊ ﺳﻞ و ﻣﺘﻢ محﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪا ﻣتي ﻟﺌﺒﺊ ١ محلى ﺗﺪم ،ﻟﻘﺎﺋﻲا
محﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ر ﻣﻮل ﻫﺎﻛﺮﻣﻪ ،ﻧﺼﺮا ﻧﻴﺎ و ﻛﺎن >دا ﻣﺪم ،محﺸﺮ ﺳﻞ
ﺗﺎﻛﻢ ١ إذا ")٥ ٠ ٤ ( ٠ ؛و ﺗﺎل ةدﻟﻮﻣﺎ ١ محلى ه—وأﺟﻞ > ﺑﺈﻣﺎدﻣﻪ وﻫﺮح > و ﻣﺘﻢ
٠٠. )ﻣﻪ£“(ﻛﺮﻣﻮم ﻫﺎ ﺗﻮم ﻛﺮيم
.لم ﻌﺠﻤﻪا اﻟﻘﺎﺀ وﻣﻜﺮن اﻟﻤﻴﻢ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﻈﻌﻮن
ﻫﻲ ﻟﻪ .الآوﻟﻰ اﻟﻤﻮﺣﺪة اﻟﺒﺎﺀ وﻛﺴﺮ اﻟﻤﻬﻠﻞ اﻟﺨﺎﺀ
٠ﻟﺒﺎﺟﺪ١ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ
+ *- ﻣﻈﻌﻮن —— محﺘﻪ روى
٧٢٢
ﻣتى اﻟﻐبي ﺧﺮج ﻫﻠﺘﺎ ،ﻛﺜير ﻧﻐﺮ ﻣﻊ أﺧﺘﻪ وﺛﻴﻴﺖ )“٠٠٥(
 ﻧﻐﺐ ،اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻳﺎ ؛ﻟﺖ ﻫﺘﺎ ﺗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻤﺠﺪ ﻣﻦ وﻣﺘﻢ محﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ﻛﺎن ﻣﻦ اﺑﺌﺄ ﻫﺎﺗﻲ ،اﻟﻌﺮب اﺣﻴﺎﺀ ٠٦٧ ﺗﺸﻪ ﻫﺎد ،اﻟﻮاﻋﺪ وتحﺎب .اﻟﻮاﻟﺪ
 .اﻟﻨﺎﺋﻞ و ﻳﻌﻄﻲ ،الاﻣير وﻳﻄﻠﻖ ،اﻟﻌﺎﺗﻲ وﻳﻌﻖ ،اﻟﻐﻴﺪ ﻳﻌﺮي
،ﻋﺸﻬﺎ "ﺧﺘﻮا :ﻧﻌﺎل ،اﻟﻐﺎﺋﻲ ﺣﺎﺗﻢ :ﻗﺎﻟﺖ ؟"أﺑﻮلا ﻛﺎن "ﻣﻦ :ﻓﻌﺎل
 ؛ﺗﺎل ؟ﻣﻌﻲ وﻣﺶ ؛ﻫﺘﺎﻟﺖ "،الاﺧلاق ﻣﻜﺎرم يحﺐ >ﻛﺎن< أﻳﺎﻣﺎ ﻫﺎن
٠ )٥٠٥—(ﻣﺎﺋﻪ ﺳﻴﻊ وﻛﺎﻧﻮا "،ﻣﻌﻬﺎ "وﻣﻦ
محلى محﻤﻲ ﺗﺪم و ﻣﺘﻢ محﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺗﺪﻧﻲ دﻟﺘﺎ
€ﺗﻮﻣﻪ ﻣﻌﻪ وﻫﺒﺖ ،الإﻣﺎلآم محلى وﻫﺒﺖ ،ﺛﻮﻣﻪ ﺗﻪﺑﺼﺪ ^^^^١ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ
،ﺗﻮﻣﻪ ثمﻲ ﺣﺮﻳﻐﺎ ،ﺟﻮادا وﻛﺎن .اﻟﻌﺮب ﻣﻦ ر ﺗﺖا ﻫﻴﻤﻦ ﻳﺮذوا ﻫﻠﻢ
اﻟﻠﻪ رﺳﻮل وﻛﺎن .الجﻮاب .ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺤﻴﺮﻫﻢ ومحﺘﺪ >ﻣﻤﺪﻣﻢ ﻣﻌﻈﻤﺎ وﻛﺎن
إذا ،ﻃﻮﻳلا ﻋﺪي وﻛﺎن .ﻋﻠﻴﻪ بخﻞ إذا ﻳﻜﺮﻣﻪ وﻣﺘﻢ ﻣﺤﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
وﻣﺎت ،ﻃﻴﻊ ﻫﻲ ﻳﺎﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﺪي ﻧﺰل .الارش تخ ﻖ رﺟﻠﻪ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺮم رﻛﺐ
محﻠﻴﻪ يم ﺘﻰ لا ن ٢ ﻫﺎوﻣﻰ ا ﺳﻪ وﻋﺸﺮون ﻣﺎﺋﻪ وﻟﻪ ،المﺨﺘﺎر ز ﻣﻦ به ﺎ
• وﻋﻤﺮه ،اﻣﺪه ؛اﺑﻨﺘﻴﻪ ﻟﺒﻞ ﻣﻦ إلا محﻘﺴﻤﻢ ﻟﻪ ﻳﺒﻖ ولم .المﺨﺘﺎر
رأى وﻛﺎن .ﺻﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الخﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ محلى ﻳﻮﻣﺎ ﻋﺪي دﺧﻞ
آﻛﺮﻣﻠﻖ — اﻋﺮﻫلا واﻟﻠﻪ ﺑﻠﻰ ؛ﻫﺘﺎل ؟ﺗﻌﺮﻓني آﻣﺎ ؛ﻗﺘﺎل »ﺟﺪآﺀ ﻣﺘﻪ
ووﻫﻴﺖ ،ﻧﻜﺮوا إذا وﻋﺮﻫﺖ ،ﻛﻐﺮوا إذا اﻣﻠﻤﺖ }الم ﻌﺮﻧﻪ ﺑﺎﺣﻤﻦ — اﻟﻠﻪ
 ،الهﺆﻣﺘين أﻣير ﻳﺎ ﺣﻤﻴﻲ ؛ﻫﻐﺎل ،دﺑﺮوا ١ اذا واﺗﻴﻠﺖ ،ﺛﻤﺪروا إذا
وﻫﺘﺘﺖ ،الجﻤﻞ ﻳﻮم ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﻣﻦ ﻋﻠﺊ ﻣﻊ وﻫﻬﺪ .ﺣﻤﻴﻲ
 ﻣﺸﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻣﺌﻮن ﻣﺜﻪ ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ .ﻳﻮﻣﺘﺪ مح ﺘﺪ اﺑﻨﻪ وﺗﺘﻞ >ﺀﻳﺜﻪ
.اﺣﺎدﻳﻪ ﻧﻴﻪﻏﻤﺎ ﺑﻴﺢ ﻟﻤﻤﺎ ١ ﻫﻲ
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺛﻮذه ﺑﻦ >:ﺀﺛﻪ اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ £اﻟﺘﺘﺄ >هﺀآ<
 ﺑﻐﺘﺢ £؛اﻟﺘﺘﺂ .اﻟﻴﺎدﻳﻪ ﻳﺴﻜﻦ وﻛﺎن ،اﻟﻐﺘﺢ ﺑﻌﺪ اﻣﻠﻢ ،اﻟﻌﺎﻣﺮي
اله ﻐﺘﻮﺣﻪ ﺑﺎلهﺎﺀ ؛ﻗﻮذة .و ﺑﺎﻟﺖ الم ﻠﺔ اﻟﺪال وﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻌين
 ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﻤﺎبهﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ •اﻟﻤﻌﺠﺎ واﻟﺪال اﻟﺘﺎﻛﻘﻪ واﻟﻮاو
• اﻟﺒﻴﻮع ﻣﻦ محتهﺎ اﻟﻤﻐﻬﻰ ﺑﺎب
٣٠٥ ،٢ ،
ن ﺻﺒﺘﻢ ؛ﻣﺒﻴﺖ ١
١٢٤ ،٣ ،ا ،ﺻﺎﻛﺮ اﺑﻦ ٢
اﻟﻴﺖ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ،ن وﻗﻴﺖ ؛آﺗﺒﻠﺘﻢ ٣
أﺑﺎ ﻳﻜتى اسم ﻲ ؛ﻛﻨﺪك ا ﻟﻠﻪ ؤرفي ﻣﺎرﻳﺔ ﺑﻦ صﻳﺮﺑﺎ ^٦٤٢^
ﻣﻦ وﻫﻮ ،الم ﻨﺔ امحﺎب ﻣﻦ وﻛﺎن ،ﺛﻠﻴﻢ ﺑﺜﻲ ﻣﻦ )م*تجيحلآ
 اﺗﻮﻟﻖ إذا ﺗﺬﻳﻦ ١ ﻛﻠﻰ ﺀولا ؛ﺗﻌﺎلى ﺗﻮﻟﻪ ﻟﻴﻬﻢ ﻧﺰل ﺗﺪﻳﻦ ١ ﺗﻴﻘﺎﺗين ١
وﻛﺎن ،الآﻳﺔ ).)>٧٠٥(اﺗﻮﺗﻮ ﻋﻠﻤﻴﻪ / أحمﻠﻜﻢ ﻣﺎ أﺟﺪ لا ﺗﻠﺖ ﻟﺘﺤﻤﻠﻬﻢ
 ؛دﻋﺎﺋﻪ لي ﻳﺘﻮل إﻟﻴﻪ ﻳﺘﺒني آن يحﻲ ،ﺗﻌﺎلى ا ﻟﻠﻪ إلى الم ﺸﺘﺎﺗين ﻣﻦ
• إﻟﻴﻚ ﻧﺎﺗﻴﻔﺌﻲ ،ﻋﻈﻤﻲ ووﻫﻦ ،ﺳﻲ ﻛ برت إلهﻲ
،ﻣﺎرﻳﺔ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﺑﺎض ﻣﻦ وا ﺣﺪ ﻛﺖ ؛الح ﺼﻤﺊ ﻋﻮد ﺑﻦ مح ﺘﺪ ﺗﺎل
ﻳﺪرى لا ،أﻣﻠﻢ ﻣﻦ راﺑﻊ آى ، لإﻣلام ١ رﺑﻊ آﻧﺎ ؛ﻳﺘﻮل ﻋﺒﺴﺔ ﺑﻦ وﻋﻤﺮو
 ؛ﻳﺮﺑﺎر وﻣﻴﻌينﺀ حمﺲ ﺷﻞ ﺑﺎﻟﺸﺎم ﻣﺎت •ﺻﺎﺣﺒﻪ ﺗﺒﻞ اﻣﻠﻢ أبهﻤﺎ
واﻟﻀﺎد المﻮﻗﺪة واﻟﻴﺎﺀ المهم ﻠﻪ اﺀ اﻟﺖ وﻣﻜﻮن اﻟﻌين ﺑﻜﺴﺮ
• ﺋﺘﺘﻄﺎن تحتهﺎ واﻟﻴﺎﺀ ة اا a ^ 0اا ﺑﺎﻟﻌين ؛رﻳﺔ واﻟﻂ ٠ لم ﻌﺠﻤﻪ ١
• اﺣﺎدﻳﺚ خم ﺴﺔ اله ﻤﺎﺑﻴﺢ لي ﻣﺘﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺸﺎ وﺛلاﺛﻮن اﺣﺪ ﻣﺮوﺑﺎﺗﻪ
■
 ﻋﻤيره ﻣﻦ ﻋﺪي اﺧﻮ ﺀده>ت اﻟﻠﻪ ؤرﺋﻲ ﻋﻤيرة ﺑﻦ ﺛﺮم >٧٤٣^
 ؛ﺛﺮم ٠ وتحﻴﺮه ،أ ﺧﻴﻪ اﺑﻦ ﺳﻮ ﻣﻦ ﻋﺪو ﻋﺘﻪ روى ،اﻟﻜﺸﻨﺆ
ﻣﻲ ﻟﻪ • المهم ﻠﻪ وﺑﺎلمﻴﻦ ،١^١ وﻣﻜﻮن المهم ﻠﺔ اﻟﻌين ﺑﻀﻢ
• ﺑﺎلمﻌﺮوف الاﻣﺮ ﺑﺎب لي واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
ذﻛﺮ.لي'وه ،انﻣﻐﻮ ﺑﻦ >؛ﺀده ا ﻟﻠﻪ <رﻓﻲ ا ﺳﺪ ﺑﻦ ﻋﺮنجﺔ >AtT<
 ﻣﻦ ا ﻧﻐﺎ ﻳﺜﺨﺪ ان و ﻋﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻘﺊ اﻣﺮه ،الخ ﺎتم ﺑﺎب
ﺋﻲ روام ا ﻟﻜﺎدم ﺑﻀﻢ اﻟﻘلاب ﻳﻮم آ ﻧﻐﻪ ذ ﻫﺐ و ﻛﺎن ،ذ ﻫﺐ ﻣﻦ ثم ،ورق
• أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﺗﻪ ﺑﻦ ﻟﺘﺤﻤﻦ١ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ ﺑﻴﺢاسم ﺎ
لي وا ﺧﺘﻠﺪ ،الا ﻫﺠﻌﺊ ؛ﻋﺘﻪ ا ﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺋﺮمحﺢ ﺑﻦ ﻋﺮنج ﺔ >T£،<\
،ﺛﺮﻳﺞ ؛وﺗﻴﻞ ،ذرمحﺢ ؛وتمﺤﻞ ،ﺛﺮمحﺢ ؛وتمﺤﻞ ،ﺋﺮمحﺢ ؛ﺗﺘﻴﻞ ا ﺑﻴﻪ اﻣﻢ
؛وﺛﺮﻳﺢ .ا ﺳﻌﺠﻤﻪ اﻟﻐين ﺑﻄلإ ؛ﺛﺮﻳﺢ .ﻟﻜﻮﻧﻪا أﻫﻞ ﻧﻲ ﻋﺪاده
 ﺑﻄﻢ ؛وﺛﺮﻳﺞ •ا ﺳﺒﻬﻠﻪ ﺑﺎلحﺎﺀ وﻛلاهمﺎ ا ﺳﻌﺠﻤﻪ اﻟﺌﺎد ﺑﻀﻢ
• والجيم ﺀ١وﺑﺎﻟﺖ ا ﺳﻬﻤﻠﻪ اﻟﺘين
ب ﺛﻤﻴﺮهو ——— روى ١
 اﺳﻬﻤﻠﻬﺐ وﺑﺎﻟﻤﻴﻦ ٢
ن ﻣﻦ ؛ﻋﻦ ٣
٩٢٢
ﻋﻠﻰ جمﻊ وأ ﻣﺮﻛﻢ أﺗﺎﻛﻢ *رﻣﻦ وﻣﻮت وا ﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ اله ﻤﺎﺑﻴﺢ لي ﻟﻪ
و ﻛﺬﻟﻪ*ا ،ﻓﺎﺗﺘﻠﻮه جم ﺎﻋﺘﻜﻢ و ﻳﻐﺮق ،ﻋﺼﺎﻛﻢ ﻳﺜﻦ ان ﻳﺮﻳﺪ ،وا ﺣﺪ ر ﺟﻞ
٠ .....الحﺪﻳﻪ ٠٠ و ﻫﺘﺎت ﻫﻨﺎت ﺻﻴﻜﻮن اﺗﻪ ٠٠ ؛و ﻫﻮ ﺗﺒﻠﻪ اﺗﺬي الح ﺪﻳﻪ
ﻋﻤﺮ اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ،الجﻌﺪ ﺑﻦ ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﺒﺎرﺗﻲ ﻋﺮوه ؛،٠٥٣ ح
؛لجﻴﻪ ﻣﺊ;,دال !الم ﺪﻳﺘﺊ اﺑﻦ ﺑﺎل ،ﻧﻤﻬﻢ وﻳﻌﺖ > ﻟﻜﻮﻧﻪ ١ ﺗﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ
اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ .الجﻌﺪ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺮوه ؛ﻫﻮ وإثمﺎ ،أﺧﻄﺎ ﻧﻘﺪ الجﻌﺪ اﺑﻦ
 ،اﻧﺮاس ﻋﺪة ﻣﻌﻪ>ا< ﻣﺮاﺑﻄﺎ وﻛﺎن .ﺣﺮﻳﺢ ﺗﺒﻞ اﻟﻜﻮﻧﻪ ﺗﺸﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ
ﻧﻲ راﻳﺖ ؛ثمﺮﺗﺪه ﺑﻦ ﻫﺒﻴﺐ وﺑﺎل •درﻫﻢ ألاثم ﺑﻌﺸﺮه اﺣترام ﻧﺮم ﻣﻨﻬﺎ
اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻧﻲ ﻟﻠﺠﻬﺎد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺮﻣﺎ ﻣﻴﻌين الجﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺮوة دار
.ﻣﻮﻗﻊ ؛ﺑﺎرق <ﺀﺋﻮﺟﻦ
••••• ﻋﺪي ﺑﻦ ﺑﺎرى <وﻫﻮ الازدﺀ ﻣﻦ ﺑﻄﻦ ﺑﺎرق ؛اﻟﻘﻮاوي ﺑﺎل
ﻟﻪ ﻳﻌﺎد ﺟﺒﻞ ﻋﻨﺪ ﻧﺰل لاﺋﻪ ،ﺑﺎ رق ؛الازد لا ﺑﻦ ﺗﻴﻞ وإثمﺎ >الازد ﺑﻦ
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻌﻮل ﻋﻦ روى ،اﻟﻜﻮﻧﻪ ﻋﺮوه ﻣﻜﻦ •إﻟﻴﻪ ﻧﻀﺐ ﺑﺎرق
٠ ٨٠٥٢(ﺣﺪﻳﺸﺎ ﻋﺸﺮ ﺣلا ﺛﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
٠ ﻟﻪ ١لح ﻮ ١و ﻟﺌﺮﻛﻪا ﺑﺎب ﻧﻲ وا ﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ
و ﻫﻮ •وروا ﻳﻪ مح ﺒﻪ ﻟﻪ ؛،؛ﻋﻨﻪ ا ﻟﻠﻪ ررﺿﻲ الم ﺮﻧﺔ ﻋﺼﺎم ^١٥٣ ح
ﺑﺎب ﻫﻲ وا ﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ و ﻫﻲ ،لح ﺪﻳﻪ ١ ﻛﺘﺐ ﻧﻲ ﻟﻪ .لح ﺪﻳﻪ ١ ﺗﻠﻴﻞ
• )٩٠٥( ا ﻟﻜﺌﺎر إلى ا ﻟﻜﺘﺎب
أﺑﻴﻪ اﻣﻢ ﻧﻲ اﺧﺘﻠﺪ >؛ﺀده ا ﻟﻠﻪ <رﺿﻲ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻄﺒﻪ >أﻫﺂ<
،ﻋﺮوه ؛وﺗﻬﻞ ،ﻋﻤﺮو ؛وﺗﻴﻞ ،ﺗﻴﻢ :وﺗﻴﻞ ،ﻣﻌﺪ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻋﻮف ؛ﻓﺘﻴﻞ
 ،اﻟﻴﻤﻦ اﻫﻞ >ﻋﺪه< روى .ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﺳﺪ ﺑﻤﻲ ﻣﻦ ،ﻋﻤﻬﺮه ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ؛وﺗﻴﻞ
<ﺣﺪﻳﺜﺎن لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻧﻲ ﻟﻪ ٠ ﻳﻪ ١ورو ،مم ﻴﻪ ﻟﻪ - ٠ ﻟﺌﺎما واﻫﻞ
٠٢٤ ،ا ،اﻟﻨﻮوي ١
٩١٤ ،١ >ﻟﻨﻮوي١ ٢
— + * ورواﻳﺔ مح ﺒﻪ ﻟﻪ ٣
٣٢
اﺑﻦ ﺑﺎل ،ﺗﺮﻳﻈﺔ ﺑﻨﺘﻲ ﻣﻦ ﺀﺧﻪ>ت اﻟﻠﻪ رﻣﻢ ح اﻟﺘﺮﻇﺘﻲ ﻋﻤﻠﺜﺄ >٢ ٥ ٢^
)<اه('اﺑﻬﻪ اﻣﻌﻢ ﻋﻠﻰ >ﺣﺂﺗﺎﻟﻢ لا اﻟﺒﺮت ﻛﺒﺪ
ﻋﻨﻪ روى •ﻣﻨﻪ وسم ﻊ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺘﺒﺊ رأى
.ﺀ ١لاﻣﺮ ١ ﺣﻜﻢ ﺑﺎب ﻣﻢ وا ﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ / لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻫﻲ ﻟﻪ .ﻣﺠﺎﻫﺪ ٣٣١
بجﻲ ﺀﻣﺮيﺀ;,ﻫﻦ ﺑﻦ ﺳﺲ ﺑﻦ >؛ﺀﺛﻪ اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﺔ >٤٥٢^
ممﺮ ﻋﻠﻰ واﻟﻴﺎ ﻛﺎن ١ .ﺗﻌﺒﻪ ﻫﻲ اﺧﺘﻠﺪ وﺗﺪ *الج ﻬﻨﺊ ﺟﻬﻴﻨﺔ ﺑﻦ ﺗﻴﻢ
حمﺎن ﺳﻪ ﻣﺎت .ﻋﺰﻟﻪ ثم ،ﺷﻴﺎن آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ أﺧﻴﻪ ﺑﻌﺪ ﻟﻤﻌﺎوﻳﻪ
 وﺛلاﺛﻮن ﺣلاﺣﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﺳﻬﺎ •وخم ﺴﻮن خم ﺴﻪ وﻳﺎﺗﻪ ﻣﺖ •وخمﺴين
أ •ﺣﺪﻳﺜﺎ
 ﺑﻦ ﻧﻮﻫﻞ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ >؛ﺀده اﻟﻠﻪ ﺣﺮ<دي الحﺎرث ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ ح(،ﻫﺂﺑﺞ
.ﻣﺌﺔ ﺗﺘﺢ ﻳﻮم أﻣﻠﻢ ،اﻟﺌﻮلخﻠﺊ اﻟترﺣﺊ تمﺖ ﺑﻦ ﺳﺎف ﻋﺒﺪ
 اﻟﻮاو وﻓﺘﺢ ٠١^ وﻣﻜﻮن اﻟﺘين ﺑﻜﺴﺮ - ﻳﺮؤﻋﻪ اﺑﻮ وﻛﻨﻴﺘﻪ
<الم ﺤﺘﻤﺎت )ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻫﻲ ﻟﻪ •“ المهم ﻠﻪ واﻟﻌين
ﻋﻲ ﻟﻪ ،ا ﻟﻠﻴﺜﻲ >:ﺀﺣﻪ ا ﻟﻠﻪ <رﺛﻲ ﻣﺎﻟلا ﺑﻦ ﻋﺘﺒﻪ >oX<\"
.الج ﻬﺎ د ﺑﺎبم آﺧﺮ ﻫﻲ وا ﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ 'الم ﻤﺎﺑﻴﺢ
ﻋﻤﺮو ؛ﺟﻬﻞ آﻣﻲ وا ﺳﻢ ؛ﻋﻨﻪ ا ﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﺟﻬﻞ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻜﺮﻣﻪ ؛*٧٥٣^
ﺑﻦ ﻳﺘﻈﺔ ﺑﻦ مخﺰ وم ﺑﻦ ﺻﺮب ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻛﻴﺪ ﺑﻦ ،المﻐ يرة ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ﻣﻦ
ﺟﻬﻞ أﺑﻮ ﻛﺎن €اﻟترﻫﺖ المﺨﺰوﻣﺊ ﻟﺐثمﺎ ﺑﻦ ﻟﺆى ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ة ﻣﺖ
<اﺑﺎ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ ر ﻣﻮل وﻛﻘﺎه ،الح ﻜﻢ ﺑﺎﺑﻲ ﻳﻜﺌﻰ
ﻧﻠﺤﺘﺖ ،ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻧﻠﺤﻖ ،اﻟﻐﺘﺢ ﻳﻮم و ﻫﺮب ،ﻣﺸﻬﻮرا ﻫﺎرﻣﺎ وﻛﺎن ٠ >ﺟﻬﻞ
ﻣتى اﻟﻘﻴﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺗﺖ ،ﻫﺸﺎم ﺑﻦ الح ﺎ ره ﺑﻘﺖ ﺣﻜﻴﻢ ١۶ اﻣﺮأﺗﻪ ﺑﻪ
ؤ ﺑﺎل >وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ؤﺻﻠﻰ المﻤﻲ رأم ﻫﻠﺘﺎ )وتم ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ
"م)ااه(الم ﻬﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﺮاﻛﺐ "ﻣﺮﺣﺒﺎ
٥٠٥ ٢٠ ٢٠ ، اﻟﺒﺖ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ١
+ - * ﻟﺐثمﺎ ——— اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ٢
٦٠٥ ،٢ ،٢ >اﻟﻴﺖ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ٣
١٣٢
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎل ﻣﺌﺔ ﻣﻦ دﻧﺎ وﻟﺘﺎ )—٢١٠(
ﻓلا ،ﻣﻬﺎﺟﺮا ،ﻣﺆﻣﺘﺎ ،ﺟﻬﻞ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻳﺎتهﻜﻢ” ت ﺑﻪلامحﺎ وﻣﺘﻢ
 ﺑﺎل ٠.*المﻴﺖ ﻳﺒﻠﻎ دلا >الحﺖ ﻳﺆذي المﻴﺖ ﻣﺖ ﻧﺎة ،أﺑﺎه ﺗﺴﻌﻮا
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎب إلى ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻫﺎﻧﺘﻬﻰ ؛اﻟﺰﺑير ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
 ،ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺑﻘﺪوم >وﻣﺘﻢ <ﺀدﻳﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺧبر ﻧﺎ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺮﻣﻮل ﻋﻠﻰ وﻣﺎ ،رﺟﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺋﻤﺎ ووﻫﺐ ﻧﺎﺳﺘﻴﺸﺮ
٠ﺑﻌﻜﺮﻣﻪ ﻧﺮﺣﺎ ،رداﺀ وﻣﺘﻢ
،ﻟﻪ ﻫﺮﻳﻚ لا وﺣﺪه اﻟﻠﻪ إلا إﻟﻪ لا ان اﺣﻬﺪ ؛ﺗﻌﺎل ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻧﺪﺧﻞ
 ،اﻟﻘﺎم واﺻﺪق ،اﻟﺌﺎم آﺑﺖ اﻧﺖ ؛ﺗﺎل ﺣﻢ > ورﻣﻮﻟﻪ ﻋﻴﺪه واﺗﻪ
 ؛ﺗﺎل ﺣلإ ،ﻣﻨﻪ اﻣﺘﺘﻴﺎﺀ آم اﻟﺖ *ﻣﻄﺎﻃﻲ وﻫﻮ ذﻟﻪ ﻳﺘﻮل ،اﻟﺌﺎم واونى
 ،ﻫﻴﻪ وﺿﻌﺖ ٢ ﻣﺮﻛﺐ او >ﻋﺎدﻳﺘﻜﻬﺎ ﻋﺪاوه ﻛﻞ لي اﻣﺘﻐﻐﺮ ،اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ
؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻧﻘﺎل ،اﻟﺜﺮﻟﻖ إﺷﻬﺎر ﺑﻪ آرﻳﺪ
او ،ﺑﻪ ﺗﻜﺘﻢ ﻣﺘﻄﻖ او ،ﻋﺎداﻧﻴﻬﺎ ﻋﺪاوة ﻛﻦ ﻟﻌﻜﺮﻣﺔ اﻏﻐﺮ "اﻟﺘﻬلإ
 > ﻟﻠﻪ ١ رﻣﻮل ﻳﺎ ؛ﻧﺘﺎل ﻣﻴﻴﺪه'م ﻋﻦ محﻤﺖ ن ١ ﻳﺮﻳﺪ * ﻫﻴﻪ وﻗﻊ ٢ ﻣﺮﻛﺐ
وأج اﻟﻠﻪ إلآ إﻟﻪ لا ان أﺷﻬﺪ "ﺗﻞ ؛ﺗﺎل ،ﻫﺎﻋﻤﻠﻪ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﺎ بخ ﻴﺮ ﻣﺮﻧﻲ
 واﻟﻠﻪ آﻧﺎ ؛ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺗﺎل ﺣلإ ">ﻣﻴﻴﺪه ﻫﻲ وﺟﺎﻫﺪ ،ورﻣﻮﻟﻪ ﻋﺒﺪه محﺘﺪا
 إلآ اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻋﻦ ٢^^ ﻧﻲ اﻧﻌﺘﻬﺎ ﻛﻨﺖ ﻧﻐﺘﺖ ادع لا ،اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻳﺎ
 ﻣﻴﻴﻞ ﻋﻦ المﺪآ ﻫﻲ آﺗﺎﺗﻞ ﻛﻨﺖ ﺗﺘﺎلا ولا ،اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﺀﺗﻌﻐﻬﺎ اﻧﻐﺘﺖ
ﺗﺘﻞ ﺣﺌﻰ اﻟﻘﺘﺎل ﻫﻲ اﺟﺘﻬﺪ ﺣلإ ،اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﺋﻌﻐﻪ أﺗﻴﺖ إلآ اﻟﻠﻪ
آاه)م(-ﻫﻬﻴﺪا
 وﺋﺎم اﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ ﻋﻦ الم ﻮﺻﻠﺊ ﻳﻌﻠﻰ اﺑﻲ ﻣﺴﻨﺪ دﻟﻲ )”٣١٥(
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل آﻣﻦ > ﻣﺌﺔ ﻓﺘﺢ ﻳﻮم ﻛﺎن ﻟﺘﺎ ؛ﺗﺎل
وإن اﺗﺘﻠﻮﻫﻢ " ؛ﺗﺎل واﻣﺮاﺗين ،رﺟﺎل أرﺑﻌﻪ إلآ اﻟﺘﺎم وﻋﺘﻢ
 اﻟﻠﻪ و ﺳﻞ ،ﺟﻬﻞ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ت اﻟﻜﻌﺒﺔ ﺑﺎﻋﺘﺎر ﻣﺘﻌﻨﺘين وﺟﺪتم ﻮﻫﻢ
ﺑﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺪ ،س الهﻬﻄﺎت اﻟﺘﺎق ﺑﺨلإ ٠٠ ،ﺑﺎتﺛﺒﺎ ﺑﻦ وﻣﺘﻴﻢ ،ﺧﻄﻞ ﻳﻦ
•"ﻣﺮح آﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﺪ
ن ﻳﺴﺪ يمﺪة ١
ن ﻣﺪ ت لمﺼﻲ ١ ٢
ن ﺻﺪ ؛المﻦ ٣
٩٢٤ ،١ ،اﻟﺘﻮوي>ن ﻣﺌﺔ ﻳﻮم ﺗﺘﺢ ؛ﻣﺌﺔ ﻫﺘﺢ ﻳﻮم ٤
٢٣٢
إﻟﻴﻪ ﻓﺎﺷﺒﻖ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺎر ﻣﺘﻌﺘﻖ وﻫﺰ ﻧﺎدرلا ﺧﻄﻞ اﺑﻦ ﺑﺎﺗﺎ
اﺣﻲ وﻛﺎن ،ﺗﻨﺎراﻣﻌﻴﺪ ﺳﺒﻖ ﻣﺮمﻳﺎ ﺑﻦ وﻋﺘﺎر *ﺣﺮﻳﺢ ﺑﻦ ﺳﻴﺪ
ﻋﻲ اﻟﺘﺎم / ﻧﺎدرﻛﻪ ﻏﻴﺎﺑﺔ ﺑﻦ ﻣﺘﻴﻢ وأ ﺗﺎ ،ﻓﻘﺘﻠﻪ ا ﻟﺮﺟﻠين ٤٣١
ﻫﺘﺎل ﻋﺎﻣﺶ ﺑﺘﻬﻢﻧﺎﻣﺎ اﻟﺒﺤﺮ ﻫﺮﻛﺐ ﻋﻜﺮﻣﺔ وأﺗﺎ .ﻟﺘﺘﻠﻮه اﻟﺘﻮق
ﻋﻨﻜﻢ ﺗﻐﻨﻲ لا آله ﺘﻜﻢ ﻫﺎج ،اﺣﻠﻤﻮا ؛اﻟﺘﻐﻴﻨﺄ لاﻫﻞ ﻟﺘﻌﻴﻨﻪ ١ اﺻﺤﺎب
نمﺎ الإﺧلاص إلآ اﻟﺒﺤﺮ ﻫﻲ ﻳﻨﺠني لم ﻟتن ؛ﻋﻜﺮﻣﺔ ﺗﺎل )ﻫﺎﻣﺸﺎ ﻫﻴﺜﺎ
ﻣﺘﺎ ﻋﺎﻓﻴﺘﻨﻲ اﺋﺖ إن ﻋﻬﺪ ﻋﻠﺖ ﻟﻪ ا ﻟﺘﻬلإ ،ثمﻴﺮه ا ﻟﺒﺖ ﻫﻲ ﻳﻨﺠﻨﻲ
 ﻋﻐﺆا ﻧلا ﺟﺪﺗﻪ ﻳﺪم ﻧﻲ ﻳﺪي اﻓﻊ حم ﻰ مح ﺘﺪا أ ﺗﻲ آن ﻟﻴﻪ اﻧﺎ
.واﻋﻠﻢ ﻫﺠﺎﺀ .ﻛﺮيمﺎ
دﻋﺎ ﻫﻠﺘﺎ ،ﻋﺤﻤﺎن ﻋﻨﺪ اﺧﺘﻐﻲ ﻫﺎﺋﻪ ﺳﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ وا ﺗﺎ
وﺗﻐﻪ ﺣﺜﻰ ﺑﻪ ﺟﺎﺀ ﻟﺒﺒﻴﻌﻪ اﻟﻘﺎم و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
ﻋﺒﺪﺑﺎﻳﻊ اﻟﻠﻪ ل رﻣﻮ ﻳﺎ ؛ﻫﺘﺎل ،و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﺊ ﻋﻠﻰ
ﺣﻢ ،ﻳﺎبى ذ ﻟﻪ ﻛﻦ >ﺣلاﺑﺎ ذ ﻟﻪ ﺗﻌﻞ > ﻟﻴﻪإ ﻧﻨﻈﺮ ا ﻣﻪر ﺗﺮﻓﻊ > ﻟﻠﻪ ١
،رﺣﻴﺪ ١ رﺟﻞ ﻟﻴﻜﻢ ﻛﺎن اﻣﺎ " ؛ﻫﺘﺎل امح ﺎﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﺗﺒﻞ ﺣلإ > ﺑﺎﻳﻌﻪ
؛ﻟﻮاﻫﺎﻧﺎ ٠'،'ﻓﻴﻘﺘﻠﻪ ﺑﻴﻌﺘﻪ ﻋﻦ ﺑﻴﻨﻲ مم ﻐﺖ رآﻧﻲ ﺣين ﻫﺪا إلى ﻓﻴﻘﻮم
؟ﺑﻌﻴﻨﻪ إﻟﻴﺜﺎ اوﻣﺎت ﻫلا ؟ﻧﻠﻪ ﻫﻲ ﻣﺎ اﻟﻠﻪ ﻳﺎرﺻﻮل ﻳﺪرﻳﻨﺎ وﻣﺎ
).«ص(-الاﺀﻳﻦ ﺧﺎﺋﻨﻪ ﻟﻪ ﺗﻜﻮن ان ﻟﻨﺐﺀ ﻳﻨﺒﻐﻲ لا "إﺗﻪ ؛ﻧﺎل
 تﻣﺪﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺮﻣﺔ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ واﺳﺘﻌﻤﻞ
.ﻋﻈﻴﻢ اﺛﺮ اﻟﺘﺖ؛ل اﻣﻞ ﺗﺘﺎلﻫﻲ وﻟﻪ .اﻟﻮداع ﺣﺠﺔ محﺎم ﺛﻮازن
وﻣﻌﺮه ،ﺟﻬﻮ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﻞ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻜﺮﻣﻪ ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﺑﻜﺮ اﺑﻮ اﻣﺘﻌﻤﻞ
ﺑﻜﺮ أﺑﻮ و ﺟﻬﻪ ﺣلإ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻈﻬﺮ >ار ﺗﺘﻮا و ﻛﺎﻧﻮا ،ﻋﻤﺎن اﻫﻞ إلى
 اﻟﺌﺎم إلى ﻣﺎر ٠^ ١^ اﻫﻞ ﺗﺘﺎل ﻣﻦ ر ﺟﻊ ﻫﻠﺘﺎ .اﻟﻴﻤﻦ إلى ا ﻳﻀﺎ
— ﺑﺎلجﺮد ﻋﺴﻜﺮوا ﻫﻠﺘﺎ .اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﻣﻊ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ اﻳﺎم مج ﺎﻫﺪا
 بم ﺮﻧﺎ ،ﻣﻌﺴﻜﺮﻫﻢ ﻫﻲ ﻳﻄﻮى ﺑﻜﺮ أﻳﻮ ﺧﺮج" الم ﺪﻳﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻬﻠين ﻋﻠﻰ
ﻫﺎﺷﺘﻬﻰ ،ﻇﺎﻫﺮة وﻋﺪة ،ورﻣﺎح ،اﻫﺮام ﻧﻴﺔحمﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺀﺧﻴﺎ
 ٥ >٤ >١ ،الاﺛيرا اﺑﻦ ذا ﻫﻬﻐﺘﻪ ﻫﺪﻳﺪ ؛ﻓﻴﻘﻮم ر ﺣﻴﺪ ١
ن ﻳﺪر ﻳﻚ ٠ ﻳﺪر ﻳﻨﺎ ٢
ن امح ﻌﻤﻠﻪ ؛اﺳﺘﻌﻤﻞ ٣
٠٣٤ >ا ،ا ﻟﻨﻮوي }ن ﺣﻮل ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺟﻴﺸﺎ ؛ﺣﻮﻟﻪ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺧﺒﺎﺀ ٤
٣٣٢
ﻋﻠﻴﻪ وهمﺮض ،ﺧ يرا و ﺟﺰ اه >ﺀﻟﻴﻪ ﺑﺴﻠﻢ ،ﻋﻜﺮﻣﻪ ﺧﺒﺎﺀ ﻫﻮ ﻓﺈ ذا ﺀ إ ﻟﻴﻢ
 ﻟﻪ ﻫﺪهمﺎ ٠د ﻳﻨﺎر ا ﻟﻐﺎ ﻣﻌﻲ >ﻧﻴﻬﺎ ﻟﻲ ﺣﺎﺟﺖ لا ؛ﻫﺘﺎل > لم ﻌﻮﻧﻪ ١
،ﻟﻖﺑﺎﻟير ﻣﻮ :وﺗﻬﻞ >ﺑﺎﺟﺘﺎﻳين وا ﺳﺘﺸﻬﺪ ،ا ﻟﺸﺎم إﻟﻰ ﻓﺴﺎر ،مخ ﻴﺮ
• ﻋﺸﺮه ﺟ لاث ﻣﺸﻪ ﻛلاﻫﻤﺎ لم ﻐﺮ ١ و ﻣﺮج اﺟﺒﺎدﻳﻦ وﻛﺎﻧﺖ >ا ﻟﺘﻐﺮ يم ﺮ ج ت و ﻟﻴﻞ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﺗﺎﺗﻠﺖ ؛اﻟيرﻣﻮك ﻳﻮم ﻋﻜﺮﻣﺔ وﺗﺎل
؟المﻮت ﻋﻠﻰ ﻳﺒﺎﻳﻊ ﻣﻦ :ﻧﺎ دى ﺛﻢ .مح ﻜﻢ واﺋﺖ ،ﻣﻮﻃﻦ ﻛﺖ ﻫﻲ وﻣﻠﻢ
 و ﺟﻮم ﻣﻦ ﻣﺎﺋﻪ أر ﺑﻊ ﻫﻲ الازور ﺑﻦ و ﺿﺮ ار ،ﻫﺸﺎم ﺑﻦ الح ﺎ رث ﻋﺘﻪ ﻓﺒﺎﻳﻌﻪ
 ا ﺣﺎتﺟﺮ جم ﻴﻌﺎ ١ﺣﺒﺘﻮ ٢ ﺣﺜﻰ ،ﺧﺎﻟﺪ ﻓﺴﻄﺎط م ١ ﺗﺖ ١ﻫﺘﺎﺗﻠﻮ > ﻏﺮﻣﺎﺋﻬﻢ
.الازور ﺑﻦ ﻫﺮ ار إلآ و ﺗﺘﻠﻮا
 ا ﻟﺘﺎس أ ﻋﻈﻢ ﻛﺎن ﺟﻬﻞ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻜﺮﻣﻪ ةا ا ﻟﺮﻫﺮي ﻋﻦ ورو ﻳﺘﺎ
 ا ﻟﻠﻪ اﺛﻖ ؛ﻟﻪ ﻓﺘﻴﻞ *وو ﺟﻬﻪ ﻣﺪ ره ؟ﺟﺮح ﺣﺜﻰ الا ﻣﺘﻪ ﻳﺮﻛﺐ و ﻛﺎ ن *ﺑلاﺀ
 ،ﻧﺎﺑﺬ له ﺎ وا ﻟﻌنى اﻟلات ﻋﻦ ﺑﺘﻠﻬﻢ أ ﺟﺎﻫﺪ ﻛﺘﺖ ؛ﻫﺘﺎل ﺑﻨﻐﻄﺊ وار ﻧﻖ
 إﺗﺪاﻣﺎ إلآ ﻳﺰ دد ﻓﻠﻢ ،ا ﺑﺪا وا ﻟﻠﻪ لا ور ﻣﻮﻟﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻋﻦ ألح ﺎﺳﺘﺒﺘﻴﻬﺎ
.ﻗﺘﻞ ﺣﺜﻰ
ﻳﻮم وﺗﻴﻞ ،إﻣﺎدﻣﻪ وﺣﺴﻦ ،همﺎن ﻣﻨﻪ اﻟﻐﺘﺢ ﻳﻌﺪ ﻋﻜﺮﻣﻪ واﻣﻠﻢ
 ﺑﻜﺴﺮ— ﺟﺘﺎﻳﻴﻦ١ ﻳﻮم ؛وﺗﻬﻞ ،ﻋﺤﺮة ﺣلام ﺳﺘﻪ ﻋﻤﺮ زﻣﻦ ﻫﻲ اﻟيرﻣﻮك
ﻣﺤﻪ ا ﻟﻀﺮ ﻣﺮج ﻳﻮم ؛ﻟﻔﻴﻞ *ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ آرض ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ” وﻓﺘﺤﻬﺎ ^^١
.ﻋﺸﺮة ﺛلاث
**راﻳﺖ ؛و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ ر ﻣﻮل ﻋﻦ ﻋﻠﻤﻪ ٢۶ ﺗﺎﻟﺖ
 ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ <ﺻتى ﺗﺎل ﻋﻜﺮﻣﻪ أ ﻣﻠﻢ ﻫﻠﺘﺎ >"الج ﺘﻪ ﻫﻲ ٣هم ﺪﺗﺎ ﺟﻬﻞ لا ﺑﻲ
ﺀ اه).*م(ﻫﻮ " ﻫﺪا >؛و ﻣﺘﻢ
/ و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣتى ﻟﻠﻪ ١ ر ﺳﻮلإلى ﻋﻜﺮﻣﻪ و ﺣﻜﺎ ؛ﺗﺎﻟﺖ
مﻫﺘﺎ ،ﺟﻬﻞ آﺑﻲ ا ﻟﻠﻪ ؤﻋﺪ اﺑﻦ ﻫﺬا ؛ﺗﺎﻟﻮا ﻟﻤﺪﻳﺤﻪﺑﺎ ﻣﺖ إذا اﺛﻪ ٠٣١
ﻋﻠﻴﻪ واﺣﺘﻰ ،اﻟﻠﻪ ﻓﺼﺪ ،ﺧﻄﻴﺒﺎ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
 الإﻣﺎدم ﻫﻲ ﺧﻴﺎرﻫﻢ اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻪ ﻫﻲ ﺧﻴﺎرﻫﻢ ﻣﻌﺎدن "ا ﻟﺘﺎم -)٥١٠( ؛و ﺗﺎل
)."ﻫﺎه(-دتهﻮا إذا
ن المﻮﻧﻪ المﻌﻮنهﺖ ١
ن ﺧﺮﺟﺖ ؛ﺟﺮح ٢
٦ >٤ ،٢ ،١ الاﺛﻴﺮ اﺑﻦ،ن تمﺮﻫﺎ ؛ﻋﺪﺗﺎ ٣
٤٣٢
ﺑﺎب في وا ﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ .ﻣﻨﺔ وﻣﻌﺜﻮن ا ﺛﻨﺘﺎن د ﻟﻪ
٠ والم ﻌﺎﻧﺘﺔ ﻟﺼﻤﺎﻓﺘﺔ ١
ﻛﺤﺐ ﻫﻲ وﺟﺪﻧﺎﻣﺎ >؛ﺀﺋﻪ ا ﻟﻠﻪ <رﺿﻲ وﻫﺐ ﺑﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ >٨ ٥ ٣^
ﻧﻲ روي .ﻟﺘﺎﺑﻌين ١ ﻣﺤﻲ ولا ،ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ١ ﻫﻲ ١ذﻛﺮ ﻟﻪ لمﻌﺎرف ١
ﻋﺘﺐ ﻳﺘﻞ لم إذ > مح ﺎﺑﺊ ﺑﺎﺋﻪ ,يح ﻌﺮ وﻟﻐﻈﻪ > ﻋﻨﻪ ﺣﺪﻳﺚ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١
.والحﻴﺎﺀ اﻟﺰﻫﻖ ﺑﺎب ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ .ﻣﺮﻣﻞ ؛أﺗﻪ الح ﺪﻳﺚ
 ﻟﻘﻌﺪ١ ﺑﻦ .ﺛﺮﺗﻮم ﺑﻦ >؛ﺀده اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﺛﻮي،إ ﺑﻦ ﻳﻜﺮاو >آ0ﺣﺂ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﺴﻢ اﻟﻘﺒﺊ ﻋﻠﻰ ﺗﺪم وﻛﺎن الم ﺰﺷﺊﺀ :وﺗﻴﻞ اﻟﺜﻤﻴﻤﺰﺀ
 اﻟﻜﺎﻓﺮ وﻣﻜﻮن المهم ﻠﺔ اﻟﻌين ﺑﻜﺴﺮ ؛ﻳﻜﺮاو .ﺗﻮﻣﻪ ﻣﺼﺪﺗﺎت وﻣﺘﻢ
 تمﻐير لم ﻌﺠﻤﻪ ١ ل ١ ﺑﺎﻟﺖ ؛ذوﻳﺐ .الم ﻌﺠﻤﻪ واﻟﺘين وﺑﺎﻟﺮاﺀ
ﻟﻘﺎﻓﻢ ١ وﺧﻢ اﻟﺰاﺀ وﻣﻜﻮن المهم ﻠﻪ الحﺎﺀ ﺑﻀﻢ ؛ﺛﺮﺋﻮص .ذﺋﺐ
 ﻟﻪ .المهم ﻠﻪ اﻟﻌين وﻣﻜﻮن الجيم ﺑﻐﺘﺢ ؛ﻗﻌﺪ • المهم ﻠﻪ وﺑﺎﻟﺘﺎب
.الاﻃﻌﻤﻪ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺠﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ
ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺛﺤﺮز ﺑﻦ >؛ﺀده ا ﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﺣﻴﺒﺎ ن ﺑﻦ ﻋﻠﻤﺰ >٠٦٣ <
الح ﺎﺀ وتجﻮز الميم ﺑﻀﻢ ؛تحﺮز .ا ﻟﺜﺜﻬﻤﺊ اﻟﻴﻤﺎﻣﺊ الح ﺸﻐﺊ
اﻟﺘين ﺑﻀﻢ ؛ﻗﺜﻴﻢ .ﻣﻌﺠﻤﻪ زاي ﻣﻌﻤﻤﺎ اﻟﺰاﺀ وﻛﺴﺮ الههم ﻠﻪ
ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺢالمﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻪ .اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن ﻟﻤﻬﻤﻠﻪ ١ لحﺎﺀ ١ وﻧﺘﺢ ﻟﻤﻬﻤﻠﻤﻪ ١
.والمﺺ الجﻠﻮم ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ
 ﺗﺎ ل ،اﻟﻴﻤﺎﻣﺊ اﻟﺤﺘﻐﺊ ﺀده>ت ا ﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﻗﻠﻖ ﺑﻦ ﻋﻠﺰ >٦ ٣<ا
• )٦ ١ ٥( ﻟﺤﻨﻐﻲ ١ ﻋﻠﻤﺊ ﺑﻦ ﻃﻠﻖ واﻟﺪ آ ﻇﺌﻪ ؛اﻟﻴﺰ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ
ﺑﻴﺢلمﻤﺎ ١ ﻫﻲ ﻟﻪ .ﻟﺔم1 وﻣﻜﻮن المهم ﻠﻪ اﻟﻐﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ :ﻗﻠﻖ
ﺑﻦ ﻃﻠﻖ ثمﻴﺮ وﻫﻮ ،اﻟﺘلاة ﻫﻲ ا ﻟﻴﺪ ﻣﻦ ﻳﺠﻮر لا ﻣﺎ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ
.ﻟﺘﻜﺮ١ ﻣﻢ ﺣﺪﻳﺚ روى اﺗﺬي ﻋﻠﺊ
ﻟﻪ.ن ذ ﻛﺮا ذ ﻛﺮ ات ﻟﻪ ١
ن ﺣﺪﻳﺜﺎ ؛ﺣﺪﻳﺚ ٢
٥٣٢
ﻫﻤﺒﺪ :وﺗﻴﻞ ،ﺗﺒﺎد اسمﻪ ؛ﻣﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ الح ﻀﺮﻣﻲ اﻟﻌلاﺀ >٢٦٣^
.ﻛﺜﻴﺮ اﺧﺘلال واﻟﺪم اﻣﻢ دﻟﻲ ،اﻟﻠﻪ
. )٧١٥(ﻫﻮت ﺣﻀﺮ ﺑﻦ ﻣﻠﻤﻰ ﻣﻦ ﻣﻴﺎد اﺑﻦ ؛ﻫﻮ ؛الجﻮزق اﺑﻦ ﺑﺎل
 وا؛ﻧﺌﻢ ،اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﻟﻠﻘﺒﺔ ﻋﺎﻣلا ﻛﺎن
ﺑﻞ :وﺗﻴﻞ ،ﻋﺜﺮة أرﺑﻊ ﻣﺸﻪ اﻟﻌلاﺀ ﻣﺎت آن إلى و ﺻﺮ ﺑﻜﺮم آﺑﺪ ذﻟﻞﺀ ﻋﻠﻰ
 ؛وﺗﻴﻞ ،ﻋﺸﺮة أرﺑﻊ ﺷﻞ تميم ﺑتي ﺑﺎرﺀ لمﺎت *اﻟﺒﺼﺮة آرﺀ ﻋﻤﺮ ولآم
 مجﺎب دﻛﺎن .وﻋﺸﺮﻳﻦ إﺣﺪى ﺳﻪ ﻋﺘﻬﺎ راﺟﻌﺎ او ،ﺑﺎﻟﻴﺤﺮﻳﻦ ﻣﺎت
.ﺗﺎلهﺊ ﺑﻜﻠﻤﺎت اﻟﻴﺤﺮ ﺧﺎش ،اﻟﺪﻋﻮة
اﻟﻌلاﺀ ﻣﻊ محﺰوﻧﺎ ؛ﺗﺎل ﻣﺘﺠﺎﻧﺐ > ﺑﻦ ﺳﻬﻢ ؤﻋﻦ ردي
ﻟﻄﻠﺐ ،ﻣﻐﺰلا ﺷﺰﻟﻐﺎ •ﻟﻪ ﻧﺎﻣﻌﺘﺠﻴﺐ دﻋﻮات ﺑﺜلاه ﻓﺪﻋﺎ دارﻳﻦ اﻟﺤﻀﺮﻣﻲ
ﺗﺒﻴﻨﻠﺊ إﻧﺎ اﻟﺘﻬلإ :وﺑﺎل رﻛﻌﺘﻴﻦ ﺗﻤﺘﻰ ﺗﺘﺎم ،ﻳﺠﺪه ﻓﻠﻢ ،اﻟﻤﺎﺀ
 ولا ،وﻧﺸﺮب >ﺑﻪ ﻧﺘﻮﺋﺎ ﻣﺤﻴﺘﺎ اﻣﻨﻌﺎ ﻟﺘﻬلإا ،ﻋﺪؤﻟﺚ ﻧﻘﺎﺗﻞ >ﻣﻌﻴﻬلائ وﻧﻲ
اثمﻠﻘﺖ ﺣﻴﻦ ﺑﻤﺎﺀ ﻧﺤﻦ ﻓﺈذا ،ﺗﻠﻴلا ﻧﺴﺮﻧﺎ ،ﻏﻴﺮﻧﺎ نم ﻴﺐ ﻫﻴﻪ لاﺣﺪ ﻳﻜﻮن
 ﺣﺌﻰ .وﺣﺮﻛﺘﻬﺎ ،وﺗﻲإدا وﻣﺎوت >وﺗﺰؤدﻧﺎ ،ﻣﻨﻪ ﻫﺘﻮﺋﺎﻧﺎ >ﺀده اﻟﻨﻤﺎﺀ
ﻧﻌﻴﺖ :ﺑﻲلامحﺎ ﺗﻠﺖ ثم ﺗﻠﻤﻴلا ﻓﻌﺮﻧﺎ ؟لا ام ﻟﻪ اﻣﺘﺠﻴﺐ ﻫﻞ اﻧﻈﺮ
 ﺛﻢ .ﺗﻖ ﻣﺎﺀ ﻳﻤﻴﻪ ﻟﻢ ﻓﻜﺎﺛﻪ ،اﻟﻤﻜﺎن ذﻟﻠﺖ إلى ﻓﺮﺟﻌﺖ >. إداوﺗﻲ
ﻳﺎ ،ﻋﻠﻴﻢ ﻳﺎ :ﻓﻘﺎل ،وﺑﻴﺘﻬﻢ ﺑﻴﻨﺘﺎ واﻟﻴﺤﺮ دارﻳﻦ أﺗﻴﺘﺎ ﺣﺜﻰ ﻣﺮﻧﺎ
 ﻋﺪؤك ﻧﻘﺎﺗﻞ > ﻣﻴﻴﻠﺚ دﻟﻲ ﻋﺒﻴﻄﻖ ﺗﺎإ ٠ ﻋﻈﻴﻢ ﻳﺎ ،ﻋﻠﺊ ﻳﺎ ٠ ﺣﻠﻴﻢ
>ﻟﻴﻮدﻧﺎ ﻳﺒﻠﻎ م1ف >اﻟﻴﺤﺮ ﻟﻨﺨﻠﻨﺎ ٠ﻣﻴﻴلا إﻟﻴﻬﻢ ﻟﻨﺎ ﻓﺎﺟﻌﻞ ﻟﺘﻬلإا
 وﺟﻊ آﺧﺬه رﺟﻊ ﻓﻠﺘﺎ •ﺣﻴﺘﺎ ﻟﻨﺎ ﻳﺒﺘﺖ دلم ،اﻟﻤﺎﺀ ﻣتن ﻋﻠﻰ وﻣﺸﻴﻨﺎ
• ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻓﻤﺎت ﺣﺪﻳﺪ
ﻳﺎ >ﺀﻟﺊ ﻳﺎ :ﻓﻨﺎدى الح ﻀﺮﻣﻲ ﺑﻦ اﻟﻌلاﺀ ﻋﻄﻲ :رواﻳﺔ وﻓﻲ ٣
ﺑﻦ اﻟﻌلاﺀ ﻋير ﻟﺘﺎ :رواﻳﺔ وﻋﻲ •ﻓﻤﻌﻲ *ﻛﺮيم ﻳﺎ ،ﺣﻠﻴﻢ ﻳﺎ *ﻋﻈﻴﻢ
،ﻋﻠﺊ ﻳﺎ .ﻛﺮﻳﻢ ﻳﺎ ،ﺣﻠﻴﻢ ﻳﺎ :ﺗﺎل دارﻳﻦ اﻫﻞ إلى اﻟﺒﺤﺮ الح ﻘﺮﻣﺊ
٠ ﻋﻈﻴﻢ ﻳﺎ
+ *" ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ همﺎت——— روى ١
٥٩٦ ،١ ،٢ ،الجﻮزي اﺑﻦ ،ن لم ﺨﺎ ب :مح ﺠﺎﺷﺐ ٢
— + * ﻋﻈﻴﻢ ﻳﺎ ■— رواﻳﺔ وﻫﻲ ٣
٦٣٢
 وﻛﺎن .اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻧﻲ اﻟﻨﺪة أﻫﻞ ﺗﺘﺎل م ﻋﻈﻴﻢ آﺛﺮ ﻟﻪ وﻛﺎن
أحمﻪ أزال لا الهﺎﺀ ﺛلا ﺛﺔ لم ﻨﺮئ١ اﻟﻌلاﺀ ﻋﻦ رأﻳﺖ :ﻳﺘﻮل ﻣﺮﻳﺮة أﺑﻮ
ﻛﺎن ﻫﻠﺘﺎ ،اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻳﺮﻳﺪ الم ﺪﻳﻨﺔ وﺗﺪم ،ﻧﺮﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ ﺗﻄﻊ آﺑﺪات
رﺟﻠﻪ تحﺖ ﻣﺎﺀ ﻧﺘﺒﻊ ،ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ ﻓﺪﻋﺎ ،ﻣﺎﺀﻫﻢ ﺗﻐﺪ ﺑﺎﻟﺘﻤﻨﺎﺀ
 يجﺪ ولم ،ﻓﺎﺧﺬه ﻧﺮﺟﻊ ﻣﺘﺎﻋﻪ ﺑﻌﺎق ﻣﻠﻬﻢ رﺟﻞ ونم ،ﻓﺎرتحﻠﻮا ،ﻓﺎرﺗﻮوا
ﻣﺎﺀ ثمﻴﺮ ﻋﻠﻰ ونحﻦ ﻓﻤﺎت ،اﻟﻴﻤﺮة إلى اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﻌﻪ وﺧﺮﺟﺖ .المﺎﺀ
،ﺑﺒﻮﻟﻨﺎ ﻟﻪ ٠ ﻓﺤﻔﺮﺗﺎ >ﻓﻔﻄﻨﺎه ،ﻓﻤﻄﺮﻧﺎ ،ﺳﺤﺎﺑﻪ ﻟﻨﺎ / اﻟﻠﻪ ﻣﺂﺑﻘﻰ ٦٣١
اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ب أمحﺎ ﻣﻦ رﺟﻞ ؛ﻓﺘﻠﻨﺎ ،وﻣﻌﻠﻴﻨﺎ ٠ودﻓﻘﺎ ،ﻟﻪ ﻳﻠﺤﺪ ولم
 ﻫﻠﻢ >ﻟﻪ ﻟﻨﻠﺤﺪ ﺗﺮﺟﻌﻨﺎ >ﻟﻪ ﻧﻠﺤﺪ ولم ،ﻟﻔﺘﺎه وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
.اﻟﺘﻠﻢ ﺑﺎب في واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻫﻲ ﻟﻪ .ﺗ بره ﻣﻮﻗﻊ نجﺪ
ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺀﺛﻪ>ت اﻟﻠﻪ <رﺀدي ﻳﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻋﻘﺎر >٣٦٣^
مخﺰوم ﺑتي ﻣﻮلى اﻟﻴﻘﻈﺎن أﺑﻮ ﻛﻨﻴﺘﻪ " ﺑﺎﻟﻐﻮن " انمنم ﻛﻨﺎﻧﺎ
 ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﺧﻮﻳﻦ ﻣﻊ ﻣﻜﻪ ﺗﺪم ﻋﻘﺎر واﻟﺪ ﻳﺎﻣﺮا آن وذﻟلا ،وﺣﻠﻴﻔﻬﻢ
إلى وﻣﺎﻟﻚ الحﺎرث ﻓﺮﺟﻊ ،راﺑﻊ لهﻢ أخ ﻃﻠﺐ في .وﻣﺎﻟﻪ ،الحﺎرث :له ﺎ
 ﻓﺰؤﺟﻪ المﻐ يرة ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻐﺎ آﺑﺎ ﺛﺤﺎﻟﺪ .بم ﺌﻪ ﻳﺎﻣﺮ وآﻧﺎم ،اﻟﻴﻤﻦ
.ﻋﻴﺎراﻟﻪ ثمﻮﻟﻨﺖ >ممﺔه ؛لهﺎ ﻳﻌﺎد > >ﻟﻪ< أﻣﻪ ﺣﺬﻳﻐﻪ اﺑﻮ
٠ ﺣﻠﻴﻐﻢ واﺑﻮه ،ﻣﻮلى ﺗﻌﻴﺎر ،ﺣﺬﻳﻐﻪ أﺑﻮ ﻫﺎﻋﺘﻘﻪ
ﻟيرﺟﻌﻮا بم ﺌﻪ ١ﺀﺗﺒﻮ اﺗﺬﻳﻦ الم ﻌﺘﻨﻌﻐين ﻣﻦ وﻛﺎن ،ﺗﻠﻴﻬﺎ أﻣﻠﻢ
 اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﻛﺎن .ﺑﺎﻟﻘﺎر الم ﺸﺮﻛﻮن وأﺣﺮﺗﻪ ،الإﻣلام ﻋﻦ
 ﻛﻮﻧﻲ ﻧﺎر م*ﻳﺎ )—٨١٥( ؛وﻳﻘﻮل ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺪه ﻫﻴﻤﺖ ﺀ ﺑﻪ يمﺮ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
٠٠• )٨١٥—(إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻛﻨﺖ همﺎ ،ﻋﻴﺎر ﻋﻠﻰ وﻣلاﻣﺎ ﺑﺮدا
ﻫﻬﺪ .اﻟﻘﺒﻠﺘين إلى وﻣتى ،الم ﺪﻳﺘﺎ وإلى ،الحﺒﻐﻪ إلى وﻫﺎﺟﺮ
؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺜﻤﻲ وﻣﻴﺎه ،ﻛﺘﻬﺎ والم ﺸﺎﻫﺪ ،ﺑﺪرا
.الجﺘﻪ إﻟﻴﻬﻢ ﺗﻘﺘﺘﺎق اﺗﺬﻳﻦ الارﺑﻌﻪ اﺣﺪ وﻫﻮ .الم ﻄﻴﺐ اﻟﻄﻴﺐ
.اﻣيرا اﻟﻜﻮﻓﻪ إلى ﻋﻤﺮ ﺑﻌﺤﻪ
— + * ﺣﻠﻴﺪ _____ ﻣﻮلى ١
£٣ ،٤ ،٢ ،١ الاﺣير اﺑﻦ ٢
٧٣٢
 وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل سم ﻌﺖ ﺀلم)ت ﺑﺎل )—٩١٥(
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻣﺮ إيمﺎﻧﺎ *ﻣﻠﻲ "ﻋﻴﺎر ؛ﻳﺘﻮل
ﺗﺘﻠﻬﺎ )الإﺳلام في ٠١^^ ١^ ﺣﻬﻴﺪة أؤل - مم ﻴﻪ وﺑﺎﺗﻪ ٠ ﺑﻪ وﻣﺘﻢ
 ﻓﺎن ،ادﻳﺎص ﻳﺎ "ﻣبرا ؛ﻧﻘﺎل ،ﺑﺎﻟﺒﻄﺤﺎﺀ ﺑﺎن ﻳﻌﺖ وﻫﺠﺎ- ﺟﻬﻞ اﺑﻮ
٠٠. )٩١٠—(الج ﻘﻪ إلى ﻣﺼيرﻛﻢ
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﺎل ﺗﺎل ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ انم ﻋﻦ ؛الم ﻨﺘﻈﻢ وﻗﻲ
 ،وﻋﻴﺎر ،ﻋﻠﺊ ،ﻧﻐﺮ ﺣلا ﺣﻪ إلى تح ﺘﺎ ق الج ﺌﻪ م'ﻟﻖ ؛وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
٠٠. )٠٢٥ (ولجﺎن
 وﺻﻬﻴﺐ ،ﻋﻴﺎر إﺳلام وﻛﺎن ،اؤلا اﻣﻠﻢ ﻣتن وأﺗﻪ وأ ﺑﻮه ﻫﻮ وﻛﺎن
الارتم دار في وﻣﻐﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘين ﻛﺎن ﺣين ،واﺣﺪ وﺗﺖ ﻟﺨﻲ
 ،ﻣﻐين ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻦ ﻣﻊ ﺣﻬﺪ •رﺟلا دﺛلاﺣين ﺑﻀﻤﻪ ﺑﻌﺪ ،الارتم ا ﺑﻦ
،ﺛﻴﺎﺑﻪ ﻏﻲ ﺳﺎﻟﻚ ودﻫﻦ ،وﺗﻌين ﺛ لاث ا ﺑﻦ و ﻫﻮ ،وﺛلاﺛين ﻣﻴﻊ ﻣﻨﺔ و ﺗﺘﻞ
وأﺑﻮ ،ﻋﺒﺎس واﺑﻦ ،ﻋﻠﻦ ﻋﺨﻪ روى •ﻳﻨﻠﻪ دلم ،ﻋﻠﻤﻦ ﻋﻠﻴﻪ وﻣتى
ﻣﻦ وﺛﻤﻴﺮﻫﻢ ،ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ و ﻋﺒﺪ دﺟﻌﻐﺮﺀ ،أﻣﺎﻣﻪ وا ﺑﻮ ،ﻣﻮﻣﺲ
;'.'.ب ؛- .ﺣﻴﺒﻪ ﻳﻐير لا ،ﻃﻮﻳلا ،أدم وﻛﺎن ٠ ﺑﻪاﻟﺘﺤﺎ
ر ﻣﻮل سم ﻌﺖ ﻓﺈﺗﻲ ،ﻟين ﻣﻦ بحﺮﺑﻪ اﻳﺘﻮﻧﻲ ؛ﻳﻘﺘﻞ ان ﺗﺒﻞ و ﺗﺄل
ﻣﻦ تحﺮبهﺎ ﺣﺮﺑﻪ آﺧﺮ )—١۴٥(٠ ؛ﻳﺘﻮل و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ
اآه).ﻣﻢ(-ﻟبن ﻫﺮﺑﻪ الم ﺤﺎ
 وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ ر ﺳﻮل آن ؛اﻟﺘﺤﻴﺤين ﻟﺨﻲ ﻫﺒﺖ وﺗﺪ
آآه).'م(اﻟﻴﺎثمﻴﺔ ا ﻟﻐﺘﻪ ﺗﻘﺘﻠﻪ ﻋﻴﺎر "و ﻳﺢ ؛ﺗﺎ ل
 اﻟﻐﺌﻪ ﻣﻦ اﻧﻪ ﻟﻌﻠﻤﻬﻢ ،ﻳﺘﺒﻌﻮﻧﻪ ﻳﻔﻴﻦ ﻳﻮم ﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ١ وﻛﺎﻧﺖ
ﺗﻌﺎلى ﻟﻠﻪ ﺳﺠﺪا ﺑﻐﻰ ﻣﻦ اون ﻋﻴﺎرا ﻛﺎن .الح ﺪﻳﻪ بهﺬا اﻟﻌﺎدﻟﻪ
،ﻣﻜﺮ١٠٦٧ زﻣﻦ في اﻟﻴﻤﺎﻣﺔ ﺗﺘﺎل وﻫﻬﺪ •ﺗﺒﺎ مج ﺪ وﺑتى ،الإﻣلام في
؟ﺗﻐﺆون الجﺘﻪ اﻣﻦ ،ا ﻟﻴﻄﻤين ﻣﻌﺸﺮ ﻳﺎ ؛وﻧﺎدى ﺻﺨﺮة ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺣﺮف
آﺣﺖ ﻳﻘﺎﺗﻞ و ﻫﻮ ،اذ ﻧﻪ وﺗﻄﻌﺖ .ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻦ ﻋﻴﺎر ا ﻧﺎ ،ﻟﻦإ ،ﻟﻦإ
.اﻟﻜﻮﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﺮ واﺳﺘﻌﻤﻠﻪ .ا ﻟﻘﺘﺎل
ن ﻫﻬﻤﺖ ؛اﻣﺘﺸﻬﻨﺖ
٨٣٢
 اﻣﺎا ت و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣﻠﺊ اﻟﺘين ﺗﺎل ؛ﺑﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ وص
ﻟﺘﺮﻣﺬي ١٠ ١رو . ٠'هم ﺎ رﺣﺪ ١ اﺧﺘﺎر لآإ ﻣﺮﻳﻦا ﺳﻦ ر ﻋﺘﺎ ﺧﺜﺮ
. )٢٢٥( ﻣﻄﻢ ﻫﺮط ﻋﻠﻰ مم ﻴﺢ ﺑﺈﺳﻨﺎد
ﻋﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻋﻦ ﻛﻠﺘﻤﻪ ﻋﻦ ؛احمﺪ الإﻣﺎم ﺳﻨﺪ ص وروﻳﺘﺎ
وﻣﺶ ،ا ﻟﻠﻪ ﻋﺎداه ﻋﺘﺎرا ﻋﺎدى ؛اﻋﻦ ؛و ﻋﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘين
 ﻛﻠﺘﻬﺄ ﻳﺪرك لم ،ﻣﻨﻘﻄﻊ وﻫﺪا ٠ ٠ )٤٢٥(ﻟﻠﻪ ١ ا ﻧﺘﻘﻤﻪ ﻋﺘﺎرا ا ﻧﺘﻘﻢ
حم ﺎﻧﻴﺖ ﺑﻴﺢالم ﻤﺎ م ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺸﺎﺀ وﻣﺌﻮن ا ﺛﻨﺎن ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ .ﺧﺎﻟﺪا
.ﺣﺎدﻳﻪ ١
/ ؛ﻣﻠﻤﺎت آﻣﻢ واﺳﻢ >؛ﺀده ا ﻟﻠﻪ رﻣﺲ ح ﻣﻠﻤﻪ اﺑتي ﺑﻦ ﻋﻤﺮ >٤٦٣^
ﻋﻠﻴﻪ ٦ ا ﻳﺒﻪ ﻣتى ﻟﺘين ١ رﺑﻴﺐ ﻫﻮ ،لمﺨﺮوﻣﺲا الاﻣﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻟﻠﻪا ﻋﺒﺪ ١ ٧٣
اﻟﺘﻔﺎت م أﺑﻮﻳﻪﻣﻊ الم ﻘﺄ ﺑﺎرز وﻟﺪ .ﻣﻠﻤﺔ آم وأ ﺗﻪ .و ﻣﺘﻢ
وﻫﻮ ،و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﺗﺒﺶ ،اله ﺠﺮة ﻣﻦ ا ﻟﻘﺎﻧﻴﺔ
ﺷﺄ ،ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﺔ ﻣﺮوان ﺑﻦ الم ﻠﻞﺀ ﻋﻴﺪ زﻣﻦ محﻤﺎ ^ﺀ وﻫﻮ .ﺻﻠﻴﻦ ﺗﺴﻊ اﺑﻦ
.ﺣﺪﻳﺸﺎن ﺑﻴﺢلمﻤﺎ ١ م ﻣﻨﻬﺎ >ﺣﺪﻳﻬﺎ ﻋﺤﺮ اﺣﻔﺎ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ .ﻧﻴﻦوحمﺎ ﺣﺎلم
.
ﺧﻠﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺀده>ت ا ﻟﻠﻪ <رﺛﻲ ﺣﺼﻴﻦ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ان >٥٦٣►؛
و ﻣﻜﻮن الجيم و ﻧﺘﺢ ناﻟﺘﻮ ﺑﻨﻢ - ﺋﻘﻬﺪ اﺑﻮ ﻛﻨﻴﺘﻪ ،الخﺰا ﻋﻲ
 ﻣﺎت ان إلى اﻟﻴﻤﺮة ﻣﻜﻦ > ﺧﻴبر ﻋﺎم اﻣﻠﻢ ،— المهم ﻠﺔ ال ﻟﺖوﺑﺎ اﻟﻴﺎﺀ
،اﻟﺘﺤﺎﺑﺔ ﻓﻠلاﺀ ﻣﻦ و ﻛﺎن .ﺣلام ﺳﻠﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،وخم ﺴ ين اﺛﻨﻴﻦ ﺳﻠﻪ بهﺎ
مح ﺒﺔ وﻟﻪ ،اﻣﻠﻢ ﻫﻞ ﻋﻤﺮان واﻟﺪ ﺣﻤﻴﻦ ﻧﻲ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ واﺧﺘﻠﻤﺪ .و ﻧﻘﻬﺎﺋﻬﻢ
؟لا آم
.أ ﻣﻠﻢ آﺗﻪ ا ﻟﺘﺤﻴﺢ ؛ ا ﻟﺜﻠﺘﻴﺢ ﻏﻲ الجﻮ زي اﺑﻦ ﺗﺎل )—٥٢٥(
ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎب ﻧﻲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻧﻲ ردى اﻟﺘﺮﻣﺬيأن ﺗﺎﻟﻪﻣﺎ ]وﻳﺆﺋﺪوه
 اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﻗﺎل ﺗﺎل ﻟﺤﻤﻴﻦا ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ان ﻋﻦ ؛ﺑﺈﺻﺸﺎده ﻋﻮات ﻟﺖا
؛ﺳﺒﻌﻪ ؛ﺗﺎل ٠ ؟ﻟﻬﺎإ اﻟﻴﻮم تم ﻴﺪ ﻛﻢ ،ﺣﻤﻴﻦ ﻳﺎ ٠ ؛لاﺑﻲ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ
ﻟﺮثمﺒﺘﻚ ﺗﻌﺖ ارﺗﺎﻳﻬﻢ ؛ﺗﺎل > ﺀﻟﺘﻤﺎا ﻧﻲ وواﺣﺪ ،الارز ﻧﻲ ﻣﺌﺔ
اﻧﻠﺚ ا أم ،ﺣﻤﻴﻦ ا' ﻳﺎ ؛ﺗﺎ ل ،اﻟﺴﻤﺎﺀ ﻧﻲ اﻟﺬي ؛ﺗﺎل ؟"ورﻫﺒﺘﻚ
ن الاﻣلام ؛الإﻣﺎم ١
٩٨ ،٤ ،٢ ،احمﺪ ،ن اﻋﺎده ؛ﻋﺎداه ٢
ن لخﻴبرا ؛ﺧﻴبر ٣
٥٧٤ ،آ ،اﻟﻨﻮوي }ن اﻟﺘﻨﺘﻴﺢ ؛اﻟﺘﻠﺸﻴﺢ ٤
٩٣٢
ﻳﺎ ؛ﺗﺎل أ ﻃﻢ ﺗﻠﺘﺎ >دال< ﻳﺘﻐﻌﺎﻧﺎث،ام ﻛﻠﻤﺘﻬﻦ لم ﻤﺘﻪ ،ﻣﻠﻤﺖأ ﻟﻮ
اﻟﺘﻬلإ ،اﺗﻞ* ؛ﺑﺎل ،وﻋﺪﺗني ﻟﺘﺘينا اﻟﻜﻠﻤﺘين >ﺀتمﺪي< اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ
ﺣﺪيم ﻫﺬا ؛اﻟﺜﺮﻣﺬي ﺗﺎل ٠٠-ﻧﻐﻤﻲ ﻫﺖ ﻣﻦ واﻋﺪﻧﻲ ،رﻫﺪي ﻟﻬﻤﺘﻲ ٦
).٥٢٥.(-ﻏﺮﻳﺐ ﺣﻤﻦ
]ﻋﻠﻰ وﻳﻐﺜﻞ اﺣﺪ اﻟﻴﻤﺮة ﺗﺪم ﻣﺎ ؛ﻣﻴﺮﻳﻦ ﺑﻦ مح ﺘﺪ ﺗﺎل )—٦ ٢ ٥(
ﺑﻦ ﻋﻤﺮان ﻋﻠﻰ ﻳﻐﺌﻞ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﺊ امح ﺎ ب ح؛ﻣﻨﻚ
ﺗﻘﺪ وإلآ ، ﺑﺎﻟﻴﻤﺮة المﺘﻴﻤين ﻟﺘﺒﺎﺑﺖ ١ ﻣﻦ المﺮاد وﻟﻌﺖ •حم ﻴﻦ
ﻓﻐﻞﺗﺪ إﺗﻪ ﻫﻖ ولا > ﻋﺘﻪ ﻟﻠﻪ ١ رﻣﺾ ﻋﻠﻲ المﺆﻣﺘين اﻣير تح ﻤﻬﺎ
ﻋﻲ ؛ﺗﺎل اﻟﺌﻮاوي واﻟﺌﻴﺦ ،الم ﺘﺘﻈﻢ ﻓﻲ ذﻛﺮ ﻣﺎ ﻣﺪا .ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺧير راﻛﺐ اﻟﻴﻤﺮة ﺗﺪم ﻣﺎ ؛ﺑﺎﻟﻠﻪ يح ﻠﺪ المﻦ وﻛﺎن ؛ته ﺬﻳﺒﻪ
).٦ ٢٥-(ﻋﻤﺮان
،اﻟﻴﻤﺮة ﺗﺎﺿﻲ ﻛﺎن
وثمﺰ .٠ﻓﺎﻋﻠﻬﺎ >٠اﻣﺼﻠﻬﺎ
 إلى اﻟﺜﻘﺎب ﻋﻤﺮﻣﻦ وﻣﻌﺤﻪ
.الحﺮوب ﺗﻠﻞﺀ ﻳﺸﻬﺪ ولم
 وﺗﺪ ؛اﻟﻌﻤﺪة ﻫﺮح في اﻟﻌﻬﺪ دﺗﻴﻖ ﺑﻦ ﻳﻦ اﻟﻦ ﺗﻐﻲ دال'اﻟﺜﻴﺦ
 ﻛﺎن ؛وتهﻞ *ﺣﻤﻴﻦ ﺑﻦ ﺻﺮان في ﺗﺘﻢ ﻛﺎﻧﺖ الملا ﺋﻜﺔ اة ﻣﺦ
 ﻳﺂه)م(واﺑﻮم ﻫﻮ اﻣﻠﻤﻢ ؛الجﺰرو الاﺣير اﺑﻦ وﺗﺎل •ﻳﺮاﻫﻢ
 ﻋﺸﺮ )زو ﻣﻴﻌﺎت الم ﺼﺎﺑﻴﺢ في ﻣﺘﻬﺎ ﺣﺪﻳﺸﺎﺀ وثم ﺎﻧﻮن ﻣﺎﺛﺖ وﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ
٠ﺣﺪﻳﺸﺎ
ﻛلاب ﺑﻦ ﺟﻌﻠﻬﺮ ﺑﻦ ﻋﺪه>ت اﻟﻠﻪ <رض الاﺣﻮم ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
اﺑﻨﻪﻋﺘﻪ روى •ﻋﻠﻴﻤﺎن اﻳﻮ ﻛﻨﻴﺘﻪ > ﻟﻜلاﺑﻦ ١ الح ﻘﻤﻲ
.اﻟﺌﺤﺮ ﻳﻮم ﺧﻄﻴﺎت لخﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ • نﻣﻠﻴﻤﺎ
 ﺛﻢ >اﺋﺎﻣﺎ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ٠اﻧﺘﻘﻀﺎ
 ،ﺛﻤﺰواﺀ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﺊ ﻣﻊ
،اﻟﺪﻋﻮة يمجﺎ وﻛﺎن ،اﻟﺘﺎم ﻟﻴﻐﺌﻪ ﻟﻤﻤﺮة
٩١٥ هﺀ >١ >اﻟﺘﺮﻣﺬي ذا ﻛﻠﻤﺘﺎن ؛ﻛﻠﻤﺘﻴﻦ ١
٩١٥ ،٥،ا ،اﻟﺘﺮﻣﺬي ٢
٩١٥ >ه،ا ،اﻟﺘﺮﻣﺬي ٣
ن ﺑﻤﺮة ؛ﻣﻴﺎﻟﻴﻤﺮة ٤
٣٨ ٤٠ ١٠ ،الاﺛﺒﻤﺮا اﺑﻦ؛ن ﻳﻤﻲ الخ ؛الجمحﻲ ٠
ب نﻣﻠﻴﻤﺎ اﺑﻨﻪ ﻋﻨﻪ روى ٦
٤٢
٨٣١
ﻫﺸﺎم ﺑﻦ واﺋﻞ ﺑﻦ >:ﺀﺛﻪ اﻟﻠﻪ ؤرﺛﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻦ ﻣﺮو >٧٦٢^
 ﺗﺪم ،حمﺎن ﺳﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،الهﺠﺮة ﻣﻦ خمﺲ ﺳﻪ اﻃﻢ ،اﻟ ترم اﻟﺘﻬﻤﻲ
وولآه .جم ﻴﻌﺎ ﻓﺎﻣﻠﻤﻮا ،ﻃﻠﺤﻪ أﺑﻲ ﺑﻦ وﻋﺤﻤﺎن ،اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻣﻊ
ﺗبي ﺣﺜﻰﻛﻠﻤﻴﻬﺎ ﻳﺰ ل ﻧﻠﻢ ،ﺛﻨﺎن ﻛﻠﻰ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ
 .وﻣﻌﺎوﻳﺔ ،وﻋﺤﻤﺎن ،ﻟﻌﻤﺮ وﻋﻤﻞ •د ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺐﺀ
.وﻓﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻪ ﻋﺎﻣلا ﻳﺰل ولم ،ﻟﻌﻤﺮ ممﺮ اﻓﺘﺘﺢ ^ؤاﻟﺬي وﻫﻮ
إذا آﺗﻪ ؛سمﺮ ﻟﻲ لج ﺎﻫﻠﻴﻪ ١ ﻏﻲ لمحم ﻮﻣﻪ ١ اﻟﻌﺎدات ﻣﻦ وﻛﺎن
 ﺟﺎرﻳﻪ إلى ﻋﻤﺪوا ،اﻟﻌﺠﻢ اﺣﻬﺮ ﻣﻦ ،ﺑﻮﺷﺔ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﻟﻴﻠﻪ ﻋﺸﺮ ﺛﻨﺘﺎ دﺧﻞ
آﻓﻨﻞ واﻟﺜﻴﺎب ،الحلي ﻣﺒﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ وحمﻠﻮا ،وارﺿﻮهمﺎ / أﺑﻮﻳﻬﺎ ﺑين ﺑﻜﺮ
أﻫﻠﻬﺎ آﺗﻰ ﻋﻤﺮو ﻧﺘﺢ ﻓﻠﺘﺎ .اﻟﻘﻴﻞ في ﻟﺘﻮﻫﺎ ٢ ﻫﻢ ،ﻳﻜﻮن ﻣﺎ
إلآ ﻫﺠﺮي لا ،ﺳﺌﻪ ﻫﺬا لح ﻴﻠﺘﺎ إة ،الاﻣير أﻳﻬﺎ :ﻧﺘﺎﻟﻮا ،إﻟﻴﺪا
إن :ﻋﻤﺮو''.ﻟﻬﻢ ﻟﻘﺎل ،اﻟﺘﺘﻪ ﻓﺬﻛﺮوا ؟ذاك وﻣﺎ :ﻟﻬﻢ محﺘﺎل ،بهﺎ
أﺷﻬﺮ لم ﻒﺀ ،ﺗﺒﻠﻪ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﻬﺪم الإﻣلام وإة ،الإﻣلام محﻲ محﻜﻮن لا ﻫﺬا
 ،ﺳﻬﺎ ،ﺑﺎلجﺎه ﺳﺮ آﻫﻞ ﻣﺎر ﺣﺜﻰ ،ﻛﺤﻴﺮا ولا ﺗﻠﻴلا لا ،يج ﺮ ي لا واﻟﻘﻴﻞ
.اﻟﻘﻴﻞ ﺑﺎ إلآ ﺳﻤﻠﺤﺘﻬﻢ ﺗﻘﻮم لا لاﺗﻪ
أﻣﻴﺖ إﺗﻠﺔ :ﻫﺎﺟﺎﺑﻪ ﺑﺬﻟﻪ ﻋﻤﺮ إلى ﻛﺘﺐ ،ﻋﻤﺮو ذ ﻟﻪ راى ﻫﻠﺘﺎ
 ،ﻛﺘﺎﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﻄﺎﺗﻪ وأرﻣﻞ ،ﺗﺒﻠﻪ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻳﻬﺪم الإﺳلام لان ،ﻧﻌﻠﺖ ﺑﺎﺗﺬي
ﻋﻤﺮ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻫﻴﻬﺎت محﺈذا ،اﻟﻘﻴﻞ محﻲ أﻟﺘﻬﺎ ان :إﻟﻴﻪ وﻛﺘﺐ
محلا ﺗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺮي ﻛﻨﺖ ﻧﺈن ،ﺑﻌﺪ اﺗﺎ ﻋﻤﺮ ﺋﻴﻞ إلى الم ﺆﺳين أﻣير
 اﻟﻠﻪ محثمﺎل يج ﺮﻳﻚ اﺗﺬي <ﻫﻮ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻠﻪ ﻛﺎن وإن ،تجﺮ
ﻳﻮم ﺗﺒﻞ وﻛﺎن ،اﻟﻘﻴﻞ محﻲ اﻟﻴﻄﺎﺗﻪ ﻫﺎﻟتى .يج ﺮﻳﻪ آن ٢ >ﺗﻌﺎلى
ﻋﺜﺮﺻﺜﻪ اﻟﻠﻪ أﺟﺮاه وﺗﺪ ،اﻟﻘﻠﻴﺐ ﻳﻮم ﻫﺎﻣﺴﻤﺤﻮا ،ﺑﻴﻮم اﻟﻘﻠﻴﺐ
ﻋﻦ ﺑﺎلإﺳلام اﻟﺘﺒﻤﻪ ا ﻟﺴﺘﺔ ﺗﻠﻪ اﻟﻠﻪ محﺘﻄﻊ .واﺣﺪة ﻟﻴﻠﻪ ﻫﻲ ذراﻋﺎ
.اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﺳﺮ أﻫﻞ
 آﺗﻄﻌﻪ ﺣﻢ ،وﻋﺰﻟﻪ ﺳين ارﺑﻊ ﻣﻦ نحﻮا ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺨﻤﺎن ،واﺗﺖ
 ،اﺷﺘين ؛وتهﻞ ،وأرﺑﻌﻴﻦ ﺣلاث ﺳﻨﻪ بهﺎ ﻋﻤﺮو ﻓﻤﺎت ،ﻣﻌﺎوﻳﻪ إﻳﺎﻫﺎ
•ﻣﺸﻰ ﻛﻤﺎ الحﻜﻤين اﺣﺪ وﻛﺎن .ﺳﻪ ﺗﺴﻌﻮن ﻳﻮﻣﺜﺬ وﻟﻪ ،ثمﺎن :وﻗﻴﻞ
ن اﻟﻴﻬﺎ :إﻟﻴﻪ ١
٠٠١ ،١٠٧ ،ﻛﺤير اﺑﻦ ٢
٧٠٦ ،ا ،اﻟﺪﻳﻦ ولي ،ن اﻳﺎه :إﻳﺎﻫﺎ ٣
ﻛﻠﻰ ﻛﺎﺀ ؛ﻳﺘﻮل المﻮت ممﺪ وﻛﺎن ؛الجﺪزى اﺑﻦ الح ﺎﻓﻆ ﺗﺎل
ﺣﻘﺐ ﻣﻦ تخﺮج ﺗﻐﻤﻲ وﻛﺎح ،اﻟﺌﻮﻟﺔ ﺟﻮفي في وﻛﺎح ،رﻗﻮى ﺟﺒﺎل ﺳﻘﻲ
ﺳﻪ )م(ﻟبره
ﻋﺰﻟﻪ ﻫﻢ ،اﻟﻠﻪ ﺳﻤﺪ اﺑﺌﻪ ﺑﻌﺪه ممﺮ وود .ممﻠﻮك ﻛﻦ واﻋﺘﻖ
ﺣﻤﺎﺗﻴﻪ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ في ﻣﺸﻬﺎ >ﺣﺴﻤﻬﺎ وﺣلا ﺣﻮن ﺣﻤﻤﻪ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ .ﻣﻌﺎوﻳﻪ
.ﺣﺎدﻳﻪ ١
ن ١ﻟﻮذ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ؛ممﺪك ﻟﻠﻪ ١ رفي ح ﺗﺪم ﺑﻦ >و<ﺀﻣﺮ >A\*V<
 اﺳﺘﻌﻤﻠﻪ »ﺳﺪة ﻋﺸﺮة خمﺲ دﻟﻪ ،الخﺘﺪق ﻣﺸﺎﻫﺪه اؤل ،الاﺋﻤﺎرإ
 وﺑﻌﻪ ،ﻋﺸﺮ ﺳﺎ*ه ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ تجﺮ ان ﻋﻠﻰ >وﻣﺘﻢ ^ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘﺒﺊ
 ،والجﺮوح ،واﻟﺘﺪﺗﺎت ،واﻟﺜتن ،اﻟﻐﺮاﺛني ﻧﻴﻪ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣﻌﻪ>آ<
 ،داؤد اﺑﻮ رواه ،اﻟﺘﺤﻦ ﻛﺘﺐ ﻧﻲ ﻣﺸﻬﻮر ﻫﺬا وﻛﺘﺎﺑﻪ ٠ تﻳﺎ واﻟﺖ
• )٩٢٥(ﻣﻮﻗﻊ ﻫﻲ ﻣﺸﻬﻢ واﺣﺪ ﻳﺘﻮﻟﻪ دلم ٠ﻣﺘﻌﺮﺑﺎ وثمﻴﺮهمﺎ ،وا ﻟﺸﻤﺎﺋﺊ
؛وﺗﻴﻞ ،وﺧﻤﺴﻴﻦ إﺣﻠﻢ ؛وﺗﻬﻞ >ﺑﺎدﻣﺴﻤﺜﺔ وخم ﺴﻬﻦ ﺣلاه ﺳﻪ ﻣﺎت
 ^^١ وﻣﻜﻮن المهم ﻠﻪ الحﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﺆم •وﺧﻴﻤين آربﺀ
واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ في ﻟﻪ ٠لم ﻌﺠﻤﻪ١ ﺑﺎﻟﺪال :ن١ﻟﻮذ ٠لم ﻌﺠﻤﻪ١
٠ ت ﻟﺘﺌﺎ ١ ﺑﺎب في
 المﻤﻄﻠتي ﺿﺮار آﺑﻲ ﺑﻦ >؛ﻋﺎﻧﻪ اﻟﻠﻪ ﺣﺮ<دي الحﺎره ﺑﻦ ﻋﻤﺮو >٩٦٢^؛
ﻋﺪاده ٤ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ زوج ﺟﻮﻳﺮﻗﻪ اﺧﻮ .الخﺰاﻋﻲ
إﺳﺤﺎق وأﺑﻮ ،ﻋﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻴﻖ واﺗﻞ اﺑﻮ ﺳﻪ روم .ﻟﻜﻮﻧﻪ١ اﻫﻞ في
ﺑﺎب ﺑﻌﺪ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ ٠ ﻟﺘﺒﻴﻌﻲا
.اﻟﻜﺮاﻣﺎت
،اﻟﻐﻤﺮي ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻦ ؛ >ﺀده اﻟﻠﻪ رض ح اﻣﺌﻪ ﻳﻦ ﻋﻤﺮو >٠٧٢ <
 ،نجﺪة اﻟﻌﺮب رﺟﺎل ﻣﻦ وﻛﺎن ،اﺣﺪ ﻣﻦ المﺤﺮﻛين اتمﺮاد ﺣين آﻃﻢ
— ﺑﺎﻟﻐﻮن — ﻣﻌﻮﻧﻪ ﺑﺜﺮ ﻳﻮم الملم ﻴﻦ ﻣﻊ .ﺣﻬﺪ ﻣﺸﻬﺪ واؤل ،وﺟﺮاه
٠ ﻧﺎﻣﻴﺘﻪ ﺟﻦ نا ﺑﻌﺪ ا ﻃﻠﺘﻪ ﺣﻢ ،ﻟﻈﻨﻴﻞا ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻧﺎﺳﺮ
٧٣٤ ،٢ ،ا ،ا ﻟﺒﺖ ﺳﻤﺪ اﺑﻦ ١
ن ﻋﺤﺮ ت ﻋﻘﺮه ٢
٥٧٤ ،ا ،اﻟﻨﻮوي ٣
“ ﺀ ب ا ﻟﺒﻴﻌﻲ ... ... I ﻋﺪاده ٤
٧٠٦ ١٠ >ا ﻟﺼﻦ وﻓﻲذا الم ﻨﻲ ؛الم ﻴﻴﻌﻲ ٠
٢٤٢
٩٣١
ﺳﻪ و ﺑﺜﻪ )ﺗﺮﻳﻮ إلى ﻋﻴﻨﺎ وﻣﺘﻢ محﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﻴﺊ ﺑﻌﻨﻪ
 / أﻳﺎم ﻣﺎت <داﻃﻢ ،الإﺳﺎدم إﻟﻰ ﻳﺪﻋﻮه ﺑﻜﺘﺎب اﻟﺌﺠﺎﺣﻦ إﻟﻰ ﻣﺔ
.ﻣﺌين ﺳﻪ ؛وﻟﻴﻞ ،لم ﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻳﻪ وﺑﺎه ﺗﻴﻴﻞ ،ﻣﻌﺎوﻳﻪ
،اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺪ ،ﺟﻌﻐﺮ اﺑﻨﺎه ﻋﻨﻪ روى •الح ﺠﺎز اﻣﻞ لي ﻋﺪاده
اﻟﺌﺎد ﺑﻐﺘﺢ :ا ﻟﻘﻤﺮي .اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ نﺑﺮﺗﺎ ﻟﺚا أﺧﻴﻪ واﺑﻦ
 المﻮﺛﺪه اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن ^^١ ﺑﻜﺴﺮ ؛اﻟﺮﺑﺮﺑﺎن •الهﻢ وﺳﻜﻮن
اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ ،ﺣﺪﻳﺘﺎ ﻋﺸﺮون ﻣﺮوﺋﺎتم • وﺑﺎﻟﻐﺎد ١٧١٠ وﻛﺴﺮ
٠لاﻃﻌﻤﻪ١ ﺑﺎب ﻫﻲ ﺣﺪ١و ﺣﺪﻳﻪ
ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ >؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ح ﺗﺒﺴﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو >١٧٣ ح
إلى رﺟﻊ ﺣﻢ •الإﺳلام في ارﺑﻌﻪ راﺑﻊ ﻛﺎن ،تجمحﺢ أﺑﻮ ،اسم ﻲ
 ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺧﺒتي ﻳﺮﻣﺪ وﻫﻮ ،ﻣﻠﻴﻢ ﺑﻨﻲ ﺗﻮﻣﻪ
ﻋﻦ رﻏﺒﺖ ؛ﻳﺘﻮل ﻛﺎن ٠ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ مﻫﺎﺑﺎ ،ﺧﻴبر اﻧﺘﻤﺖ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ >م<ﻫﺘﺪ
 أﻣﻞ ﻣﻦ رﺟلا ﺗﻠﻘﻴﺖ ،ﺑﺎﻃﻠﻪ آتهﺎ وراﻳﺖ ،الج ﺎﻫﻠﺌﻪ في ﺗﻮﻣﻰ ألهﻪ
ﻟﻴﻢ الحﺖ ﻓﻴﻨﺰل .الحﺠﺎره ﻳﻌﺒﺪ ﻣتن اﻣﺮوم إﺋﻰ • >ﺣﻬﺘﺪت ،اﻟﻜﺘﺎب
ﻫلاﻫﻪ ﻧﻴﺌﻤﺐ ،أﺣﺠﺎر ﺑﺎرﺑﻌﻪ ﻧﻴﺎﺗﻰ ،ﺳﻬﻢ الاﺟﻞ ﻓﻴﺨﺮج إﻟﻪ ﻣﻌﻬﻢ
،ﺳﻪ ا ﺣﺶ يجﺪ ﻟﻌﺘﻪ ثم .ﻳﻌﺒﺪه الهﺎﺀ اﺣﺴﺘﻬﺎ وﻳﺠﻌﻞ ،ﻟﺘﺪره
ﺧير >ﺀدى< ﺗﻨﻲﻏﺪ ،ﺑﺎﻃﻞ ﻫﺬا أن ﻫﺮاﻳﺖ ،ﻏﻴﺮه ﻳﺎﺧﺪ ﻫﻢ ،,ﻫﻴتر ﻛﻪ
ذﻟﻪ راﻳﺖ ﻓﺈذا ،ﺗﻮﻣﺪ ألهﻪ ﻋﻦ ﻳﺮﻏﺐ رﺟﻞ ﻣﺌﻪ ﻣﻦ يخﺮج ؛ﻫﺘﺎل ﻫﺬا ﻣﻦ
 ،ﻣﺌﺔ إلآ ﻫﺘﻪ في ﻳﻜﻦ ﺗﻠﻢ •اﻟﺘﻴﻦ ﻳﺎﻓﻨﻞ ﻳﺎفي ﻫﺎﺋﻪ ،ﻓﺎﺗﺒﻌﻪ
٠وﻣﺘﻌﺘﻪ سمﻪ ﻓﺂﻣﻨﺖ .وﺟﻨﺘﻪ ﺣﺜﻲ ﻋﻨﻪ وآﻣﺎل ﻓﺂﺗﻲ
واﻟﺘﻬﻦ لم ﻮﺛﺪه ١ ﻟﺒﺎﺀ ١و لمهم ﻠﻪ ١ ﻟﻌﻴﻦ ١ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﻴﻤﻪ
وﻛﺴﺮ اﻟﻐﻮن ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺋﺠﻤﺤﺢ •واﻟﻌين اﻟﻴﺎﺀ ﺑين ﺋﻮن ﺑلا الم ﻐﺌﻠﻪ
سمﻤﺎ ب-او ﺗﺎت واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ في ﻟﻪ •المهم ﻠﻪ وﺑﺎلحﺎﺀ الجيم
اص
+ * وﺑﺎﻟﺘﺎى —— ﻋﺪاده ١
بخ ﺒﺮ ن ﺧ برت ٣
٠٦١ ،١ ،٤ ٢٠ ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ٣
٠٦١ ،١ ،٤ ،٢ ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ،ن ﻟﻪ ؛إلهﺎ ٤
٠٦١ ،١ ،٤ ،ا ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ،ن مخ ﻴﺮ ؛ﺧير ٥
٣٤٢
،الجﻬتي ؛ﺳﻪ؛ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺮﻳﻢ آﺑﺎ ﻳﻜﺪ ،ﻣﺮه ﺑﻦ ﻋﻤﺮو >rvx<
 ،ﻟﻠﻄﻬﻦ ت وتهﻞ ٠ ﻟﺌﺎم ١ وﻣﻜﻦ ،اله ﺸﺎﻫﺪ ﻛﺸﺮ ١ ﻫﻬﺪ ،لازدي ١ ؛وﻳﻘﺎل
 ﺣﺪﻳﺚ ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎ١ ﻫﻲ ﻟﻪ •ﻣﺮيم آﺑﻮ ﻛﺘﺒﻤﻪ •ﻣﻌﺎوﻳﺔ أﻳﺎم وﻣﺎت
• ﻟﺜﻴﺴير١ ﻣﻦ اﻟﻮلاه ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ
• اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻛﺜير ﺟﺖ >؛ﺀﺣﻢ اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ح ﻋﻮى ﺑﻦ ﻋﻤﺮو >٣٧٢*؛
 ولآ إة ؛وتم ﺤﻞ ،الإﺳلام ﺗﺪيم ﻛﺎن .ﻣﻠﺤﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ اﺑﻦ >ﻫﻮ< وﻳﻮف
ﻣﻦ ﺗﻨﻬﻲ وأﻋﻴﻨﻬﻢ ١ﺗﻮﺗﻮ (ر ؛ﻫﻴﻪ ﻧﺰﻟﺖ ﻣتن وﻫﻮ ،الخﻨﺪق ﻣﺸﺎﻫﺪه
).»ه؟م(اﻟﺪﻋﻊ
ﻋﻴﺪ اﺑﻨﻪ ﻋﻨﻪ روى .ﻣﻌﺎوﻳﺔ آﺋﺎم أﺧﺮ بهﺎ وﻣﺎت ،الم ﺪﻳﻨﺔ ﻣﻜﻦ
؛وا ﻟﺘﺄ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب الاﻋﺘﻤﺎم ﺑﺎب لي ،لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ م—■' اﻛﺜﺮ وﻧﻲ .اﻟﻠﻪ
،ﺟﺎﻫﻠﺖ ﻣﻠﺤﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ لان ﻏﻠﻂ وﻫﻮ >ﺟﺘﻪ ﻋﻦ اﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﻣﻠﺤﺐ ﻣﻦ زﻳﺪ ﻋﻦ
ﻋﻮف ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ﻛﺜير رواه وا ﻟﺘﻮ اب ،ﻋﻮد ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺟﺖ
 الاﻋﺘﺼﺎم ﻛﻌﺎب ﻫﻲ أﺣﺎدﻳﻪ ﺛلاﺣﺔ ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎا ﻫﻲ ﻟﻪ <ﺟﺘﻢ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ
.الاﺗﺎق ﻛﺘﺎب وﻫﻲ ،ا ﻟﻌﻴﺪ ﻣلاه ﺑﺎب وفي ،واﻟﺴﺘﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب
ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ ﺑﻦ اﻟﻜﺎﻫﻦ ﺑﻦ >؛ﺀﻧﻪ ا ﻟﻠﻪ <رﺋﻲ الحﻤﻖ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو >٤٧٢<
ﻋﻪورﻫﺎ ،ﻧﻐﻴﺮ ﺑﻦ ﺟﺒﻴﺮ ﻋﺘﻪ روى .مح ﺒﻪ ﻟﻪ ،الخﺰاﻋﻲ رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
ﻫﻲ ﻟﻪ .وخمﺴين إﺣﺪى ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﻣﻞ ﺗﺘﻞ ٠ﺛﻤﻴﺮﻫﻤﺎو ،ﻫﺪاد ﺑﻦ
.نلا ﻣﺎ١ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎا
الا ﻣﻢﺑﻦ زاﺛﺪة ﺑﻦ >؛ﺀﻧﻪ اﻟﻠﻪ <رﺋﻲ ﺗﻴﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو >٥٧٣*؛
ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﺘﺖ ﻋﺎﺗﻜﻪ ؛واسمﻬﺎ ﻣﻜﺘﻮم ٢۶ ا ﺑﻦ و ﻫﻮ >ﻟﻌﺎﻣﺮق١ اﻟترﺣﻦ
وﻛﺎن ،ﺑﻤﺌﺔ ﺗﺪيمﺎ اﻣﻠﻢ ،ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻨﺖ ﺧﺪيجﻪ ﺧﺎل اﺑﻦ وﻫﻮ ،اﻟﻤﺨﺰوﻣﻴﺔ
ﻣتى اﻟﻠﻪ ر ﺳﻮل ا ﻣﺘﺨﻠﻐﻪ •ﻋﻤير ﺑﻦ مم ﻌﺐ ﻣﻊ الاؤﻟين الم ﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ
وﻛﺎن ،لم ﺪﻳﻨﻪ١ ﻋﻠﻰ ثمﺰواﺗﻪ ﻫﻲ ﻣﺮة ﻋﻘﺮه ﺣلاه وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
ﻫﻲ ﻟﻪ .ﻳﺎﻟﻘﺎحمﻴﻪ ﺷﻬﻴﺪا ﺗﺘﻞ ؛وﺗﻴﻞ >ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ ﻣﺎت .ﺿﺮﻳﺮا
.المﺮﻣﻠين ﺳﻴﺪ ﻫﻀﺎﺛﻞ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻤﻤﺎﺑﻴﺢ١
،الاﺛيرا اﺑﻦ ،ن اﻟﻜﺎﻣﻞ ؛ﺑﻜﺎﻫﻦ
٤٤٢
ﻋﺼﺎن ﺑﻦ ﺻﺮو ﺑﻦ >:ﺀده اﻟﻠﻪ <رض ﺣﺮيم ﻣﻦ ﺻﺮد >٧٧٣
،ﻣﻨﻪ وﺳﻤﻊ ،وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺸﻢ رأى ،اﻟﺒﻤﻨﺰوﻣﺊ اﻟﻘﺮﻫﻤﺄ
،ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻣﺎلا ﻟﻜﺐ ،وﺑﻴﻌﺘﻪ ﻣﻔﺘﺘﻪ / ﻓﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮﻛﺔ ﻟﻪ وﻟﻤﺤﺎ ،ﺑﺮأﻣﻪ وﻣﺴﺢ
ﺗﺒتي وﺗﺒﻞ • ﻟﻜﻮﻧﻪ١ آ ﻣﻴﻪ ﻟﺒﺜﻲ ووﻟﻲ .ﻟﻜﻮﻧﻪا أﻫﻞ اﻧﺤﻨﻰ ﻣﻦ وﻛﺎن
ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻪ ﻫﺎت .ﺳﺘﻪ محﻘﺮة اﺣﺘﺘﺎ وﻟﻪ وﻣﺘﻢ ﻣﺤﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﻴﺊ
ﺀ ا اﻟﻖ وﻧﺘﺢ المهم ﻠﻪ الحﺎﺀ ﺑﻀﻢ :ﺛﺮيم . وﺻﺎﻧﻴﻦ ﺧﺒﻤﻢ ﺳﻪ
.ﺣﺪﻳﻬﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ .الم ﺤﺘﻘﻪ وﺑﺎﻟﻐﺎﺀ اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن
،اﻟﻐﻐﺎرق >:ﺀده اﻟﻠﻪ <رﻣني ﻟﺘﺤﻢ١ آﺑﻲ ،ﻣﻮلى ﺻﻴﺮ >W Y<
ﺻﻴﺮ ﻓﻬﺪ .ا ﻟﻐﻐﺎ رق ﺧﻠﺪ ﺑﻦ ا ﻟﻠﻪ مح ﺒﺪ ﺑﻦ ﺣﻮﻳﺮح :ا ﻟﺘﺤﻢ أﺑﻲ واﻣﻢ
ﻣﺎ لحﻢ أﻛﻞ ﻳﺎﺑﻰ لاﺋﻪ ،ا ﻟﺘﺤﻢ ﺑﺎﺑﻲ :ﻟﺜﺐ وإﺋﻤﺎ .ﻣﻮلاه ﻣﻊ ﺧﻴبر
ﺳﺎﻛﻨﻪ اﻟﺪ وﺑﻌﺪه .اله ﻤﺰة ﺑﻐﺘﺢ ؛ا ﻟﺘﺤﻢ آﺑﻲ .ا ﻟﺘﺼﺐ ﻋﻠﻰ ذﺑﺢ
ﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،آﺣﺎدﻳﺢ ﻋﺸﺮة ﻣﺤﻤﻴﺮ ﻣﺮوﻗﺎت . ﻣﻜﺴﻮرة ﻣﻮﺛﺪة وﺑﺎﺀ
.ﺣﺪﻳﺜﺎن ﺑﻴﺢ لم ﻤﺎ ١
ﻫﻲ ﻋﺪاده ،اﻟﺌﺘﻐﻦ >:ﺀده اﻟﻠﻪ ورفي روﻳﺒﻪ ﺑﻦ ﺛﻤﺎره >٨٧٣^
اﻟﻌين ﺑﻀﻢ :ثمﺎرة .وﻣﺤﻤﺮ ،ﺑﻜﺮ أﺑﻮ محﺜﻪ روى •اﻟﻜﻮﻧﻴﻴﻦ
 ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺑﺎب ﻣﻦ ﻏﻤﻞ ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ ٠ اﻟﻤﻴﻢ وﺗﻘﻐﻴﺪ
.اﻟﺘلاة
، الآﻫﺠﻌﻲ محﻮل أﺑﻲ ﺑﻦ >:ﺀده اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ محﻮل >ولإأ<
،ﻟﺌﺎما ﻧﺰل .اﻟﻐﺘﺢ ﻳﻮم اﻫﺠﻊ رأﻳﻪ ﻣﻌﻪ وﻛﺎﻧﺖ ،ﺧﻴﺒﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه اولى
ﺑﻦ لم ﻠﻪ١ ﻋﺒﺪ نزﻣﺎ ﻧﻲ وﺳﻴﻌﻴﻦ ﻫلاث ﺳﺘﻪ ﺑﻬﺎ وﻣﺎت ٠ﻟﻤﺤﻖ وﻣﻜﻦ
ﻋﻘﺮ اﺣﺪ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ وﺳﺜﻮن ﻣﻴﻌﻪ ﺗﻪﻣﺮوﻗﺎ •ﻣﺮوان
.ﺣﺪﻳﻬﺎ
٤٧٤ ،٢ ،اﻟﺘﻮوي ذا ﻣﺎﺛﺘين :ﺻﺎﻧﻴﻦ ١
- + ٠ ﻣﻜﻤﻮرة ■I اﻟﻠﺤﻢ أﺑﻲ ٢
ب الميم وتخ ﻐﻴﺪ ﺳﺲ ﻋﺤﻪ روى ٣
٩٩٤ ،٣ ،ا ،المﺮ ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ،ن ﻣﺎﻟﻪ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ الاﻫﺠﻌﻲ ٤
٠٤٢
ﻣﺤﺘﺎل ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻴﻪ ﺑﻦ ؛ >ﺀﺗﻪ ﻟﻠﻪ ١ <رﺀدي حم ﺎ ر ﺑﻦ ﻋﻴﺎز >٠٨٢ <
 وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ﻟﺮﺳﻮل ا وﻛﺎن ،ا ﻟﺜﺼﻴﺼﻲ الج ﺎﺛﺔ
الح ﺎﺀ ﺑﻜﺴﺮ :يم ﺎر .أﻣﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﺪد وﻫﻮ ،اﻟﻴﻤﺮه ﻧﺰل •ﺗﺪيمﺎ
.و ﺑﺎﻟﻘﺎف المهم ﻠﺔاﻟﻌين ﺑﻜﺴﺮ :ﻳﻘﺎل .الميم وتخ ﻐﻴﺪ المهم ﻠﺔ
.أﺣﺎدﻳﺚ أرﺑﻌﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ لي ﻣﺜﻬﺎ ﺣﺪﻳﺸﺎﺀ ﻫلاﺑﻮن ﻣﺮو ﻗﺎﺗﻪ
ﺀﻟﺜﻤﺎا وﻣﻦ
:ﻣﺤﺌﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض الم ﺆﻣﻨين ٢۶ ﻏﺸﻪ محﺎ اﻟﻐﺎﻣﺮة ا ﻟﻐﻴﺒﺔ >٨٣ا <
١۶ :ا ﻟﺆحمﻦ ﻋﺒﺪ وأم اتهﺎ ،محﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻳﻖ ﻟﺘﺖ ١ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﺑﺘﺖ
 ﺑﻌﺪ ﻣﻐيرة أ ﺳﻠﻤﺖ ،ﻛﺘﺎﻧﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻨﻲ ﻣﻦ ﻋﻮيم ﺮﺀ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﺘﺖ روﻣﺎن
ﻓﻘﻄﺒﻬﺎ > ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﺟﺒير . ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﺎة ﻛﺎﻧﺖ.إنم ﺎﻧﺎ ﻋﺤﺮ ثم ﺎﻧﻴﻪ
 ﻣﻦ ﻋﺜﺮ ﻣﻨﻪ ﻋﻲ ﺑﻤﺌﻪ وﺗﺰؤ ﺟﻬﺎ ،وﺻﺘﻢ محﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبي
،ذﻟﻪ ثمﻴﺮ ؛و ﻗﻴﻞ ،ﺳﺤين ﻣﺚ وﻟﻬﺎ .بحلاه اله ﺠﺮة و ﺗﺒﻞ ،اﻟﺘﺒﺆة
 ﻣﻦاﺛﻨين ﻣﺸﻪ ﺣﻮال ﻫﻲ ﺑﺪر ﻣﻦ ﻣﺘﻤﺮﻫﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﺔ به ﺎ وأﻋﺮس
 ﺗﺴﻊ .ﻣﻌﻬﺎ و ﺑﻘﻴﺖ ،ﻣﺘﻴﻦ ﺗﺴﻊ ولهﺎ ،ﻫﻬﺮا ﻋﺸﺮ حم ﺎﻧﻴﻪ راس ﻋﻠﻰ ،له ﺠﺮه ١
٠ثمﻴﺮﻫﺎ ﺑﻜﺮا ﻳﺘﺰؤح ولم ﻋﺸﺮه ﺣﺼﺎﻧﻲ وله ﺎ ﻋﺘﻬﺎ وﻣﺎت ،ﺳ ين
،ا ﻟﻜﻨﻴﺔ ﻧﻲ وﺻﺘﻢمحﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل وا ﻣﺘﺎذﻧﺖ )—١٣٠(
اآه).'م(-اﻟﺘﺒير ﺑﻦاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪاﺧﺘﻪ ﺑﺎﺑﻦ "ﺗﻜﺘين :له ﺎ ﻫﺘﺎل
 ﻋﺎر ﻧﺔا' ﺑﺎﻳﺎم ،الح ﺪﻳﺚ ﻛﺤيرة ،ﻋﺎلمﻪ ،ثم ﺎﻏﻠﺔ ،ﻧﻘﻴﻬﻪ و ﻛﺎﻧﺖ
رﺳﻮل ﻋﻦ له ﺎ روي .رواﻳﻪ ا ﻟﺘﺤﺎﺑﻪاﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﻫﻲ ،وا ﺣﻌﺎرﻫﺎ ،اﻟﻌﺮسمﻢ
.أﺣﺎدﻳﺚ وﻋﺸﺮة ،ﺣﺪﻳﺚ و ﻣﺎﺋﺘﺎ ،ﺣﺪﻳﻪ ﻟﺪ١وﺻﺘﻢ ﻣﺤﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ
ﻟﻴﻠﻪ ،وخمﺴين هم ﺎن ﻣﺜﻪ :وﺗﻴﻞ،وخمﺴين ﺳﻴﻊ ﺳﺤﻪ ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ ﻣﺎﺗﺖ
ﻫﺪلحﺖ ،ﻟﻴلا ﺗﻌﻐﻦ >ﺣﺄن وأﻣﺮت .ر ﻣﻀﺎن ﻣﻦ ﺧﻠﺖ ﻋﺸﺮة ﻟﺴﺒﻊ اﻟﺌلاﺷﺎﺀ
آﻫﻞ ﺟﻨﺎ زتهﺎ ﻋﻠﻰ وا ﺟﺘﻤﻊ ،ﻫﺮﻳﺮة اﺑﻮ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺻﻠﻰ ،ﻟﻴلا ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ
.مح ﻬﺎ / ﻧﺎﺳﺎاﻛﺤﺮ ﻟﻴﻠﻪ ﺷﺮ لم :و ﺑﺎﻟﻮا ،اﻟﻌﻮالي واﻫﻞ .الم ﺪﻳﻨﻪ
 .ﻣﻌﺎوﻳﻪ أﻗﺎم لي ،الم ﺪﻳﺘﻪ محلى ﻣﺮوان ﺧﻠﻴﻐﻪ ،ﻳﻮﻣﺘﺪ ﻫﺮﻳﺮة أﺑﻮ وﻛﺎن
و ﻣﻄﻠﺖنم،١^ م}ض« •ﻏﻴﺎنم ام ،1بﺀ
ن رفﻋﺎ ﻋﺎرﻫﻬﺖ ١
ﻟﻴلان :ﻟﻴﻠﻪ ٢
٦٤٢
ﻣﺎﺣﺐ ﺻﻤﻮد ﺑﻦ ا ﻟﺼين مح ﺘﺪ أﺑﻮ اﻟﻌﺘﻪ مح ﻴﻲ الإﻣﺎم ردى
ﺑﺎﻫﻴﺎﺀ ﺗﻨﺨﺮ ﻛﺎﻧﺖ مح ﺎﻏﺸﻪ اى ردى :ﺗﺎل >ﺀﻟﻴﻢ< اﻟﻠﻪ رﺣﻤﻪ ا ﻟﻜﺘﺎب
ﻣﻦ ﺳﺮﺗﻪ ﻫﻲ ﺑﻤﻮرﺣﻬﺎ اش ﺟبرﻳﻞ ؛ن ؛ﻣﺸﻬﺎ ،اﻣﺮأة ﺗﻌﻄﻬﺎ لم ﻋﻄﻴﺘﻬﺎ١
وأج ،را ﺣﺘﻪ ﻗﻲ ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎ أش اﻧﻪ دردي ﺀ زو ﺟﺘﻚ ﻫﺬه ؛وﺗﺎل ﺣﺮﻳﺮ
رﺳﻮل و ﺗﺒﺪ ،ﺛﻤﻴﺮﻫﺎ ﺑﻜﺮا ﻳﺘﺰ ؤح لم وتم ؛ﻟﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻨﻴﺊ
 وﻛﺎن ،ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻫﻲ ود ﻫﻦ ،ﺣﺠﺮﻫﺎ ﻧﻲ ورأﺳﻪ وﺻﻠﻤﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ
>ﻟﺘﻤﺎﺀ.ا-ﻣبن آﺗﻬﺎﺑﺮ و ﻧﺰﻟﺖ ،لح ﺎﻧﻪ ﻫﻲ ﻣﻌﻬﺎ وﻫﻮ ا ﻟﻮﺣﻲ >ﻋﻠﻴﻪ< ﻳﻨﺰل
ﻣﻐﻐﺮة ووﺳﻤﺖ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺧﻠﻴﻐﻪ ﺑﺜﺖ وآﺗﻬﺎ
)•٢٣٥(ﻛﺮيمﺎ ورزﻧﺎ
ﺑﺜﺖ الم ﺪﻳﺘﻪ ﺣﺪﺣﺘﺜﻲ ؛ﺗﺎل ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻋﻦ روى إذا ﻣﺮ وق وﻛﺎن
ﻣﻦ ة ١ الم ﻴﺖ ،و ﺻﺘﻢ ؛ﺑﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺣﺒﻴﺒﻪ ﻳﻖ ﻟﺘﺖ ١
.ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ا ﻟﺘﻬﺎﺀ
ﺑﻦ ا ﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻦ :ا ﺑﺘﻬﻞ ﻧﻴﺎم اﺑﻮاب لخﻲ ﻣﻠﻢ مح ﻴﺢ وﻧﻲ )—٣٣٥(
:و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻧﺎل :ﻋﺎﻟﺖ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻋﻦ مح ﺘﺪ
إذا ﻋﺎﺗﻘﻪ و ﻛﺎﻧﺖ :ﻗﺎل ﻋﺖ.'م وإن ادو ﻣﻬﺎ اﻟﻠﻪإلى الا ﺻﺎل "ا ﺣﻲ
ﺗﻨﺨﻞ لم ﻋﺎﺗﻘﻪ أن وا ﻋﻠﻢ :ويالحﻮا الإﻣﺎم ﺗﺎل •ﻟﺰﻣﺘﻪ ﻋﻤﺎد ﻋﻤﻠﺖ
>ذلاث ﻋﻠﻴﻪ ا ﻫﺘﺒﻪ ﻣﻦ راﻳﺖ لاﻧﺊ ،ﻫﺬا ذ ﻛﺮت وإ ﺋﻬﺎ >ﺗﻖ اﻟﺌﺎم
٠ )٣٣٥—( —ﺗﺒﻴﺢ وﺟﻬﻞ )ﻣﺮﻳﺢ ﺧﻄﺎ وﻫﺬا >دمح ﻖ د ﺧﻮلهﺎ ﺷﺘﻮﺋﻢ
ا ﻟﻘﺎﺑﻌين و ﻣﻦ
اﻧﺲ ﻋﻦ روى ،ﺣﺎﺑﻌﺊ ،ا ﻟﺒﻤﺮو :الاﺣﻮل ﻣﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺎﻣﻢ >٢٨٣^
 ﻫﻲ ا ﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎلمﺪا ﺋﻦ ولي .ﺣﻐﻤﻪ و ﻋﻦ ،ﻣﺮﺟﻢ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ و ﻋﻴﺪ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ
 ولا يمﻮم وﻛﺎن •دالمﻮ از ﻳﻦ الم ﻜﺎﻳﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻳﺤﺘﺴﺐ وﻛﺎن ،المخم ﻮ ر ﺧلاﻫﻪ
ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺒﻪ ﻳﻀﻊ ﻫﺎد ،ا ﻟﻐﺠﺮ ﻳﻄﻠﻊ ﺣﺜﻰ ا ﻟﻌﺸﺎﺀ ﺑﻌﺪ يم ﺘﻲ و ﻛﺎن ،ﻳﻐﻄﺮ
الم ﻤﺎ به ﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ ٠و ﻣﺎﺛﻪ وارﺑﻌين ﺣﺎدم و٢ >اﺣﺘين ﺳﺤﻪ ﻣﺎت ٠لارﺀق١
• ا ﻟﻘﺘﻮت ﺑﺎب ﻫﻲ ذﻛﺮ
٦٦٥ ،ج ،ا ﻟﻴﻐﻮي )ن ﺗﻌﻂ :ﺗﻌﻄﻬﺎ ١
٦٦ ،٥ ،ج ،ا ﻟﻴﻐﻮي ٢
٠٥٨ ،ا ،اﻟﻨﻮوي آ ن ﻣﺮﻳﺢ وﺟﻬﻞ ﺗﺒﻴﺢ ٣
٧٤٢
الم ﺪﻧﺊ اﻟتر ﻫﺊ ^٠^١ و ﺋﺎم اﺑﻲ ﻣﻦ :ﺳﺪ ﺑﻦﻋﺎﻣﺮ >٨ ٨ ٣
 ا ﻟﺬﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .وﻣﺎﺋﻪ أرﺑﻊ ﺳﻪ ﺗﻮﺗﻲ •دﻋﺤﻤﺎن ،اﺑﺎه سم ﻊ
• لم ﺪﻳﻨﻪ١ ﺣﺮم ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺜﺎن
،اﻟﺌﻄﻴﻐﺊ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ :محﺎﺑﺲ ﻣﻦ اﻟﺌﺤﻤﻦ ﻋﻴﺪ >٤٨٣ح
 ﻋﺰﻳﺰ ،ومم ﺎ ته ﻢ ،اﻟﻜﻮﻧﻴين ﻣﻦ ،ﺣﺎﺑﻌﺊ ،اﻟﺌﺨﻌﺊ ت رقﻟﺒﺌﺎا وﺗﺎل
.آﻫﺎ£اﺑﺎﻣﺮ وسم ﻊ ،ﻋﻴﺎس اﻣﻦ ص روى .الح ﺪﻳﺚ
.المهم ﻠﺔ واﻟﺘين الم ﻮﺣﺪة واﻟﺒﺎﺀ المهم ﻠﻪ ﺑﺎﻟﻌين :محﺎﺑﺲ
:ا ﻟﻀﺦ ﺑﻌﻌﻖ وﻫﻲ .اﻟﺜﺎﺀ وﻓﺘﺢ الم ﻌﺠﻤﻪ اﻟﻐين ﺑﻀلإ :اﻟﺜﻘﻬﻐﺊ
ﻫﻲ ﻟﻪ .....ﻋﺎﺑﺲ لان الاﻣﻮل ﻏﻲ ﻳﺜﺒﺖ دلم ،ﻋﺎﺳﻢ ﺑﻦ ا ﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ
.الم ﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ زﻣﻦأدرك :اﻟﺜﻬﺘﺊ ﺛﻔﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻠﻪﻋﺒﺪ >٠٨٣^
 واﺣﺪ ثمﻴﺮ ﺣﺮﺟﻪ وﺗﺪ ،رؤﻳﺔ ولا ،رواﻳﻪ ﻟﻪ ﻳﻌﺮى ولا >وﻋﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
٠ ﺗﺎﺑﻌﺊ ﺗﻪ ٢ . :وا ﻟﺘﺤﻴﺢ > اﻟﺸﺒﺎﺑﻪ د ١ﻋﺪ ﻫﻲ رقلم ﻌﺎ ١ أمحﺎب ﻣﻦ
 اﻟﻌين ﺑﺎﻧلإ ت مح ﻢ •اﻟﻴﻤﺎن ﺑﻦ وﺛﺬﻳﻌﻪ ،ﺳﻌﻮ د واﺑﻦ ﻋﻤﺮﺀ سم ﻊ
اﻟﻜﻲ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ ا ﻟﺬﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ .اﻟﻜﺎف وﻓﺘﺢ ﻟﻤﻬﻤﻠﻤﻪا
داا-ﺗﺘﺘﻢ
،ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﺛﻘﻴﻞ ﺑني ﻣﻦ :اﻟﺌﺘﻬﻠﺊ ﻗﻴﻴﻖ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ >٧ ٨ ٣
 وﻣﻦ ،وﻋﺎﺋﻐﻪ ،وﻋﺤﻤﺎن ،ﻋﻠﻴﺎ سمﻊ .و ﺛﺘﺎتهﻢ ،ﻟﺜﺎﺑﻌين١ ﻣﺸﺎﻫير ﻣﻦ
.الاولى اﻟﺘﺎف ومم ﺮ الم ﻌﺠﻤﻪ اﻟﻐين ﺑﻐﺘﺢ :ﺛﻴﻴﻖ .ﻳﺴﻤﻢ
الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ .وﻣﺎﺋﻪ ثم ﺎ ن ﺳﺤﻪ ﻣﺎت ./اﻟﻌين ﺑﻀلإ :ﺛﻘﻴﻞ ٢٤١
.وﻓﺘﻠﻬﺎ اﻟﺘﻨﻦ ﺑﺎب ﻫﻲ
آﺑﻲ ﺑﻦ ا ﻟﺮحمﻦﻋﺒﺪ ﺑﻦ :اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ا ﻟﺮحمﻦﻋﺒﺪ >٧٨٢ح
ﻋﻦ روى .الم ﺪﻧﻴين ﻣﻦ ،اﻟﺌﺎﺑﻌﺊ لاﺋﻤﺎرو ١ المﺎز ﻧﺊ ﺗﻌﻀﻪ
ﺗﺴﻊ ﺳﺤﻪ ﻣﺎت .وثمﻴﺮه >اﺷﻢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﻋﺘﻪ ،ﻳﺴﺎر ﺑﻦ وﻋﻄﺎﺀ ،اﺑﻴﻪ
 أﻫﻞ ﺗﺘﺎل ﺑﺎب حم ﺎ ن ﺑﺎب ﻫﻲ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ .وﻣﺎﺋﻪ وﺛلاﺛين
٠^ ١^
٨٤٢
 ﺗﺎﺑﻌﻲ ،ﻧﺖ؛اﻟﺘﺖ ريلاﺋﻤﺎ ١ راﻓﻊ ﺑﻦ ﻳﻐﺎ؛دةت ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪ >٧ ٨ ٣
 ﺑﺘﺖ ﺀاﺳﻤﺎ دﻋﻦ اﺑﻴﻪ ﻋﻦ روى ،ﻳﻤﺢ ولا ،ﺻﻤﻪ ﻟﻪ ؛وته ﻞ .ﻣﺸﻬﻮر
.اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ و ﺑﺎﻟﻌين و ﺑﺎﻟﺘﺎﺀ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ٠١^ ﺑﻜﺴﺮ ؛رﻗﺎﻋﻪ <ﺀﻣﻴﻢ
.ﻟﺘﺎبوﺑﺎ اﻟﻬﻬﻤﻠﻪ ٠١^ و ﻧﺘﺢلم ﻌﺠﻤﻪ ١ ^^١ ﺑﻀﻢ :ا ﻟﺌﺘﺘﺊ
.الم ﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﻲ له ﺴﺎﻫﻠﻪ ا ﺑﺎب ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ
ﻣﻦ >ﻣﺪﺗﺊ ،رقلاﺋﻤﺎا محﺎﻣﻢ ﻣﻦزﻳﺪ ﻣﻦ ؛ﺻﻴﻢ ﻣﻦ ﻋﺒﺎد >٧ ٨ ٣
 زﻳﺪ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻋﺘﻪ ﻋﻦ روى •و ﺣﻘﺎتهﻢ ،اﻟﻘﺎﻣﻌين ﻣﺸﺎﻫير
ﻋﺜﻪ وﻟﺘﻞ ،اﻟﻘﺎﺑﻌين ﻫﻲ ﻣﻌﺪود ﻫﻮ .رقالاﺋﻤﺎ ﺑير واﺑﻲ ،رقالاﺋﻤﺎ
 ﻋﻴﻬﺎوا اﺣﻴﺎﺀ واذﻛﺮ ،ﺳ ين ﺧﺒﻤﻢ اﻣﻦ الخ ﺸﺪق ﻳﻮم اﻧﺎ ؛ﺗﺎل اﺗﻪ
اﺋﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ وﻫﺪا .ﺗﺮﻳﻈﻪ ﺑﺜﻲ ﻣﻦ ﺧﻮﻫﺎ ،الاﻃﺎم ﻧﻲ ا ﻟﺸﻤﺎﺀ ﻣﻊ وﻛﻘﺎ
 ،اﻟﺮﺑير ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ اﻛبر اﻟﺘﻘﻨير ﻋﻠﻰ ﻫﺈﺛﻪ .مح ﺎﺑﺊ
" لم ﻌﺠﻤﻪ١ ﻟﻐين١ وﻛﺴﺮ لم ﻮﺛﺪﺀ١ ﺀﻟﺒﺎ١ ﺑﻐﺘﺢ — ﻗﻴﻬﺮ ﻣﻦ نﻟﺌﺴﻤﺎ١و
الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ .ﻣﺸﻬﻮر وﻫﻮ ،ﺻﻴﻢ ﺑﻦ ﻣﺒﺎده ت الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻓﺦ ﺑﻌﺶ وﻫﻲ
•والم ﺶ وا ﻟﻘﻮم الج ﻠﻮس ﺑﺎب في ﺣﺪيحﻪ
؛و ﺗﻴﻞ ،بم ﺎر ؛ﻟﻴﻠﻰ واﺑﻮ ؛ﻟﻴﻠﻰ اﺑﻲ ﻣﻦ ا ﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ >٠٩٣ <
وﻣﺎ ،اﺣﺪا ﻫﻬﺪ ،مح ﺎﺑﺊ ؛ﻟﻴﻠﻰ داﺑﻮ •آﺗﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺑلال ﻣﻦ داؤد
ﻋﻠﻞ ﻣﻊ و ﺣﻘﺮ ،لخنه ﺎ ،ﻟﻜﻮﻧﻪ١ إلى ﺷﺘﺘﻞ١ ثم )لم ﺸﺎﻫﺪا ﻣﻦ ﻳﻌﻨﻬﺎ
،؛' .بمﺌ ين ﻣﻌﻪ وﺗﺘﻞ .ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﻣﻦالاولى ﻟﺜﺒﺘﻪ١ ﻫﻲ وﻫﻮ >ﺀﻣﺮ ﺧلاﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺖ ﻣﺘين ﻟﺚ وﻟﺪ
وﻫﻮ ،مح ﺘﺪ اﻳﻀﺎ ﻟﻮﻟﺪه ﻟﻴﻠﻰ اﺑﻲ اﺑﻦ ؛ﻳﻘﺎل وﺗﺪ ،اﻟﻜﻮﺑﻴين ﺗﺎﺑﻌﻲ
اﻃﻠﻖ وإذا •و ﺗﻮل >ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺎﺣﺐ ،ا ﻟﻐﻘﻪ ﻧﻲ ﻣﺸﻬﻮر إﻣﺎم ،ﻟﻜﻮﻧﻪا ﺗﺎﺿﺊ
اﺑﺎ :ﻳﻌﺸﻮن ﻧﺈتمﺎ ،ﻟﻴﻠﻰ اﺑﻲ اﺑﻦ ]الم ﻄﻠﻖر
:يم ﻨﻮن ﻣﺈتمﺎ ،ﻟﻴﻠﻰ اﺑﻲ اﺑﻦ :ا ﻟﻐﺘﻬﺎﺀ اﻃﻠﻖ وإذا ، مح ﺘﺪ
حم ﺎ ن ﺳﺤﻪ وﻣﺎت ،و ﺳﻴﻌين رﺑﻊا ﺳﻪ ﻫﺬا مح ﺘﺪ وؤﻟﺪ .مح ﺘﺪا
.وﻣﺎﺋﻪ وارﻣﻌين
٦٨٢.ه ،١ ،الاﺣيرا اﺑﻦ ؛اﺑﻲ اﺑﻦ ؛اﺑﻮ ١
ن .اﺑﺎ مح ﻤﺪ :مح ﻤﺪاﺑﺎ ٢
 آﺗﻮب وأﺑﺎ ،ﺛﻠﻬﺪ ﻣﻦ وﻣﻬﻞ ،و ﻋﺤﻤﺎن ،وﻋﻠﻴﺎ ،أﺑﺎه سمﻊ
 ،ﻳﺠﺮه ﻣﻦ وﻛﻌﺐ ،وﺣﺬﻳﻐﺔ ،ﻋﺎزب ﻣﻦ واﻟبرأﺀ ،ارتم ﻣﻦ وزﻳﺪ ،لاﺋﻤﺎرو١
 وﺧﻠﻮ ،ﺻﺮﻳﻦ واﺑﻦ ،ومجﺎﻫﺪ ،اﻟﻤﻌﻤﻲ وﻣﺸﻪ .وﻏيرﻫﻢ ،ﺀ ١^ ١^ واﺑﺎ
 أﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ اﺑﺮك ؛اﻟﺘﺎﺋﺐ ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺑﺎل •ﻛﺤﻤﺮ ﻣﻮاﻫﻢ
 ﻋﻦ ﻛﺜﻬﻢ وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻤﺮ اﻟﻘبي امحﺎب ﻋﻦ وﻣﺎﺋﺔ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻟﻴﻠﻰ
 اﺑﻲ ﺑﻦ اﻟﺘﺒﻤﻦ ﻋﺒﺪ راﻳﺖ ؛ﻧير ﻣﻦ الملح ﻋﺒﺪ وﺗﺎل •لاﺋﻤﺎر ١
 وﻋﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل أﺻﺤﺎب ﻣﻦ ﻧﻐﺮ ﺗﻴﻬﺎ ﺣﻠﻘﺖ ﻣﻲ ﻟﻴﻠﻰ
• ﻋﺎزب ﺑﻦ اﻟيرآﺀ ؛ﻣﻨﻬﻢ ،ﻟﻪو ﻳﺘﻤﺘﻮن لحﺪﻳﺜﻪ ﻳﺴﻤﻌﻮن
 ﻋﺒﺪ محﻞوﻟﺪن اﻟﻘﻤﺎﺀ اح ﺣﻌﺮت ﻣﺎ ؛الحﺎرم ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ وﺑﺎل
،الاﺣﻌﺚ اﻣﻦ وﺗﻌﻪ لي،الج ﻤﺎﺟﻢ ﺑﺪﻳﺮ ﻣﻌﺪ .ﻟﻴﻠﻰاﺑﻲ ﻣﻦ اﻟﺮحمﻦ
٠ ﻟﺒﻤﺮها ﺑﻨﻬﺮ ﺗﻤﺮق ؛و ﺗﻴﻞ ٠ ﺑﺜﺠﻴﻞ ﺗﺘﻞ ؛و ﺗﻴﻞ ،وحم ﺎﻧين ﺣ لام ﺳﻪ
• المهم ﻠﺔ واﻟﺘين تحﺖ ﻣﻦ هالمﺤﻘﺎ اﻟﻴﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﻳﻌﺎر
ﻳﺎﺀ ﺑﻴﺘﻬﻤﺎ المهمﻠﺘين الحﺎﺛين وﻧﺘﺢ الهﻤﺰة ﺑﻀﻢ ؛آ ﻧﻴﺘﻪ
.اﻛﻠﻤﻪ محﺤﺖ ﻣﺎ ﺑﺎب ﻫﻲ المﻤﺎﺑﻴﺢ لي ﺣﺪﻳﺜﻪ ٠ ﻣﺎﻛﺜﺔ
 ﺑﻦ الحﺎره ﺑﻦ رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ وﻋﻴﺎ ﺑﻦ ؛اﻟﺴﻞ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >١٩٢ح
 ﺣﺪيم المﺼﺎﺑﻴﺢ ﻋﻲ ﻟﻪ .ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ اﺋﺲ سمﻊ > الهﺎﻗﻤﻲ المﻄﻠﺐ ﻋﺒﺪ
.اﻟﻘﻜﺎح اﻟﻮلﺀثمﻲ ﺑﺎب واﺣﺪ'ﻫﻲ
،ﻟﻠﻪ ١ ﻋﺒﺪاﺑﺎ ﻳﻜتى ٠ ﻟﻌﺆام ١ ﻣﻦ ؛ / ﻟﺮﺑيرا ﺑﻦ ﻋﺮوه >٢٩٣<
 سمﻊ ،المﺪﻳﻨﺔ اﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﻌﺔ اﻟﻐﺘﻬﺎﺀ واﺣﺪ ،اﻟﺘﺎﺑﻌين ﻛﺒﺎر ﻣﻦ
• ﻋﻤﺮو ﻣﻦ اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺪ ،وﻋﺎﺋﺸﺔ ،ﻣﻜﺮاﺑﻲ ﺑﺘﺖ أسمﺎﺀ واﺗﻪ ،اﺑﺎه
 ﺑﻦ واﻟﺌﻌﻬﺎن ،واﻣﺎﻣﻪ .ﻫﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ سمﻊ اﺗﻪ ؛اله ﺘﺘﻈﻢ وﻫﻲ
ﻫﺎه)م(واﻣﻦﺀﻳﺎم ،ﻫﺮﻳﺮة واﺑﺎ ،ﺑﻐير
 اﻳﺎم ﻛﺎن وإذا ٠ﻣﺎﻧﻴﺎ ﻣﺎت > ﻟﺘﻮم ١ ﻳﺴﺮد .لخ ﻘﻴﻬﺎ وﻛﺎن
إذا وﻛﺎن .ويح ﻤﻠﻮن ،ﻫﻴﺎﻛﻠﻮن ،اﻟﻘﺎم ﻳﺪﺗﻞ ،ﺣﺎﺋﻄﻪ ﺣﻠﻢ اﻟﺶﺀﻟﺐ
 ﺗﺆة لا اﻟﻠﻪ ﻫﺎﺀ ﻣﺎ ﺗﻠﺖ ﺟﺌﺘﻚ دﺧﻠﺖ إذ لا <اﻟﻮ ؛الآﻳﺔ ﻫﺬه ردد دﺧﻠﻪ
.يخ ﺮ ج ﺣﺜﻰ ، سمﻪ)ه(ﺑﺎﻟﺪه إلا
٢٠١ ،ا >اﻟﻤﻤﺘﺘﻲ ذا ﺑﺮ-ﺟﻴﻞ
وﻳﻘﻮم ،اﻟﻤﻤﺤﺪ إﻟﻰ ﻧﻈﺮا اﻟﻘﺮآن رﺑﻊ ﻳﻮم ﻛﻦ ﻳﻘﺮا دﻛﺎن
اﻟﺘﻴﻠﻤﻪ ﻣﻦ ﻛﺎد ثم ،رﺟﻠﻪ ﺗﻄﻌﺖ ﻟﻴﻠﻪإلآ ﺣﺮﻛﻪ ﻧﻤﺎ ،اﻟﺘﻴﻞ
ﺗﻌﻠﻢ إﺗﻠﻖ اﻟﺘﻬلإ ؛ﻳﺘﻮل وﻛﺎن ،ﻟلاﻛﻠﻪ رﺟﻠﻪ ﺗﻄﻌﺖ وﺗﺪ ٠ ﻟﻤﻘﺒﻠﻪ ١
 ،أرﺑﻌﻪ اﻃﺮاد ﻟﺘﻲ ﻛﺎن إﺗﻪ اﻟﺘﻬلإ ،ﺗﻖ ﻣﻮﺀ إﻟﻰ به ﺎ آﻣﻮ ﻟﻢ أﺗﻲ
ﻟﻘﺪ آﺧﻀﻖ ﻟﺜﺰا ،اﻟﻠﻪ وآﻳﻢ .اﻟﺤﻤﺪ ﻫﻠلا ،ﺣلاﺣﻪ وﺑﻘﻴﺖ ،واﺣﺪه ﻧﺎﺧﺬت
 وﻣﺎت ،و ﻋﺸﺮﻳﻦاﺛﻨﺘين ﻣﻨﻪ وﻟﺪ •ته ﺖﻣﺎ ﻟﻄﺎلمﺎ ا ﺑﺘﻠﻴﺖ وﻟتن ،اﺑﺌﻪﺀ
ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎ ١ ﻫﻲ ﻟﻪ .ﻫﺸﺎك و ﻟﺌﻦ ،اﻟﻘﺮع ﺷﺎﺣﻴﻪ ﻫﻲ ،وﺗﺴﻌين أرﺑﻊ ﺳﻪ
.أﺣﺎدﻳﻪ ﺣلاﺣﻪ
اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺘﻴﺊ زوج ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﻣﻮلى ؛ﻳﺴﺎر ﺑﻦ ﻋﻄﺎﺀ >٢٩٢^
اﻟﻤﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻣﻌﻴﻦ اﻟﻐﺎ ﻣﻦ ،ﻳﺴﺎر ,ﺑﻦ ﻋﻠﻴﻤﺎن اﺧﻮ و ﻫﻮ ،و ﻣﺘﻢ ﻃﻴﻪ
ﻛﺜﻴﺮ وﻛﺎن ،ﺻﺮ واﺑﻦ ؛ﻫﺮﻳﺮة وأﺑﻲ ،ﺳﻴﺪ أﺑﻲ ﻛﻦ روى •ﻳﺎﻟﻤﺪﻳﻨﻪ
ﻣﺎﺀ >.ﻳﻮﻣﺎ< وﻳﻐﻄﺮ ،ﻳﻮﻣﺎ محﻤﻮم وﻛﺎن •محﺘﺎم اﺑﻦ ﻋﻦ الاواﻳﻪ
 .ﻣﻨﺔ ﻧﻮنوﺣﻤﺎ رﺑﻊا وﻟﻪ ،وﻣﺎﺋﻪ ﺣلام ﻣﻨﻪ ؛وته ﻞ ،وﺗﺴﻌين ﻣﻴﻊ حمﺜﻪ؛م
.ا ﻟﺘﺪﺗﻪ ﻟﻪ تح ﻦ لا ﻣﻦ )ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺢ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ
وﻫﻮ ،ﺟﺮ اﻟﺒﺮ ﻣﻦ اﻣﻠﻪ ،ﻋﻴﺎس اﺑﻦ ﻣﻮلى ؛ ﻋﻜﺮﻣﻪ >٤٩٣^
ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻦ ،ﻣﻌﺎدﻳﻪ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎﺣترام ،رته ﻖ
ﺑﻌﺖ ؛ﻫﻘﺎل ﻣﻠﻴﺎ ﻫﺎﺗﻰ ،ﻣﻜﺮﻣﻪ ذﻟﻠﺖ ﻫﻴﻠﻎ ،دﻳﻨﺎر ألاف ﺑﺂرﺑﻌﻪ مﻋﻴﺎ
 ﻧﺎﻗﺎﻟﻪ ﻓﺎﻣﺘﺘﺎﻟﻪ ،ﺧﺎﻟﺪ إلى ﻫﺮاح ،دﻳﻨﺎر ألاق ﺑﺎر ﺑﻌﻪ أﺑﻴﻚ ﻋﻠﻢ
.ﻫﺎﻋﺘﺘﻪ
 ﻋﻦ اﻟﻠﻪ ﺑﻜﺘﺎب اﻋﻠﻢ اﺣﺪ ﺑتي ﻣﺎ ؛ﻳﻘﻮل اﻟﺜﻌﻴﺊ وﻛﺎن
؛ﺗﺘﺎده وﺗﺎل .اﻟﺘﺎم اﻋﻠﻢ ﻣﻜﺮﻣﻪ ؛زﻳﺪ ﺑﻦ ﺟﺎﺑﺮ وﺗﺎل .ﻣﻜﺮﻣﻪ
ﺑﻦ ويحيى ،ﻣيرﻳﻦ واﺑﻦ ،مجﺎﻫﺪ ﻓﺘﻘﻪ وﺗﺪ .ﻣﻜﺮﻣﻪ ﺑﺎﻟﺜﻐﺴير أﻋﻠﻤﻬﻢ
 رﺣﻠﻲ ﻫﻲ ﻳﻨﺨﻞ مﻋﻴﺎ اﻣﻦ ﻛﺎن ؛ﻳﺘﻮل وﻛﺎن •آﻧﺲ ﺑﻦ وﻣﺎﻟﻪ ،ﺻﻌﻴﺪ
ﻣﻦ راﻳﺖ وإذا ؛ﻣﻌين اﺑﻦ ﺗﺎل .واﻟﺘﻘﻪ اﻟﻘﺮآن ﻳﻌﺘﻤﺘﻲ ،اﻟﺘﻬﻞ
٠ لإﻣلام ١ ﻋﻠﻰ تهﻤﻪﻫﺎ ﻋﻜﺮﻣﻪ ﻫﻲ ﻳﺘﻜﺘﻢ
ن ﻟﻴﻢ ؛ﻟﺜﻦ ١
٢١٣ ،٠١٠ ،ﺳﺪ اﻣﻦ ،ن "ﻣﻠﺜﻤﻪ :ﻣﻨﺰﻟﻪ ٣
٨ ٢ ،٢ ،٠ ،اﻟﺘﻤﺒﻲ } ﻛﺎن ؛ﺗﺎل ٤
١٣٤ ،ا ،اﻟﻨﻮوي ذا ﻋﻠﻰ ؛ﻧﻲ ٠
 وﻟﻴﺲ ،اﻟﺒﺤﻮر ﻣﻦ بحﺮا ،اﻟﻌﻠﻢ ﻛﺜير ﻛﺎن ؛ﺳﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﺘﺪ وﺑﺎل
* )٧٣٥ر بح ﺪﻳﺜﻪ يح ﺘﺦ
روى .ﻣﺌﺔ ﻟﺘﻬﺎﺀ اﺣﺪ .ﺑﻠﺪ إﻟﻰ ﺑﻠﺪ ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻘﻞ ﻋﻜﺮﻣﺔ وﻛﺎن
 )ﺳﻴﺪ وآﺑﺎ ،ﻫﺮﻳﺮة اﺑﺎ وسمﻊ ،اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻛﺘﺎب ﻧﻲ مﻋﺘﺎ اﺑﻦ ﻋﻦ ﻛﺜﻴﺮا
ت وته ﻞ ،ﺧﺒﻤﻢ ﺳﻪ ؛وته ﻞ ،وﻣﺎﺋﺔ ﻣﻌﻤﻊ ﻣﺘﺄ ﺑﺎ لم ﺪﻳﻨﺔ ﻣﺎت .وﻋﺎﺋﺸﺔ
؟اﻋﻠﻢ ﻣﺘﻠﻖ اﺣﺪ ﻣﻞ ؛ﺟﺒير ﺑﻦ ﻟﻤﻬﺪ ﻧﻴﻞ .ﻣﺘﺔ ثم ﺎﻧﻮ ن وﻟﻪ ،ﻋﺚ ﺳﺔ
.ﻋﻜﺮﻣﺔ :ﺗﺎل
 اﻟﻌﺎس ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦاﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ مح ﺘﺪ ﺑﻦ ؛ﺣﻌﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو >o\*Y<
 اﺣﺎدﻳﺜﻪ ﻳﺮوى لاﺛﻪ ،ﺣﺪيحﺎ ﻋﻨﻪ و ﻣﺴﻠﻢ ا ﻟﺒﻐﺎرؤ يخ ﺮج لم )ا ﻟﺘﻬﻤﺊ
اﺑﺎ :ﺟﺪه ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ص ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﻛﺎن ﻓﺈن }ﺟﺪه ﻋﻦأﺑﻴﻪ ﻋﻦ
لآة ،ﻣﺮﻣﻞ نه ﻮ ﺟﺪه ﻣﺤﺘﺪ ﻋﻦ ﺣﻌﻴﺐ ﻋﻦ / روى ﺗﺪ ﻧﻴﻜﻮزا >و ﺟﺘﻢ
وإن .ا ﺑﺮﻛﻪ ولا ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺸﺒﺊ ﻳﻠﻖ ﻟﻢ ﺟﺪه ﻣﺤﺘﺪا
ﺣﻌﻴﺐدﺟﺖ ،ﻟﻌﻴﺐ وﻫﻮ ﻧﻔﻪ اﺑﺎ ٥ ^ﻋﻦ ابهﻪ ﻋﻦ :ﺑﻘﻮﻟﻪ ﻳﺮﻳﺪ ﻛﺎن
 ﻋﺒﺪ ٠ ^ﻋﻦ روى ﺣﻌﻴﺒﺎ ان إلى ذﻫﺐ ﺗﺪ ﻓﻴﻜﻮن ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻫﻮ اﺗﺬي
ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ يخ ﺮﺟﺎ ﻟﻢ ﻓﻠﻬﺬا .اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺟﺪه ﻳﺪرك ﻟﻢ و ﺷﻌﻴﺐ ،اﻟﻠﻪ
.محيحهم ﺎ
.اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﺣﻌﻴﺐ مم ﺎ ع :وثمﻴﺮه ،ار ﺗﻄﺘﺊ ﻟﺖ ١ وا ﺛﺒﺖ **)٨٣٠(
ﻋﺒﺪ ﺟﺪه ﻣﻦ ﺣﻌﻴﺐ مم ﺎع ﻣﺢ :ا ﻟﺘﻴﻌﻤﺎﺑﻮرى ﺑﻜﺮ اﺑﺪ وﺗﺎل
.ﻛﺜﻴﺮة ﻟﻌﻴﺐ اﺣﺎدﻳﺢ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻛﺘﺎب وﻧﻲ ٠ )٨٢٥”ر اﻟﻠﻪ
ﻧﻲ ﻋﺪاده ﺗﺎﺑﻌﻲ اﻟﺌﺘﻐﻲ ﻣﻤﻮﻳﺪ ﺑﻦ :اﻟﺜﺮﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ^٦٩٢^
اﻟﻐﻴﻦ ﻳﻐﺘﺢ :اﻟﺜﺮﻳﺪ .واﺑﺎه .ﺗﻴﺎس اﺑﻦ ع0م ،اﻟﻐﺎﺛﺪ اﻫﻞ
 اﺣﺎدﻳﻘﻪ وﻣﻦ ،واﺣﺪ ثمﻴﺮ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ ٠اﺀ ﻟﺖ ١و ﻛﺴﺮ لم ﻌﺠﻤﻪ ١
.وا ﻟﻄيرة اﻟﻐﺎل ﺑﺎب مح ﺎ ح آﺧﺮ ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺚ
اﻣﻢ ﺗﻴﻞ *ﺑﻴﻬﺎا ﻋﻦ اﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﻠﺤﺔ اﺑﻲ ﺑﻦ :إﻣﺤﺎق ﺑﻦ ﻋﻤﺮ >zvr<
ﻧﻲ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .ر ﻓﺎﻋﺔ ﺑﻦ تج ﻴﺪ ﺑﺘﺖ ﺛﺘﻴﺪة :اﺗﻪ
.وا ﻟﻐﺸﺎؤب ا ﻟﻌﻄﺎم ﺑﺎب
ن ﻟﻴﻜﻮن ﻟﻴﻜﻮزت
٢٥٢
اﻟﺘﺮﺣﻲ الاﻣﻮي الح ﻜﻢ ﺑﻦ ﻣﺮ دان ﻣﻦ ؛ﻟﻌﺰﻳﺰﻋﺒﺪا ﺑﻦ ﻣﺮ >٨٩٣^
 ﺑﻦ محﺎم 'ﺑﻌﺚ"ن ﻟﻴﻠﺊ تواسم ﻬﺎ مح ﺎﻣﻢ آم اﺗﻪ ،اﻟﻌﺎدل لإﻣﺎم ١و >اﻫﺪﻟﺮا
ﺣﺜﻰ ﺑﺮ<ﺛﺎ 1<ل ﻛﻠﻤﻪ ٠^ ١^ :مج ﺎﻣﺪت-ال •٠الخﻐﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻣﺲ
وخم ﺴﺔ ﺳﺘﻬﻦ الم ﻠﻪمحﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻠﻴﻤﺎن ﻣﻌﺪ الحلا ﻟﻪ ولي .ﻣﺸﻪ ﺗﻌﺘﻤﻨﺎ
ﺀ ﺳﺎت أر ﺑﻌﻮن اﻟﻌﻤﺮ ﻣﻦ ولم ،اﻟﺘﺘﻴﻖ ﺑﻜتي آﺑﻲ ﺧلاﻧﻪ تح ﻮ اﺛﻬﺮر
و ﺣﺴﻦ ،وا ﻟﺮﻣﺪ .اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﻦ ﻣﻠﻬﺎ محلى وﻛﺎن .بم ﺘﻜﻤﻠﺒﺎ لم ؛و ﺗﺒﻞ
في ذﻛﺮ دﻟﻪ ٠ ﻇﺎﻫﺮه ﻛﻘبره و ﻣﺘﺎﺗﺒﻪ ،ولا ﻳﺘﻪأﻳﺎم ﻣﻴﻤﺎ لا ،ا ﻟﺘ يره
.محنه ﺎ المنه ﻲا ﻟﺒﻴﻮع ﺑﺎب ﻋﻦ هم ﻞ ﻫﻲ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
،نوﻣﺤﺼﺎ ،وﺻﺮ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ؛ﺧﻴﻂ اﻟﺨﻠﻐﺎﺀ :اﻟﺜﻮري ﻣﺘﻴﺎن ﺑﺎل
اﺗﻪ امحلم ﻣﺎ :ﻧﺎﻃﺒﻤﻪ زوﺟﺘﻪ و ﺗﺎﻟﺖ .ا ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ و ﻳﺲ ،ومحﻠﺊ
:له ﺎ وته ﻞ .ﻣﺎت ان إلى ولي ﻣﻨﺬ .اﺣﺘلام ﻣﻦ ولا ،ﺟﻨﺎﺑﻪ ﻣﻦ لا اثمﺘﺴﻞ
٠ ثمﻴﺮم يم ﻠﻠﻖ ﻣﺎ وا ﻟﻠﻪ :ﻫﺘﺎﻟﺖ تمهم ﻪ ا ﻟﻠﻲ
 ﻟﻪ دﻋﻲ ا ﻟﻌﺰﻳﺰمحﺒﺪ ﻳﻦ ﺻﺮ ﺣﻘﻞ لم ﺎ :ا ﻟﺘﻤﺤﻘﻦزﻳﺪ أﺑﻮ ﺑﺎل
آﻣﻦ ﻫلا ،اﻟﺘﺖ ﻣﺘﻲ ﺗﺪ ا ﻟﺰﺟﻞ ارى :ﺗﺎلإﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﻠﺘﺎ. ﺑﻄﺒﻴﺐ
ﻳﺴﻖ لم ﻣﻦ محلى اﻳﺜﺎ المﻮت ﺗﺎﻣﻦ ولا :وﺗﺎل بمﺮه ﻧﺮﻓﻊ ،المﻮت مح ﻠﻴﻪ
؟الم ﺆﺳﻬﻦاﻣير ﻳﺎ ﻳﺪﻟلا ا ﺣﺴﺖ ﻣﻞ :ا ﻟﺌﺒﻴﺐ رﺗﺎل ]راﻳﻔﺎ اﻟﺜلإ
أﻣير ٤ >ﻳﺎ< ﻟﺘﻌﺎلج :ﺗﺎل ﻣﻄﺪي>آ ﻧﻲوﺗﻊ ﺣين مح ﺮﻧﺖ ﺗﺪ ،ﺗﻌﻢ ؛'ﺗﺎل
مح ﻤﻮب ﺧير رﻳﻲ :ﻧﺘﺎﻟﻚ< ﻧﻠﻪ تح ﻤﺐ آن اﺧﺎق ﻓﺈﺗﻲ ،الم ﺆﻣﻨين
 إلي ﻳﻌﻲ رﻫﻌﺖ ﻣﺎأذﻧﻲ ﺣﺤﻤﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﻐﺎﺛﻲ آن ﻋﻠﻤﺖ ﻟﻮ واﻟﻠﻪ إﻟﻴﻪ
آﻳﺎﻣﺎ ﻳﻠﺒﻢ ﻧﻠﻢ .ﻟﺘﺎﺗلا ﻧﻲ ﺳﺲ ﺧﺮ اﻟﺘﻬﺞ ،ﻓﺘﻨﺎو ﻟﺘﻪ ،آذﻧﻲ
.ﻣﺎت ﺣﺜﻰ
 الم ﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﺻﻄﻤﻪ مح ﻠﻴﻪ لخ ﻞ المﻮت ﻣﺮز ،ﻣﺮش ﻟﻤﺎاﺗﻪ وروي
،اﻟﻤﺎل ﻫﺪا ﻣﻦ وﻟﺤﻚ أﻧﻮاه اﺗﻐﺮت إﺗلا ،اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦأﻣير ﻳﺎ :ﻗﺘﺎل
أﻣﻞ ﻣﻦ ﻧﻈﺮاﺗﻲوإلى ،إلي به ﻢ آوﻣﻴﺖ ﻟﻠﻮ،له ﻢ ﻫﻴﺊ لا محﻴﻠﻪ و ﺗﺮﻛﺘﻬﻢ
٣١١ ،١ ،ج ،ا ﻟﺼبي ،ن ﺗﻌﻠﻤﻪ :ﻟﺘﻌﻠﻤﻪ ١
٩٣٢ ،ز ،اﻟﺠﻮزى اﻣﻦ ،ن ﺑﻄﻴﺐ :ﺑﻄﺒﻴﺐ ٢
 ٩٣٢ ،د ،اﻟﺠﻮدي اﺑﻦ ٣
٩٣٢ ،ز ،اﻟﺠﻮزى اﺑﻦ }ن ﺗﻨﻤﺎﻟﺞ :ﻟﺘﻌﺎﻟﺞ ٤
٩٣٢ ،ز ،اﻟﺠﻮزي اﺑﻦ ،ن ﺧبر وﻫﻲ ؛ﺧﻴﺮ رﺑﻲ ه
٩٣٢ ،ز اﻟﺠﻮزيﺀ اﺑﻦ ذر ﻫﻲ ؛ﻋﻨﺪ ٦
٩٣٢ ،ز ،اﻟﺠﻮزي اﺑﻦ ذم ﻳﺪك ؛ﻳﻨﻲ ٧
٩٣٢ ،ز ،اﻟﺠﻮزى اﺑﻦ }ن ﺟﻦ :ﺧﺮ ٨
ﻣﺎ أﻋﻄﻬﻢ ولم >له ﻢ ﺣﺌﺎ ﺳﻌﺖ ﻣﺎ ؛ﺑﺎل ثم اﺳﺪونى ؛ﻧﻐﺎل به ﺘﻪ
وﻣﻮ ،اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺰل ﻟﺤﻰا اﻟﻠﻪ ؛ووﻟﻴﻲ ،ﻓﻴﻬﻢد ﻣﻴﻲ وإة،له ﻢ ﻟﻴﻢ
،اﻟﻠﻪ ﻳﺜتي رﺟﻞ اﺗﺎ ،رﺟﻠين اﺣﺪ بح ﻲ ﻣﻦ]آ[ ا ﻟﺘﺎلح ﻴﻦ ﻳﺘﻮﺗﻰ
ا ﺗﻮﻳﻪ اﻛﻦ لم ﻫﺎﺋﻲ،الم ﻌﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺐ رﺟﻞ واﺗﺎ ،مخ ﺮﺟﺎ ﻟﻪ ﻓﻴﺠﻌﻞ
ﻫﺤﻈﺮ “ذﻛﺮا ﻋﺸﺮ ﺑﻘﻌﻪ دﻫﻢ “ إﻟﻴﻬﻢ ﺑﻌﺚ ﺛﻢ •اﻟﻠﻪ ﻣﻌﻤﻴﻪ ﻋﻠﻰ
ﺗﺮﻛﺘﻬﻢ ا ﺗﺬﺑﻦا ﻟﻐﺘﻴﻪ ﺑﻐﻠﻬﻢ ؛ / ﺑﺎل ﻧﺒﻜﻰ ﻋﻴﻨﺎه ﻫﺬرﻫﺖ ،إﻟﻴﻬﻢ
ﺑﺘﺊ.بخ ﻴﺮ ﺗﺮﻛﺘﻬﻢ ﻟﺪ ﺗﻌﺎلىاﻟﻠﻪ بحﻤﺪ وإﺋﻲ ،لهﻢ ﻫﻴﺊ لا ﻋﺎﻟﻪ
.اﻟﻘﺎر ﻛﻢ ا ﺑﻮ و ﻳﺒﺨﻞ ،ﺗﺸﺒﻌﻮا ان به ﻦ ؛ا ﻣﺮﻳﻦ ﻣين ﻣﺜﻞ ﻛﻢ اﺑﺎ ان
احﺀ الج ﻘﻪو ﻳﺒﺨﻞ ﺗﻌﺘﻘﺮوا ان وﻛﺎن ،الجﺜﺔ و ﻳﺒﺨﻞ ،ﺗﻠﻬﺘﻘﺮوا او
• اﻟﻠﻪ ﻋﻤﻬﻜﻢ ﺗﻮﻣﻮا >اﻟﺜﺎر و ﻳﻌﺨﻞ ﺗﺸﺒﻌﻮا ان < ﻣﻦ إﻟﻴﻪ
؛ﻧﺘﺎل ،ﻓﺎﺟﻠﻮه اﺟﻠﻌﻌﻮﻧﻲ ؛ﻣﺮﺿﻪ في ﺑﺎل ﻋﻤﺮ ان ؛ﻟﻴﺢ وﻛﻦ
 ،اﻟﻠﻪإلآ إﻟﻪ لا و ﻟﻜﻦ ،ﻓﻌﻤﻴﺖ ونهﻴﺘﺤﻲ ،ﻧﺘﺌﺮت أﻣﺮﺗني الحﻢ اﻧﺎ
• ﺑﻨﺎس ﻣﻢ ﻣﺎ ﺣﻀﺮه ارى أﺗﻲ ؛وﻧﺎل ،ا ﻟﺌﻈﺮ واﺣﺖ راﻣﻪرفﺀ ﺷﻢ
؛ﻛﺤير ﻓﻌﺎل جم ﺎﻋﻪ ورﺛﺎه
ﻣﺎﺟﻮر جم ﻴﻌﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻫﺎﻟﻐﺎم ﻫ لا ﻛﻪوﻋﻢ ﺗﻌﻪﻣﺤﺎ ﻋﺘﺖ
)٩٣٥ﻣﺸﻘﻮرؤ ﻧﻔﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﻜﺎﺗﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻌﻪﻣﺤﺎ رﺗﺖ
 إﺣﻌﺺ ﺳﻪ ر ﺟﺐ ﻣﻦ ﺑﺘين ﻟﻴﺎل ﻟﻌﺸﺮ ﺗﻮﻫﻲ اﻧﻪ ؛الم ﻨﺘﻈﻢ دفي
 ﻳﺰار ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻨﺎه وﺗبره — حمﺎم ﻣﻦ ﻟﺮﻳﺒﺔ ﺑﺮﻳﺔ “ ﺑﻌﺎن ﻳﺮ ﺑﺖ و ﻣﺎﺋﻪ
ﺗﺴﻊ اﺑﻦوﻛﺎن ،ﻓﻴﻪ ﺳﻦ ﻣﻨﺎه ﺗبره ﻣﻮﺿﻊ واﺣترى ،ﺑﻪ و ﻳﺘ برك
).٠٤٥( وﺛلا ﻫﻬﻦ
،ﻣير ﺗﻪ جم ﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺘﻤلا ﻣﺠﻨﺪا ﻣﺜﺎﻟﻴﻪ ﻫﻲ اﻟﺤﻜﻢ اﻣﻦ جم ﻊ وﻟﺪ
وا ﻟﺌﺎﺗﺐ ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻦ ﻳﺴﺘﻐنى لا ﻣﺎاﻟﺘﻠﻬﺎﺛﻰ ﻣﻦ وﻓﻴﻪ > ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ و ﺣﺴﻦ
اﻫﺒﻪ اﺣﺪا راﻳﺖ ﻣﺎ ؛وﺗﺎل ﺧلاﻟﺘﺪ ﺗﺒﻞ ﺧﻠﻠﻬﻢ ﻣﺎﺑﺎﺀ ﺑﻦ اﻧﻢ وﻣﺘﻰ ٠ ﺑﻪ
.اﻟﻠﻬتى ﻫﺬا ﻣﻦ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰاﻟﻠﻪ ﺑﺮﻣﻮل ﻣلاه
ن ﻣﺘﻨﺪوﺋﻲ ١ ؛محﺪو ﺷﻲ٢ ١
ن ﺳﻌﺘﻢ ؛ﺳﻌﺖ ٢
 ٦٢١ ،٢ ٢٠ ،الجﻮزي اﺑﻦ ٣
٦٢١ ،٢ ، ٢ ،الجﻮدي اﺑﻦ ،ن ﻣﻜﻪ ؛ﻣﻚﺀ ﺀ
ن ﻋﻬﻠﻪ ﺗﻮﻟﺘﻬﻢ ؛ﻋﺎﻟﻪ ﺗﺮﻛﺘﻬﻢ ٠
٦٢١ ٢٠ ،٢ ،الجﻮدي اﺑﻦ ذا ﻫﻮ ؛ﻫﻢ ٦
ن ﺑﻘﺮﻳﺔ •ﻗﺮﻳﺔ ٧
،ر ﻋﺄ ﺗﺎل ا ﻟﻌﺰﻳﺰ سم ﺪ ﻣﻦ سم ﺮ ولي ﻟﺘﺎ ؛د ﻳﻨﺎر ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ وﺗﺎل
cL- U ﺗﺎم اﺗﺬي اﻟﺘﺎلح الخلم ﻤﻬﺔ ﻣﺪا ﻣﻦ ؛الج ﺒﺎل رؤس ﻣﻲ ا ﻟﺜﺎﺀ
ﺧﻠﻴﻔﺄ ﺗﺎمإذا إﺋﻪ :ﻫﺘﺎﻟﻮا ؟ﺑﺬﻟﻪ ﻛﻠﻤﻜﻢ ﻣﺎ ؛له ﻢ ﻣﻌﻴﻞ ؟ﻟﺘﺎم١
.ﻫﺎﻏﺸﺎ ﻛﻦ واس ا ﻟﺬﺋﺎب مم ﺖ ﻣﺎلح
ﻣﻦ ﺧلا ﻓﺘﻪ ﺗﺒﻞ ا ﻟﻌﺰﻳﺰ سم ﺪ ﺑﻦ سم ﺮ ﻛﺎن ؛ﺣﻴﻮه ﺑﻦ رﺟﺎﺀ وﺗﺎل
٠ﺑﺮﺻﺎ ﺑﺎﺛنى ﺛﻴﺎﺑﻪ ﺗﺆﻣﻮا ا ﻫﺘﻐﻠﺪ ﻫﺘﻬﺎ ،وآلم ﻌﻬﻢ ا ﻟﻘﺎم ا ﻋﻈﻢ
الح ﺪﻳﺚ ﻫﻲ ﻳﺮوي ﺣﻨﺒﻞ ﻣﻦ احمﺪ ﺗﺎل ؛زنج ﻮﻳﺔ ﺑﻦ ﺣﺘﻴﺪ وﺗﺎل
له ﺪ ه يم ﺌﺢ ﻣبن ﻣﺎم ﻣﺎﺗﺖ ﻛﻞ راس ﻛﻠﻰ ﻳﺒﻌﺚ اﻟﻠﻪ نإ ٠٠ )؛—١٤٥(
 • ا ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻛﺒﺪ ﺑﻦ سم ﺮ ﻫﻮ ﻫﺈذا الاولى الم ﺎﺗﺖ ﻫﻲ ﻫﺘﻈﺮ ٠٠،د ﻳﺘﻬﺎ الآﺗﺔ
 اﺑﻲ رواﻳﺔ ﻣبن ﻣﻨﺘﻪ ﻫﻲ ا ﺑﻮ داؤد روام اﺣﺒﻤﺪ ذﻛﺮم اتحﻲ الح ﺪﻳﺢ وﻫﺬا
ﻫﻲ ا ﻟﻌﻠﻤﺎﺀ وحم ﻠﻪ • و ﻣﺘﻢ ﻣﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻤﻢ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻋﻦ ﻫﺮﻳﺮة
 >اث ﺀﻋﺔ ﻳﻠني اﻟﻐﺎﻧﻴﺎت ولي ،ا ﻟﻌﺰﻳﺰ سم ﺪ ﻣﻦ سم ﺮ ﻋﻠﻰ الاولى الم ﺎﺋﺔ
ا ﻟﺘﻬﻞ اﺑﻮ ؛تم ﺤﻞ الﺀا ﻣﻌﻪ دﻣﻲ ﺛﺮﻳﺞﺀ اﻣﻦ ﻣﻠﻤﺤﻢ ا ﻟﺌﺎلحﺔ ولي
ﺣﺎﻣﺪ ا ﺑﻮ ؛و ﺗﻴﻞ ،ا ﻟﺒﺎﺗلا ﻧﺊ ا ﺑﻦ ا ﻟﻘﺎﺿﻲ ؛و ﺗﻴﻞ ،ا ﻟﻀﻠﻮﻛﻲ
).١٤٥ —(ا ﻟﻐﺰاﻟﺊ ﺣﺎﻣﺪ ا ﺑﻮ الإﻣﺎم الخ ﺎﻣﺴﺔ ولي *الإ ﺷﺮا ﺛﻴﺘﺊ
ﻋﻤﺮ ا ﻣﺮﻧﻲ ؛ﺗﺎل ا ﻟﺘﻮاق ﺣﺠﺎج ﻋﻦ ﺑﺈﺳﺘﺎ ده ﺳﺪ ﺑﻦ مح ﺘﺪ وروى
ﻟﻪ ﻫﺎﺣتر ﻳﺖ ٠ﺣﻴﺎﺑﺎ ﻟﻪ اﺣ تري ان لم ﻌﻴﻨﺎ١ ﻋﻠﻰ وال وﻫﻮ ﻟﻌﺰﻳﺰ١ ﻣﺪ ﺑﻦ
اخم ﻌﻪ ﻣﺎ ؛ﻫﻘﺎل >تميم ﻪ ﻫﺘﻄﻌﻪ در ﻫﻢ ﻣﺎﺛﺔ ﺑﺎرﺑﻊ ﺛﻮب ﻓﻜﺎن >ﺛﻴﺎﺑﺎ
 درهم ﺎ مخ ﺮ ﺑﺎر ﺑﻌﻪ ﻫﺎﺣ تراه ،ﺧﻠﻴﻔﺔ وﻫﻮ ﺣﻮب ﺑﺜﺮاﺀ ﻣﺮا ﺣﻢ ،واثم ﻠﻈﻪ
.)وادﺋﺪرمﺀه ا ﻟﻴﻘﻪ ﻣﺎ ]ﻧﺘﺎل[ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺤﺎن :مم ﺎ ل ﻓﻠﻤﺴﻪ
ﺑﺮا ا ﻟﻌﺰﻳﺰم تم ﺪ ﺑﻦ ﺻﺮ راﻳﺖ ؛ﺗﺎل ﻣﻬﻞ ﻣﻦ الح ﻤﻴﺪ سم ﺪ و ﻋﻦ
ا ﻟﻘﺎم ذﻟﻪ ﻫﻌﻞﺛﺮ ،الم ﻈﺎلم ﻣﻦ ﺑﺎيح ﻴﻬﻢ ﻛﺎن ﻣﺎ ﻫﺮت *ﺑﻴﺘﻪ ﺑﺎﻫﻞ
اﻳﻲ ﻋﻠﻰ ﻳﺘﺪم ﻛﺎن ﻣﺎ ؛ﺗﺎل اﺑﻴﻪ ﻛﻦ ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ إﺑﺮا ﻫﻴﻢ وص .ﺑﻌﺪ
او .ﻋﻘﺔ إ ﺣﻴﺎﺀ او )ﻣﻈﻠﻬﺎ رت ﻫﻴﻪ إلا ﺻﺮ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب مح ﺘﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﺮ
.ا ﻟﺘﻨﻴﺎ ﻣﻦ ﺧﺮج ﺣﺜﻰ ﺧير او ٠ ﻋﻄﺎﺀ ﺗﺘﺪﻳﺮ او ،ﺗﺴﻢ او ،ﺑﺪﻋﺔ إ ﻃﻔﺎﺀ
٠٧٢ >١ ،ﻟﻴﻮﻃﻲا،ن وﻧﻰ ؛وﺗﻰ ١
٠٥٢
ﻧﻲ ا ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﺎم >؛دال< ﻣﺪيمﺎن اﺑﻲ ﺑﻦ ﺣﺘﺎد وﻋﻦ
 ﻋﺒﺪ وﻋﻦ • *اﻟﻠﻪ ﻣﻌﻤﻴﺔ لي ﻟﺘﺎ ﻃﺎﻣﺔ لا ؛ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺎﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎل بم ﺤﻰ ﺟﺎﻣﻊ
يم ﺜ لا لم اﺋﻪ ؛ا ﻟﻌﺰﻳﺰ هم ﺪ ﻣﻦ ﺻﺮ ﺧﺎدم ﻣﻦ ﺑﺈﺳﺘﺎده واﺗﺪ ﻳﻦ اﻟﻠﻪ
،آرز ﻛﺖ ﻋﻦ اله ﻜﻢ وﻟﻊ وآﺗﻪ ،ﻣﺎﺀ آن ﻟﺲ1 ولم ﻳﻮم ﻣﻦ *ﻃﻌﺎم ﻣﻦ
• ﺧﺮا ﻣﺎن ﺑﻄﺮﻳﻖ الخ ﺎﻧﺎت ﺑﻌﻤﻞ أﻣﺮ واﺗﻪ
 مم ﺼﺌﺎ ،ا ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ سم ﻌﻤﺘﺎ ؛ﺗﺎل ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ د ﻋﻦ
ﻣتن ا ﻟﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﺎم في ا ﻟﺘﻴﺎه ﻟﺘﺎﺧﺬ وإﺋﺎ رأﻳﺘﻨﺎ ﺳﺪ ا ﻟﺘﺪﺗﻪ
 هم ﺎ ،ﻫﺒﺎﺑﻪ ﻳﻌﻤﻞ أرام ﻛﺘﺖ وﻟﻘﺪ •اله ﺎﺿﻲ اﻟﻌﺎم >ﺣﺪي ﻋﻠﻴﻪ ق تم ﻦ
ﻣﻦ ﺻﺮ ﻓﻠﻢ :ﺗﺎل ﻛﻠﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﻢ دﻋﻦ .ثمﻴﺮﻫﺎ ﻟﺪأ ﻣﺎ ،إﻟﻴﻨﺎ يخ ﺮ ج
 ؛و ﻳﺈﺳﺎده *درﻫﻢ اﻟﺪ بم ﺎﺋﺔ ورده ،اﻟﻌﺪؤ ﻣﻦ رﺟلا اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻴﺪ
.بح ﺪﻳﺪ وﺣلآه ،ﺗﺌﺰهمﺎ ،ﺑﻐﺌﻪ مح ﺘﻰ ﻛﺎن ﻋﻤﺮ ﺳﺪ اة
وإﺛﻪ .ا ﻟﺘﻜﺮ ﺣﺜﻰ .ا ﻟﻘﺎر ﻣﺘﺘﻪ ﻣﺎ اﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﻗﺎ وﻛﺎن
الخﺎم ﻳﺎﻣﺮ ﻛﺎن وإﺋﻪ .اﻟﺘين يج ﻌﻞ ولم اﻟﻠﻪ بم ﻛﺘﺐ ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻋﺰل
ﻣﻦ ﺻﻤﻮن وص ٠اﻟﻘﺒﻠﻪ اﻳﻤﺘﻘﺒﻠﻮ ن١ ،لإﺗﺎﻣﻪ١ لي ﻟﻤﺆذنا آﺧﺬ إدا
لا :وﺗﺎل ،ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻌﺘﻤﺎ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻛﺎن ؛ﺗﺎل ﻣﻬﺮان
،ﺗﺒﻠﻪ ﻛﺎن ﺑﻤﺎ ﻋﺎﻟﻢ ،ﺣﻠﻴﻢ ،ﻋﻐﻴﺪ ﻫﻮ ﻣﻦ إلآ ﺗﺎﺋﻴﺎ ﻳﻜﻮن أن ﻳﻨﺒﻐﻲ
ان ﺗﻪﺑﺘﺎ ﻳﻨﻬﻰ وﻛﺎن .اﻟﺌﺎم ﻣلاﻣﻪ ﻳﺨﺎف لا ،اﻟﺆأى ﺑﺤﻘﻴﺮ'ذوي
.ﻣﻌﺤﻠﻘﻴﺎت ﻳﺘﻤﻦ
 ﻳﺪي اﻟﻠﻪ ﻛﺊ ﺑﻤﺎﺀ ﺗﻠلا ؛ثم ﻘﺎل وﻣﺌين الجبمﻞ ﻋﻦ ﻣﺜﻞ وأﺗﻪ
ﻳﺘﺤﺘﻆ أن ؛ﻟﻪ ﺗﻴﻞ وإﺗﻪ .ﻧﻴﻬﺎ ﺑﺎﻧﻲ امحﻤﻢ ان اﻛﺮه ﻓﺎﻧﺎ ،ﻋﺘﻬﺎ
:ﺑﺎل ،ﺗﺒﻠﻪ ﻣﻦ ﻛﻤﺎﻟﻪ بح ﺮ م ﺧﺮوﺟﻪ وﻧﻲ ،اﻟﺜلإ ﻣﻦ وﻫﺮاﺑﻪ ،ﻃﻌﺎﻣﻪ في
ﺗﺆﻣﻦ ﻫلا ا ﻟﻘﻴﺎﻣﻪ ﻳﻮم دون ﻳﻮﻣﺎ أﺧﺎف أﺗﻲ ﺗﻌﻠﻢ ﻛﺘﺖ إن اﻟﺘﻬلإ
ا ﻟﻌﺎﻃﺖ اﻣﺮ ﻧﻲ اﺋﺘﻤﺮإذا ﻛﺎن ﻋﻤﺮ أة ؛ﺑﺈمحﺎ ده مج ﺎﻫﺪ وﻋﻦ *ﺧﻮلي
،ﻧﻔﻚ ﻣﺎل ﻣﻦ اﻣﺮج ﻧﻔﺪ اﻣﺮ ﻧﻲ اﺋﺘﻤﺮ وإذا .اﻟﻤﺎل ﻳﻴﺖ ﻋﻦ اﻣﺮج
،وﻋﺘﻢﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﺖ ﻫﻌﺮ ﻣﻦ ﻫﻴﺊ ﻣﻌﻪ ﻳﺘﻐﻦ ان وهمﺲ ١و
.ذﻟﻪ ﺳﻠﻮ ا ،اﻇﻠﻤﺎره ﻣﻦ واﻃﺌﺎم
 ٩٦٤ ،ا ،ﻟﺘﻮ ويا ١
ن ﻧﺎﻟﻪ ؛ﻣﺈﻟﻪ ٣
ن ﻟﻠﻤﺪﻫﻦ ؛ﻏين، ٣
 ﺻﺮ ﻟبر ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺮاب نمﻮي نحﻦ ﺑﻴﺘﻤﺎ ؛ﺗﺎل ﻣﺎﻫﻞﺀ ﻣﻦ ﻳﻮش د ﻋﻦ
اﻟﻠﻪ ' بم ؛ﻣﻜﺘﻮب ﻫﻴﻪ ،اﺀ—المﻢ ﻣﻦ رة ﻋﻠﻴﺘﺎ ﺛﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻴﺪ ﻳﻦ
• اﻟﻘﺎر ﻣﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻴﺪ ﻣﻦ ﻟﻌﻤﺮ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻣﺎن ٠ اﻟﺮﺣﻴﻢ ^^١
ﻳﻮم وﺗﻮﻫﻲ *وﻣﺘين إﺣﺜﻰ ﺳﻪ ﻣﻤﻤﺮ ا ﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﺻﺮ وﻟﺪ
وﻣﺜﺔ وﺣلاﺣﻮن ﺗﺴﻊ وﻋﻬﺮه ،وﻣﺎﺋﻪ إﺣﺪى ﺳﻪ رﺟﺐ ﻣﻦ ﺑﺘين لخﻤﺲ لج ﻤﻌﻪا
ﺷﻲ ﺑﺎﺑﻪ ﺿﺮﺑﺘﻪ ،اﻣﻴﻪ ﺑﻐﻲ اﺣﻎ ؛ﻟﻪ ﻳﻘﺎل اﺣﻎﺀ ﺻﺮ وﻛﺎن •ﺷﻬﺮآ
 ﻳﻬلا ،ﺣﺜﻪ ﺑﻮﺟﻬﻪ رﺟﻞ وﻟﻌﻢ ﻣﻦ ؛ﻳﺘﻮل الخﻘﺎب ﺑﻦ ﺳﺮ وﻛﺎن •وﺟﻬﻪ
.ﻋﺪلا الآري١
ﻟﻴﻪ ؛ﺑﺎل الخﻄﺎب ﺑﻦ ﻋﻤﺮ آن ؛ﺑﺈﺳﺘﺎده t ﻣﻌﺪ ﻣﻦ محﺘﺪ وﺗﺎل
• ،٣٤٥(ﺟﻮرا ﻣﻠﺜﺖ همﺎ ﻋﺒلا يملا ﻫﺎ اﺗﻔني ولحﻢ ﻣﻦ اﻟﻐين ذو ﻣﻦ ﺣﻌﺮي
ﺣﻴﺎه ﻫﻲ واﺳﻠﻢ ،اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻪ ادرﻟﻖ ؛وزﺣﻪ،ا ﻣﻴﻤﻮن ﻣﻦ ﺻﺮو >٩٩٣^
ﻛﺒﺎر ﻣﻦ وﻫﻮ *محﻠﺘﻪولم ،ك وﻣﺘﻢ <ﺀدﻳﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻤﺮ اﻟﺘﻴﺊ
ﻣﺎﺋﻪ ﺣﺞ ،ﺻﻤﻮد واﻣﻦ *ﺟﻤﻞ ﻣﻦ وﻣﻌﺎذ ،ﻳﺲ ﻋﻦ روى •اﻟﻨﺎﺑﻌﻴﻦ
.ﺳﻴﻌﻴﻦ :وﺗﻴﻞ ،ﺣﻴﻪ
 ﻫﻲ زﻧﺖ ﺗﺮده رم اﺋﻪ ؛مح ﻬﺤﻪ ﻫﻲ اﻟﻴﺨﺎرق ﻋﺘﻪ روى ﺗﺎما 'وﻫﻮ
٠ )٤٤٥ (ﻧﺮﺟﻤﻮﻣﺎ اﻟﺘﺮده ﻫﺎﺟﺘﻤﻌﺖ ،اﻟﺠﺎﻫلإه
 ﻛﺘﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ المﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ *وﺳﻴﻌين ارﺑﻊ ﺳﻠﻪ ﻣﺎت
.الإﺗﺎق
اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﺎت وﻣﻦ
ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ ،ه١رر ﺑﻦ اﺳﺪ ﺑﻦ ؛الاحمﻦ ﻋﺒﺪ ﺑﺜﺖ ﺳﺮه >٤• ٠ح
 ٠اﻛﺤﻬﺮ ﻋﺘﻬﺎ روت ٠ورﺑﺘﻬﺎ ،ﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ لم ﺆﺳ ينا آم ﻋﺎﺋﺤﻪ ﺣﺠﺮ
ﺣﺎرﺣﻪ ﻣﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ مح ﺘﺪ لاﺣﺎل١ اﻣﻮ ﻋﺘﻬﺎ روى .ثمﻬﺮﻣﺎ وﻋﻦ
• ٢ ﺳﺤﻪ وﺳﻴﻌﻴﻦ ﺳﻴﻊ ﺑﻐﺖ وﻫﻲ ،وﻣﺎﺋﻪ ﻓﺎﻟﻪ ﺳﺤﻪ ﻣﺎﺗﺖ •الآنمﺎرؤ
اﻟﺤﺪود>م ﻛﺘﺎب <ﻏﻲ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﺣﺪﻳﻘﻬﺎ
ن ﻣﺎت ؛ﻣﺎﺗﺖ ١
ب ﺳﻪ  , I  I I I وﻣﻲ ٢
٧٥٢
ﻟﻐين١ ﺣﺮد
؛وﺗﻤﻞ ،ﻟﺊاﻟﺜﻤﺎ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ اﻟﺒﺎرع ﻣﻦ ﺛﺜﻬﺪ
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﺊ اﺑﺮك .ﻫﺎﻣﺊ > لآزديا ؛وته ﻞ ،اﻟﺜﻠﻮﻟﺊ
 اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ؛بهﺪ ﻋﻠﻰ ولم ﺖ ؛ﺗﺎل ،ﺻﺒﺘﻪ ﻫﻲ اﺧﺘﻠﺪ وﺗﺪ ،وﻣﺘﻢ >ﺀ له ﻪ<
.و ﻣﺎﻫﺤﺜﻲ ،ﻫﺒﺎﻳﻌﺘﻪ ،وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
 اﻟﻴﺎﺀ و ﻣﻜﻮن الم ﻌﺠﺘين اﻟﺌﺎد و ﻧﺘﺢاﻟﻐين مث<. ؛ﺋﻨﻴﺪ
 .الميم وتم ﻤﻬﺌﻢ الم ﺜﺘﺜﺄاﻟﺜﺎﺀ ﻳﻀﻢ ؛وا ﻟﻠﻤﺎﻟﺊ ٠ و ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ
 لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻧﺴﺦ ﻣﻌﻲ ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺤﻪ .المهم ﻠﻪاﻟﺘين ﺑﻐﺘﺢ ؛وا ﻟﺜﻠﻮﻟﺊ
.ﺑﺎلحﻖ اﻛﻠﻢ وا ﻟﻠﻪ .ﺑﺎﻟﻌﻤﻞاﻟﻐﻤﺪ ﺑﺎب ﻫﻲ
ا ﻟﺘﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦاﻟﻐﺎﺀ ﺣﺮق
ﻣﻦ ﺟﻌﺪع ﻣﻦ ؛ﺳﻪ ﻟﻠﻪ ١ رفي ﻟﻠﻪ ١ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻟﺌﻘﻤﺤﻊ ١ >٠٤ v<
 وسمﻊ ،وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺜﻴﺊ ى .ﺀا وﻫﺪ ،ا ﻟﻌﺎﻣﺮق ا ﻟﻴﺜﺎﺀ
 تحته ﺎ اﻟﻴﺎﺀ و ﻣﻜﻮن الجيم وﻫﺘﺢاﻟﻐﺎﺀ ﺑﻀﻢ ؛اﻟﺌﻘﻴﻊ .ﻣﺸﻪ
وﺿﻢ اﻟﻐﻮن و ﺛﻮن ا ﻟﺼﻢ ﻣﻌﻠﻢ ؛ﺟﺘﺪع .المهم ﻠﺔواﻟﻌين ﺗﻐﻄﺘﺎن
 اﻟﺒﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛اﻟﺘﻘﺎﺀ ٠ اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ و ﺑﺎﻟﻌين المهم ﻠﺔ ' ﻟﺘﺎل١
ﻓﻤﻞ ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ .والمﺪ اﻟﻜﻤﺎل و ﺗﺸﺪﻳﺪ الم ﻮﺣﺪه
.ا ﻟﺌﻴﺎﻫﻪ ﺑﺎب
ﻣﻠﻤﺔ ﻣﻦ الحﺎ رع ﺑﻦ >؛ﺳﻪ اﻟﻠﻪ <رﺛﻲ ﺛﺘﻴﻠﺊ ﻣﻦ ﺗﺮوه >٠٤ ٢١^
 وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪرﻣﺮل ﻋﻠﻤﻪ ﺗﻌﻢ ،اله ﺶآﻣﻞ ﻣﻦ ،اﻟﻖ ﺑﻴﺲا
.و ﻣﻜﺜﻬﺎ .اﻟﺜﻘﺎب ﻣﻦ سم ﺮ دﻣﻦ ا ﻟﻜﻮﻫﻪ إلى وا ﻧﺘﻘﻞ ،واﻣﻠﻢ ،ﺗﺴﻊ ﺷﺄ
.ﻣﺼﺒﺎ ﻫﺎﻋﺮا وﻛﺎن ٠ وﻣﺘﺴﻴﻬﻢ ﺛﻮﻣﻪ وﺟﻮه ﻣﻦ وﻛﺎن
ﺑﻀﻢ ؛ﺛﺘﻴﻞﺀ .المهم ﻠﺔ٠١^ و ﻣﻜﻮن اﻟﻐﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﺮوه
 ]ﻛﺎد زﻣﻦ الم ﺤﻘﺎه اﻟﻴﺎﺀ ﻫﻢ المهم ﻠﺔ ا ﻟﺘﻬﻦ و ﻫﺘﺢ الميم
* وا ﻟﻄيره اﻟﻐﺎل ﺑﺎب حم ﺎ ن ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﻠﻴﻪ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .و ﺑﺎﻟﻜﺎد
 ب و ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ اﻟﻴﺎﺀ و ﻣﻜﻮن ١
ن ﻣﻐﻨﻤﻬﻢ ؛ﻣﺘﺴﻴﻬﻢ ٢
٨٥٢
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻤﻰ ﻣﻌﻪ تمﺰا ؛ﻋﺸﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ رفي ا ﻟﻌﻘﺎم ﺑﻦ ا ﻟﻐﻀﻞ >ﺣﺖﺀمﺀ
 و ﺷﻬﺪ ،اﻟﻮداع ﺣﺠﺔ و ﻫﻬﺪ ،ﻫﺒﺖ ﻫﻴﻤﺎ ﻣﻌﻪ و ﻫﺒﺖ ،ﺣﻨﻴﺘﺎوﻋﺘﻢ ﻋﻠﻤﻪ
اﻟﺌﺎم إلى ﺧﺮج ﺣﻢ .ﻋﻠﺊ ﻋﻠﻰ الم ﺎﺀ محﻤﻲ وﻛﺎن ،ﺣﻬﺪه ﻣتن ﻏﺴﻠﻪ
 ﻃﺎﻋﻮن ﻧﻲ ،الاردة ﺑﺘﺎﺣﻴﺖ ،ﺷﻞ و ﺷﻘﺮدن إ ﺣﺺ وﻟﻪ د ﺗﻮﺋﻲ ،مج ﺎﻫﺪا
.اﻟير ﻣﻮك ﻳﻮم ﺗﺘﻞ ؛وﺗﻤﺤﻞ ،ﻋﺜﺮة حم ﺎﻧﻲ ﺳﻪ ،ﺗﺘﻮاس
 ردﻓﻪ٢وﻋﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻘﺒﺊ اج ت ﻟﺘﺤﻴﺤين ١ ﻫﻲ و ﻫﺒﺖ
.)ﻣﻌﻪ(الخ ﻤﺪﻟﻐﻪ ﻟﻴﻠﻪ ورآﺀه
،اﺣﺎدﻳﻪ ﺣلاﺣﺎت لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻫﻲ ﻟﻪ .اﻟﻘﺎم احمﻞ ﻣﻦ وﻛﺎن
/ ﺗﻴﻢ ﻳﻦ ﻧﺎﻫﺬ ﺑﻦ >؛ﻣﻴﻪاﻟﻠﻪ ررفي ﺛﻬﻬﺪ ﺑﻦ ﻟﻪﺗﻔﺎ >ﺣﻬﻤﻊ
 تح ﺖ ،؛-وﺑﺎﻳﻊ >ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻣﺎ ﻫﻬﺪ ﻫﻢ ،اﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اؤل ،الاوﻣﺊ الانمﺎ رو ٨٤١
و ﺗﺾ ،بم ﺤﻖ هم ﻜﻦ .اﻟﺌﺎم إلمﺮا ﻧﺘﻘﻞ ﺣﻢ،مم ﺮ ﻫﺘﺢ ﺣﻬﺪ .اﻟﺌﺠﺮه
،وﺻين ﻣﺖ ﺳﻞ ﻣﺒﺎ وﻣﺎت ،ا ﻟﺌﺌﻬﻦ إلى ﺧﺮوﺟﻪ زﻣﻦ لم ﻌﺎو ﻳﺔ به ﺎ
ﺣﻤﻞ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ةا ؛ﻧﻘﻠﻮا وﺗﺪ .اﻣﺦ وﻫﻮ ،وﺧﻤﺴﻴﻦ ﻫلام ﺳﻪ ؛وﺗﻴﻞ
 و ﺗﻮﺛﻲ،مح ﻠﻪ ﺑﻌﺪه تح ﻤﻞ لا ﻧﺈﺗﻞﺀ >ﺑﺪئ ﻳﺎ اﻋﻜﻲ ؛لاﺑﻨﻪوﺑﺎل ﻧﻌﺸﻪ
.لم ﻌﺠﻤﻪ ١ وﻳﺎاﻟﺖ^اد اﻟﻠﻬﺎﺀ ﻣﻔﺘﺢ ؛ته ﺎﻟﻪ .ﻣﺌين ﺷﺄ ﻣﻌﺎوﻳﺔ
.الم ﻌﺠﺒﻤﻪ واﻟﺖ^ال وا ﻟﻐﺎﺀ ﺑﺎﻟﻐﻮن ؛ﻧﺎﻫﺬ .اﻟﻌين بخلإ ؛و ﺛﺠﻬﺪ
.اﺣﺎدﻳﻪ ﻣﻴﻌﺎ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ مخ ﻬﺎ ٠ﺣﺪﻳﺸﺎ خم ﺴﻮن ﻣﺮو ﻳﺎﺗﻪ
،ا ﻟﺌﺠﺎﻫﺊاﺧﺖ اﺑﻦ ﻋﺪه>ت اﻟﻠﻪررفي ا ﻟﺘﻴﻠﻤﺊ ﻧ يروز >٦٠٤^؛
 ﻟﻨﺰوﻟﻪ الحبم ﻴﺮو ؛ﻟﻪ و ﻳﻌﺎد ،ﺳﻌﺎﺀ ﻫﺮس ﻋﻦ ،ﻗﺎرس اﺑﻨﺎﺀ ﻣﻦ وﻫﻮ
و ﻋﺒﺪ ،ا ﻟﺌﺒﺎك اﺑﺘﺎه ﻋﺘﻪ روى .ﻋﺸﺎن ﺧلاﻫﻪ ﻫﻲ ﻣﺎت . حم ﻴﺮ في
ﻟﺜينوﺑﺎ ا ﻟﻐﻮن ومخﻮن اﻟﻌين ﺑﻐﺘﺢ ؛ا ﻟﺘﺌﻤﻲ .وثم ﻴﺮهمﺎ ،اﻟﻠﻪ
،ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ا ﻟﻘﺒﺆﺀ ادﻋﻰاﺗﺬي ﻟﻌﻀتي ١الآﻣﻮد ﺗﺎﺗﻞ وﻫﻮ .المهم ﻠﺔ
 ﻫﻲ ﺧبره ووﺻﻞ ،لم،و ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ا ﻟﻘﺒﺊ اﻗﺎم أﺧﺮ ﻫﻲ ﺗﺘﻠﻪ
)'اﺗﺘﻠﻪ—٦٤٥( ؛وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣتى وﺗﺎل .ﻫﻴﻪ ﻣﺎت اﻟتي ﻣﺮﺿﻪ
ﻣﻦ ﻣﺒﺎرك رﺟﻞ أ ﻗﺘﻠﻪ ؛رواﻳﺔ وﻫﻲاﻟﺘﻤﺤﻠﻌﻢ'م ﻟبروز اﻟﺘﺎلح ^^،١
"م)إ ﺀه(آ ﻣﺒﺎرﻛين>ﺑﻴﺖ< اﻫﻞ
٧١٠ ،٢ ٢٠ ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﻣﻦ ذا ﺗﻠﻴﻢ ؛ﺗﻴﻢ ١
٤٠٠ ا ،الحﻮ وي ذا الحﻤير لمﺰ او ﻟﻪ ؛حم ﻴﺮ لي ﻟﺸﺰوﻟﻪ ٢
١٣٠ ،٢٠٣،المﺮ ﻋﻴﺪاﺑﻦ ٣
٩٥٢
ﺳﺎﺀ وﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ محﺘﻰ اﻟﺘﺒﺊ ﺑﺘﺖ ؛ﻋﺘﻬﺎك اﻟﻠﻪ <رﺀدي ﺑﺎﺀهمﺎ >٧٠٤^
،ﺳين بخ ﻤﺲ ؟ا ﻟﺌﺒﺆ ﻟﺒﻞا ﻟﺒﻴﺖ ﻣﺜﻲو ﺗﺮﻳﻲ ﺧﺪيجﺔ و ﻟﺪتهﺎ دﺻﺘﻢ
ﻋﻠﺊ ﺗﺰو ﺟﻬﺎ •ا ﻟﻌﺎلم ﻴﻦ ﻓﺎﺀ ﻋﻴﺪه وﻫﻲ ،ﺗﻮل ﺗﻲ ﺑﺘﺎتم اﻣﻐﺮ دﻫﻲ
ﺣﻬتي ﻫﻲ اله ﺠﺮه ﻣﻦ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﺘﺎا ﻫﻲ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻃﺎﻟﺐآﺑﻲ ﺑﻦ
ﺧﻤﺲ محﻘﻬﺎ ﺗﺰؤﺟﻬﺎ ﻳﻮم وﻛﺎن •الحﺌﺔ ذي ﻧﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺑﺾ ،رﻣﻀﺎن
والم ،والهﻤﺲ ،والمﺴﻦ ،المﺶ ﻟﺪ ﻫﻮﻟﺘﺖ .اﺣﻬﺮ وﺧﺒﻤﺎ ﺳﻪ ﻋﺤﺮه
.ور ﺗﻘﺖ ،ﻛﻠﺤﻮم
؛وﺗﺎل ،اولابهﺎ ﻣﻦ ورﻗﻴﻪ ،ممﺜﺎ :اﻟﺜﻮاوق الإﻣﺎم ﻳﺬﻛﺮ ولم
).٧٤٥(و ﻋﻮﻧﺎ ،ﻋﻠﻴﺎ ﻟﻪ ﻫﻮﻟﺘﺖ ،ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪز ﻳﻨﺐ ﺗﺰؤج
،زﻳﺪا ﻟﻪ ﺛﻮلمﺖ ،اﻟﺨﺌﺎب ﻳﻦ ﻋﻤﺮ ﻫﺘﺰؤ ﺟﻬﺎ ﻛﻠﺤﻮم ١۶ وآﻧﺎ
ﻣﻦ مح ﺘﺪ ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﺣﻢ ،ﺟﻌﻐﺮ ﻣﻦ ﻋﻮن ؛ﻋﻤﺮ دﻫﺎﺀ ﻣﻌﺪ ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﻫﻢ
»ا ﻟﺘﺪﻳﻌﺔ ﻟﺘﺒﻬﺎ .ﺟﻌﻐﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ سم ﺪ ﺗﺰوﺟﻬﺎ ﺣلإ ٠ﺟﻌﻐﺮ
 ،واﻟﻤﺮﺿﻴﺔ ،واﻟﺰﺿﻴﺎ ،واﻟﻤﺤﺔ ،واﻟﻘﺎﻫﺮه ،وﺳﺎرﻛلآ
ﻋﻠﻰ دﺧﻠﺖ إذا وﻛﺎﻧﺖ .محﺘﺪ١۶ ﻛﻨﻴﺘﻬﺎ .ﺀ ١^ ١^و ،واﻟﻬﺤﺘﺤﺔ
.ﻳﻌﻬﺎ و ﺗﻌﻞ ،إﻟﻴﻬﺎ وﺗﺎم ،به ﺎ رﺗﺐوﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻘﺒﺊ١
ﻋﻦ ﻟﺜﻞ ،ﺑﺘﻮلا ؛وﻫﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل د ﻋﺎﻫﺎ
 لحﻴني ﻫﺎ >ﺗﻖ ﺣﻤﺮه ﺗﺮ ولم ،تح ﺰ ﻟﻢ اﺗﺘﻲ اﻟﻤﺮأه أﻣﻦ ؛ﻫﺘﺎل ﻣﻌﺘﺎﻫﺎ
٠٠. )٨٤٠(لاﺷﺒﻴﺄﺀا ﺑﺘﺎت ﻫﻲ ﻣﻜﺮوه
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪرﺳﻮل ﻋﺮي ﻫﻲ ﻧﺎﻫﺴﺎ ا ﺗﺒﻠﺖ ؛ﺗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺷﻘﺔ ﻋﻦ
 ،وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻤﻦ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل مح ﻴﻪ مح ﻴﺘﻬﺎ ﻛﺎن وﻫﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 ۵۶ ،اﻟﻪ—نحﻢ ﻋﻦ او ﻳﻬﻴﺘﻪ ﻋﻦ اﺟﻠﻬﺎ ﺣلإ ﺑﺘتي،ﻣﻢ ﻳﺎ ﻣﺮﺣﺒﺎ٠١ ؛ﻫﺘﺎل
 ؛ﻫﺘﻠﺖ ،ﻫﻀﺘﻜﺖ ﺣﻨﻴﺘﺎإ ﻟﻴﻬﺎ اﻋﺖاﺛﻪ ﺣلإ ،ﻫﻴﻜﺖإ ﻟﻴﻬﺎ اﻣﺖ إﺋﻪ
ﺑﺎﻟﺘﻬﺎ ،ﺣﺰن ﻣﻦ ا ﺗﺮب ﻫﺮﺣﺎ ﻛﺎﻟﻴﻮم راﻳﻪ ﻣﺎ
ن لأص :تﺀﺛﻲ ١
احﺀن ؛رﺣﺐ ٢
ن محﻬﺘﻪ ؛محﻴﺘﻬﺎ ٣
وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺳﺖ لاﻟﻔﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﺎ ؛ﻟﺖ ﻫﺘﺎC ﻋﻨﻪ
ﻛﺎن ﺟبرﻳﻞ ان ٠ ؛إﻟﺊ اﺳﺖ إﺗﻪ ؛ﺗﻌﺎﻟﺖ ﺻﺎلحﻬﺎ ﺗﺒﻖ إذا ﺣﺜﻰ
 ،ﻣﺰﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺑﻪ ﻋﺎرﺿتي واﺗﻪ ؛،ﻋﻦ ﻋﺎم ﻛﺖ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮان ﻳﻌﺎرﺿني
وﻧﻌﻢ ،ﺑﻲ لحﻮﺗﺎ ﺑﻬﺘﻲ اﻫﻞ اول م واﺗﻪ ،اﺟﻠﻲ ﺣﻀﺮ ﻗﺪ إلآ اراه ولا
ﺻﻴﺪه ﺗﻜﻮﻧﻲ ان ﺣﺮﺿين "الا ؛ﺗﺎل ثم ،ﻟﺬﻟﻪ ﻫﻴﻜﻬﺖ >"ﻟﻪ اﻧﺎ اﻟﺘﻠﺪ
 <ﻟﺬلائ ﻧﺴﻜﺖ ؛ﺗﺎﻟﺖ *'المﺆﻣﻨين " ﻓﺎﺀ او *٠؟ الاﺗﺖ ﻫﺬه ﻓﻤﺎﺀ
. )ىم(اﻟﺜﺘﻴﺤين ﻫﻲ ٠اﺧﺮﺟﺎ
ﺑﺴﺘﺔ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبن ﻣﻮت ﺑﻌﺪ ﺑﺎلمﺪﻳﻨﻪ ﻣﺎﺗﺖ
واﻣﻞ ،وﻋﺸﺮون ﺗﺴﻊ ؛وﺗﻴﻞ ،وﻋﺸﺮون ﺻﺎن ولهﺎ ،بحلاﺣﺔ :وﺗﻴﻞ ،اﻫﻬﺮ
،ﻋﻤﻴﻢ ﻳﻨﻪ ﺀواسمﺎ ،ﻋﻠﻤﻦ وثمﺘﻠﻬﺎ •ﻋﺸﺮ ثم ﺎﻧﻲ ؛ﻳﺘﻮﻟﻮن الم ﻴﺖ
• ﻋﻠﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣتى ت.وﻋﺮوه ﻋﻘﺎسﺀاﺑﻦ وﺗﺎل ،اﻟﻌﻴﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻣتى
.ا ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣتى :وإﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺌﻌين وﺗﺎل
٠ )٥٥*لهلار ود ﻫﻨﺖ ،ﻋﻴﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣتى ؛اﻟﻘﻮاوي وﺗﺎل
 واﻣﻦ ﻋﻴﺎسﺀ واﺑﻦ *والم ﺴﻦ *الم ﺶ واﺑﻨﺎه تم“ﺀل ﻋﻨﻬﺎ روى
.ﻋﻤﺒﻴﺲ ﺑﻨﺖ ﺀواﺻﻤﺎ ،ﺳﻠﻤﺔ واﻟﻢ ،وﻋﺎﺋﺸﺔ ،ﻣﻤﻮل
؛المﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻣﺬﻛﻮ ران وهمﺎ ،ﺣﺪﻳﺸﺎن ﻣﺮو ﻗﺎتهﺎ ؛و ﺗﻴﻞ
• اﻟﻮﻟﻴﺪة ﺑﺎب ﻫﻲ ﻟﺌﺎﻧﻦ ١ و اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎب ﻫﻲ اﺣﻤﻤﻤﺎ
 ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﻳﻦ ﻫﻬﺮ ﻣﻦ >؛ﺀدﻫﺎ اﻟﻠﻪ ؤرﺿﻲ ﺗﻴﺲ ﺑﻨﺖ ﻫﺎﻣﻬﻤﺎ >٨٠٤^
ﻛﺎﻧﺖ >ﺗﻴﺜﺮم ﻳﻦ اﻟﺌﺒﺎك اﺧﺖ .اﻟترﺣﺌﺔ اﻟﻐﻬﺮﻗﺔ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺑﻦ ا ﻟﻘﺼﺮ
 ﺗﺮوي اﻟتي دﻣﻲ •الاول المﻬﺎﺟﺮات ﻣﻦ وﻛﺎﻧﺖ ،ﻣﻨﻴﻦ ﺑﻌﺸﺮ ﻣﻨﻪ اﻛبر
وﻛﺎﻧﺖ .وﻛﻤﺎل ،وﻋﻘﻞ ،جمﺎل ذات وﻛﺎﻧﺖ .والجﺜﺎﻣﺎ اﻟﺘﻬﺎل ﺣﺪﻳﻪ
ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل واﺗﻜﺤﻬﺎ .ﻫﻄﺘﺘﻬﺎ ،اﺳيره ﺑﻦ ﺣﻐﻢ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﺑﻲ تحﺖ
 ٠ﺣﻨﻴﺸﺎ وﺣلاﺣﻮناﺣﺪ ﻣﺮو ﻗﺎتهﺎ ٠زﻳﺪ ﺑﻦ ا ﻣﺎﻣﻪوﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
)١ ٠ ٥( .اﺣﺎدﻳﻪ خم ﺴﺔ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎ
ن ﻋﻨﻬﺎ :ﻋﻨﻪ ١
ن ﻋﻠﻴﻪ ؛ﻋﻠﻴﻬﺎ ٢
ن ﻋﻠﻴﻪ ؛ﻋﻠﻴﻬﺎ ٣
ن ﻣﺮﺑﻴﺎﺗﻪ ؛ﻣﺮد ﻳﺎتهﺎ ٤
ن ﻣﺮﺑﻴﺎﺗﻪ ؛ﻣﺮد ﻳﺎتهﺎ ٠
١٦٢
 آﻣﻢ اﺧﻪ >ﺷﺎ ن ﺑﻦ >؛ﺀنه ﺎ اﻟﻠﻪ ؤرﻣﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻘﺖ ﻏﺰﻳﻌﻪ >٩٠٤^
.رواﻳﺔ ولهﺎ .اﻟﺮﺿﻮان ﺑﻴﻌﻪ ﻫﻬﻠﺖ .وآﺗﻪ لآﺑﻴﻪ ريﻟﺨﺪا ﺳﻌﻴﺪ
اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ اﻟﺰاﺀو ﻓﺘﺢ ﺀﻟﻐﺎا ﺑﻀﻢ :ﺛﺰﻳﻌﻪ .لم ﺪﻳﻨﻪا آﻣﻞ ﺋﺪ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ
 ﻋﻀﻬﺎ روت ٠الم ﻐﺘﻮﺣﻪ ﻟﻤﻬﻤﻠﻪا ﻟﻌين١و ﺗﺒﺖ الم ﺤﻘﺎه ا ﻟﺘﺎﻛﻨﻪ و ﺑﺎﻟﻴﺎﺀ
 ﺷﻪﻣﺒﺤﺎ واﻟﻠﻪ ؟.اﻟﻌﻦ ﻳﺎب ﻋﻲ ﺑﻴﺢلم ﻤﺎا لي ﻛﺠﺮه ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻠﺖ ز ﻳﻨﺐ
.اﻋﻠﻢ وﺗﻌﺎلى
اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻋﻦ اﻟﻘﺎل ﺣﺮد
ﺑﻦ ﻫلال ﺑﺜﻲ ﻣﻦ ،الهلالي ؛ﻋﺜﻪ اﻟﻠﻪرﺿﻲ ﻣﺨﺎرق ﺑﻦ ﺋﻴﻴﺼﻪ
٠ وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﻟﻘﺒﻦ ١ ﻋﻠﻰ وﻟﺪ ،اﻟﺒﻤﺮة آﻫﻞ ﻫﻲ ﻋﺪاده ،ﻋﺎﻣﺮ
 ﺑﻀلإ ؛ﺋﺨﺎرق •وﺑﻬﺮﻫﻤﺎ اﻟﺘﻬﺒﻲ ﻋﺼﺎن واﺑﻮ ،ﺗﻄﻦاﺑﺌﻪ ﻋﺘﻪ روى
ﻣﺌﻪ ﻣﺮوﻳﺎﺗﺘﻪ .و ﺑﺎﻟﻘﺎل المهم ﻠﻪ ﺀ١و ﺑﺎﻟﺖ الم ﻌﺠﻤﻪ و ﺑﺎلخ ﺎﺀ الميم
)٣ ٠ ٠( .ﺣﺪﻳﺜﺎن اله ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻏﻲ ﻣﺸﻬﺎ ،أﺣﺎدﻳﺚ
ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦرﻳﺪ ﻣﻦحﺀده؛،ت اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اﻟﻐﻤﺎن ﺑﻦ ﺗﺘﺎده  ١١٤^
 اﺑﻲ اﺧﻮ وﻫﻮ ،ﻛﺘﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﺑﻌﻌﻤﺎ و ﻫﻬﺪ ،ﺑﺪرو ،ﻋﻘﺒﺊ >ريالاﺋﻤﺎ لآوﻣﻤﻲ١
ﻫﺎﺗﻰ ،و ﺟﺜﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻟﺖاﺣﺪ ﻳﻮم ﻋﻴﺜﻪ ا ﻣﻴﻴﺖ .لاﺗﻪ اﻟﺨﺪرق ﺳﻌﻴﺪ
 ةاﻣﺮا ﻋﺌﺪي إن ،اﻟﻠﻪرﺳﻮل ﻳﺎ ؛ﻫﺘﺎل وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
 اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻧﺮﺗﻬﺎ ،ﺗﻌﺬرﻧﻲ ان ﺧﻘﻬﺖ ﻋﻴﺜﻲ رات ﻫﻲ وإن  ٠اﺣﻴﻬﺎ
أن ﺑﻌﺪ واﻣﺌﻬﻤﺎ ،ﻋﻴﺤﻴﻪ ﺗﻮى٢ وﻛﺎﻧﺖ ،ورﺟﻌﺖ وا ﺳﺘﻮت ،ﺑﻴﺪه’ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
•ﻛﺒﺮ
إلى ﻳﺪم ﻫﻰ وﻫﻲ ﺟﺎﺀ ،اﺣﺪ ﻳﻮم ﻋﻴﺜﻪا ﻣﻴﺒﺖ ﻟﺘﺎ ؛رواﻳﻪ وﻧﻲ
رﺟﻞ إﺗﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻳﺎ )—٣ ٥ ٥( ؛ﻫﺘﺎل وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
ان ﻟﻲ اﻟﻠﻪ ﻧﺎﺑﻊ ﻳﺮدﻧﺘﻲ ﺛﻤلا ،اﻋﻮر ﻳﻌﻠﻦان وأﺧﺎف ،اﻟﺸﺎﺀ ﻳﺤﻲ ﻣﺒﺘﻠﻰ
 دﻋﻮت ﻫﺜﺖ وإن ،ﻟﺠﺌﻪ١ وﻟﻪ واﺣﺘﺴﺒﺖ ﻣﻴﺮت ﺣﺜﺖ إن٠٠ ؛ﻧﻘﺎل ،ﻋﻠﺖ ﻳﺮﺗﻬﺎ
ﻳﺮﺗﻬﺎ وان ،ﺑﺎﻟﺠﺘﻪ ﻟﻲ ادع ﺑﻞ ؛ﺗﺎل ٠٠.ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﻫﻜﺎﻧﺖ ﺗﻌﺎلى اﻟﻠﻪ
 ﻫﻌﺎﺑﺖ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ إﻟﻰ ﻏﺮﺗﻤﺎ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪرﻣﻮل ﻧﺎﺧﺘﻤﺎ ،ﻋﻠﺖ
).٣٠٠—( ﻧﻈﺮا ﻳﻌﺜﻲ .واﺣﺘﻬﺎ ،ﻋﻴﻨﻴﻪ اﺣﺴﻦ
 ن امح ﻬﺎ ؛ا ﻣﺌﻬﻤﺎ ١
+ - * ﻧﻈﺮا ﻳﻌني —- رواﻳﻪوﻫﻲ ٢
٢٦٢
 ﻛﻠﻴﻪ وﻣتى ،و ﻣﺜﻬﻦ ﻧﻴﻢ ﺑﻦاوﻫﻮ ،و ﻋﺸﺮﻳﻦاﺛﻨين ﻣﻠﻪ ﺗﺘﺎدة ﺗﻮﺷﻲ
.المﺪري مم ﻬﺪ أﺑﻮ لاﺗﻪ أﺧﻮه ﺗ بره ﺷﻲ وﻧﺰل ،ﺻﺮ
 ﺑﻦ واﻟﺤﺎرث >ﻣﺪﻣﻪ ﺑﻦ ﻣﺤﺘﺪ ﺗ برهلي ﻧﺰل اﻟﻜﻮاووت الإﻣﺎم وﺑﺎل
ﻋﻠﻲ ﺗﺪم ؛ﺗﺎل ﻣﻌﺸﺮآﺑﻲ ﻛﻦ الاﺳﻤﻌﺊ ﻛﻦ وﻧﻘﻞ )”٥٥٥( ).٤٥٥ (ﺧﺰﻳﻤﻪ
 ؟ﺟﻞ اﻟﺖ ﻣﻦ ؛ﻧﻘﺎل اﻟﺘﻌﻤﺎن ﺑﻦ ﺗﺘﺎدةوﻟﺪ ﻣﻦ رﺟﻞ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
:ﻗﺘﺎل
ﻋﻴﻨﻪ اﻟﺨﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﺖ اﻟﺬي اﺑﻦ أﻧﺎ
ﻟﺘﺖ1 أﺣﺴﺴﻦ اﻟﻤﻤﻄﻐﻰ ﺑﻜﺊ ﺷﺮﺋﺖ
اﻋﺮﻫﺎ لاؤل ﻛﺎﻧﺖ ﻛﻤﺎ ﺷﻌﺎﺑﺖ
رد ﻣﺎ ﺣﺴﻦوﻳﺎ ﻋين ﻣﺎ ﺣﺴﻦ ﻏﻴﺎ
ت ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رفي اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﺻﺮ ﻟﻘﺎل
ﻟﺒﻦ ﻋﻦ ﺛﻌﺒﺎن لا اﻟﻤﻜﺎرم ﺣﻠﻠﺊ
)٥٥٥—اﺑﻮالار ﺑﻌﺪ ﻫﻌﺎدا بم ﺎﺀ/ ﺣﻴﺒﺎ
 آبمهم ﺎ ﺗﻌﺮف لا بحﻴﻪ ﻣﺎرت الم ﺘﻠﻮﻋﻪ ﻋﻴﻨﻪ أن اﻳﻀﺎت وروﻳﻨﺎ
ﺑﻴﺢالم ﻤﺎ ﺷﻲ ﻣﻠﻬﺎ ،أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻴﻌﺔ ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ .ذﻫﺒﺖ ﻛﺎﻧﺖ  >^7»ال<
.ﺣﺪﻳﺜﺎن
اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ؛و ﻳﻘﺎل ؛ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻓﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ اﻣﺔﺋﺪ ^٢١٤^
 و ﻫﻬﺪ ،ﻳﻬﺎﺟﺮ وﻟﻢ ،ﻣﻜﻪ وﻣﻜﻦ >ﻗﺪيمﺎ ا ﻃﻢ ،ﻟﻌﺎﻣﺮقا ؛و ﻳﻘﺎل ،ﻟﻜلا ﺑﻦا
ﻫﻲ ﻟﻪ ٠ اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ لا اﻟﻦ وتخ ﻐﻴﺪ اﻟﻘﺎف ﺑﻀﻢ ؛اﻣﺔﺋﺪ .اﻟﻮداع ﺣﺘﺖ
.ﺣﺪﻳﺜﺎن ﺑﻴﺢ ﻟﻤﻤﺎ ١
 ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ واﻟﺪ ،ﻫلال ﻣﻦ ﺀده>ث اﻟﻠﻪ <رﻓﻲ إﻳﺎس ﺑﻦ ﺗﺰع >٢١٤►؛
 اﻟﻤﻮﺻﻮل ،اﻟﺒﺼﺮة ﺗﺎﻓﺊ >ﺛﺘﺔ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻦ إﻳﺎس ﺟﺖ وﻣﻮ ،ة'ﺗﻦ
واﻟﻴﺎﺀ اﻟﻬﻤﺰة ﺑﻜﺴﺮ ؛إﻳﺎس .اﻟﻴﻤﺮة ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺮة وﻛﺎن .ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﺀ
ﻣﺸﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ وﺛلاﻫﻮن اﺛﻨﺎن ﻣﺮوﻗﺎﺗﻪ .اﻟﻬﻬﻤﻠﻪ وﻳﺎﻟﺘﻴﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺤﻘﺎه
.ﺣﺪﻳﺜﺎن الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ
ن - اله ﺘﻠﻮع ﻋﻴﻨﻬﺎ ؛ﻟﻨﻘﻠﺚﺀة ١ ي»*.اه.ع ٢
ن بم ﺎ ١ ؛آ ﻳﺘﻬﻤﺎ ٣
٣٦٢
:وﻳﻌﺎد ،الحﻌﻠبي >؛ﺀده اﻟﻠﻪ <رش ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﺛﻄﺒﺔ €>ا<£
وﻣﻜﻮن اﻟﻌﺎق ﺑﻌﻨﻢ :ﺗﻌﻠﻴﺔ .ﻛﻮﺗﻲ ﻧﻲلحبه ﺎ ١ :وﻳﻘﺎل ،اﻟﺘﻐﻠﺒﻲ
.واﺣﺪ حم ﻴﻪ ﺑﻴﺢ له ﻤﺎا ﻫﻲ ﻟﻪ •المﻮﻏﻠﺔ اﻟﺒﺎﺀو ﻓﺘﺢ الهﻄﺎ ﺀاﻟﻐﺎ
ﺧﺎﻟﺪا ﺑﻦ ﺳﺎن ﻣﻦ >:ﺀﺧﻪ اﻟﻠﻪ <رﺀدي محﺎﻣﻢ ﻣﻦ ﺗﻴﻢ £>ﻫﺎ<
ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻞ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل امحلم ﺗﺪم ،ﺗﺒﻬﻤﺎ اﺑﺎ ﻳﻜﺌﻰ ،اﻟﺘﻤﻴﻤﻲ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻞ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻓﻘﺎل ،ﺗﺴﻊ ﺳﻪ ﻧﺎﻣﻠﻢ ،ﻣﻬﻢوﺗﺪ نى وﻣﺘﻢ
٠٠.آﻫﻪ)(ا ﻟﻮﺑﺮ اﻫﻞ ﺳﺪ 'اﻫﺬا :وﻣﺘﻢ
 ﻫﻲ الخ ﺺ ﺣﺮم ﻗﺪ وﻛﺎن
:ﻋﺎلاﻣﺒﺢ ﻟﻠﺘﺎ .ﻓﻬﺮﺑﺖ ﺳﻪ
 و ﻟﻴﻬﺎ ﺳﻠﺤﺖ الخ ﺺ راﻳﺖ
ﺣﻲﺣﻴﺎ ا ﺣﺮبهﺎواﻟﻠﻪ ﻏلا
 ﺗﻌﻤﻪ ﻣﺘﺢ و ﻟﻴﺘﻪ٢ ﻣﻦ تح ﻴﺔ
واﺣﺪ ﺛﻠﻖ ﺛﻠﻜﻪ ﺗﻴﻢ ﻛﺎن ﻫﻤﺎ
ﻫﻲ ﻳﻌﺚ ،ﺣﻠﻴﻤﺎ محﺎﺗلا وﻛﺎن
•له ﺸﻮن١ ﻟﻐﺴﻞ١ ﺑﺎب لي
مح ﺮ م ﺑﺬات ﻫﻌﺒﻢ ،ﻣﻜﺮ لاﺗﻪ لج ﺎﻫﻠﺌﺎ
 ﻟﻜﺮﻳﻬﺎ ١ ﻟﺮﺟﻞ ١ ﺗﻔﻠﺢ ﺛﺐ ﻣﻌﺎ
)٧٥٠(ﻣﺘﻴﻤﺎ اﺑﺪا به ﺎاﻣتي ولا
ﻫﺠﻤﻌﻬﻢ ،ذﻛﺮاوﺣلاﻫﻮن اﺻﺎن
ﻣﺆدﺑﺎ
.امم ﺎ ته ﻢ محﺘﺪ به ﻢ زري
 ويم ﺘﻐتى ، اﻟﻜﺮﻳﻢ
ﻣﻜﺴﺒﺔ >اﺧﻰ اﻣﻦ
 ﻳﺤﺮﺛﻤﺎ ان ﻓﺎﺀ ﻣﺎ ورحم ﺘﻪ
 ﻣﺘﻤﺎ ﺑلادك ﻫﺤﻂ ﻋﻦ زار إذا
)٨٥٥(ﺣﻬﺘﻌﺎ ﺗﻮم بح ﻴﺎن و ﻟﻜﻠﻪ
ﺣﺪﻳﺖ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻫﻲ وﻟﻪ •ا ﻟﻌﻤﺮﻳين
 دﻋﻢ ﻳﺪﻳﻪ اﻟﻤﺲ اﺣﺘﻀﺮ دﻟﺘﺎ
إذ اﻟﻘﻮم ﻓﺈن ٠ ﻛﺒﺮﻛﻢ ١ ﻋﻠﻤﻴﻜﻢ ﻣﺆدﺑﺎ ،ﺑﻨﺞ ﻳﺎ :وﺗﺎل
اﻣﻐﺮﻫﻢ ﺻﺆدوا وإذا ،آ ﺑﺎﺀﻫﻢ ﺧﻠﻘﻮا ﻛ بر ﻫﻢ١
ﻳﻬﻬﻪ ﻣﺎ ﻧﻌﻢ ﻫﺎﺋﻪ ،وا ﻣﻄﻨﺎﻋﻪ ل ﺑﺎﻟﻂ وﻋﻠﻤﻴﻜﻢ
 ﻫﺎﺋﻬﺎ واﻟﺤﻠﻤﺎ وإﻳﺎﻛﻢ .اﻟﺘﻐﻴﻢ ﻋﻦ ﺑﻪ
:وﺗﺎل ﻋﺮﻫﺎ ﻫﺮﻫﺎم .ﻋﻠﺊ >اﺣﻮ ﺗﻨﻮح ولا .اﻟﺮﺟﻞ
محﺎﻣﻢ ﺑﻦ ﺗﻴﻢ ﻟﻠﻪ١ ﻣلام ﻋﻠﻤﻴﻚ
٦٣٥ >٢٢٠ ،اﻟبر ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ذا ﺧﻠﺪ :ﺧﺎﻟﺪ ١
٢٣ ،١٠٨ >ىﻗير اﺑﻦ ذا ﻟﻠﻜﺮيم به ﻤﻪ ابهﻢ ٢
٢٢ ،٢ ٠ ٨ ،٨^ ١^ ،ن ﻣﻠﻴﻪ :ﻣﻜﺴﺒﻪ ٣
٢٣ ،٢٠٨ ،ﻛﺜﻴﺮاﺑﻦ ٤
٧١٢ ،٦ ،ب ﺳﻈﻮرﺀاﺑﻦ اﻟﺒﻤﺘﺪزأ :او ﻟﻴﺘﻪ ٥
٧٢ ،١ ،٢ ،اﻟﻤﻌﻮي زه ﺛﻤﻞ :اﻟﻐﺴﻞ ٦
٤٦٢
وﻫﺐ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺮ ﺑﻦ >؛ﺀﻧﻪ اﻟﻠﻪ رﻣﻢ ح ﻏﺮزه آﻣﻲ ﻣﻦ ﺗﻴﻢ >لأاﺀ
٠ لجﻬﻘﺊ ١ ؛وتهﻞ ،ارم ١١٠٠
ﺣﺪﻳﺚ إلآ الهﺸين ﺳﺪ ﻟﻪ لجﻢ المﺮة ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ﺑﺎل
).بحﻬﻪ(واﺣﻪ
وﺑﺎﻟﺰاى الههمﻠﺔ ﺀ ١ﻟﺮ ١ وﻣﻜﻮن المﻌﺠﻤﻪ اﻟﻐين ﺑﻐﺘﺢ ٠ تمﺮﻧﻪ
.المﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﻲ ﻟﺒﺎﻫﻠﻪ ١ ﺑﺎب ﻟﻲ واﺣﺪ ﺣﻌﻴﺚ لمﺠﺎﺑﻴﺢ ١ ﻟﻲ ﻟﻪ <الﺀﻋﺎبمﺎ
اﻟﻘﻬﺎر ﺑﻘﻲ ﻋﻦ ﻫﻌﻠﺒﻪ ﺑﻦ >ﺀﺋﻬﻲ اﻟﻠﻪ ﺣﺮ<دي تهﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﻢ >٧١٤^؛
أو ﻳﺎﻟﺘﺎد ﻫﻮ ﻫﻞ »تهﺪأﺑﻴﻪ اﻣﻢ ﺿﺒﻂ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻬﺎﺀ اﺧﺘﻠﺪ .أنمﺎري
 ؛ر ﺗﻄﻨﺊ ١ اﻟﻦ وﺑﺎل ،الم ﻐﺘﻮﺣﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎف ؛لهﺆﺋﺎ ١ وﻫﻲ )“٠٦٥ ( ٠ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ
ﺑﺎﻟﺘﺎقﺀ :اﻧﻪ اسمﻪ ﻫﻲ ﻣﻬبي ﺑﻦ  ^^ ١^ ﻋﺒﺪ ا ﺧﻄﺎ :ﻣﻌين اﻣﻦ ﺑﺎل
).٠٦٥—(ﻣﺎﻛﻮلا اﺑﻦ اﻟﺮد ﻫﺬا ﻋﻠﻰ وﺗﺎﺑﻌﻪ ،ﺑﺎﻟﺘﺎﺀ ﻫﻮ إﺗﺼﺎ
 ﻛﻠﺲ واﺛﻐﺘﻮا ،اﻟﺜﻬﻰ اوﺗﺎت ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺢ المﺠﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ
.لحﺪﻳﻪ١ ذﻟﻪ ﺻﺪ
اﻟﺜﺎﺀ وﻣﻦ
 / >؛ﺀﺋﻬﺎ اﻟﻠﻪ <رﺀدي اﻟﻌﻨبرﻳﺔ مخﺮﻣﻪ ﺑﺜﺖ ﺛﻴﻠﻪ >١٤ A<
اﺑﻘﺘﺎ وﺛﺤﻴﺒﻪ ،ﻣﻨﺌﺄ ﻛﻨﻬﺎ روت .اﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ؛وته ﻞ ،اﻟﺘﻤﻴﻬﺌﺔ
ﺋﺤﻴﺒﻪ ^ﻣﻬﺘﺒﺔ ولهﺎ ،أﺑﻴﻬﻤﺎ ؟ﺟﺚ وﻣﻲ ، رﺑﻴﺒﺘﺎﻫﺎ وﻛﺎﻧﺘﺎ >ﺀدﻫﺔ
ﻣﻦ المﺤﻘﺎة اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن اﻟﻘﺎف ﺑﻐﺘﺢ :ﺋﻴﻠﻪ .١ ممﺌﺮان وﺛﻠﻴﺔ
.والمﺺ واﻟﻘﻮم الجﻠﻮم ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ حمﻴﻪ ﺑﻴﺢالمﺠﺎ ﻫﻲ لهﺎ •تحﺖ
ﺑﻌيناﻟﺜﺎ وﻣﻦ
.ﺗﻘﺎﻫﻪ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻏﻠﺐ واﻣﻢ ؛اﻟﻐﺎﺋﻲ ﻏﻠﺐ ﺑﻦ ﺗﻴﻴﻤﺔ >٩١٤^
 ﺑﻀﻢ ؛ﺛﻨﺎﺋﻪ .؟المﻮﺛﺪ وﺑﺎﻟﺒﺎﺀ اﻟلام وﻣﻜﻮن الهﺎﺀ ﺑﻀﻢ ؛ﺛﻠﺐ
.وﺑﺎﻟﺘﺎﺀ المﺨﺌﻐﻪ واﻟﻜﻮن اﻟﻘﺎل
 آ ٠ مم ﻐﺮان ﺳﺲ مم ﻬﺎ روت ١
ن ر ﺑﻴﺒﺘﻬﺎ • ﻫﺎ ر ﺑﻴﺒﺘﻨﺎ ٢
٥٦٢
،وا ﻟﻨﺒﺎﺋﺢ ا ﻟﺘﻬﺪ ﺑﺎب في الم ﺠﺎﺑﻴﺢ لي آﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺜﺎ ردى
.اﻟﺘلاة ﺷﻪ ﺑﺎب ﻧﻲ ﺧﻢ1 وﺣﺪﻳﺜﺎ
 اﺑﺮك ،ﻋﻮد ﺑﻦ حم ﻴﻦ ؛ﺣﺎزم أﺑﻲ واﻣﻢ ؛ﺣﺎزم اﺑﻲ ﺑﻦ ﺗﻴﻢ >٠٢٤ <
ﻓﻮﺟﺪه له ﺒﺎﻳﻌﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪأﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبن إلى ﺟﺎﺀ ،وآﻣﻠﻢ ،الج ﺎﻣﻠﺌﻪ
ﺗﺎﺑﻌﻲ ﻧﻲ ﻳﻌﺖ •ا ﻟﻐﺮﻳﻖ لي وﻫﻮ ،و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﺗﺪﺋﻲ ﺗﺪ
.ﺑﻦ مح ﺎ وأﺑﻮه ﻟﻜﻮﻧﻪﺀ ١
اﺑﻮ والح ﺎﻛﻢ ،ﺧﺮاو ﺑﻦ ﻳﻮﻣﺪ ﺑﻦ ا ﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ الح ﺎﻓﻆ روى ")١ ٦ ٠(
• )١٦٠ “(اﻟﻌﺸﺮة ﻋﻦروى آﺗﻪ ؛ثم ﻴﺮهمﺎو ،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
 اﺑﻦ ﻧﺎل •ﺗﻴﻢ ثمﻴﺮ .اﻟﻌﺸﺮة ﻋﻦ روى ﻣﻦ ا ﻟﺘﺎﺑﻌين في وﻟﻴﺲ
 وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣﺘﻤﻪ اﻟﺘبن امحﺎب ﻋﻦ أروى ﺑﺎﻟﻜﻮﻫﻪ ﻛﺎن ﻣﺎ ؛ﻋﻴﻴﺘﻪ
 ٠ ﻛﺜيرة ﺑﺴﺘين لم ﺎﺋﻪ ١ ﺟﺎوز ﺣﺜﻰ ﻋﻤﺮه وﻃﺎل • ﺣﺎزم أﺑﻲ ﺑﻦ ﻗﻴﻢ ﻣﻦ
 واﺑﻦ ،ﺑلال ﻋﻦ وردى •ﻋﻮد ﺑﻦ ۵^ ١^ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ إلا ،اﻟﻌﺸﺮة ﻋﻦ روى
 و ﻟﻴﻢ *ا ﻟﺸﺒﺎﺑﻪ ﻣﻦ وﻛﺜير *اﻟﻠﻪ سم ﺪ ﺑﻦ و ﺟﺮﻳﺮ ،ﻳﺎﻣﺮ ﺑﻦ و ﻋﺘﺎر ،مم ﻮ ل
ﻣﻊا ﻟﻘﻬﺮوان ﺷﻬﺪ .ﻫﻮ إلآاﻟﻌﺸﺮة ﻣﻦ ﺗﺴﻌﻪ ﻋﻦ روى ﻣﻦا ﻟﺘﺎﺑﻌين ﻗﻲ
له ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ في ﻟﻪ •ﻣﻴﻊآو وﺗﺴﻌين حم ﺎن ﻣﺜﻪ ﻣﺎت .ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻦ
.اﻟﻌﺤﺮه ﻣﻐﺎﻟﺐ ﻏﻲ 'واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ
٠
محلي ﻛﻦ روى ،الاولىا ﻟﻄﺒﻘﻪ ﻣﻦ ؛ﻟﻴﻤﺮن ١ سم ﺎد ﻳﻦ ﺗﻴﺲ >٢٤<ا
المهم ﻠﻪاﻟﻌين ﺑﻘﺮ ؛ﺛﻴﺎب •ﻣلام، ﺑﻦ اﻟﻠﻪ و ﻋﺒﺪذت واﺑﻲ ،وا ﺑﻦ
 ا ﻟﻘﺘﺎل ﺑﺎب في واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ ﺑﻴﺢالم ﻤﺎ في ﻟﻪ .الم ﻮﺗﺪة اﻟﻴﺎﺀ وتم ﻤﻴﺪ
.الج ﻬﺎد في
،ﻋﺘﻬﻢ اﻟﻠﻪرﺀلي ﻳﻖاﻟﺘﺖ ﺑﻜﺮآﺑﻲ ﺑﻦ؛مح ﺘﺪ ﺑﻦ ﻣﻢاﻟﻐﺎ >آآأ<
 ،ا ﻟﺘﺎﺑﻌين أ ﻛﺎﺑﺮ ﻣﻦ وﻛﺎن ،ﺑﺎله ﺪﻳﺘﻪ الم ﺸﻬﻮر ﻳﻦا ﻟﺘﺒﻌﻪ ﺀا ﻟﻐﺘﻬﺎ اﺣﺪ
 ا ﺑﺮﻛﺘﺎ ﻣﺎ ؛ ﻣﻌﻴﺪ ﺑﻦ يحيى ﺗﺎل .ز ﻣﺎﻧﻪ اﻣﻞاﻓﻠﻞ ﻣﻦ وﻛﺎن
ﻣﻦ "حم ﺎﻋﺔ ﻋﻦ ردى .مح ﺘﺪ ﺑﻦا ﻟﺘﺎﻣﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﻐﺌﻠﻪأﺣﺪا ﺑﺎلم ﺪﻳﺘﻪ
• و ﻣﻌﺎوﻳﻪ *ﻋﺎﺋﺸﻪ ؛ﻣﺘﻬﻢ ﺑﻪ ﻟﺘﺤﺎ ١
٤١٦ ،٢ ،اﻟﺪﻳﻦ ولي ذا ﻣﻌﺪة ؛ﻣﻌﻴﺪ
و ﻛﻤﺮ ،ﺑﻜﺮاﺑﻲ ﺧلاﻟﻪ ﺑﺎﻟﻐﺘﻮى ﺛﻘﺔﻣﺎ ا ﻣﺘﺘﻨﺖ :ﻣﻢﻟﺘﺎا :ﺑﺎل
اﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ ا ﺟﺎﻟﺲ و ﻛﻨﺖ >ﻟﻬﺎ>ا< ﻣلازﻣﺎ و ﻛﻨﺖ ،ﻣﺎﺗﺖ آن إلمﻢ ،و ﺳﺎ ن
ﻣﻊ ﻳﻌني ﻫﻨﺎك و ﻛﺎن ،ﻓﺎﻛﺜﺮﺀ ،ﻣﺮﻳﺮا واﺑﻲ ،ﺻﺮ اﺑﻦ ﻣﻊ و ﺟﻠﻤﺖ ،ﺀﺑﺎس
ﻣﺎ ؛ﺑﺎل أﻳﻮب وﻋﻦ •ﻳﻌﻠﻢلا ﻋﺘﺎ ووﺗﻮد *وورع *ﺟﻢ ﻋﻠﻢمحﻤﺮ اﺑﻦ
• ﻟﻪ ﺣلال وﻣﻲاﻟﺪ ﻣﺎﺛﺔ ﺣﺮك ﻟﻘﺪ € ﻟﻘﺎﻣﻢ ١ ﻣﻦ أ ﻓﺘﻞ رﺟلا راﻳﺖ
،ﻫﻴﺊ الآﻣﺮ ﻣﻦ لي ﻛﺎن ﻟﻮ :ﺑﺎل ا ﻟﻌﺰﻳﺰ سم ﺪ ﺑﻦ ﺻﺮ ان ﻣﺎﻟﻪ وﻋﻦ
 آو ﺣﺎﻧﺎ والم ﺪﻳﻨﺔ ﻟﻤﻜﺔا ﺑين ﻣﻢﻟﺘﺎا ﻣﺎت .ﻟﺨلاﻓﻪا ﻣﻢﻟﻌﺎا ﻟﻮﺗﻴﺖ
والحﻖ .أﻧبري لي وﻣﺆ ،ﺣﻘﺎ اﻟﻐﺮاب ﻋﻠﺊ ﻫﺞ ؛لاﺑﻨﻪ ﻋﺘﺎل .ﻣﻌﺘﺼﺮا
ﺣ لاح ﻣﻦ ﺷﺤﻮا بمﺮه ﻛﺚ وﺗﺪ •د ﻛﺎن ﻛﺎن ﺣﻘﻮل [وﺀان وإﻳﺎن ،ﺑﺎﻫﻠﻪ
ﺳﻪ :وﻗﻴﻞ ،هم ﺎ ن ﺳﻪ :وﺗﻴﻞ ،و ﻣﺎﺛﺔم رﺑﻌين١و إﺣﻌﻰ ﺳﻪ ﻣﺎت ،ﺳ ين
الم ﺼﺎﺑﻴﺢفي ﻟﻪ .وﻣﻌﺒﻌﻮن ا ﺑﻨﺘﺎناو ،ﻣﻠﻪ ﻣﻴﻌﻮن وﻟﻪ ،ﻋﺤﺮة ا ﺛﺾ
 ﻳﻮم ﺧﻄﺒﻪ ﺑﺎب لي والح ﺎﻧﻲ ،الم ﻴﺖدﻫﻦ ﻳﺎب ﻫﻲ ا ﺣﻠﻤﻤﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎن
.اﻟﻀﺮ
ا ﻟﺘﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ا ﻛﺎد ﺣﺮق
رواﻣﻢ ﻛﻌﺐ ]وﺑﻦ ١٠٦٠٠٠ ﻣﻦ ؛ك ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﻣﻲ ح ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ^٣٢٤^
 ﻟﻌﺘﺒﻪ ١ ﻫﺒﺪ ،لا ﺋﻤﺎرو ١ الخ ﺰ رم ﻟﺜينا ﺑﻦ ﻋﻤﺮو >مم ﺐ آﺑﻲ
اﺣﺪ وﻛﺎن د .ﺣﻴﻮك تمﻬﺮ ﻣﻌﺤﻤﺎ وﻣﺎ ،ﺑﺪرا ﻫﻬﻮدم ﻏﻲ وا ﺧﺘﻠﺪ ،ﻧﻴﻪﻟﻐﺎ١
ﺑﻦ ﺣﺘﺎن ؛ﺣلاﺣﻪ وﻛﺎﻧﻮا ،وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻤﻢا ﻟﻘﺒﻮ ﺣﻌﺮاﺀ
.و ﻛﻌﺐ ،رواﺣﻪ واﺑﻦ ،ﻫﺎﺑﺖ
 ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻋﻦ ﺣﺨﺘﻐﻮا اتح ﻴﻦ اﻟﺌلاﺣﻪ أﺣﺪ وﻫﻮ
 ﻣﻦ وﻫلال ،ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﻛﻌﺐ ؛وﻫﻢ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻠﻪ وﺣﺎب ،ﺣﺒﻮه ﻏﺰوة ﻫﻲ و ﻋﺘﻢ
ﻳﺪم ﻛﻌﺐ ﺟﺮح ٠^ ١^ اﺑﺰك ؛ؤد ﻳﺘﺎل ر ﻣﻴﻌﺔ ﺑﻦ وﻣﺮ ارة ،آسم ﺔ
،خمﺴينممﻨﻪ ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﻪ ﻣﺎت .اﻟﻠﻪ ﻣﻴﻴﻞ ﻫﻲ ﺟﺮﺣﺎ ﻋﻘﺮ أﺣﺪ أﺣﺪ
نﻧﻮحم ﺎ وﻣﺮو ﻳﺎﺗﻪ •دﻣﻌﻴﻦ سم ﻊ اﺑﻦ دﻣﻮ ،وخمﻌين ﺣلام ﺳﻪ :وﻗﻴﻞ
»ﺀﺛﺮ اﺣﺪ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﻘﺎ
٧٠٥ ،ا >اﻟﻐﻮوي ١
٧٤٣€> ،٢ ،الآﺣﻴﺮا اﺑﻦ ٢
١٠١٠٧ ٧ ٢ ،اﺑﺰﻣﺪاﻟﺒﺮ ٣
٧٦٢
 ﺣﻠﻴﺪ >ﺀدم ﻣﻦ أﻣﻴﺔ ﺑﻦ ؛ﻋﺌﺪك اﻟﻠﻪ ررض ﻛﺠﺮه ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ^٤٢٤^
؛ﻧﺰل ولهﻪ .وثمﺒيرﻫﺎ ،اﻟﺮﺧﻮان بهﻌﺎ وﺣﻬﺪ ،ﺳﺎلمﻪ ل ﺣﺎﺋﺮ ،رلاﺋﻤﺎ ١
ددرآآه)>م او ﻣﻌﺎﻧﺎت او ﻣﻬﺎم ﻣﻦ لآﻧﻐﺪﻳﺂ
■
 ﻋﻠﻨﺎ ،ﺑﺎﻟﻘﺪوم >ﻫﻜﺜﺮﺣﻪ ﻋﻤﺎده دﺧﻞ ،ﺑﺒﻴﺘﻪ ﻫﻲ ﻣﺸﻢ ﻟﻪ وﻛﺎن
لي ﺑﺌﺮ ثم .ﺛﻬﺎده ﻳﺸﺎتم ان ﻳﺮﻳﺪ >ﻣﻔﺪﺑﺎ ﺧﺮج ورام ﻛﻌﺐ ﺟﺎﺀ
.ﺣﻴﺘﺜﺬ ﻓﺎﺳﻠﻢ ،لا ﻣﺘﻨﻊ ﻃﺎﺛﻞ اﻟﻀﻢ ﻣﺪا ﻋﻨﺪ ﻛﺎن ﻟﻮ :ﻓﻌﺎل ﻧﺪﻣﻪ
 ﺳﺤﻪ ؛و ﺗﻴﻞ ،وخمﺴين إﺣﺪى ﺳﻪ ﺑﺎلم ﺤﻴﺸﺔ و ﻣﺎﺀ ،اﻟﻜﻮﻫﻪ يم ﻜﻦ وﻛﺎن
ﺗﺴﻊ ؛و ﺗﻴﻞ .ﺳﻪ ﺳﻴﻌين و خم ﺲ ﻳﻦوﻫﻮا ،ﺣلاه ﺳﻪ :وته ﻞ ،اﺛﻨﺘين
 آرﻣﻌﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢا لي ﺳﻬﺎ ،ﺣﻠﻴﻘﺎ وأرﺑﻌﻮن ﺳﻤﻌﻪ ﺗﻪﻣﺮوﺑﺎ ■د ﺑ ين
.أﺣﺎدﻳﻪ
ﺳﻜﻦ ،ﻟﺘﻠﻤﻬﻦ ١ ﺀده ^ث اﻟﻠﻪ  ٧^ ^الم ﻬﺰؤ ﻣﺮه ﺑﻦ ﻛﻌﻤﻢ ح(،آﺀك
ﻋﺸﺮأﺣﺪ ﻣﺮو ﺋﺎﺗﻪ .وخمﺴين ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻪ بهﺎ وﻣﺎت ،ﻟﺌﺎما  تم'الاﺛﺜﻦ
.اﻟتر ﻫﻞ ﻳﺎب في واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ ﺑﻴﺢالم ﻤﺎفي ﺳﻬﺎ >ﺣﺪيحﺎ
 أﺧﻮ )٣ ٦ ٠( >؛ﺀده اﻟﻠﻪ <ردي الا ﺳﺐ ﺣﺸﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﻨﺪه >س<
ﺑﻐﺘﺢ :ﻗﻠﺪه •بهﺎ ﻣﺎت آنالمﻢ هئ«ب وآﺑﺎم ،لاﺗﻪ آﻣﺌﻪ ﺑﻦ ﺻﻐﻮ ان
 ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ ﺑﻴﺢ اله ﻤﺎ ﻫﻲ ﻟﻪ ٠ المهم ﺎﻟﺔ واذال واﻟلام ،اﻟﻜﺎف
.الاﻣﺘﻴﺪاخ
ا ﻟﺜﺎﺀ وﻣﻦ
ﺑﻐﻲ ﻣﻦ ؛ﻋﻌﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺧﻲ الانمﺎر ﻳﻪ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻛﻌﻤﻢ ﺑﺊﺀ ﻛﺒﺤﻪ ^٧٢٤^
 اﺑﻲ ﺑﻦ ^ ١^ ﻋﺒﺪ ؟ﺟﻦ ﻫﻲ ﻛﺒﺤﻪ ؛وﻳﻌﺎد ،اﻟﻐﻴﺎر >ﻣﻦ< ﻣﺎﻟﻪ
اﻟﺒﺎﺀو ﺳﻜﻮن ﻟﻜﺎدا ﺑﺪﺗﺢ :ﻗﺒﺤﻪ .ﺑﺎﻟﻴﺮﻣﺎﺀ ﺗﻌﺮق ،ﻋﺒﻴﺪه
 ﺑﻠﻬﺘﺢ ؛ﺟﺮﺗﺎﺀ ٠تم ﻐ ير ﻫﺎ ﻛﺠﻴﺤﻪ ،الم ﻌﺠﻤﻪ و ﺑﺎﻟﻐين الم ﻮﺋﺪه
ﻫﻲ له ﺎ .ا ﻟﺒﻤﻠﺔ لم ﺎ دوﻳﺎ المهم ﻠﺔ٠١^ و ﻣﻜﻮن اله ﻮﺋﺪه اﻟﺒﺎﺀ
الاﺳﺘﻴﺪازم ﺑﺎب في واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١
ن ﺣﺎﻟﻌﺖ :ﻛﻌﺐ ﺟﺎﺀ ١
ن يخ ﺘﺎم ؛يم ﺎتم ٢
٧٥٧ ،٢ ١٠ ،المﺮ ﻋﻤﺪ اﻣﻦ ٣
٨٦٢
٣٥١
اﻟﺘﺎﺑﻌين وﻣﻦ
<
 آﻣﻮ ﻛﺌﺒﻤﻪ ،ﻋﻴﺎس اﻣﻦ ﻣﻮلى ؛ﺳﻠﻢ آﻣﻲ ﻣﻦ ﻛﺮﻳﺐ >٨٣٤^
وألم ،و ﻋﺎﺋﺸﺔ ،وا ﻟﺒﻮر ،وأ ﻣﺎﻣﻪ ،و ﻣﻌﺎوﻳﻪ ،ﻛﻴﺎم اﺑﻦ سم ﻊ ،ر ﺣﺰﻳﻦ
• دﺛﻤﻬﺮﻣﻢ ،ا ﻟﺴﻞ وألم ،ﺑﻤﻴﻤﻮﻧﺔ ،ﻧﻠﻤﻪ
٠ / )٤٦٠ر ﺗﻌﻤينو حم ﺎن ﻣﻨﻪ ﺑﺎلم ﻌﻴﺸﻪ ﻣﺎت ؛ا ﻟﻴﺨﺎرو ﺑﺎل
اﻟﻐﻴﻦ وﻣﻜﻮن ،١^١ ﻳﻜﺴﺮ ^^^؛ •ﻛﺮب ﺗﻤﻐﻴﺮ ؛ﻛﺮﻳﺐ
.واﻟﻘﻮت وﺑﺎلهﺎﺀ ال-ﺗﺎل وﻛﺴﺮ اﻟﻬﺠﺎ
اﺑﺮك،الح ﻤ يري ﻣﺎﺟﻲ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ إﺳﺒﺎق اﺑﻮ ﻫﻮ ؛الاﺣﺒﺎر ﻛﻌﺐ >ﻫﺄﺀ<
أﺑﻲ ﺧلاﻟﻪ ﻋﻲ واﺳﻠﻢ ،ﻳﺮم وﻟﻢ ،وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﻦ زﻣﻦ
،وﺻﻬﻴﺐ > ﺻﺮ ﻋﻦ روى .اﻟﺨﻘﺎب ﻣﻦ ﺻﺮ زﻣﻦ ﻗﻲ ؛دﻟﻴﻞ ﺑﻜﺮم
.و ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ ،ﻋﻠﻤﻪ ﻛﺜﺮة ى—ﻋﻞ )الم ﻨﻴﺸﻪ زاﻣﻞ وا ﺛﻐﺘﻮا .و ﻋﺎﺋﺤﻪ
ﺳﺤﻪ ﺑﺤﻤﻢ ﻣﺎت .ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻠﺒﺎ ﻋﻨﺪه إن ؛ﻟﻌﺎل ﺀ٢اﻟﺘﺮد اﺑﻮ ذﻛﺮه
.واﻟﻌين اﻟﺜﺎﺀ ﺑﻜﺴﺮ ؛ﻣﺎﺗﻊ .ﻋﺤﻬﺎن ﺧلاﻟﻪ ﻫﻲ ،وﺛلاﺛين اﺛﺤﻬﻦ
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻬﺮﺳﻠﻴﻦ ﻣﺌﺪ ﻗﻀﺎﺗﻞ ﺑﺎب لي واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻢ اﻟﻤﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﺎ نه ﺎﻳﻪ لح ﻴﻦﻟﻘﺎ١و ﺳﺎﺋﺮ ﻛﺖ أل و ﻋﻠﻰ،أجمﻌين وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ
.اﻟﺘﺎﺗﻠﻮن ﻳﻤﺎﻟﻪ ن١
ﻟ لام١ ﺣﺮق
>؛ﺀده اﻧﻠﻪ <رفي اﻟﻐﺜﻬﻠﻦ ﺗ بره ﺑﻦ ﺗﻴﻴﻂ >٠٣٤ <
ﻛﺎن ]وﻟﻮ[ ؛ﺑﺎﻟﻮا •رز ﻳﻦ أﺑﻮ ﻛﻨﺒﻤﻪ ،ا ﻟﻨﺎﺛﻐﻦ لح ﺠﺎ زنا
رزﻳﻦاﺑﻮ ﻣﺎﻟﻪ ﻫﺈذا ،ا ﻟﺒﺎﺋﻞ ﻳﻜﺮم و ﺳﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘين
،و ﺑﺎﻟﻐﺎ ا ﻟﻌﺎق و ﻛﺮ لآ ^م ١ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﻴﻴﻂ .ﺻﺎﻟﺘﻪ أ ﻋﺠﺒﺘﻪ
.اﻟﻤﻮﺛﺪة اﻟﺒﺎﺀ وﻣﻤﺮ اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ اﻟﺘﺎب ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗ بره .اﻳﻬﻤﻠﻪ
.أﺣﺎدﻳﺚ ﺣلاﻟﻪ اﻟﻬﻤﺎﻳﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ .ﻋﺘﻞ تمﻐير ؛ﻋﺘﻴﻞ
 ٣٢٥ ،١ ،اﻟﻨﻮوي ١
ن ﺑﻜﺴﺮاﺀ ؛اﻟﺘﺎﺀ ﺑﻜﺴﺮ ٢
ن ﻋﻠﻴﻪ ؛ﻋﻠﻴﻬﻢ ٣
٩٦٢
ﺀ اﻟﻘﻤﺎ وﻣﻦ
 مجﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺮن ﻣﻦ ؛ﻋﺸﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﻣﻢ الحﺎ رم ﺑﺘﺖ تم ﺎﻣﻪ >٣٤ا<
اﻛﺾ وآم ،اﻟﻤﻘﻠﺐ ﻫﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس اﻣﺮاﺀ ،اﻟﻐﻬﻨﻞ ١۶ > اﻟﻌﺎﻣﺮﺗﻪ
وﻋﺒﺪ ،وﻋﺜﻬﺎ ،وﻣﻌﺒﺪا ،وﻋﺒﻴﺪاﻟﻠﻪ ،اﻟﻠﻪ وﻋﺒﺪ ،اﻟﻐﺤﻞ وﻟﺤﺖ •ﺑﺘﻴﻪ
:ﻋﺮﻟﻐﺎا ﻳﺘﻮل وﻟﻴﻬﺎ .اﻟﻨﺒﺶ
>وﻫﻬﻞ ﻧﻌﻠﻤﻪ  بج ﺒﻞ ﻓﺒﻞ ﻣﻦ تج ﻴﺒﻪ ولحﺖ ﻣﺎ
)ﻣﺴﻢ(وﻛﻬﻞ ﻛﻬﻠﻪ ﻣﻦ >به ﺎ< أﻛﺮم ا ﻟﻨﺨﻞ أم ﺑﻄﻦ ﻣﻦ ﻛﻌﺜﻪ
 ﺣﻐﻴﺪ ١۶ واﺧﺖ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘﻴﻦ زوج ﻣﻴﻤﻮﻧﻪ آﺧﺖ وﻫﻲ
.لاته ﻤﺎ ﻋﻤﻴﻢ ابح ﺘﻰ و ﻳﻠﻬﻰ ،،اﺳﻤﺎ واﺧﺖ ،واته ﻤﺎ لا ﺑﻴﻬﻤﺎ الحﺎرث بخ ﺖ
 ﺑﻌﺪ الم ﺪﻳﻨﺔإلى و ﻫﺎﺟﺮت > ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﻌﺪ ا ﻣﻠﻬﺖ اﻣﺮاة اؤل إﺛﻬﺎ ؛ﻳﻐﺎل
و ﻳﻘﻴﻞ >ﻳﺰورﻫﺎ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪرﻣﻮل وﻛﺎن .ا ﻟﻌﻴﺎس إﻣﺎدم
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻲ اﻟﺘبن ﻋﻦ روت •واﻟﻤﺤﺠﻢ لاﺻين١ تمﻮم وﻛﺎﻧﺖ .ﺑﻴﺘﻬﺎ ﻧﻲ
 اﻟﺘﻐﺮى ﺗﺒﺎﺑﻪ ؛لهﺎ ﻳﻘﺎل اﺧﺮى اﺧﺖ ولهﺎ .ﻛﺜيرة اﺣﺎدﻳﺚ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
.اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ١۶
ﺿﻦ ؛ﺛﻨﻦ ٠الاوﻟﻰ ^^^؟١ £اﻟﺒﺎ وﺗﺨﻐﻴﺪ اﻟﺔم بخ ﺮ ؛ﺗﺒﺎﻳﻪ
.ﻧﻘﻴﺪ ﺑﻮزن ؛ﺛﺘﻬﻢ .ﻣﻤﺌﺮ واﻟﻐﺎﺀ اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﺤﺎﺀ ؛ﺋﻨﻴﺪ .ﻣﻤﻬﻞ
 ﻧﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ ﺛلاﺛﻮن و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبن ﻋﻦ ا ﻟﺪﻓﻞ ٢۶ روى
.اﻋﻠﻢ واﻟﻠﻪ .ﻟﻘﺠﺎﻣﺎتا ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺑﺎب ﻫﻲ ﺣﺪيم الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
ﺑﻪﻟﺘﺤﺎ ١ ﻣﻦ الميم ﺣﺮف
،ا ﻟﺘﻴﺤﻦ اﺣﺘﻢ ﺑﻦ >:ﺀﺗﻪ اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ا ﻟﺌﻮﻳﺮثﺀ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ >س<
وﻣﻜﻦ ،ﻟﻴﻠﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﻨﺪه ﻗﺎموا ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻐﺒﻦ ﻋﻠﻰ وﻧﺪ
.وﺗﺴﻌين ارﺑﻊ ﻣﺸﻪ به ﺎ وﻣﺎت ،اﻟﻴﻤﺮة
٨٥٧ ،٢ ، ١ ،ﻟير ١ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ١ ١
٨٥٧ ،٢ ،ا ،ﻟيرا ﻋﻴﺪ اﺑﻦ ٢
ن ﻟﺨﺪﻳﺠﻪ١ ﺧﺪﻳﺠﻬﺖ ٢
٧٧٢ ،٤ ،ا ،الاﺛ يرا اﺑﻦ ،ن الحﺮيم ؛الحﻮﻳﺮم ٤
.الم ﻐﺘﻮﺣﺔ وا ﻟﻴﺎﺀ لم ﻌﺠﻤﻪا الحﻴﻦ وﻣﻜﻮن الهﺰة ﺑﻐﺘﺢ ؛أشمﻢ
.أﺣﺎدﻳﺚ خم ﺴﺔ ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎ ١ لي ﻣﺸﻬﺎ ٠ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﺸﺮ خم ﺴﻪ ﻣﺮو ﻳﺎﺗﻪ
ﻫلإ ،الخﺰرﺟﻦ >:ﺀﺛﻪ اﻟﻠﻪ <رﺋﻲ رنلا ﺋﻤﺎ١ ﻣﻌﻤﻌﻪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ >٣٣٤►؛
 ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻋﻦ ﻟﻪ وروي ،الحﺪﻳﺚ ﺗﻠﻴﻞ وﻫﻮ ،اﻟﻴﻤﺮه ﻣﻜﻦ ،لمﺎزﻧﻦ١
،الإﻣﺮآﺀ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ آﻧﺲ ﻋﺸﻪ روى .اﺣﺎدﻳﺢ ﺧﻤﺴﺔ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
/ ا ﻟﺒﻔﺎرن ﻋﻠﻴﻪ ا ﺛﻐﻖ ﻣﺘﺎ وﻫﻮ ،الم ﻌﺮاج ^ﻧﻲمحﻤﻞ محﻲ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ لخﻲ وﻫﻮ
.الإﺳﺮاﺀ آ<ادﻳﺜﺂأﺣﺴﻦ وﻫﻮ )،٦ ٦ ٠( وﻣﺴﻠﻢ
 أﻣﺎﻣﻪ ﻟﺌﺜﺮآﺀا أﺑﻲ واﻟﺪ >؛ﻋﺘﻪاﻟﻠﻪ رﺿﻲ ح ﺗﻬﻄﻢ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ >٤٢٤^
لم ﻌﺠﻤﻪ ١ اﻟﻐين و ﻧﺘﺢ المهم ﻠﻪ اﻟﻌين مض.ب ؛اﻟﺌﺜﺮأﺀ .ارﻣﻦ ﻟﺖ ١
اﺑﺘﻪ ﻋﺘﻪ روى .المهم ﻠﻪ ﺀواﻟﻐﺎ واﻟﻬﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﺎف :ﺋﻬﻄﻢ .واﺳﺖ
.ﺑﺢاﻟﺖو اﻟﺘﻴﺪ ﺑﺎب محﻲ ﺣﺪﻳﺸﺎ اﻟﺜﺜﺮآﺀ اﺑﻮ
ا
ﻛﺘﺎب ﻧﻲ اﻟﺌﻴﺦ ﻗﺎل ﺀده>ت اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ £>o T<
 ﻋﻠﻴﻪاﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺑﺎلاﺑﻴﻪ ﻛﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻋﻦ ؛ﻟﺘﺒﺎق١
ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ؛وته ﻞ > لح ﺪﻳﻪ ١ آﺧﺮ إلى ٠'... ٠ .ﺟﺎﺋﻌﺎن ذ ﺋﺒﺎن راﻣﺎ :وﻣﺘﻢ
.اﻟﺘﻮاب وﻫﻮ ،ﻣﺎﻟﻪ
؛ﻣﻠﻴﻢ آﺑﻲ واﻣﻢ >؛ﺀﺛﻪ اﻟﻠﻪ ►؛رﺋﻲ ﻣﻠﻴﻢ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺛﺠﺎﻫﻊ ﺣﺂآ£ك
 ﻣﻖ ﻣﺸﻪ ﻣﻐﺮمحﻲ الجﻤﻞ ﻳﻮم ﺗﺘﻞ ،اﻟﺘﻠﻤﻦ وﻫﺐ ﺑﻦ ﺣﻌﻠﻴﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد
ﻣﺮوﻧﺎﺣﻪ .اﺳﻌﺠﻤﻪ واﻟﺜين وﺑﺎلجيم اﻟﻴﻢ ﺑﻀﻢ ؛تجﺎﻣﻊ .وﺛلاﺛين
.الاﺋﺤﻴﻪ ﻏﻤﻞ محﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،أﺣﺎدﻳﺚ ﺧﻤﺴﻪ
،؛
اﺑﻮه -ﻛﺎن >؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ <رﻃﻲ لا ﺋﻤﺎ رن١ ﺟﺎرﻳﻪ ﺑﻦ جم ﻊم. >٧٣٤►؛
 ،ﺑﺎرﺋﺎ وﻛﺎن ،ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺗﺞ*ع وﻛﺎن ،اراﻟﻐﺮ ﻣﺴﺠﺪاﻣﻞ ﻣﻦ محﺘﺎﻣﺸﺎ
.اﻟﻘﺮآن تم ﺶ ﺻﻌﻮد اﺑﻦ مخ ﻪ آﺧﺬ ؛ﻳﻘﺎل
٤٤٢ ،٢ ،٢ ،ا ﻟﻴﻐﻮي ؛ن ﻣﻦ :محﻲ ١
ن ﺣﺪﻳﺚ ؛أﺣﺎدﻳﺚ ٢
١٧٢
الجيم و ﻓﺘﺢ الميم ﺑﻀﻢ ؛ﺛﻘﺌﻊ .ﻣﻌﺎوﻳﺔ أﺗﺎم أﺧﺮ م ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺎت
 ﻣﻦ مح ﺎﻋﻞ اﻣﻢ ت مج ﻤﻊ ،المهم ﻠﺔ و ﺑﺎﻟﻌين و ﻛﺴﺮﻫﺎ ﻟﻐﺎﻧﻴﺔ ١ الميم و ﺗﺸﺪﻳﺪ
 ﻟﻪ • وثمﻴﺮه ،ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ لاحم ﻦا ﻣﺪ اﺧﻴﻪاﺑﻦ ﻋﺘﻪ روى •ا ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ
٠ ا ﻟﻐﻨﺎﺋﻢ تم ﻪ ﺑﺎب لي واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ
ﺗﻌﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﺤﺎرم ﺑﻦ >؛ﺀﻧﻪ اﻟﻠﻪ ﺣﺮ<دي ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ ﻣﺤﺘﺪ >٨٣٤^
 وﻟﺪ ٠محﺒﺎت اﻟﺨﺌﺎب وﻋﺘﻪ >رثاﻟﺤﺎ ولاﺧﻴﻪ ،ولاﺑﻴﻪ >ﻟﻪ >اﻟﺠﻤﺤﻲ ﻟﺘﺮﻫﻦ١
،ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻣﺎت ﺳﻠﻪ ،وﻣﻴﻌين أرﺑﻊ ﻣﻨﻪ بم ﻜﻪ ﺗﻮﻫﻲ .اﻟﺤﺒﺸﻪ ﺑﺎرز
.ﺣﺎﻃﺐ—ر •وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﻟﻘﺒﻦا ﺑﺎﻣﻢ ﻣتي ﻣﻦ أؤل إﺗﻪ ؛وﻳﻘﺎل
و ﻧﺘﺢ المهم ﻠﻪاﻟﻌين ﺑﻜﻮن ؛ﺗﻌتر .المهم ﻠﺘين وا ﻟﺜﺎﺀ ﺑﺎلح ﺎﺀ
.ا ﻟﺘﻜﺎح إﻋلان ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .الميم ﻴﻦ
 ﻟﺘﺮﻫﻦا حم ﻰ ﺑﻦ >؛ﺀده اﻟﻠﻪ ﺣﺮ<دي اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ مح ﺘﺪ >٩٣٤►؛
،اﻟﺤﺒﺸﻪ أرز إﻟﻰ أﺑﻴﻪ ﻣﻊ و ﻫﺎﺟﺮ ،ﺳين مخ ﻤﻢ اﻟﻬﺠﺮة ﺗﺒﻞ وﻟﺪ ،الاﻣﺪؤ
 ﺑﺎب ﻧﻲ ﺣﺪوا ﺣﺪﻳﺚ اله ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ ٠لم ﺪﻳﻨﻪ١ إلى ﻣﺌﺔ ﻣﻦ ﻫﺎﺟﺮ ثم
.الم ﺨﻄﻮﺑﻪ إلى اﻟﺘﻈﺮ
*إﻣﺮى ﺑﻦ راﺗﻊ ﺑﻦ >؛ﺀده اﻟﻠﻪ <رﺀدي ﻟﺒﻴﺪ ﺑﻦ مح ﻤﻮد >٠٤٤ <
 وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻰ وﻟﺪ ،الاﻫﻬﻠﻦ رقالاﺋﻤﺎ اﻟﻘﻴﻢ
.أﺣﺎدﻳﺚ ﻋﻨﻪ وﺣﺘﺚ
 ﻟﻪ ﻳﻌﺮى ولا ؛ﺣﺎﺗﻢأﺑﻮ وﺗﺎل،مح ﺒﻪ وﻟﻪ ؛رقاﻟﺒﺨﺎ ﺗﺎل )—٧٦٥(
ﻋﺒﺪاﺑﻦ ﺗﺎل .ﻧﻴﻪاﻟﻐﺎ ﻟﺜﺒﺘﻪا ﻧﻲ ﺑﻌينﻟﻐﺎ١ ﻧﻲ ﻣﻠﻢ وذﻛﺮه .ﻣﺤﺒﻪ
. )٧٦٥—(ا ﻟﻴﺨﺎرق ﺗﻮل وا ﻟﺘﺤﻴﺢ ؛اﻟﻴﻦ
 ﻣﺖ مح ﻪ بهبم ﺪﻳﻨﻪ >ﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﺂ£م ﻣﻦ؟ﺣﺪ ﺑﻴﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﻮد وﻛﺎن
. ا ﻟﻐ ترأﺀ ﻓﺈﺗﻞ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪيم الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ .وﺗﺴﻌين
 ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ك،ب ﺑﻦ >؛ﺀﻧﻪ اﻟﻠﻪ ►؛رﺿﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﺛﺌﺌﻤﺎ >١٤٤ ح
.اﻟﻤﺸﺎﻫﺪ ﻣﻦ ﺑﻌﻨﻬﻤﺎ وﻣﺎ ،واﻟﺨﻨﺪق ،اﺣﺪا ﻫﻬﺪ > ،اﻟﺤﺎرث الاﻧﺼﺎرق
٠ ب ٨ وثمﻤﺮهﻋﺘﻪ روى
lj-lt ١ وتمﻢ الههمﻠﻪ الحﺎﺀ وﻧﺘﺢ الميم ﺑﺘﻢ ت ﺛﻨﺜﺘﺔ
ﺑﺈﺛﺎن وﻳﻌﺎد ؛وواﻟﻐﻮا ﺗﺎل ؟*المﺸﺘﺪ تحﺖ ﻣﻦ ةلمﺤﻘﺎ ١
لي واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ لمﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻫﻲ ﻟﻪ .المهمﻠﺔ ﻟﺘﺎبا وﻫﺘﺢ )>٨٦٥ (اﻟﻴﺎﺀ
• اﻟﻜﺴﺐ ﺑﺎب ﻫﻲ اﻟﻴﻴﻮع ﻛﺘﺎب
 ﻋﻮد ﻣﻦ الحﺎ رم ﺑﻦ >؛ﺀﺗﻪ اﻟﻠﻪ ر<دي< ﺛﻠﻴﻢ ﺑﻦ ،يخﺘﻒ >٢٤٤^
الميم ﺑﻜﺴﺮ ؛يخﺘﻒ .اﻣﺘﻬﺎن ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻠﻦ ولآه ،اﻟﻐﺎﻋﺪؤ
 ﺑﻔﻢ ؛وﺛﻨﻬﻢ .وﺑﺎﻟﺘﺎﺀ اﻟﺜﻮن وﻫﺘﺢ لمﻌﺠﻤﻪا الخﺎﺀ وﻣﻜﻮن
٠ﻟﻌﺘيرةا ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ المﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ • اﻟلام وﻓﺘﺢ اﻟﺘين
 ﺑﻦ ﻳﻬﺰ ﺑتي ﻣﻦ >؛ﺀدم اﻟﻠﻪ <رفي اﻟﻴﻬﺰم ﻛﺐ ﺑﻦ ﻣﺮه >٢٤٤^
٠/ ﻣﺮه ﺑﻦ ﻛﻌﺐ اﻣﻬﻪ ؛وﺗﻴﻞ ،الحﺎره
.)ﻣﻪ(ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻣﺮه ﺑﻪﻟﺘﺤﺎا ﻫﻲ اﻟﻤﻌﺮوقو :ﻣﻠﻲاﻟﺜﺮ ﺑﺎل
وﻣﻜﻮن اﻟﻴﺎﺀ بمﺘﺢ ؛ﻳﻬﺰ •ﻣﺸﻴﺊ ولهﻢ >اﺣﺪان أﺗﻬﺠﻤﺎ ؛وﺗﻴﻞ
ﻫﻲ ﻟﻪ •وخمﺴين ﺳﻊ ﻣﺸﻪ ﺑﺎ لاردن ﻣﺎت ٠ﻟﻤﻌﺠﻤﻪ١ اى وﺑﺎﻟﺖ الهﺎﺀ
.ﻋﺤﻤﺎن ﺳﺎﻟﺐ ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ المﺼﺎﺑﻴﺢ
 أمحﺎب ﻋﻦ ﻛﺎن >؛ﺀﺧﻪ اﻟﻠﻪ <رفي الاﺋﻤﺎرق ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ ﻣﺮدام
٠ثمﻴﺮه ﻟﻪ لهﻰ ،واﺣﺪا ﺣﻠﻴﻘﺎ ﺣﺎزم آﻣﻲ ﺑﻦ له ﻢ ﻋﺸﻪ روى ٠اﻟﺜﺠﺮه
•ﻟﻘﺎما ﺗﻐير ﺑﺎب ﻫﻲ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ لحﺪﻳﻪ١و
 ﺑﻦ اﻟﻌﺎم ٢٠٢٧ ﻣﻦ ؛ﺳﺪك اﻟﻠﻪ رﺋﻲ ح الحﻜﻢ ﺑﻦ ﻣﺮ دان ^٥٤٤^
ﻋﺸﻤﺎن ﻛﻢ اﺑﻦ وﻫﻮ الاﻣﻮقﺀ ،اﻟترح ﺷﺎف همﺪ ﻣﻦ حمﻢ ثمﺪ ﺑﻦ أﻣﻴﺔ
>ﻣﺌﻪ ﻫﺘﺢﺑﻌﺪ أﻣﻠﻢ الحﻜﻢ إ واﺑﻦ وﻛﺎن •اﻟﻌﺎم آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻨﺎن ﺑﻦ
 ﻛﺎن لاﺗﻪ >اﻟﻐﺎﻣﻢ وج إلى وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل وﻃﺮده
 ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻋﻬﺪ محلى وﻟﺪ •ﻟﺜﻤﺎن؛ ﺧلاﻧﻪ ﻫﻲ وﺗﻮﻧﻲ >ﻣﺘﻪ ﻳﻐﺸﻲ
• له ﺠﺮها ﻋﻦ اﺻﺘين ﺳﻪ ﻟﻴﻞ >وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
٦٤٥ >ا >اﻟﺪووي ،ن ﺑﺮح :وج
٣٧٢
لاح ،وذم ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻤﻌﻲ ﻳﺮ ﻟﻢ ؛الاﺛﻴﺮ اﺑﻦ ﺗﺎل
 ﺳﻪ <وﺧﺮج ،اﻟﻨﺎﺛﺪ إلى أﺑﺎه ﻧﺾ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺌﻴﺊ
).٠٧٥( >اﺑﺪﻫﻤﺮوان
 ﺻﺒﺎ ،الم ﺪﻳﻨﻪ إلى .ﺑﺮت ،ﻋﺼﺎن ولي ﺣﺜﻰ به ﺎ ﻳﺰل ﻟﻠﻢ
،ﻛﺤيره أﻣﻮالا وأﻋﻄﺎه ،ﻟﻌﺜﻤﺎن ﻛﺎﺗﺒﺎ ﻣﺮوان وﻛﺎن .ﻣﻌﻪ وا ﺑﻨﻪ
اة ﻳﺮ ددن و ﻛﺎﻧﻮا ،ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻠﻰ ذ ﻟﻪ مﻟﻘﺎا ﻧﻜﺮﻧﺎ *ﺑﺘﻪﺗﺮا ﻣﻠﻪ ﻳﺘﺎ ؤل
.ﻣﺮ وان راى ﻫﻮ وا ﺋﻤﺎ ،ﺑﻪ ﻳﺎﻣﺮ لم ﻋﺜﻤﺎن إلى ﻳﺘﻌﺐ ﻣﺘﺎ ﻛﺜ يرا
.ﺣﺪﻳﺪا ﺗﺘﺎلا ﺗﺎﺗﻞ ﻋﺜﻤﺎن حم ﺮ ﻏﻠﺘﺎ
 ﻋﺜﻤﺎن دم إق ،واﻟﻠﻪ ؛ﺗﺎل و ﻋﺎﺋﺸﻪ >واﻟﺘﺒير ،ﻃﻠﺤﻪ ﻣﺎر ﻫﻠﺘﺎ
ﻣﻦ لا ﻣﺎن١ ﻟﻪ أﺧﺪ ان .إلىوﺗﻮ ارى ،ﻧﻘﺘﻠﻪ ﺑﻌﻬﻢ ﻫﺮﻣﺎه ،ﻫﺪا ﻋﻨﺪ ]إلا[
 ﺣﺜﻰ ﺑﻬﺎ ﻳﺰل ﻧﻠﻢ > لم ﻌﻴﻨﻪ ١ إلى تم ﺮ دا ثم ،و ﺑﺎﻳﻌﻪ ،ﻫﺎﺗﺎه >ﺀدئ
اﻣﻞ أﺧﺮج >الح ﺘﺔ اﻗﺎم و ﺗﻌﺖ ﻫﻠﺘﺎ.الم ﺪﻳﻨﻪ ﻫﻮلآه ﻣﻌﺎوﻳﻪ ولي
 ﻋﻘﺒﻪ ﺑﻦ ﺳﻠﻢ لح ﺮ و ﻣﻌﻬﻢ )وأ ﺧﺮﺟﻮه—١٧٥ ( ،ﻣﻨﻬﺎ أﻣﻴﻪ ﺑتي لم ﺪﻳﻨﻪ ١
 ﻋﻠﻰ وﺗﺪم ،ﺣلاﻫﺎ ﻧﺎﻧﺘﻬﺒﻬﺎ>لم ﺪﻳﻨﻪ١ ﺑﺎﻫﻞ ﻇﺌﺮ ﺣﺜﻰ ﻣﻌﻪ ورﺟﻊ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ
 وﻣﺮوان اﻟﺮﺑير اﺑﻦ اﺟﺘﻤﻊ ؛ﺑﺎل ا ﻟﺮﻣﺮى وﻋﻦ .ذﻟﻪ ﻟﻪ ﻧﺸﻜﺮ ﻳﺰﻳﺪ
؛ﻟﻴﻬﺪ ﺑﻴﺖ ﻣﺮوان ﻫﺪﻛﺮ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻋﻨﺪ
ب ٦ و ﺿﻮﺀ ه ﻛﺎﻟﺌﻬﺎب إلآ اﻟﻤﺮا و ﻣﺎ
م—ﻣﺎط ﻫﻮ إذ ﺑﻌﺪرﻣﺎدا ﻳﻌﻮد
؛ﻫﺪا ﻣﻦ انح ﻞ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻟﻘﻠﺖ ﻫﺘﺖ ﻟﻮ ؛ﻟﺘﺒيرا اﺑﻦ لﻫﺘﺎ
اﻋﺘﺮت إذا لآﻣﻮر ١ اﻟﻠﻪ إلى ﻧﻐﻮش
ﻫﻊﺗﺪا ﺑﺎلا ﺗﺮﺑين لا ﻟﻠﻪﻫﺒﺎ
٥٣ ،٢ ،١ ،الاﻫﻬﺮا اﺑﻦ ١
٧٢ ،١ ،٢ ،الاﺑﺎر اﻣﻦ ،ن يح ﻮر :ﻳﻌﻮد ٢
٧٢ ،١ ،ا ،الاﻳﺎر اﺑﻦ *ﻫﺆﺀدن ؛ﻫﻐﺆﺀق ٣
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٤٧٢
؛ﻣﺮوان ﻟﻌﺎل
وا ﻟﺘﺘﺜﻰ ر—ﺑﺎﻟﻊا ﻟﻘﻠﺐ ﺿﻤير وداو
و ﺧﺎﺷﻊ ﺑﺎس ،ﺗﻠﻴﺎن ﻳﺸﻮي ﻣﻬﺎ
>اﻟﻨﺒير اﺑﻦ وﺗﺎل ح
مملم ﻋﺒﺪ ﻋﺒﺪ ان ﻳﺴﺘﻮ ي ولا
ﺗﺎﻃﻊ الاﺗﺎرب لارﺣﺎم ﻋﺘﻞ
ﻣﺮ داذك <دال
لخ ﺮ ا ﻫﻪ ن C ﺟﻨﻴﻪ تجﺎﻧﺲ و ﻋﺒﺪ
را ﻛﻊ و ﻫﻮ رﺑﻪ ﻳﺜﺎﺟﻲ ﻳﺒﻴﺖ
؛ﻟﺮﺑير ١ ؟اﺑﻦ ح ﻫﺘﺎل
به ﺪﻳﻬﻢ يم ﺮﻟﻮن آ ﻫﻞ وﻟﻠﺨير
الم ﺠﺎﻣﻊ الخ ﻄﻮب ﻧﻲ جم ﻌﺘﻬﻢ إذا
؛ﻣﺮ دان ﺗﻐﺎل
ﺑﺜﻜﻠﺒﻢ مح ﻌﺮﺗﻮ ن أﻫﻞ و ﻟﻠﺸﺮ
لا ﻣﺎﻳﻊ ١ ﺑﺎﻟﻔﺠﻮر إ ﻟﻴﻬﻢ ﺗﺜير
 أحمﺶ ﺗﻂ مجﺎد ﻟﻪ سم ﻌﺖ ﻣﺎ ؛ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻏﺘﺎﻟﺖ ،اﻟﺰﺑير اﺑﻦ ﻓﺴﻜﺖ ح
• )١٧٠“(■ >لائ ﻟﻴﺲ ا ﻟﺸﺮ ﻫﻲ إرم لمﺮوان و ﻟﻜﻦ٠ ﻫﺬه ﻣﻦ
 ٨٢ ،١ ،١ ،الاﻳﺎر اﺑني
 ٨٢ >١ >١ ،الاﻳﺎر اﺑﻦ ؛ن ﻣﻜﻠﻢ ؛مملم ﻢ
٨٢ ،١ ،١ ،الاﻳﺎر اﺑﻦ
٨٢ ،١،١ ،الاﺑﺎر اﺑﻦ ذا نهله ﻢ :به ﺪﻳﻬﻢ
٨٢ ،١،٢ ،الاﺑﺎر اﺑﻦ ،ن ﻣﻦ ؛ﻧﻲ ٠
٨٢ >١>١،الاﺑﺎر اﺑﻦ ؛ن الجﻮا ﻣﻊ؛الم ﺠﺎﻣﻊ ٦
٨٢ ،١ ،٢ ،الاﻳﺎراﺑﻦ ٧
٥٧٢
و ﻛﺎ ن ،ﻣﻌﺎو ﻳﺔ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺎح ﺗﺰ وج ﺗﺪ ﻣﺮ دان دﻛﺎن
 وهم ﺪ ،ﻟﻤﻠﻪا ﻣﺒﺪ لاﺑﺴﻴﻪ ﻳﻌﺘﺪ >ﺣﺂن ﻟﻪ ﺑﺪا ﺛﺮ ،الآﻣﺮ ﺑﻌﺰ لي ﻳﻄﻴﻌﻪ
ﻋﻠﻰ ﺳﻪ أﺟﻠﺴﻪ د ﺧﻞ إذا و ﻛﺎن .ﺧﺎﻟﺪا ؟يخ ﻠﻊ ان واراد ا ﻟﻌﺰﻳﺰ
 ؟ر ﻃﺒﻪ ا ﺑﻦ ﻳﺎ ﺗﻨﺦ ؛ﻣﺤﺘﺎل ﺳﻪ يجلم ان أراد >و< ﻳﻮﻣﺎ محمخ ﻞ ،ﻣﺮﻳﺮه
gL-U دﺧﻞ ﺣﺜﻰ ﻣﻐﻀﺒﺎ ﺧﺎﻟﺪ تم ﺮ قﻫﺎ ،ﻋﺘلا ﻟﻪ و ﺟﺒﺖ ﻣﺎ ،وا ﻟﻠﻪ ،الإﺳﺖ
ﻫﺪا ﻳﺴﻤﻊ لا :ﻧﺘﺎﻟﺖ ،ﻛﺪا ﻛﺪا ثم ﺤﻊ ﺟﻞ اﻟﺖ ﻫﺪا ﺗﺰؤﺟﺖ :ﻣﺤﺘﺎل اﺗﻪ
ﻛﺮﻫﺎ ﻛﻠﻴﻪ وادﺧﻞ .ذﻟﻪ ﻣﻦ ﺑﺸﻴﻊ ﻋﻠﻤﺘني٢ ﺗﻪ٢ ﻣﺮ وان ﻳﻌﻠﻢ ولا ،اﺣﺪ ﻣﺘﻪ
 ﺧﺎﻟﺪ أم ﻋﻠﻰ ﻣﺮ وان دﺧﻞ ﺛﺮ ،ﻣﺸﻪ ﻟﻪ واﺋﺘﻤﺮ/ ﻓﺎمم ﻬﺢ )ﺗﻨﺨﻞ ﻛﻨﺖ
،بح ﻴﺊ ﺣﺘﺤﻘﻲ ﻣﺎ :ﻫﺘﺎﻟﺖ ؟ا ﻟﻴﻮم ﻟﻪ ﺗﻠﺖ ﻣﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﻟﻪ ﺗﺎل ﻣﺎ :وﺗﺎل
 ﻫﻲ و ﻫﺒﺖ >ﻋﺸﻤﻬﺎ ﻧﺎم إذا ﺣﺜﻰ ،ﺣﻜﺖ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ الاﻣﺮ آن ﻣﺮ وان ﻧﻈﻦ
ﻫﻲ ﺗﺰل ﻫﻠﻢ > و ﺟﻬﻪ ﻋﻠﻰ و ﻣﺎ ده وو ﻗﻌﺖ ،١٢٠ لا ﺑﻮ ١ وثم ﺘﻘﺖ > ر ﻳﻬﺎ ١ و ﺟﻮ
ﺟﻮ ار ﻳﻬﺎ واﻣﺮت ﺟﻴﺒﻬﺎ ﺣﺜﺖ ﺛﺮ •ﻣﺎت ﺣﺌﻰ ﻳﻐﺘﻮﻧﻪ و ﺟﻮ ار ﻳﻬﺎ
،نج ﺎ ه الم ﺆﻣﻐين اﻣير ﻣﺎت : ^وﺗﻠﻦ ﻋﻠﻴﻪ ومحﻦ ،ﻫﺤﻘﻘﻦ ﺣﻮ*ﻧﺪﻣﻬﺎ
.اﻫﻬﺮ ﻣﺌﺔ :وﺗﻴﻞ >اﻋﻬﺮ ﻧﻴﺔﻫﻤﺎ وﻣﻤﺮ ﻟﺌﺎم١ ﻋﻠﻰ ولاﻳﺘﻪ وﻛﺎﻧﺖ
 ﻳﻐﻴﺐ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺿلا ﻟﻪ راﻳﺔ ﻟﻴﺤﻬﻠﺊ  :ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻟﻪ و ﺗﺎل
ﻛﻠﻤﻪ إﻣﺮه ﻟﻪ و ﻛﺎن  .ﻣﺪتمﺎه : تم ﻲ١ﻟﻮ١و ﺗﺎل  .ا ﻧﻔﻪ ا ﻟﻜﻠﺐ ﻛﻠﻤﺔ أﻣﺮه ﻟﻪ ﻣﻜﺎ،*ر .ﻣﺪتمﺎه
 ٠ﺣﻴﺜﺎ ﻋﺸﻪ يح ﻐﻆ دلم ٠ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣتى ﻟﻘبي ١ اىر ن ١ﻣﺮو
ﺑﻦ المﺴﻮر ﺑﺸﺮﻛﺔ اله ﻤﺎﺑﻴﺢ محﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ .وﻣﺌين ﺧﺒﻤﻢ ﻣﺸﻪ ﺑﺴﺤﻖ ﻣﺎت
٠ مخ ﺮﻣﻪ
:ﻣﺰﻳﺪ >:ﺀده ا ﻟﻠﻪ رﺿﻲ ح ا ﻟﺘﺴﻢ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺗﺰﻳﺪه ﺣﺎ*££ك
 تحﺖ ﻣﻦ المﺤﺌﺎه اﻟﻴﺎﺀ وﻧﺘﺢ لم ﻌﺠﻤﻪ ١ اﻟﺖ^اى وﻣﻜﻮن الميم ﺑﻐﺘﺢ
اﻟﺒﺎﺀ وﻣﻜﻮن المهم ﻠﺔ اﻟﻌﻬﻦ ﺑﻔﺘﺢ :اﻟﺘﺒﺪي .المهم ﻠﻪ ال وﺑﺎﻟﺖ
.الجﻬﺎد أﻟﺔ إﻋﺪاد ﺑﺎب محﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ اله ﻤﺎﺑﻴﺢ محﻲ ﻟﻪ .المﻮﺛﺪه
ن لاﺑﺸﻪ :لاﺑﺴﻴﻪ ١
ن ﻳﻔﻊ يخﻞﺀت ٢
٩٢ ،٠ ١٠ ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ،ن ﻣﻄﻴﻊ :رﻃﺒﺖ ٣
.٠ ،٢ ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ )ن ﻧﻐﻤﺘﻪ :ﻳﻐﺘﻮﻣﺸﻪ £
٠٣ ،٠ ،١ >ﺳﺪ اﺑﻦ ٠
ن المﻤﺮ :ممﺮ ٦
٥٠٠٣ ،ا ،ﻣﻌﺪ اﺑﻦ ﻛﻜﻤﺢﺀزا :ﻛﻠﻤﻪ ٧
اﻟﻮا ﺗﺪﺑﺰن :اﻟﻮاﺗﺪي ٨
٢
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ﻛﺎن ،اﻟترﻫﻲ >؛ﺀﺗﻪ اﻟﻠﻪ ؤرﻓﻢ اﻟﻨﻬﺮي ﻫﺪاد ﺑﻦ ﺋﺴﺜﻮرد
 ،ﻋﺸﻪ ووﻋﻰ ٠ ﻣﺸﻪ سمﻊ وﻟﻜﻘﻪ ، و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻤﻢ اﻟﺬﺑﻲ ﺗﺒﻖ ﻳﻮم تملاﻣﺎ
.ممﺮ ﺳﻜﻦ
 اﻟﺜﺎﺀ وﻧﺘﺢ المهم ﻠﺔ اﻟﺘين وﺳﻜﻮن الميم بمﻢ اﻟﻨﻊ،ﺗﻮﻳﺪت
 ل١وﺑﺎﻟﺖ المهم ﻠﺔ اﻟﺰاﺀ وﻛﺴﺮ اﻟﻮاو وﻣﻜﻮن ﻧﻮق ﻣﻦ ﺑﻘﺘﻄﺘﻬﻦ الم ﺨﺘﻮﻃﺔ
.أﺣﺎدﻳﺚ خم ﺴﺔ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻧﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻴﻌﺔ ﻣﺮوﻫﺎﺗﻪ .المهم ﻠﺔ
ﻋﻴﺪ اﺑﺎ ﻳﻜﻘﻰ ت ﺗﻪ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ﺀديمﺣﻢ مخ ﺮﻣﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﺴﺆر ﺀﺗﺦ££؛م
 —اﻟﻮاو وﻧﺘﺢ المهم ﻠﺔ اﻟﺘين وﺳﻜﻮن الميم ﺑﻜﺴﺮ — اﻟﻴﺴﺆر ،اﻟﺰﺣﻬﻦ
ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ - اﻟﺰاﺀ وﻧﺘﺢ لم ﻌﺠﻤﻪ١ الخﺎﺀ وﻣﻜﻮن الميم ﺑﻐﺘﺢ - وت،ﻗﺘﻤﺔ
 وﻫﻮ >اﻟترﻫﻦ ^^^١ ﻛلاب ﺑﻦ زﻫﺮه ﺑﻦ ﻣﺘﺎى ﻋﺒﺪ ﺑﻦ وﻫﻴﺐ ؛وﻗﻴﻞ ،أﻫﻴﺐ
• ﻋﻮف ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ آﺧﺖ اﺑﻦ
.
ﺳﻠﻪ لح ﺜﺄ١ ذي ﻧﻲ لم ﺪﻳﺸﻪ١ وﺗﺪم >ﺑﺴﻨﺘين الهﺠﺮه ﺑﻌﺪ بم ﺌﺔ وﻟﺪ
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﺘبن وﺗﺒﺶ ،اﻟﻬﺮ ﺑﺎرﺑﻌﺔ ^٠^١ اﻣﻦ ﻣﻦ اﻣﻐﺮ وﻫﻮ ،ثمﺎن
ﻣﻦ ﻧﻘﻴﻬﺎ وﻛﺎن .وﻋﻠﻢ وﺣﻐﻆ ،ﻣﻨﻪ وسمﻊ ،ﻣﺘين ثم ﺎﻧﻲ وﻟﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 إلى واﻧﺘﻘﻞ ﻋﺤﻤﺎنﺀ ﺗﺘﻞ ان إلى ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﺔ ﻳﺰل دلم ^؛^،١و اﻟﻐﻌﺒﻞ أﻫﻞ
•ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻴﻌﻪ وﻛﺮم ،ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻣﺎت ان إلى به ﺎ وﻛﺎن ﻣﺌﺔ
 وبهﺎ ﻣﻜﺔ وﺣﺎﻣﺮ ﻋﺴﻜﺮه ﻳﺰﻳﺪ ﻧﻐﺢ ان إلى بم ﻜﺔ ﻣﺘﻴﻤﺎ ﻳﺰل ﻧﻠﻢ
 يمﻨﻲ وﻫﻮ ﺑﻴﺘﺠﻨﻴﻖ ١ ﺟﺎرألح ﻣﻦ ﺀ ١ ﺣﺠﺮت بمﺴﻮر ١ لخﺎﻣﺎب .بهﺮﺑﺮ ١ ﺿﻦ
ارﺑﻊ ﺳﻨﻪ لاؤل١ رﺑﻴﻊ ﻣﺴﺘﻬﻦ ﻧﻲ وذﻟﻪ .لح ﺠﻮن ﺑﺎ ودﻫﻦ ﻧﻘﺘﻞ ،ﺑﺎلح ﺠﺮ
 رﺑﻊ٢ ﺳﻨﻪ ﺑﺎلم ﺪﻳﺸﻪ واﻟﺪه ﺗﻮﺋﻲ .مح ﺒﺔ وﻟﻮاﻟﺪه وﻟﻠﻤﺴﻮر .وﺳﻜين
 ﻣﻦ اﻟﻴﺴﺆر ممﺎع وﻣﺦ .ﻣﺘﻪ ﻋﺸﺮه وﺧﻬﻢ ﺳﺜﺔ ﻣﺎﺋﺔ وﻋﻤﺮه )وحم ﺴﻦ
• ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻋﺸﺮون ﺷﻨﺎنا ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ .وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
٠أﺣﺎدﻳﺚ ﺛلاﺛﺔ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ
ن واﻟﺪه :ﻟﻮاﻟﺪه ١
ن ﺀن ؛ش ٢
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:الخ ﻣﺒﺪ اﺑﻦ ﺗﺎل >:ﺀﻏﻪ اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ اﻟترﻫﺊ ﻃﻢ >ﺀﺀ<\،
ادري ولا ،ﻣﻠﻢ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﻴﺪ >:ﺣﺘﻴﻞ و ﺀ اﻟﻠﻪ ﻣﻬﺪ ﺑﻦ .م1«»» ﻣﻌﺎل
).٢٧٥(ﻣﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ ﺑﺒﻬﺪ :ﻳﻜﻮن ان واﻟﺘﻮاب *ﻫﻮ ﺗﺮﺑﻮ آت ﻣﻦ
٣;-.'.—ر .اﻟﺘﻄﺆع ﻣﻮم ﺑﺎب لي واﺣﺪ ﺣﻌﻴﺚ له ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ لي وﻟﻪ
ﻋﺒﺪ ﺑﻦ الحﺎرث ﺑﻦ >؛ﻋﺪه اﻟﻠﻪ ؤرﻣﻢ رﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ ﻣﻘﻠﺐ ح*ﻣﻌﻚ
 اﻟﻠﻪ رمحﻮل ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻰ ثملاﻣﺎ ﻛﺎن ،اﻟترﻫﺐ ﻣﺸﺎد ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﻫﻢ ﺑﻦ الم ﻘﻠﺐ
ﻟﻐﺰو ﻋﻤﺮ تمﻢ •/الحﺠﺎز اﻣﻞ لي ﻋﺪاده •وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻠﻪ ﻣتى ٧٥١
 ﻟﻪ •رواﻳﺔ ﻋﻨﻪ ممﺮ آﻣﻞ إلى >ﻳﻌﻊ< ولم >وﺀدﺛﺮﻳﻦ ﺗﺴﻊ ﺷﺄ اﻟﺮﻳﺘﺒﺄ
• ﺣﺪﻳﺸﺎن الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ
ﻳﻠﻬﻢ بح ﻲ ﻣﻦ >:ﺀده اﻟﻠﻪ - ﺣﺮ*دي اﻟﺜﻠﻤﺊ ﺛﻜﺎيم ﺑﻦ ﻣﻄﺮ >١٠٤<
المهم ﻠﺔ اﻟﻌين ﺑﻀﻢ ؛ﺛﻘﺎيم •اﻟﻜﻮﻧﻴين ثمﻲ ﻋﺪاده ،ﻣﺘﻤﻮر ﺑﻦ
وﻫﻮ ،واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ﻟﻪ .المهم ﻠﺔ وﺑﺎﻟﺘين الميم وﻛﺴﺮ اﻟﻜﺎف وتخ ﻐﻴﺪ
• ﺑﺎﻟﻐﺪر الإيمﺎن ﺑﺎب ثمﻲ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻣﺬﻛﻮر
٠ )ﻣﻪ(مح ﺒﻪ ﻟﻪ ﻳﻌﺮف لا :اﻟيرﺗﻦ وﺗﺎل
 الاﺋﻤﺎرو ادس ﺑﻦ ﺻﺮو ﺑﻦ >؛ﺀده اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ >ToC<
أنمﻞ ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ ﻛﺎن :اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻣﻞ آ"دال،الج ﻘﻤﺊ الخﺰرﺟﺊ
،اﻟﻌﻴﻨين أﻛﺤﻞ ،اﻟﻮﺟﻪ وﺿﻴﺊ ،ومخﺎﺀ ،وﺣﻴﺎﺀ ،ﺣﻠﻤﺎ الانمﺎر ﺣﺠﺎب
و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﻴﺊ ردثمﻪ ٢ ٠جمﻴلا ،ﻳﺎﻟﺜﻨﺎا اق ﺑﺖ
• راﻛﺐ وﻫﻮ ،ﻣﺎﺣﻴﺎ ا ﻟﺒﺶ إلى مخ ﺮﺟﻪ ﻫﻲ وﺣﺠﺒﻪ ،ورأﺀه
 رﻣﻮل وآﺧﻰ ،الاﺋﻤﺎر ﻣﻦ ﻟﻌﺘﺒﻪ١ ﻫﻬﺪوا اتحﻨين اﻟﺘﺒﻌين أﺣﺪ وﻫﻮ
؛وﺗﻴﻞ .ﻣﺴﻮد ﻣﻦ اﻟﻠﻪ تمﺪ دﺑﻴﻦ ﺑﻴﺘﻪ وتم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ
ﻣﻦ ﺑﺴﻤﺎ وﻣﺎ ،ﺑﺪرا ﻫﻬﺪ .ﻃﺎﻟﺐ آﻣﻲ ﺑﻦ ﺟﻌﻐﺮ وﺑين به ﺘﻪ آﺧﻰ
ا ﻟﺘﺪﺗﺎت ﺗﺒﻮ إﻟﻴﻪ وﺟﻌﻞ ،وﻣﻌﺘﻤﺎ ﺗﺎﺿﻴﺎ اﻟﻴﻤﻦ إلى وﺑﻌﺜﻪ >الم ﺸﺎﻫﺪ
•ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ا ﻟﻌﺘﺎد ﻣﻦ
١٦٣ ،١ ،١ ،اﻟﺒﺖ سم ﺪ اﺑﻦ ،ن اﻟﻠﻪ ثمﺪ :اﻟﻠﻪ تم ﻴﺪ ١
٧١٦ ،ا ،اﻟﺪﻳﻦ ولج ٢
+ - ع راﻛﺐ —— اﻟﺘﺎرﻳﺦ آﻣﻞ ﺗﺎل ٣
٨٧٢
اﻟﺰﺟﻞ "ﻧﻌﻢ :و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻘين دﺑﺎل -)٤٧٥(
'م).ﺀ ص(-ﺟﺒﻞ ﺑﻦ مم ﺎ ذ والح ﺮ ام ﺑﺎ لحلال ا ﺗﻘﻲ 'ا ﻋﻠﻢ" ؛و ﺗﺎل "،ﻣﻌﺎد
وﺣلالهﻦ ﺣلاه اﻣﻦ وﻫﻮ وﻣﺎت ،ﺳﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ اﺑﻦ وﻫﻮ ﺑﺪرا ﺳﺎ ن لهﺪ
ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪه آﺑﻲ ﺑﻌﺪ ،اﻟﺌﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎ اﻟﺨﻘﺎب ﺑﻦ ﺻﺮ اﺳﺘﻌﻤﻞ .ﻣﻨﻪ
 لاردن ١ ﺑﺜﺎﺣﻴﻪ ،متمﻮا ﻃﺎﻋﻮن ﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪا ذ ﻟﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻦ لمﺎت ،الجﺮ اح
٠ ﻋﺤﺮه ﻣﻴﻊ ﺳﻨﻪ :وﺗﻴﻞ ،ﻋﺸﺮه حم ﺎ ن ﻣﻨﻪ
 بهﻦ ﻣﻮﺀﻧﻊ تمﻮ امو ﻫﺺ )م(الاؤل واﻟﺼﺤﻴﺢ ؛اﻟﺌﻮادق ﺑﺎل
٠ﻣﺜﻬﺎ ﺑﺪا لآﺋﻪ أﻟﻴﻬﺎ اﻟﺌﺎﻋﻮن ﺷﺒﻢ >دم^اﻟﺖ و ﺑﻴﺖ ﻟﺰﻣﻠﻪ١
ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮلاة :ﻣﻌﺎذ ﻋﻦ :وا ﻟﺜﻤﺎﺛﻲ داؤد اﺑﻲ ﺳﻦ وﻧﻲ
،"لآﺣﺒﻠﻖ إﺗﻲ ،واﻟﻠﻪ ﻣﻌﺎد "ﻳﺎ :وﺑﺎل ﺑﻴﺪه اﺧﺬ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
:ﺀ>ﺗﺘﻮل< ﻣلاهﻛﺪ د ﺑﺮ دي>آ< ﺻﺔ لا ﺳﺎن ﻳﺎ "أد ﻣﻴﻪ :ل؛دت
" ٠ ،٦٧٥ (ﻋﺒﺎد ﺗﻪ و ﺣﺴﻦ و ﺣﻜﺮك ذ ﻛﺮه ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻲأ ا ﻟﻠﻬﻢ
ولم ﺣﺌﻴﻐﺎ ﻟﻠﻪ ﺗﺎﻧﺘﺎ اﺗﺔ ﻛﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺀإن :ﻣﺴﻌﻮد اﺑﻦ رص
ﻛﺎن إﺑﺮاﻫﻴﻢ إة ﺳﻌﻮد اﺑﻦ ﻳﺎ :ﺑﺎﻟﻮا ،>م )اه(^المﻘﺮﻛين ﻣﻦ ﻳﻠﻎ
.ﺑﺈﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻌﺎﻧﺎ نح ﻴﻪ ﻛﺜﺎ إﻧﺎ ؛ﻧﺘﺎف آﺗﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟ ترآن جمﻊ :اﻧﺲ ﺗﺎل
وزﻳﺪ ،ﺟﺒﻞ ﻣﻦ و ﻣﻌﺎذ ،ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﺑﻦ :الاﺋﻤﺎر ﻣﻦ ﻛﻨﻬﻢ ،أرﺑﻌﻪ و ﻣﺘﻢ
. )٨٧٥(و ﻣﻠﻢ اﻟﺒﺨﺎرو روام •زﻳﺪ وآﺑﺪ *ﻫﺎﺑﺖ ﺑﻦ
رﺣﻢ١" >؛و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ١ <ﻣتى ﻟﻠﻪا رﺳﻮل ﺗﺎل :ﺗﺎل ﻧﺲ١ رص
ﺣﻴﺎﺀ وآﻣﺪتهﻢ >ﺀﻣﺮ ا ﻟﻠﻪ ا ﻋﺮ ﻧﻲ وا ﺣﺘﻬﻢ ،ﺑﻜﺮ أﺑﻮ ﺑﺎﺗتي اﺗتي
،ﺣﺎﺑﺖ ﺑﻦ زﻳﺪ أ ﻓﺮﺿﻬﻢو .ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ والح ﺮ ام ﺑﺎ لحلال وأ ﻋﻠﻤﻬﻢ ،ﻋﺜﻤﺎن
ﺑﻦ ﻋﺒﻴﺪه أﺑﻮ الاﺗﻪ ﻫﺪم وأﻣين اﻣين آﺗﻪ وﻟﻜﺖ ،اﺑﻦ واﻟﺮاﻣﻢ
ﺣﺪﻳﻪ :اﻟﺜﺮمحﺘﻲ وﺗﺎل ،ﻣﺎﺟﻪ واﺑﻦ ٠^^ ١^ رواه 'م*الجﺘﺎح
. )٩٧٥(مح ﻴﺢ ﺣﺴﻦ
٧٦٦ ،٥ ،١ ،ا ﻟ ترمحفي ،ن ا ﻋﺮب :ا ﻋﻠﻢ ١
١٦٥ ،ا ،الحﻮ وي ؛ن ا ﻟﺮﻫﺎ :ﻟﺮﻣﻠﻪ١ ٢
>.J,n؛ i؛j .قتة ة
٤٦٦ ،ه ،ا >اﻟتر ﻋﺬي }ن ا ﺣﺴﻢ :ﻣﺪ ته ﻢا ٦
؛وﻣﻠﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﺑﺎل ﺑﺎل ﻫﺮﻳﺮه أﺑﻲ وص
ﺑﻦ>ا< ةتم ﻴﺪ اﺑﻮ ا ﻟﺰﺟﻞ ﺗﻌﻢ ،ﺻﺮ اص ﺗﻌﻢ ،ﻣﻜﺮ آﺑﺪ ا ﻟﺰﺟﻞ "ﺗﻌﻢ
ﺑﻦ دﻫﻢ ﻣﻦ ﻫﺎﺑﺖ ا ﻟﺰﺟﻞ ﺗﻌﻢ ،ﺣﻘير ﻣﻦ آتمﺤﺪ ا ﻟﺮﺟﻞ ﺗﻌﻢ ٠١^^١
ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺎذ اﻟﺰﺟﻞ ﺗﻌﻢ ،ﺟﺒﻞ ﺑﻦ ﻣﺎ د ا ﻟﺰﺟﻞ ﺗﻌﻢ ،همﺎم
٠ )٠٨٥ (مح ﻴﺢ ﺑﺈﺳﺘﺎد وا ﻟﻘﻤﺎﺗﻲ ،اﻟﺜﺮﻣني رواه •"الج ﻤﻮح
اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻋﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻳﻐﺘﻮن ﻛﺎﻧﻮا اﻟﺬﻳﻦ اﺣﺪ وﻣﻌﺎذ
ﻣﻦ وﺣﺎدﺛﻪ ،وﻋﻠﻲ ،و ﻋﻤﺎن ،ﺻﺮ ؛الم ﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺣﺎدﺛﻪ وﻫﻢ ،وﻋﺘﻢ ﻃﻴﻪ
 ﺟﺎﻣﺮ وﻋﻦ •ﻫﺎﺑﺖ ﺑﻦ وزﻳﺪ ،ﺟﺒﻞ ﺑﻦ وﻣﻌﺎذ ،ﻛﻌﺐ ﺑﻦ اﺑﺰ لاﺋﻤﺎرت١
 ،وﺧﻠﺘﺎ ،وﺟﻬﺎ / اﻟﻘﺎم احمﻦ ﻋﻦ واع ﻣﻌﺎذ ﻛﺎن ؛اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ >ﺣبن
 اﻟﺘﻬلإ ؛ﻣﻌﺎذ ﺗﺎل ﺑﺎﻟﻐﺎم اﻟﺌﺎﻋﻮن وتﺀ وﻟﺘﺎ .ﻛﻨﺎ وا ﺳﺤﻬﻢ
ﻫﻢ له ﺎﺗﺘﺎﺀ اﻣﺮأﺗﺎن ﻟﻪ ﻓﻄﻌﺌﺐﺀ ، ﻫﺬا ﻣﻦ نم ﻴﺒﻬﻢ ﻣﻌﺎذ أل ﻋﻠﻰ ادﺧﻞ
آﻓﺎق ﻫﺈذا >ﺀلهﻪ ﻳﻔﺾ ﻓﺠﻌﻞ .ﻣﻌﺎذ ﻃﻌﻦ ثم ،اﻟﺮحمﻦ ﻋﻤﺪ اﺑﻨﻪ ﻃﻌﻦ
 ﺑﻐﺶ لا ﺣﻴﻠﺜﻢ. ﺳﺜﺔ آﻣﻲ ﺗﻌﻠﻢ اﺗﻞﺀ ، ﻧﻮﻋﺮﺗﻪ ،تمﺘﻠﺊ تمﺘني ،ري ؛ﺗﺎل
.مح ﻠﻪ ﺑﺎل اﻧﺎق ١ثمﺈذ ﺀ ﻋﻠﻴﻪ
،ﺣﺒﻴﺐ ﺑﺰاﺛﺮ ﻣﺮﺣﺒﺎ ،ﺑﺎلمﻮت ﻣﺮﺣﺒﺎ ؛ﺑﺎل ةاﻟﻮﻧﺎ ﺣﻀﺮﺗﻪ وﻟﺘﺎ
اﻟﻴﻮم واﻧﺎ ،ا ﺧﺎﻫﻪ ﻛﻨﺖ آﺗﻲ ﺗﻌﻠﻢ إﺛﻞﺀ ا ﻟﺘﻬﻢ >ﻧﺎده ﻋﻠﻰ ﺟﺎﺀ
ﻟﻜﺮى ﻟﻴﻬﺎ اﻟﺒﻘﺎﺀ وﻃﻮل ،اﻟﺘﻨﻴﺎ اﺣﻲ اﻛﻦ لم اﺋﻲ ،ﻧﺎرﺟﻮكﺀ
 ،ا ﻟﻘﺎﻋﺎت و ﻣﻜﺎﺑﺪة ،الهﻮا ﺟﺮ ﻟﺒﺎ و ﻟﻜﻦ ،الا ﻫﺠﺎر ﻟﻐﺮس ولا ،الا ﺷﻬﺎر
.ا ﻟﺬﻛﺮ ﺣﻠﻖ ﻋﺘﺪ ﺑﺎﻟﺮﻛﺐ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ و ﻣﺰ احمﻪ
ا ﻟﻌﺸﺎﺀ اﻣﺎم "ﻣﻌﺎد ؛و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﺑﺎل لح ﺪﻳﻪ ١ وﻧﻲ
 ؛وتمﺤﻞ ،به ﻢ رﻣﻴﺔ اﻟﺰﻫﻮة ؛تم ﺤﻞ )."،١٨٥( رﺗﻮتهﻦ او ﺑﺮﺗﻮﺀ
ولم ﺣﺘﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻪ ﺗﺎﻧﺘﺎ ﺗﻪا ﻛﺎن ﻣﻌﺎﻧﺎ إن !ﺳﻮ د اﺑﻦ وﺑﺎل .بح ﺠﺮ
ﻧﻲ ﻫﺪا اﻟﻠﻪ ﺗﺎل إنمﺎ ؛ذﻟﻪ في ﻟﻪ وتم ﺤﻞ .الم ﺤﺮﻛين ﻣﻦ ﻳﻠﺚ
ﻳﻌﻠﻢ اﺗﺬي ؛الاﺗﻪ ؛ﺗﺎلﺣﻢ ﺗﻮﻟﻪ ﺳﻮ د اﺑﻦ ﻓﺎﻋﺎد > ﻣﻴﻢإﺑﺮا
 ﻣﻌﺎذ ﻛﺎن و ﻛﺬﻟﻪ ،ﺀﻧﻮﺟﺰ ﻟﻠﻪ المﻄﻴﻊ ؛واﻟﻘﺎﻧﺖ ،ﺑﻪ دﻳﻮﺗلإ ،الخﻴﺮ
• و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣتى ور ﺳﻮﻟﻪ و ﺟﻦ ﻋﻦ ﻟﻠﻪ ﻣﻄﻴﻌﺎ > ﻟﻠﺨير ﻣﻌﺘﻤﺎ
 ٧٦٦ ،٥ ،٢ ،اﻟترﻣﺬي ١
ن اﻣﻬﺤﻪ :واﻣﻬﺤﻬﻢ ٢
٧٧٣ ،٤ ،٢ ،الاﺣﻬﺮا اﺑﻦ >ن ل-ﻋﻮﻋﺘﻪ :ﻧﻮﻋﺰﺗﻪ ٣
ارﺟﻮلأن ؛ﻓﺎرﺟﻮك ٤
٨٧٢ ٤٠ ،ا ،الاﺣيرا اﻣﻦ ،ن زﺗﻮتهﻦ ﺑﺮﺗﻮتهﻦ ؛رﺗﻮﺗين او ﺑﺮﺗﻮه ٠
ن ﺋﺪﻧﻪ ؛حم ﺜﻚ ٧
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 الم ﻤﺎﺑﻴﺢ لي مخ ﻬﺎ ،وخم ﺴﻮن ﺳﺒﻌﻪ ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ .له ﻌﺎذ ﻋﺘﺐ ولا
٠ ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻋﺸﺮون ﺗﺴﻌﻪ
 ﻣﻞا م ﻣﻌﺪ ود >؛ﺀده اﻟﻠﻪ <رﺣﻲ الج ﻬﻦﺀ انم ﻣﻦ ﻣﻌﺎذ £>آه<
 ا ﺣﺎ ديمﻪ آن إلا ،الح ﺪﻳﻪ ﻟﺌﻦ اﺑﺘﻪ وﻣﻬﻞ ،ﺻﻬﻞ اﺑﺘﻪ ﻋﻨﻪ روى ممﺮم
•ا ﺣﺎدﻳﻪ حم ﺴﺔ اله ﻤﺎﺑﻴﺢلي ولمﻌﺎن .ﺛﻞواﻟﻐﻀﺎ اﻟﺮﻋﺎﺛﺐ في حمﺎن
 ﻟﻪ >اﻟﺘﺪﻣﺖ الاﺧﻨﺲ ﺑﻦ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﻦ ه£ك£ح
 ﺑﺪرا ،وﺟﺪه ،ﺑﻮموآ ،ﻫﻮ لهﺪ ﻣﻦ ﻳﻌﺮى ولا .مح ﺒﻪ ه ولج ﻦ ولاﺑﻴﻪ
إلى و ﻣﺎر ،ممﺮ ﻣﻜﻦ .ﺑﺪرا ﻫﻬﻮ ده لايم ﺢ ؛و ﺗﻴﻞ ،ثمﻬﺮه
واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ ﺑﻴﺢله ﻤﺎ١ في مح ﻬﺎ ،أ ﺣﺎدﻳﻪ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ ٠لاﺻﻜﻨﺪرﻳﻪ١
٠ اﻟﻐﺘﺎثم ﻋﻤﻪ ﺑﺎب ﻗﻲ
أﺑﻲ واﻣﻢ ﺀﺛﻪ>ت اﻟﻠﻪ <ﺗﺮﺛﻲ ﺻﻐﻴﺎن آﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺣﻬﻪ£ك
،المﺆﻣﻨين ﺧﺎل ،اﻟترﺣﻲ محﺲ ﻣﺪ ﺑﻦ أﻣﺌﺔ ﻣﻦ ﺣﺮب ﺑﻦ مخﺮ :ﻣﻐﻴﺎن
•آﺣﻬﺎ(ا ﻟﻌﺎلهﻦ رب رﻣﻮل وم وﻛﺎﺗﺐ
ﻛﻠﻴﻪ اﺑﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن واﺳﺘﻜﺘﺒﻪ ،ﺳﺤﻪ ﻋﺸﺮ ته ﺎﻧﻲ و ﻟﻪ اﻣﻠﻢ
ﻟﻪ ﻳﻜﺘﺐ ﻛﺎن أﻧﺎ ،ﻫﻴﺜﺎ اﻟﻮﺣﻲ ﻣﻦ ﻟﻪ ﻳﻜﺘﺐ لم ؛و ﺗﻴﻞ' ،و ﺻﺘﻢ
رﺣﻲﺻﺮ آﻳﺎم ﻫﻲ مح ﻬﺎ ،ﺳﺤﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻐﺎم الإﻣﺎرة ﺗﻮﺗﻰ .ﻛﺘﺒﻪ
اﻟﻠﻪ رض ﻋﻠﻲ وﺧلا ﻟﻪ ،ﻋﺜﻤﺎن ﺧلا ﻟﻪ و ﻣﺘﺔ ،ﺷﻴﻦ أرﻳﻊ ﻋﻨﻬﻤﺎ اﻟﻠﻪ
 ﻋﺘﻬﻬﺎ اﻟﻠﻪ رض ﻋﻠﻤﺖ ﻳﻦ الم ﺶ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ الاﻣﺮ ﻟﻪ ﻣﺘﻮﺛﻖا ﺛﻢ >ﺀ دهمﺎ
.ﺳﺤﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ إ ﻟﻴﻪ
 ،وردآﺀه ،و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل إزار ﻋﻨﺪه وﻛﺎن
،ﺗﻤﻤﻴﻤﺪ ﻫﻲ ﻛﺌﻨﻮﻧﻲ :وﻋﺎل .واﻇﻠﻤﺎره اﺣﻌﺎرم ﻣﻦ وﻫﻴﺊ ،وﺗﺼﻤﻴﻤﻪ
لمﻮاﻗﻊ ،و ﻫﺪﺋﺖ ﻣﺘﺨﺮت وا ﺣﺜﻮا .ﺑﺈ زاره وآزروض ،ردأﺛﻪ في وادر ﺟﻮﻧﻲ
 وبه ﻦ ﺑﻴتي و ﺧﻠﻮا ،ﺑﻲ ذ ﻟﻪ ا ﻓﻌﻠﻮا ؛و ﻋﺎل ،وآ ﻇﻐﺎ ره ﺑﻘﻌﺮه ا ﻟﺘﺠﻮل
.ا ﻟﺆ احم ﻴﻦ آرﺣﻢ
ن ﺷﻮ ش ١ أ ﺳﺘﻮﺛﻖ
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آو ﻣﺮة إ ﻟﻴﻪ ﻧﻈﺮ و ﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل اة ﻧﺘﻞ
ﺑﺎﺛﻖ >ا ﺻﺎ و ﺗﻴﺖ إن ﻣﻌﺎوﻳﺔ >ﻳﺎ'*< ؛ﻟﻪ ﻧﻌﺎل ﻳﺘﻮﻗﺎ وﻫﻮ ﺗين ﻣﺖ
'ا)آ ﺣﻢ(وا ﺀﺳﻞ اس
 اﻟﻮاﺿﻌﺎت اﻟﺘﻘﺔ ﻛﺘﺎب ﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ رحمﻪ اﻟﺌﻴﺦ آﻣﻮ ﺑﺎل
وﻣﻌﺎوﻳﺔ :الاﻋﺘﻘﺎد ﺳﺢ ﻧﻲ اﻟﻌﺎﺗﻘﺔ اﻟﻐيرة والاﻋلام / اﻟﻨﺎﺑﺘﺔ ٩٥١
ﻋﻠﻰ وأﻣﻴﻨﻪ >و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺘﺒﺖ ﻛﺎﺗﺐ ﻛﺎن ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ
).٤٨٠(المﺆﻣﻨين وﺧﺎل وﺣﻴﻪ
أم أﻓﺘﻞ أﻫﻮ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻧﻲ ﺗﺘﻮل ﻣﺎ :ا ﻟﺒﺎ رك ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻟﻌﺒﺪ وﻗﻴﻞ
لرﻣﻮ ﻣﻊ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻣﺘﺨﺮى ﻧﻲ دﺧﻞ ﻟ تراب :ﻗﺎل ؟اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ
 ﻣﺎت ٠ﻟﻌﺰﻳﺰا ﻋﺒﺪ ﺑﻦ •ﺻﺮ ﻣﻦ ﻓﻠﻞ ١و ﺧير د ﻣﺘﻢ هيﻋﻞ ﻟﻠﻪ ١ ﻣتى ﻟﻠﻪ ١
اﺛﻨين ﺳﻪ :وته ﻞ >ﺳﺎت وﻣﻴﻌﻮن هم ﺎ ن وﻟﻪ ،ﺑﺴﺤﻖ ﻣﺜين ﺳﺖ رﺟﺐ ﻧﻲ
 ﺳﻬﺎ ﺣﺪﻳﺸﺎﺀ و ﻣﺌﻮن ﻣﺎﺋﺎت ﺗﻪﻣﺮو ﺋﺎ .وحم ﺎﻧﻮن ﻣﻖ ؛و ﺗﻴﻞ ،ﻧينوتم ﺎ
.ﺣﺪﻳﺸﺎ ﻋﺸﺮ ارﺑﻌﻪ الم ﻤﺎ به ﺢ في
 ﻋﺘﺒﺎت ﺑﻨﺖ ﻫﻨﺪ واﺗﻪ ،ﻳﺰﻳﺪ واﺧﻮه ،ﻣﻠﻴﺎن أﻳﻮ وأﺑﻮه ،ﻫﻮ اﻣﻠﻢ
أ ﻃﻢ إﺗﻪ :ﻳﺘﻮل ﻣﻌﺎوﻳﺔ وﻛﺎن .ﻣﺌﺔ ﻧﺘﺢ لي همﻢ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ر ﺑﻴﻌﻪ ﺑﻦ
ﻣتى اﻟﻠﻪ لرﻣﻮ ﻣﻊ وﻫﻬﺪ ،واﺗﻪ اﺑﻴﻪ ﻣﻦ إﻣﺎلآﻣﻪ و ﻛﺘﻢ ،الح ﺪﻳﻴﺌﺔ ﻳﻮم
وارﺑﻌين ﺑﻌير ﻣﺎﺋﺔ ﻫﻮ ازن تم ﻨﺎﺋﻢ ﻣﻦ واﻋﻄﺎه ،ﺣﻨﻴﻨﺎ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
روى •ﺳلاﻣﻬﻤﺎإ حم ﻦ ثم ،ﻗﻠﻮبهﻢ الم ﺆﺗﻐﺎت ﻣﻦ وأﺑﻮه ﻫﻮ و ﻛﺎن ،أو ﻗﻴﺔ
،اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ وﺟﺮﻳﺮ ﺀ٢ﻟترد١ واﺑﻮ >ﺀﺗﺎم اﺑﻦ ﻟﺘﺤﺎﺑﺖ١ ﻣﻦ ﻋﻨﻪ
وا ﻟﺘﺎﺋﺐ ،ﻣﻌﻴﺪ وأﺑﻮ ،ا ﻟﻨير واﺑﻦ ،ﺻﺮ وا ﺑﻦ ،ﺑﺸير ﻣﻦ وا ﻟﺘﻌﻤﺎن
 ﺳﻬﺖ ثمﻲ الخلاﻓﺎت الم ﺶ أﻟﻴﻪ ﻋﺘﻢ •ﻣﻬﻞ ﺑﻦ أ ﻣﺎﻣﻪ واﺑﻮ ،ﻳﺰﻳﺪ >ﺣين
ﺻﺮ ة ١ واوذ ﻛﺮ .ﺑﺴﺤﻖ ﺗﻮﺗﻲ اﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﺛﻐﺘﻮاد ،ر ﺑﻌينوأ اﺣﺪى
.اﻟﻌﺮب ﻛﺴﺮى ﻫﺬا :ﺗﺎل ﻣﻌﺎوﻳﺔ وراى ﻟﺌﺎم١ دﺧﻞ ﻟﺘﺎ ﻟﻐﺌﺎب١ ﺑﻦ
'أﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻗﺎل ﻣﺸﺪ لخلاثمﺔﺑﺎ أﻃﻤﻊ زﻟﺖ ﻣﺎ :ﻗﺎل اﺛﻪ ﻋﺘﻪ روي
:إ ﺳﺤﺎق اﻣﻦ ﻗﺎل ا|).محﻢ(داحمﻦ وﺗﻴﺖ "إن ؛و ﻣﻨﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
ﻣﻦ ﺳ ين خم ﺲ ﻣﻌﺪ ﺳﻪ ﻋﺤﺮﻳﻦ وﺧﻠﻴﻨﻪ >ﺳﻪ ﻋﺸﺮﻳﻦ اﻣﻬﺮا ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻛﺎن
.ﻋﻨﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻋﻠﺊ ﺧلاﻧﻪ
 ٧١٣ ،٢١ ،ا ،الهﻨﺪي اﻟﻤﺘﻘﻲ ١
٩٢ ،ا ،اﻟﻴﺴﺘﻲ ٢
٢٨٢
 اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻘبيا ص ﺑتيلم ﺤﺎا ﻣ برة أﺑتي ﺑﻦ اﻟﺮحمﻦ ﻋﺒﺪ ﻋﻦ ردﻳﺌﺎ
روام ."ﻣﻬﺒﻴﺎ ﻫﺎدﻳﺎ اﺟﻌﻠﻪ ا ﻟﺘﻬﻢ1' ؛ﻟﻤﻌﺎوﻳﺔ ﺑﺎل أﺗﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
)*٦٨٥^^( ﺣﺪيم ﻫﻮ ؛وﺑﺎل ،اﻟتر ﻣﺬي
ﺑﻦ بح ﻴﺮ ﺑﻦ »ﺀذﻫﺒﺞ اﻟﻠﻪ ؤرﺷتي ﻟﺘﺤ يريا ﺣﻴﺪة ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺋﺒﺞ0*ﺣﺎ
يحيى ﻣﺜﻞ بهﺎم وﻣﺎت ،ﺧﺮا ﻣﺎن ثمﺰا .ﺣﻜﻴﻢ ﺑﻦ به ﺰ ]ة[ﺟﺖ وﻫﻮ ،ﻛﻌﺐ
 إذا ،ﺻﺤﻴﺢ إﺳﺘﺎد ؛ﻧﺘﺎل ٠^ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺣﻜﻬﻢ ﺑﻦ بهﺰ ﻋﻦ ؛ﻣﻌين ﺑﻦ
.الح ﺪﻳﺚ حمﻦ آﻋﺮاﺑﻦ وﻫﻮ ،ﺣﻜﻴﻢ اﺑﻨﻪ ﻋﻘﻪ روى .ﺛﻘﺔ دونهﻢ ﻣﻦ ﻛﺎن
 .المهم ﻠﺔ ال و ﺑﺎﻟﺖ تحﺖ ﻣﻦ اﻟﻴﺎﺀ و ﻣﻜﻮن المهم ﻠﺔ الح ﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﻴﺪة
ﺷﺘﺎنا ﺗﺘﻪﻣﺮوﻳﺎ .تح ﺮ مم ﺌﺮ ،الم ﻌﺠﻤﻪ اﻟﻘين و ﻧﺘﺢ اﻟﻘﺎل ﺑﻘلإ ؛ﺋﺜير
.أﺣﺎدﻳﻪ ﻣﺌﺔ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻟتي ﻣﻨﻬﺎ >ﺣﺪﻳﺜﺎ وأرﺑﻌﻮن
 مخﺮ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ >؛ﺀﺗﻪ اﻟﻠﻪ <رﺀﻧﻲ الحﻜﻢ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ >ﻳﻬﺄ<
 ﻋير ﺑﺜلاﺛﺔ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ .ﻣﻠﻴﻢ ﺑﺾ لي وﻳﺴﻜﻦ ،الم ﺪﻳﻨﺔ ﻳﻨﺰل ﻛﺎن > ﻟﺘﻠﻤﻲا
لا ﻣﺎ ﺑﺎب ﺷتي ﺑﻌﻀﻬﺎ وواﺣﺪآ ،أﺣﺎدﻳﺚ ﺛلاﺛﺔ اله ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ .ﺣﺪﻳﻬﺎ
.اﻟﻜﻬﺎﻧﺔ ﺑﺎب ﻫﻲ وﺑﻌﻀﻬﺎ >ﺛلاﺛﺎ الم ﻄﺘﺘﺔ ﻧﻲ وﺑﻌﻀﻬﺎ ،اﻟﺘلاة ﻫﻲ يجﻮز
 وﻫﻮ ،ﻋﻠﺊ اﺑﺎ ﻳﻜﻘﻰ ﺀﻧﻪ>ت اﻟﻠﻪ <رﺀدي يمﺎر ﺑﻦ ﻣﻌﺘﻞ >AoC<
.اﻟﻴﻤﺮة مخ ﻦ ،ﻣﺰﻧﺊ
رﺳﻮلﻋﻦ اﻟﺜﺠﺮة اثمﺼﺎن ورﻫﻊ ،الح ﺪﻳﺒﻴﺔ ﺣﻬﺪ اﺋﻪ ؛الم ﻨﺘﻈﻢ ولي
• )٧٨٠(اﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﻳﻊ ﺣين و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ
 وإﻟﻴﻪ ،ﻣﻌﺘﻞ نهﺮ ؛إﻟﻴﻪ الهﻨﻌﻤﻮب اﻟﻘﻬﺮ ﻫﺤﻐﺮ )اﻟﻴﻤﺮه ﻋﻤﺮ وولآم
ﺧلاﻫﻪ أﺧﺮ محﻲ ﺗﻮلي .ﺑﺎﻟﻴﻤﺮه الم ﻌﺘﻠﻲ واﻟﻘﻤﺮ ،الم ﻌﺘﻠﺊ اﻟﻘﻬﺮ ﻳﻨﻌﺐ
؛ﺗﻌﻴﻞ .اﻟﺘين وتخﻐﻴﻔﻢ اﻟﻴﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﻳﺘﺎر .اﻟﺘﺜين ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎوﻳﺔ
.ﺣﺪﻳﺜﺎ وﻫلاﺣﻮن رﺑﻌﺔا ﺗﻪﻣﺮوﻳﺎ .ﻟﺘﺎبا وتمﺮ اﻟﻌين وﻣﻜﻮن الميم ﺑﻐﺘﺢ
ن المﻌﻠتي ؛الم ﻌﺘﻠﻲ
 ﻣﺮﺿﻪ ﻟﺘﻲ ﺟﻤﺤﺎر ﺑﻦ ﺀﺗﻌﻴﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎد ﺑﻦ اﻟﻠﻪ د ﻳﻲع دﺧﻞ ؛لح ﻤﻦا ﻋﻦ
/ اﻟﻠﻪ رمحﺮل ﻣﻦ ﺳﻤﻌﺘﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻣﺎ<دﺗﺤﻠﻖ إﻧﻲ ؛ﺗﻌﻴﻞ ﻫﻘﺎل ،ﻫﻴﻪ ﻣﺎت ﺗﺬي ١
يح ﻄﻬﺎ ﻟﻠﻢ رﻋﻴﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﺎه اﺳتر "ﻣﻦ ؛ﻳﻌﻮل وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى
 ﻣﺎﺋﺔ ﺳ يره ﻣﻦ ﻳﻮﺟﺪ ريحﻬﺎ وإة ،الجﺘﺔ راﺋﺤﺔ يج ﺪ لم ﺑﻨﺼﻴﺤﺔ
ﻋﺎﻣﺮ س).'م
واﻟﻴﻮم :ﺗﻌﻴﻞ ﺗﺎل ،اﻟﻴﻮم ﻟﻴﻞ ﺑﻪ تح ﺘﺢ ،دي لم زﻳﺎد اﺑﻦ ﻧﺎل
ﺗﺴﻊ ﻣﻨﻪ ﻣﺎت اﺋﻪ وﻟﻴﻪ •ﺑﻪ اﺣﺘﺜﻠﻖ لم ،ﻫﺬه ﺣﺎلي ﻋﻠﺊ أﻛﻦ لم ﻟﻮ
.وخمﺴين
،ﻣﻜﺔ ﻟﺘﺢ ﻋﻬﺪ ؛ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ الاﺣﺠﻌﺊ نﻣﺸﺎ ﺑﻦ ﺗﻌﻴﻞ >i°ol<
 ﻛﺎﻧﺖ .ﻣيرا الحﺘﺔ ﻳﻮم وﺗﺘﻞ ،الم ﺪﻳﻨﺔ إلى ﺻﺆل ثم ،اﻟﻜﻮﺛﻤﻪ وﻧﺰل
• ﺗﻨﻴﺎ لخﺎﺿلا وﻛﺎن .وﻣﺘين ﺛلاث ﺳﺘﺔ ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﺔ اﻟﺤﺮة
،واﺣﻖ ﺑﺜﺖ ﺑﺮوع ﺣﻘﻴﻪ وﻋﻠﻢ ﻋﻠﻤﺤﺪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻋﻦ ﻟﻪ روي
اﺑﻮﻣﻌﻴﺪ وﺗﺎل .واﻟترﻣﺬي ،ﻣﺎﺟﺔ واﺑﻦ ،وا ﻟﺘﻤﺎﺛﻦ ،داؤد اﺑﻮ رواه
.ﺗﻖ واﺣﻖ ﺑﺜﺖ ﺑﺮوع ﻛﺎﻧﺖ ولا ،ﻣﺜﺎن ﺑﻦ ﺗﺒﻴﻞ اﻟﻠﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺎ اﻟﺘﺎرف^ت
.)ﺻﻪ(الحﻨﺎظ ﻋﻠﻤﻪ لمﺎ ﻟﻪوﺟﻬﺎ محﻪ ﻏﻠﻂ اﻟﺪارﻣﻲ ﻧﺎﻟﻪ الحﻲ وﻫﺬا
 ﺑﺎب ﻫﻲ والاﺧﺮ ،اﻟﺘﺪاق ﺑﺎب ﻏﻲ آﺣﻨﻤﻤﺎ ؛ﺣﺪﻳﺜﺎن .الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ
.واﻟﻘﻀﺎﺀ الإﻣﺎرة
 ﻣﻮلى ،ﺑﺎﺷﺎ آﺑﻲ اﺑﻦ ؛ﻋﺘﻬﻚ اﻟﻠﻪ <ﺗﺮﺀدي اﻟﺪوﻣﺊ ﺋﻌﻴﻴﻴﺐ >٠٦٤ ﺣﺖ
 إلى وﻫﺎﺟﺮ ،بم ﻜﺔ ﺗﺪيمﺎ أﻣﻠﻢ وﻛﺎن ،ﺑﺪرا ﺣﻬﺪ ،وﺋﺎم اﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻌﺪ
 اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺘﺒﺊ ﻋﻠﻰ ﺗﺪم ﺣﺌﻰ بهﺎ واﺗﺎم ،اﻟﻐﺎﻧﻴﺔ الهﺠﺮة الح ﺒﺸﺔ
 اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺘﺒﺊ ﺧﺎﺗﻢ ﻋﻠﻰ وﻛﺎن ،إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺎﺟﺮ ﺣﻢ ،الم ﺪﻳﻨﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻳﺎﻛﻞ ﻋﻤﺮ وﻛﺎن ،الهﺎد ﺑﻴﺖ ﻋﻠﻰ وﻋﻤﺮ ،ﺑﻜﺮ أﺑﻮ واﻣﺘﻌﻤﻠﻪ >وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
ﺗﻴﺪ وﺑﻴﻨﻪ ﺑﻴني وﻛﺎن ،ﺻﺤﻐﻪ ﻧﻲ ﻣﺎ؟ﻛﻠتي ﻏ يرك ﻛﺎن ﻟﻮ ؛وﻳﻘﻮل ﻣﻌﻪ
.ﻫﻴﺤﺮب ﻏﻤﻪ ﻣﻮﺿﻊ ﻫﻤﻪ ﺻﺮ وﻳﻊ اﻟﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺣﺮب إذا وﻛﺎن .رﻣﺢ
ن ﺣﺪﺛﺘني ؛ﺑﻪ تحﺪﺛني لم ١
ن ﻳﻜﻦ ؛اﻛﻦ ٢
ن ﻟﺘﺰل ؛وﻧﺰل ٣
٤٨٢
■ اﻟﻄﺒﻴﺐ إﻟﻴﻪ ﻳﻄﻠﺐ ﻋﻤﺮ وﻛﺎن ،الجﺬام لهﻪ اﻣﺮع ﺗﺪ وﻛﺎن
اﻟﺮﺟﻞ لهﺪا ﻃﺐ ﻣﻦ همﺎ ﻛﻨﺪ ﻫﻞ لهﻬﺎت ﻟﻘﺎل اﻟﺒين اﻫﻞ ﻣﻦ رﺟلان ﺳﻢ
ﺑﻮآﺀ ﺛﺪاوﻳﻪ وﻟﻜﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﺪر ﻟلا ﻳﻠﻬﺒﻪ ﺣﺒﻊ آﻣﺎ ؛ﻋﺘﺎلا ؟المﺎلح
 ﺑﺎرﻓﻪ ﻳﺸﺒﻪ ﻫﻞ ؛ﻧﻘﺎلا ،ﻳﻘﺪ آن ﻋﻈﻴﻂ ﻋﺎﻓﻴﺔ ؛ﻋﻬﺮ ﻓﻴﺎل ٠ ﻳﻮﺗﻐﻪ
ﻫﻌﻤﺪا >،دجمﻊ< ؟*ﻣﻜﻴﻠﻬﻦ محﻪ ﻟﻨﺎ ﺑﺎجمﻊ :ﺑﺎلا )ﺋﻌﻢ :ﻟﻌﺎل ؟ﺣﺘﻈﻞ
ﻣﺸﻬﻤﺎ ﻛﻞ أﺧﺬ ثم *ﻣﻌﻴﺘﻴﻴﺎ أﻓﺠﻌﺎ ثم ،ﻫﺎﻓﻘﺌﺘﺎ ،ﺣﻨﻈﻠﻪ ﻛﺰ إلى
إذا ﺣﺜﻰ ،ﺑﺎلحﻨﻈﻞ ﺗﺴﻴﻪ بهﻠﻮن >يم ﻌﺤﺎن< ﺟﻌلا ثم ،ﺗﺴﻬﻪ ﺑﺎﺣﻐﻢ
 رﻣلاه ١ ﻫﻢ >ﻣﺘﺎ اﺧﻀﺮ ﻳﺘﺤﺨﻢ ﻣﻌﻴﺘﻴﺐ ﺟﻌﻞ ﺣتى ،أﺧﺮى آﺧﺬا امحﻘﺖ
.ﻣﺘﻤﺎﻣﻜﺎ زال ممﺎ *ﻳﺰﻳﺪ لا ؛وﺑﺎلا
ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺧﺎتم ﻳﺪم ﻋﻦ محﻂ اﻟﻠﻲ وﻫﻮ اﻟﻘﻮادوت وﺑﺎل
ﺣين وﻣﻦ •مح ﺎ ذ ﺧلاﻧﻪ .ﻧﻲ لم ﺪﻳﻨﻪ١ ﻧﻲ ريىا ﺑﺜﺮ ﻗﻲ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
 وﻟﻪ ؛ﺑﺎل .ﻛﺎلاﻣﺎن الخﺎتم وﻛﺎن ،المﻌﻠﻤين ﺑين ﻟﻜﻠﻤﻪ١ اﺧﺘﻠﻘﺖ ﻣﻌﻂ
),٠٩٥(ﻋﻘﺐ
.ﺻﺎ ن ﺧلاﻟﻪ أﺧﺮ ﻫﻲ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻋﻠﺖ ﺧلاﻟﻪ ﻫﻲ رﻳﻌين١ ﻣﺸﻪ ﻣﺎت
 ﺑﻌﺘﻤﺎ اﻟﻌﺎل وﻛﻤﺮ اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن اﻟﻌين وﻧﺘﺢ الميم ﺑﻀﻢ ؛ﺛﺘﻴﻴﻴﺐ
ﻫﻲ ﻟﻪ .اﺣﺎدﻳﺢ ﺑﺄ ﻣﺮوﻗﺎﺗﻪ .ﻣﻮﺛﺪه وﻳﺎﺀ ﻣﺎﻛﻨﻪ اﺧﺮى ﻳﺎﺀ
.ﻟﺘلاق١ ﻫﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ يج ﻮ د لا ﻣﺎ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١
 وﻋﺎل ،ﺷﺎﻫﻊ ﺑﻦ >؛ﺀده اﻟﻠﻪ ﺀ؛رفي اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻳﻦ ﺗﻌﻤﺮ >١٦٤ح
• )١٩٥( ،اﻟﻘﺮح ﻧﻀﻠﻪ > ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ < ﺗﻌﻤﺮ ؛اﻟﺘﻮاوة
 وﺗﺎﺛﺮت ،اﻟﻐﺎﻧﻴﻪ لهﺠﺮه ١ الحﺒﺸﺔ إلى وﻫﺎﺟﺮ >ﺗﺪيمﺎ أﻣﻠﻢ
١ﻋﻤﺮ ١وﻋﺎﺀ *وﻣﻜﻨﻬﺎ ٠ﺧﻴبر ﻋﺎم إﻟﻴﻬﺎ ﻫﺎﺟﺮ ﺣﻢ ٠لم ﺪﻳﻨﻪ١ إلى ﻫﺠﺮتم
وﻣﺘﻢ ' ﻓﻴﻪ ﻟﻠﻪ١ ﻣتى ﻟﻠﻪ١ رﻣﻮل ﺣﻌﺮ ﺣﻠﻖ تح ﺺ١ إﺋﻪ ٠وﺗﻴﻞ ٠ﻃﻮﻳلا
 وﻣﻜﻮن الميم ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﻌﻤﺮ .ﻋﻈﻴﻤﻪ ﻣﺘﻌﺒﻪ وﻫﺬه ،اﻟﻮداع ﺣﺠﺔ في
.ﺣﺪﻳﺜﺎن لم ﻤﺎﻳﻴﺢ١ ﻫﻲ ﻟﻪ .اﺣﺎدﻳﻪ خم ﻤﺔ ﻣﺮوﻗﺎﺗﻪ ٠لمهم ﻠﻪ١ ﻟﻌين١
ن ﻳﺘﻘﻪﻳﻮﺗﻠﻬﻬﺖ ١
ن ﻣﻜﻴلان ؛ﻣﻜﻴﻠين ٢
٠٧٥ *١ ،اﻟﻨﻮوي ٣
٠٨٢
ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺮ آﺑﻲ ﺑﻦ >:ﺀده اﻟﻠﻪ مﺀلم ﺣﻌﻴﻪ ﺑﻦ المﻌﻤﺮة ؛>٣٦►؛
الهﻢ ﺑﻔﻢ المﻐ يرة ؛وآﺧﺮون ،ا ﻟﺘﻜﻪﺀ اﻣﻦ ﺑﺎل م ،الحمم ﺊ ﺳﻌﻮد ١٦١
٠لأم)(اﻫﻬﺮ واﻟﺌلإ وﻛﺴﺮﻫﺎ
،ن ١اﻟﺮﻫﻮ ﺑﻴﻌﻪ وﺣﻬﺪ ٠ﻣﻬﺎﺟﺮا وﺗﺪم ،الخﻨﺪق ﻣﺎم اﻃﻢ
اﻟﻠﻪ رضﻛﻤﺮ وولآه ،ﻟﺌﺎلمﻴﺔ ١و ،واﻟيرﻣﻮك ، اﻟﺌﺎم وﻧﺘﻮح )ﻟﻴﻬﺎﻣﻞ وا
احمﻦ إﺛﻪ وﻳﻌﺎده •اﻟﺒﻤﺮة دﻳﻮان وﺋﻊ همﻦ آول وﻫﻮ ،اﻟﻴﻤﺮﺀ >حﺀده
اﻣﺮاﺀم ثمﺎﻧين
اﻣﻦﻣﻦ اﻟﻘﻮاوي وﻧﻘﻞ .)آآم(اﻣﺮآة ﻣﺎﺋﺔ :الم ﻨﺘﻈﻢ ﻋﻲ وﺗﺎل
)؛٤٩٥(آ ﻟﺪ ؛وتم ﺤﻞ >ا ﺳﻢ ﻧﻲ اﻣﺮآه ﻣﺎﺋﺔ ﺣلاه احمﻦ آﺗﻪ ؛الاهم ﺤﺮ
:ﻟﺘﺎﻟﺖ ﻧﻌﻴﻢ اﻋﻮر إﺗﻪ :ﺷﺎﺀه >ﻣﻦ <لاﻋﺮاه وتهﻞ
:ﻟﺘﺎﺳﻴﺊ١ محﻮم المﻐ يرة ﺗﺎل •ﻣﻮﺀ ﻇﺮف ﻗﻲ ،يم ﺎﻧﻴﺔ ﺻﻠﻪ ﻫﻮ واﻟﻠﻪ
>٠أﻟﺘﻴﺜﺎ ﺣﺠﺮ ﻣﻦ اﺣﺴﻦ ﺣﺠﺮا راﻳﺘﺎ إذا *دالآو ﺷﺎن الحﺠﺎره ﻧﻌﻴﺪ ﻛﺘﺎ
،ا ﻧﻔﺸﺎ ﻣﻦ نه ﻴﻨﺎ إﻟﻴﻨﺎ اﻟﻠﻪ ﻳﻌﺚ ﺣﺌﻰ ،رﺑﺎ ﻧﻌﺮب لا ،ثمﻴﺮه وآﺧﺬﻧﺎ
نخ ﻞ ﻣﺘﺎ ﺛﻴﻞ ﻣﻦ آﺗﻪ :واﺧبرﻧﺎ ،ﻫﺎﺟﺒﺒﻨﺎم ،الإﻳﻬﺎن إلى ﻫﺪﻋﺎ
ﺣﻀﺮﺗﻪ ﻟﻨﺎ وﺗﺎل •ذرارﻳﻜﻢ و ﻓﻴﻲ ،ﻣﺘﺎﺗﻠﻜﻢ ﻧﻘﺘﻞ ﻧﺘﻌتن .الجﺜﺔ
ﻧﻲ بهﺎ وﺟﺎﻫﻌﻖ ،ﻧﻴﺌلا بهﺎ ﺑﺎﻳﻌﺖ يمﻴني ﻫﺬه اﻟﻠﻬﻢ :اﻟﻮﻋﺎﺀ
دﻫﻦ ﺗﻮﺗﻰ ﻣتن المﻐ يرة وﻛﺎن .ﻣﻜﻲ ﻳﺬﻟلا اﻛﻠﻢ وآﻧﺖ ،ﻣﻴﻴﻠﻪ
*مح ﻤﺎن ﺗﺘﻞ ﺑﻌﺪ ا ﻟﻐﺘﻨﻪ واﻋﺘﺰل ،و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﺊ
ﺑﻦ لمﻌﺎوﻳﺔ ﻣيرﻫﺎ١ وﻫﻮ ،ﻣﻨﺔ ﺳﺒﻌﻴﻦ وﻫﻮاﺑﻦ ،خمﺴين ﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺎت
 الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻣﻨﻬﺎ ،ﺣﻨﻴﺜﺎ وﺛلاﺛﻮن وممﺜﺔ ﻣﺎﺋﻪ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ •ﻣﺨﻴﺎن آﺑﻲ
• ﺣﺪيحﺎ ﻋﻘﺮ ﻣﻴﻌﺔ
حمﺎن أؤل ﻧﻲ اﻟﻠﻪ رحمﻪ اﻟﺌﻴﺦ ﺗﺎل :زﻳﺎد ﺑﻦ المﻐ يره >٢٦٤^
• زﻳﺎد ﺑﻦ المﻌ يره ﻋﻦ :ﺑﺎلجﻨﺎزة المﻨﻲ ﺑﺎب
٥٩٢ ،ا ،ﺗﺘﻬﻴﺄ اﺑﻦ ،ن ﻟﻨﻌﻤﺎﺀه :إﺗﻪ ﻓﺎﺀه ١
آﺀ ور*ن ٢
٥٩٢ ،٢ ،ﺗﺘﻴﻴﻪ اﺑﻦ ،ن دﻳﺘﻢ :ذﻣﻴﻢ ٣
٥٩٢ ،ا ،ﺗﺘﻴﺒﺔ اﺑﻦ ،ن ﻣﻦ :ﻫﻲ ٤
ن ﻫﺬه :ﻣﺪا ه
٦٨٢
جم ﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻘبي إلى ا ﻟﺼﻴﻪ 'ﻫﺬا ]انم ﻴﺚ[ رﻓﻊ :ﻳﻌﺎد
ﻳﻌﺮى لا زﻳﺎد ﻣﻦ المﻐ يرة ﻫﺎة ؟وﺗﻊ آﻳﻦ ﻣﻦ ادري لا ﺑﺜﻦ ﻳﺪتح ﺮ >،وﻣﺘﻢ
ﻋﻦ ﻳﺮدى إتمﺎ لح ﺪﻳﻪ ١ وﻫﺬا ٠ اﻟﺘﺎﺑﻌين ﻫﻲ ولا اﻟﺘﺤﺎﻳﻞ ﻫﻲ آﻣﺎد
.ﺣﻌﻴﺔ ﺑﻦ المﻐ يرة
اﻟﻜﺸﻌﻲ ﻛﺮﻳﻬﺔ اﺑﻮ >:ﺀﻧﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ح ﻳﻜﺮب ﻣﻌﺪ ﺑﻦ المﻘﺪام >٤٦٤►؛
ﻫﻲ ﻋﺪاده •ﻛﺸﺪة وﻫﺪ ﻫﻲ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻋﻠﻰ وﻫﺪ
وﺗﺴﻌﻮن إﺣﻠﻰ وﻟﻪ ،ﻧينوهمﺎ ﻣﻴﻊ -ة*ﻣﻊ ﺑﺎﻟﻐﺎم ﻣﺎت )حمﻢ ﻣﻜﻦ >اﻟﺌﺎم اﻫﻞ
ﻋﺸﺮ اﺣﺪ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻣﺸﻬﺎ ،رﺑﻌﻮن١و ﻣﻴﻌﺔ ﻣﺎﺛﺔ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ .ﻣﻨﻪ
• ﺣﺪﻳﻬﺎ
،اﻟﻜﺌﻌﺆ ﻫﻌﻠﻴﺔ ﺑﻦ >:ﺀده اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ح ﻋﻤﺮو ﺑﻦ المﻘﺪاد >٥٦٤►؛
ﻋﺒﺪ ﺑﻦ لاﻣﻮت ١ لمﺘﺪأث١ ﺣﺎﺋﺪ •ﺣﻀﺮﻣﻲ ﻫﻮ ؛وته ﻞ ،ﺗﻀﺎﻋﺊ ﻟﺜﻪ :و ﻟﻴﻞ
؛وتهﻞ ،ﺣﺠﺮه ﻧﻲ ﻛﺎن لاﺗﻪ أو ،الاﻣﻮد ﺑﻦ ﻣﺘﺪاد ؛ﻓتي ٠^^ ١^ ﻳﻐﻮه
 ﻧﺰل ان إلى " الإﻣﺎدم ﻫﻲ ﻣﺎﺳﺎ وﻛﺎن — >ﻫﺘﺒﻘﺎم< ﻟﻪ ﻋﺒﺪا ﻛﺎن ﺑﻞ
ﻫﻬﺪ ،الإﻣﺎدم ﺗﺪيم ﻛﺎن )،>•٥٩٠( ﻫﻢملآﺑﺂ ردادﻋﻮﻫﻢ :ﺗﻌﺎلى ﺗﻮﻟﻪ
 رﻣﻮل ﻣﻊ ﻧﺎرم ﺑﺪرا ﺧﻬﺪ اﺋﻪ ﻳﻬﺒﺖ ولم ،ﻛﺘﻬﺎ والم ﺸﺎﻫﺪ ،واﺣﺪا ،ﺑﺪرا
المﺘﺪادم ثمﻴﺮ وﻋﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ ﻟﻠﻪ١
►؛ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رمحﻮل ﺗﺎل :ﺗﺎل زﻳﺪ ﻋﻦ :الخﺮمحﺞ وﻫﻲ
*"يح ﻴﻬﻢ آﺗﻪ واﺧبر ﻧﻲ *أر ﺑﻌﻪ بح ﺐ ا ﻣﺮﻧﻲ دﺟﺖ م اﻟﻠﻪ "إة >:و ﻣﺘﻢ
ﺣلاﻫﺎ ذﻟلا ﻳﻘﻮل آ ،ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻲ ٠ :ﺗﺎل ،ﻟﻨﺎ ﻣﺘﻬﻢ اﻟﻠﻪ ﻳﺎرﻣﻮل :ﺗﻴﻞ
• )٦٩٥(حم ﺶ ﺣﺪﻳﺚ :اﻟﺜﺮمحﺘﻲ ﺗﺎل ٠٠و ﻣﻠﻤﺎ ن• ،والمﻘﺪاد ،ذت *رواﺑﻮ
 ﻣﺘﻰ اﻟﻘﺒﺊ أمحﺎب ﻣﻦ الخﻴﺎر ،اﻟﻜﺒﺎر ،اﻟﺘﺠﺒﺎﺀ ،اﻟﻐﺤلاﺀ ﻣﻦ وﻛﺎن
روى .لح ﻴﺘﻪ ﻳﺼﻐﺮ وﻛﺎن ،اﻟﺘﺌﺖ أﻫﻞ ﻣﻦ ﻛﺎن .وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
٠ ﺣﻬﺎب ﺑﻦ وﻃﺎرق ﻋﻠﻲ ﻋﻨﻪ
ن بهﺬا ﻫﺬات ١
٦١٦ ،ا ،اﻟﺪﻳﻦ ولي ٢
+ * ﻫﻬﺎب —■■■■■■ ... روى ٣
ر ﺑﺎبc l m لح ﻤﻞ  )الم ﺪﻳﻨﺔ ممﻦ اﻋﻬﺎل ﺛلا ﺛﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺎلج ﺮد ﻣﺎت
 • ﺳﺘﺔ ﻣﻴﻌﻮ ن وﻟﻪ ،وﻟلا ﺣﻮن ﺣﺎدم ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ودﻋﻦ  /  )ا ﻟﺘﺎم
.اﺣﺎديﺀ ث ﺑﻴﺢالمﻤﺎ م ﻣﺸﻬﺎ )ﺣﻌﻴﺜﺎ وأرﺑﻌﻮن ناﺣﻨﺎ ﺗﻪﻣﺮوﻫﺎ
نﺑﺪﻛﺎ ﻣﻦ ثم ﻴﺮ ﺑﻦ  > ؛ﺀ دم ا ﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﺛﺘﺌﺪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ  >٦٦٤► ؛
، ١ﻣﻬﺎﺟﺮ جإ ؛وﻳﻘﺎل ،اﻟﺘﻬﻤﻦ ﻟترﺣﻦ ١ ﻛ لاب ﺑﻦ ﻣﺮه ﺑﻦ ﻣﻢ ﺑﻦ
ﻣتى ا ﻟﻘﺒﺊ إلى ﻫﺎﺟﺮ .ﺧﻠﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ؛واﺳﻪ )ﻟﺘﺒﺎن و ﺋﻨﻐﺬا
؛و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ ر ﻣﻮل ﻫﺘﺎل  )ﺳﻠﻤﺎ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ
ﺛﺮﻣﺴﻢ ).'م الم ﻬﺎﺟﺮ " ﻫﺬا
 ﻣتى ا ﻟﺸﺊ ؛ﻋﻠﻰ م ا ﺗﻠﻲ به ﻮ •ا ﻟﻐﺘﺢ ﻳﻮم ا ﻃﻢ ؛وته ﻞ
.ﺗﻮﺛﺎ ﺣﺜﻰ ﻳﺮت ولم )ﻋﻠﻴﻪ و ﻣﺘﻢ )ﻳﺒﻮل وﻫﻮ و ﻋﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
وﺿﻢ 'ﻟﻘﻮنا وﻣﻜﻮن ا ﻟﻌﺎل ﺑﻀﻢ ؛ﺛﻨﺌﺢ .به ﺎ و ﻣﺎت )اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻜﻦ
وﺑﺎﻟﻌين الجيم ﺑﻀﻢ ؛ﻫﺪﻛﺎن ٠ لم ﻌﺠﻤﻪ ١ وﺑﺎ اﻟﺘﺎﺀ
؛ﻣﺎﻣﺎن • المﺸﺪر ﺑﻦ ﺛﺨين ﻣﺎﻣﺎنآﻣﻮ مم ﻪ روى •المهم ﻠﺔ
دﻟﻐﺎا وﻓﺘﺢ المهم ﻠﺔ الحﺎﺀ ﺑﻀﻢ ؛وﺛﻨين *ﻣﻬﻤﻠﺘين ﺑﻌﻴﻨﻬﻦ
.لم ﺪﻛﻮر ١ لح ﻤﻴﻪ ١ الم ﻤﺎبهﺢ م ﻟﻪ٠ اﻟﻴﺎﺀ ﻣﻌﺪ وﻳﺎﻟﻘﻮن لم ﻌﺠﻤﻪ ١
ا ﻟﺜﺎﺀ و ﻣﻦ
ﺑﻦ الحﺎ رم ﺑﻨﺖ ؛ﻋﻨﻬﺎ اﻟﻠﻪ رفي المﺆﻣﻨين أم ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ  >٧٦٤► ؛
ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻫ لال ﺑﺘﻢ ﻣﻦ  ،ا ﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ الهلا ﻟﻴﺔ بجﻴﺮ ﺑﻦ ﻧﺰن ]ﺑﺸﺖ[
ا ﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘين لح ﺎﻫﺎ ،ﺑﺮة ؛ﻛﺎن امم ﻬﺎ إن ؛ﻳﻘﺎل  )سم ﻞ
> الج ﺎﻫﻠﻴﺔ ﻧﻲ ا ﻟﺜﻘﻐﻦ ﺳﻮ د تح ﺖ ﻛﺎﻧﺖ .ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ  ؛و ﻣﺘﻢ ؛ﺑﻠﻴﻪ
ﻫﺘﺰؤ ﺟﻬﺎ ،ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﻮلي ،ا ﻟﻌﺶ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ر ﻫﻢ ا ﺑﻮ ﻓﺘﺰؤ ﺟﻬﺎ ﻓﻐﺎ رته ﺎ
ﻛﻠﻰ ﺑﺴﺮد ،ﻣﻴﻊ ﺷﺄ ا ﻟﺘﻌﺪﺀ ذي ﻫﻲ و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺘين
الم ﻜﺎ ن لي ﻣﺎﺗﺖ أ ﺛﻬﺎ ا ﻟﻠﻪ وﺗتر •ﻣﻜﺔ ﻣﻦ ا ﻣﻴﺎل ﻋﺸﺮ ﻣﻴﻌﺔ
• وحم ﻤﻬﻦ إحم ﻰ ؛و ﻗﻴﻞ ،و ﻣﻌ ين إ ﺣﻬﻰ مخ ﻪ ﻫﻴﻪ ﺣﺰؤ ﺟﻬﺎ ا ﺗﻠﻲ
“ + * .اﻟﻴﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺳﺲ ﻋﻨﻪ روى ١
٩٥٧ ،٢ ،ا ،اﻟﺒﺮ ﻣﺒﺪ اﺑﻦ ٢
ن اﻟﺠﺎﻟﺒﺔ ؛اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ ٣
ن ﻣﺎت ؛ﻣﺎﺗﺖ ٤
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 ﻣﻦ و ﻳﺰﻳﺪ ،همﻤﺎم ا ﺑﻦ ﺗ بر ﻫﺎ لي و ﻧﺰل ٢٠٠ﻛﺒﺎ ا ﺑﻦ ﻃﻴﻬﺎ وﻣتى
آسم ﺄﺀ وأ ﺧﺖ )ا ﻟﻌﻴﺎم اﻣﺮأة ا ﻟﻐﺨﻞ آم أ ﺧﺖ و ﻫﻲ > ﺣﺎﻟﺘﻬﻤﺎ و ﻛﺎﻧﺖ ،الآﻣﻢ
 ﻳﺘﺰ وج دلم ٠ د ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻪ ١ ﻣتى ﻟﺘﻤﻤﺮ ١ ازواج أﺧﺮ د ﻣﻲ ،ﺻﻴﻢ ﺑﺘﺖ
ﻟﻐﻮ نوﺑﺎ ا ﻟﺰ اى و ﺳﻜﻮن المهم ﻠﻪ الح ﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﺗﺰن .ﺑﻌﻌﻤﺎ
تحته ﺎ ا ﻟﻴﺎﺀ و ﻣﻜﻮن الجيم و ﻓﺘﺢ الم ﻮﺣﺪة ا ﻟﺒﺎﺀ ﺑﻌﻠﻢ ؛ﻳﻘﻬﺮ •الم ﻌﺠﻤﻪ
 ﺗﺴﻌﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ لي ﻣﺘﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ و ﺳﺒﻌﻮن ﻋﺜﺔ ﻣﺮو ﻗﺎﺣﻬﺎ .ﻧﻘﻄﺘﺎن
.أ ﺣﺎد ﻳﺚ
اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ ر ﻋﻮد ﻣﺮﻗﻪ و ﻣﻲ ثﻋﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻣﺎرﻳﻪ ^٨٦٤^
 — مم ﺮ ﻣﻠﻠﻖ س اله ﺘﻮتم إ ﻟﻴﻪ أﻫﺪاﻣﺎ .إﺑﺮا ﻫﻴﻢ ا ﺑﺘﻪ وآم ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
،جم ﻴﻠﻪ ،ﺟﻌﺪه ،ﺑﻴﻀﺎﺀ ﻣﺎر ﻳﻪ وﻛﺎﻧﺖ .ﻳﻌﻐﻮر وحمﺎره ،د ﻟﺪل ﺑﻐﻠﺘﻪ ﻣﻊ
 ﺧلاﻟﻪ لي ﻋﺤﺮة ﻣﻖ ﺳﺘﻪ ﺗﻮﺋﺠﻤﺖ •اﻟﺘﻴﻦ ﺣﺴﻨﻪ وﻛﺎﻧﺖ ،ﻟﺘﺮاﻫﺎ ،ﻫﺎﻣﻠﻤﺖ
.ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ودﻫﺘﺖ ،ﺻﺮ
ا ﻟﻐﺎﺑﻌين و ﻣﻦ
أﺑﻮ ﻫﻮ مم ﻬﺒﻤﺎ م اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ﻃﺎﻟﺐ آﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﺊ ﺑﻦ ﻣﺤﺘﺪ >ا\*،ا<
،ﺣﺘﻴﻐﻪ ﺑﺜﻲ ﺳبى ﻣﻦ ،الج ﻬﺌﻘﻪ ﺗﻴﻢ ﺑﺜﺖ ﺧﻮﻟﻪ >الح ﻨﻐﻴﻪ< واﺗﻪ ،ا ﻟﻘﺎﻣﻢ
اﺑﻲ ﺑﻦ محلي إلى ﻋﻤﺎرت ،ا ﻟﻴﻤﺎﻣﻪ ﺳبى ﻣﻦ آﺗﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻞ ؛وﻳﻘﺎل
 ،ﺳﻮدآﺀ الم ﺘﻐﻘﻪ ﺑﻦ مح ﺘﺪ آم را ﻳﺖ ؛ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﺑﺜﺖ أسم ﺎﺀ ﺗﺎﻟﺖ •ﻃﺎﻟﺐ
<،).٨٩( ﺣﺘﻴﻐﻪ ﻟﺒﺌﻲ اﻣﻪ ﻛﺎﻧﺖ
ر ﺳﻮلﻳﺎ ؛وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ ﻟﺮﻣﻮل ﻛ لإ ﻗﺎل و ﻋﺘﻪ )—٩٩٥(
 ؛ﺗﺎل ؟ﺑﻜﺌﻘﺘﻠﻖ وا ﻛﻘﻴﻪ ﺑﺎﺳﻤﺌﺖ أ ﻣﺘﻴﻪ ﺑﻌﺌﻚ و ﻟﺪ لي و ﻟﺪ إن ،اﻟﻠﻪ
و ﻗﺪ ؛الج ﻮ زي ا ﺑﻦ الح ﺎﺋﻂ ﺗﺎل .ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﻣﻦ ﻟﻌﻠﺊ رخم ﻪ و ﻫﺬا "ﻧﻌﻢ"
ﺑﻜﺮم أ ﺑﻲ ﺑﻦ مح ﺘﺪ ؛اﻟﻐﺎﻣﻢ ا ﺑﺎ وﻛﺘﻮا ،مح ﺘﺪ ا ﺑﺘﻮ ن ﺟﻤﺎﻋﻪ ﻛﺎن
 ا،ﺀ وم ﺑﻦ الاحم ﻦ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ ومح ﺘﺪ ،ا ﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ]و( ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ومح ﺘﺪ
. )٩٩٥—(تهﻢ ﺑﻦ الآ ﻫﻌﺚ ﺑﻦ ومح ﺘﺪ > ﺑﻠﺘﻌﻪ آﺑﻲ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ ومح ﺘﺪ
ن ﺧﺎﻟﺘﻬﺎ :ﺧﺎﻟﺘﻬﻤﺎ ١
 ن ﻋﺘﻬﺎ ؛ﻋﺌﻬﻤﺎ ٢
٦٦ ،ه ،ا ،ﻣﻌﺪ ا ﺑﻦ ٣
٩٨٢
>ﻳﻜﻦ< لم ﻧﻠﻬﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺮﻣﺖ ﻣﻦ ؛الم ﺘﻐﺘﻞ ا ﺑﻦ ﻛﻠﻤﺎت و ﻣﻦ
ﺋﺒﻤﻨﺎ الج ﻤﺔ ﺟﻌﻞ و ﺟﻦ م ا ﻟﻠﻪ إن ؛وﻣﺸﻬﺎ .ﺗﺪر ﺑﻨﺪه ﻧﻴﺎ ﻟﻠﻦ
ﻣﻠﻪ ﻛﺘﺐ ؛ﺗﺎل ا ﻟﺼين ﺑﻦ ﻛﻠﻢ ﺻﻦ / *ﺑﻐير ﻫﺎ ﺗﺒﻴﻌﻮﻫﺎ ﻓلا ،لا ﻧﻐﻤﻜﻢ
 إﻟﻴﻪ ﻟﻴﺤﻤﻠﻦ ﻟﻪ ويح ﻠﺪ> ﻋﺪهاو ﻳﺘﻮ ،ﻳﺘﻬﺌﺪه ا ﻟﻄﺎﺀ ﻣﺒﺪ الحﻤﻢ اﻟﺰوم
 *الج ﺰﻳﺔ إﻟﻴﻪ ﻳﺆ دم او ،ا ﻟﺒﺤﺮ ﻣﻦ ﻟﺪا و ﻣﺎﺋﺔ ،ا ﻟﻴﺆ ﻣﻦ أ ﻟﺪ ﻣﺎﺋﺔ
، تهﻨﺪم > لم ﺘﻐﻴﺔا ﺑﻦا إلمﻢ ﻛﺘﺐ ١ ن ١ ؛ﻟﺘﺎج ١ إلى >لم ﻠﻪ ١< ﺀﺑﺪ و ﻛﺘﺐ
ﺑﻦ مح ﺘﺪ إلى الح ﻴﺎج ﻧﻜﺘﺐ * إﻟﻴﻚ ﻳﺮت ﻣﺎ ا ﻋﻠﻤني ثم ،ﺗﺪهوﺗﻮ
 و ﺟﺰ ﻛﺮ ﻟﻠﻪ إن ؛ﻧﺎﺟﺎب ،ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻳﺘﻮﻧﺪه ﺣﺪﻳﺪ ﺑﻜﺘﺎب ا ﻟﺘﻨﻐﻴﺄ
 إ ﻟﺊ ا ﻟﻠﻪ ﻳﻨﻈﺮ ان ار ﺟﻮ وأﻧﺎ ،ﺧﻠﺘﻪ إلى ﻧﻈﺮه و ﻣﻨين ﻣﺎﺛﺔ ﻓ لاه
 ،الم ﻠﻚ ﻣﺒﺪ إلى ﺑﻜﺘﺎﺑﻪ ا ﻟﻴﺎج لم ﻌﻪ ؛ﺗﺎل ،مح ﻚ به ﺎ ﻳﻤﺘﻌﻨﻲ ؟ﻧﻈﺮ
 ﻣﺎ ^^^؛ ﻣﻠﻪ ﻧﻘﺎل >ا ﻟﺘﻮم ﻣﻠﻞﺀ إلى ﺑﻌﻴﻨﻪ ذ ﻟﻪ الم ﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﻓﻜﺘﺐ
٠ﺀ ﻧﺒﻮ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺧﺮج إﻧﺎ ،ﻛﺘﺐ ﻫﻮ ولا ،ﻣﺸﻪ ﻫﺬا ﺧﺮج
 إﺣبى ﺳﻞ لم ﺪﻳﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺎت ، ﻋﻤﺮ ﺧلاﻧﻪ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺘﺎ ﻟﺴﻨﺘين وﻟﺪ
 ﻣﻴﺢلم ﻤﺎ ١ ﻫﻲ ﻟﻪ .ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ ود ﻫﻦ ،ﺳﻞ و ﻣﻨﻮن خم ﺲ وﻟﻪ ،وحمﺎﻧين
• الا ﻣﺎﻣﻰ ﺑﺎب في وا ﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ
،يم ﻴﻦﻟﻌﺎا زﻳﻦ أﺑﺎه سم ﻊ ؛ا ﻟﺒﺎﻗﺮ ﻛﻠﻲ ﻣﻦ مح ﺘﺪ >٠٧٤ <
ﻛﺒﺎر ﻣﻦ .ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ بح ﺖ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ٠١۶ وآﺗﻪ
 ،ﻋﻴﺎم واﺑﻦ ،ﻣﺮﻳﺮة وآﺑﻲ ،ﺳﻬﺪ واﺑﻲ ،ﺟﺎﻣﺮ ﻋﻦ وروى • ا ﻟﻘﺎﺑﻌين
؛و ﻗﻴﻞ ،ﺗﻮﺗﻊ اى ،ا ﻟﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﺗﺴﻤﺜﺮ لاﺛﻪ ،ا ﻟﺒﺎﺗﺮ وﻣتي .وا ﺷﺲ
 ﻣﻴﻊ ﻣﺸﻪ ﺑﺎلمﺪ ي، ﺗﻪ ﻣﺎت * ﺧﻐﺌﻪ ﻟﻌﻠﻢ ،ﺣﺜﻪ آم ،ا ﻟﻌﻠﻢ ﺑتر لا ﺋﻪ
*ﻣﺸﻪ و ﻣﻨﻮن ﺣ لاه وﻟﻪ ،ﻋﺤﺮه ثم ﺎﻧﻲ ؛و ﺗﻴﻞ > و ﻣﺎﺋﺔ ﻛﺨﺮو
. )٠٦ ٠ (و ﻣﻴﻌﻮن ﺛ لاه ؛الم ﻨﺘﻈﻢ ﻫﻲ وﺗﺎل
٧٧ ،٣ .ا ،الجﻮ زي ا ﺑﻦ ١
ن ا ﻟﻴﺪ ؛إ ﻟﻴﻚ ٢
٧٧ ٢٠١٠ ،الجﻮ زي ا ﺑﻦ ،ن لح ﻈﺔ ؛ﻧﻈﺮه ٣
ب ﻛﻤﺮ ﺧلا ﻧﻪ ^ و ﻳﺪ ٤
٨١٦ ،٢ ،ا ﻟﺪﻳﻦ دلي ذا ﻣﺖ ؛ﺳﻮ ن ٥
ب ا ﻟﺘﺎﺑﻌينI وآ ﺗﻪ ٦
 ﺑﻦ انمﺶ أﺑﻴﻪ وﻋﻢ ،أﺑﻮه لهﻪ ا ﺗﻘﻲ اﻟﺘﺴﻤﺮ لي ﺑﺎﻟﺒﻘﻴﻊ وﺑﻨﻦ
و ﻣﻠﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ ﻟﻘبيا ﻋﻢ ﻧﻴﻬﺎ ،ﻣﻨﻴﺔ ﻫﻲ اP«*(o اﻟﻠﻪ رض ﻋﻠﻤﻲ
 واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ آله ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ •ﻋﺸﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ اله ﺘﻠﺐ ﻋﻴﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎم
٠ «“ر<ل ١ ﻟﺜﻤﻦ ﺑﺎب لخﻲ
ﺑﻌﺖ أسمﺎﺀ و ﻟﺪﺗﻪ ،١٠٦{ ؛ا ﻟﺸﻴﻖ ﺑﻜﺮ أﺑﻲ ﺑﻦ مح ﺘﺪ >۶١٧٤
ﻫﺎﻣﺮ ،الإﺣﺮام ﻋﻨﺪ ﻋﺜﺮ >ا|»<* الحﻠﻴﻠﻬﻪ ﺑﻠﻲ اﻟﻮداع ﺣﻨﺄ ﺛﻲ ثميم
،الإﺣﺮام ﻋﺘﺪ ﺗﻐﺘﻞ أن أسمﺎﺀ أﺗﻪ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻘﺒﺊ
و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﺊ ﺣﻴﺎه ﻣﻦ ﻳﺪره دلم •ﻣﺌﺔ ذﻟﻪ وﻣﺎر
 ذﻟﻪ ﻳﺒﻠﻎ لا ،الاؤل رﺑﻴﻊ ﻣﻦ آﻳﺎم إلى اﻟﻀﺪه ذي ﻣﻦ ﻟﻴﺎل محﺲ إلا
زض ﻃﺎﻟﺐ أﺑﻲ ﺑﻦ ﻛﻠﻲ ولآم .ﺗﺮﻳﻖ ﻟﻖﻧﺜﺎ ﻣﻦ وﻛﺎن ٠ اﺣﻬﺮ أرﺑﻌﻪ
 ﻣﻦ ثم ﻴﺮﻫﺎ و ﻋﻦ ،ﻛﺤﻴﺮا ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻋﻦ روى •دﺑﻴﺒﻪ وﻛﺎن ،ﻣﻤﺮ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ
 )،٢٠٦وﺣلاﺣﻬﻨﺮ حمﺎن ﻣﺸﻪ بم ﻤﺮ ﻣﻌﺎوﻳﻪ امحﺎب ﺗﺘﻠﻪ ٠ ﻟﺸﺒﺎﺑﻪ ١
ﺣﺠﺔﺗﺘﻪ ﻫﻲ ذﻛﺮ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﺢ لخﻲ ﻟﻪ •حمﺎر ﺟﻴﻐﻪ ﺟﻮف لخﻲ واﺣﺮﺗﻮه
-اﻟﻮداع
 ﻣﻮلى وﻫﻮ ،ﺑﻜﺮ اﺑﻮ ﻛﻨﻴﺘﻪ الميمﺮؤت ﺻﻴﺮﻳﻦ ﺑﻦ مح ﺘﺪ >٧٧٤
 سمﻦ وﺻﺮان ،٨^^١ واسمﻦ ،ﺻﻬﺮ داﻣﻦ ،ﻣﺮﻳﺮة اﺑﺎ سمﻊ ،ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ آﻧﺲ
 ﻫﻲ ماﻟﺜﺘﺎ ﺗﺪورآ ﻳﻌﻤﻞ وﻛﺎن ،ورمحﺎ ،ﻓﺘﻴﻬﺎ وﻛﺎن -واﺋﻤﺎ ،ﺳﻴﻦا
 ﺳﺒﻰ ﻟﻨﺎ وﺗﻴﺪإ ،ﻣﻴﺮﻳﻦ اﺑﻴﻪ ﻣﻊ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﻟﻌﺒﺎه ،اﻟﺜﻤﺮ ﻋين
 ،اﻟﻌﺮاق إلى ممﻴﺮه ﻋﺘﺪ ﺻﺮ إلى ﻣﻌﺤﻪ ،ﻣﻴﺮﻳﻦ اﺑﺎم اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ
 ﻓﻜﺎﺗﺒﻪ ،ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ لاﺋﻢ ﻃﻠﺤﻪ أﺑﻮ ﻓﻮﻫﺒﻪ ،الآﺋﻤﺎرؤ ﻃﻠﺤﻪ الآﺑﻲ ﻓﻮﻫﺒﻪ
 ،وﻣﻌﺒﺪ ،واﻧﺲ ،مح ﺘﺪ ﻟﻪ ووﻟﺪ •أداﻫﺎ ،اﻟﻠﻬﺎ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻧﺲ
 ﺣﺌﺮ ،اﻟﺘﺘﻴﻖ ﺑﻜﺮ آﺑﻲ ﻣﻮلاه ﻣﻐﺘﻪ مح ﺘﺪ وار •وﺣﻐﻤﻪ ،ويحيى
 وﻫﻢ ﻳﺴﻮﺀ وﻛﺎن ،ﻛﻌﺐ ﻣﻦ اﺑﺖ ؛ﻣﻌﻬﻢ ،ﺑﺪرﺗﺎ محﺸﺮ حم ﺎﻧﻴﻪ إﻣلاﻛﻬﺎ
 ﻫﺸﺎم ﺗﺎل •ﻋﺤﻤﺎن ﺧلالخﻪ ﻣﻦ ﺑﺘﻴﻨﻨﺎ ﻟﺴﻨﺘين مح ﺘﺪ ووﻟﺪ • ﻳﺆﺗﺌﻮن
 ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل أمحﺎب ﻣﻦ اﻟﺒﻤﺮي الحﺴﻦ ادرﻟﺊ ﺣﺜﺎن ﺑﻦ
٠ ﻣﺸﻬﻢ ﺣلاﺣﻬﻦ ﻣﻴﺮﻳﻦ اﻣﻦ وادرك ،و ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺎﺋﻪ وﻣﺘﻢ
ﺣ يرن ؛ا ﻫﻬﺮ ١
ن ﻧﻠﺜﺎل :ﺋﺘﺎك ٣
ن ا ﻟﻘﺪور ؛ﻗﺪور ٣
ن ﻫﻮﻣﺐ ؛لخ ﻮﻣﺒﻪ ٤
+ — * ﺗﺎﻟﺲ^^ﻫﺌﻬﻢ ٠
،ﻳﻮﻣين ﻛﺰ ﺗﻘﺘﻢ ،اﻟﺸﺎﺀ ﻫﺎﺿﺎﺗﺖ ﻋﻦ آﺧﺬﺗﻪ حم ﻤﻪ ﻛﺎﻧﺖ و
وﺗﻨﺨﻞ ،اﻟﻘﻬﺎر عارﺗﻌﺎ ﺣﺘﻮﺋﺎ وﻛﺎﻧﺖ ،اﻟﺘﻴﻞ و ﺗﺘﻮم ،اﻟﺘﻤﺮ وﺻﻮم
ﻣﺘﺴﺮج وﻛﺎﻧﺖ ،اﻟﻘﻬﺎر ﻋﻦ محلهﺎ إلى ﻣﺸﻪ ﺗﺨﺮج ﻫﺎد .ﺑﻴﺘﻬﺎ م ﺳﺠﻠﻤﺎ
 ﻧﻴﻔﻴﺊ اﻟﺘﺮاج ﻃﻐﻲ ﻟﺮبمﺎ ٠ ﺳلا ﻣﺎ إلى ﺗﺘﻮم ثم ،اﻟﺘﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﺮا ﺟﻬﺎ
• ﺗﺼﺢ ﺣﺜﻰ ت أ• ;» ا ١ له ﺎ
،د ﻳﻦ ورﻛﺒﻪ .واﺣﺪة اﻣﺮأة ﻣﻦ / وﻟﺪا ﺣﺎدﺛﻮن لم ﺤﺘﺪ ووﻟﺪ
ﻃﻤﺎﻣﺎ اﺣترى ؛ﻧﻘﺎل اﻟﺘﻴﻦ ذﻟﻪ ﺻﻴﺐ م واﺧﺘﻠﻐﻮا ،لاﺟﻠﻪ وﺣﺒﺲ
ق وﺗﻤﻦ ﻟترﻛﻪ .ﻛﺮﻫﻪ ﺑﻘﻴﻊ ﻟﻘﻤﺎم ا اﻣﻞ ﻋﻦ ﻫﺎﺧبر .درﻫﻢ ﻟﺪ ٢ ﺑﺎرﺑﻌﻴﻦ
أ ﻣير ﻳﻦ اﻣﻦ ﺣﺒﺲ ﻛﺎن ؛الهﺪاﺋﺘﺊ وﻋﻦ .ﻫﺤﻴﺲ ﻋﻠﻴﻪ الهﺎد وﺑﺘﻲ >ﺑﻪ
؛لﻫﺘﺎ ﻫﺎرﺀ ﻣﻨﺪ رة ﻫﻲ ﻧﻮﺟﺪ ،درﻫﻢ اﻟﺪ ﺑﺎر ﺑﻌﻪ ز ﻳﺘﺎ اﺣ ترى لاﺋﻪ
ﺳير ﻳﻦ اﺑﻦ ﺣبى وﻟﺘﺎ٠ ﻛﺘﻪ ا ﻟﺰﻳﺖ ام*« ،المﻌﻤﺮة ﻫﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻐﺎرة
وإذا ،أﻫﻠﻪ إلى ﻫﺎنهيم ا ﻟﺘﻴﻞ ﻫﻲ ﻛﺎن إذا :ا ﻟﺘﻴﺎن ﺗﺎل ا ﻟﺘﺠﻦ ﻫﻲ
وﻛﺎن .اﻟﺘﻠﻄﺎن ﺧﻴﺎﻧﻪ ﻛﻠﻰ ا ﻋﻴﺘﻪ لا واﻟﻠﻪ لا :ﻫﻐﺎل ،ﻫﺘﻌﺎل أﺻﺒﺤﺖ
•ﻣﻪ ﻣﻌﻮﻣﺘﺠﺄ ،ﺳﻪ ﺣﺎدﺛين ﺳﺪ ﺑﻘﻴﻊ رﺟﺎل ﻋ يرت ؛ﻳﺘﻮل
،اﻟﺪارﻫﻲ ﻣ ير ﻳﻦ ﻳﻦ مح ﺘﺪ ﻣﻊ ﻧﺰولا ﻛﺘﺎ ؛ﻛﺘﺎب آم وﺗﺎﻟﺖ
ﺑﻦ ﻫﻘﺎم وص •ا ﻟﻘﻬﺎر ﻫﻲ و ﺧﺤﻜﻪ ،ا ﻟﺘﻴﻞ ﻫﻲ ﺑﻜﺎﺋﻪ ﻧﺴﻤﻊ ﻫﻜﻘﺎ
لا آتهﺎ ﻫﺎمحﺮف له ﺸﺎما ﻫﻲ المﺮ آة ارى إﺗﻲ ؛ﺻﺮﻳﻦ اﺑﻦ ﺑﺎل ﺣﺜﺎن
ﻫﻲ ﺳﻴﺮﻳﻦ ﺑﻦ مح ﺘﺪ رأى :و ﺗﻴﻞ .ﻋﺸﻬﺎ ﺑﺼﺮي ﻫﺎﻣﺮﻓﻢ.لي ﺻﺖ
واﻣﻮت ،لح ﻤﻦ ١ ﻳﻬﻮت : ﻫﻌﺎل »ﻟﻘﺮﻳﺎ ١ ﺗﺘﺘﻤﺖ اﺀلج ﻮ ن ١ ة ١ ت لهﺸﺎم ١
ﻟﺘﺴﻊ ﻳﻮم به ﺎﺋﻪ مح ﺘﺪ ﺑﻌﺪم وﻣﺎت ،المﺶ ﻏﺘﻮفي >ﻣﺌﻲ أﺣﺮتم و ﻫﻮ ،ﺑﻌﺪم
ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ <ﻣﺪة وﺳﺒﻌﻴﻦ ﻣﻴﻊ ﺑﻦاوﻫﻮ ،وﻣﺎﺋﻪ ﻛﺤﺮة ﻣﺘﻪ .ﻫﻮال ﻣﻦ ﻣﻔﻴﻦ
• ﻫﺮﻳﺮة ا ﺑﻲ رﻣلآ روام ٠اﻟﺘﺆﻳﺎ ﺑﺎب ﻫﻲ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ
،ذﺀﺣﺠﺎ رﺑﺎح ﺑﻦ ﻋﺮوة ﺑﻦ ؛ا ﻟﺜﻘﻎﺀ ﺑﻜﺮ اﺑﻲ ﺑﻦ مح ﺘﺪ >TVL<
ﺑﻴﺢلم ﻤﺎ ١ ﻫﻲ ﻟﻪ .الهﻮﺛﺪه ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ت رﺑﺎح .ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ اﻧﺲ ص روى
.ﻣﻌﺮﻫﻪ اﻟﻮﺗﻮﻓﻢ ﺑﺎب أؤل ﻫﻲ ﺣﺪﻳﻢ
ن ﻗﻌﻠﻠﻴﺎت ﻣﻦ اﺧﺘﻬﺎ ﺣﻐﻤﻪ ﻛﺎن ١
ن مم ﺪﻳﻬﺎ ؛ممﺎدﻫﺎ ٢
ن رﻛﺐ ت رﻛﺒﻪ ٣
٧٤٢ ٣٠ ،ا ،الجﻮزي اﺑﻦ ،ن ﺑﻜﺎه ؛ﺑﻜﺎﺋﻪ ٤
ن وﺗﺎل ؛ﻧﻘﺎل ٠
٢٩٢
ﻟتر ﺣﻲﺀا اﻟﻴﻘﻠﺐ ﻣﺪ ﻣﻦ تخ ﺮﻣﻪ ﻣﻦ ؛ﺗﻴﻢ ﺑﻦ مح ﻴﺪ >٤٧٤^
 ﺣﺪﻳﺚ لمﻤﺎﻣﻴﺢ ١ ﻫﻲ ﻟﻪ .الهﻌﺠﻤﻪ الخﺎﺀ وﻣﻜﻮن الميم ﻣﻠﻬﺘﺢ ؛تخ ﺮﻣﻪ
- لم-ردﻟﺪةﺑﺞ ١ؤو ﻋﺮﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻄﻊ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ
ﺗﺒﻞ اﺳﻠﻢ ،اﻟﻜﻮﻫﻦ ال بمﺎذع ﻣﺎﻟﻪ ﻣﻦ ؛الاﺟﺪع ﻣﻦ ﻣﺴﺮ وق >ﻫﻴﻊ<
ﻣﻦ الآولى اﻟﺘﺪر وادرك > ﺗﻪ و ﻣﺘﻢ <ﺀﻟﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﺜﻢ وﻫﺎه
 ،ومحﺎﻏﺜﺔ ،ﺳﻮ د وا ﺑﻦ ،وﻣﺤﻠﻲ ،ومحﺤﻬﺎن ،و ﻋﻤﺮ ﻣﻜﺮم ﻛﺎﺑﻲ ا ﻟﻘﺤﺎﺑﻪ
.الاﻋلام اﺣﺪ و ﻛﺎن
وﺗﺎل *ﻣﺮ وق مح ﻞ و ﻟﺶ ﻣﺎ ؛ﺣﺮاﺣﻴﻞ ﺑﻦ ﻣﺮة ﺗﺎل
 ،الاﻣﻮد ؛ﻫﺆلاﺀ نهﻢ ﻟﻠﺠﺌﻪ ﺧﻠﻘﻮا اﻟﺒﻴﺖ اﻫﻞ ﻛﺎن إن ؛اﻟﺸين
 اﻟﻠﻪ محﺒﺪ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ إن ؛اله ﺘﺘﺜﺮ ﻣﻦ مح ﺘﺪ وﺗﺎل •وﻣﺴﺮوق ،وﻋﻠﻤﺘﻤﻪ
 ﻳﻮﻣﺌﺬ وﻫﻮ أﻟﻐﺎ ﺛلاﺛين ﻣﺴﺮوق إلى ا ﻣﻐﺶ - اﻟﻴﻤﺮه ﻛﻠﻰ محﺎﻣلا ﻛﺎن -
ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﺿﻢ مح ﺘﺎج
،ﻋﺎﺋﻘﺔ اﻣﺸﺘﻪ وﻣﺘﻴﺖ •ﻣﺴﺮوﺗﺎ هم ﺘﻲ ،وﺟﺪ ﺣﻢ ،ﻣﻐيرا ﻣﺮق
ﺑﺎﻟﻜﻮﻧﻪ وﻣﺎت .الخﻮارج ﺣﺮب ﻛﻠﻦ ﻣﻊ وﻫﻬﺪ .ﻋﺎﺋﺜﺄ ﻣﺎﺑﻲ ﻧﻜﺌﻰ
 واﻟﻌين ال واﻟﺖ ﺑﺎلجيم ؛الآﺟﺪع .وﻣﺜﻬﻦ ﺣ لاه او ﺣﺒﺘينا ﻣﺸﻪ
.المهم ﻠﺘين
،ﻋﻤﺤﻠﺒﺎ*-ﺀﻣﺮ وﻟتي ﺑﻜﺮم أﻣﻲ ﺧﻠﺪ ﻣﺮ وق ﻣتى ؛ا ﻟﻘﻮ ادو ﺑﺎل
أﺧﺖ اﺑﻦ وﻫﻮ .ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻧﺎرم اﻟﺮس أﺑﻮه و ﻛﺎن .ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻦ ﻳﺮو ولم
).٢٠٦( ﺻﺎم ٠^^ ﺣﺜﻰ محﻤتي ﺳﺮ وق وﻛﺎن .ﻣﻌﺪﻳﻜﺮب ﺑﻦ ﻋﻤﺮو
وﻋﻠﻦ ،اﺑﺎه سم ﻊ ،اﻟترﺣﻦ و ﺋﺎم اﺑﻲ ﻣﻦ ؛ﻣﻌﺪ ﺑﻦ مم ﻌﺐ ^٦٧٤^
الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ .وﻣﺎﺋﻪ ﺣ لاه ﻣﺸﻪ ﻋﺎت <ﺻﺮ واﺑﻦ ،ﻃﺎﻟﺐ اﻣﻲ ﺑﻦ
.اﻟﻐترآﺀ ﻫﻄﻞ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ
ﻣﻮلى وﻛﺎن ،ﻛﺎﻣﻞ ﺳبى ﻣﻦ ت ﻣﻦﻟﻐﺎ ١ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﻣﻔﻬﻮل ؛>٧٧٤^
ﻣﻦ ﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮﻫﺒﻪ ،اﻟﻌﺎص آﺑﻲ ﺑﻦ ﺳﻬﺪ ﺑﻦ ﻟﻌﻤﺮو ؛وﺗﻴﻞ ،ﺗﻴﻢ ﻣﻦ لاﻣﺮاه
.ﻫﺬﻳﻞ
٧٧١ ،١ ،١ ،اﻟﺒﻐﻮي ١
- + * ﻳﻘﻴﻠﻬﺎ ﻫﻠﻢ —— ة ﻣﻦ ﻗﺎل ٣
٧٤٥ ،ا ،اﻟﻨﻮوي *ن ﺗﻮرم :ﺗﻮتمﺖ< ٣
٩١٦ ١٠ ،اﻟﻌين دﻟﻮ ؛ن -ﺑﻦ ؛ﻣﻦ ٤
٣٩٢
ﻣﻦ و ﺳﻴﺪ ،الاوزاﻋﻦ ﻣﻌﺘﻢ وتمﺎ •ﻳﻘﻤﻊ لا ﻳﺴﻤﻬﺎ ﻛﺎن ؛ﺗﻴﻞ
المﻤتي اﻣﻦ ؛أرﺑﻌﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،^؛٠^١ ﺗﺎل .اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﺒﺪ
وﻣﻜﻌﻮل ،ﺑﺎﻟﺒﻌﺮة ﻟﻴﻤﺮن ١ والمﻨﻲ > ﻟﻜﻮﻧﻪ ﺑﺎ واﻟﺜﻌين ،ﻳﺎلم ﺪﻳﻨﻪ
 وﻛﺎن ،ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻟﻐﺘﻴﺎ ابمﺮ ﺑﺎﻟﻐﺎم ﻣﻜﺤﻮل زﻣﺎن ﻧﻲ ﻳﻜﻦ دلم • ﺑﺎﻟﺌﺎم
 واﻟﺖ؟ى راﻳﻲ ١ ﻫﺢ ،ﺑﺎﻟﻠﻪ لآ ٤ ﺗﻮة ولا ﺣﻮل لا ؛ﻳﺘﻮل ﺣﺜﻰ م بم ﻲ لا ١ ٥٦
*'-..:.-■'•ب -دمحﻤﻴﺐ يخ ﻄﻲ
 ﺳﺪ واﺑﺎ >اﻣﺎﻣﻪ واﺑﺎ ،الاﺷﻊ ﺑﻦ وواﺣﻠﻤﻪ >ﻣﺎلاق ﺑﻦ اﻧﺲ سم ﻊ
ﻋﻘﺮه هم ﺎﻧﻲ ﻣﻨﻪ به ﺎ ﻣﺎﻛﺜﺎ وﻛﺎن >ﺑﺪمحﻖ ﻣﺎت .وﻏيرﻫﻢ ،ارﻣﻲ ﻟﺚ ١
ﻣتن ﻣﻜﺤﻮلا اﻋﺬ ؛ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻧﻴﻪ وﻛﺎن ،ﻳﻠﺒﻪلا ﺧﺎتم ﻟﻪ ﻛﺎن .وﻣﺎﺋﻪ
وﻫﻮ ،والحﻴﺎﺀ ^^١ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﻌﻴﻪ ا ﻟﺬﺑﻴﺢ ﻧﻲﻟﻪ .اﻟﻘﺎر
ﻟﻴﻨﻮ ن.'ا ﻫﺒﻤﻮن "الم ﺆﻣﻨﻮن  ؛و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ﺗﻮﻟﻪ
ﻣﻦ وجم ﺎﻋﻪ ،اﺑﺎم ممﻊ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ؛ﻃﻠﺤﻪ ﺑﻦ ﻣﻮ س  ^٨٧٤^ ؛
ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ له ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻫﻲ ﻟﻪ .و ﻣﺎﺋﻪ رﺑﻊا ﻣﻨﻪ ﻣﺎت .ﺑﻪﻟﺘﺤﺎ١
.ا ﻋﻠﻢ وا ﻟﻠﻪ ٠ﻟﺘﻜﺎه١ ﻫﻴﻪ تجبم ﻣﺎ ﺑﺎب
اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ ا ﻟﻜﻮن ﺣﺮد
،الا ﻣﻠﻤﻦ ﻋﻤير ﺑﻦ ﺀدم؛ﻣﺖ ا ﻟﻠﻪ ﺣﺮ<دي ﻫﺴﻤﺐ ﺑﻦ ﻧﺎﺟﻴﻪ ؛^٩٧٤^
،١ الهﺪﻳﺪه اﻣﻞ ﻫﻲ ﺳﺪود وﻫﻮ ،ﺻﺮو ﺑﻦ ﺋﺎﺟﻴﻪ إﺗﻪ :وﻳﻘﺎل
وا ﻟﺌﻴﺦ  .ﻋﻦاالخﺰ ﻧﺎﺟﻴﻪ الم ﻌﺎ رف مح ﺎ با ﻛﺘﺐ ﻫﻲ ﻟﻴﻢ  ،الخﺰا ﻋﻦ
.الخ ﻨﺎﻋﻦ ﺗﺎﺟﻴﻪ إلى له ﻌﻢ١ ﺑﺎب ﻫﻲ المﺬﻛﻮر لحﺪيما اﻣﻨﺪ اﻟﻠﻪ رحمﻪ
وممﺎ .ؤداد اﺑﻲ و ﺷﻦ ،ر ﻣﻦ١ﻟﻦ١ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﺧﻮذﻣﺎ الح ﺪﻳﺚ وذﻟﻠﺚ
ﻋﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى ا ﻟﻠﻪ ،رﺳﻮب ﺑﺬن ﻣﺎﺣﺐ الا ﻣﻠﻤﻦ ﺗﺎﺟﻴﻪ ﻋﻦ روﻳﺎه
<).ﺀ(وﻣﺬم
؛و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﻟﺌﺎم ،ذﻛﻮان ؛اممﻪ وﻛﺎن
ﺣﻬﺪ .الم ﺪﻳﻌﻪ اﻣﻞ ﻫﻲ ﻣﻌﺪود وﻫﻮ .ﺗﺮﻳﻮ ﻣﻦ نجﺎ إذ ،ﺗﺎﺟﻴﻪ
<اﻟﺘﻔﻮان وﺑﻴﻌﻪ اﻟﺴﻤﻬﺒﻴﻪ
 ب اﻟﻤﺪﻳﺤﻪ س ﺟﺼﺐ ﺑﻦ ١
٠٢٦ ،ا ،اﻟﻌﻴﻦ وﻟﻲ ،ن ﻛﻴﺪ ؛إذ ٢
٤٩٢
 ﻧﺎﺟﻴﺔ ؛اﻟﺒﺪن ﻣﺎﺣﺐ ﺳﻨﺪه ﻧﻲ ﺣﻨﺒﻞ ﻣﻦ احمﺪ وﺟﻌﻞ
م0ﻣﻢ(الم ﻤﻄﻠﺔي الخﺰاﻋﺊ الحﺎرم
ﻣتى اﻟﻠﻪ رﺳﻮل بمﻬﻢ اﻟﺘﺪﻳﺒﺌﺄ ﻧﻲ اﻟﻘﻠﻴﺐ ﻧﺰل الحﻢ وﻫﻮ
 ﻧﻲ ﻟﻪ •ﻣﻌﺎو ﻳﺔ أﻳﺎم ﻧﻲ لم ﻌﻴﻨﻪ ﺑﺎ ﻣﺎت • و ﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
٠ذﻛﺮﻧﺎ ﻛﻤﺎ الهﺪى ﺑﺎب في واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ ﺑﻴﺢلج ﻤﺎ١
٠■
 ﻋﻮق ﻣﻦ ﺻﺮو ﺑﻦ ؛ك ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ ►؛رﺿﻲ الخﻴﺮ ﻧﻴﻴﺜﺔ >٠٨٤►؛
واﻟﻴﺎﺀ المﻮﺗﺪة اﻟﺒﺎﺀ وﻧﺘﺢ ﻟﻘﻮنا بخﺮ ؛ﺋﺘﻴﻘﺔ • الهﺬﻟﺊ
•ﺣﻨﻴﺤﺎن لمﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻧﻲ ﻟﻪ ٠ المﻌﺠﺮبمﺔ اﻟﻘين ﻫﻢ اﻟﺴﺎﻛﻨﺔ
ﺛﻌﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ >؛ﺀﺑﺪه اﻟﻠﻪ ﺣﺮ<دي ﺑﻘير ﺑﻦ ﺗﻌﻤﺎن >١٨٤^
 وﺣﺘﻜﻪ ،الهﺠﺮة ﺑﻌﺪ ﻟلانمﺎر وﻟﺪ ﻣﻮﻟﻮد أؤل ،الاتمﺎرق ،الخﺰرج
٠به ﺎ ثم ﺘﻠﺘﻆ ﺑﺘﻤﺮة وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻣﻮل
 الاﺋﻤﺎر إلى "اﻧﻈﺮوا ؛وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻠﻪ رﻣﻮل ﺗﻘﺎل
 ،وﺑﺪرا ،اﻟﻐﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﺘﺒﺔ اﺑﻮه ﺑﻐير ﺣﻬﺪ ٠٠• ^)آ(ﻟﺪﻏﺮ وﺣﻴﻬﺎ
اﺳﺘﺸﻬﺪ •الم ﺘﻴﻖ ﺑﻜﺮ أﺑﺎ ﺑﺎﻳﻊ آنمﺎرم أؤل وﻫﻮ .ﻛﺘﻬﺎ والم ﺸﺎﻫﺪ
٠ الهﺠﺮة ﻣﻦ ﻛﺸﺮه ﻫﻨتى ﺷﻞ اﻟﺜﻤﺮ ﺑﻌين اﻟﻮﻟﻴﺪ 'ﺑﻦﺧﺎﻟﺪ ﻣﻊ
• ")ﻣﺎﻣﺎ(ﺳين، ﻃﻞ ﺗﺘﻞ اﺛﻪ ؛اله ﺜﺘﻈﻢ و ﻧﻲ
 ﺀحمﻢ ﻣﻌﺎو ﻳﺔ >م<وولآ > ﻟﻜﻮﻧﻪ ١ ص ﻋﺰل له ﺎ اﺋﻪ )—٨٠٦( ؛■و ﻧﻴﻪ
ﻫﻞا ﻳﺎ ؛و ﺑﺎل الهﺸبر و ﻣﻌﺪ مﻧﻘﺎ ﻫﺎﻣتر ﻧﺪم نهمﺪا اﻋﺤﻰ ﻛﻠﻴﻪ و ﻧﺪ
،ﻳﺴترﻫﺪ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺻﻢ ،واﻟﻘﺮف اﻟ ترأن اﻣﻞ ﻣﻦﻟﻜﻢ ﻋﻢ اﺑﻦ ﻣﺪا ،حمﻢ
ﺛﺪ ﻧﺈﺋﺎ >ﻟﻪ اﺣﻜﻢ ،الاﻣير >اﻟﻠﻪ< اﻣﻠﺢ ؛ﻗﺎﻟﻮا ؟ﻟﻴﻪ ﺗﺮون ﻓﻬﺎ
،دﻳﻨﺎرﻳﻦ ﺑﺪﻳﻨﺎرﻳﻦ اﻟﻌﻄﺎﺀ ﻫﻲ رﺟﻞ ﻛﻦ ﻣﻦ ا ﻧﻔﺸﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻪ ﺣﻜﻴﺘﺎ
؛ﻳﺘﻮل واﻧﺸﺎ ﻟﻘﺒﻀﻬﺎ ،دﻳﻨﺎر اﻟﺪ ارﺑﻌﻮن ^ﻧﻜﺎ
ه،.ه ،١ ،الاﻫﻬﺮا اﺑﻦ ١
٠٢٦ ،٢ ،اﻟﺪﻳﻦ وﻟﻲ ذا اﻧﺰل ؛ﻧﺰل ٢
ن ﻧﺘﻠﻐﻆ :ﻧﺘﻠﻤﻆ ٣
٩٩٢ ١٠١٠ اﻟبرﺀ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ذا ﻫﻨﺪان ؛ممﺪ ان ٤
٤٢ ٥٠ ،١ ،الاﻫيرا اﺑﻦ ه
٤٢ ،٠ ،٢ ،الاﺣيرا اﺑﻦ ذا ﻣﻦ ﺑﺪﻳﻨﺎر ؛ﺑﺪﻳﻨﺎرﻳﻦ ٦
ن وﻛﺎن ؛ﻓﻜﺎن ٧
٥٩٢
اﻧﻜﻤﺎﻫﻬﺎ ممﺪ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت ار ولم
ﻣﺸﻬﺮ اﻣﻦ ا ﻟﻘﺲ ﻧﻌﻤﺎن ﻛﺘﻌﻬﺎن
ﻳﻜﻦ ولم ﺑﺎلم ﺘﺎل اوﺑﻲ ﻧﺎل إذا
 ثمﺮ ور ﺣﻴﻞ الاﺗﻮام إلى ﻛﺴﻞ
اﻣﻤﺮ'اﺻﻠﻤﺎﻫﺂﻋﺎﻫﻤﺎ ض
٠ )٨٠٦—(بح ﻀﻮ ر ﻳﻐﺘﻨﻢ لا ﻣﻦ ﺧير ولا
مخ ﻬﻦ ﻧﻲهمﺎ وﻟﻪ ،وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﻴﻦ ﻣﺎت ؛تهﻞ
ولاﺑﻮﻳﻪ وﻟﻪ / •ﻟﻠﻪﻋﺒﺪا آﺧﺖ ،رواﺣﺔ ﺑﺜﺖ ﻛﻤﺮة واﺗﻪ .اﻫﻬﺮ وﺳﺒﻌﻪ ٦٦١
،حم ﻢ دﻟﻲ ﺣﻢ •ﻣﻌﺎوﻳﺔ نم ﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﻴﺎ وﻛﺎن ،ا ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﻜﻦ .ﻣﺤﺒﻪ
وﻋﺸﺮون وﺣلاﺣﻪ ﻣﺎﺋﻪ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ .وﻣﺌين رﺑﻊ ١ ﺳﻪ حمﺾ آﻫﻞ وﺗﺘﻠﻪ
*ﻋﻔﺮ ﻧﻴﻪحم ﺎ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻣﻲ ﻣﺘﻬﺎ >ﺣﺪﻳﺸﺎ
اﻟﺘﻌﻬﺎن ؛وﺗﻴﻞ ممﻪ >ت اﻟﻠﻪ ►؛رﺿﻲ ﻧﺘﺄن ﺑﻦ اﻟﻘﻌﻬﺎن >٣٨٤►؛
.اﻟﻐﺘﺢ ﻳﻮم ﻳﻨﻪﻣﺰ ﺀﻟﻮأ >ﻣﻌﻪ< ﻛﺎن ،الم ﺰﻧﻲ ﻣﻘﺮن ﺑﻦ ﺻﺮ و ﺑﻦ
ن وﺑﺎﻟﺘﻢ المﻜﺴﻮرة *١^١ وتح ﺪﻳﺪ اﻟﺘﺎﻓﻢ وﻧﺘﺢ الميم ﺑﻀﻢ ؛ﺛﺜﺆن
 ﻟﻜﺘﺎب ١ ﺑﺎب نى اﺣﺎدﻳﻪ ﺣلاﺣﻪ وﻟﻪ .ﺑﺎﻟﺘﺎف ﻟﺌترﻳﻦ ١ ﻣﻦ ﻧﺎﺋﻞ اﻣﻢ
اﻣﻬﺮ ﻳﻮﻣﺌﺬ وﻫﻮ ،وﻋﺸﺮﻳﻦ إ ﺣﺲ ﺳﻪ نهﺎوﻧﺪ ﻳﻮم ﺗﺘﻞ .اﻟﻜﺌﺎر إلى
• المﻌﻠﻤين ﻛﻠﻰ اﻟﻠﻪ وﻧﺘﺢ ،ﻋﻠﻴﻬﻢ ممﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ﻳﺲ اﻣﺘﻌﻤﻠﻪ اﻟﺠﻴﻮي
،الا ﺣﺠﻌﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ؛ك ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ ح ﺳﻮ د ﻳﻦ ﺋﺘﻴﻢ ^٢٨٤^
ﺳﻰ اﻟﺤﻢ وﻫﻮ ،ﺑﺎلخﻨﺪق و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﻦ إلى ﻫﺎﺟﺮ
ﻫﺎرﻣﻞ ” الاﺣﺰاب رام ﻳﻮﻣﺌﺪ ﺷﻴﺎن واﺑﻮ — ﻣﻐﻴﺎن واﺑﻲ ﺗﺮﻳﻈﻪ ﺑني ﺑين
،ﻋﺤﻬﺎن ﺧلاﻟﻪ ﻧﻲ ﻣﺎت >ﺑﺎلمﺪﻳﺪه ﻣﻜﻦ ٠والجﺜﻮد اﻟﺮﻳﺢ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﻠﻪ
.ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻦ ﺗﺪوم ﻧﻴﻞ الج ﻤﻞ و ﺗﻌﻪ ﻟﺨﻲ ﺗﺘﻞ ﻣﻞ :وﺗﻴﻞ
ﺣﺪﻳﺚ اله ﻤﺎﺑﻴﺢ لخﻲ ﻟﻪ .المهم ﻠﻪ اﻟﻌين ولخﺘﺢ اﻟﻘﻮن بخﻢ :ﺛﺘﻴﻢ
.لاﻣﺎن١ ﺑﺎب في
٤٢ ،٥ ،ا ،الاﺣﻴﺮا اﺑﻦ،ن اذﻛﺮ :اﻣﻤﺮ ١
٤٢ ،١ ٠ ٥ ،الاﺛﻴﺮا اﺑﻦ ،لاآﻧﻦ :اﻟﻖ ﻟﻢ ٢
٦٩٢
• ﻳﺰﻳﺪ وا ﻟﺪ >:دهع اﻳﻠﻤﻪ ر ﻣﻲ ح لآ ﻣﻠﻤﻦا لا ﺛﻦ ﻣﻦ ﻧﻌﻴﻢ >٤٨٤^
 الم ﻤﺎﺑﻴﺢ لي ﻟﻪ .اﻟﻤﺸﺒﺒﺔ اﻟﻤﻌﺠﻤﺔ وﻳﺎﻟﺰاى اﻟﻬﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﻣﺰ ال
• الحﺪ ود ﻛﺘﺎب نﺣﺎ ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺚ
 ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ >؛ﻋﺪه اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ح يم ﻌﺎ ن ﻣﻦ ا ﻟﺌﺆاس £>oA<
اﻟﻮاو و ﺗﺸﺪﻳﺪ اﻟﻐﻮن ﺑﻐﺘﺢ :اﻟﻘﺆاس .اﻟﺌﺎم ﻣﻜﻦ ﺀ ﺑﻦاﻟﻜلا
 اﻟﻤﻴﻢ وﻣﻜﻮن ةا0,)اا اﻟﺘﻴﻦ ﻣﻜﺴﺮ ؛يم ﻌﺎ ن .اﻟﻤﻬﻤﻠﻪ ﻟﺘﻴﻦوﺑﺎ
 ﻫﻲ وﻟﻪ .اﻟﺘﺌﺖ أﺻﺤﺎب ﻋﻦ ﻛﺎن اﻟﻘﺆام .اﻟﻤﻬﻄﻪ و ﺑﺎﻟﻌين
.ﺣﺎد ﻳﻪا أر ﺑﻌﻪ ﺑﻴﺢاﻟﻤﻤﺎ
لي ﻳﻌﺪ ؛ﻛﻨﺪك اﻟﻠﻪ ح؛رﺛﻲ الاﺣﺠﻌﻦ ﻧﺮوه اﺑﻮ ﻧﻮﺑﻞ ^٦٨٤^
 ﺑﻔﺘﺢ ؛ﺛﺮوة ^^•١ .وﻋﻴﺪ ﻫﺮوﺀم ؛اﺑﺘﺎم ﻋﺸﻪ روى ،اﻟﻜﻮﻧﻴﻴﻦ
 ﺑﺎب ﻧﻲ وا ﺣﺪ ﺣﺪيم لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻫﻲ ﻟﻪ ٠اﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ،١^١ و ﻣﻜﻮن ا ﻟﻐﺎﺀ
 .اﻟﺘﺮآن ﻓﺸﺎﺗﻞ
اﺑﻦ ؛و ﻳﻌﺎد ،ﻳﺮ و ﺑﻦ >:ﺀدم اﻟﻠﻪ <رﺛﻲ ﻣﻌﺎو ﻳﺔ ﺑﻦ ﻧﻮﻧﻞ £>VA<
 الإﻋلام وﻫﻲ ﻣﻨﻪ ﻣﺜﻴﻦ اﻟﺠﺎﻣﻠﺌﻪ ﻧﻲ ﻋﻤﺮ ،اﻟﻜﺸﺎﻧﻦ ﻳﻠﻲ اﻟﺚ ﻋﺮوة
ﻣﺎت .ذﻟﻪ ﻟﻴﻞ أﻣﻠﻢ وﻛﺎن ٠ ﻣﻜﺔ ﻧﺘﺢ ﻣﺸﺎﻫﺪه ؤل ٢ * ﻣﺤﻪ ﻣﺘﻴﻦ
و ﻣﻜﻮن ^^١ ﺑﻜﺴﺮ ؛ا ﻟﺌﻴﻠﻲ .ﻣﻌﺎو ﻳﻪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ز ﻣﻦ ﺑﺎلم ﺪﻳﻨﺔ
<اﻟﻤﺤﺘﻤﺎت ﺑﺎب ﻧﻲ وا ﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ له ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻫﻲ ﻟﻪ . ا ﻟﻴﺎﺀ
 ﺑﺮده اﻣﻲ واﻟﺪ ؛ﺳﺪك اﻟﻠﻪ ^٧^ ﻣﻜﺮم ﺑﻦ ﻳﻴﺎر >٨٨٤^
.ا ﻟﺒﻠﻪ ﺀ ١ وﺑﺎﻟﺖ اﻟﻴﺎﺀ وﺗﺨﻐﻴﺪ اﻟﻜﻮن ﺑﻜﺮ ؛ﻳﺒﺎر .الا ﻃﻤﻲ
 ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻫﻲ ﻟﻪ •ﻳﺒﺎر ﺑﻦ ﻫﺎﻧﻲ اﻣﻬﻪ ﺑﺮده واﺑﻮ
.اﻟﻘﺎر ﻣﻐﻪ
ا ﻟﺘﺎﺑﻌين و ﻣﻦ
ﻣﻮلى ^)ﻫﺮﻣﺰره ﻣﻦ ﻧﺎﻗﻊ :ا ﻟﺜﻮ اوي ﻧﺎل ؛ﻣﺮﺟﻢ ﻣﻦ ﻧﺎﻓﻊ >i°At<
.ذﻳﻠﻤﻴﺎ ﻛﺎن .الخﺌﺎب ﺑﻦ ﻋﻬﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﻴﺪ
- + ٠ خ ا ﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن ﺳﺲ الح ﻴﻠﻲ
 ﺻﺮ وﺑﻌﺜﻪ ،ثمﺮاﺗﻪ ﻋﻲ ﺻﺮ اﺑﻦ اﻣﺎﺑﻪ .اﻟﻘﺎﺑﻌين ﻛﺒﺎر ﻣﻦ وﻫﻮ
.ا ﻟﺸﻦ ﻳﻌﻠﻤﻬﻢ ممﺮ إلى اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻋﺒﺪ ﺑﻦ
ﺑﺎل ﻧﺒﺎﻳﻮرت ﺗﺎر ﻳﺦ ﻫﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ اﺑﻮ الحﺎﻛﻢ ﺑﺎل "*)٠١٦ ر
 ﺛبي ،ﺧﺮاﻣﺎن ﺳبى ﻣﻦ ﻣﻮ ؛وﻟﻴﻞ ،ﻧﻴﺎﺑﻮر ﻣبى ﻋﻦ ﻫﻮ ؛رقﻟﺒﺨﺎ ١
الحﺎﻛﻢ ذﻛﺮه ﻛﺬا .ﻛﺎﺑﻞ ﺳﺲ ﻣﻦ ؛وﺗﻴﻞ ،ﻋﻬﺮ اﺑﻦ ﺑﺎﺣترام ﻣﻐير وﻫﻮ
ﺟﺒﺎل ﺳبى ﻣﻦ :وتهﻞ ، اﻟﻌﺮب سم ﻰ ﻣﻦ :وﺗﻴﻞ ،ﺗﺎريخﻪ ﻋﻦ ﻣﻮاﻓﻊ في
).ﻣلآ(-اﻟﻄﺎﻟﺘﺎن
وآﻳﺎ ،الخﺪرق ﺳﻴﺪ وأﺑﺎ ،ﻣﺮﻳﺮة وأﻳﺎ ،ﻳﺮ اﺑﻦ ﺳﻴﺪه ممﻊ
 <ﺣﺘﺔ وﻛﺎن ،ﻣﻌﻮذ ﺑﺘﺖ واﻟﺌﺐ؛ع ،وﻋﺎﺋﺸﺔ ،ﺧﺪﻳﺞ ﺑﻦ وراﻓﻊ ،ﻟﻴﺎﺑﺔ
:ﻋﻴﻴﻨﺔ اﺑﻦ وﺗﺎل .ﻓﻊﺑﻀﺎ ﻋﻠﻴﺘﺎ اﻟﻠﻪ ﻣﻦ :ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻣﺒﺪ ﺗﺎل
 .وﻣﺎﻳﻪ ﻋﺸﺮة ﺳﺒﻊ ﻣﺸﺎ ﺑﺎله ﻨﻴﺘﻪ ﻣﺎت .ﺷﺎﻓﻊ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻦ وﺣﻖ ١ ﺣﺪﻳﺢ / آى
)•١١٦( ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻪ :احمﺪ الإﻣﺎم وﺗﺎل
 ٠ﺑﻘﺒﻠﻬﻢ ﻳﺆﺧﺬ اﺗﻤﺤﻦ تﻟﻘﺘﺎا وﻣﻦ ،ﺑﺎلح ﻨﻴﺚ اﻟﻤﺸﻬﻮرﻳﻦ ﻣﻦ وﻫﻮ
.ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻬﺮ اﻣﻦ ﺣﺪﻳﻪ ﻣﻌﻈﻢ ،ﺑﻪ وﻳﻌﻬﻞ ،ﺣﺪﻳﺜﻬﻢ ويجﻤﻊ
لا أن أﺑﺎلي لا ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ ﺣﺪﻳﺜﻢ سم ﻌﺖ إذا ﻛﻨﺖ :ﻣﺎﻟﻪ وﺗﺎل
.ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺤﻪ :وﺗﻴﻞ ،وﻣﺎﺋﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻴﻊ *ه4م ﻣﺎت .اﺣﺪ ﻣﻦ أسمﻌﻪ
الجيم وتمﺲ الجﻠﺔ ٠١^ وﻣﻜﻮن المﻬﺒﻤﻠﻪ اﻟﺘين ﺑﻐﺘﺢ :ﺗﺮﺟﻰ
.اﻟﻠﻪ حمﺎﻫﺎ ﻣﺌﺎت بخﻮل ﺑﺎب ؤل١ ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ <الم ﻠﺔ وﺑﺂﻟﺘين
اﻟﺘﺤﺎﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻮاو ﺣﺮق
ﻛﻨﻴﺘﻪ ،الاﺳﻢ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﻦ >:ﺀده اﻟﻠﻪ ورﺿﻲ ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻦ بمﻪ١و ؛،٠٩٤ح
 ..ها#ي لا ،اﻟﻴﻜﺎﺀ ﻛﺜير وابمﻪ وﻛﺎن .ﺗﺴﻊ ﺷﺄ اﻣﻠﻤﻢ .ﻳﺮﻣﺎﻓﻪ اﺑﻮ
 .ﺑﺎﻟﺮﺗﺔ وﻣﺎت )الجﺰﻳﺮة إلى تحﻮل ﺣﻢ ،ﻳﺎﻟﻜﻮﻧﻪ ﻧﺰل .ﺳﻌﺘﻪ
.المهم ﻠﻪ واﻟﺘﺎب المﻜﻌﻮرة الهﻮﺛﺪه وﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ﺑﺎﻟﻮاو :بمﻪ ١و
في ﻟﻪ .وﺑﺎﻟﻠﻬﺎﺀ المهم ﻠﺔ اﺀ اﻟﺖ وﻣﻜﻮن اﻟﻐﺎف ﺑﻜﺮ :ﻳﺮﻧﺎﻟﻪ
٠لمﻴﻮع١ ﻛﺘﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ المﺼﺎﺑﻴﺢ
٩٨٠ ١٠ ،ﻟﺘﻮوم١ ذا ﻟﻤﻐﺮب١ :ﻟﻌﺮب
٨٩٢
واﻟﺘﺒﺊ !ثم >:ﺀﺗﻪ اﻟﻠﻪ <رض ا ﺷﻘﻲ ا ﺳﻊ ﺑﻦ واﺳﺖ >ﺀ\،ا<
ﺧﺪم إﺗﻪ ت و ﻳﻌﺎد >وﻫﻬﺪﻣﺎ ،ﺗﺒﻮلا إﻟﺴﻢ ﻳﺘﺠﻬﺰ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻤﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣنى
ﻣﺎت ،اﻟﺘﺌﺔ !ﻫﻞ ﻣﻦ وﻛﺎن •مح ﻴﻦ ﺛلاه وﻣﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﻠﻰ اﻟﻘبي
• ﺳﻠﺔ ﻣﺎﺋﺔ اﻣﻦ وﻫﻮ الم ﻨﻔﻰ ﺑﺒﻴﺖ
اﻟﺘﺎف وﻧﺘﺢ المهم ﻠﺔ اﻟﺘين وﻣﻜﻮن الهﻤﺰة ﺑﻐﺘﺢ :الآﺻﺘﻊ
الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﻬﺎ وخم ﺴﻮن ﻣﻖ ﻣﺮو ﻳﺎﺗﻪ • المهم ﻠﺔ و ﺑﺎﻟﻌين
.ﺣﺎد ﻳﻪ! خم ﺴﺔ
 واﺋﻞ ﻣﻦ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﺀﺧﻪ>ت اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﺣﺠﺮ ﺑﻦ واﺗﻞ >٢٩٤^
وﻫﺪ .ﻣﻠﻮﻛﻬﻢ ﻣﻦ !ﺑﻮم وﻛﺎن ،ﺣﻀﺮﻣﻮت !تهﺎل ﻣﻦ ﻗﻴلا ﻛﺎن ،الح ﻀﺮﻣﺊ
 اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻐبي ﺑﻪ ﺑﺌﺮ ؛وﻳﻘﺎل ،و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘﺒﺊ ﻋﻠﻰ
.ﺑﺎﺗﺎم ﺗﺪوﻣﻪ ﺗﺒﻞ !محﺎﺑﻪ و ﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻣﻮت ﺣﻀﺮ ﻣﻦ ،ﺑﻌﻬﺪه أرز ﻣﻦ ﺛﺠﺮ ﺑﻦ واﺋﻞ " ﻳﺎﺋﻴﻜﻢ ؛وﺗﺎل ")٢١٦(
،"المﻠﻮك !بحﺎﺀ ﺑﺘﻴﺔ وﻫﻮ ،رﺳﻮﻟﻪ وﻫﻲ وﺟﺖ ﻋﺮ اﻟﻠﻪ ﻧﻲ راثمﺒﺎ ﻃﺎﺋﻌﺎ
 وا ﺟﺒﺎ هﺀردأ ﻟﻪ و ﺑﻂ >ﻧﻔﺪ ﻣﻦ و!دﺷﺎم ، ﺑﻪ رﺛﻲ ﻋﻠﻴﻪ د ﺧﻞ ﻏﻠﺘﺎ
)•"٢١٦(" وﻟﺪم وو ﻟﺪ ووﻟﺪه واﺗﻞ ﻫﻲ ﺑﺎ رك ﻟﺘﻬﺰ١" ؛وﺗﺎل ﻋﻠﻴﻪ
 ﻣﻦ الا ﺗﻴﺎل ﻋﻠﻰ وا ﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ،ﻋﻠﻴﻪ ﺷتى !و ،المﺤبر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻪ ﺗﻌﺪه !و
وا ﺟﻠﻂ ،ﻋﻠﻴﻪ وو ﻫﺪ ،ﻣﻌﺎو ﻳﺔ ! ﻳﺎم إلى ومحﺎو ، ﻟﻜﻮﻧﻪا ﻧﺰل •ﻣﻮت ﺣﻀﺮ
٠ ﻳﺮ ﻟتر ١ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻪ
!ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺘﻪ وﻛﺎﻧﺖ ،ﺣﻀﺮﻣﻮت راﻳﺔ ﻣﻌﻪ وﻛﺎﻧﺖ ،ﻣﺌين ﻋﻠﺊ ﻣﻊ وﻫﻬﺪ
 الحﺎﺀ ﺑﻘﺰ ؛ﻏﺠﺮ . — اﻟﻴﺎﺀ وﺳﻜﻮن اﻟﻐﻮن وﻧﺘﺢ الهﺎﺀ ﺑﻘﺰ — ﺛﻘﻴﺪة
:ﻟﻠﻤﻠﺪ :ﻳﺘﻮﻟﻮن ﻣﻮت ﺣﻀﺮ و!ﻣﻞ ٠ ،١^^ الجيم وﺳﻜﻮن المهم ﻠﺔ
وﻣﻴﻌﻮن !ﺣﺪ ﻣﺮوﻳﺎتم ٠ — ا ﻟﺜﻘﺎة الهﺎﺀ وﺳﻜﻮن اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻐﺘﺢ س ﺛﻴلا
.ﻋﺜﺮ ﺣﺤﺎا الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻣﺘﻬﺎ ،ﺣﺪﻳﺜﺎ
 + “* المهم ﻠﺔ و ﺑﺎﻟﻌين — الا ﻣﺘﻊ
٣١٦ !، ،ا ﻟﺘﻮوي ،ن ﻋﻠﻴﻪ :ﺑﻪ
ن ﻛﺎن :ﻛﺎﻧﺖ
+ - * واﻟﺮاﺀ ... ﺣﺠﺮ
٩٩٢
.ﻣﻜﺔ »ﻋﻮدان ﻣﻦ ،ﺣﺒﺢ >؛ممﻪ <رﺿﻲ ﺣﺮب ﺑﻦ ؤ ﺣﻢ >٣٩٤^
>ا ﻟﺌﺎﻣﻢ ﺑﻌﺪ اﻃﻢ ثم ،ﻛﺎﺑﺮ وﻫﻮ ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺿﻲ حمﺰة ﺗﺘﻞ اﺗني وﻫﻮ
،اﻟﻘﺎم ﺧير ﺗﺘﻠﺘﻢ ؛وﺑﺎل >اﻟﻜﺘﺎب ﻣﺴﻴﻠﻪ وﺗﺘﻞ ،اﻟﻴﻤﺎﻣﻪ وﺣﻬﺪ
ﻣﻮلى وﻛﺎن •بحﻤﻢ وﻣﺎت ،اﻟﺌﺎم ﻧﺰل .ﻫﺬه بحﺮﺑتي و ﻫﺌﺎﻟﻘﺎم
روى ٠ وثمﻴﺮممﺎ ،وﺣﺮب ،إ ﺳﺤﺎق اﺑﻨﺎه ﺳﻪ ردى .ﺗﻄﻌﻢ ﺑﻦ لجﻴير
.ثم ﺎﻧﻴﺔ وتهﻞ ،اﺣﺎدﻳﻪ أرﺑﻌﺔ وﺻﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻰ اﻟﻠﻪ رﺳﻮل ﻋﻦ
.اﻟﺌﻴﺎﺗﺎت ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ ا ﻟﺬﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ
ﻟﺜﺎﺑﻌينا وﻣﻦ
 ال-ﺗﺎﺀ ﺑﺒﺰ ■ اﻟﺮوآﻳﻲ اﻟﻜﻮﻧﺊﺀ ^^؛١ ﻣﻦ وﻛﻤﺢﺀ >اهﺀ<
 ﺑﻦ ﻛلاب ﺑﻦ رواس المﻢ ﻣﻨﺴﻮب — ةل«ه.«اا اﻟﺘين و ﻛﺴﺮ اله ﺰ ة و ﻧﺘﺢ
 ﻣﻦ وﻫﻮ •نه ﻤﺎﺑﻮر ﺗﺮى ﻣﻦ ﺛﺮﻳﺔ ﻣﻦ أﻣﻠﻪ ؛ﺗﻴﻞ )•٣١٦( رﺑﻴﻌﻪ
،ﺗﻮلهﻢ إلى / ا ﻟﺮﺟﻮع ،بح ﻨﻴﺜﻬﻢ ا ﻟﺴﻢ ،ا ﻟﺜﻘﺎت الح ﺪﻳﻪ ﻣﺸﺎﺗﺦ ٨٦١
 محﻨتي ﻛﺎن وﻛﻲﺀﺀ ﻣﻦ انح ﻞ راﻣﺤﺖ ﻣﺎ ؛ﻣﻌين اﺑﻦ ﺑﺎل -اﻟﻐﺪر ﻛﺒﻴﺮ
• ﻛﺜﻴﺮا ﺣﻴﺘﺎ ﻣﺸﻪ سمﻊ وﺗﺪ ،ﺣﻨﻴﻨﻪ اﺑﻲ ﺑﺘﻮل
ﻣﻦ وأﺣﻨﻂ ﻟﻠﻌﻢ اوص راﻣﺤﺖ ﻣﺎ ؛ﺣﺘﻴﻞ ﺑﻦ أحمﺪ ﺗﺎل )—٤١٦(
ﻣﻌﻪ رأﻳﻪ ﻣﺎ .واﺣﺪا ﻳﻮﻣﺎ إلآ ﺣﺪﻳﻪ ﻧﻲ ﺣﻖ رأﻳﺘﻪ ﻣﺎ ' .وﻛﻴﻊ
 ىﻋﻴﻨﺎ ﺗﺮ لم ﻣﻦ ﺣﻨﻤﻲ ؛ﻳﺘﻮل احمﺪ وﻛﺎن •ﺗﻖ ؟ورﺗﻪ ولا ﻛﺘﺎﺑﺎ
ﺑﻦ يحيى ﻣﻦ إﻟﺖ اﺣﻲ ﻫﻮ ؛احمﺪ وﺗﺎل *الجﺮاح ﺑﻦ و ﻛﻴﻊ ؛مح ﻠﻪ
 لحﻐﻢ مم ﻴﺘﺎ وﻛﻴﻊ ﻛﺎن ؟ لﻫﺘﺎ ؟وﻛﻴﻌﺎ ﻧﺜﻠﺖ ﻛﻴﺪ ؛ﻟﻪ ﻧﻘﻴﻞ ،ﺳﻴﺪ
ﻣﺘﻴﻌﺎ ﺳﻴﺪ ﻣﻦ يحيى وﻛﺎن .وﻛﻴﻊ ﻫﺠﺮه ا ﻟﻘﻀﺎﺀ ولي ﺗﻠﺘﺎ ،تمﻬﺎه ﺑﻦ
).٤١٦—(ﻳﻬﺠﺮه ولم ،ا ﻟﻘﻀﺎﺀ ﻫﻮلي ،ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ لمﺠﺎذ
 راﺟﻊ وﻣﻮ ،ﺑﻐﻴﺪ ودﻫﻦ *محﺎﺣﻮرآﺀ ﻳﻮم وﻣﺎﺋﺔ وﺗﺴﻌين ﻣﻴﻊ ﺳﻪ ﻣﺎت
اﺑﻲ ﺑﻦ إسم ﺎﻋﻴﻞ سمﻊ •اﻟﻘﺎﺑﻌين ﺗﺒﻊ ﻣﻦ و ﻛﻴﻊ ﻛﺎن .ﻣﻜﺔ ﻣﻦ
،واﻟﺘﻐﻴﺎﻧين ،والاوزاﻋﻦ .ﺟﺮﻳﺞ واﺑﻦ ،والامحﻤﺶ ،ﻋﺮوة ﺑﻦ وﻫﺸﺎم ،ﺧﺎﻟﺪ
 ذﻛﺮ اسم ﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ﻟﻪ .وﻣﺎﺋﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺗﺴﻊ ﺳﺘﺔ ولادﺗﻪ وﻛﺎﻧﺖ .وﺣﻌﺒﺔ
.وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻘﺒﺊ ازواج ﻣﻨﺎﻋﺐ ﺑﺎب ﻫﻲ
ب وثم ﻴﺮممﺎ ﺳﺲ ﺳﻪ روى ١
٥١٦ ،ا ،اﻟﻨﻮوي ذا راﻳﺖ ؛را ﻳﺘﻪ ٢
٥١٦ ،ا ،اﻟﻨﻮوي ،ن رﺗﻌﻪ ؛ورﺗﺔ ٣
٥١٦ ،٢ ،اﻟﻨﻮوي >ن ﺗﻴﻞ ؛ﻫﺘﻴﻞ ٤
٥١٦ ،ا ،اﻟﻨﻮوي >ن ﺗﺎل ؛ﻫﺘﺎل ه
اﻟﺘﻌﺎﺑﺄ ﻋﻦالهﺎﺀ ﺣﺮد
أﻣﻢ ﻣﻦ ته ﻴﻪ ﺑﻦ >؛ﺀده اﻟﻠﻪ <رﻫﻲ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ،ﻣﺎن >٠٩٤►؛
 ،اﻟﻜﻮﻧﻦ ا ﻟﺘﻨﺤﺺ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻫﺎﻧﻲ ؛دﺗﻴﻞ ريﻟﺘﺎ ١ ﺷﻬﺎن
اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘﺒﻦ ﻓﻐﻴﺮه ،اﻟﺤﻜﻢ اﺑﺎ :اﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ في ﻳﻜﺌﻰ ﻛﺎن
؛ ﺗﻬﻴﻚ ٠ﻛﺘﻬﺎ اﻟﻤﺸﺎﻣﺪ ﻫﻬﺪ ٠ﻟﺮﻳﺢ ﺑﺎﺑﻲ :٥وﻛﺌﺎ وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺬال ومخﻮن الميم ﺑﻐﺘﺢ ؛اﻟﺘﺤﺤﺠﻲ .الهﺎﺀ وﻛﺴﺮ اﻟﻐﻮن ﺑﻐﺘﺢ
واسمﻪ ،مح ﺤﺞ إﻟﻰ مح ﺴﻮب ﺟﻴﻢ و ﺑﺴﻤﺎ المهمﻠﺔ اﻟﺤﺎﺀ وﻛﺴﺮ اﻟﻤﻌﺠﻤﻪ
 لهﺎت ﻳﻘﺎل ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﺣﺒﻤﺮآﺀ أﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ و ﻟﺪ لاﺗﻪ ﺑﻪ سمﺘﻲ ،ادد ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻪ
.اﺣﺎدﻳﻪ أر ﺑﻌﻪ ﺑﻴﺢﻟﻤﻤﺎ١ في ﻟﻪ .ﺷﺞ
ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ذﺑﺎب ﺑﻦ >؛ﺀده اﻟﻠﻪ <رﻫﻲ الاﻣﻠﻤﻲ ﻫﺰال £>٦٩►؛
ﻣتى اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ﻟﻪ ﺗﺎل اﻟﺘﻲ وﻫﻮ ،الآمملمﻲ ﺛﻌﻴﻢ أﻳﻮ ﻫﻮ ﻛﻠﻴﺐ
 ﻛﺎن بح ﻮﺑﻪ وﻟﻮ ﺷﺮﺗﻪ آلا ٠٠ ت ؟ﻣﺎﻋﺰ ارجمﻮ ﺣين وتم ﻃﻴﻪ اﻟﻠﻪ
٠٠.س)(ﻟﻪ ﺧيرا
ت ﻟﺒﺎب .لم ﻌﺠﻤﻪا الم ﺸﺒﺒﺔ واﻟﺮاى الهﺎﺀ ﺑﻐﺘﺢ ؛ﻣﺮال
لي الم ﺼﺎﺑﻴﺢ في ذﻛﺮ ﻟﻪ .اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﺒﺎﺀ لم ﻌﺠﻤﻪ ١ اﻟﺪال ﺑﻀﻢ
.الحﺪود ﺑﺎب ﺣﺴﺎن
ﺑﻦ دﻳﺪ ﻣﻦ أ ﻣﻴﻪ ﻣﻦ >؛ﺀدم اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣﺸﺎم >٧٩٤^
ﻓﺌﺎم ،ﺷﻬﺎﺑﺎ ؛الج ﺎﻫﻠﻴﺔ ﻫﻲ ﻳﺴﻤﻰ ﻛﺎن ،الانمﺎرق الم ﻤﺎس
 ٠بهﺎ وﻣﺎت ،ﻟﻴﻤﺮة١ ﻣﻜﻦ ٠ﻫﺸﺎﻣﺎ ؛و ﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى ﻟﻘبن١
تم ﻪ ﻣﺮوﻳﺎﺗﻪ •ﻣﻬﻤﻠﺘين وﻣﻴﻨين ﻣﻬﻤﻠﺘين بح ﺎﺋين ؛ ﻟﺼﻤﺎم ١
.اﻟﻤﻴﺖ دﻫﻦ ﺑﺎب ﻓﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﻪ الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺎ ،أﺣﺎدﻳﻪ
ﺧﻮﻳﻠﺪ ﺑﻦ ﺣﺮام ﺑﻦ >؛ﺀدم اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﺣﻜﻬﻢ ﺑﻦ ﻣﺸﺎم £>٨٩►؛
وﺧﻴﺎرﻫﻢ ،ا ﻟﻨﻌﺎﻣﺔ ﻓﻀلاﺀ ﻣﻦ وﻛﺎن ،اﻟﻐﺘﺢ ﻳﻮم اﺷﻢ ،الاﺳﻮ اﻟترﺣﻦ
.الم ﺤﻜﺮ ﻋﻦ و ﻳﻨﻬﻰ ،ﺑﺎلمﻌﺮوف ﻳﺎﻣﺮ ﻣتن
٦٩٥ ٢٠ ١٠ اﻟيرﺀ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ ،ن ﺷﻬﻴﻞ ؛نه ﻴﻪ ١
ن نه ﻴﻞ ؛نه ﻴﻪ ٢
ن ١* ﻧﻌﻴﻢ اﺑﻮ ٣
ن الحﺴﺎم ؛لح ﺴﺤﺎم١ ٤
٣ﻣﺎ آﻣﺎ ؛ﻣﻌﻮل ]زو ﻳﺘﻜﺮم آﻣﺮ ﺑﻠﻐﻪ إذا الخﺌﺎب ﻣﻦ ﺻﺮ وﻛﺎن
 ﺷﻞ آﻣﻮه وﻣﺎت ،آﻣﻴﻪ تم ﻞ ﻣﺎت ٠ ﻣﺪاك ﻳﻜﻮن ؤﻟلا وﻫﺸﺎم آﻧﺎ ﺑﺘﻪﺀ
المهم ﻠﺔ الحﺎﺀ ﻣﻜﺴﺮ ؛ﻳﻨﺎم .ﺻﺎن ﺳﻪ :وته ﻞ > وخمﺴين أرﺑﻊ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى / اﻟﻠﻪ رﻋﻮد ص ﻟﻪ روى ٠لم ﻌﺠﻤﻪ١ اﻟﺮاى ،وﺗﺌﻐﻴﻎ ٩٦١
ﻣﻦ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺢ لم ﻤﺎﻣﻴﺢ١ ﻫﻲ ﻟﻪ .اﺣﺎدﻳﻪ ث وﻋﺘﻢ
.الج ﻨﺎﻳﺎت
ﻣﻠﻲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ :ﺳﻪ اﻟﻠﻪ رﻫﻲ ﺗﺒﻬﻤﻪ واﻟﺪ ﺛﻠﺐ >مﺀ<
 هم ﻌﺢ أﺗﺮع وﻫﻮ ،دﻣﻨﻢ ﻛﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن ﻛﻠﻤﻰ وﻫﺪ ،اﻟﺜﺎﺗﻦ
ﻟلاما ٦وﻣﺒﻤﺠﻮن الهﺎﺀ ﺑﻀلإ- با)لا ﻧﺴتي ،ﺣﻌﺮه ﻧﻨﺒﺖ رآﻣﻪ ﻋﻠﻰ
<ﻛﺪداﺀ ﻳﺮووﻧﻪ الح ﻤﻴﻢ امحﺎسمﻢ — اﻟﺒﻤﻮﺣﺪة وﺑﺎﻟﺒﺎﺀ
)<٦١٦( اﻟﺔ،ر وﻣﻜﻮن الهﺎﺀ ﻓﺘﺢ اﻟﺘﻮاب ؛الاﺛير اﺑﻦ ﺗﺎل
.ﺣﺪﻳﺸﺎن لم ﻤﺎﺑﻴﺢا ﻫﻲ ﻟﻪ ٠ ﻳﺰﻳﺪك :ﻫﺘﻴﻞ اسمﻪ ﻫﻲ <مخ ﺘﻠﺪ
اﻟﻘﺎﻣﻌين وﻣﻦ
 راﻓﻌﺎ وممﻤﻊ ،أﺑﻴﻪ ﻛﻦ روى ؛اﻟﺜﺰﻧﻦ ﻣﺎﻣﺮ ﻣﻦ ﻣ لال >٠٠ <م
•اﻟﻠﺒﺎم ﻛﺘﺎب ﻫﻲ ممﻪ ﺣﺪﻳﻬﺎ اﻟﻠﻪ رجمﻪ اﻟﺌﻴﺦ روى .اﻟﻨﺰﻧﻦ
ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﻦ ﻫلال ﻋﻦ ؛اﻟﺜﺦ ﻛﺘﺎب ﻫﻲ حم ﻴﺜﻪ داؤد أﺑﻮ واﺧﺮج
• يخ ﻄﺐ وﻣﺘﻢ ﻛﻠﻴﻪ ا ﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻘبن راى آﺗﻪ ؛أ ﻣﻴﻪ
ﻋﻦ ﻫلال ﻋﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ أﺑﻮ روام ﻫﻜﺬا ؛ﺳﺪه اﻣﻦ وﺗﺎل
•ﺻﺮ د ﻣﻦ داﻓﻊ م ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﻣ لال ﻋﻦ واﻟﺘﻮاب >وﻣﻢ وﻫﻮ )•’ﺣﺎا(آﺳﻪ
أﺑﻲ ﻣﻦ ﻛﻠﻦ اﺑﺮك ﺗﺎﻣﻌﻦ ،اﺣﺠﻊ ﻣﻮلى ؛بمﺎل ﻣﻦ ﻣ لال >٠•ا<
؛يحﺎد .رقلا ﺋﻤﺎ١ مم ﻮ ل اﺑﺎ وﺷﻊ *ﺗﻴﻢ ﻣﻦ ﻃﺒﻤﻞ ﻛﻦ وروى ﻃﺎﻟﺐ
ﻫﻲ ﺣﺪﻳﺜﻪ .المهم ﻠﻪ و ﺑﺎﻟﺘين تحﺖ ﻣﻦ ا ﻟﺌﻘﻄﺘين ذات ﺑﺎﻟﻴﺎﺀ
.والمﻌين والم ﺮﻫﺪ الم ﻮﻧﻖ واﻟﻠﻪ .اﻟﺘﺸﺎؤب ﺑﺎب ﻫﻲ المﺼﺎﺑﻴﺢ
٠٠٦ ١٠ >ﻟﺘﻮوي١ ١
 ٩٦ ،٠ ،٢ ،الاﺣيرا اﺑﻦ ٣
ن ﻣﻦ ؛ﻋﻦ ٣
اﻟﺘﻌﺎﺑﺔ ﻣﻦاﻟﻴﺎﺀ ﺣﺮب
؛و ﻳﻌﺎد ت ك ﻋﺘﻪ اﻟﻠﻪ رﺛﻲ ح ،اﻟﺜﻮآئ دلا ﻣﻮا ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ ؛>ﺣﺂﻣﻪ
؛ﻟﺜﻮأﺛﻦ ١ ٠ﺟﺎﺑﺮ اﻣﻨﻪ ﻋﺘﻪ روى ،ﻟﻌﺎﻣﺮق ١ ؛وﻳﻘﺎل ،ﻟﻐﺰاﻋﻦ ١
 ﻣﻮاﺀه >ﻣﺪي< إلى ﻣﺼﻮب ،ﺑﺎﻟﻦ اﻟﻮاو وتخ ﻐﻴﺪ المهم ﻠﺔ اﻟﺘين ﺑﻀلإ
ﻣتى ﻣﻦ ﺑﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪيم لم ﻤﺎﺑﻴﺢا ﻫﻲ ﻟﺪ .سم ﻌﻪ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﻣﻦ
.ﺗينﻣﺖ اﻟﺘلاه
وﻳﺬﻛﺮ ،ورواﻳﺔ مح ﻤﺔ ﻟﻪ >؛محﺪه اﻟﻠﻪ <ردي ﺣﻴﺒﺎن ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ >٠٠ ٣►؛
ﻣﻦ ﺻﺮب وﻋﺸﻪ - الميم ﺑﻜﺴﺮ- ﻳﺪﻣﻊ ﺑﻦ دﻛﻤﺤﻊ ص ردى .اﻟﻮﺣﺪان ﻧﻲ
 اﻟﻮﺗﻮى ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪيم الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻧﻲ ﻟﻪ .ﻣﻐﻮان ﺑﻦ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ
.ﺑﻌﺮﻧﻪ
؛وﻳﻘﺎل ﺀاﻧﻪ>ت اﻟﻠﻪ ►؛رﺿﻲ اﻟﻐبن تم ﺎﻣﺔ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ >ﺀﺗﻌﻤﻪ
.ذﻟلا ﻣﻌﺪ أﻣﻠﻢ ﺣﻢ ٠مح ﺮﻛﺎ ﺣﺘﻴﺘﺎ ﻫﻬﺪ ﺗﺪ ﻛﺎن ،اﻟﺜﻮأﺗﻲ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتي ﻟﻘبن ١ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﻣﺎ ﻟﻪ لاﻧﻌﺮد ؛ﻟﺜﺮﻣﺬؤا ﻗﺎل
.)ﺳﻢ(وتم
 له ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻧﻲ ﻟﻪ ٠ المهم ﻠﺔ وﺑﺎﻟﻌين اﻟﻐﻮن ﺑﻠﻬﺘﺢ ؛ﺗﻌﺎﻣﻪ
.واﻟﻌﺎرﻳﺔ اﻟﻐﻤﺐ ﺑﺎب ﻧﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺢ
هم ﺎ م ﻣﻦ ﻣﺒﻴﺪه أﺑﻲ ﻣﻦ >؛ﺀده اﻟﻠﻪ <رﻫﻲ أﻣﻴﺔ ﻣﻦ يملى >همﻪ<
إلى ﻣﺼﻮب ؛الاؤل •مخ ﻴﺔ اﺑﻦ ﻳﻌﻠﻰ و ﻫﻮ ،الم ﺘﻈﻠﻦ اﻟﺜﺒﻤﻬﻤﻦ
 اﻟﻐﻮن ثم الميم ﺑﻀﻢ — ﺋﻨﻴﺔ اﺗﺪ إلى ؛واﻟﺜﺎﻧﻲ ،آ ﻣﺘﺔ
وﻛﺎن ،ﻣﺌﺔ ﻓﺘﺢ ﻳﻮم ﺑﻌﺪ اﻣﻠﻢ . — اله ﻐﺘﻮﺣﺔ واﻟﻴﺎﺀ اﻟﺘﺎﻛﻨﻪ
 ﻣﻴﻊ ﺳﻪ ﻃﺎﻟﺐ اﺑﻲ ﺑﻦ ﻋﻠﻦ ﻣﻊ ﻣﻴﻴﻬﻦ وﺗﺘﻞ ،ﺑﺎﻟﻜﺮم ﺳﺮوﺑﺎ ،ﺟﻮادا
ﻣﺮوﻳﺎتم .ﻣﺌﺔ ﻳﺴﻜﻦ وﻛﺎن ،وﺗﺒﻮك ،واﻟﺌﺎﺗﺪ ،ﺣﻨﻴﻨﺎ وﺣﻬﺪ ،وﺣلاﺛﻬﻦ
.وﺛلاﺛين ث ﺑﻴﺢالمﻤﺎ ﻫﻲ ﺳﻬﺎ >ﺣﺪﻳﺸﺎ و ﻋﺸﺮ ون ثم ﺎﻧﻴﺔ
٣٠١ ،ه ،ا ،الاﺛﻴﺮا اﻣﻦ ١
ن سمﺎع ؛ﻳﻬﺎﻋﺎ ٢
 + “* لههم ﻬﻠﻪ ١ ——— ﻧﻌﺎﻣﻪ ٣
ن* ﻳﻌﻠﻰ ٤
ﺟﺎﺑﺮ ﻣﻦ وﻫﺐ ﺑﻦ >؛ﺀتم اﻟﻠﻪ <رﺿﻲ ﻣﻮه ﻣﻦ ﻳﻌﻠﻰ >ﻣﻪ لأ
>واﻟﺌﺎﻣﻢ ،وﺣﺘﺒﻴﺘﺎ ،واﻟﻨﺘﻊ ،وﺧﻬﻤﺮ ،الخ ﺪﻳﺒﻴﻞ ﺧﻬﺪ ،اﻟﺜﺘﻐﻦ
وتمﻢ إﻟﻮاﺀ وتخﻌﻴﺨﻢ الميم ﻣﻐﺘﺢ " زم ١ ﻟﺘﺖا أﺑﻮ ﻛﻨﻬﻪ
.اﺣﺎدﻳﺢ ﺛلاﺛﺔ الم ﻨﺎﺑﻴﺢ ﻏﻲ ﻟﻪ اﻟﺌﺎى-م
 وا ﻟﺪ و ﻫﻮ سم ﺪ ﻣﻦ الح ﺎ ره ﺑﻐﻲ ﻣﻦ >؛ﺀﺗﻪ ا ﻟﻠﻪ ►؛رﺀلي ﻳﻌﻤﺮ >٧ ٠ ٥►؛
٠— الم ﺘﻘﻮﻃﺔ ى١ا ﻟﺖ / وتخﻐﻴﻐﻢ لم ﻌﺠﻤﻪ ١ الخ ﺎﺀ ﺑﻜﺴﺮ- ﺧﺮا ﻣﺔ آﺑﻲ
• ﺑﺎﻟﻘﺪر الإﻳﻬﺎن ﺑﺎب ﻧﻲ ﺑﻴﺢلم ﻤﺎا ﻧﻲ ﺣﻌﻬﺜﺎ ﺧﺮاﻣﺔ أﺑﻮ ﺑﺘﻪا ﻋﺘﻪ روى
،الحﺎرث ﺑﻦ ﻣلام ﻣﻦ ﺀتم>ت اﻟﻠﻪ <رﺛﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺒﺪ ﻣﻦ ﻳﻮط >حم ﻪ<
وﻟﺪ .ا ﻟﺘ لام ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻳﻌﻘﻮب ﻣﻦ ﻳﻮﺻﺪ أولاد ﻣﻦ إﻣﺮآ ﺋﻴﻞﺀ ﺑﺜﻲ ﻣﻦ و ﻫﻮ
ﻋﻲ ﻫﺎﺗﻌﺪه إ ﻟﻴﻪ وحم ﻞ ،وﻋﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﻠﻪ يح ﻮ ل ﺣﻴﺎه ﻧﻲ
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﻣتى اﻟﺘبن ﻋﻦ و ﺣﻐﻆ .راﻣﻪ وﻣﺴﺢ ،ﻳﻮﻣﺪ ؛وﻣﻬﺎم ،ﺣﺠﺮه
لم ﻤﺎﺑﻴﺢ١ ﻧﻲ ﻟﻪ •ﻟﻪ روا ﻳﺔ ولا رؤ ﻳﺔ ﻟﻪ ؛ﻳﺘﻮل ﻣبن د ﻣﻨﻬﻢ ،د ﻣﺘﻢ
.الآ ﻃﻌﻤﺔ ﻣﺎب ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪيم
اﻟﺜﺴﺎﺀ وﻣﻦ
٢۶ ؛له ﺎ ﻳﻘﺎ ل >؛ﻋﺘﻬﺎ ا ﻟﻠﻪ <رﺀدي ﻳﺎﻣﺮ الم ﻧﺜ يره >٠٠ ٩►؛
ﺑﺘﺖ حميم ﺔ ﺣﻐﻴﺪ ته ﺎ ﻋﺘﻬﺎ روت ،ﻳﺜﺒﻤﺎن ﻣﻦ ﻫﺎﺋﻲ ﺟﺪه و ﻫﻲ حم ﻴﻀﺔ
ﻟﺘبن .ب— ؟و ﻟﺖ ا ﻟﻴﺎﺀ بم ﻢ ؛ﺛﺘﻬﺮﺀ •ا ﺑﻨﻬﺎ ﺑﺜﺖ و ﻫﻲ ﻳﺎﺳﺮﺀ
 الميم وﻧﻔﺢ المهم ﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺎﺀ ؛حميمﺔ يحﺮﺀم مم ﺘﺮ ،المهم ﻠﺔ
ﻫﻲ واﺣﺪ ﺣﺪﻳﺚ الم ﺠﺎﻣﻴﺢ ﻫﻲ لهﺎ ٠ لم ﻌﺠﻤﻪ ١ واﻟﻨﺎب اﻟﻴﺎﺀ وﻣﻜﻮن
• ا ﻟﻘﺒﻴﺢ ﺛﻮاب ﺑﺎب
اﻟﻘﺎﺑﻌين وﻣﻦ
 ﻋﻠﻤﻪ ﻋﻦ روى ،الاﻛﻮع ﻣﻦ ﻣﻠﻤﺔ ﻣﻮلى ﻋﺒﻴﺪت اﺑﻲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ >١٥ <م
• الم ﻌﺠﺰ ات ﻓﻤﻞ ﻫﻲ ﺣﻠﻴﻘﺪ .وثمﻴﺮه ،ﻣﻌﻴﺪ ﻣﻦ مح ﺘﺪ و ﻋﺘﻪ
٤٦٧ ،١٠٢ ،اﻟﺒﺮ ﻋﺒﺪ اﺑﻦ »اﺑﻨﻦ ؛١۶ ١
ن ﺣﻐ^ﺪ تهﺎ ؛ﺣﻐﻴﺪﺛﻬﺎ ٢
٤٦٥ ،٠ ،ا ، الاﺛيرا اﺑﻦ )ن ﺣﻐﻴﻔﺄ ؛حميم ﺔ ٣
ن * ﺣﺪﻳﺚ الم ﻤﺎﺑﻴﺢ ﻫﻲ ٤
ﻟﻪ وﻣﻦ ،الم ﺼﺎﺑﻴﺢ ﻛﺘﺎب رواه أسمﺎﺀ لي ادمﻳﺮ ل أردﻧﺎ ﻣﺎ ﻫﺪا
واﻟﻘﻴﻮد ،مم ﺎﺛﻠﻬﻢ ذﻛﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻳﺘﻨﻮع وﻣﺎ ،ﺣﺪيم اﺣﺸﺎﺀ ﻧﻲ ذﻛﺮ
 اﻟﻠﻪ وآﺳﺘﻐﻐﺮ ،اﻟﺌﻮﻫﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ أﺣﻤﺪ وإﻳﻲ •  ٠ﻟلاﻟﺘﺒﺎ اﻟﻮاﻧﻌﻪ
ﻟﺘﻌﻢ .واﻟﺌﻤﺮه اله ﻌﻮﻧﻪ وآﻣﺎﻟﻪ ،واﻟﺘﺜﻤير واﻟﺜﻤﻴﺎن اﻟﺘﻬﻮ ﻋﻦ
• ﻟﻘﺼير ١ وﺗﻌﻢ لمﻮلى ١
أﺀ؛دي ■ﻳﻬتيلي ﻛﺎﻧﺖ اﻟتي ،امخﻴتي ﻣﻦ اﻟﻮﻋﺪ ﻣﺒﻖ ﻫﻴﻤﺎ واﺣﺮع
>ابىبمﺎدتحﻴﻦ والاﺛﺘﺔ ،الهﺤﺘﺤين اﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﻃﺎﺗﻐﺔ ﺑﺬﻛﺮ ﻟﻜﺘﺎب ١ ﺧﺘﻢ
 اﻟﺌﻴﻮخ لاﺋﻬﻢ ،ﻣﻌﺮﻫﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺖ ولا ،ذﻛﺮﻫﻢ ﻋﻦ له ﻤﺎﺑﻴﺢ ١ ﻛﺘﺎب ﺧلا
ﺣﺮود ﻋﻠﻰ وارﻗﺒﻪ .اﻟﻘﻮم ا ﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﺎرﻳﺔ ﻧﻌﺐ وذﻛﺮ *المﺸﻬﻮرون
.الم ﻌﺠﻢ
ﻣﻦ ﺑﻘﻲ ﻗﻬﻤﺎ إلى ويح ﺶ ،واﻟﻠﻮم اﻟﻄﻌﻦ س يحﺮﺳني واﻟﻠﻪ
ﻫﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ وﻣﻠﻰ .اﻟﻴﻮم إلى ﺳﻠﻰ ﻣﺘﻪ ﻫﻴﻤﺎ أﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎ ﻋﻬﺮي
• أجمﻌين وأﻟﻪ مح ﺘﺪ وﺧﺎتمﻬﻢ ،الامخﻴﺎﺀ وﺗﺪوة ،وﺧﺎتمﻬﻢ الاﺷﺒﻴﺎﺀ
ﻣﻦ واﻟﻌﺸﺮه اﻟﻘﺎﻣﻊ ﻫﻲ الميم ﻳﻮم ﺗﺸﻤﻴﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاع وﺗﻊ وﺗﺪ
ﻣتى اﻟﺜين ﻫﺠﺮه ﻣﻦ وﻣﺎﺋﺘﺎن واﻟﺪ وﺛلاﺛين حمﺎن محﻪ الاﺧﺮ رﺑﻴﻊ
. )٠٢٦ ( وﻣﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﻪ
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